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í r ta : R Ó N A I SÁNDOR 
magyar kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter 
MAGYARORSZÁG gazdasági talpraállását nagyrészt az eredményes külkereskedelmi politikájának köszönheti, önál ló magyar kül-
kereskedelemről 1945, tehát a felszabadulás óta beszélhetünk. Az 
1930-as évektől kezdve a magyar külkereskedelem mindinkább a 
németországi háborús fegyverkezési konjunktúra szolgálatában ál-
lott, exportunk és importunk pedig legfőképpen a tengelyhatalmak 
piacai felé irányult. 
A háború után külkereskedelmünk feltételei alapvetően meg-
változtak. Németország imperialista befolyása megszűnt és a Szovjet-
únió egyre mélyebben kapcsolódott bele külkereskedelem-politi-
kánkba. A Magyarországon bekövetkezett belső változások, a föld-
reform, az államosítások és a szövetkezeteknek a fokozódó kiépítése 
is nagymértékben befolyásolta külkereskedelmünk fejlődését. Ma-
gyarország a Duna-medence középpontjában fekszik és mint ilyen 
szárazföldi, vízi és légi úton Kelet és Nyugat, Dél és Észak között 
ideális összekötőpont. Külkereskedelem-politikánknál ezeket a szem-
pontokat vettük mindenekelőtt figyelembe. 
A felszabadulás után aktív külkereskedelemről hosszú hóna-
pokig nem lehetett szó. A háborús pusztítások következtében Ma-
gyarország közlekedése megbénult, gyárai romokban hevertek, 
nyersanyagforrásai kiapadtak. Az első segítséget a Szovjetúniótól 
kaptuk. 1945 augusztusában létrejött a szovjet-magyar kereskedelmi 
szerződés. Ez a szerződés megadta a nélkülözhetetlen ipari nyers-
anyagoknak a behozatali lehetőségét és ezzel ismét megindulhatott 
a magyar ipar, és a magyar kereskedelem. A szovjet szerződés leg-
fontosabb import-tételei a koksz, a vasérc, és a só voltak. Kokszból 
200.000 tonnát hoztunk be, 2,100.000 dollár értékben, vasércből 100 
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ezer tonnát, egy millió dollár értékben; sóból pedig 25.000 tonnát, 
276.000 dollár értékben. A magyar textilipar megindulása és a textil-
ipari dolgozók munkával való ellátása szintén a szovjet-magyar szer-
ződés keretében beérkezett 30.000 tonna pamutnak és gyapjúnak kö-
szönhető. A textilipari nyersanyagokat bérmunkában dolgoztuk fel. 
Az említetteken kívül a legfontosabb behozatali cikkeink a réz, az 
ólom, a horgany, a ferróötvözetek és az aszbeszt voltak. 
Legfontosabb kiviteli cikkünk a 170.000 tonna súlyú és három 
millió dollár értékű nyersolaj-szállítmányunk volt. Ezenkívül nagy-
mennyiségben exportáltunk vegyesízt, különféle pulpokat, borpár-
latot, olajpogácsát és darát, furnirt, keményítőt, paprikát, kukoricát, 
babot, baromfit; az iparcikkek közül standard távbeszélő és távíró-
készülékeket és a kisipari szövetkezetek által előállított mozdony-
ármaturákat, 
A szovjet szerződés nyomán azonnal megindultak az áruszál-
lítások. (Magyarország dolgozni kezdett és munkájának eredményei, 
lassan fedezni tudták a belső piac szükségleteit, később kivitelre is 
gondolhatott már. így az első kereskedelmi szerződés nyomán egymás-
után vettük fel a kereskedelmi kapcsolatokat Európa többi országai-
val: Romániával, Svájccal, Csehszlovákiával, Lengyelországgal, 
Dániával, Svédországgal, Norvégiával, Franciaországgal, Jugoszlá-
viával és Belgiummal. 
Magyarországon hatalmas ütemben folyik az újjáépítés. Az újjá-
építéshez fokozott mértékben van nyersanyagokra szükségünk. Kül-
kereskedelem-politikánkat mindenkor az a cél vezeti, hogy ipari 
készárúink és nélkülözhető mezőgazdasági terményeink ellenében 
import útján szerezzük be a nyersanyag szükségletünket. Eredmé-
nyes külkereskedelem-politikánknak köszönhető, hogy munkát tud-
tunk adni a dolgozóknak, és hogy fejlődő újjáépítési munkánk 
a gazdasági demokrácia alapjait is megteremtette. 
Rugalmas külkereskedelmünk sorozatos tárgyalásokon bővíti 
ki a már megkötött kereskedelmi szerződések kereteit és a régi szer-
ződések lejártakor alapos előkészítés után gondoskodik az ú j szerző-
dések megkötéséről. 
Az ú j szovjet-magyar kereskedelmi tárgyalásokra májusban ke-
rült sor. Vezetésem alatt nagyszámú bizottság utazott a Szovjetúnió 
fővárosába, hogy a két ország között az ú j kereskedelmi szerződést 
megkösse. Ennek az ú j egyezménynek az elsőhöz hasonlóan, ismét 
mindkét népnek a gazdasági érdekeit kell szolgálnia. A magyar nép 
örök hálát érez a Szovjetúnió iránt, mert neki köszönheti felszaba-
dulását, de gazdasági talpraállását is. A szerződés megkötésénél 
olyan szempontok az irányadók, amelyek a két nép jóbarátságát 
szolgálják és egyben gazdasági kapcsolataikat is kimélyítik. Így 
lehet megtalálni a lehetőséget arra, hogy mind a magyar, mind a 
szovjet érdekek szem előtt tartásával kössük meg a két ország közti 
ú j kereskedelmi szerződést. 
A magyar demokrácia 
pénzpolitikája 
í r ta : FARKAS F E R E N C 
AZ 1945 ÉV E L E J É N megszületett demokrác iánk egy vesztett háború t átvészelt és a német imperial is ta k izsákmányolás t elszenvedett pénz-
rendszert örökölt. Pengővalutánk inf ladálásának mér tékét pontosan meg-
állapítanunk azért nem lehet, mert az 1944. október 15-én fe jé t felütő 
Szálasi-féle rémuralom a mag3far állam életében, s így pénzpoli t ikánkban 
is tu la jdonképen teljes vákuumot képezett . A Szálasi-rémuralom beköszön-
téséig pénzrendszerünk békebeli vásárlóerejének mintegy a tizedére züllött. 
Hogy a rémuralom alatt pénzünkkel mi történt, azt adatszerűen még ma 
sem tud juk rekonstruálni . Hogy Szálasiék mennyi pengő-bankjegyet hoztak 
forgalomba, erre a különböző becslések megközelí tően sem tud tak választ 
adni. Mégis föltehető, hogy az október 15-ig forgalomba kerül t mintegy 
12 milliárd pengőbankjegy-iforgalmat a német kapituláció 1945. m á j u s 
9-én történt bekövetkeztéig legalább is megduplázták. 
A magyar demokrácia tehát, egy háborútól lépésről-lépésre feldúlt 
országnak a megállt gazdaságát, és egy m á r ko rábban az infláció le j tő jére 
jutott pénzrendszert vett át örökségképpen. A háborús események követ-
keztében, az induláskor szerencsénkre mégis elképesztő pénzszűke mutat-
kozott. Szálasiék ugyanis az ország „kiürítése" a lkalmából mindenüt t a 
legmobilabb vagyont, a pénzt igyekeztek elsősorban nyugat ra menekíteni, 
így a demokrácia születésekor, a kifosztott raktárkészletek és a kifosztott 
pénztárkészletek az áru- és pénzforgalom tekintetében mégis valamelyes 
bizonytalan egyensúlyt teremtettek. 
A legelsőbb rangú gazdaságpolitikai feladat : a gazdasági élet beindí-
tása volt. Kézenfekvő eszközként kínálkozott ehhez az ipa rnak és a keres-
kedelemnek a bankjegynyomás út ján, ú j pénz forgalcmbahozata lával való 
beindítása. Ennek azonban technikai akadályai voltak. A nyilasok nem-
csak a bankjegy-mennyiséget, de a bankjegy nyomására szolgáló klisé-
ket is Németországba hurcolták. így az élet beindítására az inflációt a 
kezdeti hónapokban nem lehetett felhasználni. A gazdasági élet vérkerin-
gése mégis megindult, s a háborús események következtében beálló gazda-
sági trombózissal megbirkózott a magyar dolgozók felelősségérzése és 
jövőjüket megalapozni és biztosítani akaró munkakészségük. Gazdaság-
tör ténet i ig mindenesetre példátlan jelenség következett be. Dolgozóink a 
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demokrácia első hónap ja iban úgyszólván teljesen ellenérték nélkül vetet-
ték latba munká juka t , bért és fizetést n e m kaptak . Bérük a jobb jövőbe 
vetett reménység volt. 
A rendkívül nagymértékű pénzszűkét a Vörös Hadsereg kisegítő 
szükségpénze enyhítette legelsősorban. A kisegítő szükségpénz rövidesen 
a pengővel egyenlő értékű pénzforgalom tárgyát képezte. Az élet elindítá-
sát a kereskedelemnek teljes felszabadításával kezdtük. Az éhező főváros 
egymillió lakosának éhsége és a vidék rejtett élelmiszerkészlete közötti 
feszültség kiegyenlítéseképen rövidesen példát lanul élénk szabadkereske-
delem alakult ki. Ez a szabaddá tett kereskedelem mentet te meg főváro-
sunkat az éhhalál pusztításától és a gazdasági élet beindításához is nagy 
mértékben járul t hozzá. Az 1945. évben bekövetkezett ara tás kozta meg 
a demokrácia pénzrendszerének magatermel te árufedezetét . A fedezet olvan 
volt, amilyen fedezetet egy hábo rú dúlta ország és leromlott mezőgazda-
sága éppen adni tudott : a békeszükségletnek mintegy az egyharmadát 
fedezte csupán. 
A szabad árrendszer mellett kötött bérrendszerrel kellett operálnunk. 
Dolgozóink, — akik pá ra t l an fegyelemmel és önfeláldozással, ellenérték 
nélkül dolgoztak a kezdeti hónapokban, — minden elképzelhető tartalékot 
feléltek. Munká jukér t legalább nyomorúságos életet biztosító bért köve-
teltek. Az elégtelen árufedezet azonban lehetetlenné tette ennek a jogos 
követelésnek a kielégítését. 1945. szeptemberétől kezdve, az 1946. augusz-
tus 1-én bekövetkező stabilizációig egyik béremelés a másikat kergette, 
de -— éppen a pénzforgalomnak megfelelő árufedezet hiányában — egyre 
kevesebb eredményük volt. Minden béremeléssel nagyobb vásárlóerő 
jelentkezett a piacon, az áru viszont ugyanakkor fokozódó mértékben tűnt 
el és ez a körülmény az á raka t egyre nagyobb mértékben felhajtotta. 
Pénzrendszerünk ennekfolytámi elindult azon a lejtőn, amely végső fokon 
a stabilizációt megelőző hetekben már szakadékká vált. Ha végigtekintünk 
a stabilizációt megelőző időszakon, meg kell á l lapí tanunk azt, hogy a 
magyar dolgozótársadalom m u n k á j á t tényleges ellenértékének csekély 
százalékáért bocsátot ta rendelkezésre. Ennek a munkaé r t éknek és a kifize-
tett tö redék-hányad bérnek a különbözete szolgáltatta a tőkét, amely biz-
tosította azt a lehetőséget, hogy a 0%-ból kiindulva, a stabilizáció be-
következtéig az 1938-as termelés eredményének mintegy 60%-át elér-
het tük. 
A magyar demokrácia gazdaság-poli t ikájának első 18 hónap ja 
tehát, az infláció jegyében, .a dolgozók munkatel jes í tményének úgyszólván 
ingyenesen való igénybevételével zajlott le. Ez időszak alatt teljesen meg-
állt, kifosztott és feldúlt gazdasági életünket beindítottulk és békebeli ter-
melő eredményünk felén túl jutot tunk. Ezt a folyamatot nem tudatos gazda-
ságpolitikai elgondolással idéztük elő, hanem az ad hoc megoldásra váró 
gazdasági feladatok egymásután következett láncszemei vezettek ehhez az 
eredményhez. 
Országunk mindig a tőkeszegény államok közé tartozott, tőkeszegény-
ségünk pedig a német imperialista kizsákmányolás, a bűnös és eléggé nem 
kárhoztató háborúba való besodródásunk út ján , végül a nyilas banditiz-
mus eredményeképpen, hatványozottan jelentkezett. Tőkeszegénységünk 
leküzdésének egyetlen ú t j a : munkánk ellenértékét az infláció révén tőké-
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síteni és az így nyert tőkét a termelés érdekében beruházni . Természetesen 
ezt a tőkésítést, az adott gazdasági rendszerünkben nem lehetett kizárólag 
a nemzetgazdasági közösség javára kamatoztatni , a kon junk tú rá t ki tűnően 
kihasználó, illegális nyerészkedők a lehetőséget a maguk javára is for-
dították. 
Az infláció egyre gyorsuló ü teme miatt felelős tényezőink m á r 1946 
áprilisában szükségesnek látták a közeli stabilizációt. A szükségszerűség 
mutatkozott meg először és a szükségszerűség követelte meg annak mérle-
gelését, hogy lehet-e egyáltalán stabilizálni. Az infláció egyre gyorsuló 
üteme a stabilizáció megkísérlését követelte. A stabilizációnak és szilárd 
pénzrendszerünk megteremtésének a lehetőségét az adta meg, hogy ter-
melésünk a békebeli termelés 60%-át a stabilizáció időpon t j ában általá-
ban elérte már . 
Gazdaságpolitikánk feladata abban állt tehát, hogy az 50%-nak meg-
felelő belföldi fogyasztásra szánt árufedezet az 50%-os békebeli vásárló-
erővel egyensúlyba ke rü l jön és úgy is marad jon , teljesen fedezetlen állam-
háztartásunkat pedig olyan adórendszerrel kellett a lá támasztanunk, amely 
lehetővé teszi az ál lamháztar tás egyensúlyának a megtartását . Tekintettel 
arra, hogy teljesen elsorvadt pengő-pénzrendszerünkből átmeneti stabili-
záció nélkül ú j pénzrendszerre kellett á t térnünk, az ára lakulás természetes 
út ja helyett ármegállapítással kellett operá lnunk. Hogy ez a tény milyen 
kényszerűen merész kísérlet volt, azt fe lmérhet jük abból, hogy a gazdaság-
történetnek talán az első sikeres eredményéről számolhatunk be a forint-
rendszer megteremtésével, mert az eddig ismert inflációk mind átmeneti 
időszakkal jöttek létre, amikor a régi pénzrendszer értékállandóságát biz-
tosítva, átmeneti áralakulási időszak iktatódott be. A stabilizáció kezdeti 
nehézségeit csak fokozta az 1946-os mezőgazdasági te rmésnek aszály-
katasztrófa előidézte sovány eredménye. 
A forint-pénzrendszert előre, elkészített, pontos menetrend a lap ján 
vezettük be. Augusztus 1-től december hó végéig ér tük el az előre meg-
határozott 1000 millió for intos bankjegyforgalmi határ t . A for int beveze-
tését rendkívül kedvező pszichikai momentumok kísérték. A társadalom az 
infláció 18 hónap ja alatt megtelt a jó pénz utáni vágyakozás érzésével. 
A dolgozók kezében a jégcsap m ó d j á r a olvadó és értéktelenedő pénz ter-
mészetesen a jó pénz megteremtésének az igényét eredményezte. A for in t 
megszületésekor — jelentéktelen spekuláns réteg kivételével — az ország 
minden lakosa hitte és aka r t a a for int ér tékál landóságát és minden ma-
gyar dolgozó valóban úgy vigyázott erre, mint a „szeme fényére" . 
A forint értékállandóságát drákói rendeletek védték. For in t rontásér t halá-
los ítélet kirovását is lehetségessé tették, ilyen rendszabály alkalmazásá-
hoz azonban nem kellett folyamodni . 
Hogy a forint- értékállandóságában mindenki hitt, azt mi sem bizo-
nyít ja jobban, mint hogy a stabilizáció első hónap jában büntetlenül1 be-
szolgáltatható és hivatalos á ron beváltásra kerülő valutamennyiségnek az 
értéke elérte a 11 millió dollárt. A for int értékállandóságát rendkívül hat-
hatósan szolgálta a Magyar Nemzeti Bank nyugat ra hurcol t aranykész-
letének visszaszolgáltatása. A hazahozott aranykészlet a kötelező arany-
heszolgáltatási rendelet következtében tekintélyesen gyarapodott . Ez a 
közel 400 millió forint értékű aranyfedezet pszichikai alátámasztást adott 
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a forintér téknek, külkereskedelmi forga lmunk elindításakor pedig rend-
kívül hasznos szolgálatokat tett. 
Az infláció utolsó hónapja iban teljesen értékét vesztett pénzrendszerrel 
kellett gazdálkodnunk. Ennek eredményeképpen az áruforgalom a mini-
m u m r a redukálódot t és minden termelő árut igyekezett tartalékolni. 
A for int bevezetése idejében, az első hónapban kibocsátott 300 millió 
forintos pénzforgalommal szemben, rendkívül nagy árukínála t mutatko-
zott. Az á rukban felhalmozott tar talékokat mobilizálni igyekeztek és ez. 
a kezdet kezdetén, árubőséget idézett elő. Az első kibocsátott for in tnak tehál 
bőséges árufedezete volt. Gazdaságpolitikánk elismerésre méltón oldotta 
meg azt a rendkívül nehéz feladatát , hogy az inflációban tartalékolt áru-
mennyiség elfogytáig a tovább kibocsátott, tehát lépcsőzetesen fokozódó 
bank jegyforga lomnak az árufedezetét , ú j o n n a n termelt javakkal kellett 
megteremtenie. 
Az inf lációban tel jesen jelentőségét vesztett adózást is ú j j á kel-
lett teremteni. Ez a feladat annál nehezebb volt, mert költségvetés hiányá-
ban feltevésekből kellett k i indulnunk. Adórendszerünk mégis megbirkózott 
ezzel az óriási nehézséggel, pedig az állami bevételeknek nemcsak az állam-
háztar tás egyensúlyát kellett szolgálniok, de újjáépítési terhünket is fedez-
niük kellett és nemzetközi , kötelezettségeink fedezetét is ebből teremtet-
t ü k ' meg* 
Költségvetésünknek 4300 millió forintos terhéből, 1533 millió forint 
az állami közigazgatásunk és' az új jáépítési kötelezettségünk összege. Kere-
ken 1600 millió forint az állami üzemeink kiadási tétele és 1167 millió 
for in t a nemzetközi kötelezettségünk terhe. 
A stabilizáció első esztendejének végéhez ^közeledvén, megállapíthat-
juk, hogy a gigantikus feladatot eredményesen oldottuk meg. A költség-
vetési esztendő első felében elkészült költségvetés teljesen tiszta képet ad 
erről. Ál lamháztar tásunknál mindössze 17%-os deficit mutatkozik, ami a 
felvázolt kötelezettségeknek óriási volta mellett, kielégítő eredmény. 
Meginduló külkereskedelmi forga lmunkkal az iparunk üzemeltetéséhez 
szükséges nyersanyagokat megszereztük. Külkereskedelmi mérlegünk aktív 
és kivitelünk ellenértéke a stabilizáció első esztendejében mintegy 800 millió 
forint . 
ö tnegyedéves köztársaságunk eredményeinek élén a forint megteremtése 
áll. Demokráciánk a jó és értékálló pénzrendszer bevezetésével gazdasági-
lag szilárd alapot kapott és politikailag megdönthetet lenné vált. Jogbsan 
vagyunk büszkék erre az eredményre, hiszen a legnagyobb romlást vettük 
át örökrészül, mégis szilárdabb gazdasági repdet tudtunk kialakítani sok 
más európai államénál. Ez eredmény eléirésében a demokrácia politikai 
akara tának, a magyar dolgozók munkakészségének és gazdaságpolitikánk 
rátermettségének egyenlő részük van. 
Önérzettel valljuk, hogy túl ju tot tunk a mélyponton. A teljesen remény-
telennek tetsző összeomlásból elindulva, a gazdasági fejlődés i rányába 
ha ladunk és tud juk , hogy ezzel az óriási erőfeszítésből származó ered-
ménnyel a nemzetközi közvélemény előtt helyreállí tottuk megtépázott nem-
zeti becsületünket, amelyet hi tvány bitorlók, bűnös poli t ikájukkal a sárba 
t iportak. Elért e redményünkből merített biztonsággal lépünk a hároméves 
tervünkben megmutatkozó további fejlődés ú t jára , hogy elérjük és túl-
ha lad juk nemzeti jövedelmünk 1938-as színvonalát. 
A magyar—szovjet kereskedelmi 
kapcsolatok jelentősége 
írta: HARDI RÓBERT 
AMÁJUSBAN MEGINDULÓ magyar-szovjet gazdasági tárgyalások előtt érdekes visszapi l lantanunk az elmúlt két évre, hogy ezáltal a magyar-
szovjet kereskedelmi egyezménynek a magyar közgazdasági élet szem-
pont jából való jelentőségét megállapí tsuk. 
A mellékelt szemléltető ábrából ki tűnik, hogy Magyarország külkeres-
kedelmi forgalma 1946-ban a legteljesebb mértékben a iSzovjetúnióra 
támaszkodott . Az elmúlt évben ugyanis import-export-vonalon egyaránt a 
Szovjetúnióval folytatott forgalom dominált . 
A Szovjetunióból Magyarországra érkezett á ruknak nemzetgazda-
sági szempontból való elemzése igen kedvező eredményt mutat . Az 1946-
ban importál t nyersanyagok legnagyobbrészt a Szovjetúnióból érkeztek. 
Behozatalunk 1946-ban 371 millió for intot tett ki; ebből a Szovjetúnióra 
104 millió forint , 28.1% esik. Amíg azonban a behozatalnak a másik nagy 
részét az amerikai árukölcsön — tehát készárú — jelentette, addig a 
Szovjetúnióból importál t á ruknak 83%-a nyersanyag, 11%-a fé lgyár tmány 
és csak 6%-a az ipari készáru. Ha csak a fő importtételeket r agad juk ki, 
már akkor is megláthat juk, hogy milyen jelentős szerepe volt külkeres-
kedelmünkben a magyar-szovjet forgalomnak az elmúlt évben. 
A főbb szovjet importtételek a teljes magyar behozatal %-ában a 
következők voltak: 
Kősó 23.8% 
Gyapjú 96.7 „ 
Faszén . . . , 97.7 „ 
Nyers pamut és pamuté 
hulladék 98.2 „ 
Nyers kaucsuk 12.0 „ 
Vasérc 29.9 „ 















Habár a fenti számok egymagukban is igen sokalmondók, mégsem 
elégedhetünk meg az egyszerű közlésükkel. Ezeket a számokat nem mai 
szemmel kell néznünk, hiszen ma már fejlett közlekedési viszonyok, ren-
dezett fizetési körülmények és újjáépítet t külföldi kapcsolatok állnak ren-
delkezésünkre, ezeknek a tételeknek a helyes kiértékelése céljából pedig 
vissza kell nyúlnunk azokhoz a gazdasági körülményekhez, amelyek között 
külkereskedelmünkben megjelentek. 
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1945 augusztusában, amikor a magyar-szovjet kereskedelmi szerződést 
megkötöttük, régi készleteink a háborús igénybevétel és a háborús pusztí-
tások következtében teljesen kimerül tek már . ,,Bis dat, qui cito dat — 
kétszer ad, aki h a m a r ad" és a szovjet szerződésnek a legnagyobb jelentő-
sége éppen az volt, hogy azonnal adott. A magyar nehézipar orosz koksiz -
szal hevítette kohóit, a magyar textilipar a szovjet pamutszáll í tások követ-
keztében há rom szakmányban tudott dolgozni1, anélkül, hogy régi beszer-
zési forrásai tól a Ruhr-kokszot , illetve az amerikai pamutot megkapta 
volna. Ugyanígy a mezőgazdaság is igen sokat köszönhet a szovjet szerző-
désnek, mert a t raktorainkhoz való kenőola j nagyrésze a szovjet szerződés 
keretében került az országba. Emlékezetünkben élnek még a sóellátás 
terén fennállott nehézségek, és e lmondhat juk , hogy a Szovjetúnió segítsége 
nélkül, ezen a téren is súlyos helyzetbe kerül tünk volna. A Szovjetúnió 
nemcsak, hogy leszállította a vállalt mennyiséget, hanem még a szerződés-
ben kikötött kontingensen felül is szállított. Fentiek a lap ján megállapít-
ha t juk , hogy a Szovjetúnióval kötött szerződés a magyar közgazdaság min-
den ágában beváltotta a megkötésekor hozzáfűzött reményeket. Nehéz-
ipa runk és texti l iparunk újjáépítését akkor tette lehetővé, amikor ezek 
külföldi nyersanyagbázisuktól teljesen el voltak zárva-
A Szovjetúnióval kötött árucsereforgalmi megállapodásnak azonban 
nemcsak az import , h a n e m az export tekintetében is igen jelentős szerepe 
volt. A megál lapodás ugyanis teljes mér tékben számolt a magyar p iac 
helyzetével és expor t ra csak azokat az á ruka t vette tekintetbe, amelyek-
nek a legyártása — részben közvetlenül (pamut-, konzervipar) , részben 
közvetve (koksz-, fém-, stb. behozatal) éppen a szovjet import eredménye-
képpen vagy más kedvező körü lmények folytán — a magyar termelés 
ú j jáépí tésének m á r az első időszakában lehetővé vált. 
Több mezőgazdasági terméknek az expor t já t a háború okozta köz-
gazdasági helyzet tette lehetővé. így az ál latál lomány lecsökkenése követ-
keztében például a lucerna, a bükköny és az olajosmagvak nagyobb 
mennyiségben váltak exportálhatóvá. A Szovjetúnió szívesen vásárolta 
ezeket a cikkeket, mer t a háború pusztí tásai talán éppen Ukra jná t , a 
Szovjetúnió egyik legfontosabb mezőgazdasági bázisát, súj tot ták a legna-
gyobb mértékben. Az alábbiakban közöljük, hogy a Szovjetúnióba i rányuló 
magyar kivitel az összes kivitelhez képest hogyan alakult 1946-ban: 
Mezőgazdasági és mezőgazdasági 
Tengeri 26.9 o/0 
Száraz paprika 47.4 „ 
Bükköny 10.0 „ 
Aszaltgyümölcs 100.0 „ 
Gyümölcskonzerv . . . . 100.0 „ 
Borpárlat 92.4 „ 
ipari termékek: 
Leölt baromfi 3.3 





Ipar i termékek: 
Furnir / 72.2 o/0 
Pamutszövet 99.4 „ 
Pamutfonal 100.0 „ 
Petróleum 56.1 „ 
Fűtőolaj 97.3 % 
Benzin 77.1 „ 
Gázolaj 80.8 „ 
Ezek a számok kiegészítendők még azoknak az ipari termékeknek az 
adataival, amelyek 1946. év fo lyamán leszállításra nem kerültek ugyan, 
de a r eá juk vonatkozó rendelések beérkeztek, a gyártásuk fo lyamaiban 
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van és leszállításaik 1947-ben történik meg. Ide tar toznak a különböző 
zárak, a rmatúrák , műszerek, valamint a távbeszélő- vagy a távírókészü-
lékek és a rádióleadók. A fölsorolt cikkeket előállító iparok kapaci tásának 
igen nagy százalékát a szovjet megrendelés veszi igénybe. 
A fenti számokat sem elegendő mai megvilágításban néznünk. Éppen 
úgy, mint az importnál , az exportnál is csak az adott helyzet mérlegelése 
muta t j a meg ezeknek a számoknak az igazi jelentőségét, Az exportban a 
textilipar mellett legnagyobb szerepe a konzerviparnak volt. Mind a 
texti l iparnak, mind a konzerv iparnak az expor t j a tu l a jdonképen bér-
munka-konst rukcióban bonyolódott le. Nyersa-nyagának egyrészét mind-
két ipar (a texti l ipar a pamutot , a konzerv ipar a cukrot) , a Szovjetúnió-
tól kapta . Ezeknek az ipa roknak a foglalkoztatását ezek a nyersanyagok 
tették lehetővé. Az idei gyümölcstermés nagyrésze elrothad és felhaszná-
latlan marad, ha a Szovjetúnióból importál t cukor nem tette volna lehe-
tővé annak gyümölcsízizé és konzervvé való feldolgozását. 1946-ban ter-
melt ásványolaj termékeinknek 80%-át expor tá l tuk a Szovjetúnióba. Más 
országokban ugyanis az ásványolaj termékeket csak nyersolaj ja l együtt 
tudtuk elhelyezni, a iSzovjetúnió pedig nem ragaszkodott ehhez a föl-
tételhez. % 
/ 
Ipar indí tás szempont jából különleges jelentősége van a borpár la t -
exportnak. Ennek a cikknek az exportálását a nagymennyiségű bor te rmés 
tette lehetővé. A hazai tfőzdék azonban nem voltak berendezve ilyen nagy-
mennyiségű borpár la tnak az előállítására, ezért a fűzfő i nitro-cellulóze-
gyár háborús üzemét állították át borpárlat-készítésre, hogy a szerződés-
ben vállalt kötelezettségünket teljesíteni t ud juk . Egy háborús iparnak 
békeiparra való átállításához járult itt hozizá a Szovjetúnióval kötött áru-
c se «.megállapodás-
Az e lmondot takból azt lá t juk , hogy a szovjet szerződés a magyar ipar-
nak tu la jdonképen csak a mezőgazdasági-, a textil- és a könnyű-elektromos 
szektorát foglalkoztatta. Ennek legfőbb oka az, hogy az ipar többi ágazatát 
ebben az időben a jóvátétel erősen igénybe vette még. 
A szovjet szerződés volumene 30 millió USA-dollár volt. Lebonyolí-
tásra azonban eddig mindkét oldalról mintegy 16—17 millió dollár került 
csak. Fölmerül az a kérdés, hogy mi okozta ezt a kihasználási! deficitet? 
Kettős oka van ennek: az első a magyar közgazdaság kezdeti szerve-
zetlenségében keresendő; a másik és talán a lényegesebb ok, a Magyar-
országon időközben lefolyt infláció volt. Ezeknek az okoknak a kihatását 
leginkább a kereskedelmi forgalom lebonyolításának tanulmányozása közben 
lá that juk meg. Maga a lebonyolítás éppen ezért nemcsak tapasztalatokat 
ad a jövőre nézve, hanem a szerződés kihatásainak a magyar közgazda-
sági élet szempontjából való méltatásához is hozzátartozik. A Szovjet-
unió — a magyar szállításoktól függetlenül — 1945 végén és 1946 első 
hónap ja iban nagy ü temben megindítot ta a pamutnak , a koksznak, a vas-
ércnek és az egyéb nyersanyagoknak a szállítását. így 1946 augusztus l- ig 
a Szovjetúnió szállításai elérték a 11 milliót, a magyar szállítások ér téke 
pedig ugyanebben az időben csupán kb. 3 millió volt. Ma különösen hang-
zik már, de tényként kell leszögezni, hogy a Szovjetúniónak ez a jó indulata 
a magyar közgazdaságot készületlenül érte. 8000 tonna pamut tárolt m á r 
a magyar texti lgyárakban és a közraktárakban, amikor a textilgyárak 
megegyeztek egymással és a Szovjetúnióval való — textilszállításra vonat-
kozó — szerződést aláírták- A magyar ipar akkori szervezetlensége volt 
az oka annak is, hogy az ipar részére nélkülözhetetlen színes fémek, 
ötvöző anyagok és más értékes cikkek hosszú ideig felhasználat-
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lanul feküdtek. Bizonyos fennakadás t okozott az is, hogy kezdetben a 
magyar ko rmány külön állami részvénytársaságot alakított a szerződés 
lebonyolí tására (Magyar-Szovjet Kiilforgalmi Rt.), és az árkérdések kiegyen-
lítését is egy helyen k ívánta koncentrálni . Később más elhatározásra jutva, 
az egyes szakmáik — a Magyar Külkereskedelmi Igazgatóság szovjet csoport-
j ának az ellenőrzése mellett — külön léptek fel szerződő-tfélként. A Magyar-
Szovjet Külforgalmi Rt.-nál az árkérdések egy helyen nyertek volna elin-
tézést, a fenti megoldásnál azonban a ko rmány kénytelen volt Árkiegyen-
lítő Alapot létesíteni. Ezen keresztül történt a szovjet export finanszí-
rozása és az impor tnak az elszámolása. A szovjet szerződés a cikkeknek 
a dollár-árát előre tisztázta, a magyar infláció azonban zavarólag lépett 
itt közbe. Megadták a cikkeknek a dollár árait, de nem közölték, hogy 
mennyibe kerül az árucikk az importőrnek, az exportcikkek dollár-árait 
is közölték, de az infláció következtében .nem adták meg, hogy mennyit 
kap az exportőr az á ru jáér t . Az Árkiegyenlítő Alap — amelyet a kor-
mányzat mint elszámolási helyet létesített, ahová az importőrnek az 
impor tá rú ellenértékét íbe, kellett volna fizetnie és ahonnan az exportőr 
az exportárú ellenértékét megkapta volna — igen nehéz helyzetbe került . 
Az import-befizetések egyre csökkentek, az ármegállapítás ugyanis 
nem tudott lépést tar tani a romló valutával, az exportőrök igényei 
pedig mindinkább nőttek, mert liisze.n a felvásárlás az infláció követ-
keztében nagyon megnehezedett. A fenti okok eredményeként 1946 augusz-
tusában a Szovjetúnió 11 milliós szállításával szemben csak 3 millió dol-
láros magyar szállítás állott. A stabilizáció óta ezek a zavarok megszűntek, 
így vált lehetségessé a magyar szállí tásoknak a felfokozása és árutar to-
zásunknak a teljes mér tékben való kiegyenlítése. 
Az e lmondot tak a lap ján megál lapí that juk, hogy a m a g y a r - s z o v j e t 
árucsereforgalmi megál lapodás Magyarországra nézve mind export- mind 
import-relációban igen nagy jelentőségű volt. De a tárgyilagos szem-
lélőnek azt is meg kell állapítania, hogy ez a szerződés nemcsak Magyar-
ország részére volt előnyös, hanem meggyőződésünk, hogy az eredményt 
a Szovjetúnió közgazdasága is jelentősnek könyvelheti el. Két különleges 
tételre k ívánunk csak rámuta tn i itt. Az egyik az, hogy az idei szárazság-
okozta rossz termés mellett, a magyar tengerinek, babnak és lucernának 
az export ja a Szovjetúnió részére nagyjelentőségű volt. A másik jelentős 
tételt a pamutkészáru jelentette. A szerződés fo lyamán szovjet részről több-
ízíben felhívták az illetékes magyar tényezők (figyelmét e.nnek a cikknek 
fontosságára. 
Az árucsereforgalmi egyezmény tehát a fenti időszakban valóban 
egyfo rmán szolgálta mindkét országnak az érdekét és alkalmazkodott a 
két országban fennállott gazdasági szükségszerűségekhez. 
Véleményem szerint az 1945 augusztusában megkötött árucserefor-
galmi egyezmény ennek ellenére is csak részben nyú j tha t alapot a jövő 
lehetőségeinek kifiirkészésére. Az előbbiekben állandóan hangsúlyozni kíván-
tam azokat a különleges szempontokat, amelvek ezt a szerződést létrehozták. 
A jövő — meggyőződésem szerint — több ilyen körülményen változtat majd . 
így elsősorban a jóvátételi kötelezettségeknek az alakulását tekinthet jük 
változott tényezőnek. Az 1945 augusztusában megkötött árucsereforgalmi 
egyezmény főleg mezőgazdasági és könnyűipar i vonalon mozgott, remél-
jük, hogy az idén megkötendő árucsereforgalmi egyezmény — a felsza-
badítot t jóvátételi kapacitás következtében — Magyarország többi iparának 
is piacot biztosít ma jd a Szovjetúnióban. Elsősorban a vasiparra, továbbá 
a gép- és az elektromosiparokra gondolunk itt. A jövő szerződéseinek 
a Szovjetúnió úi ötéves- és Magyarország hároméves tervét össz-
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hangba kell hozmok. Mini ismerete®, különösképen kedvez ez a körü lmény 
a magyar könnyűipar i cikkek kivitelének, mert a Szovjetúnió 5 éves ter-
vének a súlypont ja még mindig a nehéziparon van. Valószínű az is, hogy 
mezőgazdasági exportunk a Szovjetúnió felé csökken. Ott is nőtt a bevetett 
területnek a nagysága, helyreállították a háborús károkat és remélhető, 
hogv a terméseredmények is jobbak lesznek, mint 1946-ban. 
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A jövő tehát erősbödő magyar ipari exportot tesz lehetővé és ezzel 
is kihangsúlyozza azt a megváltozott gazdasági helyzetet, amelybe Magyar-
ország a hata lmi változások következtében jutott. Itt kell ugyanis rámuta t -
nunk a Szovjetúnió szomszédsága és Németország szomszédsága közötti 
különbségre. Magyarország az elmúlt időkben Németországnak mondhatnók 
a gyarmata volt, mert hiszen főleg mezőgazdasági cikkeket exportált és 
ipari készárukat importált . A Szovjetúnióval szemben m á r egészen más a 
helyzetünk. Tájékozta tásu l a békeévekre átvetített ada ta inka t közölhet jük . 
Magyarország behozatala Németországból: 
I p a r i 
Fogyasztási nyersanyagok Ipari Tüzelő-
Év cikkek és félkészáruk készáruk anyag 
1933 9.3% 54.6% 34.6% 1.5 % 
1934 8.2 48.7 37.3 5.8 
1935 5.6 45.9 39.9 8.6 
1936 5.2 40.7 46.2 7.9 
1937 5.4 37.3 49.6 7.7 
1938 5.2 34 53.6 7.2 
Ezzel szemben a Szovjetúnióból 1946-ban ¡nyersanyagot 83, félgyárt-
mányt 11 és készárut 6 százalékban importál tunk. 
Magyarország kivitele Németországba: 
Év Mezőgazdaság Ipar Bányászait 
1933 80.3 % 18.3% 1.4% 
1934 85.9 12.6 1.5 
1935 . .l . . 84.— 12.9 3.1 
1936 78.8 18.2 3.8 
1937 72.9 22.3 4.8 
1938 81.1 15.1 3.8 
A Szovjetúnióba 1946-ban exportál t á r u k n a k 12%-a nyersanyag, 
5%-a fé lgyár tmány és 81%-a készárú volt. 
Ha a jövőben a Szovjetúnió felé i rányuló ipari exportunk megnő, akkor 
ezek a számok méginkább eltolódnak és Magyarország gazdasági jövőjének 
perspekt ívája még jobban kidomborodik ma jd . 
A magyar-szovjet kereskedelmi kapcsolatoknak a szovjet piac szilárd-
sága is fontos szempont ja még. A Szovjetúnió szocialista termelési rend-
szere nincs kitéve a kapitalista országok gazdasági válságainak. Ha a ma-
gyar ipari termékek megkedveltetlék magukat a Szovjetúnióban, akkor olyan 
biztos piacra ta lá lnak itt, amely az — elsősorban áruelhelyezés terén jelent-
kező — elkövetkezendő gazdasági válságban a magyar termelést fölveszi majd . 
A szovjet-magyar kereskedelmi kapcsolatok jövője tehát a magyar 
gazdasági életnek igen nagy lehetőségeket nyúj t . Nem aka runk itt a tár-
gyalásoknak elébe vágni, de túlzás nélkül leszögezhetjük, hogy Magyar-
ország nyersanyagellátása, iparának foglalkoztatottsága és a hároméves 
tervnek a keresztülvitele nem kis mértékben attól függ majd , hogy a ma-
gyar külkereskedelmi poli t ikának mennyi re sikerül a Szovjetúnió és 
Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatokat elmélyítenie. Az első év 
— főleg a stabilizáció óta — jó benyomást kelthetett a Szovjetúnióban. 
Magyarország megmutat ta , hogy kötelezettségeinek eleget tud tenni és 
méltó az első év fo lyamán is élvezett bizalomra, amikor is a Szovjetúnió 
tu la jdonképpen tízmilliós áruhitelt adott egy félévre Magyarországnak. 
A szerződés teljesítésének jóleső és biztató tudatával nézünk a jövő 
elé és remél jük , hogy az ú j szerződés keretein belül reális a lapokra fek-
te the t jük mindazt , amit a fent iekben ki fe j te t tem. 
< 
A magyar —szovjet 
kereskedelmi kapcsolatok 
és a magyar pamutfeldolgozóipar 
Irta: B U D A Y - G O L D B E R G E R A N T A L 
A FELSZABADULÁS a magyar textilipart teljesen kifosztott állapot-ban találta. Akkori helyzetét nem kell külön ismerte tnünk, mivel a 
textilipari üzemek állapota semmiben sem különbözött más könnyűipar i 
üzemekétől. Ami nyersanyagban, gépi fölszerelésben, segédanyagokban, 
festékekben stb. elmozdítható volt, azt a fasiszta hordák elhurcolták. Ren-
geteg üzemünket fölégették, az ostrom pedig a budapest i és a vidéki tex-
tilipari gyártelepeket erősen megviselte, sőt egyes gyárak teljesen kiégtek. 
1945 nyarán a textil ipar megbízot t já t a Szovjetunióba hívták, hogy 
ott bé rmunka vállalásáról tárgyal jon. Az ipar ekkor úgyszólván üzemen 
kívül volt, ahol folyt némi munka , ott is csak az itt-ott föllelhető nyers-
anyagrak tá rak utolsó maradványa inak feldolgozására szor í tkozhat tak. 
Szemléltetőbb volna, ha a textilipar akkori helyzetéről beszédes számszerű 
adatokkal szolgálhatnánk, nem alakult ki azonban olyan egységes kép és 
annyira nem volt m u n k á n a k nevezhető ez a tevékenység, hogy sem a tex-
til iparban foglalkoztatott munkások számára vonatkozólag, sem arról, hogy 
milyen volt a mennyiségi termelés, nem állanak adatok a rendelkezé-
sünkre. A textilipar tevékenységét 1946 márciusáig a legteljesebb zűrzavar 
és főleg a stagnáció jellemezte. 
A textilipar megbízottja Moszkvában bérmunka-konst rukcióról tár-
gyalt az illetékes szovjet hatóságokkal. Nem kis meglepetés volt a pamut-
feldolgozóipar dolgozói számára az a hír, hogy Moszkvában a magyarok-
kal tárgyaló szovjet bizottság 30 millió ki logramm gyapot feldolgozásába 
k ívánja bevonni az ájul t ál lapotában bizalmat egyáltalán nem kelthető 
magyar textilipart. 
Ilyen nagy pamutmennyiségnek a feldolgozása a békeidők textiliparát 
is nehéz feladat elé állította volna, pedig békében körülbelül 350.000 
intakt fonóörsp, jól fölszerelt szövőgépek, továbbá a segédanyagok, festé-
kek stb. korlát lan beszerzési lehetősége állott az ipar rendelkezésére. 
Ezzel szemben a bombasérülések, a fasiszták garázdálkodása és a 
jóvátételi kötelezettségeink teljesítése következtében azokban az időkben 
számbavehető sem volt még, hogy milyen fonókapacifással számolhat a 
pamutfeldolgozóipar, amely ma a fokozatos fejlődés eredményeképpen 
még mindig 250.000 orsóval rendelkezik csak. Nagy, ezer szövőgépes 
szövőüzemek (Győri Textilművek, Szombathelyi Magyar Pamut ipar) 
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porráégtek. Egyes fonóüzemek (Francia-Magyar Pamut ipar) értékes gépei 
kiégtek és mindezeken felül 1945—46 telén még a szénhiány is erősen 
éreztette a hatását . 
Az első pamutszál l í tmányok 1945 végén érkeztek, de azoknak jelen-
tős mértékben való munkábavétele csak 1946 márciusától volt lehetséges. 
Az 1946 márciusától az elmúlt év végéig eltelt idő a magyar textilipar 
hőskorának tekintendő. Az együttműködésnek, amelyet az ipar dolgozói 
—- munkások és értelmiségiek egyaránt — a hatóságokkal k a r ö l t v e kifej-
tettek, meg is volt az eredménye. A szerződésben lefektetett 30 millió kg. 
pamutból 1946-ban körülbelül 13 millió ki logramm érkezett az országba. 
Ennek ellentételeként az iparnak körülbelül 27 millió méter szövöttárut 
és körülbelül 610.000 ki logramm pamutfonala t kellett a Szovjetúnióba 
exportálnia. A szerződés pontos rész-szállítási határ időket írt elő és a mi-
nőségi előírások is komoly igényeket támasztottak. Büszke lehet az ipar 
hogy a szállítási határidő minden egyes előírásának pontosan megfelelt, 
de még büszkébben állíthatjuk, hogy szovjet részről — a rendkívül szigorú 
minőségi előírások ellenére — egyetlenegy esetben sem érkezett reklamáció. 
Nagy problémát jelentett az ipar számára a festékbeszerzés, mivel 
Svájc, az egyetlen európai festékbeszerzési forrás , túl van terhelve meg-
rendelésekkel. Gyakran állt elő az a helyzet, hogy deszortirozott festék-
raktára inkból kellett volna a fix-megrendelésű szovjet-mintákat legyár-
tani. Ezen a téren minden esetben nagy megértéssel találkoztunk a szovjet 
részről szerződő „Expor t l j on" moszkvai kereskedelmi társaság budapest i 
megbizottainál, akik — a nehézségeket á thidalandó — esetleges mintavál-
toztatásoktól sem zárkóztak el. 
A szovjet szerződés a maga szigorú előírásaival — mondha tnók — 
kényszerítette az ipart a gyors új jáépítésre, a talpraál lásra. Az előírás 
szerint expor tá lnunk kellett: 
1946 június 30-ig 
szeptember 30-ig további 




és 600.000 kg. fonalat . 
Ennek megfelelően ténylegesen exportra került : 
1946 március 461.600 méter 
április 

















összesen: 26,627.300 méter 







összesen: 610.100 kg 
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A fonóipar ál landóan növekedő termelésének nagyrésze szovjet 
exportra került és éppen a növekvő fonódai termelés eredménye, hogy a 
szovjet exportokhoz igényelt fonalmennyiségek állandó növekedése mellett 
a belföldi piac ellátásában visszaesés nem mutatkozott . 1946 július és 
augusztus hónapjaiban az ipar a szovjet expor tárúkból 755.000 m szövöttárút 
bocsátott az állam rendelkezésére a for int stabilizációja érdekében. Ennek 
az árumennyiségnek az anyagi ellenértékét egy későbbi időpontban — a 
szovjet áruszállítások béreivel — számolták el. 
A pamntfeldolgozóipar termelésére vonatkozólag a fonódák összter-
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December hónapban a fonódai termelés csökkent. A december hó-
napra eső ünnepek következtében ugyanis a termelésben kiesések mutat-
koztak, a szovjet import-pamutmennyiség pedig éppen az erős fonódai 
fölfejlődés következtében m á r novemberben nagyrészt feldolgozásra ke-
lült, decemberre tehát egyes fonódáknál a termelést — pamuth iány miatt 
— csökkenteni kellett. 
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Második graf ikonunk a szovjet bérmunkához szükségelt fonalmennyi-
ségeket ábrázolja. 
Fonaltermelés orosz bérmunkára 19A6 
800 
600 
Harmadik gra f ikonunk az 1946-ban havonta a belföldi piac rendel-
kezésére állott fonalmennyiségre vonatkozólag ad át tekinthető képet. Ennél a 
graf ikonnál a stabilizáció kezdő hónap ja inak a fonalmennyiségeit vasta-
gítva jelöltük. Az emelkedés szembetűnő. 
Fonaltermelés belföldi piacra 19A6 
1000 
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Az itt következő grafikon a pamutfeldolgozóipar munkáslétszámának 
emelkedését szemlélteti: 
Á magyar-szovjet kereskedelmi kapcsolatok jövőjének szempontjából 
az 1945. évi szerződés a lap ján lebonyolított gyapot-, illetve pamutszöveit-
szállításoknak fölbecsülhetetlen a jelentőségük. A magyar pamut ipar 
piacot teremtet t a ha ta lmas Szovjetúnióban a magya r pamutfeldolgozó-
gyárak termékei, elsősorbán a jóminőségű magyar pamutszövetek 
számára. Ezenkívül a magyar közönségnek is a lkalma nyílt arra , hogy 
megismerje a szovjet gyapotból készült kiváló minőségű pamutá rúka t . Az 
1946. év végéig a Szovjetunióból imiportált 43 millió ki logramm gyapot-
ból a szerződés értelmében csak ötmillió k i logrammnak megfelelő készárút 
szállítottak ki a Szovjetúnióba és mintegy nyolcmillió k i logramm gyapot 
a belföldi fogyasztás céljait szolgálta. A háború befejezése és 1947 tavasza 
között a magyar gyárakban gyártott és a belföldi kereskedelemben meg-
jelent pamutá rú m a j d n e m kizárólag szovjet gyapotból készült. A magyar 
stabilizációt pszichológiailag is, az áruellátás szempont jából is, nagymér-
tékben támogatta az a körülmény, hogy a közönség megfizethető áron jut-
hatott igen jó minőségű textil iákhoz. Mindezért a szovjet gyapotbehozatal-
nak és a Szovjetúnióba i rányuló magyar pamutszövetkivitelnek a magyar 
gazdasági élet jelene és jövője szempontjából rendkívül nagy jelentősége 
van. j 
Végső konklúzióként e lmondha t juk , hogy a szovjet pamu tbé rmunka 
a pamutfeldolgozóiparnak föl nem mérhető mér tékben szolgált a javára . 
A szerződés teljesítése közben fölmerül tek ugyan nehézségek, de külön ki 
kell emelnünk a döntő jelentőségét annak, hogy amikor még sem hazánk-
nak, sem hazánk texti l iparának külföldön hitele n e m volt, akkor a Szov-
jetúnió segítőként állt a magyar texti l ipar mellé és lehetőséget nyú j to t t 
a romokból való újjáépüléséhez. Lehetővé tette, hogy a magyar textilipar 
ma a világpiacon mint exportképes tényező jelentkezhessék, anyagellátását 
a sajátmaga által kitermelt devizák ú t j á n biztosítsa, nem utolsósorban 
pedig azt, hogy gépi berendezései ki javí thatok, fölfr issí thetők legyenek. 
F e l e l e t e k a S z o v j e t u n i ó gazdasági é l e t é r e 
v o n a t k o z ó k é r d é s e k r e 
Dr. Hans Brems, a koppenhágai egyetem tanára kérdéseket intézett a 
"VOKSz (Külföldi Kulturál is Kapcsolatokat Ápoló Társaság) gazdasági 
szakosztályához. Az itt ismertetet t kérdésekre a szakosztály elnöke, Sz J. 
Sztrumilin, a Tudományos Akadémia tagja a következő válaszokat ad ta : 
1. — Ki állapítja meg az iparcikkek árát a Szovjetunióban? 
-— A Szovjetúnióban az iparc ikkeknek az eladási árá t az Állami 
Tervhivatal (Goszplán) egyik osztálya ál lapí t ja meg, az illetékes minisz-
tér ium (pl. a gépipari minisztér ium) által benyúj to t t kalkuláció a lap ján . 
2. — Milyen tényezők alapján állapítják meg az árakat? 
— Az á rak a termelés összes költségeit magukban foglal ják, megálla-
p í tásuknál számításba veszik a nyersanyagot, az amortizációt , a munka-
bért és a szükséges tar talékolást is. A valamennyi gyárra egyöntetűen 
érvényes á r mellett az egyik gyárnál veszteség mutatkozik, a másiknál 
pedig nyereség. Éppen azért a tar talékolás nem jelent minden gyárnál 
azonos a rányú nyereséget. A Szovjetúnióban minden gyár egy gazdáé: a 
népé, csak az a fontos tehát, hogy a terv által előírt tartalékolást — az 
egész iparág keretén belül — az egész nemzetgazdaság számára biztosítsák. 
3. — Hogyan állapítható meg a költség iparágak szerint? 
— A költségeket minden egyes gyá rban a könyvek a lap ján állapít-
ják meg. A könyvelési ada toka t minden hónapban b e n y ú j t j á k az adott 
iparág központi trösztjébe, mely egész sor azonos vállalatot egyesít ma-
gában. Innen elkerülnek a minisz té r iumnak az illetékes osztályához, amely 
a trösztöket egyesíti magában . 
4. — Hogyan fizetik a vállalati igazgatókat? 
— A normál is munkáé r t az igazgató a hivatali beosztásának meg-
felelő, meghatározott havi fizetést kap. A terven felüli teljesítményekért, 
különösen a költségmegtakarí tásért , az igazgatóság az elért megtakar í tás-
sal a rányos kiegészítő p r é m i u m b a n részesül. A selejt és a veszteség ezt a 
megtakar í tás t természetesen csökkenti és így a sikertelen gyártási 
fo lyamat vezetőinek egvidejűleg szinte pénzbüntetést is jelentenek. 
Az á ru minőségét az átvevő vállalatok ellenőrzik. Az átlag alatt i 
minőséget vagy teljesen kiselejtezik, vagy alacsonyabb ára t fizet-
nek érte, mint amennyi t a s tandard áriiért f izetniök kellett volna. Az 
esetleges vitát állami döntőbíróság dönti el. Olyan értelemben vett kon-
kurrencia , hogy egyes vállalatok csökkentik az árakat , nem valósí tható 
meg, mer t az ármegál lapí tás nem tőlük függ. Igen elterjedt azonban a 
vál la la toknak olyan versenye, amelyben a terv előírásával szemben eme-
lik a minőséget, vagy olcsóbbá teszik a gyártást . 
5. — Vannak-e a Szovjetunióban „védjegyzett áruk" és adnak-e ki 
szabadalmakat találmányokra? Mivel ösztönzik a munkát? 
— A Szovjetúnióban a legjobb gyárak ,,védjegyzett á ru i" igen nép-
szerűek és nagy mér tékben hozzá já ru lnak a gyárak jó hírnevéhez. Szaba-
da lmak is vannak . A ta lá lmányoka t azonban nem ta r t j ák t i tokban, minden 
gyár fe lhaszná lha t ja azokat, de a feltaláló is megkap ja a megállapított 
honorár iumát . 
A különböző kvalif ikációjú munkásoka t eltérően díjazzák. A mérnö-
köknek és a legjobb munkásoknak a teljesítményeit jobban fizetik. Száz-
ezer számra küldenek be a munkások a termelés megjaví tására irányuló 
javaslatokat , ezek megvalósítása sokszáz millió rubel megtakarí tást jelent. 
Kárpátukrajna vízierői 
és a magyar energiagazdálkodás 
Irta: K Á R Á S Z A R T Ú R 
MAGYARORSZÁG legnagyobbrészt s íkságnak tek in the tő területen fek-szik, amelyet a miocén k o r b a n édesvízi tavak bor í to t tak . E tavakból 
alakult a levantei beltenger, ame ly később, amiko r a tőle délre fekvő Szö-
rényi hegységet át törte, lejjeibb vonul t és vonulása közben lé t rehozta a D u n a 
mai medrét . 
Tenger fenékrő l van tehá t szó, amely csekély magasságban van a ten-
ger színe felett és ennekifolytán a területén keletkezett fo lyók esése 
rendkívül csekély. (Európában az orosz fo lyók u t án a m a g y a r fo lyóknak 
az esése a legcsekélyebb. Ez ha józás i szempontból előnyös, előnytelen vi-
szont mind energiagazdálkodási , m i n d pedig árvízvédelmi szempontból . ) 
Ez a t a n u l m á n y e lsősorban az energiagazdálkodás p r o b l é m á j á v a l k íván 
foglalkozni, még pedig főként külkereskedelem-polit ikai! szempontból . Elöl-
j á róban a következőket kell megjegyeznünk: 
Magyarország E u r ó p a egyik l egsűrűbben lakot t része, jelenlegi gazda-
sági s t ruk tú rá j áva l gazdasági erőit opt imál isan n e m fe j the t i ki. Átlagos nép-
sűrűsége 1937-ben 1 km 2 - r e 97 lakos volt, tehát a nagymér t ékben iparos í -
tott nyugat i á l lamokéval vetekedett. (Jellemző, hogy pld. a magas gazda-
sági ku l tu ráva l rendelkező Franc iaor szágban 1937-ben 1 km 2 -en 76 lakos 
élt csak.) 
Még i n k á b b meggondolás ra kész te tnek Közép- és Kele t -Magyarország 
mezőgazdasági l akosságának a sűrűségére vona tkozó ada tok , ahol is 1920 
óta a lakosság lé lekszámának és a t e rmő területek k i te r jedésének a viszony-
száma (vagyis az 1 km 2 mezőgazdaságilag megművel t terüle t re eső lélek-
szám) 106-ról 128.6-ra, 1946-ban pedig 143.7-re emelkedett .* 
A s ű r ű n lakot t m a g y a r terüle t h ő e n e r g i a f o r r á s o k b a n n e m bővelkedik, 
v íz ienerg iafor rásunk pedig alig van. Szénnel r ende lkezünk ugyan, de a 
szénnek hőenerg ia fo r ráskén t való fe lhasználása a t echn ika ma i ál lása mel-
lett rendszer in t igen paza r ló e l járás , tehá t elvben a m i n i m u m r a volna 
kor lá tozandó. Magyarország energiael látási helyzetén az u tóbb i években 
kife j lődöt t á sványola j t e rmelés némileg javí tot t . Az á sványo la j egyrészt 
egyik legfontosabb kiviteli t e r m é k ü n k k é vált, másrész t pedig a k i te rmel t 
A Magyar Földmívelésügyi Minisztérium adata . 
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szénmennyiség képviselte energiamennyiségnek mintegy 10—15%-kal való 
növelését jelenti. 
Mindez azonban az ország a rány lag fej let t ipari és magas nívóra fej-
lesztendő mezőgazdasági energiaszükségletének a kielégítésére távolról 
sem elegendő. Ezért belföldi lehetőségeink fejlesztésén kívül energia im-
por tá lására is gondolnunk kell. Fölvetődik tehát az a kérdés, hogy az 
országnak szükséges energiát milyen f o r m á b a n és h o n n a n vásáro l juk? 
Ásványolaj behozatal természetszerűen nem jöhet szóba. Szénbehoza-
tal? Bizonyos magasabb kalór iaér tékű szenet amúgy is kénytelenek 
leszünk behozni, e lektromos energiatermelés céljából való szénbehozatal 
azonban, a szénszállítás nehézségei mellett, az egész Európában való-
színűleg még hosszú ideig fennál ló szénszűke miat t sem látszik előnyös-
nek. Egyenest j á rha ta t l an ez a megoldás, ha figyelembe vesszük, hogy 
a magyar Alföldet h á r o m részről is hegyek ha tá ro l j ák és az azokról le-
felé ta r tó folyóig elsőrendű vízienergiatermelő tényezőkként vehetők 
számításba. 
Energiaszükségletünket tehát vízienergiából nyert villamosenergiá-
val kell f edeznünk és azt — sajá t vízienergiánk kevés lévén — a környező 
á l lamok valamelyikéből kell beszereznünk. 
Elekt romos energia-eladóként h á r o m ország jöhet számításba: a 
Szovjetúnió, Ausztria és Csehszlovákia. 
Az u tóbb említett két ország az általa termelt e lektromos energiát 
legnagyobbrészt sa já t szükségletére haszná l ja fel — vagy mint azt a leg-
utóbbi , Csehszlovákia és Ausztria között kötött energia-csereegyezmény 
m u t a t j a , legföl jebb energiakompenzációban h a j l a n d ó exportálni.* 
Külkereskedelmi szempontból sem lá tunk sok lehetőséget arra, hogy 
a k á r Csehszlovákiától, akár Ausztriától e lektromos energiát vásárol junk, 
mer t az említett két ország és Magyarország között lebonyolódó árufor -
ga lomnak a lehetőségei be lá tha tó időn belül nem lesznek olyan nagyok, 
hogy azokba számottevő energiamennyiséget is be t u d j u n k iktatni . 
A legelőnyösebb megoldás tehát a villamosenergiának a Szovjetúniótól 
való megvásárlása volna. 
A rendelkezésünkre álló adatok szerint K á r p á t u k r a j n a saját energiá-
szükséglete mostanáig meglehetős csekélyre volt tehető (egyetlen ismeirt 
energiaszükséglete a k á r p á t u k r a j n a i falepárló üzemekkel kapcsolatos) ; 
a k á r p á t u k r a j n a i mezőgazdasági termelés energiaszükséglete könnyen 
fedezhető, a faki termeléshez pedig vil lamosenergia nem szükséges. Elmé-
letileg elképzelhető még, hogy a jövőben a ká rpá tuk ra jna i sóelőfordulást 
ott helyben szódagyár tásra használ ják fel, amihez igen nagy villamos 
energiára volna szükség. Ha tehát az energiatelepek Kárpát iukrajnában meg-
épülnek, úgy azok termelése energiaszegény vidékek táplá lására szolgál 
m a j d : a Szovjetúnió vagy sa já t távolabbi területére fog ja szállítani, ami 
— tekintettel a r ra , hogy túl nagy távolságról és aránylag magas hegye-
ken át való szállításról volna szó — túldrága megoldás volna, vagy pedig 
Magyarország jelentkezik vevőnek arra . 
A szállítási és a kereskedelmi érvek az utóbbi megoldás mellett 
szólnak. 
* Az osztrák vízienergiáért az ú j megállapodás értelmében Csehszlovákia szenet szállít. 
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A Szovjetúniónak K á r p á t u k r a j n á b a n igen nagy energiaképző lehető-
ségei vannak. Ezeknek egy részét az elmúlt évtizedekben fe lkuta t ták és a 
kutatások eredményei a következőkben foglalhatók össze: 
1. A Talabor-Nagyág erőtelep létesítése esetén a Talabor folyótól a 
Nagyág folyóig 3.7 kilóméter hosszú alagutat kell építeni. A elektromos 
áram termeléséhez szükséges vízi energiát az alagút esése ad ja . 
A telep 3 drb egyenként 6000 kw-os gépegységgel dolgoznék, közepes 
tel jesí tménye tehát 18.000 kw, maximális te l jes í tménye 50.000 kw volna. 
Évi közepes termelése 90 millió kwó., maximál is termelése 160 millió 
kwó volna.* . 
2. Különböző duzzasztók építése az alanti felállítás szerint:** 
a » i - , Közép Maximális 
A ioiyo ne^e tel jesí tmeny teljesítmény 
Tarac . 20.000 kwó 60.000 kwó 170 millió 
Visó 19.000 40.000 170 „ 
Tisza (Husztnál) 24.000 35.000 140 
Juta 6.000 18.000 50 
Nagyág külön duzzasztóval . . . . 12.000 30.000 100 „ 
A felsorolt k á r p á t u k r a j n a i energiaforrások kapac i tása tehát megköze-
líti a 800 millió kwó-t. A magyar gazdaság szempont jából óriási szám ez. 
Magyarországon m a az á r am 3—4 békefil lérbe is ¡belekerül. 
A magas á rnak belföldi viszonylatban az a következménye, hogy a mező-
gazdaság az áramszolgál tatást nehezen tud j a igénybevenni, külföldi 
viszonylatban pedig — főként ipari vonalon — expor tunk megdrágul . 
Elegendő ezzel kapcsola tban r á m u t a t n u n k airra, hogy a v i l lanyáram 
Kanadában tiziedfillérekbe, Svájcban és Svédországban pedig kb. egy 
békefillérbe kerül . 
Egy e rőműnek az építési egységára elméletben ki lowat tonként 
1000—1200 békepengő. Egy 20.000 kilowattos erőműtelep tehát 20 
millió békepengőbe kerül . 100 millió ki lowattóra termelésénél (helyeseb-
ben: fogyasztásánál) tehát magyar-szovje t energiagazdálkodási kollabo-
ráció esetében át lagban 2 békefil lér tőkeszolgálatot és V2 békefil lér vál-
tozó költséget kellene a fogyasztótól beszedni. Ez a magyar gazdasági 
helyzetben igen erős megterhelést jelent.*** 
A magyar energiafogyasztási képességet az határozza meg, hogy 
Kelet-Magyarország ipara és mezőgazdasága milyen fogyasztókapaci tással 
rendelkezik. Az erre vonatkozó számítások aránylag egyszerűek, ha a 
meglévő ipar kapaci tását vizsgáljuk csak. Komplikál tabb és a nagy-
vonalú tervgazdálkodás keretébe tar tozó számításokról van már szó, ha 
a jövőben létesítendő iparok fogyasztását számí t juk . 
A legnehezebb, de ennek a területnek talán legfontosabb kérdése a 
mezőgazdaság elektromos-energia átvevő kapac i tásának a kérdése. Lát-
, E számok illusztrálására: a Bpesti Elektromos Művek 193'8-ban 360 millió kwó-t 
értékesítettek, 1946-ban ugyanez a szám 476 millió kwó-t tett ki. Egy másik, Budapest kör-
nyékét, a Balaton környékét — összesen 220 várost és községet vi l lanyárammal ellátó, buda-
pesti^ vállalat évente átlagban 110 millió kwó-t értékesít. 
_ * Megjegyezzük, hogy ezek az adatok csak megközelítőek, mer t a munkála tokra vonat-
kozo pontos számítások nem készültek el. 
Egy erőműtelep amortizációját átlag 10%-ban vesszük föl. Ehhez járul a 1%—:2% 
karbantartási költség és az ú. n. változó költségek, amelyek tőkeszázalékban nem fejezhe.ők 
ki, mert a telep fekvésétől és berendezésének megfelelő, vagy meg nem . felelő voltától 
tuggnek. Függnek azonkívül attól is, hogy a telep működési ideje az ideális évi 8760 órát 
mennyire közelíti meg. 
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tuk, hogy ennek a területnek a mezőgazdasági termőterülethez viszonyí-
tott népsűrűsége rendkívül i módon megnőtt . A jelenleg kidolgozás alatt 
álló hároméves gazdasági terv fe ladata annak a megállapítása, hogy a 
magas népsűrűségű területek mezőgazdasága milyen módon változtatható 
belterjessé. Nem tartozik ugyan ennek a t anu lmánynak a keretébe, de rá 
kell mu ta tnunk arra , hogy a rendkívül csapadékszegény kelet- és közép-
magyarországi területek mezőgazdaságának belterjessé tétele öntözés 
nélkül nem lehetséges.* E területek öntözése pedig a k á r p á t u k r a j n a i 
tároló medencéknek a függvénye. 
A munká la tok megkezdése előtt meg kell ál lapítani tehát, hogy 
1. az energiafogyasztó területek bel ter jes gazdálkodás mellett milyen 
népességet t u d n a k eltartani, 
2. a ta la jviszonyok — és az ott lakók agrárpol i t ikai beállítottsága — 
milyen termelést tesznek m a j d lehetővé a jövőben, és 
3. ennek a l ap j án hány éven belül van kilátás a r ra , hogy az első 
lépés: a világítási á r amnak a bevezetése u tán ez az ú j energiaforrás 
ipari célokat szolgáljon. 
Az utolsó és a legsúlyosabb probléma külkereskedelmi vonatkozású. 
Amilyen a r ányban nő a Ká rpá tuk ra jná tó l vásárolt vil lamosenergia meny-
nyisége, olyan mér tékben kell kereskedelempoli t ikai ellentételről gon-
doskodnunk . A magyar iparnak ezen a vonalon — mint á l ta lában a ma-
gyar-szovjet forgalomban — óriási lehetőségei kínálkoznak: a szovjet piac 
a magyar iparcikkeknek korlát lan fogyasztója lehet, különösen akkor, ha 
a magyar ipar által fe lhasználandó elektromos energia ára a világpiacon 
is versenyképessé tesz bennünke t . K á r p á t u k r a j n á r a a múl tban is szállí-
to t tunk magyar termékeket , de eneirgiavásárlásaink ellentételeit Kárpát-
u k r a j n a fogyasztása egyedül n e m képezheti és nem is kell képeznie, mert 
azok beépülnek az ál talános magyar-szovjet forgalomba. Az energiakeret-
ben akadha t egy ú j külkereskedelmi té te lünk: a magyar hőenergia-
telepek kivitele. A vízierőművek télen nem mindig akcióképesek, 
gondol junk csak a jégzaj lás idejére. Ezekben az á tmenet i per iódusokban 
a hőenergiatelepeknek kell működésbe lépniök. Hőenergia telepeket, már 
a szénnek a szállítási költségei miatt sem érdemes építeni K á r p á t u k r a j n á b a n , 
azok a magyarországi barnaszén- és lignit lelőhelyeken épülnének és leg-
a lább részben ellentételét képeznék a k á r p á t u k r a j n a i vízienergiából nyert 
e lektromos áramszál l í tásoknak. Ez, amint mondot tuk , ú j a b b kiviteli 
c ikkünk volna, de a magyar részről történő energiavásárlásokat távolról 
sem fedezné. E vásár lásokat — és az azokat megelőző építési program-
med — egy nagyvonalú, hosszú évekre, sőt évtizedekre nyúló hitel-
konstrukcióba kellene beépíteni. Ennek törlesztése a Szovjetúnióba 
i rányuló szállítások ú t j á n lenne biztosítható. 
A fentieket egybevetve megál lapí that juk, hogy a Kárpá tukra jnában 
termelt energia Magyarországon e lsőrendűen felhasználható. A terv rög-
töni megvalósulására nehezen számíthatunk, mert a telepek és a részletesen 
nem is tárgyalt távvezetékek megépítése olyan óriási összegeket emészt fel, 
amelyeket Magyarország a saját nemzeti jövedelméből a következő évek-
ben nem tud m a j d kihasítani. Ennek ellenére rendkívül fontosnak tarta-
nok, ha a terveket minden szempontból kidolgoznák és megállapítanák azt 
a fontossági sorrendet, amelyben a terv megvalósítására sor kerül majd . 
* A Szolnokon 1780 óta működő meteorológiai megfigyelőállomás 72 évre visszamenő 
adatai szerint a kapásnövények termesztése szempontjából az évek 68%-ában, a vízigényesebb 
takarmányféleségek szempontjából pedig 90%-ában volt kevesebb a csapadék, mint amennyire 
a magyar alföldi viszonyok mellett szükség lett volna. 
A szovjet tervgazdálkodás 
a negyedik ötéves terv 
első éveiben 
írta: S A L U S I N S Z K I ISTVÁN 
AZ 1946—1950. ÉVI, NEGYEDIK szovjet ötéves terv legfőbb feladatai 
a következők: 1. A Szovjetúnió háborús károka t szenvedett vidékei-
nek az újjáépítése, 2. a szovjet ipar és mezőgazdaság háborúelőt t i szín-
vonalának a helyreállí tása, m a j d 3. ennek a színvonalnak jelentékeny 
mértékben való túlhaladása. 
Mit jelentenek ezek a fe ladatok? 
1. A Szovjetúnió nemzetgazdaságának háborús kára , a városi és a 
falusi lakosságnak okozott károk (1941. évi árakon számítva) 679 mil-
liárd rubelre becsülhetők. Ez csaknem négyszer annyi, mint amennyi a 
szovjet Ibudget-rendszerben a teljes nemzeti jövedelmet erősen megköze-
lítő összes budget-bevétel volt a háború előtti utolsó évben. A háború 
során a Szovjetúnióban 1710 város, kereken 70.000 község, 32.000 ipar-
telep, 100.000 kolhoz és szovhoz, 170.000 tanintézet, könyvtár , múzeum, 
kórház és templom teljesen vagy részben elpusztult. A leölt vagy elhajtot t 
lábasjószág száma meghaladja a 70 milliót, az elpusztított vagy elhurcolt 
vasúti, folyami és tengeri szállítási eszközök száma megközelíti a félmil-
liót, a tönkretett vasúti vágányzatnak és műú taknak a hossza meghalad ja 
a 150 ezer km.-t. 
A negyedik szovjet ötéves terv ezeknek a ha ta lmas háborús ká roknak 
a helyreállítására vállalkozik. 
2. A szovjet iparnak és mezőgazdaságnak a második világháború 
előtti színvonaláról és fejlettségi fokáról a legfontosabb cikkek termelését 
(millió tonnában) feltűntető következő táblázat ad szemléltető képet : 
1913 1940 
nyersvas 4.2 15.0 
acél 4.2 18.3 
szén 29.0 166.0 
ásványolaj 9.0 31.0 
villamos energia (milliárd kwó) 1.9 48.3 
gabona 80.1 118.8 
nyersgyapot 0.74 2.7 
A szovjet ipari termelés 1940-ben, a harmadik ötéves terv harmadik 
évében az 1928 évi, vagyis az első ötéves terv első évi ipari termelési szín-
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vonalának mintegy 6.5-szeresére emelkedett. A nemzeti jövedelem az 1913. 
évi 21.0 milliárd rubellel szemben 1940-ben elérte a 128.3 milliárd rubelt. 
(Mindkét esetben 1926/27. évi rubelben, tehát változatlan áralapon kife-
jezve.) A negyedik ötéves terv ezt a gazdasági színvonalat k ívánja helyre-
állítani. 
3. A háborúelőt t i gazdasági színvonalnak a jelentékeny mértékben 
való túlhaladására i rányuló törekvés a negyedik ötéves tervnek a követ-
kező adataival világítható meg: 
Mértékegység 1940 1950 Az 1950 év 
az 1940 év 
Milliárd rubel, %-ában 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme 1926/27. évi árakon 128.3 177 138 
Ipari termelés összértéke ,, 138.5 205.0 148 
Mezőgazdasági termelés összértéke ,, 23.2 29.5 127 
Vasúti, vízi és autószállítás teher-
forgalma milliárd t/km 483 657.5 136 
A legfontosabb cikkek termelési előirányzata (millió tonnában) a 
következő: 
1950-re előirányzott Az 1940. évvel szem-
termelés (millió tonna) beni %-os emelkedés 
Nyersvas 19.5 30 
acél 25.4 39 
szén 250.0 51 
ásványolaj 35.4 14 
villamos energia (milliárd kwó) 82.0 70 ^ 
gabona ' 127.0 7.5 
nyersgyapot 3.1 15 
gépipar . — 
traktorok — 2 6 0 
optikai és finom műszerek — 7 0 0 
cement 10-5 8 0 
Az 1946—1950 évi negyedik szovjet ötéves tervnek az első két évé-
ben: 1946-ban és 1947-ben elért eredmények, illetve kitűzött feladatok min-
dig annak szem előtt tartásával vizsgálandók, hogy azok a fent vázolt 
célokat hozzák közelebb a megvalósuláshoz. 
A szovjet ipar 1946-ban az erre az évre előírt termelési feladatokat 
túlnyomórészben végrehajtot ta. Egyes iparágakban a termelés az 1946. 
évre tervezettnél is magasabb színvonalra emelkedett. így az ú j ötéves 
terv első évére előíít termelési fe ladatoknak 105—110%-ig tett eleget: a 
nehézipari gépgyártás, az olaj ipar , a nyugati vidékek szénipara (a telet i 
szénipar 97%-ig felelt meg a tervnek), a villamossági ipar, a cellulóze- és 
papí r ipar , a vegyiipar, az építőanyagipar, valamint a hús- és tejtermé-
kek ipara. 1946-ban a Szovjetúnió iparának a polgári termelése az 4945 
évi színvonalat 20%-al felülmulta. Ennek a teljesítménynek a jelentőségét 
az a körülmény fokozza, hogy a háború befejezése folytán szükségessé 
vált ipari átállítást 1946-ban haj to t ták végre. Az ellenséges megszállás 
alatt állott vidékek iparában 17.5 milliárd rubel értékű beruházást 
eszközöltek 1946-ban és ennek folytán az ipari termelés az 1945. évihez 
képest 28%-kai emelkedett ezeken a vidékeken. A háborús pusztulás azon-
ban olyan nagy volt, hogy az ipari termelés még mindig nem érte el itt 
a háborúelőtt i színvonalnak az 50%-át . 
Az 1947. évi tervgazdálkodási feladatok összeállításánál az illeté-
kes szovjet szervek az 1946 év tanulságaiból indultak ki. Ezen az alapon 
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az ipari termelés terén mindenekelőtt azt állapították meg, hogy a nemzet-
gazdaságnak gyors fejlesztése érdekében elsősorban a szén- és olaj termelés-
nek, valamint a mezőgazdasági gépgyártásnak kell az 1946 évinél is jelentő-
sebb emelkedést elérnie. 1947-ben fokozott szerep vár a fogyasztási cikke-
ket gyártó könnyű- és textiliparra, amelynek termelése az 1946. évinél 
27%-kal nagyobb lesz. A mennyiség fokozódásával pá rhuzamosan emelke-
dik 1947-ben a fogyasztási cikkek minősége és a választék is növekszik 
majd . 
' A szovjet ipari termelés főbb ágaiban a negyedik ötéves tervnek az 
első évében elért és a második évére előírt — a megelőző évhez viszonyí-
tott — növekedést a következő táblázat szemlélteti: 
• 
Az 1946 év az kt 1947 év az 
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A mezőgazdasági termelést 1946-ban a Szovjetúnió európai részén 
uralkodó száraz időjárás igen károsan befolyásolta. Az aszály koratavasszal 
(március végén) kezdődött Moldáviában, de hamarosan kiterjedt egész 
Ukra jnára is. Ilyen szárazságot a Szovjetúnió területén 50 év óta nem 
észleltek. Az aszály 1946-ban nagyobfb területet sújtott , mint 1921-ben, 
az egész termés és a piacra került gabona 1946-ban mégis meghaladta 
az 1921 évit. Különösen nagy aszálykárok érték a gabonaféléket, a napra-
forgót és a cukorrépát . Az 1947 évi terv növelni k ívánja a mezőgazdasági 
termelést. Ennek érdekében a nagyobb hektáronként i átlagtermést biz-
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tékeny mértékben való fokozására törekszik, az előző évi vetésterületet 
pedig 10 millió hektár ra l növeli. 1947-ben a szovjet mezőgazdaság több 
technikai el járást is alkalmaz ma jd . A különböző rendszabályok ered-
ményeként a hektáronként i át lagtermésnek 26%-kai kell emelkednie. 
A terv az állattenyésztést is erősen fejleszteni k íván ja : 1947 fo lyamán 
a lóállomány 11.9 millió, a szarvasmarhaál lomány 52 millió, a juh- és 
kecskeál lomány 84.7 millió, a sertésállomány pedig 13.4 millió darabra 
növekedik majd . 
A közlekedés terén az 1946 év .komoly fejlődést mutatot t az 1945 
évhez képest. 1946-ban a vasúti teherforgalom az 1945 éviinek a 113%-át, 
az u tasforga lom pedig a 130%-át érte el. A polgári légiteherforgalom 
1946-ban az 1945 évinek a 118%-a, a polgári légi utasforgalom pedig 
annak 187 %-a volt. Az autó-szállítási forgalom elérte az 1945 évi forga-
lomnak a 145%-át. 1947-re a terv a vasúti »szállítás terén 11%-os, a folyami 
hajószáll í tás terén 25.5 %-os, a tengeri hajószáll í tás terén pedig 7%-os 
emelkedést i rányoz elő. Az autó-teherszállí tásban 23%-os, a polgári légi-
szál l í tásban pedig 1947-re 29%-os növekedést vettek tervbe. 1947-ben 23 
ezer km műú tnak a megjaví tására és 2 ezer km vasúti sínnek kicserélé-
sére kerül sor, továbbá 225 nagy és közép-nagyságú hidat áll í tanak ma jd 
helyre. Ugyancsak 1947-re tűzte ki a terv 480 k m vasútvonalnak a villa-
mosítását . 
Az 1946 fo lyamán eszközölt beruházások az 1945 évi beruházásoknak 
(egybevethető á rakon számítva) a 117%-át tették ki. 1946-ban mintegy 
800 ú j o n n a n létesített vagy helyreállított állami vállalatot helyeztek 
üzembe és 6 millió négyzetméter lakhelyet építettek föl, illetve állítottak 
helyre. Az 1947- évben beruházásra fordított összegek — az előző évihez 
képest lényeges növekedést muta tva — elérik m a j d az 50 milliárd rubelt. 
Ebből az ellenséges megszállás alatt állott területeknek 20.5 milliárd jut. 
A beruházásokra szánt összeg a széniparban 6.3 milliárd, a nehéz-fém-
kohászatban 4.9 milliárd, az o la j iparban 2.8 milliárd, a villamos erő-
műveknél 3 milliárd, a könnyű- és az élelmiszeriparban 3.3 milliárd, 
a vasúttal kapcsolatosan pedig 6 milliárd rubel. 1947 fo lyamán 13.8 millió 
négyzetméter területű lakóhelyet építenek föl, illetve állí tanak helyre. 
A kiskereskedelmi áruforgalom 1946-ban (egybevethető árakon) az 
•előző évinek a 130%-ára emelkedett- Az emelkedés lényegesen nagyobb 
volt az iparcikkeknél (85%), mint az élelmiszereknél (15%). A jegy-
Tendszernek az 1946-ra tervezett leépítését az aszály és az ezzel kapcso-
latos kedvezőtlen terméseredmények akadályozták, 1946 őszén azonban a 
jegyre adott élelmicikkek és a szabadpiaci á rak közötti különbözetnek a 
csökkentése érdekében tett intézkedések, valamint a kis- és a középfizetésü 
munkások és tisztviselők fizetésének az emelése a jegy rendszer eltörlésének 
az ú t j á t is egyengeti. — 1947-re a terv 325 milliárd rubeles kiskereskedelmi 
á ru forga lmat irányoz elő; ebből 251.6 milliárd jut az állami kereskede-
lemre, 17.5 milliárd a városi szövetkezeti kereskedelemre és 55.5 milliárd 
a falusi fogyasztási szövetkezetekre. 
A ¡Szovjetúnió nemzetgazdaságában dolgozó munkások és tisztviselők 
száma 1946-ban 3 millió fővel gyarapodott . A háborús évek gyakorlatával 
szemben ú j r a lehetővé vált a fizetéses szabadságoknak a rendszeres igénybe-
vétele és megszűntek a tömeges túlórázások. 1947-ben a nemzetgazdaság-
ban foglalkoztatott tisztviselők és munkások száma eléri ma jd a 31.6 
milliót. 
A szovjet gazdasági terv nagy súlyt helyez a dolgozóknak minél maga-
sabbfokú képzésére. 1946-ban az elemi- és középiskolákban tanulók száma 
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az 1945- évhez képest 2.4 millió fővel emelkedett és az 1947/48. tanévben 
eléri ma jd a 31.3 milliót. A jövő tanévben a munkás i f j ú ság isko-
láiban 540 ezren, a falusi dolgozó i f júságnak az iskoláiban pedig 545 
ezren fognak tanulni. 1947-ben az egyetemek és a főiskolák 530 ezer ú j 
hallgatót vesznek föl és 320 ezer végzett hallgató hagyja el ezeket az 
intézményeket. A bölcsődéknek és az óvodáknak a befogadóképességét 
2,100.000 főnyire növelik. 1947-ben jelentékenyen emelkedik m a j d a szín-
házaknak és a moziknak, valamint a kórházaknak , szana tór iumoknak és 
üdülőot thonoknak a száma. 
Ha a szovjet gazdasági tervezésnek a területi megoszlását vizsgáljuk, 
akkor megál lapí that juk, hogy pl. az 1947. évre a terv a legnagyobb fokú 
termelési színvonal-emelkedést a Karéi-Finn Szovjetköztársaságnál (162%) 
és a Litván Szovjetköztársaságnál (140%) irányozza elő, ugyanakkor pl. 
az Ukrán Szovjetköztársaságnál az emelkedés 120%-os. Ugyanígy, a há-
rom kis balti szovjetköztársaságban előirányzott beruházások összege 
1947-ben 1 milliárd rubel felett j á r és megha lad ja pl. a lényegesen na-
gvobb területű Fehérorosz Szovjetköztársaság részére előirányzott beruhá-
zási összeget-
Vizsgáljuk meg most, hogy az eddigi tapasztalatok a lap ján milyen ú j —• 
illetve az előző ötéves terv gyakorlatához képest fokozottabb mértékben 
kidomborodó — szempontok ju tnak érvényre a szovjet tervgazdálkodásban 
a negyedik ötéves terv végrehaj tása során. A szov jet tervgazdálkodás az egy-
mást követő ötéves terveknek a huszadik évében, 1947-ben, milyen választ 
ad azokra a kérdésekre, amelyekről az első ötéves terv közzététele 
óta sokan jobb ügyhöz méltó buzgalommal igyekeztek kimutatni , hogy 
azok a Szovjetúnió szocialista gazdasági rendszerében megválaszolhatat-
lanok? 
A szovjet gazdasági rendszerben a termelőeszközök (föld, bányák , 
üzemek stb.) társadalmi tu la jdonban vannak. Ennek következményeként 
a termelést nem egyes személyeknek (földbirtokosoknak, bányatu la jdono-
soknak, gyárosoknak) , hanem a társadalom egészének az érdekei 
i rány í t j ák ; a termelés eredménye ugyanígy n e m egyes személyeké, h a n e m 
az egész társadalom rendelkezik azzal. A Szovjetúnióban a társadalom a 
tervgazdálkodás keretein belül azoknak az egyéni é rdekeknek a jelentős 
részét is mozgósítja, amelyek a termelőeszközök magántu la jdona mellett 
a termelést annak eredménye reményében i rányí t ják. A szovjet gaz-
dasági rendszernek ebben a kérdésben az a ki indulópont ja , hogy a 
termelésnek a mammut-üzemekben való centralizálódása és koncentráló-
dása idején azt a szerepet, amelyet a kapi ta l izmus korábbi szakaszában 
a termelésnek a megszervezése és fejlesztése terén a tőkések (a termelőesz-
közök tulajdonosai) játszottak, a kapitalista fej lődésnek mai fokán a 
tőkések által a maguk érdekében kihasznál t munkások és értelmiségi dol-
gbzók ( tisztviselők, mérnökök, alkalmazott igazgatók és üzemvezetők, 
feltalálók) töltik be. A szovjet tervgazdálkodási ezeknek a munkaere jé t a 
termelés érdekében teljes mértékben felhasználja. A szovjet alkot-
mány 12. pon t ja biztosítja a dolgozókat arról, hogy mindenki az általa 
végzett m u n k á n a k megfelelő javadalmazásban részesül. A minőségi, össze-
tett munka javadalmazása ennek értelmében lényegesen nagyobb az egy-
szerű munkáénál . A Szovjetúnióban m u n k á j u k n a k megfelelően igen 
jól megfizetik az értelmiségi és fizikai szakembereket, akiknek m á r 
csak ezért is é rdekükben áll a szovjet tervgazdálkodás keretében r á j u k 
háruló — kezdeményező, szervező vagy végrehaj tó — munkának a minél 
jobban való elvégzése. 
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A magasabb javadalmazáson kívül azonban a szovjet gazdasági rend-
szernek az emberi kezdeményező és szervező erőknek a minél nagyobb 
te l jes í tményre való serkentésére más eszközök is á l lnak rendelkezésére. 
A szovjet gyárak és kolhozok dolgozói gyűléseiken, szakszervezetükön, 
tanácsa ikon keresztül közvetlenül részt vesznek a termelés i rányí tásában 
és így nemcsak egyeseknek, h a n e m széles rétegeknek a kezdeményező 
ereje, tapasztalatai és ötletei érvényesülhetnek. A szovjet dolgozók több 
okból is élnek ezzel a lehetőséggel. Ezek a kérdések szorosan összefügg-
nek a Szovjetúnióban az általános tel jesí tmény (akkord)-bérnek és a pré-
mium-fizetési n o r m á k n a k a megállapításával , és minden ezekkel kapcso-
latos álláspont kialakításában való részvételt a dolgozók közvetlen 
é rdekükként i smernek el. De a szovjetdolgozókat az a tudat is ösztönzi, 
hogy a Szovjetúnióban a m u n k a terén kimagasló eredményeket elérő mér-
nököket , fel találókat , tudósokat , üzem-szervezőket, munkásoka t , szellemi 
és fizikai dolgozókat egyaránt általános tisztelet övezi, a közvélemény ré-
széről minden alkalmat megragadó, őszinte, spontán ünneplésben; 
a sa j tó részéről fe l tűnő helyen közölt, lelkes, képekkel ta rk í to t t cikkek-
ben ; az ál lam részéről pedig ünnepélyes keretek között á tnyúj to t t ki tün-
tetésekbein megnyilvánuló megbecsülés kíséri. A szovjet emberekre mindez 
annál is inkább serkentő hatású, mert az előttük és körülöt tük ismétel-
ten jelentkező példák a l ap ján joggal élnek abban a tudatban, hogy a sa-
ját m u n k á j u k a lap ján való kiemelkedésnek az ú t ja mindegyikük előtt 
nyitva áll. 
A közokta tás fejlesztésével kapcsola tban a fent iekben ismertetet t szá-
mok megmuta t j ák , mennyi re nagy súlyt helyez a szovjet tervgazdálkodás 
arra. hogy a lakosság legszélesebb rétegeit a tanul tság minél magasabb szín-
vonalára emelje. A szovjet napi lapokban a hirdetés-rovat általában 
ismeretlen, a tanév kezdetét megelőző he tekben azonban a legkülönbözőbb 
szakiskolák hosszú hasábokon keresztül hirdetik intézeteiket. Akik a 
főiskolai t anu lmánya ika t eredményesen fo ly ta t ják , azok t anu lmánya ik 
ide je alatt megélhetésüket biztosító rendszeres fizetésben részesülnek. Ez-
által mindenki számára — nemcsak elvben, hanem az anyagi alátámasz-
tással biztosított gyakor la tban is — lehetőség nyilik arra, hogy jó szak-
emberré képezze ki magát és ennek segítségével egyrészt a társadalom, 
másrészt a maga anyagi és erkölcsi érdekeit szolgáló eredményeket 
é r j en el. 
A Szovjetúnióban a termelőeszközök társadalmasí tásával természete-
sen az egész gazdasági élet szerkezete tel jesen megváltozott, nem szűnt 
meg azonban a termelésnek az önálló egységekben való megszervezettsége. 
A tőkés a maga termelőeszközeit vállalati egységbe foglal ja össze és ennek 
keretén belül szervezi meg a termelést . Ez a szervezés nem ter jed ki a 
termelés egészére és ez a körü lmény ellentétekhez, el lenmondásokhoz, is-
métel ten k i robbanó válságokhoz vezet. A szovjet szocialista társadalom 
a maga termelőeszközeit vállalati egységekre bon t j a szét és ezeken belül 
ugyancsak megszervezi a termelést . Ezek a vállalati egységek ugyanúgy 
a minél gazdaságosabb termelésre törekszenek, mert ezt nem a proíi t 
hajszolása, hanem a gazdasági tervnek a haszon előírására is ki ter jedő 
kzabálvozása követeli meg tőlük. A vállalati haszon nem vándorol egyes 
tőkések zsebébe, h a n e m egy része a budgetnek adandó át, másik része a 
vállalat fejlesztésére fordí tandó, a f ennmaradó rész pedig jóléti intézmé-
nyek kiterjesztésén és p rémiumok kifizetésén keresztül a vállalat dolgo-
zóinak a közvetlen előnyét szolgálja. A dolgozóknak i lymódon vállalatuk 
gazdasági működéséhez személyes érdekük is fűződik. Ezt az érzést a 
Szovjetúnióban mély gyökeret vert szocialista verseny szelleme még fo-
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kozza. Baráti vetélkedésben sarkallja ez a vállalatokat a több és a gazda-
ságosabb termelésre. 
Az egyént serkentő tényezőkön kívül a közösségben dogozók kollek-
t ívumára azér t h a t h a t a szocialista verseny is ösztönzőn, mer t a szovjet-
dolgozók a termelőeszközöket magukhoz közelál lónak tekint ik, miu tán 
azok nem a velük ellentétes érdekű tőkéseknek, hanem maguknak a dol-
gozóknak a tu la jdonában , a dolgozók cé l ja inak a szolgálatában á l lnak. 
Ez eredményezi azt, hogy az egymással versengő vállalatok sok esetben 
az előírt idő előtt, az e lőírásokat meghaladó mér tékben h a j t j á k végre a 
gazdasági tervet. Ennek jegyében a szovjet dolgozók most a r ra készülnek, 
hogy az 1947 évi tervet 1947 november 7-ig, az Októberi Nagy Szocialista 
For rada lom 30-ik évfordulójá ig ha j t sák végre. 
A szovjet gazdasági rendszer azonban a vállalaton belüli szervezésien 
túl a termelés egészét is megszervezi. A szovjet tervgazdálkodás 
ezen a téren pára t lan lehetőségeket n y ú j t azáltal, hogy a termelés meg-
szervezése mánden m á s szempontnak a há t té rbe szorításával mindig a 
társadalom mindenkor i gazdasági szükségleteinek megfel'elően tör ténhet . 
Ennek előnyei m á r magánál a termelőerők területi eloszlásónál is jelent-
keznek. A szovjet gazdasági rendszerben a termelőerők tervszerű elhelye-
zése a szocialista gazdaság racionál is megszervezésének, a természeti 
adottságok ha tékony kihasználásának és a t á r sada lmi m u n k a magasfokú 
termelékenységének elsőrendű előfeltétele. A szovjet tervgazdálkodás ezért 
a hosszú nyersanyag-, tüzelő- és késztermék-száll í tásoknak az elkerülése 
érdekében a r r a törekszik, hogy az ipar t nyersanyagforrása ihoz és a 
fogyasztás helyéhez közel hozza, a gazdaságilag elmaradt vidékek 
kulturál is és gázdasági sz ínvonalának az emelése mellett a helyi termé-
szeti adot tságokat mindenü t t minél jobban k ihasznál ja , a város és a fa lu 
közt a történelem során kialakult ellentétet megszüntesse és a Szovjetúnió 
gazdasági függetlenségét és honvédő erejét a termelőerők helyes területi 
elosztása ú t j á n is erősítse. Ez az elgondolás vezette a szovjet tervgazdál-
kodást akkor, amikor előmozdította a Szovjetúnió keletebbre fekvő vidékei-
nek a gazdasági fejlődését. A termelőerők kelet felé való eltolódása az ú j öt-
éves tervben — és annak első két évében is — fokozot tan érezteti hatá-
sát. Az eltolódás mindenekelőt t a keleti vidékek hata lmas, — még csak 
igen kevéssé kihasznál t — olaj-, vasérc-, szén- és egyéb ásvány-forrása in 
alapul. A Szovjetúnió könnyű fémekben, vegyi és mezőgazdasági nyers-
anyagban, vízierőkben és fában leggazdagabb vidékei ugyancsak keleten 
vannak. Ennek megfelelően az ú j ötéves terv a szovjet termelés súlypont-
ját a következő a r ányokban szervezi á t : 
A keleti vidékek részvétele a Szovjetúnió termelésében. 
1940 1950 
Nyersvas 29% 44% 
Acél 34% 51% 
Hengerelt vas 33% 51% 
Szén 36% 47.5% 
Olaj 12% 36% 
A keleti gépipar és vegyiipar termékeiben a kelet mezőgazdasága 
fokozottabb mér tékben részesült és ez, va lamint az öntözési berendezések 
kiépítése tette lehetővé a keleti mezőgazdaság rohamos fejlődését. 1946-
ban, amikor a Szovjetúnió európai részén a szárazság igen gyenge termést 
eredményezett, a keleti vidékek mezőgazdasági termelésének a megnöveke-
dett volta a szovjet nép számára igen nagy segítséget jelentett . 
> 
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A termelés egészének megszervezése céljából rendelkezésre álló eszkö-
zök hatása a szovjetipar fejlődési i rányában is megmutatkozik. Az iparosítás 
á l ta lában a könnyűiparból indult ki minden más országban. Ennek az az 
oka, hiogy a könnyű ipa r ágazata iban a tőke gyorsabban forog, organikus 
összetétele pedig alacsonyabb fokú, mint a nehéziparé, ahol a költséges 
berendezés és fölszerelés nagy tőkebefektetést követel meg. Ennélfogva 
a kapitalista piac törvényei mellett a könnyűiparban magasabb a profit-
ráta és a profi t biztosabb, mint a nehéziparban. A prof i tnak a keresése 
által mozgatot t gazdasági rendszerben ezért a nehézipar kifej lődésére 
csak hosszabb idő eltelte u tán kerül sor. A Szovjetunió a tervgazdálkodás 
megindulásakor az ¡ipari fej lődés terén erősen elmaradt ország volt. Mint-
hogy azonban az orsizág függetlensége és önállósága csak a nehézipar 
(kohászat, szén, ola jenergia termelőiparok, vegyiipar és gépipar) fejlődése 
esetén látszott biztosí tot tnak, a szovjet iparosítási — a szokásostól elté 
rően — nem a könnyűipar ra l , h a n e m a nehéziparra l kezdődött . 
A szovjet tervgazdálkodás első évei az ország t e rmelőappará tusának 
a megteremtését , mezőgazdaságának a gépesítését és honvédelmi erejének 
a kiépítését biztosító nehézipari fej lődés jegyében zajlottak le. A 
negyedik ötéves terv első és különösen a második évében a nehéz-
ipar további fejlesztése mellett sor kerül m á r a fogyasztási c ikkeket elő-
állító könnyű ipa roknak a megerősí tésére is. Ez az i rányzat a szovjet em-
berek mindennapi életében máris érezteti a hatását . A Szovjetúnió terü-
letén .egyre-másra nyí lnak az ú j üzletek. Több helyi-szovjetnek a rendel-
kezése folytán többemeletes épüle teknek első emeleteit vendéglők és üzle-
tek számára t a r t j á k fenn. 1946 végén a kiskereskedelmi á ruforga lom az 
előző évihez képest pamutszövetben 258.7%-kal, bőrcipőben 272.7%-kal, 
ruha- és fehérneműfé lékben 548.5%-kal, har isnyafé lékben 148.6%-kal, 
se lyemárukban 152.3%-kal, porcellán- és fa janszfé lékben 191.1%-kal 
emelkedett . A fogyasztási c ikkeknek a fokozódó mér tékben tör ténő elő-
áll í tására jellemző adat még a személyautó-gyártásnak 1947-re — az 
előző évihez viszonyítot tan — előírt 416%-os növekedése. 
A szovjet tervgazdálkodás a mennyiségnek a fokozására vonatkozó 
előírások mellett a minőségnek és a választéknak a fejlesztésére is módot 
talál. Az egyes termelési ágakban a tervet csak akkor tekintik végrehaj-
tot tnak, hia az a mennyiségi előírásokon kívül a minőségre és a válasz-
tékra megállapítot t fel tételeknek is megfelel. Ebben a tekintetben a szov-
jet tervgazdálkodás mai fejlettségi fokán a r r a is kiterjed, hogy az autó-
lakkgyár tásná l például a gyár tandó különböző l akkokra nézve nyolcféle 
színt ál lapít meg, a fü rdő ruhákná l , vagy kap ta fákná l a legyár tandó minő-
séget és választékot stb. ugyancsak pontosan előír ja . 
Az ilyen — a gazdásági élet minden vonatkozására ki ter jedő — tervgaz-
dálkodással jut kifejezésre a gazdasági tervezésnek az a jelentősége, ame-
lyet Sztálin 1936-ban a következő szavakkal fejezeit ki: „A mi terveink 
nem „talán"- tervek, n e m jóslat-tervek, h a n e m vezető szerveinkre kötelező, 
i rányí tó tervek, amelyek országszerte meghatározzák gazdasági fejlődé-
sünknek a követendő vonalát ." A tervnek a kidolgozása és a Szovjetúnió Leg-
felsőbb Tanácsa által való letárgyalása u tán annak törvénybeiktatása a 
szovjet tervgazdálkodásban a kezdetet jelenti csupán. 
A szovjet te rvgazdálkodásnak a fent iekben vázolt ha ta lmas sikerei 
részben tula jdoní thatók csak a tervgazdálkodási hatóságok jó munká já -
nak. A szovjet terveknek a sikerességét végső fokon az teszi lehetővé, 
hogy a szovjet ember a terveken keresztül a maga közvetlen és távolabbi 
érdekeit l á t j a biztosítva. A szovjetemberek ezért dolgoznak egymással ver-
senyezve a tervek végrehaj tásán, javí tásán és tökéletesítésén. 
A magyarországi 
szovjet-érdekeltségű vállalatok szerepe 
a magyar gazdasági életben 
EGYES ÚJSÁGOK közölték azoknak a volt német vál la la toknak a név-sorát, amelyek a potsdami ha tározatok , illetőleg a békeszerződés ér-
telmében a Szovjetúnió tu la jdonába mennek át. A német megszállást meg-
előző időben és a megszállás alatt — nyilvánvalóan „ turpis causa" — né-
met kézbe vagy német s l rohmannok kezébe került vállalatok ezekben a 
névsorokban nem szerepeltek. Az ilyen vállalatokat a jogos magyar tulaj-
donosok a felszabadulás első heteiben ugyanis ismét a b i r tokukba vették. Az 
újságokban közzétett hivatalos lista tehát csak az utolsó 25 évben — a 
„békés német gazdasági beszivárgás" eredményeként — német tu la jdonba 
került vállalatoknak a névsorát ismertette. Ez a névsor már önmagában is 
megmutat ja , hogy a német imperial izmus milyen sokoldalúan és a gazda-
sági életnek csaknem minden ágazatát á t fogó módon építette be magát a 
magyar gazdasági életbe. A német hódí tó törekvések előőrsei, a német nagy-
vállalatok ügynökei, már békés viszonyok között is megjelentek hazánk-
ban. Működés üknek eredményeképpen vállalataik egyre növekvő gazdasági 
befolyásra tettek szert Magyarországon. Ezt a befolyásukat pedig a r ra 
használták, illetve magyarországi vállalkozásaikon keresztül olyan irány-
ban érvényesítették, hogy azok gazdasági erőink önálló, független nemzeti 
tényezőkként való fejlődésének kerékkötői legyenek. Önálló gazdasági 
' életünk kifejlődését az osztrák hatalmi törekvések évszázadokon át, szinte 
tradicionálisan igyekeztek megakadályozni. A német monopol tőke célja is 
ez volt. Azt akar ták, hogy a magyar gazdasági élet csak a német gazdaság 
kiegészítő részeként fejlődhessék. A német monopol tőke ezekhez a törek-
véseihez a magyar feudális reakcióban szövetségest talált. A Hor thy-kormá-
nyok reakciós-fasiszta pol i t ikája azt eredményezte, hogy gazdasági életünk a 
német gazdasági célok függvénye, a magyar politikai élet pedig a német 
fasiszta politikai célkitűzések eszköze lett. 
Történelmünk e legszomorúbb korszakának a felszabadító szovjet had-
sereg vetett véget. Megszabadította a magyar gazdasági életet a német 
nagytőke befolyásától, a német vállalati vezetőktől és azok ügynökeitől. A 
győzelmes felszabadító hadsereg elől a német u rak nyugatra menekültek, 
vállalataikat elhagyták és az elhagyott német javak — a német jóvátételi 
kötelezettségeknek kis hányadaként — a Szovjeitúnió tu la jdonába men-
tek át. Aránytalanul csekély ellenszolgáltatásai ezek az értékek azoknak 
az óriási anyagi károknak és pusztí tásoknak, amelyeket a német fasiszta 
megszállás okozott a Szovjetúnió területén, vagy azoknak a mérhetetlenül 
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nagy áldozatoknak, amelyeket a Vörös Hadsereg a fas izmus ellen a Szov-
je tún ió területén kívül folytatot t harca i közepette, — tehát Magyarország-
nak a fasizmus alól való felszabadítása során is — magára vállalt. 
Az alig egyesztendős m u n k a eredményei t értékelve, megállapít-
ha t juk , hogy a magyarországi szovjetvállalatok a magyar gazdasági életben 
nem idegen testek, mint német kézen voltak. Ezek a vállalatok gaz-
dasági életünknek szerves, ha rmonikus részei. A "magyar demokrácia gaz-
dasági célkitűzéseinek anná l is inkább alávetik magukat , mivel gazdasági 
demokráciánk most kifej lődő intézményeit (üzemi bizottságok, a szakszer-
vezetek döntő szerepe stb.) a Szovjetunió gazdasági életéhez szokott szak-
emberek is a gazdasági demokrácia a lapja inak tekintik. Éppen ezért a ma-
gyar tervgazdálkodás — az állami vállalatok mellett — a magyarországi 
szovjetvállalatokra számíthat a legbiztosabban. 
Az új jáépí tés első hónap ja iban szinte természetes törvényszerűséggel 
azok az üzemek kezdték meg a talpraál lás nehéz m u n k á j á t legelőször, ahol 
az elmenekült igazgatók és vállalatvezetők helyett a munkásság vette át 
az új jáépí tés vezetését. Az elhagyott vállalatokat vezető üzemi bizott-
ságok elsőkként, még a szovjet hadsereg előnyomulása idején jelentek meg 
a felszabadító hadsereg parancsnokságain, üzemeiknek a képviseletében. 
A leghathatósabb támogatást kap ták itt és így üzemeiket azonnal vagy 
c s a k h a m a r megindí that ták. Az Uvag szövőgyár például — az ú j vezetés 
alatt — teixtilgyáraink közül egyik legelsőként vette föl a munkát . 
Általános tényként fogadha t juk el, hogy az új jáépí tés m á r az első hóna-
poktól kezdve ott volt a leggyorsabb és a legeredményesebb, ahol a felsza-
badult demokra t ikus erők, tehát a munkásság — a felszabadító szovjet 
hadsereggel való legszorosabb együt tműködésben — látott hozzá az üze-
mek újjáépítéséhez. 
Az elmúlt év tapasztalatai azt muta t j ák , hogy az ú j jáépülő vállalatoknak 
ez az újszerű jellege és lényege akkor sem változott meg, amikor az egyes 
ipa rágakban dolgozó szovje t tu la jdonba került volt német vál lalatoknak a 
gyakorlat i vezetését szovjet szakemberek i rányí tása alatt álló központi iroda 
vette át. Alig egyéves gyakorlati gazdasági vezetőtevékenységükkel a szov-
jet szakemberek bebizonyították, hogy nem öncélú, ellenséges, hódító szán-
dékú iparkapi tányokként jöttek hazánkba. Országunkat nem tekintik sza-
bad vadászterületnek vagy meghódí tandó piacnak. A szovjet állam igazi 
lényével ellenkező, k izsákmányoló elnyomásra való törekvés egyénileg is 
távol áll tőlünk. A Szovjetúnió a magyar iparban és mezőgazdaságban nem 
konkurrenciát -Iát, hanem éppen ellenkezőleg azt kívánja, hogy Magyar-
ország iparilag is, mezőgazdaságilag is erős, független állam legyen. Meny-
nyivel eltér például a német imperializmus megszokott módszereitől az az 
el járás , amelynek isorán a volt Schenker nemzetközi szállítmányozó 
vállalatot, — amellyel a német imperial izmus az idegen országokat 
behálózta és amely a német fas izmus letörése u tán Juzsvnyestrans név 
alatt működő szállí tmányozó vállalatként, szovjetvezetés alá kerül t —, az 
utóbbi hónapban ná lunk Magyarországon beolvasztották a Meszhárt-ba, 
tehát egy egyenjogú, vegyes magyar-szovjet részvénytársaságba. Ez is 
muta t j a , hogy a német tulajdonból szovjet tu la jdonba átment magyarországi 
vállalatokat abból a szempontból szervezik új já , liogy tevékenységük 
a legmegfelelőbben és a legszervesebben illeszkedjék bele az ú j raépülő 
magyar gazdasági életbe. Az objektív, célszerű szervezeti s z e m p o n t o k mel-
lett azok a szubjektív személyi körülmények is nagyjelentőségűek, amelye-
ket a szovjetvállalatok a magyar szakembereknek nyú j tanak . így például 
az egyes vállalatoknál megmaradt régi magyar szakemberek vezetőpozi-
ciókba emelkedtek és egyéni kezdeményezéssel, teljes ambícióval kezdhettek 
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hozzá üzemeiknek a föllendítéséhez. Ez a személyes mot ívum is nagyban 
hozzájárult a szovjet tulajdonba átvett üzemeknek gyors talpraáll í tásához. 
A. magyar szakembereknek és a szovjet központi irodák, m a j d az egyes 
üzemek vezető szovjet szakembereinek az együttműködése hozta létre az 
egyes iparágaknak és üzemeknek azt a tervszerű beruházási programm-
ját, amely — az új jáépí tés kereteit túlhaladó módon, jelentős összegek 
befektetésével — az üzemek modernizálására, a racionális termelést bizto-
sító, egyes kiegészítő üzemosztályok fölépítésére irányul. így például 
a Soproni Posztó- és Szőnyeggyár már is ú j vízlágyítót épített és egész ki-
készítőjét és festődéjét modernizálta, illetőleg átépítette. Nem véletlen, 
hogy éppen a szovjet szakemberek vezetése alatt álló vállalatok voltak az 
elsők, amelyek tervszerűen láttak hozzá az egész magyar gazdasági fejlő-
dés szempont jából olyan jelentős beruházásoknak a megoldásához. A Szov-
jatúnió annak köszönheti hata lmas fejlődését, hogy népei önfeláldozó 
munká juka t előre megállapított terv keretében, tudatos tervszerűséggel 
fejtették ki. A gazdasági élet történetében példátlan módon fej lődő és 
erősödő szovjetiparban, a terv a biztos sikernek, a biztos eredménynek az 
elengedhetetlen előfeltétele. Tevékenységük első hónapjá tó l kezdve, előre 
megállapított terv keretében, tervszerűen folyik a termelés a magyarországi 
szovjetvállalatoknál is. Ennek megfelelően eleve is megá l lap í tha t juk már , 
hogy azt a beruházási tervet, amelyet számukra a magyar hároméves terv 
megállapít, a magyarországi szovjetvállalatok minden bizonnyal meg is 
valósítják ma jd . 
Az új jáépí tés első nehéz évében, a magyarországi szovjetvállalatok 
vezetői az üzemeik további felvirágoztatásához szükséges racionális ter-
melésnek a megszervezését tar tot ták a legfontosabbnak. Gazdasági ráter-
mettségüket, rugalmasságukat bebizonyították és sikeresen oldják meg 
kitűzött feladatukat : vállalataik rentabil i tásának a fokozását. Az egyes 
üzemek rentabi l i tásának, az üzemek teljes kapaci tásának kihasználása az 
alapfeltétele. Ez az üzemek nyersanyagellátásától függ. A magyar ipar 
nyersanyaggal való ellátása — különösen, ha külföldről beszerzendő nyers-
anyagról van szó — demokrat ikus kormányza tunk gazdasági szerveinek a 
legfontosabb és egyben a legnehezebb feladatuk. A szovjet tula jdonban lévő 
vállalatok rentabili tásuk biztosítására és fokozására a szomszédos Szovjet-
únió hata lmas gazdasági- és így nyersanyagforrásai t is segítségül kap ják , 
ezzel tehát a magyar demokrácia gazdasági fejlődését is biztosí t ják és 
gyorsítják. 
Gazdasági életünk fejlődésének mértéke: termelésünknek a mennyiségi 
és a minőségi fokozása. A több és jobb termelés, a termelt á ruknak a 
fogyasztóhoz minél közvetlenebb úton való el jut tatása: ez a szovjettulaj-
donban lévő magyarországi vállalatok célja és a mindennapi gazda-
sági tevékenységükben gyakorlati valósággá váló gazdasági prograanmjuk. 
így például a szovjet tulajdonba került ismert német cégeket, a Haas Fülöp 
és a Del-Ka üzleteket, szovjet gazdasági szakemberek központi vezetése alatt 
álló általános á ruházakká építik ki. A magyarországi szovjetvállalatoknak 
textil-, bőr- és vegyipari termékeit ezek az áruiházak a közvetítő keres-
kedelem kikapcsolásával, közvetlenül a fogyasztóhoz ju t ta t ják el. A szovjet 
vezetés alatt álló Meinl r. t. a magyar fogyasztóközö.nség igényeit minden 
tekintetben kielégítő vállalat. Ezek a példák is muta t ják , hogy milyen 
mozgékonysággal, egyéni kezdeményezéssel illeszkednek bele a magyar-
országi szovjetvállalatok a magyar demokrácia nagy gazdasági feladatába, 
mely végeredményben nem más, mint a felszabadult magyar dolgozók élet-
színvonalának a több és olcsóbb termeléssel való emelése. Igazgatóságaik 
példásan járnak el a dolgozók jogainak teljes mértékben való kielégíté-
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seben, nemcsak a kollektív szerződések paragra fusa inak formális elő-
írásai szerint, hanem a kollektív szerződések igazi szociális szellemű lénye-
gének megfelelően. 
A magyarországi szovjetvállalatok gazdasági tevékenységükben azt a 
törekvésüket jut tat ják kifejezésre, hogy dolgozóik a magyar köztársaság 
alkotmányos keretein belül minden megrövidítés, minden hiány nélkül 
élvezhessék azt, amit a f iatal demokrácia mai gazdasági e re je n y ú j t a n i 
tud. A szovjetvállalatok és á ru iknak széleskörű fogyasztóközönsége 
kölcsönös megbecsüléssel, a gyakor la tban élő valósággá formál ják , a 
szomszédos nagy szovjet demokrácia és a fiatal magyar demokrácia örök, 
történelmi ¡barátságát. Az új jáépí tés mai és elkövetkezendő szakaszaiban, 
hároméves tervünknek győzelmes megvalósításában és befejezésében, a ma-
gyar gazdasági tényezők a magyarországi szovjetvállalatokban gyakorlott, 
biztos támaszpontokat és a magyar gazdasági élet felvirágoztatásáért küzdő, 
fölkészült fegyvertársakat találnak. (F. P.) 
F e l e l e t e k a S z o v j e t u n i ó gazdasági é l e t é r e 
v o n a t k o z ó k é r d é s e k r e 
I I . 
Belgiumból kérdések érkeztek a Szovjetúnió szabadalomügyi törvé-
nyeire vonatkozólag. Ezekre M. V. Nyeszterov, a VOKSz gazdasági szak-
osztá lyának tagia válaszolt. 
1. — Bevezettek-e a háború alatt különleges intézkedéseket az ipari 
tulajdonra, különösen pedig a szabadalmakra és a gyári igényjogosultsá-
gokra vonatkozóan? 
— A háborús évek fo lyamán nem vezettek be ilyen különleges i n -
tézkedéseket a Szovjetúnióban sem az ipari tu la jdonra , sem pedig a sza-
bada lmakra és a gyári védjegyekre vonatkozóan. 
2. Milyen az eljárás a külföldiek tulajdonát képező szabadalmak fel-
használása terén? Eladhatnak-e külföldiek szabadalmakat vagy licenceket? 
— A szabada lomnak a külföldi tu la jdonosa szabadalmára vonatkozó 
kizárólagos joggal rendelkezik, beleegyezése nélkül senki sem használ-
h a t j a fel azt. A szabadalom tula jdonosa intézkedhet (licenceket adhat ; 
a r ra vonatkozólag, hogy szabadalmát bármely általa választott szervezel 
vagy személy felhasználhassa. A szabadalom felhasználását szerződés sza-
bályozza. 
3. Hová kell fordulnia a külföldi feltalálónak szabadalmi ügyben? 
— Azok a személyek, akik á l landóan külföldön élnek, szabadalmi 
ügyeiket az Államszövetségi Kereskedelmi Kamarán (Moszkva, Kujbisev-
Ulica 6) keresztül intézik. 
4. Mennyit kell fizetni a szabadalmaztatásért? 
— A szabadalmi okirat k iadásakor 260.— rubel illetéket kell fizetni. 
Ezenkívül az Államszövetségi Kereskedelmi Kamarának ügykezelésért 
300.— rubel honorá r ium jár. A szabadalmi oki ra tnak angol, német vagy 
f rancia nyelvről való lefordí tásáér t 100 szavanként 10.— rubel fizetendő. 
A M A G Y A R - S Z O V J E T K E R E S K E D E L M I KAMARA 
K Ö Z L E M É N Y E I 
Megalakult 
a Magyar—Szovjet Kereskedelmi Kamara 
MAGYARORSZÁGNAK A a o v -
jetúnióval való örvendetesen 
szélesedő gazdasági kapcsolatai 
egyre érezhetőbbé te t ték a két or-
szág i lyenirányú összeköttetéseiben 
utat m u t a t ó és t á jékoz ta tó m u n k á t 
végző szervnek a h iányá t . Ez a 
természetes szükségszerűség veze-
tett a Magyar-Szovjet Kereskedelmi 
Kamara létesítésének gondolatához. 
Az illetékes szaktényezők gondos 
előkészítő munká la ta i u t án az ad-
dig csak formál isan m ű k ö d ő Ka-
mara f e b r u á r végén ünnepélyes 
külsőségek között megtar tot ta az 
első rendes közgyűlését. 
A Magyar-Szovjet Kereskedelmi 
Kamara VI., Andrássy-út 40. szám 
alatt lévő helyiségeinek elsőemelets 
tanácstermében a saj tó képviselői-
nek jelenlétében lezajlott szervezési 
ülésen a következő tisztikart vá-
lasztották: 
Elnök: Dr. Buday - Goldberger 
Antal. 
Alelnök: A. F. Inozemcev. 
Főt i tkár: Major László. 
A tanácsban magyar részről: dr. 
Csejkey Ernő, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke és Va jda Imre á l lam-
ti tkár, orosz részről: K. Sz. Szo-
boljev, a SzU kereskedelmi kép-
viseletének vezetője és A. F . Ino-
zemcev; L. N. Bobkov, az Alumi-
n iumércbánya vezetője és a többi 
szovjet érdekeltségek vezetői foglal-
n a k helyet. 
Dr. Buday-Goldberger Antal, a 
k a m a r a megválasztott elnöke, meg-
nyi tó jában hangsúlyozta, hogy há-
lával és köszönettel ta r tozunk a 
barát i Szovje túniónak, amely a leg-
nehezebb időkben, a kezdet kezde-
tén nyersanyaggal sietett segítsé-
günkre, lehetővé téve ezzel i pa runk 
megindítását és továbbfejlesztésé?. 
Kifejtette, hogy véleménye szerint 
az adott gazdaságpoli t ikai viszo-
nyok mellett ennek a k a m a r á n a k 
más ál lamközi k a m a r á k n á l sokkal 
nagyobb a jelentősége. 
Ezután A. F. Inozemcev, a ka-
m a r a alelnöke, a SzU magyar-
országi kereskedelmi képviselete és 
a szovjet külkereskedelmi, »egyesü-
letek nevében a következő beszéd-
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ben üdvözölte a Kamara első köz-
gyűlését: 
Uraim! Engedjék meg, hogy a 
Szovjetúnió magyarországi keres-
kedelmi képviselete és a szovjet 
külkereskedelmi egyesületek nevé-
ben üdvözöljem a Magyar-Szovjet 
Kereskedelmi Kamarának ezen az 
első szervezési gyűlésen megjelent 
tagjait és megköszönjem azt a 
f igyelmet, amellyel a K a m a r a meg-
alakulását kísérték. 
A Magyar-Szovjet Kereskedelmi 
Kamara célkitűzése a Szocialista 
Tanácsköztársaságok Szövetsége és 
a Magyar Köztársaság közötti ke-
reskedelmi, pénzügyi, ipari és 
egyéb gazdasági kapcsolatoknak a 
fejlesztése és megkönnyítése, vala-
mint országaink azon exportőrjei-
nek és importőr je inek a megsegí-
tése, akik résztvesznek, illetve részt 
k ívánnak venni az utóbbi időben 
igen kedvezően alakult magyar-
szovjet á ruforga lomban. 
A Kamara megalakítása kétség-
telenül megkönnyít i országainknak 
kereskedelmi kapcsolatát , mer t lehe-
tőséget n y ú j t a tagoknak és más érde-
kelt szervezeteknek vagy személyek-
nek a kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó 
kérdések megvitatására és javasla-
ta iknak a megfelelő szervekhez 
való előterjesztésére. 
Annak a reménynek adunk ki-
fejezést, hogy a Kereskedelmi Ka-
m a r a — összes tagja inak, valamint 
más közszervezeteknek és személyek-
nek támogatása mellett — teljesíti 
a reá háruló feladatokat és ezzel 
elősegíti országaink kereskedelmé-
nek a megtántorí thatat lan fejlődé-
sét. , 
Szovjet részről a Moszkvai Or-
szágos Kereskedelmi Kamara, vala-
mint a legnagyobb külkereskedelmi 
egyesületek, amelyek jelen pillanat-
ban a Magyarországgal való kül-
kereskedelmi forgalmat bonyolí t ják, 
— az „Exportchleb", a „Rázno-
import" , a „Szovjuzpromexport" , a 
Technopromimpor t " , az „Export-
Í jon" stb. — bejelentették, hogy sze-
retnének belépni a Kereskedelmi 
Kamara tagja inak sorába. 
Engedjék meg, hogy még egy-
szer megköszönjem a magyar gaz-
dasági élet jelenlévő képviselőinek, 
valamint az egyéb szervezeteknek 
és személyeknek a Kamara iránt, 
tanúsított érdeklődésüket. Sikeres 
m u n k á t kívánok nekik. 
Inozemcev alelnök nagy tetszés-
sel fogadott beszéde után Major 
László főt i tkár mondta el rövid be-
számolóját az előkészítő tevékeny-
ségről. Visszapillantott a múltba és 
hódolatát fejezte ki a Vörös Had-
sereg hősei és a magyar ellenállási 
mozgalom már t í r j a i iránt, akik egy 
szebb jövő érdekében feláldozták 
az életüket és ezzel felszabadulá-
sunkon keresztül lehetővé tették a 
külkereskedelem megindulását és 
ennek a Kamarának a megalakulá-
sát. Az előkészítő tevékenységről 
szóló rövid konkrét beszámoló 
után, melyet a közgyűlés egyhangú-
lag elfogadott, Major László a jövő 
célokkal kapcsolatosan hangsúlyoz-
ta, hogy az ú jonnan alakult kamara 
közérdekű szervezet, sem politikai, 
sem egyéni céljai nincsenek és ki-
zárólag a gazdasági kapcsolatoknak 
további fejlesztése, az áruforga-
lomban résztvevőknek támogatása 
és tájékoztatása a célja. 
A Magyar—Szovjet Kereskedelmi Kamara 
alapszabályai 
I . Általános rendelkezések. 
1. §• 
1. Az egyesület c íme m a g y a r u l : „Magyar-
Szovjet Kereskedelmi K a m a r a " . 
Oroszul: 
B E H r E P C K O - C O B E T C K A ü T O P r O B A H 
IIA.1ATA 
2. Székhelye: Budapes t . 
3. Működése a Magyar Köztársaság egész 
te rü le té re k i t e r j ed . 
4. Hivata los nyelve m a g y a r és orosz. 
5. A K a m a r a pecsé t je : „Magyar-Szovje t Ke-
reskedelmi K a m a r a Budapes t " , m a g y a r és 
orosz nyelven. 
2. §. 
1. A K a m a r a cél ja : kereskedelmi , pénz-
ügyi, i p a r i és m á s gazdasági kapcsola tok 
megteremtése , fej lesztése és azok megköny-
nyitése a Szocialista Szovjet Köztársaságok 
Szövetsége és Magyar Köz tá rsaság között , 
va lamint a magyar-szovje t á rucse re fo rga lom-
ban résztvevő expor tő rök , i l letve i m p o r t ő r ö k 
támogatása . 
2. A Magyar-Szovjet Kereskedelmi K a m a r a 
közérdekű szervezet, amelynek nincsenek 
sem poli t ikai , sem üzleti céljai . 
3. A Magyar-Szovjet .Kereskedelmi K a m a r a 
működése alat t szoros kapcso la tban lesz a 
Moszkvában székelő Államszövetségi Keres-
kedelmi K a m a r á v a l és a Budapes t i Kereske-
delmi és I p a r k a m a r á v a l . 
3. §. 
A 2. §-ban jelzett fe lada tok megvalósí tása 
érdekében a K a m a r a a következő mpködés t 
fej t i ki: 
a) bekér i a szovjet és a m a g y a r h iva ta los 
szervektől, va lamin t összegyűjt i a kereske-
delmi, ipar i és m á s gazdasági szervezetek-
től, tá rsaságoktól és üzemektől a működésé-
hez feltét lenül szükséges adatokat, amelyek 
a kül- és be lkereskedelemre , ipar i és más 
gazdasági ágakra , va lamint mindké t ál lam 
gazdasági viszonyaira vonatkoznak . 
b) közreműködik a sa já t t ag ja i és m á s ér-
dekelt szervezetek, va lamint személyek kö-
zötti vélemények kicserélésében, melyek a 
két ál lam közötti ke reskede lmi és gazdasági 
kapcsolatok kérdésére vonatkoznak és javas-
latokat tesz ezekben a kérdésekben az ille-
tékes szerveknek. 
c) gyűj t i a ke reskede lmi és gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó stat iszt ikai ada-
tokat , a cégek nyi lvános évi zá r számadása i t 
r e k l á m és m á s in formác iós ada toka t . 
d) t ag ja inak , m á s szovjet és m a g y a r szer-
vezeteknek és személyeknek segítségére van 
a mindké t á l l amban fennál ló jogszabályok, 
bel- és kü lke reskede lmi szokások, úgyszin-
tén az o t tani va lu tá r i s , szállí tási és vám-
rendsze r , va lamin t m á s szabályok megismer-
tetésében. 
e ) szakosztályokat és bizottságokat szervez 
a ke reskede lem és gazdaság különböző ágái-
b a n és a K a m a r a f e l a d a t a i r a vonatkozó m á s 
kérdése iben. 
f ) a K a m a r a ténykedésével kapcso la tban 
álló fo lyói ra tokat , gyűj teményeke t , jelenté-
seket és m á s in fo rmác iós és t á jékoz ta tó ada-
tokat ad ki . 
g) felolvasásokat és előadásokat r endez a 
Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége 
es a Magyar Köztársaság nemzetgazdasági 
életéről és gazdaság i kapcso la ta i ró l , úgy-
szintén a k o r m á n y k ö r ö k engedélyével keres -
kede lmi és i pa r i kiállításokat és mintavásá-
rokat rendez. 
h ) segíti mindké t ország exportálni, i l letve 
importálni k ívánó cégeit t ámoga tássa l és 
t anácsadássa l ; ezen célból á l landó in fo rmá-
ciós szolgálatot t a r t fenn. 
i) a ko rmánysze rvek segítségével tudomá-
nyos .és ke reskede lmi célzatú kirándulásokat 
és tanulmányútakat szervez. 
II. A Kamara tagjai. 
4. §. 
1. A K a m a r a tiszteletbeli, rendes és leve-
lező tagokból áll. 
2. A K a m a r a tagja i sorába csak magyar 
és szovjet á l lampolgárok , va lamin t o lyan jogi 
személyek ( részvénytársaságok, szövetkezetek, 
va lamin t m á s intézmények és szervezetek) , 
vehe tők fel, amelyeknek á l landó székhelye 
a Magyar Köztársaság, vagy a Szovjetúnió. 
3. A jogi személyeket í rásbel i megha ta lma-
zással megbízott képviselő képvisel i a Ka-
m a r á b a n . 
5. §. 
1. A K a m a r a r endes tag ja i te rmészetes és 
jogi személyek: gazdasági , szövetkezeti és 
t á r s ada lmi szervezetek, bankok, cégek, ma-
gánvál la la tok, t udományos és k u t a t ó intéze-
tek, tőzsdék, ke reskede lmi és ipar i k a m a r á k 
stb. , lehetnek. 
2. A rendes taggá való felvételt í rásbel i 
nyi latkozat a l a p j á n a K a m a r a elnöksége 
eszközli. 
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A Kamara tagjai közé való felvételre, vagy 
a felvétel i ránt i kérelem elutasí tására vonat-
kozó döntés abszolút szótöbbséggel történik. 
A Kamara tagjai sorába való felvétel eluta-
sítása miat t fellebbezéssel lehet élni a Ka-
mara Tanácsához, amelynek ha tá roza ta vég-
leges. 
3. A Kamara rendes tagja i a Kamara köz-
gyűlésein tanácskozási és szavazati joggal 
bírnak, amely jogokat személyesen, vagy írás-
beli meghatalmazással igazolt megbízott juk 
ú t j á n gyakorolhat ják. Meghatalmazott azon-
ban psak a Kamara rendes tagja , vagy 
annak képviseletre jogosult közege lehet. 
4. A tagoknak jogában áll a Kamara cél-
ja inak és feladatainak keretében a Kamara 
támogatását és közreműködését a maguk 
részére igénybe venni. 
5. A rendes tagok a tanács által megálla-
pított és a közgyűlés által jóváhagyott 
összegű belépési és tagsági díjakat fizetnek. 
A tagdíjak összegének megállapítása tekin-
tetében különbség tehető természetes és jogi 
személyek között, íugyelembevéve az egyes 
tagok fizetőképességét. A közgyűlés által 
megállapított tagdíjkategóriába való besoro-
lás a Kamara elnökségének hatáskörébe tar-
tozik. 
6. A tagsági d í jak befizetése minden évben 
előre történik, a Kamara tagjai sorába való 
felvétel napjá tól számított év első két hó-
napjában. 
6. §. 
Tiszteletbeli tagok lehetnek azon természe-
tes és jogi személyek, akik a Kamara cél-
jainak elérése érdekében különösképen érde-
mes szolgálatot tesznek. A tiszteletbeli tago-
kat az elnökség javas la tára a Kamara tanácsa 
válsztja. A tiszteletbeli tagok a Kamara köz-
gyűlésein tanácsadói joggal bírnak, belépési 
és tagsági díjakat nem fizetnek. 
7. §. 
Levelező tagok azon természetes és jogi 
személyek lehetnek, akik készséget muta tnak 
hasznos munka elvégzésére a Kamara fel-
adatainak megvalósítása érdekében. A leve-
lező tagokat az elnökség javas la tára a Kamara 
tanácsa választja. A levelező tagok belépési 
és tagsági díjakat nem fizetnek. 
8. §. 
1. (a kamara i ) tagság megszűnik: 
a) halál , jogi személyeknél likvidálás, 
b) kilépés, 
c) törlés. 
d) kizárás által. 
2. A tag elhalálozása, vagy a jogi személy 
megszűnése nem érint i a Kamara és a jog-
utód közötti kölcsönös vagyonjogi viszonyt, 
amely a két fél egyikével szemben, illetve 
annak j avára továbbra is fennáll . 
3. Az önkéntes kilépés í rásban jelentendő 
be a Kamara elnökségének. A kilépő tag a 
bejelentéstől számított félévig köteles még 
fizetni a tagdí jakat . 
4. A törlésnek a következő esetekben van 
helye: 
a) ha a tag a számára megállapított tag-
díjakat nem fizeti be. A tagdíj befizetési 
ha tár ide jének le já r ta után egy hónappal az 
elnökség írásban fizetésre szólítja a tagot, 
ú jabb egy hónap mul tán a felszólítást a 
Kamara tagjainak sorából való törlés kilá-
tásba helyezésével megismétli. Amennyiben 
a tag a tagdí jakat ekkor sem egyenlíti ki, 
törl ik a Kamara tagjainak sorából. 
b) ha a magyar bíróság a Kamara tagja-
ként szereplő természetes, vagy jogi személy 
ellen csődel járást rendel el, illetőleg fizetés-
képtelenséget mond ki, 
c) ha a jogi személy gazdasági szervezete 
feloszlik. 
5. Kizár ja a Kamara elnöksége a kamara i 
tagok sorából azt a tagot, aki 
a) alapszabályellenes működést fejt ki, 
b) a Szovjetunió és a Magyar Köztársaság 
közötti gazdasági kapcsolatok megbontására 
törekvő működést fej t ki. 
III. A Kamara intéző szervei. 
9. S . . 
A Kamara intéző szervei a következők: 
a) a Kamara tagja inak közgyűlése, 
b) a Kamara tanácsa, 
c) elnökség ( t isztikar), 
d) felügyelő bizottság. 
10. §. 
A közgyűlés a rendes és tiszteletbeli tagok 
összességének értekezlete és a Kamara leg-
főbb szerve. A k a m a r a i tagok közgyűlései 
lehetnek rendesek és rendkívüliek. 
11. §. 
1. A rendes közgyűlés minden évben leg-
alább egyszer összehívandó a Kamara tanácsa 
által. A közgyűlés a Kamara elnökének — 
annak h iányában helyettesének — elnöklésé-
vel folyik le. 
2. A Kamara tagjai t a közgyűlés össze-
hívásáról , annak megtar tása előtt legalább 
15 nappal a mindenkori hivatalos lap, jeleti-
leg a „Magyar Közlöny" útján közzéteendő 
hirdetményben a közgyűlés helyének, pontos 
idejének és napi rendjének feltüntetésével 
értesíteni kell. 
3. A közgyűlés törvényesen megtar to t tnak 
tekintendő, h a azon a Kamara rendes tag-
jainak nem kevesebb, mint %-ad része jelent 
meg. 
4. Ha az első közgyűlésen megjelentek 
száma nem éri el a fent említett számot, 
akkor a közgyűlés 8—15 napon belül ismét 
összehívandó és a megjelentek számára való 
tekintet nélkül határozatképes. 
5. A közgyűlés határozatai , kivéve az 
alapszabályok megváltoztatására, pót lására , 
vagy a Kamara felszámolására vonatkozó 
kérdéseket , egyszerű szótöbbséggel fogadtat-
nak el. 
6. Az utóbbi kérdések a közgyűlésen részt-
vevő rendes kamara i tagoknak nem keve-
sebb, mint %-ad többségének szavazatával 
dönthetők el. 
7. A közgyűlésen tiszteletbeli és rendes 
tagok vehetnek részt. Szavazati joggal csak 
a rendes tagok rendelkeznek. A tiszteletbeli 
tagoknak csak tanácsadási joguk van. 
8. A határozatokat nyilt szavazással hoz-
zák. Legalább 25 tag kívánságára az elnök 
titkos szavazást köteles elrendelni. Egyenlő 
számú szavazat esetén az elnök szavazata 
döntő. 
12. §. 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) a Kamara tanácsának és felügyelő bi-
zottságának megválasztása, 
b) a költségvetésileg elő nem irányzott 
kiadások feletti döntés. A vonatkozó utal-
ványokat a közgyűlés elnöke és a közgyűlés-
nek a rendes tagok közül e r r e megválasztott 
egyik tagja í r j ák alá. 
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c) a Kamara tanácsa által a Kamara mű-
ködéséről beterjesztet t évvégi zárójelentés a 
következő évi költségvetés és a zárszámadá-
sok letárgyalása a felelős számadók részére 
a íelmentvény megadása és ál talában a gaz-
•dasági (vagyoni) kérdések végső fokon való 
intézése, illetve felülvizsgálata, 
d) a tanács megfellebbezett ha tározata inak 
felülbírálása, 
e) a tagok indí tványának letárgyalása, 
f) az alapszabályok módosítása, vagy ki-
bővítése. 
g) a Kamara felszámolása. 
13. §. 
1. A rendkívüli közgyűlések minden idő-
ben összehívhatok a Kamara tanácsa által 
megállapított szükségesség szerint, vagy a 
felügyelő bizottság kívánságára, vagy a Ka-
mara rendes tagjai Vs-ének írásbeli követe-
lésére, vagy mindazokban az esetekben, ami-
kor a közgyűlés elé tartozó fontosabb kér-
désekben kell soronkivül határozni . 
2. A rendkívüli közgyűlések összehívásának 
m ó d j a és munkarend je ugyanolyan, mint a 
rendes közgyűlésé. 
14. §. 
1. Mind a rendes, mind a rendkívüli köz-
gyűléseknél jegyzőkönyvet kell vezetni, amely-
nek a gyűlés lényeges mozzanatait kell ta r -
talmaznia, a közgyűlésen résztvett tagok fel-
sorolása mellett. A gyűlés elnöke a közgyű-
lésen résztvevő valamelyik rendes tagot fel-
kér i a t i tkár i teendők el látására és a jegyző-
könyv vezetésére. A jegyzőkönyvet a köz-
gyűlés elnöke, jegyzője és az elnök által 
megjelöl t két hitelesítő tag í r ja alá. A köz-
gyűlési jegyzőkönyvek a Kamara i r a t t á rában 
megőrzendők. 
15. §.. 
1. A Kamara tanácsát a Kamara közgyű-
lésének tagjai választják három évre, a köz-
gyűlés által megállapított számban, mely nem 
lehet több, mint 26 rendes tag és 4 póttag. 
A tanács tagjainak fele szovjet részről, fele 
pedig magyar részről választandó. 
2. Amennyiben a tanács tagja inak száma 
bármely oknál fogva a közgyűlés által meg-
határozot t szám alá csökkenne, a hiány a 
póttagok behívásával pótlandó, a két oldal 
paritásos megoszlásának fenntar tása mellett . 
A behívásról a tanács szótöbbséggel dönt. 
Ha a tanácstagok létszáma a póttagok szá-
máva l nem lenne kiegészíthető, a közgyűlés 
által előírt számra, megfelelő számú tag és 
póttag választása céljából rendkívüli köz-
gyűlés hívandó össze a hiányzó tagok és 
póttagok megválasztása céljából. 
3. A tanács ülésének elnöke a Kamara 
•elnöke, ennek távollétében az elnökhelyettes, 
ennek távollétében a tisztikar legidősebb 
tagja. 
16. §. 
1. A Kamara tanácsának feladatkörébe tar-
tozik: 
a) a Kamara elnökségének (vezetőség) meg-
választása, 
b) a Kamara tiszteletbeli és levelező tag-
jainak kiválogatása, 
c) a természetes és jogi személyek felleb-
bezésének elbírálása, melyet azok a kamara i 
tagok sorába való belépés i rán t i kérelmük-
nek a Kamara elnöksége általi elutasítása 
ellen adtak be. 
d) szakosztályok, úgyszintén állandó és 
ideiglenes bizottságok szervezése a Kamara 
működésére vonatkozó kérdések feldolgozá-
sára, 
e) a szakosztályok és állandó bizottságok, 
valamint a t iszt ikar és a tisztviselők, végül 
a Kamara szakosztályainak m u n k á j á r a vonat-
kozó határozatok jóváhagyása, 
f) 10.000 forintnál nagyobb kiadások utal-
ványozása. Az ilyen utalványokat a tanács 
elnöke és a tanács által e r r e megválasztott 
tag közösen í r j ák alá. 
2. Az elnökség köteles a Kamara tanácsát 
legalább minden három hónapban ülésre 
összehívni. 
3. A Kamara tanácsának rendkívüli ülései, 
vagy az elnök belátása szerint, vagy a ta-
nács nem kevesebb, mint 10 tagjának írás-
beli bejelentésére hívatnak össze, amikor is 
a bejelentésben meg kell indokolni a tanács 
ülésének célját . 
A napirendet a főt i tkár nem kevesebb, 
mint két héttel a tanács ülésének napjától 
számítva közli a tagokkal. 
4. A Kamara tanácsának ülései nem keve-
sebb, mint a t'agok %-ad részének jelenléte 
mellett határozatképesek. A tanács döntései 
a jelenlévők szótöbbségével hozatnak meg. 
5. Amennyiben a tanács ülésén megjelent 
tanácstagok fent megjelölt létszámot nem 
érik el, a tanács határozatképtelenné válik 
és a Kamara tanácsának ülése az első ülés 
után 15 napon belül összehívandó, amely 
esetben a megjelentek bármilyen létszáma 
mellett is határozatképes. 
6. A tanács ha tározata i ellen, azok elfo-
gadásától számított 15 napon belül fellebbe-
zés nyújtható be a kamara i tagok közgyű-
léséhez. 
7. A tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell 
vezetni, amelynek a gyűlés összes lényeges 
mozzanatait kell tar ta lmaznia , az ülésen 
résztvett tagok nevének felsorolása mellett. 
A tanácsülésen a Kamara elnöke elnököl, 
aki az ülésen résztvevő valamelyik tanács-
tagot felkéri a jegyzőkönyv vezetésére, két 
tanácstagot pedig annak hitelesítésére. A 
jegyzőkönyvet a tanács elnöke (távollétében 
a helyettese), jegyzője és a két hitelesítő 
í r j ák alá. A tanács jegyzőkönyvei a Kamara 
i ra t t á rában megőrzendők. 
17. §. 
1. A felügyelő bizottság legalább három, 
legfeljebb öt rendes és há rom póttagból áll. 
Ezeket a rendes tagok közül a közgyűlés 
választja meg há rom évre,. A felügyelő bi-
zottsági tagok és póttagok megbízatásuk tar-
tama alatt a tanács tagjai nem lehetnek és 
más kamara i tisztséget sem tölthetnek be. 
2. Amennyiben a felügyelő bizottság ren-
des tagjainak száma há rom alá csökken, a 
póttagok behívandók. Az ú j póttagok meg-
választása a legközelebbi rendes közgyűlésen 
történik meg. Amennyiben a fenti módon 
a rendes tagok száma nem egészíthető ki 
há romra , a tagok és póttagok választása 
céljából rendkívüli közgyűlés hívandó össze. 
3. A felügyelő bizottság feladata a Kamara 
vagyonkezelésének ellenőrzése. E célból a 
felügyelő bizottság bármikor végezhet ellen-
őrzest. A számadási év bezártával a fel-
ügyelő bizottság az évi zárszámadást és a 
pénzkezelésre vonatkozó okmányokat , napló-
kat és egyéb i ra tokat részletesen megvizs-
gálni és a vizsgálat eredményeiről a tanács-
nak és a közgyűlésnek írásban jelentést tenni 
tartozik. Amennyiben a felügyelő bizottság, 
illetve annak valamelyik tagja évközben 
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észlelne szabálytalanságot, ezt az elnöknek, 
vagy helyettesének, fontosabb esetekben a 
külön összehívandó rendkívüli közgyűlésnek 
szintén bejelenteni tartozik. 
18. §. 
1. A Kamara elnökségét (tisztikarát) a 
Kamara tanácsa választja meg három évi 
i dő ta r t amra a tanácstagok közül. 
A t iszt ikar az alábbiakból áll: 
elnök. 
elnökhelyettes, 
főt i tkár , 
pénztáros, 
két elnökségi tag. 
2. Az elnök, a fő t i tkár és az egyik elnök-
ségi tag a Kamara magyar tagjai közül 
választandók. 
3. Az elnökhelyettes, a pénztáros, egy 
elnökségi tag a Kamara szovjet tagjai közül 
választandók. 
4. A Kamara elnöksége mellett állandó 
munkatá rsként mindkét részről egy-egy jogi 
és gazdasági tanácsadó működik. 
5. A Kamara elnökségének feladatkörébe 
tartozik; a Kamara tanácsa által elfogadott 
határozatok végrehajtása, a Kamara rendes 
tagjai sorába való felvétel és k izárás a tagok 
sorából, a Kamara mindenrendű ügyének 
vezetése, különösen a Kamara tisztviselőinek 
kinevezése és szolgálat alóli felmentése, a 
kamara i tisztviselők fizetésének és a Kamara 
szolgálati szabályzatának meghatározása , va-
lamint más kérdések megoldása, amelyek nem 
tartoznak a Kamara tanácsának illetékessé-
gébe. A Kamara elnökének, helyettesének és 
az elnökség többi tagja inak itt meg nem 
határozot t működési körét és felelősségét a 
Kamara tanácsa ál lapí t ja meg. 
6. A Kamara tanácsának ülésén, valamint 
rendes és rendkívüli közgyűlésein is a Ka-
m a r a elnöke, vagy helyettese elnököl. 
7. A Kamara nevében kötött szerződéseket, 
kötelezvényeket a Kamara elnöke (akadá-
lyoztatása esetén az elnökhelyettes) és a fő-
t i tkár í r j ák alá. 
8. Pénzutalványok (csekkek) az elnökhe-
lyettes, vagy főt i tkár , másodikként mindkét 
esetben a pénztáros által í randók alá. 
9. Az elnökség ( t isztikar) tagjainak, vala-
mint a felügyelő bizottság tagjainak tiszte-
letdíját és költségmegtérítését a Kamara 
közgyűlése állapítja meg. 
IV. Vegyes rendelkezések. 
19. 8. 
1. A Kamara jövedelemforrásai t képezik: 
a) a Kamara tagjainak belépési dijai és 
évi tagdíjai , 
b") segélyek, a jándékok, a különleges ren-
deltetésű befizetések, 
c) a Kamara által teljesített szolgálato-
kér t beszedett azon összegek, melyeket a 
Kamara tanácsa jóváhagyott . 
d) kiadványokból származó jövedelmek, 
e) különféle jövedelmek. 
20. 8. 
1. A Kamara kiadásai t a közgyűlés által 
jóváhagyott költségvetés szabályozza. 
21. 8. 
1. A Magyar-Szoviet Kereskedelmi Kamara 
országos egyesület, s ennek alapján a Ma-
gyar Köztársaság területén belül bárhol léte-
síthet fiókegyesületet, ahol a Kamarának 
legalább 20 tagja állandó lakhellyel b í r , 
elsősorban azokban a városokban, ahol ke-
reskedelmi és ipa rkamarák működnek. 
2. A fiókegyesület t isztikarát és tisztvise-
lőit a szükséghez képest sa já tmaga választ ja 
meg. 
3. A fiókegyesület külön alapszabályokat 
alkothat a budapesti Magyar-Szovjet Keres-
kedelmi Kamara jóváhagyása mellett. 
4. A fiókegyesület feloszlatása esetén annak 
mindennemű cselekvő és szenvedő vagyona 
az anyaegyesületre száll át. 
A Kamara számadási éve j anuá r 1-től 
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министр торговли и коопераций Венгрии 
Восстановлением своей экономики Венгрия, в значительной 
мере, обязана своей успешной внешне-торговой политике. О са-
мостоятельной, независимой внешней торговле Венгрии можно 
говорить лишь с 1945 г. — со времени освобождения страны. На-
чиная с 1930 гг. венгерская внешняя торговля стала на службу 
германской гонки вооружений, подготовки немцев к войне; наши 
основные экспортные и импортные сделки ориентировались на 
державы оси. 
Условия нашей послевоенной внешней торговли изменились 
коренным образом. С одной стороны, прекратилось империалис-
тическое влиянии Германии, а с другой — СССР все глубже вклю-
чался в нашу внешне-торговую политику. Большое влияние 
оказали на развитие нашей внешней торговли также и произо-
шедшие в Венгрии внутренние перемены — земельная реформа, 
национализация ряда предприятий и начавшееся развитие коопера-
ций. Венгрия находится в центре Дунайского бассейна и поэтому 
является идеальным связующим звеном — как на сухопутных, 
так и на водных и воздушных путях — между Востоком и Западом, 
между Югом и Севером, В нашей внешне-торговой политике мы, 
в первую очередь, учли эти соображения. 
После освобождения Венгрии, в течении многих месяцев и 
не могло быть речи об активной внешней торговле. Из-за раз-
рушений, причиненных войной, транспорт Венгрии был парали-
зован, заводы лежали в руинах, источники сырья иссякли. Пер-
вую помощь мы получили от Советского Союза, В августе 1945 
года был подписан советско-венгерский торговый договор. Дого-
вор обеспечил ввоз сырья, необходимого для нашей промышлен-
ности и этим помог ее возрождению, оживил венгерскую торго-
влю. Важнейшими статьями нашего импорта из СССР были кокс, 
железная руда и соль. Мы ввезли 10 тысяч тонн кокса, на сумму 
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в 2.100.000 долларов, 100 тысяч тонн железной руды на 1 млн. 
долл., и 25.000 тонн соли на 276 тысяч долларов. Благодаря 30.000 
тоннам хлопка и шерсти, прибывшим по советско-венгерскому 
договору, оказалось возможным пустить нашу текстильную про-
мышленность и обеспечить работой трудящихся, занятых в этой 
отрасли. Сырье текстильной промышленности мы перерабатывали 
с уплатой за него ввиде готовой продукции. Кроме вышеупомя-
нутых, важнейшими статьями нашего ввоза были медь, свинец, 
олово, ферросплавы и асбест. 
Важнейшим предметом нашего вывоза была нефть, экспор-
тированная нами в количестве 170.000 тонн — итого на 3 млн. 
долларов. Кроме этого мы вывозили повидло, желе, коньяк, 
жмых, фанеру, крахмал, перец, кукурузу, фасоль, домашнюю 
птицу, а из промышленных изделий — телефонные и телеграф-
ные аппараты Стандард и паровозную арматуру, изготовленную 
кооперацией кустарей. 
Сразу же после заключения договора с СССР начались 
поставки товаров. Венгрия смогла начать работу, плоды ее ра-
боты, обеспечив сначала потребности внутреннего рынка, заста-
вили призадуматься и над возможностями вывоза. Так, вслед 
за заключением первого договора, мы установили торговые связи и 
с другими странами Европы: Румынией, Швейцарией, Чехосло-
вакией, Польшей, Данией, Швецией, Норвегией, Францией, Юго-
славией и Бельгией. 
Восстановление Венгрии идет громадными темпами. Для 
восстановления и перестройки хозяйства требуется все больше и 
больше сырья. Целью нашей внешне-торговой политики, 
как и всегда, было обеспечение наших потребностей импортным 
сырьем, с тем, чтобы вывозить за него промышленную продукцию 
и излишки продуктов сельского хозяйства. Благодаря успешной 
внешне-торговой политике, мы смогли обеспечить трудящихся 
работой, а приобретающие все больший размах восстановитель-
ные и реконструктивные работы подведут экономическую базу 
под нашу демократию. 
Благодаря своей гибкости, наша внешняя торговля, в резуль-
тате ряда переговоров, расширяет рамки уже заключенных дого-
воров и после тщательной подготовки мы приступили к заключению 
новых договоров — по мере истечения старых. 
Советско-венгерские торговые переговоры были возобнов-
лены в мае этого года. Под моим руководством в столицу Со-
ветского Союза отправилась большая делегация для заключения 
нового торгового договора между нашими Государствами, Это 
новое соглашение, как и первое, должно служить интересам обоих 
народов. 
Венгерский народ навеки будет благодарен Советскому Со-
юзу, освободившему его и оказавшему ему большую помощь в 
хозяйственном восстановлении страны. 
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Наша демократия, родившаяся в начале 1945 года, унаследовала 
финансовую систему, прошедшую через проигранную войну и пре-
терпевшую эксплоатацию германского империализма. Нет возмож-
ности точно определить степень инфляционное™ нашей тогдашней 
валюты — пенге, так как захватившие 15-го октября 1944 года 
власть салашисты оставили в жизни венгерского государства, в 
том числе и в финансовой политике, полную пустоту. До прихода 
к власти Салаши, покупательная способность нашей валюты 
снизилась, приблизительно, до одной десятой мирного времени. 
Что произошло с нашей валютой в дни террора, нам до сих пор 
еще не удалось точно реконструировать. Неизвестно количество 
банкнот, выпущенных в обращение салашистами. Ни одна из 
самых разнообразных оценок не может дать даже приблизитель-
ного ответа на этот вопрос. Можно, все-же, предположить, что 
с 15 октября 1944 г. до капитуляции немцев 9-го мая 1945 г. 
салашисты удвоили те 12 млрд. пенге, которые были в обращении 
до прихода их к власти. 
Таким образом, венгерская демократия получила в наследство 
страну, опустошенную войной, с полностью остановившейся 
хозяйственной жизнью и < финансовой системой, уже раньше 
начавшей скользить под уклон инфляции. К счастью, в начале 
из-за военных событий все же возник поразительный недостаток 
денег, так как салашисты „эвакуируя" страну, в первую очередь 
старались отовсюду увезти с собой на запад легче всего пере-
возимую ценность—деньги.Так что при рождении нашей демократии 
кое-какое, правда неуверенное, равновесие товарного и денежного 
оборота обеспечивалось пустыми складами и опустошенными 
кассами. 
Первоочередной задачей нашей экономической политики, 
конечно, являлось воскрешение хозяйственной жизни страны. 
Простейшим способом пробуждения экономики представлялся 
пуск промышленности и торговли через печатание и введение в 
оборот новых денег. Но это решение не удалось провести в жизнь 
из-за чисто технических препятствий. Салашисты увезли с собой 
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в Германию не только деньги, но и клише для печатания банкнот. 
Поэтому не удалось использовать инфляцию для пуска хозяйствен-
ной жизни в первые месяцы после освобождения страны. 
Чувство долга, стремление заложить основы лучшего 
будущего у венгерских трудящихся преодолело все трудности и 
кровообращение хозяйственной жизни страны все же восстанови-
лось, Обстоятельства, которые помогли преодолеть застой нашего 
хозяйства, беспримерны в истории экономики. Трудящиеся приня-
лись за работу в первые месяцы нашей демократии, не получая 
какой бы то ни было платы за свой труд — зарплаты не существо-
вало вовсе. В приход им оставалось вписать только надежду на 
лучшее будущее. 
Необычайно большой недостаток денег был смягчен времен-
ными вспомогательными дензнаками Красной Армии, которые 
очень скоро стали равноценной с пенге единицей денежного 
оборота. Оживление страны мы начали с предоставления полной 
свободы торговли. Для приведения в равновесие положения 
голодающей столицы с положением деревни, с ее глубоко запря-
танными запасами продовольствия, вскоре наладилась чрезвычайно 
оживленная свободная торговля. Предоставление свободы торговли 
спасло миллионное население нашей столицы от голодной смерти 
и помогло пустить в ход всю хозяйственную машину страны, С 
урожаем 1945 г, появилось и кое-какое товарное покрытие фи-
нансовой системы демократии. Покрытие это, состоявшее из 
продукции опустошенного войной и пришедшего в упадок сель-
ского хозяйства, удовлетворяло едва треть^ потребностей мирного 
времени. 
При системе свободных цен нам приходилось оперировать, 
придерживаясь системы ограничения заработной платы. Наши 
трудящиеся, дисциплинированно, с беспримерным самопожерт-
вованием работавшие в первые месяцы, не получая никакой 
платы за свой труд, съели до последнего все свои запасы. Они 
требовали за свою работу плату, которая смогла бы обеспечить 
им хотя бы нищенское существование, но из-за недостатка то-
варов не было возможности выполнить это законное требо-
вание. С сентября 1945 г. по I августа 1946 г., т. е., до стабили-
зации, повышения зарплаты следовали одно за другим, но именно 
из-за недостаточного товарного покрытия нашего оборота, резуль-
таты этих повышений все время уменьшались. С каждым увели-
чением зарплаты на рынке проявлялось повышение покупатель-
ной способности, а это вело к все более быстрому исчезнове-
нию товаров с рынка, что в свою очередь, вело к еще более 
быстрому повышению цен. В предстабилизационный период наши 
трудящиеся работали, получая лишь крохотную долю денежного 
эквивалента своего труда. Разница между ценностью этого труда 
и ничтожной частью его, выплачиваемой ввиде зарплаты и со-
ставила тот капитал, который позволил венгерской экономике, 
начавшей с 0% достичь к моменту стабилизации 60°/о производ-
ства 1938 г. 
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Таким образом, первые 18 месяцев экономической политики 
венгерской демократии прошли под знаком инфляции, под знаком 
почти бесплатного использования рабочей силы трудящихся. За 
это время мы возвратили к жизни ограбленную и опустошенную 
экономику страны и достигли больше половины производства 
мирного времени. Нельзя сказать, что этот процесс был следст-
вием нашей сознательной экономической политики. Хозяйствен-
ные задачи, требовавшие в каждом случае отдельного, конкрет-
ного решения, составили звенья цепи, приведшей к этому резуль-
тату. 
Наша страна всегда принадлежала к государствам с недо-
статком капитала. Этот недостаток капитала в результате экспло-
атации немецких империалистов, нашего вступления в преступную, 
навеки проклятую войну и, наконец, бандитизма салашистов, 
увеличился во много раз. Единственным возможным способом 
преодоления этого недостатка капитала было превращение 
эквивалента нашего труда, в результате инфляции, в капитал, а 
полученный таким образом капитал следовало вложить в интересах 
производства. Конечно, при наших экономических условиях 
нельзя было использовать все это накопление капитала для 
национального хозяйства, так как спекулянты отлично использо-
вали сложившуюся конъюнктуру в своих личных целях. 
Все ускоряющаяся инфляция уже к апрелю 1946 г. натол-
кнула наших руководящих деятелей на необходимость стабили-
зации финансовой системы в ближайшее время. Сначала появи-
лась необходимость, она — необходимость — потребовала взве-
сить вопрос — возможна-ли вообще стабилизация, или нет. 
Стремительно растущая инфляция сделала необходимой попытку 
стабилизирования финансовой системы. Основу-же стабилизации 
и создания прочной финансовой системы составил тот факт, что 
производительность нашего хозяйства к моменту стабилизации 
достигла, в среднем, 60% довоенной. 
Следовательно, задача нашей экономической политики со-
стояла в том, чтобы 50°/о-ое товарное покрытие, предназначенное 
для внутреннего потребления, привести и сохранить в равновесии 
с 50% -ой покупательной способностью, а с другой стороны 
— подпереть наш дефицитный государственный бюджет такой 
г
 налоговой системой, которая обеспечила бы равновесие государ-
ственной экономики. 
Ввиду того, что мы должны были перейти от совершенно 
зачахшей денежной системы (пенге) к новой без всякого пере-
ходного периода, нам пришлось вместо естественного пути сво-
бодного образования цен пойти по другому — установить твердые 
цены, В истории экономики введение форинта было, пожалуй, 
первым удачным опытом такой стабилизации. Во всех остальных 
случаях инфляции, стабилизируя денежную систему, всегда вводили 
некоторый переходный период, когда уже обеспечено постоянство 
ценности старых денег и дают некоторое время для образования 
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новых цен. Новизна примененного нами метода доказывает его 
рискованность и вынужденность. Трудности в начале стабилизации 
усугублялись еще катастрофической засухой, приведшей к весьма 
слабому урожаю. 
Новую денежную систему (форинт) мы ввели по заранее 
подготовленному, точному расписанию, С первого августа по 
конец декабря мы постепенно достигли предусмотренного денеж-
ного оборота — 1000 млн, форинтов. Введение форинта сопро-
вождалось необычайно благоприятными психологическими момен-
тами, вызванными стабилизацией. Вся страна, вся общественность, 
пережившая 18 месяцев инфляции, с нетерпением ждали введения 
стабильных денег. Ведь естественно, что тающая со дня на день 
ценность денег вызвала у трудящихся стремление к получению 
новых, стабильных денег. Вся страна, весь народ, за исключением 
нескольких спекулянтов, желал и верил стабильности форинта; 
венгерские трудящиеся, как зеницу ока берегли форинт от 
обесценения, В то же время стабильность форинта защищали и 
вновь введенные драконовские распоряжения. Издали указ, со-
гласно которому подрыв ценности форинта карается смертной 
казнью, однако не было надобности применять эту меру нака-
зания. 
Всеобщую уверенность в Стабильность форинта лучше всего 
доказывает тот факт, что в первый месяц после стабилизации, 
когда банки по твердой цене принимали иностранную валюту, 
сумма сданной валюты достигла 11 млн, долларов, Чрезвычайно 
помогло поддержанию ценности форинта возвращение золотого 
запаса Венгерского Национального Банка, увезенного фашистами 
иа запад. Этот возвращенный золотой фонд значительно попол-
нился за счет обязательной сдачи золота государству по твердой 
цене. Этот, почти 400 миллионный золотой фонд, с одной стороны, 
психологически содействовал поддержанию ценности форинта, а 
с другой стороны помог нам начать торговлю с заграницей. 
В последние месяцы инфляции нам пришлось хозяйствовать 
при полном обесценении денежной системы. В результате этого 
наш товарный оборот упал до минимума; производители стара-
лись создать у себя запасы товаров. Во время введения новой 
денежной единицы — форинта наблюдалось необычайно большое 
предложение товаров по отношению к выпущенным в первом 
месяце 300 млн. форинтов. Предприниматели старались пустить 
в продажу скопившиеся запасы товаров, а это в самом начале 
вызвало избыток товаров. Таким образом, первые выпущенные 
форинты имели избыточное товарное покрытие. 
Наша экономическая политика весьма достойно разрешила 
необычайно трудную задачу обеспечения товарного покрытия 
вновь выпускаемым банкнотам, — т, е, постепенно увеличивающе-
муся денежному обороту, — выпуском новой продукции по мере 
израсходования запасов, накопленных во время инфляции. 
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Требовалось восстановить налоговую систему, потерявшую 
во время инфляции какое бы то ни было значение. Эта задача 
была трудна еще и потому, что из-за отсутствия бюджета мы 
были вынуждены исходить в этом вопросе только из предположе-
ний. Наша налоговая система все же справилась с этим большим 
затруднением, хотя доходы государства шли не только на 
обеспечение равновесия государственного бюджета, но за их 
счет покрывались также и расходы по восстановительным работам 
и обеспечению выполнения наших обязанностей перед другими 
странами. 
Из 4300 млн, форинтов расходов, предусмотренных нашим 
бюджетом, 1533 млн. составляют расходы на перестройку и со-
держание государственного аппарата. Около 1600 млн. форинтов 
составляют расходы государственных предприятий и 1167 млн.— 
наши обязательства за границей. Приближаясь к концу первого 
года стабилизации, можно сказать, что мы успешно разрешили 
эту гигантскую задачу. Смета, составленная в первой половине 
бюджетного года, совершенно ясно указывает на это. Дефицит 
государственного бюджета Венгрии равен всего 17%, что, если 
учесть наши, вышеперечисленные обязанности, является вполне 
удовлетворительным результатом. 
Завязавшаяся внешняя торговля обеспечила нас сырьем,, 
необходимым для работы нашей промышленности. Баланс нашей 
внешней торговли — активный, эквивалент нашего вывоза за пер-
вый год стабилизации достигает уже 800 млн, форинтов. 
Одно из главных достижений нашей Республики, существу-
ющей 15 месяцев, это стабилизация финансовой системы, вве-
дение форинта- Созданием надежной, стабильной денежной сис-
темы под нашу демократию был подведен прочный экономический 
фундамент, а в политическом отношении она стала непоколеби-
мой. Мы по праву можем гордиться этим результатом, потому 
что несмотря на то, что получили в наследство совершенно 
разрушенную экономику, мы смогли создать более прочное, чем. 
в других странах Европы, хозяйство. Достижение этого результата 
— в одинаковой степени заслуга политической воли демократии, 
работоспособности венгерских трудящихся и зрелости нашей эко-
номической политики, 
С гордостью можем заявить, что мы уже перешагнули через 
низшую точку и начав с разрухи, выглядевшей Совершенно без-
надежно, стали на путь роста экономики. Мы знаем, что дос-
тигнув такого результата при помощи огромных усилий, мы вос-
становили в глазах общественного мнения мира свою, изрядно 
потрепанную, национальную честь, которую ненавистные узур-
паторы втоптали в грязь своей преступной политикой, С уверен-
ностью, черпаемой нами из достигнутого, вступаем на путь даль-
нейшего развития экономики, намечаемого трехлетним планом, 
на путь достижения и превышения нашим национальным доходом 
уровня 1938 года. 
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Перед начинающимися в мае венгерско-советскими торговыми 
переговорами интересно оглянуться на прошедшие два года, 
чтобы определить значение венгерско-советского торгового сог-
лашения для венгерской экономики. 
В 1946 г. внешне-торговый оборот Венгрии опирался в 
основом на Советский Союз, Советский Союз доминировал как 
в нашем экспорте, так и в импорте. 
Ассортимент товаров, прибывших в Венгрию из СССР, весь-
ма благоприятен. В 1946 г. большая часть нашего привозного сырья 
прибыла из СССР. Весь наш ввоз в 1946 г. составил 371 млн. 
форинтов, из них 104 млн, или 28.1% пали на Советский Союз. 
В то время как другую большую часть ввоза составлял амери-
канский товарный заем, т. е. готовая продукция, импорт из 
СССР на 83% состоял из сырья, на 11% из полуфабрикатов и 
лишь на 6% из промышленно-готовых изделий. Если выделить 
только основные отрасли импорта, то и тогда ясно, какую боль-
шую роль играла венгерско-советская торговля во всей нашей 
внешней торговле в прошлом году. 
Ввоз из СССР некоторых основных товаров в % % ко 
всему венгерскому ввозу: 
Каменная соль 23,8% Каустическая сода ... 14,7% 
Шерсть 96,7% . Олово 100, % 
Древесный уголь 97,7% Свинец 100, % 
Хлопок и очесы 98,2% Асбест 100, % 
Сырой каучук 12,0% Медь 89,0% 
Железн. руда 29,9% Смаз. масла 29,8% 
Кокс 47,1% Угольн. электроды 66,3°/0 
Хотя эти цифры и говорят сами за себя, все же нельзя 
ограничиться их публикацией. Их следует рассматривать не с 
сегодняшней точки зрения, когда в нашем распоряжении разви-
тый транспорт, установившаяся система оплаты и восстановлены 
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связи с заграницей. Чтобы правильно оценить эти данные, сле-
дует вспомнить обстоятельства, при которых эти товары поя-
вились в нашей внешней торговле. 
Ко времени заключение в августе 1945 г, венгерско-совет-
ского торгового договора, наши запасы, истощившиеся во время 
войны, а также и непосредственно понесшие большой урон вслед-
ствии военных действий, полностью иссякли, Bis dat qui cito 
dat — кто дает быстро, тот дает вдвойне, наибольшое значение 
договора с СССР заключалось именно в том, что Советский 
Союз давал немедленно. Венгерская тяжелая промышленность 
задула свои домны на советском коксе, венгерская текстильная 
промышленность, вследствии поставок советского хлопка, получила 
возможность работать в три смены — и все это без привоза мате-
риала из старых источников —кокса из Рура и американского хлопка. 
Сельское хозяйство также многим обязана договору с СССР, ведь 
большая часть смазочного масла для тракторов была ввезена 
именно по договору. Мы еще не забыли трудностей, возникав-
ших тогда с солеснабжением, и надо сказать, что если б Совет-
ский Союз не помог нам и в этой области, положение было бы 
весьма тяжелым. Советский Союз не только отгрузил преду-
смотренный договором контингент товаров, но и превысил его. 
На основе всего вышесказанного можно установить, что заклю-
ченный с Советским Союзом торговый договор оправдал возла-
гавшиеся на него надежды во всех отраслях венгерской эконо-
мики, так как при его помощи смогла восстановиться наша 
тяжелая и текстильная промышленность в то время, когда не 
было никаких иных возможностей приобретения иностранного 
сырья. 
Но соглашение с СССР о товарообмене имело большое 
значение в венгерской экономике не только с точки зрения им-
порта, но и для экспорта. Это стало возможным благодаря тому, 
что соглашение полностью учитывало состояние венгерского 
рынка и наметило к экспорту лишь те товары, которые могли 
быть произведены или непосредственно на основе советского 
импорта (хлопчатобумажная и консервная пром.), или с его по-
мощью (ввоз кокса, руды и т. д.), или может быть в силу каких 
либо других обстоятельств, — уже в первый период восстано-
вления венгерской экономики. 
Возникла возможность экспортировать некоторые сельско-
хозяйственные продукты вследствии положения, вызванного вой-
ной. Так, например, из-за уменьшения поголовья скота стало 
возможным экспортировать в больших количествах люцерну, 
гороховник, масляные злаки. Советский Союз охотно покупал 
эти товары, так как наибольшие опустошения война нанесла 
именно Украине, сельскохозяйственной базе СССР. В приводимой 
таблице указывается отношения вывоза Венгрии в СССР ко 
всему вывозу в 1946 г. 
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I. Сельскохозяйственные пищевые и технические продукты: 
Кукуруза 26,9 % Коняк 92,4% 
П е р е ц сушен 47,4% Фасоль 6,7% 
Гороховник 10,0% Люцерна (зерно) 4,4% 
Сухофрукты 100,0% Крупа, масл. злак 18,8% 
Фруктово-ягодн. кон- Томат-пюре 54,4% 
сервы 100,0% Дом. птица 3,3% 
II. Промышленная продукция: 
Фанера 72,2% Мазут 93,7% 
Хл.-бум. ткани .. ... 99:4% Бензин 77,1% 
Хл.-бум. пряжа 100,0% Газолин 80,8% 
Керосин 56,1% 
Эти данные следует пополнить еще той продукцией, которая 
хотя и не была отгружена в 1946 году, но заказы на которую 
уже прибыли и к производству которой уже приступили. Отгрузка 
этих товаров произойдет в 1947 году. Сюда относятся различные 
замки, арматура, приборы, телефонные и телеграфные аппараты 
и радиопередатчики. Во всех этих отраслях значительную часть 
мощностей предприятий используют для выполнения советских 
заказов. 
Цифры эти также следует рассматривать не с сегодняшней 
точки зрения. Как и при изучении импорта, оценка экспорта с 
учетом положения венгерской экономики в то время покажет 
нам истинное значение этих данных. В нашем экспорте, наряду 
с текстильной, наибольшую роль играла консервная промышлен-
ность. Весь экспорт как текстильной, так и консервной про-
мышленности проходил, собственно, по системе отработок за 
советское сырье, ведь обе отрасли получали сырье — текс-
тильная хлопок, а консервная промышленность сахар— от СССР. 
Наличие этого сырья сделало возможным работу этих отраслей. 
Большая часть прошлогоднего урожая фруктов сгнила бы если 
бы импортированный из СССР сахар не обеспечил его пере-
работку на повидло и консервы. 80% нефтепродуктов, произве-
денных нами в 1946 году были экспортированы в СССР. В то 
время, как другие страны покупали наши нефтепродукты только 
вместе с обязательной поставкой им сырой нефти, Советский 
Союз не ставил таких условий. 
Для пуска промышленности большое значение имел экспорт 
коньяка. Экспорт этого продукта стал возможным в результате 
производства большого количества вина. Но мощность венгер-
ских перегонных заводов была недостаточна для изготовления 
требуемого количества коньяка, так что пришлось переключить 
завод нитроцеллюлезы в Фюсфэ на перегонку вина, чтобы выпол-
нить взятые на себя обязательства. В этом случае соглашение 
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о товарообмене помогло перестройке военной отрасли на мирное 
производство. 
Из вышеуказанного видно, что соглашение с Советским 
Союзом дало работу лишь сельскохозяйственной, текстильной и 
электроприборостроительной промышленности. Это произошло 
потому, что остальные отрасли промышленности были в это 
время заняты выполнением поставок по репарациям. 
Договор с Советским Союзом предусматривал поставки на 
общую сумму в 30 млн, американских долларов, но в действи-
тельности поставки с обеих сторон составили приблизительно 
лишь 16-17 млн, долларов. Чем объяснить такой малый коэфи-
циент использования договора ? 
Следует назвать две причины этого явления; первая это 
дезорганизованность венгерской экономики в тот, начальный 
период; вторая, и пожалуй еще более существенная — инфля-
ция в Венгрии. Влияние этих факторов легче всего уяснить, изу-
чая протечение торгового оборота. Работа по проведению этих 
торговых операций является для нас не только полезным опытом, 
но и подчеркивает значение договора для венгерской экономики. 
Претворение договора в жизнь началось тем, что СССР, неза-
висимо от размеров венгерских поставок, в конце 1945 года и 
первых месяцах 1946 года начал большие поставки хлопка, 
кокса, железной руды и др, видов сырья, так что к 1 августа 
сумма поставок достигла 11 млн., в то время как сумма венгер-
ских поставок за это же время достигала лишь, приблизительно, 
3-х млн, долларов. Сегодня, правда, это звучит странно, но надо 
сказать прямо, что такое доброжелательное отношение СССР 
застало венгерскую экономику врасплох. На текстильных фабри-
ках и государственных складах скопилось уже 8000 тонн хлопка, 
когда текстильные предприятия, прийдя к взаимному соглашению, 
подписали договор с СССР на поставку текстиля, Дезорганизован-
ностью венгерской промышленности можно объяснить также и 
тот факт, что долго не использовались запасы необходимых для 
промышленности цветных металлов, сплавов и др, ценных ма-
териалов. 
Некоторая задержка произошла также и по той причине, 
что венгерское правительство создало вначале специальную го-
сударственную организацию — Венгерско-Советское Внешне-
торговое Акционерное Общество, сосредоточив в этой органи-
зации как само проведение договора в жизнь, так и уравнивание 
цен, а затем изменило свое решение таким образом, что каждая 
отрасль уже самостоятельно выступала договаривающейся сто-
роноц — иод контролем Венгерского Внешнеторгового Управ-
ления, Приняв второе решение, правительство было вынуждено 
основать Фонд Уравнивания Цен, через который и происходило 
в дальнейшем финансирование экспорта и расчеты по импорту, 
вместо централизованного разрешения этих вопросов, вместе 
с организационными, в рамках Венгерско-Советского Внешне-
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торгового Акционерного Общества. По договору с СССР были 
заранее определены цены товаров в долларах, но инфляция в 
Венгрии и здесь смешала карты. Была дана стоимость товара в 
долларах, но не определили, во что обойдется товар импорти-
рующей стороне; была определена также стоимость экспорти-
руемых товаров в долларах, но из-за инфляции было неясно, 
что же получит экспортер за свой товар. Поэтому Фонд Урав-
нивания Цен, созданный для проведения внешнеторговых рас-
четов, т. е. орган, которому импортер должен уплачивать дене-
жный эквивалент ввозимого им товара, а экспортер — получать 
эквивалант экспортируемого им товара, попал в весьма тяжелое 
положение. Ценность взносов за импорт все время падала, так-
как установление новых цен отставало от падения ценности 
валюты, а требования экспортеров постоянно росли из-за инфля-
ционных затруднений с закупками. Все вышеперечисленные при-
чины и привели к тому, что к августу 1946 г, СССР поставил 
товаров на 11 млн., а Венгрия лишь на 3 млн. долларов, — Со 
стабилизацией отпали все эти препятствия и появилась возмож-
ность увеличить венгерские поставки и полностью уплатить наши 
товарные задолженности. 
Подводя итог, можно определить, что венгерско-советское 
соглашение о товарообмене имело для Венгрии весьма большое 
значение как в отношении импорта, так и экспорта. Но объек-
тивный наблюдатель сможет установить и то, что соглашение 
было выгодным не только для Венгрии, а согласно нашему убе-
ждению, оно сыграло положительную роль и в экономике Совет-
ского Союза, —• Здесь нам хотелось бы указать лишь на два 
пункта. Первый заключается в том, что ввиду низкого урожая в 
СССР в этом году, для него имели большое значение наши пос-
тавки кукурузы, фасоли и люцерны, — Второй пункт, имеющий 
немалое значение — хлопчатобумажные ткани. С советской сто-
роны во время выполнения поставок не раз указывали автори-
тетным венгерским органам на важность этого вида продукции. 
Соглашение о товарообмене, таким образом, действительно 
служило интересам обеих стран, приспособляясь к потребностям 
хозяйства как Венгрии, так и Советского Союза. После выше-
сказанного уместно задать вопрос : может-ли перечень товаров, 
поставляемых по этому соглашению, служить исходным пунктом 
и для будущего и можно ли расценивать дальнейшие перспективы 
экономических связей исключительно по этому соглашению. 
По моему мнению соглашение, заключенное в августе 1945 
г. лишь частично может служить основой выяснения возможно-
стей будущего. Выше я постоянно подчеркивал те чрезвычайные 
обстоятельства, которые привели к этому соглашению. — В бу-
дущем, по моему, многие из этих установок изменятся. Изме-
нившимся фактором в будущем следует считать, в первую очередь, 
наши поставки по возмещению убытков. 
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Если соглашение о товарообмене, заключенное в августе 
1945 г. распространялось, главным образом, на продукты сельского 
хозяйства и легкой промышленности, то мы надеемся, что согла-
шение, заключаемое в этом году обеспечит рынок сбыта в СССР 
и для освободившихся от поставок по репарациям мощностей 
других отраслей венгерской промышленности. Здесь речь может 
идти, в первую очередь, о металлургии, машиностроении и элек-
тротехнической промышленности. — Наши перспективы должны 
основываться также и на том, что договоры, заключаемые 
в дальнейшем, должны согласовать 3-х летний план Венгрии с 
4-м пятилетним планом СССР. Как известно, это будет особенно 
благоприятствовать вывозу продукции венгерской легкой про-
мышленности, так как центр тяжести новой пятилетки все еще 
находится на тяжелой промышленности. Вероятно также, что в 
будущем уменьшится экспорт продуктов нашего сельского хо-
зяйства в СССР, так как и там увеличилась посевная площадь, 
устранили разрушения, причиненные войной и следует надеяться, 
что и урожаи будут выше, чем в 1946 г. 
Подводя итог, можно сказать, что будущее несет с собой 
возможность увеличения промышленного экспорта Венгрии, под-
черкивая этим самым изменение хозяйственного положения Венгрии, 
произошедшее вследствии смены власти фашистской Германии на 
возросшее влияние СССР, Здесь следует немедленно указать на 
огромную разницу между соседством с Советским Союзом и Гер-
манией, В то'время, как в прошлом Венгрия, можно сказать, была 
колонией Германии, вывозя главным образом сель-хоз. продукты 
и ввозя промышленные товары, наши взаимоотношения с СССР 
совершенно иные. Для ориентировки приведем данные, взятые 
еще из довоенного периода. 









1933 9.3% 54,6°/о 34.6% 1.5% 





45.9 „ 39.9 „ 8.6 „ 
1936 5.2 „ 40.7 „ 46.2 „ 7.9 „ 
1937 5.4 „ 37.3 „ 49.6 „ 7.7 „ 
1938 5.2 „ 34.0 „ 53.6 „ 7.2 „ 
В то время как из СССР в 1946 г. мы экспортировали 
83% сырья, 11% полуфабрикатов и 6°/о готовых изделий, 
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Гор но- добы 
вающая пром. 
1933 80.3% 18.3% 1.4% 
1934 85.9 „ 12.6 „ 1-5 „ 
1935 84.0 „ 12.9 „ 3.1 „ 
1936 78.8 „ 18.2 „ 3.8 „ 
1937 72.9 „ 3 ^ 4.8 „ 
1938 81.1 „ 15.1 „ 3.8 „ 
12% нашего экспорта в СССР в 1946 г. — сырье, 5°Л> 
полуфабрикаты и 81% готовые изделия. 
Если, как я об этом говорил выше, наш промышленный 
экспорт в СССР будет расти, то эти цифры укажут на еще 
большие изменения и еще отчетливее будут видны перспективы 
развития экономики Венгрии, 
Один из важнейших факторов венгерско-советских торговых 
связей — это стабильность советского рынка. Социалистической 
системе хозяйства Советского Союза не угрожает экономический 
кризис, столь привычный для капиталистических государств, — 
Поэтому, если венгерские товары, уже проникшие в СССР по 
репарационным поставкам или согласно первому торговому сог-
лашению (напр., текстиль) понравятся, то здесь они приобретут 
такой прочный рынок, что в условиях наступающего экономи-
ческого кризиса, который проявлется в первую очередь в области 
сбыта, он сможет принять венгерскую продукцию. 
Перспективы венгерско-советских торговых связей, таким 
образом, открывают перед венгерской экономикой весьма боль-
щие возможности. Не опережая переговоров, можем, все-же, без 
преувеличения сказать, что снабжение Венгрии сырьем, занятость 
ее промышленности и выполнение 3-х летнего плана в немалой 
степени зависят от того, насколько удастся венгерской внешне-
торговой политике углубить торговые связи между СССР н Вен-
грией, Первый год, особенно с момента стабилизации, вероятно, 
оставил неплохое впечатление, так как Венгрия доказала, что 
она способна выполнить взятые на себя обязательства и дос-
тойна доверия Советского Союза, проявившегося уже в первый 
год в том, что СССР, фактически, предоставил Венгрии на пол-
года 10-ти миллионный товарный заем. 
Смотря на будущее с ободряющим и приятным сознанием 
того, что мы выполнили договор, надеемся, что в рамках нового 
договора нам удастся подвести реальную основу под все то. 
о чем я упомянул в этой статье. 
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БУДАИ-ГОЛДБЕРГЕР АНТАЛ 
Текстильная промышленность освобожденной Венгрии была полностью 
разрушена. Положение текстильной промышленности в то время не заслуживает 
особого внимания, ведь состояние предприятий этой отрасли ни чем не отли-
чалось от состояния других предприятий легкой промышленности. Все — сырье, 
оборудование, химикалии, краски, — что только можно было погрузить в 
вагоны — было вывезено фашистскими разбойниками. Они подожгли целый 
ряд наших заводов; во время осады Будапешта текстильные предприятия 
также понес ти очень большой урон, некоторые фабрики сгорели дотла. 
Летом 1945 года уполномоченный текстильной промышленности был 
приглашен в Советский Союз для переговоров об арендной работе. Промыш-
ленность в этот период, можно сказать, прозябала, так как работа происходила 
лишь на нескольких незначительных фабриках, которые перерабатывали ос-
татки сохранившихся кое-где] небольших запасов сырья. Все это было 
бы яснее, приведи мы кое-какие цифровые данные, но положение в то 
время было настолько расплывчатым, так мало была похожа та деятельность 
на настоящую работу, что нет никаких данных ни о числе рабочих, занятых в 
текстильной промышленности, ни о количестве продукции. Застой и полный 
хаос характеризовали текстильную промышленность вплоть до марта 1946 года, 
Представители текстильной промышленности договорились в Москве о 
системе работы по найму. Для работников текстильной промышленности было 
большим сюрпризом известие о том, что советская комиссия, ведущая переговоры 
с венгерскими представителями, пожелала привлечь к переработке 30.000 тон-
ного массива хлопка венгерскую текстильную промышленность, находящуюся в 
полной прострапии и поэтому не слишком-то заслуживающую большого доверия. 
Переработка такого большого количества хлопка и для довоенной про-
мышленности представляла бы не малые трудности. А ведь тогда были в строю 
около 350 тысяч интактных веретен, современные ткацкие станки, а также 
неограниченный рынок вспомогательных материалов, красок и т. д. 
Сделать эту работу теперь было во много раз труднее. Разрушения войны( 
репарации и потери, нанесенные фашистскими разбойниками привели к тому, 
что в то время просто нельзя было рассчитывать в какой-либо мере на пря-
дильную промышленность, которая и сейчас, пройдя большое развитие, имеет 
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лишь 250 тысяч веретен. Большие ткацкие фабрики, имевшие по 1000 станков 
(Дьерский текст, комбинат, фабрика в Сомбатхеле) сгорели дотла. На некото-
рых прядильных фабриках сгорели наиболее ценные станки (Французско-
венг. хл'-бум. ф.), кроме всего этого работе мешала также острая нехватка 
топлива зимой 1945/46 года. 
Первые составы с хлопком прибыли в конце 1945 года, но их перера-
ботка, в серьезных размерах, началась только в марте 1946 г. Период с марта 
до конца 1946 года можно назвать героическим периодом венгерской текстиль-
ной промышленности. Сотрудкичество, согласованность действий рабочих и 
служащих фабрик, а также и властей привело к хорошему результату. В 1946 
г. из СССР прибыло около 13 тысяч тонн хлопка. За это промышленность 
обязалась экспортировать в СССР около 27 миллионов метров ткани и около 
610 тонн пряжи. Соглашение предписывало точные сроки поставок и содержало 
весьма высокие=требования к качеству продукции. В е н г е р с к а я т е к с т и л ь -
н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь м о ж е т г о р д и т ь с я тем, ч т о о н а т|очно 
у л о ж и л а с ь во в с е п р е д п и с а н н ы е с р о к и и ч т о н е с м о т р я на 
ч р е з в ы ч а й н о с т р о г и е к а ч е с т в е н н ы е п р е д п и с а н и я , с со-
в е т с к о й с т о р о н - ы не б ы л о ни о д н о й р е к л а м а ц и и . 
Большой проблемой для промышленности была закупка красок, так - как 
единственный европейский источник ее — Швейцария — была перегружена 
заказами. 
Не раз возникала нужда использовать наши неполные запасы для выпол-
нения советских заказов, в которых узор и расцветка были предписаны зара-
нее. В этой области нам всегда помогало сочувствие и понимание будапештских 
представителей московской организации „Экспортлен", которые, по возмож-
ности, помогали нам, идя в крайних случаях даже на измение узора. 
Соглашение с СССР своими строгими условиями, можно сказать, выну-
дило венгерскую текстильную промышленность восстановиться, стать на ноги 
за чрезвычайно короткий срок. 
По соглашению мы обязались экспортировать : 
По 30 июня 1946 г 8.000.000 метров 
По 30 сентября 1946 г. еще 8.000.000 метров 
По 31 декабря 1946 г. еще 10.500.000 метров 
ткани и 600.000 кг. пряжи ; 
Было экспортировано : 
1946 г. март 461.600 м. 
апрель 793.700 „ 
май 2.113.200 „ 
июнь 4,588.500 „ 
июль 1 458.400 „ 
август 2.332.900 „ 
сентябрь 3.989.800 „ 
октябрь 3.239.000 „ 
ноябрь 4.168,300 „ 
декабрь 3-381.900 „ 
1946 г. итого 26.627.300 м. 
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Экспорт пряжи по месяцам составил ; 
1946 г. октябрь 300.200 кг. 
ноябрь * 192.900 кг. 
декабрь 117,000 кг. 
Итого 610.100 кг, 
Лишь часть все время растущей продукции прядильной промышленности 
идет на экспорт в СССР, и именно благодаря этому росту производства пряжи 
все возраставший вывоз не отражался на внутреннем рынке. 
Чтобы яснее представить работу хлопчато-бумажной промышленности, 
приводим график выработки пряжи в стране. 
Производство пряжи в 1946 г. 
1000 кг 










































В декабре выпуск пряжи снизился. Это можно объяснить тем, что с одной 
стороны, в декабре из-за рождественских праздников рабочих дней было меньше, 
чем других месяцах, а с другой стороны тем, что благодаря бурному росту 
прядильной промышленности подходил к концу запас импортного советского 
хлопка и в декабре некоторые прядильни из-за нехватки его сократили про-
изводство. 
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Второй график показывает количество пряжи, использованной для вы-
полнения поставок Советскому Союзу. 
Производство пряжи в 1946 г. для уплаты 
за советское сырье 
800 
Третий график показывает поступленние пряжи на внутренний рынок в 
этот же период. Толстая линия показывает бурный рост внутреннего потреб-
ления в первые месяцы после стабилизации финансовой системы. 
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Следующий график демонстрирует увеличение числа рабочих, занятых в 
хлопчатобумажной промышленности. 
Трудно преувеличить значение взаимных поставок хлопка и тканей, про-
исходящих на основе соглашения, заключенного в 1945 году для будущего 
венгерско-советской торговли. Во первых, венгерская хлопчатобумажная про-
мышленность в лице огромного советского государства приобрела рынок для 
своих изделий, в первую очередь для высококачественных венгерских хлопчато-
бумажных тканей. С другой стороны, венгерские покупатели получили доступ 
к изготовленным из советского хлопка отличным изделиям. Из 13 тысяч тонн 
хлопка, ввезеных до конца 1946 г., Советскому Союзу, по соглашению пос-
тавили ткань, соответствующую 5 т. тоннам сырья и около 8 т. тонн хлопка 
поступили на удовлетворение внутреннего рынка. Можно смело сказать, что 
вся ткань, выпущенная венгерскими фабриками и поступившая во внутреннюю 
торговлю с момента освобождения страны до весны 1947 г., изготовлена из 
советского хлопка. Для стабилизации венгерской финансовой системы большим 
психологическим и материальным подспорьем явилось то, что мы смогли обес-
печить покупателей текстилем довольно высокого качества по доступной пене. 
Из всех вышеуказанных положений ясно, что ввоз советского хлопка и вывоз 
в СССР хлопчатобумажной продукции имеет и будет иметь весьма большое 
значение для венгерской экономики. 
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Сравнительно хорошо развитой и продолжающей развиваться венгерской 
промышленности и быстро растущему венгерскому сельскому хозяйству необ-
ходима серьезная энергетическая база. Недостаточные запасы топлива и нич-
тожные возможности использования своей гидроэнергии не являются, очевидно, 
такой базой. Принимая это во внимание, весьма выгодной представляется по-
купка электроэнергии у Советского Союза. 
В Советской Зак&рпатской Украине имеются весьма большие запасы 
гидроэнергии. Часть этих запасов была уже разведана в прошлом, перед вой-
ной. Результаты всех прежних исследований и проектов можно суммировать 
следующим образом : 
1.) Талабор—Надягская гидроэлектростанция. Для нее необходимо по-
строить тоннель, соединяющий реки Талабор и Надяг, длиной 3.7 км. Падение 
воды в тоннеле даст энергию, потребную для электростанции. 
При установке 3-х агрегатов по 6000 квт, средняя мощность станции была 
бы 18.000 квт, максимальная-же 50000 квт. В год станция даст в среднем 90 
млн. квт/час, максимально 160 млн. квт/час. 
2. Постройка различных плотин : смотри таблицу* 






в год в квт/час 
Тарац  
20.000 60.000 170 млн. 
Вишо  
19.000 40.000 170 „ 
Тисса  
24.000 35.000 140 „ 
(У г. Хуст) 
Юта  
6.000 18,000 50 „ 
Надяг (со спец, плотиной)  12.000 30.000 100 „ 
Для иллюстрации этих цифр приведем несколько примеров: в 1938 г. 
Будапештская Электрическая Компания произвела 360 млн. квт/час электроэнер-
гии, а в 1946 г. 476 млн. квт/час. — Другая будапештская фирма, подающая 
ток окрестностям Будапешта и поселкам вокруг оз. Балатон, итого 220 городам 
и селам — производит в среднем 110 млн. квт/час в год. 
*Приведенные данные лишь приблизительны, т. к. точные] расчеты еще 
не производились. 
Таким образом, мощность вышеперечисленных энергетических ресурсов 
Закарпатской Украины достигает почти 800 млн. квт/час, цифры, которая 
имела бы огромное значение с точки зрения венгерской экономики. 
По нашим сведениям, потребности Закарпатской Украины в энергии 
были до сих пор весьма незначительны и заключались в обеспечении древо-
перегонной промышленности. Сельское хозяйство Закарпатской Украины также 
не нуждается в сколько-нибудь значительном количестве энергии, а лесораз-
работкам она и вовсе не нужна. Возможна еще местная переработка соли, 
обнаруженной в Закарпатской Украине, что требует весьма значительного 
количества энергии. 
Таким образом, если осуществится постройка электростанций в Закар-
патской Украине, то использование вырабатываемой ими энергии представля-
ется возможным следующими двумя путями : 
1.) Снабжение удаленных от источника энергии территорий Советского 
Союза. Это решение нерационально из-за слишком больших затрат на пере-
дачу энергии на большие расстояния через высокие горы. 
2} Продажа электроэнергии Венгрии. 
Доводы торгового и транспортного характера говорят в пользу второго 
решения. 
Можно сказать, что, теоретически, постройка гидроэлектростанции обхо-
дится в 1000—1200 пенге (по довоенному курсу) на киловатт. Электростанция 
мощностью в 20 тысяч квт, обойдется, соответственно, в 20 млн. пенге. 
Таким образом, при венгерско-советском сотрудничестве в этом вопросе 
при производстве (вернее потреблении) 100 млн. квт/час. энергии, потребитель 
должен платить 2 филлера за амортизацию капитала и х/2 филлера (по дово-
енному курсу) за накладные расходы за киловатт*. При сегодняшнем состоянии 
венгерской экономики это представляет весьма солидную сумму. — Стоимость 
электроэнергии в Венгрии сейчас выше даже этой цифры, что приводит к тому 
что нашехельское хозяйство^е может пользоваться электроэнергией, а наш про-
мышленный экспорт дорожает. Для сравнения следует указать, что в Канаде 
квт. электроэнергии стоит лишь несколько десятых филлера, в Швейцарии или 
Швеции около одного филлера. 
Потребление Венгрией электроэнергии определяется нуждами промыш-
ленности и сельского хозяйства Восточной Венгрии. Просто подсчитать это 
потребление, принимая во внимание лишь действующие на сегодняшний день 
предприятия. Труднее это сделать — и это возможно лишь при наличии серьезного 
планирования хозяйственной жизни — рассчитывая и на строящиеся и намеча-
емые предприятия. 
Самый трудный — но пожалуй самый важный вопрос — электрификация 
сельского хозяйства восточных районов страны. Населенность этой территории 
чрезвычайно возросла. Разрабатываемый сейчас трехлетний план восстановления 
Экономики страны, должен предусмотреть значительную интенсификацию сель 
* Амортизационные расходы электростанции принимаем за 10%°/о, к этому 
следует прибавить 1х/2—2° о эксплоатационных и т. н. переменных расходов, 
которые трудно выразить в %% капитала, т. к, они зависят от более или 
менее благоприятного расположения станции и от того, насколько близко 
время к работы станции к идеальным 8760 часам. 
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ского хозяйства, чтобы правильнее использовать рабочую силу, скопившуюся 
на этой территории. Следует упомянуть, хотя это и выходит из рамок этой 
статьи, что интенсификация сельского хозяйства засушливых районов вос-
точной и средней Венгрии, возможна лишь с распространением искуственного 
орошения. Орошение, в свою очередь, зависит от состояния водохранилищ За-
карпатской Украины. 
Таким образом, перед началом работ следует учесть следующее : 
1) Какое население сможет прокормиться на этих, потребляющих 
электроэнергию, территориях при введении интенсивного сельского хозяйства 
2) Перспективы сельского хозяйства на данной территории, зависящие 
от почвы и в некоторой степени, от аграрно-политической ориентации на-
селения. 
3) Перспективы развития потребления электроэнергии, зависящие, ко-
нечно, от развития сельского хозяйства — какое время пройдет от первого 
шага — введения электрического освещения — до потребления тока про-
мышленностью. 
Самой сложной, все же, является внешне-торговая проблема. С увеличением 
количества энергии, покупаемой Венгрией в Закарпатской Украине, должна 
изменяться и наша внешне-торговая политика, Перед венгерской промышлен-
ностью в этой области, как и во всех других областях венгерско-советского 
обмена — открываются огромные возможности. Так как советский рынок мо-
жет стать неограниченным потребителем ее продукции, особенно если цена ис-
пользуемой ею энергии позволит ей стать конкурентоспособной на мировом 
рынке. Мы и раньше поставляли промышленные изделия Закарпатской Ук-
раине, но она не должна и не может стать единственным потребите чем товаров 
поставляемых нами в уплату за электроэнергию, ведь они включатся в весь 
венгерско-советский товарообмен. С вступлением в строй электростанций За-
карпатской Украины, обслуживающих Венгрию, у нас может появиться еще 
одна отрасль экспорта — продукция наших теплоэлектроцентралей. 
В зимнее время производительность гидроэлектростанций падает, осо-
бенно во время паводка и ледостоя, В этот переходный период должны всту-
пить в работу теплоэлектроцентрали. Было бы нерационально возить уголь в 
Закарпатскую Украину, так что эти электростанции надо строить рядом с мес-
торождениями венгерского бурого угля и лиднита. Энергия этих станций и 
служила бы частичным возмещением энергии, полученной с гидроэлектро-
станций Закарпатской Украины. — Это, конечно, лишь частично возместит 
стоимость полученной из Закарпатья энергии. Постройку Закарпатской гидро-
электростанции для обеспечения венгерских энергопотребностей надо связать 
с обширной, расчитанной на годы, вернее на десятилетия кредитной системой. 





Президент: Др. Будаи-Голдбергер Антал 
Вице-президент: А, Ф. Иноземцев 
Генеральный секретарь: Майор Ласло 
В совете палаты: 
! Со стороны Венгрии — Др. Чейкеи.Ерне, президент Венгерского Националь-
ного Бан*а, Статс-секретарь Вайда Имре; Со стороны СССР — Торгпред СССР 
в Венгрии К, С. Соболев, А. Ф; Иноземцев, Л, Н. Бабков и другие, 
* 
В конце февраля в зале совещаний Венгерско-Советской Торговой 
Палаты (VI-й р-н, просп. Андраши 40, I эт), состоялось первое общее собрание 
Палаты, прошедшее в праздничной атмосфере. На собрании присутствовали 
представители печати. 
Др. Будаи-Голдбергер Антал, избранный президентом палаты, в своей 
вступительной речи указал на то, что мы очень многим обязаны нашему 
другу — Советскому Союзу, помогавшему нам в самое тяжелое время, в самом 
начале, сырьем, чем сделал возможным пуск и развитие нашей промышлен-
ности. Он заявил также, что при данных хозяйственно-политических условиях 
эта Палата имеет гораздо большее значение, чем другие международные 
Палаты. 
Следующим выступил вице-президент Палаты А. Ф. Иноземцев — от имени 
Торгпредства СССР в Венгрии и советских внешне-торговых Об'единений : 
„Господа ! 
Разрешите мне от имени Торгового Представительства СССР в Венгрии 
и внешне-торговых советских Объединений приветствовать собравшихся здесь 
на первом организационном общем собрании членов Венгерско-Советской Тор-
говой Палаты и поблагодарить за внимание, оказанное этому учреждению. 
Венгерско-Советская Торговая Палата ставит своей целью создание, раз-
витие и облегчение торговых, финансовых, промышленных и других экономи-
ческих связей между Союзом ССР и Венгерской Республикой, а также оказание 
повседневной помощи экспортерам и импортерам наших стран, участвующим 
или желающим участвовать в венгерско-советском Товарообороте, так успешно 
развивающемся за последнее время. 
С созданием Палаты, торговые связи между нашими Государствами не-
сомненно облегчатся, ибо Палата ставит своей целью также содействие обмену 
мнениями между своими членами и другими заинтересованными организациями 
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и лицами по вопросам развития торговых и Экономических связей между 
обоими странами и внесение рекомендаций соответствующим органам по этим 
вопросам. 
Мы выражаем надежду, что Торговая Палата, при поддержке всех ее 
членов, а также других общественных организаций и лиц, выполнит возло-
женную на нее задачу и тем самым будет способствовать неукоснительному 
развитию и расширению торговли между нашими странами. 
С Советской стороны изъявили желание вступить в члены Торговой 
Палаты : Всесоюзная Торговая Палата в Москве и крупнейшие Внешне-Тор-
говые Об'единения, осуществляющие внешнюю торговлю с Венгрией в настоящее 
врема, как то : „Экспортхлеб", Разноэкспорт", „Союзпромэкспорт", „Техно-
промимпорт", „Экспортлен" и другие. 
Разрешите еще раз поблагодарить присутствующих здесь представителей 
деловых кругов Венгерской Республики и других организаций и лиц, оказав-
ших Палате внимание, и пожелать ей всяческих успехов." 
После встреченного с большим интересом и вниманием выступления 
А. Ф. Иноземцева, генеральный секретарь Палаты Майор Ласло выступил с 
отчетом о работе по подговке созыва Палаты, Говоря о прошлом, он выразил 
глубокую признательность героям Красной Армии и мученикам венгерского 
движения сопротивления, жертвовавшим жизнью за лучшее будущее, освободившим 
нашу страну. Благодаря им возродилась наша внешняя торговля и мы смогли 
основать Палату. После короткого и конкретного отчета о подготовительных 
работах, единогласно принятого общим собранием, Майор Ласло, говоря о 
дальнейших задачах, подчеркнул/что Палата — организация служащая всеобщему 
благу, не ставящая перед собой никаких политических или личных целей, а 
лишь стремящаяся к дальнейшему развитию экономических связей и поддержке 
и информированию сторон, принимающих участие в товарообмене. 
С о в е т с к о е плановое х о з я й с т в о 
в п е р в ы е г о д ы 4 - о й п я т и л е т к и * 
Шалушинский Иштван 
В С Т А Т Ь Е : 
Основные задачи Сталинской пятилетки на 1946—1950 гг. Убытки, при-
чиненные СССР войной. Уровень экономического развития СССР в 1940 году. 
Экономический уровень, предусмотренный на 1950 г. Рост промышленной про-
дукции в 1946 и 1947 гг. Сельское хозяйство, транспорт, капиталовложения 
торговля и просвещение в 1946—47 гг. Что поощряет советских трудящихся 
к достижению высоких результатов ? Система оплаты труда и возможности 
образования в СССР. Хозрасчет. Социалистическое соревнование. — Плановое 
хозяйство и размещение производительных сил. Развитие тяжелой и легкой 
промышленности при советском плановом хозяйстве. Качество и ассортимент в 
в плановом хозяйстве. Выработка плана и проведение его жизнь. 
* Статья опубликована в этом номере полностью лишь на венгерском 




Központ: Budapest, V, Arany ]ános-u. 31 
T E L E F O N : 127-250 
T e l e p e k : 
ÚJPEST, ERKEL-UTCA 30 
TELEFON: 292-830 
ÚJPEST, B A R O S S - U . 99 
TELEFON: 292-835 
Ó B U D A , LAJOS-U. 93-95 
TELEFON: 162-170 
АКЦ. ОБЩ. ВЕНГЕРСКАЯ 
Ш П Ш О - Б У Ш А Ж Ш ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДИРЕКЦИЯ: БУДАПЕШТ, V Р-Н, УЛ. АРАНЬ ЯНОША 31 
ТЕЛ, 127—250 
ФАБРИКИ: 
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ТЕЛ, 292—830 
УЙПЕШТ, ул. БАРОШ 99 
ТЕЛ. 292—835 
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VI 
ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI ÉS IPARI RT 
FESTÉK ÉS VEGYIPARI RT 
B U D A P E S T , VI, A N D R Á S S Y - Ú T 59 
Távirati cim: AKIRŐL 1 Export—Import ] 
Акционерное Общество Торговли и Промышленности 
Акционерное Общество Красильной 
и Х и м и ч е с к о й Промышленности 
БУДАПЕШТ, 6. РАЙОН, ПРОСП. АНДРАЩИ 59 
Тел. адрес: АКИРОЛ. j Експорт - Импорт 
I Л О П Ш I I I С Olai-, Zsiradék-és Vegyigyár Rt 
I | | « B | | | | I H | Budapest. XIV, Kerepesi-út 152. T. *297-235 
L H I I I I U L l I I L Sürgönycím : ARZUOO. Alapíttatott: 1874 
GYÁRTMÁNYAINK: 
Ásványolajok: mindennemű magasfinomítványú Lardoline motorolaj . Szabványos 
turbina-olaj , t ransformátor-ola j , 
Emulsive olajok: f ú r ó és vágó olajok. 
Vaselinok: gyógy-, kozmetikai és műszaki vaselin. 
Fehérolajok: gyógy- és kozmetikai fehjérolajok. 
Paraffin: gyógyászati minőségben. 
Kenőcsök: gépzsír, golyóscsapágyzsír, Lardkenőcs, Calypsol csapágyhoz stb., stb. 
Textil- és bőripari segédanyagok: „ L a r d o n a t " zsír-alkoholszulfonat, különféle szul-
fonált olajok, degras, műcsarzőanyagok stb., stb. 
Zsíralkohol ée elain. 
A g r á r - I n d u s t r i a Részvénytársaság 
Bpest, V, Perczel Mór-u. 4. Т.: *120-690. Távirati cím: Indropa, Budapest 
Mindennemű mezőgazdasági termény és termék 
behozatala és kivitele 
Акционерная компания Аграр-Индустрия 
Будапешт, 5 р-н, ул. Пердел Мор, д. 4 
Телефон : 120-690* Телеграфный адрес : Йндропа 
Ввоз и вывоз всевозмоашых продуктов сельского хозягства 
M A G Y A R M A G T E N Y É S Z T É S I R T 
BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-ÚT 7. ÉS M O N O R 
Венгерская Зерноводческая Акционерная Компания 
Будапешт, VIII-й р-н, проспект Ракоцп 7. и г. Монор 




Б У Д А П Е Ш Т , 
УЛ Й О Ж Е Ф А Т И Л Л А 2 - 4 
Т Е Л Е Г Р А Ф Н Ы Й А Д Р Е С : К О М М Е Р Ц 
Kőbányai Polgári Serfőző 
és Szent István Tápszermüvek Rt 
BUDAPEST, X., 
MA GLÓDI-ÚT 17 
TELEFON: 186-290 
G y á r t m á n y a i : étolaj, étzsír, margarin, mosó-, pi-
pere-, borotva- és kenőszappan, tisztítópor, családi-, 
cikória- és!malátakávé, Szitmaltin, cukorka, csokoládé 
КЕБАНЬСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПИВОВАРНЯ 
И К О М Б И Н А Т П И Щ Е В Ы Х П Р О Д У К Т О В С Е Н Т И Ш Т В А Н А 
БУДАПЕШТ, X. р-н., 




пищевые масла и жиры, маргарин, стиральное, туа-
летное, жидкое мыло и мыло для бритья, семейное, 
цикорийное, солодовое кофе, Ситмальтин (питатель-
ная i смесь для детей), конфеты и шоколад. 
V I I I 
ВЕНГЕРСКИЙ ВСЕОБЩИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК 
Б У Д А П Е Ш Т , V . , И О Ж Е Ф Н А Д О Р Т Е Р 2 — 4 
Основан в 1867 г. Телегр. адрес: Кредит 
В с е в о з м о ж н ы е б а н к о в с к и е о п е р а ц и и 
Э к с п о р т и импорт р а з л и ч н ы х товаров 
Отделы товаров: 
С а х а р а , Г о р ю ч е г о , Д р е в е с н . угля, Бумаги , Ш е р с т и . 
Т о в а р о - о б м е н н ы е сделки с иностран-
н ы м и г о с у д а р с т в а м и . 
Nemzetközi Külkereskedelmi Rt 
Budapest, IV, Veres Pálné utca 10 
T á v i r a t c í m : E x t e r . T e l e f o n : 182-287, 185-697, 185-698 
Export — Import — Kompenzáció 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
Будапешт, IV-й р-н, ул. Вереш Палне 10 Телефон : 182-287. 185-697, 185-698 
Телеграфный адрес ЭЙСТЕР ЭКСПОРТ — ИМПОРТ — КОМПЕНСАЦИИ 
1 
V 
S C O U Z I R V B P A R LEGÚJABB SZÁMA 
A mezőgazdasági ipari problémákról és a konzervipar 
szakmai kérdéseiről tájékoztatja olvasóit 
zerkesztőség és kiadóhivatal: 
. Vigyázó Ferenc-u. 2. III. em. 
I X 
Nehézipari Központ (NIK) 
Budapest, VI., Andrássy-út 12 
kezelésében a magyar ipar világhírű nagyüzemei: 
Ganz és Társa villamossági-, gép-, waggon-és hajógyár rt. 
Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak rt. 
Magyar Waggon- és Gépgyár rt. 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű rt. 
Weiss Manfréd acél- és fémművei rt. 
és leányvállalataik. 
Gyártási programmjaik, acélféltermékektől a háztartási cikkekig állnak, 

























ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Т Я Ж Е Л О Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ( Н И К ) 
Будапешт, VI-й р-н, проспект Андраши 12 
руководит всемирно-известными венгерскими промышленными предприятиями 
Анц. общ. Ганз и Ко — электротехнический, машиностроитель-
ный, вагоно- и судостроительный заводы. Венг. Госуд. Анц. 
общ. М А В А Г — металлургический, сталелитейный и ма-
шиностроительный заводы. Акц общ. Венгерский Вагоностроитель-
ный и Механический завод. Аки. общ. Металлургический Комбинат 
Римамурани-Шалготарйан. Акц. Общ. Вейс-Манфред— Сталелитей-
ный, металлургический, машиностроительный заводы — и их 
дочерние предприятия. 
Вся производственная программа этих предприятий, производящих все — 
от силовых станций до швейных машин — рассчитана на то, чтобы по-
мочь послевоенным восстановительным работам свободолюбивых народов 
мира и их снабжению. 
П р о к а т . Металлические изделия. Изделия из аллюминия. Локомотивы. 
Железнодорожные вагоны. Легковые и грузовые автомашины. Цистерны. 
Корабли. Краны и транспортное оборудование. Мосты и др, металли-
ческие конструкции. Котлы, котельные. Насосы, компрессоры. Дробиль-
ное оборудование. Моторы. Генераторы. Механизмы для промышленности, 
сельского хозяйства и горного дела, Швейные машины и велосипеды. Хо-
лодильники Арматура. Динамомашины, трансформаторы и всевозможное 




V I L L A M O S S Á G I RT 
BUDAPEST 













VEGYI- ES KOHÓMUVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST, V.( ÁRPÁD-UTCA 7 
TELEFON: 469-650 
G Y Á R T E L E P E K : 
B U D A P E S T , IX. , K É N - U T C A 5. T E L E F O N : 137-795 
BUDAPEST, IX., I L L A T O S - Ü T 13-21. T E L E F O N : 137-759 
N A G Y T É T É N Y . T E L E F O N : 4 6 9 - 9 5 0 
P Á P A 
LANG L. G É P G Y Á R RT. 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1868. B U D A P E S T 
ЛАНГ Л. МАШ. ФАБР. АКЦ. ОБЩ. 
БУДАПЕШТ 
ОСНОВАН В 1868 Г. ^ 
М 
AGYAR-SZOVJET KERESKEDELMI KOMDRO 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, ANDRÁSSY-ÚT 40 
* 
T á m o g a t j a a magyar-szovjet árucsereforgalomban résztvevők 
munkáját. 





Művelődés i Társaság 
kiadványai a magyar-szovjet szellemi kap-
csolatokat erősítik. 
Új Magyar Könyvkiadó 
(a Társaság könyvkiadóosztálya) eddig kö-
zel negyven kiadmánnyal járult hozzá a 




(a Társaság képes hetilapja) magas szín-
vonalú cikkekkel, érdekes riportokkal, a 
legfrissebb magyar és szovjet képanyaggal. 
MSzMT Sajtószolgálat 
(kőnyomatos hetilap) a magyar sajtót szov-
jet híranyaggal látja el. 
Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle 
а Magyar-Szovjet Kereskedelmi Kamara és 




1-й год издания, № 1. май 1947 г 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Р О Н А И Ш А Н Д О Р ; Внешне-торговая политика Венгрии 41 
Ф А Р К А Ш Ф Е Р Е Н Ц : Финансовая политика венгерской 
демократии 43 
Х А Р Д И Р О Б Е Р Т : Значение венгерско-советских торго-
вых связей 48 
Б У Д А И - Г О Л Д Б Е Р Г Е Р А Н Т А Л : Состояние венгер-
ской хлопчатобумажной промышленности, особенно с точки 
зрения ее роли в советско-венгерском товарообмене 55 
К А Р А С А Р Т У Р : Запасы гидроэнергии Закарпатской Ук-
раины и венгерская энергетика 60 
Основана Венгерско-Советская Торговая Палата (Отчет) 63 
Ш А Л У Ш И Н С К И Й ИШТВАН : Плановое хозяйство СССР 
в первые годы 4-ой пятилетки 61 
Выходит один раз в месяц 
в издании 
Венгерского Общества Культурной Связи с СССР 
и Венгерско-Советской Торговой Палаты 
Ответственный редактор 
Ш Э М Б Е Н Э Н Д Р Е 
Редактор статей, переведенных на русский язык 
АЛЬПАРИ ПАЛ 
Редакция и издательство : 
Будапешт, VII-й р-н бульв. Эржебет 32 
Цена отдельного номера 5 ф-т, подписная плата на год 60 ф-т 
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I. ÉVF. 2. SZÁM 1947 J Ú L I U S 
A magyar hároméves terv 
árpolitikai kérdései 
írta: ANTOS ISTVÁN 
1947 augusztus 1, a stabilizáció egyéves év-
A stabilizációs fordulója egyúttal a hároméves terv végrehaj-
_ tásának kezdő időpont ja is. A terv megvalósí-
arszinvonai tásia során számos probléma jelentkezik, me-
lyek között az árszínvonal kérdése is nagy-
jelentőségű. Ezt a kérdést meg kell vizsgálni a terv szempontjából , de attól 
függetlesraül is, mert a stabilizáció óta számos belső és külső strukturál is 
változás következett be, melyeknek figyelembevételére ezideig elvi síkon 
még nem kei ült sor. 
A stabilizációs árszínvonal annakidején elméleti számítások a lap ján 
jött létre. Az árszámítás összes alapelemei bizonytalanok voltak, mer t a 
béreket az árak ismerete nélkül nem lehetett kalkulálni, viszont az árakat 
sem lehetett kiszámítani a munkabérek ismerete nélkül. Ilyen körülmé-
nyek között az egész magyar stabilizáció — a piac várha tó a lakulásának 
megfelelően kiszámított , de lényegében a piacra rákényszerí tet t — elméleti 
árszínvonal mellett valósult meg. Többek közölt é p p m elbben is különbö-
zött a magyar stabilizáció a gazdaságtörténelem ismert stabilizációitól, 
melyeknél először leállították a bankóprést , megvárták amíg a piacon a 
tovább m á r nem szaporodó bankjegymennyiségnek megfelelően kialakult 
a*z ú j árszínvonal és csak azután ha j to t t ák végre magát a valutareformot . 
A stabilizációs árszámítások általában az 1938-as árrendszerből indul-
tak ki. A munkabérek megállapításánál figyelembe vették, hogy — az 
elvégzett számítások szerint — csak fele annyi fogyasztási jószág áll ren-
delkezésre, mint 1938-ban. 
A mezőgazdasági árak számításánál figyelembe kellett ve.nni, hogy a 
stabilizáció u táni időszakban is lényegesen kevesebb iparcikk kerül piacra, 
mint mezőgazdasági termény, tehát — az 1938-as árakhoz képest — bizo-
nyosfokú agrárolló elkerülhetetlen. Ez ugyanis teljesen szabad ára lakulás 
mellett is kialakult volna. 
Végül az ipari árak kiszámításánál azt kellett figyelembe venni, hogy 
a gyári termelésben általában rossz a kapacitás-kihasználás, ennek követ-
keztében alacsony a m u n k a hatásfoka. Az ipari árigényeket tehát nem 
2 ANTOS ISTVÁN: 
lehetett a tényleges önköltségek figyelembevételével elfogadni, hanem 
felülről kellett az ipar ra egy olyan árszínvonalat rákényszeríteni, melynél 
csak racionalizálással és teljesítmény-növeléssel lehetett biztosítani a ter-
melés rentábilis folytatását . 
A pengő-munkabérek l ^ - s z e r e s , az agrárárak 3-szoros és az ipari 
á rak 3%—4-szeres forintáttszámító ár fo lyamaiban lényegében ezek aiz alap-
elvek jutot tak kifejezésre. 
Természetesen az ilyen elméleti árszámítás sohasem lehet tökéletes 
és így hamarosan mutatkoztak a stabilizációs árszámítás hibái is. Az ár-
megállapítás a gabonaárakból indiult ki; a búza á ra lett az első lehorgony-
zott a lapár . A további árak meghatározásánál többé-kevésbé érvényesült 
az egyes szektorok lokálpatr iot izmusa és ennek az lett a következménye, 
hogy az ármegállapítás szorzószámai általában kissé eltolódtak, különösen 
a már előre szilárdan lehorgonyzott gabonaárszínvonalhoz képest. Egyes 
ipari készáruárak távolodtak el legszembetűnőbben a realitástól. A túlságo-
san szélesre nyilt agrárolló korrigálása érdekében az ipar széles területén 
ezért kellett árleszállítást végrehajtani . 
A stabilizációs árszínvonal kialakításánál igen fontos feladat volt a 
for int külföldi értékének, így elsősorban a dol lárárfolyamnak a megálla-
pítása. A 11.72 for in tos dol lá rár fo lyamot különösen ipari körökben kriti-
zálták. A tapasztalat azonban azt mutat ta , hogy az árfolyammegállapí tás 
helyes volt, mer t m a — amikor a világpiacon a készáru-árak lassú, de 
határozott tendenciá jú lemorzsolódása észlelhető, — szinte alig van m á r 
olyan ipari exportcikk, amelynél a belföldi önköltségi á raknak a dollár-
átszámítási összegei meg ne haladnák á tényleges világpiaci árakat . 
Ipa runk természetesen igyekszik elleplezni a magas önköltségeket, 
ezért kéri a szerinte alacsony dollárátszámítási á r fo lyam megváltoztatását. 
Ez azonban semmiképen sem teljesíthető követelés, mer t a dollárárfolyam 
emelése az importá l t nyersanyagok á rának drágulását és így az egész bel-
földi árszínvonal felborítását jelentené. 
A stabilizációs árszínvonal az elmúlt 10 hónapban természetesen, töbib 
i rányban módosult. Történtek árleszállítások is, történtek fölfelé i rányuló 
árkorrekciók, sőt, történtek hibás ármegállapítások is, mint például a 
belföldi gyap júá r megállapítása. Az is köztudomású, hogy a munkaibér-
színvoral területén is volt kisebb eltolódás. Lényegében mégis megállapít-
ható, hogy a stabilizációs árszínvonal kiállotta a gyakorlati próbát , nagy-
ban és egészben helyesnek bizonyult. 
Ilyen körülmények között felvetődik a kérdés, hogy a hároméves terv-
végrehaj tásának megindulásakor szükség van-e teljesen ú j árrendszer ki-
alakítására, vagy elegendő-e bizonyos korrekciók végrehaj tása? 
Új árszínvonal Az ú j árszínvonal kialakí tásánál számba kell 
1 ' o l o M + á c á n a L r venni a stabilizációs árrendszer fogyatékos-
K i a i a K r u i s a n a K
 § á g a i t & a z a z ó t a j e l e n t k e z ő s t rukturál is eltoló-
alapelvei dásokat. — A világpiacon ugyanis az elmúlt 
gazdasági év fo lyamán figyelemreméltó válto-
zások állottak be. Az áralakulás tendenciája a r ra mutat , hogy az előttünk 
álló gazdasági évben — a világpiacok aruval való fokozódó telítődésének 
megfelelően — lefelé i rányuló ármozgás fog mutatkozni . 
Ebből következik, hogy az ipari árszínvonal emelése a világpiaci ár-
alakulás a lap ján s e m m i k é p m sem látszik indokoltnak, ellenkezőleg, csök-
kenteni kell az ipari árszínvonalat minden rendelkezésre álló eszközzel: 
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elsősorban a gyári teljesítmények lényeges fokozásával és a racionalizálás 
radikális keresztülvitelével. 
Az ipari árszínvonal tar tása vagy redukálása nelhéz feladat, különö-
sen, ha tekintetbe vesszük, hogy augusztus 1-én —- az ú j kollektív szerző-
dések megkötésekor — mintegy 15%-os béremelést kell megvalósítani a 
hároméves terv célkitűzésének megfelelően. Változatlan árszínvonal mel-
lett a bérek emelése fokozódó nyomatékkal k íván ja üzemeink teljesítő-
képességének emelését. Ezért nagy gondot kell fordí tani ar ra , hogy a 
különböző kibúvók helyett a magyar ipar a termelési ha tásfok lényeges 
emelése ú t j án illessze be az ú j bérrendszert a megmaradó és lehetőleg 
csökkentendő ipari árszínvonalba. 
A munkabérsz ínvonalnak és az -ipari árszínvonalnak az előbbiekben 
vázolt megállapítása m á r feleletet ad a mezőgazdasági ármegállapításnál 
követendő alapelvek kérdésére is. A mezőgazdasági árszínvonalat illetően 
végre kell ha j t an i a stabilizáció a lkalmával lemaradt gabonaárak korrek-
cióját, esetleg további korrekciókat is a mezőgazdaság más olyan terüle-
tein) ahol az árszínvonal és az önköltség erős feszültséget mutat . A mező-
gazdasági árak ál talános fölemelése feltétlenül át törné a bérszínvonalat és 
ezen keresztül az ipari árszínvonalat ; ez pedig legkevésbé érdeke a mező-
gazdaságnak. A világpiaci árak a mezőgazdasági cikkeknél is előbb-utóbb 
csökkenni fognak és ezért nem az árak túlzott emelésével, hanem a bér-
színvonal és. az ipari árszínvonal erős kézben tar tásával kell a mezőgazda-
ság vásárlóerejét növelni. 
Mindebből következik, hogy a hároméves terv ki indulásakor nincs 
szükség teljesen ú j árrendszer kiépítésére. A stabilizációs árszínvonal — az 
ismertetett korrekciókkal — alka lmas a hároméves tervvel kapcsolatos fel-
adatok kielégítő megoldására. A terv árpolit ikai célkitűzései: az agrárolló 
fokozatos összezárása és a reálkeresetek fokozatos emelése — az árszint 
lényegesebb megváltoztatása nélkül biztosítandók. 
A 15%-os béremelés változatlan ipari á rak mellett természetesen ki-
élezi a rentabilitási problémákat és olyan kérdést hoz előtérbe, amely m á r 
a stabilizáció óta aktuális: a termelői és fogyasztói á rak közötti árrés indo-
kolatlan nagyságának kérdését. Temészetesen a diszpari tásban komoly 
szerepük van a közvetítőkereskedelem adóinak is, de komoly szerepe 
van ebben a közvetítőkereskedelem tényleges költségének. Nyilvánvaló, 
hogy ez a rés csökkenni fog a termelői árak fokozására i rányuló törek-
vések közepette és jövedelemelosztási k ihatásában ar ra vezet, hogy a fo-
gyasztói árakból nagyobb részt hasí tanak ki maguknak a termelő rétegek 
a közvetítői rétegek rovására. 
Az előbbiekben vázoltak a lap ján kia lakí tandó ú j 
belföldi árszínvonal fokozatosan hozzáidomul 
ugyan a külföldi árakhoz, de a külföldi árszín-
vonalhoz képest mégis több eltérést mutat . 
Felmerül az a kérdés, hogy a belföldi és a kül-
földi árszínvonal között mutatkozó különbségek miképpen egyenlíthetők ki. 
Az ipari árszínvonal tar tása ^ változatlan nyersanyagárakat tesz szük- " 
ségessé. Kilátás van arra, hogy az ú j gazdasági évben a nyersanyag-árszín-
vonal mozgása is megindul lefelé, de egyelőre azoknál az anyagoknál , ahol 
a külföldi ár magasabb a belföldinél, az árkiegyenlítés szükségessége 
merül fel. 
Az árkiegyenlítés eddig is szerepelt árpol i t ikánkban, mégpedig két 
formában: 
A belföldi és 
külföldi árnívó 
kiegyenlítése 
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1. olymódon, hogy az árkülönbözet a luxusárukra hárul t át (pél-
dául pamutnál , bőrnél ) ; 
2. olymódon, hogy az árkülönbözetet állami támogatással egyenlítet-
ték ki (koksz, vasérc, fémek, stb.). 
Ez a két módszer a jövőben anná l is inkább alkalmazható, mivel ezek 
a problémák az elkövetkezendő hónapokban minden valószínűség szerint 
n e m fokozódni , hanem csökkenni fognak. 
A másik kérdés az árkiegyenlítés fedezete. Amikor az árkiegyenlítést 
a luxusáruk vonalán h a j t j á k végre, a kiegyenlítési probléma nem érinti 
az ál lamot közvetlenül. De a közvetlen árkiegyenlítés esetén a különbözet 
megtérítéséről magának az ál lamnak kell gondoskodnia. Ilyen körülmé-
nyek között az eddiginél fokozot tabb mértékben kell kiépíteni azokat a 
forrásokat , amelyek az impor tá ruk lefölözésével az Árkiegyenlítő Alapot 
Abban az esetben, ha a mezőgazdasági árak 
megállapítása a piacra kerülő fogyasztási ipar-
cikkek mennyiségének megfelelően és a bér-
nívó emelése a fogyasztási készletek szaporodá-
sának megfelelően történik, többé-kevésbé sza-
b a d áralakí tás is biztosítaná az előbbiekben m á r vázolt árszínvonalnak a 
kialakítását . — Mégis szükségesnek látszik, hogy a legfontosabb termény-, 
nyersanyag- és ipari készáruk á ra tekintetében továbbra is érvényesüljön az 
ár i rányí tás . A környező ál lamok (különösen Románia és Ausztria) termés-
eredményei lényegesen e lmaradnak a miénktől, a csempészés veszélye tehát 
jelentékeny. Az ipari á rak tekintetében mindenképpen érvényesülni fog 
az a törekvés, hogy a bérszínvonal emelkedése az á rakban is kifejezésre 
jusson és csak az árak erős i rányí tásával terelhet jük iparunkat abba az 
irányba, hogy racionalizálással és a m u n k a ha tás fokának növekedésével 
egyenlítse ki a munkabé r költség-tényező emelkedésének hatását . 
Természetesen az ármegállapí tásnak nem kell minden egyes árucikkre 
kiterjeszkednie. A mezőgazdasági termékek egész soránál és számos ipar-
cikknél elérte az árutermelés azt a fokot, amelynél az árak ármegszabás 





A SZOVJETÚNIÓBAN a gyárak tartaléktökéje — az „állami tökebefektetési 
terv" értelmében — teljes egészében az országos tartalékalap közös kasz-
szájába kerül. A tervek túlteljesítéséért a legjobb vállalatok meghatározott 
összeget kapnak, s ezt önállóan használhatják fel javítási célokra, munkásaik és 
tisztviselőik jutalmazására, kulturális és megélhetési nívójuk emelésére. 
A veszteséggel áolgozó, elavult technikai berendezésű vállalatok — amíg 
nem korszerűsítik, vagy likvidálják azokat — állami dotációban részesülnek. En-
nek mértékét a terv előre állapítja meg. 
Minden vállalat megkapja a munkához szükséges hitelt az Állami Banktól. 
Ezekért <i hitelekért
 a vállalatok mérsékelt kamatot fizetnek, minthogy azonban 
szabad pénzeiket állandóan a bankban vezetett folyószámlán tartják, a vállalat 
is kap a banktól bizonyos kamatot
 a betétje után. így a gyárak készpénzben 
lévő fizetőeszközeivel való racionális gazdálkodás elve is érvényesül. 
Ipari fejlődésünk iránya 
és a magyar-szovjet kereskedelmi 
kapcsolatok 
Irta: TÁNCZOS LÁSZLÓ 
MAGYAR-SZOVJET K E R E S K E D E L M I TÁRGYALÁSOK SORÁN a 
magya r vas- és gép iparnak n é h á n y képviselője utazot t a Szovjetúnióba. 
Közöttük én vol tam egyedül olyan, aki hason ló minőségben m á r j á r t Mosz-
kvában a háború t megelőző időben ás. 
így önkénytelenül összehasonl í tásokat tesz az ember . Ezek közül első-
ként az ke rü l előtérbe, hogy 1940-ben, az első szovje t -magyar á rucsere for -
galmi egyezmény megkötésekor Rerlinen kellett á tu t aznunk és így négy 
napig tar tot t az út Moszkváig. Most ha t ó ra alat t r epü l tünk Budaőrs rő l a 
Moszkva melletti Vnukovói repülőtérre . Négy n a p helyett ha t óra, via Ber-
lin helyett közvetlenül, vasút helyett rendszeresen közlekedő repülőgép . . . 
Nem egyszerű térbeli és időbeli foga lmak ezek, h a n e m a lényegében meg-
változott helyzetnek a tökéletes jellemzői. 
A hábo rú t megelőző időszakban sikerült ugyan a m a g y a r nehéz ipa rnak 
bizonyos kapcsola tokat létesítenie a Szovjetúnióval , de ezek inkább ad hoc 
jellegűek voltak, míg m a széles f r o n t o n és ta r tós jelleggel kell k iép í t enünk 
ipari kapcsola ta inkat . Mielőtt azonban a szorosan vett gazdasági kérdé-
sekre rá térnék, be szeretnék számolni azoknak az összehasonl í tásoknak az 
eredményéről, amelyeket az ember akkor tesz, ha hosszú szünet u t á n 
megint ismerős vidéket lá togat meg. 
Lá t t am a h á b o r ú után Rot terdamot , Londont , Varsót, Belgrádot, Mün-
chent és Bécset és — a L u f t w a f f e h ivalkodó jelentéseire emlékezve — kissé 
szorongó érzéssel léptem Moszkva területére. Milyen megkönnyebbülés t 
éreztem, amiko r lá tha t tam, hogy a h á b o r ú n a k szinte n y o m a sincs Mosz-
kvában. Egy-két jelentéktelen ház bombasérülésétől eltekintve, n e m is lát-
tam háborús nyomokat . A mode rn orosz épí tőművészet remekei, a Minisz-
tertanács tízemeletes palotá ja , a Lenin-könyvtár , a Moszkva-szálló és soi 
más, a nemrég elmúlt századok művészetének gyöngyszemei, a Kreml és 
a többiek, olyan épek és sértetlenek, min tha a várost soha nem is közelí-
tette volna meg az ellenség. 
A belső negyedek utcái, ha lehet még t isztábbak, s a forga lom bá r -
milyen nagy is, még rendezettebb, mint volt. Lép ten-nyomon ú j építkezések 
és nemcsak a belvárosban, hanem sokszor eldugott kisebb u t c á k b a n is, 
kis házacskák közül búvik elő egy-egy nagy 7—8 emeletes ú j lakóház . 
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A legszembeötlőbb különbség azonban a járókelőkön és az üzletekben 
észlelhető. Az ember azt hihette volna, hogy a háború előtt igen szerényen, 
mondha tnók rosszul öltözött moszkvainak a háború viszontagsága köze-
pette, vagy a rövid béke alatt nem lehetett m ó d j á b a n ezen a helyzeten 
javí tani és hogy a háború lehetetlenné tette a szovjet kormány azon Ígére-
tének beváltását, hogy a nehézipar u tán a polgár jólétét és kényelmét szol-
gáló könnyű ipa r következik. A háború ezt a folyamatot csak meglassította, 
de nem akasztotta meg. A szovjet polgár ma jól öltözik, a polgárnőkről 
pedig ne is beszéljünk, akik a munkaidő után ma m á r a legújabb divatú 
ka lapokat viselik, — előszeretettel tesznek rá egy kis fátyolt is, — ízléses, 
csinos r u h á k b a n és az e lmaradhata t lan , jegy nélkül, korlát lanul kapha tó 
se lyemharisnyában, az európai metropolisok hölgyeinek megannyi ismér-
vével járnak-kelnek, ami azelőtt itt feltűnést keltett volna. A lényeg azon-
ban, hogy ezek a női szemmel nézve legfőbb földi javak, nincsenek vagyoni 
cenzushoz kötve, nem egy szűk réteg kiváltságai. 
Az üzletek száma rendkívüli módon megszaporodott és tele vannak 
áruval , habá r a minőségük bizonyos cikkeknél még elmarad a magyar 
ipar i és kézműves p roduk tumoké mögött. 
Ezt a minőségbeli differenciát, az ipari tradícióban mutatkozó eme 
tempónyi előnyt kell a magyar iparnak kihasználnia, ha versenyképes 
kíván maradn i ál talában, de különösképpen a Szovjetúnióban. A sikeres 
ötéves tervek nyomán ugrásszerűen fej lődő szovjet ipar ugyanis, minden 
olyan cikkben, amelynek a gyár tására rááll, olyan tömegprodukcióra tesz 
szert, nagy szériáival, automatáival és modern berendezéseivel olyan meny-
nyiségeket hoz piacra és olyan mértékben képes a termeivények árait le-
szorítani, hogy azzal legfeljebb Amerika, de Magyarország nem konkur-
rálhat . 
A Szovjetúnió gazdasági s t ruk tú rá j ának egyik jellegzetes vonása a 
nehézipari nyersanyagok rendkívüli gazdagsága. Ügyszólván korlát lan 
mennyiségben áll rendelkezésre magas minőségű vasérc és magaskalór iá jú 
jól kokszosí tható szén, egymástól nem távol a Donec-medencében csakúgy, 
mint az Uraiban és azon túl. Ez lehetővé tette, hogy a szovjet acélterme-
lés az első vi lágháború előtti négymillió tonnáról a második világháború 
előtti 18 millióra, 1950-ben pedig a terv szerint közel 26 millióra emelked-
jék. Ezzel azonban a rendelkezésre álló nyersanyag-források még messze 
n e m lesznek kimerítve és ha hozzáveszük, hogy az acéltermelés további 
lényeges előfeltételét képező ötvözőanyagokban éppoly kevéssé van hiány, 
úgy könnyűszerrel kiszámítható, körülbelül mikorra fogja a Szovjetúnió 
elérni a kissé távolabbra kitűzött célt, az amerikai acéltermelés megköze-
lítését, esetleg túlhaladását . 
Magyarország éppen ezekben a nyersanyagokban a legszegényebb és 
nincs is remény arra, hogy akár az országban, akár máshol a Szovjetúnión 
kívül — a lispei csoda megismétlődéséhez hasonlón — valamilyen 
terü l jasz ta lkámra bukkanunk , ahonnan bőségesen e l lá that juk magunkat . 
Sőt ellenkezőleg, számolnunk kell azzal, hogy szomszédállamaink közül 
azok, amelyek az utóbbi évtizedben vasérc-szállításaikkal szükségleteinket 
kipótolták, maguk is ha ladnak az iparosodás ú t ján és mindig nagyobb 
mér tékben fogják nyersanyagaikat önmaguk feldolgozni. Ez természetesen 
az exportnak a megszorítását vonja m a j d maga után. 
Ha tehát vas- és -acéliparunk jövőjét biztosítani aka r juk , akkor első-
sorban is olyan külkereskedelmet kell a Szovjetúnióval kifejlesztenünk, 
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amely különleges készáruval vagy mezőgazdasági termékekkel biztosít ja az 
importálni szándékolt ipari nyersanyagok ellenértékét, ugyanakkor pedig 
gondoskodnunk kell a r ró l is, hogy -— elsősorbán a Dunára alapozva — olyan 
közlekedési és szállítási lehetőségeket teremtsünk, amelyek biztosítani fog-
ják ezeknek a millió tonnás tömegeknek az olcsó fuva r ra l való hazaszállí-
tását. Azzal ugyanis t isztában kell lennünk, hogy többezer kilométeres vasúti 
fuvarral , vagy vegyes vízi és szárazföldi szállításokkal, többszöri á t rakodá-
sokkal csak réndkívüli időkben lehet operálni, de tartós békeidőben — m á r 
pedig erre kell számítani -— ilyen rendkívüli megterhelést a magyar 
vasipar nem fog elbírni anélkül, hogy versenyképessége ne forogna kockán. 
Ha magunktól nem szervezzük át, akkor a körülmények kényszerí tő 
hatása alatt kell m a j d fokozatosan átszerveznünk iparunkat , körülbelül 
abban az i rányban, amerre Svédország fejlődött , mely kb. kétszerannyi 
acélt importál (egyszerű, olcsó acélminőségekben), mint amennyi az 
egész magyar termelés, hogy ki tűnő sa já t acélját nemes cikkekké feldol-
gozva exportálhassa. Svédország szén és koksz h iányában a jó minőségű 
saját érce ellenére is drágán termeli az acélt, mi pedig még drágábban. 
Ezenkívül egy másik átszervezést is végre kell h a j t a n u n k . A hálború 
után az összes piacok, a termelő eszközök, tehát ia gépek, készülékek sth. 
i ránt muta tnak fokozott érdeklődést, míg a közvetlen fogyasztásra szánt 
iparcikkeket egyre nehezebb lesz elhelyezni. Különösen áll ez a különleges 
beruházások nélkül és magasabb technikai szervezettség nélkül is előállít-
ható cikkekre. A Szovjetúnió érdeklődése — az ötéves terv alapelemeinek 
megfelelően —- most is csak mérsékelt figyelmet fordí t az ilyen termei-
vények felé. Annál égetőbb a kereslet a Szovjetúnióban és a Balkánon, de 
általában a Keleten a nehéz munkagépek, a különleges szerszámgépek, a 
f inommechanikai és az elektrorúos cikkek iránt, amelyek közül, különö-
sen a legutóbbiban Magyarország olyan előkelő pozíciót foglalt m á r el a 
világpiacon, amelyet, ha meg tudtunk volna őrizni, ma kisebbek volnának 
a gondjaink. 
Elsősorban a Ganz-gyárra gondolok, amely t ranszformátoraival , gene-
rátoraival, számlálóival, m a j d később a villamos mozdonyaival és a Diesel 
elektromos vonataival út törő volt az egész világon és olyan hata lmas ipari 
fejlődésnek vetette meg az alapjait , amelyet nem is tud tunk kellő mérték-
ben kiaknázni. 
Ezekben a termékekben Németországnak az előtérbe kerülése szorí-
tott bennünket fokozatosan vissza/ Ez a nyomás most megszűnt, adva van 
tehát az út, amit követnünk kell. 
Hata lmasan fej lődő századeleji elektromos ipa runk három t i tánja 
közül az egyik, amikor egy vevő drágállotta á ru j á t és azzal érvelt, hogy 
a hasonló német termékben 40%-kai több az anyag, azt válaszolta, hogy 
az övében viszont egy mil l igrammal több az agyvelő. Nos hát éppen 
ezen az egy mil l igramm agyvelőn múlik a magyar ipar jövője. Ha ezt bele 
tudjuk vinni cikkeinkbe, ezen túlmenően pedig k i tűnő munkás-kádereink 
rendkívüli készségét, gyakorlatát és a f inom, szép kivitelezés iránti érzékét 
kellően kihasználjuk, akkor ipar i fej lődésünket biztosítani t ud juk és 
legalább is megőrizzük azt az egyensúlyt, ami 25—30 év leforgása alatt a 
túlnyomóan agrár Magyarországból félig ipari, félig mezőgazdasági 
országgá emelt fel bennünket . 
Hogy ez a probléma milyen fontosnak tűnhetett azok előtt, akik 
a szovjet gazdasági életet i rányítot ták és akik pár, háborúkka l sújtott év-
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tized alatt ilyen rendkívüli magas fokra emelték, az az első pil lanatban 
kiderül, ha egy- tekintetet vetünk e folyóirat első számában közölt adatokra, 
amelyek szerint a Szovjetunió egyévi ipari termelésének értéke ma többszö-
rösen meghalad ja m á r a mezőgazdasági termelés értékét. 
Ez nyilván annak az eredménye, hogy a mezőgazdaság gépesítése 
fo lytán felszabaduló munkaerők óriási tömegeit csak a felfej lődő ipariban 
lehet elhelyezni és nem úgy, ahogy azelőtt ná lunk csinálták. Hazánkban 
inkább nem használtak aratógépeket és más, munkaerő t megtakarí tó szer-
számokat, hogy a földnélküliek tömegei legalább egy pá r heti állati mun-
kával megkereshessék éhbérüket . Ezzel egyidejűleg a mezőgazdasági ter-
meivényeink önköltségét olyannyira megdrágították, hogy sokszor csak 
nagy állami támogatással lehetett a búzánkat eladni. 
Most, amikor ez a periódus végkép lezáródott és végre Magyarország 
is a tervgazdálkodás ú t j á ra léphetett, meg lehet minden reményünk arra, 
hogy nem fogunk a fejlődésben szomszédainkkal szemben elmaradni. A 
szükséges következtetéseket azonban le kell vonnni. 
Új közgazdasági egyetem Moszkvában 
A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚ előtt a Szovjetúnióban néhányezer fő-iskolai képzettségű közgazdász dolgozott. A háború alatt ezeknek és a 
főiskolákról kibocsátott szakembereknek száma is csökkent. A Szovjetúnió 
nemzetgazdaságának helyreáll í tása és fejlesztése olyan ha ta lmas méretek-
ben indult meg a hábo rú után, hogy szükségessé vált a közgazdasági fő-
iskoláknak a kibővítése és a szakemberek tudás fokának az emelése. 
1945 j a n u á r j á b a n a szov je tkormány elhatározta, hogy Moszkvában 
közgazdasági egyetemet ál l í tanak fel ötéves tanulmányi idővel. Ezen a 
főiskolán a következő tanszakok működnek : általános gazdaságtudo-
mányi , ipargazdaságügyi, szállítási gazdaságügyi, mezőgazdasági, keres-
kedelmi, pénz- és hitelügyi fakul tás . 
Az egyes fakul tások tantervei a lap ján olyan szakembereknek a kikép-
zése válik lehetővé, akik jól ismerik az egyes vál lalatoknak és a nemzet-
gazdaság egészének szervezetét, a nemzetgazdaság egyes ágazata inak gaz-
daságtanát és techniká já t , ezenkívül még elegendő jogi felkészültséggel is 
rendelkeznek. 
A főiskola tantervében olyan tanfo lyamok és szeminár iumok is sze-
repelnek, amelyek a nemzetgazdasági mérleg kérdéseivel, a nemzeti jöve-
delemmel, a termelés költségeivel stb. foglalkoznak. 
* 
Tudományos m u n k a is folyik az egyetemeken. A ku ta tó osztály fel-
adata nagyműveltségű szakembereknek a kiképzése. Ezek tudományos 
szempontok szeirint dolgozzák fel az aktuális gazdasági problémákat . 
A professzorok és az előadók ál landó kuta tó munká t folytatnak. Fel-
adataik közé tartozik a közgazdasági tankönyvek kiadása. Ki kell elé-
gítenie a ku ta tó osztálynak az iparügyi minisztériumok kívánságait is és 
több fakul tás végez ku ta tó m u n k á t a moszkvai gyárak megbízásából. 
Az ú j tanévben a moszkvai Állami Közgazdasági Főiskolán 1500 diák 
tanul , a ku ta tó osztály tudományos munka tá r sa inak .száma pedig meg-
kétszereződött. 
A magyar alumíniumipar 
és a dunavölgyi együttműködés 
írta: DOMONY ANDRÁS 
A FÉMEK TÖRTÉNELME m á r eddig is sokszor mutatot t gyors fejlő-dést, de a rekordot a j ó fo rmán szemünk lát tára fej lődő a luminium ta r t j a . 
Az 1880-as években az a luminium az a ranynál és a plat inánál is értéke-
sebb nemesfém volt, a hölgyek büszkén ékszerként hordták . Ma a réz 
mellett a legnagyobb mennyiségben előállított színes fém. 1880-ban a világ-
termelés 50 tonna volt. Az első vi lágháború végén mindössze 128.000 tonna 
alumíniumot állítottak elő, az utolsó békeévben: 1938-ban már 579.000 
tonnára nőtt a könnyűfémprodukció . 
A második világháború világsizerte forradalmasí tot ta a bauxitterméíést 
és az a luminium ipari felhasználását. Magyarország számára ennek rend-
kívül nagy a jelentősége, mivel a bauxit azon r i tka nyersanyagok közül 
való, amelyekkel bőven el vagyunk látva. A háború alat t a világ kohói 
a következő mennyiségeket termelték: 
1939-ben 638.000 tonna 
1942-ben 1.529.000 tonna 
1943-ban 2.176.000 tonna 
1944-ben 1.922.000 tonna 
1945-ben 1.100.000 tonna 
1946-ban 1.300.000 tonna 
(becsült érték). 
Az aluminiumtermelésnek négy fázisa van: 
1. bauxitgyártás; 
2. t imföldgyártás; 
3. a lumíniumkohászat ; 
4. fémalumínium feldolgozás. 
A bauxit a lumíniumoxid ta r ta lmú kőzet, melynek első lelőhelye Francia-
ország volt. (Nevét a Les Baux nevezetű f rancia fürdőhelytől kapta ez 
az ásvány.) 1914-ig Franciaország volt az egész világ a lumíniumiparának 
úgyszólván egyedüli ércszállítója. Monopolisztikus helyzete az első világ-
háborúban dőlt meg, amikor Amerika ércutánpótlás szempont jából ön-
állósította magát, a központi hatalmak pedig lázasan kuta t tak saját terű-
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létükön bauxit után. Ebben az időben tár ták fel a bihari aluminium-
lelőhelyeket is. 
Az első vi lágháború utáni 20-as években az a luminiumipar mind erő-
sebb fej lődésnek indult ési a f ranc ia bányák m á r nem tudták visszaszerezni 
a monopoliszitikus helyzetüket. Egymás után tá r ták fel az európai érclelő-
helyeket (Jugoszlávia, Görögország, Olaszország) és végül az 1925-ös évek 
u tán Közép-Európa a lumíniumipara felfigyelt a magyar tudósok fölfedezte 
gazdag, jóminőségű bauxi tkincsünkre, v 
A háború előtt a magyar bauxit termelés messze túlhaladta az ország 
belső szükségletét, úgyhogy a termelés nagyrésze kivitelre került. Ez az 
állapot Magyarországnak Németországgal szemben fennálló gyarmati hely-
zetével állott összefüggésben. A magyar bauxitkivitel legnagyobb része 
ugyanis Németországba irányult , ahol azt t imfölddé, m a j d a lumín iummá 
dolgozták fel. Magyarország tehát a termelésnek csak az alsó fokát végez-
hette széles mederben, míg az alumínium-előáll í tásnak magasabb fokozatát 
a németek önmaguknak tar tot ták fenn. 1938-ban Magyarország bauxit-
termelése 540.000 tonna volt, amiből 135.000 tonna a lumínium lett volna 
előállítható, amivel szemben a tényleges termelés alig 1300 tonna volt. 
A magyar gazdasági életben érvényesülő német befolyás csak a háborús 
kényszernek engedve járul t hozzá ahhoz, hogy Magyarország szélesebb 
keretekben rendezkedjék be alumínium-termelésre. Ugyanakkor azonban 
a magyar bauxit termelés is erősen megnövekedett és 1943-ban elérte az 
1,200.000 tonnát . 
A magyar bauxitérctelepek a Duna és a Balaton közötti dombos 
vidéken terülnek el. Az itt bányászott érc diaspori tnak és hvdralgili tnek 
a keveréke, a lumíniumoxid tar ta lma 50—60% között változik, kovasav 
ta r ta lma viszont 2—12%. A bauxi t minőségét összetételének ez az utóbbi 
két tényezője határozza meg; az érc annál értékesebb, minél nagyobb az 
alumíniumoxid tar ta lma és minél kisebb benne a kovasavtartalom. 
A magyar bauxit fejtése, főleg az első időben, külszíni bányászással 
történt, ami a termelést igen olcsóvá tette. Csak a könnyen fel tárható, 
felszíni előfordulások kimerülése u tán tértek rá a mélyszíni művelésre, 
amikor is az ércet 30—40 méter mély aknákon keresztül hozták a felszínre. 
A ha rmincas évek végéig Magyarország úgy szerepelt a köztudatban, 
mint a bauxit szempontjából k imerülőben lévő Franciaország világpiaci 
utóda. A magyar ércelőfordulások úgyszólván kimerí thetet lennek lát-
szottak, a termelt bauxitot „Bayer" el járás szerint könnyen és gazdasá-
gosan lehetett feltárni, a bányák Európa közepén feküdtek és a Dunán 
bármely i r ányban előnyös szállítási lehetőségük volt. Ezt az adottságot 
használta ki a náci Németország, amikor -erőszakos gazdaságpolit ikájával 
monopolizálta bauxi tunk értékesítését. 
A háború előszelére a nyugati ha ta lmak is erősen fejleszteni kezdték 
a lumíniumiparuka t ét* igyekeztek, biztosan megközelíthető bauxitérc elő-
fordulásokra szert tenni. Egymásután tár ták fel a Guyanaban, Holland-
és Brit-Indiában, m a j d az afr ikai Aranypar ton lévő bauxit-telepeket. A 
most lezajlott háború fo lyamán a trópusi bauxit-feltárási és kuta tó mun-
kák teljes erővel folytatódtak és csakhamar kiderült, hogy a trópusi bauxit 
mellett az európai előfordulások elvesztették elsődleges szerepüket. 
A meleg égövi ércek ugyanis gibbsytek, a luminiumoxid- tar ta lmuk 
gyakran 60—70%-os, kovasav tar ta lmuk pedig rendszerint még az 1%-ot 
sem éri el. Ezeknek az érceknek a fel tárása és bányászása a gyarmatokon 
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élő, elnyomott dolgozók alacsony munkabére miatt olcsóbb mint az európai 
előfordulásoké; az érckincsek tömege pedig lényegesen tú lha lad ja az 
eddigi összes elképzeléseket. így előzetes becslések a l ap j án Magyarország 
bauxitérc kincsét az 1930-as években a világ akkor ismert bauxit-kincsé-
nek a 20%-ára becsülték. Ma az azóta fel tár t telepek gazdagsága miatt 
a magyar bauxit még 10%-át sem éri el az egész világ bauxi tmennyi-
ségének. Nagymértékben emeli viszont a hazai érc értékét, annak kedvező 
földrajzi elhelyezkedése, a feldolgozó üzemekhez való aránylagos közelsége. 
Jelenleg két magyar t imföldgyár van üzemben, az egyik nem messze 
a Balaton északi par t já tó l : Ajkán, a másik Magyaróvárott a Duna közelé-
ben. Az a jka i gyárnak világviszonylatban pára t lanul előnyös a fekvése, 
mivel 40 km-es körzetben egymás mellett fordul elő a bauxi térc és a 
szénkincs, ami az üzem fekvését és elhelyezését ideálissá teszi. A gazdag 
bauxit- és szénbányán épül fel az erőtelep, a t imföldgyár és az a luminium-
kohó; mind ezek pá r száz méternyi távolságra egymástól. A világ összes 
többi hasonló üzeménél a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat gyakran 
sok ezer kilométeres távolságról kell odaszállítni; i t t pedig mindez együtt 
található. 
A fentieken kívül a Duna mellett, a szén- és bauxit-lelőhelyektől kb. 
60—80 km. távolságra, befejezés előtt áll Közép-Európa legnagyobb és 
— üzembekerülése után — előreláthatóan legmodernebb gyára: az almás-
fiizítői t imföldgyár. 
Az összes t imföldgyárak Bayer-féle rendszerrel dolgoznak és a hazai 
t imföldgyártásnak a fel táráshoz szükséges olcsó maróná t ron beszerzése a 
legnagyobb problémája . 
(Áz a nemkevésbé lényeges kérdés m á r nemcsak Magyarországon vár 
megoldásra, hogy a háború alatt megnövekedett a lumínium termelését 
milyen mértékben és milyen célokra állítsa a béketermelés szolgálatába. 
Az Egyesült Államokban az aluminium-termelés 1939-ben átlag havi 
12.400 tonna volt, 1943-ban a háborús csúcsteljesítmény idején a 
termelés átlag havi 69.500 ton.iára emelkedett. Nem ilyen mértékű, de 
azonos i rányzatú volt a termelés fejlődése Angliában is, ahol 1939-től 
1943-ig a havi a luminium-termelés 2100-ról 4700 tonnára növekedett . 
A háború utáni termelési adatok természetesen ismét erősen elma-
radnak a háborús csúcsteljesítmények mögött, de jóval fe lü lmúl ják a 
háború előtti szintet. így az Egyesült Államdkban az 1946. évi a luminium-
termelési mintegy 100%-kai, Angliában mintegy 30%-kai volt több, mint 
az 1938. évi termelés. 
Az a tény, hogy Angliában és az Egyesült Államokban az aluminium-
termelés messze tú lhaladja a békeévekét, azt muta t ja , hogy az a lumínium 
békés célokra való felhasználásának kérdését messzemenően sikerült meg-
oldani. Nyugaton az iparcikkeknek egésiz sorá t ismerik, amelyeknél az 
alumínium, mint a lapanyag az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben 
alkalmazható. Ilyenek: kész házak, a 10.000 tonnás t eherha jók — ezeknél 
az alumínium alkalmazása 30%-kai csökkenti az előállítási költségeket -— 
a sörgyári hordók, ál talánosságban az autóipar és a villamossági ipar 
cikkei, stb. Ez a felsorolás is muta t ja , hogy Magyarországon is milyen 
gazdasági jelentőségé van a bauxit- és aluminium-termelés kialakításának.) 
Központi fekvésünk, valamint bauxit- és szénkincsünk a r ra pre-
desztinál bennünket , hogy t imföldgyár tásunkkal világviszonylatban is 
jelentős szerephez jussunk. Jelenleg Európában — Magyarországtól elte-
kintve — csak Franciaországnak van exportképes t imföldgyártása. A né-
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met t imföldgyárakat leállították vagy leszerelték. Az így keletkezett 
vacuumot szükségszerűen a magyar t imföldgyáraknak kell kitölteniök^ 
Ezideig ennek legfőbb akadálya a szállítóeszközök hiánya (főleg a Dunán 
való szállításnál), valamint az árkérdés volt. Ez i rányban érdekes! össze-
hasonlítást kapunk , ha egymás mellé á l l í t juk a t imföldgyártási önköltségek 
megoszlását Magyarországon és Amerikában. 
A t imföld önköltségének százalékos megoszlása: 
Magyarország Amerika 
bauxit 15% 56% 
m a r ó n á t r o n 32% 4% 
energia 25% 7% 
m u n k a b é r 10% 12% 
segédanyagok 8% 4% 
általános regie 10% 6% 
amortizáció — 6 % 
kamat • — 5% 
Míg Amerikában a bauxit költségei jelentik a t imföldgyártás kalku-
lációjában a legnagyobb tényezőt, addig Magyarországon az érc ára jelen-
téktelen mértékben szerepel csak, a döntő tényező pedig a maróná t ron 
és az energia. Ezt a két tényezőt kell csökkentenünk ahhoz, hogy t imföld-
gyár tásunkkal eredményesen vehessük fel a világversenyt. Minden remé-
nyünk meg is van erre, tekintve, hogy a jugoszláv kooperációban a ma-
gyar ipar olcsó maróná t ron t biztosított magának ; a hazai széntermelés 
emelkedése és racionalizálása viszont előreláthatólag lehetővé teszi m a j d 
az energiaköltségek csökkentését. 
A hároméves terv a lap ján vasúti szállítóeszközeinket és a t imföld-
gyártás szempont jából még fontosabb dunai szállítóeszközeinket ú j jáépí t ik 
ma jd . Ez lehetővé teszi előnyös helyzetünknek a kihasználását . 
A t imföldgyártást is előmozdít ja a szomszédos ál lamokkal tör ténő 
szoros gazdasági együttműködés, de ennek az együttműködésnek a szük-
ségessége még fokozot tabb mértékű az a lumíniumkohászat szempontjából . 
Mind a h á r o m a luminiumkohónk (Ajka, Felsőgalla, Csepel) szénből 
előállított e lektromos á ram segítségével termeli az a lumíniumot . Az így 
előállított elektromos á ram természetszerűleg drágább mint a vízi energia. 
A szomszédos dunavölgyi á l lamokban viszont bőségesen áll rendelkezésre 
olcsó vízi energia. A kooperáció szempont jából ebben a tekintetben is 
Jugoszlávia, m a j d Csehszlovákia jöhet elsősorban számításba. Ezen a vo-
nalon tehát a dunai! népek együt tműködése számára olyan lehetőség van, 
mely kellő jóindulat esetén nagy fantáziát hord magában és lehetővé teszi, 
hogy Magyarország központi fö ldra jz i helyzetét, valamint dolgozóinak 
fejlett technikai tudásában rejlő nagy előnyeit kihasználhassa. 
Természetesen szoros dunavölgyi bauxit- és alumíniumipari gazdasági 
együttműködés nemcsak nekünk jelentene előnyt, hanem a többi par tner-
nek is. A fent i elképzelés megvalósulása esetén Jugoszlávia jól értékesít-
hetné és a magyar ipar segítségével kiépíthetné vízierő lehetőségeit, maró-
ná t ron gyártása számára biztos piacot találna, a világpiacon megszűnne 
a két legnagyobb középeurópai bauxit termelő ál lamnak a bauxit értékesí-
téséért való versengése és ezenkívül a fejlet tebb magyar feldolgozóipar 
» 
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BAUXITBÁNYÁK 
1 mm2=500,000 t. 
TIMFÖLDGYÁBAK 
• 60,000 t/év Dunavölgyi Timföld ipar Rt, Almásfüzitő (építés alatt) 
• 20,000 t/év Bauxitipar Rt, Magyaróvár > 
• 20,000 t/év Magyar Bauxitbánya Rt, Ajka 
ALUMINIUMKOHÓK 
• 10,000 t/év Magyar Bauxitbánya Rt, Ajka 
• 4,500 t/év Magyar Általános Kőszénbánya Rt, Tata 
1,500 t/év Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt, Csepel 
FÉMMÜVEK 
• Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt, Csepel 
• Magyar Bauxitbánya Rt, Székesfehérvár 
• Magyar Fémlemezipar Rt, Budapest 
• Magyar Rézhengerművek Rt, Budapest 
• Felten és Guilleaume Kábelgyár Rt, Budapest 
• Lampart Művek Rt, Budapest ; 
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bevonásával ötéves gazdasági terve könnyebben volna megvalósítható. 
Ezeknek a céloknak a megvalósítását tűzi maga elé a néhány héttel ezelőtt 
megkötött magyar-jugoszláv alumínium-egyezmény is. De előnyös volna 
a dunavölgyi! bauxit- és a lumínium-együt tműködés a csehszlovák és az 
osztrák ipa r számára is, mivel az ottani a luminiumkohók nyersanyagait 
csak exportképes magydr t imföldipar biztosí that ja . Enélkül a f ranc ia 
t imföldgyárak érdekeinek vannak kiszolgáltatva. 
Alumanium-kohóink modern 24.000 és 30.000 amp. egységekkel dol-
goznak, az anódák folyton égő Söderfrerg-rendszerűek. az á ram átalakítása 
modern higanygőz-egyenirányítók segítségvei történik. Az alumínium-
kohászat legnagyobb prob lémája az olcsó á ramnak , valamint az anóda-
masszának, a krvol i thnak és az a luminiumfluor i tnak beszerzése. Olajf ino-
mítóink kiépítésével kapcsola tban remélhet jük, hogy az elektródamassza 
gyártásához szükséges' petrolkokszot belföldön t u d j u k m a j d előállítani. 
Ezáltal számottevő import válik szükségtelenné. 
A jelenlegi! kohókapaci tásunk 17.000 tonna fémalumín ium évente. Ezt 
a fémmennyiséget fejlett feldolgozó ipa runk fel tud ja dolgozni fél- és kész-
gyár tmányokká . Henger- és húzóműveink, valamint öntödéink kellő be-
rendezésekkel és gyártási tapasztalatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy a 
legnagyobb igényeknek megfelelő a lumín ium ötvözeteket is előállíthassák. 
Ezen a téren a magyar technikusok és munkások tapasztalata bá t ran föl-
veszi a versenyt az összes hasonló külföldi üzemekkel. 
A békebeli a lumínium-feldolgozóipar viszont most indult csak meg. 
1936-ban az egész magyar ipar csak 1200 tonna fémet dolgozott fel; a 
hábo rú alatti fokozott alurriiniumtermelést a hadi ipar vette igénybe. A 
békeipar az 1947/48. évben m á r kb. 7000 tonna fémet fog feldolgozni. 
A fej let t iparra l rendelkező országok fe jkvo tá jáhor viszonyítva ez a szám 
is igen alacsony még. 
A magyar bauxit termelés 1946 júl iusában m á r túllépte a 20.000 tonnás 
ha tá r t ; 1947 j a n u á r j á b a n idényszerű okokból a termelés ismét 10.000 tonna 
volt csak, de föltehető, hogy az idei termelés felül fogja múlni a tavalyit. 
A fennál ló tervek szerint a bauxit termelés az 1949/50-es gazdasági évre 
eléri m a j d a 400.000 tonnát . Egyelőre az aluminiumtermelés kevésbé 
kielégítő, a fej lődés azonban itt is emelkedést mutatot t . J a n u á r b a n a ter-
melés 330 tonna volt, ami azi 1938. évi 110 tonnás havi átlaghoz viszo-
nyítva biztató képet mutat . Amíg a luminiumtermelésünk annyira e lmarad 
a kibányászott bauxitmennyiség mögött, addig a termelt bauxit nagyrésze 
szükségszerűen kivitelre kerül. A kívánatos és előrelátható fejlődés azon-
ban az, hogy alumínium-üzemeink kiépítésével Magyarország kivegye ré-
szét az a lumíniumipar nagy nemzetközi fellendüléséből. 
Ma a magyar aluminium-szakemberek azon dolgoznak, hogy az olcsó 
aluminiumtermelést a dunavölgyi együttműködéssel megvalósítsák és valóra 
vál jék az a lumínium-ra jongóknak , ma még a fantázia bi rodalmába tartozó 
látomása, hogy aluminium-vonatok, alumínium-távvezetékek mellett, alu-
minium-hidakon robogjanak az a lumíniumból készült falusi házak felé. 
A Szovjetúnió 
Állami Tervbizottságának szerepe 
az ország gazdasági irányításában 
írta: LÁSZLÓ ALADÁR 
A SZOVJETÚNIÓ KORMÁNYA MELLETT MŰKÖDŐ Állami Tervbizott-ság Lenin kezdeményezésére alakult meg. Átfogó, egységes állami 
gazdasági terveknek a Szovjetek Vll l - ik kongresszusán jóváhagyott villa-
mosítási terv a lapján való kidolgozása volt a bizottság feladata. 
A kormány tanácsa által 1921 február 22-én jóváhagyott ügyrendje 
értelmében a Tervbizottság a következő feladatokat kapta : 
a) átfogó, egységes állami gazdasági tervnek, megvalósítási módszeré-
nek és sorrendjének kidolgozása; 
b) kiilö<nböző tárcák, területi és megyéi (gazdasági szervek) termelési 
programjainak és tervjavaslatainak — a népgazdaság minden ágazatára 
vonatkozó —- tanulmányozása, az átfogó állami tervvel való egyeztetése és 
megvalósításuk rendjének megállapítása; 
c) a népgazdasági terv megvalósításához szükséges országos jellegű 
általános javaslatok kidolgozása a tudományos és kutatási munká la tok 
fejlesztésére, a munkaerők felhasználására és szükséges létszámban való 
kiképzésére; i 
d) a tervnek az ország lakosságának széles köréiben való ismertetésére, 
megvalósításának eszközeire és a megfelelő munkate l jes í tmény normái ra 
vonatkozó javaslatok kidolgozására. 
Oroszország villamosítási tervében, amelyet 10—15 év alatt, kellett 
megvalósítani, le voltak rögzítve a gazdasági és politikai eszmék, végrehaj-
tásukat pedig a főbb gazdasági ágazatok tervei biztosították. 
A villamosítási tervek megvalósítása biztosította, hogy ezen idő alatt 
az iparcikkek termelését — a háborúelőtt i termeléshez viszonyítva — 
80—100%-kai, az 1920. évi termelésnek pedig a tizenkétszeresére növeljék. 
A nyersvasolvasztás mennyiségét 8.2 millió tonnában állapították meg, a 
széntermelést 62.3 millió tonnában, a kőolaj termelést 16.4 millió tonnában, 
a vas- és fémipar termelését több mint kétszeresére kellett növelni stb. 
A villamosítás tervében ennek1 megfelelően állapították meg a beruhá-
zásokat, a tüzelőanyagtermelést, az energiaszolgáltatást, a kohók és a gép-
ipari üzemek újjáépítését, a technika legújabb vívmányainak felhaszná-
lásával. 
A villamosítási terv mezőgazdaságra vonatkozó részének a termelés 
nívóját mennyiségben és minőségben a háborúelőtt i termelés fölé kellett 
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emelnie. Tervbevették a föld megmunkálásának elősegítését t raktorokkal 
és állami csatornázási munkála tokkal , öntözési szövetkezetek szervezésé-
vel stb. 
Feladatul tűzték ki a közlekedési vonalak műszaki átépítését, a főbb 
vasútvonalak villamosítását és a viziútak modernizálását . 
Lenin még az októberi szocialista for rada lom előtt 1917-iben „Meg 
tud ják-e tar tani a bolsevisták az á l l amhata lmat?" című cikkében ezt írta: 
„Amikor győzni fog a proletariátus, akkor megbízza m a j d a közgazdászo-
kat, mérnököket , mezőgazdászokat és más szakembereket a munkásszerve-
zetek ellenőrzése alatt egy „ tervnek" a kidolgozásával és azoknak az esz-
közöknek a felkutatásával , amelyek elősegítik a termelés központi irányí-
tását és a munkaerővel való takarékosságot " 
A villamosítási terv a marxista szocializmus elméletéből kiindulva, a 
társadalmi fej lődés t udományának törvényeire támaszkodot t és Lenin és 
Sztálin fejlesztették tovább. 
A terv magában foglalta a tervgazdálkodás legfontosabb eszközeit — 
az anyag- és munkaerő-gazdálkodást és a terv megvalósítását biztosító 
pénzügyi mérleget. 
Mindezeket a m u n k á k a t az Állami Tervbizottság szakosztályai haj tot -
ták végre az illetékes tárcák bevonásával. A párt , a k o r m á n y és a tudo-
mányos intézetek ha ta lmas szervezési munká inak eredményeképpen a 
szovjet nép erőfeszítésének segítségével, Sztálin vezetése alatt, a tervezett-
nél sokkal rövidebb idő alatt oldották meg az abban kitűzött fe ladatokat . 
A két sztálini ötéves tervnek a megvalósítása u tán és 15 évvel a villa-
mosítási terv jóváhagyása után, a Szovjetúnió — nemcsak á fejlődés üte-
mében, hanem a technika legújabb v ívmányainak felhasználása folytán is 
— a világ első ipari á l lamainak sorába került . 
1935-ben az ú j o n n a n felépített villamostelepek 4,345.000 k W kapaci-
tást értek el, tehát 2.5-szeresen túlhaladták a villamosítási tervben meg-
állapított kapaci tást . 
Az ipari termelés 5.6-szor felülmulta a háborúelőtt i termelést és há-
romszor túlhaladta a villamosítási tervben megállapított nívót. 
A szén- és acéltermelés a tervezettnek m a j d n e m kétszeresére növeke-
dett, az a luminiumtermelés pedig 2.5-szeresére. 
A villamosítás a lapján gyökeresen megváltozott a termelőerők elosz-
tása. 
A nehézipar termelésének növelése, a mezőgazdaság szociális és techni-
kai átépítése, a közlekedési eszközöknek a mode rn technika a lap ján való 
új jáépítése, ha ta lmas méretekben növelte a szovjet állam gazdasági poten-
ciáját . 
Lenin előrelátóan tudatában volt anjnak, hogy megfelelő ellenőrzés 
nélkül a tervet n e m lehet megvalósítani. Még 1921 m á j u s 26-án a követke-
zőket írta Krzsanovszkinak, a tervbizottság akkor i elnökének: 
„Azt gondolom, hogy az Állami Tervbizottságnak két feladatot kell 
kidolgoznia: 
1. A statisztikai albizottságon keresztül számszerű kimutatást kell el-
készíteni, és pedig: 
gazdasági életünk főbb adatairól havi kimutatást (számokban és gra-
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A többi gazdasági ágazatok főbb adatairól : 
a termelésben résztvevő munkaerők százalékszáma; 
a bevetetlenül maradt terület százalékaránya; 
a mezőgazdasági termelés helyzete; 
a használaton kívül lévő mozdonyok százalékszáma; 
a verszt-pud (távolság-súlyegység) összes mennyisége; 
műfa , tüzelőfa stb., élelmezési cikkek biztosítása; 
villamosítás (mindenkor az előző és a háborúelőt t i évekhez viszo-
nyítva) . 
Enélkül nem lesz tá jékozta tásunk a gazdasági életről. Ez az Állami 
Tervbizottság legfontosabb munkái közül való. 
2. Gazdaság-statisztikai albizottság felállítása. 
A Központi Statisztikai Hivatalt sa já t szükségletünkre gyakorlat i és 
nem „tudományos- ' elemzési szervvé kell átalakítani. 
A statisztikának a mi gyakorlat i segítőnkké kell válnia és nem skolasz-
tikává . . . " 
Ez a szerep, amelyet több mint 22 évvel ezelőtt Lenin és Sztálin jelölt 
ki az Állami Tervbizottság számára, a mai napig nemcsak, hogy a lap jában 
megmaradt , hanem ki is mélyítették, a tudomány és technika legújabb vív-
mányainak felhasználásával tökéletesítették és ennek továbbfejlesztésével 
a Tervbizottság a kormány mellett a gazdasági élet fejlesztésének központi 
szervévé vált. 
A Szovjetúnió sztálini a lkotmánya leszögezte, hogy „az állami népgaz-
dasági terv szabályozza és i rányí t ja a gazdasági életet, a közvagyon (növe-
lése, a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának szakadat lan emelése, a 
Szovjetúnió függetlenségének erősítése és védelmi képességének fokozása 
érdekében". 
Az alkotmányosan megállapított központ i i rányí tás egyáltalában nem 
korlátozza a helyi kezdeményezés lehetőségét, ellenkezőleg elősegíti a helyi 
kormányzatok vagy vállalatok javasolta és népgazdasági szempontból fon-
tos kezdeményezéseknek gyors, operatív végrehaj tását . A javaslatokat a 
népgazdasági és egyes gazdasági ágazatok terveivel, még akkor is össz-
hangba hozza, ha azok helyi jellegűek. 
Ezt az is elősegíti, hogy a Szovjetúnióhoz tartozó összes köztársasági 
kormányok, megyei és helyi kormányzatok mellett, úgyszintén minden 
tárcában és azok gazdasági, szociális és kulturál is egységeiben állami terv-
bizottságok, illetve tervező osztályok működnek, amelyek — a népgazda-
sági terv feladatainak megfelelően — a ha táskörükbe tartozó ipari, közle-
kedési, mezőgazdasági, pénzügyi, kulturális, szociális, stb. intézményeket 
— a számukra jóváhagyott tervek szerint — tervszerűen i rányí t ják és 
továbbfejlesztik — és ezek megvalósítását ellenőrzik. 
A hosszú le járatú — 5 éves — tervek minden gazdasági és kulturál is 
ágazatra — nemcsak értékben, hanem a főbb cikkekre természetben is — 
megadják az ez idő alatt megvalósítandó gazdaságpolitikai feladatok mér-
tékeit, ezeknek anyagi, munkaerő- , kereskedelmi és pénzügyi mérlegeivel; 
tartalmazzák a tervbevett beruházási és újjáépítési munkála tok mértékeit, 
a minőséget és az elérendő hatásfok mutatóit . Minden évre, negyedévre és 
hónapra, minden gazdasági, kulturális és szociális egység számára részletes 
operatív üzemszerű terveket dolgoznak ki, amelyek a tu la jdonképpeni pro-
grammul szolgálnak ós az ellenőrzés tekintetében irányadók. 
A népgazdasági terv minden részét no rmák a lap ján és d inamikusan 
dolgozzák ki, a tervbevett és elért eredmények mutatóit az azt megelőző, 
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vagy az alap-időszak ténylegesen megvalósított mutatóihoz viszonyítják, 
az elért eredmények mutatói t pedig a tervbevettekkel hasonl í t ják össze. 
Ez a r ra készteti a tervezőket, hogy a műszaki és tudományos alapon 
kidolgozott normákhoz közelhozzák a gyakorla tban megvalósítandó muta-
tókat és a meglévő no rmáka t racionális, észszerű munkafo lyamatok beve-
zetésével fejlesszék tovább, a feladatokat pedig gazdaságosabban valósít-
sák meg. 
A népgazdasági terv főbb muta tó i termelési vonatkozásban a követ-
kezők: 
A termelés mennyisége és minősége, munkaerőszükséglet (munkaóra) , 
anyagszükséglet, energia stb. szükséglet, önköltség, a termeléshez szüksé-
ges beruházási és forgótőke, szakképzett munkae rők előkészítése stb. Ha-
sonlóképpen dolgozzák ki a kul turál is és szociális intézmények mutató-
számait is. A muta tókat az Állami Terv bizottság minden gazdasági és kul-
turális ágazatra kidolgozza és az illetékes tárcák ezeken a kereteken belül 
á l lapí t ják meg a vállalataik és intézményeik által megvalósí tandó felada-
tokat. 
Az Állami Tervbizottságnak és a köztársaságokban, megyékben, helyi 
kormányza tokban lévő hasonló szerveknek gazdasági i rányí tó szerepe nem 
merül ki ezzel, mer t — mint m á r fentebb említettem — a tervek megvaló-
sításának az ellenőrzése szerves része a tervező szervek m u n k á j á n a k . 
Sztálin a „Leninizmus kérdései ' című könyvében a következőképpen 
fejezi ki ezt: 
„Csak ¡bürokraták gondolha t ják azt, hogy a terv elkészítésével a ter-
vezési m u n k a befejeződött. A terv elkészítése még csak a tervezés kezdete. 
Az igazi tervszerű irányítás a terv elkészítése u tán kezdődik csak; helybeli 
ellenőrzés után, a megvalósítás fo lyamata alatt, amikor javí t juk és tökéle-
tesí t jük a tervet." 
Molotov a Szovjetúnió kommunis ta pá r t j ának XVIII-ik kongresszusán 
megtartott beszámolójában a következőket mondot ta : „Azért van szüksé-
günk tervre, hogy ellenőrizhessük, hogyan folyik a gazdasági munkánk . 
Ha a terv nincs összekötve megvalósí tásának az ellenőrzésével, akkor üres 
pap í r r á változik. Az összes gazdasági szerveinkre is vonatkozik ez, és min-
den gazdasági m u n k á n k r a . Ha terveink megvalósításának ellenőrzését 
komolyan megszervezzük, azzal fe l jav í t juk gazdasági működésünket és 
maguknak a terveknek a kidolgozását is elősegítjük." 
A Szovjetúnió kormánya, hogy az Állami Tervbizottság működésének 
a minőségét biztosítsa, a legjobb tudósait és szakembereit küldte a bizott-
ságba és szakosztályainak vezetésére. Az Állami Tervbizottság munká j ában 
cselekvően részt vesz a Szovjetúnió Tudományos Akadémiája, a többi tudo-
mányos intézetekkel együtt. 
Az Állami Tervbizottság a terv megvalósításának az eredményeiről 
havonta, negyedévenként és évenként jelentést ad ki. 
Az Állami Tervbizottságnak a Szovjetúnió gazdaságának i rányí tásában 
és továbbfejlesztésében nagy szerepe van. A ko rmánynak a gazdasági és 
a kulturál is élet i rányítását és fejlesztését érintő összes rendeleteit a Terv-
bizottság hozza javaslatba. 
A szovjet pénzügyi rendszer 
írta: A. BIRMANN 
SZOVJETÜNIÓ PÉNZÜGYI RENDSZERE nehéz feltételek között 
alakult ki. A nagy Októberi For rada lom után, a munkások és parasz-
tok képviselőiből alakult szovjet ko rmány Oroszország pénzügyeit katasz-
trofális ál lapotban találta. Az első vi lágháború ki törésekor a cári k o r m á n y 
nem készült fel a nehéz pénzügyi problémák megoldására és a költségvetés 
deficitjét bankópréssel próbál ta kiegyenlíteni. Ennek következtében 1917 
f eb ruá r j ában a bankjegyforgalom az 1914. évinek a hatszorosára emelke-
dett. A Kerenszkij-féle ideiglenes ko rmány tovább züllesztette az ország 
pénzügyeit és még több bankjegyet bocsátott ki. 1917 októberében a rubel 
értéke Oroszországban 6—7 kope jkára esett. 
A szovjet kormány az ország pénzügyeinek rendezését döntő fontos-
ságúnak tartotta. „Amíg nem teremtünk szilárd pénzügyi rendszer t" — 
mondta Lenin — „addig a gazdasági nehézségeket nem tud juk kiküszö-
bölni." Az intervenciós háború azonban lehetetlenné tette az eredményes 
intézkedést. A szovjet ko rmány — a súlyos helyzet ellenére is — elő-
készítette a deficitmentes költségvetésre való áttérést. A tervet 1924-re 
sikerült megvalósítani. 
A szovjet pénzügyi rendszer — a kapitalista országok elveitől eltérő 
— teljesen ú j módszert követ. A termelő eszközök magán tu la jdona meg-
szűnt, a gyárak, az üzemek, a szállító eszközök, a föld és a bankok 
állami tu la jdonba kerültek. Az állami jövedelmek jelentős része nem az 
adókból ered, hanem az államosított ipari, szállítási, kereskedelmi, épí-
tési és mezőgazdasági vállalatok megtakarí tot t összegeiből. A költségvetés 
kiadási részének az elvei is megváltoztak. Az állam bevételeiből1 tovább 
fejleszti a nemzetgazdaságot, kiképzi a szakmunkásokat , védi a lakosság 
egészségét és emeli az életszínvonalat. A Szovjetúnió az első ország, amely 
költségvetésének kiadásait a nép szükségleteinek kielégítésére fordítja. 
A nemzetgazdaság fejlődésével a pénzügyek is évről-évre jobban meg-
szilárdultak. A következő számok a Szovjetúnió költségvetésének növeke-
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1928-ban az ország a nagy építő munka korszakába lépett és elő-
kellett teremteni az első ötéves terv kiadásainak fedezésére szolgáló anyagi 
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eszközöket. Az ötéves terv, mely hata lmas ipar felépítését irányozta elő, 
óriási és csak hosszú idő múlva gyümölcsöző ibefektetéseket követelt. 
Milyen for rásokból lehetett ezeket az összegeket előteremteni? 
A kapitalista országok iparait vagy gyarmatok és függő viszonyban 
lévő ál lamok kizsákmányolása révén, vagy külföldi tőke segítségével épí-
tették fel. Az iparosodó Szovjetúniónak más pénzforrásokat kellett keres-
nie. A dolgozók országa nem zsákmányol ki más országokat, külföldi 
segítségre pedig nem számíthatott . A szovjet ko rmány mégis megtalálta 
az ötéves tervhez szükséges pénzforrás t : mozgósította az ország belső 
anyagi készleteit és kihasznál ta a szocialista szovjet gazdaság előnyeit. A 
termelőeszközök köztu la jdona kiküszöbölte a nemzeti jövedelem elpocsé-
kolását és lehetővé tette, hogy hata lmas összegeket ford í t sanak az iparo-
sí tásra. A tervszerű gazdasági rendszer segítségével meg lehetett szüntetni 
a felesleges szállításokat és az egyes vállalatok korlátozottságát, a legjobb 
munkamódszerek bevezetése pedig óriási munkamegtakar í táshoz vezetett. 
A szovjet pénzügyi rendszer tehát megszüntette a nemzeti jövedelem 
szétforgácsolását, és nagy takarékosságával fedezhette az első három ötéves 
terv alapján végrehajtott rendkívüli méretű beruházások költségeit. Az 
ál lami költségvetés az első ötéves tervre 51 milliárd rubelt, a másodikra 
156 milliárdot, a ha rmad ik ra pedig 148 milliárdot folyósított. 
A második vi lágháború kezdetén a Szovjetunió hata lmas pénzügyi 
rendszerrel dolgozott már . Nézzük például az 1939-re elfogadott költség-
vetést. A bevétel teljes összege. 155,6 milliárd rubel volt, vagyis 50-szer 
annyi, mint 1924-ben, az első deficitmentes esztendőben pedig 110 milliárd 
rubel, vagyis a teljes bevétel 71%-a az állami vállalatokból folyt be. 
A lakosság által fizetett adók mindössze 6.5 milliárd rubelt jeléntettek, 
tehát a költségvetés 4%-át . A kapitalista á l lamokban ez a tétel 75%, sőt 
még több is annál . 
A Szovjetunió kiadásainak legnagyobb részét — 59.3 milliárdot, vagyis 
40%-o t — az iparnak, a szállításnak, a mezőgazdaságnak és a kereskede-
lemnek a továbbfejlesztésére fordították. Ebből 25.1 milliárdot költöttek 
ú j vállalatok létesítésére. A közoktatásügyi és egészségügyi kiadásokra 
38.6 mill iárd rubel jutott. Az 1940-es év költségvetése arról nevezetes, 
hogy bevétele 17.1%-kal emelkedett. 
A szovjet pénzügyi rendszer a második vi lágháború rendkívül nehéz 
teherpróbá já t is sikeresen kiállta. A hadsereg és a flotta fenntar tására 
500 mill iárd rubelt kellett előteremteni, ugyanakkor pedig a bevételek 
csökkentek, hiszen az ország jó részén hadi cselekmények folytak és a 
vállalatok leginkább a hadseregnek dolgoztak. A cári Oroszország az első 
vi lágháború idején kisebb feladatokkal sem tudott megbirkózni. A háború 
végén a Szovjetúniónak deficitmentes költségvetése és értékálló pénze volt. 
Fényes bizonyítéka ez a szovjet pénzrendszer szilárdságának és a szocia-
lista gazdaság előnyeinek. 
A háború befejezése a Szovjetúnió pénzügyeinek ú j felvirágzását 
jelenti. A vállalatok jövedelme havonta növekszik. A Szovjetúniónak 1946-
b a n 333.5 mill iárd rubel a bevétele. Ezt az összeget ismét a nemzetgazda-
ság és a kul túra fejlesztésére és az ú j ötéves tervre fogják fordítani , 
ezáltal1 pedig a Szovjetúnió népeinek anyagi és kulturális jólétét fejlesztik. 
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SZOVJETÚNIÓ több mint 45.000 intézettel, f iókkal és kirendeltséggel 
rendelkező bank- és takarékpénztár-hálózatában a rövid le jára tú (4, 
6, 9 hónapos) hiteleket nyú j tó tevékenység a finanszírozási, hosszúle jára tú 
hitelműveletektől teljesen különválik. A rövid le jára tú hitelek csaknem 
kizárólagos központi intézménye a Goszbank (teljes nevén: Goszudarszt-
venni Bank, azaz Állami Bank). Finianszir ozással az úgynevezett „spec-
ihankok" (speciális bankok) foglalkoznak. A Goszbank is, a specbankok is 
állami vállalkozások. 
A szovjet hi telnyújtásnak a következők az alapelvei: esedékességkor 
való visszafizetési kötelezettség; a kölcsönnek előre meghatározot t célra 
való felhasználása; anyagi biztosíték és végül a vállalatok közti hitelműve-
letek kizárása a hi te lnyúj tásnak a bankokra való korlátozásával. 
Mit jelentenek ezek az alapelvek? 
Amennyiben az adós vállalat a kölcsönt az esedékességkor nem 
fizeti vissza, a Goszbank az adósnak a nála vezetett számláját a köl-
csönösszeggel minden további nélkül megterhelheti . E r r e annál is inkább 
megvan a lehetősége, mivel a gazdasági szerveknek és vállalatoknak min-
den készpénzüket a Goszbanknál kell tar tamok, felvételeket pedig meg-
felelő módon igazolt esetekben (bérfizetés stb.) eszközölhetnek csak. így 
a vállalatok, kolhozok, (budget-intézmények, valamint a budgetnek az át-
menetileg szabad pénzei a Goszbankban gyűlnek össze. Ha az adós a köl-
csönt az eredeti rendeltetésétől eltérő módom használ ja fel, akkor a Gosz-
bank követelését m á r az esedékesség előtt lejár t tá teszi és beha j t j a . A bizto-
sítékot a Goszbank, tehát a hitelező szempontjain túl az a szovjet gazda-
sági tényezők által állandóan szem előtt tar tot t alapelv is jelentőssé teszi, 
amely szerint a szervezett piacon rendelkezésre álló jószágmennyiség képezi 
a szovjet pénznek a legfőbb biztosítékát. A hi te lnyúj tás kötelezvény elle-
nében történik. Váltóforgalom a Szov jetúnióban nincsen, mert a vál tónak 
a mögötte álló ügylettől való elvonatkoztatott jellege és a váltó által biz-
tosított vállalatok közötti hi telnyújtási lehetőség nem felel meg a szovjet 
hitelrendszernek, mely a hi telnyújtást és annak ellenőrzését a bankokban, 
legfelsőbb fokon a Goszbankban összpontosítja. 
A Goszbank által folyósított hitelek rendeltetésük szerint a következő 
főbb kategóriák szerint osztályozhatók: 
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1. Idényszerű áru- és anyagkészletek létesítésére folyósított hitelek. 
Ilyenek például a konzervgyáraknak az idényszerű mezőgazdasági termé-
kekkel kapcsolatos bevásárlásai; az olcsó víziutak nyúj to t ta szállítási lehe-
tőségeknek kihasználása nyáron a tüzelőkészlet előteremtésére, nyáron téli 
és télen nyár i árucikkek készletének a biztosítása a kereskedelemben stb. 
Mindezek az idényszerű kiadások természetesen nem a hitelt igénybevevők-
nek a spekulációs céljait szolgálják, hanem a gazdasági terv végrehajtásá-
nak keretei között mozognak. 
2. Idényszerű kiadások; például a mezőgazdasági munkák költségei. 
3. Áruforgalom lebonyolítása. Az ilyen hitel időtar tama az áru for-
gási sebessége és a kölcsönt fölvevő kereskedelmi szervezet jellege szerint 
változik. Városi kereskedelmi szervezetnél a kölcsön tar tama 15—85 nap, 
falúsi kiskereskedelmi szervezetnél 15—80 nap, falusi nagykereskedelmi 
szervezetnél pedig 7—42 nap között mozog. A kereskedelmi szervezetnek 
•— 15—30% erejéig — saját eszközeikkel is részt kell venniök a lebonyo-
lí tásban. 
4. Feladott, de a megrendelőhöz még nem érkezett szállítmányoknak a 
fuvarokmányok alapján való meghitelezése. A Szovjetúnióban a hatal-
mas távolságok gyakorisága teszi indokolttá ennek a h i te l fa j tának a szük-
ségességét. 
5. Más átmeneti szükségletek fedezése. 
A hitelek folyósításánál a Goszbank különös figyelemmel vizsgálja, 
hogy a kölcsön célja az állami gazdasági tervvel összhangban áll-e és a 
kölcsönt igénylő gazdasági szervezetnek — a gazdasági terv értelmében — 
nem sajá t eszközeiből kellene-e fedeznie fölmerül t szükségletét. A Gosz-
bank ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével, de mégis megfelelő 
haj lékonysággal j á r el a kérelmek elbírálásánál . 
A kölcsönök folyósítása a legtöbb esetben úgy történik, hogy az 
adósra kiállított számlákat a Goszbanknak nyú j t j ák be kifizetés végett és 
így a bank a kölcsönnek a rendeltetésszerű felhasználását közvetlenül 
ellenőrizheti. A Goszbank számára a kölcsön gazdasági céljával összhang-
b a n megállapított le jára tnak a figyelemmel kísérése további ellenőrzési lehe-
tőséget jelent. 
Á Goszbank által nyú j tha tó hiteleknek az összegét negyedévenként 
•— a gazdasági terv értelmében a szóbanforgó negyedben végrehaj tandó 
fe ladatokkal összhangban — ál lapí t ják meg. A megállapított kereten belül 
a Goszbank szükség esetén bizonyos fokig el is térhet a megállapított 
előirányzat szerinti felhasználástól. 
A háborúelőt t i utolsó évben a Goszbank nyúj tot ta rövidlejáratú köl-
csönök összege 50 milliárd rúbel volt. Azt jelenti ez, hogy a szovjet nem-
zetgazdaság forgótőkeszükségletének mintegv 40% erejéig bankkölcsönből 
eredő fedezete van. A kölcsönök legnagyobb része a kereskedelemre, vala-
mint az élelmiszer-, textil- és könnyűipar ra jutott. Azzal magyarázható ez, 
hogy az említett gazdasági ágakban sok az idényjellegű. A nehéziparnak, 
a gépgyár tó iparnak nyúj to t t rövidlejáratú kölcsönök — ezeknek az ágak-
nak az idényjellege nélkül is — ugyancsak jelentősek. Ennek két oka 
van. 1. A nagy távolságokra történő szállítások folytán gyakran kerül sor 
szállítás alatt levő á runak az ugyancsak úton levő fuvarokmánya i ra nyú j -
tandó kölcsönökre. 2. Ezeket az iparágakat célzatosan a szükségesnél kisebb, 
sa já t forgótőkével lá t ják el, hogy a kölcsönök folyósí tásának segítségé-
vel a Goszbankon keresztül további ellenőrzési lehetőségre nyíl jék mód. 
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A Goszbank elnöke miniszteri rangban lévő tagja a Szovjetúnió 
minisztertanácsának. A Goszbanknak a következő üzletvezetőségi' osztá-
lyai vannak: gazdasági áganként megszervezett hitelosztályok, tervgazda-
sági osztály; pénztári müveletek osztálya; bankjegykibocsátási osztály; 
revizori osztály és központi könyvelőség. 
A gazdasági áganként megszervezett hitelosztályok a következőtc: 
1. nehézipar; 2. gépgyártóipar; 3. honvédelmi iparok; 4. f a ipar ; 5. köny-
nyű- és textilipar; 6. élelmiszeripar (hal-, hús- és te j ipar ) ; 7. helyi és házi-
ipar; 8. szovhozok; 9. kolhozok, valamint gép- és t raktorál lomások (MTSz); 
10. közlekedés és szállítás; 11. ál lami kereskedelem és fogyasztási szövet-
kezetek; 12. állami bevásárlások. Ezeknek az osztályoknak fe ladatköre: 
a nemzetgazdaság egyes ágainak megfelelő jellegű h i te l formáknak és azok 
feltételeinek a megállapítása; az elszámolások megszervezése; ágankénti 
hJteltervek .készítése; a hitelek elosztásának megszervezése; a hitelterv 
végrehajtásának ellenőrzése; a f iókoknak a nemzetgazdaság egyes ágaival 
kapcsolatos hitel és elszámolási tevékenységére vonatkozó utasítások meg-
adása. 
A tervgazdasági osztály a hitelélet problémáit elméleti és gyakorlati 
szempontból tanulmányozza, átfogó bank-, pénztári, hitel- és pénzügyi ter-
veket készít, ezenfelül pedig statisztikai anyaggal lá t ja el a Goszbankot. 
A pénztári műveletek osztálya, a bankjegykibocsátási osztály és a be-
szedési osztáty h a j t j a végre a pénztári és a pénzforgalomra vonatkozóan 
megállapított terveket. 
A revizori osztály a Goszbank széjjelágazó f iókhálózatát ellenőrzi, 
ezenkívül javaslatokat tesz az észlelt h ibáknak a megszüntetésére és jövő-
beni megelőzésére. 1940-ben a Goszbanknak 90 nagyobb fiókintézete, 
továbbá mintegy 4200 állandó kirendeltsége volt. Ezeken kívül kisebb-
nagyobb kirendeltségeket állít fel ott, ahol erre átmenetileg szükség van, 
így elsősorban a mezőgazdasági munkák bizonyos fázisában a mezőgazda-
ságilag fontosabb pontokon. A Goszbanknak a fontosabb gazdasági szerve-
zetek (iparvállalatok stb.) mellett is vannak kirendeltségei1. 
A hosszúlejáratú kölcsönöket nyú j tó különleges bankok („specban-
kok") tevékenysége gazdasági áganként tagozódik. A Prombank (ipari 
bank) az ipari minisztériumok alá tartozó állami vállalatokat, a közleke-
dést, a lakásépítést és a műépítést finanszírozza. A Szelhozbank (mező-
gazdasági bank) feladata a szovhozoknak, valamint a gép- és traktorállo-
másoknak (MTSz-masino-traktornie sztancii) a f inanszírozása és a kolho-
zoknak hosszúlejáratú hitellel való ellátása. A Szelhozbank a következő 
célokra nyú j t hosszúlejáratú kölcsönt a kolhozoknak: a) a hektáronként i 
terméshozam emelését szolgáló rendszabályoknak a foganatosí tására; b) az 
állattenyésztés fejlesztésére; c) az ipari növénytermelésnek és a speciá-
lis termelési ágaknak fejlesztésére; d) építkezésekre és gépi berendezés léte-
sítésére. A Torgbank (kereskedelmi bank) az állami kereskedelemnek a be-
ruházásait finanszírozza és hosszúlejáratú hitellel lá t ja el a fogyasztási és 
a háziipari szövetkezeti beruházásokat . A Cekombanknak és a helyi köz-
ségi bankoknak a feladata a községi! gazdálkodás, a lakásépítés és a kultu-
rális-jóléti intézmények (iskolák, kórházak, klubok stb.) beruházási szük-
ségleteinek a f inanszírozása és a hosszúlejáratú hitelellátás ú t j án való biz-
tosítása, valamint a nemipari minisztériumok alá tartozó ipari beruházá-
sok finanszírozása (pl. f i lmipar, közegészségügyi intézmények stb.). 
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A specbankok működési köre a következőkre ter jed ki: a) a beruhá-
zásoknak visszatérítés kötelezettsége nélküli f inanszírozása, az állami bud-
geten keresztül rendelkezésükre bocsátott eszközökből; ilyen finanszí-
rozás állami vállalatok és szervezetek javára történik csak; b) hosszúlejá-
ra tú hi te lnyúj tás ; ezzel csak a Szelhozbank, a Torgbank és a Cekombank 
foglalkozik. A P rombank — miután kizárólag állami vállalatokkal áll ösz-
szeköttetésben — budset-eszközökből finanszíroz (visszatérítési kötelezett-
ség nélkül) és kölcsönöket nem nyú j t . A specbankok a kölcsönöket részben 
a budget által rendelkezésükre bocsátott eszközökből, részben pedig a 
mezőgazdaság, a kereskedelem és a községi gazdálkodás náluk összegyűlő 
akkumulációiból és amortizációs levonásaiból folyósí t ják. A finanszírozá-
sok és a hosszúlejáratú kölcsön-folyósítások a tervgazdálkodási szervek 
által kidolgozott tervekkel összhangban tör ténnek meg, a tervben nem 
szereplő beruházásokat a specbankok pénzügyileg csak külön el járás ú t j án 
biztosítandó engedélv esetén támogathat ják . A beruházási munkáka t a 
bankok lelkiismeretesen ellenőrzik (számlák felülvizsgálása stb.), a terme-
lési költségeket pedig minél1 a lacsonvabbra igyekeznek leszorítani. A spec-
bankok rövidle jára tú kölcsönöket kivételes esetekben nyú j tanak csak. (Ta-
karmány- , haj tóanyag- , ém'tőanvagkészletek létesítésére, közlekedési eszkö-
zök folyó javítási munká i r a stb.) 
A második világháború előtt mintegy 1000 specbank-fiók és kiren-
deltség tartozott a specbankhálózatba. 
A specbankok — a községi bankok kivételével — pénztári műveletek-
kel nem foglalkoznak. Szoros összeköttetésben állnak a Goszbankkal és 
készpénzműveleteiket is azon keresztül bonyolí t ják. A szovjet bankrend-
szerre egvébként a készpénzforgalomnak a minimálisra való csökkentése és 
a fizetéseknek az át í rásokkal való lebonvolítása jellemző. 
A szovjet t akarékpénz tá raknak rendkívül ki ter jedt hálózatuk van. A 
háború előtt körülbelül 40.000 kirendeltségük volt. Egészen kis helységek-
ben, sőt egyes hosszú útvonalon közlekedő vonatokon is működik taka-
rékpénztár i kirendeltség. Az utóbbi a takarékbetétkönyveiket benyúj tó uta-
sok számára útközben is eszközöl kifizetéseket. Ennek szükségességét az 
orosz dimenziók magyarázzák. 
A takarékpénz tá rakban a magánszemélvek megtakarí tot t pénze gyű-
lik össze. A takarékpénztár i betétek összege 1933-ban 1 milliárd. 1940-ben 
7 milliárd, 1946 j anuár 1-én 8.5 milliárd, 1947 j anuá r 1-én pedig 13 mil-
liárd rubel volt. A szovjet lapok közlik a takarékpénztárak hirdetéseit. Ezek-
ben felszólítják a lakosságot, hogy helyezze el a pénzét takarékpénztár i 
betétekben. A takarékpénztárak látra szóló betétek után ezidőszerint évi 
3%, legalább hat hónapra lekötött betétek u tán pedig évi 5% kamatot 
fizetnek. Ezen a ké t fa j t a betéten kívül a szovjet takarékpénztárak a nvere-
ménnyel egybekötött betétrendszert is ismerik: húzás kétszer egy évben 
van és minden 1000 betevő közül 25 — a betét nagysága és a betevési idő 
szerint növekedő összegű — nyereményhez jut . 
A szovjet gazdasági rendszer nagy súlvt helyez hitelszervezetének 
további kiépítésére. Az 1946—1950. évi ú j ötéves terv ennek megfelelően 
„a pénzforgalom és hitelviszonyok további nemzetgazdasági megerősítésé"-
nek szükségességét is céljául tűzte ki. 
SZEMLE 
Május eleje óta 
tárgyalások folynak Moszkvában az új magyar-szovjet árucsereforgalmi 
és fizetési egyezmény megkötésére. A Rónai Sándor kereskedelem- és szövet-
kezetügyi miniszter vezetése alatt álló magyar bizottság és a Szovjetúnió 
külkereskedelmi minisztere által vezetett szovjet bizottság tárgyalásai lap-
zártakor befejezés előtt állanak. A tárgyalások eredményét legközelebbi 
számunkban ismertetjük és méltatjuk. 
Már ma is világosan kirajzolódnak a későbbi eredmények körvonalai. 
Magyarországot a Szovjetúnió fontos piacának tekinti nyersanyagainak 
elhelyezése szempontjából; elektromosiparunk, telefoniparunk, nehézipa-
runk, pamutiparunk és más iparágaink termékeit, valamint a magyar mező-
gazdaságnak a világpiacon ismét jelentkező fölöslegeit pedig szívesen haj-
landó felvenni. 
A Szovjetúnióval kötendő árucseremegállapodás keretében — tervszerű 
importprogrammal — biztosítjuk a magyar ipar nyersanyagszükségletének 
igen jelentős részét, iparunknak pedig állandóan növekvő jelentőségű pia-
cot szerzünk. Az 1947—48-as gazdasági évben a Szovjetunió minden bi-
zonnyal ismét külkereskedelmi rangsorunk élén jár majd. 
Bérpolitika és munkateljesítmény 
Magyarországon 
A SZAKSZERVEZETI TANÁCS jelentései folyamatosan közöl-
nek adatokat a magyarországi gyár-
ipari és bányászati munkások telje-
sítményének alakulásáról. Magyar-
országon a stabilizáció óta az ak-
kordban végzett munka aránya nö-
vekedésben van és ezzel előtérbe 
került az az elv, hogy a teljesítmény 
és a termelés növekedésével pár-
huzamosan fizetnek több bért. Az 
akkordban végzett m u n k a azon-
ban a magyarországi gyár iparban 
és bányászatiban még mindig kisebb 
hányada csak az összes munkának . 
A textilipar munkásainak 53%-a, a 
vas-, fém- és gépipar munkása inak 
38%-a, a vegyészeti és élelmezési 
ipar munkása inak viszont csak 11, 
illetve 6%-a dolgozik akkordban . 
Ezért lényeges az, hogy a magyar-
országi munkásság teljesítménye az 
akkordbérezéstől függetlenül is emel-
kedést mutat. A barnaszén-bányá-
szat munkása inak tel jesí tménye 
1946 j anuá r óta 4.7 q-ról 5 q-ra, a 
kohászati munkásoké 1.8 q-ról 3 
q-ra, az ércbányászat munkása inak 
teljesítménye 4 q-ról 5.7 q-ra emel-
kedett. A vasipar és a textilipar 
munkása inak teljesítménye a stabi-
lizáció bevezetése óta is mintegy 
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10%-os, az azt megelőző időkkel 
szemben pedig sokkal nagyobb 
emelkedést mutat . 
A stabilizáció sokban hozzájárul t 
a munkásság életszínvonalának 
emelkedéséhez, de a munkásság tel-
jesítményének emelkedése a külső 
és belső pénzügyi stabilizálásnak is 
kétségtelenül lényeges tényezője. Az 
1946 augusztusi stabilizáció előtt a 
munkásság reálbére az 1939. évinek 
a 30%-a körül mozgott, különösen 
kedvezőtlen hónapokban pedig még 
ennél is jóval kevesebbet ért el. A 
stabilizáció óta a reálbér az 1939. 
évinek az 50—60%-ára , sőt ezen túl 
is emelkedett. A magyar stabilizáció 
rendkívül nehéz körülmények kö-
zött megvalósított összetett pénzügyi 
művelet volt, amelynek során a 
külső és belső stabilizáció minden 
eszközét igénybe kellett venni a há-
ború által elpusztított közgazdaság 
termelésének a fokozására és pénz-
ügyi egyensúlyának a biztosítására. 
A stabil izációban' és annak fenntar-
tásában — a munkásság áldozat-
vállalása árán — a háború előtti-
hez viszonyítva alacsony bérszínvo-
nalat kellett kialakítani, amelynek 
fenntar tása erős p róbá j a volt a 
szakszervezeti fegyelemnek. A ma-
gyarországi munkásság és a ma-
gyarországi szakszervezetek a — 
közgazdasági összefüggések helyes 
felismerésével — vállalták ezeket az 
áldozatokat és így sokban hozzá-
járul tak az ú jonnan bevezetett ma-
gyar for intvaluta értékállandóságá-
nak biztosításához. 
A fent idézett számok azt is bizo-
nyí t ják, hogy stabilizáció és munka-
teljesítmény szerencsés kölcsönha-
tásban egészítik ki egymást. A sta-
bilizáció nemcsak magasabb munka-
bérek fizetését tette lehetővé, hanem 
közvetlen oka is a megnövekedett 
munkatel jes í tménynek. Visszagon-
dolva azokra a rendkívüli nehéz-
ségekre, amelyekkel az infláció ide-
jén a munkásságnak meg kellett 
küzdenie, hogy az egyre romló 
pénzben kifizetett munkabérének 
vásárló erejét valamilyen fo rmában 
megőrizze, akkor nyilvánvalóan a 
stabilizációt tekinthet jük a legfonto-
sabb előfeltételnek ahhoz, hogy a 
munkásság ismét teljes egészében a 
termelés szolgálatába állítsa a mun-
kaerejét . A háború után világszerte 
nagymértékben meglazult a munka-
fegyelem. Magyarországon ehhez 
még két döntően súlyosbító tényező 
járul t : az infláció és a termelési 
appará tus háborús pusztulása. Hogy 
a magyar munkásság teljesítménye 
még m a sem érte el a háborúelőtt i 
szintet, az jórészt a háborús pusztí-
tások terhére irandó. Éppen ezért 
meg van a remény arra, hogy a 
termelési appará tus helyreállításá-
val a munkate l jes í tmény is meg-
felelően emelkedik ma jd . A magyar 
munkásság munkatel jes í tményének 
és a magyar szakszervezetek bér-
pol i t ikájának jelentőségét csak 
akkor tud juk igazán értékelni, ha 
összehasonlí t juk e kérdés külföldi 
megoldását a magyar helyzettel. A 
háborúviselt európai országok nagy-
része még ma sem jutott el a mun-
kateljesí tmények, a bérek és a lét-
fenntar tás i költségek hasonló egyen-
súlyához, amilyen Magyarországon 
a stabilizáció óta minden nehézség 
ellenére tapasztalható. 
Magyarország külkereskedelmi kapcsolatai 
A STABILIZÁCIÓ ÓTA eltelt 10 hónap értékes áttekintést nyú j t 
eddigi külkereskedelmünkről és 
módot ad arra, hogy levonjuk 
az elméleti és gyakorlati következ-
tetéseket külkereskedelmünk jövő-
beni alakulására vonatkozóan. A 
háborút megelőző években úgyszól-
ván korlát lanul érvényesült külke-
reskedelmünkben a német és az 
olasz imperialista befolyás. E két 




külkereskedelmi forgalmunknak kb. gyártmány és készáru részesedése 
60%-át szívta fel. külkereskedelmünkben a háború 
Érdekes képet kapunk, ha össze- előtt és a stabilizációt követő első 
hasonlí t juk, hogyan alakult a mező- kilenc hónap alatt: 
gazdaság, az ipari nyersanyag, fél-
1937 
Behozatal Kivitel 
Mezőgazdaság 31% 61% 
Ipari nyersanyag 19% 3% 
Ipari félgyártmány 23% 9% 
Ipari készgyártmány . . . . 27% 27% 
100% 100% 
1946 aug. 1-től 1947 ápr. 30-ig 
Behozatal Kivitel 
Mezőgazdaság 12.5% 45.5% 
Ipari nyersanyag 52.5% 9.5% 
Ipari félgyártmány 13.5% 17.0% 
Ipari készgyártmány 21.5% 28.0% » 
100.0% 100.0% 
Ezek a számok beszédesen bizo- szeizmográf, tehát a stabilizáció 
nyitják, hogy a felszabadulást kö- eredményességére igen jellemző, 
vető ú j politikai és gazdasági hely- hogy külkereskedelmi forgalmunk 
zet fordulópontot jelentett kiilke- a stabilizáció után az inflációs idők 
reskedelmünk s t ruktúrájában, mert forgalmának többszörösére szökött 
ugrásszerűen emelte külkereskedel- fel, továbbá érdekes megfigyelni, 
münk minőségét mind a behozatal- hogy az értékvolumen 1946 aug. 1. 
ban, mind a kivitelben. és dec. 31. között hogyan ugrott 
A külkereskedelem minden más hónapról hónapra : 
gazdasági szektornál érzékenyebb 
Behozatal Kivitel 
(1000 forintban) 
1946 augusztus 20,877 27,725 
szeptember 25,930 36,089 
október 56,496 59,729 
november 53,061 81,510 
december 58,878 93,810 
1947 január 64,990 63,312 
február - . 58,988 45,750 
március 120,277 76,568 
április 112,666 88,669 
A külkereskedelmi mér leg , 1946 lassúbb ütemben történt. Az 1947-es 
dec. 31-én lényeges aktív szaldóyal évben a külkereskedelmi mérleg 
zárult. Ennek okát egyrészt abban már fordított előjelű és hónapiról hó-
kell keresni, hogy az idényszerű napra lényeges passzív szaldóval 
mezőgazdasági kivitel súlypontja az zárul. Ezt a folyamatot azzal kell 
őszi hónapokra esik, másrészt ab- magyarázni, hogy a tavalyi exporttal 
ban, hogy az ellentéteket képező kitermelt devizafölöslegeket most 
külföldi ipari nyersanyagok és kész- használjuk fel, továbbá az amerikai 
áruk megszerzése és behozatala a hadianyagfölöslegből származó be-
világpiaci helyzet folytán sokkal hozatainak és a kisebb külföldi áru-
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kölcsönöknek hatása az importol-
dalon a tavasz fo lyamán vált érez-
hetővé. 
A pénzstabilizáció óta, 1946 
1946. aug. Ország: 
Ausztria 
Csehszlovákia 
~ Szovjetúnió . . . . 
Románia 
Jugoszlávia . . . . 
Németország . . . . 
Svájc 
Olaszország . . . . 
Franciaország . 
Hollandia . . . . 
Nagybri tannia . . . 
Dánia 
Norvégia 
Svédország . . . . 
F innország . . . . 
Lengyelország . 
Bulgária 








Palesztina . . . . 
í r szab. áilam . . . 
Libanon 
Afr. belga birtok . . 
Délafr . Űnió . . . 
Szíria . . . . . 
Málta 
Afr. brit bir tok . . 




A fenti volumen a békebeli forga-
lomnak — a mai külkereskedelmi 
for in tá raka t a békebeli pengőárak 
hatszorosának véve — körülbelül 
egynegyed részét jelenti, viszont az 
utolsó hónapok átlaga m á r megkö-
augusztus 1-től kezdődően Magyar-
ország külkereskedelmi forga lmának 
országonkénti megoszlása a követ-
kező volt : 
570,398.997 576,294.578 
zelíti a békebeli volumennek a 
40%-át . Tekintettel arra , hogy a 
háború következményeképpen arány-
lag igen kevés kiviteli fölösleggel 
rendelkeztünk, ez a külkereskedelmi 
eredmény komolynak mondható . 
1-től, 1947. ápr. 30-ig: 
Behozatal: Kivitel: 
(forint) 
. 17,494.000 25,578.000 
. 81,355.000 51,412.000 
. 65,962.000 152,570.000 
. 39,359.000 14,670.000 
. 18,604.827 15,224.751 
151.562 176.800 
. 56,021.780 117,646.710 
. 13,974.696 5,327.706 
7,054.675 3,448.779 
. 12,367.877 4,389.586 
. 18,554.081 71,026.050 
. 5,557.960 12,978.442 
787.818 6,308.855 
. 19,969.135 39,726.646 
95.120 5,186.059 
. 50,447.239 27,917.913 
. 3,888.495 3,189.335 
506.000 
1,080.100 1,237.820 
. 143,445.071 9,689.200 
5,006.090 715.630 
1,481.985 1,782.456 
















Érdekes röviden megvizsgálni az 
egyes országokkal folytatott külke-
reskedelmünket. Vegyük először 
szemügyre a szomszédos ál lamokat . 
A legnagyobb forgalmat a Szov-
jetúnióval bonyolí tottuk le. Ennek 
a szerződésnek kellő méltatása a 
folyóirat első ¡számában megfelelő 
helyet kapot t már , így a r ra most 
külön nem térünk ki. 
Csehszlovákia 
Főbb kiviteli cikkek: nyersolaj, 
barnaszén, baromfi, tojás, paprika, 
gyümölcspulp, olajpogácsa, cirok, 
szűcsáru. Főbb behozatali cikkek: 
fenyőfaféleségek, magnezit, kaolin 
és más tűzálló anyag, vasérc, kenő-
olajok, cellulóze, papír, gépek és 
készülékek. 
A két ország gazdaságilag egy-
másra van utalva, metrt nekünk 
ugyanúgy szükségünk van a cseh 
kokszra, vasércre és fenyőárura , 
mint ahogy a cseheknek az első-
rangú magyar mezőgazdasági cik-
kekre, nyerso la junkra és barnasze-
nünkre . De ezen túlmenően úgy ma-
gyar, mint cseh részről — különös 
tekintettel arra , hogy mindkét or-
szág iparilag aránylag fejlett — a 
változatos árucserének olyan tág 
tere nyílik, amit eddig csak azért 
nem tudtunk kellően kihasználni, 
mert egyrészt a magyar kisebbségi 
ügyek rendezésének elhúzódása, 
másrészt az igen nehézkes és bonyo-
lult kompenzációs á ruforga lom ko-
moly politikai és gazdasági akadá-
lyokat gördített az árucsere kiter-
jesztésének ú t jába . 
A lakosságcsere-egyezmény meg-
kötésével ezek az akadályok is el-
hárul tak. 
Jogos az a feltevés, hogy a nyár 
végére várható magyar-cseh állam-
közi tárgyalások olyan ú j kereske-
delmi megállapodást — és ezúttal 
kompenzáció helyett a sokkal job-
ban működő clearing-rendszert — 
eredményeznek majd , amely leg-
alább a dup lá já ra emeli mai cseh-
szlovák forgalmunkat . Ezzel Cseh-
szlovákia a Szovjetúnió és Jugo-
szlávia u tán a harmadik legjelen-
tősebb külkereskedelmi pa r tne rünk 
lesz. 
Ausztria 
Jelentős forgalom ezzel az or-
szággal csak 1947-ben indul t meg. 
Főbb kiviteli cikkek: bab, lőtt nyúl, 
barnaszén, lucernamag. Főbb beho-
zatali cikkek: fenyőfa, ammóniák-
szóda, fésült gyapjú és különféle 
textilanyagok. 
A forgalom eddig meglehetősen 
szűk keretek között mozgott és kb. 
3 hónap óta m a j d n e m áll. Az áru-
cseremegállapodás Ausztria számára 
fontos mezőgazdasági cikkekre, a ini 
számunkra pedig nagyobb mennyi-
ségű puhafá ra , ammóniákszódára , 
papirosanyagra , tűzálló anyagokra , 
stb. vonatkozik, ezeknek a lebonyo-
lítása azonban az osztrákok szállí-
tási nehézségeibe ütközik. Az osz-
t rák szállítások e lmaradásának okát 
nemcsak az ottani súlyos termelési 
helyzettel kell magyarázni , hanem 
annak kétségtelenül politikai for rása 
is van. 
Románia 
Főbb kiviteli cikkek: tengeri, bab, 
napraforgómag, vöröshagyma, ken-
derzsineg, vasáruk, izzólámpák és 
gyengeáramú elektromos cikkek. 
Főbb behozatali cikkek: kősó, fe-
nyőfaféleségek, henger és kenőola-
jok, üveg, dió, marónátron, ammó-
niákszóda, báránybőr. A román in-
fláció és a rossz mezőgazdasági ter-
més következtében előállott nehéz 
román belső gazdasági helyzet erő-
sen rányomta bélyegét a két ország 
külkereskedelmi forga lmára . 
Jellemző erre az a hasonló körül-
mények között példátlan eset, hogy 
Románia felé i rányuló kivitelünk-
nek ez évben kb. a fele mezőgazda-
sági cikk volt. 
így nem kétséges, hogy a román in-
fláció megszűntetésével és Románia 
gazdasági viszonyainak normalizáló-
dásával a két ország közötti ú j ke-
reskedelmi clearing-egyezmény ered-
ménye az eddigi árucsereforgalom-
nak ugrásszerű megnövekedése lesz. 
A fejlettebb magyar ipar igen nagy 
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szolgálatot tesz m a j d a román új já-
építésnek, a román fa-, kősó-, bi-
zonyos ola jder ivátumok és vegyi 
cikkek behozata lának növelése pe-
dig a mi számunkra komoly jelen-
tőségű. 
Jugoszlávia 
A jugoszláv kereskedelmi megál-
lapodás csak 1947 j anuá r 1-én lé-
pett érvénybe és ennek gyakorlat i 
ha tása külkereskedelmünkben csak 
most kezd mutatkozni . Ez az egyéves 
kereskedelmi megállapodás kb. 10— 
10 millió dollár értékű forgalmat 
fog eredményezni. (A behozatal és 
kivitel együtt.) Ezzel pá rhuzamosan 
most kerül a láírásra a mindkét ol-
dalon kb. 100—100 millió dolláros 
5 évre ter jedő invesztíciós megálla-
podás és egy harmadik , a két or-
szág t imföld- és alumínium-terme-
lésének és elhelyezésének kooperá-
cióját szolgáló további 15 millió 
dolláros a luminium megállapodás. 
Ezek az egyezmények mindkét or-
szág szempont jából ideálisnak mond-
hatók. Hata lmas lendületet adnak a 
magyar nehéziparnak, gépiparnak, 
e lektromosiparnak és biztosít ják az 
ország ipari nyersanyagokkal (vas-
érc, réz, krómérc , pirit, tűzálló 
anyagok, maróná t ron , ammóniák-
szóda, fenyöfűrészáru , falepárlási 
termékek) való ellátásának jelentős 
részét. Jugoszlávia ötéves tervét pe-
dig nagymértékben elősegítik m a j d 
a magyar gyári berendezések, gépek, 
elektromos erőcentrálék stb. 
Az ú j szovjet megállapodáshoz 
hasonlóan, az ú j jugoszláv árucsere 
sem külkereskedelmünk volumen-
jét növeli csak, hanem annak mi-
nőségét is igen nagy mértékben 
emeli ma jd . (Nyersanyagbehozatal, 
ipari készáru kivitel.) 
Lengyelország 
Főbb kiviteli cikkek: nyersolaj, 
olajderivátumok, bab, paprika, 
friss gyümölcs, gépek, gyengeáramú 
elektromos cikkek, gyógyszerek stb. 
Főbb behozatali cikkek: szén, koksz, 
horgany, vegyi termék stb. 
SZEMLE 
A felszabadulás óta kokszban és 
kőszénben Lengyelország volt a 
legnagyobb szállítónk. Ennek jelen-
tőségét a mai európai szénkrízisben 
nem kell külön hangsúlyozni. Ipari 
készgyár tmányokban Lengyelország 
az egyik legjobb felvevő-piacunk. 
Rövidesen itt is ú j kereskedelmi 
megegyezésre kerül sor és kölcsö-
nös az a kívánság, hogy az eddig 
amúgy is jelentékeny forgalom mind-
két oldalon kb. 10—15 millió dol-
lárra legyen emelhető. Ezt lehetővé 
teszi m a j d a két ország tervgazda-
sága és az, hogy gazdasági felépíté-
sük szerencsésen kiegészítik egymást. 
Svájc 
. Főbb kiviteli cikkek: bor, vágott, 
baromfi, magvak, gyümölcs, maláta, 
toll, lenolaj, bicikligumi, szücsáru, 
elektromos cikkek, ezüstáru stb. 
Főbb behozatali cikkek: kátrány -
festékek, fésűs gyapjú, textiliák, 
gépek és készülékek, gyapjúrongy, 
vasáruk, gyógyszerek. 
A statisztika szerint a kivitel több 
mint kétszerese a behozatalnak. Ha 
azonban a clearing-egyezményen 
kívül szabad devizáért vásárolt 
svájci franktételeket leszámítjuk, 
akkor a behozatal a Svájc felé irá-
nyuló kivitelnek csak egyharmadát 
adja . A kiviteli akt ívum a sváj-
ciakkal történt megállapodás alap-
ján dollárra konvertá lható és az 
így kitermelt dollárösszegek igen 
nagy segítséget jelentenek nekünk 
fontos ipari nyersanyagoknak a vi-
lágpiacon való felvásárlásánál (nyers 
pamut, nyers bőr, vegyi anyagok, 
gépek és készülékek, autók) . Svájci 
kapcsola tunknak az a sebezhető 
pont ja , hogy kivitelünk legnagyobb 
részét mezőgazdasági cikkeink ké-
pezik, melyek a jövőben a világpiaci 
válság hatásának erős befolyása 
alá kerülnek. 
Svédország 
Főbb kiviteli cikkek: izzólámpa, 
szücsáruk, rádió, hajólemez és más 
vasfélgyártmányok, baromfi, mag-
vak, paradicsompüré stb. Főbb be-
hozatali cikkek: vasérc, golyóscSapá-
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gyak, papirosanyag, juhbőr, szardí-
nia, vas- és fémgyártmányok stb. 
A svéd ipari k o n j u n k t ú r á r a és 
munkaerőhiányra jellemző, hogy az 
erősen agrárjel legű Magyarország 
Svédországba i rányuló ' kivitelének 
háromnegyedrészét ipari cikkek al-
kották és csak egynegyedrészét me-
zőgazdasági á ruk . 
Nagy-Britannia 
Főbb kiviteli cikkek: vágottba-
romfi, hüvelyes magvak stb. Főbb 
behozatali cikkek: gyapjú, juta, 
gumi, vetőmagvak stb. — Angliával 
való kereskedelmi kapcsolatunkat 
az a körü lmény jellemzi, hogy kivi-
telünk túlnyomóan mezőgazdasági 
jellegű és az így kitermelt angol fon-
tokat az egész font-sterling területen 
való bevásárlásra használha t juk fel. 
U. S. A. 
Behozatalunk: háromnegyedrészét 
a hadianyagfelesleg-kölcsönből szár-
mazó cca 9 millió dollár értékű 
import képezi. Ezenkívül rendes 
kereskedelmi forgalomban az Egye-
sült Államokból — illetve a dollár-
területről — elsősorban nyers pa-
mutot, cukor répamagot és nyers 
bőrt hoztunk be. 
Kivitelünk: csaknem egészében 
ágytollbó 1 és őrölt paprikából áll. 
Ez a tény is muta t ja , hogy kiviteli 
lehetőségeink az U. S. A. felé — 
a dollárterületről behozandó nyers-
anyag, vegyi anyag, szerszámgépek, 
gyarmatáruk és más cikkek igen 
széles skálájával szemben — csak-
nem nullával egyenlők. Az Ameri-
kával kapcsolatos rendkívül passzív 
kereskedelmi mérleg nálunk, ha le-
het, még súlyosabban jelentkezik, 
mint más európai országokban. 
* 
A hároméves tervgazdaság ú j fel-
adatokat ró külkereskedelmünkre*. 
Az első tervévben a jelenlegi havi 
átlaghoz képest a forgalmat több 
mint kétszeresre, a harmadik terv-
évben pedig a mainak a háromszo-
rosára kell emelni. 
A világpiaci válság jelei rövide-
sen mutatkoznak ma jd . Közismert, 
hogy erre minden gazdasági szek-
tor közül a külkereskedelem rea-
gál a legjobban. Ezen tények vilá-
gánál meg kell vizsgálnunk kivite-
lünk jövő lehetőségeit, mind nyu-
gat, mind kelet felé. Tekintettel 
ugyanis a r ra , hogy nagyobb áru-
kölcsönre ezidőszerint nem számít-
hatunk, a behozatal volumenjét 
elsősorban a kivitel fogja meg-
szabni. 
Nézzük előbb a nyugati i rányú 
kivitelünket. Eddig ennek tetemes 
része mezőgazdasági jellegű volt. 
Mezőgazdasági kivitelünk még kö-
zepes termés esetén is — és i lyenre 
számíthatunk — a következő gaz-
dasági évben kb. 69—70 száza-
lékkal fogja az ideit meghaladni . 
Nem valószínű, hogy ennek értéke-
sítése az első tervévben nehézsé-
get okozzon. Nem így azonban a 
következő két tervévben. Csaknem 
bizonyosra vehető, hogy a tengeren-
túli gabonatúlprodukció és a többé-
kevésbé helyreállított európai me-
zőgazdaság a második gazdasági 
évben a növényi exportban a krí-
zis megindulását, de legalább is 
erős nemzetközi verseny kialakulá-
sát jelenti ma jd . Nem kétséges, 
hogy ilyen viszonyok között növé-
nyi kivitelünk a nyugat felé a mini-
málisra zsugorodik. Ebben az i rány-
ban kiviteli ü tőkártyáink elsősorban 
az állati eredetű cikkeink marad-
nak, melyekben a nagy európai 
háborús kiesést sokkal lassabban 
lehet pótolni. Ha az élőállat, hús 
és zsír, esetleg még az étolaj kivi-
telét a második és a ha rmadik terv-
évben erősen emeljük is, ezeknek 
ér tékvolumenje akkor is korlátozott . 
Tegyük ehhez hozzá, hogy lénye-
ges ipari kivitellel a nyugat felé 
később meginduló éles versenyben, 
— egyes átütő erejű iparcikkektől 
eltekintve — nem számolhatunk. 
Nem lesz tehát könnyű feladat 
azoknak az ipari nyersanyagoknak 
a behozatalát biztosítani, illetve ha-
sonló értékű kivitellel kiegyenlíteni, 
melyek részben vagy egészben csak 
nyugatiról szerezhetők be (vegyi 
anyagok, juta, műselyem, gumi, 
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festékek, nyers bőr, színes fémek, 
szerszámgépek stb.). 
A kivitel rohamos emelkedése te-
há t elsősorban kelet felé valósítható 
meg. Ebben a mezőgazdasági kivi-
telnek ismét kisebb része lehet csak. 
Egyrészt a mezőgazdasági termelés 
csak a hároméves terv végén éri 
el a békebeli szintet, másrészt agrár-
terményekben a Kelet felvevőképes-
sége is korlátozott . Ipar i nyers-
anyagaink kivitele (nyersolaj, bar-
naszén, bauxit) — nem fog emel-
kedni. A nagyarányú emelkedés 
terhét tehát ipari kivi telünknek kell 
vállalnia. Váj jon itt milyenek a le-
hetőségek? 
Meg kell állapítani, hogy ipari 
kivitelünk az első stabilizációs ne-
kilendülés után, hónapok óta kb. 
azonos szinten stagnál, holott nyil-
vánvaló, hogy ezen a téren hónap-
ró l -hónapra ú j a b b és ú j a b b emel-
kedést kell elérni. Szakmai körök 
a kivitel további fejlesztéséhez el-
engedhetetlen feltételnek ta r t j ák , 
hogy az ipari export 10—30 ¡száza-
lékos támogatásban részesüljön, 
mert szerintünk a magyar ipar (ipar-
áganként változóan) ennyivel ma-
radt el a külföldi versenyképesség 
mögött. Túlnő ennek a cikknek a 
keretein annak a kifejtése, hogy 
ilyen a rányú általános támogatás 
egyrészt a belső árszínvonal és a 
munkásság amúgyis alacsony élet-
színvonala miatt megoldhatat lan fel-
adat , másrészt elvileg is hibás ter-
meléspolitika volna, mert a magyar 
gyár ipar t letérítené arról az útról, 
amelyen feltétlenül haladnia kell, 
hogy a há t rány t behozza: a szab-
ványosítás, a racionalizálás és a ver-
senyképes kalkuláció út járól . 
A dolog lényegéhez tartozik az is, 
hogy a magyar gyár ipar ezeket az 
érveket hangoztatva, hagyományos 
üzletpoli t ikájából és a stabilizáció 
óta elsősorban a nyugati piacokon 
szerzett tapasztalatokból indul ki. 
Már utal tunk arra , hogy a magyar 
ipari kivitel sú lypont ja a jövőben 
hiába fordulna Nyugat felé. A Nyu-
gat felé i rányuló ipari kivitel eről-
tetése már ma is nehéz áldozattal 
já rna , a jövőben pedig minden ilyen 
áldozat — a krízisben kiélesedő és 
fölényes nemzetközi (elsősorban 
USA) konkurrenciában — amúgy is 
hiábavalónak bizonyulna. 
Milyenek a lehetőségeink Délke-
leteurópa és a Kelet felé? 
Nem vitás, hogy ipari felkészült-
ségünkkel és szakmunkásgárdánk-
kal kiválóan tudunk beleilleszkedni 
ennek a térségnek a gazdasági vér-
keringésébe. A gazdasági egymásra-
utaltságon kívül közös és döntő jel-
lemvonása ezeknek a demokrat ikus 
országoknak, hogy — Románia ki-
vételével — mindegyiket tervgazda-
ság i rány í t j a m á r és jellemző r á j u k 
az a törekvés is, hogy éppen terv-
gazdaságuk érdekében függetlení-
teni igyekeznek magukat a várható 
világpiaci válságtól. 
A kölcsönös árucserére tehát ilyen 
körülmények között fejlesztő hatás-
sal van: 
1. A tervgazdaságok természetüknél 
fogva kölcsönösen fokozott külke-
reskedelmi feladatokat áll í tanak fel. 
2. A tervek lejárata hosszú időre 
szóló külkereskedelmi megállapodá-
sokat tesz lehetővé. (Ideális példája 
ennek a magyar-jugoszláv egyez-
mény.) 
3. Ezek a megállapodások lehetővé 
teszik, hogy külkereskedelmünket 
bizonyos fokig semlegesítsük a be-
következő világgazdasági válság 
hatásaival szemben. 
Ilyen körülmények között — az 
eddigi államközi tárgyalások alap-
ján >— nem túlzott az a várakozá-
sunk, hogy a Szovjetúnióval, Jugo-
szláviával, Csehszlovákiával, Len-
gyelországgal, Romániával és Bul-
gáriával való forgalmunk (fontos-
sági sorrendben) 60—65%-a lesz 
az első tervév kb. 370 millió dollá-
ros összvolumenének (behozatal és 
kivitel együtt). 
Ezzel külkereskedelmi vonalon 
biztos a lapokra helyezzük három-
éves tervünket. Egyúttal a politikai 
közeledés gazdasági feltételeit is 




A moszkvai ZISz autógyár 
A KORLÁTOLT méretekhez szo-kott középeurópai embert kez-
detben bizonytalanná teszik, a követ-
kező órákban és napokban pedig el-
lenállhatatlan erővel magukkal ra-
gadják azok a sokszorosan tágított 
keretek, amelyekbe beleilleszkedni, 
amelyekhez hozzászokni különleges 
élményt jelent mindenkinek, aki elő-
ször jár a Szovjetúnió fővárosában. 
Az épületek, terek és u tcák mére-
teit megcsodáló idegent a nagy for-
galom bizonytalanná teszi és csak 
lassan eszmél fel, hogy gondolatait 
elrendezve, most m á r kr i t ikus szem-
mel keresse mindennek az okát 
mozgatóját . Azt az óriási fejlődést 
azonban, amelyet a főváros és az 
egész ország, nemcsak a közösségi 
munka szempontjából, hanem az 
egyedek életében is felmutat , csak 
az tud ja felmérni, aki m á r előzőleg 
is járt itt. A fejlődés tehát a hábo-
rús események akadályozó és bé-
nító körülményei ellenére is ilyen 
nagyvonalú. Mekkora eredményeket 
muta tha tnak m a j d fel a béke csön-
des, építésre valóban alkalmas évei! 
Ilyen gondolatok között nyílt al-
ka lmunk arra, hogy a sok-sok 
látnivaló mellett a Szovjetúnió egyik 
legnagyobb, világviszonylatban is 
első helyen álló gyárát a ZISz auto-
mobilgyárat megtekinthessük. A 
gyárhoz érkező ember már a külső 
fo rmákban is érzékeli, hogy valami 
rendkívüli élményben lesz része. A 
látható épületek méretein kívül a 
gyár környékének mozgalmassága, 
élénk forgalma, kertté varázsolt 
előtere, a forgalmi eszközök soka-
sága, mind erre muta tnak . . . Belé-
pünk az igazgatóság épületébe, ahol 
célszerű építési mód és stílus mel-
lett tisztaság, rend, fegyelem fogad. 
De fegyelem, tisztaság, célszerűség 
kísér végig az egész óriási telepen. 
Itt mindenki tudja, hogy tudatos, 
fegyelmezett munká jáva l nemcsak a 
termelt gépeket, hanem országát is 
építi. Előszobán át nagyméretű te-
rembe kerülünk, ahol mosolygós 
arcú ember, a gyárvezető fogad 
bennünket . A látogatókat a szoba 
hosszában elhelyezett asztalhoz ül-
teti, m a j d kedves szóval köszöntve 
őket, ismerteti a gyár történetét. 
Az 1916. évben létesített, kisebb 
javí tásokat és hadianyagtermelést 
végző gyártelep az 1932—34-es 
években indult fejlődésnek, amikor 
megkezdődött a gyárnak tömegter-
melésre, racionális, amerikai rend-
szerű folyamatos m u n k á r a való át-
állítása. Műszaki emberek által 
ismert, tökéletes szervezést, lanka-
dat lan munká t jelentő, nehéz fejlő-
dés ez. Ma 3000 mérnök és tech-
n ikus mellett 52—55.000 főnyi fizi-
kai t e rmelőmunkát végző ember 
szolgálja m á r azt a célt, hogy 
évente 100.000 drb teher- és sze-
mélykocsi hagyja el a gyár területét. 
Ezek a számok sokat mondanak 
a műszaki embernek, akii gyakor-
lati tapasztalat a lap ján méri fel, 
mit jelent ilyen tömegű gyár tásnak 
a nyersanyaggal való ellátása, a 
megmunkálási fo lyamatoknak és az 
anyagmozgatásnak olyan irányítása, 
hogy minden a maga idejében kellő 
mennyiségben és minőségben, za-
varó körülmények nélkül kerü l jön 
a helyére. Óriási szervezetet kíván 
ez és olyan munkaerőket , akik mind 
tudják , hogy m u n k á j u k egy-egy 
láncszeme az egész fo lyamatnak és 
tudatában vannak annak is, hogy a 
kiesés vagy lankadó m u n k a a kö-
zösségi m u n k a folytonosságát bo-
r í t j a fel. Tehát nem csupán a 
munkaszervezés eredménye mindez, 
hanem a nevelés és a tudatosí tás 
m u n k á j á é is. Szükséges a más gyár-
tási körökkel kidolgozott összhang 
is, mert tudjuk, hogy az autónak 
milyen sok olyan alkatrésze van, 
amely az autógyár gyártási terüle-
tén kívül esik és más üzemek 
munkatervét képezi. Mindennek 
szerves egésszé való irányítása az 
igazi műszaki-kereskedelmi munka . 
A gyárvezető rövid ismertetése 
után ismét az udvaron vagyunk, s 
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az aszfal tburkolat tal ellátott tiszta, 
virág- és fűággyal szegélyezett uta-
kon haladva a kovácsmühelybe ke-
rü lünk, ahol az egyik nyers munka-
fázist tek in t jük meg. Kb. 200 méter 
hosszú magas csarnoknak két hossz-
oldalán különböző lég-, csavarorsós-
éisi deszkakalapácsoknak egész sora 
gyár t ja az autók számos süllyesz-
tőkben kovácsolt alkatrészét, az elő-
zetesen leszabott, előkészített nyers-
anyagból. Érdekessége mindegyik-
nek van, de a legjellegzetesebb a 
motor főtengelyének kovácsolása. 
Előzetesen leszabott, a kovácsolás! 
hőfokra fölmelegített körszelvényű 
rúdanyag kerül az egyik légpöröly 
egyik sül lyeszték-formájába, ahol 
két menetben előformázzák, m a j d a 
másik sül lyeszték-formában ugyan-
csak több ütéssel megkapja az alak-
ját. Innen ugyanazon meleggel a 
többletanyagot eltávolító kivágó-
süllyesztékhez kerül, m a j d láncra 
függesztik, amely a hőkezelő kemen-
cékhez szállítja. Fokozot t figyelmet 
kívánó, nehéz m u n k a ez. Nemcsak 
az alakítást kell figyelemmel kísérni, 
hanem az anyagnak és a süllyesz-
ték- formának a tisztaságát is, hogy 
a kikerül t termék kifogástalan 
legyen. Ugyanezen a módon, egy-
szerűbb el járással készül az autó 
számos más alkatrésze, nagyrészt 
süllyesztékmunkával. (Haj tórúd, 
csapágyfedelek, mellső és hátsó 
kocsitengelyek stb.) Mivel típus-
gyártás van fo lyamatban, az egy 
alkatrészre eső szerszámhányad vi-
szonylag alacsony, a süllyeszték-
szerszám készítése i© tömegmunka. 
A szervezésnek azonban éppen az 
egyes kovácsoló gépeknek megfelelő 
szerszámmal és nyersanyaggal való 
rendszeres ellátása a legnagyobb 
feladata, a nyersanyagnak és a ko-
vácsolt alkatrészeknek a szállításá-
tól, illetve a mozgatásától eltekintve. 
A süllyesztők szerkesztése külön, 
nagy gyakorlatot kívánó feladat. 
Meg kell említeni az anyagoknak 
a kovácsolást követő hőkezelését, 
amely lehet egyszerű normalizálás 
vagy lágyítás, egyes esetekben len-
gely-nemesítés, betétben edzés, 
vagyis felületi keményítés. Ez 
utóbbiak mind kellő anyagszerke-
zeti, továbbá mechanikai tu la jdon-
ság-ellenőrzés alatt állanak, tehát 
különösen a nagytömegű anyagot 
előállító gyárnál ki ter jedt labora-
tóriumi munká t igényelnek. 
A másik jelentős munkafo lyama-
tot az autóalkatrészgyártás egyik 
fázisaként a vasöntődében láthat-
tuk. Ez egyike azoknak a műhe-
lyeknek, ahol megoldották a futó-
szalagon való gyártást . A gyártelep 
kiterjedésére jellemző, hogy az 
utat a kovácsműhelytől a vasöntő-
déig autóval tet tük meg, s jelentős 
sebesség mellett, így iö kb. 6—8 
percet vett igénybe. A vasöntöde 
nagytömegű nyersvassal, homokkal 
és grafittal dolgozó poros műhely , 
amelynek vasúttal könnyen meg-
közelíthetőnek kell lennie, önálló 
anyagkörforgása van, tehát indokolt 
a f inom gépi! munkahelyektől való 
távolabbi elhelyezése. Termékeinek 
a megmunkáló helyekre való szál-
lítása könnyen megoldható feladat . 
Az idő rövidségére való tekintet-
tel a műhelynek csak a legjellem-
zőbb részeit volt a lka lmunk megte-
kinteni, bár a munka természete a 
technikusnak értékes tapasztala-
tokra adott volna alkalmat . (Minta-
készítés, homokelőkészítés, a hasz-
nált homok ú jból való használata, 
vaselőkészítés, olvasztás, a leöntés 
utáni öntvénytisztítás stb.) A láttot-
tak azonban így is igén értékes és 
tanulságos képet adtak a tömegáru-
termelésről. 
A vasöntésnek az a lényege, hogy 
olyan tárgyakat készít, amelyek 
a lak juk miatt kovácsolási vagy 
hengerlési eljárással nem készíthe-
tők. Itt a tárgyak negatívját ho-
mokból képezik ki, a keletkezett 
üreget pedig vassal töltik ki. Mivel 
a tárgyak nagyrészt üreges testek, 
azok üregeit kü lön homokanyagból 
készített u. n. magok segítségével 
képezik ki. Ezeket a homokból ki-
képzett f o rmákba helyezik el. 
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Legelőször ez t a m a g o k a t készí-
tő m ű h e l y t t ek in te t tük meg. Nagy-
részt gépekkel va ló f o r m á z á s r a be-
rendezet t ór iás i műhe ly , és itt, m i n t 
i lyen he lyen á l ta lában , a f i n o m a b b 
t ap in tás t igénylő m u n k á t női m u n -
kae rők végzik. A szükséges, kü lön -
leges h o m o k előkészí tve szál l í tó 
sza lagokon ke rü l a m u n k a h e l y e k r e . 
A kész m a g o k a fo rma-ös sze r akó 
szalagok közelébe ke rü lnek . 
A f o r m á k készítése nagyrész t 
r ázó fo rmázógépek segítségével tö r -
ténik, ahol i s a h o m o k n a k a h o m o k -
ta r tó ön lőszekrényekben való tö-
mör í tése rázó- é® i i tőmozgás kom-
binác ió jáva l m e g y végbe. A f o r m á -
zógépek mellet t elhelyezett f u tó -
szalagra helyezet t f o r m a f é l é k a 
f o r m a ö s s z e r a k ó té ren h a l a d n a k át, 
itt helyezik a f o r m á k b a a magoka t , 
s illesztik össze a f o r m a f e l e k e t ön-
tésre kész szekrényekké . Az így elő-
készített szekrények egy m á s i k f u -
tószalagra ke rü lnek , ame lyen a ke-
m e n c e e s a r n o k b a n a f o r m á k n a k a 
fo lyékony vassal va ló megtöl tése 
tör tén ik . Két kupo ló -kemence dol-
gozik négy ön tő fu tósza l ag ra . A ke-
mencék e lő té t - t a r t ányába csapol t 
vasat kb. 100 k g ű r t a r t a l m ú felső 
pá lyára függesztet t , f u t ó m ű r e szerel t 
üs tbe csapo l ják , m a j d az öntősza lag 
mellé gördí tvp a fu tósza lagon érke-
ző f o r m á k a t megtöl t ik , me lyek ez-
u tán a szalag f o r d ü l á s á v a l a k iür i -
tő c sa rnok felé h a l a d n a k . Útközben 
egy süveg alat t h a l a d n a k el, amely 
a keletkező gázoka t leszívja . Mire 
a célhoz ér, az ön tvény megmereve-
dik és a n n y i r a lehűl m á r , hogy a 
fo rmake re tbő l ú j a b b rázógép segít-
ségével k i rázzák , a haszná l t h o m o -
kot pedig visszaszál l í t ják a h o m o k -
előkészítőbe. Amenny i re a mére-
tek sej tetni engedik, kétszer 8 órai 
munka idő alat t l ega lább 130—150 
tonna ön tvény készül n a p o n t a , ami 
számszerű képet ad a szükséges 
anyagmozgatásról . Különösen figye-
lemreméltó, hogy itt a m u n k á d a r a -
bok mozgatása mellet t legalább 50— 
60 tonna h o m o k o t ;is mozga tn i kell, 
eltekintve a f o r m á z á s h o z szükséges 
más anyagoktól . Nem célom mű-
szaki s zempon tbó l vizsgálni a fo-
l y a m a t o k a t , csak hozzávető leges 
képe t igyekeztem a d n i az e l j á rás ró l . 
Mindebben pedig a m ű s z a k i em-
ber t , de a la ikus é rdeklődőt i s 
az r a g a d j a magáva l , hogy a f u t ó -
sza lagon végzett m u n k á t és an -
n a k sebességeit b e kell szabá lyozni . 
Az egyes m u n k a f á z i s o k a t pedig úgy 
kell széttagolni , hogy végeredmény-
ben úgy k a p c s o l ó d j a n a k egymáshoz , 
m i n t a láncszemek. Azt h i h e t n é az 
ember , hogy az egyén i t t géppé vá-
lik a fo ly tonos e g y f o r m a m u n k a 
mellet t . T a g a d h a t a t l a n , hogy bizo-
n y o s m é r t é k b e n egyes f á z i s o k r a 
való beá l l í tódás következ ik be, de 
nagy t e re v a n az egyéni t a lá lékony-
ságnak , ügyességnek, a m o z g á s o k 
gazdaságos elvégzésére való törek-
vésnek, vége redményben pedig, h a 
a fizikai1 m u n k a b í r á s n a k n incsen 
k á r á r a , a k k o r ügyes erőbeosz tássa l 
t öbb fáz i snak az egy egyén m u n k á -
j á b a n való egyesí tése is megold-
ható. I lyen példát n e m c s a k itt, ha -
n e m az a l á b b i a k b a n leír t au tóa lváz-
szerelésnél is l á t tunk . 
I smét a u t ó b a ü lünk , hogy széles, 
f ű á g g y a l t a rk í to t t ú ton — aho l a 
gya logu takon p a d o k á l lnak a pihe-
n ő k rendelkezésére — e l jus sunk a 
m e g m u n k á l ó m ű h e l y e k egyikébe. 
Tágas , vi lágos c sa rnok ez, széles 
közlekedési lehetőséggel. A kü lön -
böző, célszerűen, zsúfo l t ság né lkü l 
elhelyezett m e g m u n k á l ó g é p e k m i n d 
egyedi m e g h a j t á s ú a k , m e g h a j t ó s z í j 
sehol sem látszik. Az épület hossz-
o lda lán lévő e rké lyemele teken 
ugyancsak gépeket l á tunk . Viszony-
lagos csend! van itt , a gépek mellet t 
dolgozó emberek m u n k á j u k r a össz-
pontos í to t t f igye lemmel végzik fel-, 
ada tuka t . A c s a r n o k o n á t h a l a d v a a 
személykocsik szereléséhez é r ü n k . 
Ez t a m u n k á t n e m fu tósza lagon , 
h a n e m egyes szerelésben végzik. 
Hatüléses , kénye lmes k o c s i k n a k 
egész sz ínvar iác ió ja t á ru l t s zemünk 
elé. Szerkezeti leg m i n d e g y f o r m a : 
8 hengeres , 4 a j tós , s a kocsik mind-
egyik résize az au tóép í t é snek leg-
ú j a b b vá l toz ta tása iva l készül. Kényel-
mes vezetőülés előtt jól világított 
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m o d e r n szerelékfal , a k o r m á n y k e -
rék alat t kis emel tyüs sebességvál-
tó. A kocs ik belső berendezése fény-
űző. A k é n y e l m e s a j t ó k n a k gomb-
n y o m á s r a m ű k ö d ő s e r v o m o t o r meg-
h a j t á s ú ab laka i v a n n a k és igen 
jó l e l rendezet t belső világítás szol-
g á l j a a tökéletes kénye lmet . F ű t é s 
és r ád ió egészíti k i a p o m p á s beren-
dezést. A kocsi eleje, a lökhár í tó , 
a f ü t ő b u r k o l a t bőségesen nikkele-
zet t vagy k rómozo t t . Mene tközben 
a m o t o r z a j a egyá l ta lán n e m hall-
ható, ami a f en t ebb le í r t akka l együt t 
a l egpaza rabb jelleget a d j a a ko-
cs inak. Moszkva u t c á i n a k az igen 
n a g y a u t ó f o r g a l m á b a n nagy meny-
nyiségben l á t h a t j u k ezeket a za j ta -
l anu l z u h a n ó „ZISz 110"-es sze-
m é l y a u t ó k a t . 
Vég igs imoga t juk t ek in t e tünkke l a 
k i f u t á s r a kész kocs ika t , m a j d a 
bou l eva rdsze rű gyár i ú ton keresz tü l 
az egyik leg lá tványosabb műhe lybe , 
a t eherkocs ik sze re lőműhe lyébe 
é rünk . A k a p u n belépve kénye lmes 
a s z f a l t j á r d á n ha l adva , nézzük a sze-
relés egyes fázisai t . Mel le t tünk n a g y 
fu tósza lag . Végére helyezik a hegesz-
te t t fő ta r tó t , is má r i s rászerel ik a 
rugókötegekke l készre szerelt há t só 
és mel lső tengelyt . Minden a lkat rész 
megfele lően elő van készítve, s e m m i 
javí tás , s em igazí tás n e m szükséges, 
a m u n k a f á z i s t végző ember meg-
felelő anyagkészle téből helyezi el a 
szükséges d a r a b o k a t , célszerű szer-
számáva l (csavarkulcs , c sava rhúzó 
stb.) megerős í t i és má r i s együt t van 
az" alváz m i n d e n lényeges része. 
A sze re lőmunkás a fu tósza lag se-
bességével egyező sebességű m o z g ó 
j á r d á n állva dolgozik. A mozdula-
tok m i n d k i számí to t t ak , s az út is, 
amelyen az egyes e m b e r m u n k á r a 
t a r t . Máris jön a következő m u n k a -
fo lyama t . A f ékdobos ke rék t á r c sák 
ke rü lnek fel, m a j d az alvázat meg-
f o r d í t j á k és az épület felső részé-
ről f u t ó p á l y á n időre érkező motor -
b lokk kerü l az a lvázra . A k o r m á n y 
és a sebességváltó behelyezése u tán 
ö n m ű k ö d ő o la j tö l tő szerkezet tölti 
aneg o la j ja l a szükséges alkatrésze-
ket, r áke rü l a vezető házikó, mely 
szerelékfal lal , huza lokka l együtt — 
ugyancsak szalagon és megfelelő 
időben — érkezik a helyreszere-
lésre. Mótorfedél , kocs iszekrény és 
tömlők érkeznek. Az u tóbb iaka t a 
sze re lőmunkás p i l l ana tok alatt , sűr í-
tett levegőjű csavarku lccsa l erősít i 
fel . Üzemanyagfe l tö l tés u t án mötor -
p r ó b a s már i s sa j á t megha j t á s sa l 
ha l ad a kocsi a m ű h e l y r a k o d ó felé. 
Kb. 80—400 méteres a szerelőút 
és kb. 50 perces a szerelési idő. 
Mindez a k k o r lehetséges csak, ha 
az a lkat részek p o n t o s a n előkészítve, 
a kel lő időben és a kellő he lyre 
kerü lnek . Ez a mozga tás megfele lő 
beál l í tással lehetséges ugyan , d e 
óriási szervező m u n k a szükséges 
m i n d e n n e k a kellő összhangbahoza-
ta lához. Nem szabad elfelej teni , 
hogy az a lkat részek kü lönböző 
m u n k a h e l y e k r ő l ke rü lnek végső 
összeépítésre, cseré lhe tőknek kell 
lenniök, a m i azt jelenti, hogy a 
kellő pontossági h a t á r o k között 
m e g m u n k á l t azonos a lkat részek ele-
nyésző kis eltéréssel e g y f o r m á k . 
A m e g m u n k á l á s i módszerek szab-
v á n y a i n a k és illesztési e lő í rása inak 
a l egpon tosabb b e t a r t á s á r a van 
szükség, s e r r e ny i lvánva lóan ki ter-
jedt e l lenőri szervezet ügyel. 
Ha mindezt á tgondo l juk , s a ké-
szülő kocs ik mindegyikének az igen 
számos a lka t részé t is f igyelembe 
vesszük, a k k o r t u d j u k fe lmérn i azt 
az óriási m é r t é k ű szervezőmunkát , 
melyet a f o l y a m a t o s gyár tás szük-
ségessé tesz. A g y á r b a kerü lő nyers-
anyag ellenőrzésétől kezdve, a minő-
ségi kísér letek egész so rá r a van 
szükség addig, amíg az a lkat részek 
végső fe lhaszná lás ra kerü lhe tnek , s 
n e m h a g y h a t j u k f igyelmen kívül 
azt sem, hogy a közbenső fázisok-
b a n ugyanolyan el lenőrzés és kísér-
letek szükségesek. 
A kü lönböző m e g m u n k á l á s i mó-
dok a lka lmazása , m i n d e n egyes gép 
minden m e g m u n k á l a n d ó d a r a b j á -
n a k a külön kiértékelése, m u n k a -
idejének részekre bontássa l való 
megha tá rozása , a más ik igen f o n - / 
tos fe lada t . Ez természetesen tapasz-
talat a l a p j á n módosul , de az egész 
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el járás szerves részének tekintendő, 
amely idő és költség szempont jábó l 
rendkívül lényeges. Az összes 
m u n k a f o l y a m a t o k a t úgy kell be-
állítani, hogy soha hiány, d e fölös-
leg se képződhessen, egyetlen alkat-
résznél sem. 
Minden üzemnél, de az ilyen tö-
megárugyárná l még fokozot tabban 
lényeges előfeltétel, hogy a m u n k a -
fo lyamatok soha se keresztezzék 
egymást, a da rabok szállítása pedig 
mindig a legrövidebb ú ton m e n j e n 
végbe. — Racionális eszközökre, 
ú tvonalbeál l í tásokra van szükség, 
mer t végeredményben a termelési 
költségek emelkedésében jelentke-
zik minden fölösleges mozgás. Az 
egyedi m u n k á n a k a mozgások 
szempont jábó l való racionalizálása 
azonban ugyanúgy szükséges. Külö-
nösen a járműszerelésnél l á tha t tuk 
ezt, ahol úgyszólván egyetlen fölös-
leges mozdula to t sem vehet tünk 
észre. — Enny i t röviden ar ró l a 
munkáró l , amely az ilyen óriási 
m u n k a f o l y a m a t zavar ta lan és pon-
tos elvégzéséhez szükséges. 
A rendelkezésre álló idő igen rö-
vid volt ahhoz, hogy részletesebben 
t a n u l m á n y o z h a t t u k volna az óriási 
k i ter jedésű gyá rnak m i n d e n aprólé-
kos m u n k á j á t . Pedig a technikus-
n a k igen tanulságos az apró lékos 
m u n k a megtekintése és megvizsgá-
lása is. A közel 3 órás látogatás a 
la ikusnak szemet gyönyörködte tő , 
a t echn ikusnak így is tanulságot 
mer í tő é lmény volt. 
Amint bevezetőben emlí tet tem, a 
hazai mére tekhez szokott szem na-
gyobb perspekt ívát kapot t , s ha az 
első p i l l ana tokban értetlenül is ál-
lott előtte, a következőkben föl-
mér te a n n a k egy nagy nép ór iásira 
fe j lődő ipara szempont j ábó l való 
jelentőségét és hordere jé t . Ahogyan 
az egymáshoz szorosan kapcso lódó 
szemegységekből álló l ánc fo lyamat 
f o r m á j á b a n megszervezhették egy 
gyá rnak a m u n k á j á t , ugyanúgy al-
ko tha t az egész ha t a lmas és világ-
részeket felölelő ország egész ipara 
olyan egységet, amely együtt léleg-
zik és egyetlen szervezetként m ű k ö -
dik. A látogatás u tán ezt a végső 
következtetést kellett leszűrnie a 
l a ikusnak és a szakér tőnek egyaránt . 
Moszkva, 1947 június 15. 
SZELE MIHÁLY 
A Szovjetunió Összszövetségi Keres-
kedelmi Kamará ja mellett működő 
Külkereskedelmi Arbitrázs Bizottság 
A SZOVJETÚNIÓ külkereskedelmi szerveivel szerződést kötő magyar 
-¿X cégek a közelmúltban gyakran találkoztak azzal a szovjet kívánság-
gal, hogy a szerződések egyes rendelkezéseinek értelmezése körül esetleg 
keletkező viták eldöntésére a moszkvai arbitrázs illetékességét kössék ki. 
A magyar szerződő felek előtt ez az intézmény ezideig teljesen ismeret-
len volt és így természetszerűen idegenkedtek illetékességének szerződésbe-
foglalásától. 
A Moszkvában tárgyaló magyar kereskedelmi delegáció kötelességének 
tartotta a kérdés körül uralkodó homály eltüntetését. Ennek érdekében fel-
kereste a moszkvai kereskedelmi kamara vezetőségét, kérdéseket intézve 
ehhez az arbitrázs szervezetéről, eljárási szabályairól és működéséről. 
A Kamarában kapott felvilágosításokat az alábbiakban foglaljuk össze: 
A Szovjetúnió Összszövetségi Ke- reskedelmi és tengerészeti.) Az aláb-
reskedelmi K a m a r á j a * mellett két b iakban a Külkereskedelmi Arbi t rázs 
arbi trázs bizottság működik . (Külke- Bizottság** működését i smer te t jük : 
Tovább iakban Kamara. " T o v á b b i a k b a n Arbitrázs. 
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A K a m a r a a kü lke re skede lmi 
v o n a t k o z á s ú kérdésekben , kü l fö ld i 
és be l fö ld i szervek közöt t kele tkező 
v i t á k n a k az e ldöntésére h ív ta az 
a rb i t rázs t életre. Az a rb i t r áz s tag-
ja i t a K a m a r a e lnöksége nevezi k i ; 
t ehá t mindeneke lő t t a K a m a r a szer-
vezetét kell m e g i s m e r n ü n k : 
A K a m a r a l eg fon tosabb intéző 
szerve a közgyűlés . A közgyűlés tag-
ja i t a n a g y o b b szovjet gazdasági 
szervezetek kü ld ik ki, így bet- és 
kü lke reskede lmi , ipa r i in tézmények , 
gyá rak , á r u h á z a k stb. A k ikü ldö t t 
r endszer in t az in t ézmény vezetője, 
esetleg az a lka lmazo t t ak közül ki-
je löl t neves s z a k e m b e r . A közgyű-
lés vá lasz t j a a K a m a r a 10 tagú t aná-
csát . A t anács s a j á t kebeléből el-
nöksége t választ . A közgyűlés t éven-
k é n t négyszer h í v j á k össze, a t anács 
a szükségekhez mér t en ülésezik, az 
e lnökség az ügyeket f o l y a m a t o s a n 
intézi . 
Az a rb i t rázs 15 d ö n t ő b í r ó tag já t , 
a m i n t eml í te t tük m á r , az elnökség 
jelöli ki. Ezek a gyakor la t i és a 
t u d o m á n y o s élet te rü le te in m ű k ö d ő 
egyének, egyetemi t a n á r o k , kül-
ke reskede lmi s zakemberek és Kizá-
ró lag szovje t á l l ampo lgá rok . A per-
bel i e l lenfelek b í r ó j u k a t közü lük 
vá la sz t j ák . H a va lamely ik fél úgy 
ta lá l ja , hogy az el lenfél á l ta l ki-
jelölt b í r ó e l fogul t lehet, a k k o r el-
fogul tsági k i fogás t emel, az elnök-
ség pedig az ellenfelet m á s b í ró ki-
je lölésére szól í t ja fel. E r r e a z o n b a n 
gyakor la t i l ag eddig még n e m kerü l t 
sor , m e r t egyrészt m a g u k a felek 
sem vá l a sz t anak o lyan bírót , aki-
vel s zemben elfogultsági k i fogás 
emelhető , másrész t pedig, a b í r ó el 
sem f o g a d j a a ki jelölést , ha érzi, 
hogy vele szemben elfogul tsági ki-
fogás t lehet emelni . Az a rb i t rázs 
t ag ja i f o g a d a l m a t n e m tesznek, b í ró i 
f u n k c i ó j u k é r t t iszteletdí jat , napi-
d í j a t k a p n a k . 
A bí rósági t á rgya lások nyi lváno-
sak , azokon b á r k i megje lenhe t . 
Az e l j á r á s a következő: Az a fél, 
aki az a rb i t rázs t igénybe ó h a j t j a 
venni — h iva tkozva a jogsére lemre , 
amely érte, továbbá a szerződés 
megfele lő p o n t j á r a , jogszabályra , 
stb. — a tényál lás i smer te tése mel-
lett az a rb i t r ázshoz fo rdu l . Itt meg 
kell jegyezni, hogy az a rb i t r ázs 
csak a b b a n az esetben foglalkozik 
a vi tás kérdéssel , ha a fe lek az 
a rb i t r ázs illetékességét szerződésük-
ben k ikö tö t ték , vagy az a r b i t r á z s 
igénybevételében u tó lag kölcsönö-
sen megá l l apodnak . A fe lperes elő-
ter jesz tésének máso la t á t 5 n a p o n 
belül az a lpereshez t o v á b b í t j á k . 
U g y a n a k k o r megkü ld ik az a rb i t r ázs -
b í r ó k jegyzékét, kérve, hogy az al-
peres 10 n a p o n belü l j e lö l jön k i 
b í ró t . Az is lehetséges, hogy mind-
két fél ugyanaz t a b í ró t jelöli ki. 
H a a felek m á s - m á s b í ró t je lölnek 
ki, úgy ezek két hé ten belül elnö-
köt kötelesek választani . H a n e m 
t u d n a k az elnök személyében meg-
egyezni, úgy az e lnököt az a rb i t r ázs 
e lnöke kü ld i ki . 
Az e l j á r á s további mene te : Az al-
peres í r á sban válaszol a fe lperes 
keresetére , m a j d — m i n d e n k i szá-
m á r a — nyi lvános b í ró i tá rgyalás t 
t űznek ki. E n n e k ha t á r ide j é t úgy 
á l l ap í t j ák meg, hogy a t á rgya láson 
a felek képviselői (Moszkvában, a 
K a m a r a épületében) megje lenhesse-
nek ; h a a fö ld ra j z i távolságok szük-
ségessé teszik, úgy e r re a célra eset-
leg 30 n a p is rendelkezésre áll. Az 
a rb i t rázs előtt i képvisel tetés tör tén-
het ik szovjet- vagy idegen á l lam-
polgár ra l , ügyvéddel , szakértővel , 
esetleg va lamely ik követség egyik 
tagjával . T ö b b képviselő is lehet. 
Az ügynek jogi képzet tségű tiszt-
viselő-előadója van, a t á rgya láson 
ú j a b b o k m á n y o k , b izonyí tékok elő-
ter jesz thetők, a b í róság szakér tők 
meghal lga tásá t , b í ró i szemlét stb. 
rende lhe t el. 
A b í róság az a lapszerződésből in-
dul ki, f igyelembeveszi a nemzet-
közi üzanszokat , a jogszokást , a 
peres felek haza i jogszabályai t és 
szokás jogát . E l l en tmondások esetén 
a nemzetközi m a g á n j o g f igyelembe-
vételével, illetőleg az összes szem-
pon tok egyeztetésével hozza meg 
döntését, 
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Az ítéletet — m á s nemzetközi vá-
lasztot tbíróságok gyakor la tá tó l el-
térően — részletesen indoko l ják . Az 
indokolás hivatkozik azokra a jog-
szabályokra , illetőleg m á s körü lmé-
nyekre , amelyek a l ap j án a döntést 
meghozták . A döntés végleges, azon-
na l végreha j tha tó , végreha j tása az 
e lmaraszta l t fél o rszágában érvényes 
jogszabályok szerint tör ténik . A 
(bíróság megá l lap í t j a az a rb i t rázs 
igénybevételének költségeit is. Ez a 
pe r tá rgy ér tékének 1 % -a kö rü l van. 
Természetesen döntenek a r r ó l is, 
hogy ez a költség kit terhel. 
Az arbi t rázs — a vitás kérdés el-
intézését illetően — magát a bíró-
sági e l járás t á l ta lában igyekszik 
meggyorsí tani . E célból a per elhú-
zását minden eszközzel megakadá-
lyozza. Ha az egyik fél a ki tűzött 
ha tá r időn belül n e m válaszol, n e m 
nevez meg bírót , akkor helyet te az 
arbi t rázs elnöke hivatalból rendel 
ki b í rót és aa. e l já rás t esetleg a fél 
nélkül is le fo ly ta t ják . Ez a gyorsí-
tás egyben az e l já rás költségeit is 
csökkent i . 
A pervesztes fél újrafelvétel lel is 
élhet, ennek m ó d j a az, hogy ú j a b b 
bizonyítékait előterjesztve, min t fel-
peres lép fel. 
A moszkvai arbi t rázs működésé t 
1932-ben kezdte meg és azóta igen 
jó h í rnévre tett szert. T a g j a a 
párizsi nemzetközi a rb i t rázs biró-
ságok kongresszusának; fennál lása 
óta több min t húsz ország kereske-
dői vették igénybe, így angolok, 
f ranciák , amer ika iak , svédek, sváj-
ciak, norvégek stb. Évenként átlag 
száz ügyet tárgyal, szovjet és kül-
földi ügyfelek vitás ügyeit vegyesen. 
Ha a hozott döntéseket vizsgáljuk, 
akkor megál lapí tható , hogy az 
eddigi döntések 50—50%-ban szól-
tak szovjet, illetőleg külföldi fél 
javára. 
Ez a tárgyilagossága tette az ar-
bitrázst népszerűvé. Más e l járások 
igen nehézkesnek bizonyul tak, gyak-
ran előfordul t , hogy a felek esetleg 
egy-két éven át sem tudtak a (bíró 
személyében megegyezni, de egyéb-
ként is m á s b í róságok gyakor la tá -
ban számos más lehetőség nyí l t az 
ügyek e lhúzására . 
A kép teljessége kedvéért meg-
eml í t j ük még, hogy a szovjet kül-
kereskedelmi ügyletkötő szervek a 
moszkvai a rb i t rázs igénybevételéhez 
— min t kikötéshez — ál ta lában ra-
gaszkodnak. 
A Szovje túnió és m á s á l l amok 
között lé trejöt t kereskedelmi szer-
ződésekben rendszer in t szerepel 
o lyan kikötés, hogy a döntőbí rósági 
ha tá roza t végreha j tása megtagad-
ható, ha az a pervesztes felet olyan 
cselekedetre kötelezi, amelyet tilta-
n a k a n n a k az országnak a törvé-
nyei, ahol a ha tá roza t végrehaj -
tandó, vagy ha az el lentétben áll 
a n n a k az országnak a közrendjével . 
A ha tá roza t végreha j tása a ha tá ro -
zatot végreha j tó szerződő fél jog-
szabályainak megfelelően fogana to-
s í tandó. 
A moszkvai a rb i t rázsnak 1932 óta 
meglehetősen kia lakul t — és így bi-
zonyos mér t ékben biztonságérzetet 
n y ú j t ó — gyakor la ta van. A közre-
m ű k ö d ő b í rók tú lnyomó részét év-
ről-évre ú jbó l kijelölik a tisztségre 
és így a szerzett gyakor la tuk , a 
nemzetközi jogról és szokásokról 
gyű j tö t t tapaszta la ta ik nem vesznek 
ká rba . Az á l lamhoz való kapcsola-
tuk meglehetősen laza, az ítélet 
meghoza ta lában tehát függőségi vi-
szony n e m befo lyásol ja őket. Eset-
leg az á l lam ellen is hozha tnak íté-
letet. 
Az arbi t rázs jó működésé t bizo-
ny í t j a , hogy igen sok olyan levelet 
őriznek, amelyekben a pervesztes 
felek az e l já rásér t köszönetet mon-
danak és egyben közlik azt is, hogy 
az ítéletnek, illetőleg az ahhoz fű -
zött indokolásnak az ismeretében 
be lá t ják , miér t kellett a döntés t ter-
h ü k r e meghozni . Érdekes azt is 
megemlí teni még, hogy a hozot t 
ítéleteket a pervesztes felek ezideig 
minden országban, minden egyes 
esetben önként végreha j to t ták . 
NÉMETHY GYULA 
KONY VISMER TE TESEK 
VARGA JENŐ: 
A tőkés gazdaság a második világháború után 
Szikra-kiadás, Budapest, 1947., 348 o. 
A VILÁGHÁBORÚ gazdasági és 
poli t ikai következményeinek 
vizsgálata olyan fe ladat , amelynek 
megoldása elméleti és gyakor la t i 
szempontból egyaránt rendkívül i 
jelentőségű. Ha az első v i lágháború 
i roda lmát vizsgáljuk, megál lapí that -
juk , hogy a h á b o r ú t ényanyagának 
t u d o m á n y o s feldolgozása csak hosz-
szú évekkel a h á b o r ú befejezése 
u t á n indult meg. Különösen áll ez 
gazdasági vona tkozásban . A máso-
dik v i lágháború befejezése óta oly 
rendkívül gazdag idevágó angol és 
amer ika i i roda lomban sem ta lá lunk 
egyetlen olyan munká t , amely szin-
tétikus, á t fogó képet adna a kapi-
ta l izmusnak a h á b o r ú alatt i és a 
h á b o r ú u tán i helyzetéről. Annál 
n a g y o b b fontosságot kell tu la jdon í -
t a n u n k annak , hogy Varga Jenő 
m á r az 1946. év f o l y a m á n közzé-
tette m u n k á j á t , melyben a kapi ta -
l izmus gazdasági rendszerében a 
h á b o r ú fo lytán létrejöt t változá-
sokat vizsgálja. 
Varga Jenő könyve rendkívül1 
gazdag anyag feldolgozásán alapul . 
A h á b o r ú s gazdasági változások-
kal összefüggő elvi fontosságú kér-
déseket —• úgyszólván kivétel nél-
kül — megvilágí t ja . 
Ezeket a p rob lémáka t 15 fejezet-
ben tárgyal ja . Nem ténvhal-
mazt ad, h a n e m az óriási t ényanya-
got azon szempontok szerint cso-
por tos í t ja , amelyeket e lsősorban 
szem előtt kell t a r t anunk , ha el aka-
r u n k igazodni a h á b o r ú s gazdasági 
élet bonyoda lmas szövevényében. 
Rövid ismertetés keretében még 
vázlatosan sem m u t a t h a t j u k be a 
m u n k a gazdag ta r ta lmát . Itt tehát 
a r r a szor í tkozunk csak, hogy azo-
kat a következtetéseket ismertessük, 
amelyeket a szerző ha t éven át 
folyta tot t k u t a t ó m u n k á j á n a k , a té-
nvek vizsgálatának és elméleti elem-
zésének a l a p j á n levont és amelye-
ket részben az egyes fejezetek vé-
gén, részben a záró-fejezetben fog-
lal össze. Ezek a következtetések és 
tanulságok a következők: 
Az állam a tőkés országok gazda-
sági rendszerében rendkívül növek-
vő szerepet játszott a háború folya-
mán. A háború befejezése után az 
állam befolyása — ha csökken is 
— általában lényegesen nagyobb 
marad, mint amilyen a háború előtt 
volt. Az újtípusú demokrácia orszá-
gaiban pedig az állam gazdasági sze-
repe elvi szempontból is megváltozik 
és állandóan fokozódni fog. A tőkés 
rendszer alapvető ellentmondása, a 
társadalmi termelés és az ''egyéni ki-
sajátítás ellentmondása, a háborús 
változások és folyamatok következ-
ményeképen rendkívül kiéleződik. 
Ezek a társadalmi folyamatok a 
piac problémájának kiéleződésében 
nyernek gazdasági kifejeződést. 
Rendkívül behatóan vizsgálja Varga 
a tőke koncentrációjának és centra-
lizációjának folyamatát. Rámutat 
arra, hogy ennek a folyamatnak 
társadalmi következménye a nagy 
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monopóliumok súlyának gyors nö-
vekedése, a városi középrétegek 
erős csökkenése és a társadalom 
még erősebb osztáí {¡differenciáló-
dása lesz. Varga kutatásának egyik 
fontos eredménye az a megállapí-
tás, hogy a tőkés or. zágok gazdasá-
gában a háború kóvetkezményeké-
pcn erősödik az elszegényedésre 
irányuló tendencia. Ezzel a tenden-
ciával azonban ennek hatását bizo-
nyos fokig csökkentő ellentétes 
tendenciák is állnak szemben. A 
világháború befejezése után egy-két 
évvel általában csak a tendenciák 
irányvonala állapítható meg. Igen 
fontos viszont ezeknek az ideje-
korán való felismerése. Varga Jenő 
munkája rendkívül nagy segítséget 
nyújt a világgazdaság tendenciáinak 
helyes megítélésére az elkövetkező 
években. Kiemeljük a nemzetközi 
munkamegosztás csökkenésének ten-
denciájára vonatkozó rendkívül 
figyelemreméltó megállapításokat. 
Behatóan analizálja a munka a 
gyarmati kérdést is. Itt a gazdasági 
kérdések különösen szoros kapcso-
latban állnak a politikai kérdések-
kel. A háború következtében a 
gyarmatoknak az anyaországoktól 
való gazdasági függése rendkívül 
meglazult és a jövőben soha többé 
nem lesz olyan erős, mint a háború 
előtt volt. A függetlenségi és ellen-
állási mozgalom a gyarmatokban 
rendkívül megerősödött. 
A szerző vizsgálataiból ki kell 
emelnünk az ipari ciklus meneté-
nek a háború befejezése utáni le-
hetőségeit tárgyaló fejtegetéseket is, 
melyek különösen jelentősek a vi-
lággazdasági perspektívák megítélé-
sének szempontjából. Marx idevágó 
elméleti megállapításaiból indul ki 
és a marxista módszert következe-
tesen alkalmazza a szerző, amikor 
nagy vonásokban megrajzolja az 
ipari ciklusnak a háború utáni való-
színű fejlődését. 
A kapitalizmus gazdasági fejlődé-
sének kilátásait megvilágítva, arra 
a következtetésre jut, hogy a fejlő-
dés alapvonala a kapitalizmus alap-
vető ellentmondásainak a rendkí-
vüli kiéleződése. Azt jelenti ez, 
hogy a kapitalizmus általános vál-
sága még jobban elmélyül majd. 
Mindazok a tendenciák érvényben 
maradnak, amelyek a kapitalizmus 
fejlődését alapjában meghatároz-
zák, (például a profitráta esési ten-
denciája, a koncentráció, a piac kö-
rüli harc kiéleződése, stb.) és foko-
zott mértékben vezetnek majd a 
társadalmi termelés és az egyéni ki-
sajátítás ellentéteinek kiéleződésé-
hez. Gyakorlatilag azt jelenti ez, 
hogy e tendenciák következményei 
— a piac felvevőképességének az 
összeszűkülése, a társadalom csök-
kenő fogyasztási képessége, a mun-
kanélküliség stb. — ugyancsak fo-
kozott mértékben fognak megnyil-
vánulni. 
Varga Jenő ezen tanulmányának 
alapanyagát a legnagyobbb tőkés ál-
lamokra vonatkozó adatokból me-
ríti. Így természetes, hogy elsősor-
ban az Egyesült Államoknak, 
Angliának, Franciaországnak és Né-
metországnak a rendelkezésére álló 
adatait veszi tekintetbe. Munkájá-
nak egyik nagy érdeme azonban az, 
hogy minden egyes fejezetben 
szembeállítja a tőkés világban le-
játszódó gazdasági folyamatoknak 
és a szovjetgazdaság fejlődésének az 
alanvető különbségeit is. Kiemeli a 
háború utáni világgazdasági fejlő-
désnek azt a rendkívüli fontosságú 
új mozzanatát is, hogy az újtípusú 
demokráciák országaiban sajátos 
jellegű fejlődés megy végbe, amely 
odavezet, hogy ezekre az országok-
ra nem lehet egyszerűen alkalmazni 
a tőkés fejlődés vizsgálatából levont 
eddigi következtetéseket. Az újtípu-
sú demokráciák országainak sajátos 
fejlődésében különös fontossága van 
annak a tényezőnek, hogy ezek az 
országok szoros gazdasági és politi-
kai együttműködést létesítettek a 
Szovjetunióval. A Szovjetúnió segít-
sége nagymértékben csökkenteni 
fogja ezeknek az országoknak a 
gazdasági nehézségeit. Ezeket az új-
típusú gazdasági rendszereket nem 
lehet a szó régi értelmében kapita-
lizmusnak nevezni, másrészt azon-
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ban fejlődésüket nem is tekinthet-
jük lezárt folyamatnak. Ezért Varga 
igen helyesen itt is csak a várható 
fejlődés irányaira mutat rá és a 
problémákat veti csak fel. 
Varga Jenő magas elméleti szín-
vonalon álló munkája a közgazda-
sági tudomány gazdagodását jelenti. 
Mindenki nagy nyereséggel fogja a 
munkát használni, aki a háború 
utáni gazdaság kérdéseiben — elmé-
leti vagy gyakorlati szempontból — 
tájékozódni akar. Könyvének ma-
gyarnyelvű kiadását, mint olyan 
munkának a megjelenését kell üd-
vözölnünk, amely rendkívül meg-
F. 1. MICHALJEVSZKIJ professzor: 
Az arany 
A KÖNYV azzal a kérdéssel fog-
-¿JL lalkozik, hogy milyen szere-
pet játszott az arany a kapitalista 
országok gazdaságában és politiká-
jában az első és a második világ-
háborúban és a két háború közötti 
időszakban. Megvilágítja a világ-
háborúknak az aranybányászatra 
gyakorolt hatását is és elénktárja az 
arany birtoklásában bekövetkezett 
nemzetközi eltolódásokat. 
A szerző bőséges adatgyűjtemény 
analizálása alapján rámutat arra, 
hogy a sárga fém szerepe az első 
világháború finanszírozásában tá-
volról sem merült ki az aranyban 
teljesített fizetésekben. Az arany 
volt a háborús hitelek alapja. A hi-
telező államokba való behozatala 
megjavította az ottani pénzpiac hely-
zetét és leszállította a kamatlábat. 
Ezzel nemcsak a nyújtott kölcsönök 
lettek olcsóbbak, hanem megjavul-
tak a külföldi értékpapírok reali-
zációjának a feltételei is. Ezek az 
értékpapírok pedig a nyugateurópai 
hadviselő államok legfőbb háborús 
jövedelemforrásait jelentették. Ezért 
* Orosz nyelven kiadta a Szovjet-
únió Tudományos Akadémiájának 
gazdaságtudományi intézete. (Állami 
Politikai Kiadóvállalat. 1945. 236 
oldal.) 
győző érveléssel bizonyítja, hogy a 
keleteurópai és délkeleteurópai or-
szágok legfőbb érdeke a szoros gaz-
dasági és politikai együttműködés a 
Szovjetúnióval. Bár Magyarország 
kérdései a magyar kiadás számára 
írt előszón kívül csak alkalmilag 
szerepelnek benne, mégis kétségtelen, 
hogy a könyv — nem utolsó sor-
ban — magyar szempontból is kü-
lönösen tanulságos és hozzájárul 
ahhoz, hogy a magyar gazdasági 
kérdéseket a nagy világgazdasági 
összefüggések perspektívájában he-
lyesen ítéljük meg. 
FOGARASI BÉLA 
a világháborúk idején* 
a háború után jelentékeny arany-
készletek voltak nemcsak a győztes 
államok birtokában, hanem a le-
győzött Németországban is. 
Micfialjevszkij professzor köny-
vének második részében az arany-
nak a világgazdasági krízisben és 
az 1937. évi krízisben való szerepét 
ismerteti. Az okoknak és következ-
ményeknek analizálásával magya-
rázza meg, hogy a legjelentősebb 
kapitalista államok miért tértek el 
az aranyalaptól. A szerző arra is 
rámutat, hogy a kapitalista valuták 
értékromlása hogyan befolyásolta 
az aranytermelést és az arany vi-
lágpiaci mozgását. 
A harmadik rész az arany nem-
zetközi mozgását jellemzi, a folya-
mat jellegét és okait analizálja. 
Ebből a szempontból világítja meg 
a második világháború előtti hely-
zetet és ismerteti az arany szerepét 
a világháború finanszírozásában. 
Az utolsó fejezetek leleplezik a 
fasiszta ,,teoretikusok'' demagóg 
propagandáját. Ezek ugyanis meg-
kísérelték elhitetni, hogy a hitleri 
„új rendben'' nincs szükség aranyra 
és ezzel akarták leplezni azt az 
aranyéhséget, ami a hitleristáknál 




a Magyar-Szovjet Kereskedelmi Kamara 
kereskedelmi és gazdasági szakosztályai 
A NÉHÁNY HÓNAPPAL ezelőtt megalakult Magyar-Szovjet Ke-
reskedelmi Kamara elérte a hétszázas 
taglétszámot, ami a kamara munkája 
és célkitűzése iránt megnyilvánuló ér-
deklődésnek vitathatatlanul beszédes 
bizonyítéka. A magyar gazdasági és 
kereskedelmi élet legfontosabb és leg-
jelentősebb vállalatai és üzemei, a 
nagykereskedelem ismert vállalkozói, 
az ország kiskereskedői és kisiparosai, 
a Szovjetúnióval kapcsolatos behoza-
talnak és kivitelnek a kimélyítésére 
irányuló számos javaslattal keresik 
fel a kamara vezetőségét. Azt mutatja 
ez, hogy a magyar kereskedelmi és 
gazdasági élet a jövőben ki akarja épí-
teni és szeretné megerősíteni beszer-
zési és elhelyezési piacait a Szovjet-
unióban. A Szovjetúnióba irányuló ki-
vitelt szorgalmazó javaslatok többek 
közt a magyar gyümölcs-, technikai 
műszerek-, bőrkészítmények-, dísztár-
gyak-, csokoládé- és a különböző sza-
badalmak exportjára vonatkoznak, 
míg a Szovjetúnióból történő behoza-
tal tárgya a javaslatok szerint főképen 
a fa, halkonzervek, horgany, sörte, 
gyapjú és a bérmunka minden ágazata 
volna. ' 
A magyar kereskedelmi és gazdasági 
élet különböző ágazataiból beérkező 
javaslatoknak célszerű egyesítése és 
szakszerű elbírálása céljából a kamara 
saját tagjainak sorából, termelési ága-
zatok szerint csoportosított szakosztá-
lyokat és bizottságokat szervez, me-
lyeknek munkája lényegesen előmoz-
dítja a Kamara feladatainak megoldá-
sát. A szakosztályokon belül, az egyes 
termelési ágazatok érdekelt vállalko-
zói az önmaguk megválasztotta szak-
osztály-elnök vezetése mellett fogják 
lerögzíteni a szakma érdekeit érintő 
kérdéseket, célszerűen egyesített javas-
lataikat pedig a Kamara vezetősége 
elé terjesztik, hogy a magyar-szovjet 
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 
kimélyitésénéJ a kamara minden tagja 
egyenlő elbírálásban részesüljön. 
Az alábbi szakosztályok szervezése 
van folyamatban: 
1. Pénzügyi szakosztály (Bank-, 
biztosítási, szállítmányozási és közle-
kedési ügyek); 
2. Vas- és fémipari szakosztály 
(gépgyártás, villamosság, műszerészet, 
mezőgazdasági gépek, optika, rádió); 
3. Fa- és papíripari szakosztály; 
A. Vegyészeti szakosztály; 
5. Textil szakosztály (ruházati, bőr-
ipari) ; 
6. Mezőgazdasági szakosztály (mag, 
élelmezési cikkek); 
7. Háziipari szakosztály; 
8. Idegénforgalmi szakosztály; 
9. Ásványolaj szakosztály; 
10. Energiatermelési szakosztály. 
A Kamara állandó összeköttetésben 
áll a Szovjetunió Magyarországi Ke-
reskedelmi Képviseletével, feladatainak 
megoldásában a legmesszebbmenő tá-
mogatást kapja a moszikvai Összszövet-
ségi Kereskedelmi Kamarától, tagjai so-
rában találhatók a szovjet külkereske-
delem legfőbb szervei és kereskedelmi 
vállalatai. 
Feladatainak megvalósításában tá-
mogatják a kamarát a magyar hivata-
los szervek, a kereskedelmi, ipari és 
más gazdasági szervezetek, társaságok 
és üzemek. Ezek a Kamara működésé-
hez szükséges adatokat készséggel bo-
csátják rendelkezésre. 
E támogatások igénybevétele mellett 
a Kamara gyűjti a kereskedelmi és 
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gazdasági tevékenységre vonatkozó sta-
tisztikai adatokat, a cégek nyilvános 
évi zárszámadásait, reklám és más in-
formációs adatait, figyelemmel kíséri 
a Szovjetúnió kereskedelmi és gazda-
sági fejlődését, s az így szerzett adatok 
és információk alapján tájékoztatja 
tagjait a magyar-szovjet behozatali és 
kiviteli lehetőségekről. 
A magyar kereskedelmi és gazdasági 
élet széles rétegei előtt még ma is is-
meretlenek a Szovjetúnió kereskedelmi 
és gazdasági jogszabályai, bel- és kül-
kereskedelmi szokásai, valutáris, szál-
lítási- és vámrendszere. A Kamara he-
lyiségét számos érdeklődő keresi fel, 
hogy a fentiek tekintetében megfelelő 
tájékoztatást kapjon. Rövidesen meg-
kezdődik a kamara tagjainak rendsze-
res, kéziratszerű tájékoztatókban tör-
ténő állandó informálása a szovjet áru-
keresletről és a Szovjetúnió gazdasági 
helyzetéről. 
A szakosztályok megszervezésével 
egyidőben a jövőben megrendezni ter-
vezett szovjet ipari kiállítás és minta-
vásár előkészítő munkálatai is meg-
kezdődtek. Nem kétséges, hogy a ma-
gyar kereskedelmet, ipart és gazdasá-
got fokozott mértékben érdeklik a 
Szovjetúnió termékei, a Kamara pedig 
fontosnak tartja, hogy a szovjet gyárt-
mányokat a magyar közönség — kiá-
lítás és mintavásár során — közvetle-
nül is megismerhesse. 
Nemcsak Budapesten, de az ország 
minden fontosabb kereskedelmi, ipari 
és gazdasági gócpontjában élénk ér-
deklődéssel figyelik a Kamara munká-
ját. A vidéki tagok élni kívánnak az-
zal az alapszabályban biztosított jo-
gukkal, hogy az ország területén min-
denütt létesíthető fiókegyesület, ahol 
a Kamarának legalább 20 állandó lak-
helyű tagja van, és az ország nagyobb 
városaiból több kérelem érkezett a 
Kamara vezetőségéhez fiókegyesület fel-
állítása iránt. A Kamara vezetősége ér-
demben bírálja el az ilyenirányú ké-
relmeket, s a fiókegyesületek felállítá-
sára a közeljövőben előreláthatóan sor 
kerül majd. 
A Kamara taglétszámában 35 száza-
lékban szerepelnek a nagyvállalatok 
(részvénytársaságok, szövetkezetek, gyá-
rak, bankok stb.), 45 százalékban a 
nagykereskedők és 20 százalékban kis-
kereskedők és kisiparosok. A taglét-
szám folyamatosan növekszik, s ez a 
növekvő taglétszám a biztosítéka an-
nak, hogy a Kamara komoly tényező 
szerepét tölti be a magyar-szovjet 
ipari, kereskedelmi, gazdasági és kul-
turális kapcsolatok kiépítésének és ki-
mélyítésének munkájában. 
Moszkvában befejezéshez közeled-
nek a magyar-szovjet kereskedelmi tár-
gyalások. Kétségtelen, hogy a kereske-
delmi tárgyalás eredményeinek isme-
retében a Kamara fontos feladatot fog 
teljesíteni a szerződés lebonyolítása kö-
rül felmerülő kérdések megvilágítása 
és a megfelelő tájékoztatás szolgálta-
tása tekintetében. Segítő munkájával 
építeni, kimélyíteni és fejleszteni fogja 
nemcsak a magyar-szovjtet kereske-
delmi kapcsolatokat, de a magyar-szov-
jet barátságot is. 
ВЕНГЕРСКО-СОВЕТСКИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь 
1-й год издания, № 2. июль 1947 г. 
Вопросы политики цен 
3 - х летнего плана 
А Н Т О Ш И Ш Т В А Н 
1-ое августа 1947 года — первая годовщина ста-
Уровен Ь цен билизации и в то же время момент начала про-
СТабилизации ведения в жизнь 3-х летнего плана, В процессе 
осуществления плана возникнет ряд проблем; 
среди них вопрос уровня цен имеет весьма большое значение. 
Этот вопрос следует исследовать как с точки зрения плана, так 
и независимо от него, т. к, со времени стабилизации произошло 
большое количество внутренних и внешних структурных изме-
нений, принципиальный разбор которых еще не был произведен. 
Стабилизационный уровень цен родился в то время на ос-
новании теоретических вычислений. Однако, все исходные эле-
менты вычисления цен были неопределенными, т, к, калькуляция 
зарплаты без знания цен невозможна, а вычисление цен не было 
возможно без знания зарплаты, В силу этих обстоятельств вся 
стабилизация в Венгрии была осуществлена при вычисленных 
теоретически, соответсвенно ожидаемому образованию рынка, но 
в сущности насильных в отношении его, ценах. Именно это и 
было одним из отличий стабилизации в Венгрии от других, из-
вестных в истории экономики стабилизаций, при которых сна-
чала приостанавливали печатание банкнот и лишь дождавшись 
того, что на рынке, в силу прекращения увеличения количества 
денег, образуется новый уровень цен, проводили уже самую ре-
форму валюты. 
Вычисление цен во время стабилизации проводилось, в боль-
шинстве случаев, на основе системы цен 1938 года. При опре-
делении зарплаты учли то, что — как это было подсчитано — 
имевшееся в нашем распоряжении количество предметов потреб-
ления соответствовало лишь половине имевшихся в 1938 году. 
При определении цен сельскохозяйственных продуктов 
следовало учесть, что и в послестабилизационный период рынок 
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получит значительно меньше промышленных изделий, чем про-
дуктов сельского хозяйства, поэтому по отношению к 1938 году 
неизбежны определенные аграрные ножницы, т. к, они сложились 
бы и при совершенно свободном образовании цен. 
Наконец, при вычислении цен на промышленные изделия 
следовало учесть, что использование мощности заводов было, в 
большинстве случаев, плохим, а производительность труда поэтому-
низкой, Поэтому нельзя было удовлетворить притязания про-
мышленности на цены, учитывающие действительную себестоимость 
изделий, а приходилось сверху диктовать промышленности такой 
уровень цен, при котором рентабельность производства можно 
было обеспечить лишь с помощью рационализации и повышения 
производительности труда, 
В сущности, в полуторном для зарплат в пенге, в тройном 
для сельскохозяйственных цен и в 3,5—4 раза большем для 
промышленных цен пересчете на курс форинта, нашли отражение 
именно эти основные принципы. 
Естественно, что такое теоретическое вычисление цен не 
может быть совершенным, поэтому довольно скоро проявились 
ошибки стабилизационного расчета. Определение цен исходило 
из цен на хлеб; первой основной, закрепленной ценой была цена 
пшеницы. При определении остальных цен, более или менее, 
проявился местный патриотизм отдельных секторов, что привело 
к некоторому общему сдвигу множителя-коэфициента, определяю» 
щего цену, особенно по сравнению с заранее фиксированной 
ценой хлеба. Особенно удалились от реального соотношения 
цены некоторых промышленных изделий, поэтому для изменения 
слишком широко раскрывшихся аграрных ножниц пришлось 
предпринять снижение цен во многих областях промышленности. 
При формировании стабилизационного уровня цен чрезвы-
чайно важной задачей являлось определение ценности форинта 
— в первую очередь через определение курса доллара. Курс в 
11.72 форинта подвергалися критике, особенно со стороны про-
мышленных кругов. Однако опыт показал, что определение 
курса было ч правильным, т. к. сейчас, когда на мировом рынке 
наблюдается медленное, но совершенно определенное снижение 
цен на промышленные изделия, почти нет такого экспортируемого 
изделия, себестоимость которого в стране, при пересчете на 
доллары, не превосходила бы действительных цен на мировом 
рынке. 
Наша промышленность, конечно, старается покрыть высокую 
себестоимость и поэтому настаивает на изменении низкого, по ее 
мнению, курса доллара. Однако это требование совершенно 
невыполнимо, т. к, повышение курса доллара привело бы к воздоро-
жанию импортируемого сырья, а с ним — к опрокидыванию всего 
уровня цен на внутреннем рынке. 
Стабилизационный уровень цен за истекшие 10 месяцев во 
многих областях претерпел, конечно, изменения. Были и снижения 
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цен, были и изменения цен, направленные вверх, больше того 
— были и ошибочные определения цен, как например при 
определении цены шерсти в стране. Общеизвестно также то, что 
небольшие изменения произошли и в области уровня заработной 
платы. Однако в общем можно отметить, что стабилизационный 
уровень цен выдержал испытание на практике и в общем и целом 
оказался правильным. 
В таком случае возникает вопрос — требуется ли с момента 
претворения в жизнь 3-х летнего плана формировать свершенно 
повый уровень цен, или необходимы Лишь некоторые коррективы 
к старым ценам. 
При создании нового уровня цен следует 
Основные принципы учесть недостатки стабилизационной сис-
формирования НОВОГО
 т е м ы ц е н и
 произошедшие с тех пор струк-
уровня цен турные сдвиги. За прошедший хозяствен-
ный год на мировом рынке произошли значительные изменения. 
Тенденция образования цен указывает на то, что в предстоящем 
хозяйственном году проявится снижение цен, соответственно по-
вышающемуся насыщению мирового рынка товарами, 
Отсюда следует, что повышение уровня цен промышленных 
изделий ничем не обосновано, наоборот промышленные цены 
требуется снизить всеми находящимися в нашем распоряжении 
способами, в первую очередь за счет повышения производитель-
ности предприятий и решительного проведения рационализации. 
Поддержание или снижение уровня цен на промышленные 
изделия — трудная задача, особенно если учесть, что с 1-го ав-
густа, т. е. с момента заключения новых коллективных договоров 
необходимо, согласно целевым установкам 3-х летнего плана, 
провести приблизительно 15%-ое повышение заработной платы. 
Неизменный уровень цен при повышении зарплаты потребует 
все большего увеличения производительности предприятий, 
поэтому следует обратить большое внимание на то, чтобы вен-
герская промышленность, вместо различных уловок, старалась 
согласовать новую систему оплаты с прежним или уменьшившимся 
уровнем промышленных цен при помощи существенного повы-
сения эффективности производства. 
Указанное выше определение цен на промышленные изделия 
и уровня зарплаты сразу указывает нам на основныя принципы, 
которыми следует руководиться при установлении сельскохозяй-
ственных цен. Что касается самих цен на сельскохозяйственные 
продукты, то следует осуществить изменение цен колосовых, не 
состоявшееся из-за стабилизации и, может быть, изменение цен 
и в других областях сельского хозяйства — там, где между ценой 
и себестоимостью наблюдается большое напряжение. Общее повы-
шение цен на сельскохозяйственные продукты неминуемо повело 
бы к прорыву уровня зарплаты, а через него и промышленных 
цен, это, однако, ни коим образом не соответствует интересам 
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сельского хозяйства. На мировом рынке раньше или позже 
произойдет снижение цен также и сельскохозяйственных продук-
тов, поэтому покупательную способность сельского хозяйства 
следует повышать не чрезмерным увеличением цен, а строгим 
контролем за зарплатой и уровнем промышленных цен. 
Из всего вышесказанного следует, что с началом 3-х летнего 
плана нет необходимости строить совершенно новую систему цен. 
Стабилизационый уровень цен, с внесением вышеуказанных по-
правок, пригоден для удовлетворительного разрешения задач 3-х 
летнего плана. Основные задачи плана в области политики цен 
— постепенное уменьшение аграрных ножниц и увеличение шаг 
за шагом реального заработка трудящихся — могут быть разре-
шены без существенного изменения уровня цен. 
15°/о-ое повышение зарплаты без повышения цен на промыш-
ленные изделия обострит, конечно, проблему рентабельности 
предприятий и поставит на первый план вопрос, ставший актуаль-
ным со времени стабилизации — вопрос необоснованно большого 
просвета между производственным и потребительскими ценами. 
Конечно, в этой диспропорции играют серьезную роль действи-
тельные расходы посредника - торговли. Ясно, что этот просвет 
при стремлении к повышению производственных цен будет 
уменьшаться, приведя, в отношении распределения прибыли, к 
тому, что увеличится доля, получаемая производителями из по-
требительских цен — за счет посредников. 
нам — все же во многом отличается от уровня цен в других 
странах. Возникает вопрос — как уравнять разницу между уров-
нями цен на внутреннем и внешнем рынке. Поддержание неиз-
менного уровня промышленных цен требует неизменных цен на 
сырье. Хотя в новом хозяйственном году и ожидается некоторое 
снижение уровня цен сырья, пока что все же возникает не-
обходимость уравнивания цен у тех материалов, цена которых 
за границей выше, чем у нас в стране. 
Уравнивание цен и до сих пор, играло известную роль в 
политике цен в следующих двух формах: 
1. Разница в ценах падала на предметы роскоши (например 
у хл.-бум. и кожевенных изделий) 
2. Разница в ценах уравнивалась при помощи государст-
венных субсидий (кокс, железная руда, металлы и т. д.) 
Эти два способа годны к употреблению и в будущем, тем 
более, что эти проблемы, по всей вероятности, в предстоящих 
месяцах будут не расти, а наоборот — снижаться. 
Нивеллирование уровня 
цен на внешнем и 
внутреннем рынке 
Формируемый новый уровень цен в стране, 
о которым мы говорили выше, — нес-
мотря на то, что он стремится шаг за 
шагом приспособиться к заграничным це-
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Другой вопрос — покрытие расходов по уравниванию цен. 
При уравнивании цен по линии предметов роскоши, вопрос 
уравнивания не касается самого государства. Зато в случае не-
посредственного уравнивания цен само государство должно за-
ботиться о возмещении разницы в ценах. Принимая это во внима-
ние, следует заняться усиленным расширением источников, кото-
рые, при обложении импортных товаров, смогли бы пополнить 
Фонд Уравнивания Цен, 
ц
 В том случае, если цены сельскохозяйствен-
Направленные цены
 н ы х п р о д у к т о в
 будут определены соответ-
ИЛИ РВОООЛНПР ООПЯ-
м н
 ственно количеству промышленных изделий, 
зование цен
 л 4
 поступающих на рынок, а повышение 
уровня зарплаты произойдет соответственно росту запасов товаров 
потребления, то и более или менее свободное образование цен 
обеспечило бы образование очерченного здесь уровня цен. 
Все же кажется необходимым и впредь предписывать 
установки на цены в отношении важнейших продуктов сельского 
хозяйства, сырья и изделий промышленности. Урожаи в окружаю-
щих нас странах (особенно в Румынии и Австрии) значительно 
ниже наших, поэтому серьезную опасность представляет контра-
банда, Что касается цен промышленных изделий, то здесь всячески 
будет проявляться стремление связать их с повышением уровня 
зарплаты, поэтому для того, чтобы компенсация роста фактора 
зарплаты произошла за счет рационализации производства и 
повышения производительности труда, необходимо строгое пред-
писание цен. 
Естественно, что определение цен не должно распространяться 
на каждое отдельное изделие, У целого ряда сельскохозяйствен-
ных продуктов и у многих изделий промышленности производство 
достигло такой ступени, при которой цены держатся на установ-
ленном уровне без их предписания. 
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БОКСИТНЫЕ РУДНИКИ 
1 мм2 500.000 тонн 
ГЛИНОЗЕМНЫЕ ЗАВОДЫ 
^ 60.000 тонн/год А. О. Глиноземный Завод Дунавелди—Алмашфюсфе 
(строится) 
• 20.000 тонн/год А. О. Бокситная Промышленность—Мадяровар 
20.000 тонн/год А. О. Венгерских Бокситных Рудников — Айка 
АЛЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕЧИ 
• 10.000 тонн/год А. О. Венгерские Бокситные Рудники — Айка 
• 4.500 тонн/год А. О. Венгерских Всеобщих Угольных Шахт — Тата 
• 1.500 тонн/год А. О. Стале-и металлообрабатывающий Комбинат Вейс 
Манфред — Чепел 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
• А. О. Стале-и металлообрабатывающий Комбинат Вейс-Манфред — Чепел 
• А. О. Венгерских Бокситных Рудников — Секешфехервар 
• А. О. Мадьяр Фемлемезипар — Будапешт 
• А. О. Мадьяр Резхенгермювек — Будапешт 
• А. О. Кабельный Завод „Фелтен и Гильом" — Будапешт 







СТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ уже и раньше насчитывала не 
один случай чрезвычайно быстрого развития какой либо отрасли. — 
Но рекорд в этом отношении был поставлен аллюминием и, можно сказкть, — 
прямо у нас на глазах. В 1880-ых годах аллюминий, наравне с золотом и 
платиной, считался благородным металлом, дамы носили его как драгоценность. 
Сегодня же аллюминий, наряду с медью — наиболее распространенный 
цветной металл, В 1880 г. производство аллюминия во всем мире составило 
50 тонн. К концу первой мировой войны эта цифра скакнула до 128.000 тонн 
а за последний довоенный год — 1938 — производство легких металлов до-
стигло 579.000 т. В годы второй мировой войны во всем мире было выплавлено, 
следующее количество аллюминия: 
1939 год 638.000 тонн 
1942 „ 1.529.000 „ 
1943 „ 2.176.000 „ 
1944 „ 1.922.000 „ 
1945 „ 1.100.000 „ 
1946 „ 1.300.000 „ по предварительным данным 
Производство аллюминия можно разбить на следующие четыре фазы: 
1. Производство боксита. 
2. Производство глинозема. 
3. Металлургия аллюминия. 
4. Переработка металлического аллюминия. 
Боксит — это горная порода, содержащая окись аллюминия. Впервые 
обнаружен во Франции, назван по имени курорта Лэбо (Lee Baux). До 1914 года 
Франция была во всем мире почти единственным поставщиком руды для 
аллюминиевой промышленности. Конец ее монопольному положению пришел 
во время первой мировой войны, когда США обеспечили свою независимость 
от ввоза в этой области. В то же время центральные державы продолжали 
напряженные поиски бокситов на своей территории. В зто время было открыто 
месторождение в Бихаре (Венгрия). После первой мировой войны, в 20-х годах, 
аллюминиевая промышленность быстро растет, а французские рудники так и не 
смогли возвратить свое монопольное положение, т. к. в Европе находят одно 
месторождение за другим — в Югославии, Греции, Италии и наконец, после 
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1.925 года, внимание аллюминиевой промышленности Средней Европы обратилось 
к обнаруженным венгерскими учеными богатым и высококачественным запасам 
боксита в нашей стране. 
Бокситные рудники в Венгрии расположены в холмистой местности между 
Дунаем и озером Балатон. Добываемая здесь руда является смесью диаспорита 
и гидралгилита, она содержит 50—60% окиси аллюминия и от двух до двенад-
цати % силикатов. Ценность боксита определяется как раз последними двумя 
факторами — чем выше содержание окиси аллюминия и меньше силикатов в 
ней, тем ценнее руда. 
Добыча венгерского боксита производилась, особенно в первое время, 
открытым способом, это чрезвычайно удешевляло производство. Только после 
истощения открытых, легко добываемых залежей, приступили к глубинным 
разработкам, доведя шахты до 30—40 метров глубины. 
До конца 30-х годов Венгрию считали на мировом рынке наследницей 
Франции, запасы боксита которой подходили к концу. Венгерские месторожде-
ния боксита казались неисчерпаемыми добытый боксит можно было легко и дешево 
переработать по методу Байера, шахты были расположены в центре Европы, 
а Дунай облегчал перевозку руды в любом направлении. Всеми этими пре-
муществами воспользовалась нацистская Германия, монополизируя, при 
помощи своей насильственной экономической политики, реализацию нашего 
боксита. 
С приближением войны западные державы также начали усиленно раз-
вивать аллюминиевую промышленность, стремились к обладанию месторождени-
ями боксита, надежными в транспортном отношении. Одно за другим были от-
крыты месторождения в Гвиане, Голландской и Британской Индии и на афри-
канском Золотом Береге. Во время второй мировой войны полным ходом про-
должались поиски и добыча боксита в тропической зоне ; оказалось, что с их 
открытием европейские месторождения теряют свою первенствующую роль. 
Руда месторождений тропической зоны состоит из гиббситов, содержание 
окиси аллюминия в ней нередко достигает 60—70%, содержание силикатов 
местами ниже 1°/о. Разработка этих месторождений, вследствии низкой оплаты 
колониальных трудящихся, выгоднее, чем на европейских шахтах, запасы же 
руды значительно превосходят все известные нам до сих пор. Так, согласно 
предварительным оценкам, в 1930 году венгерские запасы боксита оценивались 
в 20% мировых, в то время как сегодня, после открытия новых богатых место-
рождений, они составляют менее 10% мировых запасов боксита. Однако цен-
ность нашей руды сильно повышается вследствии благоприятного расположе-
ния ее и сравнительной близости к перерабатывающим заводам. 
В настояшее время в Венгрии работают два завода, производящих глино-
зем, Один расположен недалеко от северной оконечности озера Балатон, в 
Айке, а другой в Мадьароваре, возле Дуная. Завод в Айке, по своему благо-
приятному расположению не имеет, пожалуй, равного в мире-рядом, в радиусе 
40 км., расположены и боксит и уголь, На базе бокситных и угольных место-
рождений, здесь, в нескольких ста метрах друг от друга, расположились сило-
вая станция, глиноземный завод и печи, выплавляющие аллюминий. На всех 
подобных предприятиях мира необходимое сырье приходится доставлять из-
далека. часто за несколько тысяч километров ; здесь же все это находится в 
одном месте. 
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Кроме вышеупомянутых, приближается к концу строительство крупней-
шего и самого современного в Средней Европе глиноземного комбината около 
Дуная в Алмашфюсфе, отстоящего, c t месторождений угля и боксита лишь 
на 60—80 км. 
Все производство глинозема идет по методу Байера, поэтому серьезней-
шей проблемой производства отечественного глинозема стала закупка необходи-
мого ему дешевого едкого натра. 
Благоприятное расположение страны и значительные запасы боксита и 
угля побуждают нас заняться выходом нашей глиноземной промышленности на 
мировой рынок. В настоящее время в Европе, кроме Венгрии, вывозить глинозем 
может лишь Франция. 
Немецкие глиноземные заводы или демонтированы или бездействуют. 
Образовавшуюся таким образом пустоту, в силу необходимости, должны 
заполнить венгерские заводы. До сих пор этому препятствовала нехватка транспорт-
ных средств (особенно при перевозе через Дунай) и проблема цен. В связи с 
последним интересно справнить распределение себестоимости производства 
глинозема в Венгрии и Америке. 
Распределение себестоимости глинозема в ° / о ° / о : 
Венгрия 
Америка 
Боксит 15% 56% 
Едкий натр 32 о/о 40/о 
Энергия 250/о 70/о 
Зарплата 10% 120/о 
Вспомогательные материалы 
80/о 4°/о 
Общие накладные расходы 10% 6% 
Амортизация — 60/0 
Ссудный процент 
— 5% 
В то время как в Америке большую часть себестоимости глинозема составляет 
боксит, в Венгрии стоимость боксита играет лишь незначительную роль, зато 
решающе выросли факторы едкого натра и энергии. Нам следует добиться 
снижения этих двух факторов, чтобы сделать нашу глиноземную промышлен-
ность конкурентоспособной на мировом рынке. Мы можем надеяться на успех 
в этом деле, т. к. венгерская промышленность обееиечила себе через сотрудни-
чество с Югославией дешевый едкий натр, а рост и рационализация добычи 
отечественного угля, повидимому, сделает возможным снижение цены энергии. 
По трехлетнему плану будут восстановлены средства как железнодорож-
ного, так и еще более важного с точки зрения производства глинозема, дунай-
ского транспорта, так что нам удастся использовать свое выгодное располо-
жение. 
Уже и производство глинозема таит в себе возможности усиления 
экономического сотрудичества с соседними государствами, но с началом 
выплавки аллюминия это сотрудничество становится необходимым. 
Все три наши аллюминиевые печи (Айка, Фелшегалла, Чепел) выплавляют 
металл с помощью электроэнергии, произведенной из угля. Электроэнергия, 
получаемая таким образом, конечно, дороже гидроэнергии. Однако у наших 
соседей — придунайских государств — имеется в избытке дешевая водная 
энергия. С точки зрения кооперирования в зтом вопросе, в первую очередь 
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следует расчитывать на Югославию, затем на Чехословакию. Таким образом, 
перед сотрудничеством дунайских народов в этой области открываются такие 
перспективы, что при определенном доброжелательстве Венгрия сможет 
использовать преимущества своего центрального расположения и высокой 
технической квалификации своих трудящихся. 
Естественно, что тесное сотрудничество придунайских государств в 
вопросах добычи и производства боксита и аллюминия было бы выгодным не 
только для нас. Оно было бы выгодным и для другой стороны, т. к. при 
осуществлении вышеупомянутых проектов Югославия смогла бы с помощью 
венгерской промышленности развить использование своей гидроэнергии, получая 
в то же время выгодные возможности реализации ее и кроме того, получила 
бы надежный рынок своему едкому натру. На мировом рынке прекратилось 
бы конкурирование крупнейших стран — производителей боксита в Средней 
Европе и кроме того, благодаря помощи более развитой венгерской промышлен-
ности облегчилось бы выполнение пятилетвего плана развития экономики 
Югославии. Достижению этих же целей посвящено заключенное несколько недель 
тому назад венгерско-югославское соглашение по алдюминию. Но для чехо-
словацкой и австрийской промышленности также представляется выгодным 
включение в сотрудничество придунайских стран в боксито-аллюминиевых 
вопросах, т. к. действующие в этих странах печи, выплавляющие аллюминий, 
лишь при наличии экспортоспособной венгерской глиноземной промышленности 
будут обеспечены сырьем, т. к. в ином случае они попадут в зависимость от 
французских глиноземных заводов.
 % 
Наши аллюминиевые печи питаются современными агрегатами по 24.000 
и 30,000 А., аноды"— постоянного горения типа Шедерберг, выпрямление тока 
происходит на современных ртутных выпрямителях. Центральная проблема 
аллюминиевой металлургии — дешевый ток, а также заготовка электродной 
массы, криолита и флюорита аллюминия. В связи с развитием нашей нефтепе-
регонной промышленности есть надежда на то, что пек, необходимый для про-
извотства электродов мы сможем приобрести у себя в стране, избегая этим 
самым значительного импорта. 
Мощность всех нашех печей в настоящее время равна 17.000 тонн / год. 
Наша развитая перерабатывающая промышленность сможет переработать это 
количество в полуфабрикаты и готовые изделия. Наши прокатные и волочиль-
ные предприятия и литейные имеют соответствующую оснастку и проивводст-
венный опыт, необходимые для выпуска аллюминиевых сплавов, удовлетворя-
ющих любым требованиям. В этой области опыт венгерских техников и рабочих 
нисколько не уступает опыту техников и рабочих любого заграничного пред-
приятия. Однако, использование алаюминия для мирных целей только начинает-
ся. В то время как в 1936 году наша перерабатывающая промышленность приняла 
лишь 1200 тонн аллюминия, то во время войны выросшее производство аллю-
миния шло военной промышленности. В настоящее время, в 1947/48 году, 
наша мирная промышленность переработает около 7000 тонн аллюминия. Даже 
эта цифра, по сравнению с приходящейся на душу населения в промышлен-
но-развитых странах, весьма низка. Венгерские специалисты по аллюминпю 
сейчас работают над тем, чтобы осуществив сотрудничество придунаиских 
стран достичь дешевого производства аллюминия. претворить в жизнь мечту 
энтузиастов аллюминия, кажущуюся пока что фантазией — чтобы аллюмини-
евые поезда мчались по аллюминиевым мостам вдоль аллюминиевых проводов 
высокого напряжения к сделанным из аллюминия деревенским строениям. 
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За последние 25 дет немецкий империализм, используя свой метод 
„мирного завоевания экономики", нроник почти во все отрасли венгерской 
хозяйственной жизни. Немецкие концерны приложили все усилия к тому, 
чтобы их предприятия в Венгрии стали тормозом, помехой для развивающе-
гося венгерского хозяйства, воспрепятствовали его попыткам к самостоятель-
ности. — Цель немецких монополистов мало чем отличалась от цели старой 
Австрии, в течении столетий стремившейся подчинить себе нашу экономику 
а через пее-властвовать. Они хотели заставить венгерскую экономику раз-
виватьси только как придаток хозяйственной жизни Германии. В лице вен-
герской феодальной реакции немецкие монополисты нашли себе верного 
политического союзника. Реакционная, фашистская политика правительств 
режима Хорти привела к тому, что венгерская экономика связала себя с 
хозяйственными целями немецкого фашизма, а венгерская политика стала 
орудием в руках немецкой политики. 
Советская Армия-освободительница положила конец самому тяжелому 
периоду нашей истории. Венгерская хозяйственная жизнь освободилась от 
подчинения немецкому крупному капиталу, от руководителей немецких 
предприятий и их агентуры. Немецкие господа бежали от победоносной 
армии-освободительницы на запад, бросив свои предприятия. Это оставленное 
немецкое имущество по потсдамскому соглашению и согласно мирного договора 
перешло в собственность СССР, как некоторая, небольшая часть германских 
репараций. Это имущество составляст, конечно, лишь ничтожное возмещение 
за огромные потери, понесенные Советским Союзом во время немецкой ок-
купации и за жертвы, принесенные Красной Армией в борьбе против фашизма 
— как на своей территории, так и за границей СССР, во время освобождения 
государств ЕЕфопы, в том числе и Венгрии от фашизма. 
Сейчас, после года работы, рассматривая достигнутые результаты, видим 
что советские предприятия в Венгрии являются не чужеродным, тормозящим 
элементом в развитии венгерской экономики, каким они были при немцах, а 
стали органической, неотделимой частью нашей хозяйственной жизни. Со-
ветские предприятия полностью подчинили свою работу экономическим за-
дачам венгерской демократии. — Этот шаг не представлял для них 
особых затруднений, ведь для советских специалистов привычными были все 
распоряжения и организации, которыми началась демократизация нашей хо-
зяйственной жизни (заводские, фабричные и местные комитеты, ведущая 
роль профсоюзов и т. д. ) По этой же причине советские предприятия, на 
ряду с национализированными предприятиями, являются надежнейшей опорой 
венгерского планового хозяйства. 
За год своей работы в Венгрии советские специалисты доказали, что 
они не собираются стать нашими противниками, не стремятся к подчпненнию 
себе нашей экономики. — Они не считают нашу родину "вольным рынком". 
Советский Союз рассматривает венгерскую промышленность и венгер-
ское сельское хозяйство не как конкуренте, — а наоборот, желает превра-
щения Венгрии в сильное и независимое как в промышленном, так и в сель-
скохозяйственном отношении государство. Насколько отличается от методов 
применявшихся немецкими империалистами, например этот случай; бывшая 
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в руках немцев международная транспортная компания Шенекер, которой 
немецкий империализм опутал многие страны, после разгрома немецкого фа-
шизма перешла в собственность СССР (Южвнегатранс) и стала под советское 
руководство, в прошлом месяце была слита с „МЕСХАРТ"-ом, т. е. равно-
правным венгерско-советским акционерным обществом. 
Наряду с объективным, важным с организационной точки зрения, 
подходом, велико значение и субъективно-личного подхода советских руководи-
телей к венгерским специалистам. Так напр. оставшиеся на некоторых пред-
приятиях старые венгерские специалисты были повышены на руководящие 
должности и благодаря этому инициативно, всеми силами трудятся во имя 
расцвета предприятия. Из сотрудничества венгерских и работающих в цен-
тральных советских управлениях и на отдельных заводах советских специалистов 
родилась программа капиталовложений, превышающая общие размеры вос-
становления и перестройки хозяйства страны- Значительные суммы 
предполагается вложить в модернизацию оборудования, в общую рационали-
зацию производства и постройку некоторых новых цехов. Например Шоп-
ронская Суконно-Ковровая Фабрика уже построила себе новый водомягчитель, 
перестроила и модернизировала все аппретурное и красильное отделение. — 
Не случайно, конечно, что именно на руководимых советскими спе-
циалистами предприятиях началось плановое разрешение столь важного для 
всего экономического развития Венгрии вопроса о новых капиталовложениях 
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р а н е е в ы р а б о т а н н о м у , сознательно п о д г о т о в л е н н о м у плану. 
С первых же месяцев работы советских предприятий в Венгрии все произ-
водство было подчинено заранее подготовленному плану. Поэтому с уверен-
ностью можно сказать, что советские предприятия в Венгрии действительно 
осуществят план капиталовложений, предусматриваемых венгерским трех-
летним планом. Руководители принадлежащих СССР предприятий продемон-
стрировали свою гибкость, свои хозяйственные способности и успешно решают 
поставленную перед ними задачу — повышение рентабельности предприятий. 
Рентабельность предприятия зависит от максимального использования его мощ-
ности, что в свою очередь зависит от обеспеченности его сырьем. 
Обеспечение промышленности сырьем, особенно привозным сырьем, — одна 
из важнейших и в тоже время труднейших задач хозяйственных органов 
нашего демократического государства. Поэтому, если для обеспечения и 
повышения рентабельности советских предприятий в Венгрии приходят на 
помощь огромные экономические и сырьевые ресурсы СССР, этим в тоже время 
обеспечивается и ускоряется хозяйственное развитие венгерской демократии. 
Мера развития нашей экономики — количественное и качественное 
повышение производства. Цель, экономпческая программа принадлежащих 
СССР предприятий в Венгрии-нроизводпть больше и лучше, возможво более 
короткий путь товара к потребителю, в повседневной практике претворяется 
в жизнь. Так, например, перешедшие в собственность СССР магазины извест-
вых немецких фирм Хас Фюлеп и Дель-Ка, под руководством советских спе-
циалистов реорганизуются в универмаги. Продукция советских предприятий 
в Венгрии-текстпль, кожевенные изделия и продукты хпмпческой промышлен-
ности непосредственно через эти универмаги, без какого-то ни было по-
средника попадут к потребителю. Акц. О-во Мейнл, находящееся сейчас под 
советским руководством — одно из предприятий, отвечающих сампм разно-
образным требованиям венгерских потребителей. Приведенные примеры показы 
вают, насколько удачно приспособляются советские предприятия к хозяйтвен-
ным задачам венгерской демократии, состоящим, в сушности, в повышении 
жизненного уровня трудящихся через увеличение и удешевление пропзодства. 
Руководители советских предприятий в Венгрии еще и тем содействуют до-
стижению этой цели, что всеми силами стремятся к выполнению законных 
требований трудящихся, не только формально придерживаясь параграфов 
коллективного договора, но и учитывая истинную социальную сущность его. 
Советские предприятия в Венгрии являются и будут надежной, опыт-
ной опорой венгерской демократии в ее борьбе за восстановление страны, за 
выполнение трехлетнего плена. 
ОБЗОР 
С начала мая в Москве 
ведутся переговоры между венгерской делегацией, руководимой 
министром торговли и коопераций Ронаи Шандором и совет-
ской комиссией, возглавляемой министром внешней торговли 
Союза ССР о заключении соглашения о товарообмене и 
платежах. В момент подписания журнала к печати пере-
говоры находятся перед завершением, результаты их будут 
приведены в следующем номере, где мы отведем место также 
и их оценке. 
Сегодня уже ясно вырисовываются дальнейшие перспективы 
применения соглашения. Советский Союз находит в Венгрии 
рынок, имеющий большое значение с точки зрения разме-
щения советского сырья и охотно соглашается принять про-
дукцию нашей электротехнической, телефонной, тяжелой, 
хлопчатобумажной и др. промышленности, также как и вновь 
выходящие на мировой рынок излишки нашего сельского 
хозяйства. 
Благодаря планомерной программе импорта, происходящего 
в рамках соглашения о товарообмене, мы сможем обеспечить 
большую часть сырьевых потребностей нашей промышленности 
и получим, в тоже время, все растущий рынок для ее про-
дукции. В 1941-48 хозяйственном году Советский Союз, 
несомненно, вновь будет играть ведущую роль в нагией внешней 
торговле. 
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Политика оплаты труда 
и его производительность 
в Венгрии 
Сводки Совета Профсоюзов регу-
лярно приводят данные о состоянии 
производительности труда венгерских 
заводских рабочих и горняков. 
Со времени стабилизации в Венгрии 
растет доля работы, исполняемая в 
порядке сдельщины, а с этим вновь 
вышел на первый план принцип по-
вышения зарплаты, происходящего 
параллельно с ростом выработки и 
производства продукции. Однако ра-
бота, выполняемая в венгерской завод-
ской и горно-добывающей [промышлен-
ности сдельно, все еще составляет 
меньшую часть всех производимых 
работ. 53% рабочих текстильной, 38°/о 
рабочих металлургической и машино-
строительной промышленности перешли 
на сдельщину. Поэтому весьма су-
щественным фактом является то, что 
и независимо от сдельной системы 
оплаты растет производительность 
труда венгерских рабочих. С января 
1946 года выработка рабочих, добы-
вающих бурый уголь, увеличилась с 
4.7 ц. до 5 ц.( металлургов — с 1.8 ц. 
до 3 ц. и рабочих горно-рудной про-
мышленности — с 4 ц. до 5.7 ц. Про-
изводительность труда рабочих метал-
лообрабатывающей и текстильной про-
мышленность выросла с момента 
стабилизации на 10%, что по сравне-
нию с достабилизационным периодом 
является весьма значительным повы-
шением. 
Стабилизация внесла большой вклад 
в дело повышения жизненного уровня 
трудящихся, но несомненно также и то, 
что рост производительности труда 
рабочих был существенным фактором 
во внешней и внутренней стабилизации 
нашей финансовой системы. До ста-
билизации, произошедшей в августе 
1946 г., реальная зарплата рабочих 
составляла около 30% зарплаты 1939 г., 
а в худшие месяцы она опускалась 
значительно ниже этой цифры. Со 
времени стабилизации реальная зара-
ботная плата достигла и даже превы-
сила 50—60% уровня 1939 года. Вен-
герская стабилизация была финансовой 
операцией, произведенной в весьма 
сложных условиях, для проведения 
которой пришлось прибегнуть ко всем 
мерам внешней и внутренней стабили-
зации, чтобы добиться роста произ-
водства разрушенного войной хозяйства 
и обеспечить этим равновесие финан-
совой системы. В момент стабилизации 
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и во время ее закрепления пришлось, 
положась на самопожертвование ра-
бочих, предписать низкий, по сравне-
нию с довоенным, уровень зарплаты, 
что явилось серьезным испытанием 
профсоюзной дисциплины. Рабочий 
класс Венгрии и венгерские профсоюзы, 
правильно расценив экономическое 
положение, взяли на себя эти жертвы 
и этим самым внесли большой вклад 
в дело поддержания ценности новой 
валюты - форинта. Стабилизация не 
только дала возможность уплачивать 
более высокую заработную плату, но 
и явилась непосредственной причиной 
повышения производительности труда. 
Если вспомнить те необычайные труд-
ности, которые возникали перед рабо-
чими во время инфляции, когда боль-
ших трудов стоило каким - либо 
образом сохранить покупательную спо-
собность зарплаты при непрерывном 
обесценении денег, становится ясно, 
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что стабилизация была важнейшим 
условием того, чтобы рабочие смогли 
вновь включиться всеми силами в 
производство. Дисциплина труда после 
войны во всем мире сильно ослабла. 
В Венгрии ко всем прочим прибавились 
еще два отягачающих обстоятельства: 
инфляция и разрушение производствен-
ного аппарата вследствии войны. То 
обстоятельство, что производитель-
ность труда венгерских рабочих все 
еще не достигла довоенного уровня, с 
момента прекращения инфляции сле-
дует приписывать почти только одной-
единственной причине — разрушениям, 
причиненным войной. И именно поэтому 
можно надеяться, что соответственно 
востановлению производственного ап-
парата будет расти и производитель-
ность труда. Лишь сравнив положение 
в Венгрии с разрешением этого вопроса 
в других странах, можно должным 
образом оценить значение трудовых 
достижений венгерского рабочего 
класса и политику оплаты труда, прак-
тикуемую профсоюзами. Ботьшинство 
европейских стран, подвергшихся 
опустошениям войны, все еще не 
достигли столь благоприятного соотно-
шения зарплаты и расходов, необхо-
димых для поддержания трудоспособ-
ности, которого Венгрия, несмотря на 





Война и послевоенные собы-
тия сильно отразились на всех 
отраслях сельского хозяйства. 
Однако, как с точки зрения 
восстановления хозяйства Вен-
грии, так и с точки зрения 
хозяйства обнищалой Европы, 
мало имеется столь серьезных 
проблем, как проблема состоя-
ния венгерского животноводства. 
Насколько тяжелы проблемы, 
стоящие перед венгерским ско-
товодством, показывают и опуб-
ликованные недавно Венгерским 
Центральным Статистическим 
Бюро данные о состоянии по-
головья скота, хотя, разумеется, 
при исследовании положения 
скотоводства в Венгрии, перед 
нами возникает немало и других 
важных и трудных вопросов. По 
данным Центрального Статисти-
ческого Бюро, в Венгрии, на 
30-е ноября 1946 года имелось: 
1 миллион 200 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 1 мил-
лион 700 тысяч штук свиней, 
420 тысяч лошадей, 390000 овец, 
т. е. по сравнению с поголовьем 
скота в последний год перед 
войной, имелось крупного ро-
гатого скота 65°/о, — свиней 
55%, — лошадей 52°/о, — овец 
24%. — Эти числа отражают 
не только опустошения войны, 
но и смягчающее влияние до-
стигнутого за 2 года значитель-
ного развития, т. к. если мы 
посмотрим состояние поголовья 
на сентябрь 1945 года, то уви-
дим, что поголовье крупного 
рогатого скота сократилось (по 
сравнению с довоенным) почти 
на половину, лошадей — больше 
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чем на половину, свинеи — до 
одной трети и овец до одной 
пятой. 
Самой трудной задачей явля-
ется возрождение поголовья 
крупного рогатого скота, так 
как, хотя в количественном 
отношении потери здесь были 
не слишком тяжелыми, эта от-
расль скотоводства имеет наи-
большее значение в снабжении 
населения продовольствием и в 
поддержании сельскохозяйствен-
ных предприятий. Первой зада-
чей здесь являлось увеличение 
поголовья, второй - улучшение 
качества. Размножение затрудня-
лось недостачей быкопв-роизво-
дителей, трудностями заготовки 
фуража, чрезмерным использо-
ванием быков как тягловой силы, 
использованием их в качестве 
продукта продовольственного 
снабжения; в качественном от-
ношении затруднения были при-
чинены порчей быков-произво-
дителей; нехватает, кроме того, 
8300 быков, а качество 3000 
быков оставляет желать лучшего. 
В свиноводстве регенерация 
могла итти более быстрыми 
темпами, чему способствовало 
и увеличение урожайности ку-
курузы в небольших крестьян-
ских хозяйствах. 
Самая быстрая регенерация 
была возможна в птицеводстве, 
хотя ухудшение условий жи-
вотноводства создало и здесь 
некоторые задержки. 
После окончания опустоши-
тельной войны на европейских 
рынках вновь появились про-
дукты венгерского животновод-
ства, в первую очередь птицевод-
ства. Резаная птица имеет зна-
чение главным образом на лон-
донском рынке, наряду с ней 
было вывезено также и значи-
тельное количество яиц и пе-
рьев. Однако самое большое 
значение продукты птицеводства 
имеют для внутреннего рынка. 
Хотя свиноводство еще не раз-
вилось до такой степени, чтобы 
содействовать смягчению не-
достачи мясных и жировых 
продуктов за пределами Венгрии, 
все же уже появилась возмож-
ность отказаться от первоначаль 
ного плана ввоза жиров. Крупный 
рогатый скот еще в малой 
степени снабжает внешние и 
внутренние рынки мясом, но тем 
значительнее его роль в удов-
летворении нужд населения в 
молоке и молочных продуктах. 
Также важно использование 
крупного рогатого скота как 
тягловой силы и использование 
навоза для удобрения полей. 
Достигнутые в области реор-
ганизации скотоводства значи-
тельные результаты, особенно 
заметные в увеличении поголовья 
(крупного рогатого скота на 
20%, свиней на 60%, лошадей 
почти на 20% и птиц в необык-
новенно больших размерах), 
тем более достойны внимания, 
что они были достигнуты после 
длительной, опустошительной 
войны и перестройки структуры 
сельского хозяйства в связи с 
земельной реформой. 
Венгерская птица, яйца и перо 
уже в прошлом году смогли 
появиться на иностранных рын-
ках; вывоз свиного .мяса и сви-
ного жира за границу может 
стать возможным через ближай-
шие год-два. 
Внешне - торговые 
связи Венгрии 
О
ГЛЯДЫВАЯСЬ НА 10 
МЕСЯЦЕВ, прошедших с 
момента стабилизации, мы уже 
можем исследовать нашу внеш-
нюю торговлю за этот цериод, 
сделать теоретические и прак-
тические выводы относительно 
ее формирования в будущем. 
В предвоенные годы в нашей 
внешней торговле почти без-
гранично проявлялось влияние 
1937 
немецкого и итальянского импе-
риализма. Наш товарообмен с 
этими двумя странами занимал 
около 60% нашего внешне-
торгового оборота. 
Интересно сравнить распре-
деление отдельных статей в 
нашей внешней торговле перед 
войной и в первые девять ме-
сяцев после стабилизации: 
Сельское хозяйство  
Промышленное сырье  
Промышленные полуфабрикаты 













С 1-го августа 1946 г. по 30-е апреля 1947 г. 
Ввоз Вывоз 
Сельское хозяйство  
Промышленное сырье  
Промышленные полуфабрикаты 











Эти цифры яснее любых слов 
доказывают, что изменившееся 
после освобождения политичес-
кое и хозяйственное положение 
страны стало поворотным пунк-
том в структуре нашей внеш-
ней торговли, так как это стре-
мительно повысило качество 
нашей внешней торговли как 
в отношении ввоза, так и в вы-
возе. 
Внешняя торговля изо всех 
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секторов народного хозяйства, превышающих оборот периода 
самый чувствительный показа- инфляции. Интересно просле-
тель, поэтому для успеха стаби- дить за тем, как увеличивался 
лизации весьма характерно то, из месяца в месяц объем нашей 
что наш внешне-торговый обо- внешней торговли с 1-го ав-
рот после стабилизации быстро густа по 31 декабря 1946 г. 
достиг размеров, во много раз 
Ввоз Вывоз 
(в тыс. форинтов) 
1946 август* : 20.877 27.725 
сентябрь 25.930 36.089 
октябрь 56.496 59.729 
ноябрь 53.061 81.510 
декабрь 58.878 93.810 
1947 январь 64.990 63.312 
февраль 58.988 45.750 
март 120.277 76.568 
апрель 112.666 48.669 
Баланс внешней торговли на тельное пассивное сальдо. Это 
31 декабря 1946 г. указывал на объясняется тем, что мы в это 
значительное активное сальдо, время использовали излишки 
Это можно объяснить с одной девиз, имевшиеся у нас с прош-
стороны, тем, что центр тяжести логоднего экспорта, далее вли-
сезонного вывоза сельскохо- яние ввоза товаров по амери-
зяйственных продуктов прихо- канскому товарному займу и 
дится на осень, а с другой тем, другим небольшим иностранным 
что закупка и ввоз из заграни- товарным займам проявилось в 
цы промышленного сырья и импортных статьях также в 
изделий, как компенсация за течении весны, 
вывоз, из-за положения, создав- С момента стабилизации фи-
шегося на мировом рынке, шли нансовой системы, т. е. с 1-го 
слишком медленно. В 1947 г. августа внешне-торговый обо-
внешне-торговый баланс имеет рот Венгрии распределялся по 
уже противоположный знак, государствам следующим об-
имея с месяца на месяц значи- разом : 
С 1-го августа 1946 г. по 30 апреля 1947 г. 
Государство Ввоз Вывоз 
(в форинтах) 
Австрия 17,494.000 25,578.000 
Чехословакия 81,355.000 51,412.000 
СССР 65,962.000 152,570.000 
Румыния 39,359.000 14,670.000 
Югославия 18,604.827 15,224.751 
Германия 151.562 176,800 
Швейцария 56,021.780 117,646.710 
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Государство Ввоз Вывоз 
(в форинтах) 
Италия 13,974,696 5,327.706 
франция 7,054.675 3,448.779 
Голландия 12,367.877 4,389.586 
Великобритания 18,554.081 71,026.050 
Дания 5,557.960 12,978.442 ' 
Норвегия 787.818 6,308.855 
Швеция 19,969.135 39,726.646 
Финляндия 95.120 5,186.059 
Польша 50,447.239 27,917.913 
Болгария 3,888.495 3,189.335 
Греция ••• 506.000 
Турция ••• 1,080.100 1,237.820 
СШ.А ••• 143,445.071 9,689.200 
Бразилия ... 5,006.090 715.630 
Аргентина ... 1,481.985 1,782.456 
Бельгия 3,619.776 829.670 
Британская Индия 525.690 325.490 
Египет 3,413.630 403.300 
Палестина — 1,798.840 
Ирландия — 698.700 
Либанон — 133.200 
Бельг. колонии в Африке 181,390 43.200 
Южно-Африканский Союз — 619,070 
Сирия — , 27.400 
Мальта — 9.480 
Англ. колонии в Африке — 369.600 
Австралия — 14,280 
Чили — 110.650 
Китай — 201.400 
Куба — 1.560 
570,398,997 576,294.578 
Приведенный здесь объем 
оборота составляет, если счи-
тать сегодняшние внешне-тор-
говые цены в форинтах в шесть 
раз большими цен мирного вре-
мени в пенге, около четвертой 
части довоенного оборота, од-
нако средняя цифра оборота за 
последние месяцы достигает 
40°/о довоенного оборота. При-
нимая во внимание то, что мы 
вследствии войны имеем весьма 
мало излишков для вывоза, эти 
результаты можно назвать весь-
ма серьезными. 
Весьма интересно исследовать 
нашу внешнюю торговлю по от-
дельным странам. Рассмотрим 
сначала нашу торговлю с сосед-
ними государствами. 
Самым большим был наш 
оборот с Советским Союзом. В 
первом номере журнала уже 
было отведено достаточно места 
для оценки договора с СССР, 
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поэтому здесь мы не оудем от-
дельно останавливаться на этом. 
Чехословакия 
Основные статьи в ы в о з а : 
нефть, бурый уголь, птица, 
яйца, красный перец, фрукто-
вое желе, конопля, меха. Ос-
новные статьи нашего ввоза: 
древесина хвойных пород, маг-
незит, каолин и др.огнеупоры, 
железная руда, смазочные 
масла, целлюлеза, бумага, ма-
шины и приборы. 
Наши страны находятся в 
экономической зависимости друг 
от друга, так как нам настолько 
же важны чешский кокс, желез-
ная руда и древесина, как и 
чехам ' первосортные венгер-
ские сельскохозяйственные про-
дукты, нефть и бурый уголь. 
Кроме этого, как с венгерской, 
так и с чешской стороны, при-
нимая во внимание то, что обе 




обмена, которые мы только по-
тому не смогли использовать 
должным образом, что с одной 
стороны, затягивается разреше-
ние проблемы венгерского мень-
шинства, а с другой из-за того, 
что весьма сложная и непово-
ротливая система компенсацион-
ного товарообмена поставила на 
пути расширения товарообмена 
серьезные политические и хо-
зяйственные препятствия. 
С заключением соглашения 
об обмене населения устрани-
лись и эти препятствия. Сле-
дует ожидать,, что намечаемые 
на конец лета венгерско-чеш-
ские переговоры приведут к 
такому торговому соглашению, 
которое, с введением клирин-
говои системы, действующей 
значительно лучше компенса-
ционной. удвоит, по крайней 
мере, сегодняшний венгерско-
чешский оборот. Этим Чехосло-
вакия, после СССР и Югосла-





торговый оборот с этогй стра-
ной начался только в 1947 г. 
Основные статьи нашего вы-
воза: фасоль, дичь (зайцы), 
бурый уголь, семена люцерны. 
Основные статьи ввоза: дре-
весина хвойных пород, аммо-
нийная сода, чесаная шерсть 
и различные текстильные то-
вары. 
Оборот до сих пор протекал 
в довольно узких рамках, а вот 
уже почти 3 месяца почти пре-
кратился. Соглашение о товаро-
обмене предписывает поставку 
Австрии важных для нее сель-
скохозяйственных продуктов, а 
нам — большого количества дре-
весины мягких пород, аммоний-
ной соды, бумажных материалов 
огнеупоров и т. д., однако вы-
полнение этих поставок натал-
кивается на транспортные за-
труднения Австрии. Прекраще-
ние австрийских поставок сле-
дует объяснять не только тяже-
лым положением производства 
в Австрии, так как это несом-
ненно объясняется также и по-
литическими причинами. 
Румыния 
Основные статьи вывоза: ку-
куруза, фасоль, подсолнечник, 
лук, конопляный шпагат, же-
лезные товары, электролампы 
и слаботочное электрообо-
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рудование. — Основные статьи 
ввоза: каменная соль, древе-
сина хвойных пород, веретен-
ные и смазочные масла, стекло, 
орехи, едкий натр, аммонийная 
сода, овчины. Тяжелое хозяйст-
венное положение Румынии, 
как следствие инфляции и низ-
кого урожая, серьезно затруд-
нило внешне-торговый оборот 
между нашими странами. 
Характерен для создавшегося 
положения тот беспримерный 
факт, что около половины на-
шего вывоза в Румынию сос-
тавляли продукты сельского хо-
зяйства. 
Поэтому несомненно, что с 
прекращением инфляции и вос-
становлением нормальных хо-
зяйственных отношений в Румы-
нии, новое торговое клиринго-
вое соглашение приведет к стре-
мительному увеличению тепе-
решнего товарообмена между 
нашими странами. Более раз-
вития венгерская промышлен-
ность окажет большую помощь 
восстановлению хозяйства Ру-
мынии, а рост ввоза румынской 
древесины, каменной соли, не-
которых нефтепродуктов и хи-
микалий будет иметь большое 
значение и для нас. 
Югославия 
Торговое соглашение с Юго-
славией вступило в силу лишь 
1-го января 1947 г., поэтому его 
влияние в нашей внешней тор-
говле только начинает проявля-
ться. Это торговое соглашение, 
заключенное на один год, при-
ведет приблизительно, к обороту 
в 10 млн, долларов с обеих сто-
ROH (Итого, во ввозе и вывозе). 
Параллельно с этим сейчас на-
ходится в стадии подписания 
пятилетнее инвестационное сог-
лашение, приблизительно на 100 
млн. долларов с обеих сторон, 
и кроме того, третье, служащее 
делу объединения производства 
и размещения глинозема и ал-
люминия—еще на 15 млн. долла-
ров. Эти соглашения можно на-
звать идеальными с точки зрения 
обоих государств. 
Они приведут к огромному 
подъему венгерской тяжелой, 
машиностроительной и электро-
технической промышленности и 
обеспечат значительную часть 
потребностей страны в сырье 
(железная и хромовая руда, 
медь, пирит, огнеупоры, едкий 
натр, аммонийная сода, пило-
материалы хвойных пород, про-
дукты перегонки дерева). В то 
же время венгерское заводское 
оборудование, машины, электро-
станции помогут выполнению 
5 летнего плана Югославии. 
Как и новое соглашение с 
Советским Союзом, венгерско-
югославский товарооборот по-
высит не только объем нашей 
внешней торговли, но и приве-
дет к значительному повыше-
нию качества последней. (Ввоз 
сырья, вывоз промышленных 
изделий). 
Польша 
Основные статьи вывоза : 
нефть, нефтепродукты, фа-
соль, красный перец, свежие 
фрукты, машины, слаботочное 
электрооборудование, медика-
менты и т. д. Основные статьи 
ввоза : уголь, кокс, цинк, хими-
калии и др. 
Со времени освобождения 
страны, Польша была самым 
большим нашим поставщиком 
кокса и каменного угля. Значе-
ние этого факта, при сегодняш-
нем угольном кризисе в Европе 
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нет надобности отдельно подчер-
кивать. Польша — один из луч-
ших рынков сбыта готовой про-
дукции нашей промышленности. 
Вскоре будет заключено новое 
торговое соглашение, причем 
обе страны желают увеличить 
и без того уже значительный 
товарооборот до 10—15 млн. 
долларов. Это станет возможным 
благодаря плановому хозяйству 
обеих стран и тому, что хозяй-
ственная структура их удачно 
дополняет друг друга. 
Швейцария 
Основные статьи вывоза: 
вино, резаная птица, семена, 
фрукты, солод, перо, льняное 
масло, велосипедные шины,меха, 
электротехнические товары, се-
ребряные изделия и др. Основ-
ные статьи ввоза: дегтярные 
краски, чесаная шерсть, тек-
стильные товары, машины и 
приборы, шерстяное тряпье, 
железные товары, медикаменты. 
Согласно статистическим дан-
ным, вывоз вдвое больше ввоза. 
Однако если вычесть товары, 
оплаченные свободными деви-
зами во франках, вне клирин-
гового соглашения, то ввоз 
составит всего треть нашего 
вывоза в Швейцарию. Актив на-
шего вывоза, по соглашению 
с Швейцарией, конвертиру-
ется в доллары, а полученные 
таким образом долларовые сум-
мы являются весьма большой 
помощью в закупке на мировом 
рынке необходимого для нашей 
промышленности сырья (хлопка-
сырца, сырой кожи, химикалий, 
машин и приборов, автомобилей). 
Уязвимым пунктом наших тор-
говых связей с Швейцарией 
является тот факт, что большую 
часть нашего вывоза составляют 
продукты сельского хозяйства, 
подвергающиеся сильному влия-
нию надвигающегося кризиса 
мирового рынка. 
Швеция 
Основные статьи вывоза: 
электролампы, радиоприемни-
ки, меха, корабельная обшивка 
и железные п о л у ф а б р и к а т ы , 
птица, семена, томат-пюре и др. 
Основные статьи ввоза: желез-
ная руда, шарикоподшипники, 
бумажные материалы, овчины, 
сардины, металлические полу-
фабрикаты и др. 
Для промышленной конъюнк-
туры и нехватки рабочей силы в 
Швеции характерно, что вывоз 
в Швецию аграрной страны 
— Венгрии — на
 3
Д состоит из 
промышленных изделий и лишь 
на V* из продуктов сельского 
хозяйства. 
Великобритания 
Основные статьи вывоза: ре-
заная птица, бобовые и др. 
Основные статьи ввоза : шерсть, 
джут, резина, семенной материал 
и т. д. 
Наши торговые связи с Ан-
глией характеризуются тем, что 
наш вывоз в основном состав-
ляют сельскохозяйственные про-
дукты, а получаемые таким пу-
тем английские фунты мы можем 
использовать для покупок на 
всей территории стерлингового 
блока. 
с. Ш. А. 
Наш ввоз на
 3
Л состоит из 
импорта излишков военного 
снаряжения, стоимость которого 
достигает 9 млн, долларов. 
Кроме этого, в порядке обыч-
ного торгового оборота мы 
ввозим из Соединенных Штатов 
и других стран с долларовой 
валютой главным образом хло-
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пок- сырец, семена сахарной 
свеклы и сырые кожи. 
Наши вывоз почти полностью 
состоит из пера и молотого 
перца. Этот факт еще раз под-
черкивает, что возможности на-
шего вывоза в США — по 
отношению к ввозимому нами 
из стран с долларовой валютой 
сырью, химическим продуктам, 
станкам, бакалейным товарам и 
весьма широкому списку других 
товаров — равны почти нулю. 
3-Х ЛЕТНИЙ ПЛАН выдви-
гает перед нашей внешней 
торговлей новые задачи. В пер-
вом плановом году оборот тре-
буется увеличить более чем 
вдвое по отношению к средне-
месячному обороту в настоящее 
время, а в третьем году он 
должен достичь втрое большей 
величины, чем сегодняшний. 
Вскоре, вероятно, появятся 
признаки кризиса мирового 
рынка. Общеизвестно, что изо 
всех секторов народного хозяй-
ства внешне-торговый наиболее 
чувствителен к этому явлению. 
Принимая во внимание эти 
факты, следует исследовать 
возможности нашего вывоза как 
на запад,так и на восток. Так 
как в настоящее время мы не 
можем рассчитывать на крупный 
товарный заем, объем нашего 
ввоза определится в первую 
очередь, нашим вывозом, 
Рассмотрим сначала наш вы-
воз на запад. До сих пор большая 
часть его имелц. сельскохозяй-
ственный характер. Наш вывоз 
продуктов сельского хозяйства 
даже при среднем урожае — а 
на него мы можем смело рас-
считывать — в следующем хо-
зяйственном году на 69—70% 
превысит нынешний, Малове-
роятно, чтобы реализация его 
во время первого года причи-
няла бы затруднения. Однако 
этот вопрос обстоит иначе в 
следующих двух плановых годах. 
Несомненно, что наш вывоз 
продуктов сельского хозяйства 
на запад сократится до мини-
мума. Козырем нашего вывоза 
в этом направлении остаются 
продукты животноводства. 
Даже если мы значительно 
увеличим вывоз скота, мяса, 
жиров и пищевого масла во 
втором и третьем плановом 
году, ценность его все же ог-
раничивается определенными 
рамками. К этому следует до-
добавить, что на вывоз про-
мышленных изделий на запад, 
за исключением некоторых, в 
условиях развертывающейся 
там конкуренции, расчитывать 
мы не можем. Поэтому нелегкой 
задачей будет обеспечение вво-
за тех видов сырья, которые 
мы можем закупить только на 
западе (химикалии, сырая кожа, 
цветные металлы, станки и т. д.) 
Значительное увеличение вы-
воза, таким образом, возможно 
лишь в восточном направлении. 
В этом вывозе сельское хозяйс-
тво также должно играть вто-
ростепенную роль. — С одной 
стороны, наше / производство 
сельскохозяйственых продуктов 
достигнет довоенного уровня 
только к окончанию трехлет-
него плана, а с другой — по-
требности Востока в продуктах 
сельского хозяйства также огра-
ничены, Вывоз нами промыш-
ленного сырья (нефть, бурый 
уголь, боксит) увеличиваться 
не будет. Всю тяжесть стреми-
тельного увеличения экспорта 
должен принять на себя вывоз 
нашей промышленности. Каковы 
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же возможности в этой об-
ласти ? 
Необходимо констатировать, 
что наш промышленный вывоз 
после первого послестабилиза-
ционного взлета вот уже не-
сколько месяцев остается почти 
на одном и том же уровне, 
несмотря на то, что в этой 
области нам необходимо до-
биться непрерывного роста. 
Специалисты непременным усло-
вием дальнешего увеличения 
вывоза считают 10—30%-ое 
субвенционирование промыш-
ленного экспорта, так как по их 
мнению венгерская промышлен-
нось (в разных отраслях по-
разному), настолько отстает по 
своей конкурентоспособности от 
промышленности других стран. 
Изложение того, что всеобщая 
субвенция подобных размеров, 
с одной стороны из-за низкого 
уровня цен на внутреннем рынке 
и без того уже низкого жизнен-
ного уровня рабочих, а с дру-
гой — была бы принципиально 
ошибочной экономической по-
литикой, так как свела бы 
венгерскую промышленность с 
пути стандартизации, рациона-
лизации и конкурентоспособ-
ной калькуляции, — вышло бы 
из рамок этой статьи. 
Мы уже ссылались на то, что 
перенесение центра тяжести 
промышленного экспорта Вен-
грии на Запад было бы ошиб-
кой. Форсирование промышлен-
ного вывоза в западном направ-
лении уже и сейчас стоило бы 
больших жертв. В будущем же 
все эти жертвы, в условиях 
усиливающейся во время кризиса 
международной (в первую 
очередь США) конкуренции, 
стали бы совершенно излиш-
ними. 
Каковы же наши возможности 
в отношении юговосточной 
Европы и Востока? 
Несомненно, что подготовлен-
ность нашей промышленности и 
высокая квалификация рабочих 
позволят нам легко включиться 
в хозяйственное кровообраще-
ние этих территорий. 
Товарообмен между этими 
странами будет влиять весьма 
благотворно, так как: 
1. Плановые хозайства этих 
стран, в силу самой их приро-
ды, ставят друг перед другом 
все растущие внешне-торговые 
задания. 
2. Продолжительность планов 
позволит заключить долговре-
менные торговые соглашения. 
(Идеальным примером такого 
можно назвать венгерско-юго-
славское соглашение.) 
3. Эти соглашения до извест-
ной степени нейтрализуют вли-
яние наступающего мирового 
экономического кризиса на 
нашу внешнюю торговлю. 
Принимая во внимание все 
эти обстоятельства и учтя 
уже происходившие перегово-
ры между государствами, реаль-
ными кажутся наши ожидания 
того, что наш оборот с СССР, 
Югославией, Чехословакией, 
Польшей, Румынией и Болга-
рией (в порядке размеров обо-
рота) составит 60—65% всего 
370 миллионного внешне-торго-
вого оборота первого планового 
года (итого-ввоз и вывоз) 
Благодаря этому трехлетний 
план получит надежную опору 
в области внешней торговли. В 
то же время мы обеспечим этим 
экономические условия поли-
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^^СНОВАННАЯ несколько месяцев 
тому назад ;Венгерско-Советская 
Торговая Палата насчитывает уже 
семьсот членов. Это бесспорное, го-
ворящее само за себя доказательство 
интереса, проявляемого по отношению 
к работе и целям палаты. Важнейшие 
и самые значительные представители 
деловых кругов и предприятий вен-
герской коммерческой и хозяйственной 
жизни, известные оптовики, мелкие 
торговцы и ремесленники обращаются 
к руководству палаты с целым рядом 
предложений, направленных на увели-
чение нашего ввоза и вывоза, связа-
ного с Советским Союзом. Это указы-
вает на то, что венгерские коммер-
ческие и хозяйственные круги желают 
в будущем расширить и укрепить свой 
рынок для закупок и сбыта в СССР, 
Предложения, ходатайствующие о вы-
возе в Союз ССР, относятся к экспорту 
среди прочего, венгерских фруктов, 
приборов, кожевенных изделий, худо-
жественных изделий, шоколада и раз-
личных патентов, в то время как из 
СССР, согласно этих предложении, 
следует ввозить главным образом дре-
весину, рыбные консервы, цинк, ще-
тину, шерсть, всякое другое сырье с 
оплатой ввиде готовой продукции. 
Для целесообразного объединения и 
квалифицированного рассмотрения 
предложений, поступающих от предста-
вителей различных отраслей коммер-
ческой и хозяйственной жизни Венгрии, 
Палата создает из числа своих членов 
секции и комиссии, объединенные по 
производственным отраслям. Работа 
этих секции и комиссий будет значи-
тельным шагом в разрешении постав-
ленных перед палатой задач. В самих 
секциях заинтересованные предприни-
матели отдетьных отраслей, под руко-
водством избранного ими самими пред-
седателя секции, выяснят вопросы, ин-
тересующие данную отрасль, а целесо-
образно объединенные предложения 
представят руководству палаты, чтобы 
каждый член палаты был равноправен 
в деле укрепления венгерско-советских 
коммерческих и хозяйственных связей. 
В настоящее время происходит фор-• 
мирование следующих секций : 
1. Финансовая секция (банковские, 
страховые, грузооборотные и транс-
портные дела) 
2. Секция машиностроения (машино-
строение, электротехника, приборо-
строение, сельскохозяйственные ма-
шины, оптика, радио) 
3. Секция древообрабатывающей и 
бумажной промышленности 
4. Химическая секция 
5. Текстильная секция (конфекция 
кожевенная пром.) 
6. Сельскохозяйственная секция (зер-
но, продукты питания) 
7. Секция кустарного промысла 
8. Секция ино-туризма 
9. Нефтяная секция 
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10, Энергетическая секция. 
Палата находится в постоянном кон-
такте с Торговым Представительством 
СССР в Венгрии и пользуется широкой 
поддержкой Всесоюзной Торговой 
Палаты, в числе ее старейших членов 
находятся важнейшие органы советской 
внешней торговли и советские торго-
вые организации. 
В разрешении задач, поставленных 
перед палатой, ее поддерживают вен-
герские официальные органы, торго-
вые, промышленные и другие хозяй-
ственные организации, общества и 
предприятия. Все они охотно предо-
ставляют в распоряжение палаты ин-
тересующие ее данные. Пользуясь этой 
поддержкой, палата собирает статисти-
ческие данные, относящиеся к коммер-
ческой и хозяйственной деятельности, 
официальные годовые балансы фирм, 
данные рекламы и другую информа-
цию, следит за развитием торговли и 
хозяйства СССР, а на основе всех 
этих данных информирует своих членов 
о возможностях венгерско-советского 
ввоза и вывоза. 
Широкие слои венгерской коммер-
ческой и хозяйственной жизни до сих 
пор не знакомы с коммерческими и 
хозяйственными законоположениями, 
внешне и внутриторговыми обы-
чаями, валютной, транспортной и та-
моженной системой Советского Союза. 
Многочисленные посетители палаты 
просят сооветсвующую информацию 
по указанным выше вопросам. Вскоре, 
путем рассылаемых сводок, начнется 
регулярная информация членов палаты 
относительно советского спроса на 
товары и хозяйственного положения 
СССР. 
Одновременно с организацией сек-
ций, начались, подготовительные работы 
по осуществлению запланированной 
советской промышленной выставки и 
ярмарки. Вне всякого сомнения, вен-
герские торговые, промышленные и 
хозяйственные круги проявлют боль-
шой интерес к советским товарам, а 
палата находит важным путем органи-
зации выставки и ярмарки и непосред-
ственно познакомить венгерскую об-
щественность с ними. 
Как в Будапеште, так и во всех 
других крупных коммерческих, про-
мышленных и хозяйственных центрах 
страны проявляют большой интерес к 
деятельности палаты. Провинциальные 
члены палаты желают использовать 
параграф устава палаты, разрешающий 
создавать филиалы палаты в любой 
точке страны, где постоянно живет не 
менее 20 членов ее. Из крупных 
городов страны уже не раз обращались 
к руководству палаты относительно 
создания филиалов. Руководство па-
латы разбирает такие просьбы и ве-
роятно, в ближайшем будущем фили-
алы будут созданы. 
35°/о членов палаты — крупные пред-
приятия (акционерные общества, ко-
операции, заводы, банки и т. д.), 45% 
оптовые торговцы и 20% мелкие тор-
говцы и ремесленники. Число членов 
палаты постоянно растет, этот рост — 
доказательством того, что палата стала 
серьезным фактором в деле расшире-
ния венгерско-советских промышлен-
ных, коммерческих, хозяйсвенных и 
культурных связей. 
Венгерско-советские торговые пере-
говоры в Москве приближаются к за-
вершению, Несомненно, что зная ре-
зультаты переговоров, палата сможет 
сделать очень многое, освещая вопро-
сы, возникающие в процессе проведе-
ния договора в жизнь, предоставляя 
соответствующую информацию. Своей 
работой палата будет создавать, углуб-
лять и развивать не только венгерско-
советские торговые связи, но и венгер-
ско-советскую дружбу. 
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a magyar dolgozók 
újsága a 
NÉPSZAVA 
A sötétség ellen küzd a 
K i t ű n ő belföldi- és kül-
földi h í r s z o l g á l a t ! 
E rede t i riportok, beszá-
molók, leleplezések 
Vedd! Olvasd! Terjeszd! 
a Szociáldemokrata Párt 
k ö z p o n t i l a p j a 
T Á I É K O Z T A T , 
I R Á N Y T M U T A T ! 
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1947 A U G U S Z T U S 
A moszkva i k e r e s k e d e l m i 
t á r g y a l á s o k e r e d m é n y e i 
í r t a : RÓNAI SÁNDOR 
magyar kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter 
MAGYAR GAZDASÁGI ÉLET talpraállítása szempontjából 
igen nagy értéket jelentett az 1945 augusztusában megkötött 
magyar—szovjet kereskedelmi egyezmény. Az egyezménnyel kap-
csolatban többször megállapították már, hogy gazdasági életünk 
talpraállítása mellett azt is jelentette, hogy a Szovjetuniónak a ma-
gyar demokráciával szemben így megnyilvánult bizalma más álla-
mokban is bizalmat keltett a magyar demokráciával és gazdasági 
élettel szemben. Ez a bizalom tette lehetővé, hogy a Szovjetúnió-
val kötött kereskedelmi egyezmény után mindenekelőtt a környező 
államokkal indultak meg a tárgyalások, melyeknek eredményekép 
kereskedelmi egyezményeket kötöttünk. 
Az 1945 augusztusában kötött szovjet—magyar kereskedelmi 
egyezmény lejárt, ú j egyezmény kötése érdekében utazott tehát a 
kereskedelmi delegáció Moszkvába, ahol nemcsak megújítottuk és 
kibővítettük a kereskedelmi és pénzügyi egyezményt, hanem keres-
kedelmi szerződést is kötöttünk. 
Amikor első ízben volt alkalmam a Szovjetúnió külkereskedel-
mét irányító iMikoján miniszter úrral beszélni, e beszélgetés kapcsán 
a következő kijelentést tette: „Csak az a kereskedelmi egyezmény 
lehet jó, amely mindkét nép érdekét szolgálja". Ebben a megálla-
pításban világosan és félreérthetetlenül benne van, hogy a Szovjet-
únió a kereskedelmi egyezmény kötésével nemcsak a saját szempont-
jait, hanem a magyar gazdasági élet szempontjait is teljes mérték-
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ben figyelembe vette. Az egyezmény árucsereforgalmi megállapo-
dásában ez a szempont teljes mértékben érvényesül is. 
Ennél azonban tovább is ment a Szovjetúnió, mert nem lép-
tette egyoldalúan érvénybe az 1941-ben kötött szovjet—magyar ke-
reskedelmi szerződést, — amelyhez joga lett volna, — hanem ú j ke-
reskedelmi szerződés megkötése érdekében folytatott tárgyalást a 
magyar delegációval, melynek eredményeként a kereskedelmi szer-
ződést kötöttük meg. Ez a tény azt bizonyítja, hogy szabad, függet-
len állam képviselőivel folytatta a tárgyalást. 
A tárgyalások egész ideje alatt állandóan éreztük — s ezt a 
Szovjetúnió képviselői minden formában kifejezésre is juttatták —, 
hogy Magyarországgal mint szabad, független állammal tárgyalnak, 
gazdaságilag pedig mindent megtesznek a magyar gazdasági élet 
megerősítése érdekében. 
Nézzük ezekután, hogy az árucsereforgalmi egyezmény mit je-
lent a magyar gazdasági élet szempontjából. Jelentőségét mindenek-
előtt az a körülmény domborítja ki, hogy az egyezmény mintegy 
700 millió forint volumenű. Azt jelenti ez, hogy a hároméves terv 
által 1947/48-ra előirányzott külkereskedelmi forgalomnak mintegy 
25%-át adja. Ami pedig az árukat illeti, azok a legteljesebb mér-
tékben szolgálják a hároméves terv végrehajtásának lehetőségét, s 
még e mellett is igen fontos, hogy iparunk számára nélkülözhetet-
len nyersanyagokat kapunk, exportunkban pedig ipari késztermé-
keket szállítunk, amelyekben jelentős mennyiségű munkaerő van. 
Nehéziparunk számára vasércet, kokszot, nyersvasat biztosítunk. 
Ferroötvözeteknél a hazai gyártás útján kapott mennyiséget a tel-
jes szükséglet mértékéig egészíti ki a Szovjetúnióból történő behoza-
tal. Pamutfeldolgozó iparunk nyersanyagszükségletét túlnyomó-
részt fedezi a Szovjetúnióból behozandó nyers pamut. Jelentős 
mennyiségű színes fémet biztosít az egyezmény, így rezet, ónt, hor-
ganyt, nikkelt stb. Vegyiiparunk számára biztosítja az egyezmény az 
alapanyagokat (marókáli, formaldehid, benzol, kén, hamuzsír, me-
tanol, gyanta, terpentin stb.). Belső «¿fogyasztásunk csaknem teljes 
mértékben biztosítva van. Kapunk műtrágya alapanyagokat, tűzifát, 
talpfát, fűrészelt fát, cellulózét, különféle repülő- és traktorolajokat; 
mezőgazdaságunk részére kitűnő elsőosztályú cukorrépa-vetőmagot. 
Az egyezmény alapján a Szovjetúnióból behozott értékeknek 
mintegy 95%-a nyersanyag, 5% keretében pedig teherautókat, spe-
ciális szerszámgépeket, nyomdai szedőgépeket és szedőgépmatricá-
kat kapunk. 
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Az importcikkek összetételének fentiekben felsorolt előnyei mel-
lett nem hanyagolható el az a körülmény sem, hogy a magyar 
gazdasági élet a legméltányosabb módon figyelembe vett világpiaci 
árakon jut ezekhez a cikkekhez. 
A magyar kivitelnél legnagyobb szerepük az ipari késztermé-
keknek van, ezek közül is azoknak, amelyek a felszabadulást kö-
vető árucsereforgalmi szállítások során kiváló minőségükkel meg-
kedveltették magukat a szovjet piacon. így szállítani fogunk a 
Szovjetúniónak széles- és keskenyvágányú mozdonyokat, mozdony-
rugót, mozdonyalkatrészt, a különösen népszerű Diesel-vonatokat, 
elektromotorokat. Ugyancsak szerepelnek exportcikkeink között a 
Standard-gyár telefonközpontjai és készülékei, továbbá ipari és or-
vosi röntgenkészülékek és fogorvosi berendezések. Az ilyen termé-
szetű export számunkra két szempontból is rendkívüli jelentőségű. 
Ezek a cikkek elsősorban a kiváló magyar mérnökök, technikusok 
és munkások leleményességének, szaktudásának a termékei és jó 
elhelyezésük biztosítja a magyar termelésnek minőségi termelés út-
ján való továbbfejlődését. Ha pedig ezek a cikkek egyszer valahol 
megfelelő piacot találnak, akkor a további megrendeléseket eleve 
biztosítottnak tekinthetjük. Az árakra és a hosszabb termelési folya-
matot igénylő gyártmányok fizetési feltételeire vonatkozó megbeszé-
lések és megállapodások során a Szovjetúnió megértése és segítő 
készsége mindenkor érvényesült. 
Ipari exportcikkeink között a fentieken kívül nagyobb mennyi-
ségben szerepelnek ásványolajtermékek, amelyeket a Szovjetúnió 
más vevőktől eltérően egyidejű nyersolajszállítások igénylése nélkül 
vesz át tőlünk. Exportálni fogunk ezenkívül vasárukat is, amelyek-
nek mennyiségi megállapításánál összhangba hoztuk a magyar 
belső szükségletnek és külkereskedelmi érdekeknek, valamint, a 
szovjet behozatali szükségleteknek a szempontjait. 
Ipari gyártmányok és félgyártmányok képezik a Szovjetúnióba 
irányuló exportunk részét. A mezőgazdaság az exportban csak a 
fennmaradó 1/5 erejéig vesz részt bab, borsó, tpaprika-, lucerna- és 
lóheremag, tengeri, dohány, disznóhús, borpárlat, szöszösbükköny 
mag, szölödugvány, stb. kivitelével. Azoknál a mezőgazdasági cik-
keknél, amelyeknél magyar szempontból a javuló közellátási hely-
zet, a jó terméskilátások, vagy ókészletek jelenléte ezt különösen 
indokolttá teszi, máris jelentős kötések jöttek létre, mindkét fél ér-
dekeit kielégítő feltételek mellett (bab, borsó, továbbá lucerna- és 
lóheremag, valamint paprika). 
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Az egyezményben előirányzott árucsereforgalom tehát külke-
reskedelmi szempontból igen kedvező. Ezt mindenekelőtt az a körül-
mény biztosítja, hogy gazdasági életünk különböző ágainak illeté-
kes képviselői által tisztán kereskedelmi alapon, teljesen szabadon 
lefolytatott tárgyalások eredményeként a magyar cégek és a szovjet 
külkereskedelmi egyesülések között az előirányzott áruforgalom 
nagy részére nézve már végleges szerződések jöttek létre. Az áru-
csereforgalom zavartalan lebonyolódását elősegíti majd az egyez-
ménynek az a pontja, amelynek értelmében a két kormány meg-
bízottai három hónaponként összeülnek és az elkövetkező negyed-
évre szállítási tervet dolgoznak ki. Ezáltal az ú. n. „lehívási rend-
szer" érvényesülését biztosítják. Ugyanezt a szempontot és ezen kívül 
a magyar—szovjet kereskedelmi kapcsolatok továbbfejlődését szol-
gálja egyrészt az a körülmény, hogy a többhetes tárgyalások során 
a magyar gazdasági élet mértékadó tényezőinek alkalmuk volt meg-
ismerkedni a szovjet gazdasági rendszerrel, annak struktúrájával és 
szükségleteivel, másrészt pedig az, hogy a jövőben a magyar kor-
mánynak kereskedelmi megbízottja lesz a Szovjetúnióban. A ma-
gyar—szovjet kereskedelmi kapcsolatok teljes hajlékonyságát biz-
tosítja az egyezménynek az a pontja, amely lehetővé teszi, hogy a 
két kormány hozzájárulása esetén az egyezményben elő nem irány-
zott árukban is áruforgalom bonyolódhassék le a két ország között. 
A magyar stabilizáció lehetővé tette, hogy az áruforgalommal 
kapcsolatos fizetések tekintetében az árkiegyenlítő alap bekapcsolá-
sát feleslegessé tevő, klíringrendszeren alapuló fizetési egyezményt 
kössünk a Szovjetunióval. Államközi szempontból a két ország közti 
árucsere forgalmat ezáltal új, igen egészséges alapokra helyezték, 
így a jövőben — az államközi elszámolások szemszögéből — a tel-
jesítéshez a szállításon kívül a fizetés is szükséges. 
Mindezekből kétséget kizáróan kitűnik a Szovjetúniónak irán-
tunk való segítő szándéka és önállóságunknak, függetlenségünknek 
kihangsúlyozása. Ezzel szemben nekünk az a kötelességünk, hogy 
a szerződésben vállalt kötelezettségeket pontosan, hiánytalanul tel-
jesítsük. Ezt követeli a magyar nép becsülete is. Éppen ezért egyik 
legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a szerződés betartása és 
hiánytalan végrehajtása felett őrködjek. 
A magyar hároméves terv 
Irta: VAJDA IMRE 
A TERVGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON a rány lag későn indu l 
meg. A szomszédos vagy közeli á l lamok nagy részében m á r évekkel 
vagy h ó n a p o k k a l ezelőtt megvalósul t a gazdasági tevékenység tervszerű 
i rányí tása és ellenőrzése. Lengyelország, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Bul-
gária megelőzték országunkat nemzetgazdaságuk átá l l í tásában. Magyar-
ország most csatlakozott csak ehhez a sorhoz, az ipar i lag fe j le t tebb Ausz-
tria azonban még most sem, bá r a m u n k á s p á r t o k a tervgazdálkodás gon-
dolatát ott is egy évvel ezelőtt fölvetették már . Mindez önkénte lenül is a r r a 
a következtetésre j u t t a t j a a megfigyelőt , hogy n e m véletlenről van ilt szó. 
És va ló jában — ahogy a felsorolt o r szágoknak az a jellegzetességük, hogy 
azokban a poli t ikai ha t a lom fe lszabadulásuk óta olyan osztályok és népi 
erők kezébe jutott , amelyek eddig tel jesen vagy tú lnyomórész t ki vol tak 
zárva országuk kormányza tábó l , úgy válik jellegzetességükké a tervgazdál-
kodás bevezetése. A polit ikai ha ta lom gyakor lásában bekövetkezet t válto-
zások hozzák magukka l a gazdasági élet gyakor la t ának mélyreha tó és át-
fogó á ta lakí tását . A tervgazdálkodásra való áttérés nem más, mint logikus 
következménye annak az ájtípusú, forradalmi elemekkel átitatott, tradicio-
nális kötöttségektől mentes demokráciának, amely Európában a Keleti 
tengertől az Adriáig és a Fekete tengerig kialakult. A tradicionál is kapi ta -
lista gazdálkodás nem csak azért buko t t meg ezekben az országokban, 
mert az a maga brutál is , népellenes rendszerével nem volt képes a h á b o r ú 
által szétzilált gazdaságot r endbehozn i — amint erre Ausz t r iában sem ké-
pes —, h a n e m elsősorban azért, mer t h iányzot t a kapi ta l izmus berendezé-
seinek h iányta lan működéséhez elkerülhetet lenül szükséges poli t ikai fel-
épí tmény: a ha ta lom eszközeinek a kapi ta l is ták j avá ra tör ténő gyakor lása , 
így alakult ki az a kép, amelybe 1947 augusztus 1-én Magyarország is 
beilleszkedett: ahol a nép nem hagyta a ha t a lma t kezéből belső vagy 
külső erők által k i ragadni , ott az így megszi lárduló poli t ikai rendszernek 
megfelelően megindult a tervgazdálkodáshoz vezető átmenet , ahol azon-
ban a népi erők n e m bizonyul tak elég erősnek a poli t ikai ha t a lom megőr-
zésére és gyakor lására , ott sikerült a tőkéseknek elgáncsolniok a tervgaz-
dálkodást és az őket kiszolgáló polit ikai ha ta lom segítségével megkísérelni 
a gazdasági res taurációt . Ebből a res taurációból teljesen hiányzik az ú j j á -
építés jellege, annak lendülete és perspekt ívái . Nem m á s ez, min t toldozás-
foldozás a kapi ta l izmus elnyűtt g ú n y á j á n . A magyar hároméves terv tör-
vénybeiktatása, meghirdetése és megindítása félreérthetetlenül bizonyítja 
a magyar demokrácia szilárdságát, alkotórejét és lendületét, világosan 
mutatja fejlődésének irányát. 
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A há roméves terv a l ap ja az a föl ismerés volt, hogy ez az időszak ele-
gendő a m a g y a r t á r sada lmi termelésnek a dolgozó nép béke-életszínvona-
lát biztosító helyreál l í tásához. Ezt b izonyí t ja a nemzeti jövedelem vár-
ha tó a laku lása : 
A nemzet jövedelem tételei 1938 1916/47 1947/48 1948/49 1949/50 millió fo r in t (1947 j a n u á r i á r ak ) 
Mezőgazdasági t e rme lés net tó e r t éke 6.820 3.964 5.115 5.699 6.418 
Bányásza t és kohásza t net tó é r t éke 635 697 770 853 
Gyár ipa r és energ ia te rmelés 6.516 4.107 5.819 7.205 8.457 
Kézműipar 3.229 2.062 2.509 3.003 3.445 
Szállítási tevékenység 728, 463 609 714 819 
Kereskedelem 2.210 1.408 1.786 2.141 2.477 
Árnövelő adók 1.546 1.350 1.712 2.053 2.375 
Lakáshaszná l a t 674 650 667 701 719 
Egyéb tételek 220 102 115 128 142 
Nemzet i jövedelem összesen 22.517 14.741 19.029 22.414 25.705 
1938 — 100% 100 65.5 84.5 99.5 114.2 
1946/47 — 100% 100.0 129.1 152.1 174.4 
Ha azonban tovább vizsgál juk a képet , helyes, ha f igyelembevesszük 
azt is, hogy miképpen a lakul a belföldi fogyasztás cél ja i ra rendelkezésre 
álló jószágmennyiség a terv háirom éve alatt, összehasonlí tva az 1938 és az 
1946/47. évi helyzettel: 
1938 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 
mill ió fo r in t (1947 j a n u á r i á r ak ) 
Nemzet i jövedelem 22.517 14.741 19.029 22.414 25.705 
Közületek dologi k iadása i 2.830 1.648 
1.307 
1.750 1.850 2.000 
Nemzetközi kötelezet tségek — 1.199 1.470 1.681 
Beruházások 1.205 530 1.796 2.185 2.604 
Az á l la t tőke növekedése 168 182 297 359 462 
A belföldi fogyasztás céljára ren<ielkez.'Si e álló 
jószágmennyiség értéke 8.314 10.988 13.987 16.550 18.945 
1938 = 100% 100.0 60.0 76.4 90.4 103.4 
1946/47 = 100% 100.0 127.3 150.6 172.4 
Ahhoz tehát , hogy az ismét békesz ínvonal ra fe lemelkedő jószágmeny-
nyiség á l l jon a nemzetközi kötelezettségek levonása u tán a belföldi fo-
gyasztás rendelkezésére, a be ruházások százalékos a r á n y á n a k jelentős nö-
velése szükséges: 
1938 1946/47 1 947/48 1948/49 1949/50 
Beruházások a nemzeti jövedelemhez viszonyítva %-ban 5.36 3.67 9.43 9 75 10.13 
Kétségtelen, hogy a Hor thy- rezs ím h á b o r ú r a készülő 1938-as Magyar-
országa a közületek dologi kiadásai közé is elrej tet te ipari be ruházása inak 
egy részét és m á s módon is igyekezett azokat a világ közvéleménye előtt 
elpalástolni, mindazonál ta l nem vi ta tható az erősen emelkedő i rányzat és 
ez b izonyí t ja legékesebben azt, hogy az úri Magyarország tőkepazarlásának 
kiküszöbölése milyen ha ta lmas lehetőségeket adott a dolgozó tá r sada lom 
kezébe. Ha nem hábo rús készülődésekre ford í to t tak volna mi l l iá rdokat 
(Darányi mil l iárdos „győri p r o g r a m j a " 1938-ban), h a n e m a végzetesen 
e lmarad t magya r mezőgazdaságot modern izá l ták volna régen esedékes 
be ruházásokka l , akkor a magya r demokrác i ának legkri t ikusabb éveiben 
n e m kellene erőfeszítéseit nagyrészt a mezőgazdaság fe lú j í t ásá ra összpon-
tosí tania, anélkül , hogy az első h á r o m tervév fo lyamán elő tudná irá-
ivozni- a békeévek átlagos te rméseredményének teljes elérését. 
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A mezőgazdaság s zakaszában t e rvünk összesen 2000 millió fo r in t ér-
t ékben ír elő be ruházásoka t ; ez az összeg a következőképpen oszlik el: 
1047/48-as tervév 579.4 millió forint 
1948/49-es tervév 651.0 millió forint 
1949/50-es tervév 769.6 millió forint 
eb tő l : 
növénynemesítő telepekre és nemesített vetőmagellátásra 
műtrágyaellátás, mintatrágyatelepek létesítése és a műtrágyagyár tás fokozása 
Csatornák építése, öntözés, vizimunkák 
Szőlők és kertészetek 
Talajjavítás, erdősítés, tagosítás 
Gépesítés, mezőgazdasági gépgyártás fokozása 
Állattenyésztés 
Villamos-távvezetékek és 250.000 ú j fogyasztó bekapcsolása 
Rekötőutak és kisvasutak építése 1 
Falusi lakásépítés, iskola-, orvos-, tanítólakások építése 
Térházak, hűtők, takarmánysilók 
Állami birtokok 
Mezőgazdasági szakoktatás 
Szövetkezetek, háziipar, növény- és állategészségügy 
E be ruházások n y o m á n a termelés értéke emelkedik: 
1947/48 7545.5 millió forint 
1948/49 8374.5 millió forint 
1949/50 9430.1 millió forint 
de még n e m éri el tel jesen az 1938/39-es gazdasági évnek — va ló jában a 
megelőző 10 év át lagát erősen fe lü lmúló — 10.434.3 millió for in to t ki tevő 
e redményé t . 
Az a tény, hogy a ránylag ha t a lmas be ruházások mellett i lyen lassú 
emelkedést muta t a mezőgazdasági termelés e redmény-görbéje , igazolja az 
amort izác ió alacsony százalékszámában azt a megál lap í tásunkat , hogy 
a magyar mezőgazdaságban esedékes és szükséges beruházások sokkal 
mélyrehatóbbak, mint a közlekedésben és az iparban, n em szor í tkoznak 
az elpuszt í tható felület helyreál l í tására , h a n e m valóságos termelési refor-
mokat is re j tenek magukban . Ezzel kapcso la tban rá kell m u t a t n u n k a r r a 
a körü lményre , hogy Magyarországon a t e rméseredmények a vetésterület 
abszolút növelésével nem fokozha tok , mer t mi az ugar terü le t erősebb 
igénybevételével m á r a most befe jeződő gazdasági évben e lér tük és túl is 
ha l ad tuk a békeévek átlagos vetésterületét, mig pl. Jugoszlávia ötéves ter-
vében a vetésterület növekszik: 
1939-ben 7.235 (1000 hektárban) 
1951-ben 7.700 (1000 hektárban) 
Lengyelország pedig vetésterületét a következő mér tékben k í v á n j a 
fokozni : 
1945 7.657.000 hektár 
1046 9.593.000 „ 
1947 13.955.000 „ 
1948 15.155.000 ,, 
1949 15.596.000 „ 
Mi az értéknövelést a minőség fokozásával , a ho ldanként i termésát lag 
emelésével és a termeivények átál l í tásával é r j ü k el, azonos k i te r jedésű 

















T e r m é n y vagy t e r m é k 
Búza 
Rozs 




C u k o r r é p a 
T a k a r m á n y r é p a 
Hüvelyesek . . 
Dohány 
Ola jos növények 
Rostos növények 
1947/48 1948/49 1949/50 
t e rmés 1000 q 
17.500 17.885 18.000 
5.600 5.510 5.400 
5.270 5.796 6.532 
2.205 2.176 2.145 
20.500 22.366 24.577 
18.025 19 950 21.935 
9.000 10.625 12.350 
14.000 17.850 22.000 
780 1.122 1.374 
231 266 300 
2.757 2.305 1.731 
736 788 824 
A takarmányfé leségek növekvő h á n y a d a utal a fe j lődő állattenyész-
tésre és ezt igazol ják a t e rvszámok: 
Állat tenyésztés összes 
hozama 
1938/30 1917/48 1948/49 1949/50 
( . m i l l i ó f o r i n t b a n ) 
4.528.9 2.815.4 3.261.6 3.924.4 
A kép azonban még kedvezőt lenebbé válik, ha az elfogyasztásra k e r ü l ő 
hozamhoz hozzászámí t j uk az ál lat tőke növekedését : 
Állat tőke növekedése 138.0 297.0 359.0 462.0 
összesen ál la t tenyésztés 4.696.9 3.112.4 3.620.6 4.366.4 
1938/30 = 100% — 66.2 77.0 93.3 
Érdekes összehasonl í tásra ad a lka lmat az 1946/47 évi vetésterületi 
stat isztika — a pi l lanatnyi lag rendelkezésre álló adatok szerint — a terv 
első évének e lő i rányzatával szemben: 
1038/39 1946/47 1947/48 
T e r m é n y ne,ve ténylegesen e lő i rányzot t 
bevetet t te rü le t vetés terüle t 
1000 ka t . hold 
búza 2.813 2.215 2.500 
rozs 1.098 884 1.000 
á r p a 788 838 775 
zab 390 421 350 
kukor i ca . . . . 2.040 2.240 2.050 
bu rgonya . . . . 506 488 515 
c u k o r r é p a . . . . 77 154 120 
A muta tkozó a ránylag erős eltérések (búza, rozs — 13 %, á rpa -f- 8 %, 
z a b + 20 %, kukor ica + 10 %, c u k o r r é p a + 20 %) jelzik a Tervhiva ta l 
és a földmívelésügyi ha tóságok fe ladatá t az első tervév ve tésmunkála ta inak 
i rány í tása terén. 
* 
A háború puszt í tásai a gazdaságnak egyik ágát sem érintet ték oly vég-
zetesen, min t közlekedési hálózatunkat. Annak helyreál l í tása minden észszerű 
gazdasági tevékenység előfeltétele, a l approb léma tehát hároméves tervünk-
ben. Ennek tu la jdon í tha tó az a kö rü lmény , hogy a ránylag oly magas beru-
házási értékkel szerepel a tervben, hiszen m a j d n e m eléri a közvetlenül ipari 
és bányászat i be ruházásoka t és közel 25%-a az összberuházásoknak. A köz-
lekedés f e lú j í t á sá ra 1.676 millió for intot i r ányoz tunk elő, a következő meg-
osztásban: 
á l lamvasu tak 724.3 millió for int 
közúti v a s u t a k r a 187.2 millió for in t 
h a j ó z á s 80.6 millió for in t 
légi forgalom 39.- millió for in t 
közút i fo rga lom 418.7 millió for in t 
posta 226.2 millió for in t 
Az ú j jáép í tés k i te r jed a közlekedés és a távközlés minden ágazatára , egye-
dül a h idak ú j j áép í t é se 367.1 millió for in to t emészt fel, 128 millió for in-
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tot a vasúti gördülő anyag helyreál l í tása és ú j mozdonyok, teher- és motor -
kocsik beszerzése. Hogy a vasúti be ruházások által elérendő gazdaságosabb 
üzemvitel milyen jelentős e redményekre vezethet, azt a még 1946 f o l y a m á n 
fennál lot t te l jes í tmény és szénfogyasztás között i a r ány ta l anság m u t a t j a : 
1937 1938 1945 
havi átlag mennyiség index 
Szállított áru 1000 t 1668 1674 790 47.3 
Árutonnakilomiéter 1 millió 205 218 114 53.9 
Szállított utas 1000 6274 6725 5426 83.5 
Utaskilométer 1 millió 191 203 245 124.4 
Elegytonnakm 1 millió 984 1024 561 53.9 
ezzel szemben 
Szénfogyasztás 1000 t . . . . . . . . 97 107 100 98.0 
Villamosenergia-fogyasztás 1000 kwo 3200 2757 900 29.9 
Olajfogyasztás t 188 194 47 24.6 
Amíg tehát az értékesített te l jes í tmény alig ha l ad j a meg az 1937/38-as á t lag 
felét, addig a sízénfogyasztás m a j d n e m eléri az utolsó békeévek átlagát. Az 
a rányok ugyan az év első h ó n a p j a i b a n javultak, de az a ránylagos szén-
fogyasztás még mindiig erősen m e g h a l a d j a a te l jes í tményt . 
* 
Mindennél vi lágosabban bes,zél az a kép, amelyet akkor kapunk , ha az 
ipari beruházásokra e lőirányzot t összesen 1745.0 mill ió fo r in to t rendel-
tetése szerint vizsgál juk meg: 




Bányászát és kohászat fejlesztése 551 31.5% 
Termelőeszközök gyártásának fejlesztése . . 552 31.5% 
Villamosenergia-termelés fejlesztése . . . . 200 11.6% 
Ipari nyersanyagok feldolgozásának fejlesztése 239 13.7% 
Fogyasztási cikkeket előállító iparok fejlesztése 203 11.7% 
összesen: 1.745 100.0% 
Tervgazdaságunk megindulása m á r erős a rányta lanságot talál ipar i te rme-
lésünk szerkezeti a lap ja i és a közvetlen fogyasz tásra sízánt á r u k a t előállí tó 
iparok között . Ezért a ki tűzöt t célt — a békeszínvonal elérését — az utób-
biak különösebb fejlesztése né lkül is biztosí tani t u d j u k ; még így is a r ány -
lag nagyobb f e jkvó táka t é rünk el, min t Lengyelország vagy Jugoszlávia. 
1947/48 1948/49 
mennyiség fejkvóta mennyiség fejkvóta 
1000 m év/méter 1000 m év/méter 
Pamutszövet 
Magyarország 185.000 20 215.000 23.5 
Lengyelország 300.000 12.5 340.000 14.0 
Gyapjúszövet 
Magyarország 14.000 1.5 18.000 1.9 
Lengyelország 32.000 1.3 45.000 1.9 
Cipőauártás 1000 r>ár év/D 1000 pár év/p 
Magyarország 3.360 0.360 4.680 0.500 
Lengyelország 3.300' 0.137 3.5U0 0.146 
A magya r 'ipari ú j jáép í tésnek tehát az a lap iparok rekons t rukc ió ja a köz-
ponti p rob lémája , ezért kell be ruházása ink legnagyobb részét a szénbányá-
szat fejlesztésére, földgázvezeték létesítésére, nye r so l a jku ta t á s r a és f inomí-
tásra, vi l lamosenergia termelésére, másodso rban pedig gépgyár tásunk , vil-
l amos iparunk és t imfö ldgyár tásunk kibővítésére fordí taná. így é r j ü k el. 
hogy a bányászat i termelés indexe (1938 = 100) a h a r m a d i k évben 
138.5%-ra, a kohászat i 128.1%, a vas- és f é m i p a r é 138.0%-ra, a gépgyár-
tásé 164.1 %-ra, a vil lamos energiatermelésé 142.9%-ra emelkedik. Már itt 
rá kell azonban m u t a t n u n k ar ra , hogy az első há roméves t e rvünkben elő-
irányzott beruházások jelentősen bővít ik ugyan ipari t e rmelésünk a lapjá t , 
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d e a fe j le t tebb európai vagy tengerentúl i országokkal szembeni a lapvető 
e l m a r a d o t t s á g u n k o n még mindig nem vál tozta tnak kel lőképpen. Ezt ugyan-
csak a Lengyelországgal való összehasonl í tás érzékeltetheti a legjobban:* 
Villamos energiatermelés millió kW-
órában 1949/50 fejkvóta 
Magyarország . . . . 2.000 200 kWó 
Lengyelország 8.000 340 kWó 
Franciaország 37.950 950 kWó 
Széntermelés 1000 t. 
Magyarország 11.550 1.15 t 
Lengyelország (export levonásával) 45.000 1.80 t 
Franciaország 86.430 2.16 t 
Hengerelt áru 1000 t. 
Magyarország 450 45 kg 
Lengyelország 1.500 60 kg 
Franciaország 12.030 300kg 
I p a r i t e rmelésünk bázisa inak döntő kibővítésére tehát ' 1949/50 u t án kerül 
c sak sor, főleg attól az időpont tól kezdve, a m i k o r nemzetközi kötelezettsé-
geink csökkenése lehetőséget ad a r ra , hogy nemzet i jövede lmünk nagyobb 
részét has í t suk ki az esedékes be ruházások céljaira. 
* 
A m a g y a r há roméves terv l eg fá jóbb fejezete: az építési és a szociális 
beruházásokat t a r t a lmazó része. Az abban foglalt a rány lag sízük kereteket 
az élet és az ország kul túrszükségle te á l landóan feszíteni fog ják és a terv-
v é g r e h a j t á s n a k szüntelenül küzdenie kell m a j d az adott keretek bővítésére, 
á t tö résére i r ányu ló kísérletek ellen. E n n e k okai: 
1. A termelésből m i n d i n k á b b kiszoruló magán tőke lakásépí tésre és 
he lyreá l l í t ás ra igyekszik á t terelődni ; 
2. a d e m o k r a t i k u s fe j lődés n e m elégedhet meg azzal, hogy csak a 
k ivál tságos anyagi helyzetben lévők számára épü l j enek ú j lakások és léte-
sü l j enek szociális berendezkedések (szállodák, szana tór iumok, fő iskolák) . 
3. a terv végreha j tása és racionál is termelés a nemzetgazdaság min-
d e n ágában az iskolázot tságnak és a szociális berendezéseknek a rendkívül i 
és gyors ki ter jesztését k í v á n j á k ; ú j iskolák létesítésére — mezőgazdasági 
szakokta tás tó l eltekintve — a terv csak 155 millió for in to t i rányozhato t t 
elő, ez pedig aiz összberul iázásoknak alig 2%-a , az előirányzott nemzet i 
jövede lemnek pedig csak két ezreléke; 
4. az ép í tő ipa rokban előálló á tmenet i munkané lkü l i ség ugyancsak 
o lyan megoldások felé vezet, amelyek nagyobbszabású építkezésekre 
u t a l n a k . I 
így kétségtelen, hogy a főváros i lakások építésére és helyreál l í tására 
h á r o m esztendő alatt e lőirányzot t összeg, 268.4 millió for in t kevesebb, mint 
a m e n n y i t a főváros i lakások helyreál l í tásába 1945 f e b r u á r és 1947 augusz-
tus között be ruház tak . 
Az előirányzat megoszlása a következő: 
Lakásépítés . . 488.4 millió forint 
Kórházak, csecsemőotthonok, hadi-
gondozottak telepei 307.0 ,, ,, 
Sportpályák 16.0 ,, ,, 
Üdülőhelyek és szállók . . 42.0 ,, ,, 
Iskolák és tudományos intézetek . . 155.0 ,, ,, 
Gyűjtemények, művészeti intézmények 12.2 ,, ,, 
Kultúrházak, fi lmgyártás . . . . . . 25.4 ,, ,, 
Középítkezések . . 118.0 ,, ,. 
összesen: 1.164.0 millió forint 
(Következő számunkban Vajda Imre tanulmányát a magyar három-
éves terv pénzügyi és külkereskedelmi részének ismertetésével folytatjuk.) 
' U. S. A. kWó fejkvóta 1944-ben 1752. 
Anglia kWó fejkvóta 1944-ben 818. 4 
o 
A Szovjetunió népgazdasági 
tervének összeállítása 
A. KURSZKIJ: „A Szovjetunió népgazdaságának szocialista ter-
vezése" c. tanulmánya nyomán. 
ASZOVJETÚNIÓ GAZDASÁGI É L E T É T i rány í tó népgazdasági tervet 
a minisz ter tanács mellett m ű k ö d ő Állami Tervbizottság á l l í t ja össze. Fel-
adata i t a minisz ter tanács által jóváhagyot t rendelet a következőkben fog-
la l ja össze: 
a) a népgazdaság átfogó ötéves tervének, az évi, negyedévi és havi ter-
veknek kidolgozása és a Szovjetúinió Minisztertanácsa elé terjesztése; 
b) ia minisz tér iumok, főigazgatóságok és a szövetséges köztársaságok 
által benyúj to t t ötéves, évi, negyedévi és havi tervek rendszerbefogla lása és 
bemuta tása a Szovjetúnió Minisz ter tanácsának; 
c j a miniszter tanács által jóváhagyot t tervek végreha j t á sának ellen-
őrzése; 
d) a szocialista gazdálkodás egyes p rob lémáinak megoldására vonat-
kozó javaslatok kidolgozása; 
e) az adatszolgáltatás m u n k á j á n a k i rányí tása és a terv végreha j tásá-
n a k ellenőrzése, a kiértékelt és el lenőrzöt t ada tok a l ap j án ; 
A Szovjetunió Állami Tervihivatala a fent iekben meghatározot t m u n -
k á j á t a minisz tér iumok, főigazgatóságok, vállalatok, továbbá a köztársasá-
gok, kerületek, egyes vidékek, városok és j á rások te rvh iva ta la inak jól ki- 1 
fe j lődöt t há lóza tára támaszkodva végzi. 
V. V. Kujbüsev a tervhivata l m u n k á j á v a l kapcso la tban a következőket 
mond ta : 
,,Helytelen volna föltételezni, hogy a Tervhivatalban ülő néhány száz 
emberrel elkészíttethetjük a népgazdasági tervet. Átfogó népgazdasági tervet 
csak akkor tudunk összeállítani, ha' a tervezésben résztvesz a Szovjetunió 
egész közigazgatási szervezete, amikor azt egész tervezési rendszert megerő-
sítettük már a legapróbb részleteiben is, amikor a terv megvalósításába be-
kapcsolódnak majd a tervező munkások tízezrei is." 
* 
A népgazdasági terv egvmást követő szakaszokra oszlik. A terv gazdasági 
és politikai fe ladata inak megha tá rozásá t követő első lépés az előző tervezési 
időszak eredményeinek összegezése, illetőleg a most megvalós í tandó tervet 
megelőző ötéves, éves, vagy negyedéves terv eredményeinek kiértékelése. 
Ebben a m u n k á j á b a n a Tervhivatal t az á l lományába tar tozó Központi Sta-
tisztikai Igazgatóság t ámogat ja , mely adatait az ország minden részében 
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felállí tott szervezeteitől szerzi be. Az egyes minisz té r iumok a terv végrehaj-
tásá t sa já t statisztikai szerveik ada ta inak a l a p j á n ellenőrzik. Ezek pedig 
közve t l en kapcso la tban á l lnak az adatszolgáltatási k ö r ü k b e tartozó egyes 
vál lalatokkal . 
Az ál lami tervhivata l á l l andóan és részletes alapossággal t anu lmányozza 
a terv végreha j t á sának részleteredményeit és a végreha j tó m u n k a körül-
ményei t iparágak , vállalatok és vidékek szerint. Ál lanoóan f igyelemmel 
kísér i ezenkívül, hogy a népgazdaság egyes ágazata inak m u n k á j a h o g y a n 
kapcsolódik egymásba ia terv végreha j t á sa során. Mindezeknek a l a p j á n az 
ál lami tervhivata l és a minisz tér iumok évente, illetőleg negyedévente elő-
zetes jelentést a d n a k ki a terv végrehaj tásáró l . 
A terv összeál l í tásának másod ik ^szakaszában a tervhivatal az előzetes 
mérlegeket á l l í t j a össze. Ezekből ha tá rozzák meg a népgazdaság legfonto-
sabb ágaza ta inak a ránya i t , köl t ségelő i rányzata ika t is ezeknek a l a p j á n 
a r ányos í t j ák és a fon tosabb m u t a t ó k a t is a mérlegek a l ap ján á l l ap í t j ák 
meg. A minisz tér iumok, vállalatok, az egyes vidékek és kerületek ezzel egy-
idejűleg á l l í t ják össze az ágazatok és területek szerinti részletterveket. 
A h a r m a d i k tervezési időszakban ál l í t ja össze a tervhivatal magá t a 
népgazdasági tervet, dolgozza ki a végleges mérlegeket és a t e rmelendő 
javak értékesí tésének tervét. Jóváhagyás előtt a tervet megtá rgya l ják a 
min i sz té r iumokka l és az egyes köztársaságok minisz ter tanácsai is megvitat-
ják. min isz té r iumaikka l és főigazgatóságaikkal . 
A min i sz té r iumoknak a terv kidolgozásában való részvétele biz tosí t ja 
a n n a k technikai -gazdasági megalapozot tságát , a szükségletek p o n t o s a b b 
számbavéte lé t , va lamint az egyes i pa rágak és vál la la tok lehetőségeinek 
gazdaságos k ihaszná lásá t . 
A köztársasági és a helyi közigazgatási szervek fokozot t részvétele 
lehetővé teszi a szövetséges köztársaságok szükségleteinek maradék ta l an 
számításbavételét , a helyi lehetőségek fokozot t k ihasználását és a helyi fel-
ada tok pon tosabb ki jelölését . 
Az egységes népgazdasági terv közös nevezőre hozza ugyan az egyes 
termelési ágak és a minisz tér iumok terveit, magában fogla l ja és meghatá -
rozza azok feladatai t , de mégsem egyszerű összesítése az eeulített részlet-
t e rveknek . A min i sz t é r iumok terv-előirányzatait , pé ldául csak akkor foglal-
ják bele a végleges ál lami tervbe, amikor azokat egymással összehangolták 
és a népgazdaság megfelelő ágazata inak fe ladata ival is összhangba hozták. 
A m á r e l fogadot t egységes népgazdasági terv a l ap ján dolgozzák ki ezután 
a minisz tér iumok a t á r c á j u k alá tar tozó gazdasági ágazatok végleges ter-
veit. Ezzel egyszersmind konkre t i zá l j ák is az állami tervben meghatározot t 
fe ladatokat . 
A népgazdasági te rvnek elengedhetet lenül szükséges alkotórésze a meg-
valósí tandó fe lada tok területi beosztása. A területi terv m á r nemcsak gaz-
dasági ágak és minisz té r iumok, haaiein a szövetséges köztársaságok és helyi 
közigazgatási vagy gazdasági szervezetek szerint is pontosan meghatározza 
az előírt fe ladatokat . Az ál lami tervvel egyidejűleg egymásbakapcsolódó és 
egymást kiegészítő igen részletes terveket dolgoznak ki az egyes köztársa-
ságok, bizonyos gazdasági egységet képező Vidékek és területek, sőt még a 
j á rá sok részére is Ez a helyi adot tságok és lehetőségek legmesszebbmenő 
figyelembevételével biztosí t ja a terv ér telmében megvalósí tandó fe ladatok 
észszerű és gazdaságos területi elosztását, a te rmelőerőknek az egységes 
terv keretébe való beáll í tását és a népgazdaság összes tényezőinek — most 
m á r az egyes vál la la toknak, gyá raknak , üzemeknek, üzemrészeknek, sőt 
ezeken belül a gépegységeknek, az egyes gépeknek, m u n k a p a d o k n a k és 
m a g u k n a k a dolgozóknak — a tervszerű m u n k á b a való bekapcsolódását . 
Így a laku l át a terv konkré t f e l ada tokká s az i lymódon való á ta lakulás biz-
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tos í t ja a részletedbein is konkret izál t fe ladatok végreha j t á sának az egységes 
népgazdasági tervbe való beilleszkedését. 
* 
A népgazdasági terv a Szovjetúnió k o r m á n y á n a k jóváhagyása u tán 
törvényerőre emelkedik. A jóváhagyot t és tö rvénybeik ta to t t terv a l a p j á n ál-
l í t j ák össze sa já t részletes terveiket az ál lami terv r e á j u k vona tkozó részé-
nek végreha j t ásáé r t felelős gazdasági szervek, min i sz té r iumok , köztársasá-
gok és helyi közigazgatási szervezetek. Ezekkel összhangban készí t ik el a 
vál la la tok végleges terveit . A vál lalatok azonban m e g k a p j á k az egész egysé-
ges á l lami tervet, sőt a működés i t e rü le tüknek , il letékes min i s z t é r i umuknak , 
köz tá r saságuknak és j á r á s u k n a k a részletes tervét is. Ugyanígy m e g k a p j a a 
tervet m i n d e n egyes gazdasági és admin i sz t ra t ív szerv és egység. Ezzel elérik, 
hogy a terv megvalós í tásának minden fázisában, a n n a k minden egyes rész-
letkérdése tisztán áll azok előtt, akik a végrehaj tó m u n k á b a n részt vesznek, 
minden vállalat és aninak minden egyes dolgozója á l landóan lá t ja , hogy 
m u n k á j a miképpen illeszkedik bele az egységes, nagy állami tervbe. 
A minisz tér iumok' és a vál lalatok tervei természetesen sokkal részlete-
sebbek az ál lami gazdasági tervnél,—- sokkal több technikai és gazdasági 
m u t a t ó r a és lényegesen részletesebb adatszolgál ta tásra támasizkodnak, végül 
pedig a teTV kivitelezését biztosító technikai szervezési intézkedéseket is 
részletesen e lő í r j ák . 
Az iparvál la la tok technika i , ipar i és pénzügyi tervét ' a gyá rak igaz-
gatósága, a munkások , mérnökök , technikusok és tisztviselők tevékeny 
részvételével á l l í t ja össze. Ez a következőkből áll: 
a) a vál la la tnak meghatározot t ipa rc ikkek gvár tására való beállí-
tását e lőirányzó termelési terv és az ennek kere tében elvégzendő m u n k a 
mére te i ; 
b) a terv megvalós í tásának sor rendje ; 
c) a megvalós^áshoz szükséges ú j gyártási e l já rások bevezetése; 
d) a fölszerelés, a termelési terület, a szükséges nyersanyagok és 
segédanyagok, a fű tőanyag- és e lektromos energiaszükséglet megha tá rozása ; 
e) a m u n k a termelékenységének terve, a munkabér -e lő i rányza t és a 
m u n k a b é r e k n e k az e lő í r tná l nagyobb termelékenységű mu.nka esetén való 
emelkedési terve; 
f ) a tervben előírt m u n k a elvégzéséhez szükséges nyersanyagnak , 
segédanyagoknak, fű tőanyagnak , fölszerelésnek és m u n k a e r ő n e k a bizto-
s í tása ; 
q) gyár tás i költségvetés és az egyes cikkek gyár t á sának önköltségi 
ka lkulác ió ja ; 
h ) a termel t cikkek értékesítésének terve; 
i) á l ta lános és részletes pénzügyi terv. 
Az állami terv végrehaj tásá t nagy mér tékben megkönnyí t ik és bizto-
s í t j ák az egyes vállalatok technikai , ipar i és pé.nzíigyi terveit jel lemző 
technikai-szervezési intézkedések. A m u n k a termelékenységének a terv 
érdekében szükséges fokozása például megkíván ja , hogy a sok munkae rő t 
és energiát követelő gyártási fo lyamatokná l észszerűbb és fo lyamatos gyár-
tási módszereket vezessenek be, (futószalag-rendszer, st'b.), hogy a m u n k a 
szervezettségét egyre j obban tökéletesí tsék, a technika i e lő í rásokat a leg-
pontosabban be tar t sák és azokat a tapasz ta la tok a l ap ján á l landón javítsák. 
A részletes tervet minden m u n k á s m e g k a p j a és abban megta lá l ja a 
sa já t feladatait is. A cechnikai, ipari és pénzügyi terv a l ap ján a vállalat 
összeál l í t ja ugyanis az u. n . operat ív tervét. 
Ez a következőket ta r ta lmazza: 
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a j a termelési tervnek üzemenkén t ! felosztását, az üzemi f e l ada toknak 
m u n k a c s o p o r t o k szerinti megha tá rozásá t s az egyes munkahe lyeken dol-
gozó m u n k á s o k r é s z l e t m u n k á j á n a k előírását ; 
b) a gyártási fo lyama t nap t á r i tervének összeállítását, a havonkén t , 
t í znaponként , s zakmányonkén t és n a p o n t a megvalós í tandó fe lada toka t ; 
c) a termelési e lőírásokat , a termelés sor rendjé t , a termelésnek sza-
kaszokra való beosztását , a megmunká l á s mód jának részletes előírásait stb. : 
d) a termelés fo lyamatos szabályozását , a m u n k á s o k n a k szerszám-
mal, fölszereléssel, segédeszközökkel és részletes u tas í tásokkal való el lá tás 
sát stb. 
A vállalati terv ugyanolyan módszerekkel készül, mint az ál lami terv. 
Messzemenően fe lhaszná l j ák elkészítésénél a vezető munkások , mérnökök 
és tisztviselők tapasztala ta i t , a lka lmazzák az elért eredményeiket , esetleg 
a s a j á t m u n k a f o l y a m a t u k r a vonatkozó részletterveiket. Tökéletesen meg-
valósul tehát az az elv, hogy a terv elkészítésében a dolgozók tízezrei vegye-
nek részt. Az állami terv elkészítése a m u n k a p a d o k n á l kezdődik és mint? 
nagyobb és nagyobb termelési egységbe illeszkedve, az egységes népgazda-
sági terv elképzeléseinek megfelelően tökéletesítve kerü l vissza a m u n k a -
padokhoz . Az é len já ró gyártási szakembereknek és tapasztal t s z a k m u n k á -
soknak a terv elkészítésébe való bevonása egyik leglényegesebb elve a szo-
cialista tervezésnek. 
* 
Az ál lami terv mezőgazdasági és állattenyésztési részét köz társaságon-
ként, v idékenként és kerü le tenként pon tosan kidolgozzák. A terület i rész-
leteiben is jóváhagyot t terv a l a p j á n készítik el a mezőgazdasági szövetke-
zetek és az állami mintagazdaságok, va lamint a gép- és traktor állomások 
termelési és pénzügyi terveit. 
A mezőgazdasági terv természetesen ugyanúgy el jut a szövetkezetekhez, 
min tagazdaságokhoz , gép- és t rak torá l lomásokhoz , min t az ipari terv a 
vál la la tokhoz. Fontos tényezője ez a mezőgazdásági tervező m u n k á n a k és 
a mezőgazdaság fej lesztésének. Mielőtt azonban a terv részleteiben i s 
elkészülne, gondosan t anu lmányozzák az egyes területek, j á rá sok és mező-
gazdasági egységek viszonyait . Az összeállí tás m u n k á j á b a n tevékenyen részt 
vesz a mezőgazdasági szövetkezetek, az ál lami mintagazdaságok, a gép-
és t r ak torá l lomások ak t ívá ja . A terv gabonatermelési feladatai t a minisz-
te r tanácsnak és a Szovjetúnió Kommunis t a P á r t j a Központi Bizottságá-
n a k 1940 j a n u á r 17-én megjelent ha tá roza ta ér te lmében kell m i n d e n k o r 
végrehaj tani . Eszer int az összes gabonafé lékre vonatkozó gabonatermelés i 
tervet egy évben egyszer sommásan — de az őszi vetést különválasztva — 
kell a mezőgazdásági szövetkezetekkel közölni. A gabonatermelés i te rv 
végreha j t á sának m ó d j a teljesen a szövetkezetek be lá tására van bízva. A 
mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak kezdeményezőképessége kellő 
módon érvényesülhet azáltal, hogy a terv végreha j tásá t a helyi éghaj la t i 
és ta la jv iszonyok adottságai szerint h a j t j á k végre és a bevezetett és alkal-
m a s n a k talált vetésforgót a lka lmazzák. Jobban érvényesül egyúttal a mező-
gazdasági dolgozóknak az egyes g a b o n a f a j t á k t e rméshozamának emelésére 
i r ányu ló kezdeményezése és a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak 
széles tömegei is bekapcso lódnak ezáltal a tervezésbe. 
Ezt a célt szolgálja az a rendelkezés isv hogy igen sok mezőgazdaság? 
te rménnye l kapcsola tban sa já t meggondolásaik a l ap j án i rányozzák elő, 
illetve jelölik ki a terv megvalósí tása érdekében beül te tendő területeket . 
(Például kapásnövények és burgonya.) Tekinte tbe veszik természetesen a 
beszolgál tatásra előírt mennyiséget és sa já t szükségleteiket is. 
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A mezőgazdasági szövetkezetek termelési terve az egyes termelői á g a k 
lehetőségeinek összeegyeztetésével készül . Észszerűen megszervezik az egész 
termelési fo lyamatot , igyekeznek minél célszerűbben k ihaszná ln i az egész 
szövetkezet munkalehetőségei t és anyagi eszközeit. I lymódon teremtik meg 
a mezőgazdaság fej lesztésének előfeltételeit és ezáltal b iz tos í t ják azt, hogy 
mindenkor eleget t u d j a n a k tenni az á l l ammal szemben fennál ló kötelezet t-
ségeiknek. 
A mezőgazdasági szövetkezet termelési terve a k k o r emelkedik c sak 
törvényerőre , amikor a mezőgazdasági szövetkezeti dolgozók közgyűlése 
azt e l fogadta már , a gép- és t r ak to rá l lomások terveinek törvényesí téséhez 
pedig az illetékes á l lami szervek jóváhagyása szükséges. 
A mezőgazdasági szövetkezetek, az ál lami mintagazdaságok, a gép- é s 
t rak torá l lomások évi termelési tervei a l ap j án készít ik el a részletes m u n k a -
terveket. Az előírt mezőgazdasági m u n k á k végreha j tásához rendelkezésükre 
álló m u n k a e r ő k n e k az> észszerű fogla lkozta tását és te rmelőhely szerint i 
elosztását, va lamint a termelőeszközöknek és a természetadta lehetőségek-
nek a minél gazdaságosabb k ihasználásá t ezek a m u n k a t e r v e k teszik 
lehetővé. 
* 
A sokmil l iónyi szovjet nép gazdasági tevékenységét az á l lami nép-
gazdasági terv i rányí t j a . Már a kedvezőtlen előfeltételek közöt t végreha j -
tott első ötéves terv is bebizonyí tot ta , hogy a Szovjetúnió népgazdasági 
pol i t ikája aiz egyedüli lehetőség arra , hogy egy ország sa já t erőire támasz-
kodva, ha ta lmas lépésekkel h a l a d j o n előre a gazdasági fö lemelkedés ú t j á n . 
A négy év alatt megvalósí tot t első ötéves terv a világ egyik l egha ta lmasabb 
ipari á l lamává fejlesztette a Szovjetúniót , mezőgazdaságát pedig középkor i 
e lmaradot tságából a legkorszerűbb kö rü lmények közé emelte. A most folya-
m a t b a n lévő negyedik ötéves terv eddigi eredményei önmaguké r t beszélnek» 
A Szovjetúnió szocialista m u n k á s a i n a k a k a r a t a és vezetőinek előre-
látó gazdaságpol i t ikája elképzelhetetlen táv la tokat nyi t az egyre messzebb-
menő célokat maga elé tűző és egyre fe j le t tebb szovjet tervgazdálkodás, 
számára . 
S. E. 
Ostobaság lenne azt gondolni, hogy a termelési terv nem egyéb, mint 
számok és feladatok felsorolása. A valóságban a termelési terv az embe-
rek millióinak eleven és gyakorlati tevékenysége. Termelési tervünk reali-
tása — a dolgozók milliói, akik új életet alkotnak. Programunk realitása 
-— az eleven emberek, mi mindannyian, a mi munkaakaratunk, készségünk 
arra, hogy újmódra dolgozzunk, eltökéltségünk arra,, hogy ezt a tervet 
teljesítsük. Megvan-e ez az eltökéltségünk? Igen, megvan. Akkor tehát ter-
melési programunkat meg lehet és meg kell valósítani. 
Részlet Sztálinnak a gazdasági funkcionáriusok értekezletén elmon-
dott beszédéből. (1931 június 23.) 
Mezőgazdaságunk gépesítése 
KORMÁNY az ú j gazdák megsegítésére a köze lmúl tban 20 millió 
for in tos hi telkeretet szavazott meg. Ez- ismét fokozot t mér tékben irá-
n y í t j a a f igye lmet a mezőgazdasági hitelek felé. A mezőgazdaság hi telszük-
séglete sokré tű fe ladat megoldására hivatot t . A fe lada tok közt v a n n a k 
röv id le j á ra túak és hosszúié j á r a t ú a k . A folyó évi termelés biz tosí tására 
r ö v i d l e j á r a t ú forgótőke-hi te lekre van szükség, hogy a gazdák n e szenvedje-
n e k h iányt ve tőmagvakban , hogy megvásáro lhassák a szükséges üzemanya-
got, szerszámokat , növényvédőszereket és hogy a fo lyó termelés sok más 
szükségletét b iz tos í thassák. Emellet t azonban n e m hanyago lha tók el a távo-
labbi jövő célkitűzései sem: a magyar mezőgazdaság színvonalát emelni kell 
és ehhez szükség van új gazdasági épületekre, talaj javítási munkák .elvég-
zésére, telepítési munkára és mindenekfölött a technikailag elmaradt 
magyar mezőgazdaságnak az eddiginél jóval nagyobb méretű gépesítésére. 
A h á b o r ú s ká rok következtében a m a g y a r mezőgazdaság tőkeszükség-
le te nagyobb , m in t va laha . Ehhez j á r u l az is, hogy a f ö l d r e f o r m sok olyan 
szervezési p rob lémát vetett fel, amelynek megoldása sok tőkét igényel. Ez 
a n n á l sú lyosabb helyzetet jelent mezőgazdaságunk számára , mivel a meg-
növekedet t tőkeszükséglet — egybeesik a termelés erős lecsökkentésével É p p 
ezért ú j j á ép í t é sünknek ebben a kezdeti f áz i sában nehezen képzelhető el, 
hogy a mezőgazdaság m á r m a sa já t ere jéből te remthesse elő teljes tőke-
szükségletét . A megfelelő hi telkeretek megszavazása anná l is indokol tabb, 
me r t ú j j á ép í t é sünk során, ez a helyzet e lőreláthatólag két oldalról is javul 
m a j d : I. a termelés növekedésével a mezőgazdaság saját tőkeszükségletét 
egyre inkáb fedezni tudja; 2. a legfontosabb befektetések elvégzése után 
ei tőkeszükségletnek — ha a mennyisége talán egyelőre nem is — de a 
sürgőssége mindenesetre feltétlenül csökken majd. 
A Magyar Gazdaságkutató Intézet mezőgazdaságunknak az 1946—1947. 
gazdasági évre v á r h a t ó pénzbevéte lé t vá l tozat lan ársz ínvonal föltételezése 
mellett Í475 millió forintra becsüli, ami az utolsó békeév e redményének 
mindössze 37%-a. Ez az összeg a gazdák legnagyobb mér t ékű takarékos-
sága mellett is csak kis lehetőséget n y ú j t h a t mezőgazdaságunk korszerűsí té-
sére. Csak némi könnyí tés t jelent, hogy a mezőgazdaság az infláció révén 
egész belföldi adósságterhétől megszabadul t , ami pedig békebeli jövedel-
m é n e k csaknem 8% -át fölemésztette. 
A for in t bevezetése óta eddig kis mér tékben volt csak kielégíthető a 
mezőgazdiaság hitelszükséglete. Hogy a biztosított hitelek még távol van-
n a k a mezőgazdaság tényleges szükségletétől, az világosan kiderül a k k o r 
'is, ha összehasonl í t juk az említett összegeket a Hároméves Terv vonatkozó 
előirányzatával . A terv 1947-től 1950-ig te r jedő hároméves időszakban 912 
mill ió for in to t k íván a mezőgazdaság fejlesztésére fordí tani , ebből 263.4 
millió for in t m i n d j á r t az 1947—48-as gazdasági évben volna esedékes. A 
terv a mezőgazdaság- gépesítésére egymagában 345 millió for in to t irá-
nyoz elő. 
Mezőgazdaságunk gépesítésének költségeit a Gazdaságkutató Intézet 
tízéves terv keretében négymil l iárd fo r in t r a becsüli. Ez természetesen m a 
még távoli célkitűzés, amit csak lassan és fokozatosan közel í the tünk meg, 
kü lönösen , ha Magyarország továbbra is teljesen önmagára lesz u ta lva 
tőkeszükségletének előteremtésében. Mai körü lménye ink között azonban az 
eddigi szerény h i te lkere teknek is fontos szerepük van az ú j j á ép í t é s m u n -
k á j á b a n és h o z z á j á r u l n a k ahhoz, hogy későbbi időpon tban szélesebb keret-
ben és gyorsabb ü temben foghassunk hozzá mezőgazdasági célkitűzéseink 
megvalósításához.-
Tervgazdálkodás 
a népi demokrácia országaiban 
í r ta: F. OLJESCSUK 
A KAPITALISTA T E R M E L É S I R E N D S Z E R súlyos betegségeire számos gazdaságpoli t ikus az á l l amnak a gazdasági életet i rányí tó olyan be-
folyását t a r t j a a lega lka lmasabb orvosságnak, amely mellett a kapi ta l izmus 
gazdasági a l ap ja mégis ér intet len m a r a d n a . 1934-ben, H. G. Wells angol 
í róval fo lyta tot t beszélgetésében Sztálin a Roosevelt és követői által foga-
natosí tot t i lyenfa j ta inézkedéseket vizsgálta és r ámu ta to t t a r ra , hogy ami-
k o r az amer ika iak ta lán va lóban a t á r sada lom átépí tésére gondolnak , a 
t á r sada lom jelenlegi a lap já t lényegében mégis ér intet lenül h a g y j á k . Ezér t 
gyakorla t i lag semmiféle t á r sada lmi á ta lakulás n e m következik be. Nem 
lesz t ehá t t e rvgazdá lkodás sem. 
Az amer ika i események teljesen igazolták Sztál innak ezt a jóslatát . 
Más a helyzet Kelet- és Délke le t -Európa á l lamaiban , amelyek a má-
sodik v i lágháború és a fas izmus fe lszámolása u t án o r szágukban ú j társa-
dalompol i t ikai rendszer t — népi demokrác iá t — létesítettek. E rendszer-
nek az ú j poli t ikai és gazdasági je l lemvonásai (a ha t a lom a dolgozók kezé-
ben van, a nagyipar t és a b a n k o k a t á l lamosí to t ták , f ö l d r e f o r m o t h a j t o t t a k 
végre, stb.) lehetővé tették, hogy a nép i demokrác ia országai gazdasági 
életük tervszerű i r ány í t á sá ra t é r j enek át. Kelet-Európa országainak gazda-
sági életében a tervszerűség elvének alkalmazása, ilyenformán, a fasizmus 
felett aratott győzelem következtében kialakult új társadalmi rend ered-
ménye. 
Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Bulgáriában és Lengyelországban 
népgazdasági tervek kidolgozásával és vég reha j t á suk ellenőrzésével kü lön 
tervhivatalok fogla lkoznak. Egyes országokban (pl. Jugoszláviában) , a terv-
gazdálkodást , mint a népi demokra t ikus á l lam legfontosabb tényezőjét az 
alkotmányba is beiktatták. A jugoszláv a lko tmány 15. cikkelye így hang-
zik: „A nép létérdekeinek megvédése, jólétének emelése, va l amin t az összes 
gazdasági lehetőségek és e rő fo r rá sok célszerű k ihasználása szempont j ábó l 
az ál lam ál talános gazdasági terv ú t j á n úgy i r á n y í t j a az ország gazdasági 
életét, hogy az ál lami és szövetkezeti gazdasági szektorra t ámaszkodik és 
ellenőrzi a közgazdaságnak m a g á n t u l a j d o n b a n lévő részét" . 
Jugoszláviában kidolgozták és megszavazták a közgazdaság fejlesztésé-
nek az 1947—1951 évekre szóló ötéves tervét. E terv főbb pon t j a i : az or-
szág iparosítása, villamosítása és a jugoszláv állam teljes gazdasági függet-
lenségének biztosítása. Az ipar fej lesztésére százhúsz milliárd dinárt i rá-
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nyoz tak elő. Az ipar i termelésnek 1951-re az 1939-es sz ínvonalnak ötszö-
rösére kell emelkednie. A gazdaság ál lami szektorának különösen gyo r s 
ü t emben kell növekednie. 
E l sősorban a nehézipart a k a r j á k fejleszteni. A v i l l anyáram fe j lesz tés 
1951-ig az 1939 évinek a négyszeresére emelkedik. A széntermelés ennek 
megfelelően 265 százalékra, az acéltermelés 320 százalékra, az aluminium-
termelés 800 százalékra növekszik. A terv ér te lmében az ipart és a mező-
gazdaságot a m o d e r n technika l egú jabb e redményeinek f igyelembevételé-
vel kell fölszerelni; az országban ennek megfelelően igazi technikai f o r r a -
da lom megy végbe. 
A csehszlovák kormány és a tö rvényhozó nemzetgyűlés ugyancsak 
e l fogadta az 1947/48-as évekre szóló kétéves tervet. A terv szerint he lyre-
á l l í t j ák a h á b o r ú s puszt í tások fo ly tán erősen megviselt gazdaságot és a 
h á b o r ú előtti sz ínvonalhoz viszonyítva tíz százalékkal emelik az ipari ter-
melést. A terv e lőír ja , hogy a mezőgazdaság termelékenységének 1948-ban 
el kell érnie a h á b o r ú előtti színvonalat . Nagy f igyelmet szentelnek az 
áramfej lesztés i , a f émipa r i és a szállítási kérdéseknek . A t rak torgyár tás t a 
t izenötszörösére a k a r j á k emelni. 
Lengyelországban az 1947/49 évekre há roméves tervet dolgoztak ki„ 
A terv szerint, a h á b o r ú előtti sz ínvonalhoz képest nagymér tékben emelik 
az ipar i és a mezőgazdasági termelést . Az acéltermelésnek pl. 1949-ben az 
1938 évihez viszonyítva 139 százalékra, a mezőgazdasági gépek gyár tásá-
n a k 282 százalékra, a mezőgazdasági termelésnek 110 százalékra kell 
emelkednie . 
Bulgáriában eddig minden évre kü lön-kü lön népgazdasági tervet dol-
goztak ki" és fogad tak el. Az 1946. évre kidolgozott első tervvel kapcso la t -
ban az ,,Otyecsesztven Front" c ímű lap ezt í r ta : ,,A miniszter tanács által el-
fogadot t , 1946. évre szóló népgazdasági terv az első ha tározot t és jelentős 
lépés a Hazaf i a s Arcvonal gazdasági po l i t iká jának teljes megvalósí tása 
felé. E poli t ika céljai a következők: először, a bolgár népgazdaságot szer-
vezett és tervszerű gazdálkodássá alakí tani , másodszor , Bulgária gazdasági 
függetlenségét biztosítani . Mezőgazdasági Bulgár iának nehéz ipar ra l ren-
delkező mezőgazdasági és ipar i á l l ammá kell á ta lakuln ia" . 
Az 1947/48-as évekre Bulgár iában kétéves tervet dolgoztak ki. Ebben 
a nehéz ipar jelentős kiszélesítését, számos vállalat kibővítését, villamosí-
tást, a népgazdaság ál lami és szövetkezeti szektorának megerősítését, a 
mezőgazdaság fejlesztését és az ipari vál lalatok ellenőrzését tervezik. A terv 
szerint az ipar i és a mezőgazdasági termelés háborúelőt t i színvonalát két 
év alatt túl kell ha ladniok . A széntermelésnek 1948-ban az 1940-es színvo-
nalhoz viszonyítva 1A0 százalékra, az érctermelésnek 150 százalékra kell 
emelkednie, stb. Az egész ipar i termelésnek 1948-ban ha tvanhé t százalék-
kal. a mezőgazdasági termelésnek pedig ha rmincnégy százalékkal nagyobb-
n a k kell lennie a h á b o r ú előttinél. 
Milyen előnyöket és milyen hasznot biztosít a gazdaság tervszerű irá-
ny í tása ezekben az o r szágokban? 
A népi demokrác ia országai mindenekelőt t rászoru lnak ar ra , hogy a 
h á b o r ú okozta sebeket a leggyorsabban behegesszék, hogy a mezőgazdasá-
got a legrövidebb időn belül helyreál l í tsák és hogv népük anyagi és ku l tu-
rál is sz ínvonalá t emel jék. A tervgazdálkodás lehetőséget nyú j t a r ra , h o g y 
ezt a célt a legkisebb időveszteséggel, a legrövidebb úton elér jék. Ha a z 
ál lam a terv szerint fog ja i rányí tani a gazdasági tevékenységet, ha az ösz-
szes termelőeszközöket és a polgárok erőfeszítéseit helyesen t ud j a fe lhasz-
nálni , a k k o r a gazdasági hetyreál l í tás gyors ü temben ha lad m a j d . 
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A népi demokrác iának c saknem m i n d e n országa airra kényszerül , hogy 
minél gyorsabban fe lszámol ja gazdasági és technikai e lmaradot t ságá t , 
hogy ipará t és mezőgazdaságá t korszerűen fölszerelje. Enélkii l ugyanis 
nem lehetne biztosítani ezeknek az országoknak a függetlenségét és a nép 
jólétét sem tudnák emelni. A tervszerű gazdálkodás lehetővé teszi, hogy 
ezt a fe ladatot is a l egha tha tósabban és a leggyorsabban h a j t s á k végre. Az 
államnak a tervezés alapján lehetősége nyílik arra, hogy elsősorban azo-
kat az iparágakat fejlessze} amelyek a leghathatósabban szolgálják az or-
szág iparosítási ütemének meggyorsítását és így a néptömegek életfeltételei-
nek a gyökeres megjavítását. 
A népi demokrác ia országainak még harco ln iok kell m a j d az ipar-
mágnások , pénzemberek és nagybi r tokosok ügynökei ellen, akik kü lső 
segítségre t ámaszkodva azzal kísérleteznek, hogy elvesztett vezető pozíciói-
ka t visszaszerezzék. A gazdasági élet következetes demokratizálása és a 
népgazdaság tervszerű irányítása okvetlenül szükséges előfeltétele annak, 
hogy ezeket a reakciós erőket végleg megsemmisítsék. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a népi demokrác ia országaiban meg-
valósított tervgazdálkodás természeténél és méreteinél fogva kü lönböz ik 
a Szovjetúnió tervgazdálkodásától . A Szovjetunióban, a szocializmus győ-
zelme a tervet a városokban és falvakban az egész szocialista népgazda-
ság fejlesztésének alapvető gazdasági törvényévé tette. A Szovje tún ióban 
nincs és nem is lehet k izsákmányolás , válság, munkanélkül i ség : a m u n k á -
val előteremtett haszonrész teljes egészében a dolgozó tá r sada lom rendel-
kezésére áll. A kele teurópai országokban azonban az ál lamosí tot t nagy-
ipar mellett jelentős számú ipar i és mezőgazdasági közép- és kisvállalat is 
van, amelyek magánvál la lkozók tu l a jdoná t képezik. Ezekben az országok-
ban a lakosság legnagyobb része — a parasz tság is —- egyéni vállalkozó-
ként gazdálkodik. Ez a kö rü lmény helyet biztosít a kapi ta l is ta t á r sada lom 
fejlődését i rányí tó erők tevékenységének. Kelet- és Délkele t -Európa orszá-
gainak demokra t ikus k o r m á n y a i — a gazdaságban vezető helyen álló ál-
lami, valamint a szövetkezeti szektorra t ámaszkodva — mégis befolyá-
solni t u d j á k a gazdasági fe j lődést . A magánvál la la toka t és a kis paraszt-
gazdaságokat is a tervgazdálkodás ha tókörébe von ják . 
A gazdasági élet következetes demokratizálásán alapuló tervgazdál-
kodás lehetővé teszi, hogy a válságokat és a munkanélküliséget, a „tiszta" 
kapitalizmus elszakíthatatlan velejáróit kikerüljék. Eugen Erban, a cseh-
szlovák szakszervezetek központ i t anácsának fő t i tká ra szerint: „Cseh-
szlovákia gazdasága ál landó vá lságoknak volna kitéve, ha régi a lap ja i t 
f enn ta r to t t a volna. Az ál lam azonban kezében t a r t j a az ál lamosí tot t ipar t 
és a munkásosz tá ly a parasztsággal együtt döntő befolyást gyakorol az 
á l l amhata lomra . A dolgozók tud ják , hogy a kapi ta l is ta á l l amokban fel-
b u k k a n ó ú j a b b gazdasági válság esetén a csehszlovák gazdaság szilárd 
védelmi ál lásokkal rendelkezik. Ezek az állások h á r o m előfeltételen ala-
pulnak . Ez először a népgazdaságnak az ál lamosítot t i p a r és á l lamosí tot t 
pénzintézetek a lap ján való megszervezése, a kül fö ld i tőke be fo lyásának 
kizárása mellett. Másodszor, a te rvgazdálkodásra való áttérés. Harmadszor , 
a Szov jetúnióval való szoros gazdasági kapcsola tok kiszélesítése. Mindez 
megszi lárdí t ja embere inkben a bizalmat a ho lnap i rán t valamint bizto-
sítja őket, hogy népi demokrác iánk a gazdaság, a ku l tú ra , a t u d o m á n y és 
a művészet teljes felvirágzása felé vezető ú ton ha ladva ú j a b b és ú j a b b 
eredményeket ér el és, hogy a csehszlovák köztársaság nemzeti független-
sége megerősödik." 
A gazdaság helyreál l í tásának tervei a népi demokrác ia mindegyik 
országában ha ta lmas mozgósító erőként ha to t tak és a tömegek akt ivi tását 
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és kezdeményezését szembetűnően emelték. Csehszlovákiában pl. m á r ez 
év j a n u á r j a óta, (amikor a kétéves terv végreha j tásá t megkezdték) , jóval 
n a g y o b b a munka te l j e s í tmény ; a bányászok és a szerszámgépeket gyár tó 
m u n k á s o k például 30—40 százalékkal többet termeltek mint a múlt év-
ben. Ugyanezt a fe j lődést lehet megfigyelni Jugoszláviában, Bulgár iában 
és Lengyelországban is. Ezeknek az o rszágoknak a népei megért ik, hogy 
a népi demokrácia országaiban a termelőerők gyarapodása és a nemzeti 
vagyon nagyobbodása közvetlenül emeli a dolgozók jólétét. Az a ragasz-
kodás , amelyet a kelet- és délkele teurópai á l l amok néptömegei az ú j demo-
k r a t i k u s elveken a lapu ló t á r sada lmi rend i r án t t anús í t anak — egyik for-
rása a gazdasági építés te rén kivívott komoly e redményeiknek . 
A bolgár kétéves terv és a mezőgazdaság 
ULGÁRIA KÉTÉVES GAZDASÁGI TERVÉNEK első célkitűzése az, 
hogy a termelést, mely 1946-ban a háború előttinek a 86%-át érte el, 
újból az 1939-es szintre hozzák. Időközben egyes iparágak elérték, sőt túl-
haladták ezt a szintet, mások azonban súlyosan hátramaradtak. 
A bolgár kétéves terv a mezőgazdasági termelés növelését is célozza, 
mégpedig 1947-ben az 1939-es szint 13%-kal való növelését, 1948-ban pedig 
34%-os növelését. A megművelhető területeket (1939-es adatokat alapul 
véve) 1.3%-kal akarják növelni, mégpedig 3.9 millió hektárral. Az egyes 
termékek hozamának növekedése a célkitűzés szerint 1948-ban 1946-tal 
szemben a következő lesz: búza és rizs 14%, mag és zöldtakarmány 71%, 
tengeri 109%, gyapot 186%, dohány 74%, cukorrépa 39%. Figyelembe 
kell venni azonban, hogy az alapul vett 1946-os év mezőgazdasági terme-
lése nem érte el az átlagos évi termést. Az egyes termékek decáronkénti 
(1 decár = ljlO hektár) hozamát a következőkben állapították meg: búza 
137 kg., árpa 152 kg., tengeri 135 kg., dohány 106 kg., cukorrépa 1.812 kg., 
gyapot 21 kg.. Ezek a számok jó közepes termést tételeznek fel. A követ-
kező rendszabályok teszik alkalmassá a mezőgazdaságot ennek a feladat-
nak a megvalósítására: a termelést elősegítő gépi újítások, 160.000 hek-
tár megművelhető terület szétosztása 150.000 földdel egyáltalában nem, 
vagy igen kevéssel rendelkező mezőgazda között, 35.000 hektár új terület 
megmunkálása és a szövetkezeti gazdaságok számának növelése. A területek 
közös megművelését közös mezőgazdasági gép- és állatállomány fenntartá-
sával fogják elősegíteni. 1948-ban a teljes állatállomány az 1939. évi szint 
116%-a fölé fog emelkedni. 
A magyar szövetkezeti mozgalom 
ú j feladatai 
Irta: SZÁNTÓ BÉLA 
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 f | , , A m a g y a r szövetkezeti1 mozga lom a mul t szá-
A lelevszazacios
 z a c j 90-es éveinek végén és a jelen század ele-
Szövetkezeti jén a fa lu és a város nép i erőinek a föld-
mozgalom osztásért és a k iz sákmányo lás ellen fo ly ta to t t 
tömegmozgalmaiból és harca ibó l született. A 
fa lvakban keletkezett , ,Hangya ' ' szövetkezetek a fa lu e lnyomot tsága mel-
lett a nagybi r tokosság fa lus i he ly ta r tó inak p ó r á z á r a kerü l tek , az első 
v i lágháború előtti időszakban a kivál tságos osztályok k o r m á n y a i n a k ellen-
állásával szemben az ipar i m u n k á s s á g ÁFOSz szövetkezetei sem tud tak 
országos hálózat tá k i fe j lődni . A Hor thy- rendszer e lnyomta az ipar i m u n -
kásság demokra t ikus szövetkezeti mozgalmát s így a szövetkezeti mozga-
lom ezekben az időkben a l ap jában véve a reakció érdekeit szolgálta. 
Országos jellegű demokra t ikus szövetkezeti mozga lom előfeltételei csak 
a fe lszabadulás u t án teremtődtek meg. A népi e rők ki fe j lődése szélesmedrű 
tömegmozga lommá fejlesztette a szövetkezeti mozgalmat . Átfogó szövetke-
zeti központok a lakul tak ki. Megalakult a Fogyaszási Szövetkezetek Or-
szágos központja, a mezőgazdasági t e rmények értékesí tésére pedig a Mező-
gazdasági Szövetkezeti Központ. A földosztással kapcso la tban a több min t 
2300 földmívesszövetkezet közpon t j akén t lé t re jöt t a Földmívesszövetkeze-
tek Országos Központja. Ez a h á r o m központ azonban i nkább egymással 
szembenállva, min t egymás mellett ha ladva fe j te t te ki tevékenységét. 
A reakció nagy erőfeszítéseket tett, hogy ezt az előretörő szövetkezeti 
mozgalmat a befolyása alá ha j t sa , a demokra t ikus erők ha rca a szövet-
kezetek megerősítéséért és demokra t izá lódásáér t azonban megteremte t te 
az előfeltételeit annak , hogy a szövetkezetek a demokrác ia egyik a lap-
pillérévé legyenek. 
A szövetkezetek t á r s ada lomá t fo rmá ló szerepé-
TTi 11-tnl? r i e ^ biztosí tására e l kell távolí tani az útból azo-
UJ UtaKOn
 k a t a törvényes akadá lyoka t , melyeket a ma-
gyar jogalkotás és joggyakor la t állí tott a demo-
kra t ikus szövetkezeti mozgalom fej lődése elé. 
Szükség volt olyan szövetkezeti törvényre , amelyik lehetővé teszi a mező-
gazdaság szövetkezeti a lapon való új jászervezését , a szövetkezeti értékesí-
tésen és szövetkezeti áruelosztáson keresztül a tá rsada lmi lag fölösleges 
közvetí tőkereskedelem kiküszöbölését és ezzel egyidejűleg az árubeszerzés 
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és az áruelosztás szövetkezeti megszervezését. E fe ladatok megvalósí tása 
a demokrác ia egyik kulcskérdése. Megvalósult tehát a szövetkezeti tör-
vény, amelyik ezt biz tosí t ja . Döntő jelentősége van ennek, mer t amikor a 
poli t ikai ha t a lom a dolgozók — a munkásság , a parasztság, a kispolgár-
ság, az értelmiség — kezében van, a szövetkezetek győzelme a népi demo-
krác ia győzelmét jelenti. 
Az ú j szövetkezeti tö rvény megszüntet te a kü lönfé le szövetkezeti köz-
pontoka t , azokat egybeolvasztot ta és megteremtet te az egységes szövetke-
zeti központo t , a Magyar Országos Szövetkezeti •'Központot (MOSZK). Ez-
zel megteremtődöt t az a központ i szövetkezeti szerv, amelyik hivatot t a r ra , 
hogy egységes szövetkezeti vonala t vigyen az egész magya r szövetkezeti 
há lóza tba és egységes terv a l a p j á n összehangol ja egymással a különfé le 
szövetkezeti ágazatokat . Most először te remtődöt t meg a n n a k a lehetősége, 
hogy a szövetkezeti . termelés, értékesítés, áruelosztás és a szövetkezetek 
á ru - és hitelellátása egységes terv szerint, egyetlen szerv ú t j á n tör tén jék és 
ezzel a demokrác ia ö k o n ó m i á j á b a n ez a tá rsadalmasí to t t szektor a maga 
szerepéhez ju thasson . 
A magyar szövetkezeti mozga lomnak a legis-
A legközelebbi mer tebb és legnépszerűbb ágazatai a fogyasz-
, , , , , tási és értékesítő szövetkezetek. Ezeknek a 
ieidaaiOK száma m a sokezerre rúg. Hiva tásuk a demo-
k rác i ában m á r nem csupán az á ruuzsora elleni 
küzde lemből áll, mint a múl tban , h a n e m meg kell semmisí teniük magát 
az á ruuzsorá t , Ezt úgy érhet ik el, ha döntő mér tékben k a p n a k szerepet a 
vá ros és a fa lu á rue l lá tásában , ha ők bonyo l í t j ák le a város és a fa lu 
közöt t i á rucse re forga lmat . A nagybani , va lamint a közvet lenül a termelő-
től való bevásárlás , va lamint az egyes tömegfogyasztási c ikkeknek sa já t 
ipar i és mezőgazdasági üzemeikben való termelése ú t j á n kiküszöbölhet ik 
az uzsorás nagykereskedelmet . 
A legdöntőbb jelentőségű feladat a földmívesszövetkezetekre vár . A 
földosztással megsemmisül t Magyarország évszázados h a g y o m á n y o s mező-
gazdasági szerkezete. A százezrekre rúgó régi parasz tgazdaság mellett a 
földosztás s o r á n ú j a b b százezrekre rúgó parasz tgazdaság keletkezett. A 
m a g y a r parasz tság szorgalma és kezdeményezőképessége a fe lszabadulás 
óta eltelt két nehéz esztendő során jelentősen haladt a mezőgazdaság 
ta lpraá l l í tása ú t j án . Illúzió lenne azonban azt gondolni , hogy a felszaba-
dulás óta alkalmazot t módszerekkel sikerül m a j d a régi mezőgazdasági 
sz ínvonalnak a visszaáll í tása és továbbfejlesztése. Ezt csak úgy é r h e t j ü k 
el, h a ezt a parasz tgazdaság jellegű mezőgazdaságot megszervezzük és 
képessé tesszük a r ra , hogy gépesítéssel és az agrotechnika korszerű ered-
ményeinek fe lhasználásával á magyar mezőgazdaság elér je és tú lha l ad ja 
a legelőrel ialadottabb mezőgazdasággal rendelkező országokat és ezen az 
ú ton felemelje és j ómódúvá tegye a magyar parasztságot . 
Kétségtelen, hogy ez csak szövetkezeti ú ton mehet végbe. A földosz-
tással kapcsola tban alakul t is eddig mintegy 2300 földmívesszövetkezet , 
melyeknek tagjai között van az ú jgazdák legnagyobb része. Mindazonál ta l 
csakis most, a MOSZK lét rehozásával te remtődtek meg a lehetőségei an-
nak , hogy a földmívesszövetkezetek a s zámukra kijelölt szerepet betölt-
hessék. Abból kell k i indu lnunk , hogy a földosztás m a g á n t u l a j d o n b a adta 
a pa rasz tnak a földet , a magya r mezőgazdaság új jászervezése szövetkezeti 
a lapon tehát nem mehet végbe másképpen , min thogy az egyéni paraszt-
gazdaság legyen az a bázis, amelyre rá kell épülnie a magyar mezőgaz-
daság szövetkezeti szervezetének. A legközelebbi fe lada tok a következők: 
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a) termelési szerződések megkötése a földmívesszövetkezeteken 
keresztül a MOSZK-kal; 
b) a termelési szerződések eredményes lebonyol í tására termelési 
eszközöknek, magvaknak , mezőgazdasági üzemanyagoknak , von-
tatóerőnek, stb. a földmívesszövetkezetek ú t j á n való beszerzése és 
szétosztása; 
c) gép- és t r ak to rá l lomások szolgálatainak igénybevétele a föld-
mívesszövetkezetek ú t j á n ; 
d) a földmívesszövetkezetek m u n k á j á n a k helyes megszervezésé-
vel biztosítani, hogy ne csak a földmívesszövetkezetek t ag ja inak 
fö ld je , h a n e m a fa lu h a t á r á b a n lévő minden föld — tehát azoké 
is, akik nem tagja i a földmívesszövetkezeteknek —• meg leg3^en 
művelve és a legnagyobb mér tékű hozadékot a d j a ; 
e) a földmívesszövetkezeteken keresztül meg kell szervezni és 
biztosí tani az ú jgazdák és k isparasz tok termelésének legelőnyö-
sebb értékesítését; 
f ) a földmívesszövetkezeteken keresztül biztosí tani kell az ú j -
gazdák és k isparasz tok hitelellátását és le kell bonyol í tani hitel-
műveleteiket . 
A magyar mezőgazdaság új jászervezése szövetkezeti a lapon fo ly ta tása 
és betetőzése lesz a f ö l d r e f o r m nagy művének . Ez természetesen nem 
lehetséges a földmívesszövetkezetek jelentős ál lami támogatása nélkül . Ezt 
az állami támogatás t a földmívesszövetkezetek a szükséges mér tékben és 
a lehetőségek ha tá ra i közöt t meg is k a p j á k m a j d . A hároméves terv bizto-
s í t ja ezt. Emellet t azonban a földmívesszövetkezetek m a g u k is bőséges ki-
használa t lan belső ta r ta lékokka l rendelkeznek, melyeknek helyes mozgó-
sítása a legtöbb esetben átsegítheti a földmívesszövetkezeteket a legégetőbb 
nehézségeken. Ilyen k ihasznála t lan belső ta r ta lékok: 
a) a földmívesszövetkezetek b i r tokába jutot t jelentős nemzet i va-
gyonnal való lelkiismeretes gazdálkodás ; gondoskodni kell arról , 
hogy a földmívesszövetkezetek élén megbízható személyek áll ja-
nak ; harcolni kell a földmívesszövetkezetek vagyonának e lherdá-
lása ellen; emelni kell és meg kell erősíteni a szövetkezeti tu la j -
don szentségének és sérthetet lenségének tuda tá t ; 
b) a földmívesszövetkezeti tagok gazdaságaiban a m u n k a terv-
szerű szövetkezeti megszervezése; a földmívesszövetkezeti tagok 
munkae rő , igásállatok, vonta tóeszközök és mezőgazdasági gépek 
tekintetében előre megál lapí tot t térítés ellenében m ű k ö d j e n e k 
közre egymás fö ld jének a megművelésében; 
c) a földmívesszövetkezetek a m u n k a jobb megszervezésére és 
jobb termelési e redmények elérésére nézve vezessék be egymás 
között a szövetkezeti versenyt, ami a leghatásosabb eszköz a 
földmívesszövetkezetek fe lvi rágozta tására . 
A házi ipar terén is igen fontos fe ladat vár a szövetkezetekre. A házi-
ipa r különösen a téli h ó n a p o k b a n a fa lu dolgozóinak az ipar i tevékeny-
sége és egyik megélhetési fo r rá sa . A fonás és szövés, szalma-, nád- , gyé-
kény- és kosár fonás , fa ipar , fazekasság, stb. fejlesztése, újszerüsí tése, 
anyag és hitelellátása, termékeinek előnyös értékesítése, a legeredménye-
sebben háziipari szövetkezetek ú t j á n valósí tható meg. A ház i ipar kifejlesz-
tése számára az á l ta lános szövetkezeti hálózat a legmegbízhatóbb anyagi 
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bázist képezi és így a ház i ipar szövetkezeti ú ton való megszervezése a 
földmíves- és fogyasztás i szövetkezetek mellett ú j a b b vonalon kapcsol ja 
össze a fa lusi és a városi dolgozókat . 
A kis ipar i termelő- és a k iskereskedői árubeszerző szövetkezetek még 
csak alig fe j lődésnek induló szövetkezeti ágazatok, melyek a lkalmasak 
a r ra , hogy a k is iparosok és k iskereskedők tömegeit anyagi lag a lá támasszák. 
A m a g y a r szövetkezeti élet n a p j a i n k b a n nagy á ta laku láson megy ke-
resztül . Sorsdöntő eseménye ez a magya r demokrác i ának . Megvan minden 
előfeltétele annak , hogy ez a szövetkezeti á ta laku lás a demokrác ia tel jes 
győzelmével m e n j e n végbe. 
Államosítás Hollandiában9 Franciaországban 
és Svédországban 
A HOLLAND JEGYBANK ÁLLAMOSÍTÁSÁRÓL a parlament elé ter-
jesztett javaslat szerint az intézet valamennyi részvényét az állam 
veszi, át és azokért a részvényeseknek kártalanításként a részvények név-
értékének kétszeresét fogja jóváírni. Minthogy ez a jóváírás évi 2.5%-kal 
kamatozik, az eddigi részvényesek a valóságban 5%-os kamatot kapnak. 
Ez megfelel az eddigi osztalék mértékének, úgyhogy a részvényesek nem 
fognak hátrányt szenvedni. 
777 RANCJAORSZÁG IPARI TERMELÉSI MINISZTERE nyilatkozott az 
államosított vállalatok helyzetéről. A gáz- és villanymi'wek költség-
vetési hiánya 18.4 milliárd francia frankot tett ki, ebből az összegből 12 
milliárd az újjáépítés költségeire fordítandó és valamivel több mint hat 
milliárd a pénzügyi terhekre. Alapos vizsgálat alapján a deficit 1.3 milliárd 
francia frankra volt csökkenthető. Az előrelátható kiadásoknak a revíziója 
után az egyensúly lényegileg helyreállítható, ha nem veszik figyelembe 
a régi vállalatok munkásaival kapcsolatos költségeket. (1.7 milliárd fran-
cia frank.) Az összegek egyensúlya még mindig egy 4.510 millió francia 
frankos felesleget mutat. Az államosított szénbányákat illetően a minisz-
ter megállapította, hogy azoknak a helyzete nem olyan előnyös, mint a 
villamos- és gázmüveké és hozzátette, hogy szükségessé vált 17.600 millió 
frank állami támogatás felhasználása, azonban mindez nem áll összefüg-
gésben a feltárási rendszerrel, miután ez már a bányák államosítása előtt 
is ugyanaz volt. Jelenleg a kő- és barnaszéntermelés nagyobb eredményt 
mutat, mint 1938-ban, márciusban a termelés mennyisége 4.6 millió tonna 
volt, vagyis az 1938. évi termelés 116%-a. 
A SVÉD PARLAMENT 80.3 millió svéd korona összeget szavazott meg, 
mellyel az állam a Bergslagernas vasúti társaság részvénytöbbségét 
fogja megvásárolni. Ezáltal minden nagy svéd vasúti társaság államosítva 
lesz. 
Az e u r ó p a i s z é n v á l s á g 
írta: BARACS JÁNOS 
ÁSZÉN KÖZGAZDASÁGI J E L E N T Ő S É G É T azzal szokták magyarázn i , hogy bányászásához sokkal kevesebb energia kell, min t a m e n n y i a 
k ibányászo t t szénmennyiségből e lőál l í tható. A világ energia-szükségle tének 
több mint feléről még m a is a szén gondoskodik , b á r jelentősége a viziener-
gia és az o la j h a s z n á l a t á n a k ter jedésével az uto lsó 50 évben c sökkenőben 
van. A szén azonban n e m c s a k energ ia for rás , h a n e m fon tos i p a r á g a k n a k 
nyersanyaga is, (gáz, vegyiipar) min t f ű t ő a n y a g pedig a közvetlen ház ta r -
tási fogyasz tásnak l eg fon tosabb szükséglet i c ikkei közül való. Mindez 
kel lőképpen megmagyarázza azt a m a m á r szinte közhelynek tetsző megálla-
pí tás t , hogy a szén a világ ú j j á é p í t é s é n e k első s z á m ú p r o b l é m á j a . 
A széntermelés a másod ik v i l ágháború alat t óriási s t ruk tu rá l i s válto-
záson m e n t át . A széntermelés s ú l y p o n t j a ugyan is E u r ó p á b ó l á t to lódot t 
Amer ikába . A m e r i k á b a n a széntermelés 1939-től 1945-ig kerek 400 millió 
tonnáról 570 millió tonnára emelkedett. U g y a n a k k o r az angol termelés 
235 millió tonnáró l 185 mill ióra, Németország termelése pedig 158 millió-
ról 41 mil l ióra csökkent . Az Egyesül t Ál lamok széntermelése t ehá t 170 
millió tonnáva l emelkedett , az angol és a német termelés pedig kb . ugyan-
ennyivel csökkent . Ezek a számok azért igen je lentékenyek, me r t ha a 
Szovje túniótól e l tekintünk, a világ széntermelésének közel 3A részét az 
Egyesül t Államok, Anglia és Németország szolgáltat ta. 
A Szovje túnió széntermelése ugyanis a h á b o r ú 
A Szovjetunió f o l y a m á n súlyos k á r o k a t szenvedett s így ezidő-
r , , , szerint n e m vá l l a lha t j a még azt a szerepet , hogy 
szentermeiese
 a s zénh iányban szenvedő eu rópa i országokat 
szénszál l í tásaival kisegítse. Pedig a Szovjetúnió 
széntermelése a háború előtt gyors ütemben haladt abban az irányban, 
hogy Európában az első helyet foglalja el. 1940-ben a Szov je tún ióban 166 
millió tonna szenet te rmel tek , ame lynek több m i n t a fele (85.5 mill ió tonna) 
a Donec-medencéből , t öbb min t 10 mill ió t o n n a a Moszkva-környéki 
medencéből , míg a f e n n m a r a d ó rész t ú l n y o m ó a n a keleti v idékekrő l 
származot t . A h á b o r ú főleg a Donec-medence szénbányásza t ában okozot t 
súlyos ká roka t és ezek he lyreá l l í t ásá ra most h a t a l m a s erőfeszí tés tö r tén ik . 
1945-ben m á r a h á b o r ú előtti termelési szint 50 % - á t s ikerül t elérni és a 
most folyó ötéves terv 1949-re i rányozza elő a régi széntermelés elérését 
a Donec-medencében. Az ötéves terv legfontosabb célkitűzései között van 
a széntermelés fokozása , amely 1950-ben 250 millió tonnát fog e lé rn i ; a 
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terv megvalós í tására 21 milliárd rubelt f ek te tnek a szénbányásza tba és 
ennek az összegnek a legnagyobb részét — a Donec-medencei b á n y á k 
he lyreá l l í t ása mellet t — a keleti v idékek széntermelésének fokozásá ra for-
d í t j á k . A kelet i v idékek 1940-ben az orosz széntermelésnek 36 %-át szol-
gá l ta t ták , 1950-ben pedig 47.5 % - k a l vesznek m a j d részt a szovjet szénter-
melésben . Ha ez megvalósul , a k k o r a Szovje túnió az Egyesül t Államok 
u t á n a világ legnagyobb szén te rmelő jévé vál ik és. a lka lmas in t a szén is az 
orosz expor tc ikkek közé kerü l . 
A szénválság e l sősorban európa i p rob léma . A két nagy európa i terme-
lőországnak , Angl iának és Németo r szágnak a h á b o r ú következtében oly 
m é r t é k b e n csökkent a széntermelése, hogy Európának csaknem valamennyi 
országa energiahiányban szenved és ipari termelését még annyira sem 
tudja fejleszteni, mint amennyire háború által leromlott iparának helyre-
állítása, a rendelkezésre álló munkaerő és nyersanyagmennyiség ezt lehe-
Egysz e rűnek látszik a megoldás, ha abból indu-
lunk ki, hogy a széntermelés Európábó l áttoló-
dot t Amer ikába : Amer ikának a hábo rús évek 
f o l y a m á n kia lakul t nagyobb termeléséből a 
többletet át kellene engednie a szénhiánnyal 
k ü z d ő európa i o rszágoknak . Ha ez lehetséges volna, akkor az e g é z kérdés 
szállí tási p rob lémává r eduká lódnék : megfelelő h a j ó t é r r e volna szükség és 
az európa i szénárakat a szállí tási költségek — kb. 60%-al — megdrágí ta-
nák . A helyzet azonban n e m ilyen egyszerű. A szén az ipari energia leg-
f o n t o s a b b f o r r á s a és így fogyasztása az ipari termeléssel együtt emelkedik. 
Az Egyesült Államok ipar i termelése tudvalevően a háború fo lyamán rend-
kívül megnövekedet t . Az ipar i termelés 1945 végén 48 %-kal , 1946 végén 
6 4 % - k a l m ú l t a felül az 1939. évi szintet. Ennek megfelelően az Egyesül t 
Ál lamok belső szénfogyasztása is nagymér t ékben növekedett , ezáltal kevés 
teret hagyot t az expor tá lha tó szénmennyiség részére. Az Egyesült Államok 
széntermelésének van még egy külön, eddig megoldatlan problémája is: a 
bér-kérdés. 1946-ban az Egyesült Államok széntermelését két súlyos bér-
sz t r á jk ráz ta meg, az egyik tavasszal több min t egy hónap ig tartot t , a 
más ik november végén, illetőleg december elején zajlott le. A két sz t r á jk 
együttesen 51 m u n k a n a p o t vett igénybe és a sztrájkok által elmaradt szén-
termelést 70 millió tonnára becsülik. Különösen a második sz t rá jk zajlott 
le d r áma i k ö r ü l m é n y e k között . A közlekedés és az ipari termelés meg-
bénult , a b í róság marasz ta ló íteletet hozott a szénbányászok vezére Lewis 
ellen, a közhangu la t élesen a szakszervezetek ellen fordul t . Ezt a közhan-
gulatot használ ta ki az amer ikai jobboldal a közelmúl tban életbelépett 
szakszervezet-ellenes tö rvénynek a megalkotására . Az ilyen törvények 
azonban semmiképen sem tudják megoldani minden közgazdaságnak azt 
az alapvető kérdését, hogy a bérek és az árak között bizonyos racionális 
egyensúlyhelyzetnek kell kialakulnia, és ameddig az amerikai árszint a z -
elmúl t esztendőéhez hason ló gyors mozgásban van, addig a bérkérdés is 
mind ig rendezésre szorul . Ez pedig az amer ika i bánya tu l a jdonosok beállí-
tot tsága mellett sz t rá jkok nélkül nem egykönnyen lesz megvalósí tható. 
A sz t rá jkok által lecsökkent amer ika i széntermelés 1946-ban mind-
össze 42 millió tonnát tudot t export cé l ja i ra ford í tan i . E u r ó p á n a k ebből is 
kereken 17 millió ju tot t csak. Ez a mennyiség természetesen semmikép 
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1946 f o l y a m á n mind Angliában, m ind a Ruhr-vidéken komoly erőfeszíté-
sek tör téntek a széntermelés fokozásá ra és a kisebb mennyiségeket t e rmelő 
országok is — elsősorban Franc iao r szág és Lengyelország — komoly ha la -
dás t értek el a mul t évben ezen a téren. 
Az európai széntermelés nehézségeinél technikai és poli t ikai problé-
m á k keverednek egymással . A termelési berendezések sokhelyüt t e lavul tak, 
m á s u t t a h á b o r ú tette tönkre őket. A bányászok fö lda la t t i m u n k á j a nehe-
zebb bá rmely más testi m u n k á n á l és széles munkásré tegek e nehéz m u n k a 
fe jében nyú j to t t bér t n e m ta lá l ják elég vonzónak ahhoz, hogy a bányász-
p á l y á r a lépjenek. A h á b o r ú f o l y a m á n egyre nagyobb mér tékben használ-
t ak foglyokat erre a m u n k á r a és a fog lyok hazakü ldése egyes országokban 
még m a is a szénbányászat komoly megrázkódta tásá t jelentené. A R u h r -
vidék bányásza i s zámára kü lön nehézséget jelent, hogy a nehéz m u n k a 
elvégzéséhez szükséges magas é le lmiszer-kalór iamennyiség nehezen bizto-
s í tha tó csak. Emellet t a m u n k á t ó l való t ávo lmaradás minden országban jó 
üzletnek bizonyul, ahol a feketepiac virágzik és ahol n incs is feketepiac, 
o t t az abszentizmust a h á b o r ú által okozott fegyelemmeglazulás teszi álta-
lánossá. Ezek a nehézségek kisebb-nagyobb mér tékben minden széntermelő 
o r szágban megtalá lhatók, de minden országban más-más súlyt és színezetet 
k a p n a k , más -más keverési a r á n y b a n je lentkeznek és így minden ország 
szénhelyzetének megvan a maga sa já tos jellege. 
Az angol széntermelés 1913-ban érte el a csúcs-
Anglia p o n t j á t közel 300 millió tonnával. Már az első 
S 7 p n t p r m p l p « p v i lágháború is erősen csökken te t t e Anglia 
» ¿ e m e r n i e i e h e széntermelését : 1921-ben 166 millió t onnás évi 
termeléssel a mé lypon t j ához '(Utott. A 20-as 
évek közepe t á j á n Anglia széntermelése azonban ismét 2őü milliós terme-
lési szűnt körü l mozgott, míg a másod ik v i lágháborút megelőző években, 
1935—1938-ig az át lagos évi termelés mintegy 230 millió t o n n a volt. Miért 
n e m tudot t Anglia a második v i lágháború u t án 185—190 millió t o n n á n á l 
nagyobb évi széntermelést elérni m i n d e n erqfeszí tés el lenére s em? 
Többfé l e magyaráza ta van ennek. Az okok még a h á b o r ú előtti évekre 
n y ú l n a k vissza. A legkönnyebben hozzáférhető bányák már régebben kime-
rülőben voltak és a külföldi verseny erősen lecsökkentette az exportpiaco-
kon az angol bányák rentabilitását. Mindez a r r a indí tot ta az angol bánya-
tu la jdonosoka t , hogy nyereségüket bányá ikbó l k ivon ják és másut t fektes-
sék be. Az angol b á n y á k ezáltal egyre e lavul tabb berendezéssel dolgoztak, 
ami még jobban fokozta a kül fö ld i versenytársak rentabi l i tásának fölényét . 
E h h e z járul t még az is, hogy az angol szénbányászat huzamos pangása a 
munkásokat is egyre nagyobb mértékben tartotta visszn attól, hogy a 
bányász-szakmát válasszák; kü lönösen vonatkozot t ez az i f j a b b munkás -
nemzedékre . 
A termelés csökkenését a m u n k a m o r á l m á r emlí tet t hábo rús lazulása 
is fokozta. Az angol bányászok egyre több m u n k a n a p o t töltöttek távol 
munkahe lyük tő l , aminek Angliában még kü lön magyaráza ta is van. A 
h á b o r ú alatt bevezetett jegyrendszer ugyanis azt eredményezte itt, hogy a 
m u n k á s o k pénzkereset i kedve erősen megcsappant . Ha t. i. a m u n k á s o k 
megkeresték azt az összeget, ami a jegyrendszer keretében k a p h a t ó á ruk 
megvásár lásához szükséges, a további kereset m á r nagyobbrészt csak a 
megtakar í tások növelésére haszná lha tó fel. így a bányászok i n k á b b keve-
sebbet dolgoznak és h a j l a n d ó k erről a kereset többletről lemondani . Emel-
lett a b á n y á k b a n ténylegesen eltöltött m u n k a n a p o k te l jes í tménye is lerom-
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lott . A h á b o r ú előtt , 1937-ben, az angol m u n k á s át lagos napi te l jes í tménye 
1.17 tonna volt, ez 1945 augusztusáig 0.92 tonnára csökkent és azóta lassú 
emelkedést m u t a t : 1946-ban állag 1.03 tonna, 1947 m á j u s á b a n 1.08 tonna 
volt . 
Az angol szénhelyzet radikál is meg jav í t á sának szüksége a h á b o r ú 
végén mindenk i számára nyi lvánvaló volt és így a munkáskormány úgy-
szólván ellentmondás nélkül hajtotta végre a széntermelés nagy reformját, 
az angol szénbányák államosítását. A régi t u l a jdonosoka t 165 millió font 
névértékű államkötvénnyel ká r t a l an í to t t ák és a b á n y á k tu l a jdon jogá t egy 
országos széntestületre, a National Coal Board-ra, ruház ták . 
Kétségtelen, hogy a N. C. B., amely jogilag 1947 j a n u á r 1-én vette á t 
az angol szénbányákat , működésének első h ó n a p j a i b a n je lentékeny sikere-
ket ért el. A bányászok létszáma januártól májusig 694.000-ről 715.000-re 
emelkedett. 
Az angol k o r m á n y tervei szerint Angliának 1947-ben legalább 200 
millió tonna szenet kell termelnie, ha meg a k a r j a valósí tani ipar i p ro-
g r a m m j á t és némiképpen fel a k a r j a tölteni veszélyesen leapadt szén-
készleteit. Ma nagyon kérdéses még, hogy minden eddigi kezdeti siker 
el lenére megvalós í tha tó lesz-e a 200 millió t o n n á s célkitűzés. Amenny i re 
az angol széntermelés helyzete m a megítélhető, Anglia 1947-ben leg jobb 
esetben is sa já t belföldi szükségletét t u d j a fedezni csak és n e m tüd hozzá-
j á i u l n i a többi európai ország szénszükségletének kielégítéséhez. É r d e k e s 
ebben a vona tkozásban , hogy az Európai Szénszervezet az év h a r m a d i k 
negyedének amer ika i szénkiviteléből 600.000 tonnát Anglia részére utal t k i . 
Ezenk ívü l az angol—lengyel kereskedelmi megál lapodás lengyel szén szál-
l í tását is biz tos í t ja Anglia számára . 
Hasonló okok, de hasonl í tha ta t l anu l n a g y o b b 
A Ruhr-VÍdéki mér t ékben okozták a Ruhr-v idéki szén-
•Lj , bányásza t ka tasz t rofá l i s visszaesését. A bá-
^ n y á k a h á b o r ú b ó l minden kü lönösebb 
h á b o r ú s pusztu lás né lkül kerü l tek ki. A 
berendezések f e lú j í t á s ának e lmaradásá tó l el tekintve, a visszaesés főoka 
tehá t a n é m e t bányászok he lyze tében keresendő. A Ruhr-vidéki s z é n b á n y á k 
1938-ban 289.000 bányászt foglalkoztat tak. Ez a szám 1944-ben, a legma-
gasabb fogla lkozta tot tság idején, 357.000-re emelkedett , ebből azonban 
148.500 külföldi munkás volt, ak ik a h á b o r ú befejeztével természetesen 
azonna l visszatértek h a z á j u k b a . A német bányászok létszámát azóta foko-
zatosan sikerült emelni. A h á b o r ú befejezésétől 1945 végéig a bányászlé t -
szám 208.000-ről 260.000-re nőtt , 1946 végén elérte a békebeli 289.000-es 
szintet, 1947 f e b r u á r j á b a n pedig 305.000 bányász dolgozott a Ruhr-v idéken, 
vagyis mintegy 5%-kal több, mint a háború kitörése előtt. Ugyanekkor 
azonban a bányászok te l jes í tménye rendkívül leromlott . Ezév f e b r u á r j á -
ban , amikor pedig a bányászok m u n k á j a m á r ismét jóval fe lü lmúl ta az 
1945—46-os évek te l jes í tményét , a napi munkaeredmény átlagosan még 
mindig csak 1.25 tonna volt a békebeli 1.90 tonnával szemben. Emelle t t 
a m u n k á t ó l való rendszeres t ávo lmaradás a számszerűen megnövekedet t 
munkás lé t szám ellenére is csökkentet te a ténylegesen végzett m u n k a n a p o k 
számát . Bz ugyancsak fokoz ta a termelt szénmennyiség visszaesését. 
Igen tanulságos megnézni a Ruhr-vidéki b á n y á k b a n foglalkoztatot t 
b á n y á s z o k n a k az életkor szerinti összetételét. Míg 1937-ben a bányászok-
nak mintegy 72%-a volt 40 évnél fiatalabb és csak 28% ezeknél öregebb, 
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1946-ban a 40 éven aluliak arányszáma mintegy 39%-ra csökkent. A 40 
évnél idősebb korosz tá lyon belül is erősen lá tha tó az elöregedési folya-
ma t . 1937-ben az összlé tszámnak csak 7 .2%-a volt 50 évnél idősebb, 
1946-ig ez az a ranyszá jú közel 24-re növekedet t . 
Az elöregedési fo lyamat tó l eltekintve, l egfőképpen az élelmezési hely-
zet rontot ta le a német bányászok te l jes í tményét . Az 1945—46-os évek 
termelése szinte pon tosan tükröz te a kiuta l t nap i é lelmiszer-kalóriamennyi-
ségek vonalát. A folyó évben ezt a ka lór iamennyiséget s ikerül t nap i 4000-re 
fokozni már , ez azonban még mindig n e m bizonyul t elégségesnek. A bányá-
szok csa ládtagja inak ugyanis n e m biz tos í that tak azonos mennyiséget , a 
családos bányászok tehát s a j á t é le lmiszeradagjukat kénytelenek megosztani 
csa lád tag ja ikka l és m a g u k a lu l táp lá l tak m a r a d n a k . 
A megszálló ha tóságok kü lön kedvezményekkel igyekeznek vonzóvá 
tenni a német m u n k á s o k számára a b á n y á s z - m u n k á r a való jelentkezést 
( ruhakiosztás , dohánykiosztá® stb.). Ez kétségtelenül nagy számmal von-
zott oda munkaerőke t , ezek azonban szakmai szempontból nem tekint-
hetők e l ső rangúaknak és a b á n y á k b a n végzett m u n k á j u k a t ny i lvánva lóan 
á tmenet i jellegűnek tekintik csak. 
A feketepiac virágzása mindenü t t erősen csáb í t ja a munkásoka t , hogy 
a m u n k a n a p o k egy részét m u n k a h e l y ü k t ő l távol töltsék és idejüket a sok-
kal gyümölcsözőbb feketepiacon értékesítsék. Ez természetesen egy 
országra sem érvényes olyan mér tékben, min t Németországra . A német 
bányászok te l jes í tménye az utóbbi h ó n a p o k b a n éppen ezért erős ingado-
zásokat muta to t t . F e b r u á r második felében a Ruhr-v idékl b á n y á k terme-
lése nap i 230.000 tonná ra emelkedett , sőt a m á r c i u s 21.-ével végződő héten 
elérte a nap i 238.400 tonnát . Később azonban a német bányászok m u n k a -
kedve ismét megcsappant , az ápril is 2.-ával végződő hét n a p te l jes í tménye 
m á r 204.000 tonna volt csak, m á j u s f o l y a m á n az át lagos n a p i e redmény 
215.600 tonna, j ún iusban pedig ismét 218.700 t o n n a volt. 
Ezeknek a termelési e redményeknek azért van n a g y jelentőségük, mer t 
a legtöbb európai ország szénszükségletének fedezése nagymértékben a 
Ruhr-vidéki szén kivitelére volt alapozva és a legutóbbi moszkva i külügy-
miniszteri kon fe renc i ának is egyetlen kézzelfogható e redménye az volt, 
hogy Franciaországnak sikerült a többi nagyhatalmakkal megegyeznie a 
Ruhr-vidéki szén exportjának kérdésében. A németországi angol övezet 
1946. évi szénkivitele közel 12 millió tonna volt (ebből közel 2 millió tonna 
a barnaszén-kivitel) . Első helyen Ausztria részesedett ebből kerek 2 millió 
tonnával, továbbá Franciaország ugyancsak kerek 2 millió tonnával és 
országonként kb. 1.5 millió tonnával Hollandia, Belgium, Dánia, Luxem-
burg. Kisebb mennyiségeket k a p t a k még Norvégia, Olaszország, Svédország, 
Finnország, Portugália, Svájc, Görögország és Jugoszlávia. A kivitt mennyi -
ség a széntermelésnek kb. 18—19%-a volt, 1947 első h ó n a p j a i b a n azon-
b a n a nyugat -német széntermelésnek csak jóval kisebb — kb. 12%-os — 
h á n y a d a kerül t kivitelre. A moszkvai egyezmény szerint a kiviteli arányt 
21% -ra emelik, mihelyt a nyugati zónák napi kőszéntermelése—eléri a 280 
ezer tonnát és 25%-ra emelik, amikor a termelés napi 370.000 tonna fölé 
emelkedik. A f ranc ia k o r m á n y a n n a k ide jén megelégedését fejezte ki a 
moszkvai egyezmény felett, m a azonban, az azóta eltelt h á r o m h ó n a p 
tapasztalatai a l ap ján nagyon kétséges, hogy az említett termelési számok 
belá tható időn belül elérhetők lesznek-e és így kérdéses, hogy a moszkvai 
megál lapodás mikor válik m a j d effektívvé. 
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Közben F ranc i ao r szág sa j á t széntermelésének 
A francia fokozásáva l is igyekszik belső szénprob lémájá t 
megoldani . A francia széntermelés a háború 
szenrermeies
 elöm évek ánagos 46 miUió tonnájáról az idért 
előreláthatóan' kerek 50 millió tonnára fog 
emelkedni. Ez az emelkedés csak o lymódon volt elérhető, hogy a f r a n -
cia b á n y á k b a n m a több min t 4 0 % - k a i több bányász dolgozik, mint a há -
b o r ú előtti években. E n n e k a munkae rő több le tnek azonban nagyrésze né-
met had i fog lyokból áll, ak iknek hazaszál l í tása e lőbb-utóbb elkerülhete t len 
lesz. Komoly gondot jelent ez a f r anc ia gazdasági ál lamvezetésnek. A f r a n -
cia gazdaság szénszükségletét ugyan is az évi 50 mill ió tonnás t e rmelés 
sem t u d j a fedezni és így Franc iao r szág vál tozat lanul a nagy szén impor tá l á 
országok közé tar tozik. Az utóbbi h ó n a p o k b a n át lag havi 1 millió tonna 
szenet impor tá l t , e mennyiségnek kereken k é t h a r m a d a származik az Egye-
sült Ál lamokból . Ez a mennyiség azonban — illetékes f r anc ia k i je lentések 
szerint — még mind ig n e m elegendő és a helyzet osak akkor vál toznék 
meg, ha a Saar-vidéket — amely ezidőszerint csekély mennyiséggel vesz 
csak részt F ranc iao r szág szénel lá tásában — gazdaságilag Franc iaország-
hoz csatolnák. A Saar-vidék széntermelése ma mintegy évi 11 millió tonna. 
Amennyiben az átcsatolás megtör ténne , akkor — ugyancsak a moszkvai 
külügyminisz ter i konferenc ia , megál lapodása szerint — Franciaországnak 
a Saar-vidék széntermelését az Európai Szénszervezetnél be kell jelentenie. 
Hasonló nehézségekkel küzdenek a többi eu ró -
A lengyel P a i széntermelő országok is: Belgium, Hollan-
r , | , dia, Csehszlovákia stb. Részletesebben azonban 
szenneiyzet
 csa^ a iengyej széntermeléssex k í v á n u n k 
foglalkozni , nemcsak azért , mer t Lengyelország 
Anglia és Németország u t án E u r ó p a legnagyobb széntermelője, h a n e m 
azért is, mer t az egyetlen ország, amelynek sikerült a háború előttinél jó-
val magasabb széntermelést elérnie és az egyetlen ország, amelyik belső 
szükségletét meghaladó jelentékeny szénmennyiséggel rendelkezik és így 
részt tud venni az ínséges európai országok szénellátásában. Lengyelor-
szágnak m á r 1946-ban sikerül t 47 millió tonna szenet termelnie az 1938. 
évi 37 millióval szemben. Ez a közel 30%-os emelkedés a foglalkoztatot t 
bányász lé t számnak valamivel több mint 30%-os emelésével volt elérhető. 
A bányászonkén t ! te l jes í tmény tehát csökkent , azonban az 1947 m á j u s i 
1.25 tonnás nap i te l jes í tmény európai viszonylatban kedvezőnek mondha tó . 
A lengyel k o r m á n y minden t elkövet a széntermelés további fokozásá ra ; 
így a bányászoka t fö lment i a ka tona i szolgálat alól, Olaszországban nagy 
számmal toboroz bányászoka t és igyekszik a kü l fö ld re kerü l t lengyel bá-
nyászoka t visszahonosí tani . Ezenkívül a k o r m á n y igyekszik a bányabe ren -
dezéseket modern izá ln i és ezért a szénexport ellenértékét nagyrészt a szük-
séges berendezések beszerzésére fordítja. 1946-ban a ^zénexpor t Lengyel-
ország kivitelének 70%-át képezte. Az idei évre a k o r m á n y 60 milliós, 
1948-ra és 1949-re pedig 70, illetőleg 80 millió tonnás széntermelést tűzöt t 
k i célul. E n n e k elérése azt jelentené, hogy az idén 20 millió, jövőre 28 
millió és két év múlva 35 millió tonna állna a kivitel rendelkezésére. A 
legújabb ada tok szerint a májusi termelés 4,460.000 tonna volt, a bányá-
szok 23 napi m u n k á v a l 2 .6%-ka i l ép ték túl a m á j u s r a kitűzött célt. 
Az európai kőszéntermelés a lakulását k i tűnően tükrözi a Nemzetközi 
Fizetések Bankjának utolsó évi jelentésében közzétett egyik táblázat , 
amely azonban a lengyel ada toka t a Lengyelországhoz csatolt sziléziai 
b á n y á k bevonásával a d j a s így ezek az előbb említett számoktól e l térnek. 
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m e í é s 
Szakmám ón- Munkás- Termelés i 
T e r kén ' i tel je- létszám eredmény 
O PC 7 'í n 1935—193« 1946 1947 m á r c sít meny vJi JiAdg é v i a d a t o k százalékos vál tozás 
millió tonnában 1935—38 és 1947 márc ius között 
Anglia . . . 230 189 193 — 10 — 9 — 13 
Franciaország . . . 46 47 50 — 27 + 45 + 9 
Belgium . . . . . . . 28 23 26 — 24 + 21 — 7 
Hollandia . . . . . . 13 8 11 — 43 + 24 — 19 
Németország nyugati zónák 136 63 85 
Ruhr és Aachen . . . 123 54 73 — 41 — 12 — 41 
Saar . . . 12 8 11 — 17 — 12 — 15 
Lengyelország . . . . . 61 47 57 — 35 + 32 — 6 
15 16** — 20** + 48** -f- 17*** 
Olaszország . . . . . . 1.4 1.1 1,7 + 16 
Törökország . . . . . 3.0*** 3.8 4,4 + 47 
A széntermelés fokozása á l ta lánosan el ismert l egfontosabb előfelté-
tele E u r ó p a ú j jáépí tésének. A fenti táblázat vi lágosan megmuta t j a , hogy 
ennek a m u n k a oldaláról két megoldási lehetősége van: vagy a munkások 
munkateljesítményét kell fokozni (ez — mint az angol és német pé ldákból 
lá t tuk — főleg a munkások jövedelmének fokozásával érhető el), vagy 
pedig — f ranc ia és lengyel példa szerint — a foglalkoztatott bányászok 
létszámát kell emelni. Ezenkívül természetesen a bányák technikai moderni-
zálása is fon tos eszköze lehet a termelés emelésének. Azonban mindegyik 
megoldás komoly költségnövekedést jelent és a gazdaságpoli t ikai vezetést az 
elé a válaszút elé ál l í t ja , bogy vagy belenyugszik a szénárak emelkedésébe 
vagy elfogadja azt, hogy változatlan szénárak mellett a bányák rentabili-
tása csökken, illetve a def ic i t jük megnő. Mindkét megoldás komoly hát-
rányokka l jár , mer t a szén alapvető nyersanyag s így áremelkedése min-
den ország egész árrendszerét veszélyeztethetné, másrész t a szénbányák, , 
melyek ma csaknem mindenüt t á l lami kézben vannak , növekvő deficit 
mellett komoly terhet jelentenének az egyes országok á l l amház ta r t á sának . 
A szénárak esetleges emelkedése még egy érdekes lehetőséget mu ta t , 
amelyre ugyancsak a Nemzetközi Fizetések B a n k j á n a k évi jelentése h í v j a 
fel a figyelmet. Az Egyesült Államok területén ugyan is számí tásokat vé-
geznek a r r a vonatkozólag, hogy 1 k w ó r a vi l lamosenergia előál l í tásánál 
hogyan viszonylik egymáshoz a szén és az atomenergia a költségek szem-
pont jából . E számítások szerint 1946 szeptemberében 75.000 kwórás atom-
energiával hajtott erőtelep megépítése esetén, 1 kwóra energia 0.80 USA-
centbe került volna. Ugyanekkor aiz Egyesült Államok keleti p a r t j á n 
ugyanez az energiamennyiség szénből 0.65 USA-cent költséggel volt elő-
áll í tható. Egy tonna szén ebben az időpon tban 7 dol lárba kerül t . A Nem-
zetközi Fizetések B a n k j á n a k jelentése hozzáfűzi ehhez, hogy az a tomener-
gia akkor volna olcsóbb a szénenergiánál , ha a szén ára az Egyesült Álla-
mokban 10 dol lárra emelkednék. Európa i v iszonyla tban az a helyzet, hogy 
a szénárak már is jóval magasabbak az amer ika iaknál , fe l tehető azonban , 
hogy ezzel pá rhuzamosan az a tomenergia előállítási költségei is magasab -
bak volnának E u r ó p á b a n , mint Amerikában. Ha az ipar vá rha tó tech-
nikai v i lágfor rada lma valóban az a tomenergia fe lhasználásából fog kiin-
dulni, akkor a szénárak alkulása ebből a szempontból is komoly jelentő-
ségű lehet. 
* Az 1935—37. évek átlaga. 
** 1947. februári adat . 
*** 1940. évi átlag 
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A duna völgyi államok a tervgazdálkodás útján 
Csehszlovákia kétéves terve 
A csehszlovák kétéves terv m á r c i u s b a n elért e redményei rő l k ia lakul t 
kép lényegében a következő: isok i pa rágban be ta r to t t ák a tervet, egyesek-
ben n e m érték el az előirányzot t e redményt , m á s o k b a n viszont lényegesen 
tú lha lad ták . E különbségek m a g y a r á z a t a az elégtelen m u n k a e r ő n és az 
egyenetlen nyersanyagel lá táson kívül az egyes üzemek vezetőinek önkényes-
kedő m a g a t a r t á s á b a n ta lálható. Viszonylag a legjobb e redményt a bőr- és 
a gumi ipar i szektor m u t a t j a , amely az első negyedévben az előirányzat 
125%-át ér te el. A legkedvezőtlenebb e r edmény t az élelmiszertermelés mu-
t a t j a : az e lő i rányza tnak a va j te rmelés a 68%-á t érte el. A kőszén- és ba rna -
széntermelés, továbbá a vasérctermeié© megha l ad j a az előirányzatot, a vil-
lamosenergia termelés viszont valamivel e lmarad az előirányzat mögött . A 
mezőgazdaságban a fö ldek megművelése terén sok a pótolnivaló. 
Tervgazdálkodási intézkedések Romániában 
A r o m á n k o r m á n y l egú jabb intézkedései az ipar i üzemek nyersanyag-
beszerzését, elosztását és a készáruk értékesítését szigorúbb ellenőrzés alá 
von j ák . A rendelkezések végreha j t ása a gazdasági el lenőrző hivatal fel-
adata . A r o m á n p a r l a m e n t ugyanis jóváhagy ta a k o r m á n y n a k azt a törvény-
tervezetét, amelynek ér te lmében ipar i h iva ta lokat létesítenek és ezáltal az 
i p a r négyéves i dő t a r t amra közvetet t ál lami ellenőrzés alá kerül . Az ipa r 
m i n d e n egyes tényezője a vételtől az eladásig és a nye r sanyagok kiutalása 
is a k o r m á n y el lenőrzése alá kerül . Azok a vállalatok, amelyek e szervvel 
való együt tműködés t meg tagad ják , szigorú bünte tés alá esnek. 
A csehszlovák bankok központosítása 
Miután a csehszlovák b a n k o k a t m á r á l lamosí tot ták és a német banko-
ka t megszünte t ték , a tervezet t következő lépés a b a n k o k összevonása. A 
pénzügyminisz ter által tervezett tö rvényjavas la t ér te lmében Csehországnak 
és Morvaországnak két b a n k j a lesz csak: a Zivnostenska Banka P r á g á b a n 
és a Morva Bank B rnóban . Szlovákiában csak a Szlovák Bank és a Tátra 
Banka fog m ű k ö d n i Pozsonyban . A most készülő pénzügyi p r o g r a m m n a k 
csak egy részét képezi a b a n k o k központosí tása , egyébként a tervezet intéz-
kedik a Nemzeti Bank ál lamosí tásáról , az ál lamosítot t iparok pénzügyi 
problémáiról , be ruházás i b a n k létesítéséről és pénzügyi tanács felál l í tásáról . 
A török ötéves tervről 
Az Agence Economique et Financière szerint Törökország ötéves gaz-




Molotov szovjet külügyminiszter 
a „Marshall terv"-vei kapcsolatos 
francia és brit javaslatokról 
A PÁRISBAN a közelmúltban lezajlott háromhatalmi külügyminiszteri 
.xA értekezleten Molotov szovjet külügyminiszter július 2-án történt 
felszólalása során a következőket mondta: 
A szovjet delegáció f igyelmesen á t t anu lmányoz ta a júl ius elsejei f r an -
cia javaslatot . A f ranc ia tervezet a brit delegáció előző javaslatához hason-
lóan, egész E u r ó p á r a szóló gazdasági p rog ram kidolgozását tűzi ki feladatul , 
noha , mint ismeretes, a legtöbb európa i ország n e m rendelkezik még sa já t 
ál lami gazdasági tervvel. E n n e k az á t fogó európai p r o g r a m n a k a kidol-
gozása cél jából kü lön szervezet felál l í tását javasol ják , amelynek az lenne 
a fe ladata , hogy tisztázza az európai á l lamok e rőfor rása i t és szükségleteit, 
valamint azt, hogy meghatározza az említett országok fon tosabb iparágai-
n a k fej lődését és végül megál lapí tsa az amer ika i gazdasági segély folyósí tá-
sának lehetőségét. 
I lymódon az amerikai gazdasági segély, amelyről mindezideig semmi 
biztosat nem hoztak nyilvánosságra, jó ürügyül szolgál arra, hogy a brit 
és francia kormány olyan új szervezetek megteremtésére törekedjék, amely 
egész Európa felett állna és beleavatkoznék az összes európai országok 
belső ügyeibe, beleszólna abba, hogy milyen irányban fejlesszék az emlí-
tett országok fontosabb iparágait. 
Ugyanakkor Anglia és F ranc iao r szág a hoz-
Az „irányító z á juk közel fekvő országokkal együtt domi-
bizottsá^ok" h e l y z e t e t követelnek ebben a szervezet-
ben, vagy amin t a bri t tervezet m o n d j a , az 
úgynevezet európai „ i rányí tó b izot tságban" . 
Most azt hozzák fel, hogy az említett szervezet n e m fog beavatkozni 
ezeknek az á l l amoknak a belügyeibe é« n e m sérti meg azok szuveréní tását . 
De az említeti szervezet, illetve az „ i rányí tó bizot tság" elé kitűzött felada-
tokból világos, hogy az európai országok ellenőrzés alá kerülnének, elve-
szítenék gazdasági önállóságukat és nemzeti függetlenségükei. 
Mindenesetre, az amer ika i hitel egyik vagy másik ország által való 
megszerzésének lehetőségét attól a k a r j á k függővé tenni, hogy milyen 
engedelmességet tanúsí t az illető ország az említett szervezet és az „irá-
nyí tó bizottság" i ránt . 
Mit eredményezhet ez? 
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Ma például nyomás t gyakoro lha tnak Lengyelországra , hogy a d j o n 
több szenet, a k á r a lengyel ipa r más igen fon tos ága inak kor lá tozása á r á n 
is, mer t így követeli valamely m á s európa i országnak, vagy országoknak 
az érdeke; ho lnap azt m o n d j á k : Csehszlovákiától követelni kell, hogy 
fokozza a mezőgazdasági t e rmékek termelését és csökkentse a gépgyár tás t , 
továbbá azt fog j ák javasolni , hogy Csehszlovákia más európai országoktól 
vásá ro l jon gépeket, amely országok minél d r ágábban igyekezzenek túladni 
á r u i k o n ; vagy — amint az ú j s á g o k nemrégen í r t ák — Norvégiát a r r a 
f o g j á k kényszer í teni , hogy m o n d j o n le acél iparáról , mer t ez így tetszik 
n é h á n y kü l fö ld i acél t rösztnek. 
És mi m a r a d a k k o r az ilyen európa i országok gazdasági önál lóságá-
ból és szuveirénításából? Hogyan t u d j á k megvédeni ilyen helyzetben ál lami 
( függe t lenségüke t és nemzetgazdaságuka t a kis országok és á l ta lában a 
kevésbbé erős á l l amok? 
A .szovjet k o r m á n y természetesen n e m mehet ezen az úton. A szovjet 
k o r m á n y most is a jún ius 30-án előterjesztet t á l láspontot val l ja . 
A A szovjet k o r m á n y nem h a j l a n d ó el fogadni a 
A nemzeti kül fö ld i t ámoga tásnak azokat a feltételeit sem, 
r i r i r ° 
s z u v e r e n i t á s amelyek a legutóbbi f r anc ia tervezetben szere-
kérdése pelnek. Az a törekvés, mely a r r a i rányul , hogy 
E u r ó p a e lsősorban maga segítsen önmagán és 
kifej lessze gazdasági képességeit, va lamint az országok közötti á rucserére 
i r ányu ló törekvés — megfelel az európa i országok érdekeinek. De amiko r 
kijelentik, — mint a francia javaslatban tették —, hogy az európai orszá-
gok gazdasági életének helyreállítása terén az Amerikai Egyesült Államoké 
legyen a döntő szerep, nem pedig az európai államoké, akkor az ilyen 
célkitűzés a legélesebb ellentétben áll az európai országok érdekeivel, mint-
hogy ez a gazdasági önállóság feladásához vezethet, ami nem egyeztethető 
össze a nemzeti szuverenitás megőrzésével. 
A szovjet delegációnak az a véleménye, hogy az európa i országok 
szempont j ábó l minden egyes ország belső intézkedéseinek és az illető n é p 
erőfeszítéseinek, n e m pedig a kül fö ld i t ámogatás ra való számí tásoknak 
kell a döntő szerepet já tszaniok. A Szovjetúnió még a legsúlyosabb hely-
zetben is mind ig elsősorban sa já t e re jére számítot t és mint ismeretes, 
töret lenül halad előre a gazdasági életének minél nagyobb fellendítéséhez 
vezető ú ton. 
A nemzetközi együt tműködésnek két m ó d j a van. 
Nemzetközi a z e gy e n . ) °öú á l lamok közötti politi-
. . . .
 r
 kai és gazdasági kapcsola tok fej lesztésén alap-
egyuttmuKOdes
 s z i k a m i k o r a z említett országok nemzeti szu-
veréní tásán nem ejt csorbát semmiféle kü l fö ld i 
beavatkozás következtében. Ez a nemzetközi együt tműködés demokra t ikus 
"alapja, amely közelebb hozza egymáshoz a népeket és megkönnyí t i a köl-
csönös segélynyúj tás ügyét. A nemzetközi egvi i t tműködésnek van esv 
másik m ó d j a is, amely egy vagy több erős állam támogatásán alapszik 
más olyan országokkal szemben, amelyek alárendelt helyzetbe kerü lnek és 
elveszítik önál lóságukat . Tel jesen kézzelfogható, hogy az ál lamok közötti 
együt tműködésnek az első m ó d j a , amiko r egyenrangú tényezőkként lép-
nek fel, gyökeresen különbözik a nemzetközi együt tműködés másik mód-
jától. 
A szovjet k o r m á n y , amely a nemzetközi együt tműködésnek az egyen-
jogúság a l ap j án való fejlesztését helyesli, n em egyezhet bele abba, hogy 
az „ i rányí tó bizottság" — amely az európai országok felett ál lna — egész 
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E u r ó p á r a szóló gazdasági p rog ramot dolgozzon ki a kevésbbé erős és kis 
á l lamok rovására , min thogy az ilyen terv k idolgozásának semmi köze 
sincs a nemzetközi együt tműködéshez . 
Az ango l—franc ia tervezet, amely az említett szervezet megteremtését 
célozza, az európai á l lamok belső ügyeibe való beavatkozást eredményezi , 
különösen azokra az országokra vonatkozóan , amelyeknek nagy szükségük 
van az amer ika i segítségre. Ez csak bonyo lu l t abbá teheti az európa i orszá-
gok közötti kapcsolatot és együt tműködés t . A szovjet k o r m á n y elveti ezt 
a tervezetet, mer t egyáltalán n e m kielégítő és n e m j á r h a t pozitív ered-
ményekkel . Másrészt a Szovjetúnió az európai országok és más hatalmak 
között — az egyenjogúság és kölcsönös tisztelet egészséges elvein alapuló 
— gazdasági együttműködés fejlesztésére törekszik. 
Különös f igyelmet érdemel az a kö rü lmény , 
N é m e t o r s z á g a f r a n c i a — b r i t javas la tok fölvetik Né-
. . , , , , me tországnak és e rő fo r r á sa inak kérdését . 
U J j a e p i t e s e Ezekben a j avas la tokban benne van, hogy a 
fentemlí te t t szervezetnek vagy „az i rányí tó bizott-
ság ' ' -nak kell foglalkoznia a német e rő fo r r á sok k ihasználásával is, n o h a 
mindenki számára ismeretes, hogy a német agressziót elszenvedett szövet-
séges országok igazságos jóvátételi követelései a m ú g y is kielégítetlenek. 
Következésképen, azon országokról , amelyek a h á b o r ú idején a legtöbb 
áldozatot hozták és döntő m ó d o n hozzá j á ru l t ak a szövetségesek győzelmé-
nek ügyéhez, nemcsak nem tör ténik különleges gondoskodás , h a n e m ép-
pen az ő rovásuk ra j avaso l ják a német e r ő f o r r á s o k n a k a jóvátétel helyett 
más célra való fe lhasználását . 
Másrészt eddig még semmi sem tör tént olyan központ i német k o r m á n y 
megalakí tása érdekében, amely bá rk i másná l jobban gondoskodha tnék a 
német nép szükségleteiről. Éppen ellenkezőleg, Németország nyugat i ¡öve-
zeteiben Németország födera l izá lására i rányuló poli t ikát fo ly ta tnak és a 
nyugat i német t a r t ományoka t az ország többi részétől minél szélesebb 
szakadékkal igyekeznek elválasztani. Ez nem egyeztethető össze Németor-
szágnak — mint egységes demokra t i kus á l l amnak — a tényleges ú j jáép í té -
sével. 
Mit eredményez az említett szervezetnek, illetve az „ i rányí tó bizott-
ságnak" a megalakí tására vonatkozó f r anc i a javaslat megvalós í tása? Meg 
kell á l lap í tanunk, hogy ez n e m vezet jóra . 
Azt eredményezi ez, hogy Anglia, F ranc iao r szág és az őket követő 
országok csopor t j a e lkülönül E u r ó p a többi ál lamától , vagyis E u r ó p a két 
á l lamcsopor t ra szakad és ez ú j a b b nehézségeket támaszt a közöt tük ki-
alakuló kölcsönös viszony terén. Ebben az esetben az amer ika i hitelek 
nem E u r ó p a gazdasági ta lpraá l l í tásának, h a n e m egyes európai országok 
más európai országokkal szemben való k ihaszná lásának ügyét fog ják szol-
gálni, úgy, ahogy azt a v i lágura lom elnyerésére törekvő egyes erős nagy-
ha ta lmak előnyösnek t a r t j á k m a j d . 
A szovjet k o r m á n y szükségesnek ta r t j a , hogy figyelmeztesse Anglia 
és Franc iaország k o r m á n y á t ezeknek a cselekedeteknek a következmé-
nyeire. Ezek nem az európai országoknak a h á b o r ú u t á n i gazdasági ú j j á -
építés terén k i fe j tendő erőfeszítéseit k í v á n j á k egyesíteni, h a n e m egészen 
más, olyan célok elérésére i r ányu lnak , melyeknek semmi közük sincs az 
európai népek igazi érdekeihez. 
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Az angol-szovjet kereskedelmi tárgyalásokról 
AGY-BRITANNIA k o r m á n y a 1946 
őszén és 1947 elején azt j ava-
solta a szovjet k o r m á n y n a k , hogy 
bőví tsék ki a Szovjetúnió, és Nagy-
B r i t a n n i a között i kereskedelmi kap-
csolatot . Bevin angol külügyminisz-
ter legutóbbi moszkvai t a r tózkodása 
alat t megbeszélést fo ly ta to t t Sztálin-
nal . E megbeszélés e r edményekép-
pen úgy döntö t tek , hogy megkezd ik 
a kereskede lmi kapcso la tok kibőví-
tésére vona tkozó t á rgya lásoka t . Töb-
bek közöt t megá l l apod tak abban , 
hogy a Szovje tún ió fá t szállít Nagy-
B r i t a n n i á n a k , Nagy-Br i tann ia viszont 
síneket, gö rdü lőanyago t és m á s 
gépi felszereléseket szállít a Szovjet-
ú n i ó n a k . 
E t á rgya lások le fo ly ta tásá ra 1947 
áp r i l i s ában Moszkvába érkezet t 
Haro ld Wilson, Nagy-Br i t ann ia 
képviselője . 
A tá rgya lások so rán elvben mind-
két fél megegyezet t a kereskede lem 
kibőví tésében . A Szov je tún ió azon-
b a n ezt ahhoz a fel tételhez kötöt te , 
hogy egyidejűleg könny í t enek an-
n a k a kölcsönnek nyomasz tó fel-
tételein, amelyet Nagy-Br i tann ia az 
1941. év augusz tus 16-án kötöt t 
egyezmény ér te lmében n y ú j t o t t a 
Szov je tún iónak . Minthogy bri t rész-
ről nem m u t a t t a k ha j l andóságo t a 
h á b o r ú alat t n y ú j t o t t hitel nyo-
m a s z t ó fel tételeinek enyhí tése cél-
jából e lőter jeszte t t szovje t javas la t 
megv i t a t á sá ra — a tá rgya lások 
fé lbeszakad tak . 
A br i t k o r m á n y j ú n i u s b a n azt 
javasol ta , hogy kezd jék ú j r a a meg-
szakadt t á rgya lásoka t . U g y a n a k k o r 
hozzá j á ru l t ahhoz , hogy az 1941. 
évi hitel feltételeit fe lü lv izsgál ják . 
E célból Haro ld Wi lson angol szak-
é r tők egy c sopor t j áva l j ún iu s 20 án 
ú j b ó l Moszkvába érkezett . 
A szovjet t á rgya ló fél a tárgyalá-
sok so rán hozzá j á ru l t ahhoz , hogy 
megha tá rozo t t szovje t á rukon t in -
genseket Nagy-Br i t ann iába szállít-
sanak , d e ezt at tól tet te függővé, 
hogy a br i t t á rgya ló fél e l fogadja-e 
a h á b o r ú alatt n y ú j t o t t kölcsön fel-
tételeinek könnyí tésérő l szóló szov-
jet ind í tvány t és kötelezet tséget 
vál lal-e a r ra , hogy a Szovjetúnió-
n a k megha tá rozo t t kont ingenseket 
szállít f a ipa r i felszerelésekből, s ínek-
ből, az o l a j i p a r b a n haszná l t csövek-
ből stb. 
U g y a n a k k o r a szovjet t á rgya ló 
fél h a j l a n d ó n a k nyi la tkozot t köte-
lezettséget vál lalni nagymenny i ségű 
gabona , lazac- és r ákkonze rvek , 
épü le t f aanyag szál l í tására , azzal a 
megjegyzéssel , hogy az épüle t fa -
anyag mennyiségé t évről-évre nö-
velni f og j ák . 
Míg a szovjet t á rgya ló fél kész-
séggel vállalta, hogy szállí tási köte-
lezettségeit m i n d e n k ö r ü l m é n y e k 
közöt t teljesíti , a ibrit t á rgya ló fél 
nem volt h a j l a n d ó hason ló kötele-
zettséget m a g á r a vállalni a f a ipa r i 
és o l a j ipa r i felszerelések szállítá-
sára vonatkozólag , n o h a a br i t á ru -
szál l í tások ér téke m e g sem közelí t i 
a szovjet á ruszá l l í t ások értékét . 
Természetes , hogy a szovjet tá r -
gyaló fél n e m vál la lhatot t m a g á r a 
szi lárd kötelezettségeket az áruszál-
l í t ásokra vona tkozólag addig, amíg 
semmi biztosí ték sincs a kezében 
a r ra . hogy a brit k o r m á n y a maga 
részéről fel té t lenül biztosí tani f o g j a 
a s íneknek , csöveknek és m á s fel-
szereléseknek megha tá rozo t t meny-
nyiségben, a Szovje túnió részére 
való száll í tását . 
Ez a k ö r ü l m é n y okozta a t á rgya-
lások sikertelenségét . 
Az 1941. évi hitel fel tételeinek 
enyhí tése kérdésében a Szovjet-
ún ió azt javasol ta , hogy a hi te l 
k a m a t l á b á t száll í tsák le évi 0.5 szá-
zalékra és a visszafizetés ha t á r -
idejét t izenöt évre hosszabbí t sák 
meg. Vagyis olyan könnyí téseke t 
kér t , amelyekfct Nagy-Br i tann ia a 
köze lmúl tban n y ú j t o t t F r anc i ao r -
szágnak a h á b o r ú s adósság vissza-
fizetése terén. 
A brit t á rgyaló fél e lutas í to t ta a 
szovjet fé lnek ebben a kérdésben 
előterjesztet t k o m p r o m i s s z u m o s ja-
vaslatát . 
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A szovjet t á rgya ló fél a meg-
egyezés é rdekében visszavonta az 
egész hitel visszafizetésének pro lon-
gá lására vona tkozó javas la tá t és 
csupán az említet t összeg felének 
visszafizetésére kér t ha l adéko t ; hoz-
zá j á ru l t ahhoz, hogy az összeg 
más ik felét a tör lesztésnek az ere-
deti megá l lapodás szerint esedékes 
i d ő p o n t j a i b a n fizeti. A bri t t á rgya ló 
fél elvetette ezt a javas la to t és 
c s u p á n a hitel egynegyedének 
visszafizetésére volt h a j l a n d ó hala-
dékot adni . Ezt természetesen a 
szovjet delegáció n e m fogadha t t a el. 
Ebben rej l ik a t á rgya lások siker-
telenségének más ik oka. Minthogy 
a bri t t á rgya ló fél a Szovje túnió 
s zempon t j ábó l e l fogadha ta t l an ál-
láspontot foglalt el, a t á rgya lások 
fé lbeszakad tak . 
A Reute r -ügynökség jú l ius 24-én 
azt a h í r t te r jesz te t te el, hogy 
a t á rgya lások k u d a r c a azért követ-
kezett be, me r t n e m sikerül t meg-
egyezésre j u t n i a g a b o n a á r a k b a n , 
amelyeke t a szovjet fél áll í tólag túl-
ságosan m a g a s a n ál lapí tot t meg. Ez 
a z o n b a n n e m felel m e g a valóság-
n a k . 
Mint ismeretes, a két fél meg-
egyezett a g a b o n a á r a k b a n . Ez az ár 
lényegesen a l acsonyabb volt, mint 
ami lyen á ron Nagy-Br i t ann ia a 
köze lmúl tban nagymenny i ségű ga-
boná t vásárol t Argent ínában , sőt 
lényegesen a l ac sonyabb anná l az 
á r n á l is, amely jelenleg é rvényben 
van a k a n a d a i búzap iacon . 
A magyar építőipar helyzete 
T7- Ö Z V E T L E N Ü L a h á b o r ú t kö-
vető időszakban a m a g y a r 
ép í tő ipar helyzetét élénk tevékeny-
ség jellemezte. A rombadő l t lakó-
házak , gyárépüle tek , közüzemek 
legszükségesebb helyreál l í tás i m u n -
k á j a n e m tűr t ha lasz tás t és az in-
f láció ennek a m u n k á n a k a f i nan -
szirozását is lehetővé tette. A stabi-
lizáció i d ő p o n t j á b a n azonban az 
építkezési m u n k á l a t o k legsürgőseb-
ben elvégzendő része lezárul t m á r 
és ugyanekkor a jó pénz bevezetése 
a f inansz í rozás i oldalról is megszű-
kí te t te a további épí tkezések lehe-
tőségét. Ez anná l sú lyosabb gondot 
jelent a m a g y a r gazdaságpol i t ikai 
vezetés számára , mivel az építke-
zési i pa r min tegy 70—80 ezer f ő r e 
tehető m u n k á s l é t s z á m m a l dolgozik 
és így ennek az i pa rágnak a p a n -
gása a m u n k a p i a c o n is súlyos za-
va roka t okozott . 
Az 1946/47-es gazdasági év elő-
i r á n y z a t á b a n az épí tkezések f i nan -
szí rozására szánt összeg 512 millió 
fo r in t . Ebbő l az e lői rányzat szerint 
kereken 255 millió fo r in t esik köz-
építkezésekre, ideszámítva az ál-
l ami üzemek, va lamin t a Közmun-
kavál t ság-a lap város i m u n k á s l a k á s -
építkezéseit . E h h e z j á ru lnak to-
vábbá az ö n k o r m á n y z a t i költségve-
tésekbe felvett építkezési tervek 113 
mill ió fo r in t összeggel. Az ipar i 
épí tkezések cé l j á ra 104 millió, a 
magánép í tkezések cé l j á ra pedig 44 
mil l ió fo r in t volt e lő i rányozva. Az 
e lő i rányzot t részösszegek az év fo-
l y a m á n bizonyos el tolódást , szen-
vedtek, amenny iben a középí tkezé-
sek költségeire a póthi te lek megsza-
vazása révén min tegy 80 millió fo-
r in t ta l n a g y o b b összeg áll rendelke-
zésre, Körülbelü l u g y a n e k k o r a ösz-
szeg azonban kellő hitelek h iányá -
ban levonásba h o z a n d ó az ipar i és 
magánép í tkezések cé l j á ra e lő i rány-
zott összegből'. 
Az 512 millió fo r in tos összeg 
gazdasági je lentőségének érzékelte-
tésére megeml í t j ük , hogy 1938-ban 
összesen 214 millió pengőt fo rd í to t -
tak épí tkezések cé l j á ra . E n n é l az 
összehasonl í tásnál a z o n b a n figye-
lembe veendő, hogy az 1938-as 
ada t c sak a magánép í tkezések cél-
j á r a fo rd í to t t összegeket fog la l j a 
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magában , míg a folyó gazdasági év 
említet t ada ta iban a k u l t ú r m é r n ö k i 
m u n k á k , tehát a mélyépí tések cél-
j á r a ford í to t t összegek ás bennfog-
la l ta tnak. Ez utóbbi célra szolgáló 
összegek levonása u tán a fo lyó gaz-
dasági évben kereken 350 millió fo-
r int áll csak a magánépí tkezések 
rendelkezésére. 
Ez az összeg természetesen n e m 
elégséges ahhoz, hogy az építési 
i pa rban a tel jes foglalkoztatot tságot 
biztosítsa. A tél f o l y a m á n az építési 
i pa rban a munkané lkü l i ek száma 
mintegy 50 ezer volt. Ez a szám 
azóta igen erősen csökkent . Pénz-
ügyi oldalról is komoly erőfeszíté-
sek tör téntek az építkezési ipa r 
helyzetének megoldására . Az Épü-
lethelyreáll í tási x\lap részére leg-
a lább is 62 millió, sőt egyes becslé-
sek szerint 78 millió for in t fog be-
folyni. Eddig az 5 millió for in to t 
kitevő igénylések kielégítésére csak 
egy és fél millió for in t állt rendel-
kezésre, a Közmunkavál t ság Alap-
nál a gazdasági év fo lyamán 96 mil-
lió for in t ta l számoltak, de a fo lyó 
gazdasági év első nyolc h ó n a p j á b a n 
m á r 77 millió for in t folyt be és így 
az év végére a teljes összeg meg 
fog ja ha ladni az előirányzot tat . A 
hároméves terv keretében a ház-
építő szövetkezetek magánosok ré-
szére ál lami támogatássa l mintegy 
100 millió for in t kölcsönt fognak 
kiosztani. . Ehhez j á ru l még, hogy 
a hároméves terv mind a középít-
kezések, m ind az ipar i építkezések 
terén az elmúlt évinél nagyobb és 
egyre növekvő be ruházásoka t irá-
nyoz elő. 
A mezőgazdasági munkabérpiac helyzete 
~pv EMOKRÁCIÁNK egyik legsú-
- L ^ l y o s a b b gazdasági öröksége a 
mezőgazdasági m u n k á s s á g a lacsony 
életszínvonala volt. A fö ld r e fo rm a 
mezőgazdasági m u n k á s s á g tekinté-
lyes részét fö ldhöz ju t ta t ta és ezzel 
m i n d j á r t a fe lszabadulás u tán lé-
nyegesen megjaví to t ta a mezőgazda-
sági m u n k á s s á g helyzetét. Végleges 
és teljes megoldást azonban a föld-
r e f o r m sem tudot t hozni, mivel Ma-
gyarország a legsűrűbbe.n lakott ag-
rárország, ahol a mezőgazdasági 
népesség-felesleg felszívása a föld-
r e f o r m után is csak a munkctintenzív 
termelési rendre való át térés és a 
fokozott iparosodás ú t j á n lehetsé-
ges. 
A fö ld re fo rm mindenese t re gyö 
keresen megvál tozta t ta a mezőgaz-
dasági m u n k a e r ő p i a c helyzetét, a 
kereslet és a k íná la t oldalán is. A 
mezőgazdasági m u n k a e r ő i ránt a 
legnagyobb kereslet a f ö ld r e fo rm 
előtt természetesen a nagyibirtok 
oldaláról indult ki. A nagybi r tok 
felosztásával tehát a kereslet dön-
tően lecsökkent . Egyidejűleg csök-
kent a k ínála t is, miu tán a korább i 
földnélkül iek nagy része földhöz ju-
tott. A k íná la t azonban erről az ol-
dal ról sem szűnt meg teljesen, mi-
vel az ú j gazdák legtöbb esetben 
olyan kis fö ldhöz ju to t tak , hogy 
m u n k a e r e j ü k egyrésze továbbra is 
a több földdel b í ró gazdáknak áll 
rendelkezésére. A két oldal egybe-
vetése a l ap j án azt lehet mondan i , 
hogy a fö ld re fo rm közvetlen ha tá -
sára a mezőgazdasági m u n k a e r ő 
i rán t megnyi lvánuló kereslet na-
gyobb mér tékben csökkent , mint az 
e piacon jelentkező kínálat . Ezt a 
m u n k a b é r e k szempont jábó l kedve-
zőtlen helyzetet némiképen enyhí -
tette az a körü lmény, hogy a kis-
bi r tokosok szükségszerűen egyre in-
kább térnek át a munka in tenz ív ter-
melési ágakra , gabonatermelés he-
lyett tehát egyre inkább foglalkoz-
nak állattenyésztéssel, kertgazdál-
kodással , ipari növények termelésé-
vel. A munkain tenz ív termelési ágak 
ter jedése a munkaerő -p iac tényezőit 
némiképen a m u n k a b é r j avára tol ja 
el. 
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A munkaerő -p iac összes tényezőit 
egybevetve, a változás így is inkább 
előnytelen volt az amúgy is rend-
kívül a lacsony mezőgazdasági m u n -
kabérek szempont jábó l és ezért fel-
tét lenül indokol tnak látszik, hogy 
az állami gazdaságpoli t ika is bele-
avatkozzék a mezőgazdasági m u n k a -
bérek megál lapí tásába. A gazda-
sági munkabérmegá l lap í t á s á l ta lános 
irányelveit legutóbb á t fogóan a 
Földmívelésügyi Minisztérium feb-
ruá r 23-án közzétett rendelete ha-
tározta meg, amit m á j u s 30-án két 
ú j a b b rendelet egészített ki. Ha az 
e rendeletekben kialakí tot t m u n k a -
bérszintet összehasonl í t juk a há-
borúelőt t i mezőgazdasági munkabé -
rekkel, azt lá t juk , hogy a m u n k á -
sok keresete a kedvezőtlen piaci 
viszonyok ellenére is f e lü lmúl j a a 
békebeli szintet minden egyes kate-
góriában. Bár ez az összehasonlí tás 
a na turá l t bé reknek pénzér tékre 
való á tszámításával teljes pontos-
sággal nem végezhető el, szakértői 
számítások szerint a napszámosok 
órakeresete a békebelinél mégis 
mintegg 40%-kal magasabb, a som-
más' munkásoké mintegg 12%-kai, 
a bennkosztos alkalmazottak óra-
keresete körülbelül 30—40% -kai, 
az aratókereset mintegg 14%-kai, 
a cséplési kereset pedig mintegy 
33%-kai magasabb. A szociális fe j -
lődés út ját e téren ¡néhány külön elő-
í rás is biztosí t ja . így ha t hónap i 
szolgálat u t án biztosítva van az 
évenként 6—12 napig terjedő fize-
téses szabadság. Az i f j ú m u n k á s o k 
k o r h a t á r á n a k ú j megállapí tása, vala-
mint a női munkaerő kedvezőbb 
kategorizálása és a nap i m u n k a i d ő 
pon tos szabályozása mind egy-egy 
jelentős lépés a mezőgazdasági 
m u n k a p i a c szociális á ta lakulása 
felé. Végleges megoldást e téren 
csak gazdasági r endsze rünknek a 
m á r említett két i r á n y b a n való át-
a lakulása hozha t : az ipa rosodás és 
a munká in tenz ív mezőgazdasági 
termelés további fokozása. Addig 
azonban a mezőgazdasági m u n k a -
bérek eddigi rendezése is jelentős 
e redménynek tekinthető az adott 
kö rü lmények közt. 
A finn mezőgazdasági reform 
Finnországban kísér le tképpen bevezették a kollektív mezőgazdasági 
rendszert . A mezőgazdasági reformtervezetet anná l is könnyebben fogad ták 
el, min thogy a Karéliából á t te lepülők és a leszerelt ka tonák részére 120.000 
ú j lakhelyről kell gondoskodni. A r e f o r m hatá lya ki ter jed miniden 62 
acre-os és annál nagyobb területre, így a 62 acre területtel rendelkezők 
10%-ot kötelesek leadni, az 500 acre-ral rendelkezők pedig 60%-ot . Az így 
kisajá t í tot t b i r tokokér t az állani az 1940. évi á r a k n a k megfelelő összeget 
fizet. F innországban a r e f o r m következtében 5.6 millió acret fognak k isa já -
títani. 
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Valóság (május) Lázár Péter: 
Az ipar államosítása Lengyelország-
ban. 
Az első v i lágháború u táni lengyel 
gazdasági élet bázisa és a nemzet i 
jövedelem fő fo r r á sa a mezőgazda-
ság volt. E r r e épült a két h á b o r ú 
közöt t a gyors fe j lődésnek induló 
iparosodás . A h á b o r ú s puszt í tások 
által erősen sú j to t t Lengyelország 
elvesztette ipar i t e rme lőappa rá tusá -
nak tú lnyomó részét. A keletnémet-
országi iparvidék elnyerésével vi-
szont komoly lehetőségeket kapo t t 
a lengyel gazdasági élet. 1945-ben 
indul t meg az ál lam felügyelete 
alatt az a szívós ú j j á ép í t ő m u n k a , 
melyet az ipa r á l lamosí tása 1946 
j a n u á r 3-án véglegesített. 
A két h á b o r ú közöt t je lentős 
szerepe volt a lengyel gazdasági 
életben a külföldi tőkének, ennek 
befolyását azonban megszüntet te a 
nagy ipa r á l lamosí tása . A magán-
tőke működés i területe m e g m a r a d t 
a közép- és kis ipar i vállalatok kö-
rében. Az ál lamosí tás által érintett 
ipar a termelésnek kb. 80%-á t 
szolgál tat ja és több min t 3000 üze-
met ölel fel. 
A termelés racional izálásával el-
érték azt, hogy míg az ipari ter-
melés 1945 jú l iusában a h á b o r ú 
előtt inek nem egészen a fele volt, 
1946 novemberében azzal m á r 
egyenlő. Külön megemlí tendő 
a ha t a lmasan fe j lődő széntermelés, 
amely 1946-ban több mint 50 mil-
lió tonna volt az 1938-as 38 millió 
tonnával szemben. 
Az ál lamosí tot t ipar i üzemek 
munkás lé t száma mult év jú l iusában 
735.000 fő volt. A hároméves lengyel 
gazdasági terv keretében a nemzet i 
jövedelem az 1946. évi 8.8 billió 
zlotyról 1949-ben 20.7 billió zloty-
ra, tehát 136%-kai fog növekedni . 
Ebben az ipar részesedése a há-
b o r ú előtti 32%-ka i szemben 4 6 % -
ra emelkedik m a j d . 
* 
Medve Zsigmond: A szovjet 
mezőgazdaság 1950-ben. 
Az ú j ötéves terv célja, hogy a 
mezőgazdasági termelést és az ál-
la tá l lományt a h á b o r ú előtti szín-
vonal fölé emelje. A vetésterület 
1950-ben eléri m a j d a 45 millió 
hektár t , amely fe lü lmúl ja a h á b o r ú 
előtti együttes német és f r anc ia 
szántóterületet . A gabonafé lék ter-
melése nemcsak a vetésterűlet 
35%-os növelésével, h a n e m talaj-
javí tás révén is 65%-ka i fog emel-
kedni . A b ru t t ó te rmés eléri m a j d 
a 127 millió tonnát , ami 7%-kaI 
több az 1940-es át lagnál. A 26 mil-
lió tonnás cukor répa te rmés 2 2 % -
kal lesz több, mint a h á b o r ú előtt. 
A gyapot te rmés hek tá ronkén t 18.4 
q-val 3.1 t o n n á r a fog emelkedni , 
ami 25%-ka i több a h á b o r ú előtti 
e redményeknél . A len- és olajos-
magtermelés szintén jelentősen túl-
lépi m a j d a h á b o r ú előtti, már ak-
k o r is kedvező tel jesí tményeket . A 
bu rgonya vetésterülete 9.6 millió 
h e k t á r r a fog emelkedni, ami 2 mil-
lió hek tá r ra l m ú l j a felül a h á b o r ú 
előtti területet. A zöldségfélék 
600.000 hek tá rny i vetésterülete 
4 0 % - k a i lesz nagyobb a h á b o r ú 
előttinél1. 
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Az ú j ötéves terv keretében a 
sza rvasmarhaá l lomány 39, a bi rka-
és kecskeál lománv 75, a lóállo-
m á n y 4 6 % - k a i emelkedik, a sertés-
á l lomány megháromszorozódik . A 
t r ak to rá l lomány az 1940-es szint 
kétszeresére fog növekedni öt év 
alatt . A mezőgazdasági gépipar fe j -
lesztésére 4.5 mill iárd rubel t irá-
nyoztak elő. A terv kere tében a 
gépszántás 9 0 % - r a emelkedik a 
h á b o r ú előtti 72—75%-ka i szem-
ben. Végül a mezőgazdaság évi m ű -
trágyael lá tása kb . 5.1 millió t o n n a 
lesz, kétszer több, mint 1940-ben volt. 
Huszadik század (má jus - j ún iu s ) : 
Görög Imre: Az orosz mezőgazda-
ság és parasztság átalakulása. 
Ez a t anu lmány h á r o m szovjet 
s zakmunka rövid ismertetése. Az 
1861-es jobbágyfe lszabadí tás u t á n 
76.5 millió hek tá rny i föld m a r a d t 
30.000 nagyobb b i r tokos kezén és 
10.5 millió parasz tgazdaság oszto-
zott 82 millió hek tá ron . Az 1917-es 
f o r r a d a l o m 150 millió hek tá r cári, 
ú r i és egyházi b i r tokot osztott fel 
a parasz tok között . Az első világ-
háború t követő nagy elszegényedés 
u tán csak 1927-ben érte el a mező-
gazdasági termelés az utolsó béke-
év színvonalát. Egyidejűleg épültek 
ki az állami mintagazdaságok: a 
szovhozok, amelyekből 1931-ben 
több mint 5000 működö t t 11 mil-
lió hek tá ron . Az ismertetés foglal-
kozik a továbbiakban az 1935-ben 
megfogalmazot t mezőgazdasági—• 
szövetkezeti m in t aa lko tmány ren-
delkezéseivel, m a j d az orosz falusi 
t á r sada lom óriási e lőrehaladásával . 
Élelmezési, közszükségleti, népneve-
lési téren egyaránt tör ténelmi át-
a lakuláson ment át az orosz pa-
rasztság a f o r r a d a l o m óta és az 
5 éves terv f o l y a m á n a fe j lődésnek 
még nagyobb lehetőségei ny í lnak 
meg az ú j szovjet fa lu és az őster-
melő lakosság részére. 
Gazdaság ( július 1.): Dobossy 
Imre: A csehszlovák államosított ipar 
szervezeti felépítése, 
Bevezetőül a szerző r á m u t a t a r ra , 
hogy Csehszlovákia — a Varga Jenő 
által ú j t i p u s u d e m o k r á c i á n a k neve-
zett — államosított ipar és a magán -
gazdálkodás szintéziséből eredő tár-
sada lmi fo rmá t , igyekszik megvaló-
sí tani . E n n e k két dön tő tényezője 
van : az á l lamosí tás és a tervgazdál-
kodás . 
A t a n u l m á n y t u l a j d o n k é p e n az 
á l lamosí to t t cseh ipa r szervezeti fel-
építésével foglalkozik. Az ál lamosí-
to t tnak nyi lvání to t t i p a r ü z e m tu l a j -
d o n j o g a az á l lamosí tás tényével az 
á l l amra száll. F o r m á l i s következmé-
nye, hogy az eddig magánkézben 
volt ipa rüzemek vagyoni állagából 
u. n. nemzet i vá l la la tok alakulnak, , 
amelyek az egyes termelési á g a n -
ként szervezett közpon t i nemzet i 
vállalat i igazgatóság kötelékébe t a r -
toznak . A tovább i akban részleteiben 
i s m e r j ü k meg a szervezési ké rdések 
ellenőrzés-jogi szabályozását (üzem-
szervezet, vezetés s tb) . Ezeke t a 
csehszlovák iparügyi min i sz té r ium 
1946 j a n u á r 15-i s t a t u t u m a szabá-
lyozza. Az egyes nemzet i vá l la la tokat 
az üzemi e lö l já róságok vezetik, 
é lükön az igazgatóval . Az üzemi 
e lö l já róságok e g y h a r m a d á t választ-
j ák , k é t h a r m a d á t kinevezik. A ter-
melési á g a n k é n t megszervezet t köz-
pont i igazgatóságokat az ipa rügyi 
minisz te r j avas la t á ra a k o r m á n y 
ál l í t ja fel az egész á l l am terü le tére 
k i t e r j edő ha táskör re l . I lyen 11 van 
az á l ta lános ipar i t e rmelésben és 
k ü l ö n 3 az é le lmiszer iparban . Az 
ipar i t e rmelésben részesí tet t nemze t i 
vál la la tok szervezetétől az élelmi-
szer ipar i nemzet i vál la la tok és az 
ál lamosítot t bankok szervezete tér el. 
Az előbbiek el lenőrzését az élelme-
zésügyi-, az u tóbb iaké t a pénzügy-
minisz ter l á t j a el. A b a n k o k m i n t 
nemze t i vá l la la tok az á l l am t u l a j -
d o n á b a m e n n e k át, önál ló jogi 
személyt képeznek és a cégjegy-
zékbe egyéni cégekként vezet te tnek 
be. 
A t a n u l m á n y megemlékezik a n e m 
zeti vál la la tok a lka lmazot ta i ró l is. 
Ezek a bérf ize tés és a munka fe l t é -
telek szerint , de egyébként is m a g á n -
a l k a l m a z o t t a k n a k minősü lnek . Alap-
elv az, hogy a munkavá l l a lók ellá-
tási és jogi he lyze te n e m rosszabod-
ha t az á l l amos í tás tényével, kivéve, 
h a gazdasági lag n e m indokol t elő-
nyökrő l van szó. 
A Közgazdaság jú l ius 20-i száma 
„Szomszédaink" c ím alat t foglalko-
zik a r o m á n , a csehszlovák és a 
jugoszláv gazdasági helyzettel . 
Romániának l eg fon tosabb p rob-
l é m á j a a stabil izáció. Itt megemlí -
t endő mindeneke lő t t az, hogy a 
m a g y a r for in ts tabí l izációt , illetve 
a n n a k tapasz ta la ta i t a r o m á n pénz-
ügyi k ö r ö k erősen f igyelembe fog-
j á k venni . A te rmelés helyreál l í tá-
sá ra bevezet ik a hi telel lenörzést , 
amelye t a R o m á n Nemzet i Bank 
gyako ro l m a j d és megkezd ték már i s 
az ipar i közpon tok mega lak í t á sá t . 
A cikk fogla lkozik a t o v á b b i a k b a n 
a r o m á n ki i l forgalmi lehetőségekkel 
és r á m u t a t a r r a , hogy a stabil izáció 
révén R o m á n i a szomszéda inak is 
lényegesen kedvezőbb lehetőségei 
n y í l n a k az á rucse re fo rga lom, illetve 
a pénzügyi lehetőségek tek in te tében . 
A m á s i k i smer te tés a csehszlová-
kiai szövetkezeti mozgalom-ma\ fog-
la lkozik. Különösen Sz lovákiában 
van nagy szerepük a kü lönböző 
fö ldmívesszöve tkeze teknek , kölcsön-
p é n z t á r a k n a k és iparosszö \é tkezé-
seknek. 
A csehszlovák gazdasági élet leg-
a k t u á l i s a b b kérdése a gazdasági 
tervezés szervezetének mos t készülő 
r e f o r m j a . Az eddigi megosztot tság 
az Állami Tervh iva ta l és a Gazda-
sági Tanács közöt t a gyakor l a tban 
n e m vált be, ezér t egy ú j törvény-
javas la t ke rü l a nemzetgyűlés elé. 
Eszer in t a Központ i Tervbizot tság 
min t t anácsadó testület és az Állami 
Tervh iva ta l min t végreha j tó szerv 
f o g j a végezni a k o r m á n y tervezési 
m u n k á l a t a i n a k legfőbb i rány í tásá t . 
Sz lovákiában kü lön Szlovák Terve-
zési Hivatal-1 á l l í t anak fel. 
Végül m e g t u d j u k azt, hogy a 2 
éves gazdasági terv f o l y a m á n az 
ápri l is i e r edmények márc iussa l 
szemben eléggé kedvezőt len képet 
m u t a t n a k szlovákiai v iszonylatban. 
Ez vona tkoz ik a barnaszén , vasérc, 
nyersacél , v i l l anyá ram és iiuezögaz-
dasági-gép termelésére , viszont ked-
vezőbbek az e r edmények a pap í r -
i p a r b a n és egyes t ex t i l á rukban . 
A Jugoszláviáról szóló ismertetés 
az 5 éves terv rövidre fogot t lénye-
gét t á rgya l j a . Ezek szerint a cél a 
gazdasági t echn ika i e lmaradot t ság 
megszüntetése , az ország gazdavigi 
és honvéde lmi e re jének megszilár-
dítása, a nemzetgazdaság szocia-
lista szektorának továbbfej lesztése 
és a dolgozók é le tsz ínvonalának 
felemelése mind a h á r o m szektor-
ban . Az 5 éves terv végreha j t á sává! 
kapcsola tos be ruházások összegét 
178.8 mill iárd d iná rban ál lapí tot ták 
meg. Az ipar i termelés a békebeli-
nek ötszörösére fog emelkedni és «iz 
egész termelésben való részesedése az 
1939-es 45 %-ka l «./'Miiben 1951-ben 
eléri m a j d a 64 % ot. 
Bereghy Lóránt 
Bulgária külkereskedelme 
1947 első két h ó n a p j á b a n Bulgária behoza ta lának értéke 2.3 mil l iárd 
lévát tett ki, m í g , 1946 megfelelő időszakában 1,.8 mill iárd lévát. 1947 
ugyanezen időszakában az export ér téke 876 millió lévával múl ta felül az 
1946. évit. Bulgária külkereskedelme főleg a Szovjetúnió felé i rányul t . 
KOZLEMENYEK 
A hároméves terv 
és a magyar postatakarékpénztár 
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-' IX. tö rvénycikkel — az 
első m a g y a r á l lami pénz in téze tkén t 
— életrehívott p o s t a t a k a r é k p é n z t á r 
tö r téne tének is fon tos d á t u m a lesz. 
Az e n a p o n életbelépő há roméves 
terv k a p c s á n ugyanis a magya l 
p o s t a t a k a r é k p é n z t á r r a összes üzlet-
ága iban fokozódó m u n k a és részben 
ú j a b b fe lada tok is h á r u l n a k , de 
egyút ta l ú j lehetőségek is ny í lnak 
mag az intézet fe j lődése számára . 
A m a g y a r pos ta t aka rékpénz tá r , mi-
dőn m ű k ö d é s é n e k törvényszabta ha-
t á ra i közöt t a m a g a részéről is 
töreksz ik a terv s ikerét előmozdí-
tani , a s a j á t érdekét is szolgálja, 
hiszen a há roméves terv megvaló-
sí tásával bekövetkező forga lom-
emelkedéstől az intézet további 
megerősödése ós a gazdasági élet-
b e n betöl töt t szerepének további 
kimélyii lése is várha tó . 
Takaréküzletágában a pos ta taka-
r ékpénz tá r min t az egész országra 
k i t e r j edő postahivata l i há lóza t ta l 
rendelkező nép taka rékpénz tá r a 
dolgozók -— b á r egyénenként cse-
kély, de együttvéve m á r komoly 
összegű — meg taka r í t á sa inak meg-
szervezésével a hároméves terv 
f inanszí rozása te rén k íván szerepet 
vállalni. A meg ind í t andó nagvará -
nvú felvilágosító m u n k á v a l a posta-
t aka rékpénz t á r fel a k a r j a rázni az 
embereke t fásul t közömbösségükből 
és a h á b o r ú és az inf láció puszt í tá-
sa inak ha t á sa alatt e l lankadt taka-
rékossági h a j l a m felélesztésével tö-
rekszik a nemzet felemelkedésének 
szolgála tába á l l í tani az t az eddig 
eléggé nem értékelt erőt, amelyet a 
dolgozó tá rsada lom rendszeres, cél-
tudatos takarékossága kellő meg-
szervezés esetén jelenthet. Figyelem-
mel a r ra , hogy 1946 júl ius havában 
több mint 960 ezer be té t számlá juk 
állott fenn, semmiesetre sem tekint-
hető i r reál isnak az az elgondolás, 
hogy a hároméves m u n k a eredmé-
nyeképpen ismét közel 1 millió be-
tevő gyakorol ja m a j d a takarékos-
ság nemes erényét a sa j á t maga és 
az ország javára, megsokszorozva a 
pos ta takarékpénz tá r jelenlegi 60 mil-
lió for in tnyi betétál lományát . 
Az értékpapírüzletág keretében a 
pos ta t aka rékpénz tá r által az ál lam-
pap í rok népszerűsí tése terén a múl t -
ban elért nagy e redmények a l a p j á n 
kiemelkedő szerep vár az intézetre a 
hároméves terv kapcsán kibocsá-
tandó ú. n. „ tervkölcsön" elhelyezé-
sénél is. 
Az 1889. évi XXXIV. törvénycik-
kel bevezetett csekküzletág keretében 
a pos ta t aka rékpénz tá r — min t a 
Magyar Nemzeti Bank mellett a fi-
zetési forga lom legfontosabb szerve 
— a készpénzkímélő csekkforga lom-
nak, különösen pedig az összforga-
lomnak összegben m a m á r mintegy 
2/s-át kitevő készpénznélkül i klirkig-
forga lom propagálásával m á r eddig 
is ha tha tósan támogat ta a fo r in t ér-
tékének védelme érdekében a bank-
jegyforgalom szabályozására irá-
nyuló intézkedéseket. Még nagyobb 
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jelentőséget nyer azonban ez a fel-
a d a t k ö r most , m időn a há roméves 
terv keresztülvitele kapcsán erősen 
növekedő pénzszükségletnek a rány-
lag igen csekély mér t ékű bankjegy-
szaporí tással — tehát inf láció ve-
szélye né lkül — tör ténő kielégítését 
e lsősorban a készpénznélkül i fize-
tési fo rga lom további fokozódása 
teszi m a j d lehetővé. Emellet t az ez-
időszerint k'b. 170 millió for intot ki-
tevő — de tapasz ta la ta ink szerint a 
gazdasági forga lom ki ter jedésével 
p á r h u z a m o s a n emelkedő — keres-
kedelmi csekkbetétál ladék ugyancsak 
el nem hanyago lha tó tétel lesz a há-
roméves terv f inanszí rozásánál . 
A csekkforga lom fejlesztését a 
pos t a t aka rékpénz t á r két ú ton kí-
v á n j a elérni: 
1. A közületi pénzkezelés ko rább i 
kezdetleges és gazdaságilag ká ros 
pénzhevertetéssel j á ró rendszerének 
a pos ta t aka rékpénz tá r i csekkforga-
lomba való bekapcsolás révén tör-
ténő racional izálásával . Ez az ál-
lami és vármegyei készpénzbevéte-
lek és k iadások kezelésének 1924-
ben tör tént átvételével kezdődött , 
m a j d a községek 1939-től 1947 jú-
liusáig ta r tó bekapcsolásával folyta-
tódott . A racionalizálási fo lyamat 
utolsó fáz isaként csak a városok 
pénzkezelésének n e m r é g meg 'ndu l t 
átvétele van h á t r a a pos ta takarék-
pénz tár há roméves tervének kereté-
ben. * 
2. A másik lehetőség a jelenlegi 
túlságosan központosí to t t kezelésből 
kifolyólag a vidéki számla tu la jdono-
sokra nézve jelentkező h á t r á n y o k 
kiküszöbölése végett — a svájci , 
f r anc ia és a német decentralizált 
rendszernél nyer t tapaszta la tok alap-
j á n — a csekkszolgálatot önál lóan 
ellátó vidéki f iókintézetek létesítésé-
ben kínálkozik. E téren már i s jelen-
tős lépés tör tént a pécsi, miskolci és 
debreceni f iókintézetek megnyi tásá-
val, míg a há roméves terv kapcsán 
Szegeden, Győrött, Szombathelyen és 
Békéscsabán tervezik f iókintézetek 
feláll í tását . 
A háronléves terv szociálpolitikai 
célkitűzésével kapcsola tos a zálog-
ház fejlesztése. A zálogüzletág kere-
tében a pos ta takarékpénz tá r — min t 
a k isemberek b a n k j a — az egyetlen 
h i te l for rás , amelynél a szorult hely-
zetben lévő emberek kölcsönt sze-
rezhetnek és így az uzsorások ki-
zsákmányolásáva l szemben védelmet 
ta lá lnak. Az árverési csarnok-ban 
pedig a nyi lvános árveréseken (auk-
ciókon) való kedvező értékesí tésre 
nyd ik lehetőség, ami az elkótyave-
tyélés kényszerűségével szemben je-
lent segítséget. E szociális jellegű 
szolgálat tökéletesítése érdekében a 
pos ta takarékpénz tá r Budapes ten ön-
álló r ak t á r r a l bíró körzeti záloghá-
zak létesítését, valamint vidéken is 
ú j a b b f iókok megnyi tásá t tervezi a 
most kezdődő hároméves időszak-
ban. 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank 
A Magyar Leszámítoló- és Pénz-
vál tó-Bank 1947. évi júl ius hó 31-én 
megtar to t t rendkívül i közgyűlése el-
fogad ta az 1947 j a n u á r 1-i for in t -
mérleget és egyhangúlag hozzá já -
rult az igazgatóság által előterjesz-
tett összes javaslatokhoz, melyek 
a l ap j án az intézet 27,000.000 for in-
tot kitevő tiszta vagyonából az a lap-
tőke 18,000.000 for int , a ta r ta lék 
pedig 9,000.000 for int . 
ВЕНГЕРСКО-СОВЕТСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь 
1-й год издания, № 3. август 1947 г. 
Результаты венгерско-
советских торговых 
переговоров в Москве 
РОНАИ ШАНДОР 
министр торговли в коопераций Венгрии 
С точки зрения восстановления нормальной хозяйственной 
жизни Венгрии заключенное в августе 1945 г. венгерско-советское 
торговое соглашение представляло огромную ценность. В связи 
с заключением этого соглашения, мы уже не раз говорили о 
том, что кроме непосредственной помощи восстановлению нашей 
экономики, оно имело еще и то последствие, что доверие, про-
явленное таким образом Советским Союзом по отношению к 
венгерской демократии, возбудило к ней доверие и у других 
государств. Благодаря этому доверию после заключения торго-
вого соглашения с СССР смогли начаться переговоры и с дру-
гими соседними странами, также приведшие к торговым согла-
шениям. 
Соглашение, заключенное в августе 1945 г. истекло, так 
что торговая делегация ездила в Москву для заключения нового, 
и там на этот раз удалось не только обновить и расширить 
торговое и финансовое соглашение, но и заключить торговый 
договор. 
Во время моей первой беседы с министром внешней тор-
говли СССР, господином Микояном, он сделал следующее заяв-
ление : „Только такое торговое соглашение можно считать удов-
летворительным, которое служит интересам обоих народов." 
Это определение ясно и недвусмысленно указывает на то, что 
Советский Союз, заключая торговое соглашение, считался не 
только со своими интересами, но и в полной мере учел потреб-
ности хозяйственной жизни Венгрии. В соглашении о товарооб-
мене эти положения нашли отчетливое выражение. 
46 Ронаи Шандор 
Однако Советский Союз пошел еще дальше, не возобновив 
— хотя он и имеет на это право — советско-венгерский тор-
говый договор, заключенных в 1941 году, а ведя с венгерской 
делегацией переговоры о заключении нового торгового договора. 
Переговоры эти имели положительный результат — был за-
ключен новый торговый договор. Этот факт — новое подтверж-
дение того, что СССР действительно считал нас представителями 
свободного, независимого государства. 
Во время переговоров советские представители неоднократно 
подчеркивали, что считают нас действительно таковыми и что 
они, со своей стороны, сделают все возможное в интересах 
укрепления хозяйства Венгрии, 
Рассмотрим, каково же значение соглашения о товарообмене 
для венгерской экономики. Прежде всего заслуживает внимания 
объем соглашения, равный 700 миллионам форинтов. Это соста-
вит около 25°/о нашего внешнеторгового оборота, предусмотрен-
ного трехлетним планом на 1947/48 г. г. Что же касается по-
ставляемых товаров, то их состав полностью нацелен на службу 
успешному выполнению трехлетнего плана, и что при этом осо-
бенно важно — мы получим сырье, необходимое нашей промышлен-
ности, а так как мы будем поставлять главным образом готовую 
продукцию, это обеспечит занятость значительной рабочей силы. 
Договор обеспечивает снабжение нашей тяжелой промыш-
ленности железной рудой, коксом и сырым железом. Ввоз из 
СССР ферросплавов, дополняя их отечественное производство, 
позволит нам полностью удовлетворить потребности промышлен-
ности. Большая часть сырья нашей хлопчатобумажной промышлен-
ности также будет ввезена из Советского Союза. По договору 
СССР поставит значительное количество цветных металлов — медь, 
цинк, олово, никкель и др. Договор предусматривает также и 
поставки сырья для нашей химической промышленности — едкого 
кали, формальдегида, бензола, серы, поташа, метанола, смолы, 
скипидара и т. д. Почти полностью обеспечиваются потребности 
страны в соли. Мы получим исходное сырье для химических 
удобрений, дрова, строительный лес, пиломатериалы, целлюлезу, 
различные авиационные и тракторные масла, а для Ьельского 
хозяйства — отличные, первосортные семена сахарной свеклы. 
95% товаров, ввозимых нами из СССР — сырье, 5% — 
грузовые автомашины, специальные станки, наборные машины и 
матрицы к ним. 
Кроме преимуществ, которые для нас представляет выше-
указанный состав импорта, не следует забывать также и того, 
что Венгрия получит эти товары по скромным, по сравнению с 
господствующими на мировом рынке, ценам, В нашем вывозе 
наибольшую роль играют промышленные изделия, особенно те, 
которые, попав в СССР в порядке товарообмена после освобож-
дения страны, завоевали признание советского рынка. Так, мы 
будем поставлять СССР узко и ширококолейные паровозы, паро-
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возные рессоры и др. детали, особенно популярные дизельные 
мотовозы, электромоторы. В нашем экспорте фигурируют также 
и телефонные централи и аппараты завода Стандард, далее 
промышленные и медицинские рентгеновские аппараты, зубовра-
чебное оборудование. Экспорт подобных изделий имеет для нас 
чрезвычайно большое значение по двум причинам. Во-первых, это 
плоды труда отличных венгерских инженеров, техников и рабочих, 
и размещение их обеспечит для нашей промышленности возмож-
ности дальнейшего развития — по пути качественного производ-
ства. Во-вторых, если эти товары уже нашли себе соответствующий 
рынок, то можно считать уже обеспеченными и дальнейшие 
заказы. Во время обсуждения вопросов, касавшихся цен и оплаты 
товаров, со стороны Советского Союза мы всегда встречали 
полное понимание и готовность оказать помощь. 
Среди вывозимых нами товаров — как с точки зрения 
стоимости, так и количества, весьма значительное место занимают 
хлопчатобумажные ткани. Как и вышеперечисленные изделия 
машиностроения, венгерский текстиль заслужил высокую оценку 
Советского Союза. Советское плановое хозяйство, в его сегодняш-
ней, весьма высокой стадии развития, наряду с количественными 
и качественными требованиями уделяет большое внимание и 
потребностям хорошего вкуса. 
Это позволило при переговорах об условиях продажи из-
делий венгерской текстильной промышленности добиться приня-
тых для качественного текстиля цен. Размещение наших текс-
тильных товаров на реальных условиях в Советском Союзе — 
при данном положении мировой экономики — имеет особое 
значение и потому, что этим обеспечивается занятость большого 
количества трудящихся отрасли, наиболее болезненно реагиру-
ющей на экономические кризисы, работой на постоянный, в бу-
дущем еще увеличивающийся, не подверженный угрозам кризиса 
рынок. 
Кроме вышеупомнутых, среди экспортируемых нами това-
ров фигурирует большое количество продуктов нефтеперегонки, 
которые СССР принимает, в отличие от других заказчиков, без 
обязательной поставки и сырой нефти. Кроме того, мы будем 
вывозить и скобяные товары, при определении количества кото-
рых мы согласовали внутренние потребности Венгрии с ее внеш-
не-торговыми интересами и потребностями ввоза у СССР. 
Промышленные изделия и полуфабрикаты составляют 4/5 
нашего экспорта в СССР, Сельское хозяйство участвует в этом 
вывозе лишь на остающуюся 1/5 — экспортируя фасоль, горох, 
красный перец, семена люцерны и клевера, кукурузу, табак сви-
нину, коняк, семена вики, виноградные саженцы и др. Относи-
тельно тех сельскохозяйственных продуктов, которые в силу 
улучшения общественного снабжения Венгрии, перспектив хоро-
шего урожая или старых запасов делают это особенно жела-
тельным (фасоль, горох, семена люцерны и клевера, красный пе-
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рец), уже подписаны значительные обязательства, удовлетворя-
ющие интересам обеих стран. 
Таким образом, товарообмен, предусмотренный соглашением, 
с внешнеторговой точки зрения весьма благоприятен. Залогом 
его успеха служит в первую очередь то, что компетентные пред-
ставители различных отраслей нашей хозяйственной жизни, в 
результате чисто коммерческих переговоров, происходивших 
в атмосфере взаимного доверия между венгерскими фирмами и 
советскими внешнеторговыми объединениями, уже подписали 
окончательные договоры, объемлющие значительную часть на-
меченного оборота. Беспрепятственное проведение товарообмена 
облегчает тот пункт соглашения, согласно которому представи-
тели обоих правительств раз в три месяца собираются на сове-
щание, где вырабатываются планы поставок на следующий квартал, 
чем обеспечивается необходимая непрерывность поставок. Этой 
же цели, и больше того — делу дальнейшего развития венгерско-
советских торговых связей, служит, с одной стороны то обстоя-
тельство, что во время продолжавшихся несколько недель пере-
говоров, авторитетные представители хозяйственной жизни 
Венгрии смогли познакомиться с экономической системой СССР, 
ее структурой и потребностями, а с другой стороны то, что 
венгерское правительство будет иметь постоянного торгового 
представителя в Советском Союзе. Необходимая гибкость венгерско-
советских торговых связей обеспечивается тем пунктом соглаше-
ния, по которому с взаимного соглашения обоих правительств 
между нашими странами может происходить торговля и такими 
товарами, которые не оговорены в соглашении. 
Благодаря стабилизации венгерской финансовой системы 
стало излишним привлечение Фонда Уравнивания Цен к платежам, 
связанным с этим товарообротом и появилась возможность за-
ключить с Советским Союзом соглашение о платежах по кли-
ринговой системе. С точки зрения обоих стран товарооборот, 
происходящий между ними получил новую, весьма здоровую ос-
нову. Согласно этому в будущем, кроме поставок товаров, для 
выполнения всех условий соглашения необходимы также и не-
которые платежи. 
Из всего вышесказанного ясно видно стремление Совет-
ского Союза помочь нам и уважение СССР самостоятельности и 
независимости нашего государства. Нашей обязанностью, в связи 
с этим, является точное, безукоризненное выполнение взятых на 
себя обязательств. Это есть дело чести венгерского народа, по-
этому я сделаю все для соблюдения договора и последовательного 
проведения его в жизнь. 
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ВЕНГРИИ 
I 
Трехлетний хозяйственный план развития Венгрии был создан 
в результате соглашения четырех партий, составляющих прави-
тельственную коалицию. Он родился в силу признания ими не-
обходимости освободить дело повышения материального, социаль-
ного и культурного уровня венгерского народа от влияния 
постоянно меняющейся политической ситуации, путем принятия 
установок, предписывающих метод разрешения этих вопросов на 
значительный отрезок времени вперед, решений, одинакого обя-
зательных для всех партий коалиционного правления страны. 
Первой трехлетний план опубликовала и представила на 
обсуждение общественности Венгерская Коммунистическая Партия, 
вслед за ней — Социал-демократическая Партия. Остальные партии 
правительственной коалиции также заявили об одобрении ими 
плана и своей готовности принять участие в его детальной 
разработке. 
Коммунистическая и Социал-демократическая партии в марте 
этого года согласовали и объединили свои планы. Специалисты 
Независимой Партии Мелких Сельских Хозяев детально выра-
ботали предложения, относящиеся к развитию сельскохозяйствен-
ного производсва, а эксперты Национальной Крестьянской Партии 
также внесли свой вклад в дело разработки трехлетнего плана, 
выдвинув ряд ценных предложений. 
После согласования планов Коммунистической и Социал-
демократической партий, четыре партии сообща создали комиссию 
специалистов для окончательного формулирования плана. 
Приводимые ниже главы трехлетнего плана являются ре-
зультатом работы этой межпартийной комиссии. 
Финансирование завод-
ской и горно-добывающей 
промышленности 
В интересах быстрого и эффектив-
ного повышения жизненного уровня 
трудящихся, в годы 3-х летного плана 
необходимо добиться более высоких, 
чем довоенные, темпов развития ин-
дустрии и горно-добывающей пром-сти. 
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Для этого следует правильно избрать 
производимые капиталовложения — 
наиболее целесообразно с точки зрения 
повышения производительности. 
Эти капиталовложения помогут нам 
ликвидировать экономические послед-
ствия войны — восполнить причинен-
ные ею разрушения и провести давно 
назревшую модернизацию с тем, чтобы 
производственное оборудование пре-
взошло уровень 1938 г. Оборудование 
мы будем расширять в первую очередь 
там, где производительность в насто-
ящее время наиболее стеснена, чтобы 
финансирование привело к максималь-
ному повышению производства. 
В первую очередь предусматривается 
финансирование угледобычи, произ-
водства электроэнергии и далее — по-
дъема тяжелой промышленности, так 
как от них зависит развитие сельского 
хозяйства, транспорта, а также и других 
отраслей промышленности. Как выпол-
нение поставок по репарациям, работа на 
вывоз для обеспечения ввоза необходи-
мого сырья, так и расширение выгодных 
для страны связей с нашими соседями, 
перешедшими на плановое хозяйство 
— в первую очередь с Югославией — 
все это ложится, главным образом, на 
тяжелую индустрию. Остальные от-
расли промышленности фигурируют в 
наших планах капиталовложений лишь 
постольку, поскольку это необходимо 
для восстановления их производитель-
ности. 
По трехлетнему плану горно-до-
бывающая промышленность должна 
добиться необычайно высоких резуль-
татов, поэтому капиталовложения, 
предусмотренные для этой отрасли, 
достигают почти 8°/о всех капиталов-
ложений, предусматриваемых планом. 
380 млн. форинтов, предназначенных 
для финансирования у г о л ь н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и , позволят нам 
приблизиться в третьем плановом ^оду 
к добыче 4000 вагонов угля в день. 
Эта сумма должна восполнить упуще-
ния хищнического хозяйничания не-
нескольких десятилетий и изменить, в 
тоже время, нечеловеческие условия 
труда шахтеров. — Заложение новых 
шахт и упубление старых омолодит 
наши данные о запасах угля. Широко 
применяя механизацию и рационализа-
цию угледобычи—оснастя шахты совре-
менными бурами, пневматическими мо-
лотками и др. оборудованием — мы 
облегчим труд шахтеров и повысим 
его производительность. 
На постройку предприятий, выра-
батывающих побочные продукты угля, 
план предусматривает ассигнование 
17 млн. форинтов. Это будет шагом, 
направленным уже в сторону дальней-
шего развития страны — после вы-
полнения 3-х летнего плана. 
Предоставлением 3 млн. форинтов 
руднику в г. Речк мы достигнем того, 
что сможем сами добывать драгоцен-
ные и другие металлы, содержащиеся 
в иле (шламе). 
110 миллионов форинтов, ассиг-
нованных на реализацию запасов 
земляных газов и изыскания новых 
запасов нефти, должны обеспечить 
многократную прибыль. От результа-
тов проводимых в настоящее время 
разведок зависит реализация запасов 
земляных газов в Лишпе и других 
местах, т. е. обеспечение газом город-
ских потребителей и химической про-
мышленности. 
Производительность домен опре-
деляет, можно сказать, осуществление 
всего трехлетнего плана. 
Имеющимися у нас в настоящее 
время шестью доменными печами мы 
имеем возможность производить до-
статочное количество чугуна, но для 
ускорения и улучшения условий 
выплавки металла необходимо обес-
печить черную металлургию дополни-
тельным техническим оборудованием. 
Трехлетним планом предусмотрено 
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ассигнование 20 миллионов форинтов 
на расширение и модернизацию обо-
рудования домен в Озде. 
Со времени освобождения страны 
мы производим важнейшую присадку 
— ферромарганец — в своих печах, из 
уркутской марганцевой руды. В целях 
избежания излишней перегрузки боль-
ших доменных печей, трехлетним пла-
ном предусмотрено ассигнование 30 
миллионов форинтов на постройку 
малых, вспомогательных, ферромарган-
цевых домен, рационализацию железо-
рудных шахт Рудобаня, Уркут и др, а 
также на рационализацию иных пред-
приятий черной металлургии (марте-
новские печи, электродомны и т, д.) 
Объем всех капиталовложений, пре-
дусмотренных трехлетним планом на 
нужды промышленности, включая и 
кустарную, составляет 1 миллиард 194 
миллиона форинтов. Из этой суммы на 
развитие черной и цветной метал-
лургии, машиностроения и электро-
промышленности предусмотрено ассиг-
новать 752 миллиона форинтов. Кроме 
этих капиталовложений, необходимых 
для нужд страны и выполнения по-
ставок по репарациям, мы приняли во 
внимание промышленные заказы Юго-
славии на сумму 1.5 миллиарда фо-
ринтов, которые будут выполняться 
нами в течении ближайших лет и 
которые сыграют важную роль в 
индустриализации этого нашего со-
седнего государства. 
Капиталовложения, предусмотренные 
на развитие металлообрабатывающей 
промышленности органически связаны 
с черной металлургией, особенно в 
связи с расширением горячих цехов. 
Необходимо повысить неудовлетво-
рительную в настоящее время произво-
дительность сталелитейных предприя-
тий, а также прекратить излишние 
перевозки литья. Во избежание этого 
к концу трехлетнего плана при каждом 
крупном металлообрабатывающем пред-
приятии предусмотрено построить 
металлургические цеха, которые смо-
гут обеспечить потребности этих пред-
приятий. 
Необходимо увеличить производи-
тельность прокатных цехов, на это 
трехлетним планом предусмотрены 
капиталовложения в размере 9 млн. 
фор. Если бы нам удалось получить 
иностранный заем, мы смогли бы 
вложить еще 45 млн. форинтов в 
модернизацию прокатных станов. Зна-
чительные капиталовложения пред-
назначены трехлетним планом на 
развитие наиболее экспортоспособ-
ных предприятий: на укомплектование 
трубопрократного завода „Вейс Ман-
фред" (Чепел); на расширение кузнеч-
ного цеха в Диошдьер, что необходимо 
для увеличения выпуска паровозов, 
вагонов и велосипедов, на полное 
восстановление современных, высоко-
производительных аллюминиего-литей-
ного и прократного цехов завода "Вейс 
Манфред" и вообще на расширение 
всех металлопрокатных предприятий. 
На развитие машиностроения при-
ходится большая часть капиталовложе-
ний, ассигнованных на развитие всей 
промышленности — 413 млн. форинтов. 
Машиностроение является второй, 
после черной металлургии, опорой 
трехлетнего плана, поэтому в этой 
отрасли нам будет необходимо провести 
модернизацию в возможно больших 
размерах. Внутренние запросы трех-
летнего плана, выполнение поставок 
по репарациям, спрос наших соседей 
и прочие возможности экспорта ставят 
перед нашим машиностроением такие 
зздачи, выполнение которых возможно 
лишь при условии установки достаточ-
ного количества новых станков. 
Частично нам нужно перейти также и 
на изготовление трудно производимых 
и требующих кропотливой обработки 
крупных машин. Увеличение трудно-
стей будет компенсироваться достиже-
нием постоянной занятости работников 
умственного и физического труда. 
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Для обеспечения поставок по репа-
рациям, удовлетворения экспортных 
заказов и потребностей страны, мы 
усилим станкостроение современными 
заграничными машинами — итого на 
25 млн. форинтов. 43 млн. форинтов 
предназначены Д1Я расширения кора-
блестроительного завода "Ганс". На 
производство вагонов и паровозов и 
т. п. цели ассигнуются 37 млн. форин-
тов. На укомплектование предприятий 
общего машиностроения современными 
станками ассигнованы капиталовложе-
ния на сумму 158 млн. форинтов, так как 
на эту отрасль приходится не только зна-
чительный экспорт, но и не малая доля 
потребностей возрождения нашей про-
мышленности. На нужды электро-
промышленности ассигновано 140 млн. 
форинтов, из которых 60 млн. форин-
тов предназначены на расширение 
электротехнического завода "Ганс". 
Значительные суммы ассигнованы так-
же на развитие предприятий, произ-
водящих электролампы, на расшире-
ние кабельных заводов и других пред-
приятий электропромышленности. Для 
полноты картины мы должны упомя-
нуть и об отнесенных в плане к сельско-
хозяйственным капиталовложениям 40 
млн. форинтах, ассигнованных на 
расширение предприятий сельско-
хозяйственного машиностроения (трак-
торы и др.). 
Одно из важнейших капиталовложе-
ний, предусмотренных планом — ассиг-
нование 200 млн. форинтов на развитие 
производства электроэнергии. Из этой 
суммы мы выстроим электростанцию 
в Матрахаза, отремонтируем и расши-
рим остальные электростанции, вос-
становим новейшее оборудование вы-
сокого давления станции а. о. Вейсс• 
Манфред. Эти капиталовложения уве-
личат производство электроэнергии 
пропорционально возросшему потреб-
лению. — Принятая в прошлом году 
программа национализации производ-
ства электроэнергии позволит осу-
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ществить едпный план электрификации, 
соединение электростанций высоко-
вольтными линиями и приведет к уде-
шевлению производства электроэнергии. 
На возрастающий вес и перспективы 
значительного развития указывает ас-
сигнование 252 млн. форинтов капи-
тальных вложений химической промыш-
ленности. Это, естественно, приведет 
к значительному росту ее продукции 
(В эту сумму не входят 82 млн. фо-
ринтов, ассигнованных на развитие 
сельского хозяйства, вследствии чего 
эта сумма фигурирует в капиталов-
ложениях сельского хозяйства.) 
На 16 миллионов форинтов мы про-
ведем модернизацию работающих гли-
ноземных заводов, а на 150 миллионное 
капиталовложение выстроим новый, 
производительностью 60.000 тонн в 
год. Этот завод будет иметь решаю-
щую роль в использовании отечест-
венных запасов боксита. — Развитию 
аллюминиевой промышленности служит 
и постройка завода анодных масс, с 
вложением 8 миллионов форинтов. 
Все остальные суммы, предусмотрен-
ные в плане капиталовложений хими-
ческой промышленности, направлены 
на развитие производства медикамен-
тов и анилиновых красок, на модер-
низацию нефтеперегонных заводов и 
дальнейшее укомплектование нефте-
обрабатывающих предприятий. 
Значительным этапом в развитии 
текстильной промышленности будет 
являться ассигнование для нее 84 
миллионов форинтов. На эту сумму 
будет полностью оборудована новая 
прядильная фабрика на 120.000 вере-
тен, что обеспечит производственное 
равновесие хлопчатобумажной про-
мышленности, увеличит поступление 
тканей на рынок и для экспорта. 
Кроме того мы увеличим и отечес-
твенное производство искусственного 
шелка. 
Все другие ассигнования направле-
ны на важнейшие укомплектования и 
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модернизацию предприятий различных 
отраслей промышленности, обладаю-
щих, впрочем, достаточной произво-
дительностью. 
Среди других, в бумажной промыш-
ленности предполагается сдать в экс-
плоатацию целлюлезные и древошли-
фовальные предприятия; в сельско-
хозяйственной промышленности кроме 
капиталовложений, предназначенных 
на повышение качества продукции, 
некоторая сумма ассигнована на вве-
дение глубокого холода. 
Í рехлетним планом предусмотрено 
ассигнование 30 млн. форинтов на за-
купку машин и прочего оборудования 
для кустарной промышленности. Это 
даст возможность не только обеспечить 
работой большое количество ремес-
I 
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ленников (1100/о по сравнению с 1938 
г.) но и облегчить их работу введе-
нием механизмов и поднять их жиз-
ненный уровень. 
Венгерская промышленность за 
время трехлетнего плана будет стре-
миться не только к сооружению запла-
нированных новых предприятий, но и к 
довольно значительной модернизации 
действующих предприятий. На развитие 
промышленности (в том числе и гор-
ной) ассигнуются капиталовложения 
итого на сумму 1,3 млрд. форинтов. 
Обновление изношенного и устарев-
шего оборудования должно произойти 
также планово, согласно требованиям 
максимальной рационализации и мо-
дернизации, что несомненно приведет 
к значительному увеличению выпуска 
продукции. 
К а п и т а л о в л о ж е н и я 
п у т е й сообщении 
ш средств связи 
В результате военных разрушений 
производственная мощность нашего 
транспортного оборудования умень-
шилась, по сравнению с довоенной, 
больше чем вчетверо. С тех пор ее 
удалось утроить. В течение трехлетнего 
плана надо снова достичь, а на некото-
рых участках и превысить уровень 
1938 года. Для обеспечения этого мы 
ассигновали 1450 миллионов форинтов. 
Из них 724 миллиона форинтов 
надо обратить на Венгерские Государ-
ственные ж. д. (МАВ). После осво-
бождения страны железнодорожный 
оборот еле достигал 30% уровня 1938 
года, а в результате восстановления 
к маю 1947 года поднялся до 70°/о 
последнего.— Для выполнения трехлет-
него плана необходимо путем ускорения 
движения и увеличения вагонного и 
паровозного парка достичь 112°/о обо-
рота 1938 года. 
Мы полностью восстановим магис-
трали и др. важнейшие линии, восста-
новим, где это необходимо, вторую 
колею, приведем в хорошее состояние 
магистрали северо-южного и восточно-
западного направлений. Будет восста-
новлена вторая колея между городами 
Хатван и Мишкольц и построена но-
вая вторая колея между Барцика и 
Мишкольц. Будет начата работа по 
благоустройству будапештских вок-
залов. 
Из крупных железнодорожных мос-
тов будут построены будапештский 
соединительный мост в Байе через 
Дунай, сайольский и токайский мосты 
через Тиссу и сольнокский мост через 
Задьву. Кроме этого будет построено 
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большое количество мелких мостов. 
На это мы обратим 117 миллионов фо-
ринтов. 
На средства связи железных дорог 
и предохранительное оборудование 
ассигнуются 103 миллиона форинтов-
Будет заложено 240 километров 
кабеля, приведено в исправное состоя-
ние предохранительное оборудование 
всех железнодорожных станций, наи-
более важные станции получат новое, 
современное оборудование. 
Колесный парк мы увеличим восста-
новлением 161 паровоза, 40 мотовозов, 
800 пассажирских и 5000 товарных 
вагонов и закупкой 2 мотовозов и 100 
товарных вагонов, всего на сумму 128 
миллионов форинтов. 
На восстановление электрооборудо-
вания железнодорожных линий ассиг-
нуем 42 миллиона форинтов и начнем 
электрификацию участка Будапешт— 
Хатван. 
На востановление железнодорожных 
мастерских и создание новой мастер-
ской по ремонту мотовозов выделено 
73 миллиона форинтов. 
На восстановление и постройку 
складов, погрузочных платформ, весов 
и т. д, станций, в первую очередь 
будапештских вокзалов, отпущено 
41 млн. форинтов. На важнейших 
станциях, в первую очередь на узло-
вых, мы восстановим сортировочные, 
погрузочные и другие постройки. Так, 




ское и Пецельское погрузочные ус-
тройства. 
В целях улучшения условий труда 
железнодорожников мы восстановим 
их жилые помещения, пополним обо-
рудование душевых, раздевалок и сто-
ловых. 
Перечисленные здесь капиталовло-
жения, кроме облегчения работы же-
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лезнодорожников, сделают более эко-
номичной эксплоатацию железных 
дорог. — Железные дороги при этих 
условиях смогут предоставить трудя-
щемуся крестьянству льготные та-
рифы. Оборудованные современными 
средствами железные дороги обеспе-
чат стране быстрое, точное и дешевое 
передвижение, а соответствующее раз-
мещение рабочих поездов облегчит 
трудящимся прибытие на место ра-
боты. 
На востановление и ремонт А. О. 
Столичного Транспорта (БСКРТ'-а) и 
его предприятий ассигновано 187 мил-
лионов форинтов. Предусмотрено пе-
ремещение линий на середину улиц, 
перестройка линий в местах крупных 
пересечений, как например на площади 
Кальвина, на площади Маркса, на 
площади Барош и т. д., ремонт 
сооружений, постройка трансформа-
торных станций. Для развития 
городского транспорта мы запланиро-
вали постройку троллейбусных линий, 
а также закупку трамвайных мотор-
ных вагонов и прицепов и авто-
бусов. Осуществление трехлетнего 
плана БСКРТ'-а обеспечит трудящимся 
Будапешта более быстрое, удобное и 
дешевое передвижение. 
Второй важнейшей ветвью транспорта 
является пароходство. То, что теперь 
отсутствует возможность использования 
значительной части немецкого пароход-
ства, также делает необходимым уве-
личение венгерского пароходного парка 
и пароходного оборудования. Для этой 
цели мы ассигновали 64 миллиона 
форинтов. 
На эту сумму мы отремонтируем 
вернувшиеся с Верхнего Дуная суда,, 
поднимем и приведем в пригодное 
состояние затонувшие корабли, обо-
рудуем приемочные и складские по-
стройки — в числе других в Дьере, 
Геню, Дороге, Будапеште, А доне, 
Байе и Сегеде; соорудим мостовые 
краны в Дьере, Комароме и Буда-
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пеште; угольную погрузочную в Мо-
хаче, расширим зимнюю пристань в 
Байе; расширим, отремонтируем и 
снабдим новым оборудованием Буда-
пештскую Национальную Свободную 
Гавань. В интересах развития паро-
ходных путей — кроме фигурирующего 
в сельскохозяйственном плане создания 
канала Дунай — Тисса, мы построим 
канал Шио на 17 миллионов форинтов, 
урегулируем отдельные участки Тиссы, 
очистим Шорокшарский рукав Дуная. 
В результате этих работ увеличится 
пассажирский и товарный оборот, а 
пароходство будет способно обеспечить 
выполнение своей главной задачи — 
дешево перевозить массовые грузы. 
Новые пересадочные возможности 
обеспечат связь водного и железно-
дорожного транспорта. 
Война привела в негодное состояние 
85°/о венгерской дорожной сети. Из 
них до мая 1947 года восстановлено 
80IJ/o модернизированных дорог с не-
пылящим покрытием и 60% дорог с 
маказановым покрытием. В течении 
трехлетнего плана мы полностью вос-
становим приведенные в негодность 
дороги и построим 1400 километров 
укатанных дорог шириной в 3 метра, 
с маказановым покрытием, которые 
700.000 жителям 747 населенных пунк-
тов обеспечат независимое от погоды 
» 
передвижение. — Это ассигнование 
фигурирует в плане сельского хозяй-
ства. В целях удовлетворения потреб-
ностей развивающегося автомобильного 
движения построим 225 километров до-
рог с бетонным покрытием. Из них на-
иболее важны участки между Хатваном 
и Мезекевешдем и между Эрчи и Сек-
сардом. На эти работы, не считая свя-
зывающих дорог, ассигновано 88 мил-
лионов форинтов, что сделает возмож-
ным для получивших землю крестьян в 
любое время года, наиболее экономично 
перевозить свои продукты. 
Также служит интересам сельских 
жителей — и поэтому фигурирует в 
сельскохозяйственном плане — вос-1 
становление лежащих на бывших зем-
лях помещиков, но сильно пострадав-
ших в результате военных действий 
узкоколейных железных дорог. 
Уничтожено приблизительно 40°/о 
погонной длины проездных мостов. До 
сих пор временно восстановлено 40°/о 
длины разрушенных мостов и посто-
янно 15°/о. — В течении трехлетнего 
плана мы восстановим 80°/о разру-
шенных мостов, из них только 20°/о 
остаются временными. На все это мы 
обратим 190 миллионов форинтов. По 
плану за три года мы поднимем все 
развалины, оставшиеся от мостов, вос-
становим, за исключением моста Эр-
жебет, все будапештские мосты через 
Дунай а также, за исключением за-
хоньского моста, все мосты через 
Тиссу. Из них самыми важными явля-
ются будапештские -— мост Маргит, 
Цепной мост и мост у площади Бо-
рарош, рацкевейский и дьерский ду-
найские мосты ; сегедский, тисаугский 
полгарский, вашарошнаменьский и вре-
менный балыпайский мосты через 
Тиссу, а также мост через р. Марош 
у г. Мако. Кроме этого мы востано-
вим множество мелких мостов. 
Наша программа восстановления 
мостов направлена на полное восста-
новление городского транспорта Буда-
пешта и значительное улучшение усло-
вий транспорта во всей стране, на 
устранение необходимости пользования 
объездными путями. 
Восстановление общественных дорог 
и мостов создаст предпосылки разви-
тия автомобильного транспорта. Наш 
автопарк в мае 1947 г. состоял, при-
мерно, из 36.000 автомашин. В трех-
летнем плане мы наметили создание 
комбинированных железнодорожно-
автомобильных перевозок грузов, 
которые должны связать со страной и 
самые отдаленные деревни и села. 
Автомобильный парк будет усилен 
4000 легковыми автомашинами, ввози-
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мыми из заграницы, кроме того 2000 
грузовыми автомашинами отечествен-
ного производства и 300 автобусами. 
На развитие автомобильного тран-
спорта ассигновано итого 140 миллио-
нов форинтов. 
Наше воздушное сообщение было 
полностью уничтожено войной. На 
основе венгерско-советского соглаше-
ния о воздушном сообщении, уже во-
зобновлено движение по отечественным 
маршрутам. С восстановленного аэрод-
рома в Будаерше налажено регуляр-
ное сообщение с 5-ю крупными про-
винциальными городами страны. От-
крылось международное сообщение по 
линиям Будапешт-Бухарест и Буда-
пешт-Прага,многие другие международ-
ные линии находятся в стадии органи-
зации. С помощью капиталовложений, 
предусмотренных трехлетним планом, 
до июля 1951 года все аэродромы, 
согласно нашим международным, обя-
зательствам, б у т у т востановлены. 
Между крупными провинциальными 
городами будет создано регулярное 
пассажирское, почтовое и товарное 
сообщение, на аэродроме Будапешт-
Ферихедь построим все необ-
ходимые эксплоатационные и тех-
нические сооружения, оборудование 
для ночных и слепых полетов, а также 
бетонированную посадочную площадку 
1200 X 800 метров, подготовив таким 
образом аэродром к принятию само-
летов, используемых на трансконти-
нентальных линиях. Будем развивать 
спортивную — как планерную, так и 
моторную авиацию. На все эти цели 
отведено 39 миллионов форинтов. 
Почтовая связь потерпела во время 
войны 75°/о-ый ущерб и до мая 1947 
года достигла всего лишь 60°/о своей 
довоенной производительности. Трех-
летний план почты базируется на том, 
что послевоенные международные 
соглашения направят через нашу 
страну линии международной телеграф-
нов и телефонной связи, что позволит 
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одновременно улучшить обслуживание 
внутренних линий страны. Таким обра-
зом основу трехлетнего плана в этой 
отрасли составляет развитие дальней 
кабельной связи и внедрение совре-
менного, усовершенствованного обо-
рудования, обеспечивающего местную 
связь. Осуществление той части этих 
задач, которые касаются нашей терри-
тории, обеспечивается сметой капита-
ловложений, однако в интересах осу-
ществления задач международного ха-
рактера нужно еще найти сооветству-
ющее решение. Разрешение этих задач 
обеспечивается чрезвычайно быстрой 
амортизацией такого рода капиталов-
ложений. Для модернизации службы 
связи внутри страны будут построны 
А.Т.С. в районах Терез и Иожеф, 
а также в Обуде и будет дооборудована 
станция Кристина. Вместо разрушенной 
будапештской междугородной централь-
ной станции будет построена новая, 
высокопроизводительная станция, при-
годная и для обеспечения международ-
ной связи. 
Для усиления телефонной сети 
'страны создаются несколько новых 
автоматических телефонных станций, 
а имеющиеся расширяются. 
Сети будут обновлены современными 
многоканальными высокочастотными 
системами. Будет восстановлена и мо-
дернизирована также и центральная 
телеграфная станция. В Будапеште 
создается автоматическая телеграфная 
станция, которая включится и в между-
народную систему связи. Для нужд 
радиовещания будут построены две 
средневолновые радиостанции по 135 
киловатт каждая и несколько релейных 
станций. Для рационального обслужи-
вания международной телеграфной 
связи на большие расстояния, строятся 
передаточные и приемные радиотеле-
графные станции. 
Итого сумма капиталовложений, пре-
дусмотреных для средств связи, соста-
вляет 226 миллионов форинтов. Эта 
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сумма даст возможность рационализи-
ровать работу связи, облегчить службу 
ее работников, обеспечить широкие 
слои населения более дешевой, точной 
и быстрой связью. 
Осуществление трехлетнего плана 
транспорта и связи не только восста-
г
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новит ее довоенную производитель-
ность, не только доведет ее до совре-
менного уровня техники, соответствую-
щего потребностям плана, но и даст 
возможность более широким массам 
трудящихся пользоваться удобствами 
транспорта и связи. 
П л а н и р о в а н и е 
в н е ш н е т о р г о в о г о о б о р о т а 
Одним из условий выполнения нашего плана является то, 
чтобы в нашем распоряжении находилось то сырье, полуфабри-
каты и готовые изделия, которые мы должны ввозить из-за 
границы. Это мы должны оплачивать вывозом товаров, произ-
водимых нами в излишке или без которых мы легче всего можем 
обойтись. Таким образом существенной частью нашего плана 
является внешнеторговое планирование. 
Согласно плану, сумма нашего вывоза в 1947/48 гг. в 
сегодняшних ценах мирового рынка — без поставок по репара-
циям — составит 2.100 млн., сумма ввоза — 2.117 млн. форинтов. 
Коммерческий баланс, следовательно, в основном можно считать 
уравновешенным, однако для этого необходимо, чтобы происходя-
щие от вывоза платежные средства обращались целиком на 
покрытие ввоза. В противном случае мы поставим под угрозу 
ввоз сырья, а с ним — выполнение трехлетнего плана. 
До войны большую часть вывоза Венгрии составляли сельско-
хозяйственные продукты и скот. Сегодня только меньшая доля 
сократившейся сельскохозяйственной продукции может служить 
предметом вывоза. Наш аграрный вывоз сложится, вероятно, из 
продуктов, имеющихся в стране в излишке: птицы, яиц, овощей, 
фруктов, вина и др. В первом плановом году вывоз продуктов 
сельского хозяйства должен составить только 38°/о всего экспорта, 
тогда как вывоз промышленных полуфабрикатов — 55%, а про-
мышленного сырья — 7°/о всего экспорта. Срёди предназначенных 
для вывоза промышленных изделий ведущее место занимает 
продукция тяжелой промышленности (металлургия, машиностроение 
и электротехника), на втором месте текстильная промышленность. 
Состав ввоза, предусмотренного на первый плановый год, 
отличается от довоенного тем, что мы можем ввозить относи-
тельно гораздо меньше готовой продукции. Ограниченные рамки 
ввоза достаточны лишь для приобретения только безусловно 
необходимого сырья и полуфабрикатов. Мы не сможем ввозить 
предметов роскоши. Ввоз готовых изделий будет состоять из 
станков, заводского оборудования, средств транспорта. Подавляюще 
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большую часть нашего ввоза — 79% — составит сырье. Самую 
большую долю ввоза сырья составляют необходимые для тяжелой 
промышленности кокс, железная руда, железный лом, металлы и 
т. д. Не на много меньшую сумму мы обращаем на ввоз сырья 
для текстильной промышленности; в 1947/48 г. г. сумма, предна-
значенная для ввоза одного хлопка, составит 12% всего нашего 
импорта. Третьей большой группой ввозимого сырья будет 
древесина. 
Размеры нашей внешней торговли во втором и третьем пла-
новых годах возрастут. По плану этот рост будет, приблизительно, 
пропорционален увеличению национального дохода. И в этих двух 
годах нашей целью является то, чтобы внешнеторговый баланс 
оставался в общем и целом уравновешенным. На 1948 49 г, г. 
мы запланировали ввоз на сумму 2,700 млн. форинтов и такой 
же вывоз, на 1949/50 г. ввоз на сумму 3.200 млн. форинтов и 
вывоз на 3.160 млн. форинтов. 
Направления нашей внешней торговли уже более или менее 
определились. Несомненно, что самый большой оборот у нас бу-
дет с соседними странами — Советским Союзом, Югославией, 
Австрией, Чехословакией и Румынией, но у нас будут оживленные 
коммерческие связи й с западными странами, в первую очередь 
со Швейцарией и Великобританией, как это уже видно из обра-
зования нашей внешней торговли, наблюдаемого за последние 
месяцы. 
Образование уровня цен 
ж зарплаты в период 
трехлетнего плана 
Политика цен и зарплаты трехлетнего плана должна при-
держиваться общих целей плана. Надо обеспечить, следовательно, 
ликвидацию аграрных ножниц, имеющихся по сравнению с 1938 
годом, и содействовать повышению жизненного уровня (реальной 
заработной платы) трудящихся за 3 года на 80%. Сомкнуть 
аграрные ножницы и поднять реальную заработную плату — т. е. 
повысить жизненный уровень крестьян, рабочих и трудящейся 
интеллигенции позволит то, что в результате выполнения трех-
летнего плана количество материальных благ, предназначенных для 
потребления внутри страны, превзойдет уровень 1946/47 г. в 
первом году в среднем на 29%, во втором на 42% и в третьем — 
на 63%. Т.к. среднее годовое количество является средним 
показателем последовательно растущего в течении года жизнен-
ного уровня, то в последние месяцы 1949/50 г. должно наблю-
даться состояние, намного превзошедшее 63%-ое повышение. 
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Надо принять во внимание и то, что в процессе выполнения 
трехлетнего плана мы справедливее, чем сейчас, распределим 
тяготы расходов государства. Таким образом станет возможным 
поднятие реальной ценности зарплаты рабочих и доходов крестьян 
больше, чем на вышеупомянутые 63°/о — к концу третьего года 
итого на 80°/о. 
Однако, наряду с этой главной целью политики цен и зар-
платы, мы не можем терять из виду того, что мы должны сохранить 
постоянной ценность форинта по отношению к стабильным ино-
странным валютам. Это потребует также и того, чтобы мы не 
оказывали венгерскому экспорту государственной поддержки 
(ввиде премий), ибо это явилось бы одной из форм обесценения 
форинта. По трехлетнему плану Венгрия должна вывезти за-
границу значительное количество промышленных изделий для 
того, чтобы покрыть свои потребности в сырье. Этот экспорт 
затрудняется тем, что цена многих промышленных изделий у нас 
выше, чем заграницей. Следовательно, если мы желаем обес-
печить экспорт венгерских промышленных изделий без государ-
ственной помощи и с сохранением валютного паритета форинта, 
мы должны шаг за шагом снижать уровень цен промышленных 
изделий. 
Во внутригосударственном отношении главной задачей нашей 
политики цен является обеспечение непрерывности и расширения 
производства и надежных условий планирования хозяйства. С 
обоих точек зрения желательно обеспечение как можно большей 
стабилизации уровня цен. Ни в коем случае нельзя допустить 
последовательного повышения цен. Это привело бы к тому, что 
в интересах обеспечения реальной ценности заработков приходи-
лось бы все время согласовывать зарплату с поднимающимися 
ценами, что создавало бы во всех отраслях хозяйственной жизни 
постоянную неуверенность. Снижение же уровня цен допустимо, 
конечно, ибо это является одним из способов поднятия реальной 
заработной платы. 
Следовательно, все перечисленные до сих пор аргументы 
говорят за то, что политика цен трехлетнего плана должна быть 
направлена на стабилизацию, больше того — на значительное 
ограничение как оптовых, так и розничных цен. В интересах 
сокращения аграрных ножниц цены сельскохозяйственных изде-
лий должны быть подняты соответственно ценам промышленных 
изделий, что однако также не должно вести к повышению 
стоимости жизни. 
Предусмотренное трехлетним планом повышение реальной 
ценности зарплаты больше, чем то понижение цен, на которое 
можно рассчитывать; отсюда следует, что желательного увеличения 
реальной зарплаты только частично можно достичь ограничением 
потребительских цен, частично же надо повысить номинальную 
величину зарплаты. Но повышение номинальных заработков не 
должно вызвать поднятия потребительских цен, следовательно 
надо сократить разницу между производственными и потребитель-
скими ценами как сельскохозяйственных, так и промышленных 
товаров. Для этого открываются возможности во-первых, путем 
исключения излишних посредников и уменьшения прибыли по-
средника, во-вторых, там, где это возможно, использованием 
удешевляющего влияния кооперативных закупок и распределения 
товаров. Но параллельно с увеличением оборота и реорганизацией 
системы налогов, можно принять во внимание определенное 
ограничение оборотных налогов. 
Наша сегодняшняя налоговая система еще носит на себе 
следы стабилизационного периода, В подавляющей части она 
опирается на косвенные (оборотный и потребительский) налоги 
и поэтому в несправедливо большой мере ложится на те слои 
общества, которые свой ничтожный заработок тратят, главным 
образом, на покупку предметов потребления. Постепенное 
введение прямого налогообложения и возрастающее обложение 
налогом больших заработков сделают возможным ограничение 
оборотного и потребительского налогов и тем самым уменьшение 
разницы между производственными и потребительскими ценами. 
Этого, однако, еще недостаточно. Стабилизация цен или их 
ограничение при возрастающих реальных заработках возможны 
только в том случае, если удастся снизить производственные 
расходы. Поэтому необходимым условием успешного проведения 
нашей политики цен является непрерывное, последовательное 
удешевление производства, его рационализация, а также значи-
тельное увеличение выработки каждого рабочего. 
Из всего сказанного само собой следует то требование, 
которое мы должны учитывать при определении уровня цен и 
зарплат с августа 1947 года. Обоснованием уже произошедшего 
поднятия цен на зерно послужило то несоответствие цен, которое 
существовало в ущерб ценам на зерно со времени определения 
стабилизационного уровня. Поднятие цен на зерно было одно-
временно первым шагом к достижению цели трехлетнего 
плана - уничтожению аграрных ножниц, имеющихся по отношению 
к положению 1938 года. Одновременно надо уничтожить то несо-
ответствие, которое существует с августа 1946 года между ценами 
на зерно и другие сельскохозяйственные — особенно на животные — 
продукты. Из этого следует, что в отношении последних сейчас 
могут произойти только незначительные изменения. 
В связи с повышением зарплаты следует принципиально 
заявить, что оно не должно отразиться на промышленных потре-
бительских ценах. Осуществить этот принцип позволит существен-
ный рост оборота в течение трехлетнего плана, лучшее исполь-
зование производственных возможностей, существенное увели-
чение, по сравнению с сегодняшней, выработки каждого рабочего 
и, наконец, безусловно необходимая рационализация производства. 
Там, где опыт, приобретенный с начала стабилизации, предо-
ставляет нам эту возможность, надо снизить цены уже перед на-
чалом трехлетнего плана. 
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Как мы осуществим 
т р е х л е т н и й план 
Наше обозрение было бы не-
полным, если бы мы не упомянули 
о з а к о н о д а т е л ь н ы х и о р г а -
н и з а ц и о н н ы х предпосылках вы-
полнения трехлетнего плана. Компе-
тентные представители партий, входя-
щих в коалицию, достигли соглашения 
и по этому вопросу и условия эти 
уже создаются. 
Прежде всего необходимо п р е в р а -
щ е н и е т р е х л е т н о г о п л а н а в 
з а к о н . Только этим можно обеспе-
чить независимость его осуществле-
ния от возникающих в некоторые мо-
менты политических колебаний, сде-
лать содействие успеху трехлетнего 
плана обязанностью каждого гражда-
нина страны и предоставить прави-
тельству необходимые полномочия для 
издания распоряжений, проводящих 
план в жизнь. 
Законопроект, представленный на-
циональному собранию, гласит, что в 
целях ускорения хозяйственного и 
культурного развития страны, а так-
же в целях укрепления демократи-
ческого строя и повышения жизненного 
уровня населения, надо создать на 
трехлетний период, начинающийся 
с 1-го августа 1947 г., хозяйствен-
ный план, обеспечивающий раз-
витие производительных сил, их целе-
сообразное применение и согласование 
работы различных отраслей хозяйства 
в интересах народа. Законопроект обя-
зывает каждого венгерского гражда-
нина, а также каждого иностранца, 
обладающего правом работы в Вен-
грии, всеми силами и способностями 
участвовать в осуществлении трех-
летнего плана, поставив все имеющие-
ся в его распоряжении духовные и 
материальные средства на службу 3-х 
летнему плану. Это постановление 
распространяется, конечно, и на вен-
герских юридических лиц (акционер-
ные общества, кооперации и т. д.), а 
также на те иностранные юридические 
лица, которые обладают на территории 
Венгрии капиталом, участвующим в 
хозяйственной жизни. 
Работу по выработке и осущест-
влению плана законопроект поручает 
правительству. В интересах этой работы 
законопроектом предусматривается 
создание Общегосударственного Совета 
Планового Хозяйства и Общегосударст-
венного Планового Управления и 
предоставляются правительству пол-
номочия проводить необходимые 
для осуществления плана распоря-
жения, как указы. Ддлее в 
законопроекте говорится, что нару-
шение этих распоряжений и вообще 
всякая деятельность, направленная на 
воспрепятствование осуществлению 
плана, является преступлением; зако-
нопроект предоставляет право обру-
шивать всю строгость закона на вра-
гов венгерского народа, препятствую-
щих осуществлению 3-х летнего 
плана. 
Организация, наобходимая для про-
ведения плана в жизнь, состоит из 
Общегосударственного Совета Плано-
вого Хозяйства и Общегосударствен-
ного Планового Управления, создавае-
мых в соответствии с законопроектом, 
О создании этих организаций должно 
распорядиться правительство.В соответ-
ствии с этим,в процессе выполнения 
плана* О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы й 
С о в е т П л а н о в о г о Х о з я й с т в а 
призван осуществить планы и волю 
коалиционных партий и организаций 
трудящихся. Членов совета назначает 
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президент республики — из представи-
телей коалиционных партий, а также 
Совета Профсоюзов, Общегосударст-
венного Совета Земледелия и Обще-
государственного Совета Коопераций. 
В соответствии с межпартийным со-
глашением коалиционные партии будут 
представлены в Совете одинаковым 
количеством сотрудников. Совет будет 
обсуждать все вопросы, связанные с 
осуществлением плана и с приведением 
отраслевых планов в соответствие с 
хозяйственным положением в каждый 
отдельный момент и будет делать 
рекомендации правительству. Совет 
будет решать вопросы не голосованием. 
После объективного исследования всех 
точек зрения в Совете должно со-
здаться единое мнение представителей 
коалиционных партий и заинтересован-
ных организаций. Если по какому-
нибудь вопросу этого не удается до-
стигнуть, этот вопрос передается на 
разрешение правительству или — по 
желанию правительства — Главному 
Экономическому Совету. 
Плановое Управление должно поза-
ботиться о проведении разработанных 
таким образом планов в жизнь — т. е. 
обязано выработать детальные планы, 
направлять и контролировать их вы-
полнение. Плановое Управление перио-
дически готовит отраслевые планы 
для отдельных отраслей государствен-
ной и хозяйственной жизни. Право 
окончательного утверждения отрасле-
вых планов принадлежит совету ми-
нистров. Выполнение планов — задача 
соответствующих министерств и др. 
государственных органов. 
Плановое Управление будет учреж-
дением с весьма небольшим штатом 
сотрудников. Управление будет иметь 
в своем составе следующие отделы: 
обще-хозяйственный, финансовый, сель-
ского хозяйства, горного дела, про-
мышленности, коммерческий, транс-
портный и культурно-социальный. 
К работе в этом органе необходимо 
привлечь лучших специалистов страны. 
Задачи Планового Управления отли-
чаются от задач всех существовавших 
до сих пор в Венгрии органов. Трех-
летний план, с которым мы ознакомили 
читателя, в тайой форме — лишь 
оболочка, требующая наполнения и 
оживления; замыслы следует претво-
рить в жизнь, приспособляя их ко 
всему многообразию меняющихся усло-
вий, возникающих в практической 
работе. 
Наш план распределяет размеры 
капиталовложений по годам, на деле же 
придется ежемесячно составлять соот-
ветствующий план, решать, на что 
наиболее целесообразно обратить 
имеющиеся в данное время в 
нашем распоряжении финансовые 
средства и материалы. Это постоянное 
приспособление плана — при общем 
направлении в то же время к заранее 
поставленым целям — это и является 
задачей Планового Управления. 
Не менее важной задачей является 
проверка выполнения плана. Контроль 
может быть успешным только в том 
случае, если он будет спускаться вплоть 
до отдельных предприятий. Поэто-
му ответственные руководители важных 
с точки зрения плана предприятий 
должны выделить из числа своих 
сотрудников одного "уполномоченного 
по пла"йу", который должен регулярно 
осведомлять Плановое Управление о 
ходе осуществления плана на пред-
приятии, также как и о возникающих 
препятствиях. 
Для осуществления плана необхо-
димо также создание соответс-
твующей финансовой организации. 
Для того, чтобы венгерская кредит-
ная система могла справиться с за-
дачами, ожидающими ее в связи с пла-
ном, чтобы необходимые финансовые 
операции она могла производить 
дешево, целесообразно и в соот-
ветствии с интересами венгерского 
« 
Трехлетний план Венгрии 
народа, кроме всесторонней рациона-
лизации необходимо еще и обеспече-
ние безусловного направляющего 
влияния государства на ее работу. 
В тех государствах, где ввели плани-
рование хозяйства, крупные финан-
совые учереждения повсеместно нацио-
нализированы. Это произошло и во 
Франции, не говоря уже о тех стра-
нах, хозяйственная система которых 
стоит гораздо ближе к венгерской — 
как Чехословакия, Польша, Югославия 
и Болгария. 
Национализация крупнейших финан-
совых институтов и строгий государ-
ственный контроль над остальными 
банками является необходимостью и 
для вступающей на путь планового 
хозяйства Венгрии. Однако эту нацио-
нализацию надо провести так, чтобы 
венгерская финансовая и экономи-
ческая жизнь и связи страны с загра-
ницей не подверглись потрясениям. 
Поэтому до начала плана, т. е. до 
1-го августа 1947 года, будут нацио-
нализированы только Венгерский На-
циональный Банк и два других круп-
нейших финансовых учреждения : 
Венгерский Всеобщий Кредитный Банк 
и Пештский Венгерский Коммерческий 
Банк; остальные крупные — относя-
щиеся к I курии — финансовые уч-
реждения будут национализированы до 
1-го ноября 1947 года. В собственность 
государства перейдет только находя-
щаяся в Венгрии часть имущества этих 
финансовых учреждений. Сегодняшние 
владельцы акций получат возмещение. 
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Положение акций, находящихся в 
иностранном владении, не изменится. 
Финансовые учреждения, подлежащие 
национализации и в дальнейшем оста-
ются самостоятельными фирмами и сох-
ранят свои юридические права и заинте-
ресованности. Безусловное руководя-
щее влияние государства на финансовые 
учреждения при этих условиях может 
быть полностью обеспечено. Конечно, 
на все финансовые учреждения сей-
час же распространяется строгий го-
сударственный контроль, в интересах 
которого министр финансов уже ра-
зослал во все банки, относящиеся к 
курии, комиссаров министерства. — 
Задачей комиссаров министерства яв-
ляется контроль над тем, соответствует 
ли деятельность финансовых учреж-
дений хозяйственной и финансовой по-
литике страны и требованиям трех-
летнего плана. 
Эти соглашения, касающиеся органи-
зационных предпосылок осуществле-
ния трехлетнего плана,являются полной 
гарантией того, что план, с которым 
мы сейчас ознакомили венгерское об-
щественное мнение, останется не только 
на бумаге. Перечисленные законопо-
ложения, обеспечение представитель-
ства коалиционных партий в Совете 
Планового Хозяйства, состав служащих 
Планового Управления, кредитная си-
стема, руководимая государством, и 
"уполномоченные по плану" на пред-
приятиях проведут в жизнь и увенчают 
победой непоколебимую волю венгер-
ского народа к хозяйственному а 
культурному подъему. 
(Остальные главы 3-х летнего плана см. в следующем номере журнала.) 
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Irta: B Á N A N T A L iparügyi miniszter 
i Z ELMÚLT ÉV DECEMBERÉBEN, midőn végefelé közeled-
l \ tek a jugoszláv-magyar kereskedelmi tárgyalások, fölvetődött 
JL J L a gondolat, miként lehetne a két ország gazdasági kapcsolatait 
méginkább elmélyíteni és gazdasági viszonyainak alakulásába több 
tervszerűséget vinni. 
Ez a gondolat mindkét részről meleg fogadtatásra talált s 
ennek nyomán valósult meg — többhónapi tárgyalás során — 
az 1947 július 24-én" Budapesten megkötött magyar-jugoszláv öt-
éves gazdasági együttműködés szerződése. 
A jugoszlávokkal való hosszúlejáratú tervszerű együttműködés 
gondolatát az érlelte meg, hogy tervgazdálkodást a saját határai 
között csak az olyan hatalmas nyersanyagforrásokra támaszkodó 
és nagy munkásnéptől lakott ország, mint a társadalmi fejlődés 
élén járó Szovjetúnió tud önmagában megvalósítani. A miénkhez 
hasonló kis ország gazdasági élete nagy mértékben a külforgalom 
alakulásának függvénye. Ha tervet készít, az csak úgy lehet sike-
res, ha egybehangolja a környező országok terveivel. 
Ma már hatalmas szomszédunktól, a Szovjetúniótól eltekintve, 
két országiban is folyik szomszédságunkban tervgazdálkodás: Cseh-
országban és Jugoszláviában. A magyar terv alakulására feltétlen 
hatással van úgy a jugoszláv, mint a cseh terv elgondolásaihoz való 
alkalmazkodás, hiszen gazdaságunkat még inkább válságmentessé 
tehetjük, ha a tervet miniéi szélesebb bázisokra tudjuk kiterjeszteni. 
A dunai államoknak az imperialista kizsákmányolással szem-
ben éppen az adja meg a legnagyobb védelmet, ha a tervgazdálkodó 
országok egymásnak vetett háttal állnak ellen és függetlenségüket 
egymás segítségével még szilárdabbá teszik. így elérik azt, hogy a 
technikai fejlődés magasabb nívóján álló. egyes nyugati országok 
velük szemben nem fölérendeltként, hanem mellérendeltként, velük 
egyenrangú gazdasági partnerekként jelentkezhetnek csak. 
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A jugoszláv-magyar együttműködési tárgyalások ideje egybe-
esett a magyar terv fejlődésének idejével. A magyar terv elkészíté-
sét a jugoszláv szerződés nagy mértékben befolyásolta s változ-
tatni kellett eredeti elképzeléseinken, hogy bizonyos jugoszláv kívá-
nalmaknak megfelelhessünk. Sok vonatkozásban jelentős többlet-
terhelést jelent a jugoszláv szerződés, a jugoszlávoktól kapott ellen-
tételek viszont tervünk sikeresebb és gyorsabb keresztülvitelének 
útját egyengetik. A jugoszláv együttműködési szerződés megkötése 
nélkül a magyar terv nyersanyagszükségletét nem tudtuk volna 
teljességében biztosítani. 
Jugoszláv részről a tárgyalásokat Kopcsok Sztaniszláv helyettes 
iparügyi miniszter vezette. Fáradhatatlan igyekezetének köszön-
hető, hogy ezt a hatalmas árúvolument egybefogó szerződést ide-
jében tető alá tudtuk hozni. A szerződéshez vezető úton rengeteg 
akadályt kellett elhárítanunk, sok látszólag áthidalhatatlannak tet-
sző ellentétet kellett feloldanunk. 
Ebben a munkában nagyon sokat köszönhetünk Boris Kidrics-
nek, a jugoszláv szövetségi iparügyi miniszternek, a Gazdasági 
Főtanács elnökének. Kidrics miniszter a jugoszláv ötéves terv végre-
hajtásának legfőbb mozgatója, ő , valamint közvetlen munkatársai, 
Kopcsok és Morics helyetles miniszterek, a legnagyobb készséggel 
álltak oldalunkra a problémák megoldásánál. Boris Kidrics egyike 
Jugoszlávia legnagyobb államfé-rfiainak, aki nagy gazdasági isme-
reteit az egykori győzedelmes partizánvezérre jellemző határozott-
sággal egyesítve fordítja Jugoszlávia újjáépítésére. Nehéz ügyekben 
bölcs diplomáciai készsége és a kölcsönös egymásrautaltság fel-
ismerése vezette Kidricset a sikeres megállapodás felé. 
Ez a szerződés egyébként az ú j Magyarország legnagyobb volu-
menű megállapodása, hiszen 125—125 millió dollár értékű áru-
szállítást. biztosít az elkövetkező öt év folyamán a szerződő felek 
részére. A szerződés nemcsak arra ad módot, hogy a két szomszé-
dos ország legtermészetesebb vonalán elmélyítse az árucsereforgal-
mat, hanem erősíti mindkét ország ipari fejlődésének ütemét is. 
A jugoszláv szállítások lebonyolítása révén Magyarország leromlott 
és háborús károkat szenvedett iparát nagyobb ütemben tudja újjá-
építeni s ezenfelül a jugoszlávok által fölvetett technikai problé-
mák megoldása kényszerűen kötelez minket arra is, hogy Magyar-
ország ipari gépezetét termelőképesebbé és korszerűbbé tegyük. 
Jugoszlávia iá Magyarország által szállított gépi berendezésekért 
és gyárakért elsőrangú nyersanyagokkal fizet. Ezáltal Magyar-
ország nyersanyagbeszerzési gondjai az elkövetkező öt évben 
tetemesen csökkennek, különösn fában, ércben, színes fémekben, 
vegyészeti termékekben. E jugoszláv termékek elhelyezése Magyar-
országon egyszersmind állandó piacot is talál. 
A magyar szállítások Jugoszlávia iparosítását jelentősen előre-
mozdítják. Az iparosodás folytán növekszik Jugoszlávia lakóinak 
életszínvonala, felvevőképessége és a magyar árucikkek ezen a vona-
lon is minél jobb elhelyezési lehetőséget találnak. 
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A Jugoszláviából szállítandó nyersanyagok között a fa a leg-
jelentősebb. Nagymennyiségű puhafa-fűrészárut kapunk a követ-
kező évek folyamán, de ugyanakkor jelentős mértékben hozunk be 
gömbfát is. Magyarország tűlevelű fában szegény, ezt importál-
nunk kell. A faimport már a háború előtt is legjelentősebb ténye-
zője volt a magyar behozatalnak. 
A faimport fokozása azonban ma még indokoltabb, mint régen. 
A háború alatt ugyanis a német és fasiszta bérencek rablógazdál-
kodása folytán a magyar erdőállomány megcsappant. Ha ezt a 
folyamatot meg nem állítjuk, akkor erdőségeink kipusztulásához, 
egész mezőgazdasági termelésünk veszélyeztetéséhez vezet. Áldoza-
tok árán is kímélnünk kell a magyar erdőt. Ebből a szempontból 
fölmérhetetlen jelentőségű az a nagy famennyiség, amit öt éven át 
jugoszláv szomszédaink adnak. Jugoszlávia faimportunkban e szer-
ződés által az első helyre lépett. Természetesen gömbfaszükségletíin-
ket a szerződés távolról sem fedezi s így minden törekvésünk az, 
hogy a kárpátukrajnai gömbfausztatás meginduljon és az Alsó-
Tiszára települt fűrészek ismét munkához jussanak. E célunk meg-
valósulásáig is nagy mértékben enyhítünk már fűrészeink nehéz 
helyzetén a jugoszláv gömbfa elhelyezésével. 
A jugoszláviai behozatal kapcsán igen jelentősek számunkra 
a különböző fémek nyersanyagai is. Jelentős mennyiségű vasérc 
és réz szerepel a behozatali listán. Különös fontossága van szá-
munkra annak, hogy az általános színesfémhiány idején nagy-
mennyiségű elektrolitikus és blister-rezet kapunk. A réz ugyanis 
nemcsak a magyar nehézipar és elektromosipar foglalkoztatásának 
előfeltétele, de feldolgozott állapotban egyik legjobb devizaszerző 
cikkünk. Ugyancsak nagy szükségünk van a jugoszláviai maró-
nátronra és ammoniákszódára. A marónátron nem csupán a köz-
egészségügyi szempontból fontos szappangyártás alapanyaga, de 
műselyemtermelésünk fenntartásához és bauxitunk hazai feldolgo-
zása szempontjából is nélkülözhetetlen. Nagy érdekeink fűződnek a 
nátronimport biztosításához is, mert bár nátrontermelésünk jó 
irányban fejlődik, a behozatalt még mindig nem nélkülözhetjük. 
Az említett importárukon kívül sok fontos és értékes anyag 
behozatala jellemzi még a szerződést. így például textil- és bőripari 
segédeszközök, köszörűkövek, kvarcit, továbbá olyan fémhulladé-
kok} amelyekből üzemeink rezet nyerhetnek. 
A Jugoszláviába irányuló exportlistánkon főleg termelési javak 
szerepelnek. Déli szomszédunknak elsősorban az építkezéshez szük-
séges árukra van szüksége, mint például útépítésnél felhasznál-
ható gépekre, vasúti berendezésekre és gördülőanyagokra s a villa-
mosítási tervükhöz nélkülözhetetlen alkatrészekre. Valójában erős-
áramú elektromosiparunk az, amelyet Jugoszlávia a legnagyobb 
mértékben tud kihasználni. Szállítási tételeink között figyelemre-
méltó mennyiségben szerepelnek laboratóriumi berendezések, op-
tikai anyagok, finommechanikai cikkek} szivattyúk, emelők, erős-
és gyengeáramú elektromos cikkek, motorok, technikai gumiáruk 
s nyomdai célokat szolgáló gyártmányok is. Tetemes mértékben 
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veszik ki részüket a szállításokból gépgyáraink, amelyek kompiét 
gyári berendezéseket is szállítanak, mégpedig elsősorban a mező-
gazdasági gépgyártás, traktorgyártás, konzervgyártás, hű'őházgyár-
tás vonalán. Ezenfelül üzemi bővítések és alkatrészek pótlása út ján 
is megnyitjuk a jövő megrendelések útját a magyar beruházási ipar 
számára. Nagy szerephez jut majd szerszámgépiparunk is. 
A magyar-jugoszláv gazdasági kapcsolatok szorosabbá téte-
lére irányul az energiagazdasági együttműködés megteremtése is. 
Már kezdenek kibontakozni egy nagy középeurópai energia-együtt-
müködési terv körvonalai s a magyar-jugoszláv kooperáció csak 
meggyorsíthatja ezt a folyamatot. Szakismereteink, tervezési kész-
ségeink rendelkezésre bocsátásával, valamint műszaki berendezések 
szállításával tevékeny részt vállalhatunk azoknak a terveknek a -
megvalósításában, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy a duna-
völgyi államok olcsó energiához jussanak. 
Módot találtunk arra is, hogy Jugoszlávia idegenforgalmának 
elősegítése érdekében turistaforgalmunk egy részét — munkaválla-
lóink tengerparti üdültetése révén — Dalmácia felé irányítsuk. 
E turistaforgalom költségeit is iparcikkekkel fizetjük meg éspedig 
elsősorban írószerekkel, zárakkal és lakatokkal, varrógépekkel és 
kerékpárokkal. 
Elsőrangú jelentőséget tulajdonítunk a jugoszlávokkal kötött 
alumínium-egyezménynek is, amelynek keretében többek közt 
elvállaltuk bizonyos alumíniumipari üzemeknek Jugoszláviában 
való fölépítését. Ennek az egyezménynek alapján az első magyar 
szállítás máris megtörtént. Iparunk vasbetonhálót (födémekhez) 
szállított a sirniscei aluminiumgyár építési munkálataihoz. 
A jugoszláv-magyar szerződés által megkövetelt belső ipari 
szervezésünk támogatására Nemzetközi Beruházási és Áruforgalmi 
Rt. néven külön társaságot hívtunk életre. 
A nagyvonalú magyar-jugoszláv egyezmény csupán egyik igen 
fontos láncszeme annak a nagy elgondolásnak, hogy Közép- é« 
Délkelet-Európa egymásrautalt népei között a lehető legmélyebb 
kapcsolatok jöjjenek létre. Közel 150 millió lélek gazdasági boldo-
gulásáról és politikai békességéről van itt szó, hiszen a nyugodt 
külpolitikai atmoszférának egyik legfőbb támasztéka a jól funk-
cionáló és állandó jellegű külkereskedelmi forgalom A Duna völ-
gyének népei a felszabadulás óta nagy utat tfettek meg a békés 
együttműködés szellemében, de e téren még mindig mutatkoznak pót-
lásra váró hiányosságok. Ennek legcélravezetőbb megoldási módja a 
gazdasági együttműködés. Ez a törekvés kezdettől fogva megfelel 
a Szovjetunió intencióinak és bízom abban, hogy Nyugaton is meg-
értik törekvéseinket. A második világháború előtt Közép-Európát 
és a Balkánt a merev gazdasági elzárkózás és a politikai bizalmat-
lanság jellemezte. Reánk vár a feladat, hogy ügyeinket egymás 
között alapvetően elrendezzük az igazi demokrácia szellemében. A 
mai demokratikus magyar kormányzat e téren nem akar elmulasz-
tani semmit, mert az a vágyunk, hogy ez a nagy cél minél hama-
rább megvalósuljon. 
Nemzeti budget és tervgazdaság* 
írta: KEMÉNY GYÖRGY 
ANEMZETI BUDGET célja azonos a tervgazdálkodáséval, minthogy a 
nemzetgazdaság egészére ki ter jedő előirányzatot és tervezést jelenti, és-
pedig a tervgazdasággal egyezően, oly értelemben, hogy a magángazdasági 
szektort csupán közvetve és nem imperatíve a k a r j a szabályozni. A nemzeti 
budget tehát az individualista kapitalizmus rendszerének a szocialista tár-
sadalomfejlődéshez való hozzáigazítására irányuló kísérlet. Ebben a vo-
natkozásban középhelyen áll az individualista és a kollektivista gazdasági 
rendszerek között. A legújabb történelmi fejlődés időrendjét tekintve, az 
egyéni gazdálkodás rendszere mellett — amelynek keretében csak elszigetelt 
állami budget létezett — a szoros kollektivista rendszer alakult ki először 
a szovjet ötéves tervek keretében. A nemzeti budget segélyével végrehaj-
tott és részben az egyéni vállalkozás rendszerére felépített terv-
gazdálkodás az orosz ötéves tervnél későbbi változat. Egyik gyökere 
a háborús gazdálkodás, vagyis oly gazdasági helyzet, amely az indi-
vidualista gazdaságtól teljesen szokatlan erőkifejtést követelt és olyan fel-
adatokkal állította szembe, amelyeknek megoldására képtelen volt. 
A tervezésnek a nemzeti budget-n és félig individualista gazdaságon 
alapuló módszere tehát ott fej lődött ki a kapitalista rendszereken belül, 
ahol a nemzeti termelésnek igen jelentős ¡részét kellett elvonni a fogyasz-
tástól. 
Az individualista gazdálkodásnak és ia kollektív termelésnek ezt a 
kombinációját — a háborús gazdaság keretén kívül, de még mindig a 
háborúokozta szegénység nyomása alatt — az európai á l lamoknak egész sora 
igyekszik ú j abban alkalmazni. Ezek részben abból indulnak ki, hogy az 
adott viszonyok között a fogyasztásnak és a beruházásoknak messzemenő 
szabályozására és i rányí tására van még szükség, másrészt azonban azzal 
a célzattal vezetik be a tervgazdaságot, hogy a rendelkezésre álló termelő-
erőket bizonyos gazdasági és szociális elgondolások szerint teljes mérték-
ben hasznosítsák. 
A szovjet terv a gazdasági élet egészét átfogja és nemcsak az általá-
nos gazdasági tevékenység irányát, de annak iramát is kijelöli. Legfonto-
sabb része a nemzeti! jövedelem és a nemzeti termelés emelkedésének vár-
ható nagyságát állapít ja meg és az ezekből a beruházásokra és a fogyasz-
tásra jutó rész arányát is lerögzíti. Kiterjed ezenkívül a terv a szovjet gaz-
daság és a világgazdaság viszonyának megállapítására ás. A szovjet gaz-
dasági terv végeredményben a nemzetgazdaság végső szintétikus 
mérlegeként fogható fel és a gyakorlatban valóban a mérlegmódszeren 
* A szerkesztőség kívánatosnak tartaná, ha a cikkben íölyetett fontos elyi kérdések e 
lap hasábjain megvitatásra kerülnének, 
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épül fel. A terv ugyanis úgy készül, hogy a szovjet gazdaságii élet egyes 
tényezői a szóbanforgó per iódusra a bevételek és kiadások egyensúlyát 
biztosító tervet készítenek gazdasági mérleg f o r m á j á b a n és e részlettervek 
összesítése és egységesítése révén alakul ki a közgazdasági élet egyes ágai-
nak és végül az egész nemzetgazdaságnak átfogó terve. A valóságban ter-
mészetesen nem minden mérleg készül el és a tervek kialakítása során tisz-
tán közgazdasági megfontolások a lap ján is különféle koncessziók szük-
sége merül fel. Megjegyzendő, hogy a nemzetgazdasági mérlegnek tekint-
hető terv jellegére nézve elsősorban termelési terv. Emellett a Sízovjet-
únióban a fogyasztás szempont ja in felépülő tervet is kidolgoznak, amely 
a lakosság pénzbeli kiadásaira és bevételeire ter jed ki. Csak ilyen terv 
segítségével hozható összhangba a kínált javak és szolgáltatások mennyi-
sége a népesség jövedelmével és csak így ha j tha tó végre helyesen a ter-
vezés a termelés vonalán is. Ez utóbbi mérleg természetesen ar ra is figye-
lemmel van, hogyan differenciálódtak a szükségletek a jövedelmek kü-
lönböző kategóriái szerint és hogy milyen beruházásokat kell anti-
cipálni e szükségletek kielégítése céljából. 
A szovjet terv legfontosabb része a pénzügyi előirányzat, amely a 
szovjet tervgazdálkodás szocializált jellegénél fogva nemcsak a szorosabb 
értelemben vett állami költségvetést foglalja magában, hanem az alsóbbfokú 
közigazgatási önkormányzatok és az összes szocializált termelővállalatok 
költségvetését is. A szovjet állami költségvetés teljes nemzetgazdasági mér-
legnek tekinthető tehát — amely a gazdasági tevékenység kereteit az egyes 
árucikkek szerint megállapító ötéves termelési tervnek évi tagozataival 
szemben — a pénzügyi vonalon fogja össze az egész nemzetgazdaság tevé-
kenységét. A Szovjetúnip 1946. évre szóló költségvetési előirányzata a követ-
kező képet mu ta t j a : 
m i l l i á r d r u b e l 
összes kiadás 319.2 összes bevétel 333.4 
I. A nemzetgazdaság ki- I. Állami vállalatok for-
adásai 102.2 galmi adója 200.8 
Ebből : Nyereségrészesedés az ál-
Ipar 68.8 lami vállalatoktól . . . 16.8 
Mezőgazdaság 12.6 II. Népességtől származó 
Közlekedés 10.8 jövedelemadó . . . . 23.5 
Kereskedelem és nyers-
25.5 anyagbeszerzés . 3.2 III. Kölcsönbevételek . . 
Municipális gazdálkodás 3.9 Posta takarékpénztár i 
II. Szociális és kulturális bevételek 3.6 
kiadások 83.3 Biztosítási dí jak . . . . 1.5 
III. Nemzetvédelem . . . 72.2 
IV. Adminisztráció . . . 11.8 
V. Kölcsönszolgálat . . . 6.5 
A bevételek I. tételében a közölt részletezésen felül a szállításból és 
közlekedésből származó bevételek, a II. tétellben egyes különleges célokra 
szolgáló adónemek a további említésreméltó bevételi források. 
A szovjet tervgazdálkodás kiépítése utat mutatot t mindenfa j t a terv-
gazdaságnak. Elvileg főként egy vonalon mutatkozik eltérés a 
nemzeti budget módszerével szemben éspedig abban, hogy a magánszek-
tor jelentősége — amelyet a Szovjetúnióban a kolkhoz-piac képvisel — 
annyira elenyésző, hogy ennek problemat ikája nem emelkedett nagyobb 
jelentőségre a szovjet tervgazdálkodás keretében. A nemzeti budget fogai-
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mának bevezetőben adott értelmezése szerint ez utóbbinál viszont éppen 
ez a szektor képviseli azt a tényezőt, amelynek megragadása gyakorlati-
lag a legnehezebb problémát jelenti. 
A nemzeti budget keretében folyó tervgazdálkodásnak elvi kezdemé-
nyezője Anglia. Ily vagy hasonló elgondolások a lapján a második világ-
háború befejezése óta az európai ál lamok egész sora tette magáévá a terv-
gazdaság eszméjét. 1941-ben jelent meg az első brit „Fehér könyv", amely 
a nemzeti jövedelem, a nemzeti kiadás, valamint a háborús f inanszírozás 
közötti összefüggéseket kutat ta és tár ta fel. Ez a „Fehér könyv" 
Keynes tanainak hatása alatt készült. Keynes módszerével —- amely a 
nemzeti budget módszerének összes alapjai t magában foglalja m á r — f e l -
vázolta a brit közgazdaság összefüggéseit, kiemelve az egymásrahatásokat 
az egyes szektorok között. A „Fehér könyv" módszerével az egész köz-
gazdasági életet jellemző nemzeti jövedelem és nemzeti kiadás nem mint 
misztikus egés'Z, hanem a gazdasági élet konkrét tagozásának megfelelően 
jelentkezett. 
Mi az ú j módszer lényege? 
Az ú j módszer kiépítésénél a főprobléma már a ki indulásnál abban 
jelentkezik, hogy míg az állam bevételei és kiadásai minden nehézség nél-
kül definiálhatók, addig a nemzeti bevételnél és a nemzeti kiadásnál ez nem 
ily egyszerű. Ez utóbbiaknál csak egy rész, a külá l lamokkal fennálló gazda-
sági kapcsolatokból folyó bevételek és kiadások ragadhatok meg könnyen, 
az egyéni jövedelmek tömege — amely a belső körforga lomban marad 
és amely jóval fontosabb — nehezen állapítható meg. Igaz, hogy a nem-
zeti jövedelem becslésével a közgazdaságtan h á r o m évszázada foglalkozik 
már , de egyrészt e fogalom még m a sem egyértelmű, másrészt a nemzeti 
kiadásokkal alig állították még szembe. Ha nemzeti jövedelem alatt 
a vizsgált idős<zak alatt előállított jószág- és teljesített szolgálatmennyisé-
get ér t jük, ¡akkor a nemzeti kiadás az ugyanezen idő alatt elfogyasztott 
javak és szolgálatok összességéből tevődne össze. így fogalmazva a nem-
zeti jövedelem nemcsak a köizvetlen fogyasztásra szolgáló javakat , hanem 
a tartós tőkejavak elhasználódását is magábanfogla l ja . A nem-
zeti jövedelem és nemzeti kiadás csakis statikus rendszerben 
esne össze, vagyis ha a tartós javak termelése megfelelne a nem-
zeti tőke elhasználódásának és ugyanekkor a készletek változásának 
zavartkeltő hatása ás kiküszöbölhető lenne. Gyakorlati szempontból kívá-
natosnak látszik a nyers nemzeti bevétel és a nyers nemzeti kiadás fogal-
mával operálni. Az előbbi a nyers nemzeti termelésből, vagyis az összes 
nemzetgazdasági ágak tevékenységének eredményéből tevődne össze; a 
utóbbit a magánfogyasztás, a reáltőkeképződés hozzáadva a tőkefelújí-
tást, valamint a biztonsági és közrendi szükségletek határozzák meg. A 
két tényező közül mindenesetre a nyers nemzeti bevétel ismerete a lénye-
gesebb, minthogy a fedezeti elvvel ellentétben a nemzeti budgetnél 
a kiadások a bevételekhez igazodnak m nem fordí tva. 
A brit „Fehér könyv" az angol közgazdasági élet összkeretét a követ-
kező számokban ad ja : 
I. Magánjövedelmek mérlege 
(millió fontban) 
1938 1944 1945 
Munkából eredő jövedelmek 2.913 5.530 5.653 
Járadékok, kamatok és vállalkozói jövedelmek 1.643 2.740 2.707 
Származékos jövedelmek a közületi szektor-
ból (illetmények, nyugdí jak) . . . . 475 724 891 
összes bevételek: 5,031 8.994 9.251 
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1938 1944 1945 
Magánosok folyó kiadáfsai 3.602 4.285 4.582 
Átutalások a közületi jövedelmek számlá jára 
(adók) . . ' 1.103 3.157 3.211 
Átutalások tőkeszámlákra (megtakarítások) 326 1.552 1.458 
összes kiadások: 5.031 8.994 9.251 
II. Közületi jövedelmi mérleg 
(millió fontban) 
1938 1944 1945 
Járadékok, kamatok és vállalkozói jövedelmek 54 131 123 
Átutalások magánjövedelmi számlákról (adók) 1.103 3.157 3.211 
Átutalások tőkeszámlákról (adók) . . . . 21 6 19 
összes bevételek: 1.178 3.294 3.353 
Közületek folyó kiadásai 794 5.090 4.725 
Átutalások magánjövedelmi számlákra . . . 475 724 891 
Átutalások tőkeszámlákra: 
Háborús ká rok megtérítése . . . — 111 163 
Hiány . —91 —2.631 —2.426 
Összes kiadások: 1.178 3.294 3.353 
III. Tőkeképződés métrlege 
(millió fontban) 
1938 1944 1945 
Átutalások magánjövedelmi számlákról (meg-
takarí tások) 326 1.552 1.458 
Átutalások közületi jövedelmi számlákról: 
Háborús ká rok megtérítése . . . — 111 163 
Megtakarítások —91 —2.631 —2.426 
összes bevételek: 235 —968 —805 
Tiszta tőkeképződés nemzeti költsége . . 214 —974 —824 
Átutalások közületi jövedelmi számlákra (adók) 21 6 19 
összes kiadások: 235 968 , 805 
IV. Egyesített közgazdasági mérleg 
(millió fontban) 
1938 1944 1945 
összes bevételek (nemzeti jövedelem) . . . 4.610 8.401 8.483 
Összes kiadások (tiszta nemzeti kiadás ter-
melési tényezői költséggel együtt) . . . 4.610 8.401 8.483 
Ha az 1945. év adatait vesszük a fenti adatsorok közül példának, 
ebben az évben az összjövedelmek összege kereken 9 251 millió fontot ért 
el. Ebből fogyasztási célokra és közvetlen tőkebeszerzésekre 4.582 millió 
font jutot t ; adófizetésre 3.211 millió fontot fordí tot tak és további 1.458 
millió font ment át a hitelszervezetbe megtakarí tás fo rmá jában . 
A közületi jövedelmek mérlegében a fentjeizeit adóösszeg mint bevétel 
jelentkezik, ehhez jönnek még kisebb tételek a közületek nem adójellegű 
bevételei címén. A közületek nem személyi jellegű kiadásai 4.125 millió 
font ta l szerepelnek és ebből, valamint a személyi kiadásokból éö háborús 
kármegtérítésből adódik a 2.426 millió font hiány. 
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A tőkeképződés mérlegénél a magángazdasági megtakarí tásokból és 
a közületi deficitből adódik a 805 millió fontnyi hiány, ami! tehát azt 
jelenti, hogy a kérdéses évet az angol közgazdasági élet végeredményben 
805 millió font veszteséggel zár ja . 
Az egyesített közgazdasági mérleg k imuta t j a tehát a nettó nemzeti 
jövedelmet, vagyis a 9.251 millió font brut tó jövedelem és a 805 millió font 
tőkeveszteség közötti különbözetet. 
A nemzetgazdasági mérlegnek a bevétel és a kiadás oldalán elvben 
egyeznie kell. Ha a kiadások összege nagyobb, mint a bevételeké, ez inflá-
ciós veszélyt jelent. Ha a kiadások maradnak a bevételek mögött, ez azt 
jelzi, hogy a nemzeti erőforrásokat nem használták ki teljes mértékben, 
tehát nem kellő foglalkoztatottság és munkanélkül iség áll elő. 
Felvetődik most már az a kérdés, hogy a magyar stabilizáció és a ma-
gyar hároméves terv megalkotása mennyiben vezetett a magyar köz-
gazdaság területén a nemzeti budget módszeréhez hasonló elgondolások és 
módszerek alkalmazására. 
A költségvetési keret megállapításánál a stabilizáció évében tudatosan 
a nemzeti jövedelemből indul tunk ki. Az 1946—47. évi budget felépítése 
egyébként a szokásos módszertől eltérően, nem alulról történt az egyes 
tárcák igényeinek bejelentése a lapján, hanem a deduktív mód-
szer alkalmazásával. Megállapítottuk, hogy a csökkent nemzeti 
jövedelem mellett mennyi az a max imum, amit az ál lamháztar tás céljaira 
— beleértve a nemzetközi kötelezettségeket — igénybe lehet venni. Az így 
nyert keretet osztottuk fel az egyes tárcákra, bizonyos tapasztalati adatok 
alapján, tekintetbe véve az időközi eltolódásokat a közigazgatás egyes ágai-
nak konkrét szükségletei tekintetében. 
A stabilizáció idején tehát a nemzeti jövedelemből, mint gazdasági 
adottságból, indul tunk ki, amelybe az állami költségvetés keretét szükség-
képpen beágyaztuk. A tervgazdaság ezzel szemben merőben ú j fázist jelent. 
Az ál lamháztartási előirányzat most már szerves részévé vált egy átfogó köz-
gazdasági előirányzatnak. A magyar hároméves terv a köztudatba elsősor-
ban mint nagy beruházási terv hatolt be. Indokol tnak látszik ezért 
ebben az összefüggésben leszögezni, hogy a terv valódi alapja mégis csak 
a termelési előirányzat. Az állami budget itt tehát m á r nem alkalmazkodik 
- egyszerűen egy adott nemzeti jövedelemhez, hanem a terv kialakít bizonyos 
nemzeti jövedelmet és ennek függvényeképpen a közgazdasági előirány-
zatot is kialakít ja. A nemzeti jövedelem alakulása — vagyis a termelés 
nagysága —• és a beruházások természetesen kölcsönhatásban állanak egy-
mással. Do az első a rangsorban mégis csak a nemzeti jövedelem, amely 
végeredményben meghatározza, hogy mit lehet beruházásokra és mit köz-
terhekre kihasítani. 
A hároméves terv előirányzata e tekintetben a stabilizáció évének ada-
taival egybevetve, a következő számokat t á r j a elénk: 
Nemzeti jövedelem 
Állam és önkormányzatok dologi 
kiadásai 
Nemzetközi kötelezettségek . . . 
Beruházások 
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 
m i l l i ó f o r i n t b a n 
14.741 19.029 22.414 25.705 
1.648 1.750 1.850 2.000 
1.327 1.199 1.470 1.684 
530 1.796 2.185 2.604 
Termelési, illetve nemzeti jövedelmi előirányzat, állami és közületi 
budgetkeret és beruházások a hároméves terven belül szervesen összefügg-
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nek. Amily mértékben nő a nemzeti jövedelem, úgy növekedhetnek egy-
részről az állami kiadások, másrészről a beruházások. Kiemelkedően jel-
legzetes vonása a tervnek, hogy a beruházások fedezetéről túl-
nyomó részben az á l lamnak ési más közületeknek kell gondoskodniok. 
6.585 millió forint összberuházás céljaira az államnak nem kevesebb, mint 
4-.387 milliót kell előteremtenie, az önkormányzatoknak pediq további 
1.175 milliót. Ezeken a jelentős összegeken belül is az adózásra esik a finan-
szírozás főterhe. Az állami vonalon az említett 4.387 milliónyi összegből 
860 milliónak a tervkölcsönből és kereken 500 milliónak az üzemek fölösle-
geiből kell m a j d befolynia. Több mint 3000 milliónyi beruházás fedezetét te-
hát közszolgáltatási bevételekből kell biztosítani. Ennyivel kell az adóbevéte-
leknek a folyó szükségletekre és jóvátételre fo rd í tandó állami kiadásokat 
íúllépniök, hogy a beruházási budget-en át a terv céljait szolgálják. 
Az állami gazdálkodás eredményei és a terv végrehaj tása között tehát 
a legszorosabb összefüggés van, amely mögött viszont — mint a nagy egé-
szet összetartó kapocs — a termelés fejlődése áll. Ha ennek a fejlődése a 
terv előirányzatának megfelel, akkor biztosít ja az előírt adóbevételeket és 
ezzel a beruházásoknak tervezett ütemét is. 
Stabilizáció Romániában 
A UGUSZTUS 15-ÉN a kora reggeli órákban a román kormány rendkívüli 
ülése elhatározta az új román valuta megteremtését. A kormány felszó-
lítására a parlament ugyancsak rendkívüli ülésen a következő törvényt 
fogadta el: 1. Azok a személyek, akik az új valutatörvényt megszegik, 
25 évig terjedhető fogsággal büntethetők. 2. Minden magántulajdonban 
lévő arany (kivéve az elkészített ékszereket), minden idegen valuta, bizo-
nyos érmék 1944-ből, minden külföldön behajtható kötelezvény és idegen 
értékpapír bejelentendő. Az arany, az érmék és az idegen valuták beszol-
gáltatandók. E törvény azonnal életbelép és érvénye minden Romániában 
lakó személyre kiterjed, kivéve a diplomáciai képviseleteket. Az új román 
valuta augusztus 15-én érvénybe is lépett már. 20.000 régi lei egyenlő egy 
új lei-el. Minden személy legfeljebb 1.5 millió leit válthat át, kivéve a hiva-
talnokokat, fixfizetésűeket és mezőgazdákat, akik 3 milliót válthatnak be. 
Az arany árát 168.350 lei-ben állapították meg. 
A ROMÁN NEMZETI BANK megállapította az új román pénz hivatalos 
árfolyamait. Eszerint: 1 dollár = 150 lei, 1 sv. frank = 34.88 lei, 1 an-
gol fent = 605.4 lei, az aranydollár = 253 lei, aranyfont = 1232 lei, 1 fr, 
frank = 1.25 lei, 1 bfrank — 3 5 lei és 1 cseh korona — 3 lei, 
A magyar hároméves terv 
írta: VAJDA IMRE 
KÜLKERESKEDELMÜNK HELYZETE a hároméves terv szakaszá-ban távolról sem nevezhető könnyűnek. A békeévek reprezentatív 
kiviteli cikkei — búza és élőállat — nem állanak rendelkezésére, és ezek 
kiestével nincs a magyar kivitelnek olyan biztos törzse, amelyre támasz-
kodhatna és amely más orsizágokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásait 
megkönnyithetné. Lengyelország fölépítheti külkereskedelmét a szén és 
a koksz kivitelére, hiszen annak értéke összkivitelének 70%-át jelenti (1948: 
összkivitel 400 millió $, ebből szén 280 millió; 1949: összkivitel 485 
millió $, ebből szén 350 millió). Jugoszlávia kivitelét a lá támaszt ja a színes 
fémekben Európában egyedülálló gazdagsága (rézben és ólomban), továbbá 
bőséges fölöslege a háborúu tán i világ egyik legerősebben keresett cikké-
ben: fában. Csehszlovákia ha ta lmas lendülettel használ ja ki rendkívül sze-
rencsés helyzetét, melyben megőrizhette ipari potenciáljának háborús növe-
kedését, s ugyanakkor elvesztette legerősebb versenytársát : a német ipart . 
Bulgária — hogy a kisebb tervgazdálkodó ál lamok -sorát befejezzük — kül-
kereskedelmi mérlegébe bedobja világszerte keresett és becsült dohányát . 
Egyedül a magyar külkereskedelemnek kell fá radságosan összeszednie ki-
vitelének cikklistáját és megküzdenie azzal a nehézséggel, hogy majd min-
den esetben ő a gyengébb fél a tárgyaló asztalnál. Az ország tőkeszegény-
sége amúgyis nehezen ellensúlyozható há t rány a gazdagabb országokkal 
szemben, és valóban nehéz feladat elé á l l í t juk tárgyalóinkat, ha figyelembe-
vesszük azt a körülményt is, hogy mii árukat és nyersanyagokat keresünk, 
amelyek a világpiacon könnyen — áldozat nélkül — találnak vevőt, a ma-
gyar fél pedig árukkal kíván fizetni, amelyeknek nincs nemzetközi vonzó-
erejük. A felszabadulás utáni első években volt egy kiviteli c ikkünk, ame-
lyet körülöt tünk erősen kerestek, részben, mert jelentősége ál landóan 
növekszik, de részben a háborút követő szállítási lehetőségek hiánya követ-
keztében is: a nyersolaj és termékei. De háborús örökség, hogy az elmúlt 
hét esztendő rablógazdálkodását nem lehet korlát lanul folytatni, és hogy 
kénytelenek voltunk nyersolajtermelésünket lényegesen csökkenteni: 
Termelés 1946 január 59.500 tonna 1947 j anuá r 54.500 tonna 
„ f eb ruá r 54.900 „ „ f eb ruá r 47.700 
„ „ március 61.100 „ „ márc ius 52.400 „ 
„ április 59.000 „ „ április 50.700 
\ 
'Te rve lő i rányza t 1947/48-ra havi 45.000 tonna. 
*) Folytatás. 
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A termelési kiesés az 1946. évi átlaggal szemben kerek 22%, de az 
exportálható mennyiség — az emelkedő belföldi szükségletet tekintetbe 
véve — ennél sokkal meredekebben csökken: évi 480.000 tonnáról 280.000 
tonnára , 58%-ra . 
Tervgazdálkodásunknak — a nélkülözhetetlen behozatal biztosítása 
érdekében — egyik feladata tehát, oly feltételeket teremteni a magyar ki-
vitel számára, amelyek lehetővé teszik ia kiinduló há t rány kiküszöbölését, 
keresetté teszik a magyar exportcikkeket, függetlenítik a kivitelt a világ-
gazdasági kon junktúra -hu l lámzások káros hatásaitól és ezzel fölemelik a 
magyar külkereskedelmet a r r a a szintre, amelyet a hároméves terv folya-
m á n és annak végrehaj tásával a magyar gazdaság termelése elér. E fel-
tételek között első helyen áll Magyarország tervszerű termelésének össze-
hangolása iaz ugyancsak gazdasági tervek a lapján dolgozó országok szük-
ségleteivel, tehát a nemzetközi terv-kooperáció, ahogyan ez m á r megvaló-
sul a nemrég aláírt magyar-jugoszláv hosszúlejáratú szerződésben és rész-
ben az ugyancsak az utóbbi hetekben a Szovjetúnióval és Bulgáriával meg-
kötött árucsereforgalmi egyezményekben. Szükséges továbbá a tervszerű 
piackutatás a mezőgazdasági terményfölöslegek elhelyezése érdekében és 
a lehetőséghez képest e téren is hosszúlejáratú egyezményeket kell kötni. 
A termelés központi a lakí tásának a kiviteli lehetőségek iránjTában kell 
haladnia, de a magyar termelési költségek céltudatos csökkentésével egy-
idejűleg a termelés á ta lakí tásában érvényre kell ju tnia annak a fölismerés-
nek, hogy a kivitel emelkedését a magyar termelési adottságok mellett 
(nyeiwanyagok és olcsó energiaforrások hiánya, aránylagos népsűrűség, 
kis termelési egységek) végső fokon csak két körülmény biztosí that ja: 
1. csökkenteni kell a gyártott t ípusok számát és a szakmák 
együttműködése révén biztosítani kell a kisszámú t ípusáru 
mennyiségének növelését (tehát ahelyett, hogy sokféle árut 
gyár tanánk kis mennyiségekben, kevesebb féleséget kell gyár-
nunk nagyobb mennyiségben); 
2. ahol a hangsúly nem a tömegárun, a nagyobb szérián van, ott 
minden erővel biztosítani kell a jobb minőséget, a nagyobb 
finomságot, az ízlést, az anyagi és szellemi ku l túra magasabb 
szintjét. 
Itt is hangsúlyoznunk kell — ahogyan hangsúlyoztuk ezt m á r több-
izben és minden adódó alkalommal —, hogy a termelési tervszámok elérését 
és ezzel a dolgozó magyar nép életszínvonalának folyamatos emelkedését 
csakis a külkereskedelem szintjének az egyidejű egyenletes fejlődése biz-
tosíthatja. Végzetes tévedés volna és következményeiben aláásná a terv 
végrehaj tását , ha kivitelre csak termelésünknek a korlát lan belföldi fogyasz-
tán u tán f ennmaradó fölöslegeit szánnánk. Föltehető, hogy a tervgaz-
dálkodás későbbi szakaszában gazdaságunk irányítottsága annyira kitelje-
sül, hogy a fogyasztás i rányí tására sokkal egyszerűbb eszközök is meg-
felelők lesznek. Tervgazdálkodásunk elején, amikor a fogyasztást még 
ellenőrzés és irányítás alá nem vett tőkék é® jövedelmek befolyásolják, 
nem megengedhető, hogy a tervszerű gazdálkodás gondolatvilágával hom-
lokegyenest ellenkező liberálizmus ura lkodjék a fogyasztásban, aminek 
következményei: a vásárlóerős rétegek fogyasztási életszintjének mérték-
telen és az ország átlagából messze kiugró emelkedése, ugyanakkor pedig 
a külkereskedelmi mérleg kiviteli oldalán mutatkozó kiesések. Olyan or-
szágnak — mint Magyarországnak —, amelynek a külkereskedelem terü-
letén kívülálló láthatat lan devizabevételei úgyszólván nincsenek, amelynek 
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egyéb fizetési mérlege, tőkeszegénysége révén, amúgy is passzív, halálos 
komolyan kell vennie azt a tételt, hogy árubehozatalát csak árukivitelével 
fizetheti meg, ha nem akar tőkeimport következtében gazdasági és politikai 
függőségbe kerülni és nem a k a r j a ezen a kerülő úton elveszteni! önrendel-
kezési jogát gazdasága felett. 
Az első tervév kereken 2100 millió forint értékű behozatalt és kivitelt 
i rányoz elő. Behozatalunk túlnyomó részét nyersanyagok, ipar: segédanya-
gok, beruházási javak (gépek, gépkocsik) képezik és csak elenyésző mérték-
ben áll fogyasztási cikkekből. Élesen különbözik a lengyel vagy jugoszláv 
tervek külkereskedelmi szektorától, mer t ezekben a íervberuházások lénye-
ges részét a behozatalnak kell fedeznie, míg a magyar tervberuházások túl-
nyomórészt a belföldi par kihasználásával hajthatók végre és csak egyes 
szűk keresztmetszetek igényelnek importkiegészítést. A lengyel terv szerint: 
Behozatal: 1947 1948 1949 
millió dollár 
Fogyasztási cikkekben . . 139 20 10 
Nyersanyagokban . . 223 300 350 
összesen . . . . 362 320 360 
Beruházási j avakban . . 148 345 415 
Behozatal főösszege 510 665 775 
A beruházási javak tehát az összbehozatal 30, 53 és 54%-át teszik ki. 
Jugoszlávia ötéves tervéről nincsenek ilyen pontos részleteink, de az ország 
ismert gazdasági szerkezetéből és a velünk kötött kereskedelmi egyezmé-
nyekből a r ra kell következtetnünk, hogy hatalmas tervberuházásai behoza-
talának 60—70%-át igénylik. A magyar tervberuházások importszükség-
lete még akkor sem éri el az összbehozatal 15 %-át, ha a számbavett á ruk 
körét igen szélesre fog juk és hozzájuk számít juk pl. a műtrágyagyártás-
nak külföldről behozandó alapanyagait ; a nyersfoszfátot és a kálisót. Ezzel 
szemben kiemelendő, hogy a lengyel terv külkereskedelmi mérlegének erős 
passzivitásával számol: 
hiány 1947-ben 212 millió $ 
hiány 1948-ban 265 millió $ 
hiány 1949-ben 290 millió $ 
összesen hiány 3 év alatt 767 millió $ 
vagyis több, mint a magyar hároméves beruházási terv teljes összege. 
Viszont mi — az időpont adottságainak mérlegelésével — kiegyensúlyo-
zott külkereskedelmi mérleget állí tunk beruházási és termelési terveink 
szolgálatába és csak kiegészítő lehetőségként számolunk azokkal a többlet-
beruházásokkal , amelyeknek megvalósítására külföldi kölcsön adna módot. 
Az előirányzott 2100 millió forintos (kb. 180 millió $) külkereske-
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Egyéb ál lamok és 
tengerentúl 
Főösszeg 
Amint a fenti tábla muta t j a , első tervévünk előirányzatában a terv-
szerűen gazdálkodó országok megközelítően 50%-kai vesznek részt külkeres-
kedelmünkben és ez az a rányszám a nemzetközi terv-kooperáció felépítése 
során feltehetően emelkedik ma jd . De világos képet ad a tábla 
arról is, hogy a magyar külkereskedelem nyilt szemmel, politikai elfogult-
ságtól mentesen a lakí t ja kapcsolatai t és terjeszti k i tevékenységének körét 
nyugatra és keletre, északra és délre. Számolunk azzal, hogy döntő fontos-
ságú behozatali szükségleteink közül az ú. n . „keleti" ál lamokból (Szovjet-
únió, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, Bulgária) 
kerü l ki 
behozatalunk vasércben 100%-ig 
kokszban 100% „ 
„ szénben 100% „ 
„ ó lomban 100% „ 
„ horganyban 100% „ 
„ rézben 60% „ 
sóban 100% „ 
tűz i fában 100% „ 
„ épület- és szerfában 80 % „ 
„ cellulózéban 50% „ 
„ pamutban 50 % „ 
„ vegyi alapanya-
gokban 50% „ 
míg viszont , ,Nyugat" szállítja a hiányzó részlegeket rézből, fából, pamut-
ból, vegyszerekből és teljesen vagy nagyrészt fedezi behozatali szükségle-
tünket beruházási javakban, nyers gummiban és jutában, nyers bőrökben 
és gyapjúban és azokban a fogyasztási cikkekben, amelyeket a háborús 
gazdálkodás kereteit áttörő, fejlett ipari államok életszínvonala felé törekvő 
magyar gazdaság megkíván (finom kenőolajok, egyes gyógyászati készít-
mények, fényképészeti cikkek, egyes parirosfélék, déligyümölcsök, kakaó-
bab, rizs, halkonzervek stb.). 
.4 MAGYAR HÁROMÉVES TERV PÉNZÜGYI FEDEZETÉT a tervberu-
házásokból növelt termelő kapaci tás és a jövedelemelosztás erőtel jes irányí-
tása ad ja . Már e t anu lmány más helyén utal tunk arra, hogy a beruházások — 
bár összegük évről-évre erősen növekszik — az előrelátott nemzeti jövede-
lemnek alig változó százalékát (9.43—10.13%) igénylik és így a beruházásra 
kerülő összegek fokozódása lépést tart az egész magyar gazdaság tervszerű 
fejlődésével. Alapelvként ál lapítottuk meg tervünknél, hogy a financiális 
87 millió $ 
15 millió $ 
15 »» 
10 »> 9 9 
10 » 99 
5 M 9 9 
5 M 9 9 
4 99 • 9 9 
4 99 »» 
25 5» 9 9 
180 millió $ 
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terv csak függvénye lehet a termelési és beruházási e lőirányzatoknak; ha a 
termelési kapacitás rendelkezésre áll, ha a szükséges nyersanyagok és 
munkaerők fedezhetők és a beruházások mellett elegendő jószágmennyiség 
marad a lakosság életszínvonalának biztosítására, akkor a pénzügyi fede-
zet csak szervezési kérdés lehet. Természetesen föl kell ismerni, hogy a 
„szervezési kérdés" mögött a terv és a magyar demokrácia döntő problé-
mái rejtőznek: az osztályok egymáshoz való viszonya a jószágelosiztásban, 
a kizsákmányolás mértéke, korlát lan vagy irányított rendelkezés tőkejavak 
és termelési feleslegek felett stb.; tehát végső fokon döntés arról, hogy: a 
tőkés gazdaság anarchiá ja , vagy az i rányítot t gazdaság tervszerűsége ural-
kodó elvként érvényesül-e a gazdasági élet parancsnoki h íd ján . A terv dön-
tése nem lehet kétséges: a magyar dolgozó nép létérdeke nem engedheti, hogy 
egyes személyek, körök vagy osztályok önzése jelentkezzék akadályként 
fölemelkedésének útjában. A terv beruházási előirányzatára a fedezetet — a 
magyar gazdaságon belül — ott kell előteremteni, ahol az megvan, vagy ahol 
termelődik: az improduktív nagy vagyonoknál, a spekulációs nagy jövedel-
meknél, a beruházásokat nem igénylő, nemzetgazdasági szempontból nem 
létfontosságú üzemeknél, végül onnan, ahonnan minden invesztíció táplál-
kozik: a termelés tartalékalapjából. 
Az összberuházások előirányzata (3 év alatt) a következő: 
Állam és állami vállalatok 4.386.9 millió for int 
Egyéb közületek 1.175.6 „ „ 
A Szovjetúnió hozzájárulása a magyar-
szovjet vegyes társaságok beruházásaihoz 151.1 „ ,, 
A szövetkezetek beruházásai 280.5 „ „ 
A magántőke beruházásai 590.9 „ „ 
Beruházások főösszege: 6.585.0 millió forint . 
Az államkincstár fedezi a beruházási szükségletet: 
Adókból és jövedékekből 1.290.0 millió for int 
Bendkívüli adókból (vagyondézsma stb.) 1.740.0 „ „ 
Tervkölcsönből 860.0 „ „ 
Állami vállalatok fölöslegeiből 496.9 „ ,, 
Állami beruházások összesen: 4.386.9 millió forint . 
Ha tehát feloszt juk a beruházásokat aszerint, hogy ki fizeti azokat, a 
következő képet k a p j u k : 
Adófizetés és fogyasztás a rányában 
az egész ország 2.962.5 millió forint 
Külföldi hozzájárulás 151.1 ,, „ 
Magántőke igénybevétele 3.471.4 
Összesen: 6.585.0 millió forint . 
A magántőke igénybevétele alatt feltüntetett összeg tartalmazza a szö-
vetkezetek beruházásait (280.5), a magántőkéét (590.9), a rendkívüli adók 
bevételeit (1.740.0), valamint a tervkölcsön előirányzott hozamát (860.—) és 
az összberuházási előirányzat 52.7%-át jelenti. Ha emellett figyelembe vesszük 
még, hogy a tőkés osztályok a rendes adó és illetékbevételekhez is jelentős 
mértékben hozzájárulnak, akkor bízvást ál l í that juk, hogy a magyar három-
éves terv beruházásainak terhéből legalább 65%-ot kell a magántőkének 
viselnie, míg a vagyontalan dolgozó nép terhe nem több 35%-náI. A jöve-
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delemelosztásnak a fentit számokban muta tkozó erőteljes revíziója- teszi 
lehetővé, hogy a hároméves terv végén az átlagos életszínvonal erösebben 
emelkedik, m'nt a nemzeti jövedelem; a nemzeti jövedelemből a dolgozó 
osztályok a maguk ha ta lmas tömegével nagyobb porciót biztosítanak, mint 
1938-ban, a tőkés kizsákmányolás mértéke és ezzel a tőkés osztályok jöve-
delme tehát félreismerhetetlenül csökken. 
A rendes és rendkívül i adók, valamint a jövedékek a há rom tervév 
alatt a nemzeti jövedelemnek kerek 22%-át emésztik fel és ebből fedezik 
az állam rendes, fo lyamatos kiadásait , a jóvátétel és más nemzetközi köte-
lezettségek terheit, valamint az állami beruházásokat . Bármilyen súlyos 
terhet jelentsen, a fenti 22%-ot zokszó nélkül el kell viselni, hiszen a sza-
badságunkat a fasizmus fenyegetése és elnyomása alól kiharcoló népek hábo-
rús terhe lényegesen nagyobb volt (az Egyesült Államokban pl. 50% felett) 
és a magyar népnek még ezekben a tervévekben kell vezekelnie azért, ami 
bűnt sa já t ura i és elnyomói ellene elkövettek. Nem lehet azonban vitás, hogy 
a magyar hároméves terv közgazdaságilag reális, alapos és gyakorlatilag 
megvalósítható. A magyar dolgozó nép akara ta meg is valósítja majd . 
SZOVJET ÖTÉVES TERV első felének második negyedéről szóló 
jelentések szerint az általános gazdasági helyzetben kifejezett javulás 
tapasztalható. A terv áltcd kitűzött célok túlnyomó részét a Szovjetunió 
egész területén végrehajtották. Az előző év ipari termeléséhez viszonyítva 
ez évben a termelés 15%-kcil növekedett és a terv célkitűzéseit 103%-ban 
valósították meg. Leningrádban 300 üzem már június elején elvégezte a 
kiszabott féléves feladatot. Első helyen a kémiai ipar áll 115%-kai, utána 
következik a villamosenergiaipar 113%-kai. A keleti területek petróleum-
termelése 3 hónap alatt 91-ről 102%-ra emelkedett, a nyugati területek 
széntermelése 9A-ről 100%-ra, a keletieké pedig 97-ről 102%-ra növekedeti. 
OSZKVA VÁROS TANÁCSA (szovjet) a napokban a lakás-
ügyi bizottság elnökének, Asztarjevnek a jelentését tár-
gyalta. A jelentésből kiderült, hogy 19A7-ben 266 millió rubelt 
irányoztak elő a Moszkva város tulajdonában lévő lakóházak javí-
tására. Ez az összeg 66 millióval több, mint a mult évi 
költségvetésnek ugyanez a tétele. Ezenfelül 116 millió rúbelt szavaztak meg 
olyan moszkvai épületek javítására, amelyek a különböző minisztériumok 
birtokában vannak. Több mint hétezer házat fognak kijavítani az idén, 
A munkálatok méreteire jellemző, hogy egyedül a házjavításoknál 15 ezer 




írta: HARDI RÓBERT 
MAGYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE előző számúban Rónai 
miniszter úr a szovjet-magyar kereskedelmi tárgyalások egész anya-
gát felölelő cikkében rámutatott azokra az előnyökre, amelyeket ez a 
szerződés Magyarországnak jelent és rámutatott a Szovjetúniónak a tár-
gyalások egész folyamán megmutatkozó segítő készségére. Tekintve, hogy 
folyóiratunknak elsőrangú célja a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 
ismertetése és mivel gazdasági kapcsolatainknak gerincét ez a kereske-
delmi szerződés és árucsereforgalmi egyezmény képezi, egy cikksorozat-
ban a szerződés részleteit is bonckés alá óhajtjuk venni. 
A következőkben nem a moszkvai tárgyalások egész anyagát vizs-
gáljuk majd, hanem egyedül az árucsereforgalmi egyezményt analizáljuk 
rámutatva az 1945-ös szerződéssel szemben fennálló különbségekre, vala-
mint az árucsereforgalom perspektíváira is. 
Az ezév júl iusában Moszkvában megkötött kereskedelmi szerződés 
és árucsereforgalmi egyezmény a múlttal szemben bizonyos fejlődést mu-
tat. Az 1945-ben kötött egyezménnyel a Szovjetúnió, a magyar ipar meg-
indítása érdekében lehetővé tette, hogy mindazokat a nyersanyagokat, 
amelyekre iparunkra szüksége volt, a Szovjetúnióban vásárolhassuk meg 
és fizetésképpen elfogadott mindent, amit Magyarország felajánlott, akár 
szüksége volt erre, akár nem. 
A magyar gazdasági élet fejlődése és külkereskedelmi kapcsolataink 
kiszélesítése az 1945-ös szerződés által Magyarországnak biztosított igen 
sok á runak a behozatalát fölöslegessé tette és nem kellett olyan á ruknak 
behozatalát kérnünk, amelyeket a Szovjetúnió maga is importál . (Elektró-
dák, nyers kaucsuk, golyóscsapágy és hasonló cikkek.) Az 1945-ös gaz-
dasági viszonyokat a nemzetközi kapcsolatok lazasága és a piacok kialaku-
latlansága jellemezte. Nehezítette a helyzetet az is, hogy Magyarországnak 
akkoriban nem volt stabil valutá ja és így az elszámolás csak teoretikus 
kurzuson történhetett, nyilvántarási számlákon keresztül. Az ú j árucsere-
forgalmi egyezmény okult azokon a nehézségeken, amelyek a múl tban 
adódtak és hasznosította a magyar gazdasági életben 1945 óta beállott 
fejlődést, elsősorban a stabilizációt és ennek következtében olyan keretet 
adhatott az áirucsereforgalomnak, amelyeknek rugalmassága, kommerci-
ális volta megkönnyíti annak lebonyolítását. Az ú j árucsereforgalmi egyez-
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mény dollár-klíring keretében bonyolódik m a j d le, ahol nem lesz szük-
ség árkiegyenlítési alapra, hanem a kialakult nemzetközi szokások szerint 
okmányok ellenében való fizetést fog a Nemzeti Bank nyú j t an i az ex-
por tőrnek és ezt követeli m a j d az importőrtől is. 
De nemcsak a keretekben és a fizetési módozatokban jelent fejlődést 
az ú j o n n a n megkötött árucsereforgalmi egyezmény, hanem fejlődést talá-
lunk az árulisták összeállításában is. A magyar importvonalon ez a fejlő-
dés abban mutatkozik meg, hogy leginkább azokat az árukat importáljuk, 
amelyekben a Szovjetúnióra vagyunk ráutalva. E lmondha t juk azt is, hogy 
ezek között sok olyan cikk van, amit a Szovjetúnió is máshonnan impor-
tál, de mivel mi azokat kellő mennyiségben másut t beszerezni nem tudjuk, 
a Szovjetúnió készséggel áll e tekintetben rendelkezésünkre. Ezek első-
sorban a színesfémek és a koksz. 
Mennyiségi tekintetben is változások vannak az 1945-ös szerződéssel 
szemben. Akkor vasércből csak 100.000 tonnás kontingenst kap tunk , a 
most létrejött szerződés pedig 400.000 tonnás kontingenst ír elő, ami 
a magyar importszükségletnek cca 40—45 százaléka. Hasonlóképpen meg-
növekedett a koksz-kontingens is, mer t az 1945-ös 100.000 tonnával szem-
ben, most 250.000 tonnás kontingens szerepel, ami a magyar importszük-
ségletnek cca 50 százalékát adja. Ű j tétel 1945-tel szemben a nyers-
vas-kontingens; teljes nyersvasbehozatal i szükségletünket a Szovjetúnió-
ból szerezzük be. Hasonlóképpen teljes szüskégletünket fedezi a szerző-
dés a ferroötvözetek, nikkel, wol f ram, kobalt , kálisó, ammonni t rá t és igen 
sok vegyicikk tekintetében is. 
Ha a szovjet árulistát a hároméves terv szempontjából elemezzük, 
meg kell á l lapí tanunk, hogy tu la jdonképpen három iparág nyersanyag-
szükségletét sikerült ilymódon teljesen, vagy részben biztosítani. Ez a há-
rom iparág a nehézipar (az errevonatkozó részleteket fentebb ismertettem), 
a vegyiipar, (elsősorban a gyógyszeripar, amely eddig nyersanyagszük-
ségletét dollárért szerezte be) és végül a textilipar, amely számára pamut-
szükségletének 50 százalékát és gyapjú szükséglete terén is jelentős meny-
nyiséget sikerült biztosítani. Meg kell említenem itt a mezőgazdasági szük-
ségleteket is. E tekintetben különösen műtrágya-nyersanyagokat sikerült 
a Szovjetúnióból beszerezni Az import-lista fentebbi adata inak szemügyre-
\é te le mellett meg kell á l lapí tanunk, hogy tovább folytat tuk és követtük 
az 1945-ös alapelvet: a Szovjetúnióból tehát leginkább nyersanyagokat vá-
sárolunk. A cca. 5 százalékot kitevő nem-nversanyag is olyan cikk, — 
szerszámgép, nyomdagép, autó stb. —, amelynek jelentősége a magyar 
közgazdasági élet szempont jából igen nagy. Külkereskedelmi polit ikánk 
szempont jából ez a tény igen nagyfontosságú. A Szovjetúnió ugyanis nagy-
ságánál és gazdagságánál fogva egyetlen olyan piaca a földnek, amely 
nyersanyagok szállításáért nem kér kereskedelempolitikai ellenszolgáltatást. 
Nagyságánál, méreteinél és szükségleteinél fogva a Szovjetúnió megenged-
heti magának azt a luxust, hogy nem csinál presztizs-kérdést abból, hogy 
nyersanyag eladásával szemben nyersanyagokat kap jon . Kereskedelempoliti-
káját nem az a szükkörű szempont irányítja, hogy ipari termékeket csak 
bizonyos engedmények árán vegyen át. Ez a helyzet, amint később látni 
fogjuk, döntő módon befolyásolta a magyar exportlista összeállítását és 
lehetővé tette, hogy munka-intenzív ipari cikkeket anélkül el tudtunk he-
lyezni, hogy az import oldalon koncessziókat tegyünk. 
Ilyen adottságok a lap ján alakul tehát a magyar export-lista. Míg az 
impor tnál tu la jdonképpen csak folytat tuk es korr igál tuk az 1945-ös szer-
ződést, addig exportcikkeinknél ú j feladatok előtt álltunk. Amint kez-
detben hangsúlyoztam ez az egyezmény m á r nem segélynyújtási egyez-
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mény, tehát meg kellett találni azokat az árukat , amelyek egyrészt a Szov-
jetúniót érdekelték, másrészt amelyeket a magyar ipar ¡szívesen exportál 
és a mai helyzetnél fogva exportálni tud. Mostani tárgyalása inknak tehát 
ipari szempontból piacszerzési jellegük volt. A magyar export helyzetét 
és az exportlista összeállítását két tény könnyítet te meg. Az egyik, hogy 
a jóvátételi szántásoknak már eddig is piacszerzési jelentőségük volt. Az 
exportlistán igen nagy mennyiségben szerepelnek azok az áruk, amelyeket 
a Szovjetúnió a jóvátétel következtében megismert és megkedvelt. Ilyenek 
a mozdonyok, a vonatok, a telefonkészülékek, a telefonközpontok, az elek-
tro- és Diesel-motorok. A másik segítséget az összeállításnál azok a tapasz-
talatok jelentették, amelyeket az 1945-ös szerződés nyúj to t t . Az akkor i 
szerződés a lapján kiszállított textiláruk minősége a Szovjetúnióban olyan 
kedvező benyomást keltett, hogy a mostani szerződés tárgyalásánál is igen 
nagy kontingenst biztosí that tunk számukra. Az ismertetett tételeken kí-
vül az 1945-ös szerződés cikkei közül csak az ásványolajtermékek kerül-
tek ismét a szerződésbe. Itt is az az előnyünk a többi országokkal szemben, 
hogy a Szovjetúnió nem ragaszkodott a nyersolajszállításához, hanem 
csakis az ásványolaj termékek szállítását kérte. A magyar exportlista a 
fentiek a lap ján cca négyötödrészben ipari jellegű és mint fentebb látható, 
olyan cikkek szállítása vált lehetővé, amelyeknek hatása messze túlhalad 
az egyéves kereskedelmi szerződés keretein. így többek között a listán 
szereplő Diesel-vonatok szállítása a rendelés feladásától számított 18 hó-
napon belül kezdődik, tehát Q szerződés lejárta után kerül leszállításra. A 
többi cikkek is olyanok, amelyekből i lymódon való bevezetődésük után 
további biztos megrendelésekre számíthatunk, mind a m á r leszállított be-
rendezések kibővítése, mind a pótláshoz, javításhoz, felúj í táshoz szüksé' 
ges alkatrészek beszerzése tekintetében. 
A fennmarad t egyötöd keretében mezőgazdasági cikkeket szállítunk, 
többek között olyanokat is, amelyeknek a Szovjetúnió állandó piaca és 
amelyeknek elhelyezése a magyar közgazdaság szempontjából igen lénye-
ges kérdés. Ilyen a paprika, a lucerna és a borpárlat. Ezeken az á rukon 
kívül átmeneti jelentőségű cikkeket is helyeztünk el, mint pl. babot, 
borsót, tengerit, disznóhúst, amelyeket illetően a Szovjetúnió n e m lesz ál-
landó piacunk, hiszen a felfej lődő szovjet mezőgazdaság tengeriben és 
disznóhúsban előreláthatóan maga is exportképes lesz. Átmenetileg — a 
jó elhelyezési lehetőségre való tekintettel —, ezekben a cikkekben is szí-
vesen állunk a Szovjetúnió rendelkezésére, mert a magyar közellátást 
ezeknek a cikkeknek kiszállítása az ú j termés u tán a legkevésbbé sem 
zavarja . 
Az árucsereforgalmi egyezmény, amint említettem már , kl ír ing for-
má jában bonyolódik le és megállapodás történt, hogy mindkét fél hite-
leket bocsát egymásnak rendelkezésre. A háromhónapos lehívási rend-
szer következtében ar ra is alkalom nyílik, hogy ezek a hitelek a szerző-
dés kezdetén Magyarország javára á l l janak rendelkezésre. T. i. a fenti 
árulisták összeállítása következtében a Szovjetúnió árui havonta egyforma 
mennyiségben jönnek Magyarországra, míg a magyar áruk, készáruk lé-
vén, főleg a szerződéses év második felében kerülnek kiszállításra. Ez és a 
klíring-szerződés természete hozza magával, hogy a magyar ipar a szovjet 
szerződés következtében igen nagy nyersanyaghitelhez jut . Ennek a há-
roméves terv finanszírozása szempont jából való jelentőségét nem kell bő-
vebben taglalnunk. 
A hitel mellett a lebonyolítást nagyon meg fogják könnyíteni még 
az egyidejűleg folytatott és megállapodással végződött közlekedési tár-
gyalások is, amelyek szabályozták az á ruforga lomnak minden egyes tech-
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nikai részletét, átvétel, súly és fuvarozás szempontjából . Jelentős az a 
megállapodás is, amely lehetővé teszi a l f á n a k a Tiszán való úsztatását. 
Az idei á ruforga lom tehát igen rugalmas keretek között és közgazda-
ságilag éirtékes cikkekben fog lebonyolódni. De a jövő még sokkal nagyobb 
perspektívát mutat . Magyarország ma még nem folytat tervszerű export-
politikát, de a moszkvai tárgyaiások eredményezte piacfeltárást tovább 
kell folytatni és rá kell t é rnünk azoknak a cikkeknek a tömeges export-
jára, mely cikkek a Szovjetúniót, mint nagy és biztos vásárlót érdeklik. 
Nem szabad még egyszer előfordulnia annak, hogy a tárgyalásokon több, 
mint 200 cikket a j á n l j u n k fel. Ügyelnünk kell arra, hogy a szovjet piac 
lehetőségeihez alkalmazkodva azokat a cikkeket gyártsuk exportra, ame-
lyekben szükséglet van. 
Az idén megkötött árucsereforgami egyezmény szerény kezdet csak. 
Hároméves tervünk szükségessé teszi, hogy a szovjet kapcsolatokat, ame-
lyeken keresztül nyersanyagszükségletünket biztosí that juk, elmélyítsük és 
•előbb vagy utóbb olyan szerződést hozhassunk létre, aminőt egyes ve-
lünk szomszédos ál lamok m á r kötöttek a Szovjetúnióval, hogy nemcsak 
egy évre, de hosszabb le jára t ra is biztosítsuk egyrészt a magyar nyers-
anyagellátást, másrészt a magyar ipar tervszerű fejlődését. 
Külkereskedelmi hírek Csehszlovákiából, 
Bulgáriából és Lengyelországból 
1Q47ELSÖ HÓNAPJÁBAN a csehszlovák külkereskedelmi mérleg 
±0<±i
 101 mimárd CS£ behozatalt és 10A milliárd kivitelt mutat. Cseh-
szlovákia júniusi kivitele 2478.8 millió, behozatala pedig 2693.3 millió cseh 
koronának felelt meg. A külkereskedelmi mérleg tehát 214.5 milliós beho-
zatali többletet mutat. 1947 első felében a kivitel összértéke 12.97 milliár-
dot, a behozatalé pedig 12.81 milliárdot tett ki, ami 156.9 milliós export-
feleslegnek felel meg. 
JJULGÁRIA 1947. ÉVI ELSŐ NEGYEDÉVÉNEK külkereskedelmi mér-
1J lege 3426 millió levás behozatalt és 3788 milliós kivitelt mutat. Ezek 
szerint 362 millió levás kiviteli fölösleggel zárult az első negyedévi mérleg. 
A kivitelből 2954 millió leva dohányra esett. 
Â Z 1948. ÉVI LENGYEL KÜLKERESKEDELEM országok szerinti megoszlása a következő képet mutatja (összegek millió dollárban): 
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írta: MOLNÁR ALBERT 
AMAGÁNVÁLLALKOZÁSRA É P Ü L Ő gazdasági rendszerben — terv-szerűtlenül, kaot ikusan és ka tasz t rófák közbejöttével — a rentabili-
tás szabja meg a termelés- i rányát . Ha az egyéni vállalkozás nem termel 
rentábilisan, akkor termelését tar tósan n e m tudja a régi szinten folytatni, 
az üzem egyre sízükül, míg végülis teljesen kizáródik a gazdasági életből. 
A magánvállalkozás nem tudhat ja , hogy amikor áruit a piacra dobja, hány 
más magánvállalkozással fogja magát szembentalálni, mely mind ugyanazt 
aiz árut k ínál ja és azt sem tudja , hogy ezeknek technikai felkészültsége mi-
lyen önköltségi árat eredményez ma jd . Ez az anarchikus állapot rengeteg 
anyag- és munkapazar lássa l j á r és bizonyos szabályszerűséggel megismét-
lődő gazdasági válságokhoz vezet, amit csak tervszerű gazdálkodás ú t j á n 
lehet elkerülni. 
A Szovjelúnió észszerű és szakszerű gazdasági tervet valósított meg. 
Ebben a termelőrendben az előbb említett vak és kegyetlen szabályozó 
rendszer eltűnik, helyét valami másnak kell betöltenie; valaminek, ami ké-
pes arra, hogy meghatározza; ki és mennyi t termelhet. Ebben az ú j ter-
melőrendben a rentabil i tásnak ú j o n n a n megfogalmazott elve a „chozrasz-
csot" igen fontos szerephez jutott . 
Mikor a polgári közgazdászok először vettek tudomást a chozraszcsot-
ról, diadallal mondot ták: No lám, a haszon annyit gáncsolt elve most re-
nesszánszát éli a Szovjetúnióban, hiszen sízemmel látható, hogy az embe-
rek termelési tevékenységének örök idők óta ez volt és örökké ez is lesz 
az ösztönzője. 
Akik ilyesmit mondanak, nem veszik észre a döntő különbséget a ren-
tábilis (eredményes) termelés és a profitábilis (hasznothajtó) termelés között. 
Rentábilis az a termelés, amely modern technikával dolgozik és munka-
módszere észszerű, vagyis gépezete, anyagfelhasználása leginkább megfelel 
az adott társadalmi no rmáknak . Profi tábil is az a folyamat, amely bármilyen 
módszerrel a befektetettnél nagyobb értékösszeget realizál a termék forga-
lombahozatalából. A Szovjetúnió nagy fontosságot tu la jdoní t annak, hogy 
üzemei megfeleljenek az egyre nagyobb igényű mennyiségi és minőségi nor-
máknak. Ezért a szabványt betartó, vagy éppen túlhaladó üzemeket ren-
tábilisnak ismeri el, és a rentábilitás növelését messzemenően jutalmazza. 
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Mindazonáltal nem követeli meg, hogy az üzem föltétlenül profitábilis 
legyen. 
Ez a magángazdaságban felnőtt közgazdász számára természetesen 
kínaiul van. Azonban máris érthető lesz, ha bevezetjük a stabil árak fogal-
mát. Mivel a terv mérni a k a r j a az elért eredményeket, fontos, hogy az 
egyes évek összehasonlí thatók legyenek. Az összehasonlítandó termékek 
azonban olyan különbözők, hogy természeti f o r m á j u k b a n való összehason-
lí tásuk körülményes, vagy éppen lehetetlen volna. Éppen ezért az elért 
eredményeket egységesen értékben fejezik ki, mégpedig az 1926/27-es á rak 
alapján, úgyhogy az i lyenformán nyert stabil á rak volumeneket jeleznek. 
I lyenformán az a termelés rentábilis, amely az előírt no rmák betar-
tása mellett megy végbe. A körülmények azonban vál tozhatnak pozitív és 
negatív i rányban. A termelési módszer megváltozhat, megjavulhat , amely 
esetben a stabil ár jóval felette van a tényleges önköltségi árnak. Mási eset-
ben — pl. a háború viszonyai között, vagy más körülmények folytán — az 
önköltségi á r a stabil á r fölé emelkedhet. A mindenkor i terv figyelembe 
veszi ezeket a változásokat, a valóságos helyzetnek megfelelő normákat ír 
elő az üzem számára, amelyek betartása esetén az üzem rentábilis, az elő-
állított terméket azonban az alacsonyabb stabil ár alapján számolják el. Az 
is megtörténhet , hogy a terméket szociálpolitikai okokból jóval az előállí-
tási költségen alul hozzák forgalomba (népélelmezési cikkek, gyógyszerek, 
közlekedési lehetőségek, lakás stb.), az ilyen módon termelő üzemeket 
azonban rentábi l isaknak tekintik. 
A magángazdasági alapon „működő üzemben a társadalom a rentabili-
tást a tulajdonos kezéhez juttatott profittal jutalmazza és ezzel ösztönzi 
annak további termelőtevékenységét, a tervszerű gazdálkodás pedig a ren-
tabilitás növelését számos munkás kezéhez juttatott prémiummal jutal-
mazza. 
* 
A terv határozza meg azokat a célokat, amelyeket a termelésnek adott 
időben el kell érnie. Ez azonban csak tervezgetés, az ébrenálmodozás szino-
n i m á j a volna, ha nem nevezné meg azokat az eszközöket is, amelyek a 
célhoz vezetnek és nem írná elő a legészszerűbb és leggazdaságosabb nor-
mákat . 
Aiz általános ipari terv tehát iparági-tervvé bomlik, ez üzemi tervekre 
tagolódik; az üzemi tervet viszont műhely feladatokra osztják s a műhe-
lyek műszaki vezetősége előírja azokat a munkafolyamatokat , amelyeken a 
műhely által előállítandó részterméknek keresztül kell mennie. Ezen a 
fokon jelentkeznek a szabványok: éspedig a termékegységhez felhaszná-
landó anyagok minőségére és mennyiségére vonatkozóan; az alkalmazandó 
munkások előképzettségére, számára vonatkozó előírások; szabványok a 
termékmennyiségre és az előállításukhoz szükséges munka időre vonatko-
zóan; és végül a selej t termékre és az ezzel kapcsolatos anyagi felelősségre 
vonatkozó szabványok. Mindezeket a szabványokat az üzemvezetőség és 
az egyes munkások ismerik a munkamenet kezdetén és a munkamenet köz-
ben, a munkaciklus bevégzésekor pedig az elszámolás, a chozraszcsot, a gaz-
daságosság felülvizsgálata következik. Ezek a lap ján törénik meg a mun-
kás munkabérének és p rémiumának kiszámítása, míg a művezető bérét és 
jutalmát a munka- és anyagfelhasználás normáinak és eredményeinek ösz-
szehasonlítása a lap ján kapja . Ugyanígy az üzemvezetőség ju ta lma is a be-
osztottak jutalmától függ. — 
Szemmel látható, hogy ez az ösztönzési rendszer teljesen pótolja, sőt 
felülmúlja az egyéni profitabilitásból eredő ösztönzést, amikor az ered-
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ményes termelésért egy vagy egynéhány ember kapot t ju ta lmat és a munka-
folyamat tényleges végrehajtóiból a legkülönbözőbb módszerekkel kellett 
kipréselni az eredményt. 
* 
Ezekután nézzük meg, hogyan is működik a chozraszcsot a gyakor-
latban. 
A chozraszcsot a lapja az egyéni és társadalmi érdekek egysíkba helye-
zése, az egyéni önállóság és kezdeményező erő felhasználása a közösen 
megfogalmazott és mindenki érdekeivel összeeső terv megvalósítása érde-
kében, az anyagi felelősségnek és az egyén anyagi haladásának összehan-
golása a terv végrehajtása, valamint a mennyiségi és minőségi n o r m á k 
szem előtt tartása érdekében. 
A Goszplanizdcit (a Szövetségi Tervhivatal Könyvkiadóvállalata) ki-
adásában 1947-ben megjelent füzet a következőkben foglalja össze azokat 
a kérdéseket, amelyekre az elszámolási rendszernek válaszolni kell tudnia: 
1. Termelési program a termelő munkások száma, szakképzettsége és 
minősítése szerint, valamint az egyes termékekre eső munkabéralap nagy-
sága. 
2. A készárúk (résztermékek) kibocsátásának időbeli terve. 
3. Limitek az egyes termékek előállításához szükséges anyagra, 
munkaidőre, munkabérre. 
4. Az általános üzemi (műhely) költségek előirányzata. 
5. Az előállított á ru (résztermék) pontos kalkulációja kereskedelmi 
és tervszempontok szerint. 
A termelési program elkészítésének az üzem természetétől függően 
számos mód ja van. Az alábbiakban egy végletekig leegyszerűsített fo rmu-





1. A termék termelésére fordí tha tó munkaidő (szabványóra) 
2. Termelési idő -f- adminisztráció (sz.-ó.) 
3. Az egy munkásra eső munkaidő (sz.-ó.) 
4. A tervtúlteljesítés várható mérete (koefficiens) 
5. Az anyag- és időveszteség százaléka 
6. Az egy munkásra eső munka idő a túlteljesítés és a veszte-
< ségek figyelembevételével 
7. A vonatkozó munkához szükséges munkások száma . . . 
8. A kollektív szerződés szerinti órabér (rubel) . . . . 
Ugyanilyen módon számít ják ki minden egyes munkafo lyamatnak 
és alkatrésznek a normájá t . A munkafo lyamat végén az egyes műveleteket 
összehasonlítják a szabványokkal és megál lapí t ják a végrehaj tás tényét, 
vagy a túlteljesítés, resp. az alulteljesítés mértékét. Ez utóbbi a munka-
bér és a ju ta lom mértékét dönti el. Ezek a ju ta lmak jelenleg a következők: 
, A terv, 100% végre- Minden további 
Kategória ha j tásáér t j á ró fizetés százalékért já ró fizetés 
1. A termelési szempontból fontos 
műhelyek vezetői és előmunkásai 20—40%-ig 2—4%-ig 
2. A többi műhelyek vezetői és 
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Ha mindezeket figyelembevesszék, akkor egy áru legegyszerűbb for-
m á j ú kalkulációja a következőképpen alakul a Szovjetúnióban: 
Költségtétel (1000 rubelben) összeg a valóságban 
a terv 
1. Nyersanyag, a lapanyagok, segédanyagok, szerint 
fé lgyár tmányok 20.8 19.4 
2. Fű tőanyag és villanyenergia 1.1 1.— 
3. Alkatrészek, gyorsan elhasználódó eszközök 4.0 3.5 
, 4. Munkabér 15.9 17.1 
5. Amortizáció 1.4 1.3 
6. Más termelési költségek 2.1 1.1 
Összes termelési költségek 45.3 43.4 
7. Le: Hul ladékok eladásából realizál tösszeg 0.1 0.3 
8. Le: Más számlák terhére írt összegek . . — 1.0 
Tényleges termelési költségek 4^.2 42.1 
9. Le: a félkészáruk értékváltozása . . . 0.3 2.8 
10. Le A készáruk értékváltozása . . . . 0.4 0.4 
A készáru tényleges termelési költségei 44.5 38.9 
11. Kereskedelmi (áruelosztási költségek) . 0.4 0.4 
A termék kereskedelmi önköltsége 44.9 39.3 
12. Forgalmi adó <X5 0.4 
13. Haszon 2.0 2.2 
A termékek ára 47.4 41.9 
A fenti esetben az ár a tervszerinti stabil árnál jóval aalcsonyabb. Ez 
csak úgy lehetséges, hogy 1926/27 óta, amikor az árat megállapították, az 
üzem műszakilag ha ta lmas mértékben fejlődött, teljesítőképesebb lett. 
Ennek a lap ján természetesen az üzem számára előírt mennyiségi és minő-
ségi követelmények is lényegesen szigorúbbak lettek. Amit az üzem az ár-
fronton nyer, azért a termelőnormák megszigorításával fizet. 
Mindezek a lap ján a vállalat az éy végén szabványos mérleget készít, 
amelyben a stabil á rak a lap ján eladott á rukból eredő ártöbbletek és kiseb-
bedések figyelembevételével ,,nyereséget" vagy'„veszteséget" mutat ki. Az 
összes üzemeknek a társadalom megbízásából működő állam a tulajdo-
nosa, amelynek pénztárosa és könyvelője a Pénzügyminisztérium, az üze-
mek hasznának egy részét le kell adni tehát a Pénzügyminisztér iumnak, 
vagy — számunkra használatosabb terminológiával élve — jövedelmi adót, 
vagy haszonrészesedést kell fizetniök az ál lamnak. Ezeket az összegeket 
az állam a különböző közcélok dotálására, valamint a szocialista értelem-
ben rentábilis, de szociális szempontok figyelembevétele miatt hasznot 
nem haj tó , sőt árueladásaikból esetleg a termelésbe befektetett összeget sem 
visszaadó üzemek megsegítésére ford í t ja . 
így a káot ikusan és katasztrofál isan működő, gazdasági földrengése-
ken keresztül érvényrejutó piacrendszer helyét egy szellemesen átgondolt 
s a magasabb rendű termelésnek megfelelően magasabbrendü, tudatos sza-
bályozás foglalja el. 
A chozraszcsot, a társadalmi könyvelés a Szovjetúnió gazdasági rend-
jének éppen olyan szerves irésze, mint a modern tudomány eredményeinek 
és az üzemszervezés előnyeinek felhasználása. 
Irodalom: A könyv tá r r a menő irodalomból a következőket választ juk ki: 
1. Szonyiu és Mirosnyiesenko: Az ipar i munkáskáderek kiválasztása és nevelése. Moszkva, 1947. 
2. Sisov: Termelési elszámolás és önköltség-számítás. 1944. 
3. Sác: Üzemen belüli rentabilitás-számítás. 1947. 
4. Gannapoljszki: Az ipari üzemi termelési tervek végrehajtásának felülvizsgálata. 1944. 
Textiliparunk 
és a szovjet—magyar 
kereskedelmi egyezmény 
írta: NAGEL IGNÁC 
A SZOVJET—MAGYAR KERESKEDELMI EGYEZMÉNY egész volu-menének egynegyedrésze a textilvonalra vonatkozik és így bizo-
nyára sokan érdeklődnek az azzal kapcsolatos megállapodások részletei 
i ránt is. 
A Szovjelúnióval való textil-export és import kérdései lényegében 
há rom részre oszthatók: 
1. a régi szerződésből eredő kötelezettségek, 
2. nyersanyagbeszerzésünk, 
3. készárueladás. 
Az 1945-ös szerződés 56 millió méter pamutáru és 3 millió kg pamut-
fonal szállítására kötelezte a pamutgyáraka t . Ebből 27 millió méter és 
2.3 millió kg fonal szállítási há t ra lékunk volt. 
Ezt a szerződést k iu tazásunkkor még egyik fél sem mond ta fel és így 
rendkívüli jelentőségű eredmény volt ennek a megál lapodásnak az olykép-
pen történt hatálytalanítása, hogy má jusban mindössze egymillió méter-
nek, azután pedig 1.2 millió méternek régi áron való szállításával kötele-
zettségünk megszűnik. 
Ezeken az ú. n. likvidációs tárgyalásokon a hivatalos magyar ténye-
zők az ezzel kapcsolatos résztárgyalásokat az Exportljonnal folytat ták. 
Az Expor t l jon a Szovjetúnió külkereskedelmi textilforgalmát bonyol í t ja le. 
Pamutvásár lásunk keretét 13.000 tonnában ál lapítottuk meg, annak-
idején még számoltunk ugyanis az amerikai pamutszál l í tmányokkal és a 
bérfeldolgozásra lekötött különböző pamuttételek beérkezésével. 
A gyapjúipar számára 500 tonna dui'va mongol gyapjút vásárol tunk. 
A pamutvásár lás a velünk tárgyaló szovjet szervek előzékenysége 
folytán igen előnyös feltételek a lap ján történt, sőt későbbi időpontban 
sikerült a fennmaradt 7000 tonnát visszamenőleg az előzőleg lekötött 6000 
tonna árában fixirozni. (A pamutpiacon időközben beállott hausse-t 
ugyanis a szovjet részről szerződő fél kérésünkre későbbi kötésnél sem 
vette figyelembe). A vásárolt pamut szállítása havi egyenlő részletekben 
történik. 
Meg kell jegyeznem, hogy ha a lekötés nem idejében történt volna, 
akkor a mai belföldi pamutárat sem lehetett volna tartani. Ez a kötés tehát 
igen kedvezőnek mondható és előnyössége még fokozot tabban válik érez-
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helővé, ha tekintetbe vesszük, hogy a minőségi felárak sokkal kedvezőb-
bek az amerikai jegyzéseknél. 
Tárgyalásaink ha rmadik fő témája a készáru-eladás volt. Eladtunk 10 
millió méter pamutárut. Ezek a tárgyalások voltak talán a legnehezebbek, 
mer t az oroszok — az időközben bekövetkezett nyeirspamut-áremelkedés 
figyelembevételével — az 1945-ös szerződés áraiból indul tak ki. Tárgya-
lásaink többször hol tpontra jutottak, de végül ezen a vonalon is érvé-
nyesült a vásár lásoknál m á r tapasztalt szovjet előzékenység és 81 napig 
tar tó tárgyalás u tán végre Mikoján miniszterelnökhelyettes és Rónai mi-
niszter olyan megál lapodásra jutot t a készáru-eladás kérdésében, hogy a 
mi árubeosztásunkat fogadták el és a közöt tünk fennálló 10%-os differen-
ciából 5%-ot mi engedtünk, szovjet részről pedig 5%-ot a már kész pamut-
Szerződésnél fuvar címén hoztak levonásba. 
Ha a végeredményben elért eladási á rak nem is különösen előnyösek, 
ha első tekintetre az előállítás tiszta költségeit fedezik csak, számításain-
ka t többé-kevésbbé akkor is megtalál juk, mert az előállítási költségeket 
a nagy tömegben való termelés — különösen a kikészítési vonalon — 
olcsóbbítja. (A nagy mennyiségek nyomása lényegesen gazdaságosabb stb.) 
Ismételten hangsúlyozom azt is, hogy semmiképpen sem voltunk 
kényszerülve az eladásra s hogy az üzletet megkötöttük, annak más meg-
fontolásai voltak. Az ál talunk szállított áruval az oroszok meg voltak elé-
gedve, különben a jelenlegi ötéves tervük szempont jából másodrendű fon-
tosságú fogyasztási javakat tőlünk nem is vettek volna. Áruinkat azonban 
jobbnak találták az összes környező ál lamokénál és számunkra is rend-
kívül fontos, hogy a kapcsolatot ezen a vonalon is fenntar tsuk. Szem előtt 
kellett t a r t anunk azt, hogy több mint 10 millió dollárért, tehát több mint 
120 millió for in tér t k a p u n k nyersanyagot, amelynek részbeni ellentétele 
az ál talunk 62 millió értékben eladott áru. Az üzlet megkötésének legfon-
tosabb szempont ja azonban az volt, hogy ilyen óriási fogyasztóterülettel 
a folyamatosságot fenn kell tartanunk, mert valószínű, hogy pamutáru 
tekintetében egyéb exportlehetőségeink jelentősen csökkenni fognak. Nehezen 
vehetjük majd fel a versenyt a mechanizált amerikai iparral, amely hely-
színi nyersanyaggal és olcsóbb pénzzel rendelkezik; az olasz vizierővel 
sem tudunk eredményesen versenyezni, a gyarmatok iparosítása pedig az 
elhelyezési lehetőségeket — különösen tömegáruban — erősen csökkenti. 
A Szovjetúnió a világ szárazföldjének hatodrésze és több mint 200 
millió lakosa van, mely ipari fogyasztási j avakban a mi teljesítőképessé-
günkhöz mérten korlát lan felvevőképességű. Az ilyen piac megtartása ér-
dekében még az áldozatoktól sem szabad visszariadni, a fentiek figyelembe-
vételével azonban a textilszerződés vonalán nem is beszélhetünk áldozatok-
ról. Végeredményben ugyanis az 19A5-ös szerződés árait jelentős mérték-
ben feljavítottuk, újabb cikkeket adtunk el, amelyeknek minőségével re-
mélhetőleg ugyancsak meg lesznek elégedve. Akkor pedig rajtunk múlik 
csak, hogy mennyit akarunk azokból eladni a jövőben. 
A szerződés végső nagy tanulsága: csak minőséggel, csak tetszetős ki-
vitellel ma radha tunk versenyképesek. A jövő szempontjából részünkre ez 
az egyetlen já rha tó út. 
LENGYELORSZÁG HÁBORÚS VESZTESÉGEI. 
A háborús károkkal foglalkozó lengyel hivatal a háború okozta gazda-
sági károkat 258.432 millió békebeli zlotyra becsüli. 
A moszkvai 
kereskedelmi tárgyalások 
és a magyar vegyi kereskedelem 
írta: HELFY REZSŐ 
A KÖZEL HÁROM HÓNAPIG tartott magyar—szovjet kereskedelmi 
tárgyalásokon a magyar vegyi kereskedelem egyik kiküldöt t jeként vet-
tem részt és t anu ja voltam annak a szívós, módszeres, céltudatos és szak-
szerű munkának , melyet a különféle ¡szakkérdésekben a miniszteriális ki-
küldöttek végeztek és amellyel megkönnyítet ték számunkra az egyes cik-
kekre vonatkozó kereskedelmi ügyletek megkötését, a részletek rögzítését. 
Az 1945-ös szerződés nyomán mindkét fél tapasztalatok bi r tokában 
nyúlhatot t m á r az egyes kérdésekhez. Módot ta lál tunk az előző szerződés 
gyakorlati kivitelében mutatkozó hibák kiküszöbölésére, a két ország egy-
mással való kereskedelmi forga lmának meggyorsí tására és olyan á ruknak 
a beiktatására, melyek mindkét ország termelési érdekeinek szempontjá-
ból leginkább szükségesek és megfelelőek. 
A megkötendő szerződés nyomán bekövetkező kölcsönös á ruforga lom 
már az előzetes informat ív tárgyalások a lap ján előrevetített kon tú r j a iban 
is nagyjelentőségűnek ígérkezett. Figyelembe véve azt is, hogy ez a keres-
kedelmi szerződés a két ország kölcsönös á ruforga lmát több évre is hiva-
tott szabályozni, érthető, hogy a tárgyalások közel h á r o m hónapig tartot-
tak és hogy — kisebb megszakításoktól eltekintve —, a kereskedelmi mi-
niszter állandó jelenlétére volt szükség. Sok olyan vitás kérdés merül t 
fel, amelyeket a két ország szakminisztereinek közvetlen tanácskozása 
tisztázhatott csak. Hogy ezekben a kérdésekben a magyar kereskedelmi 
miniszter szovjet résziről milyen jóindulattal találkozott, azt leginkább a 
magam szektorában figyelhettem meg. Különösen fontos szerepe volt en-, 
nek a jóindulatnak akkor, amikor az egyes vegyi cikkek árai kerültek 
szóba, vagy az általunk igényelt olyan vegyicikkek mennyiségi kérdései-
nél, amelyekkel a Szovjetúnió sem igen bővelkedik. 
Ha a kereskedelmi tárgyalások és szerződés a lap ján a Szovjetúnióból 
Magyarországra kerülő árumennyiségek vegyi része értékben nem is jelent 
nagy számszerűséget, a magyar ipari termelés szempontjából mégis nagy 
jelentőségűnek mondható . Ezeket a nélkülözött cikkeket más viszonylat-
ban vagy nehezen, vagy egyáltalán nem tudtuk beszerezni. 
A lekötött mennyiségeken felül mindkét oldalon még egy részleteiben 
előre meg nem határozott vegyes kontingenst tartalékoltunk. Ezt folytató-
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lagos tárgyalásokon töl thet jük be, részben olyan vegyi cikkekkel is, ame-
lyeket a szerződésbe részletezve fölvenni m á r nem fud tunk . Az előzetes 
megbeszélések remélni engedik, hogy még 8—10 nélkülözött vegyi cikk-
ben ju tunk így szállításokhoz. Természetesen számtalan részletet kellett 
le tárgyalnunk, hogy az á ruk szállítását a sokszor elkerülhetetlen óriási 
távolságokról zavartalanul biztosíthassuk. Némely á ru magyar határig 
ezer és ezer kilométert tesz meg, hol szárazföldön, hol tengeren, hol vas-
úton, hol h a j ó n s ez a mennyiségi és a minőségi meghatározás biztosítá-
sánál is sok előrelátást tesz szükségessé. Itt váltak nagy jelentőségüekké 
az e téren előzőleg szerzett tapasztalatok. 
Az áruk szállítása legnagyobbrészt a Csap—Záhonyi vonalon történik 
és ennek érdekében a magyar kotrmány ezt a vonalat és a belépő állomást 
a nagy mennyiségű á ruk befogadására alkalmassá tette. Az áru előre meg-
határozot t biztonságos szállítása érdekében az egymással éi'intkező közleke-
dést is föltétlenül szabályozni kell. Tudomásom szerint, pá rhuzamosan 
ilyen tárgyalások is folytak és a kereskedelmi szerződések kivitelének biz-
tosítását szolgálja m a j d az elkövetkező közlekedésügyi megállapodás. 
Moszkvából visszaérkezve sok kérdésben ugyanolyan tévhittel talál-
koztam, mint amilyenek tanács f o r m á j á b a n nyilvánultak meg, amikor a 
tárgyalásokra kiutaztam. A kétoldalú tárgyalásokon minden tényező tar-
tósan és szívósan védelmezte a rábízott és az általa képviselt érdekeket. 
Odakint egyre ügyeltünk csak: hogy a szerződés megkötésénél minél elő-
ny ösebb feltételekkel dicsekedhessünk. 
Magyarországot a Moszkvában lefolytatott kereskedelmi, pénzügyi, 
közlekedésügyi és népjólét i tárgyalásain egyidőben néha közel ötven fő 
képviselte. Ugyanakkor ott lá that tuk a jugoszláv és bolgár delegációt, sőt 
egy angol küldöttséget is. A küldöttségek elhelyezése a leggondosabb volt, 
semmi kívánni valót nem hagyott há t ra . A sokszor éjjetbe nyúló nehéz 
m u n k a után, természetesen módot talál tunk a r ra is, hogy Moszkva nagy-
szerű berendezéseivel megismerkedhessünk. így kereskedelmi és üzleti 
eredményeken felül felejthetetlen személyi élmények sokaságával is gaz-
dagabbak let tünk. 
AGY FELTŰNÉST KELTETT az ausztráliai miniszterelnöknek az a 
nemrégiben elhangzott bejelentése, hogy a kormány elhatározta az 
összes magánbankok államosítását. A miniszterelnök közölte, hogy a rész-
vényeket a kormány a legutolsó nyíltpiaci áron fogja beváltani. Amennyi-
ben az indítványt a legfelső bíróság elutasítaná, az államtanács elé viszik 
az ügyet. A miniszterelnök azzal indokolja a kormány elhatározását, hogy 
az egész világon mindjobban megerősödik az a vélemény, hogy egy ország 
pénzügyeinek az intézését legcélszerűbb az egész népnek felelős kormá-
nyára bízni. A terv az ellenzéket meglepte és megdöbbentette, annál is 
inkább, mivel ez évben már megkísérelték a kereskedelmi bankokat állami 
ellenőrzés alá helyezni. A magánkézben lévő bankok összértékét mintegy 
10 millió fontra becsülik. Hír szerint, a kormány a bankok hivatali helyi-
ségeit is átveszi és az összes alkalmazottakat a jelenlegi fizetések mellett 
tovább fogja foglalkoztatni. 
i 
A s z o v j e t k ö n n y ű i p a r 
ú j j áép í t é se és fej lesztése 
B. SAPALOV tanulmánya a „Tervgazdaság" c. szovjet 
folyóiratban, 
A Z ÚJ ÖTÉVES TERV legfontosabb célja, hogy a szovjet nép anyagi 
jólétét és életszínvonalát jelentékeny mértékben emelje. Ennek a cél-
nak elérését elsősorban a mezőgazáaság helyreállítása és fejlesztése, más-
részt a közszükségletet kielégítő, fogyasztási javakat előállító ipari vállala-
tok új jáépítése és termelési kapaci tásuk fokozása biztosítja. 
A Sztálin-féle ötéves terv éveiben a textil, a cipő, a harisnya, a kölő-
és kötszövöttáru-gyárak nagy mértékben emelték produktivi tásukat . 
A kolhoz-rendszer az egész országban mindenüt t bevált s ezáltal a 
textilipar nyersanyagellátása is sokkal biztosítottabb. A bevetett területek 
nagysága és a terméshozam általában, de a gyapottermelés különösen foko-
zódott. A Szovjetúnió ma egyike a legnagyobb gyapottermelő országoknak. 
A termelés mennyiségi fokozása során rendkívül nagy munká t fejtet-
tek ki a gyapot minőségének javítása terén is. A szovjet gyapot ma m á r 
a legjobb egyiptomi fa j táva l vetekszik minőségben. 
A Szovjetúnió a lentermelő orsizágok között az első helyet foglalja el, 
itt van a világ lennel bevetett területének négyötödrésze. 
Hata lmas eredményeket értek el a szarvasmarha-, juh- ési sertés-
tenyésztés terén. Különös gondot fordí tot tak a jóminőségű gyapjút adó 
juhok tenyésztésére. 
A honvédő háború idején ezek az intézkedések biztosították a hadsereg 
ruházati , lábbeli és mási fölszerelési szükségleteinek kielégítését. 
A németek elpusztította területen volt a fogyasztási javakat előállító 
gyáripari vállalatok jelentős része. Nagyrészük elpusztult, de tekintélyes 
részt sikerült a kiürítés alkalmával keletre szállítani. 
A termelés a pamutszövőiparban 1945-tel szemben 1946-ban 17 száza-
lékkal, a harisnyaiparban 48 százalékkal, a bőrlábbeli-iparban 28 száza-
lékkal emelkedett. 
Az ötéves tervben a fogyasztási javak termelése tekintetében kitűzött 
eredmények elérésének meggyorsítása végett a Szovjetúnió minisztertaná-
csa a beruházási tőkék összegét felemelte. 
A pamutszövőipar termelése 42 százalékkal, a gyapjúszövőiparé har-
minc százalékkal, a gumicipőiparé 62 százalékkal, a harisnyát és más ruhá-
zati cikkeket gyártó ipar termelési mennyisége pedig 73 százalékkal eme-
lendő 1947-ben. 
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Egyik legfontosabb feladat, hogy a gyapot, len, kender, gyapjú és 
bőripari nyersanyag évi termelése elérje a háborúelőtti színvonalat. A gya-
pottal beültetett területnek az ötéves terv szerint 1947-ben el kell érnie 
az 1,467.000 hektár t . A gyapottermelés mennyisége 1950-ben eléri a 3.1 
millió tonnát . A gyapottisztító üzemek az 1947. évre előírt termelést m á r 
az év első négy hónap jában elérték és 38 százalékkal több pamutfonala t 
állí tottak elő, mint 1938-ban ugyanez idő ta r tam alatt. 
A lenipar nyersanyagbázisát a németek úgyszólván teljesen elpusztí-
tották. A legnagyobb lentermő vidékek: Pskov, Novgorod, Szmoljenszk, 
Kalinin, a Bjelorusz, a Balti és Ukrán köztársaságok lentermelő területét 
a németek megszállva tar tot ták és a lenfeldolgozó üzemeknek 55 száza-
lékát szétrombolták. Az ötéves terv szerint a lennel bevetett területnek 
1947. évben el kell érnie az 1,300.000 hektár t , a kendernek a 337.000 
hektárt , 1948-ban a lennek 1,580.000 hektárt , a kendernek 506.000 hek-
tárt , a lentermelés brut tómennyisége pedig 1950-ben eléri m a j d a 800.000 
tonnát . A lentermelő kerületekben lehetőleg melegvizes áztatókat kell léte-
síteni. Az ötéves terv keretében 120 ú j lenfeldolgozó üzemet építenek és 
ezek köizül 28-at melegvizes áztatókkal szerelnek fel. A melegvizes áztatás 
fo lytán a rövidfonalak mennyisége 30 százalékra csökkent, a hidegvizes 
áztatás 58 százalékával szemben. 
A gyapjúiparnak nyersanyaggal való ellátása is célja az ötéves terv-
nek. Már 1948-ban el kell érnie a juh- és kecskeál lománynak a 84.7 mil-
liót. A tenyészanyag ál lománya 1948 j anuár 1-én 20.1 millió lesz. 
A selyemipar új jáépí tése és fejlesztése is erős ütemben halad. Az ötéves 
terv szerint 1946-ban a selyemgubótermelés a háború előtti termelésnek 
87%-át érte el, de m á r 1948-ban el kell érnie a háború előtti színvonalat. 
A bőripar nyersanyagát az állattenyésztés fokozása biztosítja. Az öt-
éves terv szerint a szarvasmarhaál lomány 1949 j anuár 1-éig 56.1 millióra, 
a juh- és kecskeállomány 97.8 millióra, a sertésállomány 20.3 millióra 
emelkedik. A bőripar nyersanyagel látásának biztosítására a kolhozok, a 
szovhozok és a húsfeldolgozóüzemek kötelesek megszervezni a bőrök szak-
szerű lefejtési el járását , valamint a nyersbőrök minőségi osztályozásának 
és konzerválásának legmegfelelőbb módszereit. 
Nagy jelentősége van a müfonalgyártásnak is. A műselyemgyártás 
mennyiségét az ötéves terv a háború előtti gyártási mennyiség 4.6-szoro-
sára k ívánja emelni. A műselyemtermelés 1947-ben az 1946. évi termelés 
kétszeresét éri el. 
Az új ötéves terv 3.2-szer több tőkét fordít a fogyasztási javakat elő-
állító iparok és a textilipar fejlesztésére, mint a megelőző terv. Az elő-
irányzott tőke 38%-át a németek által elpusztított területen lévő gyárak 
helyreáll í tására, 23.5%-át pedig lakóházak építésére fo rd í t j ák . Az ötéves 
terv szerint fo lyta t ják a háború előtt Szibériában és Közép-Ázsiában meg-
kezdett pamut ipar i üzemek további fejlesztését. 1946-ban a németek által 
elpusztított területen 100 nagyüzemet állítottak helyre, közöttük 19 pamut-, 
gyapjú- és lenszövőgyárat, 15 cipőgyárat, 13 bőrgyárat , 14 harisnya- és 
kötszövőgyárat. A beruházott tőkék összege 1946-ban 20%-kai volt több, 
mint 1939-ben. 1947-ben 1.8 milliárd rubel befektetését irányozták elő. Ez 
kétszerese az 1946. évi beruházásoknak. 
Az ötéves terv feladatul tűzte ki az összes gyáraknak a legújabb és 
legtökéletesebb munkagépekkel való felszerelését. Az ú j gépek megszer-
kesztésénél és szériában való gyártásánál hatalmas munká t fejt ki a gép-
és szerszámszerkesztési minisztérium. A gépek tökéletesítése folytán 1947-
ben a kar tonanyag gyártása 2.5-szer, a fehérneműanyagé 1.75-ször, a nyári 
textilanyagé 1.5-szer, a szatinanyagé kétszer, a bútorszöveté 1.75-ször 
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nagyobb, mint 1946-ban volt. A lenszövőgyárakban a halászati kellékek és 
eszközök gyártása 85%-kai növekedett . A gyapjúszövőgyárak 300.000 méter-
rel több szövetet gyártottak, mint 1946-ban, a fonalgyárak 3.3 millió méter-
rel több fonalat állítottak elő. Női ruhaanyagból 1.5 millió méterrel, felöltő-
szövetből 2.3 millió méterrel több készült. A műselyemgyártás a háború 
előtti színvonalat 13%-kai meghaladja már . 
Jelentős mértékben növekedett a cipőgyárak termelése, valamint a 
harisnya- és kötszövőüzemek termelése is. 
Az emberi munkaerő produktivitása a háború előtti állapothoz képest 
csökkent. Éppen ezért az emberi munkae rő racionális és jobb kihasználása 
a termelés fokozását méginkább elősegítheti. A fogyasztási cikkeket elő-
állító ipari üzemek munkása i versenyeznek egymással, hogy minél inkább 
túlhaladják az 1947. évre kitűzött kötelező teljesítményeket. Az ivanovi 
körzet textilmukásai kötelezék magukat , hogy a kötelező mennyiségnél 30 
millió méterrel több szövetet gyártanak, a moszkvai és a moszkvai körzet 
különféle gyárainak munkásai a kötelező mennyiségen felül 1.5 millió 
cipőt, néhány százezer felöltőt, ruhá t és kötött ruhaneműt állí tanak elő. 
A szkorohodi óriási cipőgyár munkása i az előirányzaton felül többmillió 
pár lábbelit gyártanak majd . 
Az összes gyárak munkása i vállvetve dolgoznak és versenyeznek egy-
mással, hogy az ötéves terv 1947. évi kitűzött termelési eredményeit 
messze tú lhaladják. (Mészáros Gyula) 
Kárpátukrajna mezőgazdasági fejlődése 
SZOVJET MEZŐGAZDASÁG nagyütemű fejlődését és bíztató termés-
kilátásokat olvashatunk ki azokból a jelentésekből, amelyeket Szovjet-
Ukra jna különböző vidékeinek termelői az elmúlt napokban küldtek 
Sztálinnak. 
Dnyepropetrovszk már aug. 5-ig több gabonát szolgáltatott be, mint 
az előző évben; Szumi 125.000 hektár ra l növelte vetésterületét az elmúlt 
évihez képest; Kamenyec-Podolszk 49%-kai máris túlteljesítette az előírt 
beszolgáltatási tervet. Zsitomir környéke 32.000 hektáros vetésterület-
növekedésről számol be s ezzel csaknem elérték m á r a háborúelőt t i álla-
potokat. Néhány gazdaság hektáronként 3.3 tonnás cséplési eredménnyel 
dicsekedhet. 
A legérdekesebb jelentést azonban Kárpát-Ukrajna paraszt ja i küldték. 
Kárpá t -Ukra jna eddig igen sivár terméseredményű területeit ugyanis a gép-
és t raktorál lomások úgyszólván forradalmasí tot ták. Több mint 25.000 ez-
ideig nyomorúságos, vagy legjobb esetben közepesen elhanyagolt ál lapotban 
lévő törpegazdaság m u n k á j á t segítette elő az ú j o n n a n létesített 9 nagy 
gép- és t raktorál lomás. Ezek a számukra előírt tervet 148%-ig teljesítet-
ték és segítségükkel Kárpá t -Ukra jna gazdaságai szeptember első nap ja i ra 
beszolgáltatási tervük 100%-os teljesítését ígérik. 78.2°/0-ot máris elértek. 
Az ukra jna i jelentésekhez hasonló jó hírek jönnek a Kazach-Szovjet 
köztársaság dzsambuli körzetéből is. Az itteni parasztok kötelezőnek ér-
zik, hogy az előírt terveket a Szovjetúnió összes vidékeinél nagj robb mér-
tékben szárnyal ják túl, tekintve, hogy vidéküket a háborús pusztítások 
elkerülték. Az aratási tervet máris túlteljesítették és az állatállományt is 
az előírtnál nagyobb mértékben emelték. 
A magyar bőripar helyzete a stabilizáció után 
T> ŰRIPARUNK TERMELÉSÉNEK alakulása érdekesen világítja meg 
azt az utat, amelyet a magyar ipar a stabilizáció óta az új jáépítés 
terén megtett. A magyar bőr ipar m a is komoly nehézségekkel küzd még. 
Teljesí tménye ma is alig ha l ad j a meg békebeli tel jesí tményének 50%-át . 
Tavaly augusztus elseje óta felmutatot t fejlődése azonban állandó emelke-
dés jegyében áll és az inflációs mélyponthoz képest ma m á r számottevően 
és egyre nagyobb mértékben hozzá tud járulni az egyik legfontosabb ipari 
közszükségleti c ikkünk iránt i kereslet kielégítéséhez. 
A magyar bőr ipar i termelés legfőbb akadálya a súlyos nyersanyag-
h iányban keresendő, ami az inflációs időkben a külföldi behozatal elma-
radásá ra és a belföldi ál latál lomány nagy háborús lecsökkenésére vezet-
hető vissza. Ennek megfelelően a nyersanyagellátás fokozatos megjavulása 
magyarázza a termelés fellendülését. A magyar bőr ipar i üzemek ma sem 
dolgoznak kapaci tásuk teljes kihasználásával és a termelés emelkedése 
úgyszólván változatlan munkáslétszám mellett ment végbe. A magyar 
bőrgyárak épp június fo lyamán kezdték meg munkása ik szabadságolását, 
sőt egyes gyárak teljes üzemszünetet tartot tak. A jobb nyersanyagellátás 
következtében a termelés ennek ellenére is ál landóan fokozható volt. 
A nyersbőrbehozatal a lakulását világosan lá t juk , ha a stabilizáció óta 
eltelt egy év adatait negyedévenként vizsgáljuk meg. Az 1946 augusztus 
1-ét követő első évnegyed nyersbőrbehozatala 3300 q volt, a második év-
negyed megfelelő adata 8300 q, a ha rmadik évnegyedé 13.100 q, a negye-
dik évnegyedé pedig 16.000 q volt. A gyárak hazai forrásból származó 
nyersbőr-el látásáról összefoglaló statisztikai adatok nem állnak rendelke-
zésre, de az elmúlt év fo lyamán fokozott mértékben meginduló állatvágá-
sok ebből a forrásból is emelkedő ellátást biztosítottak az ipar számára. 
A nyersbőrök kikészítéséhez szükséges vegyi anyagok biztosítása is javuló 
irányzatot muta t . A tölgy kéregtermelés erős ütemben folyik, a kénnátrium 
és a krómcserzőanyag-szükséglet a termelés emelkedésének megfelelő 
mér tékben az utóbbi hónapokban biztosítható volt. 
A javuló nyersanyagellátás által lehetővé tett kedvezőbb termelési 
eredményeket a következő adatok világít ják meg: a keményárutermelés, 
amely 1946-ban havi át lagban alig 1653 q-át tett ki, ez év júniusáig 4403 
q-ára volt fokozható. Ez a békebeli teljesítménynek közel 60% -át jelenti. 
A zsíros felsőbőrök gyártása a mul t év 254 q-ás havi átlagáról ez év 
júniusáig 343 q-ára, vagyis a békebeli termelésnek közel felére emel-
kedett. A bélésbőrök termelése júniusban 417 q volt, ami a békebeli 420 
q-ás havi átlagot is megközelítette. A bőr ipa rnak a közellátás szempont-
jából kétségtelenül legfontosabb terméke a lábbeli, amelyből' a békebeli 
havi 500 ezer párral szemben 1946 fo lyamán átlagosan csupán havi 40 
ezer volt gyártható. A stabilizáció első hónap jában a magyar cipőgyárak 
60.000 pár lábbelit állítottak elő és azóta a havi . eredmények — a decem-
beri átmeneti visszaeséstől eltekintve — állandó erős emelkedés képét 
muta t j ák . Az augusztusi eredmény februárig több mint megkétszereződött, 
májusig több mint megnégyszereződött. A június hóra vonatkozó utolsó 
rendelkezésre álló statisztikai adat 253 ezer páros lábbelitermelésről szá-
mol be. 
A magyar bőr ipar sok évtizedes termelési tapasztalataival nemcsak a 
belső ellátásnak, de az európai piacokon ura lkodó áruhiány enyhítésének 
is tényezője lehet: a magyar bőr ipar ki nem használt felét nyersanyaggal 




A forintvaluta első évének államháztartása 
A MAGYAR FORINTVALUTA a lefelé rohanó pénzérték, a csilla-
gászati magasságba emelkedő árak, a 
szörnyűséges hitelinfláció, az eltor-
zult á l lamháztartási kiadások, a 
lecsökkent bevételek és az idült ál-
lamháztar tás i hiány időszakából 
emelte ki az országot. A sikeres ú j 
maffyar for intvaluta egyik legna-
gyobb eredménye az elzűlött állam-
háztar tás rendbehozatala volt. Az 
inflációban a közigazgatási, a sze-
mélyi és dologi kiadások a budget-
nek csak 30%-át érték el, a bevételi 
oldalon pedig az inflációnak az volt 
a jellemzője, hogy a közigazgatási 
bevételekből, az adóbevételekből és 
tárcabevételekből a kiadásoknak ál-
talában csak 14-%-á t lehetett fe-
dezni, míg a többi kiadás előterem-
tésének egyetlen m ó d j a a b a n k ó 
prés működtetése, az ál lamháztar-
tási szükséglet fedezésére történő 
bankjegykibocsátás volt. Merész te-
remtő-képzelet és a valóságnak 
mély ismerete nélkül ilyen állam-
háztar tást belső erőkből nem lehe-
tett volna rendezni, de az első év 
eredménye azt muta t ja , hogy a 
m a j d n e m minden elemében ú jon-
nan megépített gazdasági felépítmé-
nyen belül a magyarországi gazda-
sági tervezés alapvető vonásaiban 
helyesen mérte le az ál lamháztar tás 
jövő alakulását. 
Az eredeti elgondolások szerint az 
állami közigazgatás kiadásai 2.130 
millió forintot, a bevételek 1.830 
millió forintot, a hitelekből fede-
zendő hiány 300 millió forintot ért 
volna el, ami a r r a való tekintettel, 
hogy a bankjegyforgalom értéke a 
nul lára zsugorodott össze, bankjegy 
kibocsátással is inflációs veszély 
nélkül előteremthető összeget jelen-
tett. 
Az 1946/47. pénzügyi évről most 
rendelkezésre álló ideiglenes zárszá-
madási adatok, amelyek az 1946 
augusztus 1—1947 július 31-i idő-
szakot dolgozzák fel, a kiadások-
n a k és bevételeknek az előirányzott-
nál lényegesen magasabb összege 
mellett a hitelműveletekkel fede-
zendő hányad helyes megtervezését 
és ezzel lényegében ennek az állam-
pénzügyi stabilizációnak a sikerét 
bizonyít ják. A forintvaluta beveze-
tését követő első év zárszámadásá-
ban 3.702 millió forint kiadással 
szemben ugyanannyi bevétel állott. 
A kiadásokban évi át lagban 43%-os 
és egyre növekvő hányadot foglal-
nak el a közigazgatás rendes és be-
ruházási kiadásai. A nemzetközi 
kötelezetlségek 39%-os és inkább 
csökkenő hányadot képviselnek. 
Ugyancsak csökken az állami üze-
mek hiánya, a külkereskedelmi ár-
kiegyenlítés és a többi kiadás is. A 
bevételi oldalon közigazgatási és 
tárcabevételek 70%-os és egyre nö-
vekvő hányadot foglalnak el. Vi-
szont csökken a rendkívüli bevéte-
lek és a kölcsönbevételek százalé-
kos részesedése. Kölcsönbevételek -
kel fedezendő hiányként az ideigle-
nes stabilizációs költségvetés 360 
millió forintot állított be és a lero-
vási eredmények valóban 360 millió 
forintot tüntetnek fel. 
Az ú j forintvaluta bevezetését 
követő első év ál lamháztartási ered-
ményei szerint Magyarország pénz-
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ügyei így nem fej lődnek egészség-
telen irányiban. A demokrat ikus 
Magyarország gazdasági tervezése a 
for intvaluta bevezetésével az ered-
ményes gazdasági tervezés jópéldá-
ját szolgáltatta és ez a nehéz körül-
mények között elért siker is fo r rása 
lehet az ú j magyar for in tvaluta 
első születésnapján megindított há-
roméves terv termelési és pénzügyi 
előirányzataival szemben megnyilvá-
nuló bizalomnak. A hároméves terv 
az á l lamháztaráson belül és az ál-
lamháztar táson kívül is nagy pénz-
ügyi igényekkel lép fel, de az állam-
háztar tás fejlődésének kedvező irá-
nyai a megnövekedett igények fede-
zését és ezzel a hároméves terv cél-
kitűzéseinek eredményes előmozdí-
tását is biztosítani látszanak. 
Áralakulás a stabilizáció első évében 
A STABILIZÁCIÓ egyesztendős év-fo rdu ló ján fölmerül1 a kérdés: 
hogyan alakult Magyarországon az 
árszint az elmúlt gazdasági év fo-
lyamán. Tudvalevő, hogy a stabili-
záció időpont jában a megelőző in-
flációs korszak áraival szemben tel-
jesen ú j árrendszert kellett kialakí-
tani, amelynek alapvető jellemvo-
nása az volt, hogy a mezőgazdasági 
cikkek árait az 1939-es á rak alapul-
vételével kisebb szorzószámmal ál-
lapítot ták meg, mint az ipari cik-
kek árszintjét . Az agrár termékek 
nagykereskedelmi á rának index-
száma 1939 augusztus 26 = 100 
alapon a stabilizáció első hónap já -
nak végén 330 volt, míg ugyanak-
kor a mezőgazdasági iparcikkek in-
dexe 384, az egyéb iparcikkeké pe-
dig 457. Ebből adódott az általá-
nos nagykereskedelmi index, mely 
ugyanezen az alapom számítva 
399-et mutatot t . A mezőgazdasági 
á rak aránylagos visszamaradott-
sága, az ú. n. agrárolló, azóta nagy-
részt korrigálódott , amennyiben a 
mezőgazdaság és állattenyésztés 
nagykereskedelmi árindexe folyó év 
július 15-ig 549-re emelkedett, mi-
alatt a mezőgazdasági ipar meg-
felelő indexe 384-ről 370-re mér-
séklődött, az egyéb iparcikkek nagy-
kereskedelmi indexe pedig 457-ről 
csupán 499-re emelkedett. Az álta-
lános nagykereskedelmi index jú-
lius 15-én 503-on állt. 
Az egész korszakot áttekintve te-
hát a magyar nagykereskedelmi in-
dex a stabilizáció első évében 26%-
kal növekedett, ami azért is érde-
kes szám, mert kb. pontosan meg-
felel a világpiaci árak egyidejű 
emelkedésének. Ha az Egyesült Ál-
lamok nagykereskedelmi árszínvo-
nalát fogad juk el a világpiaci árak 
meghatározójának, akkor azt lát-
juk, hogy az 1947 július 15-ét meg-
előző egyéves időtar tam alatt az 
á rak 28%-kai növekedtek, vagyis 
2%-ka i nagyobb emelkedést muiat-
nak a magyar nagykereskedelmi 
áraknál . Ami a magyar ára lakulás 
különlegességét képezi, az részben 
az agrárollónak m á r említett bezá-
ródása, részben pedig az árszintnek 
az a hul lámvonalszerű mozgása, 
amely egy agrárországnál, mint 
Magyarország, szezonális okokból 
adódhat . 
A magyar árszint szezonális moz-
gása különösen akkor tűnik ki vilá-
gosan, ka a nagykereskedelmi árak 
helyett a létfenntartási költségek 
alakulását vizsgáljuk. A létfenntar-
tási költségindex 1939 aug. = 100 
alapon tavaly szeptember 1-én 
446.7 volt és folyó év július 31-ig 
501.7-re emelkedett . Az első stabili-
zációs év végén tehát a létfenntar-
tási költségek mindössze kereken 
12%-kai voltak a tavaly szeptember 
1-i színt felett. Sokkal kedvezőtle-
nebb képet kapunk azonban, ha a 
június végi helyzetet vizsgáljuk, 
amikor az általános létfenntartási 
költségindex 629.0 volt, vagyis ke-
reken 40%-kai állt a tavaly szep-
tember 1-i szint felett. A július fo-
lyamán bekövetkezett csökkenés a 
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létfeníartási költségeknek az élel-
mezési szektorából adódott, amely-
nek indexe június 30-tól július 
31-ig 788.9-ről 570.9-re csökkent. 
Az élelmezési cikkeknek ez a jú-
liusi áresése éppúgy, mint az előző 
hónapok erős emelkedése nyilván-
valóan a terméssel összefüggő sze-
zonális okok következménye. 
A stabilizáció első évének árala-
kulása tehát abban foglalható ösz-
sze, hogy a nagykereskedelmi árak 
többé-kevésbbé a világpiaci árakkal 
párhuzamosan 26%-kai emelked-
tek, míg a létfentartási költségin-
dex — átmeneti kiugrás után — a 
gazdasági év végén mindössze 12 
% -os emelkedést mutatott. Az ag-
rárol ló az év fo lyamán bezáródott . 
A most induló gazdasági év a rha-
gyar árrendszer keretében előrelát-
ha tóan lényeges változásokat hoz 
ma jd , amelynek első megnyilvánu-
lása a búza á rának ú j megállapí-
tása. Ennek hatását m a még korai 
volna felmérni. 
(Br. Baraes—űr. Nőtel) 
A sztálini korszak 
egyik leghatalmasabb építménye 
(Gázvezeték Szaratovtól Moszkváig) 
1 C M ? augusztus 16-án tették 
» közzé azt a jelentést, ame-
lyet a Szaratov és Moszkva közötti 
gázvezeték építési igazgatósága ter-
jesztett a Szovjetúnió minisztertaná-
csának elnöke Sztálin marsai elé. 
A szaratov—moszkvai gázvezeték 
felépítése és iizetnbehelyezése gyö-
nyörű a jándék a 800 éves jubileu-
mát ünneplő szovjet főváros szá-
mára . 
Ez a gázvezeték kimagasló helyet 
foglal el a Szovjetúnió építményei-
nek sorában, pedig ezek között olya-
nok is szerepelnek mint a Fehér 
tengert a Balti tengerrel összekötő 
Sztálin-csatorna, a Moszkva—Volga 
csatorna vagv például a moszkvai 
földalatti vasút. 
1944-ben, a legerősebb harcok 
közepette Sztálin indítványa alap-
ján kezdték meg ezt a hatalmas 
munkát . 
Körülbelül másfél év alatt a szá-
rátovi gázt sikerült elvezetni Mosz-
kvába, hogy azt a moszkvai elek-
t romos erőmű kazánja iban kísérleti 
fű tőanyagként kipróbálhassák. 
A tavaly júl iusban üzembe helye-
zett szárátov—moszkvai gázvezeték 
az első hónapokban kompresszor-
állomások nélkül szolgáltatta a gázt, 
később há rom ilyen áBomást be-
kapcsoltak. Ettől kezdve kétszer-
annyi gáz érkezett Szárátovból 
Moszkvába mint azelőtt. Most min-
den kompresszorál lomást bekapcsol-
tak már és a gázvezeték teljes erő-
vel működik . A gázvezeték építése 
során sem az építési és szerelőmun-
kák alatt, sem pedig az üzembehe-
lyezés után nem fordul tak elő zavaró 
körülmények, pedig számos folyón 
és tavon keresztül, átszelve vasuta-
kat és műutakat , erdőkön és mocsa-
rakon át, halad ez a 843 k m hosszú 
gázvezeték, amely a szárátovi ter-
mészetes gázok lelőhelyéről indul el, 
hogy olcsó és ki tűnő minőségű fűtő-
anyaggal lássa el Moszkva iparvál-
lalatait és a főváros töibb tízezernyi 
ú j a b b lakását. A gázvezeték építői, 
szerelői és üzembentar tó i az augusz-
tus 16-án Sztálinhoz küldött jelen-
tésükben örömmel jelentik be, hogy 
a gázvezeték teljes üzemmel dolgo-
zik m á r és rendszeresen teljesíti, 
sőt túlteljesíti az állami tervet, 
amelynek értelmében el kell látnia 
Moszkvát a szárátcvi gázzal. 
A szárátov—moszkvai gázvezeté-
ket nemcsak jól és gyorsan építet-
ték meg, hanem gyorsan üzembe is 
helyezték. Ennek következtében a 
főváros gázellátása az ötszörösére 
emelkedett. 
A m á r végrehajtot t hatalmas 
munka azonban még nem jelenti a 
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főváros gázellátási munká la ta inak 
teljes befejezését. A gázvezeték 
mentén, a penzai, tulai és más ke-
rületekben kutatások folynak, ame-
lyek a m á r régebben kimutatot t 
gázelőfordulásoknál jóval nagyobb 
eredményeket ígérnek. A szárátovi 
és a sztálingrádi kerületekben még 
további természetes gázkészletek 
vannak. A főváros a természetes 
gázon kívül mesterséges gázt is kap 
a Moszkva alatti kőszénmedencéből. 
A tulai kerületben ha ta lmas gázgyá-
ra t építenek, amely magas ka lór iá jú 
gázt szolgáltat m a j d és amelynek 
teljesítőképessége felül fogja múlni 
a szárátov—moszkvai gázvezeté-
két is. 
A gázzal való ellátás javulása 
minden téren érezteti a hatását . 
Rendkívül kedvezően befolyásolja 
a megélhetési szintet és gyökeresen 
megoldja a lakások és az egész 
város egészségügyi kérdéseit. A gáz-
ellátás ilyen mér tékű javulása az 
ipari fejlődés számára is igen elő-
nyös. 
Moszkvában most a lakások ú j abb 
tízezrei kapcsolódtak be a gázellá-
tásba s a városnak gázzal való ellá-
tása minden nap továbbfejlődik. A 
munkála tok befejezése lehetővé teszi, 
hogy Moszkva annyi gázt kaphas-
son, amennyire csak szüksége van. 
Távolról odaszállított fű tőanyagra 
sincs szükség többé. 
A háborús idők súlyos viszonyai 
ellenére a moszkvai munkások a 
moszkvai, szárátovi, tambovi, r jaza-
tni és penzai kertületek munkásaival 
karöl tve nemcsak hogy megbirkóz-
tak a Szárátov-—Moszkva gázvezeték 
építésének rendkívül nehéz felada-
tával, hanem az ország legnagyobb 
gázfővezetékének építése alatt olyan 
értékes és nagyjelentőségű tapaszta-
latokat szereztek, amelyek a lapján 
elhatározták, hogy a jövőben ú j a b b 
ehhez hasonló nagy feladatok meg-
oldására vállalkoznak. 
Sztálin a szárátov—moszkvai gáz-
vezeték építőihez küldött üdvözleté-
ben többek között ezeket í r j a : „En-
nek a gázvezetéknek a megépítése 
fővárosiunk életének megjavítását és 
a Szovjetúnió egyik ú j iparának, a 
gáziparnak a fejlesztését nagyban 
elősegíti. Sikert k ívánok önöknek az 
ú j gáz- és nyersolaj-csővezetékek 
építésének munká j ához . . ." 
A fiatal szovjet gázipar gyors 
ütemben fejlődik. Teljes erővel fo-
lyik a Dasava és Kijev közötti uk-
ra jna i gázvezeték építése és sikerrel 
ha ladnak előre az észtországi pala-
rétegek gázosításának munkála ta i 
amelyek Leningrád gázellátásának 
a biztosítását szolgálják. Hasonló 
m u n k á k folynak a Szovjetúnió más 
részeiben is. A Sztálin által kijelölt 
feladat sikeres megoldásának pél-
dá ja , a Szárátov—.Moszkva gázveze-
ték megteremtése, lelkesítően hat 
ennek az ú j szovjet iparágnak min-
den munkásá r a és új , kimagasló 
ipari tel jesí tmények elérésére ösz-
tönzi őket. 
A gázipar számára nagy lehető-
ségek vannak a Szovjetúnióban, 
amely sok és gazdag gázlelőhellyel 
rendelkezik. A szocialista szovjet-
rendszerben lehet legjobban és leg-
célszerűbben kihasználni és a nép 
javára gyümölcsöztetni a természet 
kincseinek gazdagságát, itt lehet a 
termelő erőket gyorsan és hatéko-
nyan kifejleszteni. 
A szovjet szövetkezeti mozgalomról 
A SZOVJETÚNIÓBAN jelenleg 28 ezer szövetkezet működik, amely ek-
nek kereken 35 millió tagjuk van. 1946 novemberétől — amikor a 
szövetkezeti mozgalom fokozottabb kiépítéséről szóló rendelet megjelent — 
a Szovjetúnió városaiban és munkástelepein mintegy 6000 új szövetkezeti 
boltot és 1500 szövetkezeti étkezőt nyitottak. 
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A földmívelés fejlesztése 
és a terméshozamok emelésének kérdése 
V. DIMITRIJEV tanulmánya a „Tervgazdaság" c. szovjet folyóiratban 
AZ ÖTÉVES TERV SZERINT 1950-ben a gabonatermelésnek 
el kell érnie az évi 127 millió ton-
nát, a cukorrépatermelésnek a 26 
milliót, a gyapottermelésnek a 3.1 
milliót, a napraforgómagénak pedig 
a 3.7 millió tonnát . A brut tóterme-
lés értéke az 1926/27. évi á rakon 
számítva 1950-ben 2.3-szor na-
gyobb lesz az 1913. évinél, jóllehet 
a bevetett terület az akkorinál 
csak 1.5-szer nagyobb. Ezek a szá-
mok világosan m u t a t j á k a kolho-
zokban kifej tet t ha ta lmas m u n k a 
eredményességét. 
A Szovjetunióban az egyes mező-
gazdasági termeivények területi el-
oszlása a következőképpen alakult : 
1913- 1940- 1950-
ban % ben % ben % 
(terv) 
Gabonaneműek 89.9 73.5 66.7 
Ipari növénvek 4.3 7.8 7.5 
Zöldség és ker tgazdaság 3.6 6.7 7.9 
Takarmánynövények 2.0 12.0 17.9 
Ebben az évben ú j abb 35.000 
kolhozban alkalmaznak m a j d rend-
szeres vetésforgót és különös gon-
dot ford í tanak az évelő szálas ta-
karmányfélék és a takarmánybab-
féleségek termelésére. A rendszeres 
vetésforgó alkalmazásának egyik 
legfontosabb célja, hogy a kolho-
zokban és szovhozokban egy talp-
alattnyi föld se m a r a d j o n kihasz-
nálatlan. 
A kommunista párt központi 
végrehajtó bizottsága által kibocsá-
tott rendelet a cukorrépatermelő 
kolhozokat a vetésforgó bevezetésé-
vel egyidejűleg a r ra kötelezi, hogy 
kezdjék meg a t aka rmánybab és az 
évelő szálastakarmánynövények ter-
melését. Már Lenin is rámuta to t t 
arra , hogy a cukorrépatermelés a 
föld jobb megművelésének és az 
állatállomány takarmánnya l való 
ellátásának egyik legfőbb biztosí-
téka. A cukorrépa terméshozama a 
régebbi helyzethez képest csökkent. 
Sztjebut orosz mezőgazdasági pro-
fesszor adatai szerint a 19. század-
b a n a cukorrépa termésátlaga hek-
tá ronként 180 q volt, míg 1913-ban 
csak 168 q. De ugyanígy esett a 
termésátlag Németországban is, a 
vetőmagszelektálás és a műt rágya 
alkalmazása ellenére. Röhmer né-
met professzor a cukorrépatermelő 
vidékek termésátlag-csökkenését a 
rendszeres és racionális vetésforgó 
h iányának tulajdoní tot ta . 
A kolhozok és szovhozok nagy 
sikereket értek el a cukorrépater-
més hozamának emelésében. Elég 
csak annyit mondani , hogy az 
utolsó évtizedben 1931—1940-ig a 
cukorrépa terméshozama m a j d n e m 
megkétszereződött. A háború idején 
esett ugyan a terméshozam, de a 
vetésforgó helyes alkalmazásával 
hamarosan elérik m a j d a háború-
előtti terméshozamot, az évelő szá-
las takarmány u tán e célból tavaszi 
és nem őszi búzát vetnek. Az évelő 
szálas takarmány bevezetése nem-
csak a cukorrépa terméshozamát 
emelik hanem a gyapotcserjék ho-
zamát is. A mirzacsulszki kísérleti 
gazdaságnak az 1 há-ra eső gyapot-
termése kétszer akkora , mint az 
olyan gazdaságoké, ahol n e m ter-
melnek évelő szálastakarmányt . 
Az őszibúza vetésterületek a ránya 
százalékban: 
1913- 1928- 1940-
ban % ban % ben % 
A Szovjetunióban összesen 22.3 20.1 37.4 
Az Ukrán köztársaságban 37.2 30.7 61.4 
A központi kerületekben 1.7 2.3 13.1 
A búza (őszi és tavaszi) vetés-
területe 1934-ben 12.6 millió hek-
tárra l volt több, mint 1928-ban és 
ugyanez idő alatt az összes mező-
gazdasági területekhez viszonyítva 
30.1 százalékról 36.5 százalékra 
emelkedett. A központi kerületek-
ben a búzavetésterület 1928-tól 
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1940-ig c saknem há rommi l l ió hek-
t á r r a l gyarapodot t , százalékos ará-
n y a pedig 3 .3%- ró l 17 százalékra 
nőt t . A tavaszi búzával bevetett te-
rületek Észak-Kaukázusban , Ivaza-
k i sz tánban , a rosztovi és uka rov i 
k e r ü l e t e k b e n több min t 4 mill ió 
bá - r a l gya rapod tak . 
A szemesbab 1940. évi vetés terü-
lete kétszerese, a kukoricáé csak-
n e m háromszorosa az 1913. évi te-
rü le tnek . 
F o k o z t á k a tavaszi b ú z a vetés-
terülé té t Szibér iában, az Ura iban , 
és a Kazák köztársaság területén 
is. Ezeken a t e rü le teken a tava-
szi búza ve tés terü le te 1947-ben 
1,324.000 há-ra l növekedet t és el-
ér te a 7.9 mil l ió há- t 1949-ben pe-
dig elér i m a j d a 11.4 mil l ió há- t . 
A Volga-vidéken a tavaszi b ú z a ve-
tés te rü le te 1947-ben 2.4 mil l ió há , 
és 1948-ban 3 mil l ió há lesz. 
Az ötéves terv fokozza a bab, 
borsó és lencse, a kukorica, bük-
köny és köles t e rmelésé t is. A rizs-
termelő t e rü le teke t 1947-re 15.000 
há- ra l növel ték, 1948-ban az ösz-
szes terület 160.000 h á lesz m a j d , 
a jelenlegi 150.000 há - ra l szemben . 
A t e r m é s h o z a m emelésének egyik 
feltétele a mélyszántás. Chanazarov 
professzor megá l l ap í t á sa szer int a 
ku r szk i ko rmányzóság terüle tén a 
mélyszán tás csak 5—10 cm-t jelen-
tett, de Jaruskin p ro fesszor a d a t a i 
a l a p j á n a feke te fö ldes u k r á n pa-
r a s z t g a z d a s á g o k b a n a mé lyszán tás 
10—12 cm-t ért el. 1937-ben a vo-
ronyezs i kísér le t i gazdaság köz-
lése szerint a t r ak to rok segítségé-
vel tö r t én t mélyszán tás elérte m á r 
a 18—20 cm-t . A hábor i i ide jén a 
h i á n y o s ellenőrzés n} román a szán-
tás mélysége csökkent , a K o m m u -
nista P á r t központ i vég reha j tó bi-
zottsága éppen ezért megkövetel te , 
hogy a mé lyszán tás legalább 20—22 
cm-es, az ipar i és különleges növé-
nyek a l á szán tá sának mélysége pe-
dig legalább 25—27 cm legven. A 
szántás i m u n k á l a t o k délen és 
É s z a k - K a u k á z u s b a n legkésőbb má-
ju s 20-ig, a többi t e rü le teken jú-
n ius 20-áig f e j ezendők be. 
A műtrágya a l k a l m a z á s á n a k fe j -
lődését az a lábbi számok mill ió 
t o n n á b a n m u t a t j á k : 
1913-ban 1940-ben 1950-ben (terv) 
0.19 3.1 5.5 
1947-ben a gyapot te rmelő vidé-
keken 560 ezer, a r épa t e rme lő vi-
dékeken 397 ezer, a Gruz köz társa-
ság c i t romül te tvénye in pedig 84 
ezer t o n n a m ű t r á g y á t a lka lmaz tak . 
A kü lön fé l e magnemesítő és sze-
lektáló állomások m u n k á j a is igen 
jelentős. 
Á. V. Szovjet p ro fesszor í r j a , 
hogy 1850-ben a londoni kiál l í tá-
son b e m u t a t t á k az árnáutkát, azt 
az orosz tavaszi búzát , amelyet n e m 
messze Kercstől te rmel tek . Ez a 
b ú z a f a j t a a vetéstől (április közepe) 
az a ra tás ig (augusztus eleje) egy 
csepp esőt sem kapot t ós mégis 
5—7 q igen jóminőségű termést 
hozot t . É p p e n ezért nevezték el 
ezt a tavaszi búzá t sz teppe-kenyér-
nek. A sz teppék megművelése ha-
t a lmas mezőgazdasági t a r t a l ékoka t 
e redményez m a j d , e n n e k egyik leg-
f ő b b fel té tele a nagy- (Volga, Dnye-
per , Don, Dnyeszter , Káma, Oka 
stb.) és k i s fo lyók szabályozása . Az 
aszály elleni küzde l em va ló j ában 
csak az ok tóber i nagy f o r r a d a l o m 
győzelme u tán indul t meg, Dokucsa-
jev, Timirzajev stb. kidolgozta 
te rvek a l ap ján . A h á b o r ú előtti 
években kezdték meg a nagy víz-
gyüjtőmedencék és a mesterséges 
tavak létesítését, va lamint a mező-
gazdaságot védő n a g y a r á n y ú erdő-
sítést. Magában U k r a j n á b a n 110 
ezer há-t erdősí te t tek. 
Az 1946. évi aszály erősen meg-
közelí tet te az 1891. évit, de a bevált 
szocialista gazdá lkodás fo ly tán az 
aszály okozta veszteség meg sem 
közel í t i az 1891. évi k á r o k a t . A 
Dokucsajev p rofesszor ró l elneve-
zett mezőgazdasági intézet ada ta i 
szer int 1946 m á j u s á b a n 0.5 m m 
csapadék volt csak a no rmá l i s 40 
m m helyett . Április, m á j u s és jú-
nius h ó n a p o k legnagyobbrészt csa-
padékmen te sek voltak, mégis nagy 
terü le tek je lentős te rmés t hoztak , 
így há -onkén t t e rmet t : 
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őszi búzából 16.52 q, őszi rozs 
14.17 q, tavaszi búza 10.62 q, 
zab 15.75 q, köles 16.43 q, borsó 
8.2 q, lencse 9.2 q, bab 8.8 q, napra-
forgó 21.2 q, évelő szálastakar-
mány (zölden) 88.7 q, szudáni f ü 
117 q, t a k a r m á n y r é p a 188 q. 
Nagy a r á n y o k b a n folyik az öntö-
zéses gazdaságok megszervezése 
Közép-Ázsiában, a Kaukázusban , 
Közép-Ooroszországban, a Volga 
vidékén. Krimi félszigeten, Ukra j -
nában és Nyugat-Szibériában. 
Sztálin szerint: gépesítés nélkül 
a mezőgazdaság fejlesztéséről és a 
termelés fokozásáról beszélni sem 
lehet. 1940-ben 684 ezer t rak tor t 
használ tak a Szovjetúnióban, a mos-
tani ötéves terv végrehaj tása során 
ú j a b b 720 ezer t rak tor kerül a 
gazdaságokba. 
A termelés fokozásának a lap ja a 
kolhozok, szovhozok és a t raktor-
ál lomások minden eszközzel való 
megerősítése. A kolhoz- és szovhoz-
parasz tok pedig egymással verse-
nyeznek az ötéves terv minél sike-
resebb végrehaj tásában . Ezt a pa-
rasztságnak Sztálinhoz intézett 
számta lan levele is bizonyí t ja . 
A Szovjetunió textilipara áttért a teljes 
béketermelésre 
A SZOVJETUNIÓ TEXTILIPARA a háború következtében jelen-
tős veszteségeket szenvedett. A né-
metek teljesen vagy részben több 
mint 400 textilüzemet pusztí tottak 
el, köztük a nyersrost feldolgozó 
üzemeket is. A textilipari minisz-
tér ium keretébe tartozó üzemek 
egész sorát az ország belsejébe köl-
töztették át, s ez a körü lmény is tel-
jesítőképességük csökkenését vonta 
maga után. A textilipar ennek elle-
nére kiválóan oldotta meg a békés 
termelésről a háborús termelésre 
való áttérés során fölmerül t fel-
adatokat . Teljesen érthető azonban, 
hogy a háborús termelésre való át-
állítás és a megszálló csapatok által 
előidézett pusztítások következtében 
a lakosság textíliaszükségleteit nem 
lehetett teljes egészében kielégíteni. 
A háború befejezése u t án -a textil-
ipar azonnal a polgári szükségletek 
számára kezdett dolgozni s 1946-ban 
hozzálátott a háború előtti színvonal 
helyreállításához és a termelésnek 
ezen túlmenő további kibővítéséhez. 
1947 j anuá r l - ig teljesen vagy 
részben 155 textilüzemet állítottak 
helyre és helyeztek üzembe. Az el-
múlt évben két ú j posztógyárat is 
üzembe helyeztek. 
A szovjet textilipar sikerrel oldotta 
meg a számára kijelölt feladatokat . 
A termelési tervet 1946-ban 103 szá-
zalékig hajtotta végre. A termelés 
1946-ban, 1945-höz viszonyítva 
26 százalékkal növekedett, még-
pedig a gyapotipar termelése 17 
százalékkal, a gyapjú iparé 29 szá-
zalékkal, a selyemiparé pedig 36 
százalékkal. 1946-ban a textilipar 
lényegileg m á r az egész vonalon át-
tért a háborús cikkek termeléséről 
a polgári célokat szolgáló terme-
lésre. A Szovjetúnió textil ipara 
1946-ban elérte a háború előtti vá-
lasztékot és sokmillió méter színes 
imprimét, szatint, batisztot, zefirt, 
marquisette-ot, tcifotát, fátyolt, fta-
nellt, barchetot, pikét, takarót és 
más textilipari terméket állítottak 
elő. Ismét megkezdték a fe jkendők-
nek, a díszítő- és bútorszöveteknek 
a tömeggyártását. Millió méter 
számra állítottak elő speciális szö-
veteket nyári cipők gyártásához. 
1947-ben a szovjet textilipar to-
vábbi jelentős fejlődést mutat . Az 
év végéig a gyapotszövetek terme-
lése 45 százalékkal, a vászonterme-
lés 36 százalékkal, a selyemterme-
lés 26 százalékkal, a gyapjúszövet-
termelés pedig 27 Százalékkal emel-
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keddk ma jd . Különösen nagy gon-
dot ford í tanak a tömegszükségleti 
cikkek termelésének növelésére. így 
például az imprimé és a szatin ter-
melése a folyó évben 250 százalék-
kal növekszik. A jacquard-vászon, 
a bársony és a plüss előállí tásának 
növekedése eléri a 300 százalékot. 
1947-ben a textilüzemek teljesítő-
képességét a berendezés modernizá-
lásával, ú j t ípusú munkagépek be-
állításával, a munka fo lyama t és az 
üzemi szállítás gépesítésével is növe-
lik ma jd . Mindezzel és az ipar más 
problémáinak megoldásával a textil-
ipar tudományos kutatóintézetei és 
laboratóriumai foglalkoznak. 
A folyó évben nagy lépéssel ha-
lad előre a németek által elpusztí-
tott üzemek helyreállítása is. E mel-
lett már is számos ú j textilgyár épüL 
Az ötéves terv végéig a szovjet tex-
t i lmunkások száma 400 ezerre emel-
kedik. Óriási a rányokban folyik te-
hát a szakmában dolgozó munká-
sok céljait szolgáló lakásépítés és a 
különböző kulturál is intézmények 
létesítése. 
Csehszlovákia keié 
A CSEHSZLOVÁK kétéves terv az ú j jáépí tés fe ladatát áll í t ja 
az előtérbe. 
A terv szerint az egész ipari ter-
melés-nek 1948-ra 10%-kai felül kell 
múlnia az 1937. évi színvonalat 
(1946-ban a háború előtti n ívónak 
75—80%-át érték el). Az iparban 
foglalkoztatott személyek számának 
1948-ban el kell érnie a háború 
előtti színvonalat, a m u n k a terme-
lékenységének pedig 10%-kai felül 
kell múlnia a háború előtti nívót. 
Felsorol juk a bányászat és nehéz-
ipar fej lődésének legfontosabb jelző-
számait: 
Mértékegység 1937 1945 1946 1947 1948 
Kőszén millió t 16.8 11.4 14.2 16.4 17.7 
Barnaszén millió t 17.9 15.1 19.4 21.8 23.9 
Koksz millió t 3.3 1.5 3.0 3.7 3.9 
Nyersvas ezer t 1675 481 961 1340 1460 
Acél ezer t 2318 834 1668 2200 2400 
A mezőgazdaság terén a kétéves 
terv különös figyelmet fordít a há-
borús pusztítások következtében erő-
sen szenvedett állattenyésztés pro-
dukt ivi tásának növelésére. 
A terv a mezőgazdaság jelentős 
mechanizálását í r j a elő. A mező-
gazdasági gépparkot részben a hazai 
ipar termeléséből, részben pedig im-
port ú t j án (bővítik ki. A mezőgazda-
sági fölszerelést vándor gépállomások 
fogják használatra elosztani. Ezeket 
es gazdasági terve 
minden já rásban meg kell szervezni 
a mezőgazdasági szövetkezetek és az 
egyes parasztgazdaságok részére. 
A lakásügyi és közüzemi építkezés 
terve 125.000 lakás építését i r á - ' 
nyozza elő, valamint minden hábo-
rús rombolás ki javítását s jelenté-
keny programot állít fel u tak épí-
tésére és vízgazdasági berendezések 
létesítésére. 
A közlekedés terén el kell érni az 
1937. év teljesítményét. Nem cse-
kély feladat ez, mert a háború kö-
vetkeztében a vasutak gördülő állo-
m á n y a erősen megcsappant . A terv 
e lő í r ja a mozdonyál lomány kiegészí-
tését, vagonok, gépkocsik és ha jók 
építését. 
Az előírt tőkebefektetések közül 
töblb mint 30% Szlovákiára esik 
ma jd . Terveznek egész sor elektro-
mos erőmüvet (elsősorban vízműve-
ket), gép- és textilgyárakat, vegyi-» 
famegmunkáló- és élelmiszerüzeme-
ket. Ú j gyárak építése mellett elő-
í r j ák a meglévők kibővítését, to-
vábbá Csehországnak Németország-
gal határos területeiről több gyár-
nak Szlovákiába való áthelyezését. 
Szlovákia gazdasági elmaradottsá-
gát nagy ipari építkezéssel, a mező-
gazdaság mechanizálásával és a 
nemzetgazdaság elmaradott ágaza-
tainak fejlesztésével óha j t j ák meg-
szüntetni. 
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A csehszlovák ipar termelési tervének 
júliusi eredményei 
HIVATALOS ADATOK SZERINT 
júl iusban a csehszlovák ipar 
az általános termelési terv előirány-
zott feladatait 97.6 %-ig teljesítette. 
A vas- és acélgyártás 106%-os, az 
elektromos energiatermelés 105%-os, 
a fémfeldolgozóipar pedig 107 %-os 
eredményt ért el. Néhány iparág 
nem teljesítette a júliusi tervet. A 
teljesítés terén különösen elmaradt 
a bányászat. így például a kőszén-
bányászat tervét 91 %-ig, a vasérc-
bányászatét 80%-ig teljesítették. A 
textilipar a terv 92-% át, a traktor-
ipar 84%-át , a szer számgépipar 
84%-át , a kémiai ipar a terv 
92%-á t teljesítette. 
A júliusi rossz eredmények elle-
nére Csehszlovákia ipara az elmúlt 
hét h ó n a p b a n előírt ál talános ter-
vet 100.5 %-ban megvalósította. 
A gazdasági terv teljesítése Jugoszláviában 
A JUGOSZLÁV TERVBIZOTTSÁG augusztus 22-i közleménye 
szerint 1947 első félévében az 
állami pénzügyi tervet a bevételekre 
vonatkozóan 108 % - b a n teljesítet-
ték. 
Az ipari vállalatok termelési terve 
ál ta lában 103 %-ig valósult meg, 
ami 1946 első feléhez képest 
49%-os emelkedést jelent. Ezen be-
lül az ipari minisztér ium vállalatai 
105%-os, a bányászat i minisztér ium 
vállalatai 100.5 %-os teljesítési ered-
ményt jelentenek. Az ipar egyes ágai-
ban a terv teljesítését a következő ada-
tok jellemzik: üvegipar 111%, papír-
és cellulózeipar 97%, élelmiszer-
ipar 117%, dohány feldolgozóipar 
130%, textil- és selyemipar 103%, 
bőr- és gumiipar 105%, gépgyártó-
ipar 101% stb. 
Az egyes köztársaságok helyi je-
lentőségű ipari vállalatai terveiket 
90.3%-ig teljesítették. 
A vasutak és a folyami közleke-
dés a teherszállítási tervet ország-
szerte 98.3%-ig, a személyszállítás 
tervét pedig 118.8%-ig teljesítették. 
A tengeri szállítás 62.6, illetőleg 
58.5%-os teljesítést muta t fel. 
A mezőgazdaság vetési terve 
99.4%-ig megvalósult. A bevetett 
terület 7%-ka i nagyobb az elmúlt 
év vetési területénél. Két köztársa-
ság — Szerbia és Bosznia-Hercego-
vina — túlteljesítette a vetési ter-
vet. A köztársaságok köziií legerő-
sebben Csrna Gora (Montenegro) 
marad t el, amely a vetési tervnek 
88.7%-át teljesítette csak. 
A nagy építkezések tervét általá-
ban 81.7%-ig megvalósították. 
Kidrics iparügyi miniszter egy-
idejűleg megjelent cikkéből meg-
tud juk , hogy a nagy építkezések ter-
vének teljesítése 18%-kal e lmaradt 
ugyan az előirányzat mögött, mind-
azonáltal ebben az évben Jugoszlá-
viában több, mint 200 nagyipari-
vállalat épül. 
KÖZLEMÉNYEK 
A Budapesti Őszi Vásár 
három nap alatt túlszárnyalta forgal-
mában az egész vásár tartamára elő-
irányzott méreteket. A Vásár sikere töké-
letes. Megindult a külföldiek érkezése 
s ezzel az export-üzletek komoly me-
nete is. A Londonból érkezett telefon-
hírek szerint például az angol légi-
forgalmi vállalatok leszállás nélkül, 
különjáratok beállításit határozták el, 
London—Budapest között, hogy idejé-
ben elhozhassák még a magyar fő-
' városba a Budapesti őszi Vásárra 
tömegesen jelentkező angol érdeklődő-
ket. Mindenki érdeklődik a magyar 
ipar és a mezőgazdaság első nagy 
demonstrációja iránt, mely a belföldi 
közönség részéről is százezres tömegeket 
vonz napról-napra. A technika újdon-
ságai állnak a Budapesti őszi Vásár 
előterében. Nincsen szakma, nincsen 
árúcsoport, amelyben a magyar ipar 
valamely eddig nem ismert, min-
den eddigitől eltérő új árút ne ho-
zott volna a vásárra. Naponta óriási 
tömegek látogatják a Magyarországi 
Szovjet vállalatok hatalmas pavillonját. 
Ez a pavillon a legkülönbözőbb kitűnő 
minőségű ipari termékével ismét be-
bizonyította a már régóta tudott tényt, 
hogy a szovjet szakemberek vezetése 
alatt átló magyar vállalatok az újjá-
építés és a magyar ipar fejlődésének 
élén járnak és példát mutatnak a 
3 éves terv megvalósítására. 
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
A Pesti Hazai Első Takarékpénz-
tár Egyesület augusztus 19-i köz-
gyűlése elfogadta az igazgatóság je-
lentését és a forintmérleget, aminek 
fo ly tán az egyesület a laptőkéje 
240.000 darab, egyenként 50 for in t 
n. é. részvény között megoszló 12 
millió, tar ta léktőkéje pedig 6 millió 
for in tban állapíttatott meg. Elhatá-
rozta továbbá a közgyűlés a Nem-
zeti Hitelintézet Rt-nak a Pesti Hazai 
Első Takarékpénz tá r Egyesületbe 
való beolvasztását. 
Gyűjtsük a hulladékpapírt! 
A háztar tásokban, üzletekben és 
i rodákban feltalálható hul ladék-
papiros összegyűjtésére, a papír-
gyárakhoz való el jut ta tására és ész-
szerű felhasználására nagyarányú 
akció indult meg. Tudniillik ezideig 
csak a papirosfeldolgozó üzemek és 
i ra t tá rak hul ladékpapirosanyagát 
gyűj töt ték a kereskedők. A közel-
jövőben ismertetik majd , hogy 
Nagy-Budapesten milyen feltételek 
mellett lehet a hul ladékpapirost 
belvesen gyűj teni és értékesíteni. 
Aki nagyobb mennyiségű hul-
ladékpapirost tud összegyűjteni, 
azért a hul ladékpapiroskereskedő 
jelentős készpénzt ad. Egy mázsa 
hul ladékpapirosér t egy mázsa fát 
vehet, aki ilyen készlettel rendelke-
zik. \ 
Nemcsak pénzt kap érte, hanem 
kötelességének is eleget tesz. Többek 
között a lapok előállításához szük-
séges papiros gyártásához is segít-
séget nyú j t a gyáraknak. 
FOL YOIRA T SZEM LE 
MAGYAR FOLYÓIRATOK 
Gazdaság (aug. 1.) A. Birmann: 
A Szovjetúnió pénzügyei a háború 
után. 
A Szovjetúnió pénzügyi élete si-
kerrel áll ta ki a háborús megpró-
bál tatásokat . Bár a háborús kiadá-
sok összege több volt napi 400 
millió rubelnél, s ikerült a háború t 
infláció nélkül befejezni , ingado-
zásmentes pénzforga lommal és je-
lentős bevételi többletet k imuta tó 
költségvetéssel. A háború utáni öt-
éves terv keresztülviteléhez szüksé-
ges pénzügyi ta r ta lékokat elsősorban 
a Szovjetúnió népgazdasága fedezi. 
Mint ismeretes, a vállalatok ál lami 
vagy szövetkezeti t u l a jdonban van-
nak . Magán tu la jdonban csak kis-
vállalatok vannak, amelyek nem 
foglalkoztatnak bérmunkás t . A vál-
lalkozás haszna az ál lami jövedel-
met gyarapí t ja , va'gy pedig a szö-
vetkezetek rendelkezésére áll. A 
szovjetgazdaság fejlesztésének tör-
vénye a termelési költségek rendsze-
res csökkentése, következésképen 
a rentabilitás növelése. Az 1946-os 
költségvetési bevétel ezen az a lapon 
67 milliárd rubellel volt több, mint 
1941-ben és az ezévi összbevétel 67 
mil lárd rubellel fog ja túllépni a mul t 
évit. A háború befejezésével és a 
béketermelésre való áttéréssel erő-
sen megövekedett a vállalatok ren-
tabilitása. A gazdasági szervezetek 
jövedelme az állami költségvetés 
keretében fedezi a legfontosabb 
állami kiadásokat és lehetővé teszi 
a népesség adómegterhelésének a 
m i n i m u m r a való csökkentését. Az 
életszínvonal emelése széles lehető-
ségeket nyit az ál lami hitelek szá-
mára, tehát a belső kölcsönök gyor-
san és könnyen helyezhetők el. A 
szerencsés kö r fo rgás révén a nem-
zetgazdaság gyarapodásával növek-
vő jövedelmek bővít ik a pénzügyi 
tar ta lékokat , miál tal ú j a b b beruhá-
zási lehetőségek nyí lnak, ami vi-
szont további jövedelememelkedést 
idéz elő. Természetesen rengeteg 
m u n k á t kell belefektetni a gazdasá-
gi élet minden ágába, hogy a tar ta-
lékok képződése» e lér je a kivánt 
szintet. A szovjet költségvetés defi-
citmentessége a ' szovjet gazdaság 
tervszerűségén alapul. A tervgaz-
daság biztosí t ja a pénzforgalom 
ingadozásmentességét is. 
Szakszervezeti Közlöny (aug 15.) 
A Szovjetúnióban működő szak-
szervezetek m u n k á j a további fellen-
dülést muta t . Az üzemi bizottságok 
jelentéseiből megállapí tható, hogv 
jelentős mér tékben já ru l tak hozzá 
a dolgozók életszínvonalának eme-
léséhez é« ha ta lmas m u n k á t végez-
tek a népgazdaság mielőbbi helyre-
ál l í tására i rányuló munkában . 
Szakszervezeti gyűléseken a m u n k a 
f r o n t j á n muta tkozó óriási lelkese-
dés tapasztalható, aminek eredmé-
nyeként az országos szocialista 
munkaverseny mind ha ta lmasabb 
mére tekben bontakozik ki. 
Közgazdaság (aug 10.) I. Belkin: 
A 800 éves Moszkva ipara. 
A for rada lom előtti Moszkvában 
csak igen kezdetleges volt a gyár-
ipar, főleg a szerszámgépgyártás. 
Pr imi t ív kis üzemek gyártot tak leg-
fe l jebb esztergapadokat , kapaci tá-
suk azonban jelentéktelen volt. 
Ma a Sztankokonstrukcija auto-
mat ikus munkapadso roka t készít az 
automobil- és t rak tor ipar számára . 
A „Sarló és Kalapács" gyár elsőren-
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dü rozsdamentes acélt készít az 
automobil- és repülőgépipar szá-
mára . 1931-ben kezdték építeni az 
első ötéves terv keretében a Kaga-
novics nevét viselő golyóscsapágy-
gyárat, amely 30 hónappa l később 
és azóta is a gépgyártás minden ágát 
e l lá t ja a különböző t ipusu golyós-
csapágyakkal . Megemlítendők még: 
az Elektrozavod, amely t ranszformá-
torokat gyárt, a Dinamógyár, a Kali-
ber és a Frézer szerszámgépgyár. 
A moszkvai gyártelepek villany-
áramfogyasztása m á r a háború előtt 
t izenötszöröse volt a régi moszkvai 
üzemek á ramfogyasz tásának . Az ú j 
ötéves terv kere tén belül a moszkvai 
gyárüzemek termelése kb. 80 %-ka l 
lesz magasabb, mint a hábo rú előtt 
volt. 
U j o t thon (aug. 16.) Szlovákia gaz-
dasági helyzete. 
A szlovákiai terméseredményekre 
vonatkozólag még nincsenek meg-
b ízha tó becslések, de a cseh szak-
körök véleménye szerint mindössze 
40.000 vagon kenyérgabonára lehet 
számítani, ami 30.000 vagon hiányt 
jelentene. A csehek szerint szüksé-
gessé válik a szlovákiai őrlések és 
felvásárlások szigorú ellenőrzése. A 
szlovákiai mezőgazdasági munka -
béreket egy nemrégiben elkészült 
tervezet szerint át lag 8—30 %-kal 
emelik. Egyidejűleg kidolgoznak 
egy törvényjavasla tot az állami al-
kalmazottak létszámának csökken-
téséről, ill. köztisztviselőknek ipari 
m u n k á r a való igénybevételéről. 
Ebben a kere tben módot n y ú j t a n a k 
az ál lami szolgálatból való önkén-
tes végleges kiválásra, a nyug-
dí jazásra és a visszatérési jog öt 
évig tör ténő fenn ta r tásá ra . A politi-
kailag vagy szervezeti szempont-
ból megbízhatat lan tisztviselőket 
kötelező munkaszolgálatra rendel-
hetik ki. 
Szlovákia lipari fej lődésére iel-
lemző, hogy az első negyedévben az 
ipari dolgozók száma 158.859 volt, 
ami a köztársaság összes ipari al-
kalmazot ta inak 12.5 százalékát ké-
pezte az 1930-as 7 százalékkal szem-
ben. A szlovák ipari fejlődés ked-
vező voltát a kiegyensúlyozatlanabb 
szociális viszonyok ellenére is iga-
zolja az a tény, hogy a kétéves terv 
május- június i eredményei jobbak 
voltak Szlovákiában, mint a cseh 
országrészekben. 
Közgazdaság, (aug. 17.) Román 
tervgazdálkodás. 
A Dunavölgyében megindult gaz-
dasági ú j jáépí tés , va lamint az ipa-
rosí tás ki ter jesztése Romániá t is a 
tervgazdálkodást űző dunavölgyi 
á l lamok sorába emelte. A román 
nehézipar ha t havi előirányzata (f. 
év júliusától decemberig) a követ-
kező: nyersvastermelés 76.200, acél-
termelés 134.503 és hengerelt gyárt-
mányok előállítása 103.577 tonna. 
A cementipar termelését 265.000 
tonnára , az üvegiparét közel 22.000 
tonnára i rányozták elő. Jelentős mér-
tékben emelkedik m a j d a nátrium-
termékek előállítása is. Fokozzák 
a vegyiipari és faipari termelést is. 
továbbá növekedni fog a mezőgazda-
sági eszközök előállítása. A román 
iparosí tási törekvéseknek nagy se-
gítséget n y ú j t a n a k az ú j a b b a n felfe-
dezett nyersanyagforrások. Az Al-
Duna men/én nemrég felfede-
zett k rómérc u tán Sepsiszent-
györgy közelében igen jóminőségü 
gazdag szénréteget talál tak. Egészen 
ú j keletű T eme s-T o ront ál vármegye 
északi részében egy je lentékenj ' 
petróleum- és földgázmező felfede-
zése. Arad és Temes megyékben is 
találtak petróleumrétegeket. 
A r o m á n közmunkaügyi minisz-
té r ium a nagy munkaképességű 
folyók völgyében 52 nagyteljesít-
ményű vizierőmű megépítését ter-
vezi, melyek többszázezer kilowatt 
áramot szolgáltatnának ipari célokra. 
Az okszerű gazdálkodás alkalma-
zása erősen jav í tha t ja a cserzőa-
nyag- és papirostermelést is, sőt a 
Duna de l tá jában található óriási 
nádasterüle tek a f á n kívül szinte 
k i fogyhata t lan nyersanyagforrás t 
je lentenének a cellulozetermelés 
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Новые задачи венгерского кооперативного 
движения 
САНЮ БЕЛА 
Венгерское кооперативное движение возникло из 
Кооперативное д в и ж е - массовой борьбы народных сил города и деревни 
ние за последние ПОЛ-
 з а
 раздел земли и против эксплоатации, в конце 
СТОЛеТИЯ 90-х годов прошлого и в начале этого столетия. 
Возникшие в деревниях кооперативы „Хандя" (Му-
равей) стали игрушкой в руках деревенских богатеев. Кооперативы промышленных 
рабочих, до первой мировой войны, также не могли развиться в широкую сеть, 
благодаря сопротивлению имущих классов. Режим Хорти подавлял демокра-
тическое кооперативное движение промышленных рабочих. 
Предпосылки для развития демократического кооперативного движения, 
охватывающего всю страну, были созданы только после освобождения Венгрии 
советскими войсками. Вследствии развития народных сил кооперативное движение 
стало широким, массовым движением. Были созданы следующие кооперативные 
центры: 1. Центральное Об'единение Венгерских Потребительских Кооперативов. 
2. Для закупки у крестьян урожая был образован Сельскохозяйственный Коопе-
ративный Центр. 3. В связи с разделом земли, в качестве центра вновь созданных 
2.300 новых с/х артелей для совместной обработки земли, было образовано 
Центральное Об'единение Сельскохозяйственных Артелей. Вместо того, чтобы 
работать рука об руку, эти три центра мешали- друг другу. 
Реакция употребляла большие усилия, чтобы оказать влияние на разви-
вающееся кооперативное движение, но борьба демократических сил за укре-
пление и демократизацию кооперативного движения создала предпосылки для 
того, чтобы кооперативы стали одной из основ народной демократии. 
Для обеспечения кооперациям движущей роли в 
деле преобразования общества, было необходимо 
По НОВЫМ ПуТЯМ удалить те препятствия, предписанные законом, кото-
рые мешли свободному развитию демократического 
кооперативного движения. Надо было создать закон 
о кооперациях, который давал бы возможность реорганизовать венгерское с/х 
на базе сельскохозяйственных артелей. Закон должен был дать возможность, 
путем закупки урожая у крестьян и распределения товаров кооперативами, лик-
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видировать слой спекулянтов. Осуществление этих задач является одной из основ 
демократии. Новый закон о кооперациях действительно обеспечивает все эти 
потребности. Это имеет решающее значение, так как при политической власти, 
находящейся в руках трудящихся — рабочих, крестьян, интелигенции, победа 
коопераций является победой народной демократ™. 
Новый закон о кооперациях ликвидировал разные кооперативные центры 
и слив их воедино, создал единый кооперативный центр, названный Цент-
ральным Об'единением Венгерских Коопераций. Таким образом был создан цент-
ральный орган, призванный создать единую линию во всей сети венгерских 
коопераций и направлять по единому плану все отрасли кооперативного дела. 
Впервые дана возможность вести управление кооперациями по единому плану, 
единым органом по линии кооперативного производства, закупки урожая у 
крестьян, распределения товаров, снабжения кооперативов товарами и кредитами 
и тем самым этот обобществленный сектор имеет возможность сыграть свою 
роль в экономике демократии. 
Самой известной и популярной ветвью венгерского 
кооперативного движения являются Потребительские 
Ближайшие задачи Кооперации. На сегодняшний день имеется несколько 
тысяч таких коопераций. Задачей потребительских 
коопераций при демократическом строе является 
не только борьба со спекуляцией, как в прошлом, а ликвидация корней спекуляции. 
Этого можно достигнуть в том случае, если кооперативы будут играть решающую 
роль в деле снабжения 'города и деревни товарами и если ими будет произ-
водиться товарообмен между городом и деревней. 
Но самая решающая роль ложиться на Сельскохозяйственные Артели для 
совместной обработки земли. В результате раздела земли была уничтожена 
вековая традиционная структура венгерского сельского хозяйства и наряду 
с сотнями тысяч старых крестьянских хозяйств, были созданы сотни новых. 
Благодаря инициативе и усердию венгерских крестьян восстановление венгерского 
сельского хозяйства, со дня освобождения, успешно продвинулось вперед. 
Но было бы ошибкой думать, что методами применяемыми после освобождения 
удастся достигнуть старый сельскохозяйственный уровень и развивать его дальше. 
Это можно достигнуть лишь в том случае, если венгерскому сельскому хозяйству, 
состоящему из мелких крестьянских хозяйств, мы дадим возможность использо-
тваь новейшие достижения агротехники и механизацию для того, чтобы венгерское 
сельское хозяйство было способно догнать и даже перегнать страны обладающие 
передовым сельским хозяйством и таким путём подняло жизненный уровень вен-
герского крестьянства и сделало их зажиточными. 
Несомненно, что этого можно достигнуть лишь путём коопераций. В 
результате раздела земли было создано около 2.300 с/х артелей, охватывающих 
подавляющее большинство новых крестьянских хозяйств. Но только сейчас, 
после создания Центрального Об'единения Венгерских Кооперативов, были созданы 
предпосылки для того, чтобы эти с/х артели смогли выполнить свое назначение. 
Нужно исходить из того, что земельная реформа отдала землю в собственность 
крестьянам. Эти крестьянские хозяйства, получившие землю в собственность, 
должны послужить базой для реорганизации венгерского сельского хозяйства 
на кооперативных началах. Ближайшие задачи: 
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а) Контрактации с артелями для обработки земли; 
б) В целях успешного выполнения контрактов необходимо через с/х артели 
предоставить и распределить между крестьянами с/х инвентарь, семена, горючее, 
тягловую силу и т. п. 
в) Обслуживание крестьян машинотракторными станциями. 
г) Обеспечить, через правильную организационную работу с/х артелей, чтобы 
была обработана и дала наилучший урожай не только земля членов с/х артелей, 
но и не членов ее. 
д) Обеспечить, через с/х артели, наивыгоднейшую продажу урожая. 
е) Обеспечить, через с/х артели доставку кредитов крестьянам. 
Реорганизация сельского хозяйства на кооперативных началах должна быть 
продолжением великого дела раздела земли. Естественно, что выполнение всего 
этого невозможно без значительной поддержки с/х артелей правительством. Эта 
поддержка и будет им предоставлена. Трехлетний план обеспечивает это. Но 
наряду с этим с/х артели и сами обладают большими неиспользованными 
ресурсами. Успешная мобилизация этих ресурсов, в большинстве случаев, поможет 
артелям преодолеть наибольшие трудности. Такими неиспользованными внутрен-
ними ресурсами являются: 
а) Добросовестное использование имущества, представляющего собой значи-
тельную часть национального имущества Венгрии, находящегося в руках с/х 
артелей. Позаботиться о том, чтобы во главе с/х артелей стояли надежные люди; 
бороться против разбазаривания средств и имущества с/х артелей ; поднимать 
и укреплять сознание неприкосновенности и священности кооперативной соб-
ственности. 
б) Организация работ в крестьянских хозяйствах на кооперативных началах; 
плановое использование крестьянской тягловой силы, инвентаря и т. п. при 
совместной обработке земли. 
в) Ввести между с/х артелями соревнование, которое является самым 
эффективным средством для развития этих артелей. 
Большие задачи ожидают кооперации также и в области кустарной 
промышленности. Кустарная промышленность является в деревне, особенно в 
зимние месяцы, основным занятием и источником существования большей части 
крестьян. Снабжение сырьем и кредитом, наилучшая организация продажи, 
развитие, модернизация кустарного дела наилучшим образом может быть 
осуществима через кооперативы. Для развития кустарной промышленности 
общекооперативная сеть предоставляет наивыгоднейшую материальную базу. 
Кооперативное движение в Венгрии в наши дни претерпевает большие 
преобразования. Это является одним из решающих событий в жизни венгерской 
демократии. Имеются все предпосылки для того, чтобы это кооперативное 
преобразование завершилось победой венгерской демократии. 
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ВЕНГРИИ 
План горнорудного и промышленного 
производства 
При разработке плана горнорудной промышленности и индустрии надо 
учитывать много факторов. Мера роста производства прежде всего ограничивается 
имеющимся в стране количеством сырья, а также тем, какое количество сырья 
страна сможет импортировать в рамках существующих торговых соглашений. Таким 
образом наш план производства основывается на количестве имеющегося в нашем 
распоряжешш сырья. 
Кроме этого обстоятельства дальейшее развитие индустрии ограничивается 
также военными разрушениями
 vn понижением производственной мощности. 
С учетом этого разработана программа капиталовложений в интересах скорейшего 
расширения производственной мощности. Эти капиталовложения частью служат 
сросту производственной мощности по сравнению с 1938 годом, частью способствуют 
ликвидации узкого профиля основных отраслей промышленности, а также рациона-
лизации и модернизации промышленного оборудования. 
Учитывая возможности приобретения сырья и под'ема производственных 
мощностей, за три года производство горнорудной промышленности на 38°/о, 
индустрии на 27,5% превысит уровень 1938 года. Этот рост производства, естест-
венно, не распределяется равномерно по всем отраслям промышленности. 
В отдельных отраслях этот рост должен быть выражен сильнее, в других 
отраслях мы удовлетворимся меньшим увеличением, но во всех отраслях к концу 
третьего года будет достигнут уровень производства 1938 года. 
По плану большой вес придается производству товаров широкого потреб-
ления, чтобы соответствующим образом повышался уровень жизни населения, но 
такой же вес придаем мы и производству машин, оборудования, которое необходимо 
для промышленного и сельскохозяйственного производства, ибо это является 
основой нашего будущего развития. При развитии репарационных мощностей надо 
принимать во внимание наши репарационные обязанности и внешторговые связи. 
И, наконец, надо было наметить производство всех тех материалов, машин и 
оборудования, которые по трехлетнему плану необходимы для восстановления 
и развития транспорта, достижения культурных и социальных целей. 
Основной продукцией горнорудной промышленности является уголь, желез-
ная руда, боксит, нефть и земляной газ. Уголь является ключевым матералом 
всей нашей промышленности. Следовательно, уже в первом году надо увеличить 
добычу угля до уровня 1938 года и к концу третьего года, достигнув ежегодной 
добычи 11.550.000 тонн, надо на 20% превысить уровень 1938 года. Намеченную 
цель можно будет достигнуть только ценой серьезных усилий. Наряду с про-
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мышленностью, транспортом и энергетикой большой спрос в угле наблюдатся и со 
стороны домашних хозяйств. Предусмотренная по плану добыча угля удовлетворяет 
этот спрос в соответствующем количестве. Мы запланировали также большой 
импорт высококачественного угля, чтобы ликвидировать возможность задержки 
выполнения плана из-за временного недостатка топлива. 
Мощность наших железных рудников довольно низка, через три года добыча 
железной руды достигнет лишь уровня добычи 1938 года. И в дальнейшем спрос 
металлургической промышленности в большой мере придется покрывать импортом. 
Развитие добычи боксита мы наметили только в небольшой мере, из-за 
низкого внутреннего спроса на него и неопределенной коньюктуры на мировом 
рынке, но в случае хорошей коньюктуры на мировом рынке темпы развития 
добычи боксита можно увеличить. 
Добычу нефти мы хотим повысить только в небольшой степени. Такой 
уровень лучше всего соответствует принципу экономии и сохранению запасов нефти 
на продолжительное время. На третий год плана намечена добыча 660.000 
тонн нефти. 
В течении трехлетнего плана мы хотим в большой мере использовать 
земляные газы, которые до сих пор почти не применялись. 
Быстрыми темпами необходимо развивать производство черной металлургии, 
которая имеет решающее значение. План выплавки чугуна и стали уже в первом 
году на 2°/о, а к концу третьего года на 28°/о превысит уровень 1938 года. За 
третий год плана будет выплавлено 420.000 тонн чугуна и 800.000 тонн стали. 
Производство проката, кузнечных и литых материалов также возрастет в 
соответствии с ростом производства черной металлургии. Эта отрасль промышлен-
ности включает в себя обработку цветных металлов, среди которых намечается 
значительное увеличение аллюминиевой продукции. Что касается продукции из 
других цветных металлов, то мы должны будем удовлетвориться более низким 
производством из-за отсутствия своего сырья. Но по нашим расчетам мы сможем 
покрыть свой спрос в этих материалах. 
Наше станкостроение расширяется новой отраслью — инструментальным 
станкостроением, Необходимость этого вызывается программой капиталовложений 
и обновления промышленности, но наряду с производством инструментальных 
станков внутри страны, мы будем нуждаться в значительном импорте их. 
За третий год производство локомотивов и подвижного состава в 4, даже 
5 раз превысит уровень 1938 года. Производство судостроения увеличится при-
близительно в 3 раза по сравнению с 1938 г. Значительная часть его продукции 
пойдет на репарационные поставки, но мы запланировали и небольшой экспорт 
дизельных локомотивов. За третий год мы выпустим 6500 вагонов и 160 
локомотивов. 
В интересах увеличения сельскохозяйственного производства мы в большой 
мере будем развивать производство тракторов и сельскохозяйственных машин. 
К концу третьего года производство сельскохозяйственных машин будет в два с 
половиной раза, а производство тракторов в шесть раз больше, чем в 1938 году. 
За третий год плана будет выпущено 3700 тракторов. 
^ читывая возрастающий спрос сельских и промышленных трудящихся, мы 
повысим выпуск велосипедов и мотоциклов. 
Электротехническая промышленность на 30 процентов превысит довоенное 
производство. Имеются большие возможности экспорта электротехнических 
изделий. Подписанное недавно торговое соглашение с Югославией гарантирует 
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этот экспорт. Часть электротехнической продукции пойдет на репарационные 
поставки. 
• В общем машиностроении мы наметили к концу третьего года 10-ти про-
центное превышение производства 1938 года, учитывая внутренний спрос, обя-
занности по репарационным поставкам и возможности экспорта. 
Производство всей машиностроительной промышленности к концу третьего 
года увеличится на 64°/о по сравнению с уровнем 1938 года. 
Производство электроэнергии к концу третьего [года увеличится до 2.000 
миллионов киловатт, т. е. будет на 43 процента больше, чем в 1938 году. Для этого 
будут необходимы и новые электростанции, Более экономное использование 
электроэнергии мы обеспечим построением окружной электропроводки по всей 
стране. Увеличение производства электроэнергии будет в первую очередь служить 
развитию промышленности, во вторую очередь интересам сельского хозяйства, 
а также целям электрификации села. Кроме этого увеличится спрос транспорта 
на электроэнергию. 
Производство строительных материалов мы до конца осуществления плана 
сможем повысить только на 5—6% по сравнению с 1938 годом. Производство 
строительных материалов ограничивается, между прочим, и положением в уголь-
ном хозяйстве. За третий год плана мы произведем 500 миллионов кирпичей, 18 
миллионов кв.м. черепицы, далее 370.000 тонн цемента. 
Наша стекольная промышленность, развив производство листового стекла, 
уже сейчас показывает значительный рост против 1938 года. К концу третьего 
года производство более чем в два раза превысит довоенное, так что м ы будем 
выпускать 5 миллионов кв.м. листового стекла в год. 
Мы коренным образом рационализируем нашу деревообделочную промыш-
ленность, главным образом лесопильную. Эта рационализация к концу третьего 
года приведет к 17-ти процентному росту производства по сравнению 
с 1938 годом. Заготовки древесины в Венгрии очень малы, мы вынуждены 
ввозить значительное количество ее. 
В производстве бумажной и полиграфической промышленности к концу 
третьего года запланировано 11-ти процентное превышение уровня 1938 года. 
Сырье бумажной промышленности, дерево и целлюлеза, является импортным 
сырьем и поэтому развитие ее тесно связано ;с возможностями постоянного 
импорта, Наша бумажная промышленность не может удовлетворить спрос внутри 
страны на высококачественную бумагу, мы должны будем удовлетворить этот 
спрос путем импорта. Этот ввоз качественной бумаги можно будет, по всей 
вероятности, уравновесить экспортом других бумажных изделий. 
Производство кожевенной промышленности, учитывая уменьшение пого-
ловья скота и проявившийся во всем мире недостаток сырой кожи, достигнет к 
концу третьего года только 103% уровня 1938 года. 
В противовес этому производство текстильной промышленности возрастет 
на 25°/о по сравнению с 1938 годом. Значительно повысится производство хлоп-
чато-бумажного и шелкового текстиля. За третий год плана будет произведено 
250 миллионов метров хлопчато-бумажного текстиля, 22 миллиона метров искус-
ственного шелка и 21 миллион метров шерстяных материалов. Этим количеством 
текстиля мы сможем удовлетворить внутренний спрос в большей мере, чем в 
довоенное время. Среди сырья текстильной промышленности хлопчатО-бумажная 
пряжа является полностью, а хлопок и искусственное волокно главным обр 
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зом импортным сырьем. Но наряду с этим мы будем экспортировать значитель-
ное количество текстильных товаров. 
Мы также запланировали развитие обувной и швейной промышленности, 
которые тесно связаны с кожевенной и текстильной промышленностью, Снабже-
ние населения обувью и одеждой можно считать обеспеченным. Производство 
обуви, — включая и производство мелкой промышленности — в третьем году сос-
тавит 7.000.000 пар обуви. Продукция пищевой промышленности к концу 
третьего года на 9% превысит уровень 1938 года. Развитие пищевой 
промышленности зависит от сельскохозяйственного производства. Можно 
рассчитывать на значительный экспорт отдельных продуктов пищевой 
промышленности. За третий год плана производство сахара достигнет 1,450.000 
центнеров, консервов — 1.300.000 центнеров, спирта — 280.000 гектолитров. 
Наша химическая промышленность, в рамки которой входит и производство 
глинозема, резиновая промышленность, перегонка нефти, к ксацу третьего года 
возрастет на 40% по сравнению с 1938 годом. 
Перспективы развития производства глинозема благоприятны. Для покрытия 
спроса сельского хозяйства в искусственных удобрениях мы увеличим производство 
суперфосфата и азотных солей. Производство резины к концу третьего года 
приблизится к уровню 1938 года. Ввоз сырой резины мы уравновесили экс 
портом готовых резиновых изделий. Перегонка нефти сильно возросла по сравне-
нию с 1938 годом, т. к. с тех пор открыты новые месторождения нефти. Неф-
тепродукты пойдут на репарационные поставки. Кроме этого имеется довольно 
благоприятная возможность экспорта их. 
За третий год плана мы произведем 90.000 тонн глинозема, 180.000 тонн 
бензина, 165.000 тонн керосина, 100.000 тонн смазочных масел. 
Развитие нашей промышленности даст возможность после окончания трех-
летнего плана разработать новый план на более продолжительное время, для 
дальнейшего и более быстрого развития ее. 
Ж 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 
ВНЕШНЕ-ТОРГОВОМУ ОБМЕНУ 
БУДАПЕШТ,V-ЙР-Н, 
УЛИЦА ДОРОТЬЯ 6. 
Предлагает свои услуги 
во в с е х о т р а с л я х 
экспорта и импорта 
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сельского х о з я й с т в а и повышение ж и з н е н н о г о 
у р о в н я с е л ь с к о г о н а с е л е н и я 
Целью трехлетнего плана в области сельского хозяйства является : цветущее 
сельское хозяйство и состоятельное, культурное, удовлетворённое своим положе-
нием крестьянство. Для этого необходима полная реорганизация сельскохозяйст-
венного производства, преобразование его в интенсивное хозяйство и, посредством 
этого, повышение жизненного уровня крестьянства. 
„Миллиардный план" режима Хорти на аграрные цели обращал всего 6% 
общей суммы капиталовложений ; трехлетний план новой Венгрии из общей суммы 
капиталовложений 6585 миллионов форинтов, 2000 миллионов форинтов выделяет 
на нужды сельского населения. Из этой суммы непосредственно на развитие сельс-
кого хозяйства ассигнуются 912 миллионов форинтов, на жилищное строительство 
в деревне 272 миллиона форинтов (эта сумма включает только расходы на строи-
тельство, для выполнения которого необходимы деньги, если учесть и ценности, 
которые будут созданы ручным трудом самого крестьянства, цена построенных 
сельских квартир в два раза превысит вышеуказанную сумму). На создание сельских 
школ, детских садов, обеспечение врачей и учителей квартирами ассигнуется 170 
миллионов форинтов, на электрофикацию деревни, что даст 250.000 жителям сел и 
хуторов электрическое освещение, — 100 миллионов форинтов, на постройку дорог, 
которые включат в общую дорожную сеть 747 сел и хуторных центров — 112 
миллионов форинтов. 
Переходу к интенсивному и приносящему больший доход хозяйству спо-
собствует расширение орошаемой площади с имеющихся теперь 30.000 кат. хольд 
до 130.000 кат. хольд. 
Строительство первой очереди канала Дунай — Тисса также главным образом 
служит интересам крестьянства. Канал, который начнётся между Дунахарасти 
и Такшонь из рукава Дуная у Шарокшар, кроме своей важной роли в транспорте, 
будет иметь боыпое влияние и на повышение урожайности в сельском хозяйстве, 
так как доставит воду для орошения 80.000 хольд земли и даст возможность 
выращивать на этой площади овощи и рис. Строительство канала обеспечит 
постоянную возможность заработка для десятков тысяч землекопов. 
На механизацию сельского хозяйства, которая будет способствовать 
повышению урожайности и одновременно облегчению труда крестьянства, асси-
гнуется 345 миллионов форинтов. Ликвидированная система крупного землевла-
дения в свое время имела в пользовании относительно мало машин, ибо в 
распоряжении кпупного землевладения была дешевая рабочая сила человека, а 
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крестьяне не могли своими собственными силами приобрести машины. Крупное 
землевладение даже не использовало полностью имевшиеся в его распоряжении 
машины: в 1935 году из 7.000 тракторов в эксплоатации находилось всего 3.600, 
причем их мощность использовалась только па 50°/о. Трехлетний план коренным 
образом изменит это положение. ] 
Осуществлением программы механизации и пуском в эксплоатацию 7750 
новых тракторов, мы к третьему году плана повысим площадь вспахиваемой 
тракторами земли на 3.875.000 хольд. 200 новыми молотилками мы в большой 
мере ликвидируем потери зерна, при молотьбе. 2.000 новых веялок будут очищать 
посевное зерно крестьян. Сортировка посевного зерна, кроме непосредствен-
ного влияния на повышение урожайности, имеет и то преимущество, что мы 
спасаем таким образом значительное количество зерна, неспособного к развитию, 
но пригодного для корма. По строгим подсчетам это составит 5°/о из общего 
количества использованного посевного зерна. 10.000 новых сеялок на 20°/о 
сократят необходимое количество посевного зерна. 30.000 запряжных борон, 
80,000 запряжных мотыг, далее большое количество решет, борон и т. п,,также 
в большой степени будут содействовать росту урожайности, 
На протяжении трехлетнего плана промышленные рабочие приложат 
огромные усилия к увеличению производства сельскохозяйственного инвентаря 
и снабжению селького населения железом для плутов и подков, лопатами, вилами, 
мотыгами, проволокой и гвоздями, необходимые для обновления имеющгося у 
крестьянства инвентаря. Одна из причин большого понижения урожайности после 
войны заключается в том, что крестьяне, в первую очередь новые хозяева, не 
имели достаточного количества качественного посевного зерна. Мы создадим 15 
новых селекционных станций, на что ассигнуется 10 миллионов форинтов, 39 мил-
лионов форинтов выделяется на снабжение крестьянства качественным посевным 
зерном. 
Из 4-х миллионов хольд целины в стране, за три года мы размежуем 
полмиллиона хольд. На этой площади можно ожидать 20-ти процентного превы-
шения средней урожайности. На развитие лесного хозяйства и насаждение 
лесов планируется капиталовложение суммой 55 миллионов форинтов. Важной 
задачей трехлетнего плана является и поддержание плодородия почв. Созданием 
в каждом селе образцовых хозяйств, применяющих удобрения, далее содействием 
закупке материалов, необходимых для таких хозяйств, мы будем пропоганди-
ровать среди крестьянства правильное применение удобрений. В интересах 
внедрения в сельское хозяйство искусственных удобрений мы ликвидируем то 
нетерпимое положение, при котором крестьянину за один центнер суперфосфата 
приходится платить цену полутора центнеров пшеницы, в то время, как в 1939 
году цена того же количества суперфосфата соответствовала цене 45 кг. 
пшеницы. На 82 миллиона форинтов, ассигнованных на развитие производства 
искусственных удобрений будет, между прочим, восстановлен завод искусствен-
ных удобрений в Пет. 
На пособие и долгосрочный кредит для приобретения искусственных удоб-
рений выделяется по плану 39 миллионов форинтов, на улучшение щелочных и 
кислотных почв — 33 миллиона форинтов. Применение искусственных удобрений 
будет способствовать повышению урожайности и обогащению крестьянства, 
улучшение же щелочных почв создаст условия лучшей жизни для самых 
бедных слоев крестьянства. 
На протяжении трехлетнего плана будет восстановлено 2,500 км узкоко-
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лейных железнодорожных линий, на что ассигнуется 42 миллиона форинтов. Это 
даст возможность крестьянству, выращивающему сахарную свеклу и овощи, быстро 
и без потерь доставлять свои продукты на заводы или на рынок. 
На развитие государственных хозяйств ассигнуется 29,5 миллиона форинтов. 
Эта сумма, кроме повышения урожайности, имеет целью сделать интенсивное и 
современное производство этих хозяйств образцом для крестьянства. 
С помощью 6 миллионов форинтов, выделенных на создание силосных 
башен и ям, мы" ликвидируем существующие недостатки в области заготовки и 
сохранения корма. 
На восстановление фруктовых садов и виноградников, а также на развитие 
садоводства, пчелеводства и шелководства 3-х летний план ассигнует 63 мил-
лиона форинтов. 100 фруктовых хозяйств будут снабжены механическими пуль-
веризаторами и другим оборудованием. На борьбу с вредными насекомыми, 
главным образом с полевыми вшами и жуком Колорадо, выделяется 5 миллионов 
форинтов. 
Одним из краеугольных пунктов плана является развитие скотоводства. 
Фашистское нашествие и вывоз венгерского имущества на запад лишили нас 
самого ценного племенного скота. Из 144 миллиона форинтов, ассигнованных 
на скотоводство, выделяется 120 миллионов форинтов на ввоз племенного скота 
и лошадей из-за границы и распределение его по льготным ценам. Дальнейшие 
капиталовложения обращены на создание зон молочного производства вокруг 
промышленных центров, на создание станций искусственного оплодотворения 
в интересах умножения поголовья лошадей, а также на создание инкубаторных 
станций. 
Плановая реформа сельскохозяйственного производства может быть 
проведена только при повышении специальных знаний крестьянства. Поэтому 
для целей сельскохозяйственного специального образования ассигнуется 90 мил-
лионов форинтов. Из этой суммы будут покрыты расходы на строительство 
Аграрного Университета и колледжей, создание учебных участков, расширение 
сети нижних и средних сельскохозяйственных школ, создание курсов для учи-
телей сельскохозяйственных школ, далее на создание передвижных библиотек, 
приобретение киноаппаратуры с целью повышения сельскохозяйственных знаний 
крестьянства. 
В развитии производства, целесообразной реализации продуктов и орга-
низации приобретения товаров большую, чем сейчас, роль будут играть коопе-
рации. Совместное использование новых машин, распределение машин, инвентаря( 
искусственных удобрений, посевного зерна, племенного скота, также будет задачей 
крестьянских коопераций. Упомянутые выше суммы капиталовложений частью 
обратятся и на обеспечение материального фонда крестьянских коопераций. 
Кроме этого план ассигнует для коопераций, в первую очередь для кресть-
янских коопераций, 12 миллионов форинтов, Это будет содействовать тому, 
чтобы огромные богатства и могучие источники силы, таящиеся в народных 
кооперациях, совместно ."принесли свои плоды крестьянству. Трехлетний план, 
являющийся большим испытанием сил венгерской демократии, одновремено будет 
и испытанием для крестьянских коопераций. 
В исторпии нашей Родины впервые ассигнуются такие большие суммы 
для целей сельского хозяйства. Демократическая Венгрия планово стремится к 
интенсивности крестьянского хозяйства и к тому, чтобы урожайность семейных 
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крестьянских участков достигла и даже превысила урожайность разделенных 
теперь крупных землевладений. 
Наш сельскохозяйственный план был бы неполным, если бы мы, наряду 
с вышеперечисленными капиталовложениями, не учли те значительные ценности 
— усердие и экономность крестьянства — которые также будут содействовать 
росту поголовья нашего скота. Одним из самых значительных факторов роста 
национального богатства является ожидаемое увеличение поголовья скота. 
Венгерская аграрная политика всеми находящимися в её распоряжении средст-
вами — соответствующим регулированием цен на сельскохозяйтвенные продукты, 
государственной закупкой вывезенного на рынок скота и, в случае необходимо-
сти, запрещением убоя скота — должна добиться полного использпвания способ-
ности нашего малочисленного поголовья коров, свиноматок, овец и кобыл к 
размножению, а также создать такие условия, при которых крестьянин не 
был бы вынужден вывозить прирост скота на рынок. Надо добиться выращивания 
всего прироста, с целью достижения и даже превышения довоенного поголовья 
дойных коров, тяглового скота, племенных свиней, овец и коней, по возможности 
в самом быстром темпе., 
И, наконец, надо отметить, что в случае получения иностранного займа, 
план предусматривает дальнейшие капиталовложения в сельское хозяйство суммой 
300 миллионов форинтов. Из этой суммы 77 миллионов форинтов приходится 
на строительство канала Дунай — Тисса и создание оросительной системы, 45 
миллионов форинтов — на улучшение почв, 50 миллионов^ форинтов — на 
электрификацию. 
Предусмотренные трехлетним планом капиталовложения коренным образом 
преобразуют всю жизнь крестьянства, приведут его от старой тяжелой судьбы 
к более легкой, лучшей и счастливой жизни. Капиталовложения предоставят для 
сельского населения больше возможностей для работы и заработка и обеспечат -
городское население более питательными продуктами. 
Союз зажиточного, культурного крестьянства и богато снабженного 
продовольствием городского населения, а также их совместный труд, основанный 
на взаимной поддержке — построят новую Венгрию. 
(Окончание в следующем- номере.) 
Первые главы трехлетнего плана Венгрии были приведены 
в предыдущем, третьем номере нашего ж у р н а л а . Т а к и м 
образом, н а ш читатель у ж е ознакомился со следующим: 
Капиталовложения заводской и горно-добывающей про-
мышленности (стр. 49) 
Капиталовложения путей сообщения и средств связи ... ( „ 53) 
Планирование внешнеторгового оборота ( „ 57) 
Образование уровня цен и зарплаты ( „ 58) 
Как мы осуществим трехлетний план ( „ 59) 
СООБЩЕНИЯ 
Трехлетний план Венгрии и сберегательные 
кассы почты 
1-е АВГУСТА 1947 г. важное 
событие и в жизни старейшего госу-
дарственного финансового института 
Венгрии — института сберегательных 
касс почты, основанного в 1885 году, 
В связи с вступающим в этот день в 
жизнь трехлетним планом, перед сбе-
регательной кассой почты — со всеми 
её коммерческими заинтересованностями 
— встает задача более интенсивной 
работы, а частью выдвигаются и совер-
шенно новые задания. В то же время 
открываются новые возможности разви-
тия этого учреждения. 
Сберегательные кассы почты Венг-
рии, работая в своих нормальных, 
узаконенных рамках, уже и этим со-
действует со своей стороны успешному 
осуществлению трехлетнего плана и 
одновременно служат этим также и 
своим интересам, так как рост оборота, 
к которому приведет осуществление 
трехлетнего плана, должен привести к 
дальнейшему укреплению этого финан-
сового учреждения и увеличению его 
веса в хозяйственной жизни страны. 
В части СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
В К Л А Д О В сберкассы почты, как 
общенародная сберегательная касса, 
имеющая в своем распоряжешш сеть 
почтовых контор, об'емлющих всю 
страну, собирается принять участие в 
финансировании трехлетнего плана пу-
тём организации сбережения неболь-
ших каждое в отдельности, но пред-
ставляющих значительную сумму вместе 
средств трудящихся. Через развёрты-
ваемую сейчас большую раз'яснитель-
ную работу сберкасса почты собирается 
вывести людей из состояния аппатич-
ного равнодушия и оживить ослаб-
шую в них в результата бедствий 
войны и инфляции склонности к береж-
ливости, поставить на службу расцвета 
народного хозяйства ту, до сих пор 
недооценивавшуюся силу, которую 
представляет регулярная, целеустрем-
ленная бережливость трудящихся при 
соответствующей организации её. При-
нимая во внимание тот факт, что к 
июлю 1946 года, имелось более 960 
тысяч счетов по вкладам, никак нельзя 
назвать нереальным предположение, 
что в результате трехлетней работы 
число вкладчиков, прибегших к благо-
родной добродетели бережливости в 
интересах своих и всей страны, снова 
достигнет 1-го миллиона, умножив во 
много раз теперешнюю сумму вкладов 
сберегательной кассы почты — 60 
миллионов форинтов. 
Что касается сектора ценных бумаг, 
то основываясь на значительных резуль-
татах, достигнутых сберкассой почты в 
деле популяризации государственных 
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бумаг в прошлом, следует рассчи-
тывать на значительную роль кассы 
в размещении так называемых „плано-
вых займов", выпускаемых в процессе 
выполнения трехлетнего плана. 
В рамках чековых сделок, преду-
смотренных XXXIV, пунктом указа от 
1889, сберкасса почты, как второй — 
после Венгерского Национального 
Банка — важнейший орган платёжного 
оборота, оказал серьёзную помощь 
проведению распоряжений, регули-
рующих оборот денежных знаков, а с 
ними — сохранению ценности форинта, 
— расширением чекового оборота, 
сокращающего необходимость употреб-
ления дензнаков, и особенно пропа-
гандой клиринговых операций, дости-
гающих уже 2/3 всего оборота страны. 
Задачи сберкассы почты приобре-
тают особое значение сейчас, когда 
в процессе осуществления трехлетнего 
плана удовлетворение резко растущих 
потребностей в деньгах при незначи-
тельном увеличении эмиссии банкнот, 
т. е. избежании опасности инфляции — 
возможно в первую очередь путём 
дальнейшего роста безналичного обо-
рота. Наряду с этим 170 миллионная 
сумма чековых вкладов, имеющаяся на 
сегодняшний день и, согласно нашему 
опыту, увеличивающаяся параллельно 
с ростом торгового оборота, — также 
сыграет далеко не последнюю роль 
в деле финансирования трехлетнего 
плана. 
Сберкасса почты имеет ввиду сле-
дующие два направления развития 
чекового оборота: 
1. Рационализацией денежного хо-
зяйства муниципальных институтов — 
путем включения его в систему чекового 
расчета сберкассы почты вместо господ-
ствовавшей до сих' пор весьма прими-
тивной и экономически вредной системы 
залеживания капитала. Этот процесс 
начался уже в 1924 г., при передаче 
сберкассе почты ведения приходо-рахо-
довых расчетов наличными по государ-
ственным и комитатским фондам и 
продолжается происходящим с 1939 г. 
по июль 1947 г. включением в оборот 
фондов сельских муниципалитетов. Как 
последняя фаза этой рационализации, 
сберкассе почты в течении трехлетнего 
плана предстоит включить в свою систему 
расчетов фонды городских муниципа-
литетов. 
2. Вторая возможность развития чеко-
вого оборота заключается в создании 
— на основании опыта швейцарской, 
французской и немецкой децентрализо-
ванных систем — провинциальных фили-
алов сберкассы, самостоятельно обслу-
живающих чековый оборот, что устранит 
неудобства нестоличных владельцев че-
ковых счетов, связанные с чрезмерно 
централизованной в настоящее время 
системой расчетов. Серьезным шагом 
в этой области явилось создание печ-
ского, мишкольцского и дебреценского 
филиалов; в течение трехлетнего плана 
предусматривается создание подобных 
филиалов ^сберкассы в Сегеде, Дьере, 
Сомбатхеле и Бекешчаба. 
С выполнением социальных целе-
установок трехлетнего плана связано 
и расширение ломбарда. Посредством 
ЛОМБАРДНЫХ СДЕЛОК сберкасса 
почты, как банк людей с небольшим 
доходом, становится единственным 
источником кредитов, освобождающим 
граждан, попавших в стесненное поло-
жение, от эксплоатации ростовщиков. 
В помещениях-же, предназначенных 
для публичных торгов (аукционов), в 
порядке последних открывается воз-
можность благоприятной реализации 
имущества, что также означает большую 
помощь по сравнению с вынужден-
ностью продавать его за бесценок. 
Для усовершенствования этой об-
щественно-полезной работы, сберкасса 
почты в годы трехлетнего плана пре-
дусматривает учреждение в Будапеште 
районных ломбардов, обладающих соб-
ственными складами и расширение сети 
провинциальных филиалов. 
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Будапештская Осенняя Ярмарка 
Осенняя ярмарка в Будапеште, еже-
дневно привлекающая десятки тысяч 
человек, имеет все же наибольший 
успех у нестоличных посетителей. Число 
посетителей, приехавших на ярмарку 
с 50%-ой тарифной скидкой, превысило 
даже контингент приезжавших в довоен-
ные „благополучные" годы. Гостин-
ницы и пансионы переполнены. Десятки 
тысяч приезжих разместились у своих 
столичных родственников и друзей. 
Будапешт снова стал настоящим цент-
ром страны. 
В центре внимания на Будапештской 
Осенней Ярмарке — технические но-
винки. Нет такой отрасли, нет такой 
группы товаров, в которой венгерская 
промышленность не произвела бы и не 
выставила бы на ярмарке чего-нибудь 
нового, отличающегося от всего виден-
ного до сих пор. 
Ярмарку называют пропагандой вос-
становления страны, пропагандой трех 
летнего плана Венгрии. Действительно, 
она является доказательством того, что 
венгерская промышленность, а во мно-
гих отраслях и сельское хозяйство, 
следуют новыми путями, наводняя рынок 
массой новинок, одинаково интересую-
щих промышленника и торговца, пот-
ребителя и производителя. 
Ежедневно массу посетителей прив-
лекает павильон советских предприятий 
в Венгрии. Этот павильон, демонстри-
рующий весьма разнообразную продук-
цию отличного качества, служит новым 
подтверждением того, уже давно извест-
ного нам факта, что советские пред-
приятия в Венгрии, под руководством 
советских специалистов, идут в аван-
гарде технического прогресса, показы-
вают пример в деле восстановления 
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BOLDIZSÁR IVÁN \ Б О Л Д И Ж А Р И В А Н А 
BUDAPEST S Z É K E S F Ő V Á R O S VÍZMÜVEI 
A főváros vízellátását három víztermelőtelep biztosítja: a Káposztás-
megyeri-főtelep, a hozzátartozó szivattyútelepekkel, a Kossuth Lajos-
téri és a Budaújlaki-telep. 
A káposztásmegyeri vízmű-rendszer 72 aknakút és 328 csőkút vizét 
termeli ki. A Kossuth Lajos-téri víztermelőtelep 1047 m hosszú víz-
szintes gyüjtócsóből (galériából), a Budaújlaki-telep pedig 280 m 
hosszú vízszintes gyüjtőcsőből, hat aknakútból, valamint a Margit-
szigeten épült 25 csőkútból termeli ki a vizet. 
A kutak vizének kitermelésére és szállítására 82 drb turbinaszivattyú, 
s ezek meghajtására 81 drb elektromotor és 1 drb Diesel meghaj-
tású generátor szolgál. Az elektromos üzem tartalékául 25 drb 
Diesel-motor és három drb Diesel meghajtású generátor áll ren-
delkezésre. 
A kutaihól + 2 m Dunavízállás mellett maximálisan napi 360.000 m ' 
víz termelhető ki, 
A főváros lakossága 1946-ban 82,266.628 m 3 vizet fogyasztott el. A 
Vízművek a víztermelő és vízszállító gépek meghajtására 1946-ban 
22,969.700 KWO áramot fogyasztott. A Vízművekhez tartozó közcső-
hálózat hossza 1946. év végén 1367 km. Az üzemben lévő 22 víz-
tároló-medencében és 2 víztoronyban 92.864 m3 víz tárolható. 
1945. évi június hó 1-én a főváros vezetősége Jámbor Alajos alpol-
gármestert nevezte ki a Budapest Székesfőváros Vízművei vezérigaz-
gatójává. Az ő irányítása és vezetése alatt jutott el a megkezdett 
újjáépítés a mai, csaknem teljes befejezéshez. A gépházakat, meden-
céket, valamint a gépi berendezéseket már helyreállították és a 
csőhálózat összes sérüléseit kijavították. 
A szabadsághíd újjáépítésével kapcsolatban a Vízművek dolgozói a 
híd építésével egyidejűleg fölszerelték a vízvezetéki csöveket és ezzel 
helyreállították az összeköttetést a pesti és budai csőhálózat között. 
A hároméves terv keretében épül a cinkotai új vízmű, a Szentendrei-
sziget északi részén az úgynevezett Horányi- és Monostori-vízmű-
vek, valamint az újjáépülő Margithidon egy új csővezeték. A hidra 
fölvezető 800 mm-es csatlakozó vezeték lefektetése már folyamat-
ban van. 
IX 
A g r á r - I n d u s t r i a Részvénytársaság 
Bpest, V, Perczel Mór-u. 4. T.: *120- 690. Távi rat i cím: Indropa, Budapest 
Mindennemű mezőgazdasági termény és termék 
behozatala és kivitele 
Акционерная компания Аграр-Индустрия 
Будапешт, 5-й р-н, ул. Перце л Мор, д. 4 
Телефон : 120-690* Телеграфный адрес : Йндропа 
Ввоз и вывоз всевозможных продуктов сельского хозяйства 
U i l Q 7 i l l f f i i " MAGYAR-SZOVJET NYERSOLAJ RT. 
9 9 1 ¥ 1 М 1 ? 1 в 1 1 V H L Budapest,У., Szent István-körút 11. 
Export-import Távirati cím: „Maszovol" Budapest — Autóbenzin, autóolaj 
Tel . : 127-330 és mindenfajta ásványolajtermék f o r g a l o m b a h o z a t a l a 
„ М А С 0 В 0 Л " В Е Н Г Е Р С К О - С О В Е Т С К О Е Н Е Ф Т Я Н О Е A.O. 
Будапешт, V-й р-н, — бульв. Сент Иштван 11 
Э к с п о р т - И м п о р т Телеграфный адрес : „МАСОВОЛ" Б У Д А П Е Ш Т 
Продажа автобензина, смазочных масел и всевозможных нефтепродуктов 
mit яяпйипипллт» 
SZABAD NÉP 
A M A G Y A R K O M M U N I S T A 
PÁRT K Ö Z P O N T I L A P J A 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST VIII., 3ÓZSEF-KÖRÚT 5. 
T e l e f o n : 1 3 8 - 3 7 8, 1 3 8 - 3 8 2 
H a v i e l ő f i z e t é s ára 
8 . — f o r i n t 
Bátor, harcos, követ- D E M O K R A T I K U S NAPILAP 
kezetes. Híranyaga a SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
legfrissebb. R i p o r t - BUDAPEST VIII., JÓZSEF-KÖRÚT . 
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B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S 
Sl MŰVEI 
Igazgatóság: 
IV., Eskü-tér 3. (180-418, 180-419, 187-358, 187-362) 
Fizetési meghagyások elleni felszólamlások: 
Elszámoló főosztály (Távbeszélő: 19,24,25. mellékáll.) 
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Árvízvédelmi és belvízrendezési igazgatás (IV., Havas-u. 2. Távb.: 181-752) 
AGYAR-SZOVJET KERESKEDELMI К П М Ш 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, ANDRÁSSY-ÚT 40 
* 
T á m o g a t j a a magyar-szovjet árucsereforgalomban résztvevők 
munkáját. 
Magyarország és a Szovjetúnió gazdasági kapcsolatainak meg-
könnyítését szolgálja. 
(a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság képes hetilapja) 
magas színvonalú cikkekkel, érdekes riportokkal, a leg-
frissebb magyar és szovjet képanyaggal 
Szerkesztőséi? és k i a d ó h i v a t a l : Budapes t , Vili , Szen tk i rá ly i u t c a 32/a 
Kérjen ingyen mutatványszámot 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Szentkirályi u. 32/a. 
Telefon: 136—492, 137—798. 136—881, postatakarékpénztári csekkszámla 11.111. 
Egyes szám ára 5.— Ft, 
a Szovjetúnióban 5.— rúbel, más külföldi országban 8.— Ft. 
Előfizetési ára egy évre 60.— Ft, vállalatoknak és jogi személyeknek 2U0.— Ft, 
a Szovjetúnióban 60.— rubel, egyéb külföldön 100.— Ft. 
Felelős kiadó: Várkonyi László 
Független-nyomda, Budapest. Felelős: Lengyel Lajos igazgató. 
P E R T R I ^ 
zseblámpájába 
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Agrár- lndustr ia Rt V. 
Általános Kereskedelmi és 
Ipari Rt II. 
Cordatic Magyar Gumi -
abroncs Rt VIII. 
Faszénközpont Rt III. 
Gazdaság (félhavi fo lyóirat) VI . 
Gschwindt Konzervgyár Rt. III. 
IBUSz, Idegenforgalmi , Be-
szerzési, Utazási és Szál-
lítási Rt VIII. 
Keleteurópai 
Kereskedelmi Rt. 7. . . VI. 
Kispesti Selyemszövőgyár 
Schiel Testvérek Rt. . . IV. 
Közgazdaság (heti lap) . . 72. 
Magda i in Vegyészeti Gyár 
Kft V. 
Magyar—Szovjet 
Nyersolaj Rt 72. 
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vízüzem Rt II. 
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Külkereskedelmi Rt. . . 72. 
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(napi lapok) VIII. 
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Szárazelemgyár Rt I. 
Üj Magyarország (heti lap) VII. 
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közi szállítmányozók) . . V, 
Vorsteher C. A. és Pál 
zsinór-, szalag- és 
csipkegyára VII. 
II 
^Jriind&ti fiáiban Hagijan: 
BÉKESSÉG 
EGÉSZSÉG 
I I I 
MARGITSZIGETI flSVflHYVIZ 
ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI ÉS IPARI RT 
FESTEK ES VEGYIPARI RT 
B U D A P E S T , IX, C A L V I N - T É R 7. SZ. 
Telefon: 420-366 — Távirati cim AKIRT 
• 
| Export—Import 
Акционерное Общество Торговли и 
Промышленности 
Акционерное Общество Красильной 
и Химической Промышленности 
БУДАПЕШТ, IX-Й Р-Н, ПЛ. КАЛЬВИНА 7 
Телефон: 420-366 Тел. адрес; АКИРТ. 
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M O L N Á R G Y U L A 
NEMZETKÖZ! SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 
BUDAPEST, V., ZRÍNYI-UTCA t. 
Szá l l í t a v i l ág minden részébe 
m o yi w n E A 
í O J T H H M O J I H A P 
M E ^ Y H A P Q f l H A f f T P A H C Ü O P T H A H 4 > H P M A 
B y ^ a n e n i i , V - S p - H , 
y ;i H n; a 3 p H H H 1. 
r i E P E B 0 3 H T T O B A P b l B TIIOEOft ITYHKT M H P A 
I V 
Vezérképvisele 





Budapest , VI, Lehel-uica 25. 
Telefon: 200-825 
K I S P E S T I 
S E L Y E M S Z Ö V Ű G Y Á R 
SQHIEL TESTVEREK R . I . 
K Ö Z P O N T I I R O D A : 
BUDAPEST VI, ANKER-KÖZ t 
TELEFON: 427-U8 
G Y Á R T E L E P : 
KISPEST, SZAPARY-UÍCA 7-9 
TELEFON: 183-736 183-737 
KÜLÖNLEGES 
S E L Y E M S Z Ö V E T E K 
G Y 8 R T & S B 
ANDARD 
VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁVBESZÉLŐ-, TÁVÍRÓ- ÉS 
RÁDIÓBERENDEZÉSEK GYÁRA 
BUDAPEST XI., FEHÉRVÁRI-ÖT 70. SZÁM 
G Y Á R T M Á N Y O K : 
Telefonok, telefonközpontok, vivőfrekvenciás 
berendezések, távírók, távkábelek, r á d i ó -
b e r e n d e z é s e k , kondenzátorok, fázisjavító 
kondenzátorok, mérőberendezések 
V 
III, B É C S I * Ú T 1 7 0 - 1 7 2 
160=028, 362=357 
Texril-, bór- és vasipari 
v e g y i = s e g é d a n y a g o k , 
kenőszappanok, ipari, kereskedelmi 
l akkok és elektromos sz igere lő lakkok 
A g r á r - I n d u s t r i a R é s z v é n y t á r s a s á g 
Bpest, V, Perczel Mór-u. 4. T.: *120 690. Távirati cím: indropa, Budapest 
Mindennemű mezőgazdasági termény és termék 
behozatala és kivitele 
A m j H O H e p H a a K O M n a m m A r p a p - H H ^ y c T p n a 
By^aneuiT, 5-fi p-H, y x IIepn,eji Mop, 4 
Tejie4>0H : 120-690* Te;ierpa$HLiH a^pec : HH , ípona 
B b 0 3 H BHB03 B C e P 0 3 M 0 3 í H H X n p O f l y K T O B CeJTBCKOro X 0 3 t f H C T B a 
VÁMOS ZOLII 
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÓK 
BUDAPEST, VI., HAJÓS-UTCA 11. 
Telefon: 125—676 - Táviratcím : VÁM SP ED 
V á m k e z e l é s — M a g á n v á m r a k t á r — Gyűjtőforgalom 
KECSKEMÉTI ÁLLANDÓ KIRENDELTSÉG: 
Rákóczi-utca 4. — TeL Városi i roda: 302, Vcsúti i roda: 303 
VI 
KELETEURÓPAI KERESKEDELMI п . 
B u d a p e s t , V., N á d o r - u . 28. T e l e f o n 1 2 9 — 4 5 0 , 129 — 490 
Kompenzációs üzletek szakszerű és gyo;s lebonyolítása! E x p o r t — I m p o r t 
Восточноевропейская торговая Акц.Комп. 
Б У Д А П Е Ш Т , V-Й Р-Н, У Л И Ц А Н А Д О Р 28. 
Т Е Л Е Ф О Н : 1 2 9 — 4 5 0, 1 2 9 — 4 9 0 
Телеграфный адрес: К Е Л И М П Е К С - Б У Д А П Е Ш Т 
Э К С П О Р Т — И М П О Р Т 
Быстрое и квалифицированное ведение компенсационных дел 
A haladó értelmiség közgazdasági folyóirata 
. „GAZDASÁG" 
Kiadja: a Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete 
Közgazdasági és Könyvszakértő Szakosztálya 
Főszerkesztő: Dr. Sándor Pál — Felelős szerkesztő: Kiss Imre 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI, Eötvös-utca 25/a. 
Telefon: 127—370, 127—379. 
75 éve 
a magyar dolgozók 
újsága a 
NÉPSZDVO 
A sötétség ellen küzd a 
1 № Ш 
Ki tűnő belföldi- és kül-
földi h í r szo lgá la t ! 
Eredet i riportcL beszá-
molók, leleplezések 
Vedd! Olvasd! Terjeszd! 
a Szociáldemokrata Párt 
k ö z p o n t i l a p j a 
© 
T Á J É K O Z T A T , 
I R Á N Y T M U T A T ! 
VII 
NEMZETKÖZI ÁRUCSERE FORGALMI RT 
BUDAPEST, V., DOROTTYA- UTCA б 
Felajánlja szolgálatait az export-
import minden ágában 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ВНЕШНЕ-ТОРГОВОМУ ОБМЕНУ 
БУДАПЕШТ, V-Й Р-Н, УЛИЦА ДОРОТЬЯ 6. 
П р е д л а г а е т с в о и у с л у г и во в с е х о т р а с л я х э к с п о р т а и и м п о р т а 
VORSTEHER С. A. és PÁL 
Z S I N Ö R - , S Z A L A G - É S C S I P K E G Y A R A K 





шнурочная, ленточная и кружевная фабрика 
Будапешт. Центральное уплавление и склад — IY-й р-н, 
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írta: VAS ZOLTÁN 
ASZOVJETŰNIÓT a második világháború során felmérhetet-len károk érték. Ipartelepek és gyárépületek ezreit, lakó-házak tízezreit semmisítették meg a betörő fasiszta csapatok. 
Sok tízezer km vasúti vágányt, utakat, posta- és távíróberendezést 
tettek tönkre. Bányákat, zsilipeket, erőműveket robbantottak fel. 
Tízezerszámra ölték le vagy hajtották Németországba a parasztság 
állatait. Megszámlálhatatlan mennyiségű gépet, traktort, járművet, 
műkincset raboltak el. — Mindezen károk értéke meghaladja a 128 
milliárd dollárt. És természetesen, értékben nem fejezhetjük ki azt a 
szörnyű veszteséget, amit annak a 8 millió szovjet polgárnak a halála 
jelent, akik a harcmezőkön, a megszállott övezetekben, vagy a 
németországi és nyugateurópai gyűjtőtáborokban pusztultak el. A 
szovjet nép csak hosszú esztendők megfeszített munkájával tüntet-
heti el ezeknek a pusztításoknak és károknak a nyomát. 
A Szovjetúnió által elszenvedett károk mértékéhez képest a 
jóvátételi szállítások elenyésző nagyságúak. A szállítások pontos, 
lelkiismeretes teljesítésével azonban alkalmunk nyílik loyalitásunk 
bizonyítására, tanúságot tehetünk arról az őszinte akaratunkról, el-
tökélt szándékunkról, hogy a magyar demokrácia örök baráti együtt-
működésben kíván élni a szomszéd népekkel. Jóvátételi kötelezett-
ségünk teljesítése során bebizonyíthatjuk, hogy a magyar demo-
krácia, a magyar dolgozó nép semmi közösséget nem vállal azzal 
a Horthy-rendszerrel, amely országunkat a Szovjetúnió elleni há-
borúba vitte és ugyanakkor hidat épít a fiatal, demokratikus rend-
szer és a Szovjetúnió között az egyre szilárdabb gazdasági és politi-
kai együttműködés számára. 
Amint mondottuk, a Szovjetúniót ért háborús károk értéke 
túlhaladja a 128 milliárd dollárt. így tehát az általunk fizetendő 
200 millió dollár értékű jóvátétel az okozott károknak nem egészen 
két ezreléke. Szemmellátható, hogy jóvátételi kötelezettségünk meg-
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állapításánál a Szovjetúnió már 1945-ben figyelembevette országunk 
teherbíróképességét. A stabilizáció előestéjén pedig, helyzetünket 
nagymértékben megkönnyítette, hogy a fiatal magyar demokrácia 
megsegítése és dolgozóink építőmunkájának megkönnyítése céljá- * 
ból a jóvátétel teljesítését a szovjet kormány 6 év helyett 8 évben 
állapította meg, ezenfelül pedig ahhoz is hozzájárult, hogy — újjá-
építésünk és termelésünk emelkedésének megfelelően — kezdetben 
a jóvátételi szállítások kisebbek legyenek és a nyolc év során fokoza-
tosan emelkedjenek. 
Ez a kötelezettség azonban részünkre távolról sem elhanyagol-
ható, nehéz gazdasági terhet jelent. így ipari téren jóvátételi köte-
lezettségünk évenként kb. 150 millió békepengő értékű termék át-
adását jelenti. 
1938-ban az ipari termelés összértéke kb. 2400 millió arany-
pengő volt. Helytelen képet kapnánk azonban a valóságos helyzet-
ről, ha nem vennénk figyelembe azt a körülményt, hogy a jóváté-
teli szállítások egyenlőtlenül terhelik a magyar ipar különböző 
ágait. A teher elsősorban a vas- és gépiparra nehezedik. Minthogy 
pedig a vas- és gépipar termékeinek értéke 1938-ban nem érte el a 
600 millió pengőt, egy évi ipari kötelezettségünk a háborúelőtti 
vas- és gépipari termelésnek 25 százalékát veszi igénybe. 
Űjabb összehasonlítási alapot kapunk, ha a magyar ipar export-
jával hasonlítjuk össze a jóvátételi szállítások értékét. 1944-ben az 
ipari erportcikkek értéke meghaladta a 600 millió aranypengőt. 
Az ipar egy évi jóvátételi kötelezettsége tehát az 1944. évi expor-
tunknak egynegyed része. 
Bármily súlyos is a jóvátételi szállítások terhe, mégis kétség-
telen, hogy voltak és vannak e kötelezettségünknek az erkölcsi elég-
tételen túlmenő fontos anyagi, gazdasági előnyei. Ezek az előnyök 
elsősorban a nehéziparban éreztették hatásukat. 
Milyen helyzetben volt a magyar ipar 1945-ben. a felszabadu-
lás után? 
Többszörösen kifosztva, lebombázva, ledőlt gyárépületekkel, 
nagy géphiánnyal és munkaerő nélkül álltunk. Azt hittük, hogy a 
nemzetközi relációban is komoly megbecsülést szerzett magyar ipart 
sohasem tudjuk majd feltámasztani. 
A jóvátételi megrendelések adták az első ösztönzést a terme-
lés elindításához. Ezek a rendelések szabták meg, hogy milyen irány-
ban kezdődjék el a gyártás. 
Jellemző, hogy éppen a Szovjetúnió — amelynek a legtöbb 
kárt okoztuk — sietett elsőnek segítségünkre. Előbb élelmiszerrel, 
majd ipari nyersanyagokkal segített hozzá ennek a termelő munká-
nak az elindításához Meg kell mondanunk, hogy a -Szovjetúnió 
nemcsak a jóvátétel teljesítésében, hanem népi demokráciánk min-
den más területén, de általában a termelés elindításában és fejlesz-
tésében ma is állandó segítségünkre van. Az orosz szállítások ellen-
őrzésével megbízott Magyarországi Szállítások Hivatalának kitűnő 
képzettségű, nagy tapasztalatokkal és szervezőkészséggel bíró mér-
nökei az orosz nép és a magyar nép közös ügyének tekintik a ma-
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gyar jóvátétel teljesítését és ebben a szellemben fáradoznak velünk 
együtt a nehézségek kiküszöbölésén és az ipari termelés fokozásá-
nak útjában álló akadályok elhárításán. 
A jóvátétel kényszerítette a vállalatokat épületeik és gépeik ki-
javítására s ezzel lehetőséget adott a termelőmunka megindulá-
sára is. 
A jóvátétel volt az, amely kényszerítette a vállalatainkat és 
hatóságainkat, hogy az ipari nyersanyagok beszerzése céljából a 
külkereskedelmi kapcsolásokat rekordidő alatt újból kiépítsék. 
Itt először az oroszok nyújtottak felénk segítő kezet. Megin-
dultak az első koksz- és vasércszállítmányok, megérkeztek az első 
orosz hajók és néhány hónap múlva már olyan készleteket tud-
tunk összegyűjteni, amelyek lehetővé tették, az első kohók megin-
dítását. 
A jóvátétel kény szeri tett bennünket, hogy minimális készle-
tekkel olyan termelést hozzunk létre, amely a jóvátételi kötelezett-
ség teljesítésével egyidejűleg olyan állapotba hozhatta ipartelepein-
ket, gyárainkat, hogy nekiláthattunk egyáltalán az újjáépítésnek, 
majd később a hároméves terv célkitűzéseinek. 
De az elindulás és az újjáépítés tempójának gyorsításán túl, 
a jóvátétel során vas- és nehéziparunk fontos ú j cikkek gyártását 
is bevezette. Ezeket eddig a nyugati országokból kellett importál-
nunk. A magyar ipar arra kényszerült, hogy megfeleljen a legmo-
dernebb technikai követelményeknek sok olyan cikk előállításá-
nál, melyeknél a háború előtt a világviszonylatban elért mértéket 
nem ütöttük meg. 
A jóvátétel volt az, amely a nagy mennyiségekre, darabszámra 
vonatkozó rendelések folytán lehetővé tette, hogy a magyar nehéz-
ipar számos cikknél szériagyártást vezessen be. A háború előtt ennek 
a gazdaságos termelési módnak a kifejlesztésére — a sokkal kisebb 
megrendelések következtében — komoly alkalom nem mutatkozott. 
A gazdaságos szériagyártás megszervezésénél igen sokat tanultak 
vállalataink műszaki vezetői az orosz inspektorok expeditív, büro-
kratizmusmentes, dinamikus és amellett alapos, lelkiismeretes mun-
kájából. 
Nézzünk meg néhány konkrét példát a fentiekre vonatkozóan: 
A felszabadulás előtt Magyarországon komolynak mondható 
szerszámgépgyártás nem folyt. A jóvátétel során azonban a nehéz-
iparnak ez az ága komoly fejlődésnek jndult. Új üzemek létesültek, 
a légiek pedig átálltak a legmodernebb megmunkálógépek gazdasá-
gos szériagyártására. 
Vagy vegyünk egy másik példát. Az Orion gyár ú j rácliómű-
szergyárat rendezett be az orosz jóvátételi megrendelések következ-
tében és így a rádió adóállomásoknál használatos húszfajta — 
világviszonylatban is versenyképes — legmodernebb műszert tud 
gyártani. 
Még egy példa: Magyarország régebben nem gyártott 60 tonnás 
ércszállító vagonokat. A Ganz-gyár és a Győri Waggongyár az orosz 
inspektorok segítségével egy különösen jól sikerült típust alakított 
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ki, amelyet ma mindkét vállalat szériában gyárt. A Ganz vagóngyár 
havonta 30 darabot, a Győri Waggongyár pedig 17—18 darabot 
készít ebből az újtípusú vagonból. És ezeket nemcsak jóvátételre 
gyártják. 
Sok ilyen példát lehetne felsorolni még, melyek mind a jóvá-
tételi szállításoknak a nehéziparra gyakorolt kedvező hatásait bi-
zonyítják. 
Mindezen felül éppen nemrégiben, a Moszkvában lefolytatolt 
kereskedelmi tárgyaláson kaptuk újabb bizonyítékát annak, hogy 
a Szovjetúnió és Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok 
szempontjából a jjvátételnek igen jelentős gyakorlati haszna van. 
Most már nyilvánvaló, hogy azokat a magyartípusú mozdonyo-
kat, tehervagonokat. Diesel-elektromos-vonatokat, úszódarúkat, rá-
dió műszereket, fűtőberendezéseket, rádióállomásokat és telefonköz-
pontokat, elektromotorokat, szerszámgépeket, hűtőberendezéseket és 
tejipari gépeket, permetezőket, venyigeollókat és a jóvátétel során 
jelenleg is szállított sok más mezőgazdasági cikket, a kereskedelmi 
egyezmények keretében egész biztosan szállítani fogunk a jóvátételi 
szállítások befejezése után is. 
A néhány hétig tartott kereskedelmi tárgyalásokon ugyanis 
a bevásárlással megbízott szovjet szervezetek elsősorban azok iránt 
a cikkek iránt érdeklődtek, amelyeket a jóvátételi szállítmányok so-
rán megismertek és amelyek a magyar iparnak a Szovjetúnióban 
komoly megbecsülést szereztek. Különösen a Ganz-gyár gyártmá-
nyaival, Diesel-vonataival, vagonjaival, gyári berendezéseivel kap-
csolatban alakult ki az vélemény, hogy a magyar nehézipar cikkei 
jóminőségű, megbízható konstrukciók és műszaki szempontból vi-
lágviszonylatban is versenyképesek. 
Mindent egybevetve látjuk tehát, hogy a jóvátétel súlyos köte-
lezettségének a nehézipar számára komolyan számbavehető sok-
oldalú előnyei vannak. És az ország gazdasági életére nehéz terhet 
jelentő jóvátételi kötelezettségeinknek annál könnyebb eleget ten-
nünk, mivel — a szomszéd népekkel való baráti kapcsolatok kiépí-
tésének szempontján túlmenően — a jóvátétel egyszersmind jelen-
tősen hozzájárul iparunk újjáépítéséhez, teljesítőképességének to-
vábbi fokozásához és ezzel egész jövő gazdasági életünk további 
megalapozásához. 
A Z EURÓPAI KÖZPONTI SZÁLLlTÓÜGYI SZERVEZET igazgatója (Hon-
JL±. delink) szerint a háborús károk következtében az eredetileg meglévő 2 millió 
vagonból 300.000 megsemmisült, 680.000 használhatatlan és a fennmaradó 1 mil-
lióból 600.000-et a németek elhurcoltak az eredetileg tulajdonos országokból. 
Földmívesszövetkezeteink 
a mult és jövő határán 
í r t a : JÓCSIK LAJOS 
AZ A RENGETEG GAZDASÁGI, polit ikai, t á r sada lmi és lélektani aka -dály, amellyel földmívessizövetkezeteink szervezői szembe kerü lnek 
a magyar ta la jon, sürgetővé teszi, hogy felvessük a termelőszövetkezetek 
p rob lémá já t , t isztázzuk elméletét és gyakor la tá t a hazai és kü l fö ld i viszo-
nyok közöt t . Ez a t isztázó m u n k a , ha fogya tékos és kísér le tező is, vég-
telenül időszerű. 
Mi teszi időszerűvé? 
H a röviden a k a r u n k felelni , a k k o r azt m o n d h a t j u k , hogy t á r s ada lmi 
vá l tozása ink gazdasági biztosí tása . 
Milyen t á r sada lmi vá l tozások v á r n a k gazdasági b iz tos í tás ra n á l u n k ? 
A magya r ság feudá lkap i ta l i s t a szerkezetben élt a másod ik világ-
h á b o r ú végéig. Ezt a t á r s ada lmi á l lapotot többfé le sa já tosság jel lemezte. 
E l sősorban az, hogy polgár i -kapi ta l i s ta felső ré tegünk kiegyezett a f eudá -
lis nagybi r tokossággal a m a g y a r nemze tgazdaság h a s z n á n a k feles e lsa já-
t í tásában. Az i p a r b a n eredeti ha lmozás t h a j t ó kap i ta l i zmus , a mezőgazda-
ságban fé l feudál is nagybi r tok , vékony kulak-ré teg , p o r l a d ó középparasz t -
ság és háTommillió ko ldus f ö l d m u n k á s a lko t ta szerkezet i elemeit a ma-
gyar f eudá lkap i t a l i zmusnak . 
A másod ik v i lágháború te l jesen megvál toz ta t ta ezt a szerkezetet . Első-
so rban fe lbomlasz to t ta a nagyb i r toko t és mezőgazdá lkodásunka t kisbirto-
kos, illetve k isüzemi gazdá lkodássá a lak í to t ta át . A k i sb i r tok létesítése 
százesztendős b i r tokpol i t ika i szükségesség volt. U g y a n a k k o r a z o n b a n tel-
jesen világos, hogy a m a g y a r mezőgazdaságnak te l jes í tőképessége tekin-
te tében meg kell h a l a d n i a a reakc iós nagyb i r tokosgazdá lkodás tel jesí tő-
képességét; d e m o k r á c i á n k n a k csak így lehet hi tele a m a g y a r népesség 
előtt. 
Hogyan o ld juk meg azonban ezt a kérdést , amikor a b i r tokpol i t ikai 
r e f o r m a kisüzemi gazdálkodás következményeivel jár t , ahol a búza ter-
melőköltsége 76 for in t 40, illetve 80 for in tos b ú z a á r mellet t? 
A felelet er re : a k isüzemek nagyüzemi egyesítése a szövetkezeti ter-
melés segítségével. 
A felelet elméletben egyszerű, de nehéz a gyakor la tban . Szembe kell 
néznünk evvel a p rob lémáva l ; a m a g y a r demokrác ia biz tos í tásának a 
pa rancsa ez. Szembe kell néznünk avval, hogy a múlt kísértése, a je lenben 
való visszahatása a haza i erőfeszítéseket és a nemzetközi tapasz ta la tokat 
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a n n y i r a összekeveri , hogy d e m o k r a t á k is pol i t ikai okosságnak vélik csín-
j án és óva tosan kezelni a kérdés t . Itt á l lunk a z o n b a n a múl t és jövő 
h a t á r á n a m a g y a r d e m o k r á c i a hamle t i kérdésével mezőgazdasági t e rme-
lésünk tek in te tében: vagy a n a g y ü z e m i közös gazdá lkodás ú t j á r a veze t jük 
a m a g y a r parasz t ságot , t ehá t m e g t a n í t j u k élni a szövetkezés előnyeivel, 
vagy pedig e l n y o m o r o d u n k és e lpusz tu lunk . 
A jövő b iz tos í t ásának a múl t t a l való h a r c 
Ö r ö k s p 0 l e s z á n i o l á s az á ra . A mezőgazdasági termelö-
szövetkezetek megszervezésénél a mul l többféle 
a m U I Í D O l f o r m á b a n kísér t és akadá lyoz . Itt és most 
m e r ü l fel csak igazán m i n d e n torz következ-
m é n y e a n n a k , hogy n á l u n k az első szövetkezeteket a l t ru is ta g r ó f o k 
és feudá l i s szel lemű szakér te lmiség szervezte a m a g y a r n é p szá-
m á r a . N e m volt ugyanis véletlen, hogy Káro ly i S á n d o r gróf a hitelszö-
vetkezeti szervezkedéssel kezdte szövetkezeti m u n k á j á t . A szövetkezeti el-
mélet és i r o d a l o m avval i n d o k o l j a és m a g y a r á z z a ezt, hogy pa r a sz t s águnk 
rémséges h i t e luz so rának volt k iszolgál ta tva , köve tkezésképen ezen a p o n t o n 
kellett megerős í ten i . Káro ly i S á n d o r gróf ezt anná l n a g y o b b meggyőző-
déssel tehet te , m e r t Magyaror szág b a n k t ő k é j e éppen úgy n y o m t a a feu-
dális nagyb i r t oko t is, a pa ra sz t ság tehá t szövetségesnek tűnhe te t t fel vele 
szemben. Ez a közös k iszolgál ta to t t ság tette lehetővé, hogy Károlyi S á n d o r 
h iva ta los világa gát lás né lkü l a pa ra sz t s ág felé f o rdu lha to t t . De első-
s o r b a n a n a g y p a r a s z t s á g felé, mer t csak ez a réteg volt h i te lképes . Való-
ban , hi te lszövetkezeteink a n a g y p a r a s z t s á g felerősí tését szolgálták, ezt bi-
zony í t j a h i te lszövetkezete ink tevékenységének mér legszerű vizsgálata a tag-
szövetkezetek esetében éppen úgy, mint a régi hi telszövetkezeti közpon t 
esetében is. 
A szövetkezet i szervezkedés a hi telszövetkezet i tevékenység mellet t ki-
t e r j ed t még a fogyasz tás te rü le tére is. Itt sem ü tközöt t ugyan i s a f eudá l i s 
é rdekekkel , i n k á b b megegyezet t velük, mer t o lcsóbbá tette a mezőgazda-
sági m u n k a e r ő t . E r r e a n n á l n a g y o b b szükség volt, mer t a feudá l i s nagy-
b i r tok nehezen mozdu l t az a g r á r t e c h n i k a fe j lődése felé s így a m u n k a e r ő 
olcsósága biz tos í to t ta c s aknem egyedül a f ö l d j á r a d é k o t a feudá l i s nagy-
b i r tok vagy a bérlet i gazdá lkodás s zámára . 
E l l enben s e m m i k é p e n sem mozdul t a szövetkezeti fe j lődés a te rmelő-
szövetkezetek i r á n y á b a , holot t a dán pa ra sz t s ág m á r f e lmu ta t t a a példát 
a v i lágnak. N á l u n k azok, akik hitel- és fogyasztás i szövetkezeteket készek 
vol tak szervezni a m a g y a r pa ra sz t ság s zámára , c s a k n e m tel jesen k ö z ö m -
bösek m a r a d t a k a mezőgazdasági termelőszövetkezetek i r ányába . S ez 
t á r sada lmi lag n a g y o n is ér thető . Akadt volna csak valaki , aki a pa ra sz t s ág 
kis gazdasági egyedeit m o d e r n gazdá lkodás ra képes n a g y ü z e m m é szer-
vezte volna a feudá l i s n a g y b i r t o k szomszédságában! H a Károlyi S á n d o r 
gróf lett vo lna az illető, nevét is alig t a lá lnók a m a g y a r szövetkezés t ö r -
ténetében. Ezen a te rü le ten h á t te l jesen k iü tközöt t a feudál i s nagyb i r tokos -
ság érdekel lenté te a szövetkezeti f o r m á v a l szemben és a te rmelő szövetkezetek 
még a cs í rázás á l l apo tába sem ju to t t ak el ennek következtében. 
A tör téne lmi igazság kedvéér t meg kell á l lapí tani , hogy p a r a s z t s á g u n k 
is idegenül állott a termelőszövetkezet i f o r m á v a l szemben . A m a g y a r pa-
rasz tság b i r tokpol i t ika i vágyakka l tel í tődött a nagyb i r tok szomszédságá-
b a n . É r t h e t ő és természetes tehát , hogy a b i r tokpol i t ika i kérdés t t a r to t t a 
e l sőrendű p r o b l é m á j á n a k . É r t h e t ő és természetes tehát , hogy a b i r tok-
poli t ikai p r o b l é m á k megoldása u t án tuda tosu lha to t t a t e rmelő szövetkeze-
tek i r á n y á b a . 
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Az azonban te l jesen ér thete te len, hogy a szövetkezeti szervezés és el-
mélet alig tett va lami t a t e rmelő szövetkezetek p é l d á j á n a k a f e lmu ta t á -
sában . 
E l lenve the tné valaki , hogy m á r Károly i 
F ö l d b é r l ő S á n d o r gróf is tett lépéseket a termelés felé, 
e 7 h : v P t i í P 7 P Í P k mégpedig a fö ldbér lő szövetkezetek é le t rehívá-
W ü v e i K e ^ e i e i i
 s á v a l u t á n a a z u t á n h i te lszövetkezete ink is fog-
la lkoztak az o r szágban itt-ott fö ldbér lő szövet-
kezetek szervezésével. Számuk alig érte el a százat és t e rü l e tük 28—51.000 
ka tasz t rá l i s ho ld k ö r ü l mozgot t a k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t o k b a n . 
A fö ldbér lő ¡szövetkezetek lényege az volt, hogy hi te lszövetkezetek 
n a g y o b b terü le teket bé rbe vet tek s ők tovább ad ták , parce l láz ták t ag ja ik 
felé. A fö ldbér lő szövetkezeti tagok a hi telszövetkezet tel á l l tak bérlet i vi-
szonyban . A bér le tből fo lyó m i n d e n n e m ű kötelezettségeik tek in te tében a 
hi telszövetkezet tel szemben egymásér t te l jes és egyetemleges vagyon jog i 
szavatossággal és fizetési kötelezettséggel t a r toz tak . 
Ezt a szövetkezeti f o r m á t hitel- és fogyasz tás i szövetkezeti közvéle-
m é n y ü n k végtelenül n a g y r a t a r to t t a . Pár tos-Szi lágyi szer int : , .Bebizonyo-
sodott , hogy a fö ldbér lő szövetkezetek e r edményesen segítik elő a mező-
gazdasági szakismereteket , j a v í t j á k az ag rá rnépesség szociális viszonyait , 
emelik a k isbér lő ré teg szociális és t á r s ada lmi helyzetét és erősí t ik nem-
zethűségét" . 
A fő cél tehá t az volt, hogy a f o r r o n g ó ag rá rp ro l e t á r i á t u s t belekon-
szol idál ják a m a g y a r v i szonyokba és po lgá rpa ra sz t t á nyug ta s sák . Evvel 
te rmésze tszerűen k ivon ták a parasz tságot , m á r a m e n n y i b e n k i v o n h a t t á k 
a b i r tokpol i t ika i h a r c o s terüle t ről . Evvel a f o r m á v a l tehá t a n a g y b i r t o k 
magá t védte az ag rá rp ro l e t á r i á tu s sa l szemben, igaz n e m va lami n a g y si-
ker re l . 
Vizsgál juk meg a z o n b a n közelebbről a f o r m a gazdasági lényegét. Föld-
bé r lő szövetkezet úgy jött létre, hogy aho l bé rbeadó nagyb i r tok akad t , 
hi telszövetkezetek a b i r tokot k ibére l ték és a p r ó bé r le tekre parce l lázva ad-
ták tovább t ag ja iknak . 
A hitelszövetkezet tehát a b é r b e a d ó és a k i sbér lők közé állott , min t 
közvet í tő bé rbeadó . Nem azt csinál ta tehát , hogy a bé r lőkbő l szervezett 
volna bér lő szövetkezetet , amely közvet len kapcso l a tba lépett vo lna a 
bérbeadóva l , h a n e m ezt a kapcso la to t megdup láz t a és m a g a állott oda 
közvet í tő bér lőnek . Nyi lvánvaló tehát , hogy evvel a közbelépéssel növel te 
a bér t , az á rendá t , m e r t a bé rbő l a közvet í tésnek és ny i lván va lami ha-
szonnak is ki kellett telnie. É p p e n ezért a fö ldbér lő szövetkezetek n e m is 
vol tak szövetkezetek, h a n e m csak csopor tok a hi te lszövetkezetek kebelében. 
A hitelszövetkezet n e m tett tehát egyebet, min t azt, hogy a k i sbér lők á l ta l 
termel t f ö l d j á r a d é k o t megoszto t ta ö n m a g a és a b é r b a d ó közöt t . Ez n e m 
lett vo lna b a j , me r t a hi te lszövetkezetnek ju tó földjáradékréisz t u l a jdon -
képen a fö ldbé r lőknek m a r a d t , mer t csak hi telszövetkezeti tagok k a p -
ha t t ak bérletet . Igen ám, de a hi te lszövetkezeteink belső szerkezete o lyan 
volt, hogy b e n n ü k a nagy ha lak , a k u l á k s á g dominá l t az a p r ó részjegye-
sekkel szemben. H a tehá t exakt pon tos ság ra tö rekszünk , a k k o r n e m álla-
p í t h a t u n k meg egyebet, min t azt, hogy ebben a f o r m á b a n a f ö l d j á r a d é k -
n a k az a része, amit a hi telszövetkezet kapo t t , min t közvet í tő vállalkozó, 
főleg a nagypa ra sz t ság osztalékait dagasztot ta a hi te lszövetkezetekben. 
H a a vál la lkozás f o r m á j á t nézzük, a k k o r a következőket á l l a p í t h a t j u k 
meg. A hi telszövetkezetek vál la lkoztak, hogy tag ja ik s z á m á r a n e m közös-
ségi, h a n e m egyéni gazdálkodás i a l k a l m a k a t te remtsenek . Közös-
ségi f e l a d a t u k n a k azt ta r to t ták , hogy magángazdá lkodás t a d j a n a k 
a f ö l d m u n k á s s á g n a k . Legfőbb cé l juk az volt tehát , hogy individual is ta kép-
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letlé tegyék az agrárszegénységet , ame lyben közös n y o m o r ú s á g a m á r 
agrárszocia l i s ta h a j l a m o k a t te remtet t . Ezek a h a j l a m o k a b i r tokpol i t ika i 
ké rdések felé t á ru lkoz t ak . S mivel ez a f u r a szövetkezeti vál la lkozás indi-
vidual izál ta a m a g y a r pa rasz t ságo t avval , hogy „bér lő i" ön tuda to t ado t t 
neki , csökkente t te az agrárszocia l i s ta k i b o n t a k o z á s erejét . 
F e l h o z h a t n á valaki , hogy m á s u t t is a l aku l t ak ilyen szövetkezetek. Ez 
va lóban igaz. Viszont n e m v o n j a le megá l l ap í t á sa ink súlyát az a körü l -
mény , hogy m á s u t t is szövetkeztek a r r a , hogy ind iv idua l izá l j ák a parasz t -
ságot . Kü lönösen a nyuga t i o r s zágokban tör tén t ez, aho l a pa rasz t ság 
fe j lődése megreked t . 
E l lenben m e g kell á l lap í tan i , hogy másu t t bőven a k a d l a k pé ldák a r r a , 
hogy a fö ldbér lő szövetkezetek n e m tű r t ek közvet í tő bér lő t m a g u k és a 
b é r b e a d ó közöt t . É s airra is van bőven példa, hogy a bérlet b iz tos í tása 
u t á n a közös te rmelés f o r m á i t is k ia lak í to t t ák . Tehá t i r ány t vettek a való-
ságos f ö l d m ű v e s te rmelőszövetkeze tek felé. N á l u n k e r re n e m vol tak pél-
dák , pedig a fö ldbér lő szövetkezetek m á r a k k o r a l a k u l n a k n á l u n k is, 
a m i k o r pé ldáu l Olaszországban a h í res brachiant i - szövetkeze tek j önnek 
lé t re a század elején. Ezek a szövetkezetek a lka lmi t á r su lások vol tak 
ugyan , a z o n b a n számos esetben te rmelőszöve tkeze tekké sz i lá rdul tak . 
A feudá l i s n a g y b i r t o k t á r sada lmi és poli-
A szövetkezeti t ikai érdekei csak m a g y a r á z a t u l szo lgá lha tnak 
elmélet ehhez a he lyze tképhez . A feudá l i s nagyb i r tok-
felelőssége ka i szemben a felelősség kérdésé t fe lvetni nem 
lehet, mer t ez annyi t je lentene, m in t a D u n á t 
szidni, hogy mié r t n e m fo ly ik visszafelé. E l l enben fel lehet és fel is kell 
tenni a felelősség kérdésé t a szövetkezeti elmélettel, a szövetkezeti gondol-
k o d ó k k a l , ideo lógusokka l és po l i t i kusokka l szemben, mégpedig azért , mer t 
a szövetkezeti e lméletet be lesül lyedni h a g y t á k ebbe a helyzetbe. Mert 
h a azt v izsgál juk , hogy a szövetkezeti elmélet mit taní to t t a mezőgazdasági 
t e rmelő szövetkezetekről , a k k o r az e r e d m é n y vagy az, hogy semmit , vagy 
ped ig az, hogy c s u p á n fo rmá l i s jegyek v izsgála tára szor í tkozot t . í gy 
v a n n a k végnélkül i ér tekezések ar ró l , hogy m e n n y i r e e lőnyösebb a nagy-
üzemi termelés a k isüzemivel szemben a mezőgazdaságban . T u d o m á s u l 
vesszük azt is, hogy a p a r a s z t s á g n a k ve r senyképessé kellett volna lennie 
a nagyb i r t okka l , illetve n a g y ü z e m m e l . Akad o lyan szövetkezetpol i t ikus is 
ebből a korbó l , aki megá l l ap í t j a , hogy a parasz t i gazdá lkodás gépesítése, 
t ehá t mode rn i zá l á sa sürgeti a szövetkezeti f o r m á k bevezetését a mező-
gazdaságba . Csak o lyan n e m akad , aki ki m e r n é m o n d a n i , fel téve, ha 
érti, hogy a termelőszövetkezetek lényege a n a g y b i r t o k fé l tve őrzöt t k in-
csének, a f ö l d j á r a d é k n a k a biztosí tása a pa ra sz t s ág számára , vagy az ő 
s z á m á r a is. H a pedig a mezőgazdasági te rmelés a b e n n e résztvevő ténye-
zők, a m u n k a , a tőke és a föld vizsgálata mégis fö lmerü l t , a k k o r a föld-
m o n o p ó l i u m b i r t okosa inak jövede lmét az a n y a f ö l d a j á n d é k á n a k , vagy 
legfe l jebb a tőke k ö z r e m ű k ö d é s é n e k t u l a jdon í to t t ák , de hogy a m u n k a , 
a h á r o m m i l i ó m a g y a r ko ldus m u n k á j a táp lá l ta a tőkét, a f ö l d j á r a d é k o t , 
a r r a m a g y a r á z a t o t n e m ta lá lunk sehol. Ped ig a m a g y a r mezőgazdaság ál-
l apo ta egészen a fe l szabadulás ig o lyan volt, min t Í rország , Skócia vagy 
Anglia mezőgazdasági viszonyai akkor , a m i k o r Marx Káro ly a példáit 
vette a „ T ő k e " h a r m a d i k köte tében, ahol a f ö l d j á r a d é k elméletét k i fe j t i . 
E l sőso rban is a feudál i s vagy fé l feudá l i s nagyb i r t ok n e m tudot t megfele lő 
tőkét be fek te tn i a termelésbe, ennek köve tkez tében a nagyb i r t ok jövedelme 
a f ö l d m u n k á s s á g vagy b é r m u n k á t is végző szegényparasz t ság m u n k á j á n a k 
a k i z sákmányo lá sábó l ke rü l t elő. A bér lők is óvakod tak a nagyobb tőke-
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befektetéstől a bérleti idő kor lá tozot t volta mia t t s hasznuka t és a bér t 
a m u n k a k izsákmányolásáva l biztosí toták. A h á b o r ú előti f a luku ta t á s egy-
önte tűen számol be arról , hogy ha valahol a cselédség és zsellérség sorsa 
k ib í rha ta t lan volt, e lsősorban a bérleti gazdaságokban volt az. Ha mező-
gazdasági m u n k á s o k vagy szegényparasztok béreltek, akkor a bé rben mu-
ta tkozó fö ld j á r adék elvitte még személyes m u n k á j u k jövedelmének egy 
részét is. A paraszt i gazdálkodás olyan viszonyok közöt t folyt , hogy a pa-
rasztság csupán munkabé ré t rea l izá lhat ta termeivényeiben. A falu-
szociológia ugyancsak egyöntetűen á l lap í t ja meg, hogy 15—20 holdas kis-
pa rasz t j a ink n e m éltek jobban , min t a zsellérek és f ö l d m u n k á s o k . Ügy-
nevezett ha t á r fö ldön tengődtek, ahol a rossz termelés következtében mái-
f ö l d j á r a d é k n e m muta tkozot t . S volt rá idő, a m i k o r a k a n a d a i és amer ika i 
export még a magyar nagybir tokot is ha t á r fö ld i helyzetbe sodor ta : mező-
gazdasági kivi telünk teljesen elveszítette rentabi l i tását a kivitelben. De 
ekkoer megjelent a feudálkapi ta l i s ta á l lam és kiviteli pó t lékkal a tá rsada-
lommal fizettette meg a fö ld j á radéko t . A parasz tság jórésze azonban ki-
marad t ebből a nemzet i a j ándékbó l , mer t csak a nagybi r tok rendelkezett 
kiviteli fölöslegekkel. 
Ezt a rémséges helyzetet kellett volna fö l t á rn i a m a g y a r parasz tság 
előtt a mezőgazdasági termelő szövetkezetek p ropagá lásáná l . A szövetkezeti 
elmélet azonban n e m mer t szembenézni a valósággal. 
A fe l szabadulás u t án felosztot tuk a nagy-
bi r tokot és evvel agrá r te rmelésünke t k isüzemivé 
Kísért a múlt a lak í to t tuk át. De u g y a n a k k o r t u d n u n k kell, 
hogy nem m a r a d h a t u n k meg a kisüzemi álla-
potnál . A magya r agrárpol i t ika r á is állott a 
fö ldműves szövetkezetek szervezésének a vona lá ra . Azonban számolva azzal 
a körü lménnye l , hogy pa rasz t ságunk e lsősorban a fö ldb i r tokpol i t iká ra 
idegződött be, vagyis a nagybi r tok felosztására, fö ldműves szövetkezeteink 
csak a nagybi r tok u t án megmarad t üzemi fegyverzet szövetkezeti felhasz-
ná lásá ra törekszenek anélkül , hogy a parasztságot , megkapo t t parcel láival 
közös gazdálkodásba vonnák . I l y e n f o r m á n alakul t 2300 fö ldműves szövet-
kezet az országban. A szövetkezetek szervezésénél, m ikén f lá t tuk, múltbéli 
tapaszta la tok n e m ál lanak rendelkezésünkre . Ebben a helyzetben megnő 
a külföldi pé ldák értéke. A f ö l d r e f o r m b a n vereséget szenvedett nagybi r -
tokos reakc ió nagyon jól t u d j a ezt, következésképen t ámadásá t parasz t -
ságunk lelkiál lapotára spekulálva a kü l fö ld i példák ellen összpontosí t ja , 
így minden erejével a r ra törekszik, hogy diszkredi tá l ja a külföldi pé ldákat . 
Különösen az orosz földmívesszövetkezetekre veti r á magá t . A példát nem 
ismeri, de ijesztget vele. A m a g y a r demokrác iá ra eleve a sematizálás vádját 
keni, holott számtalanszor ki fe jeződöt t m á r s a gyakor l a tban is érvényesül , 
hogy a földmíves-szövetkezetekben sajátosan magyar formát szeretnénk 
adni a m a g y a r mezőgazdaságnak. A magya r reakció azonban nagyon jól 
tudja , hogy nem a kolhoz sematizálásáról van szó m a g y a r viszonyok kö-
pött, hanem annak a ha ta lmas erőnek a csodála táról — és ennek a tanul-
ságnak a levonásáról —, amellyel az orosz nép gát lás ta lanul felépítet te 
a maga életét. Mert a mi viszonyaink között a nép ere je még nem ömlött 
be a szövetkezeti mozgalom ágyába. S a reakció szempontjából nem a kol-
hoz a félelmetes, hanem az, ha a magyar nép végtelen erejével egyszer a 
szövetkezeti mozgalommal találkozik és létformájául fogadja. E r rő l van szó. 
LSajnos, a magyar szövetkezeti elmélet n e m foglalkozik olyan intenzíven a 
külföldi kísérletekkel, ahogyan kellene. É p p e n ezért, a legközelebb vissza-
térünk a körü lö t tünk élő parasztság példáira , hogy a tárgyilagosság fényes-
ségében lássuk mások eredményei t — a m a g u n k okulására . 
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Ilyen múl t után, ilyen körü lmények között 
többszörösen ér tékesek a földmíves-szövetkeze-
Eredmények tek szervezésében elért e redményeink. Szerve-
zőink mégis megszerveztek körülbelül 2250 
földmíves-szövetkezetet. Igaz, hogy sok eset-
ben csak ker tekrő l van szó, amelyek még nem m ű k ö d n e k úgy. 
ahogyan az k ívána tos volna. De többszáz szövetkezet elkészítette m á r 
forintmérlegét, ami a gazdasági életképesség tagadha ta t lan jele és bizonyí-
téka. Áll m á r 19 megyei gépál lomás, illetve t r ak to rá l lomás és állni fog 
több is. Sok helyen parasz t ságunk, nem is ösmerve m á s kele teurópai népek 
parasz t ságának hasonló törekvéseit , a táblás gazdálkodás előnyeit is föl-
fedezte és ezt a f o r m á t a lka lmazva , kiváló eredményeket ért el a termelés-
ben. 
Vannak m á r bíztató fo l t j a i az országnak, ahol parasz t ságunk tud ja , 
hogy a szövetkezeti gazdálkodással hogyan kell leküzdeni az e lmaradot t sá-
got, a reakc ió ijesztgetéseit, hogyan kell többet termelnie. S ez, a paraszt-
ság teljes gazdasági felszabadulásának legjobb eszköze. Minden okunk meg-
van a reménységre : parasztságunk be fogja fejezni teljes felszabadítását. 
A szövetkezetpoli t ika és a szövetkezeti elmélet feladata, hogy ezt a folya-
mato t segítse és siettesse. 
A román külkereskedelem adatai 
AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT a román külkereskedelem ez évi első hat hónap 
jának megoszlását mutatja a főbb országok szerint: 
Kivitel Behozatal 
$ $ 
Ausztria 46.675 (e) 107.090 (a, b, c, cl) 
Bulgária 2,415.099 ( f ) 969.770 (a, b, d) 
Belgium 480 (c) 16.687 (a, d) 
Csehszlovákia 1,233.843 (a, c) 2,282.688 (a, b, c, d) 
Svájc 242A60 (a, c, e) 2,187.027 (a, b, c, d) 
Franciaország 74.362 (a, e) 1.870 (b, d) 
Olaszország 26.960 (e) 7.458 (a, b, d) 
Lengyelország 650.377 (a) 395.096 (d) 
Palesztina 176.141 (e) 20.723 (b, d) 
Szíria 388.122 (e) 
Svédország 234.484 (e) 15.942 (b, c, d) 
Törökország 250.133 (e) 581.114 (a, b, d) 
Magyarország 1,936.015 ( f ) 1,619.408 (a, b, d) 
Szovjetunió 5,445.077 ( f ) 9,120.662 (a, d) 
USA 98.544 ( f ) 9 (több mint Csehszl.) 
Görögország 20.628 (e) Dánia 622.680 (a, c, d) 
Jugoszlávia 281.141 (a, c) Anglia 1.760 (b, d) 
Az export teljes értéke 14,534.213 dollár. A behozatal teljes értéke nincs 
(a) klíring alapon, 
(b) cserekereskedelem, 
(c) szabadvaluta, 
(d) valutabeszolgáltafási kötelezettség nélkül, 
(e) kompenzációs alapon, 
( f ) különböző fizetési módokon. 
A szovjet szakszervezetek 
szerepe a termelésben 
írta: SZÁNTÓ REZSŐ 
SZAKSZERVEZETEK, a munkásosztály e nagy tömegszervezetei ki-
magasló szerepet játszottak a munkásság osztállyá szerveződésében: 
gazdasági érdekeiért vívott mindennapi harcában és a kapitalista társadalom-
mal folytatott küzdelmében. A Szovjetúnióban a szakszervfizetek a szocializ-
mus győzelme után is megtartották, sőt fokozták jelentőségüket, a bérmunká-
ból élők túlnyomó többségét szervezeteikbe tömörítették és a szocialista kor-
- mányzati rendszer legfontosabb támaszát jelentik. A munkásosztály a 
szovjet államban nem kizsákmányoló osztályokkal és azok államával áll 
szemben, mivel a termelőeszközök nem egyes kapitalisták vagy azok cso-
portjai, hanem a szocialista állam tulajdonában vannak. A termelést és a 
gazdasági élet egész menetét nem a kizsákmányolásból eredő profit, ha-
nem a nép jólétére irányuló átfogó gazdasági terv határozza meg. A szo-
cialista társadalom termelő erőinek fejlődésétől és gyors kibontakozásától 
függ a dolgozók anyagi és kultúrális életszínvonalának emelkedése. Ha 
tehát a szakszervezetek, mint a munkásosztály szervezetei, legfontosabb 
feladatukat el akarják érni, cikkor minden erejükkel támogatniok kell a 
szocialista államnak a szocialista termelési és társadalmi rendszer fölépíté-
sére irányuló egész tevékenységét. Ez az általános elv határozza meg a 
szakszervezetek szerepét a szocialista gazdasági és társadalmi rendszerben. 
A szovjet szakszervezeteket ezernyi szál fűzi a gyárak és az üzemek 
munkása ihoz , ismerik a termelés minden csin ját-bin ját, s így részvételük 
a gazdasági tervek kidolgozásánál nélkülözhetet len. A munkás tömegek és 
szervezeteik véleményére támaszkodva a szakszervezetek képviselői részt-
vesznek a központi tervbizottságok, valamint a köztársasági és kerület i 
tervbizottságok m u n k á j á b a n , továbbá az egyes ipa rágak és szakminiszté-
r iumok terveinek kidolgozásában. Konkrét javaslataikkal elősegítik a ter-
vek végleges f o r m á b a öntését. Különösen jelentős szerepük van a szak-
szervezeteknek a munkatermelékenység, a munkanormák, a munkabéralap 
és a munkabérrendszer megál lapí tásánál . Döntő súllyal esik la tba szavuk 
a népjóléti, a szociálpolitikai, kultúrális s tb. vonatkozású kérdések elbírá-
lásánál . Nem kevésbbé döntő és jelentős a szakszervezetek szerepe és 
közreműködése a gazdasági terv végrehajtásában. 
Bár a szocialista gyár igazgatója is magától ér te tődően gondoskodik a 
munkások ellátásáról, lakásviszonyainak javí tásáról és á l ta lában szivén 
viseli a munkások anyagi és szellemi szükségleteinek kielégítését, mint a 
szocialista ál lam megbízot t ja , e lsősorban mégis a gyári termelési terv 
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végreha j t á sának anyagi előfeltételeit köteles biztosítani, ö gondoskodik 
arról , hogy a gépek üzemképes á l l apo tban legyenek, hogy a szükséges 
nyers- és segédanyagok, szerszámok stb., idejében és kellő mennyiségben 
á l l j anak a m u n k á s o k rendelkezésére, hogy ne legyen f e n n a k a d á s a munka -
bér kifizetésében. A szovjet szakszervezetek azonban sohasem tévesztik 
szemük elől, hogy legelső fe lada ta ik közé tar tozik a munkás ság anyagi és 
kul túrá l i s érdekeinek védelme és képviselete. A bérkérdés , a m u n k á s o k 
kul túrá l is szükségleteinek kielégítése, a t á r sada lmi biztosítás és a m u n k a -
védelem fon tos f e l ada tköre a szovjet szakszervezetnek. A szakszervezet ki-
küldött munkásbizottságok segítségével ellenőrzi a gyári étkező, a gyári 
szövetkezet, sőt még a gyári poliklinika, gyermekker tek , bölcsődék, stb. 
működésé t is. 
A szakszervezetek t ud j ák , hogy nemcsak az ország munkásosz tá lyá-
nak és egész népének, h a n e m a gvár m u n k á s s á g á n a k jóléte is döntően 
függ attól: végreha j t j ák -e a termelési tervet, vagy sem. É p p e n ezért min-
denekelőt t kötelességüknek t a r t j ák , hogy minden egyes munkás sa l meg-
ismertessék az egész gyá rnak , műhe lynek , m u n k á s c s o p o r t n a k (brigád) a 
termelési tervét és hogy va lamennyiüke t bevon j ák a terv megvalósí tásáér t 
fo lyó akt ív ha rcba . Ezt a célt a szakszervezet a szocialista verseny széles-
k ö r ű megszervezésével és i rányí tásáva l éri el1. 
A szovjet szakszervezetek központ i tanácsa egyik nemrégiben tar tot t 
ülésén a nehéz ipar i üzemekben folyó szocialista verseny meneté t tárgyal ta . 
Előzőleg azonban 12 nagy gyá rban vizsgálták meg, hogy milyen m u n k á t 
fe j tenek ki az üzemi szakszervezetek a termelés érdekében. Megállapítot-
ták, hogy a szocialista verseny a nehézgépipar gyára iban komoly javulást 
e redményezet t . Az i pa r ág idő előtt teljesítette 1947 első féléves tervét, több 
vállalat pedig olyan termelési szintet ért el, amely biztosí t ja az egész évi 
p r o g r a m teljesítését az október i szocialista f o r r a d a l o m 30. év fo rdu ló já ra , 
vagyis november 7-re. Különösen kiemel te a szakszervezeti tanács az urá l i 
Ordzsonikidze gépgyár eredményei t , ahol az első félévi termelési tervet 
108.5%-íq teljesítették, a m u n k a termelékenysége pedig j anuá r tó l kezdve 
13.5%-kai emelkedett . A leg jobb mozgatóerőt itt is a szocialista verseny 
jelentette. 
A szocialista verseny, min t ismeretes, a Sztáchánov-mozgalomban érte 
el t e tőpon t já t . Az a m u n k á s , aki a szocialista üzemben az ú j , modern gyár-
tási t echniká t elsaját í tot ta , n e m érezte a k izsákmányolás lenyűgöző erejét , 
s így ugrásszerűen, valósággal f o r r a d a l m i módon növelte m u n k á j á n a k ter-
melékenységét . Sztáchánov b á n y a m u n k á s pé ldá já t követve, a Szovjetúnió-
b a n ha t a lmas tömegmozgalom indult meg. amelynek sikeres megszervezé-
sében a szakszervezetek óriási é rdemeket szereztek. 
A szakszervezetek azonban nem elégedhetnek meg egyes kiváló mun-
kások k imagas ló csúcstel jesí tményeivel . A szocialista verseny lényege, hogy 
a termelésben e lmaradó m u n k á s o k n a k is segítségére legyen az ú j , sikere-
sebb m u n k a m ó d s z e r e k e l sa já t í t á sában s így az egész termelés á l ta lános fel-
lendülését érhessék el. 
A szocialista verseny i lymódon való megszervezésében is f igyelemre-
mél tó e redményt ért el a m á r említett urál i Ordzsonikidze-gyár szakszer-
vezeti bizottsága. A gyári szakszervezet a többi tá rsadalmi szervezetekkel 
együt t tevékenyen köz reműködö t t az ú j technikai módszerek, munkaszer -
vezési javí tások és t u d o m á n y o s e redmények tervszerű megismertetésében. 
Az e célt szolgáló te^v kidolgozása érdekében a m u n k á s o k között széles-
k ö r ű javas la tgyüj tés t szerveztek. 1385 munkás javaslatot foglaltak a terme-
lési és műszaki tervbe. Augusztus havában munkásokbó l és mérnökökbő l 
összeállított kü lön bizottságok ellenőrizték az ú j gépek és munkamódsze -
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rek a lkalmazását . A gyári szakszervezeti bizot tságok minden ülésének nap i -
r e n d j é n szerepelt a kérdés : hogyan folyik a szocialista verseny a m ű h e -
lyekben. Ál landóan nőt t a versenyben résztvevők száma. Megemlí t jük azt 
is, hogy a gyár m u n k á s a i az év fo lyamán 200 Sztachanov-iskola megszer-
vezésére kötelezték maguka t , a valóságban azonban az év első öt h ó n a p j á -
ban m á r 240 m ű k ö d ő Sztachanov-iskola segítette hozzá a m u n k á s o k a t a 
sztáchánovisták tapasz ta la ta inak e lsa já t í tásához . Az utóbbi esztendőkben a 
munkacsopo r tok és műhe lyek között i szocialista versenyeken k ívül igen 
el ter jedt a g y á r a k b a n az egy szakmabeli munkások közti szocialista ver-
seny. A „ légjobb laka tos" , „ legjobb mintakészí tő" , „ legjobb ön tő" és ezek-
hez hasonló nevet kapot t a verseny győztese. H á r o m év előtt az urá l i 
Ordzsonikidze gépgyár s zakmunkása inak alig e g y h a r m a d a vett részt ebben 
a versenyiben ma pedig 92 százalékuk lelkes résztvevője a szocialista verse-
nyeknek . 
A szocialista verseny új szakmunkások képzésére is k i te r jed . Az 
Ordzsonikidze gyár m u n k á s a i például 1500 ú j s z a k m u n k á s nevelését vál-
lal ták. Ezenkívül kü lönfé le t a n f o l y a m o k o n 3500 m u n k á s n a k és technikus-
nak adnak a lka lmat képzet tségük emelésére és a jobb termelési módszerek 
e lsa já t í tására . 
A szocialista verseny i r ány í t á sában fon tos szerepe van a gyári szak-
szervezet munkabérbizottságának. A bizottság rendszer int havon ta kétszer 
ül össze. Megbeszéléseiken részt vesz a szakszervezeti akt iva is. Megvitat-
j ák a m ű h e l y f ő n ö k ö k n e k és a műhe lyek szakszervezeti b izot tságainak 
a szocialista verseny menetéről , a munkaszervezési és a munkabé rké rdé -
sekről szóló jelentéseit. Ez a bizottság foglalkozik a m u n k á s o k n a k a ter-
melés megjav í t ásá ra i rányuló javaslataival s egyszersmind ellenőrzi is az 
elfogadott javasla tok végrehaj tásá t . A munkabérb izo t t ság ügyel a szocia-
lista verseny nyi lvánosságára , n a p o n t a követi a szocialista verseny mene-
tét, idejében kiértékeli és széles kö rben ismertet i a versenyeredményeket , 
végül pedig segít az ehnaradozóknak , hogy ők is fö lemelkedhessenek a 
ha lado t tabb m u n k á s o k te l jes í tményeinek sz ínvonalára . 
A szocialista verseny sikere nagymér tékben függ a termelési tanács-
kozások eredményességétől . Ez is egyik módszere annak , hogy széles töme-
geket v o n j a n a k be a gazdasági élet i rányí tásába . A termelési tanácskozáson 
a m u n k á s o k a gyár és a m ű h e l y m u n k á j á b a n észlelt h i ányoka t b í r á l j ák 
és azok kiküszöbölését célzó javas la tokkal á l lanak elő. A termelési tanács-
kozások tevékenysége a r r a i rányul , hogy e lőmozdí tsa a tömegek kezdemé-
nyezését és k iküszöböl je a munkaszervezésben észlelt fogyatékosságokat . 
Erősen nevelő ha tá sú : fokozza a munkafegye lmet , emeli a szocialista ön-
tudatot , a legelmaradot tabb m u n k á s b a n is fölkelti az aktív érdeklődést a 
gyár ügyei és a termelés i ránt . Az eddigi pé ldá inkban szereplő urá l i 
Ordzsonikidze gépgyárban 3 h ó n a p leforgása alatt 643 termelési tanács-
kozás folyt le, amelyeken 1402 javaslatot fogad tak el. Csaknem vala-
menny i javasla t megvalósult és k i tűnő gazdasági e redménnye l jár t . 
A termelési t anácskozásokat műhe lyek és m u n k a c s o p o r t o k szerint 
t a r t j ák , de a gyár i szakszervezeti vezetőség is egybehívhat termelési tanács-
kozást s zakmák szerint, vagy egyes különleges kérdéseknek (önköltség, 
anyagtakarékosság stb.) megvi ta tására . A termelési tanácskozások térmé-
szetesen anná l eredményesebben m ű k ö d n e k közre a munka te rmelékenység 
fokozásában, az önköltség csökkentésében, a minőség javí tásában, miné l 
rendszeresebben jönnek össze és minél konkré tebb f o r m á b a n tá rgya l ják a 
felvetett kérdéseket . A tanácskozások nap i r end jé t a m u n k á s o k n a k a szak-
szervezethez beérkezett panaszai és javaslatai a l ap j án á l l í t ják össze. A 
munkásokka l való szoros kapcsola t lehetővé teszi az olyan e lsőrendű ter-
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melési kérdések fölvetését is, melyeknek eldöntéséről nemcsak a műhe ly 
vagy a gyár, de az egész i pa r ág termelési tervének sikere függ. 
A szovjet szakszervezetek l ap jában , a „ T r u d " - b a n az urál i Ordzso-
nikidze gépgyár szakszervezetének elnöke beszámolt a szakszervezet által 
rendszeresen összehívott szakmai termelési tanácskozások m u n k á j á r ó l . 
E tanácskozásokat a munkaibérbizot tság készíti elő a műhe lyek technoló-
gusa inak és mérnöke inek bevonásával . E l sősorban azokat a szakmákat 
h í v j á k tanácskozásra , melyeknek működése döntően befo lyáso l ja a terme-
lési terv gyors és pontos teljesítését. Mindenekelőt t azonban a műhelyek 
szakszervezeti b izot tságainak elnökeivel is gondosan megtá rgya l ják az 
a k c i ó p r o g r a m o t és a t anácskozás összehívásának szervezési részleteit. 
A részletes beszámolót á l ta lában az egyik sz tachanovis ta m u n k á s 
t a r t j a . Beszámoló jának előkészítésében a szakszervezet á l ta l kijelölt mér-
n ö k t ámoga t j a , aki előzőleg megismerkedik a sz tachanovis ta m u n k a m ó d -
szerével. A sz tachanovis ta gyakran d i ag rammokka l és g ra f ikonokka l kíséri 
beszámolójá t , amelyet a melléje beosztott m é r n ö k kiegészítő magyaráza-
tokkal kísér. — Megkezdődik a vita. A m u n k á s o k , a mesterek és a mér-
n ö k ö k b í rá ló megjegyzéseket tesznek, konkré t javas la tokkal á l lanak elő. 
A gyár igazgatóságnak nyi lván kell t a r tan ia a termelési tanácskozásokon 
előter jesztett javas la tokat , amelyeknek megvalósí tását a szakszervezet rend-
szeresen ellenőrzi. 
Ugyancsak a , ,Trud< ; c í m ű lap n y o m á n i smer te t jük egy munkacso-
port (brigád) termelési tanácskozásának működésé t is. A taganrogi Andre-
jev vaskohóüzem c sőmühelyében a br igádok ké the tenkén t t a r t anak terme-
lési t anácskozásokat . A tanácskozás résztvevői rendszeresen ellenőrzik a 
br igád által k o r á b b a n elfogadott tervet, mely a Sz tachanov-munkamódsze , 
rek szélesebbkörű el ter jesztésére i rányul . U j a b b javas la tokat is tesznek, 
melyek elősegítik a munka te rme lékenység fokozását . 
Korisev mes ter b r igád jában gyakran e lőfordul t például, hogy a cső-
vágógépek üzemen kívül kerü l tek , a golyóscsapágyak el romlot tak, a kések 
el törtek stb. Az egyik m u n k á s : Morozov, a szakszervezeti csoport vezetője 
ú j r endsze reű olajozót javasol t . E l fogad ták . Rövid idő múl tán Korisev mes-
ter közölte a termelési tanácskozáson, hogy Morozov javaslata bevált, a 
golyóscsapágyak zavar ta lanul m ű k ö d n e k , s ez a gépek működésé t is meg-
hosszabbí tot ta . A tanácskozás résztvevőinek javaslatára e lhatározták az 
ú j r endsze rű o la jozónak a többi gépeknél való a lkalmazását is. A csővágó-
gépek n e m ál lnak többé tétlenül, a m u n k á s o k teljesítőképessége emelkedett . 
\ br igád kebelében Sztachanov-iskola is működöt t . Az iskola eredmé-
nyeit ugyancsak ismertet ték a br igád termelési tanácskozásán. Jancsenko 
és Mihálcov csővágók, akik azelőtt az előírt mennyiségnek 90—95 százalé-
k á t teljesítették csak, a Sztachanov-iskola elvégzése u tán a n o r m á t 117—120 
százalékig teljesítik. A tanácskozás u j a b b Sztachanov-iskolák szervezését 
javasol ta . 
Másik tanácskozáson azt vi tat ták, mi az oka Axonov hegesz tőmunkás 
a lacsony munka te l j e s í tményének . Jevrejnov és Malcsenko sz tachanovis ták 
előzetesen t anu lmányoz t ák Axonov m u n k á j á t és a termelési tanácskozáson 
r á m u t a t t a k ar ra , hogy Axonov nem eléggé fegyelmezett a m u n k á b a n és 
nem tanul ta még meg a for rasz tó lá inpa l áng jának szabályozási mód-
ját. A tanácskozáson Axonovot f igyelmeztették m u n k á j á n a k lelkiismeretes 
elvégzésére, a sz tachanovis ták pedig tapasztalataik közlésével segítették. 
A munkanormák helyességének ellenőrzésével és azok megállapításá-
ban való részvételükkel ugyancsak jelentős befolyást gyakoro lnak a szak-
szervezetek a termelésre és a m u n k a termelékenységének fokozására . Ü j 
gépek, tökéletesebb m u n k a m ó d s z e r e k bevezetése gyakran a m u n k a n o r m á k 
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elavulását jelentheti és azok ahelyett , hogy elősegítenék, inkább há t rá l ta t -
j ák a m u n k a termelékenységének emelkedését . Szidorenko, a szovjet szak-
szervezeti tanács egyik t i tkára , a szakszervezeti tanács ezévi te l jes ülésén 
tar tot t beszámoló jában megemlít i , hogy a moszkvai , ,Sarló és kalapács ' ' -
gyár egyik műhelyében az 1946. évi tervet 86%-ig h a j t o t t á k végre, holott 
a m u n k a n o r m á k a t 151.6%-kal túltel jesítet ték. Az ilyen jelenségnek általá-
nossá válása igen ká rosan befo lyásolná a m u n k á s o k helyzetét. É p p e n ezért 
a szakszervezetek tevékenyen résztvesznek a m u n k a n o r m á k rev íz ió jában 
és olyan előírások megál lapí tását szorgalmazzák, amelyek serkentőleg hat-
nak a m u n k a termelékenységének emelésére, a munkás t pedig m u n k a m ó d -
szereinek tökéletesítésére, a l egújabb technikai e l já rások e lsa já t í tására , 
továbbá a m u n k a és a termelés szervezésében való közreműködés re ösz-
tönzik. 
A szakszervezetek által megvalósí tot t munkabérpolitika (melynek is-
mertetése nem tárgya jelen c ikkünknek) — az egyszerű és progresszív tel-
jes í tménybérnek, időbér helyett a p rémium-rendsze rnek minél szélesebb-
körű a lka lmazása — a legfontosabb ,eszközök közül való, melyek a terme-
lésben jelentős befolyást b iz tos í tanak a szovjet szakszervezeteknek. 
\ szovjet gyárban a szakszervezetek egész tevékenységének a l ap ja a 
kollektív szerződés. A szocialista termelési viszonyok ha tá rozzák meg, ter-
mészetesen, a szovjet gyár igazgató jának és a m u n k á s o k képviselőjének, a 
szakszervezet által a kollektív szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségeit 
is. A kollektív szerződés célja a termelési tervek teljesítésének és túlteljesí-
tésének, valamint a munka te rmelékenység további fokozódásának biztosí tása. 
A kollektív szerződés meghatározza a gyárigazgatóság és a szakszervezetek 
felelősségét a munkások , a lka lmazot tak és m é r n ö k ö k munkav i szonya inak , 
va lamint anyagi és kul túrá l i s életfeltételeinek javí tása tekintetében. A kol-
lektív szerződés tehát felöleli a szovjet gyár és munkaközössége napi éle-
tének minden vonatkozását . 
A kollektív szerződések megkötését ez év elején széleskörű mozgalom 
kísérte, melynek során a munkások és a lka lmazot tak a szerződésterveze-
tek minden részletét megvitat ták. Megállapították az állami terv teljesítésé-
nek és túl tel jesí tésének módja i t , fe lku ta t ták a gyár rej te t t tar ta lékai t s 
amellett nem takarékoskodtak a kr i t ika szavával sem. Fontos megnyilvá-
nu lása volt ez a szovjet demokrác iának . Visszatükrözte azt, hogy a szov-
jet dolgozók valóban s a j á t j u k n a k tekintik a szovjet gyára t . 
A szovjet szakszervezeti tanács XVI. teljes ülése kötelezte a gyári és 
üzemi szakszervezeti bizottságokat, hogy a tömegek bevonásával negyed-
évenként ellenőrizzék a kollektív szerződések végrehaj tásá t . A kollektív 
szerződéseknek ez az időszaki tömegellenőrzése a kollektív szerződés haté-
konyságának legfontosabb előfeltételei közé tartozik. így például a doro-
gomilói Frunze vegyészeti qyár szakszervezeti bizottsága mielőtt n a p i r e n d r e 
tűzte volna a gyár igazgatójának a kollektív szerződés első fe jezetének 
végrehaj tásáró l szóló beszámolójá t , a kollektív szerződés e pon t j a inak 
megfelelő intézkedéseket h á r o m t a g ú bizottság ú t j á n a műhe lyekben ellen-
őriztette. Gondosan t anu lmányoz ták , hogyan valós í t ja meg a gyárigazgató-
ság a m u n k á s o k n a k a termelés megjav í tásá ra i r ányu ló javaslatai t , melye-
ket a kollektív szerződés megkötésekor tettek. 
^ 
A szovjet szakszervezetek tevékenységének e rövid vázlata némi fogal-
mat nyú j t a r ró l a sa já tos nevelő szerepről, melyet — a termelés igazgatá-
sának ezek az iskolái — az ú j ember szocialista ön tuda t ának kovácsolásá-
ban vállalnak. S ezt a m u n k á j u k a t a szovjet nép nagy t an í tó jának , Lenin-
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nek a szellemében végzik. „A szocialista államban — m o n d t a Lenin — a 
szakszervezetek az uralkodó, irányító, kormányzó osztály szervezetei... de 
nem állami szervezetek, nem kényszerszervezetek. Ez a szervezet nevelő-
szervezet, tanítószervezet, iskola; az igazgatás iskolája. Egészen szokatlan 
típusú iskola ez, mert hiszen itt nem tanítókkal és tanítványokkal van dol-
gunk, hanem rendkívül sajátos kombinációjával annak, ami a kapitaliz-
musból megmaradt és annak, amit a proletariátus előrehaladott, élenjáró 
osztagai a saját körükből kialakítanak . . . " A szovjet szakszervezeteknek 
ez a sa já tos , sokoldalú n e v e l ő m u n k á j a nem kis mér tékben segítette elő a 
Szovje túnió világraszóló győzelmeit a nagy honvédő h á b o r ú b a n és csodá-
latos eredményei t a békés épí tő m u n k a terén. 
Az osztrák gazdaság hírei 
A Z OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY fel szándékszik vásárolni az 
oA egész gabona- és burgonyatermést, hogy ezáltal a lakosság ellátását 
zökkenésmentesen biztosíthassa. Erre a célra 109 millió schillinget szavaz-
tak meg. 
* 
AZ AUSZTRIAI TERVGAZDÁLKODÁS kérdésével egy újonnan megalakított 
szervezet foglalkozik majd. Két különálló tervet fognak kidolgozni: az egyik 
az ú. n. „alap"-terv, mely a rendelkezésre álló javak elosztásáról és a termelés 
fokozásáról gondoskodik. A másik: a gazdaság megszervezésének terve, ami 
által a nemzeti ipar szerkezetét vizsgálják és olyan vezető rendszabályokat dol-
goznak ki, melyek a hosszúlejáratú újjáépítéshez szükségesek. 
* 
AUSZTRIA KÜLKERESKEDELMI FORGALMA a folyó év első 5 hónapjában 
338.10 millió Sch. értékű behozatal és 207.15 millió Sch. értékű kivitel alapján 
130.95 millió Sch. értékű behozatali fölösleget mutat A mult év azonos idősza-
kához viszonyítva a havi átlag a behozatalnál 20.90 millióról 67.21 millióra, 
a kivitelnél pedig 18.28 millióról 41.43 millió Sch.-re emelkedett A forgalom 
svájci és olasz viszonylatban aktívumot, a francia, angol, norvég dán és magyar 
viszonylatokban pedig passzívumot mutat. A kivitel növekedése jelenleg túl-
nyomórészt a papiros és vasáruk kivitelének növekedésével áll összefüggésben. 
Figyelemreméltó emelkedést mutat az átmenő forgalom is. Míg ugyanis az átmenő 
forgalom 1946 első negyedében 38.365 tonnát, a negyedik évnegyedben pedig 
481.095 tonnát jelentett, e forgalom mennyisége 1947 első negyedében 514.768 
tonna, áprilisban 238.789 tonna, júniusban pedig 240.650 tonna volt. 
A júniusi kivitel összege 74.7 millió Sch. volt (május 64.2 millió), a beho-
zatal pedig 98.3 millió (május 94.7 millió), 1947. első felének külkereskedelmi 
mérlege 281.8 millió kivitelt és 436.4 millió Sch. behozatalt mutat, ami 154.6 
millió Sch. behozatali többletnek felet meg. Szakkörök becslése szerint az átmenő 
forgalomból származó bevételek összege ez év júniusában 5.39 millió sv. fr. volt. 
Ausztria az árak és bérek emelkedésének következtében elhatározta az orszá-
gon átmenő teherforgalmi díjak 40%-kal való növelését. Az új tarifa szeptember 
1-én lép hatályba. Ausztria azonban fenn akarja tartani az eddigi forgalmat, 
ecélból leszállítják a tarifák átváltási kulcsát. így 1 schilling = 0.50 sv. frank 
(eddig 0.70 volt). 
A gazdaság vezető á j típusa 
a Szovjetunióban 
Irta: MOLNÁR ALBERT 
AZ EGYÉN L E L K I MEGNYILVÁNULÁSAIT — akara tá t , érzelmeit és 
értelmét — azoknak a t á r sada lmi v iszonyoknak az összessége f o r m á l j a 
és a lak í t ja ki, amelyek között él. Aki m a g á b a n az egyénben keresi viselkedé-
sének okait, aki az egyéni lélektan sovány e redményei t a lka lmazza a társa-
dalomra , az sohasem fog ja megérteni , miér t cselekszenek egész népek így 
vagy a m ú g y s főleg nem fog ja megérteni , hogy egy nép viselkedése bizo-
nyos kö rü lmén j ' ek között miér t eegészen más, mint amit vá r t ak tőle. Az 
egyéni lelkialkatok összesítéséből születtek az olyan „néplé lek tanok" , ame-
lyek örökérvényű meglátásokat teremtet tek az angol néplélek realitásérzé-
kéről, a német néplélek tudományos beállítottságáról, a francia művészi 
könnyedségéről, az orosz néplélek szemlélődés iránti hajlamáról és így 
tovább. 
Ezek a lé lekbúvárok, akik f igyelmüket javarészt az egyénre i rányí tot-
ták — és szorgos m u n k á j u k e redményeként pédául az öregedő nő lélek-
rezdüléseinek minden változását i smerni vélték — csodálkozva ej tet ték kí 
a tollat kezükből , amikor az á l ta luk ku l tú rnépnek el ismert németség 
tömegbarbar izmusa mindaz t szét aka r t a rombolni , amit az á l ta lában 
tunyának mondot t orosz nép olyan dicséretes lediiletességgel fölépítet t . 
De még a tömeglélektannal foglalkozók is rossz hetyüt t keresték a népek 
viselkedésének rugóit és n e m aka r t ák észrevenni, hogy egy nép lé lektanát 
e lsősorban n e m fa j isága, testalkata, fö ldra jz i és éghajlat i viszonyai ha tá -
rozzák meg (habár kétségtelenül ezeknek a tényezőknek is van rá vala-
melyes befolyásuk, h a n e m a társadalmi viszonyok összessége. Ez a társa-
dalmi valóságban úgy jut érvényre, hogy — a nagy termelési egységek 
keletkezésének előmozdítása mellett — többek közt minden tá rsada lmi lag 
elfogadott és széles mér tékben a lkalmazot t technika is bizonyos mér t ékű 
munkamegosztást e redményez, amely az embereket kü lönböző foglalko-
zásokba szorí t ja . Ezek a foglalkozások a polgári t á r sada lom összességének 
szempont jából nem azonos fon tosságúak s ezáltal az egyes funkc iók műve-
lőinek tá rsadalmi súlya, jelentősége és befo lyása is különböző. Ez döntő 
és a tá rsada lom egészére k iha tó erő, amely azt s benne minden egyes egyént 
fo rmál . 
Két egymástól különböző gazdasági helyzetű társadalomnak tehát 
egészen más életformái is vannak: az emberek máskén t dolgoznak, más-
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ként szórakoznak, m u n k a k ö z b e n m á s és m á s kapcso la tban vannak egy-
mással , élményeik egészen mások — m a g u k is m á s emberek . 
Világos, hogy t á r s a d a l m u n k egyéneinek lelki a lkata egészén más, mint 
például egy n o m á d törzsé, vagy egy fö ldmívelő tá rsada lomé. 
¡H 
EZEK UTÁN VIZSGÁLJUK MEG, ¡hogyan fo rmálód ik a szovjet nép 
lelki alkata az ú j gazdasági helyzetben. Szovjet népet m o n d o k és n e m 
oroszt, hiszen a szovje t tá r sada lom több tucat nemzetiségből tevődik, ame-
lyek közös szociális tartalommal, de egyéni népi formában élik életüket. 
Ezek a nemzetiségek igen kü lönböző gazdasági-kul turál is fokon ál lot tak a 
szov je tha ta lom megszületésekor s ezért lelki berendezésük is kaleidoszkop-
szerűen kü lönböző volt. Az ú j gazdasági helyzet — a p r ó b b el térésekkel 
— mindegy ikükre e g y f o r m á n hatot t , a kü lönböző lé lekt ípusokból tehát 
most m i n d i n k á b b k i ra jzolódik a szovjetember új arca. A k ia lakulás mene-
tét a köve tkezőképpen vázo lha t j uk : 
A nagy gépegységek bevezetése széleskörű munkamegosz tás t von maga 
után, amely a te rmelő f o l y a m a t b a n az egész társadalom összeműködését 
k í v á n j a meg. A munkafolyamatok észszerűsítése és egyes üzemeken belüli 
egybehangolása n e m elégséges m á r . Az egyes üzemek működését kell 
egybehangolni — időben és térben — az összes többi üzemek működé-
sével, az összes többi ipa rágak működésével és végeredményben a gazdaság 
egészével. 
E fe lada tkör elvégzése n e m egyéb, min t a gazdasági terv megterem-
tése. Ez as az e lha tározó és döntő lépések közül való, amelyekkel a Szov-
je túnió a világ verseny- és válsággazdaságát tú lha lad ta és amelyeknek 
segítségével magasabbrendű termelési rendszert teremtett. A m á r megalko-
tott rendszer s a j á t sú lyánál fogva m i n d i n k á b b benyomul az összes többi 
országok gazdaságába ás, természetes azonban, hogy nem olyan sikerrel, 
mint a Szovje túnióban, hiszen nincsenek meg az azonos előfeltételek, me-
lyek közül l egfon tosabb a termelő javak magántulajdonának eltörlése. 
\ termelés lehetővé tételére, illetve elősegítésére szolgáló javak magán-
tu l a jdona — min t t u d j u k — az egyénnek tá rsada lmi lag el ismert és hatal-
milag is biztosított mindenfajta rendelkezési jogát jelenti, nemcsak a ter-
melés tényezői, h a n e m az ezekre rászoru ló emberek fölött is. 
Természetes, hogy a sok visszaélésre a lka lmat adó jogok eg3'ike sem 
volt soha száz százalékig az egyének kezében. A tá r sada lom mindig bizo-
n y o s kor lá tozásoknak vetette alá ezeket a jogokat . Volt olyan idő is, ami-
kor e jogok lényegileg fennál l tak (például Angliában a manches te r i zmus 
térhódí tása idején) . Ez az idő azonban egyszersmind a káosz, a krízis és 
a ka ta sz t ró fák teljes lehetőségét is jelentette. Ahogy ezek a „szabadság-
jogok" megny i rbá lódnak s he lyüket a társadalmi ellenőrzés fogla l ja el, 
úgy nő a tervezés lehetősége. Á legkisebb lehetőség a tervezésre ezek sze-
r int a monches te r i zmus ko r szakában volt. A tervezés lehetősége erősen 
megnő m á r a népi demokrác i ában is, ahol a t á r sada lom számtalan szerv 
segítségével ellenőrzi az egyén rendelkezési jogait, klasszikusan megvan 
azonban az e redményes tervezés minden előfeltétele a Szovjetúnióban, ahol 
a termelő javak m a g á n t u l a j d o n a s az ezekkel való rendelkezés joga a tár-
sada lomra ruházódo t t át. 
* 
AKIK A S Z O V J E T E M B E R T NEM HAZÁJÁBAN ISMERTÉK MEG, 
azok nem t u d j á k a n n a k igazi a rcu la tá t elképzelni. A h á b o r ú viszonyai kö-
zött természetesen más volt a t á rsada lmi szerepe s ezért a szellemisége, 
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habi tusa is az önfelá ldozó harcos , öntudatos , győző ka tonaembernek , mint 
a n n a k az egyénnek, aki visszatérve hazá j ába , ú j b ó l bekapcsolódot t a tár-
sadalmilag ellenőrzött békés m u n k á b a . Csak azok érezték meg teljes szem-
léletességgel a különbséget , akik a köze lmúl tban a Szovje túnióban j á r t ak 
s itteni i smerőseiket o t thoni m u n k a h e l y ü k ö n is lá t ták. 
A h á b o r ú in te rmezzója u t án tovább a lakul a szocialista á l lam kiter-
melte ú j ember t ípus , amelynek életviszonyait s ezzel viselkedését is gyö-
keresen á ta lakí to t ta a tervgazdaság. Mivel ezt az á ta lakulás t a gazdasági 
körü lmények dön tő m ó d o n befolyásol ták , nézzük meg, milyen az alap, 
amelyen a szovjet gazdasági élet ú j rendszere fölépült . 
A terv mindenkié. Lé t re jö t tében a legszélesebb demokrác ia érvénye-
sül. Minden üzemrész, üzem, ipa rág közli k ívánságai t , amelyeket számta-
lan üzemi gyűlésen tá rgya lnak meg. Ezeknek a gyűléseknek h a n g j a az 
érdeklődéstől á t fű tö t t , sőt sok esetben szenvedélyes. A szovje t tá rsada lom 
egyedei — m o n d h a t n ó k — itt a d j á k fel rendeléseiket a gazdaság egészé-
nek. S mivel a tervgazddOcocfós végcéllá a szükségletek kielégítése, a szük-
ségletekről, az egyéni, üzemi és szakmai k ívánságokról az itt megtárgyal t 
j avas la tokból szerez értesülést a t á r sada lom. Az i lyen értekezleteken való 
részvétel az üzemi munkás t , a mérnökö t , az orvost , az ápolószemélyzetet , 
a k u l t ú r m u n k á s t öntudatossá , jogait érvényesítővé, igényeinek kielégítését 
megkövetelővé teszi. — Jó m u n k á t ígér t á r sada lmának , de u g y a n a k k o r meg-
követeli, hogy a következő t e rvper iódusban munkahe lyének egészségügyi 
viszonyait lényegesen megjav í t sák ; követeli, hogy m o d e r n gépeket és 
munkamódsze reke t vezessenek be, hogy az üzemi k o n y h a ízletesebben főz-
zön, hogy az üzemben dolgozó anyák csecsemőire vigyázó gyermekker tész-
nök képzettségét fokozzák, hogy ú j munkásvona toka t á l l í t sanak be; és nem 
uto lsósorban: hogy fogad ják el a haszná lha tóka t abból a többezernyi 
racionalizálási javaslatból , melyeket az üzem dolgozói ter jesztet tek elő. így 
lesz a terv minden elemében a valóságos élettől lüktetővé s így válik a 
szovjet nép minden egyede tervezővé, aki a jelen helyzet ismeretében vágyai 
jövőbeli megvalósí tására szegzi tekintetét . Ez az ember t ípus a valóság em-
bere, mer t a ténylegesből, a maiból, a megfoghatóból indul ki. Ez az ember-
t ípus a fantázia , a képzelőerő az u tópiá t súroló roman t ika embere , hiszen 
a nemlévőt, a még megfoghata t lan t a k a r j a elérni. S midőn a két ellentétet 
fogja össze, mikor a nehézségek leküzdésére tervet alkot , m iko r a lehetet, 
len lehetővétételének módozata i t k u t a t j a és kidolgozza, a k k o r t á r j a fel a 
szovjet ember h a r m a d i k ismerte tőjegyét : az erélgt és a dinamizmust. 
A vágyak, a k ívánságok és ígéretek özöne — összefogva és egyeztetve, 
helyi, körzeti, köztársasági tervek kereteibe illeszkedve — az Állami Terv-
hivatalhoz is el jut . Ez á l lap í t ja meg, mi a keresztülvihető a résztervekben, 
mi egyeztethető össze az előirányzott á l lami tervvel, kiküszöböli az ellent-
mondásoka t , az egymást ha tá ly ta lan í tó tevékenységet, megá l lap í t j a a szük-
ségletek végleges méreteit , összhangba hozza őket a termelés lehetőségeivel; 
mennyiségi, organizációs és időben-térben koordinált tervet alkot . Ez a 
terv véglegesítése előtt ismét az üzemek dolgozói elé kerül , tehát az egész 
ország akara tá t képviseli, amelybe (szószerint értve) mindenk inek bele-
szólása volt. 
A létrejött terv végreha j tásá t szigorúan ellenőrzik. Nyersanyag, 
m u n k a b é r s minden m á s költség az előirányzatok szerint kerül kiadásra. 
Ez kiküszöböl minden jelentős eltérést és önkényes, egyéni értelmezést . 
így a lakul ki a szovjet e m b e r szellemi arcélének ú j a b b vonása : a 
fegyelmezettség, az egyéni érdekek alárendelése a köznek. 
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Ezzel kapcso la tban é rdekes megjegyezni , hogy a „ tudományos ' ' jós-
latok — mint rendesen — e téren is a laposan mel léfogtak. Stephenson 
„ r o h a n ó " vona t já tó l azzal i jesztették el a tudósok a népet, hogy az utasai 
agyrázkódás t k a p n a k . Századunk első évének hason lóan bölcs „ tudósa" 
napná l v i lágosabban bizonyí tot ta a „Revue des deux mondes" hasáb ja in , 
hogy ,,a repülés szép álma örökké álom marad". Ugyanígy jósol ták meg 
valaha régen, hogy a szocial izmus n e m fog — mer t n e m képes — m u n k a -
fegyelmet t a r t an i s a polgár i r end megszűntekor a világ anarch iába ful lad. 
Ez a jóslás a Szovjetúnióval kapcso la tban n e m vált be s ekkor az ellen-
kező i r á n y ú jóslást ha l lo t tuk: a te rvgazdaság megszüntet i az egyéni kez-
deményezést . És ezzel kapcso la tban is kiderül t , hogy a fan tasz ták képzelő-
e re je szegényes a valósággal szemben. 
Megalkuvás nélküli bátor képzelőerő a célok kitűzésében, földhöz-
kötött gyakorlatiasság a megvalósításban, öntudatosság, a jogok és a juta-
lom megkövetelése az eredményből, áldozatkészség az eredményekhez vezető 
harc során, szenvedélyes vita a tervezésnél, fegyelmezett beleilleszkedés az 
egészbe a végrehajtásnál: ez a szovjet ember hatalmas tömegeinek mai 
arca. 
* 
E Z E K B E N A T Ö M E G E K B E N KEL É L E T R E aztán a gazdasági vezető 
ú j t ípusa — az ú j t á r sadami funkc ióva l fe l ruházot t , ezért ú j le lkialkaíú 
ember , aki t — az e lőbbiekben vázolt tevékenysége a l ap j án — legtalálób-
ban ta lán koordinátornak nevezhetnénk. 
Valaha az üzem termelését a t u l a jdonos vagy annak megbízot t ja ve-
zette. Ma legtöbbnyire az üzemmérnök vagy az üzem természetének meg-
felelő technikában jártas személy áll ezen a helyen. Ebből következik., 
hogy az értelmiség társadalmi szerepe, fontossága — tehát súlya és jutal-
mazása — a Szovjetúnióban úgy megnőtt, hogy arra eddig példát seholsem 
láttunk. A tervgazdaság viszonyai közöt t azonban előbb-utóbb ki tűnik , 
hogy az ü z e m m é r n ö k ho r i zon t j a n e m elég széles az előtte álló p rob lémák 
megoldásához. Helyzeténél fogva sokszor nem t u d j a üzemét helyesen 
beleilleszteni a szakma egészébe és az üzemi pa t r io t izmus is be fo lyáso lha t ja . 
Az egész szakma vezetője j obban l á t j a m á r az összefüggéseket, de a szak-
mai elfogultság őt is gá to lha t j a egyes esetekben, amiko r egyazon szükség-
letnek kü lönfé le megoldásáról van szó (például a szál l í tmányozásnál) , 
melyeknek egyike a s zakma szűkebb érdekeit sértené. Az így keletkező eset-
leges rövidlátást az ilyen gazdasági „ k o o r d i n á t o r " t u d j a csak kiküszöbölni , 
ő mindig az egész gazdaság érdekeit t a r t j a szeme előtt s számára — a 
részek esetleges k á r á r a is — a végső eredményhozam az érdekes. 
Ennek a f u n k c i ó n a k elvégzésére egészen különleges előképzettségű, 
különleges működéskör re l , fe l ruházot t e m b e r e k kellenek, ak iknek ezért 
é l e t m ó d j u k b a n is vál tozások á l lanak be. Ez az ember t ípus teljesen át van 
itatva technikai szempontokkal, anélkül , azonban, hogy valamely szakmá-
n a k techn ikusa lenne és valamelyik t e rmelőfo lyamat tényleges keresztül-
vitelében részt k ívánna venni. Alapos elméleti és gyakorlati közgazdasági 
ismeretei vannak, amelyeket minden fö lmerü lő probléma megoldásánál 
a lkalmaz is. Ismeri szocialista h a z á j á n a k és az egész világnak gazdaságpoli-
tikai berendezését és döntéseinél sohasem hagy ja ezeket f igyelmen kívül. 
Rendkívül széles ügyintézési joggal bír és rendkívüli felelősséget vállal. A 
bá to r e lhatározóképességnek, a t e rmékeny fan táz iának , a fegyelmezettség-
nek és a szociális érzésnek ná la valóban egybe kell olvadniok, ha ered-
ményt a k a r elérni. Éppen ezért ez a m u n k a k ö r a megfelelő embereket 
folytonosan szelektálja és a dolgok természeténél fogva, au tomat ikusan 
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és intézményesen kiveti magábó l azt, aki n e m ál l ja meg posz t j án a helyét . 
Az illetőnek ezér t teljes lelki odaadássa l kell fe lada tá t végeznie; azért kell 
élnie, amiből él; s zámára m á r valóságnak kell lennie a szocializmus posz-
tu lá tumának , amelyik így hangzik : a munka megszűnik átkos kényszer 
lenni és az egyén természetes hajlamainak megélésévé lesz. 
Ez az ember azonban nemcsak idealista. M u n k á j a magasz tos célokért 
való önfeláldozást jelent, de e redménye i n y o m á n tá r sada lmi el ismerést 
nyer, amely életének külső, anyagi körülményeiben is megnyilatkozik. 
T u d j a tehát , hogy a reábízot t ügv m i n d e n sikere a sa já t egyéni sikere is, 
így lassanként tel jesen felolvad m u n k á j á b a n s az ügy sikereit s a j á t sikeré-
nek könyvel i el és személyes elégtétele is, ha a dolgok jól mennek . 
Nem beszél tünk még ezeknek az embereknek g á l ta lában a szovjet 
embernek politikai arculatáról. Szándékosan te t tük. 
Minden megfigyelőt megkap az, hogy az átlag szovjet ember is tisztá-
ban van az általános nemzetközi témákkal, amelyeket nagy érdeklődéssel 
tárgyal, de belpolitikai kérdésekben — ahogyan azt n á l u n k értelmezik — 
milyen kicsiny az érdeklődése. 
A szovje tember gyárakró l és lakóházakró l , országutakról , pa rkokró l , 
cipőről, könyvről , asszonyról , bú to r ró l beszél s arról , hogyan lehet ezeket 
megszerezni, míg az á l ta lunk únás ig i smer t politikai jelszavak nem tar-
toznak a szótárához. A velük való beszéd közben az embernek önkény-
telenül is eszébe ötlik az a régi szocialista tétel, hogy a vezetőrétegek nem 
uralkodnak többé emberek fölött és m i n d i n k á b b á t té rnek a r ra , hogy az 
embereknek ju t t a t andó dolgok felől rendelkezzenek. Amit most a szovjet 
ember lelkébe vetítve megmuta t tunk , n e m egyéb, min t egy történés, amely-
nek f o l y a m á n az állam belpolitikai síkon mindinkább feladja uralmi 
funkcióit és az emberek életéhez szükséges javak előteremtésének meg-
könnyítését teszi főfeladatává. 
A szovjet fogyasztási szövetkezetek fejlődése 
TtfEMRÉGIBEN zajlott le Moszkvában a fogyasztási szövetkezetek alkal-
mazottainak országos kongresszusa. A Szövetkezeti Központ klubjá-
ban megtartott kongresszuson több mint 700 ezer dolgozó képviseletében 
közel 200 küldött jelent meg. A szövetkezeti mozgalom fejlődéséről Ta-
jurszkij, a központi bizottság elnöke számolt be. Közölte a küldöttekkel, 
hogy a mult év decemberétől kezdve 9700 új szövetkezeti elárusító helyet 
nyitottak, amelyek az elmúlt hónapok folyamán nyolc milliárd rubel 
összforgalmat bonyolítottak le a városok és lakótelepek élelemellátása 
terén. Ugyanilyen hatalmas a forgalomba hozott különféle iparcikkek ér-
téke. 
A szövetkezeti központ nagyarányú akciót indít, amelynek keretében 
az eddig még a fogyasztási Szövetkezetek szempontjából elmaradott helye-
ken is nagyszámú elárusítóhelyet nyit. Ilyenek: Szvjerdlovszk, Novoszibirszk, 
Gorkij vagy Charkov. 
Magyarország 
idei mezőgazdasági termése 
Irta: LÁZÁR VILMOS 
4 MOST B E F E J E Z E T T mezőgazdasági termelési év indulásakor a m a -
A gyar parasz t ság és a mezőgazdasági termelés i rányí tó i megvalós í tandó 
célul tűzték ki, hogy 1946/47-ben a m a g y a r fö ldnek — a szokásos uga ron 
felül — minden ta lpala tnyi része be legyen vetve. És valóban — a mul t 
őszi száraz idő já rás , vonóerő és ve tőmaghiány ellenére, parasz tságunk 
hősi erőfeszítései fo ly tán — az ugar terü le t kisebb volt, mint az u to lsó 
békeévben. 1938-ban ugyanis Magyarországon 9.4 millió hold volt meg-
művelve, az idén viszont a m a g y a r gazda keze 9,480.000 holdnyi területet 
vetett be és ugaron mindössze 180.000 hold maradt. 
Ha végignézzük a k á r a kenyér- vagy t a k a r m á n y g a b o n a , a k á r a kapás- , 
illetve ipar i növények vetésterületének adatai t , mindegyiknél jelentékeny 
emelkedést észlelhetünk az elmúlt évi vetésterülettel szemben. Míg kenyér-
gabonával (búza, rozs) 1945—46-ban 2,685.000 holdat vetet tünk be, addig 
a most lezáruló gazdasági évben 2,920.000 holdat, tehát 235.000 holddal 
többet az előző évinél. A takarmánygabona (árpa, zab) vetésterülete 
1,156.000 ho ldró l 1,197.000 holdra növekedet t . A kukorica vetésterülete 
1945—46-ban 2,010.000 hold volt, a burgonyáé 446.000 hold, az idén az 
előbbiből 2,206.000, míg az utóbbiból 507.000 holdnyi , tehát a kapásokná l 
200.000, illetve 61.000 holddal nagyobb vetésterület muta tkoz ik az idei év 
javára . A napraforgó vetésterülete sokszorosan tú lha lad ta a békebel i t : 
12.000 holdról kereken 400.000 holdra ugrot t . A m a g y a r parasz tság leg-
nagyobb diadala azonban a cukorrépa- termeléssel kapcso la tban muta tkoz ik . 
A l a t i f u n d i u m o k bilincseitől megszabadí tot t m a g y a r paraszt — úgy a föld-
höz ju t ta to t t zsellér, mint a nagybi r tok egykori cselédje — megmuta t ta , 
hogy ezt a k i fe jezet ten nagyb i r tokon termelt növényt kétszer akkora terü-
leten t u d j a termelni , min t a fö ldesúr i Magyarország: 1938-ban 76.000 hol-
don termel tek cukor répá t s az idén h a z á n k b a n a répa te rmelő terület 
154.000 holdra terjedt. A cukorrépa idei vetésterülete egyébként messze 
túlhaladta a hároméves terv harmadik évében elérendő 130.000 holdas 
vetésterületet. 
Parasz t j a ink tehát csodát művel tek, mert — a fasiszta dúlás következ-
tében elpusztult iga- és gépierőál lomány, valamint a rendkívül kedvezőt-
len idő já rás és ve tőmaghiány dacá ra — olyan ha t a lmas területeket vetettek 
be, amelyek a termelési év f o l y a m á n azt a jogos r emény t keltették, hogy 
az idei télen nem lesz kenyérgond Magyarországon, az á l la tá l lomány bősé-
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gesen el lesz látva takarmánnyal, a kukorica-, burgonya- és cukorrépa-
termelésünk pedig a jó átlagon felül jutalmazza majd parasztjainkat. 
A TAVASZ DEREKÁN jelentkezett először a b a j : április végétől május 
közepéig Magyarországon seholsem volf csapadék. Má jus közepétől j ún ius 
közepéig azonban je lentékeny esők voltak, erőte l jes szár- és kalászképződés 
indult meg és a gabona jó közepes termést ígért, míg kukor i cában , bu rgonyá -
ban és c u k o r r é p á b a n r e k o r d te rmést remél tünk . Reményeink a te rmést ille-
tően a június i becslés számada ta iban ju to t tak kife jezésre . Eszer int kenyér-
gabonából holdankénti 6.6 métermázsás termés mellett 19,272.000 méter-
mázsa, takarmánygabonából pedig 7,182.000 métermázsa volt várható. A 
kukoricatermést viszont 24 millió métermázsára, a burgonyatermés eredmé, 
nyét pedig 17.5 millió métermázsára becsültük, míg cukorrépából 10,780.000 
métermázsa termést reméltünk, tehát a tavalyinak a d u p l á j á t . E becslések 
teljesen reálisak voltak és h ű e n tükröz ték a tényleges ál lapotot . 
Reménységeinket azu tán a jún ius végi és a júliusi i dő já rás a laposan 
lehervasztotta: j ún ius végén tikkasztó aszály szállt a m a g y a r földekre , 
amely meggátolta a gabona szemképződését, szemszorulást idézett elő és 
ezt a perzselő aszályt betetőzte az aratás előtti hőguta. Az aszály és a 
hőguta az ország 14 vármegyéjét (főleg az északi és északkeleti megyéket) 
igen súlyosan érintet te és egyes he lyeken valóságos katasztrófát idézett elő, 
főleg az újbirtokosoknál, akik si lány á l la tá l lománnyal rendelkezvén, 
a talajelőkészítést n e m tud ták megfelelően elvégezni. A dunántúli és egyes 
alföldi vármegyékben, ahol némi csapadék volt, j obb a helyzet. Míg az 
északi és keleti megyékben ¡sok helyüt t a vetőmag sem termett meg 
s á t lagban 2—2.5 métermázsás a termés, addig a dé ldunán tú l és az 
Alföld egyes megyéiben 6.5—7 méte rmázsás kenyérgabona á t lagok is van-
nak. Bár pontos, megbízható ada ta ink még nincsenek, megközel í tően az 
idei kenyérgabonatermést, 14,800.000 méter mázsára becsüljük, míg a 
takarmánygabonatermés valamivel alat ta m a r a d a 6 millió méter mázsának. 
A tengeri a szárazságnak i nkább ellenálló növény lévén, n e m síny-
lette meg azt olyan mér tékben , min t a gabona. De a tel jesen csapadék nélkül i 
há rom nyár i h ó n a p a kukor i cáná l is, kü lönösen a gyengébb t a l a jokon nagy 
terméskiesést idézett elő. Sok százezer ho ldny i bronzvörösre érett kuko-
ricatábla égett el az aszály tüzében, sok százezer ho ldon kényszerérések 
voltak, apró, fogh í j a s csövekkel. Kukor i ca t e rmésünk mindezek dacá ra is 
eléri a 18.5 millió méter mázsát, m a j d ötmillió méte rmázsáva l múlva felül 
a tavalyi termést . 
A szépen indult burgonyatermésünket is lerontot ta a júliusi, tehát 
a virágzás idején beállott for róság. így a te rmés a tavalyit m e g h a l a d j a 
ugyan, de mégsem lesz több 15 millió méter mázsánál. Cukorrépatermésün-
ket — a tömeget tekintve — erősen lerontot ta az aszály, úgyhogy az it t 
remélt mennyiségnél mintegy 15—20%-kal kisebb lesz a termés. A r o p p a n t 
erős napsugá r viszont tetemesen megnövelte a répa cukortartalmát, így a 
cukorfok átlagban eléri a 18—20%-ot, ami 8 — 1 0 % - k a i magasabb a nor-
málisnál. Ez annyi t jelent, hogy h a z á n k b a n a cukorfejadag eléri majd az 
évi 12—13 kilót. 
Mindezekből megá l lap í tha t juk , hogy az idei t e rmés — d a c á r a paraszt -
ságunk csodával ha tá ros erőfeszítésének — az elemi csapások miat t n e m 
váltotta be hozzáfűzöt t reményeinket és ezekből nem valósulhat meg az 
a reális a lapokon nyugvó tervünk, hogy a parasz t ságra nehezedő kötöttsé-
gek megszüntethetők lesznek s u g y a n a k k o r a városi dolgozók is bőségesebb 
és fehérebb kenyérhez ju tha tnak . El lenkezően — k o r m á n y u n k az ország 
dolgozó és el látat lan lakosságának érdekében — a legszigorúbb takarékos-
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sági rendszabályok bevezetésére kényszerül , egyrészt az elszámoltatás meg-
szigorításával, másrészt a kenyé r f e j adag csökkentésével és a kukor i canapok 
beikta tásával . 
UGYANAKKOR NEM F E L E D K E Z H E T Ü N K MEG a jövő évi kenyér 
biztosítását je lentő ve tőmagról sem. A hároméves terv 1947/48-ra 3.5 millió 
hold kenyérgabona vetésterületet ír elő, tehát a tavalyi területnél 600.000 
holddal nagyobba t . E terület bevetéséhez 3.1 millió métermázsa kenyér-
gabona-vetőmag szükséges. Ebből a mennyiségből az ú j gazdáknál és az 
aszá lysuj to t ta vidékek pa rasz t j a iná l hiányzik 600.000 métermázsa. Ennek 
a k o r m á n y c s u p á n a felét t u d j a biztosítani, ezt is á ldozatokkal és a köz-
ellátás t e rhé re Ínséges akció keretében. A kedvezőbb idő já rású megyék régi 
gazdáinak a kötelessége tehát , hogy a mos toha kö rü lmények között termelő 
ú j - és tö rpeb i r tokosoka t kisegítsék vetőmaggal és kiegyenlí tsék azt az 
a rányta lanságot , amelv az eqyes vidékek 50 kg—1 métermázsás és más 
tájak 6.5—7 métermázsás termésátlaga közöt t muta tkoz ik . Ezzel tehetik 
lehetővé, hogy ezek a gazdák is a há roméves tervnek megfelelően t ud j ák 
bevetni f ö l d j ü k e t kenyérgabonáva l . 
A h á r o m é v e s terv első évében, a m i k o r a demokra t ikus k o r m á n y 14 
milliós szántási hitelt n y ú j t és a kötelező területet megha ladó szántást 
kü lön ju ta lmazza , a m i k o r az aszálykárosul t parasz tok 3000 vagonos 
kere tben Ínséges vetőmagakcióban részesülnek, a m i k o r az akciógabona 
szelektálva és csávázva jut a gazdák kezéhez, az eddig megfizethetet len 
mű t r ágyá t a békebeli á rná l olcsóbban és azt részben hitelben k a p j á k 
pa rasz t j a ink , amikor ez év f o l y a m á n 580 millió fo r in t ju t be ruházáskén t 
a f a lu népének, a k k o r a hároméves terv maradéktalan megyalósítása érde-
kében áldozatot kell hoznia a falu és a város népének egyaránt. A falu-
nak úgy, hogy úrrá legyen a nehézségeken és a mezőgazdasági termelési 
tervet megvalósítsa, a városnak pedig a legrigorózusabb takarékossággal 
és beosztással kell élnie a rendelkezésre álló szűk készletekbőt. 
SZOVJETUNIÓ ÉS LENGYELORSZÁG között szerződés jött létre 300.000 
tonna szovjetgabona szállítására vonatkozóan. Lengyelország ezévi gabona-
hiányát 600.000 tonnára becsülik. Lengyelország a szovjetgabona ellenértékét a 
Szovjetuniónak Lengyelországon keresztül a keleti zónába irányuló forgalmára 
kirótt illetékekkel és áruszállításokkal fogja kiegyenlíteni. 
IVATALOS LENGYEL HELYRŐL cáfolják azt a New Yorkból kiin-
dult hírt, mely szerint a lengyel kormány új zloty-árfolyamot álla-
pított volna meg. A londoni lengyel követség egyik tagja kijelentette, hogy 
a hivatalos árfolyam továbbra is 1 dollár = 100 Zl marad, azonban egy 
ú] 1 dollár = 250 Zl-s „lúrista árfolyamot" állapítottak meg s ez okozta 
nz amerikai bankok félreértését. 
A lengyel Valutaellenőrző Bizottság új rendeletet bocsátott ki, amely-
nek értelmében Lengyelországba összesen 4000 papír zloty-ig terjedő ősz-
szeget hozhatnak be fejenként. Eddig ez a határösszeg 2000 zloty volt, 
4000 Zl fejenként ki is vihető, de ez nem vonatkozik a kivándorlókra. 
Gazdasági hírek Lengyelországból 
A szovjet gazdaság 
tervezésének elvei 
í r ta: A. BIRMANN 
ILÁGSZERTE FÖLFIGYELTEK a Szovjetúnió súlyos károkat szenve-
dett népgazdaságának újjáépítése és továbbfejlesztése terén már eddig 
is elért nagyszerű eredményekre. Az építő és fejlesztő munka ilyen mér-
tékű eredményessége a háború utáni új ötéves terv előírásainak pontos be-
tartására, sok esetben a terv célkitűzéseinek túlszárnyalására vezethető vissza. 
Nem is meglepő tehát, ha a világ ma fokozott érdeklődéssel fordul a szov-
jet gazdaság megszervezése és irányítása, általában pedig a szovjet terve-
zés elvei és módszerei felé. A szovjet gazdasági tervezés elvi alapját ismer-
tető cikkünk ennek a nagyarányú érdeklődésnek a kielégítését szolgálja. 
A GAZDASÁGI T E R V E Z É S elméleti alapelveit Lenin és Sztálin ha tá-
rozták meg a szovjet t á r sada lom épí tésének gyakor la t i módszere i re vonat-
kozó tan í tása ikban . E taní tások megszabta ú ton ha ladva — a f o r r a d a l o m 
előtti Oroszország az iparosodás magas f o k á n álló Szocialista Szovjet Köz-
társaságok Szövetségévé alakult át. Az á ta laku lás nehézségeinek leküzdése 
során, a mindennap i élet küzdelmei közepette, a lenini és sztálini elméleti 
a lapelveken nyugvó szovjet gazdasági tervezés gyakorlat i megvalós í tásának 
módszerei is k ikr is tá lyosodtak és az egymást követő ötéves tervek tapasz-
talatai segítségével egyre inkább tökéletesedtek. 
A szovjet gazdaság fej lesztésének és az erre i r ányu ló tervező m u n k á -
n a k első és legfontosabb fe lada ta olyan szocialista társadalomnak a föl-
építése, amely megszünteti az embernek ember által tö r ténő k izsákmányo-
lását, eltörli a város és a falu, a szellemi és a testi m u n k a között i külömb-
séget; amelyben az emberek képességük szerint dolgoznak és amelynek a 
javaiból szükségleteikhez mér ten részesednek. A szovjet á l lam e fe lada tok 
megoldásának biztosí tása érdekében a népgazdaság legfontosabb ágazatai t 
á l lamosítot ta . A Szovje túnióban a tervezés a l a p j a az, hogy a föld, az ipar , 
a szállítás és a b a n k o k köz tu l a jdonban vannak . 
A Szovjetúnió népgazdasága — a kapital is ta termelési ana rch ia bilin-
cseitől megszabadulva — a szocialista társadalom törvényeit jelentő egysé-
ges állami tervvel a nép érdekeit szolgálja. A tervezés tehát a szocialista 
gazdaság belső mozgatóere jének nem ideiglenes, h a n e m ál landóan m ű k ö d ő 
tényezője. 
Az ország gazdasági és ebből következő politikai függetlenségének biz-
tosítása a Szovjetúnió gazdasági termelő m u n k á j á n a k legfontosabb elvei 
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közé tartozik. A f o r r a d a l o m előtt i Oroszország óriási nehézségeket hagyot t 
maga u tán . 1913-ban Oroszország az i pa rban fe lhasznál t gépeknek több 
mint k é t h a r m a d á t impor tá l ta , kü l fö ld rő l hozták b e az olyan egyszerű szer-
számokat is, m in t pl. a sar ló és a kasza. Meg kellett teremteni tehát — 
és a szovjet rendszer m e g is teremtet te — a népgazdaság korszerű ágaza-
tait. Az e téren mu ta tkozó nagy nehézségeket leküzdöt ték és m a m á r n incs 
olyan termelési eszköz és a népgazdaság s z á m á r a elengedhetet lenül szük-
séges fölszerelés, amit nem t u d n á n a k gyár tan i a Szovje túnióban. A gazda-
sági függetlenség biz tos í tására i r ányu ló törekvés azonban semmiképpen 
n e m jelenti azt, hogy a Szovje túnió au t a rk i á r a törekszik. Ellenkezőleg, a 
Szovje túnió igen f o n t o s n a k t a r t j a a nemzetközi kereskedelmi kapcsola tok 
komoly fejlesztését, ami t a kü lönböző országokkal kötöt t számos kereske-
delmi szerződés is bizonyít . 
A gazdasági függetlenség biztosí tása megköveteli a t u d o m á n y és a 
technika n a g y m é r t é k ű fejlesztését, az anyagi és pénzügyi ta r ta lékok terv-
szerű fe lha lmozásá t , a szakképzett káderek kiépítését, va lamin t az előre-
látó tervezést és a cél tudatos végreha j tó m u n k á t . A Szovje túnió gazdasága 
a második v i l ágháborúban szigorú vizsga elé állott ; e vizsgának kellett 
tanúságot tennie a szovjet rendszer érettségéről és önál lóságáról . Az egész 
világ elismerte, hogy a Szovje túnió becsülettel állta ezt a vizsgát. 
A szovjet tervezésben rendk ívü l nagy jelentősége van a vezető gazda-
sági ágak elvének és a meghatá rozot t időszakon belül föl té t lenül teljesí-
tendő alapvető fe lada tok kijelölésének. 
* 
A S Z O V J E T GAZDASÁG F E J L Ő D É S E az első v i lágháború és a pol-
g á r h á b o r ú u t á n kezdődöt t . 1920-ban a legfontosabb á r u k termelése még 
alig ér te el az 1913. évi sz ínvonal öt-hat százalékát. 
Milyen i r ányba indu l jon meg az ország ú j j áép í t ése? Nem kevesen vol-
tak azok a „ j ó b a r á t o k " , akik azt tanácsol ták, hogy a gazdaság legfonto-
sabb ágazatai t kü l fö ld ieknek a d j á k bérbe. A szovjet k o r m á n y elutasí tot ta 
ezeket az a j án la toka t , amelyek az országot a függet lenség elvesztésével 
fenyegető kiszolgál ta tot tságokhoz vezették volna. Ü j uta t jelöltek ki a gaz-
daság fe j lődése számára . Nehéz út volt ez, de lehetőséget nyú j t o t t az ipar 
és a szállítás helyreál l í tására , a m o d e r n technika bevezetése és a vil lamo-
sítás segítségével1. Így keletkezett az iparosí tás szovjet módszere, amely elő-
ször megteremtet te a legfontosabb ipa rágaka t : az energia termelőipar t , a 
fü tőanyag ipa r t , a f émipar t , a gépgyár tó ipar t , azu tán pedig ú j technikai 
a l apokra helyezte az ország egész népgazdaságát . 
A vezető gazdasági ágak elve lehetővé tette az a lapvető e rőfor rások 
összpontosí tását és ez e rő fo r r á soknak a döntő szakaszokra való irányí-
tását . Ezt az elvet az ötéves és évi tervek kidolgozásánál az egész népgaz-
daságban és minden egyes ipa rágban kü lön-kü lön is a lkalmazták . 
Vezető gazdasági ágak voltak például az első ötéves terv kezdetén a 
szénipar és a fémipar; a parasz tgazdaságok tömeges kollektivizálása idején 
a mezőgazdasági gépgyártás; a háborúelőt t i h a r m a d i k ötéves terv pedig a 
vegyi áruk (ásványi mű t r ágyák , műanyagok) hazai gyár tásának és a 
szerszámgépépítésnek a fejlesztését helyezte előtérbe. Egyes ipa rágaknak 
előtérbe helyezése n e m jelenti azonban a többiek e lhanyagolását . A vezető 
gazdasági ágak elvének a tervezésben való a lka lmazása azt jelenti, hogy 
a legfontosabb iparágak fe j lődnek a leggyorsabb ü temben és hogy ezt a 
fe j lődést anyagi lag is megfelelően biztosí t ják. így például a szovjet nép-
gazdaság ú j jáép í tésének és fej lesztésének jelenlegi ötéves terve értelmében 
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az ipari termelés 1950-ben átlag 48 százalékkal magasabb lesz, mint 1940-
hen, emellett azonban a széntermelés 51 százalékkal, a villanyáramfejlesz-
tés 70 százalékkal, a fölszerelések gyártása pedig 100 százalékkal növek-
szik m a j d . 
A legfontosabb gazdasági ágak megha tá rozása rendk ívü l nagy felelős-
ségű, t u d o m á n y o s előrelátást és komoly közgazdasági tudás t követelő 
m u n k a . A vezetőknek meg kell ha tá rozn iok az a lapvető fe lada toka t és 
biztosí taniok is kell ezeknek a f e l ada toknak a teljesítését. A szovjet gaz-
daság fe j lődésének tapaszta la ta i az egész vi lágnak megmuta t t ák , hogy a 
Szovje túnióban a vezető gazdasági ágak megha tá rozásának fe ladatá t is ered-
ményesen megoldot ták. 
Ezzel kapcso la tban érdekes megvizsgálni az angol termelés tapaszta la-
tait. Mint ismeretes, az angol k o r m á n y a technikai átépí tés érdekében alá-
rendelő feltételek mellett 3 milliárd 750 millió dolláros kölcsönszerződést 
kötött az Egyesült Ál lamokkal . Ebből a kölcsönből 2 milliárd 200 millió 
dollárt e lköltöt tek m á r . És m i r e kellett fo rd í t an iok ezt az öszeget? 32 szá-
zalékát dohányvásárlásra, 24 százalékát élelemre, 23 százalékát olajra és 
nyersanyagokra, 7 százalékát amerikai filmekre és csak... 5 százalékát 
ipari fölszerelésekre . . . Ez a tervezés valóban nem könnyí t i , h a n e m még 
inkább kiélezi Anglia gazdasági válságát és u g y a n a k k o r — az életszínvonal 
leszállításával — Anglia dolgozó tömegeinek érdekeit is k o m o l y a n sérti. 
* 
A SZOVJETÚNIÓ FENNÁLLÁSÁNAK HARMINC E S Z T E N D E J E a 
grandiózus építkezés, az ú j ipar i központok , az ú j vasút i fővona lak , az ú j 
gazdasági ágak megteremtésének időszaka. A népgazdasági tervezés á l landó 
fe ladata a megteremtet t és továbbfej lesztet t te rmelőerők célszerű területi 
elosztása volt. » 
Mit is jelent ez? 
A szovjet tervezés ki indulási elve, hogy a feldolgozó i p a r n a k — a 
fölösleges és észszerűtlen szállítás elkerülése érdekében — azokban a kör -
zetekben kell elhelyezkednie, ahol a fe ldolgozandó nyer sanyago t termelik, 
az ipa rágak elhelyezésénél pedig meg kell szüntetni a központ i és ha tá r -
vidéki körzetek közötti különbséget . (Lásd a Kaukázuson túli és a közép-
ázsiai köztársaságok n a g y i r a m ú fejlesztését. A cári Oroszországban ipar i 
szempontból ezek a területek fé lgyarmat i helyzetben vol tak) . Ismeretes, 
hogy Oroszország ipa ra főképpen Moszkva és Len ingrád környékén , vala-
mint U k r a j n a déli részében (Donyec medence) összpontosult . Nem fej lő-
dött kel lőképpen a végtelenül1 gazdag Ural, sem a fö lmérhe te t len termé-
szeti kincsekkel rendelkező Szibéria, s természetesen az északi és távol-
keleti területeket is e lhanyagolták. 
A Szovjctúnió tervgazdasága az országnak ezeket a részeit is életre-
keltette. Magnitogorszk és Kuznyeck acé l jának , Kuznyeck és Kciragandci 
szenének, Fergana gyapo t j ának és o l a j ának döntő szerepe volt a második 
v i lágháborúban. Ez a termelő erők elhelyezésének szovjet elve és ez is 
hozzá já ru l a szovjet gazdasági tervezés elvének győzelméhez. 
A tervgazdaság a termelő erők legcéLszerűbb elhelyezésével' b iztosí t ja 
az egymással összekapcsolt ipa rágak együt tműködését . Az autógyártásban 
például száznál is több iparág vesz részt, amelyek a gyár táshoz szükséges 
kellékeket szál l í t ják: az ablaküvegtől kezdve az ülések kárp i t j á ig . Nem 
kevésbbé bonyolul t az együ t tműködés a vegyi iparban, a szerszámgyár tásban 
vagy az elektromos gépgyár tásban. A szovjet népgazdaság tervezése az 
együttműködő ipar óriási k ö z p o n t j a i n a k létesítését tette lehetővé. Az olyan 
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gazdasági termelő központok , min t Moszkva, Leningrád, Gorkij, Szverd-
lovszk, Kazán, Cseljabinszk, Sztalinó, Dngepr0petrovszk stb. meggyőzően 
b izony í t j ák a Szovje túnió gazdasági tervezésének magas színvonalát és a 
te rmelő erők elhelyezési elvének helyességét. 
* 
A SZOVJET T E R V E Z É S A SZÉLES N É P T Ö M E G E K KÖZREMŰKÖ-
D É S É R E TÁMASZKODIK. Ez is fon tos elve a tervező m u n k á n a k . 
A Szovje túnióban — a legkövetkezetesebb demokrác ia országában — 
a tervezés n e m a szakér tők szűk körének , n e m valamifé le „agytröszt"-nek 
az üeye. Ez a tervezés a vá l la la tokban, b á n y á k b a n , vasút i á l lomásokon 
kezdődik, millió és millió ember ötletével és elgondolásával gazdagodva 
j u t el a minisz tér iumokig. 
A tervek teljesítéséért fo lyó szocialista versenyek közvet lenül segítik 
elő a te rvnek ha t á r idő előtti teljesítését és a megvalósí tás érdekében ú j a b b 
és ú j a b b erőket mozgós í tanak . A szovjet gazdaság gyakor la t i életének e 
m i n d e n n a p o s jelenségei l egkomolyabb tényezői a szocialista tervezésnek. 
Mivel m a g y a r á z h a t ó a népnek a tervek összeállí tása és teljesítése ér-
dekében fo ly ta to t t a lkotó m u n k á j a ? Azzal, hogy a tervben kitűzött felada-
tok közel állnak a néphez. Az új ötéves terv teljesítése a háború által 
szétrombolt ország újjáépítését és további fejlődését jelenti. Ez egyszersmind 
minden egyes szovjet polgár legmesszebbmenő reménye. E polgár számára 
a terv nem valami idegen, szükségtelen, ráerőszakolt dolog. A szovjet pol-
gár számára a terv saját és gyermekei életszínvonalának emelését, a 
kultúra fejlődését, a béke és a biztonság megszilárdulását jelenti. Ezzel 
magyarázható, hogy a tervet az egész nép támogatja. És ebben van a ter-
vek nagy vonzó- és szervezőereje a Szovjetúnióban. 
V 
A bolgár gazdaság hírei 
ULGÁRIA EGÉSZ TÜZELŐANYAG-KERESKEDELMÉT (szén, faszén, tűzifa) 
államosították. Ezek a cikkek ezentúl állami monopólium tárgyát képezik. 
* 
BULGÁRIA IPARI TERMELÉSE 1947 első öt hónapjában az anyagbeszer-
zés nehézségeinek ellenére, egészben véve mégis felülmulta a kitűzött célt. Július 
1-én az iparban és az építészetben foglalkoztatott munkások száma 171.073 volt 
(ebből 56.889 női munkás), az előző hónaphoz képest ez 11.286, a mult évhez 
képest pedig 40 ezres munkáslétszámtöbbletet jelent. 
A szovjet-magyar kereskedelmi 
egyezmény és a magyar 
híradástechnikai ipar 
írta: BIRÓ GÁBOR 
A MAGYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI S Z E M L E augusztusi és szep-temberi s zámában Rónai miniszter és Hardi Róbert osz tá lyfőnök 
foglalkozott a szovje t -magyar kereskedelmi és á rucse re fo rga lmi egyez-
mény közgazdasági kiértékelésével. Mind a két t a n u l m á n y uta l a r ra , hogy 
a magyar-szovje t kereskedelmi szerződés az olyan szerződések közé tar-
tozik, amelyekrő l mél tán el l ehe t mondan i , hogy mindkét nép érdekét 
szolgálják. 
Megfelelően hangsúlyoz ták azt is, hogy az i m p o r t n a k Magyarország 
nyersanyagel lá tása szempont jából , e x p o r t u n k n a k pedig abból a szempont-
ból van döntő jelentősége, hogy a rány lag kevés nyersanyagot igényel. 
Rónai miniszter szavai szerint: ,,a kiváló m a g y a r mérnökök , t echn ikusok 
és m u n k á s o k leleményességének és szak tudásának a te rmékei ' ' ke rü lnek 
expor t ra és ezzel Magyarország relatív nyersanyaghiányát az export-
oldalon is csökkentjük. 
Fokozot t mér tékben igaz ez a h í radás techn ika i i pa r t e rméke i re vonat-
kozóan, amelyeknek ér tékében viszonylag csekély mennyiségű nyersanyag 
mellett a munka képvisel igen nagy százalékot. Jel lemzésül elég ha meg-
emlí t jük , hogy a szovjet expor tban legnagyobb értéket képviselő nagy-
frekvenciájú berendezés 1 kg - j ának ér téke 23.5 dollár. 
Már az 1945. évi magyar-szovje t á rucse re forga lmi szerződés is 10 
nagyfrekvenciájú (vivőáramú) berendezés expor t j á t tette lehetővé a Szovjet-
unióba. Ezek a berendezések olyan finommechanikai t e rmékek, amelyek 
a te lefontechnika legmodernebb eszközei. Segí tségükkel — a rád ió és 
telefon kombinác ió j a révén — az egy-két dró tból álló légvezetéken egy-
azon időben több beszélgetést lehet folytatni . Ezek a berendezések a rány-
lag kicsiny méreteik mellett a be lé jük dolgozott ha t a lmas mennyiségű 
mérnök i és s z a k m u n k a mia t t a m a g y a r h í r adás t echn ikának leginkább 
expor tá lha tó termékei ; a Szovjetúnióban pedig, — ahol a telefon-
há lóza tnak mérhete t len térbeli távolságokat kell á th ida ln ia — h a t a l m a s 
kábel- vagy légvezetékmegtakarí tást tesznek lehetővé. 
Ugyancsak az 1945. évi á rucsere forga lmi szerződés kere tében kerül t 
száll í tásra 100 d a r a b olyan 100 vonalas hordozható telefonközpont, amely 
szintén a Szovjetúnió sa já tos szükségleteit szolgál ja . A hir te len fe j lődésnek 
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indul t ipar i c e n t r u m o k b a n eleinte egy, m a j d több ilyen kis te lefonközpont 
el t u d j a látni a te lefonszolgálatot addig, a m í g az ötéves terv során a 
fe j lődés au tomata - t e l e fonközpon tok felál l í tását is indokol t tá teszi. E k k o r 
ezeket a t e le fonközpontoka t k ö n n y e n sszét lehet szedni és másut t ú j r a fel-
áll í tani. Csupa olyan tu la jdonság , amely a r o h a m o s ú j j áép í tés lázában 
dolgozó Szovje tun ióban ezeket a t e le fonközpontoka t rendkívül használ-
ha tóvá teszi. 
Az 1945. évi szerződésben szereplő cca. 640.000 dollár ér tékkel szem-
ben az ú j szov je t -magyar szerződés keretében megrendel t te lefontechnikai 
berendezések é r téke m e g h a l a d j a az 1.6 millió dollárt. Az 1945—46. évi 
10 nagyf rekvenc iás berendezéssel szemben 1947—48. évben 20 berendezést 
szál l í tunk, a 100 db 100 vonalas központ ta l szemben 150-et és 10.000 db 
induktoros telefonkészüléket. Meg kell emlí teni azonban , hogy ú j a b b tár-
gyalások indu l t ak ennek az önmagában is igen jelentős kere tnek további, 
közel 80%-os emelésére. 
I l i ányos volna a fent i ada tok puszta fe lsorolása a n n a k kiértékelése 
nélkül, hogy ezek a tételek mit je lentenek a magya r h í radás techn ika i ipar 
számára . E l sősorban b iz tos í t ják most és a következő évben sokszáz magya r 
m u n k á s és m é r n ö k magas sz ínvonalú szakértelmet k ívánó állandó és biztos 
foglalkoztatását. A m a g y a r i pa rnak e l egmodernebb ágában nagyon fon tos 
újításokat tesznek lehetővé, módot adnak bizonyos szerény, de föl tét lenül 
szükséges beruházásokra a l egmodernebb technikai berendezésekben Ezen 
tú lmenően azonban van a t e le fon techn ikának egy közgazdasági vonatko-
zása, amely ezeknek a szál l í tásoknak a jelentőségét az egész magya r köz-
gazdasági élet s z e m p o n t j á b ó l még i nkább fokozza. 
A te lefonhálózat kiépí tése mindenü t t b izonyos rendszer a l ap j án tör-
ténik. Ha egy ország b izonyos rendszerben — jelen esetben a Standard-
rendszerben — elkezdi kiépí teni te lefonhálózatá t , a n n a k m i n d e n további 
bővítése lehetőleg u g y a n a b b a n a rendszerben tör ténik. Ezt műszaki lag és 
gazdaságosság szempon t j ábó l a ka rban t a r t á s , cserélés és helyettesí tés lehe-
tősége a laposan indoko l j a . Az egyezménynek pi l lanatnyi kere tén messze 
tú lmuta tó jelentőséget ad tehá t az a körülméng, hogy a korlátlan lehető-
ségekkel rendelkező 200 millió lakosú szocialista Szovjetúnió az ilyen 
rendszerű fölszerelésekből ilyen jelentős méretű híradástechnikai vásár-
lásokat eszközöl Magyarországon. Azokon a te lefontechnikai berendezé-
seken kívül ugyanis , amelyeket a Szovje túnió m á r megrendel t , előrelát-
ha tóan ugyanolyan rendszerű központoka t és berendezéseket fog továbbra 
is rendelni és gyár ta tn i t e le fonhá lóza tának bővítése során . 
Ezeket a te lefontechnikai berendezéseket a Szovje túnióhoz fö ldra jz i lag 
legközelebb Magyarországon gyá r t j ák és ismerve a Szovje túnió végtelen 
fej lődési lehetőségeit, közgazdaságának válságmentes szervezetét — meg-
rendelései hosszú évekre biztosíthatják az egész magyar telefontechnikai 
ipar teljes kapacitású foglalkoztatottságát. És ha csak részben is há ru l 
Magyarországra a feladat , hogy fedezze a Szovje túnió ilyen i r ányú — nyil-
vánva lóan egyre növekvő — szükségleteit, a k k o r a magyar h í radás technika i 
ipa r s zámára megnyíl ik a ha t a lmas a r á n y ú növekedés lehetősége is. 
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Takarékbetétek a Szovjetúnióban 
Irta: N. OBOLENSZKIJ 
1 7 JANUÁR l - É N az Állami 
• T a k a r é k p é n z t á r a k b a n a 
betétek összege megha lad ta a 12 
mil l iárd rúbelt . Ez jelentős emelke-
dés az 1946. évi 9 mil l iárd rúbeles 
be té tá l lománnyal szemben. Nemke-
vésbbé f igyelemreméltó, hogy a 12 
mil l iárdos beté tá l lomány tú lnyomó-
részt magánszemélyek egyéni beté-
teiből keletkezett . 
A Szovje tún ióban a takarékpénz-
t á r a k n a k szélesen elágazó há lóza tá t 
építették ki, hogy a szovjet polgá-
rok megtakar í to t t pénzüket k ö n n y ű -
szerrel helyezhessék el. 32.000 ta-
ka rékpénz tá r m ű k ö d i k a Szovjet-
ún ió területén, ezek egységes, or-
szágos hitelszervezetet képeznek, 
amelynek élén a pénzügyminiszté-
riumhoz tartozó Állami Takarék-
pénztárak és az Állami Hitel Fő-
intézőség á l lnak. 
A szovjet t aka rékpénz tá rak tevé-
kenységét törvény szabályozza, 
amely meghatározza a takarékpénz-
tá rak szervezeti felépítését, ügyvite-
lét és az ügyfelekhez való jogi vi-
szonyát . 
A Szovjetúnió takarékpénztára i -
n a k legfontosabb ügyletei: a beté-
tek elfogadása és kiadása. 
A takarékbeté tek legel ter jedtebb 
f o r m á j a a bizonytalan ha t á r idő re 
(látra) szóló betét, amikor a betét 
megőrzésének ha tá r ide je nincsen 
előre megállapí tva. Az i lyen betétek 
u tán a t aka rékpénz tá rak 3 száza-
lék kamatot f izetnek. A látra szóló 
¡betétet akárk inek a nevére lehet 
iratni, de az ilyen betétet csakis 
a n n a k fizetik ki, akinek a nevére 
a betétkönyvet kiáll í tották. Vannak 
azonban olyan betétek is, amelyek-
nél a t akarékbe té tkönyv minden-
kori f e lmuta tó j a jogosult a pénz 
átvételére. 
A bizonytalan ha tá r időre szóld 
betéten kívül o lyan betétek is van-
nak , amikor a betevők a takarék-
pénz t á rban elhelyezett pénzösszeget 
legalább hat hónapra lekötik. Ilyen-
kor a fél j avára ír t k a m a t nagyobb: 
5 százalék. 
Ezenkívül úgynevezett nyere-
mény-betét is van. A nyereménybe-
téttel a betevő a lá t ra szóló betét-
hez hasonló m ó d o n rendelkezik, de 
a betét e f o r m á j á n á l k a m a t helyett 
a betét 200%-át e lé rhe tő nyere-
ményt f izetnek. E célból évente két-
szer sorsolásokat rendeznek . 
A szovje t t aka rékpénz tá rak bete-
vőinek kényelmét szolgál ják a fo-
lyószámlabetétek, az i lyen betét 
tu la jdonosa csekk kiállításával tel-
jesíti fizetési kötelezettségeit bár-
mely személlyel, vagy szervezettel 
szemben. 
A szovjet t aka rékpénz t á r ak kü-
lönböző leszámítási müveleteket is 
eszközölnek a betétekkel. Nagy 
városokban giro átutalásokat is vé-
geznek a t aka rékpénz tá rak . A be-
tevő k ívánságára s zámlá j a terhére 
rendszeresen kiegyenlít ik lakbér- , 
villany-, telefon- stb. költségeit. Az 
i lyen szolgálatokat a takarékpénz-
t á rak dí jmentesen végzik. A 
giró á tu ta lások erősen elterjedtek a 
Szovjetúnió nagyvárosa iban . 
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A betevő k ívánságára a számlá-
j á n lévő összeget a t aka rékpénz t á r 
á tu ta l j a egy más ik t aka rékpénz-
tá rba , ami g y a k r a n kénye lmes le-
bonyol í tásá t jelenti az ügyleteknek. 
A t a k a r é k p é n z t á r n a k még egy 
műveletét kell megeml í t enünk : az 
akkreditálást, me lynek segítségé-
vel az igényelt pénzösszeg a Szovjet-
un ió bá rmely vá rosának vagy ke-
rüle tének t aka r ékpénz t á r ában föl-
vehető. Az akkredi tá lás i művele tek 
e l ter jedését a Szov jetúniótban elő-
segíti az a kö rü lmény , hogy az 
akkred i t ívá t nemcsak a betevő, ha-
nem bármely polgár is igénybe ve-
heti . 
A t aka rékpénz t á r ak és betevők 
viszonyában visszatükröződik a pol-
g á r o k n a k m u n k á b ó l szerzett jöve-
de lmükre és meg taka r í t á sa ik ra vo-
na tkozó egyéni tulajdonjoguk, amely 
jog a Szovjetunió alkotmányában 
gyökerezik. Innen ered a betétek 
teljes sértetlenségének és szigorú ti-
tokbantartásának biztosítéka. A be-
tétek t i tkának megsértése törvénybe 
ü tköző cselekedet. 
A t aka rékpénz t á r ak az ál lami hi-
telekkel kapcso la tban is r endk ívü l 
fontos műveleteket végeznek. A 
t aka rékpénz t á r ak fe ladatköréhez tar-
tozik az á l lamkölcsönök jegyzése, a 
jegyzett összegek (begyűjtése, a 
nye remények kifizetése, a kölcsön-
kötvények tu la jdonosa inak kiszolgá-
lása (a kisorsolási számokat illető 
felvilágosítás, a nyeremények ellen-
őrzése s tb.) . 
Szoros kapcsok fűzik a t akarék-
pénz tá raka t a lakossághoz a meg-
t aka r í to t t pénzük kezelésén kívül-
ál ló egyéb művele tek fo ly tán is. A 
t aka rékpénz t á r ak fo lyós í t ják ugyan-
is a Szovje tunió érdemrendje ive l és 
érmeivel k i tüntete t t személyeknek 
j á r ó , pénzösszegeket, a személyi 
nyugd í j aka t , a sokgyermekes és 
egyedülálló a n y á k n a k j á ró á l lami 
segélyeket stb. 
A szovjet t aka rékpénz tá rak a fe j -
lődésnek több mint húszéves ú t j á r a 
nézhetnek vissza és az ország lakos-
ságának legszélesebb köreiben a leg-
n a g y o b b népszerűségnek örvende-
nek. Nincs az Úniónak olyan távoli 
sa rka , ahol ne vo lnának takarék-
pénz tá rak . 




kereskedelmi ada tok azt m u t a t j á k , 
hogy Magyarország kiviteli mérlegé-
nek passzív egyenlege tovább nőtt és 
hogy a h i ány növekedésének az üte-
me is meggyorsul t . A január 1-től 
augusztus 31-ig ta r tó nyolc-
h ó n a p o s k o r s z a k b a n Magyarország 
601 millió értékű árut vitt ki és 851 
millió értékű árut hozott be. Az or-
szág nyolchavi kü lkereskede lmi 
mér legének h i ánya tehá t ke reken 
250 mil l ió for in t . Július h ó n a p b a n 
120 mill ió for in t é r tékű behozata l -
lal még 95 mill ió fo r in t kivitel állt 
szemben, így a kü lke reskede lmi 
mér leg h i ánya még csak 25 mill ió 
volt. Augusztus h ó n a p b a n a behoza-
tal megnövekedet t , a kivitel ezzel 
szemben aggasztó m é r t é k b e n visz-
szaeset t : 134 mill ió for in tos behoza-
tallal szemben csak 64.4 mill ió fo-
r in t expor to t bonyol í to t tak le, az 
ország kü lke reskede lmének passzi-
vi tása tehá t egy h ó n a p alatt 70 
mill ió for in tos r ekordszámot ért el. 
Az így k ia lakuló kép a n n á l kedve-
zőtlenebb, mer t egy i m m á r hóna-
pok óta t a r tó tendencia további ki-
élesedését m u t a t j a . 
A kiviteli o ldalon az augusz tus i 
kü lkereskede lmet a mezőgazdasági 
c ikkek a r ány lagos há t té rbeszoru-
lása jellemzi, ami nyi lvánvalóan 
idényszerű o k o k r a vezethető vissza. 
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A kiviteli oldal l eg fon tosabb tételei 
a pamutszövet 6.7 millió fo r in t ér-
tékben, az izzólámpa 5.3 millió fo-
r in t é r tékben , a zsíros olajok 4.7 
mill ió fo r in t összegben és a bauxit 
2.8 mill ió fo r in t é r tékben . Mezőgaz-
dasági vona lon főleg bab, bor, 
nyersdohány és toll szerepel az 
augusz tus i kiviteli c ikkek közöt t . A 
behozata l i o lda lon a 23.4 mill ió fo-
r intos gőzmozdony-tétel emelke-
d i k ki, amely behozata l szá rmazás i 
országa az Egyesül t Ál lamok. A 
következő tétel — 12.6 mil l ió fo-
r in tos kere tben — a nyerspamut, 
amelynek szá rmazása kü lönböző 
-országok közöt t oszlik meg, így 
többek közöt t a Szovjetúnió, 
Egyiptom, Anglia és az Egyesült 
Államok között . A n e m nyersanyag-
jel legű behozata lból k iemelendő a 
csehszlovák s zá rmazású cukor-
import 8.8 mill ió for in t ta l , va l amin t 
az ugyano lyan ér tékű, de külön-
böző országokból s z á r m a z ó cipő-
behozatal. \ 
A Szovje túnió a m á r emlí tet t 
n y e r s p a m u t o n kívül főleg vasérc-
szállításokkal vett részt az ország 
augusz tus i nyersanyage l lá tásában , 
amivel szemben Magyarország fő-
leg bauxitot, lakatokat és zárakat, 
va lamin t benzint és egyéb olajter-
mékeket szállí tott . Jugoszlávia vas-
ércen kívül még rezet szállított na-
gyobb tételben, amive l szemben 
e lsősorban nehéz ipa r i c ikkeket vá-
sárol t Magyarországtól . A koksz-
ellátást ezút ta l is Lengyelország 
és Csehszlovákia száll í tásai bizto-
s í to t ták . Az angol e redetű nyers-
a n y a g o k közül első he lyen a 
gyapjú áll. A kü lke re skede lmi 
mér leg á l ta lános a l a k u l á s á n a k meg-
felelően augusz tusban Magyarország 
csak a Szovjetúnióval és Lengyel-
országgal való forgalmában tudott 
aktív egyenleget felmutatni. A 
svájc i f o rga lom 7.2 mill ió for in t ta l , 
az angol fo rga lom 5.6 millió for in t -
tal, a USA-val lebonyol í tot t fo rga-
lom 26.7 mill ió for in t ta l volt pasz-
szív. 
Az ország gazdaságpol i t ika i veze-
tésének egyik l eg fon tosabb fe lada ta 
a kü lke reskede lmi mér leg gyorsuló 
passz ivá lódásának megál l í tása , an-
nál is inkább , me r t kü l fö ld i hite-
lek m a csak jóval k isebb mér t ék -
ben á l lnak az ország rendelkezé-
sére, m in t az év elején. 
A magyar ipar nyersanyag-készletei 
GYÁRIPARUNK ÉS BÁNYÁSZA-TUNK 1250 millió pengős 
h á b o r ú előtti á rukészle téből (az 
1938. évi á r a k o n számítva) — a 
h á b o r ú s károk , a németek és a nyi-
lasok rab lása és a fosztogatások 
miat t — 80 százalék elvesz&tt. A 
vas-, fém- és gépipar , a fonó-, 
szövő- és ruháza t i ipar , a vegyé-
szeti ipar és a bő r ipa r készleteinek 
négyötödét , vagy anná l is többet 
veszített , de a készletek felét jelen-
tősen megha ladó kárszáza lékok 
adód tak az é le lmiszer iparban, a 
pap í r i pa rban , va lamint a fa ipa r -
b a n is. 
A készletveszteségek pót lása 
mérhe te t lenül nehéz f e l ada tnak bi-
zonyul t : az 1945. évi gyár ipa r i 
t e rmelés ne t tó ér téke pé ldáu l a ma-
gyar gyá r ipa r készletveszteségeinek 
e g y h a r m a d á t sem érte el. 
A kereskede lmi kapcso la tok ki-
építése és a te rmelés fe l lendülése 
a magya r kész le tgazdálkodás lehe-
tőségeit megjav í to t ta , de bizonyos 
vona tkozásokban még mindig n e m 
épül tek ki megfele lően a készlet-
gazdá lkodás lehetőségei. A for in t -
va lu ta bevezetését követő egy év 
alat t lényegesen megnöveked tek a 
fonó-, szövő- és ruháza t i ipar , a 
bőr- és c ipőipar , va lamin t a f a ipa r 
készletei. Más i p a r á g a k b a n viszont 
még mind ig a készletek s tagnálásá-
val vagy visszaesésével ta lá lkozunk. 
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A lendüle tesen t e rme lő vas-, f ém-
és gép ipa rnak m a k i sebb anyag-
készle tek á l l anak rendelkezésére , 
m in t egy évvel ezelőtt és kü lönc -
sen erős kész le tcsökkenés észlel-
he tő a p a p í r i p a r b a n , de főleg a ve-
gyézeti i p a r b a n . 
A m a g y a r i p a r rende lkezésére 
i l yenmódon m a kétségtelenül ki-
sebb készle tek á l lanak, min t ami -
lyenekre a termelés zava r t a l an 
lebonyol í tásához szüksége volna 
és csak rendk ívü l i szervezési fel-
készültséggel t u d j a az ipa r a m a i 
— viszonylagosan magas — terme-
lési sz ínvonalá t t a r tan i , sőt tovább-
fe j lesz teni . A szükséges ha thav i 
készlet helyet t a gyapjúipar egy év-
vel a s tabi l izáció u t á n kéthavi kész-
lettel, a bőripar h á r o m h a v i helyet t 
egy havival, a fürész- és asztalos-
ipar t i zenkéthavi helyet t négy havi-
val rendelkezik Egyes i p a r á g a k b a n 
g y a k r a n még sú lyosabb a helyzet . 
A nehézipar készletei a belföldi és 
kü l fö ld i rendel te tésű n a g y a r á n y ú 
nehéz ipa r i te rmelés mellet t sokszor 
c s a k n e m a k imerü lés h a t á r á r a , egy-
időben m á r a papíripar cellulóze-
készletei is a te l jes k imerü lés ha tá -
r á r a estek vissza. A vegyipar és 
az üvegipar ammoniákszódae l l á t á sa 
a szükséges négyhavi készlet he-
lyett csak egy h ó n a p r a van bizto-
sítva. 
A m a g y a r ipa r a h á b o r ú t követő 
években komoly ú j j áép í t é s i és ter-
melési e r e d m é n y e k r e tek in the t visz-
sza. Magyarország kevés kü l fö ld i 
t á m o g a t á s b a n és csak rövid ideig 
részesült . E redménye i t s a j á t erő-
feszí téseinek köszönhet i . A te rmelés 
zavar ta lan el lá tásához szükséges 
készletek összegyűj tése a z o n b a n — 
mai tőkeszegénységünk mel le t t — 
lassan folyik csak. 
A román pénzügyi helyzet 
A ROMÁN STABILIZÁCIÓ pénz-
JlL ügyi szempontból teljes s ikerű 
volt. Az igen nagy mére teke t öltő 
pénzh i ány megsemmisí te t te a ma-
gánfo rga lma t a valutapiacon. En -
nek következtében n a p o n t a igen 
n a g y mennyiségű valutát szolgáltat-
n a k be a R o m á n Nemzeti Banknak . 
Más részről az ú j rendszer re való 
átál lás nagy egyenetlenséget oko-
zott az élelmiszerelosztás terén, a 
helyzet azonban jelenleg m á r ja-
vul. A vasúti t a r i f ák olyan mér ték-
ben növekedtek, hogy d rágu lásuk 
m a g a u t á n vonta b izonyos köz-
szükségleti c ikkek n a g y m é r t é k ű ár-
emelkedését. Az ellátás kielégítő 
biztosí tása a t e rmés be takar í tásá-
n a k függvénye és a k o r m á n y meg-
tette a szükséges intézkedéseket az 
egyenlő elosztás biz tosí tására . 
A stabilizáció a lka lmából a kö-
vetkező rendelkezéseket hoz ták : Az 
ú j pénz elnevezése „stabilizált lei". 
Amint m á r megí r tuk , egy ú j lei 
20.000 stabil izálat lan lei-el egyenlő. 
Egy kg f i n o m a r a n y á ra 168.350.17 
lei, tehát 1 lei 6.60 mi l ig ramm 9 /10 
f inomságú a r a n y n a k felel meg. Al-
ka lmazo t t ak és nyugdí jasok ötmil-
lió leit, mezőgazdáknál a csa ládfők 
ugyancsak ötmillió leit vá l tha tnak 
be; azok a mezőgazdák, akik be-
szolgáltatási kötelezettségüknek ele-
get tettek, bevá l tha tnak további 2.5 
millió leit. Egyéb foglalkozási ágak-» 
hoz tar tozó személyeknek, had i rok-
k a n t a k n a k , özvegyeknek és á r v á k n a k 
hárommillió lei bevál tását engedé-
lyezték. Azok a személyek, ak ik 
foglalkozást igazolni n e m tudnak , 
1.5 millió lei beváltására kaptak 
engedélyt. Közhivatalok és a u t o n ó m 
ál lami vállalatok utólagos igazolás 
mellett bevá l tha t j ák a p é n z t á r u k b a n 
ta lá lha tó teljes összeget. A nem 
h a s z n o t h a j t ó tevékenységet fo ly ta tó 
jogi személyek és in tézmények jú-
lius h a v i . igazolt tisztviselői fizeté-
seiknek megfelelő összeget vál that-
nak be. Forgótőke címén ugyan-
ilyen összeg bevál tására jogosul tak 
a vál lalatok is. A beváltásból ki 
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vannak zárva azok a vállalatok, 
amelyek javakat n e m termelnek, 
h a n e m csak áruközvetí téssel foglal-
koznak. A diplomáciai missziók oly 
összegeket vá l tha tnak be, amilyene-
ket a r o m á n á l lam az érvényben 
lévő egyezmények a l ap j án részükre 
az e lmúl t h ó n a p b a n rendelkezésre 
bocsátott , vagy amilyen összeget 
devizák ellenében a R o m á n Nem-
zeti Bankná l bevál tot tak. A be nem 
váltott összegeket 15 n a p alatt ka-
mat nélküli betétként kell el-
helyezni valamely pénzintézetnél. A 
m á r betétként szereplő összegeket 
k a m a t nélkül zárolják és hason ló 
m ó d o n zá ro lnak minden postai, 
pénzintézeti vagy más úton tör tént 
á tutalásból származó összeget. A 
zárolt összegek feloldása csak mi-
nisztertanácsi határozat ú t j á n tör-
ténhet . A zárolt összegek u t á n a 
pénzintézetek által fizetett k a m a -
tokból „két egység" az ál lam j a v á r a 
f izetendő be. 1947 szeptember l - ig 
köz- és magán ta r tozások fizetésére 
mora tó r iumot léptettek életbe. A 
köz- és magána lka lmazo t t ak illet-
ményeinek kifizetését elhalasztották, 
augusztus 20-ig. A stabilizáció előtti 
tartozások valorizált leiben fize-
tendők vissza, A há t ra l ékos adók és 
egyéb köztartozások stabilizált lei-
ben fizetendők és ezeket az új ár-
alakulás szerint fogják újra meg-
állapítani. 
A gazdasági helyreállítási és 
pénzügyi stabilizációs miniszteri 
bizottság augusztus 15-én közzétett 
rendeletében elrendelte az arany és 
az effektív valuták, továbbá a kül-
földi fizetési eszközök kötelező be-
szolgáltatását a Román Nemzeti 
Bankhoz . Beszolgáltatási kötelezett-
ség alá esnek a R o m á n i á b a n leg-
alább ha t h ó n a p óta á l landó lak-
hellyel b í ró kül fö ld i és belföldi 
személyek, továbbá az it teni szék-
hellyel, f iókteleppel, ügynökséggel 
stb. b í ró összes jogi személyek. 
Beszolgál ta tandók ' továbbá — ék-
szerektől és az 1800 évnél ú j a b b 
veretű érméktől eltekintve — az 
összes aranyérmék és tárgyak, to-
vábbá effektív valuták, csekkek, 
külföldi követelések stb. A bejelen-
tési és beszolgáltatási kötelezettség 
módozata i t a Nemzeti Bank f o g j a 
megál lapí tani . Mentesek a beszol-
gál tatási kötelezettség alól a diplo-
mácia i és konzul i testületek kül-
földi á l lampolgárságú tisztviselői, 
amennyiben e h iva tásukon k ívül 
R o m á n i á b a n más foglalkozásuk 
nincs. Egyidejű leg közzétet ték né-
h á n y fon tosabb közszükségleti cikk 
ú j hivatalos á rá t . Ezek közül, ke-
nyérl iszt á ra 14.30 lei, kenyér ( l 
kg) 14, búza 5.60, rozs 4, á r p a 
4.10, zab 5,30, n a p r a f o r g ó o l a j 42.50, 
to jás 2, akna 3—6.50, hús minőség 
szerint 26—41, h a g y m a 1, parad i -
csom 1.10—2.80, káposz ta 1.60, egy 
vágón fa 14.600, 1 vágón cement 
28.600, gyapot fona l 224.10, autó-
benzin 28, per tóJeum 6.60, r a f iná l t 
o la j 12.8 10 kg-ként. Ezek a nagy-
kereskedői árak, amelyek detail-
e ladásnál mintegy 10 százalékkal 
emelkednek. 
Nem érdektelen a r o m á n jegy-
b a n k n a k az a közlése sem, hogy 
ezüstérméket , ezüs t rudaka t és m á s 
ezüs t tárgyakat ki lónként 2.300 lei 
(15.33 $) áron fog vásárolni. 
A legújabb rendelkezések értel-
mében azok az üzletemberek, ak ik 
az előírt időponton belül nem tud-
ják adóikat megfizetni , kötelesek 
á ru ika t ellenérték ellenében a kor-
m á n y rendelkezésére bocsátani . 
Ezeket az á r u k a t a hivatalos á r a k 
á l ap j án fog j ák megbecsülni . A meg-
állapított adózási időpontot az ú j 
rendelkezés ér telmében n e m lehet 
meghosszabbítani . 
A LENGYEL NEMZETI BANK a hivatalos leszámítási kamatlábat 4.5%-ról 
3.5%-ra szállította le. 
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A magyarországi állattenyésztés nehézségei 
és eredményei 
AZ E L M Ú L T ÉVI t a k a r m á n y -helyzet — a h á b o r ú s puszt í tás 
számta lan más következményével 
együtt — . r endk ívü l megnehezí tet te 
a mennyiségben és minőségében le-
csökkent magyarország i állatállo-
m á n y feltöltését. A tényleges hely-
zet a vá rakozásná l némileg ked-
vezőbben a lakul t , s ebben kétség-
telenül * jelentős szerepe van a 
magyarországi mezőgazdasági népes-
ség rendkívü l i t akarékosságának , 
ál latszeretetének és önmegtagadásá-
nak . 
A m a g y a r földmívelésügyi minisz-
t é r i u m n a k az 1947. évi tavaszi állat-
összeírás országos e redménye i rő l 
szep tember e le jén közzétett adatai 
szerint Magyarországon a szarvas-
mar haállomány 1,405.000 db, a ser-
tésállomány 2,106.000 db, a lóállo-
mány 457.000 db, a juhállomány 
pedig 474.000 db. A szarvasmarha-
állomány a had iesemények lezaj lása 
óta az'1938. évi 56%-ról 77%-ra, 
a sertésállomány 35%-ról 68%-ra, 
a lóállomány 44-%ról 56-%ra, a 
juhállomány 20%-ról 30%-ra emel-
kedett. Az idei tavasszal 7 imllió 
200 ezer tyúkot, valamint 1,700.000 
libát és kacsát számol tak . 
A magyarországi ál lat tenyésztés a 
júl ius, augusztus és szeptember 
h ó n a p o k rendkívül i szárazsága 
miat t az idei évben is igen súlyos 
p rob lémák előtt áll. Az aszály kö-
vetkeztében tengeri- és burgonya-
t e rmésünkben , de a szálastakar-
m á n y o k b a n is erős visszaesés követ-
kezett be. A folyó évben az állat-
á l lomány no rmá l i s el látásához szük-
séges 325.000 vagon abraktakar-
mányból 21.000 vagon, a szükséges 
526.000 vagon melasztakarmányból 
15.000 V(igon hiányzik. 
A mul t évi ka tasz t rofá l i s takar-
m á n y h i á n y az idén is nagymér ték-
ben fenyeget i az á l la t ta r tó gazdá-
kat . Az ország egyes részeiben m á r 
mos t értékesíteni akarják a szopós 
és növendékállatokat, mer t meg-
felelő e l lá tásukat biztosí tani nem 
t u d j á k . A k o r m á n y az e ladás ra ke-
rülő, tenyésztésre a lka lmas növen-
dékállatok felvásárlását tervezi, 
hogy ezeket olyan gazdák közölt 
ossza ki', akik ,a t aka rmányozás t 
biztosí tani t u d j á k . Ezenkívül terve-
zik a mezőgazdasági és ipari abrak-
takarmányok kötött forgalmát, o 
takarmánykivitel betiltását, a meg-
felelő takarmánybehozatalt, a szálas-
és abraktakarmányok hatósági fel-
vásárlását és ínséges vidékeken való 
szétosztását. A m a g y a r ál lat tenyész-
tés f enn ta r t á sa és fejlesztése a ma-
gyar közgazdaság életbevágó érdeke. 
Űj ipari központok Romániában 
HIVATALOS ROMÁN JELENTÉS SZERINT a közeljövőben két nemzeti 
részvénytársaság alakul: az egyik a fémipar részére, melynek érdekkörébe tar-
tozik majd a Hunedoara vasmű, az Industria Aeronautica Romána, a Margi-
noanea müvek és a román fegyvergyárak (mint nehézipari művek); a másik 
részvénytársaságot a vegyi müvek részére alakítják, ebbe tartoznak a UCEA, 
a Marsa művek és a Valea Sadului müvek. Ezeknek a társaságoknak a teljes 
vagyona a két új részvénytársaság tulajdonába került. 
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JÓCSIK LAJOS: 
S z ö v e t k e z e t i világ* f e l é 
A Kereskedelem és Szövetkezetügyi Minisztérium kiadása, 
Budapest, 1947. 48. oldal 
a SZÖVETKEZETI MAGYAR-
ORSZÁG immár nem, távoli 
ködkép és vágyfantázia, hanem 
jelenlévő valóság. •— Jócsik 
Lajos előszavának ez a mondata 
a haladó gondolkozású közgaz-
dász megállapítása. A polgári 
tudósok egyrészének álszövetke-
zeti elméleteivel szemben ez a 
munka — a Szövetkezeti Tör-
vényt idézve — határozottan le-
szögezi végre, hogy a szövetke-
zet kis gazdasági egyedek tár-
sasága. 
A szövetkezet nem független a 
társadalom fejlődésétől. Megjele-
nése a kapitalizmus korszakára 
esik, amikor a kizsákmányolt 
dolgozók szövetkezetekben kere-
sik és részben meg is találják a 
védelmet a részvénytársaságok-
kal, trustök kartelekkel szem-
ben. Terméf£etes, hogy a szö-
vetkezetek ott erősödtek meg 
leginkább, ahol a tőke bilincsei 
kevésbbé szorítottak. Minél fel-
szabadultabb a nép valamely or-
szágban, annál erősebb a szö-
vetkezeti mozgalom. 
Meg kell állapítani, — írja 
Jócsik, — hogy a legnagyobb 
felszabadulás a Szovjetunióban 
ment végbe, mivel a Szovjetúnió 
vezet a szövetkezetek száma és 
a szövetkezők száma tekinteté-
ben is, minden más földrészt 
megelőzve. 
Ennek tanulságát le is vonja 
a szerző. Megállapítja ugyanis, 
hogy a magyar demokráciában 
a szövetkezeteknek népi jelle-
gűvé kell fejlődniök, az elron-
tott, elfajult álszövetkezeteket 
pedig a burzsoázia fedőszervei 
helyett népi társaságokká kell 
átalakítani. 
Ebben a szellemben alkották 
a magyar szövetkezeti törvényt, 
mely felszakítja a kereskedelmi 
törvény szűk korlátait, hogy a 
szövetkezetekbe bezúduljon a 
mozgalom népi ereje. 
A Szövetkezeti Kis Könyvtár 
első füzete érdekes gyümölcse 
az egyrészt szegény, másrészt 
sokszor helytelen útakon járó 
magyar szövetkezeti irodalom-
nak. 
Félreérthetetlenül rámutat az 
igazi szövetkezeti mozgalmak 
osztályjellegére és arra az útra, 
mely a dolgozó kis emberek 
szövetkezeti világa felé vezet. 
Gelléri Gáfooa» 
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I. LJERSZKIJ: 
A Szovjetúnió ipari tőkéjének újjászervezése 
és átcsoportosítása a háború idején 
Goszplanizdat-kiadás, Moszkva, 1945, 48 oldal. 
O Z T Á L I N ÁLLAPÍTOTTA MEG 
^ egyik beszédében, hogy amiként 
a hadsereg lépésről- lépésre — ke-
mény h a r c o k so rán — jutot t köze-
lebb a végső győzelemhez, éppen 
úgy a polgári lakosság is — a hát-
o rszágban folyta tot t önfe lá ldozó és 
k i t a r tó m u n k á j á v a l — lépésről-lé-
pésre vívta k i a gazdasági győzel-
met. És va lóban, a h á b o r ú t a r t a m a 
alat t á l l andóan növekedet t a szovjet 
i p a r termelési kapac i t ása . Fényes 
b izonyí téka ez a szovjet r endszer 
életképességének és h a t a l m á n a k . 
A h á b o r ú t a r t a m a alat t az ipari 
tőkék elhelyezése terén komoly át-
csopor tos í tás tör tént . A h á b o r ú s 
gazdá lkodás ra való á t té rés u t á n a 
had ianyag te rmelés á l l andóan emel-
kedőben volt s ez nemcsak a ter-
melés és a m u n k a jobb megszerve-
zésének, h a n e m a termelő gépi-
berendezések jelentős technikai fej-
lődésének is köszönhető . 
Az egész termelési f o lyama t si-
kerének döntő tényezője: a terme-
lési eszközök, gépek, szerszámok, 
m u n k a g é p e k előállí tása. A szocia-
lista építés éveiben teremtet te meg 
a Szovje túnió az ipar i fe j lődés 
anyagi-technikai alapját és így vált 
elsővonalbeli ipar i termelő á l l ammá . 
Az iparosodás terén a Szovjet-
ún ióban végbement r o p p a n t fej lő-
dést az i pa rban elhelyezett tőkék 
egyre növekvő ér téke is b izonyí t ja : 
1913-ban a nehézipar i tőke 6.8 mil l iárd rube l 
1928- „ „ „ „ 10.6 „ „ 
1932-ben „ „ „ 25.5 
1937- „ „ „ „ 68.2 „ „ 
E ké t és fél évtized alatt fe j lődöt t 
k i — a sztálini ötéves tervek so rán 
— a ha t a lmas szovjet nehéz ipar . 
Óriás mére tű automobil-, traktor-, 
gépipari-, tank- és repülőgépgyárak 
biz tos í t ják a szovjet gazdaság fej-
lődését, melynek első feltétele a 
szén- és vasbányászat, va lamin t a 
vaskohászat kiépí tése volt. 
A déli Donyec-medence szén- és 
vas ipar i c e n t r u m á n a k tel jes átszer-
vezése, m o d e r n fölszerelése sikere-
sen befe jeződöt t . Keleten szinte a 
fö ldből nőt t k i az ú j nehézipar , ami 
biztosí tot ta a Vörös Hadsereg mo-
de rn fölfegyverzését és a szovjet 
mezőgazdaság gépesítését. Óriási 
a r á n y o k b a n fe j lődöt t a közlekedés 
is. 
A Szovje túnió t ehá t technikai és 
gazdasági tekintetben is kivívta tel-
jes függetlenségét és ipari termelés 
terén Európa vezető hatalmává lett. 
A honvédő h á b o r ú befejeztével sem 
szűnt meg az ipar i tőkék új jászer-
veződése, sőt még ha t a lmasabb 
ü temben folyta tódot t . 
Az ipar i tőkék megfelelő átcso-
por tos í tása kü lönösen nehéz körül -
mények közöt t tör tént . A t á m a d ó 
német hadsereg, a h á b o r ú r a semmi-
képen föl n e m készült népre tör t 
rá . A Szovje tún ióra az a nehéz fel-
ada t hárul t , hogy a német haditer-
melést ne csak utolérje, hanem túl 
is szárnyalja. Óriási területek estek 
ki s a k iür í tés u t án az egész nyu-
gati ipar i termelést keleten kellett 
újból felépíteni, az ipar i tőkéket a 
had ié rdekeknek megfelelően kellett 
á tcsoportosí tani . Nézzük a következő 
táblázatot : 
* (Tízszer annyi, mint 1913-ban.) 
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Az összes ipa r i tőkék megoszlása: 
Ipa r i termelési ágak 
A had i ipa rban , gépiparban , vas- és f é m i p a r b a n 
valamint a nehéz ipa r más ágaiban elhelyezett 
tőkék 
A közlekedés tőkéi . . . 
A könnyü- ipa r , az élelmezési ipar és a nemzet-
gazdaság egyéb ágai ra eső tőkék . . . . 
1940 
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Azt l á t j u k tehát, hogy a nehézipar 
ha t a lmas előretörése mellett az ipa r 
többi ága sem marad t el a termelés-
ben. A keleten m á r megindul t ipar i 
építkezést a h á b o r ú során meg kel-
lett gyorsí tani s ezt a fe ladatot még 
nehezebbé tette a nyuga t ró l k iür í -
tett gyárak itteni ú j jáép í tésének és 
üzembehelyezésének m u n k á j a . 
Az 1941. évi termeléssel szemben 
1944-ben a repülőgépipar termelése 
négyszeresére, a tankgyártás 7.8-
szeresre, az ágyú- és lövedékgyár-
tás pedig hatszorosra emelkedett. 
A had ianyaggyá rak kiépítése mel-
lett a gépipar nagy a r á n y ú fejlesz-
tése is fokozódot t . Az iparos í tásnak 
ez a nagymére tű fokozása több 
ércet, több szenet, több elektromos 
energiát követelt. Az ország legfon-
tosabb fe ladata a vasipar, a szén-
bányászat, a naftaipar és az elektro-
mos-energiatermelés je lentékeny 
mér tékű emelése volt. A nyuga t ró l 
k iür í te t t , ú j jáép í te t t üzemek és az 
ú j j o n a n létesített 20 kohó, 50 koksz-
termelő- és 150 acélolvasztótelep 
roppan t a r á n y b a n fokóz ták a ne-
hézipar i termelés kapaci tásá t . 
Az e lekt romos üzemek létesítése 
során 1942—1943-ban kb. 220 ne-
héz- és könnyű turbinát és 250 gőz-
kazánt helyeztek üzembe. Különö-
sen megnövekedet t az e lekt romos 
energiatermelés keleten; az Uraiban 
megkétszereződött a termelés, de 
alig m a r a d t mögötte Nyugat-Szi-
béria, a Volga-vidék és Közép-
Ázsia e lektromos energiatermelése. 
A naftaipar is súlyos vesztesége-
ket szenvedett a német t ámadás kö-
vetkeztében. De a veszteségeket itt 
is pótolták a Volga-vidék, Kazah-
sztán és Közép-Ázsia ú j telepei, 
me lyeknek létesítését az ipar i tőkék 
á tcsopor tos í tása tette lehetővé. A 
németek kiverése u t á n h a m a r o s a n 
megindul t a maikopi, a maljgobeki 
és a gr ózni ji olajüzemek működése 
is. 
A széntermelés te rén az 1942— 
1943. évi termelés 5 0 % - k a i szár-
nya l ta túl az 1940. évi színvonalat . 
Hozzá já ru l t ehhez az emelkedéshez 
az új szénbányák megnyi tása is. A 
németek kiverése u t án a Moszkva 
alatti és a Donyec-medencében lévő 
szénbányáka t is h a m a r o s a n ter-
melőképessé tették. 
Az ipar átcsoportosítása 
Az átcsopor tos í tás kettős fe lada-
tot jelentett. A veszélyeztetett nyu-
gati zónában az ipa r i üzemeket le 
kellett szerelni és keleten ú j b ó l föl-
építeni; m á s o d s o r b a n pedig telje-
sen ú j ipar te lepeket kellet t létesí-
teni. 1942 végén a kiürített üzemek 
újjáépítését és fölszerelését befejez-
ték már. 
1942—1943-ban a h á b o r ú előtti 
25—27%-kai szemben az i p a r b a n 
elhelyezett tőkék 60%-a ju tot t az 
Ural, a Volga-vidék Szibéria, Ka-
zahsztán és Közép-Ázsia üzemeire . 
Különösen gyors í to t ták az Ura iban 
megkezdet t nehéz ipar i üzemek épí-
tésének befejezését és minél előbbi 
megindí tását . 
Nagy tőkéket követelt az uráli, 
a karagandai (Kazahsztán) és 
középázsiai széntelepek k i aknázá -
sának megindí tása . Fokozot t mér-
tékben erősödött meg a vas- és fém-
kohászat, kü lönösképen az Ural-
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ban, Nyugat-Szibériában és Közép-
Ázsiában, ahol ezenkívül mindenü t t 
henge rműveke t is létesítettek még. 
A h á b o r ú következtében tehá t a 
Kelet nagy vál tozáson ment keresz-
tül. Nehézipari hengerművek léte-
sül tek: az Uraiban és Nyugat-Szi-
bériában; mangánbányákat helyez-
tek üzembe az Uraiban, Kazahsz-
tánban és Szibériában; automobil-
gyárakat a Volga-vidékén és az 
Uraiban; gőzmozdony gyárakat a 
Volga-vidéken, traktorgyárakat az 
altáji kerületben; golyóscsapágy-
gyárakat a Volga-vidéken, az Urai-
ban és Nyugat-Szibériában; szén-
bányászati-gépgyárakat az Uraiban 
és Szibériában; nyersolajfinomító-
kat a Volga-vidéken és az Urfllban. 
A h á b o r ú alatt kü lönösen nagy 
jelentőségük volt a Moszkva alatti 
és a pecserszki szénmedencék erő-
sebb ü t emű k iaknázásának . Vladi-
mir és Lipeck v á rosokban hatal -
mas új traktorgyárak létesültek^ 
Nagy eréllyel fo ly ta t t ák a n e m r é g 
tel jesen üzembehelyezet t Szárátov 
—moszkvai földgázvezeték megépí-
tését. A keleten ú j j áép í t e t t és ú j o n -
n a n létesített gyá rak a repülőgépek 
h a t ó s u g a r á n kívül , b o m b a t á m a d á -
soktól mentesen fo ly ta tha t t ák mű-
ködésüke t és emelhet ték termelési 
e r edményüke t . 
A nyugat i gyá rak k iür í tése és le-
szerelése a lehető leggyorsabb ütem-
ben — 1941 augusztustól novem-
ber ig — befejeződöt t . Különösen 
ügyeltek a r ra , hogy mindegyik 
gyár ott épü l jön fel, ahol a meg-
felelő nye r sanyag is rendelkezésre 
áll. A kiür í te t t gyá rak újonnan» 
való fölépítését az 1942. év végéig 
teljesen befejezték, a had ianyag-
gyárak pedig még k o r á b b a n föl-
épül tek. 
Új üzemek keleten 
A középső Volga-vidék, Ural, Ke-
let-Szibéria, Kazahsztán és az Üz-
bég Szocialista Szovjet Köztársaság 
területe látszott a legalkalmasabb-
nak az üzemek áthelyezésére, mer t 
ott az üzemek fo ly ta tásához min-
den nyersanyag a helyszínen volt. 
Csak a legfontosabb üzemek felso-
ro lásá ra szor í tkozunk: Két hatal-
mas kohó épült Magnitogorszkban 
(Ural) ; ha t a lmas kohó és besse-
mer-acélüzem a csuszovi gyárban 
(Ural) ; ha t a lmas Martin-kemence 
a Zlatouszti gyárban (Ural) . — Csel-
jabinszkben létesült az I. sorszámú 
vas- és fémüzem (Ural) ; fon tos sze-
repe t k a p t a k a Kuznyecki és Aktyu-
binszki (Kazahsztán) vasüzemek és a 
Dzsezgyinszki mangánüzem; Nyu-
gat-Szibériában aluminiumüzemet 
építettek, Kirgiziában pedig a r i tka 
és színes fémek kiolvasztására és 
feldolgozására szolgáló üzem-lán-
cot létesítettek; Cseljabinszkben 
100.000 kw-s turbógenerátort és 6 
db gőzkazánt, Cseljabinszk, Miassz 
és Uljanovszk vá rosokban (Ural) 
autóüzemeket, Altájban traktorgyá-
rat és végül Szizranyban lokomo-
bilgyárat (Ural) h ív tak életre. 
A h á b o r ú s ipa r kifej lesztésében 
első helyen az Ural állott m á r a 
h á b o r ú előtt is; a nehéz- és színes 
fémipar, a vegyipar, a gépipar 
egyik legfontosabb bázisa volt, d e 
n e m volt kellő mér tékben k i fe j lődve 
a szénbányászat , a cement-, az élel-
mezési, a textil- és a könnyű ipa r . 
A h á b o r ú so rán mindegyik ipa rág 
jelentős mér tékben növekedet t , kü-
lönösen a nehéz vasipar, a gépipar, 
a szénbányászat, az elektromos 
energia-termelő ipar üzemeinek 
száma. Egész új ipari ágak is ke-
letkeztek: finom hengerművek, 
mangán-termelés, tankgyár, repülő-
gépgyár, automobilgyár, motor-
gyár, turbinagyár, szénbányászati 
gépgyár, szerszámgyár, golyós-
csapágygyár, kábelgyár, síngyár és 
gumigyár. A h á b o r ú fo lyamán az 
Ura lnak , a Szovje túnió hadi ipar i 
k ö z p o n t j á n a k gazdasági fe j lesztése 
e lsőrangú fontosságú kérdés volt. 
Természet i nye r sanyagfo r rása i : 
vas-, színesfém- és szénbányái, vízi-
energiája szinte kimerí thetet lenek 
és éppen ezért a keleti országrészek 
gazdasági fej lesztésében vezető sze-
repre hivatott . 
Kazahsztán iparosodása ugyan -
csak gyors e lőrehaladást mutat . A 
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nyuga t ró l k iür í te t t gyá rak jelenté-
keny része épült itt is ú j j á , de eze-
ken kívül ú j iparágai is keletkez-
tek. Kifej lődött a nehéz vasipar, a 
gőzkazán- és mezőgazdasági gép-
gyártás; a sztálini ötéves tervek 
során az elektromos energiaterme-
lés; a szén- és a petróleum terme-
lés, va lamint a színes fémipar is ha-
ta lmas lendületet vett. Megindult a 
karagandai rézüzem, a két ha ta l -
m a s elektromos-energiatermelő 
í^zem, és a több mint 10 városi 
elektromos üzem. 20 szénbánija, 
gazdag krómérc, mangánérc-bányák 
(a Dzsezgyinszki, amely évente 2A0 
ezer tonnát termel) több mint 30 
könnyű- és mezőgazdasági ipari 
üzem. 
A karaganda i vasüzem 60.000 
tonna acélt és 60.000 tonna henge-
relt vasat termelt . Alma-Ataban 
négy vízierőmű épül t és elkészült 
az Uszty Kamjenogorszki ha t a lmas 
vegyészeti és kokszgyár. 
Ü zbégisztánban, Taskend kör-
nyékén elkészült az 1. számú üzbég 
vasmű, amely Közép-Ázsia iparosí-
t á sának a lapja . Jelentősen ha lad t 
előre Üzbégisztán elektrifikálása. 
Négy elektromos energiatermelő 
üzem létesült egyenként több m i n t 
72.000 ku> energiatermeléssel. Épí -
tés alat t van 10 vízierőműtelep. Az 
üzbég iparosí tás teljes sikerét a 
vízben gazdag Szir-Darja fo lyó ki-
használása biztosí t ja m a j d . 
A nehéz ipar részesedése az összes 
ipar i tőkéből itt m á r a h á b o r ú so-
r á n a h á b o r ú előtti lA.3%-kal 
szemben 50%-ra emelkedett . Ez a 
terület Közép-Ázsia legfontosabb 
ipar i c e n t r u m á v á fej lődöt t . 
Kelet-Szibériában kü lönösen nagy-
a r á n y ú ipar i építkezés folyt a kuz-
nyeczki szénmedencében. _ Fokozó-
dott a széntermelés és ú j b á n y á k a t 
is nyi tot tak. Hengermüvet, alumi-
niumkohót és szénbányászati gép-
gyárat áll í tottak fel. Megindult a 
vasérc és mangánérc b á n ^ s z a t a is. 
Novoszibirszk kerüle tében hatal-
mas ipar i központ alakult . Gépgyá-
rak, kábelgyárak, golyóscsapágy-
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gyárak, különféle gép- és szerszám-
gyárak, Omszkban autógyár, Bar-
naulban textilgyár kezdte meg m ű -
ködését. A nyuga t ró l idehozott gyá-
r a k itt is h a m a r o s a n fölépül tek és 
megkezdték termelésüket . A hadi -
anyaggyá rakon kívül gőzkazángyá-
rak, nehézipari gépgyárak, mano-
métergyár, izzólámpagyár és elektro-
technikai fölszerelési gyár létesült . 
A szénbányásza t n a g y a r á n y ú f e j -
lődése biztosí t ja a nehéz ipar , a vas-
és sz ínesfémkohászat lendületes nö-
vekedését. Nyugat-Szibéria ipara 
minden vonalon saját óriási nyers-
anyagkészletét használhatja. 
A középső Volga-vidéken is meg-
indul t az ú j gyá rak a lapí tása : autó-
gyár, lokomobil-, telefon- és akku-
mulátorgyár, Szárátovbani golyós-
csapágy- és kábelgyár, Engelsben 
vagongyár, Kinelben, Jélabugbart 
és Mamodasban textilgyár, Kujbi-
sevben golyóscsapágy-, Uljanovszk-
ban autó-, Kazánban film-, Szjiz-
ranyban lokomobil és nyersolaj-
finomítógyár létesült. 
Fontos szerep vár ^a Volga-vidék 
naftaiparára és a létesítendő elek* 
iromos energia telepekre. 
A keleti részeken különösen nagy-
a r á n y ú a textilipar fej lődése. T ö b b 
mint 20 textilgyárat létesítettek. 
A h á b o r ú megkövetel te ugyan a 
nyuga ton leszerelt gyá rak mielőbbi 
gyors fölépítését és üzembehelye-
zését, de u g y a n a k k o r egyszersmind a 
h á b o r ú í r ta elő a pénzügyi k iadá-
sokban, az építkezési anyag és a 
m u n k a e r ő fe lhaszná lásában való 
legszigorúbb takarékosságot. Mind-
ezeknek a föl tételeknek a legponto-
sabb be ta r tása mellett, az építési 
technika fejlődésének és az építke-
zési munka racionalizálásának se-
gítségével elérték, hogy xjz—-1/* idő 
alatt készültek el az új épületek. 
Ugyanez a gyorsaság megismét lődöt t 
a gyár ipar i , gépi berendezések el-
helyezése és fölszerelése terén is. 
Az országnak a németek által 
megszállva tar to t t része a h á b o r ú 
előtt 1938-ban a Szovjetúnió egész 
széntermelésének a 66.4%-át , vas-
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érctermelésének 6 9 % - á t adta, a 
nye r svasnak 63.6%-át , az acélgyárt-
m á n y o k 52.5%-át , a cementnek 
45%-á t , a bőr lábbel inek 56.1 %-át , 
a c u k o r r é p á n a k pedig 75.3 %-át 
szolgáltat ta. 
A megrongál t és elpuszt í tot t 
ipar i ü z e m e k te l jes he lyreá l l í t ása 
többször 10 mi l l iá rd rubelbe kerül t 
és éveken át tar töt t . Minél gyorsabb 
ü t e m b e n tö r t én ik m e g a helyre-
ál l í tás , a n n á l h a m a r a b b áll he lyre 
az ország gazdasági egyensúlya. 
A helyreál l í tás m u n k á j a 1942 év-
b e n kezdődöt t . Az ú j j áép í t é s t a 
nehéz ipa rná l kezdték el. Már 1945 
kezdetén sok 10.000 tárnában új-
ból megindult a széntermelés, 15 
kohó dolgozot t m á r és a kokszüze-
mek t ízesével vet ték föl ú j b ó l az 
üzemet . Óriási erőmegfeszí téssel 
do lgoztak a s z é n b á n y á k helyreál l í -
tásán , me r t s z é n b á n y á k né lkül a 
gyár i ü z e m e k sem dolgozhat tak . 
A Donyec medencé jében a néme-
tek hihetet len puszt í tás t végeztek. 
Egyedül Rosztov vidékén elpusztí-
tották a felvonógépek 95 %-át, a 
szellőztető berendezések 82%-át, 
a gőzkazánok 79 %-át, a földalatti 
motorok 95%-át, a gépesítési be-
rendezések 72%-át. 
A moszkvai kerületben helyre-
állítottak 14 állami és 165 szövet-
kezeti üzemet. A kurszki kerület-
ben 50 üzemben folynak az épít-
kezések. A sztálingrádi kerületben 
126, a sztavropoljszki kerületben 
297, a vorosilovgrádi kerületben 
150 nagyüzemben tűntek el a német 
rombolások nyomai. 
A helyreál l í tás m u n k á j á h o z az 
ország központ i és keleti részéből 
t e rvszerűen és óriási mennyiségben 
szál l í to t ták az ú j j áép í t é shez szük-
séges l egkü lönbözőbb a n y a g o k a t : 
gépek és automobilok ezreit, sok 
10.000 tonna vasanyagot, néhány 
100.000 m3 épületfát, többször 10.000 
tonna cementet, néhány 100.000 m2 
táblaüveget, de ezenkívül a keleti 
részekből a vagonok százai hoz ták 
az üzemek he lyreá l l í tásához szük-
séges fölszereléseket és 'szerszámo-
ka t is. 
Az Állami Tervben megál lapí tot t 
so r rend szerint folyik a nehézvas-
ipar i üzemek , a szénbányásza t és 
az e lek t romos energiatermelő üze-
m e k ú j j áép í t é se . Megfeszített m u n -
kával és h a t a l m a s e redménnye l 
végzik a kujbisevi és a szaratovi 
földgázforrások k i aknázásá t . 
Kü lönösen nagy fontossága van 
az építkezési anyaggyártás foko-
zott m é r t é k ű fe j lesz tésének. Az 
épí tkezési a n y a g gyá r t á sának foko-
zásától függ a fe l szabadí to t t te rü-
letek i p a r á n a k minél gyorsabb 
helyreál l í tása . 
Ahogyan a szovjet nép a háború 
idején megmutatta erejét és kivívta 
a végső győzelmet, épen olyan 
sikerrel fogja megoldani az újjá-
építés óriási feladatát is. 
Mészáros Gyula 
Szovjet váltóárfolyamok 
Az alábi táblázat az egyes külföldi valuták hivatalos árfolyamát tünteti fel: 
1 USA dollár = 5.30 Rbl 1 kanadai dollár = 5.30 Rbl 
1 angol £ = 21.36 „ 1 egyiptomi £ = 21.93 „ 
1 ausztr. £ = 17.09' „ 100 sv. korona — 147.22 „ 
100 sv. fr. — 122.90 ., 1 délafrikai £ = 21.31 „ 
FO L YÓIRA T SZEMLE 
MAGYAR FOLYÓIRATOK 
A szovjet szakszervezetek és a 
sztálini ötéves terv. (Szakszerve-
zeti Közlöny, szept. 15.) 
A MAGYAR Szakszervezeti Ta-
nács egyik t ag ja t ö b b h ó n a p o s szov-
je tunióbel i t a n u l m á n y ú t j á r ó l haza-
térve, beszámol t az o t tani szakszer-
vezetek m u n k á j á r ó l . A szovjet szak-
szervezetek közös nagy cél ja a ne-
gyedik ötéves terv megvalósí tása . A 
szakszervezetek b iz tos í t j ák a m u n k a 
zavar ta lanságá t , i n t ézkednek a bér-
kérdésekben , élelmezési p rob lémá-
ka t o l d a n a k meg és gondoskodnak 
a dolgozók s z a k t u d á s á n a k á l landó 
fej lesztéséről . A szocialista m u n k a -
versenyek célja, hogy a termel t á ru 
mennyisége n ö v e k e d j é k és minősége 
j avu l jon . Az ötéves terv végén a 
m u n k a te rmelékenységének az ipar-
b a n 36 és az épí tkezésben 40%-os 
emelkedését kell k imuta tn i . A nem-
ze tgazdaságban fogla lkozta to t t dol-
gozók száma el f o g j a é rn i a 33.5 
milliót, ami f e l ü l m ú l j a m a j d a há-
b o r ú előtti lé tszámot . 
A csehszlovákiai tervgazdálko-
dás mérlege. (Közgazdaság, 
szept. 7.) 
A JANUÁRBAN megindí to t t két-
éves gazdasági terv első féléve 
101%-os átlageredményt m u t a t . A 
legjelentősebb tény az, hogy az ipari 
termelés elérte a háború előtti 
1937-es színt 90%-át. A gazdasági 
tevékenységnek mindössze ké t p rob-
l é m á j a van : a szén és a gabona. 
Míg a mul t évi és az 1937-es szén-
termelés közöt t alig muta tkozo t t va-
lami kü lönbség (33, ill. 33.8 mill ió 
tonna) , addig ez év m á j u s á b a n h i r -
telen csökkenni kezdett a bányák 
termelése és jú l iu sban m á r csak az 
e lőirányzot t mennyiségnek 91, sőt 
augusztus közepén a n n a k 77%-á t 
é r ték el. E n n e k o k a : a m u n k a e r ő -
h i á n y és az elavult bányaberendezé -
sek. Az első kérdés mego ldásá ra a 
k o r m á n y f e lha t a lmazás t kapo t t a 
munkaerők kényszerű átcsoportosí-
tására és a bányászok munkafeltéte-
leinek javítására. E redmény te lenség 
esetén általános munkamozgósítás 
f o r m á j á b a n o ld j ák meg a kérdést . 
Az ország m á s i k nagv gazdasági 
p r o b l é m á j a a katasztrofális szlo-
vákiai termés. Noha a vetés terüle tek 
m e g h a l a d t á k a te rv e lő i rányzatá t , 
m a g a a termés al ig éri el a n n a k 
50%-á t . A tervbevet t 142.666 vagon-
na l szemben mindössze 71.406 va-
gon gabona termett Szlovákiában. 
A több min t 70.000 vagonos h iány-
ból alig fedez va lami t a Szovjetúnió 
által szállítandó 21.000 vagon gabo-
n á n a k a Szlovákiára eső egyhar-
m a d a . 
Megemlí tendő itt, hogy a cseh-
szlovák s a j t ó tá rgyi lagosan foglalko-
zik a magyar hároméves terv elin-
dí tásával és a lapok á l t a lában ki-
emelik, hogy a tervet hazai eszkö-
zökkel akarjuk megoldani, s ennek 
egyik l egfon tosabb ténye a Nemzeti 
Bank és a három vezető magyar 
bank államosítása. 
A 800 éves Moszkva ú j tervei. 
(Űj Magyarország, szept. 13.) 
A SZOVJET FŐVÁROS ú j j áép í t é -
sének tervét a legkiválóbb szakem-
berek dolgozták ki. A város n e m 
f o g j a elveszteni tö r téne lmi jellegét, 
de n e m alakul át m ú z e u m m á sem. 
Mint tudvalevő, az első ötéves terv 
f o l y a m á n 500 km hosszúságú vízve-
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• zetéket, hűtő- és villamosvezetéket 
lé tesí tet tek és a sztálini ko r szak ide-
jén épül t a v i lághírű moszkvai 
metró, u g y a n e k k o r kiegyenesí te t ték 
és szélesítet ték az u tcáka t , nagy-
szerű p a r k o k a t lé tesí te t tek. A vá ros 
te rü le te 1913-ban 17.661 hektár 
volt, ez a z o n b a n 1946-ig 33.123 
hektárra növekede t t . A szovje t dol-
gozók önfe lá ldozásá ra jel lemző, 
hogy Sztálin u t a s í t á sá ra 1942-ben 
kezd ték m e g a 800 km-es Szaratov-
Moszkva közötti gázcső-vezeték épí-
tését, ame ly tavaly m á r több min t 
1 millió m 3 gázzal lá t ta el n a p o n t a 
a vá ros lakosságát . Az ú j ötéves 
te rv ke re t ében igen sok 16—26, sőt 
32 emeletes felhőkarcolót építenek 
az arra alkalmas helgeken, ezek az 
épüle tek a z o n b a n művész i szem-
pon tbó l is e redet iek lesznek és n e m 
f o g j á k u t ánozn i a kü l fö ld i pé ldáka t . 
Skandinávia és Keleteurópa. (Új 
Magyarország, szept. 13.) 
A PRAVDA pol i t ikai szemle í ró ja 
n e m r é g i b e n r á m u t a t o t t a r ra , hogy a 
s k a n d i n á v á l lamok helyzete szüksé-
gessé teszi a Szovjetúnióval és a 
délkeleteurópai államokkal való gaz-
dasági kapcsolataik szorosabbá té-
telét. A s k a n d i n á v á l l amok és a 
Szovje tún ió közöt t i ke reskede lmi 
egyezmények mintaképei a kölcsö-
nös egyenlőségen alapuló gazdasági 
kapcso la toknak . Ezek a megál lapo-
dások jelentős m é r t é k b e n hozzá-
j á r u l n a k a h á b o r ú gazdasági követ-
kezménye inek kiküszöböléséhez , sőt 
m e g j a v í t j á k E u r ó p a á l ta lános gaz-
dasági helyzetét is. A skand ináv ál-
l a m o k n a k ke le teu rópa i kapcso la ta i 
n e m kor l á tozódnak c s u p á n a Szov-
je tún ióva l való kereskede lemre , ha-
n e m a d u n a m e n t i á l l a m o k k a l meg-
te remte t t gazdasági kapcso la tok is 
n a g y je lentőségűek az eu rópa i gaz-
daság i v iszonyok rendeződése szem-
szempon t j ábó l . 
Olaszországban rendel hajókat 
a Szovjetúnió. (Magyar Külke-
reskedelem, szept. 20.) 
A LIGURIAI O r l a n d o h a j ó g y á r 
engedélyt kapot t , hogy megépí t se a 
Szovje túnió ál tal nemrég iben ren -
delt 12 vontatógőzöst. A h a j ó k a t 
acélból építik, me lyeknek építési 
költsége kb . 880.000 dollár lesz. A 
szovjet k o r m á n y ezt az összeget m á r 
előre kifizette. 
Szovjetúnió. (Magyar Külkeres-
kedelem, szeptember 20.) 
AZ ÚJJÁÉPÍTENDŐ Sztál ingrád-
b á n a f ő b b vasút i vona laka t a 
Volga men tén , a föld alatt fogják 
vezetni . Az ötéves terv kere tében o 
légihálózatot 140.000 km-rő l 175.000 
km-re h o s z a b b í t j á k meg. 1950-ig 16 
légikikötőt, t ovábbá 20 repülőállo-
mást f ognak helyreá l l í tan i vagy ú j j á -
építeni . A belkereskedelmi vízifor-
galom a Donon keresztül , továbbá 
Leningrád és Moszkva fe lé egyre 
növekszik . A Moszkva—Volga-csa-
torna lehetővé teszi, hogy a tenger-
járó hajók is közvet lenül e lérhessék 
a Keleti-tengerből Moszkván át, a 
Káspi-tengert. A csa torna 10 éve ké-
szült el és ezalatt v íz i forga lma több 
mint 20 millió tonna áru, továbbá 
25 millió személy volt. 
A kétéves terv után ötéves terv 
Csehszlovákiában. (Magyar Kül-
kereskedelem, szeptember 20.) 
A KÉTÉVES TERV a tervgaz-
dá lkodás kétségtelen s ikerét jelenti 
Csehsz lovákiában és a m u n k a e r ő -
h i ány e l lenére ha lad előre. A cseh 
szlovák hivata los kö rök megfele lő 
szervezéssel ötéves tervet szándé-
k o z n a k összeáll í tani , ame lyben — 
m i n d e n egyes év leleltével — az 
e lmúl t év tapasz ta la ta i t szándékoz-
n a k hasznos í t an i a következő évre. 
A lengyel szénkivitel jelentősége 
Európa gazdaságában. (Magyar 
Külkereskedelem, szept. 20.) 
A HÁBORÚ UTÁN a lengyel 
szén fontossága egyszerre előtérbe-
n y o m u l t és Lengyelország E u r ó p a 
legnagyobb szénexpor tá ló á l lamává 
vált. Az 1945-ös 5.7 mill ió tonnával 
szemben a mult évi export 14.9 mil-
lió tonnára növekedett, míg a fo lyó 
évre tervbevet t szén és kokszkivi-
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tel 20 millió tonnára v a n előirá-
nyozva. Anglia 240.000 t o n n a sze-
n e t vásáro l t Lengyelországtól , ami t 
az elkövetkező 12 h ó n a p alat t 
szá l l í tanak. Az 1946-os te l jes 14.9 
mill ió t onnás szénexpor tból a leg-
n a g y o b b tételt 9A5 millió tonnát 
a Szovjetúnió vett át. Ezek a szál-
l í tások clearing-alapon tö r tén tek , 
a Szovje túnió ál ta l Lengyelország 
részére engedélyezet t jóvátétel i kö-
vetelések f e j ében . A kompenzác iós 
a l a p o n tör ténő szénkivitel a Szov-
je tún ió felé mintegy 6.2 millió ton-
nára becsülhető. 
Kolhozreformok a Szovjetúnió-
han. (Közgazdaság, szept. 21.) 
EZ ÉV KEZDETÉN a Szovjet 
k o r m á n y r ende t t e remte t t a kol-
h o z o k n a k a h á b o r ú so rán tö r tén t 
szervezet i lazulása terén. A ko lho-
zok el lenőrzése alól k ike rü l t 
12 millió hektárt v i sszaadták kol-
lekt ív f a r m o k n a k és szabá lyoz ták 
a munka te l j e s í tmény t , t ovábbá a 
szövetkezet i mezőgazdasági ipar i 
t e rmelés t . A szép termelési 
eredmények révén erősen ja-
vul t a vá rosok és az ipar i kerü-
letek el látása. A k o r m á n y legújab-
b a n elrendelte a n a g y o b b kolho-
z o k b a n a mezőgazdasági üzemek 
építését. E l sőso rban malmokról, 
továbbá hús- és tejipari üzemekről 
v a n szó. A vasút tól távol eső fal-
vak ko lhoza iban sikeresen kí-
sér le teznek teherautókra szerelt 
mozgó tejfeldolgozó ü z e m e i k e l . 
Ezeket kü lönösen az 'Urálon túli 
területen a lka lmazzák , ahol igen 
bő az á l la tá l lomány, de a közleke-
dés h iányossága mia t t a tej- és a 
t e j t e r m é k e k n e m k e r ü l h e t t e k el 
eddig a nagyobb fogyasz tóp iacokra . 
Új nagyipari centrum Szibériá-
ban. (Közgazdaság, szept. 21.) 
A SZOVJET MÉRNÖKÖK és 
geológusok elkészí tet ték egy ú j 
nagy e r ő m ű terveit , amelyet az 
Angara m e n t é n f o g n a k megépí teni , 
a lka lmas in t a következő ötéves 
terv kere tében, t ehá t 1950 u tán . 
Az Angara Szibéria egyik legerő-
sebb esésű fo lyó ja . Szibéria gazda-
sági je lentősége egyébként is erő-
sen emelkedet t a h á b o r ú vége óta. 
Növelték a vetésterületet, erőtelje-
sen fokozták az ipari termelést és 





A k o l l e k t í v s z e r z ő d é s j o g i k é r d é s e i 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
„Szakszervezet" 8. sz. 1947. augusztus. 
A SZOVJET JOGTUDOMÁNYI 
főiskolák s z á m á r a 1946-ban k iadot t 
t ankönyv szerint a kollektív szerző-
dés olyan megállapodás, amelyet a 
szakszervezetek kötnek a vállalatok 
és intézmények vezetőségével az 
egyes vállalatok és üzemek munka-
és munkabér feltételeinek megálla-
pítására. De ez a t ankönyv azt az 
á l láspontot is ismerteti , hogy az át-
térés az egységes nemzetgazdasági 
terv vágányaira, megszünteti ci 
munka szerződésekkel való szabá-
lyozásának szükségét. 
Ez az ál láspont , a szocialista gaz-
daság szempon t j ábó l tel jesen téves. 
A szocialista tervgazdaság eleve 
nem zárja ki a gazdasági kérdések-
nek szerződések alapján való szabá-
lyozását, így tehá t a m u n k a ü g y i kér-
désekét sem. Molotov a nemzetgaz-
dasági tervről 1932-ben mondo t t be-
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szédében r ámuta to t t pé ldául a r ra , 
hogy a szerződés hangolja össze 
legjobban a gazdasági tervet a gaz-
dasági számvitellel. A kollekt ív szer-
ződés ha t a lmas fegyver a termelési 
terv tel jesí tésére és túltel jesí tésére. 
Ezt meggyőző erővel t á m o g a t j a a 
Szovje túnió min i sz t e r t anácsának 
1947 f e b r u á r 4-iki rendelete, amely 
a vá l la la toknál kö tendő kollekt ív 
szerződésekről szól. A Szovjet 
Szakszervezetek Szövetsége is erre 
az á l l áspont ra helyezkedik és a gya-
kor la t i pé ldák is az t m u t a t j á k , hogy 
amelyik vál lalat s ikeresen a k a r j a 
végreha j t an i a termelési tervet, az a 
kol lekt ív szerződés megkötését és 
legpontosabb végreha j t ásá t a siker 
a lapve tő fel tételének t a r t j a . 
A kol lekt ív szerződés jogi jelentő-
ségének megha t á rozásá ra és a n n a k 
megál lap í tásá ra , hogy mi lyen helyet 
foglal el a szovjet m u n k a j o g b a n , ki 
kell f e j t e n ü n k e szerződések jogi 
természetét , t a r t a lmá t és viszonyát 
a m u n k a j o g többi intézkedéseihez. 
Az első kollekt ív szerződések egye-
nes e redménye i voltak a sikeresen 
végrehajtott sztrájkoknak. így pél-
dául a cár i Oroszországban az első 
kollekt ív szerződés a b a k u i n a f t a -
ipar i m u n k á s o k 1904. évi s z t r á j k j á -
n a k köszönhető . Ez a sz t rá jk , me-
lyet Sztálin irányított, a m u n k á s o k 
győzelmével végződött és a n a f t a -
i p a r tu la jdonosa i kényte lenek vol-
tak kol lekt ív szerződésbe foglalni a 
m u n k á s o k követelését: 9 órás mun-
kanap (éjszakai m u n k á n á l 8) ha-
vonta négy nap pihenő, évente egy-
havi szabadság, munkabéremelés, a 
munkabér folyósítása betegség ese-
tén, a munkások életkörülményei-
nek, lakásviszonyainak jobbá tétele, 
stb. 
A kapi ta l is ta o r szágokban a kol-
lektív szerződések jelentősége asze-
r in t vál takozik, hogy milyen szak-
szervezet kötötte. A haladószel lemű 
szakszervezet által kötö t t szerződés 
az erők valódi v iszonyának jogi ki-
fejezéséül szolgál. A reakciós szak-
szervezet kötöt te szerződés n e m ezt 
tükrözi , h a n e m jogilag is megerősít i 
a m u n k a a d ó k és a szakszervezeti bü-
rokrác ia egységes f r o n t j á t a m u n -
kásosztá ly ellen. 
A SZOVJETÚNIÓ KOLLEKTÍV 
SZERZŐDÉSEI természetüknél tar-
t a l m u k n á l és f e l ada tukná l fogva, el-
vileg kü lönböznek ezektől. A szocia-
lista rendszerben az emberek egy-
máshoz való viszonya a termelési 
f o lyama t alatt , a kizsákmányolástól 
mentesült dolgozók bajtársi együtt-
működésén és kölcsönös megsegíté-
sén alapszik. A szocialista vállalat 
igazgatója és m u n k á s a egy cél felé 
törekszik: minden téren kibővíteni 
és előmozdítani a termelést, emelni 
a munka termelékenységét és ezen 
az alapon javítani a dolgozók anyagi 
és kultúrális életszínvonalát. Az a 
jogi f o r m a , amely ezeknek az érde-
keknek az egységét kifejezi, a kol-
lektív szerződés. 
A kol lekt ív szerződések figye-
l embe veszik a törvényhozási ú ton 
megoldás t n e m nyer t jogi részletkér-
déseket is. A legtökéletesebb m u n k a -
törvény sem mindig tud határozot t 
választ adni va lamely vállalat m u n -
k á j á n á l f e lmerü lő összes jogi kér-
désekre. A kol lekt ív szerződéseknek 
k o n k r é t megoldásokat kell találniok 
a z o k b a n a kérdésekben: 
1. ahol a törvényhozás egyenesen 
a kollektív szerződésre utal, 
2. a munkafeltételekre vonatkozó 
kérdésekben, 
3. az érvényben lévő munkatör-
vény alapján felmerülő problémák-
nál (pl. kompenzác iók és garan-
ciák az áthelyezésnél , ú j o n n a n al-
k a l m a z á s n á l vagy m á s helyiségbe 
való i r ány í t á s esetében) . 
Mindez világosan bizonyí t ja , hogy 
a kollektív szerződés nem egyszerű 
„szervezési forma", nem társadalmi 
jellegű megállapodás, (mint pl. a 
szocialista versennyel kapcsola tos 
megál lapodások) , hanem jogi kötele-
zettségekkel járó szabályokat állít 
fel a vállalat és munkása i számára , 
a m u n k á s o k és tisztviselők mun-
k á j á n a k összességére vonatkozik, 
tehát mintegy a munka alkotmánya. 
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V. KARRA: 
R o m á n i a g a z d a s á g i p r o b l é m á i 
„Világgazdaság és világpolitika" 6. szám, 1947 június. 
ROMÁNIA GAZDASÁGA a német 
rab lógazdá lkodás , az élelmiszer-
h i ány és a nemrég iben s ikerrel 
megáll í tot t pénzh ígu lás következ-
ménye i t nyögi . (A reakc ió áll í tásá-
val s zemben a jóvátétel i k iadások 
R o m á n i a bevételének csupán 5%-á t 
jelentik.) A te rméseredmények rosz-
szak, és n e m c s a k az aszály mia t t , 
h a n e m azért is, mer t a fö ldeket 
azelőtt kezdetlegesen művel ték meg, 
szinte n e m is t rágyázták . Sok terület 
fekszik par lagon . Pedig 1930-ban 
a lakosság 78 százaléka dolgozott a 
mezőgazdaságban éss csak 7.5 száza-
lék az ipa rban . Az olajos növények 
vetésterületét közvet lenül a második 
v i lágháború előtt szélesí tet ték ki. A 
ké t h á b o r ú közöt t az á l la t tenyésztés 
is pangot t . Az oroszországi Októ-
ber i F o r r a d a l o m h a t á s á r a Román iá -
b a n is kény te lenek vol tak földet 
adn i a pa rasz t ságnak , de a meglévő 
9.1 millió hektárból mindössze 3.5 
millió hektárt kap t ak . 1923-ban 
Bratianu magas vámot vezetett be 
a búza és kukorica kivitelére. En-
nek köve tkezményeképen a k ispa-
raszt összbevételének 40 százaléka 
adósságfizetésre men t . 1934-ben a 
kormánynak konvertálnia kellett az 
adósságokat. Felé t eltörölte, más ik 
felét 17 év alatt kellett törlesztenie. 
A pa rasz tok kényte lenek vol tak ke-
resetüket a fö ldesúrnak vagy a bér-
lőnek te l jes í te t t m u n k á v a l emelni . 
Je l lemző, hogy 1934-ben az újszü-
löttek 18.2 százaléka halt el. 
1945-ben demokratikus földrefor-
mot h a j t o t t a k végre. Fe l számol ták 
a nagyb i r tokoka t . Kisa já t í to t t ák a 
fö ldesurak hol t és élő inventár iu-
mát . Ebből teremtet tek meg 275 
gépkölcsönző állomást. Fo ly ik a 
par lagok fe lszámolása . Fe j lesz t ik a 
szövetkezeti mozgalmat. Gazdasági 
iskolák, m i n t a f a r m o k lé tesülnek. 
Cél: a mezőgazdaság bel ter jesí tése. 
Az ipa r növekedésének oka egy-
részt a vámprotekcionizmus, más-
részt a h á b o r ú s készülődések. 
1935-ben honvédelmi alap létesült, 
A külföldi tőke részvétele az ipar-
b a n 1914 előtt 80% volt. A máso-
dik h á b o r ú előestéjén az olajipar 
70 százaléka külföldi társaságok 
kezében volt, a fas isz ta Németor -
szág pedig h a m a r o s a n elfoglal ta a 
r o m á n kü lke reskede lem kulcspozí-
cióit. A n é m e t tőke a m á s o d i k há-
b o r ú alat t el lenőrzése alá vet te az 
o l a j i pa r t és egyéb fon tos iparága-
ka t . A ké t h á b o r ú közöt t a reális 
munkabér 1914-hez képes t jó 30 
százalékkal csökkent. A válság ide-
j é n a munkané lkü l i s ég megnőt t . A 
h a r m i n c a s évek ele jén a s z t r á j k o k 
egyre szaporod tak . 
1937 k ö r ü l az ipar i te rmelés m á r 
az egész nemzet i t e rmelésnek 40 
százaléka. E növekedéssel a zonban 
n e m ta r to t t lépést a mezőgazdaság 
gépesítése. A pa rasz tok n e m t u d t á k 
megf ize tn i a szükséges gépeket , 
s ze r számoka t . Mind yélesebben mu-
ta tkozo t t az ag rá r tú lnépesedés 
p r o b l é m á j a . 
1946 n y a r á n az ipar i termelés a 
h á b o r ú e lő t t inek alig 50 száza léká t 
ér te el. A szanálás t h á t r á l t a t j a az 
e lhasznál t felszerelés, a nyersanyag- , 
f ű t ő a n y a g - és energ iah iány . Az ipa r 
fe j lesztéséhez a z o n b a n n a g y b a n 
h o z z á j á r u l t a Román Bank államo-
sítása. (1946 decemberében . ) 1947 
m á j u s á b a n tö rvény je lent meg az 
úgynevezet t ipari hivatalok felállí-
tásáról . Ezek á l lami k ikü ldö t t ek 
vezetésével szervezik az ipar t és 
a n n a k ellenőrzését. Ü j törvény sza-
bályozza a munkaerő-bevetést és a 
k i sko rúak ipar i fogla lkozta tását . 
R o m á n i á b a n jelenleg n e m szándé-
k o z n a k á l lamos í tan i az ipar t , hi-
szen az á l l a m n a k úgyis monopó-
liuma van a vasutakra, közlekedési 
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eszközökre, dohányra, gyufára, 
sóra stb. Olyan energetikus bázist 
a k a r n a k létesíteni, ame lynek jóvol-
tából az ország nem függne kizáró-
lagosan az olaj-fűtőanyagtól. Fo-
kozzák az ipa r metáne l l á tásá t , gáz-
vezeték épül a bukares t i ipar i köz-
pon t gázel lá tására . Bővít ik és töké-
letesít ik a fafeldolgozóipart. 
A mai Románia külkereskedelmé-
ben első helyen a Szovjetúnio áll, 
amely nyersanyag , f é lkész í tmények 
és f é m e k behoza ta láva l segíti hely-
reál l í tani a fémkohászatot és a gép-
gyártást. R o m á n i a összes szomszé-
daival is ke reskede lmi kapcsolat-
b a n áll. Nagy a szerepe a kevesebb 
költséggel j á r ó dunai szállítások-
nak. Nyugat ta l is megvan a kap-
csolat . R o m á n i a fő kiviteli cikkei 
az élelmiszer, olaj és a fa, az or-
szág gazdag ásványkincsei pedig 
(főleg kősó) ú j kiviteli lehetőségek-
kel kecsegte tnek. 
A r o m á n gazdaság nagy gond j a 
a tőkekérdés. A kü l fö ld i tőke élén-
k e n érdeklődik R o m á n i a i ránt . 
Csakhogy az új Romániában a 
tőkebehozatalt az államosított Ro-
mán Bank útján a demokrácia el-
lenőrzi s ez szavatolja az ország 
politikai és gazdasági független-
ségét. (R. I.) 
— — - - • — . —— 
Hírek a szovjet mezőgazdaság 
ezévi eredményeiről 
A SZOVJETÜNK!) kü lönböző vidékeinek termésjelentései szerint, ez év-szep tember közepéig m á r kilenc millió katasztrális holddal nagyobb te-
rüle ten a r a t t ak gabonaféléket , min t az elmúlt esztendő hasonló időszakában. 
Különösen megnyug ta tó a szovjet mezőgazdaság szempont jából , hogy a 
learatot t gabonaterüle t te l egyenes a r á n y b a n nőt t a megművel t és szép ered-
ménnye l learatot t szá las takarmány- és zöldségtermő-területek nagysága. 
A szovjet parasz tok át lagosan 32—40 méte rmázsás hek tá ronkén t i ga-
bona te rmés t t akar í to t t ak be. a m i kb. 19—25 q-ás holdankénti átlagtermés-
nek felel meg. Az élen ha l adó szovjet köztársaságok n a p - n a p u t án még 
ennél is p o m p á s a b b e redményeke t je lentenek. Ezek között v a n Bjelo-
russzia, továbbá a charkovi , voronyezsi és m á s olyan terület, amely vé-
gigszenvedte a német megszállást , a rab ló náci h o r d á k b a r b á r pusztí tá-
sait. Ilyen sikerek és e redmények csak a győzelmes szocializmus orszá-
gában érhetők el, ahol a k o r m á n y szívén viseli m i n d e n egyes dolgozó gond-
ját-baját és kel lőképen gondoskodik az ú j í t ók és a k i tűnő e redményt el-
ért parasztok méltó meg juta lmazásáról . 
Az ara tássa l egyidejűleg nagy erőfeszítéseket tesznek a jövőévi termés 
fokozása érdekében is. A kolhozparasz tok tervszerű ta la j jav í tó m u n k á t 
fo ly ta tnak és sok vidék rekord idő alatt fejezte be a téli gabona fa j t ák 
kora i vetését. Ez év szeptember 15-ig hatmillió egyszázezer katasztrális 
holdat vetettek be téli gabonamagvakka l és t aka rmánynövényekke l . Az őszi 
szántás is jól ha lad és a megművel t terület ugyancsak jóval nagyobb a 
tavaly ősszel fe lszántot t területnél. 
Hogy az idén kü lönösen nagy nehézségekkel küzdöt t szovjet mező-
gazdaság ilyen k i tűnő e redményekke l dicsekedhet, az nagymér tékben kö-
szöiihető a gép- és t r ak to rá l lomások k i tűnő m u n k á j á n a k , amelyek 1947-
ben 46 millió katasztrális holddal nagyobb területen működtek , mint 1946-
ban. Szeptember 15-ig a t rak toronként i te l jes í tmény 578 katasztrál is hold. 
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Урожай 1947 года в Венгрии 
ЛАЗАР ВИЛЬМОШ 
Год тому назад, в начале сейчас уже закончившегося сельскохозяйст-
венного сезона, венгерские крестьянство и органы, ведающие сельскохозяйствен-
ным производством, поставили перед собой задачу засеять в 1946/1947 году 
каждый, до последнего, вершок земли, за исключением участков, которые 
необходимо оставить под парами. И действительно, благодаря героическим усилиям 
нашего крестьянства, поборовшего трудности, возникшие из-за сухой осени 1946 
г,, нехватки земли и семенного материала, засеянная площадь превысила довоен-
ную: в 1938 г. было засеяно 9,4 млн. холдов*, а в 1946/47 г. — 9.480.000 холдов, 
причем под парами осталось всего 180.000 холдов земли. 
Как в отношении злаков, так и в отношении корневых и технических 
культур д о с т и г н у т з н а ч и т е ь н ы й р о с т о б р а б о т а н -
н о й т е р р и т о р и и по сравнению с прошлым, 1945/1946 сельскохо-
зяйственным годом. В то время как в 1945-46 году п о .у х л е б о м (пше-
ница, рожь) было занято 2,685.000 холдов, в этом году эта территория 
достигла 2,900.000 холдов, т. е. увеличилась на 245 тыс холд. Площадь, занятая 
под к о р м о в ы е з л а к и (ячмень, овес) с 1,156.000 холдов выросла до 
1,197.000 холдов, под к у к у р у з у — с 2,010.000 холдов до 2,206.000 
холдов, т. е. на 200.000 холдов. Территория, засажен гая к а р т о ф е л е м , 
с 4,467.000 холдов в прошлом году увеличилась до 507.000 холдов, т. е. на 
61.000 холдов. Площадь засеянная п о д с о л н е ч н и к о м во много раз 
превысила довоенную — вместо 12.000 холдов в этом году было засажено 
400.000 холдов. Однако наибольших результатов венгерское крестьянство дос-
тигло в производстве с а х а р н о й с в е к л ы . Освободившись от оков, 
наложенных на него латифундиями, венгерский крестьянин — будь то батрак 
или малоземельный крестьяяин-бедняк — добился посева этой культуры, раньше 
выращивавшейся исключительно крупными поместьями, на площади вдвое_, боль-
шей, чем раньше, в помещичьей Венгрии. В 1938 г. сахарной свеклой засеяли 
76.000 холд, а в этом году урожай собирают уже со 154.000 холдов. Следует 
отметить также и то, что площадь, засеянная в этом году сахарной- свеклой, 
превосходит предназначенные для этой культуры трехлетним планом к концу 
третьего года 130.000 холдов. 
* 1 хо-м = 0,575 га. 
50 Лазар Вильмош 
Героический труд венгерского крестьянства совершил чудо — вопреки 
нехватке посевного материала, чрезвычайно неблагоприятной погоде и отсутствию 
тяглового скота и машинного парка, погибших в результате хозяйничания 
фашистов, удалось добиться настолько значительной площади засева, что уже 
вполне реальной казалась надежда на то, что зимой этого года Венгрия не будет 
испытывать недостатка в хлебе, что скот будет обеспечен обильными кормами, а 
урожай кукурузы, картофеля и сахарной свеклы в большей чем когда-либо мере 
вознаградит крестьянство, 
В р а з г а р е в е с н ы наше сельское хозяйство постиг первы
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удар: с о в т о р о й п о л о в и н ы а п р е л я п о в т о р у ю 
п о л о в и н у м а я н а в с е й т е р р и т о р и и В е н г р и и 
н е б ы л о к а к и х - л и б о о с а д к о в . Однако с середины июня 
шли обильные дожди, начался энергичный рост стебля и закладывание колоса, 
так что появилась надежда на хороший средний урожай хлебов, в то время как 
кукуруза, картофель и сахарная свекла обещали дать рекордный урожай. Сог-
ласно данным опубликованной в июне официальной предварительной оценки, 
размеры ожидавшегося урожая выражались следующими цифрами: была надежда 
на сбор 19,272.000 ц. хлеба — в среднем по 6,6 ц. с холда и 7,182.000 ц. кор-
мовых злаков. Урожай кукурузы оценивался нами в 24 млн. ц,, картофеля в 17,5 
млн., а сахарной свеклы в 10,780,000 ц., что было бы вдвое больше прошлогод-
него сбора. Следует отметить, что эта оценка являлась в то время вполне реаль" 
ной, отражая действительное положение на полях. 
Однако неблагоприятная погода конца июня и всего июля изрядно по-
общипала эти, столь радужные, ожидания, В конце июня началась з а с у х а , 
в о с п р е п я т с т в о в а в ш а я н а л и в а и ю к.о л о с а, ее усугу-
бил исключительный по силе т е п л о в о й у д а р , пришедшийся к а к 
р а з п е р е д н а ч а л о м
 ty б о р к и. Засуха и тепловой удар по-
разили 14 областей страны (главным образом северные и северно-восточные), 
приведя в некоторых местах к настоящей к а т а с т р о ф е , особенно на 
полях крестьян, недавно наделенных землей, так как они за недостатком скота 
не смогли должным образом провести предпосевную обработку п подготовку 
почвы. В задунайской часта страны и некоторых областях Алфельда, где все же 
были кое-какие осадки, положение все же более благоприятно. В то время, как 
в северных и северовосточных областях средний урожай достиг в среднем всего 
лишь 2—2,5 ц. с холда, а в некоторых из них н е с о б р а л и д а ж е 
п о с е я н н ы х с е м я н , в некоторых областях Задунайя и Альфельда 
собрали по 6,5—7 ц. хлеба с холда. Хотя и нет еще точных, надежных дан-
ных, уже можно определить, что у р о ж а й х л е б а в этом году достиг-
нет приблизительно 14,800.000 ц., а кормовых злаков — немногим меньше 
6 млн. ц. 
Кукуруза, как культура более засухоустойчивая, чем пшеница и рожь, 
пострадала от засухи не так сильно, как зерновые. Н о т р и м е с я ц а 
з а с у х и н а н е с л и з н а ч и т е л ь ы й у щ е р б к кукурузе, 
особенно в местностях со слабой почвой. Несколько сотен тысяч холд бронзово-
спелой кукурузы сгорело в огне засухи, на многих сотнях холдов созревание 
протекло ненормально, пришлось снимать мелкие, полупустые кочаны. Наш уро-
жай кукурузы все же достиг 18,5 млн. ц. — почти на 5 млн. ц. превысив прош-
логодний. 
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Многообещающе хорошо развивавшиеся посадки картофеля тоже понесли 
большой ущерб от начавшейся в июле, т, е. во время цветения, жары. Так что 
у р о ж а й к а р т о ф е л я , превышая все же прошлогодний, будет не 
больше 15 млн. ц., урожай сахарной свеклы по всей стране в общем также снизится 
из-за отсуствия дождей и будет на 15-20% меньше, чем продсказанный в июне. 
К счастью, необычайный зной увеличил в то же время содержание сахара в 
свекле, которое достигает в среднем 18-20°/о, что на 8 - 1 0 % выше нормального. 
Это позволит довести годовую норму сахара в Венгрии до 12-13 кг. на человека. 
Из всего вышесказанного ясно, что урожай этого года — несмотря на 
героические усилия венгерского крестьянства — из-за стихийного бедствия — 
засухи — н е о п р а в д а л в о з л а г а в ш и х с я н а н е г о 
н а д е ж д . Поэтому невыполним наш план имевший, впрочем, под собой 
вполне реальную почву, — освобождение земледельцев от тягот обязательных 
поставок и улучшение снабжения трудящихся города. Наоборот — правительство 
в интересах трудящихся городов и остального населения страны, не производящего 
продукты питания, вынуждено применить р я д м е р , н а п р а в л е н н ы х 
н а с т р о ж а й ш у ю э к о н о м и ю с р е д с т в — частью путем 
более строгих расчетов, а частью путем уменьшения хлебной нормы и введения 
„кукурузных дней". 
В ТО Ж Е ВРЕМЯ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ О ЗАГОТОВКЕ посевного 
материала, необходимого для обеспечения хлеба насущного всей страны в буду-
щем году, Согласно трехлетнему плану в 1947/48 г, под хлеб должно быть засеяно 
3,5 млн. холдов земли, т. е. на 600.000 холдов больше прошлогоднего. Для засева 
всей этой территории необходимо 3,1 млн. ц. семян. На территориях, сильнее 
других пострадавших от засухи и в хозяйствах вновь наделенных землей крестьян 
из этого количества нехватает 600.000 ц. Правительство сможет покрыть лишь 
половину этой недостачи, и то путем больших жертв и через резкое ухудшение 
снабжения населения. Долг старых хозяев местностей, незначительно пострадавших 
от засухи — помочь получившим в результате земельной реформы небольшие наделы 
крестьянам, помочь им семенами, чтобы хоть кое-как уравнять несоответствие 
между местностями, собравшими с холда всего 0,5-1 ц., и собравшими 6,5-7 ц., чтобы 
крестьяне даже наиболее пострадавших территорий страны смогли засеять землю 
хлебом Е размерах, предусмотренным трехлетним планом, 
В первом году трехлетнего плана, когда правительство демократической 
Венгерской Республики предоставляет крестьянству 14 миллионный кредит на 
пахоту и премирует хозяев, превысивших обязательную норму вспашки, когда 
крестьяне пораженных засухой, голодающих областей получат спасительную 
помощь ввиде 3.000 вагонов семенного материала, когда земледельцы получат 
о т б о р н ы е , п р о т р а в л е н н ы е с е м е н а , а до сих пор 
страшно дорогие искусственные удобрения будут отпускаться им по цене ниже 
довоенной, а частью и в кредит, когда в течении этого, первого года плана капи. 
таловложения, направленные крестьянам, достигнут 580 млн. форинтов, жители 
городов и сел Венгрии должны пойти на любые жертвы для беспрепятственного 
осуществления трехлетнего плана. Земледельцы должны побороть все затруднения 
и выполнить план сельскохозяйственного производства, а горожанам прийдется 
ввести режим строжайшей экономии, чтобы хватило скромных запасов, находящихся 
в нашем распоряжении. 
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ВЕНГРИИ 
План сельскохозяйственного производства 
Естественно, что планирование сельскохозяйственного производства имеет 
иной характер, чем планирование производства горнодобывающей промышлен-
ности и индустрии, так как на урожай сильно влияет погода. Но трехлетний 
план рассчитывает на средне-благоприятную погоду и поэтому вполне вероятно 
достижение намеченных результатов. 
План учитывает, с одной стороны, определенное преобразование сельско-
хозяйственного производства, а с другой 'влияние капиталовложений трехлетнего 
плана в сторону роста урожайности. 
В области преобразования сельскохозяйственного производства серьезным 
шагом является сокращение площади под пшеницей и рожью почти на 200,000 
кат. холд, причем это — при достижении желаемого уровня средней урожайности 
— не окажет влияния на снабжение хлебом страны и одновременно освободит 
территорию для выращивания более ценных культур. На 226,000 холд сократится 
площадь под масличными культурами, т. к. восстановление поголовья свиней и 
улучшение снабжения жирами значительно сократит употребление растительных 
жиров и маргарина. Кроме этого на 162.000 холд надо сократить площадь 
участков, находящихся под парами. Освобожденную таким образом землю, 
площадью 588.000 холд, надо использовать для выращивания культур, требую-
щихся для ведения интенсивного хозяйства, в первую очередь кукурузы (на 
100.000 холд больше, чем до сих пор); картофеля (на 20.000 холд больше) 
сахарной свеклы (на 10.000 холд больше); кормовой свеклы (на 60.000 холд 
больше, чем до сих пор); бобовых (на 50.000 холд); табака (на 6.000 холд больше, 
чем до сих пор); техническими культурами (на 4.000 холд больше); люцерной и 
др. подобными культурами (на 49.000 холд); садовыми растениями (на 50.000 
•холд больше, чем до сих пор); риса (на 7.000 холд больше, чем до сих пор) и 
других культур (на 82.000 холд больше, чем до сих пор), 
Следовательно, трехлетний план коренным образом изменит продукцию 
венгерского сельскохозяйственного производства. 
Увеличение выращивания кормовых обеспечит благоприятные условия 
для увеличения поголовья скота, а это, в свою очередь, будет способствовать 
унавоживанию почвы, Все это обеспечит увеличение дохода крестьянства, а 
также более качественное питание городского населения, 
Наряду с преобразованием сельскохозяйственного производства, второй 
основной задачей трехлетнего плана является повышение средней урожайности. 
Подавляющее большинство капиталовложений служит этой цели. Развитие селек-
ционирования и снабжение крестьян высококачественным посевным зерном будут 
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содействовать достижению более высокой урожайности. Капиталовложения' 
ассигнованные на механизацию сельского хозяйства, обеспечат лучшую обра-
ботку земли, очищение посевного зерна от негодных семян — сорняков и 
отходов, а также правильный уход за растениями и помогут избежать потерь 
при молотьбе. Все это отразится в свое время в росте урожайности и дости-
жении высокого урожая. Ту же цель преследует расширение орошаемой 
площади, улучшение щелочных и кислотных почв, а также создание образцовых 
хозяйств. 
Орошение окажет влияние и на увеличение урожая овощей. 
Таблица плана сельскохозяйственного производства подробно информирует 
о результатах, которых необходимо достигнуть по отдельным отраслям сельско-
хозяйственного производства. Урожай зерновых ежегодно должен достигать 23 
миллионов центнеров, что при сокращении площади под зерновыми на 200.000 
кат. холд можно обеспечить только повышением урожайности (по годам: 7.0; 
7.3; 7.5 центнеров с холда). Следовательно, мы не достигнем в валовом отношени
н 
урожая 1938 года, составлявшего 34,9 миллионов центнеров; но одной из целей 
преобразования сельскохозяйственного производства является как раз то, чтобы 
заменить экспорт плохо оплачиваемых зерновых другими продуктами, лучше 
реализуемыми в стране и за границей. На третий год урожай ячменя и овса 
приблизится к довоенному, а урожай кукурузы почти достигнет его. Мы достиг-
нем более высокого, по сравнению с довоенными, урожая картофеля, бобовых 
табака, риса, овощей и различных садовых и других семян, Сбор масличных 
культур хотя и уменьшится по сравнению с настоящим, но все еще будет выше 
довоенного. Производство технических культур достигнет уровня 1938 года 
Постепенно будет увеличиваться площадь под кормовыми. Вследствии раздела 
земли в этой области наблюдается некоторое падение, ибо выращиванием кор-
мовых в прошлом занимались крупные хозяйства. За три года посевная площадь 
под люцерной и кормовой свеклой приблизится к площади 1938 года; также 
постепенно мы будем увеличивать и продуктивность пастбищ и лугов. 
С точки зрения повышения качества питания населения весьма важен 
рост урожая овощей и фруктов. На третий год плана урожай овощей почти 
достигнет, а урожай фруктов значительно превысит довоенный уровень. Мы 
хотим достигнуть этого регулярным обновлением фруктовых садов, распрост-
ранением средств защиты растений. Урожай вина можно планировать только с 
большой осторожностью, из за больших колебаний, связанных с погодой, но 
вероятно, что действительный урожай будет выше запланированного. 
Лесозаготовки, из-за проводившегося многие годы хищнического хозяй-
ничания, пока можно проводить только в очень умеренных масштабах. Они не 
достигнут уровня 1938 года. 
Стоимость всего урожая растительных культур в первом году плана 
составит 80°/о, во втором году — 85%, а в третьем — 93% стоимости урожая 
1938 года. Гораздо более трудной задачей будет увеличение продуктивности 
животноводства, ибо военные опустошения в первую очередь парализовали 
животноводство, В первом году продуктивность животноводства составит 62J/o, 
во втором — 72%, в третьем 85% продуктивности 1938/39 годов. Но продуктив-
ность убойного скота, т, е. производство мясных продуктов может расти еще 
более медленными темпами, так как в первую очередь надо заботиться об 
увеличении поголовья скота и резать только забракованный скот. По плану 
поголовье скота должно увеличиваться следующим образом : 
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В тысячах голов , весной каждого 
года 
ПОГОЛОВЬЕ 1938 г. 1946 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ... 1.882 1.100 1.465 1.637 1.807 
Из них: дойных коров  917 604 641 666 780 
волов  
191 113 , 131 178 205 
Лошадей  
814 399 521 585 630 
Свиней  
5.224 3.356 4.593 5.185 5.917 
Из них: свиноматок  601 350 509 666 804 
Овец  
1.629 370 617 794 1.023 
Из них: овцематок  965 187 305 392 505 
Как видно, за три года плана поголовье основной части скота, а именно 
маток, необходимых для размножения и тяглового скота, важного для обработки 
земли, значительно возрастет, причем более быстрыми, чем обычно, темпами. 
Если мы за капитал по животноводству в сельском хозяйстве примем стоимость 
поголовья коров, тяглового скота, лошадей, свиноматок и овцематок, а не стои-
мость убойного скота, то увеличение этого капитала за три года составит, по 
нынешним ценам — 1.100 миллионов форинтов, в то время, как стоимость 
довоенного увеличения поголовья скота достигала всего 100—200 миллионов 
форинтов. Этому большому росту поголовья скота надо содействовать распределе-
нием среди крестьян племенного скота, полученного из за границы, государст-
венной закупкой племенного скота выведенного на рынок и главным образом 
снабжением скотом новых хозяев. Прежде всего надо обеспечить скотом те 
территории, где животноводству был нанесен наибольший ущерб во время войны. 
Надо позаботиться о пропорциональном распределении скота в различных частях 
страны, Вокруг промышленных центров надо создать молочные кооперации с 
соответствующим поголовьем коров, чтобы трудящиеся городов и промышленных 
центров были снабжены свежим молоком и молочными продуктами. К концу 
осуществления трехлетнего плана промышленные рабочие ежедневно будут 
получать на полмиллиона литров молока больше, чем сейчас. Всю молочную 
промышленность надо восстановить и рационализировать. 
Путем создания кооперативной сети на здоровых основах, мы окажем 
огромную поддержку крестьянам в производстве и реализации продуктов. Трех-
летний план выведет крестьянские хозяйства из сегодняшнего состояния отста-
лости, поможет наделенным сейчас землей крестьянам оборудовать хозяйство. 
Повышением среднего уровня урожайности и целесообразным изменением 
качественного состава урожая трехлетний план достигнет того, что крестьянство 
будет вести хозяйство с тем же и даже большим успехом, чем раньше вели его 
землевладельцы, трехлетний план повысит валовую стоимость сельскохозяйствен-
ного производства до 90%, а чистую (нетто) стоимость до 95% довоенной 
стоимости его, и одновременно заложит основы, на которых мы должны будем 
в дальнейшем достигнуть урожай превосходящий довоенный по качеству и 
количеству. 
\ 
Капиталовложения, направленные на 
цели строительства, социального обес-
печения и удовлетворение культурных 
нужд населения 
Даже при использовании всех имеющихся в нашем распоряжении источни-
ков средств мы, естественно, не сможем разрешить все задачи, встающие перед 
нами в области восстановления национального хозяйства. Необходимо взвесить и 
установить очередность разрешения этих задач, по степени их важности и сроч-
ности. Но как бы важно ни было восстановление национального хозяйства, нельзя 
забывать, что экономическая деятельность не может являться самоцелью, что 
только благосостояние, социальный подъем и культурный прогресс общества 
придает ей смысл. Если мы желаем, чтобы усилия, прилагаемые в интересах 
осуществления трехлетнего плана, имели :,цель и смысл перед трудящимися 
массами, то с самого начала надо обеспечить повышение жизненного уровня масс, 
улучшить их жилищные условия, заботиться об охране здоровья и удовлетворении 
их культурных потребностей. 
Как бы ни были ограничены наши экономические источники, надо и можно 
найти средства для осуществления этих задач. Прошлый режим мог выделить на 
подобные цели лишь крохи, так как излишки национального дохода, которые можно 
было бы использовать на это, поглощались неограниченной погоней за прибылью" 
а позже вооружением армии, поставленной на услужение империалистическим 
державам. Но демократическая Венгрия из общей суммы капиталовложений 
трехлетнего плана 1164 миллиона форинтов ассигнует на строительство, 
социальные и культурные нужды. Выделенные суммы будут увеличиваться из 
года в год, в соответствии с ростом жизненного уровня населения и таким 
образом в первый год составят 235 миллионов форинтов, во втором году 
— 375 миллионов форинтов, в третьем году — 554 миллиона форинтов. 
На строительство жилых домов ассигнуется 488 миллионов форинтов. Эта 
сумма будет затрачена на строительство и восстановление жилых домов в 
городах, а также на строительство жилых домов для трудящихся угольных районов 
и центров тяжелой промышленности в комитате Боршод. Вообще, на строительство 
жилых домов, кроме вышеуказанных 488 миллионов форинтов, из сельскохозяйст-
венных капиталовложений выделяется еще 272 миллиона форинтов на строительство 
сельских жилых домов и 36 миллионов форинтов на строительство жилых домов 
для сельских врачей и учителей, всего, следовательно — 796 миллионов форинтов. 
Также необходимо учесть, что в сумму 272 миллионов форинтов, указанную в 
плане, включены только действительные денежные расходы, стоимость труда самого 
крестьянина, строящего себе дом, в плане не предусмотрена; что же касается 
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строительства городских жилых домов, то надо учесть, что значительная часть, 
выделенной для этой цели суммы пойдет на восстановление разрушенных, домов 
и квартир и таким образом ценность пригодных для жилья квартир превысит 
расходы, затраченные на их восстановление. На основе всего этого можно рас-
считывать на постройку и восстановление жилого фонда общей ценностью в 1.300 
миллионов форинтов, что обеспечит жилищем более четверти миллиона человек. 
На строительство и восстановление больниц ассигнуются 27 миллионов 
форинтов, на другие цели здравохранения и социального обеспечения — 95 мил-
лионов форинтов. Из этой суммы 35 миллионов форинтов будет затрачено на 
охрану младенчества, 8 миллионов форинтов на спорт. Остров Маргариты будет 
восстановлен и станет местом отдыха трудящихся; на это будет затрачено 23 
миллиона форинтов. На восстановление гостиниц и домов отдыха выделяется 
19 миллионов форинтов. Используя эти суммы мы наконец проведем в жизнь 
широкую программу здравоохранения, сделаем большой шаг вперед в области 
профилактики и излечения болезней бедняков и поднимем на современный уровень 
заботу о детях. 
На шко
л
ьные, научные и культурные цели ассигнуются 193 миллиона 
форинтов. Из этого самая значительная сумма — 42 миллиона форинтов — пойдет 
на строительство школ, 35 миллионов форинтов — на восстановление Политехни-
ческого Института, 24 миллиона форинтов выделяются для других высших учебных 
заведений, 23 миллиона форинтов надо обратить на институты, подготовляющие 
кадры преподавателей и педагогов. Параллельно с высшими школами везде будут 
созданы к ним и народные колледжи. Для научных институтов и искусства 
планом выделяются 18 миллионов форинтов, на строительство домов культуры — 
10 миллионов форинтов, для кинопромышленности и узкопленочную кинофикацию 
— 15 миллионов форинтов. К указанным 193 миллионам форинтов надо добавить 
суммы, фигурирующие в сельскохозяйственном плане: 90 миллионов форинтов 
выделенные на развитие сельскохозяйственного специального образования и соз-
дание опытных станций и 90 миллионов форинтов, ассигнованньх на строительство 
сельских школ. Следовательно, по плану на культурные цели ассигнуется итого 
373 миллиона форинтов. 
Постепенное восстановление общественных зданий обойдется в 38 миллионов-
форинтов, а приведение в порядок различных коммунальных предприятий, улуч-
шающих санитарные состояние городов, как-то: водопровода, канализации, бойни, 
холодильников и т. п., потребует расходов общей суммой 80 миллионов форинтов. 
Посредством этих капиталовложений мы обеспечим работой нашу строи-
тельную промышленность, учитывая, что кроме 949.6 миллионов форинтов, ассиг-
нованных на строительство зданий по разделу капиталовложений направленных 
на строительство, социальное обеспечение и развитие культуры, из сельскохо-
зяйственных капиталовложений на строительство выделяется 505.8 миллионов-
форинтов, из капиталовложений горнодобывающей промышленности и индустрии 
— 171.7 миллионов форинтов, из капиталовложений транспорта — 212.4 миллиона 
форинтов. Кроме этого на строительство дорог, каналов, мостов, шахт и т. п. мы 
ассигнуем 711.6 миллионов форинтов. 
Программа строительства, социального обеспечения и развития культуры 
гарантирует то, что трудящиеся уже в первые три года будут пользоваться 
результатами своего напряженного труда, благодаря улучшению жилищных условии 
здравохранения, а также благодаря расцвету социальных, педагогических и 
н
аучных учреждений. 
Формирование национального дохода п о д 
влиянием трехлетнего плана 
Результаты осуществления трехлетнего плана, как-то: рост национального 
производства и повышение жизненного уровня населения суммируются в 
данных национального дохода. Нараду с плановым направлением сельско-
хозяйственного, горнорудного и промышленного производства можно пре-
дусмотреть и формирование основных факторов национального дохода. По 
плану национальный доход Венгрии, который — считая в форинтах — в 1938 году 
составлял 22,5 миллиардов, а в 1946/47 годах — 14,7 миллиардов, должен в 
1947/48 годах достичь 19 миллиардов, в 1948/49 годах, — 22,4 миллиардов, 
а в 1949/50 годах — 25,7 миллиардов форинтов. Следовательно, в первом 
году плана следует достичь 84%, во втором — 99%, а в третьем — 114% 
национального дохода 1938 года; по сравнению-же с национальным доходом 
1946/47 гг. в первом году надо достичь 29%, во втором — 52%, а в третьем 
74%-ного роста. 
Общая стоимость продукции сельского хозяйства в годы плана соста-
вит соответственно 129%, 141%, 158% уровня 1946/47 годы и к концу 
плана достигнет 90% уровня 1938/39 года. За вычетом использованных 
при производстве сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также 
и расходов _ на а мортизацию и обновление оборудования, чистый доход 
сельского хозяйства в годы плана составит соответственно 5.1, 5.7 и 6.4 
миллиарда форинтов, против 6.8 миллиардов форинтов в 1938/39 году и 
4 миллиардов форинтов в 1946/47 году. Следовательно, в последний год 
плана чистый доход сельского хозяйства составит 162% уровня 1946/47, года 
и достигнет 95% довоенного уровня. 
Стоимость брутто продукции горнорудной промышленности к черной 
металлургии за годы плана составит 113%, 127% и 143% уровня 1946/47 
года и в последний год плана на 34% превысит общую ценность продукции 
1938 года. Чистый доход горнорудной промышленности и черной металлургий 
за годы плана составит соответсвенно 697, 770 и 853 миллиона форинтов, 
т. е. уже в первый год плана превысит довоенный уровень и к концу 
последнего года плана превысит его на 49%. 
Ценность брутто продукции заводской промышленности составит 135%, 
167% и 195% ценности продукции 1946/47 года и за последний год плана 
на 27% превысит уровень 1938 года. Стоимость-нетто'продукции сложится еще 
более благоприятно, так как наряду с ростом производства будет уменшаться 
доля, приходящаяся на расходы по амортизации и вспомогательным мате-
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риалам. Заводская промышленность в годы плана составит в приходах 
национального дохода 5.8, 7.2 и 8.5 миллиардов форинтов по годам, против 
G.5 миллиардов форинтов 1938 года и 4.1 .миллиардна- форинтов 1946/47 года. 
Т. е. вклад заводской промышленности в национальный доход к концу 
плана удвоится по сравнению с нынешним уровнем и составит 132% 
уровня 1938 года. 
Также значительно возрастет вклад кустарной промышленности. К концу 
плана он достигнет 166% нынешнего уровня и несколько превысит уровень 
1938 года. 
По сравнению с ростом производства благ, в меньшей пропорции растет 
сумма оборота торговли, так как значительная часть произведенных товаров 
— например товары идущие на репарации — не попадет в торговый оборот. 
Это отчасти относится и к деятельности по перевозке товаров и к налогам, 
повышающим цены. Доля налога по квартплате и другим подобным 
факторам повысится лишь в меньшей мере. 
Повышение жизненного уровня в результате трехлетнего плана в мате-
риальном отношении определяется количеством произведенных благ, остав-
шихся для внутреннего потребления. Надо однако заметить, что предусмо-
тренные трехлетним планом капиталовложения на культурные и социальные 
нуясды населения, а также и на здравохранение, в огромной мере содействуют 
росту жизненного уровня, хотя этот рост и невозможно выразить в цифрах. 
Мы получим сумму благ, находящихся в распоряжении внутреннего потреб-
ления, если из указанного выше национального дохода вычтем веществен-
ные расходы государства и самоуправлений, ценность благ, пошедших на 
выполнение наших международных обязанностей и сумму произведенных 
капиталовложений. Расходы по амортизации не следует вычитать потому, 
что мы эти расходы учли уже при определении стоимости-нетто продукции 
отдельных отраслей производства. Влияние экспорта в годы трехлетнего 
плана можно не учитывать, так как мы будем поддерживать равновесие 
нашего внешне-торгового баланса и вывезенные товары будут заменяться 
импортными. Теоретически следовало бы вычесть из национального дохода 
сумму роста товарных запасов, так как сюда входят и такие товары, которые 
определенное время не пойдут на потребление. Но рост запасов зависит от 
многих факторов и поэтому его трудно определить численно. Стоимость запасов 
товаров можно приблизительно оценить в три миллиарда форинтов, однако 
она может быть также и значительно большей или меньшей. То, что мы 
не учли этот фактор, с точки зрения исследования роста жизненного уровня 
не означает большой ошибки, так как, в конечном счете, все запасы 
товаров идут прямо или косвенно на цели потребления и темп их исполь-
зования определяется покупательной способностью населения. 
Среди сумм, которые необходимо вычесть из национального дохода, 
сумма вещественных, но не имеющих характера капиталовложений рас-
ходов государства и других общественных учреждений за годы трехлетнего 
плана будет ниже уровня 1938 года. Об'ясняется это тем, что в 1938 году 
— первом году так называемого миллиардного плана — вещественные 
расходы государства составляли относительно очень большую сумму — 2,8 
миллиарда форинтов. На основании поступивших до сих пор данных в 
1946/47 году расходы такого рода составят 1.6 миллиардов форинтов. 
В годы плана эти расходы будут постепенно расти, т. к. имеющиеся суммы 
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не покрывают всех необходимых расходов в этой области
1
. Наши между-
народные обязанности сократятся по сравнению с нынешни уровнем 
вследствии ликвидации расходов на содержание оккупационных сил, но в 
дальнейшем они снова возрастут — вследствии прогрессивного распределения 
репарационных поставок. Раздел капиталовложений относится уже к рас-
ходовым статьям плана. Надо вычесть из национального дохода и рост 
поголовья скота, так как при определении национального дохода это уже 
было учтено, причем учтенный таким образом скот не попадет на, бойню. 
После вычета всех этих сумм стоимость товаров внутреннего потребле-
ния составит — в потребительских цен
1
 на январь 1947 года — соответственно 
14, 16.6 и 18.9 миллиардов форинтов в каждый год плана против 18.3 мил-
лиардов форинтов в 1938 году и 11 миллиардов форинтов в 1946/47 году. 
То есть к концу третьего года сумма товаров потребления на 3% превысит 
уровень 1938 года и каждый год будет возрастать соответсвенно на 27%, 
51%, 72% по сравнению с 1946/47 годом. 
Но жизненный уровень трудящегося крестьянства, рабочих и интелли-
генции необходимо повышать в еще большей мере — путем более справедли-
вого распределения общественных тягот. Вместо потребительских и оборот-
ных налогов, которые непропорционально ложатся на плечи людей, имеющий 
небольшой доход, надо ввести прямые индивидуальные подоходные налоги. 
Обложение налогами имущества и плановый заем также служат сокращению 
больших доходов и освобождению от бремени маленьких людей. Такими 
способами можно и надо добиться того, чтобы реальный доход трудящихся 
к концу плана поднялся на 80% сравнению с настоящим. 
Реальный доход с точки зрения крестьянства определяется покупа-
тельной способностью денег, полученных от реализации продуктов и скота, 
вывезенных на рынок. О точки зрения рабочих и служащих реальный доход 
определяется отношением между номинальной заплатой и расходами на су-
ществование. Но, естественно, что для крестьянства' реальный доход растет 
и в результате роста урожая, а для рабочих и служащих в случае улуч-
шения занятости. Учитывая эти факторы, надо формировать цены и жало-
вание так, чтобы между всеми слоями трудящихся справедливо распре-
делялись результаты усилий, приложенных для осуществления трехлетнего' 
плана. В истории венгерской национальной экономики беспримерно такое 
огромное улучшение жизненного уровня за такой короткий срок. В осу-
ществлении трехлетнего плана каждый может принять участие с уверен-
ностью в том, что за трудом последуют и ее плоды. 
См. далее на стр. 60—68 таблицы, детально иллюс-
трирующие распределение капиталовложений по 
отдельным отраслям народного хозяйства. 
60 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
Капиталовложения сельского хозяйства. 
Капи-
№№ 
О т р а с л ь 
таловл. за 1947/48 1948/49 1949/50 
п/п три года. 
в 
миллионах форинтов 
1. Капиталовложения, направленные непосредственно на 
увеличение производительности сельского хозяйства: 
1 . Создание 15 новых селекцион- 1 
ных станций  10,0 4,0 3,0 3,0 
2. Снабжение улучшенными 
15,0 
семенами  39,0 10,0 14,0 





1  6,0 1,4 2,0 
5. 
Снабжение искусств.удобрениями 39,0 19,0 10,0 10,0 
6. Охрана растений от болезней 5,0 5,0 • • • ... 
7. Канал Дунай—Тисса  29,5 8,0 10,0 11,5 
8 . Орошение и другие водные 
31,0 
сооружения  76,0 20,0 25,0 
9. Виноградники, садоводство, пло-
16,0 
доводство и пчеловодство ... 58,0 22,0 20,0 
10. Шелководство  5,0 1,5 1.5 2,0 
11. Улучшение тощих и кислых 
12,0 
почв  33,0 11,0 10,0 
12. Государственные хозяйства ... 29,5 9,0 10,0 10,5 
13. Механизация  345,0 80,0 120,0 145,0 
14. Скотоводство ... 144,0 50,0 44,5 49,5 
15. Ветеринария  6,0 2,1 2,0 4,9 
10. Лесонасаждения  55,0 15,0 19,0 21,0 
17. Землемерные работы  26,0 4,0 9,0 13,0 
Итого: 912,0 263,4 302,0 346.6 
2. 
Сельскохозяйственное обучение, экспериментальные ра§оты: 
18. Аграрные ВУЗы, учебные хозя-
йства, обучение в об'еме на-
чальной и средней школы и 
т. д., библиотеки, кино, курсы 
воспитателей и т. д., экспери-
ментальные работы  ... ... ... . Г . 
Итого: 90,0 25,0 29,0 36,0 
3. Капиталовложения, косвенно служащие увеличению 
производительности 
сельского хозяйстяа: 
19. Развитие и реорганизация 
п и щ е в о й п р о м ы ш л е н -
н о с т и  
47,02 15,0 15,0 17,0 
'
 1
 12 млн. форинтов, предназначенные для 3. и 4. пунктов в случае 
необходимости могут быть использованы для обеих целей. 
2
 Из них 8 (3—3—2) млн. форинтов на создание заводов и научно-
исследовательских институтов консервной промышленности, 




О т р а с л ь 
таловл. за 1947/48 1948/49 1948/50 
п/п три года. 
в 
миллионах форинтов 
20. Склады, холодильники — 24,0 6,0 8,0 10,0 
21. Борьба с наводнениями и вну-
тренними водами  
22,0 6,0 7,0 9,0 
22. Оказание помощи кооперациям 12,0 2,0 4,0 6,0 
Итого:  105,0 29,0 34,0 42,0 
4 . Оказание помощи заводской промышленности в интересах 
увеличения производительности сельского хозяйства • 
23. Увеличение производства искус-
ственных удобрений  82,0 46,0 19,0 17,0 
» 24. Увеличение производства сель-
скохозяйственных машин и 
тракторов - 40,0 18,0 10,0 12,0 
25. Электропередачи — 67,0 21,0 22,0 24,0 
Итого:  189,0 85,0 51,0 53,0 
5. Электрификация деревни, строительство дорог, жилищное 
строительство и др: 
26. Включение 250.000 потребителей 
электроэнергии  100,0 27,0 33,0 40,0 
27. Строительство связывающих 
дорог ... - 112,0 32,0 39,0 41,0 
28. Строительство железнодорож-
ных веток  42,0 10,0 14,0 18,0 
29. Строительство школ, квартир 
для врачей, учителей и т. д.  170,0 38,0 55,0 77,0 
30. Сельское жилищное строитель-
ство _ ... ... . „ . ... 272,0 ' 68,0 91,0 113,0 
31. Развитие кустарной промыш-
ленности ... 8,0 2,0 3,0 3,0 
Итого: 704.0 177,0 235,0 292,0 
1—5. Всего:  2.000,0 579,4 651,0 769,6 
6. Капиталовложения, осуществимые 
в случае получения 
иностранного займа. 
Канал Дунай—Тиса  20,0 t •• 
Орошение ... 57,0 t , • • • 
Улучшение почв  45,0 ... • • • ... 
Электропередачи  20,0 ... • • • 
Включение потребителей 
электроэнергии ... ... 30,0 ... > • • • * • 
На другие цели ... 128,0 ... ... ... 
Итого: 300,0 
-
•»• j ••• 
384 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 




п/п О т р а с л ь 
таловл, за 
три года. 




1. Добывающая промышленность: 
1. Развитие угледобывающей про- 380,0 110,0 130,0 140,0 
мышленности _. 
2. Обогатительное оборудование в 3,0 ... 3,0 
г. Речк ... ... ... ... ... 
3. Использование земляного газа 
(газопровод Лишпе-Будапешт, 
или др. оборудование)  65,0 20,0 25,0 20,0 
4. Разведки залежей нефти ... ... 45,0 10,0 15,0 20,0 
Итого:  493,0 140,0 173,0 180,0 
ч 
2. Металлургия: 
5. Обогатительная фабрика в Озде 20,0 10,0 10,0 
6. Печь для плавки ферромарганца, 
рационализация железных руд-
ников и др. подготовительное -
оборудование. (Диошдьер, Ур-
кут) ... ... 30,0 12,0 10,0 8,0 
7. Мартеновские печи (Диошдьер, 
Озд) и др..  8,0 4,0 2.0 2,0 
Итого:  58,0 26,0 22,0 10,0 
3. Производство чугуна и стали: 
8. Прокатное оборудование (прис-
пособления)  9,0 4,0 3.5 1,5 
9. Доукомплектование трубопро-
катного завода ВМ  14,0 4,0 4,0 6,0 
10. Расширение кузниц  15,0 4,0 6,5 4,5 
11. Сталелитейные, чугунолитейные 
и электропечи  53,0 21,0 18,0 14,0 
12. Остальные капиталовложения 
сталелитейной промышленности 28,0 13,0 10,0 5,0 
Итого: ... ... ... 119,0 46,0 42,0 31.0 
4. Металлопромышленность: 
13. Печи для выплавки аллюминия 2,0 — 1,0 1,0 
14. Цех аллюминиего литья 
и проката завода Вейс-
Манфред  8,0 2,0 3,0 3 0 
15. Металлопрокатные станы  10 0 2,5 3,0 4,5 
Итого: | 20,0 | 4,5 | 7,0 | 8,5 
63 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
№№ 




1947/48 1948/49 1949/50 
-









ментальных станков  
Рас. судостроительного зав. Ганс) 
Увел, котельного производства) . 
Увеличение производства мель-
ничного оборудования  
Увеличение производства транс-
портного оборудования  
Увеличения производства паро-



























22. Расширение общего станкостро-
ения  
23. Развит, электропромышленности 
Итого:  413,0 159,5 130,0 123,5 
6. Производство электроэнергии: 
24. | Итого:  | 200,0 1 50,0 80,0 70,0 














Итого:  16,0 3,5 6,0 6,5 
8. Деревообделочная промышленность: 
27, Итого:  8,0 2,0 2,5 3,5 
9. Кожевенная 
промышленность: 




29. Оборудование для текстильной 
фабрики на 120.000 вере-








30. Расширение вискозного завода 
и приобретение важных де-
талей  
Итого:  ! 84,0 37,0 20,0 
1 
27,0 
64 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
Капи-
№№ 
О т р а с л ь 
таловл. за 1947/48 1948/49 1949/50 
п/п три года 
• 
в миллионах форинтов 
/ 
II. Бумажная промышленность: 





ющей промышленности  15,0 4,0 4,5 
12. Пищевая промышленность: 
32. | Итого: | 22,0 7,0 7,0 8,0 
13. Химическая промышленность: 
33. Расширение завода Хунгария, 1-
увеличение производства су-
перфосфата и едкого нат-
ра - - -
8,0 2,0 3,0 3,0 
34. Модернизация производства 
глинозема. (Айка и Мадьяр-
овар)  16,0 5,0 5,0 6,0 
35. Постройка нового глинозем-
ного завода (Алмашфюзито, 
или др.)  150,0 40,0 55,0 55,0 
36. Создание завода анодных 
масс ... 8,0 — 3,0 5,0 
37. Расширение и модернизация неф-
46,0 15,0 15,0 16,0 теочистительных установок... 
38. Увеличение производства пени-
2,0 
цилина  
5,0 — 3,0 
39. Увеличение производства осталь-
2,0 1,0 1,0 
ных лекарств ... ... ... — 
40. Увеличение производства анили-
новых красок  
2,2 1,0 0,5 0,7 
41. Производство перекиси водо-
рода  
0,5 0,5 — 
42. Производство угольной кислоты 
и кислорода  
11,5 3,0 4,0 4,5 
43. Прочие химические продукты 2,8 — 1,0 1,8 
Итого:  252,0 66.0 90,0 96,0 
4. Полиграфическая промышленность: 
44. j Итого  7,0 1,5 2,0 3.5 
15. Кустарная промышленность: 
45. Итого:  30,0 7,0 10,0 13,0 
1—15. Всего:  1745,0 554,0 599,0 592.0 
-
65 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
№№ 




1947/48 1948/49 1949/50 
в миллионах форинтов 
16. В случае использования иностранного займа: 
46. 1. Добывающая промышленность. 
Перегонная установка в Печи .. . 
3. Металлопромышленность. 
25,0 ... ... ... 
М о д е р н и з а ц и я п р о к а т н ы х 
станов  45,0 
4. Станкостроение. 
Модернизация электропромыш-
ленности  75,0 • • • ... • • • 
9 Текстильная промышленность. 
Расширение завода искусствен-
ного шелка  
60,0 
13. Химическая и бумажная 
промышленность. 
Произвол, фильтровочной земли 
Создание хлорного и целлюлез-




... ... ... 
Постройка содового завода — ... 
Всего:  380,0 
66 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
Капиталовложения путей сообщения. 
Капи-
№№ 
О т р а с л ь 
таловл. за 1947/48 1948/49 1949/50 
п/п три года. 
в 
миллионах форинтов 
1. Государственные железные дороги; 
1. Железнодорожные линии . . . 88,1 18,2 33,2 36,7 
2. Железнодорожные мосты  176,9 67,7 56,2 53,0 
3. Передаточное и предохранитель-
ное оборудование  
103,0 22,3 37,1 43,6 
4. Восстановление колесного парка 70,4 12,2 23,4 34 8 
5. Покупка движущихся единиц .. . 57,7 5,5 14,3 37,9 
6. Электрификация  41,7 11,1 17.8 12,8 
7. Восстановление мастерских . . . 72,9 17,5 24,9 30,5 
8 Погрузочное оборудование 41,4 4,4 17,7 19,3 
9. 
Сортировочные станции  
72,2 16.8 20,7 34,7 
Итого: _ 724,3 175,7 245,3 303,3 
2. Будапештское Транспортное а/о и другие железные дороги: 
Ю. | Итого: | 187,2 48,2 58,7 80,3 
3. Пароходство: 
11. Приобретение и восстановле-
25,9 15,9 
ние движущихся единиц ... - 63,6 21,8 
12. Постройка водных путей — - 17,0 9,9 3,3 3,8 
Итого:  80,6 31,7 29,2 19,7 
4. Воздушный транспорт: 
13. Итого:  ! 39,0 9,3 | 12,7 17,0 
5. Пути общественного пользования: 
14. Постройка дорожных мостов 190,2 51,1 63,5 75,6 
15. Постройка магистральных дорог 88,1 20,4 31,3 36,4 
16. Приобретение автомашин 140,4 37,1 46,9 56,4 
] 
Итого:  418,7 108,6 141,7 168,4 
6. Почта: 
17. Телефонные кабели  14,7 5 0 6,2 3,5 
18. Телефонные станции  128,6 26,0 35,2 67,4 
19. Воздушная сеть  44,2 9,9 15,3 19,0 
20. Радио . . . . . . — - - --- 38,7 12 9 15,7 10,1 
Итого:  226,2 53,8 72,4 100,0 
1—6. Всего:  1676,0 427,3 560,0 688,7 
7. Капиталовложения, осуществимее в случае 
использования иностранного займа 
Оборудование связи, передаточ-
ные кабели  
192,0 ... • • • ... 
Постройка водных путей  
27,6 ... ... ... 
Итого: . . . 219,6 | ... 1 • • • 
67 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
Капиталовложения на мероприятия строитель-
ного, социального и культурного характера. 
Капи-
№№ 
О т р а с л ь 
таловл. за 1947/48 1948/49 1949/50 
п/п три года 
в 
миллионах форинтов 
1. Жилищное строительство: 
1. Строительство и восстановление 
134,4 
квартир в столице  
268,4 44,0 90,0 
2. Строительство и восстановление 
квартир в провинциальных 
городах... 130,0 19,0 36,0 75,0 
3. Жилищное строительство в 
шахтерских и металлурги-
ческих районах  
90,0 18,0 25,0 47,0 
Итого:  488,4 81,0 151,0 256,4 
2. Здравоохранение и социальные учреждения: 0 
4. Строительство и воостановление 
115,0 
больниц 270,0 60,0 95,0 
5. Создание яслей и детских садов 35.0 6,6 9.5 18.9 
6. 
Строительство спортивного 
стадиона в Будапеште  10,0 3,0 7,0 — 
7. 
Строительство спортивных 
1,0 4,0 площадок в провинции  .6,0 1,0 
8. Строительство поселков для V 
пострадавших в результате 
войны ... 2,0 0,4 0,4 1,2 
9. 
Восстановление острова Магрит 23,0 6,5 8,0 8,5 
10. Восстановление двух гостиниц 




курортных гостиниц  9,0 2,0 
Итого:  365,0 81,5 | 127,1 156,4 
3. Создание школ, научных, художественных и 
культурных предприятии: 
12. Всеобщие школы  42,0 10,2 12,8 19,0 
13. Ремесленные школы  9,0 2,5 3,0 3,5 
14. Политехнический институт и 
относящиеся к нему народные 
коллегии ... . . 36,0 10,5 12,0 13,5 
15, Высшие школы и их народные 
коллегии ... ... 24,0 5,5 6,5 12,0 
16. Педагогические ВУЗы и их на-
родные коллегии ... — — ... 23,0 6,5 8,0 8,5 
17. 
Экономические научные учреж-
дения ... . . . 15,0 4,0 5,0 6,0 
18. Педагогические научные учреж-
2,0 дения  6,0 2,0 2,0 
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19. Восстановление научных учреж-
дении и коллекции  8,0 2,0 2,4 3,6 
20. Восстановление музеев, театров 
и т. п. - ... 4,2 1,0 1,4 1,8 
21. Строительство домов культуры 10,4 1,2 1,2 8,0 
22. Развитие кинопроизводства ... 8,0 2,0 3,0 3,0 
23. Оборудование узкопленочных 
кинотеатров  7,0 1,5 2,0 3,5 
Итого:  192,6 48,9 59,3 84,4 
4. Общественные здания и сооружения: 
24. Восстановление общественных 
зданий  38,0 7,5 12,0 18,5 
25. Канализация, водопровод, бойни, 
холодильники и т. П.— 80,0 16,4 25,6 38,0 
Итого:  118,0 23,9 37,6 56,5 
1—4. Всего:  1164,0 235,3 375,0 553,7 
5. Капиталовложения, осуществимые в случае использования 
иностранного займа: 
| Всего:  | 150,0 ... . ... | ... 
ОБЗОР 
Положение лесного хозяйства Венгрии 
В противоположность тяжелому, 
но все время улучшающемуся и не 
слишком медленно возрождающемуся 
венгерскому сельскому хозяйству, 
венгерское лесное хозяйство попало 
в самое тяжелое из всех возмояшых 
положений, причем перспективы его 
возрождения сложились также весьма 
неблагоприятно. Площадь лесонасаж-
дений Венгрии по сравнению с 1937 г. 
осталась неизменной — 1,18 млн. 
гектаров, но количество живой древе-
сины лесов по сравнению с дости-
жимыми, если принять во внимание 
климатические и почвенные условия, 
210 миллионами кубометров, летом 
1947 года составило всего 60 миллио-
нов кубометров, причем только за 
послевоенные годы оно сократилось 
на 10 миллионов кубометров. 
Из 60 миллионов кубометров живо-
го леса, стоящего на территории в 
1,18 миллионов гектар, при правиль-
ном ведении хозяйства моясно раз-
рабатывать ежегодно 2—2,5 млн. 
гектаров, что эквивалентно лишь 1,5 
млн. кубометрам, т. е. 90.000 вагонам. 
Принимая во внимание распределение 
лесов по породам, при правиль-
ном ведении хозяйства из лесов 
Венгрии можно ежегодно получить 
465 тысяч кубометров дуба, 80—85 
тысяч кубометров с-осны и 950 
тысяч кубометров бука и др. 
Постоянная потребность страны в 
древесине, как это показал период 
между двумя войнами, равняется в 
среднем ежегодно 6,7 млн. кубомет-
рам, т.е. 480.000 вагонам: обыкно-
венно наблюдается потребность в а,2 
млн. Кубометрах дров, 1,7 млн. ку-
бометрах твердой промышленной дре-
весины и в 1,8 млн. кубометрах дре-
весины мягких пород. 
Производство древесины в стране 
в среднем за десять предвоенных 
лет равнялось 3,04 млн. кубометрам, 
— 85%, которых добывались сплош-
ной и 15% выборочной порубкой. 
За два года, прошедших после 
второй мировой войны, гыло 
добыто всего 9,0 миллионов кубо-
метров древесины, из которых 
сплошной порубкой всего 30%, а 
выборочной — остальные 70%. 
За десять лет, предшествовавших 
второй мировой войне, наряду с 
производством отечественной древе-
сины приходилось ввозить ежегодно 
в среднем 1.780.000 кубометров дре-
весины, во втором же после воен-
ном году оказалось возможным 
ввести всего лишь 65.000 кубомет-
ров её. 
Лесное хозяйство страны, наряду 
с последствиями чрезмерных по-
рубок, находится в критическом 
положении еще и по причине не-
достаточности новых насаждений. 
За двадцать лет, с 1919 по 1938 год 
из предназначенных для новых на-
саждений 660.000 гектаров было 
засажено только 380.000. Таким обра-
зом за период между двумя миро-
выми войнами налицо оказалось не-
достача 280.000 гектаров лесонасаж-
дений. За последние годы мировой 
войны и последовавшие за ней два 
года эта недостача увеличилась, что 
явилось по меньшей мере таким же, 
если не еще более существенным 
фактором гибели лесонасаждений 
страны, как и чрезмерная рубка их. 
Огромная потребность в древесине, 
гибнущие лесонасаждения и почти 
непреодолимые внешнеторговые и 
валютные препятсвия ввоза дре-
весины превращают обеспечение не-
обходимого количества топливной 
и промышленной древесины в одну 
из самых сложных задач венгерской 
экономической политики после вто-
рой войны. 
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Положение строительной промышленности 
В е н г р и и 
Непосредственно после войны со-
стояние венгерской строительной 
промышленности характеризовалось 
оживленной деятельностью. Самые 
необходимые работы по восстанов-
лению разрушенных жилых зданий, 
заводов и коммунальных предприя-
тий не терпели отлагательства, а 
инфляция сделала возможным также 
и финансирование этих работ. С на-
ступлением стабилизации эти, самые 
неотложные строительные работы 
были уже закончены и введение 
твердой валюты ограничило финан-
совые возможности дальнейшего 
строительства. Это причинило се-
рьезные заботы венгерской экономи-
ческой политике, тем более, что 
число рабочих в строительной про-
мышленности достигает 70—80.000 
человек и застой в данной отрасли 
вызвал тяжелые затруднения так-
же и на рабочем рынке. 
В смете 1946/47 экономического 
года сумма, отведенная на финанси-
рование строительных работ состав-
ляет 512 миллионов форинтов. Из 
этой суммы — согласно смете — 
255 миллионов форинтов отводятся 
общественным стройкам, причисляя 
сюда и строительство государствен-
ных предприятий и строительство 
городских рабочих квартир за счет 
фонда выкупа общественных работ. 
Сюда следует еще добавить планы 
строительства по сметам муниципа-
литетов, на сумму 113 миллионов 
форинтов. На промышленное строи-
тельство было отведено 104, а на 
частное строительство 44 миллиона 
форинтов. Намеченные суммы за 
год несколько изменились вслед-
ствие того, что благодаря предостав-
лению дополнительных кредитов, 
сумма, имеющаяся в нашем рас-
поряжении на покрытие расходов 
общественных строительных работ, 
увеличилась на 80 миллионов форин-
тов. Однако из-за отсутствия соот-
ветствующих кредитов, почти такая 
же сумма должна быть вычтена 
из фонда промышленных и частных 
строительств. 
Чтобы продемонстрировать эконо-
мическое значение указанной суммы 
— 512 миллионов форинтов — от-
метим, что в 1938 году на строитель-
ство было использовано всего 214 
миллионов пенгэ. Но при этом 
сравнении нужно учесть, что данные 
1938 года включают в себе только 
суммы, использованные для част-
ного строительства, а в упомянутые 
данные текущего года вкл-очены 
также суммы, отведенные на стро-
ительство дорог, тоннелей и шахт. 
За вычетом этих последних сумм, 
в текущем экономическом году в 
распоряжении частных строительств 
остается только 350 миллионов фо-
ринтов. 
Эта сумма, конечно, не достаточна 
для того, чтобы обеспечить полное 
использование рабочей силы в стро-
ительной промышленности. Коли-
чество безработных в строительной 
промышленности в течении зимы 
составляло 50.000. Эта цифра с тех 
пор резко снизилась. С финансовой 
стороны также были предприняты 
серьезные меры для разрешения 
проблем строительной промышлен-
ности. В фонд по восстановлению 
зданий поступят по крайней мере 
62 миллиона, а согласно некоторым 
оценкам 78 миллионов форинтов. На 
удовлетворение заявок, составляю-
щих до сих пор 5 миллионов форин-
тов, в распоряжении имелось всего 
1,5 миллиона форинтов. Фонд по 
выкупу общественных работ рассчи-
тывал в течении экономического 
года на поступление 96 миллионов 
форинтов, но уже в течении первых 
восьми месяцев текущего экономи-
ческого года поступило 77 мил-
лионов форинтов, так что к концу года 
эта сумма превысит предусмотрен-
ную. В рамках трехлетнего плана 
жилищные кооперации с помощью 
государства распределят частным 
лицам около 100 миллионов форин-
тов ссуд. Кроме того, по линии об-
щественного и промышленного стро-
ительства, трехлетний план намечает 
большие, чем в прошлом году, ка-
питаловложения, которые будут 
расти и в дальнейшем. 
\ 
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Положение рабочего рынка и условия 
зарплаты в сельском хозяйстве Венгрии 
Одним из самых тяжелых эконо-
мических наследий нашей демократии 
был низкий жизненный уровень 
сельскохозяйственных рабочих. Бла-
годаря земельной реформе, основная 
часть сельскохозяйственных рабочих 
получила землю, что. уже непосред-
стенно после освобождения значи-
тельно улучшило их положение. 
Но и земельная реформа не смогла 
полностью и окончательно разрешить 
этот вопрос, так как Венгрия явля-
ется гуще всего населенной аграрной 
страной, где рассасывание излишка 
сельскохозяйственного населения и 
после земельной реформы возможно 
только путем перехода на интенсив-
ное хозяйство и усиленную индустри-
ализацию. 
Во всяком случае, земельная ре-
форма в корне изменила положение 
рынка сельскохозяйственной рабочей 
силы, как по линии спроса, так и 
по линии предложения. До земельной 
реформы самый большой спрос на 
сельскохозяйственную рабочую силу 
имелся со стороны крупных земле-
владельцев. 
После распределения крупных зем-
левладений спрос намного умень-
шился. Одновременно уменьшилось 
и предложение, вследствие того, что 
значительная часть безземельных 
крестьян получила землю. Но пред-
ложение рабочей силы и с этой сто-
роны прекратилось не совсем, так 
как новые хозяева в большинстве 
случаев получили так мало земли, 
что они были вынуждены предоста-
вить свою рабочую силу в распоря-
жение хозяев, располагающих значи-
тельными участками земли. Сопо-
ставляя спрос и предложение можно 
определить, что в результате земель-
ной реформы спрос рынка на сель-
скохозяйственную рабочую силу сни-
зился в большей мере, чем предло-
жение. Это невыгодное с точки зре-
ния зарплаты положение в некоторой 
степени смягчается тем обстоятель-
ством, что мелкие землевладельцы в 
силу необходимости все больше и 
больше переходят на интенсивные 
отрасли производства, то есть вместо 
выращивания зерновых занимаются 
скотоводством, садоводством и выра-
щиванием технических культур. Рас-
пространение интенсивных отраслей 
производства в некоторой степени 
сдвинет факторы рынка рабочей 
силы в пользу зарплаты. 
Но суммируя все факторы, влия-
ющие на рынок рабочей силы, изме-
нение можно считать скорее невы-
годным с точки зрения и без того 
уже чрезвычайно низкой зарплаты 
сельскохозяйственных рабочих, по-
этому безусловно обоснованно вмеша-
тельство экономической политики 
государства в дело установления зар-
платы сельскохозяйственных рабочих. 
Принципы установления зарплаты в 
сельском хозяйстве детально зафик-
сированы в постановлении Мини-
стерства Земледелия от 23-го февраля, 
которому 30-го мая последовали еще 
два новых постановления. Если уро-
вень заработной платы, определенный 
этими постановлениями, сравним с 
зарплатой довоенного времени, видно, 
что она, несмотря на невыгодные 
условия рынка, во всех категориях 
перевышает уровень мирного вре-
мени. Правда, это сравнение не 
может быть точно произведено при 
пересчете натурооплаты на деньги, 
но все-таки по подсчетам специали-
стов, часовая зарплата поденыциков 
увеличилась па 40%, испольщиков па 
12%, рабочих, получающих и пита-
ние на 30—40%, жнецов на 14% 
и рабочих на молотьбе на 35%. Раз-
витие в этой отрасли обеспечивается 
также несколькими специальными 
постановлениями. 
Например, в год полагается опла-
чиваемый отпуск в 6—12 дней, ко-' 
торый может быть предоставлен уже 
после 6-ти месячной службы; новое 
определение возрастной Гранины для 
молодых рабочих, более выгодная ка-
тегоризация женской рабочей силы, 
точное предписание продолжительнос-
ти рабочего дня: каждый в отдельности 
являются значительными шагами на 
пути социального преобразования 
рабочего рынка в сельском хозяйстве. 
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ezerkilencszáztizenhét november 7-én* a világtörténelemnek új kor-
szaka kezdődött. 
A Nagy Októberi Forradalom az emberiség történelmének 
első olyan forradalmi megmozdulása, amely a dolgozó osztályokat 
juttatta hatalomra. Ez a történelemformáló győzelem tette 
lehetővé Oroszországban egy valóban demokratikus alapokon 
nyugvó társadalmi rendszer fölépítését, melynek eredménye-
képpen ott alakult meg a világ legdemokratikusabb állama, ahol 
a cári rendszer féktelen elnyomatása következtében mindaddig 
még a polgári társadalom sem tudott kifejlődni. Az októberi szo-
cialista forradalom a dolgozó nép kezébe adta a hatalmat és a 
győzelem nyomán kifejlődött szovjet rendszer az elmúlt harminc 
esztendő alatt fényesen bebizonyította, hogy a világ legelnyomot-
tabb népe — saját maga és országa felvirágoztatása érdekében — 
igen jól tudott élni ezzel a hatalommal. 
A győzelmes szovjet nép Lenin és Sztálin vezetése alatt a 
fejlődésnek nagy és dicsőséges útját tette meg a legutóbbi har-
minc év alatt. A szovjet hatalom egyszer és mindenkorra legyőzte 
Oroszország öröklött, évszázados elmaradottságát, megteremtette 
és megszilárdította a munkásosztály, a parasztság és a szovjet 
értelmiség baráti szövetségét, egyszer és mindenkorra megszün-
tette a nyomort, a munkanélküliséget, a nélkülözést és a kizsák-
mányoló elnyomatást. 
* Ez a nap a régi orosz naptárban október 25-re esett. Innen szárma-
zik az „Októberi Forradalom" elnevezés. 
2 HARMINC ESZTENDŐVEL EZELŐTT 
A mélyreható társadalmi átalakulás természetszerűen gyöke-
res gazdasági reformok megvalósítását is lehetővé tette. 
A Szovjetunió harmincéves gazdasági rendszere a válságnak, 
a gazdaságformáló tényezők közül való kikapcsolásával, a terv-
gazdálkodásnak példa nélkül álló tökéletesítésével, a legfejlettebb 
mezőgazdasági és ipari termelési rendszer bevezetésével a gaz-
dasági függetlenség legmagasabb fokát is elérte. 
A szocialista mezőgazdaság és az amerikai méreteket is meg-
szégyenítő tempóban fejlődő szovjet ipar nagymértékben segí-
tette elő a szovjet nép hősi harcdit a nagy honvédő háború során 
és nem kismértékben járultak hozzá a fasizmusra halálos csapá-
sokat mért és az emberi haladás érdekében harcoló Vörös Had-
sereg végső győzelméhez. 
A háborúból győzelmesen kikerült szovjet nép harmincéves 
születésnapját ünnepli és nemcsak ők, de az egész haladószellemű 
világ büszkén tekint vissza erre a dicsőséges harminc esztendőre. 
A harmincéves szovjet gazdaság ma új feladatok előtt áll, a 
szovjet mezőgazdaság és a szovjet ipar dolgozói Sztálin vezetése 
alatt hatalmas lelkesedéssel küzdenek a negyedik ötéves terv fel-
adatainak végrehajtásáért. Nem kétséges, hogy ezeket a felada-
tokat is fényesen meg fogják oldani és hogy a szocialista mező-
gazdaság és ipar nagy lépésekkel halad majd tovább felvirágzásá-
nak Lenin és Sztálin megszabta útján. 
RRIELJES GŐZZEL haladunk az iparosítás útján — a szocializmus felé, ma-
-*• gunk mögött hagyva évszázados „ős-orosz" elmaradottságunkat. Vas-
és fémtermelő országgá, az automobilok országává, a traktorok országává 
leszünk. S ha egyszer a Szovjetúniót automobilra, a muzsikot pedig trak-
torra ültettük — akkor próbálják meq majd a „civilizációjukkal" kérkedő 
tisztelt kapitalisták, hogy utolérjenek bennünket. Akkor majd meglátjuk, 
hogy mely országokat lehet elmaradottaknak „minősíteni" és melyeket 
előrehaladottaknak. (Sztálinnak a „Pravda" 259., 1929 november 7-i szá-
mában írott cikkéből.) 
. . . Válság, munkanélküliség, pazarlás, a széles tömegek nyomora — 
ezek a kapitalizmus gyógyíthatatlan betegségei. A mi rendszerünk mentes 
ezektől a betegségektől, mert a hatalom a mi kezünkben, a munkásosztály 
kezében van, mert tervgazdaságot folytatunk, tervszerűen halmozzuk fel az 
erőforrásokat és helyesen osztjuk el őket a közgazdaság ágaiban. (Sztálin-
nak 1931 február 4-én az ipari funkcionáriusok első országos konferenciá-
ján elmondott beszédéből.) 
A Szovjetunió 30 éves fennállása alatt a szovjet nemzetgaz-
daság is forradalmi változásokon ment át. Kiderült, hogy a 
Szovjetunió tervszerűen irányított gazdasági rendszerét nem 
érintették azok a pusztító válság-hullámok, amelyek az utóbbi 
50 évben háromszor rázkódtatták meg a kapitalista országo-
kat. Már maga ez a kétségtelen és megdönthetetlen tény is 
gondolkodásra késztette az egyszerű emberek millióit, akikre 
a válság mérhetetlen szenvedéseket zúdít. 
A szovjet nép győzelme a nagy honvédő háborúban az egész 
világ figyelmét a tervgazdaság felé irányította. Mindenki 
láthatta, hogy a szocialista tervgazdaság adta az anyagi ala-
pot arra, hogy a Szovjet Hadsereg szétzúzhassa az ellenséget 
olyan rendkívül nehéz körülmények között, amikor a Szov-
jetunió egyedül állt szemben az egész Nyugat-Európa erő-
forrásaival rendelkező hitleri Németországgal. 
A Szovjetúnió harmincesztendős fennállása alatt két véres 
és pusztító háborút élt át: az 1918—1920. évi külföldi inter-
venciót és az 1941—45. évi Nagy Honvédő Háborút. Több 
mint hét évet vettek el ezek a háborúk, vagyis a szovjet állam 
eddigi életének csaknem egynegyedrészét. 
Mindezen nehézségek ellenére a Szovjetúnió két évvel a há-
ború befejezése után olyan sikereket ért el a békegazclálko- ^ 
dásra való áttérés háborúutáni problémáinak megoldásában, 
amelyekhez hasonlókkal egyetlen más ország sem dicse-
kedhet. B. Szucharjevszkij 
A Szovjetunió harmincéves 
gazdasági fejlődése 
írta: J. TURECKIJ, a leningrádi egyetem tanára 
SZTÁLIN GENERALISSZIMUSZ 1946 f e b r u á r 9-én Moszkvában — választói előtt tar tot t beszédében — a szovjet nép által mego ldandó két óriási fe ladatot 
i smerte t te . E l sősorban : öt év le forgása alat t , vagyis 1950-re, tel jes m é r t é k b e n 
helyre kell á l l í tani a néme t megszál lók okoz ta rombo lá soka t és jóval 
emelni kell a termelés h á b o r ú előtti sz ínvonalá t . Mindenki előtt i smeretes , 
— ha m á s h o n n a n nem, a nü rnbe rg i perhez csatolt vád i r a tokbó l — hogy a 
megszál ló német csapa tok mi lyen bo rza lmas pusz t í tás t vit tek véghez a 
megszállot t te rü le teken. Kifosztot ták és l e rombol ták az ipar i és mező-
gazdasági üzemek, ku l turá l i s in tézmények ezreit, t önkre te t t ék a közle-
kedést, a pos tá t és a távi róberendezéseket , a l a k ó h á z a k százait robban-
to t ták és gyú j to t t ák fel. 
Másodszor: S.ztálin 15 évre szóló m u n k a t e r v körvonala i t ismertet te , 
mely a h á b o r ú előttihez viszonyítva az ország ipar i e re j ének m e g h á r o m -
szorozódását célozza. 
Ezeket a f e l ada toka t szándékozik a szovjet nép a béke éveiben 
megvalósí tani . Ezek a tervek óriási mére tűek , de tökéletesen megold-
ha tók . A szovjet rendszer több, min t negyedszázados tapasz ta la kezes-
kedik érte. 
A FORRADALOMELÖTTI OROSZORSZÁG gazdaságilag igen e lmaradot t volt. 1913-
ban az ország össztermeléséből az iparra 30 % esett, míg a gépipar 
részesedése alig érte el a 4%-ot . Ugyanebben az évben Oroszország 
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4,220.000 tonna vasat, 4,230.000 tonna acélt, 29,000.000 tonna szenet, 
21,600.000 árugabonát és 740.000 tonna nyersgyapotot termelt. 
A cári Oroszország v i s szamarad t gazdasági helyzete — gépek, hadi 
felszerelés, nyersanyag szempontjából teljesen a külföldtől függött és 
az 1914—17-es h á b o r ú első h ó n a p j a i b a n m á r megoldha ta t lan nehézsé-
geket okozot t . A fűtőanyag h i ánya , a közlekedés szervezetlensége a m á r 
a m ú g y is elégtelen vas ipar i termelés t m é g i n k á b b csökkente t te . A háború 
csaknem az egész ipari termelést elnyelte. A gazdasági életben szerve-
zetlenség, összhang-h iány muta tkozo t t , az ínség m i n d i n k á b b fenyege-
tővé vált. A cári Oroszországot túlságosan is igénybevevő óriási k iadások 
ellenére, a hadsereg h í j á n volt fegyvernek, lőszernek és élelemnek. 
1915 őszétől kezdve a k a t o n á k c s u p á n az előírt é le lmiszeradagok felét 
k a p t á k . A tö l tények és 3 hüve lykes g r á n á t o k gyá r t á sa 1916 első hónap -
j a iban alig ér te el a min imál i s n o r m a felét. Az első világháborúban há-
rom orosz katonára jutott egy puska. 
Ma, a másod ik v i l ágháború u tán , m i n d e n k i előtt világos már , hogy 
az 1917 októberében életrekelt szovjet rendszer az elmúlt 30 esztendő alatt 
k iemelte az országot a kül fö lddel szemben elfoglalt alárendelt szerepéből. 
A szovjet rendszer rövid időn belül megteremtet te azokat a segélyforráso-
kat , melyekkel nemcsak az ország függetlenségét tud ták megvédeni, h a n e m 
legyőztek egy h a t a l m a s ellenséget és megmente t ték a világot a náci bar -
ba r i zmus tó l . 
Ahhoz, hogy a Szovje túnió gazdasági fe j lődésének jelentőségét jól 
megér thessük , i s m e r n ü n k kell az első v i l ágháború t és a po lgá rhábo rú t 
(1918—1920) közvet lenül követő gazdasági á l l apo toka t . 
Elég ha megeml í t jük , hogy 1921 elején az ipari termelés a hetedére 
csökkent , az öntöt tvas- termelés pedig az 1913-as. év te rmelésének mind-
össze 30%-a volt. 
A szovjet nép erőfeszí tései á r á n m i n d e n kül fö ld i segítség nélkül , 
sőt az idegen országok pénzügyi blokádja e l lenére 7 év leforgása alatt 
sikerült elérni az 1913-as színvonalat. E z e k u t á n a köve tkező súlyos 
fe lada tok előtt állt az ország: 
a termelőerők továbbfejlesztése, az ország természeti kincseinek 
felhasználása (előkészület az ak t ív védelemre) , a nép anyagi és kultu-
rális színvonalának emelése. — Ezeknek a p r o b l é m á k n a k megoldásához 
e l sősorban óriási nehézipart kellett létesíteni, a szén, kőolaj, fém, elek-
tromos energiatermelést a maximumra fokozni, a gévipart a lehető leg-
nagyobb mértékben fejleszteni, hogy biz tos í tani t u d j a egyrészt a gazda-
sági élet m i n d e n te rü le tén az ú j felszerelést , másrész t a gépek számá-
n a k s az egy m u n k á s r a eső energ iamennyiségnek növelését . Emellet t , 
rövid idő alatt jelentős gépesített mezőgazdaságot kellett teremteni a kis 
pa rasz t -gazdaságok mezőgazdasági szövetkezetekbe (kolhozok) tömör í -
tése a l a p j á n . 
AZ ÖTÉVES TERVEK f e lada ta volt az ország gazdasági á t f o r m á l á s á n a k 
a biz tos í tása . Az első ötéves terv s ikeres v é g r e h a j t á s á n a k köszönhető , 
hogy az ipari termelés 1932-ben az 1913-as év termeléséhez viszonyítva 
három és félszeres növekedést mutatott, míg a nehézipar termelése csak-
nem ötszörösére, a gépiparé több, mint a tízszeresére emelkedett. 
Négy év alatt , 1929-től 1932-ig 1500 nagyüzemet , gyárat , bányá t , 
e lek t romos cent rá lé t és egyéb iparvál la la to t építet tek fel és helyeztek 
üzembe . Az addig kü l fö ldrő l impor tá l t ipar i berendezéseket e k k o r r a 
m á r m a g á b a n az országban g y á r t j á k . A szovjet gyá rak a legbonyolul-
t abb gépeket is elő t u d j á k m á r ál l í tani . 1928-ban a szovjet gépipar ter-
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melése a világ gépgyá r t á sának 4.2%-át tette, 1932-ben pedig a n n a k 
20.6%-ára emelkedet t . 
Az elektromos-energia te rmelése az 1913-as évhez viszonyí tva 
1932-ben a hétszeresére emelkedet t . Az egy szovjet munkásra eső ener-
giamennyiség 1930-tól kezdve túlszárnyalja az angliait és az amerikait. 
A legtökéletesebb gyár tás i e l j á r á sok a lka lmazása b iz tos í t ja a t e rmelé -
kenység á l landó fokozásá t . 
A gépipar fejlődése fo ly tán k i tűnően e l lá t ják a pa rasz toka t mező-
gazdasági gépekkel . Az első ötéves terv végén, együt tesen min tegy 2.2 
millió lóerőt képviselő, 150.000 traktor művel i meg a szovjet fö ldeket . 
A kaszá t és sarlót a kombiná l t arató-cséplő gép ( kombá jn ) vá l to t ta fel. 
A m o d e r n gazdasági fölszerelés biz tos í to t ta azokat a fel tételeket , ame-
lyek a háborúe lő t t i nagy-gazdaságok szervezéséhez e lengedhete t lenül 
szükségesek vol tak. Több min t 200.000 kolhoz, 5000 szovhoz és kb . 
2500 gép- és traktorállomás létesült az első ötévest terv alatt . A szovjet 
fa lu képe tehá t gyökeresen megvál tozot t . 
Az első ötéves terv vég reha j t á sa a Szovje tún ió első nagy győzelme 
vol t ; mé ly reha tó vál tozást hozot t és meg te remte t t e a szociális fejlődés 
új gazdasági alapját. 
MINDAMELLETT A MÁSODIK ÖTÉVES TERV ( 1 9 3 3 — 3 7 ) g a z d a s á g i é s k u l t u r á -
lis te l jes í tménye az első ötéves tervét is f e lü lmúl ja . — 1933-tól 1937-ig a 
gazdasági élet minden területén véglegesen befejeződik a technikai újjá-
építés. 1937-ben az ipar i termelés 2.2-szer, a gépgyár tás 3-szor nagyobb, 
mint 1932-ben. 1937-ben az ipari termelés 80%-át az első és másod ik öt-
éves terv alatt ú j o n n a n épített vagy teljesen ú j o n n a n berendezet t üzemek 
ad j ák . Az 1938 elején üzemben lévő gépek 50%-a a második ötéves terv 
idején készült. Az ú j technika meghonosulásá t a legragyogóbban az fejezi 
ki, hogy a munka termelékenysége az iparban két és félszeresére emelkedett 
az első két ötéves terv folyamán. 
A mezőgazdaság, a közlekedés, a kereskedelem s tb. is gyors ü t e m -
ben fe j lődöt t . 
A termelés növekedésének t e m p ó j a a ké t első ötéves terv alat t jóval 
gyorsabb volt, min t az ipar i lag legfe j le t tebb országokban . 1937-ben a 
Szovjetúnió ipari termelés szempontjából az első helyet foglalja el 
Európában. így tehá t s ikerül t az országot m i n d e n kü l fö ld i gazdasági 
befolyásától megszabadí tani . 
A HARMADIK ÖTÉVES TERV (1938—1942) célul tűz te ki az ország termelő-
ere jének továbbfej lesztését , hogy így b iz tos í tani lehessen a l eg fon tosabb 
gazdasági fe ladat megoldásá t : vagyis, hogy a használati cikkek termelési 
színvonala a gazdaságiig fejlettebb országok termelési színvonalára 
emelkedjék, illetve azt túlhaladja. 
A háború előtti három év (1938—1940) mér lege szerint a h a r m a d i k 
ötéves tervet s ikerrel h a j t o t t á k végre. Ez a la t t az idő alat t az ipari ter-
melés értéke 42 milliárd rubellel emelkedett. Az ipar i te rmelés évi nö-
vekedése a harmadik ötéves terv három esztendeje alatt 14 milliárd 
rubel é r tékű volt a másod ik ötéves terv 14 mil l iárd és az első ötéves 
terv 10.5 mil l iárd rubel jéve l szemben (egyforma á r a k a t véve a lapu l ) . 
Az ipari berendezéseket á l l andóan ú j í t o t t ák és tökéletesí te t ték, kü-
lönösen a gép iparban , hogy az ország gazdasági élete és védelme szem-
p o n t j á b ó l szükséges l egmodernebb anyag előál l í tását biztosí tsák. A gaz-
dasági élet m i n d e n ágában á l landó fe j lődés muta tkozo t t . Kb. 3000 gyá-
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rat , nagyüzemet , bányá t , e lek t romos cent rá lé t és m á s vál lalatot helyez-
tek üzembe 1938 és 1940 között , n e m számí tva a kis kézműves és helyi 
érdekel tségű vál la la tokat . Az 1940-es és 1937-es nemzeti jövedelem kö-
zötti különbség többet tett ki, mint Oroszország össz-nemzeti jövedelme 
1913-ban. 
A nemze tgazdaság fe j lődése m é l y r e h a t ó vál tozást hozot t a te rmelő 
e r ő k fö ld ra j z i e lhelyezkedése te rén is. Az ötéves tervek végreha j t á sá -
n a k köszönhe tő , hogy a hajdan visszamaradt határmenti vidékek gazda-
sági színvonala lényegesen emelkedett. Ü j ipar i c e n t r u m o k kele tkeztek 
az ország keleti részében. 
Második kőszén és vasipari centrum ke le tkezet t Keleten, nevezete-
sen az Uraiban és a Kuznyeck medencében. Ugyancsak az ötéves tervek 
vég reha j t á sának köszönhető , hogy ezek az ú j ipar i vidékek óriási szere-
pet j á t s z h a t n a k a Szov je tún ió h á b o r ú s g a z d á l k o d á s á n a k megszervezésé-
ben a másod ik v i l ágháború alatt. Az ötéves tervek idején nagy erővel 
fo ly t az ú j kőolaj-kutak és szénbányák f e l t á r á sa ; f őkén t az ország ke-
leti részében új hasznos ásványokat f edez tek fel. 
1940-ben a Szov je tún ióban 15 millió tonna vasat, 18.3 millió tonna 
acélt, 166 millió tonna szenet és 31 millió tonna kőolajat termeltek. 
Tény , hogy 13 év le forgása a la t t a h a j d a n i ag rá r Oroszországból előre-
ha lado t t ipar i á l l am lett, amely a z o n b a n 1940-ben 38.3 millió tonna 
árugabonát te rmel t , vagyis 17 mil l ió t onnáva l többet , min t 1913-ban; 
2.7 millió tonna nyers-gyapotot, vagyis h á r o m és félszeresét az 1913-as 
t e rmelésnek . 
Ahhoz, hogy he lyesen é r t éke l jük a Szov je tún ió gazdasági fe j lődésé t 
ezalatt a t i zenhárom év alatt, meg kell néznünk azoknak az országoknak nem-
zetgazdasági történetét , ahol az ipa rosodás egészen m á s módszerekkel 
tör tént , m i n t a Szov je tún ióban . így pé ldáu l az Egyesült Államoknak 30, 
Angliának több, mint 50 évre volt szükségük ahhoz, hogy a kőszén-
termelést .29 millióról 166 millió tonnára emeljék. 22 évig tartott, míg 
az Egyesült Államokban és Németországban a vastermelés 4 millióról 
15 millió tonnára emelkedett. Végül Angliának 50 év kellett ahhoz, hogy 
vastermelése í millióról 9 vagy 10 millió tonnára emelkedjék. 
Az ország ipa rosodása fo ly tán lé t re jö t t anyagi f o r r á sok tervszerű, 
rac ionál is f e lhaszná lása a l egk i tűnőbb h a d i a n y a g és munic ió előállítá-
sát te t te lehetővé éspedig o lyan a r á n y o k b a n , amelyek biz tos í to t ták a 
Vörös Hadsereg igényeinek kielégítését. A Vörös Hadseregnek , min t 
t u d j u k , d ö n t ő szerepe volt az ellenség legyőzésében. 
* 
A SZOVJETÚNIÓ HARMINCESZTENDŐS GAZDASÁGI RENDSZERE b i z t o s í t j a a n e m z e t -
gazdaság tervszerű fe j lődését . Ez a rendszer te t te lehetővé az ipar zök-
kenőné lkü l i visszatérését a béke te rmelés re . Már a h á b o r ú befe jezése 
előtt, j ó n é h á n y h a d i ü z e m megte t te az előkészületeket a béketermelésre 
való á t térésre . A h á b o r ú alatt , főleg a keleti v idékeken létesítet tek szá-
m o s gépgyára t , nagyolvasztót , Mar t in-kemencét , b á n y á k a t , k ö n n y ű i p a r i 
és élelmiszer üzemeket . A többi hadviselő á l l ammal szemben, ahol tőke-
befek te téseke t k izáró lag h a d i ü z e m e k kibőví tésére eszközöltek, a Szov-
je túnióban 1942—45 között ha t a lmas összegeket ford í to t tak új könnyű-
és nehézipari vállalatok fe lá l l í tására , vagyis ott invesztál tak, ahol a há-
ború utáni gazdasági kibontakozás lehetőségei mutatkoztak. Igen f igye-
l emremél tó a h á b o r ú alat t i befekte tések jellege, va lamin t az ipar i szak-
e m b e r e k széleskörű kiképzése. 
A Szov je tún ió megtehe t te ezeket az intézkedéseket , mivel nem fe-
nyegeti gazdasági válság, sem a termelés csökkenése. Munkanélkül i ség 
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veszélyétől sem kell t a r tan ia , Ellenkezőleg. A szovjet nemze tgazdaság 
fe l lendülésének lehetősége m á r a h á b o r ú befe jezése előtt m e g m u t a t k o -
zott és ez tet te szükségessé, hogy a háború kellős közepén előkészülete-
ket tegyenek a háborúutáni gazdasági élet gyors megszervezésére. 
Míg tehát a kapi tal is ta országokban a békegazdaságra való á tmenet ú j 
gazdasági válság k ia lakulásához vezet, addig a Szovje túnióban a h á b o r ú u t á n i 
átépí tés ú j gazdasági fel lendülés a l ap jáu l szolgál. Az 1947-es évet a nem-
zetgazdaság va lamennyi ágának erős fe j lődése jellemezte, a mezőgazdaságot 
is beleértve. Gyorsan halad a megszállást szenvedett körzetek gazdaságának 
helyreál l í tása. 1946-ban és 1947 első felében ezekben a körze tekben több 
min t 24 mil l iárd rúbe l tőkebefektetést eeszközöltek, az ipar össztermelése 
pedig ez év második negyedében 2 7 % - k a i volt több, mint az előző évben. 
A Szovjetúnió tervszerű fe j lődésének 30 éves tapasz ta la ta i azt muta t -
ják, hogy mind békében, m ind h á b o r ú b a n , ú j jáép í tés i viszonyok között 
csakúgy, mint az ú j építés időszakában, a szovjet tervgazdaság a legjobb 
f o r m á j a a gazdasági fel lendülés megszervezésének ési a termelési e rők k iak-
názásának . 
A Szovjetúnió ál lami terveinek legfontosabb sa já tosságuk az, hogy az 
ország olyan gazdasági fel lendülésére v a n n a k i rányí tva , amely u g y a n a k k o r 
biztosí t ja a nép jólétének szakadat lan növekedését is. Valamennyi sztál ini 
ötéves terv az ország gazdasági fe j lődésének a lapvető fe ladataként ál l í totta 
fel a lakosság jólétének emelkedését . 
Amikor a szovjet ha ta lom a régi Oroszországtól ö rökségképpen félig 
koldus és tönkrement országot kapott , az a fe ladat há ru l t rá, hogy rövid 
idő alatt fe l számol ja az ország technikai e lmaradot t ságá t , gyors ü temben 
iparos í t son és f á r adha ta t l anu l szilárdítsa az ország védelmi készségét. A 
szocial izmus győzelmei ugyanakkor lehetővé tették a nép anyagi és kul-
turá l i s sz ínvonalának erős emelését. Az első ötéves terv e r edményeképpen 
m i n d ö r ö k r e fe lszámolták a munkanélkül i séget és ^megszüntették a f a l u 
elszegényedését és nyomorá t . A k izsákmányoló osztályok fe lszámolása a 
nemzet i jövedelmeknek a dolgozó tömegek széles rétegei j a v á r a tö r ténő 
újból i felosztását jelentette. Ugyanakkor egyre nőt t a nemzeti jövedelem 
összmennyisége, emelkedet t a mezőgazdaság és a közszükségleti cikkeket 
gyár tó iparágak termelése. 
A Szovjetúnió nemzeti jövedelme az első ötéves terv végén több min t 
kétszeresen fe lülmúl ta az 1923. évi színvonalat . A második ötéves terv ide-
jén a nemzeti jövedelem 2.1-szeresen emelkedet t és az 1933—40-es években 
még 33% -kai. A lakosság szükségleteinek kielégítését szolgáló ipa r i c ikkek 
gyár tása ugyancsak megkétszereződött a másod ik ötéves terv idején. 
Ugyanazon idő alatt több min t há romszoros ra nőt tek a m u n k á s o k és alkal-
mazo t tak kul turá l is szükségleteinek kielégítését célzó ál lami k iadások. Az 
országban valóságos k u l t ú r f o r r a d a l o m m e n t végbe. 
AZ 1946—1950-IG TERJEDŐ ÖTÉVES TERV a t e c h n i k a i h a l a d á s n a g y m é r t é k ű e l ő -
segítését célozza. A terv megvalósí tása során a nagy tudományos felfede-
zéseket a lka lmazn i f o g j á k a te rmelésben az ország és a nép érdekében. 
Az ú j ötéves terv számos tudományos intézet létesítésével gyors fe j lő-
dést biztosít a t u d o m á n y m i n d e n ágának . A technika továbbfej lesztése , 
a t u d o m á n y o s e redmények a lka lmazása , a h á b o r ú alat t szerzett t apasz-
ta la tok fe lhaszná lása e lengedhetet len feltételei a negyedik ötéves terv 
m u n k a p r o g r a m m j á n a k . 
1950-re az ipari össztermelés értékének el kell érnie a 205 milliárd 
rubelt (1926—-27-es á r a k ) , a m i 45%-os emelkedés t jelent a h á b o r ú előtti 
sz ínvonalhoz képest . 
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A vasipar újjáépítése és fejlesztése é rdekében az ötéves terv alatt 
45 nagy olvasztót, 180 Martin-kemencét, 90 villanykemencét és 104 
hengerművet he lyeznek üzembe . Mindez lehetővé fog ja tenni, hogy 
1950-re a vas termelés 19.5 millió, az acél termelés 25.4 mill ió t o n n á r a 
eme lked jék , ami 35%-os emelkedés t jelent a h á b o r ú előtti á l lapothoz 
képest . A széntermelés el fogja érni a 250 millió tonnát, ami 5 í % - k a l 
több, m in t a háborúelőt t i . Az o la j te rmelés í 4 % - k a l fog ja meghaladni a 
h á b o r ú előtti termelés t , az e l ek t romos energia- termelés 70%-kal . A gépi 
és m á s ipa r i be rendezések gyár tása megkétszereződik , az au tomobi loké 
3.4-el, a t r ak to roké 3.6-al, a lokomot ivoké 2.4-e 1 emelkedik. Az ötéves 
terv a szerszámgépek számát is emelni fog ja . Ezek a gépek képezik az 
a l a p j á t az ipa r i t echn ika n ivó-emelkedésének és a m u n k a mechan izá lá -
sának . 1950-ben a Szov je tún iónak kb . 1,300.000 i lyen gépe lesz, ami kb. 
30%-kai f o g j a tú lha ladn i az Egyesül t Ál lamok 1940-es szerszámgép-
á l l ományá t . 
A németek ál ta l ideiglenesen elfoglalt t e rü le teken , az ellenség min t -
egy előre megha tá rozo t t terv szer int kifosztotta és lerombolta a kolho-
zokat, a szovhozokat, a gép- és traktorállomásokat. Könnyen elképzel-
hető, hogy mi lyen nehézségekkel t a lá lkoz tak a kolhozis ták, amiko r a 
n é m e t megszál lók kiűzése u t á n nek i l á t t ak az ú j j áép í t é snek . 
Ezzel kapcso la tosan emlékezzünk vissza a r ra , hogy az első világ-
h á b o r ú u t án , a m i k o r a r o m b o l á s n e m volt a mos tan ihoz hason ló mér -
tékű, mi lyen lassan m e n t a kapi ta l i s ta o r szágokban a mezőgazdaság 
helyreá l l í tása . Pé ldáu l Németországban a l eg fon tosabb g a b o n a n e m ű e k 
t e r m é s e r e d m é n y e csak 16 évvel a háború után ér te el a h á b o r ú előtti 
sz ínvonala t , Franciaország pedig 11 év multán jutott el ehhez a termés-
eredményhez. Az á l la tá l lomány helyreál l í tása még lassabban ment . Egészen 
m á s a helyzet a SzGvjetúnióban, ahol a te rvgazdálkodás és a munkamenet 
kol lekt ív f o r m á j a lehetővé te t ték a h á b o r ú okozta sebek sokka l gyor-
sabb gyógyulásá t . 
UKRAJNÁBAN EGY ÉV LEFORGÁSA ALATT 1173 gép és traktor állomást állítot-
tak helyre. T r a k t o r o k ezreit, mezőgazdasági gépeket szállító szerelvé-
n y e k százait , á l la tok millióit — és mindaz t , ami a mezőgazdaság helyre-
állításáhoiZ szükséges volt, azokra a vidékekre irányítottak, amelyek a 
néme t megszál lás t megszenvedték . Már 1945-ben elérte a fe lszabadí to t t 
v idék búzáva l bevetett t e rü le te a h á b o r ú előtti sz ínvonal 69%-á t és ál-
t a l ában a gabonaneműve l bevetet t t e rü le teké a 75%-o t . 
A h á b o r ú u t á n i első ötéves terv n e m csupán a mezőgazdaság tel jes-
m é r t é k ű he lyreá l l í tásá t i r ányozza elő 1950-re, h a n e m m i n d e n té ren je-
lentősen felül a k a r j a mú ln i a háborúelő t t i termelési színvonalát . 
Ez alatt az idő alatt a szovjet kolhozok és szovhozok 720.000 új 
traktort k a p n a k (á 15 lóerő-egység) a második ötéves terv alat t kapo t t 
512.000 t r ak to r r a l szemben. 
A mezőgazdasági gépek ér téke, beleér tve a legtökéletesebb modelle-
ket — melyek lehetővé teszik a legkülönbözőbb mezőgazdasági m u n k á k 
motor izá lásá t , el fog ja érni a 4.5 mi l l iárd rubel t (1926/27-es á rak) a 
másod ik ötéves terv 1.9 mi l l iárd rube l j éve l szemben. 
Ezenfelül a fö ldmívelók 17 millió tonna nitrogénes, f o sz fo r t a r t a lmú 
és káli-trágyát k a p n a k ; ez több, min t kétszerese a n n a k , ami t a második 
ötéves terv alat t k a p t a k . 
A kolhozok, a gép- és t r ak to rá l l omások , továbbá a szovhozok villa-
mos árammal való el lá tása sokka l nagyobb a r á n y b a n tör ténik m a j d , 
min t a m ú l t b a n . 
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Ezek az intézkedések, valamint a fö ldmívelés ú j módszere i föl jogosí-
tanak b e n n ü n k e t a r ra , hogy a mezőgazdasági össztermelés ú j a b b emelke-
dését v á r j u k . 
1950-re a g a b o n a n e m ü e k t e rmése redménye 7 % - k a l f o g j a f e lü lmúln i 
az 1940-es év eredményét ; a cukorrépa- te rmelés 22%-ka i , a nyers gya-
pot 25%-kai , a len 3 0 - % k a l és a n a p r a f o r g ó 11%-ka l emelkedik m a j d . 
Az állattenyésztésnek ugyancsak fe lül kell mú ln i a a h á b o r ú előtti szín-
vonalat . 
A Nagv Honvédő H á b o r ú időszakában az emberek a győzelem érde-
kében kénytelenek vol tak nélkülözni és á ldozatokat hozni. A h á b o r ú u t á n i 
ú j ötéves terv éppen ezért a háborúelőt t iné l lényegesen m a g a s a b b szín-
vona l ra emeli az élelmezési és ipari c ikkek fogyasztását . — Az élelmiszer és 
a használati cikkek előállítása terén a negyedik ötéves terv évi 17%-os emel-
kedést i rányoz elő, így 1950-re nemcsak eléri, h a n e m túl is h a l a d j a a há -
borúelőt l i termelés n ívójá t . 
A tanintézetek széles há lóza ta b iz tos í t ja a káde rek kiképzését a 
nemzetgazdaság m i n d e n terüle tén. Szakemberek , ipar i és mezőgazdasági 
m u n k á s o k milliói f og j ák tökéletesí teni szakmai t udásuka t . 
A negyedik ötéves terv a la t t a közép- és f e l ső fokú iskolák 1,900.000 
szakembert, az üzemi t anonc i sko lák 4,500.000 ifjúmunkást képeznek , 
míg a továbbképző s z a k t a n f o l y a m o k a t 13,900.000 m u n k á s f o g j a elvé-
gezni abban az üzemben, ahol dolgozik. A t rak tor - és kombájn-veze tő i , 
va lamint m á s mezőgazdasági m u n k á s k é p z ő t a n f o l y a m o k 2,300.000 s zak-
ember t f o g n a k kiképezni . Ezeknek a k iképzéseknek , a gépesítés f e j lő -
désének, a gyár tás i e l j á rások tökéletesí tésének köszönhe tő m a j d , hogy 
1950-re az ipari termelékenység 36%-kai fog emelkedni az 1940-es év 
e redményeihez képes t . Az ötéves terv a m u n k á s o k és a h iva ta lnokok 
reálbéreinek rendszeres emelkedését i rányozza elő. a m u n k a e r ő k tényle-
ges lé tszáma 1,250.000 lélekkel emelkedik évente. Az alapbérek 1950-re 
48%-kal túlhaladják majd az 1940-es béreket. 
EZEK A LEGFONTOSARB ELEMEI a negyedik sztálini ötéves tervnek, me lyek 
m e g m u t a t j á k a ha rmincéves szovjet nemzetgazdaság fe j lődésének lehe-
tőségeit a békeévekben . A terv ór iásmére tű , de a Szov je tún ióban senki 
sem kételkedik tel jes megvalós í tásában . 
Az ötéves terv mego ld j a az iskolahálózat, a közegészségügyi szol-
gálat, továbbá a könyvtárak, mozgóképszínházak, színházak és klubok 
helyreál l í tásának és gya rapodásának feladatai t is. 
A k o r m á n y különleges f igyelmet szentel a közvet lenül a h á b o r ú 
előtt, va lamint a h á b o r ú befejezése u t á n csat lakozot t t e rü le tek gazda-
sági és ku l turá l i s fe j lődésének. A bal t i köz tá rsaságokró l , U k r a j n a és 
Fehéroroszország nyugat i részéről, K á r p á t - U k r a j n á r ó l , Moldava és 
F inn -Karé l i a szövetséges köz tá r saságok ú j körzete i ről és v idékeiről , 
Szahál in sziget déli részéről, a Kuril i szigetekről és végül Königsberg-
nek a Szovje túnióhoz csatolt részéről van szó. 
Ezek a t e rü le tek je lentősen kibőví t ik a Szovje tún ió gazdasági teen-
dőit és ú j fe lada tok elé á l l í t j ák a negyedik ötéves tervet . 
A negyedik ötéves terv (1946—1950) végreha j t á sa a lapot t e r e m t 
a h a r m a d i k ötéves te rvben is körvona lazo t t döntő gazdasági f e l ada tok-
nak a megoldásához, vagyis 15 év leforgása alatt — egy-egy lakosra 
számítva — olyan ipar i te rmelés t kell elérni , amely n e m m a r a d el a 
legfej le t tebb kapi ta l is ta országok mögöt t sem. 
A békés fe j lődés fel tételeinek megteremtése , a néme tek ál tal szét-
dúl t vidékek gazdasági és ku l tu rá l i s ú j jáép í tése , a szovjet dolgozók 
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éle tsz ínvonalának emelése, amin t m á r emlí tet tük, ú j gazdasági fel lendü-
lésre n y ú j t a n a k lehetőséget. Tervbe vették 15 év le forgása alatt az ipari 
termelés megháromszorozódását a h á b o r ú előtti s z ínvona lh :z viszonyítva, 
vagyis évenként 50 millió tonna vas, 500 millió tonna szén és 60 millió 
tonna nyersolaj termelését. Nézzük ismét a kül fö ld i példát : 
az Egyesül t Ál l amokban 25—50 évre volt szükség, hogy a vaster-
melés 15 millió tonnáró l 40 millió t o n n á r a emelkedjék. H a számításba 
vesszük a t e rmelés a lacsony sz ínvona lá t a kr ízis éveiben (első világ-
h á b o r ú u t á n 1930—1934—1937), l á t j u k , hegy az át lagos vastermelés 
n e m h a l a d j a meg a 30—35 mill ió t onná t . Enné l m a g a s a b b nívót , 40— 
43 mill ió t o n n á t csak 1923-ban, 26-ban és 29-ben ér tek el. Az 1929. évi 
43 mil l ió t onná ró l a te rmelés 1932-ben 8.9-re zuhan t , ami az 1890-es 
n í v ó n a k felel meg. A vas te rmelés az Egyesül Ál lamokban a másod ik 
v i l ágháború előt t i béke időben sohasem ha l ad t a meg az 50 mill ió tonná t . 
A Szovje tún ió ipar i t e rmelésének át lagos évi emelkedése stabil és 
egyenletes lesz, mivel a ha rmincéves szovjet r endszerben ki volt és k i 
van zá rva a veszélye annak , hogy a lakosság vásá r lóe re je és az á ru-
keres le t c sökken jen , m e r t a dolgozók száma együtt nő a nemzetgazda-
ság fe j lődésével — nő a jövede lem és u g y a n a k k o r emelkedik az á ru-
kereslet . 
A h á b o r ú u t á n i első h ó n a p o k t ó l kezdve a m u n k á b a n állók száma 
lényegesen növekedet t . A leszerelt ka tonaák , a h a z á j u k b ó l e lhurcol tak 
ezrei tér tek vissza régi! fogla lkozásukhoz. A harmincéves fennál lásá t most 
ünnep lő Szov je tún ió gazdaságának h á b o r ú u t á n i ú j jászervezése nemcsak 
m u n k á j u k fo ly ta tásá t teszi lehetővé, h a n e m egyszersmind óriási lehetősé-
geket is n y ú j t a gazdasági fellendülés, a kul turá l i s fe j lődés és a szovjet 
p o l g á r o k é le tsz ínvonalának emelése számára . 
Ford.: Benedikt Tibomé 
JJIRDEKESEBBNÉL ÉRDEKESEBB hírek érkeznek a szovjet gazdaság leg-
J-J különbözőbb területeiről és mind arról tanúskodnak, hogy a Szovjetúnió 
dolgozói újabb nagyszerű munkateljesítményekkel, különleges termelési 
eredményekkel kívánják megünnepelni a szovjet állam fennállásának har-
mincadik évfordulóját. 
Az aratás kezdetén az arató-cséplök vezetői például szocialista-ver-
senyre léptek egymássed az Októberi Forradalom közeledő 30. évfordulója 
alkalmából. Archip Oszkin, Sztálingrád-környéki kombájnvezető kötelezte 
magát, hogy egyetlen traktorral vontatott két arató-cséplőgéppel 3500 hek-
tár* termését gyűjti be. Az aratás végén kiderült, hogy szavát állta, ameny-
nyiben 3570 hektáron aratta le a búzát, amely 26.000 métermázsa tiszta 
magot adott. Ugyanakkor fivére, Alexaríder Ivanovics Oszkin, egy géppel 
15Ó0 hektár** búza termését aratta le és csépelt ki. 
Szovjet-Ukrajnában 200 új községi villanytelepet helyeznek üzembe az 
Októberi Forradalom 30. évfordulójának előestéjén A már eddig üzembe 
helyezett falusi v'llanytelepekkel együtt az új áramfejlesztők 500 mező-
gazdasági termelőszövetkézet lakóházait és mezőgazdasági épületeit, 50 gép-
es traktorállomást, továbbá nagyszámú iskolát, klubot és más kulturális 
intézményt látnak majd el villany árammal. 
* 2012.5 kat. hold. 
* * 8 & 2 . 5 kat. hold. 
Szövetkezetek 
a szovjet földxiiívelésben 
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AZ OROSZ FORRADALOM ELSŐ PROBLÉMÁJA a p a r a s z t s á g g a l k a p c s o l a t b a n a z volt, hogy rendezze s z á m á r a a régtől esedékes bi r tokpol i t ikai kérdé-
seket, vagyis hogy végreha j t sa a földreformot. Amikor azonban a fö ldre for -
mot a szov je t fo r rada lom befejezte, másik h a t a l m a s lé tkérdés merü l t fel, a 
mezőgazdasági termelés megszervezése, fölemelése a v i l ágháború előtti szín-
vona l ra és ezen túl a többtermelés felé i rányí tása . Ezt a p rob lémá t Lenin 
így lát ta és foglal ta össze: „A kisgazdaságokkal a nyomorból ki nem ju-
tunk"1 . . . „Ha tovább is a régi módra a kisgazdaságokban fogunk ülni, 
mégha szabad polgárként is, szabad földön, akkor is fenyegetni fog ben-
nünket az elkerülhetetlen pusztulás veszélye."2 
Ezt a termeléspoli t ikai p rob lémát súlyosbí tot ta a kis gazdaságok 
ál lapota, amely a cári u r a l o m alatt a lakul t ki. Tízmillió k isgazdaság közül 
három és félmilliónak n em volt lova s más igás ál lata a h á b o r ú u tán . A 
holt fölszerelésben is óriási h i ányok muta tkoz tak . így érthető, hogy amíg 
az i p a r gyorsan elérte a békeszínvonala t és t ovább fe j lődöt t azon m á r a 
húszas esztendők második felében, a mezőgazdasági termelést r endk ívü l 
nehezen lehetett fölemelni . 1927-ben m á r az ipa r 18 százalékos fe j lődést 
muta to t t 1926-hoz képest . A mezőgazdasági termelés n a g y j á b a n eléírté m á r 
a háborúelőt t i színvonalat , de l egfon tosabb ága, a gabonatermelés csak 91 
százalékát tette ki a háborúe lő t t i termelésnek, u g y a n a k k o r pedig a gabona-
termés piacra kerülő része, amelyet a városok el lá tására fo rd í to t t ak , a 
h á b o r ú előtti mennyiségnek 37 százaléka volt csupán . 3 
Akik a helyzetet ismerték, az okokat a következőkben jelölték s jelölik 
meg. 
E lsősorban is a termelés csökkenése, illetve a többtermelés emelése 
az e laprózódás következménye volt. Ez a f o lyama t 1918-ban kezdődöt t 
a f ö l d r e f o r m m a l és u t á n a is folyta tódot t . A másod ik ok az volt, hogy a 
kis parasztgazdaságok élő és holt fölszerelés h i á n y á b a n szinte csak naturál-
gazdálkodást fo ly ta t tak . E l sősorban tehát csak sa já t szükségletükre ter-
meltek, p iacgazdá lkodásra nem törekedtek és így csak minimál is gabonát 
*) Lenin: össz. Műv. XXIV. köt. 540 oldal, orosz kiadás. Idézi „A Szov-
jetunió Kommunista Pari jának története" c. munka, Szikra kiadás, 1945. 
2) Lenin: össz. Műv. XX. kötet, 417. oldal, orosz kiadás. Idézve a párt-
történeiben. 
3) A Szovjetúnió Kommunista (Bolsevik) Párt jának Története, Budapest, 
194,5, Szikra kiadása, 345. oldal. 
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tud tak a p iacnak adni . Ezzel magyarázha tó , hogy a gabonatermelés m á r 
1927-ben lényegesen megközelí tet te a háborúe lő t t i sz ínvonalat (91 százaléka 
volt), mégis csak a gabona e g y h a r m a d a kerü l t a p iac ra a háborúe lő t t i 
mennyiséggel való összehasonl í tás szerint. Ez a helyzet u g y a n a k k o r állat-
tenyésztési válsággal is súlyosbodot t . 1 
, . Az orosz parasz tság még tele volt a b i r tokpol i -
A v a l s a g s z u l l t ikai p r o b l é m á n a k vagy ha tetszik: a földéhség-
a z e l s ő nek feszítő erejével, de már i s je lentkeznek az 
S z ö v e t k e z e t e k e t fö ldmíves termelőszövetkezetek a szovjet 
mezőgazdaságban . Számuk még nagyon sze-
rény . A f o r r a d a l o m másod ik esztendejében, 1918-ban mindössze 950 kom-
munát m u t a t a stat isztika. De a következő esztendőben m á r megje lennek 
az ártelek is és Lozovij szerint a következő ü t emben fe j lődnek m á s közös-
ségi t e r m e l ő f o r m á k k a l egyetemben: 5 
Időpont K o m m u n á k Ártelek Egyéb társulások 
1918 december 1 . . 950 — — 
1919 szeptember 1 . . 1.961 3.600 622 
1920 j a n u á r 1 . . . 1.617 3.828 804 
1920 szeptember 1 . . 1.892 7.722 886 
1921 j a n u á r 1 . . . 2.610 9.155 1.469 
1921 márc ius 1 . . . 2.114 11.136 1.357 
1921 júl ius 1 . . . 2.236 11.427 1.416 
1921 december 1 . . 3.040 10.490 2.039 
E l sősorban is megál lap í tha tó , hogy a h á r o m kategória közül az ártelek 
fe j lődése m u t a t j a a legnagyobb lendületet és a legnagyobb egyenletességet. 
Az ár telek száma m á r 1919-ben messze m e g h a l a d j a a k o m m u n á k számát . 
A k o m m u n á k fe j lődésében ezenkívül többször l á tunk visszaesést. Meg-
á l lap í tha tó tehát , hogy az ártel, vagyis a f ö l d m u n k á s termelőszövetkezet 
m á r a fe j lődés kezdetén a fő f o r m á j a lett a fö ldmíves szövetkezésnek a 
Szovje túnióban . Mellette a k o m m u n á k és az egyéb tá rsaságok szinte jelen-
tőségüket veszíik. 
Ugyanez a fe j lődés képe a fö ldmíves szövetkezetek minden számában , 
a szövetkezetekhez tar tozó terület nagyságában és a szövetkezetek tag ja inak 
a számában . Ugyancsak Lozovy adatai t idézzük: 
A/ összes A közösen A tagok 




1918 december 1 . 950 — — 
1919 szep tember 1 . 6.189 — 410.000 
1920 j a n u á r 1 . . . 6.249 399.990 511.813 
1920 szeptember 1 . . 10.500 700.000 717.545 
1921 j a n u á r 1 . . . 12.784 820.053 1,211.190 
1921 márc ius 1 . . 14.607 966.145 1,275.725 
1921 júl ius 1 . . . 15.079 940.599 1,253.326 
1921 december 1 . . 15.569 1,061.403 1,469.918 
*) Párttörténet 345. oldal. 
5) A mezőgazdasági szövetkezés és szerepe az ú j politika rendszerében. 
Moszkva, 1923. 
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Ez a kezdeti lendület , emelkedéseivel és eséseivel egyetemben, az egy-
kor i szaki rodalom szerint a következőkben leli magyaráza tá t . 6 E l sősorban 
is a városok élelmezési válsága a városok falusi szá rmazású népességét 
visszaűzte a fa lvakra . Visszamentek a városokból a fa lusi szá rmazású 
m u n k á s o k , kis iparosok, háztar tás i a lkalmazot tak , az á l lami a lka lmazot tak 
altiszti kategóriái . O t thon azonban a földmíveléshez n e m volt semmifé le 
fölszerelésük, szerszámuk, pénzük. Ebben a helyzetben a társulás , a szö-
vetkezés jelenthet te egyetlen f o r m á j á t a földek megművelésének. De ugyan-
er re kényszerül tek a szegényparasztok is. Vetőmag, fölszerelés, á l latok és 
gépek h i á n y á b a n tá r su lás ra kényszerül tek , hogy — ha na tu rá lgazdá lko-
dási n ivón is — a termelést elkezdhessék a h á b o r ú puszt í tásai u t án . Kon-
jukov7 szerint a fö ldh iány is ösztönzően ha to t t a szövetkezésre. Ahol n e m 
volt nagybi r tok , ott az ál lami fö ldekből vettek a szovje tparasz tok terüle-
teket közös művelésre. Amikor a k a t o n á k a f ron t ró l és a f o r r a d a l o m b ó l 
haza tér tek a fa lvakba , e lpusztul t kis parasz tgazdaságaika t sokszor csak 
kollektív m u n k á v a l tud ták ú j r a megművelni . Ugyanígy, számta lan esetben 
a f o r r a d a l o m b a n ju t ta to t t földeket is csak szövetkezve lehetett hasznosí-
tani, mer t a f o r r a d a l o m kezdetben fölszerelést n e m adhato t t a földek 
mellé. De a lakul tak álszövetkezeti formák is, éppen úgy, min t a m a g y a r 
f ö l d r e f o r m után . É p p e n ezért emlí tsük meg ezt az esetet is a n n a k doku-
mentá lására , hogy a ta la já t vesztett feudál is és ku lák réteg nemzet i kü lönb-
ségre való tekintet nélkül hasonló helyzetben e g y f o r m á n viselkedik, közös 
érdekeinek és egyforma ösztöneinek engedelmeskedve. A nagybi r tokosság 
és ku lákság számtalan esetben úgy p róbá l t k i b ú j n i a f ö l d r e f o r m alól, 
hogy a nagybir tok alkalmazot ta ival termelő közösségeket, szövetkezeteket 
alapí tot t . A bir tokos család minden tagja kü lön-kü lön lépett be az ilyen 
közösségekbe, hogy a számtalan tag minél nagyobb porc iókban mentse 
a földvagyont . Csak a gyengébbek kedvéért kell hozzátenni , hogy e kísér -
letek, miként ná lunk sem, a Szovje túnióban még kevésbbé sikerül tek. 
De minden tényező (a még föl nem soroltak) legpontosabb számba-
vétele is kevés annak megmagyarázásához , hogy miképen lett az 1921-ben 
följegyzett 15.000 szövetkezetből 1939-re több min t 250.000 fö lömíves szö-
vetkezet, kolhoz, ha egy tényezőt f igyelmen kívül hagyunk , nevezetesen a 
Szovjetúnió szövetkezetpolitikai célkitűzéseit. Kezdetben a nem teljes felso-
rolásból is láthatjuk — leginkább hiányokkal teli kényszerhelyzet ösztönzi 
a falusi lakosságot a szövetkezésre. De a szovjet szövetkezetek gyarapodása 
akkor kapja a legnagyobb lendületet, amikor a Szovjetúnió szövetkezet-
politikája pozitív tényezők sorát iktatja fejlődésükbe. 
A G ' -f ' * ' Ennek a kérdésnek fejtegetését, é rzésünk szerint 
ö Z O V j e t u n i O azzal kell kezdeni, hogy, hogy mi a különbség 
Szövetkezet- a szocialista és a polgári szövetkezetpolit ika kö-
politikája ^ polgári-kapi tal is ta á l l amokban a szövet-
kezelpoli t ika a szövetkezetet önálló s minden 
á l t a lánosabb összefüggésből k i ragadva legfel jebb öntörvényei szerint érté-
keli. Ennek következtében elszigetelt célkitűzéseket jelöl ki a szövetkezetek 
•számára. A polgári-kapi tal is ta gondolkodású szövetkezetpolit ikusok azér t 
teszik ezt, mer t a szövetkezetben n e m ismerik fel, nem mer ik fe l ismerni 
az antikapitalista jelleget. 
6) La coopération dans la Russie des Soviets, Genéve, 1925, a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal 385 oldalas, tárgyilagosnak látszó összefoglalása az orosz 
szövetkezetekről. 
7) Konjukov véleményét a „Mezőgazdaság kollektív alapon" c. művéből 
a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal kiadványa idézi. 
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A szocialista szövetkezetpoli t ika szempont jábó l a szövetkezet nem ön-
célú gazdasági szervezet, h a n e m az á l ta lános gazdasági szerkezet eleme. 
Éppen ezért a szövetkezet fe ladata i az á l ta lános gazdasági törekvések rend-
szerébe to rko lnak . 
Világosan jelöli m e g a Szovjetúnió szövetkezetpol i t ikájá t Sztálin a 
„Fala kollektivizálása" c ímű könyvében. A szövetkezetek fe lada tá t a szo-
cial izmus legnagyobb fe lada tából vezeti le, amit Len in a következőkben 
jelölt meg: 8 
„A munka teljesítőképessége végső fokon, a legfontosabb és a leglénye-
gesebb tényezője az új társadalmi rendnek. A kapitalizmust nem lehet vég-
érvényesen legyőzni és nem is lesz legyőzve, hacsak a szocializmus nem 
emeli a munka teljesítőképességét (hozamát) sokkal magasabb színvonalra." 
Itt tehát meg van jelölve a szocial izmus legnagyobb és legál ta lánosabb 
fe ladata . A földmíves szövetkezetek fe lada tá t is ez a legál ta lánosabb tenni-
való ha tá rozza meg. Vá j jon hogyan? E r r e ugyancsak Leninnél ta lá lunk 
feleletet. Számta lan megnyi la tkozásából kettőt idézünk. Az egyik szer int : 
„Ha a parasztgazdaság tovább fejlődhet, akkor szilárdan biztosítani kell 
a további átmenetet is, a további átmenet pedig elkerülhetetlenül abban áll, 
hogy a legkevésbbé előnyös és leg elmar adott ab, elkülönült kis parasztgaz-
daságok fokozatos egyesülés útján megszervezzék a földmívelésben a társa-
dalmi nagygazdaságot."9 
A másik felelet szerint: 
„Csakis abban az esetben, ha sikerül a föld társadalmi, kollektív, 
szövetkezeti artelszerű megmunkálásának előnyeit a parasztnak 
a gyakorlatban bemutatni, csak ha sikerül a szövetkezeti artelgazdaság 
segítségével a parasztnak segítséget nyújtani, csakis ez esetben tudja a£ 
államhatalmat kezében tartó munkásosztály a maga igazát a parasztnak 
ténylegesen bebizonyítani, csakis így vonhatja tényleg szilárdan és igazán 
a maga oldalára a sokmilliós paraszttömeget."10 
H a az e lőbbiekben a szövetkezetek gazdasági fe lada ta volt meghatá -
rozva, ebben a második idézetben Lenin a gazdasági p r o g r a m m mellé oda-
ál l í t ja a társadalmi p r o g r a m m o t is. Ez a t á r sada lmi p r o g r a m m a Szovjet 
rendszer a l ap j a , a m u n k á s s á g és parasz tság szövetsége. S ez szerinte csak 
úgy biztosí tható, ha a parasz tság a szövetkezeti gazdálkodás segítségével 
gazdasági és t á r sada lmi helyzetében fölemelkedhet , s h a ezt a fölemelke-
dést a szov je tha ta lom biztosí t ja neki . 
Ezeken a n y o m o k o n indulva az orosz k o m m u n i s t a p á r t XV. pár t -
kongresszusán (1927 december 2) Sztálin a következőkben ha tároz ta meg 
a Szovjetúnió hivatalos szövetkezetpolit ikai i rányvonalá t . Arra a kérdésre , 
hol a kiút , ezt mondo t t a : 
„A kiút a kis és elaprózott parasztgazdaságoknak nagy, egyesített gaz-
daságokra való áttérésében van, a föld társadalmi megmunkálása alapján, 
a földnek kollektív s a modern, fejlett technikán alapuló megművelésére 
való áttérésben. A kiút abban áll, hogy a kis és egész apró parasztgazda-
ságokat fokozatosan, de megállás nélkül, nem kényszer, hanem példa és 
meggyőzés segítségével, nagy gazdaságokba egyesítsük a földnek társa-
dalmi, szövetkezeti, kollektív megmunkálása alapján, mezőgazda-
8) Sztálin: „A nagy fordulat éve" című, az októberi forradalom XII. évfor-
dulójára írott cikkében idézi Lenin megállapítását. Ez a cikk a „La collectivi-
sation du village" c. kiadvány első cikke, mi a francia kiadásból idéztünk. 
9) Lenin: Össz. Műv. XXVI. köt. 299. oldal, orosz kiadás. Idézve a párt-
történetben. 
10) Lenin: össz. Műv. XXIV. köt. 579. oldal, orosz kiadás. Idézve a pált-
történetben. 
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sági gépek és traktorok alkalmazásával, a földmívelés belterjességét szol-
gáló tudományos módszerek alkalmazásával. Más kiút nincsen."11 
Ha a szövetkezet gazdasági lényege az, hogy a kis gazdaságok s z á m á r a 
biztosítsa a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit, akkor l á tha t j uk , hogy az 
orosz kollektivizálás lényeg szerint szövetkezeti gazdálkodásra való áttérést 
jelent. Ezek szerint a szovjet ártelek és kolhozok lényeg szerint szövetke-
zetek. Csakhogy jelentőségükben el térnek a polgár i -kapi ta l i s ta gondolkodás 
szövetkezeti képétől. Más a cél juk. A polgári-kapital is ta r endben a szövet-
kezet csak annyi t tehet, hogy a nagyüzemi előnyök biztosí tásával verseny-
képessé tegye a kis gazdasági egységeket a kapi ta l is ta szabadversenyben. 
A szovjet szövetkezetek azonban nem erre törekednek. Ott nem a verseny-
képesség biztosítása a lényeg. H a n e m az, hogy emelkedjék ezáltal a munka 
termelékenysége. A parasz tság ezáltal emelkedhet föl. Ez a közvetlen 
cél juk ott a szövetkezeteknek. 
Egy fa j t a tekintetben azonban számí tásba jöhet a Szovje túnióban is a 
versenyképesség. Lenin szerint a szocialista r end m u n k á j á n a k a termelé-
kenység fokozásában, a kapac i tás növelésében felül kell múln ia a kapi-
talista rendszer m u n k á j á t . Nyilván nemcsak azért , hogy a szocial izmus 
így bizonyíthassa be magasabbrendűségét , h a n e m azért is, hogy verseny-
képesebb legyen a kapi ta l izmussa l szemben. Tekintve, hogy a szövetkezetek 
lényeges tényezői ezen előny megszerzésének, azt is m o n d h a t j u k , hogy 
a szovjet-szövetkezetek a szocializmus és kapitalizmus rendszerének a ver-
senyében jutnak szerephez, míg a polgári kapitalista világ szövetkezetei a 
kapitalista piacon egyes tőkés szervezetekkel kelnek versenyre. A Szovjet-
únió szocialista rendjében tehát emelkedik a szövetkezetek történelmi 
szerepe is. 
A szovjet szövetkezetpolit ika lényeges súlyt helyez a r ra , hogy a pa-
rasztságra a szövetkezeti gazdálkodásra való át térésnél ne a lka lmazzanak 
semmiféle kényszert. A példával való meggyőzést t a r t j a Sztálin is, Lenin is 
az egyetlen helyes és megengedhető módszernek a szövetkezeti gazdá lkodás 
kiépítésénél. Annál fon tosabb ennek kiemelése, me r t a nemzetközi köz-
tuda tba úgy hintet ték el, m in tha a szovjetparasztságot kényszerí téssel h a j -
tot ták volna be a szövetkezetekbe. Az ál ta lános paraszt i természet , a pa-
rasztság tá r sada lmi ál lapota a f o r r a d a l o m b a n és a f o r r a d a l o m után, a föld-
éhségre való beáll í tottsága ugyan mind eléggé valószínűt lenné teszik, hogy 
közel húszmil l iós tömegét kényszerre l be lehetne vinni egy gazdasági 
s t ruk tú rába és benne megtar tani . S mivel mégis benne van, ez azt bizo-
nyí t ja , hogy önkéntesen van benne, e l fogadta és magáénak tud ja . Mégis 
idézzük a szovjet szövetkezetpolit ika a lapozóinak a szövetkezeti szabad-
ságra vonatkozó elveit azzal a meggondolással , hogy ezeket az elveket 
nyi lván nem azért hirdet ték, hogy homlokegyenest ellenkező gyakor la to t 
érvényesítsenek. Ebben az esetben ugyanis semmiképen sem keletkezett 
volna szövetkezeti tömegmozgalom a szovje tparasztság körében. 
Lenin egy helyen a következőképen nyi latkozot t a szövetkezeti sza-
badságról:1 2 
„Amikor a petrográdi proletariátus és a petrográdi garnizónok katonái 
megszerezték a hatalmat, nagyon jól tudták, hogy a vidéken az építő 
munka nagy nehézségekbe ütközik, hogy itt fokozatosan kell eljárni hogy 
hatalmas ostobaság volna rendeletekkel bevezetni a föld kollektív meg-
munkálását; hogy csupán az öntudatos parasztság jelentéktelen kisebbsége 
járulna hozzá ehhez, de a hatalmas tölbség nem fogadná ezt el. Éppen 
ezért mi arra korlátoztuk magunkat, ami elengedhetetlenül szükséges volt 
Idézve a pártlörténetben, magyar kiadás 347. oldal. 
12) Idézi Sztálin „A nagy fordulat éve" c. cikkében. 
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a forradalom fejlődésének érdekében: egyetlen esetben sem szabad fölül-
múlni a tömegek fejlődését, de meg kell várni, hogy a tömegek saját tapasz-
talata és saját harca szüljön előrehaladó mozg lmat.u 
Az orosz f o r r a d a l o m vezére tehát azt tanácsol ja , hogy a f o r r a d a l o m 
ne sza lad jon a parasz tság elé olyan törekvésekkel , melyekre még nem 
érettek meg a paraszt i tömegek. Ki kell várni , amíg a tömegek sa já t ta-
pasz ta la tukka l és ha r cukka l fel ismerik a helyes uta t vagy célkitűzést. E r r ő l 
a k ivárás ró l még egy helyen nyi la tkozik Lenin, amit Sztálin is idéz „A 
fa lu kol lekt ivizálása" c ímű könyvében: 1 3 
„Mi határozottan a kisparaszt mellett vagyunk. Mindent megteszünk, 
hogy életét elviselhetőbbé tegyük, hogy megkönnyítsük számára az át-
menetet a szövetkezetre, ha erre elszánja magát. Ha még nincsen abban a 
helyzetben, hogy döntsön, megkíséreljük neki megadni a lehető leghosszabb 
időt, hogy gondolkozzék ezen falatka földjén." 
A szövetkezési és társulási szabadság k a p fontosságot itt is a k ivárás 
f o r m á j á b a n . Egyébként megál lap í tha tó — a tör ténelmi perspekt íva elég 
nagy hozzá — hogy az orosz f o r r a d a l o m n a k ez volt az ereje és biztosí-
téka: türelmesség a parasztsággal szemben. Más európai kísérletek éppen 
azért m a r a d t a k sikertelenek, mer t nem tud ták megteremteni ezt a viszonyt 
a parasz tsághoz. Megál lap í tha t juk tehát : a szövetkezeti szabadság a pa-
rasztság felé, az orosz f o r r a d a l o m lényegéből, a parasz tság és munkás ság 
viszonyának helyes fe l fogásából származik , ami viszont a parasz tság álla-
po t ának pontos ismeretére épült. 
A szövetkezeti szabadság nem m a r a d t szólam, h a n e m kifejezésre jutot t 
a kolhozok min taa lapszabá lyának első szakaszában is: 
„A parasztok önként tömörülnek kollektív gazdaságokba, hogy közös 
termelőeszközökkel és közösen megszervezett munkával társadalmi-gazda-
sági egyesülést építsenek fel és ilymódon minden kolhozparaszt számára 
jólétet biztosítsanak." 
A társulás tehát önkéntes. A kolhozok tehát a parasz tság önkéntes 
összeállásából keletkeznek. S az önkéntesség megmarad azután is, hogv a 
kolhoz megalakul t , mer t ki lehet lépni belőle. Csakhogy ebben az esetben 
a szovjet igazgatás a szövetkezet p á r t j á r a áll. A tag nem léphet ki a kol-
hozból úgy, hogy kilépése a közös gazdá lkodásban zavaroka t támasszon. 
A szovjet szövetkezeti jog tehát a szövetkezet p á r t j á n áll a kilépő taggal 
szemben. De ezt a pár toskodás t megta lá l juk m á s ál lamok szövetkezeti 
jogában is, így az ú j magyar szövetkezeti tö rvény is kodif ikál ta a szövet-
kezet védelmét ebben az esetben. 
Most m á r csak az a kérdés, hogy a szovje tparaszt meddig gondolkodot t 
„falatka földjén", hogy e l fogad ja -e a kolhoz kollektív földmívelő for -
m á j á t ? 
A parasz tok tömegei 1928-ig gondolkoztak, hogy 
A fejlődés Üteme belépjenek-e a kolhozokba. 1929-ben azonban, 
. . , , az első há roméves terv első esztendejében a be-
a Szovjetunióban ! é p é s m á r tömeges és viharos volt. Sztálin a 
„Nagy fordula t éve" c ímű cikkében foglalkozott 
ezzel a jelenséggel és többek között ezeket í r ta : 
„El kell ismernünk, hogy a fejlődésnek ezt a viharos tempóját még 
a mi szocializált iparunk sem ismeri, amelynek növekedési tempója általá-
ban a nagy lendületéről ismeretes. Az új és döntő a mostani kolhozmoz-
13) Közelebbről az idézet Sztálin: „Szovjetoroszország agrárpolitikája" c. 
cikkében van. A cikket a „La collectivisation du village" c. kiadvány második 
cikként közli „La politique agraire de l'U. R. S. S." címmel. Mi a francia szöveg 
után idéztünk. 
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qalomban az, hogy a parasztok nem egyes csoportokban lépnek be a kol-
hozokba, mint azelőtt, hanem egész falvak, egész járások, egész kerületek, 
sőt egész körzetek parasztsága lép be egyszerre. És mit jelent ez? Azt 
jelenti hogy a kolhozokba bejött a középparaszt. Ez a lényege annak a 
mezőgazdaságban beállott gyökeres fordulatnak, amely a szovjethatalom 
legfontosabb vívmánya." 
Egyébként a következő ada tok is megfelelő áttekintést n y ú j t h a t n a k 
erről a lendületről : 
A kollektív gazdaságokban dolgozó parasztok 
száma százaléka 
1918-ban . . . . 16.000 0.1 
1928-ban . . . . 400.000 1.7 
1932-lben . . . . 1,500.000 61.5 
1940-ben . . . . 19,300.000 97 
Ezekből az ada tokból megál lapí tható , hogy 1928-ban az orosz p a -
rasztság 1.7 százaléka termelt csupán kollektív, szövetkezeti keretekben. 
1932-ben azonban m á r 61.5 százalék. A döntő fo rdu la t tehát 1928 u t án 
következett be. 1928-ban még 25,000.000 kis-, közép- és ku lákb i r toka volt 
Szovjetoroszországnak. Ma m á r 236.000 nagy, szövetkezeti, kollektív gaz-
daság szervezetébe tar tozik a rengeteg kis parasz tb i r tok . A szovjet parasz t -
ság tehát tökéletesen elintézte magában a birokpoli t ikai és termeléspoli t ikai 
kérdések ellentétét, amely elleniét oly döntő volt a fe j lődés elején. Ezt az 
ellentétet a szövetkezeti szabadság biztosítása oldotta fel a szovjet-paraszt-
ságban. 
A szövetkezeti szabadság biztosí tása mellett azonban volt még egy 
tényező, amely a szovjet-parasztságot a kollektív gazdálkodás előnyeiről 
meggyőzte: a gép, és a gépek közül is elsősorban a traktor. A nagy fo rdu la t 
évében, 1929-ben m á r köz tudomásúvá vált, hogy a t r ak to r a legjobb agi-
tátor , a legjobb a rgumen tum a szövetkezeti gazdálkodás mellett, mer t a 
szovjet-parasztság ezidőre m á r megtanul ta , hogy csak a gép szabad í tha t j a 
fel paraszt i nyomorúsága alól. Rá jö t t a r ra is, hogy a t rak tor , a t r ak lo r -
vontat ta gépek, a cséplőgépek e lőnyösebben k ihaszná lha tók nagyki ter -
jedésű és egybekapcsolt területeken, mint fa la tka parcelláin. Amikor ezt 
a szovje t -kormányza t 1929-ben észrevette, mindenü t t hozzálátot t a gép-
es t rak torá l lomások létesítéséhez. A második v i lágháború előtt m á r mintegy 
7000 gép- és t rak torá l lomás volt a Szovje túnióban. 
Mekkora termelőtechnikai erőt jelentett e?? 
Ezt is megál lap í tha t juk , ha i smer jük egy-egy á l lomás fegyverzetét . 
Egy traktorállomáson átlag 84 traktort, 22 kaszáló-cséplőgépet, 14 kom-
bájnt, 60 traktorekét, 13 szántóekét, 22 lazítóekét, 29 traktorvontatta ga-
bonaekét tartanak. Egy gépállomás átlag el tudja végezni 30 szövetkezet 
termelőtechnikai munkáját. Ennek következtében a 7000 gép- és traktor-
állomás termelőtechnikai potenciája 210.000 termelőszövetkezet igényeit 
tudta kielégíteni. 
Ezzel a ha t a lmas termelőtechnikai fegyverzettel kapcsola tban két kö-
rü lményt kell megál lapí tani . Az egyik belső jelentőségű, a szovjet nemzet -
gazdaság, vagy népgazdaság ügye. — Lát tuk, hogy 1929-ig az i p a r messze 
nagyobb fejlődési képességet muta to t t a mezőgazdasággal szemben. E b b e n 
az esztendőben a mezőgazdaság ha ta lmas lendületével szinte az ipar fej lő-
dési ütemét is megelőzte. Ennek következtében az orosz parasz tság a ter-
melés technikai fejlettségében az ipar sz ínvonalára emelkedett . A kapital is ta 
országokban a mezőgazdasági termelés m u n k á s á n a k teljesítőképessége min -
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dig kisebb az ipar i m u n k á s teljesítőképességénél. A mezőgazdasági terme-
lés, illetve a parasz tság e lmaradot t sága és nyomorúsága ezt a különbséget, 
amelynek a megtar tása kapi ta l is ta érdek a város fö lényének megőrzésére a 
fa lu felett, imper ia l is ta o rszágoknak pedig a gya rma tok felett való fö lényük 
biztosí tására szolgál. A két v i lágháború között Amerika ipar i és Közép-
E u r ó p a mezőgazdasági termelésének v iszonyában az volt a helyzet, hogy 
például 40 r o m á n parasz t m u n k á j á t kellett egy amer ika i m u n k á s m u n k á -
j áé r t elcserélni. A Szovje tunióban a szövetkezeti termelés segítségével a 
mezőgazdasági t echn ika egy színvonalra emeli a parasztságot az iparban 
dolgozókkal s ezáltal g rán i t t á szi lárdul az ipar i munkás ság és a parasz tság 
szövetsége. A kapi ta l is ta országokban a m a j d n e m rendszeres agrárol ló mel-
lett m é g egy „ technikai olló" is sú lyosbí t ja a parasztság életét és fölemel-
kedését. 
A szovjet mezőgazdaság nagyüzemi fe j lődésének nemzetközi jelentő-
sége is van, mégpedig az, ami re Lenin uta l t a m u n k a kapac i t á sának kér -
désében. Ügy lá t juk , hogy a szocialista gazdasági s t r uk tu r a mindenképpen 
megha lad ta a kapi tal is ta s t r uk tu rák tel jesí tőképességét a m u n k a kapaci tá -
sát illetően. I lyen ha t a lmas fe j lődésnek sehol sem vagyunk ugyanis szem-
tanúi , egyetlen m á s s t r u k t ú r á b a n élő és dolgozó nép esetében sem. Arról 
van szó tehát , hogy a szocial izmus gazdálkodás szempont j ábó l éppen úgy 
megha lad ta a kapi ta l izmust , min t ahogyan a kap i ta l i zmus a feudal izmust 
mulo t t a fölül. 
A szocialista s t r uk tu r a tehá t ha l la t lan lendiileiet adot t a termelőtech-
n ika i szervezeti f o r m á k n a k . Ez a lendület el sem képzelhető m á s s t ruk tú-
r ában . Azért fontos ennek a megál lapí tása , mer t másu t t is vannak kísérle-
tek szövetkezeti gazdá lkodásra a mezőgazdaságban és sokszor elkedvetle-
nedést szül, ha a hasonló f o r m á k a lka lmazása nem j á r hasonló eredmé-
nyekkel . A s t r u k t ú r a jelentőségét vétik el i lyenkor, aminek pedig döntő 
jelentősége van az e redmények megteremtésében. 
(Következő s z á m u n k b a n fo ly ta t juk . ) 
A SZOVJETÚNIÓBAN idén rendkívül kedvező feltételek között folgnak az őszi 
vetési munkálatok. Moszkva vidékén már teljesen végrehajtották a vetési 
programmot. A gorkiji kerületben 22 nappal a kitűzött határidő előtt fejezték 
be a vetést, miközben 61.000 hektárral többet vetettek be, mint az elmúlt ősz-
szel. Az irkutszki kerületben tizenkilenc körzet ugyancsak jelentősen túlhaladta 
az őszi vetési tervet. Az északi fekvésű Mári Autonom Köztársaság területén is 
a földben van már az őszi rozs. A szántási és vetési munkálatok túlnyomó 
részét traktorokkal végezték el. 
SZOVJET-MOLDVA mezőin javában folyik a kukoricatörés. Idén a parasztgazdák 
kiváló terméssel dicsekedhetnek. A Kisinyev környékén működő „Győzelem" 
mezőgazdasági termelőszövetkezetben hektáronként* közel 50 métermázsás ter-
méseredményt értek el. 
* a. m. kat. holdanként több mint 70 g. 
A közép- és délkeleteurópai 
államok beruházási 
és termelési tervei 
í r ta : NÖTEL RUDOLF 
1. A beruházási és termelési tervek szerepe a közép-
és délkeleteurópai államok gazdaságában 
A SORSKÖZÖSSÉGBEN ÉLŐ közép- és dé lke le teurópa i á l l amok gazdasági életé-
ben az 1947 f o l y a m á n megindí to t t öt-, h á r o m - , vagy kétéves te rvek ú j 
időszak kezdetét jelent ik. A közép- és dé lke le teurópa i á l l amok, aho l az 
első v i l ágháború oly sú lyosan puszt í to t t , aho l a két v i l ágháború közöt t i 
gazdasági válság oly n y o m a s z t ó köve tkezményekke l jár t és aho l a m á s o d i k 
v i l ágháború mindenné l sú lyosabb ember - és anyagveszteségeket okozott , 
a be ruházás i és termelési te rvekkel kezdhet ik meg a te rvszerű és rendezet t 
fe lépí tés m u n k á j á t . A m á s o d i k v i l ágháború t közvet lenül köve tően az erő-
ket az á l lami élet ú j r a ind í t á sa , az elpuszt í tot t és lezüllött t e rmelés legelemibb 
fel tételeinek biztosí tása, az a lapve tő nemzetköz i kapcso la tok új raé lesz tése , 
a pénzügyi zava rok és azok k iküszöbölése kötö t te le, úgyhogy te rvszerű 
ú j j á ép í t é s r e csak mindezeknek az a lapve tő f e l a d a t o k n a k megoldása u t á n 
kerü lhe te t t sor. 
A közép- és délkeleteuirópai á l l amok b e r u h á z á s i és termelés i tervei 
a te rvszerű ú j j áép í t é s és fej lesztés cé l já t szolgál ják . A legsúlyosabb k á r o -
k a t szenvedett Lengyelország h á r o m é v e s te rve úgyszó lván k izá ró lag az; 
ú j j á ép í t é s jegyében áll, a jugoszláv ötéves és a m a g y a r h á r o m é v e s t e r v 
az ú j j á ép í t é s mellett a gazdasági élet tervszerű fej lesztését is szolgálni 
t u d j a , viszont a had ie semények által legkevésbbé ér intet t csehszlovák és 
bo lgár gazdaságpol i t ika a kétéves t e rvekben m á r f ő k é p e n a gazdasági élet 




Időszak millió sen ként Célok 
a nem- millió millió 
zet iva- dollár dollár 
lutában 
Jugoszláv ötéves terv 1947—1951 278.300 5.570 4996.4 1.110 új jáépí tés és fejlesztés 
Lengyel hároméves terv 1947—1949 340.000 3.400 100.8 1.130 új jáépítés 
Magyar hároméves terv 1947—1949 6.300 540 12.1 180 újjáépítés és fejlesztés 
Csehszlovák kétéves terv 1947—1948 69.880 1.400 49.9 700 gazdasági fellendítés 
Bolgár kétéves terv 1947—1948 55.000 190 2891.7 95 iparosítás és észszerűsités 
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A közép- és dé lke le teurópa i á l l amok öt-, h á r o m - vagy kétéves tervei 
az ú j j á é p í t é s és fe j lesztés a lapvető célkitűzései mellet t az életszínvonal eme-
lésének, az e l m a r a d t v idékek fe j lesz tésének és a szocial izálásnak cél já t is 
szolgá l ják . Az é le tsz ínvonal emelésének cél já t a jugoszláv, a lengyel, a 
m a g y a r , a csehszlovák és a bo lgár terv egyarán t hangsúlyozza . A jugoszláv 
terv kü lönösen Bosznia és Hercegovina , Macedónia és Crna Gora, a cseh-
szlovák terv Szlovákia, Dél-Csehország és egyes m o r v a vidékek fej lesztését , 
a lengyel terv a régi és ú j á l lamterü le tek összehangolásának cé l já t is szol-
gál ja . A termelés szocialista s zek to rának erősítését hangsú lyozo t t an a jugo-
szláv terv emeli ki. 
A közép- és dé lke le teurópa i á l l amok termelési és be ruházás i tervei 
e l sősorban az ipa r , bányásza t , kohásza t és a közlekedés fe j lesztésének cél-
já t szolgál ják . Jugosz láv iában a te rv szer int 1951-ben a nemzet i jövedelem 
6 4 % - a szá rmaz ik az 1939. évi 45% helyett ipar i termelésből, de a lengyel, 
bo lgár , csehsz lovák és m a g y a r te rv is v iszonylag nagyobb ipar i termelés t 
i r ányoz elő. Az iparon , bányásza ton és kohásza ton belül e l sősorban a 
nehéz ipar , a vegyészeti ipar , a szén- és é rcbányásza t , v a l a m i n t a vil lamos-
á r a m t e r m e l é s fej lesztését tervezik. Jugoszlávia ipa r i t e rmelésében az 1939. 
évi 43% helyet t 1951-ben a be ruházás i i pa rok 5 7 % - k a l fognak részesedni. 
A lengyel terv szerint a be ruházás i i pa rok termelése 1949-ben az 193S. évi 
(régi o rszág te rü le t re számítot t termelés) 250%-á t , a fogyasztás i i pa roké 
1 2 5 % - á t éri el. Az i p a r n a k és kü lönösen a be ruházás i i p a r o k n a k hang -
súlyozot t fej lesztése a más ik oldalról te rmészetesen a mezőgazdasági ter-
melés és a mezőgazdaság i kivitel viszonylagos je lentőségének csökkenésével 
jár együtt . 
A közép- és dé lke le teurópai á l l amok termelés i te rveinek megvalós í -
tása n e m m i n d e n esetben f ü g g a b e r u h á z á s i tervek megvalós í tásá tó l . A ha-
t a l m a s a n megnövekede t t jugoszláv termelés i e lő i rányzat csak a n a g y a r á n y ú 
b e r u h á z á s o k ál ta l va lósu lha t meg. E rősen a be ruházások tó l függ a lengyel 
és a bo lgár termelési tervek megvalós í tása is. A m a g y a r terv tel jesí tésében 
viszont f ő k é p p e n a kü l fö ld i nye r sanyage l l á t á s b iz tos í tásának, a csehszlovák 
terv tel jesí tésében f ő k é p p e n a m u n k a e r ő k mozgós í t á sának van döntő je len-
tősége. 
A termelési és b e r u h á z á s i tervek n e m egy fo rma m é r t é k b e n kötik meg 
az országok gazdá lkodásá t . A b e r u h á z á s és te rmelés mére te i és ü t e m e a leg-
p o n t o s a b b a n a m a g y a r tervben vannak megá l lap í tva . Lengyelország, Cseh-
szlovákia és Bulgár ia évenkén t megha tá rozo t t termelési célokat tűz ki, de 
a b e r u h á z á s o k ü t emének a l ak í t á sában ruga lmasságo t enged. A jugoszláv 
terv csak az összes be ruházások összegét, va lamint az ötödik tervév be ru -
házás i és termelési fe ladata i t szab ja meg pon tosan . 
A közép- és délkeleteurópai beruházási tervek 
JUGOSZLÁVIA ÖT ÉV ALATT, Lengyelország és Magyaror szág h á r o m év alatt , 
Csehszlovákia és Bulgár ia két év alat t f ő k é p p e n a gyár ipar , a bányásza t 
és a közlekedés fe j lesztésére együt tesen 11 mi l l i á rd dol lár , egy évre szá-
m í t v a 3 mi l l i á rd dol lá r b e r u h á z á s t i r á n y o z n a k elő: 1 
Az összeál l í tás azt mutatja, hogy mely ik gazdasági ágon belül való-
sulnak meg a beruházások és nem azt, hogy melyik réteg javára szolgál. Ma-
gyarország esetében például a mezőgazdasági lakosság javára szolgál a kimu-
tatott 9%-on felül számos közlekedés i , gyáripari, v i l lamossági , közoktatási és 
szociális beruházás. 
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B e r u h á z á s i Gyár - Mező- Lakó-
költségek ipa r i és Közle- g a r d a - ház Közű- Egyéb 
össze- éven- bányá- kedés i sági be ru - leti be- be ru -
sen kén t szat i b e r u h á - b e r u h á - h ázá - r u h á - h ázá -
b e r u h á - zások záaok sok zások sok 
mi l l ió mil l ió zások 
do l lá r do l lá r száza lékos megoszlás 
ö t közép, és djélkelet-
európai ország összesen: 11.100 3.215 — — — • — — 
Jugoszlávia 5.570 1.110 41 27 8 2 — 
Lengyelország 3.400 1.130 — — — — — 
Magyarország 540 180 32 27 9 12 20 
Csehszlovákia 1.400 700 36 22 7 20 15 
Bulgária 190 95 — — — — < • — 
A gyár ipar i , bányásza l i és közlekedési ¡beruházások Jugosz láv iában a 
b e r u h á z á s o k n a k közel 7 0 % - á t fog la l j ák le, úgyhogy a mezőgazdaság , a 
házép í tés és a közület i b e r u h á z á s o k csak 3 0 % - k a i részesedhetnek. Magyar -
országon és Csehsz lovákiában a gyá r ipa r i , bányásza t i és közlekedési be-
r u h á z á s o k csak min tegy 6 0 % - o t vesznek igénybe, úgyhogy Magyarországon 
a közcélú és Csehsz lovákiában a l a k ó h á z b e r u h á z á s o k viszonylag n a g y o b b 
szerephez j u tha t t ak . 
A jugoszláv ötéves te rvben 5570 mil l ió dollár , évenkin t 1110 mil l ió 
dollár é r t ékű be ruházás t k í v á n n a k megvalós í tani . Az öt év alat t 278 mil-
l iárd d iná r összegű beruházásiból az ötödik tervévben 70 mi l l iá rd d inár t 
kell befekte tn i , úgyhogy a 'beruházások az 1939. év ieknek ötszörösénél 
t öbbre emelkednek . 
A gyár ipa r , a b á n y a - és kohó ipa r 1Í5 mi l l iá rd d iná r összegű b e r u h á -
zásai közöt t a Boszna-völgyében vasgyár , Mostar k ö r n y é k é n a lu in in ium-
kohó , Be lg rádban nehézgépgyár , Sza ra j evóban közepes gépgyár , Z á g r á b b a n 
k ö n n y ű gépgyár , Kra l j evóhan nagy vasút i kocs iműhely , L j u b l j a n á b a n 
h id r au l i kus gépgyár , Belgrád k ö r n y é k é n ó lomkábe lgyá r létesítését tervezik. 
A v i l l amosá ramfe j l e sz tő - ipa rban 1.55 millió k W tel jes í tőképességű ú j cen-
t rá léka t á l l í tanak fel. A szénbányásza t te l jesí tőképességét 18.5 mill ió t o n n á r a 
fokozzák , k iépí t ik a l jub i l j a i és a varesi vasércbányásza lo t , a bori rézérc -
bányásza to t , a Bosanska Krupa- i , mos ta r i , d ru sa i és isztr iai a lumínium--
ércbányásza to t . 
A közlekedés céljait szolgáló 73 mi l l iá rd d i n á r o s kere tben n a g y a r á n y ú 
javítások mellet t 200 ú j mozdonyt , 1030 ú j személy- és szolgálati kocsit és 
14.560 ú j teherkocsi t á l l í t anak be. 1500 k m ú j vasu ta t épí tenek, 472 k m - e n 
másod ik s ínpár t fek te tnek , 300 km-t v i l lamosí tanak , 400 k m megkezdet t 
vasút i m u n k á t fe jeznek b e és további 430 k m vasú tép í tés t kezdenek meg. 
A kereskedelemi f lo t tá t 600.000 t o n n á r a fej leszt ik, a f o l y a m h a j ó z á s b a n 
20.000 lóere jű vonta tó t és 57.000 tonna hordképességű szá l l í tóha jó t építe-
nek . Az ú j ú tépí tések során 600 k m nagyte rhe lésű és 500 k m közepes 
terhelést e lb í ró u t a k a t létesí tenek. 
A lengyel h á r o m é v e s tervben 3400 millió, évenkint 1130 millió dol lár 
é r t ékű be ruházás t i r ányoznak elő. Az 1938. évi á r a k o n 10 mil l iárd, a je len-
legi á r a k o n 340 mil l iárd zloty összegű b e r u h á z á s o k c saknem kizáró lag az 
ú j j áép í t é s jegyében á l l anak . Az ipar i be ruházások közöt t e lsősorban az alig 
sérül t gyá rak helyreál l í tását tűz ték ki célul és az 5 0 % - n á l n a g y o b b k á r 
esetében csak kivételesen ke rü l sor ú j j áép í tés re . A r angso ro l á sban a terv-
szerű m u n k a biz tos í tásának, a te rmelésre gyakorol t ha t á s gyorsaságának 
és a termelőköl tségek csökkentésének szempon t j a i á l lnak e lőtérben. A köz-
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lekedésben u g y a n c s a k a meglévő berendezések k i j av í t á sa és f enn t a r t á sa , 
a mezőgazdaságban először a mezőgazdaság i üzemi tőke helyreál l í tása , 
azu tán a h á b o r ú s k á r o k k iküszöbölése és végül ú j o n n a n létesített parasz t i 
k i sb i r tokok épüle te inek fe lépí tése va lós í t andó meg. Új , hosszú l á t ra szóló 
.be ruházásoka t c sak 1949-ben terveznek. 
A m a g y a r h á r o m é v e s terv összesen 540 mill ió dol lár ér tékű, 6300 
mi l l i ó f o r i n t összegű, évi á t l agban 180 mil l ió dollár , illetőleg 2100 mil l ió 
f o r i n t k e r e t b e n megá l l ap í to t t b e r u h á z á s a i n a g y j á b ó l az 1938. évi be ruházás i 
ü t e m n e k felelnek meg. Az i p a r és b á n y á s z a t fej lesztését célzó összesen 2050 
mil l ió f o r i n t összegű b e r u h á z á s o k közöt t a vas- , f ém- és gép ipar iak , a 
vegyészetiek, a v i l lamosságiak és a szénbányásza t iak a l egnagyobbak . 
A vas-, f ém- és gép ipa r i b e r u h á z á s o k s o r á b a n az á l lami vagy ál lami keze-
lésbe vett gépgyár i üzemek, a Ganz-fé le vi l lamossági gyár , a Ganz-féle 
h a j ó g y á r és a vasgyár i me legüzemek bővítése, a vegyészeti b e r u h á z á s o k 
s o r á b a n az évi 60.000 tonna t e l j e s í tményű ú j t imfö ldgyá r létesítése, a m ű -
t r á g y a g y á r t á s kiépí tése, a v i l lamossági b e r u h á z á s o k között a m á t r a i e r ő m ű 
ú j j á é p í t é s e eme lkednek ki. A szénbányásza t i b e r u h á z á s o k a te rmelőképes-
ségnek évi 14.6 mil l ió t o n n á r a való felemelését teszik lehetővé, a fonó- , 
szövő- és r u h á z a t i ipa r e lő i rányzot t be ruházása i révén pedig a pamutszövő-
dék te rmelőberendezése i b ő v ü l n e k 120.000 fonóorsóva l . A közlekedés 1700 
millió fo r in t összegű b e r u h á z á s a i v a l a vasút i pá lya , h i d a k és gö rdü lőanyag , 
a posta i épüle tek és berendezések , va lamin t a h a j ó á l l o m á n y ú j j áép í t é se 
meKett 19 mozdony , 2 m o t o r k o c s i és 100 teherkocsi , 300 au tóbusz és 
2000 t ehe rau tó beszerzése válik lehetségessé. Az útépí tések kapcsán 225 
k m be tonu ta t és 1400 k m bekötőu ta t létesí tenek. Külfö ld i kölcsön elnye-
rése esetében 1050 mill ió fo r in tos kere tben e l sősorban szódagyár építésére, 
a v i l l amos ipar és a vashengerdék mode rn i zá l á sá r a , a műse lyemgyá r bővíté-
sére és további posta i b e r u h á z á s o k r a k e r ü l n e sor. 
A csehszlovák kétéves terv kere tében összesen 1400 millió, évenként 
700 mil l ió dol lá r é r t ékű b e r u h á z á s t i r á n y o z n a k elő. A 70 mi l l iá rd cseh 
k o r o n a összegű b e r u h á z á s i kere tből 25 mi l l i á rd ipar i és 15 mil l iárd közle-
kedési b e r u h á z á s o k r a esik. A közlekedésben lényeges helyreál l í tás i m u n k á k 
mellett 300 ú j mozdony t , 250 mo to ros sínkocsit , 17.900 tehervagont és 700 
személykocsi t k í v á n n a k beszerezni . Az országút i f o rga lomba 1950 ú j autó-
buszt és 200 pótkocsi t , 2400 t ehe rau tó t és 700 pótkocs i t á l l í t anak be. 50 
ú j r epü lőgép beszerzését is e lő i rányoz ták . A l akásgazdá lkodás kere tében 
125.000 lakás t épí tenek. 
A bolgár kétéves terv összesen 190, évenként 95 mil l ió do l lá r ér tékű, 
55 mil l iárd , évenként 27.5 mi l l iá rd leva összegű kere tében főleg a szén-
bányásza to t , az é rcbányásza to t , az á ramfe j lesz tés t , a vegyészeti és gumi-
ipar t , a vas- és f émipa r t , va l amin t a text i l ipar t k í v á n j á k fej leszteni . 
A közép- és délkelet európai termelési tervek 
A KÖZÉP- ÉS DÉLKELETEURÓPAI ÁLLAMOK be ruházás i és termelési tervei az 
ipar i , a bányásza t i , a mezőgazdasági te rmelés és a közlekedési t e l j es í tmény 
f o k o z á s á n keresz tü l a nemzet i jövedelem emelését tűzték ki célul. Jugo-
szlávia 1951-re az 1939. évi nemzet i jövedelemnek c s a k n e m kétszeresét , 
Bulgár ia 1948-ra az 1939. évinél közel felével nagyobb , Lengyelország 
1949-re az 1938. évinél egyha todda l nagyobb , Csehszlovákia a kétéves és 
Magyaror szág a h á r o m é v e s terv u to l só évére az 1938. évinél n a g y o b b nem-
zeti jövedelmet i r ányozo t t elő: 
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1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 
háborúelőtti = ÍOO1 
Nemzeti jövedelem: 
Jugoszlávia — — — — — 193 
Lengyelország 50 71 93 116 — — 
Magyarország 57 72 86 101 — — 
Csehszlovákia 84 91 — — — — 
Bulgária 86 120 144 — — — 
Mezőgazdasági termelés: 
Jugoszlávia — — — — — 152 
Lengyelország 38 57 65 80 — — 
Magyarország — 72 80 91 — — 
Csehszlovákia — — 100 — — — 
Bulgária 80 113 134 — — — 
Ipari termelés: 
Jugoszlávia — — — — — 323 
Lengyelország 67 92 128 152 — — 
Magyarország — 88 109 127 — — 
Csehszlovákia — — 110 — — — 
Bulgária 91 136 167 — — — 
Jugoszlávia az öt tervév alat t az ipa r i t e rmelésnek az 1939. évvel 
szemben 2 2 3 % - k a i , a mezőgazdasági t e rmelésnek 5 2 % - k a i való fokozásá t 
tervezi. A vas-, f ém- és gép ipa r termelésé t 7.5-szeresére, az ép í tőanyagip^-
ré t 8 -szorosára , a vegyészeti i pa ré t 9-szeresére, az á ramte rmelésé t 4-szere-
sére k í v á n j a fokozni . 1951-ben a vas-, f ém- és gépipariban 4820 kazán , 
3000 szerszámgép, 2100 f é m m e g m u n k á l ó gép, 34 ezer t onna súlyú mező-
gazdasági gép, 5500 tehervagon, 50.000 ke rékpá r , 10.000 írógép, 135.000 
k i lowat t t e l j es í tményű elektromosgép, 150.000 rádióvevő, az ép í tőanyag-
i p a r b a n 1.4 mi l l iá rd d b tégla, 0.6 mi l l iá rd d b cserép, 2.2 mill ió t o n n a 
cement és 150.000 tonna gipsz, a vegyészeti i p a r b a n 126.000 tonna ka lc ium-
karb id , 92.000 t o n n a kénsav , 50.000 t o n n a a m m o n i á k s z ó d a , 35.000 t o n n a 
lúgkő és 350.000 tonna m ű t r á g y a gyár íásá t tervezik. A vi l lamos á r a m t e r -
melés te rvében évi 4.4 mi l l iá rd k w h szerepel . 
A lengyel há roméves terv az ipar i termelés t 5 2 % - k a l , a be ruházás i 
ipa roké t 150%-kal , a fogyasztás i i pa roké t 2 5 % - k a l az 1938. évi fö lé k í v á n j a 
emelni , de a mezőgazdaságban csak az 1938. évi termelés 8 0 % - á t i rányozza 
elő. A tehergépkocs igyár tás 26-szorosára , a m o z d o n y g y á r t á s 11-szeresére, 
a mezőgazdasági gépgyár tás közel 3-szorosára , a sze r számgépgyár tás m á s -
félszeresére fokozandó . A szénbányásza t , amely kiviteli s zempon tbó l kulcs-
ipar , több min t kétszeresére, az áramifejlesztés ugyancsak t öbb min t ké t -
szeresére emelendő. A m ű t r á g y a g y á r t á s 6 0 % - k a i , a cementgyár t á s 16%-ka i 
az 1938. évi felet t van e lői rányozva. A fogyasztás i i pa rok közül a p a m u t -
á r u k termelését az 1938. évi sz ínvonalon tervezik, a b ő r g y á r t á s a terv 
e lő i r ányza tában 3 6 % - k a i , a pe t ró leumte rmelés 6 2 % - k a i m a r a d el az 1938. 
évi mögöt t . 
A m a g y a r h á r o m é v e s terv szerint az ipa r termelésének az utolsó terv-
éviben az 1938. évit 2 7 % - k a i kell megha ladn ia , a mezőgazdaság inak az 
1938. évi 9 1 % - á t elérnie. A h a r m a d i k tervév végére a tervek szerint a vas-, 
fém- és gép ipa r 54%-ka i , a vegyészeti i pa r 4 0 % - k a i , az á r a m t e r m e l é s 
i) Jugoszlávia és Bulgária: 1939, Lengyelország és Magyarország 1938, 
Csehszlovákia: 1937. 
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43% -kai , a text i l ipar 2 5 % - k a i , a b ő r i p a r 3 % - k a i t e rmel többet. A vas-, 
f ém- és g é p i p a r b a n 1949 50-ben 2100 szerszámgépet , 160 mozdony t , 6500 
vagont , 1000 teherau tó t , 6000 m o t o r k e r é k p á r t és 120.000 k e r é k p á r t , 3700 
t r ak to r t , a v i l l amos á r amfe j l e sz t é sben 2 mi l l iá rd kwh-á t , a vegyészeti ipa r -
ban 6000 tonna m a r ó n á t r o n t , 90.000 tonna t imföldet , 50.000 tonna pétisót, 
100.000 tonna szuper fosz fá to t , a t ex t i l iparban 250 mill ió méte r pamutszö-
vetet, 21 mil l ió méte r gyap júszöve te t , a c ipőgyá r t á sban 4.8 mill ió p á r cipőt 
kell e lőál l í tani . 
A csehszlovák kétéves terv ipa r i té ren az 1937. évivel szemben 10%-os 
emelkedés t , a mezőgazdaság i te rmelésben vál tozat lan sz ínvonala t i rányoz 
elő. A vas-, f é m - és g é p i p a r n a k 1948-ban a terv szer int 290 mozdony t , 
15.240 teherkocsiegység vasút ikocsi t , 9000 t r ak to r t , 14.000 teherautóegység 
au tomobi l t , a vegyészeti i p a r n a k 380.000 tonna fosz fo r t r ágyá t , 220.000 
t o n n a n i t rogén t rágyá t , 205.000 tonna kénsava t , 102.000 tonna a m m o n i á k -
szódát , a fonó- , szövő- és r u h á z a t i i p a r n a k 50.000 t o n n a fona lbó l készül t 
szövöt t p a m u t á r u t és 15.000 t o n n a fona lbó l készült szövött g y a p j u á r u t , 
17.000 t o n n á n y i szövött l ená ra t , a c i p ő i p a r n a k 45 mil l ió p á r cipőt kell 
e lőál l í tania. 
A bolgár kétéves terv az ipa r i te rmelés 67 és a mezőgazdasági te rme-
lés 3 4 % - o s emelkedésével számol. Az é rcbányásza to t 9-szeresére, a szén-
bányásza to t 2-szeresére, az á ramfe j l e sz tés t ugyancsak 2-szeresére k í v á n j á k 
fokozni . Az i p a r o n be lü l a vegyészeti és g u m i i p a r 142%-ka i , az ép í tőanyag-
i p a r 85% kai , a vas-, f ém- és gép ipa r 6 7 % - k a i , a fonó- , szövő- és ruháza t i 
i p a r 6 6 % - k a l h a l a d j a m e g az 1938. évit. 
•á. A közép- és délkeleteurópai külkereskedelmi tervek 
A KÖZÉP- ÉS DÉLKELETEURÓPAI ÁLLAMOK t e r v e i b e n a k ü l k e r e s k e d e l m i e lő -
i r á n y z a t o k a be ruházás i és te rmelés i e lő i rányza tokná l lényegesen kevésbbé 
v a n n a k kidolgozva. 
A lengyel terv az 1947. évi 510 mil l ió do l l á r ró l 1949-ben 775 mil l ió 
do l l á r r a n ö v e k v ő behoza ta l t és 298 mill ió do l lá r ró l 485 mill ió do l l á r ra emel-
k e d ő kivitelt i r ányoz elő. A behoza ta lban a h á r o m é v e s terv h a t á s a alat t a 
l egnagyobb tétel a 908 mil l ió dol lár é r t ékű gép- és egyes tőke jószágbehoza-
tal, a k ivi te lnek a szénkivitel a ho rdozó j a . A kereskede lmi mérleg aef ic i t j e 
az e lő i rányza tok szerint a h á r o m év alat t 767 mil l ió dol lá r lenne. 
A m a g y a r terv az első te rvévre 2117 mill ió f o r i n t behozata l és 2100 
mil l ió kivitel a l a p j á n lényegében kiegyensúlyozot t kü lkereskede lmet i rányoz 
elő. A behoza ta l t 8 0 % - b a n nye r sanyagokbó l , a kivitel t 6 2 % - b a n ipar i 
g y á r t m á n y o k b ó l és anyagokból és csak 3 8 % - b a n mezőgazdasági c ikkekből 
i r á n y o z t á k elő. A m a g y a r terv a m á s o d i k te rvévben 2700 millió for in tos , 
a h a r m a d i k tervévben 3200 millió fo r in tos behoza ta l mellet t számol lénye-
gében kiegyensúlyozot t kü lke reskede lmi mérleggel . 
A csehszlovák be ruházás i és termelési terv szerint a kü lke reskede lme t 
o l y m ó d o n kell megszervezni és vezetni, hogy a kétéves tervben megál lapí -
tott f e l ada tok elérését biztosí tsa. 
A jugoszláv és a bolgár terv részletezett kü lkereskede lmi e lő i rányzatot 
n e m t a r t a lmaz . 
5, A közép- és délkeleteurópai pénzügyi tervek 
A KÖZÉP- ÉS DÉLKELETEURÓPAI ÁLLAMOK b e r u h á z á s i és t e r m e l é s i t e r v e i a 
nemzet i jövedelmet a b e r u h á z á s o k n y o m á b a n j á r ó lényeges jövedelem-
emelkedés el lenére sú lyosan terhel ik. A tervek a népesség életszínvonalá-
b a n emelkedés t i r á n y o z n a k elő, de a megnövekede t t nemzet i jövedelemből 
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l ényegesen n a g y o b b h á n y a d o k a t kel l adó, m e g t a k a r í t á s , k é n y s z e r t a k a r é -
k o s s á g vagy e g y é b c í m e n b e r u h á z á s o k c é l j á r a f o r d í t a n i . A jugosz l áv t e rv 
v é g r e h a j t á s á n a k ö töd ik évében is 2 7 % - o s m e g t a k a r í t á s i h á n y a d o t , a len-
gyel h á r o m é v e s t e rv á t l a g b a n é v e n k é n t 2 0 % - o s , a c sehsz lovák t e r v á t lag-
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M a g y a r o r s z á g te rv szer int i b e r u h á z á s a i n a k a l a c s o n y h á n y a d o s a f ő l e g 
a jóváté te l i t ehe r sú lyáva l kapcso la to s . A b e r u h á z á s o k , a jóvá té te l és a n e m -
zetközi köte lezet tségek együ t t 1 6 % - o s , a t e rven k ívü l i b e r u h á z á s o k f igye-
lembevéte le ese tében l ega l ább 2 0 % - o s m e g t a k a r í t á s i h á n y a d o t tesznek szük-
ségessé. Bu lgá r i a ese tében az a l a c s o n y b e r u h á z á s i h á n y a d o t a jóvá té te l m e l -
lett az o r szág t ú l n y o m ó a n m e z ő g a z d a s á g i jel lege m a g y a r á z z a . 
A pénzügy i f e l ada to t e n n e k a m a g a s m e g t a k a r í t á s n a k m i k é n t i meg-
va lós í t á sa je lent i . A f e l ada t m e g o l d á s á v a l a l e g k i m e r í t ő b b e n a m a g y a r t e rv 
fogla lkozik . A lengyel és b o l g á r u t a l á s o k a t t a r t a l m a z , a jugoszláv és c seh -
sz lovák elvi m e g á l l a p í t á s o k a t . 
A m a g y a r h á r o m é v e s t e r v b e n e lő i r ányzo t t b e r u h á z á s i és h a s o n l ó 
je l legű k i a d á s o k 6.6 mi l l i á rd f o r i n t összegének k é t h a r m a d á t az á l l ami , m á -
sik h a r m a d á t ped ig v á r o s o k , községek, egyéb t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó k , i l letőleg 
a m a g á n t ő k e , a szövetkezetek és a s z o v j e t - m a g y a r vegyes vá l l a l a tok való-
s í t j á k meg . Az á l l ami b e r u h á z á s o k 4.4 m i l l i á r d f o r i n t o s összegéből 1.3 
mi l l i á rd f o r i n t o t r e n d e s adóbevé te lekbő l , 1.7 mi l l i á rd f o r i n t o t v a g y o n a d ó -
ból , 0.9 mi l l i á rd f o r i n t o t t e r v k ö l c s ö n b ő l és 0.5 mi l l i á rd f o r i n t o t á l l ami 
vá l l a la tok fe les legeiből k í v á n n a k e lő t e remten i . A m a g y a r h á r o m é v e s t e rv 
ke re te i kü l fö ld i k ö l c s ö n fe lvé te le ese tében 1.0 m i l l i á r d f o r i n t t a l b ő v í t e n d ő k . 
A lengyel h á r o m é v e s t e rv a b e r u h á z á s o k n a k 2 0 % - á t k ü l f ö l d i köl -
c s ö n ö k b ő l k í v á n j a megva lós í t an i . 
A b o l g á r ké téves t e rv szer in t a b e r u h á z á s o k a t r é s z b e n az á l l a m h á z -
t a r t á s t e rhé re , r é szben b a n k h i t e l e k b ő l ke l l megva ló s í t an i . 
*) Millió 1938. évi zloty. 
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6. A közép- és délkeleteurópai tervgazdaságok 
megoldatlan feladatai 
A KÖZÉP- ÉS DÉLKELETEURÓPAI GAZDASÁGI TERVEK é v i h á r o m m i l l i á r d d o l l á r o s 
beruházás i kere te ikkel és részletezett termelési e lő i rányzata ikkal a megvaló-
s í tandó fe lada tok f igyelemreméltó összefoglalásai . Az öt-, h á r o m - és két-
éves tervek megvalós í tásával az országok á l ló tőkeá l lománya lényegesen 
növekedni fog és a közép- és délkele teurópai országok életszínvonala is 
íszámbajövően emelkedhet ik . A tervek nemzet i s íkon á l ta lában gondosan 
mér ik le a termelési ado t t ságoka t és lehelőségeket, de az országok közötti 
kü lkereskede lmi és pénzügyi tervezés lehetőségét csak kor lá tozot tan hasz-
n á l j á k ki. 
A közép- és délkele teurópai gazdasági tervezésnek a nemzet i tervek 
megalko tása u t án fon tos fe lada ta a nemzet i tervek külkereskedelmi össze-
hango lása . Árucsereforga lmi és fizetési megál lapodások, va lamin t hosszabb 
időre szóló kü lkereskede lmi és együt tműködés i szerződések ezen a téren 
n e m egy e redmény t m á r biztosí tot tak, de tervszerű és részletes m u n k á v a l 
biztosí tani lehet a közép- és délkele teurópai országok be ruházás i i pa ra inak 
mélyebb munkamegosz tá sá t és az egész terület s zámba jövő nyersanyag-
termelésének rövid lá t ra is e redményesebb fe lhasználásá t . 
A pénzügyi mego ldásokban ez a terület , amely a h a r m i n c a s évek 
vi lággazdasági válsága és a másod ik v i l ágháború miat t t izennégy esztendőre 
el volt zárva a nemzetközi hitelezés és a nemzetközi technikai fe j lődés 
előnyeitől , ismét m a g á r a hagya tva kénytelen mérhe te t lenül isúlyos fel-
ada ta iva l megbi rkózni . A második v i l ágháború u t á n ez a terület a nem-
zetközi h i te lpol i t ikában érvényesülő n y o m á s o k miat t csak polit ikailag 
n e m te l jes í thető feltételek á r á n j u t h a t n a k kölcsönökhöz. A második világ-
h á b o r ú u t á n lé t re jöt t az Egyesült Nemzetek Szervezete, megalapí to t ták a 
Nemzetközi Pénzügyi Alapot, fe lál l í tot ták a Nemzetközi Új jáépí tés i és 
Beruházás i Bankot , de n e m alakul t ki az a poli t ikai és gazdasági légkör, 
amelyben ezek a n a g y in tézmények az elpusztí tot t vagy e lmarad t közép-
és délkele teurópai országok gazdasági fej lődéséhez h o z z á j á r u l h a t n a k . A 
közép- és délkele teurópai országok ilyen k ö r ü l m é n y e k között — a h á b o r ú 
befejezése u t á n két éven át csökkenő ü t emben nyújtott* kölcsönöktől és 
segélyektől el tekintve — öne re jükbő l indí to t ták meg az első ú j jáépí tés t , 
rendez ték va lu t á juka t és ha t a lmas erőfeszítéssel öne re jük re támaszkod-
nak most a tervszerű ú j j áép í t é s megvalósí tása során. Külföldi kölcsönök 
a tervek megvalósí tását lényegesen meggyors í tha t j ák és ezért természetes 
törekvése az országok k o r m á n y á n a k a tel jesí thetet len poli t ikai kikötések-
től mentes, hosszú le já ra tú és röv id le já ra tú kül fö ld i kölcsönök igénybe-
vétele. 
1\TÖST ÉRKEZETT jelentések alapján a szovjet ipar és közlekedés a döntő terü-
leteken túlszárnyalta az év kilenc hónapjának munkatervét. így például a 
nehézipar a vasöntés terén 100.2 százalékos, az acélöntés 102.1 százalékos, a 
hengerművek termelése 100.4 százalékos, a csőgyárak termelése pedig 100.2 
százalékos eredményt mutathat fel az év eddig eltelt három negyedében. Ugyan-
akkor a koksztermelés 101.3 százalékig, a vasércbányászat 103.4 százalékig 
hajtotta végre a munkatervet. 
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ÍRTA: SALUSINSZKY ISTVÁN 
A SZOVJETÚNIÓ ÁLLAMI K Ö L T S É G V E T É S E a szocialista á l lam 
funkc ió inak betöltéséhez szükséges pénzeszközök előteremtésére és ezek-
nek a nemzetgazdaság, a ku l tú ra , a közigazgatás és a honvédelem finanszí-
rozása cél jából a nemzetgazdasági terv ér te lmében való fe lhaszná lásá ra 
vona tkozó pénzügyi terv. A Szovje tún iónak a termelőeszközök tá r sada lmi 
t u l a jdonán a lapuló gazdasági felépítettsége következtében a nemzet i jöve-
delem tú lnyomó része az ál lami költségvetésen keresztül ke rü l elosztásra. 
A szovjet ál lami költségvetés szövetséges. 
Az állami ^ köztársasági és helgi budgetekből áll. A helyi 
költségvetés budgetek külön kerületi, megyei, körzeti, járási, 
f e l o s z t á s a városi, nagy- és kisközségi budgetekre tagozód-
nak . A szovjet rendszer minden egyes közigazga-
tási egységének kü lön budget-joga van. A szovjet budget-reridszer egységét az 
biztosí t ja , hogy a legfontosabb adóka t és m á s bevételi f o r r á s o k a t az alkot-
m á n y ér te lmében a Szovje túnió Legfelső T a n á c s á n a k két : háza ál tal a 
pénzügyminiszter i javaslat le tárgyalása u t án hozot t ha tá roza t a l a p j á n a 
szövetséges k o r m á n y á l lap í t j a meg és végső f o k o n a szövetséges, köztár -
sasági és helyi budgeteket is a Szovje túnió Legfelső Tanácsa h a g y j a jóvá. 
A helyi szervek csak kor lá tol t mér t ékben jogosul tak helyi adók megálla-
p í t á sá ra és ezért k iadása ika t a köztársasági budgetek bevételeiből való ré-
szesedéssel fedezik. 
A szovjet á l lam a szövetségi budgeten keresztül f inanszírozza az or-
szág honvédelmét , a nemzetgazdaságot , a külkereskedelmet , a vasút i és 
vizi közlekedést, a hírközlés ügyét, az országos jelentőségű szociális-kultu-
rális ügyeket és a legfőbb ál lami ¡szervek fenn ta r t á sához szükséges költ-
ségeket. A köztársasági budgetek képezik a szövetséges és a u t o n ó m köz-
társaságok pénzügyi a lap já t a közgazdaság, k u l t ú r a és közigazgatás mind-
azon ágaiban, amelyek nem esnek az a lko tmány ér te lmében öszszövetségi 
illetékesség alá. A helyi budgetek a helyi szovjetek helyi jelentőségű gaz-
dasági és kul turá l is ügyeivel kapcsola tos szükségleteket i rányozzák 
elő. A helyi budgetek legnagyobb jelentősége abban rejl ik, hogy r a j t u k 
keresztül széles tömegek kapcso lódnak be a szocialista t á r sada lom kiépí-
tésének mindennapos m u n k á j á b a . 
A budget és a zárszámadás ,va lamint a Legfelső Tanácsnak ezeket 
tá rgyaló ülései nyi lvánosak. A Szovjetúnió Legfelső T a n á c s á b a n a budget-
\ i t a során elhangzott beszédeket a szovjet lapok részletesen ismertet ik és az 
ülésekről k iadot t összefoglaló jelentéseket az Izvesztyija például fe l tűnő 
helyen a Szovjetúnió 16 köztársaságának nyelvén közli. 
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A szovjet budget-bevételek tú lnyomó része 
A költségvetés a d ó i b ó l származik . A szovjet adók két cso-
bevételei p o r t r a oszthatók: 1. a szocializált gazdaság vál-lalatai és szervezetei által fizetett adók (forga-
lomra kivetett adók, a vál lalatok nyereségeiből 
szá rmazó budget-bevételek, a szövetkezetek és kolchozok jövedelmeire ki-
vetett adók, stb.) és 2. az egyéni jövedelmekből fizetett adók . 
A szovjet budget-bevételek közöt t a legfontosabb helyet a forgalmi 
adó fogla l ja el. Az első és másod ik ötéves tervek ide jén a forga lmi a d ó 
a budget-bevételeknek 75%-a , 1939-ben 62.1%-a, 1946-ban 60%-a és 1947-
ben 64%-a volt. Az ál lami költségvetés forgalmi-adó-bevéte lének nagyságát 
a vál lalatok b ru t t ó pénzbevétele, tehát elhelyezett t e rmelésüknek mindenek-
előtt a mennyisége és f a j t á j a ha tá rozza meg. így a vállalat akkor tesz 
eleget az állami adóbevételekre vonatkozó pénzügyi terv reá vonatkozó 
részének, amikor végrehajtja a maga árutermelési és elhelyezési tervét. 
A forga lmi adó befizetését ellenőrző és szorgalmazó pénzügyi szervek 
ennél fogva egyszersmind a termelési te rvnek megfelelő áru-elhelyezés 
végreha j t á sá t is ellenőrzik és szorgalmazzák. 
A fo rga lmiadó alól több vállalat adó-
A forgalmi ado mentességet élvez a k á r azért , mer t más 
kivetésének m ó d o n adózik (pl. a külkereskedelmi for -
elvei galom), a k á r pedig azért , hogy termékeinek 
á ra a lacsonyabb legyen. A szovjet adórend-
szer a fo rga lom megadóz ta tásáná l sz igorúan szem előtt t a r t j a az egyszeri 
megadóztatás elvét. A fo rga lmi adó kulcsa a legkülönbözőbb (0.5% és 
81% közöt t ) . A termelőeszközöket előállító ágazatok fo rga lmi a d ó j á n a k 
kulcsa á l t a lában viszonylag alacsony, a fogyasztási javakat előállító vál-
lalatok viszont a rány lag magas kulcs szerint adóznak . Ebből következik, 
hogy az egyes gazdasági ágak a termelés összértékében való részesedésük-
től eltérő a r á n y b a n viselik a fo rga lmi adóterhe t . Ezt m e g m u t a t j a az 1939. 
év adata i a l a p j á n összeállított következő táblázat : 
Forga lmiadó 
l e r m e l é s é r t eke áeazato ' i szerint 
T e r m e l é s i n é p b i z t o s s á g o k * az össztermelés
 a z ö s s z e s forgalm'i-
% - á b a n adó-bevétel °/u-ában 
Olaj ipar i népbiz tosság 3.1 8.0 
Hús- és t e j t e rmék- ipar i népbiz tosság 4.5 7.3 
Élelmiszer ipar i „ 11.7 29.7 
Text i l ipar i „ 10.2 13.0 
Könnyű ipa r i „ 7.9 2.6 
Terménybe taka r í t á s i „ 2.5 34.4 
Az ipar más ágai: szén, gépgyár tás , 
vegyészet, vas- és fémkohásza t , 
fa - és ha l - ipar 60.1 5.0 
100 % 100 % 
A forgalmi adó kulcsa á rucsopor tok , á ruk , vidékek, az előállítási hely és 
az á r u rendeltetése (ipari vagy közvetlen fogyasztói felhasználás) szerint 
igen nagy mér tékben változik. Fo rga lmi adót az állami és szövetkezeti vál-
la la toknak , továbbá m á s tá r sada lmi szervezetek vál la la ta inak az áruel-
adása i u tán vetnek ki. 
A szolgálatokat nyújtó vállalatok f o r g a l m u k u tán az ú. n. „nem-áru-
természetű müveletek utáni adó"-1 fizetik. Ezek a „nem áru természe tü 
* Ma: minisztériumok. 
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műve le t ek" négy c sopor t r a osz tha tók : 1. a megrende lő által rende lkezésre 
bocsá to t t a n y a g o k fe ldolgozása ; 2. a megrende lő t u l a j d o n á t képező t á rgyak 
meg jav í t á sa ; 3. a u t ó - f u v a r o z á s ; 4. k ü l ö n b ö z ő szolgálatok n y ú j t á s a . E n n e k 
az a d ó n a k a ku lcsa a kü lönböző c sopo r tokná l 5 vagy 10%. A n e m - á r u -
te rmésze tű művele tek u t án i adó egyik a l c sopor t j á t képezi a mozielőadások 
a d ó j a , ame lynek ku lcsa 15% (falusi mozik) és 38% (városi mozik) közöt t 
közöt t mozog. 
A f o r g a l m i adó u t á n a l eg fon tosabb budget-be-
* r | | • ° ° 
i \ Z aiiami vétel, ame lynek f o r r á s a ugyancsak a szociali-
vállalatok zált nemze tgazdaság : az á l lami vá l la la tok és 
nyeresége gazdasági szervezetek nyereségének részbeni be-
szolgál ta tása. Míg a fo rga lmi adó- te rv végre-
h a j t á s a csak a termelés i terv mennyiség i v é g r e h a j t á s á n a k e l lenőrzésére 
n y ú j t lehetőséget, addig a nyereségbeszolgáltatási terv v é g r e h a j t á s á n a k 
ellenőrzése m ó d o t ad a termelés mennyiség i o lda lán k ívü l a rentabilitás 
megál lap í tásá ra , a termelés i költség csökkentésé re vona tkozó e lő í rások be-
t a r t á s á n a k szo rga lmazásá ra is. A nyereség egy részének a budge t j a v á r a 
való befizetésével vo l t aképen az á l l am min t t u l a j d o n o s részesedik a nye re -
ségből. Ez a bevételi f o r r á s a budget -bevéte leknek 1945-ben és 
1946-ban min tegy 5 % - a , 1947-ben min tegy 4 . 5 % - a volt. A vál la la tok 
nye reségüknek csak egy részét t a r toznak a budge t rendelkezésére 
bocsá tan i , más ik része a vál lalat álló- vagy forgó- tőke kere te inek növelé-
sére, avagy a vállalati alkalmazottak juttatásainak közvetlen (p rémium, 
stb.) illetve közvetett (k lubház, stb. létesítése) emelésére szolgál. A nyere-
ségbeszolgál ta tás mér tékébő l n e m lehet az illető vállalat tényleges nyere-
ségére következte tn i , m e r t t e r m e l ő a p p a r á t u s u k n a k i l ymódon való kiszéle-
sítése, pénzeszközeik növelése, stb. é rdekében n a g y o b b nyereséggel m ű -
k ö d ő vál la la tok g y a k r a n nye re ségüknek viszonylag n a g y o b b h á n y a d á t 
t a r t h a t j á k meg, min t mások . Ez k i tűn ik az 1939 és 1940 évekre vona tkozó 
következő táb láza tból (millió r u b e l ) : 
1 9 3 9 1 9 4 0 
Egész Beszolgál- A beszol- Egész Beszolgál- A beszol-
nyei eség t a tva gá l t a t á s nyereség t a t v a g á l t a t á s 
a budgelba %-a a budgetbe %-a 
A nemzet-
gazdaság egészében* 15.190,0 8.966,2 59,0 22.933,2 13.254,7 57,8 
I p a r 9.405,1 5,714,3 60,0 14.258,6 8.537,0 59,9 
Ebbő l : 
O la j i pa r 205,8 115,5 56,1 408,5 142,8 35,0 
Gépgyár tás 1.151,8 651,4 56,6 213,7 774,9 63,8 
Feke te f é m k o h á s z a t 331,3 165,8 50,0 1.001,3 250,0 25,0 
Vegyi ipar 403,1 204,9 50,8 588,1 282,8 48,1 
Könnyű- és text i l ipar 2.567,6 1,697,9 66,1 2,655,2 2.391,6 90,0 
Élelmiszer, hal-, hús1-
és t e j i pa r 3.047,5 2.244,1 73,6 4.233,7 3.559,6 84,1 
Mezőgazdaság 111,2 59,9 53,8 113,0 71,5 63,3 
Közlekedés és h í rköz lés 4.541,4 2.467,2 54,3 6.386,6 3.317,2 51,9 
Kereskedelem 634,7 382,1 60,2 858,9 662,4 77,1 
T e r m é n y b e g y ű j t ő 
szervezetek 348,6 221,5 63,6 795,6 382,2 48.0 
Egyéb 149,0 121,2 81,4 520,5 248,4 54,6 
* Budget-bevételek összesen 1939-ben 156,0, 1940-ben 183,9 mi l l iá rd . 
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A szövetkezetek, a te rmelő , gazdasági tevékeny-
séget fo ly ta tó t á r s ada lmi szervezetek, k ó r h á z a k , 
A j ö v e d e l e m - a d ó k lubok , ,stb. — m i u t á n ezeknél az á l l am n e m 
részesedhet ik a nyereségben m i n t t u l a j d o n o s — 
jövede lem-adót f ize tnek . Ugyancsak jövedelem-
adó t f ize tnek a kolchozok, ame lyek re fo rga lmi adó n e m volna k ivethető , 
mivel t e r m é n y e i k n e k egy része megá l lap í to t t á r o n tö r t énő kötelező b e s z o l -
gál ta tás a lá esik, a te rmelés e r e d m é n y é n e k m á s i k részét pedig természet-
ben osz t j ák fel a ko lchoz- tagok között . 
A szovje t á l l ami köl tségvetésnek a szocializált szektorból s zá rmazó 
egyéb adóbevéte le i a gép- és t r a k t o r - á l l o m á s o k n a k , az e rdőke t , ha lásza to-
k a t igénybevevőknek a megadóz t a t á sábó l s z á r m a z n a k . 
A vámbevételek 1939-ben min tegy 2 mi l l i á rdda l a budgetbevéte lek 1.3 
%-kát , 1940-ben 3 mi l l i á rdda l í . 7 % - á t képvisel ték. 
A lakosság egyéni jövedelme után f izetet t a d ó k n a k a szovjet budget 
adóbevétele i közöt t v iszonylag csekély je lentőségük van . A m u n k á s o k , 
t isztviselők, í rók , művészek , k i s ipa rosok , orvosok, ügyvédek és a Szovjet-
ún ió te rü le tén jövede lemmel b í r ó m á s személyek jövedelemadót f ize tnek. 
A ko lchoz tagok h á z t á j i egyéni gazdaságukbó l s zá rmazó j övede lmük u tán , 
v a l a m i n t a ko lchozon k í v ü l egyénileg gazdá lkodó pa r a sz tok mezőgazdasági 
adót f i ze tnek . Az adómentes minimumon k ívü l ese tenként 10.000 rube l 
ere jé ig adómentessége t é lveznek azok a személyek, ak ik t a l á lmánya iké r t 
vagy k ivá ló t e l j e s í tménye iké r t p é n z j u t a l o m b a n részesül tek. A h á r o m n á l 
t öbb személyt e l ta r tó m u n k á s o k és tisztviselők 30%-os adókedvezményt 
élveznek. Agglegények, gye rmek te l en házasok m a g a s a b b kulcs szer int adóz-
n a k . A h á b o r ú előtt az a d ó m e n t e s m i n i m u m havi 150 rube l volt, a hav i 
200 rube l f izetés u t á n a m u n k á s o k és t isztviselők jövede lemadóku lcsa 2 . 5 % , 
400 rube lné l 4 . 5 % , 1000 rube lné l 8 .2% volt. Az 1000 rube l felett i fizetés-
nél a progressz iv i tás m á r n e m érvényesül . K i s ipa rosokná l az adóku lcs a 
progressz iv i tás s o r á n 10%-ig emelkedik . í r ó k , művészek , o rvosok és ügy-
védek a m u n k á s o k h o z , t isztviselőkhöz és k i s ipa rosokhoz hason ló mér t ék -
ben adóznak , de évi 12.000 rube lné l m a g a s a b b jövede lemnél m a g a s a b b a 
r á j u k vona tkozó adókulcs . 
A lakosságtó l s z á r m a z ó adóbevéte l a h á b o r ú alat t — e l sősorban a 
h a d i a d ó bevezetése fo ly t án — fe lduzzad t és a budget-bevéte lek 1 5 % - á t 
jelentet te . A békev i szonyokra való visszatérés és a h a d i a d ó el törlése s o r á n 
a l akosság által f izetet t adók jelentősége az eredet i sz ínvona l ra csökkent és 
az 1947 évi á l lami köl tségvetésben pl. n e m éri el az összes budget-bevéte lek 
7 százalékát . 
A szovje t á l lami köl tségvetés bevételi f o r r á sa i 
A z á l l a m i közöt t a fe lsorol t adókon , a k isebb jelentőségű 
l r ö l r » « ö n ö l c helyi a d ó k o n és az illetékeken k ívü l a legfon-
tosabb bevételt az á l lami kö lcsönök jelentik. 
A kölcsönbevéte lek a h á b o r ú előtt a budget-
bevételek 5 % - á t ad ták , a h á b o r ú a la t t je lentőségük emelkedet t , 1947-ben 
pedig i smét min tegy 5 % - r a csökkent . A n y e r e m é n n y e l egybekötöt t á l lami 
kö lc sönkö tvény 20 év alatt k e rü l bevá l tás ra . A szovjet nép nagy lelkese-
déssel, ünnepé lyes külsőségek között évről-évre igen rövid idő alat t le-
jegyzi, sőt tú l jegyzi a k ibocsá tá s ra k e r ü l ő kölcsönt . A kö lcsönök jegyzésé-
ben egyre szélesebb rétegek vesznek részt . 1927-ben az első á l lami kölcsönt 
6 millió ember jegyezte, az 1940. évit m á r 50 millió. Az ál lami kö lcsönök 
összegének növekedésével p á r h u z a m o s a n egyre i n k á b b az egyéni jegyzők 
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i r ányába tolódik el a jegyzésben résztvevők összetételé. Ezt m u t a t j a a 








ö s s z e g % 
A lakosság közt 
elhelyezett köl-





pénz tá rakka l 
együtt) 166 46 633 49,5 966 22,4 2.235 26 ;5 
összesen 319 100 1.272 100 4.310 100 8.365 100 
A Szovjetúnió büdget-bevételei közt még a t aka rékpénz t á r ak betétál-
lománya i és a biztosító-intézetek bevételei szerepelnek. 
A szovjet budget bevételeit a nemzetgazdaság-
A. költségvetés Sal> a szociális- ku l tu rá l i s szükségletekkel, a 
honvéde lemmel és a közigazgatással kapcsola-
Kiaaasai
 t o s k i a d á s o k fedezésére f o r d í t j á k . A szocialista 
á l lam gazdasági funkc ió inak , a termelőeszközök 
k ö z t u l a j d o n á n a k megfelelően az állami költségvetés kiadási oldalának 
legnagyobb_ jelentőségű része a nemzetgazdaság finanszírozására vonatko-
zik. Az ilyen célt szolgáló k iadások részben a gazdasági in tézmények 
folyó működésének biztosításával, részben termelésük kibővítésével kapcso-
latosak. 1940-ben például a termelés kiszélesítésével kapcso la tos be ruházá -
sokra előirányzott 36.1 milliárd rubelből 2AA milliárdot, azaz 67,5%-ot a 
budgeten keresztül teremtettek elő. (A f e n n m a r a d t részt a vál lalatok amor -
tizációs és egyéb ta r ta lék jából , nyereségből és bankkö lcsönökbő l fedezték.) 
A nemzetgazdaság f inansz í rozásának keretébe az ipar, a mezőgazdaság, az 
erdőgazdaság, a kereskedelem, a községi- és lakóházgazdálkodás, a közle-
kedés és a hírközlés tar tozik. 
A szociális-kulturális szükségletek fedezésére nagyobbrész t a köz társa-
sági és helyi budgeteken keresztül kerül sor. A h á b o r ú t megelőző években 
a budge t -k iadásoknak mintegy 25%-át szociál is-kulturális ügyekre ford í -
tották, ebből több mint 50%-ot a közoktatás, 25%-ot a közegészségügy, 
a többit pedig a társadalombiztosítás és a sokgyermekes a n y á k segélyezésé-
nek cél jaira. A szociális-kulturális célokra a szovjet á l lam által rendszere-
sen fordí to t t tekintélyes összegek ha t a lmas e redményekhez vezettek: a má-
sodik v i lágháború előtt a Szovjetúnió tanintézeteiben tanulók száma az 
első v i lágháború előtti 8.137 ezernek 5,8-szorosára, A7AA2 ezerre emelke-
dett; a könyvtárak száma 1.200-ról 70.000-re, a szülőotthonok és kórházak 
szülőhelyeinek száma 6,8 ezerről 81,A ezerre emelkedett , stb. 
A honvédelemre fo rd í to t t k iadások 1934-ben az összes budge t -k iadás 
10%-á t , 1936-ban 18%-át , 1939-ben 26%-át , 1940-ben 3 2 % - á t te t ték ki, 
a h á b o r ú alatt (1943-ban) egészen 59.5%-ig emelkedtek. A h á b o r ú befe je-
zése óta a honvédelmi k iadások évről-évre c sökkennek és az 1947. évi 
budge tben az összes k iadás 18%-át teszik ki. 
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A közigazgatási kiadások négy c sopor t r a osz tha tók . 1. Az általános 
közigazgatási kiadások közé t a r t o z n a k a vá lasz tásokka l , va lamin t az 
á l l a m h a t a l o m legfőbb szerveivel (az Únió és a szövetséges és a u t o n ó m 
köz t á r sa ságok Legfe lső Tanácsa i ) , t ovábbá az á l l a m h a t a l o m közpon t i (mi-
n i sz t é r iumok) és helyi szerveivel (helyi szovje tek) , végül az Únió és a 
szövetséges köz t á r sa ságok p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a i n a k helyi szerveivel 
kapcso la tos köl t ségek; 2. a nemzetgazdasággal kapcso la tos közigazgatás i 
k i a d á s o k a gazdasági m i n i s z t é r i u m o k közpon t i és helyi szerveinek k iadá-
saiból s z á r m a z n a k ; 3. a szociális-kulturális közigazgatás i k i a d á s o k a köz-
ok ta tásügy i , közegészségügyi és t á r sada lombiz tos í t á s i m i n i s z t é r i u m o k 
m ű k ö d é s e fo ly t án kele tkeznek; 4. k ü l ö n csopor to t képeznek az igaz-
ságügyi szervek működéséve l összefüggő közigazgatás i k i adások . 
A közigazgatás i k i a d á s o k á l l a n d ó a n c sökkenő i r ányza to t m u t a t n a k : 
az összes budge t -k i adásnak 1924—25-ben 12.2 -át, 1928—29-ben 
6 .9%-á t , 1933-ban 4 .4%-á t , 1940-ben 3 .9%-á t képvise l ték és a h á b o r ú -
u tán i szovje t b u d g e t e k b e n u g y a n c s a k 4% alatt v a n n a k . A gyakor l a tnak 
ez az i r á n y z a t a ö s szhangban van a szocialista e lmélet te l , amely jóval a 
szocial is ta á l l am l é t r e jö t t e előtt r á m u t a t o t t a r ra , hogy az ú j t á r sada lom-
b a n a termelésse l n e m közvet lenül összefüggő, á l t a l ános köl tségek lénye-
gesen c sökkenn i f o g n a k . 
* 
A Szov je tún ió h á b o r ú u t á n i á l lami köl tségvetéseiben a h á b o r ú s viszo-
n y o k r ó l a békev i szonyokra való á t térés , v a l a m i n t a negyedik ötéves terv-
nek a h á b o r ú s k á r o k he ly reá l l í t á sá ra és a hábo rúe lő t t i gazdasági szín-
vona l f e l ü l m ú l á s á r a i r á n y u l ó célki tűzései t ü k r ö z ő d n e k vissza. 
A h á b o r ú be fe j ezése előtt le tárgyal t 1945. 
Az első békeév budget volt a h á b o r ú ki törése óla az első 
költségvetése szovje t á l l ami költségvetés, amely ú j b ó l ki ter-
jedt az összes szövetséges köztársaságok budget-
jére. Az e lő i rányzat ta l szemben a zá r s zámadás 
ezzel a budget-vel kapcsolatiban a bevételi és k iadás i o ldalon egyaránt 
jelentős vál tozásokat á l lapí to t t meg. A 118 mi l l i á rdra e lőirányzot t for-
galmiadó-bevétellel szemben 123 milliárd fo lyt be a vállalati tevékenység-
nek a h á b o r ú u t á n beál l t megé lénkülése f o l y t á n ; a vállalati nyereségből 
előirányzói t 19 mi l l iá rd rúbeles budget-bevétel viszont a valóságban csu-
pán 17 milliárddal je lentkezet t , a m i n e k az az oka , hogy a békegazdá lko-
d á s r a való á t té rés f e l ada ta i mel le t t a vá l la la tok k isebb súlyt helyeztek 
termelőköl tségeik leszor í tására . A lakosságtól származó adóbevételeket a 
budge t — a szovje t v i szonyokhoz képes t csak a h á b o r ú s v i szonyokkal ma-
g y a r á z h a t ó — m a g a s összegben, 45 mi l l i á rdban i rányoz ta elő, a z o n b a n 
a r endk ívü l i h a d i a d ó k n a k a h á b o r ú be fe jezése u t á n tö r tén t törlése foly-
tán a tényleges bevétel e címjen csak 40 milliárd rúbel volt. Az 1945. évi 
budge t 302 milliárd összbevételével szemben a kiadások összege 299 mil-
liárd r úbe l volt. Ebbő l — az e lő i rányzot t 138 mi l l iá rdda l szemben — 128 
mil l iá rd ju to t t a h o n v é d e l m i k i a d á s o k r a , a nemze tgazdaság f inansz í rozá-
sá ra viszont az e lő i rányzot t 64 mi l l i á rdda l szemben 74 mil l iárdot lehetet t 
fo rd í t an i , ami ál ta l a békegazdá lkodás ra való á t térés fokozo t t abb költségei 
k ö n n y e b b e n vol tak fedezhe tők . A szociá l is -kul turá l is k i adások 28.5, a 
közigazgatás i k i a d á s o k 9.5 mi l l iá rd rúbel lel szerepelnek az 1945. évi á l lami 
köl tségvetésben. 
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Az 1946. évi állami költségvetés — a ne-
Az Új 5 éves terv negyedik ötéves terv első költségvetése — 322.7 
első milliárd bevétellel és 304.1 milliárd kiadással 
költségvetése zárult. A bevételi fölösleg t ehá t 18.6 mi l l iá rd 
rúbel . A forgalmiadóbevétel 1946-ban 191 mil-
l iá rdot tett ki, ami az előző évvel szemben 55.2%-os emelkedést je lent . 
Ez t az ipari te rmelés növekedése, va l amin t a jegyre ado t t á r u k á r á n a k 
fölemelése idézte elő. A vállalat i nyereségből 1946-ra előirányzott 
budget-bevétel csak 16.2 milliárd rúbel az előző évi 17 mil l iárd-
dal szemben: a békegazdá lkodásra való át térés időszakában az ál-
lami költségvetés tágabb lehetőségeket k íván t adn i a vá l la la toknak az 
á tá l lás zökkenésmentes keresztülvi te lére . Ezzel p á r h u z a m o s a n a pénz-
ügyminisz ter ismételten n y o m a t é k o s a n fe lh ív ta a vállalatok f igyelmét a 
te rmelőköl t ségek csökkentésének szükségességére. A lakosságtól származó 
adóbevétel a háborúe lő t t i sz ínvonal felé m u t a t ó i r ányza t t a l 22.7 milliárd 
rúbelre csökkent. 
Az 1947. évi szovjet állami költségvetés 
394.2 milliárd bevételt és 374.1 milliárd kiadást 
Az ezévi budgeí irányoz elő. A forgalmiadóbevétel az előző évi-
hez viszonyítot t 63.7 mil l iárd emelkedéssel 
254.7 milliárdot fog ki tenni . E h a t a l m a s nö-
veléssel kapcso l a tban a pénzügymin i sz te r a budget-vi ta so rán a forga lmi-
adóelői rányzat pontos végreha j tha tá sa érdekében a Legfelső Tanácsban 
t a r to t t beszédében felszól í tot ta a vá l la la tokat az 1947. évre szóló gazda-
sági t e rvnek megfelelő menny i ségben való termelésre és áruelhelyezésre , 
a pénzügyi szerveket pedig a fo rga lmiadó le lki ismeretes beha j t á sába u ta-
sí tot ta . — A vállalati nyereségből s zá rmazó budget-bevétel i e lő i rányzat 
18.7 milliárd rúbe l az előző évi 16.2 mi l l iá rdda l szemben. A vállalati nye-
reséget 1947-re 24.1 mil l iárd rúbe lben i r ányoz t ák elő, ami az 1946. évvel 
s zemben kétmi l l iá rdos növekedés t jelent. Ezzel kapcso la tban Zverjev 
pénzügyminisz te r r ámu ta to t t a munka t e rme lékenység növelésének, a ter-
melés rac iona l izá lásának , a technika i v í v m á n y o k minél szélesebb k ö r ű 
a l k a l m a z á s á n a k szükségességére. — A lakosságtól származó adóbevétel 
az előirányzat szerint 27.7 milliárdot fog ki tenni ; az előző évvel szemben 
vál tozat lan jövedelemadó-kulcsok mellet t i ö tmi l l iárdos emelkedés azzal 
magya rázha tó , hogy megnőt t az adóa lanyok száma és a kif izetésre kerü lő 
munkabérek összege is emelkedett. — Az állami kölcsön-bevételi elő-
i rányza t 21.4 milliárd rúbe l és ebből 19 mil l iá rd a lakosság k ö r é b e n kerü l 
lejegyzésre. (1947-ben a lakosság j avá ra 4.8 mil l iá rd rúbe l á l lami kölcsön-
kö tvény visszafizetésére ke rü l sor, az 1946. évi 3.9 mi l l i á rdda l szemben.) 
A takarékpénztári betétállomány 1947 ele jén elér te a 12 milliárdot és e 
té ren a budget-bevétel i e lő i rányza t további más fé l mi l l iá rdos emelkedésre 
számí t . 
Kiadási oldalon az 1946. és 1947. évi, tehá t a negyedik ötéves terv 
első ké t évének á l lami költségvetését a honvédelmi kiadások erős csök-
kenése (az 1945. évi 42.9%-ról1 1946-ban az összes budget -k iadás 
23.9%-ára, 1947-ben 18%-ára) és a nemzetgazdasági, valamint szo-
ciális-kulturális kiadások emelkedése (1947-ben az összes budge t -k iadás 
64.3%-a) jellemzi. A nemzetgazdasági k iadások erős növekedése elsősor-
b a n a be ruházások növekedésével magya rázha tó . A beruházások össz-
értéke 1946-ban 44.2 milliárd rúbel, 1947-ben 58.8 milliárd és ebből 
1946-ban 37.4 mil l iárdot , 1947-ben 49.2 mil l iárdot az á l lami költségvetésen 
keresz tü l f inanszí roz a szovje t k o r m á n y . 
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A negyed ik ötéves terv első ké t évének budge t -k i adása i r a v o n a t k o z ó , 
egymássa l összehasonl í to t t s z á m a d a t o k szemlél te tően m u t a t j á k a szovje t 
gazdaság i élet f e j l ő d é s é n e k i r á n y á t : 
1946 1947 Vál tozás 
(mil l iárd rubel) 
Összes k i adás 304,1 371,4 i 67,3 
E b b ő l : 
Nemze tgazdaságra 95,7 131,8 + 36,1 
E b b ő l : 
I p a r 61,6 79,9 + 18,3 
Mezőgazdaság 12,2 16,2 + 4,0 
Közlekedés, h í rköz lés 8,9 13,2 + 4 ,3 
Kereskedelem, terménybfcgyüj tés 3,1 3,8 + 0,7 
H o n v é d e l e m r e 72,6 67,0 — 5,6 
Szociá l is -kul turál is cé lokra 80,4 107,1 + 26,7 
Ebbő l : 
Közok ta tá s 38.1 52,4 + 14,3 
Közegészségügy, spor t 13,8 18,9 + 5,1 
Állami t á r sada lombiz tos í t á s 24,9 29,9 + 5,0 
Állami segély sokgye rmekes 
és egyedülá l ló a n y á k n a k 3,6 5,9 + 2,3 
Közigazgatási k i adások 11,6 12,8 + 1,2 
Kölcsönszolgálat 5,2 6,1 + 0,9 
A „PRAVDA" egyik legutóbbi száma vezércikkben foglalkozik a németek által 
lerombolt gigantikus szovjet kohómű — a „Záporozssztál" részleges üzembe-
helyezésével. A Szovjetúnió legnagyobb napilapja „nagyarányú termelési győze-
lemnek" nevezi az óriási kohómű helyreállítását. 
A helyreállítási munkálatokat már 1944-ben elkezdték, de a munka orosz-
lánrészét az elmúlt kilenc hónapban végezték el. A munka méreteire jellemző, 
hogy a most üzembe helyezett rész 144.000 négyzetméter területet foglal el. 14-
közvetitő villanytelepet, 5 szivattyúállomást és 47 mozgó emelődarut kellett meg-
építeni. A munka kilenc hónapja alatt 4500 sztahanovista mutatott fel egész évi 
munkateljesítményt. Az egész munka során egymillió köbméter törmeléket távo-
lítottak el, 85.000 köbméter betont öntöttek, 60 millió téglát helyeztek el, 105.000 
négyzetméternyi ablakot és ajtót üvegeztek be, kétmillió négyzetméter falat és 
egyéb építményt festettek be, 75 kilométer hosszúságot kitevő vasúti sínt fek-
tettek le, míg az újonnan felszerelt villanykábelek összhossza 567 kilométer. A 
felszerelt gépi berendezés összsúlya meghaladja a 29.000 tonnát. Egyedül a fel-
szerelt villanymotorok száma 2600-ra rúg. 
A csehszlovák tervgazdálkodás 
eredményei és az ú j ötéves terv 
í r ta: DOBOSSY IMRE 
Az államosítás 
A CSEHSZLOVÁK GAZDASÁGI STRUKTÚRA h á b o r ú u t á n k ia laku l t ú j f o r m á j a 
a u t o m a t i k u s a n és szükségszerűen m a g a u t á n vonta az á t fogó és részletes 
te rvgazdálkodás i p r o g r a m m kidolgozásá t . Csehszlovákia gazdasági éleiének 
és ezen belül a csehszlovák tervezési r endsze r megér tésének kulcsa az a 
tény, hogy a h á b o r ú befe jezése u t á n végreha j to t t ú j rendezés kere tében 
a csehszlovák nehéz ipa r i vál la la tok, a b a n k o k és a biztosí tóintézetek tel jes 
egészükben, a többi iparvá l la la t pedig nagyrészben állami tulajdonba 
került. Az á l lamos í tás mér t éké t te rmészetesen n e m a n n y i r a az á l lamo-
sított üzemek, min t i nkább a b e n n ü k fogla lkozta to t t m u n k a e r ő k száma 
m u t a t j a . Összesen 2750 üzemet (16.5%) á l lamosí to t tak , 327.000 m u n k a -
vál lalóval (64 .4%) . Ezenfe lü l m á r k o r á b b a n községi, ö n k o r m á n y z a t i , vagy 
szövetkezeti t u l a j d o n b a n volt 1350 ü zem (8.5%) 37.000 a lka lmazot ta l 
(3 .6%) . E lkobzás ú t j á n nemzeti igazgatás a lá helyeztek további 3700 
üzemet (22%) 120.000 a lka lmazot ta l (11.6%) és m a g á n t u l a j d o n b a n m a r a d t 
6900 üzem (53%) 253.000 munkavá l l a lóva l (20 .4%) . Míg tehá t az üzemek 
számát tekintve az á l lamosí tás , illetve a községi kezelés c s u p á n az üzemek 
25%-át érinti , addig a munkavállalóknak csaknem 73%-a államosított, 
illetve közösségi kezelés alatt álló iparüzemekben dolgozik. 
j 
A kétéves terv 
A GAZDASÁGI ÉLET te rvszerű i r ány í t á sának első n a g y kísérlete , a csehszlovák 
kétéves terv, végső célként azt tűzte ki, hogy az ipari termelést 10%-kai 
az 1937. évi termelés fölé emelje. E célki tűzés helyes ér tékelésénél azon-
b a n h á r o m szempon to t kell f igyelembe v e n n ü n k . 
Mindenekelőt t tekintet tel kell lenni a r r a , hogy az u to lsó békeév (1937) 
termelésének 1 0 % - o s megha l adása n e m tek in the tő az összes i p a r á g a k r a 
vona tkozó á l ta lános f e l ada tnak , mivel a kulcsiparok elé kitűzött termelési 
előirányzatok jóval meghaladják az átlagos 110%-os célkitűzési; ebből 
viszont az is következik , hogy a többi iparágak termelése a kétéves terv 
végrehajtása után sem fogja elérni az utolsó békeév termelésének mennyi-
ségi nívóját. 
A más ik figyelmet é rdemlő szempont az, hogy a csehszlovák ipar i 
termelés n e m 1937-ben érte el te l jes í tőképességének m a x i m u m á t , h a n e m 
az ipar i k o n j u n k t ú r a c súcspon t j án : í929-ben . Az 1929. évi termelést 100-
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iiák véve, az 1937. évi ipari termelés indexe csupán 94, vagyis : a csehszlovák 
i pa r termelési k a p a c i t á s a a kétéves te rv v é g r e h a j t á s a u t á n is csupán 6%-kai 
fogja átlagosan meghaladni a 20 év előtt már elért maximális szintet. 
Végül u t a ln i kell a r r a is, hogy a kétéves terv szlovákiai viszonylatban 
túlmegy a cseh országrészekre megállapított célkitűzésen, s n e m c s u p á n az 
1937-es termelés i n ivó és é le tsz ínvonal elérését, h a n e m az agrá r j e l l egű 
Szlovákia iparosítását és ezzel a Szlovákia és Cseh-Morvaország közöt t 
f enná l ló t á r s a d a l m i s t ruk tu rá l i s és é letszínvonalbel i kü lönbségek kiegyen-
lítését tek in t i végcélnak. E nagyje len tőségű célki tűzés a kétéves terv szám-
a d a t a i b a n úgy fe jeződ ik ki , hogy a t e rvben e lő i rányzot t á l lami b e r u h á -
zások te l jes összegének több, m in t V3-át, összesen 22.14 mi l l iá rd Kcs-t 
szlovákiai inveszt íc iókra i r ányoz tuk elő.* 
Ereclménye7c 
A KÉTÉVES TERV e d d i g i e r e d m é n y e i n e k r ö v i d á t t e k i n t é s e a z é r t i s i n d o -
k o l t , m e r t az ú j ö t é v e s c s e h s z l o v á k t e r v a z e l é r t e r e d m é n y e k k i é r t é k e l é s é n 
é p ü l f e l . 
A csehszlovák kétéves te rv első fé lévének (1947 j a n u á r — j ú l i u s ) át lag-
e redménye : 101%. Az e r e d m é n y jelentőségét az a t ény d o m b o r í t j a ki, hogy 
a csehszlovák ipari termelés ezzel elérte a háború előtti (1937) termelés 
90%-át. Azt is je lent i ez az e r edmény , hogy a csehszlovák tervezés 
k o n s t r u k c i ó j a a m a g a egészében hetyes föl té te lezésekre épült . A részletek-
ben te rmésze tesen sok u tó lagos k o r r e k c i ó r a lesz szükség (ezeknek végre-
h a j t á s a az ú j ötéves terv fe lada ta ) , m e r t a 101%-os e r e d m é n y n e m oszlik 
m e g a r á n y o s a n az egyes termelés i ágak közöt t , b á r a megá l l ap í tha tó 
d iszpar i tás k o r á n t s e m o lyan mér t ékű , hogy a terv fö lép í tésének lényeges 
vá l toz ta tásá t t enné indokol t t á . 
A Csehszlovákia s z e m p o n t j á b ó l leglényegesebb i p a r á g a k b a n a terv 
százalékos v é g r e h a j t á s á n a k k é p e j a n u á r — j ú n i u s h ó n a p o k b a n így a laku l t : 
bányászat — 101.0%; energiatermelés — 79.5%; gépgyártás — 100.9%; 
kohászat — 101.9%; vas és érc — 98.3%; vegyiipar — 88.5%; üveg — 
90.6%; papír — 109.0%; textil és konfekció — 101.0%; bőr és gumi — 
110.0%. 
A f o n t o s a b b i p a r á g a k jú l iu s—szep tember i %-os á t lag te l jes í tményei t 
az a lábbi táb láza t m u t a t j a : 
Az egyes h ó n a p o k összesített e r e d m é n y e így a l aku l : jú l ius — 9 7 . 6 % ; 
augusz tus — 1 0 0 % ; szep tember — 100.7%. E h á r o m h ó n a p termelési 
e r edménye i fo ly tán a csehszlovák i p a r ok tóber l - r e a h á b o r ú előtti ipar i 
kapac i t á s 9 4 % - á t ér te el. 
Július Augusztus Szept mber 
b á n y a i p a r . . . 
energ ia te rmelés . . 
kohásza t . . . . 
vas- és f émte rme lés 
vegyi ipar . . . . 
üveg 
p a p í r 
95.0 90.9 97.4 
105.2 102.6 105.9 
106.0 166.2 109.2 
107.0 79.3 89.6 
92.0 87.8 87.7 
91.6 88.0 89.3 
105.4 149.5 113.5 
130.4 114.7 118.5 
92.1 85.9 100.0 
62.1 65.4 108.7 
f a 
textil és k o n f e k c i ó . 
b ő r és g u m i . 
* Lásd „Szlovákia az iparosodás ú t ján" c. cikkünket lapunk 46. oldalán. 
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Az ipar i te rmelés számszerűen lerögzí thető ada ta in túl t e rmésze tesen 
je lentkeztek b izonyos kedvezőt len tüne tek is a terv v é g r e h a j t á s a során . 
I t t mindeneke lő t t k i kell emeln i a mezőgazdasági tervezés tel jes csődjé t , 
amelye t a katasztrofális szárazság idézett elő, s ame ly az eddigi becslések 
szer int 10%-os életnivó-csökkenést von m a g a u tán . Ál ta lában hangsú lyo-
zott h iányossága a kétéves t e rvnek a minőségi termelés s z e m p o n t j a i n a k el-
hanyago lása . Sok kr i t ika t á rgya az á l lamosí to t t i pa r i szervezet t ú l b ü r o k r a -
t izálása és nehézkessége is. A ba rnaszén , üveg, vegyic ikkek és épílési anya-
gok te rmelése t e rén pedig az ú. n . „ szűk prof i l ' ' - t mimdezeideig n e m sike-
rül t l eküzdeniök . 
Az új ötéves terv 
A KÉTÉVES TERV VÉGREHAJTÁSA SORÁN e l é r t e r e d m é n y e k , s k ü l ö n ö s k é p p e n a z 
a tény, hogy a csehszlovák ipar m á r a terv első évében elérte az 1937. évi 
termelési sz ínvonal 94%-á t , lehetővé tette ú j terv elkészítését az 1949—1953. 
évi időszakra . Ez az ú j terv b á r szorosan a kétéves tervhez kapcsolódik , 
mégis végső célki tűzése és egész k o n s t r u k c i ó j a tek in te tében lényegesen el-
tér attól . Már m a g a az ötéves időszak is szilárdabb keretet ad a gazdasági 
fe j lődésnek , m in t a röv idebb l e j á r a t ú két- és h á r o m é v e s tervek, azonfe lü l 
biztosí tékot jelent a r r a is, hogy a gazdasági élet a l aku lásá t esetleges idő-
közi pol i t ikai vá l tozások n e m f o g j á k z a v a r ó a n befo lyásoln i . 
Kétségtelen tehát , hogy október 10-e, a csehszlovák t e rvgazdá lkodás 
tör téne tének nagy je len tőségű d á t u m a lesz. Gottwald minisz tere lnök, aki 
egyszersmind a Központi Tervtanács e lnöke, ezen a n a p o n ter jesz te t te a 
t anács elé Csehszlovákia ú j ötéves tervét . 
Ez a l k a l o m m a l e nagyszabású , 82 o lda lon k idolgozot t t e rvnek vázla tos 
ismertetését a d j u k csupán , a b b a n a föl tevésben, hogy az m i n d e n k é p e n ér-
demes a m a g y a r közvé lemény f igyelmére . 
Mindenekelőt t azt kell megá l l ap í t anunk , hogy a m í g a kétéves te rv — 
a szlovákiai résztől e l tekintve — ki fe jeze t ten ú j j áép í t é s i jellegű volt, t ehá t 
egy m á r elért termelési n ivó és é le tszínvonal ú jbó l i he ly reá l l í t á sá ra irá-
nyul t , s ennek megfele lően az életszínvonal emelése csak j á ru l ékos cél-
k i tűzésként szerepelt benne , — az ú j ötéves terv k izáró lagos a l a p c é l j a : 
a dolgozó nép életszínvonalának lényeges emelése. 
Az é le tsz ínvonalnak a h á b o r ú előtti helyzethez mér t , egy l akos ra eső 
emelkedése az ötéves terv s zámada t a iban , a l eg fon tosabb fogyasztás i ja-
v a k r a vona tkozóan a következő képet m u t a t j a : zsír — 30%, cukor — 
4C%, gabona — 20%, textil — 100%, cipő — 60°/o. Az 1949—53, évek 
so rán a közszükségleti c ikkekkel kapcso la tosan a kötött gazdálkodást tel-
jesen likvidálják. A bé rek és fizetések emelését 1953-ra 4 6 % - b a n irányozták 
elő, az 1948. évi helyzettel szemben. 
Az életszínvonal emelését a nemzet i jövede lem tervszerű fokozása 
teszi lehetővé. Az ötéves terv ezt 4 5 % - b a n i rányozza elő: az 1948. évi 200 
mil l iárd Kcs-ról 1953-ban 290 milliárd Kcs-ra. A nemzet i jövedelem gya-
r a p í t á s á n a k eszköze az ipa r — e lsősorban a nehéz ipar i te rmelés — további 
fokozása . A nehéz ipa r tervszerű kiépí tését és a termelés fokozásá t hatal-
mas méretű beruházások teszik lehetővé. Az összberuházások összegét az 
ötéves terv 340.5 milliárd Kcs-ban, vagyis az 1949—1953. évi nemzet i jöve-
delem 26.9%-ban á l lap í t ja meg. 
A kétéves terv n a g y b izonyta lansági tényezője a külkereskedelem volt. 
Csehszlovákia nye r sanyagbehoza t a l á t 70%-ban az ú. n. jó valutájú orszá-
gokra a lapozta, a m e l y e k b e n azonban a csehszlovák készá ruexpor t csak kor -
látozott p iaclehetőségekkel rendelkezet t . Ez a helyzet a csehszlovák gazda-
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sági életre oly ¡súlyos megte rhe lés t jelentett , amely sokáig n e m volt f enn-
t a r tha tó . Az ötéves terv l evon ja a helyzet következményei t , a m i d ő n meg-
á l lap í t j a . hogy „a kapitalista államokban fellépő krízisekkel szemben a 
csehszlovák gazdaság ellenállóképessége megerősödik azáltal, hogg kivite-
lünket a tervszerűen gazdálkodó államok felé állítjuk be, amelyekbe 1953-
bcin kb. 15 milliárd Kcs értékben fogunk exportálni." 
A KELETEURÓPAI TERVGAZDÁLKODÓ ÁLLAMOK b e h o z a t a l i s z ü k s é g l e t e i n e k s z e m -
p o n t j a k ü l ö n ö s e n a gépgyár t á s h a t a l m a s k i fe j lesz tésében érvényesül . E n -
nek megfe le lően a fémfeldolgozó iparok t e l j e s í tményé t az ötéves terv 
1945-re az 1948. évi termeléssel szemben 200%-kai emeli . Bevezetik a 
traktorok és mezőgazdasági gépek szériagyártását. Személyau tók széria-
g y á r t á s á r a ú j , h a t a l m a s üzemet létesí tenek évi 50.000 d r b gyár tás i k a p a -
citással. A vegyipar i úgy szervezik át, hogy az a nyugati nyersanyag-
behozataltól függctlenítődjék s egyben a lka lmassá vá l j ék a t e rvgazdá lkodó 
á l l amok festékanyag- és gyógyszerszükségletének fedezésére . A csehszlovák 
kü lke re skede lmi po l i t i kának az ötéves te rvben megnyi l a tkozó ú j i r ányá t 
jelzi az a t ény is, hogy az üvegipart ipari üvegek gyá r t á sá r a á l l í t j ák át, 
mivel a dé lke le teurópa i á l l amok p iaca in a l u x u s - ü v e g g y á r t m á n y o k i r án t 
n e m m u t a t k o z i k é rdeklődés . 
Az ipar i t e rmelés á t lagos fokozásá t az ötéves terv 51%-ban, az építési 
iparban ped ig 146%-ban á l l ap í t j a meg. Az ipar i t e rmelésnek i lyen mére tű 
fokozása a h á b o r ú előtti t e rmelés megkétszerezését jelenti . 
A n n a k k iemelése mellet t , hogy a fen t i ek so rán az ú j csehszlovák 
ötéves t e rvnek c s u p á n a k ö z é p e u r ó p a i v o n a t k o z á s b a n e l sőrendű fon tosságú 
részleteit i smer te t tük , a terv lényegét az a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t j u k össze: 
1. az ipari termelésnek a háború előtti termelési kapacitáshoz mért 
megkétszereződése; 
2. az ipari termelés körén belül a gépgyártás 200%-os fokozása; 
3. a nemzeti jövedelem 50%-os emelése; 
A. a csehszlovák külkereskedelem átállítása a tervgazdálkodó államok-
kal folytatandó szoros gazdasági együttműködés irányába. 
így készült a szovjet nép a 30 éves évfordulóra 
A magyarral rokon mári nép köztársaságának mezőgazdasági termelő-
szövetkezetei pontosan tettek eleget be szolgáltatási kötelezettségüknek. Most 
a terven felül 350.000 pud gabonaneműt gyűjtöttek össze s az Októberi 
Forradalom 30. évfordulója alkalmából az egész mennyiséget a szovjet 
állam rendelkezésére bocsátják. 
Az uralvidéki Sziszért városban működő nagy turbina-gyár dolgozói 
az Októberi Forradalom 30. évfordulóját megelőző munkaverseny kereté-
ben a napokban készítették el a 300-ik turbinát. Most a gyár személyzete 
gyűlést tartott, amelyen elhatározta, hogy november 7-ig további AO tur-
binát bocsát a szovjet ország rendelkezésére. A szocialista munkaverseny 
jegyében a gyár más sikereket is felmutathat. így például a vállalat kereté-
ben bevezették a centrifugális szivattyúk gyártását. 
SZEMLE 
Dollárárfolyam és a magyar ipari kivitel 
összefüggései 
Ir ta: PÉTER PÁL 
KÜLÖNÖSEN EXPORTKÖRÖK r a g a s z -k o d n a k a h h o z az á l l í t áshoz , 
és a s tabi l izác ió ó ta egy éven ke-
re sz tü l h a n g o z t a t j á k , h o g y a d o l l á r 
á r f o l y a m á t rosszu l á l l ap í t o t t ák m e g 
és az ipa r i k iv i te l k i f e j l ő d é s é h e z a 
f o r i n t igen j e l e n t é k e n y m é r t é k ű le-
é r téke lésé re v o l n a szükség . 
E z a soka t h a n g o z t a t o t t köve te -
lés o l y a n sú lyos közgazdaság i p r o -
b l é m á k a t vet föl , h o g y szükségesnek 
l á t j u k a k é r d é s n e k a l a p o s t isztázá-
sát . P r ó b á l j u k m e g k ié r t éke ln i m i n d -
azoka t az érveléseket , me lyek a fo-
r i n t leér tékelése , i l letve a do l l á r á r -
f o l y a m á n a k fö l eme lése mel le t t és 
el len szó lnak . 
A FORINT LEÉRTÉKELÉSÉNEK HÍVEI a r r a 
szok t ak h iva tkozn i , h o g y a f o r i n t -
á r a k jóva l m a g a s a b b a k , az a r a n y -
n a k és a k ü l f ö l d i v a l u t á k n a k a 
p e n g ő h ö z v iszonyí to t t h iva t a los fo-
r i n t - s z o r z ó s z á m á n á l . T é n y , h o g y az 
a r a n y és a v a l u t á k s z o r z ó s z á m á t 
2.29-ben á l l ap í t o t t ák m e g a stabil i-
zác ió a l k a l m á v a l . Ezzel s z e m b e n 
1946 a u g u s z t u s 31-én a n a g y k e r e s -
k e d e l m i á r i n d e x — az 1939 augusz-
tus 26-i á r a k a t 100-nak véve — 
399 volt, t ehá t itt t ény leg lényeges 
d i szpa r i t á s m u t a t k o z i k . Akik ezzel 
é rve lnek , m e g f e l e d k e z n e k a z o n b a n 
a r ró l , h o g y a külföldi valuták vá-
sárlóereje, beleértve a nemesvalutá-
kat is, hasonló vagy még nagyobb 
mértékben csökkent. V e g y ü k s o r r a 
a l e g f o n t o s a b b k ü l f ö l d i n a g y k e r e s -
k e d e l m i á r i n d e x e k e t : 
1939 VIII. 1946 Vili. 
USA . . 100 169 
S v á j c . . 100 203 
Angl ia . . 100 182 
A külföldi valuták vásárlóerejé-
nek csökkenése tehát körülbelül 
megfelel a pengő-forint tényleges 
vásárlóerő-viszonyának. 
Még k e v é s b b é t a r t h a t ó az a fel-
fogás , h o g y a k ü l ö n b ö z ő v a l u t á k 
belső v á s á r l ó e r e j é n e k és azok n e m -
zetközi á r f o l y a m a i n a k p o n t o s a n 
ö s s z h a n g b a n kel l l e n n i ö k e g y m á s -
sal. N e m kétséges pé ldáu l , h o g y egy 
do l l á r v á s á r l ó e r e j e az Egyesü l t Álla-
m o k b a n s z á m o s á r u r a s o k k a l n a -
gyobb , m i n t a megfe l e lő f o r i n t 11.80 
összegnek a m a g y a r o r s z á g i v á s á r l ó 
e re je . I lyen a l a p o n az i p a r i t e r m é -
k e k n e k és fogyasz t á s i c i k k e k n e k 
egész s o r a 50 száza lékka l , sőt eset-
leg 100 száza lékka l is t öbbe k e r ü l 
n á l u n k , m i n t az USA-ban . H o g y 
a z o n b a n a k é t v a l u t á n a k vásá r ló -
e re jé t n e m z e t k ö z i é r t éke l é sben is 
t e l j esen ö s s z h a n g b a h o z z u k e g y m á s -
sal, h o g y pé ldáu l a cipő, az a u t ó 
és a s ze r számgép d o l l á r b a n is, fo-
r i n t b a n is u g y a n a n n y i b a k e r ü l j ö n , 
a h h o z azt a fel tétel t ke l lene megva -
lós í tani , h o g y a ké t o r szág közö t t 
az á r u c s e r e is t e l j esen s zabad le-
gyen. Vásá r lóe rő -k iegyen l í t ődés a 
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két va lu ta közöt t csak így érvénye-
sülhetne . Ez a szabad ke re skede lem 
az USA és Magyaro r szág közöt t 
számunkra gazdasági öngyilkosság 
volna. A ké t va lu ta á r f o l y a m á n a k 
i l y e n m ó d o n való kiér tékelését t ehá t 
közgazdasági a b s z u r d u m n a k kell te-
k in ten i . S z á m u n k r a a d o l l á r n a k 
csak az a vásá r ló -e re je lehet mér -
tékadó , amely a tényleges külkeres-
kedelmi forgalmunkban je lentkezik. 
C s u p á n azt kell t ehá t a l aposan 
megvizsgá lnunk , hogy ezen a kü l -
ke reskede lmi szemüvegen keresz tü l 
nézve, a több, min t egyéves keres-
kede lmi t apasz t a l a t a ink azt mu ta t -
ják-e, hogy a fo r i n t tényleg tú l 
van-e ér tékelve. 
H a ez így volna , a k k o r a beho-
zatal i c ikkek kü l fö ld i á r a a be l fö ld i 
sz ínvona lná l a l ac sonyabb lenne, a 
m a g y a r kivi tel á ra i pedig m e g h a -
l a d n á k a k ü l f ö l d ö n e lérhető á ra -
ka t . 
K ö z t u d o m á s ú , hogy a behozata l -
n á l a stabil izáció kezdete óta egyre 
f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n éppen fo r -
dí to t t a helyzet . S z á m u n k r a az ipa r i 
n y e r s a n y a g o k behoza ta l a n e m c s a k 
közgazdaság i jelentőség, h a n e m ér-
t ékvo lumen s z e m p o n t j á b ó l is dön tő 
fon tosságú . E té ren pedig éppen az 
a g o n d u n k , hogy m i k é p e n lehet a 
kü l fö ld i m a g a s a b b á r a k és a bel-
földi á r a k közöt t i 10—20 százalé-
kos különbséget kiegyenlíteni, a 
belső á r s z í n v o n a l n a k tú lságos meg-
zava rá sa né lkül . H a m á r já t szani 
a k a r u n k a fo r in tá té r téke lés jelsza-
vával , a k k o r csak a behoza ta lbó l 
k i indu lva egyenesen azt ke l lene 
m o n d a n u n k , hogy nem a forint le-
értékelésére, hanem a forint fölér-
tékelésére volna szükség. 
MOST NÉZZÜK A KIVITELT. E z t k é t k ü -
l önböző s a j á t s á g ú részre kell bon-
t a n u n k , mezőgazdasági és ipari ki-
vitelre. A mezőgazdaság i kivitel 
anal ízise ugyancsak a leghatározot -
t a b b a n a forint leértékelése ellen 
szól. Az e lmúl t gazdasági évben ál-
t a l ában a belső áraknál jóval ma-
gasabb exportárakat lehetet t elérni , 
úgy hogy az Árkiegyenlítő Alap be-
vételi f o r r á sá t jórészt a mezőgazda-
sági kivitel lefölözése szolgál ta t ta . 
A mos t fo lyó gazdasági évben a vi-
szonyok ebben a szek to rban annyi-
ban változtak csak, hogy a belső 
mezőgazdasági árszínvonal arány-
talan mértékben kiugrott és megkö-
zelítette vagy elérte a kül fö ld i á ra -
kat . A nagy v o l u m e n ű ag rá rc ikkek-
né l a z o n b a n még az idén sem az 
á r a k k a l lesz b a j u n k , h a n e m s o k k a l 
i n k á b b azzal1, hogy kevés kiviteli 
fölösleggel r ende lkezünk . 
AZ IPARI KIVITEL a l a p o s v i z s g á l a t o t 
igényel. A stabil izáció kezdetén 
n a g y i p a r i k ö r ö k egyönte tűen köve-
telték a szer in tük te l jesen i r reá l i s 
d o l l á i á r f o l y a m n a k legalább 5 0 % - o s 
fölemelését , me r t á l l í tásuk szerint 
a m a g y a r ipa r i expo r t á r ak — ipar -
ágankén t vá l tozóan — 50%- tó i 
150%-ig vol tak m a g a s a b b a k a vi-
lágpiaci á r a k n á l . Azóta sok víz le-
folyt a D u n á n . I p a r i k iv i te lünk né-
h á n y h ó n a p l e fo rgása alat t hav i 
40—50 millió forintra szököt t fe l 
és ez a kivitel minden támogatás 
nélkül bonyo lódo t t le. Ma ott ta r -
tunk , hogy két legnagyobb volu-
m e n ű ipar i k iv i t e lünknek — a ne-
héz ipa r és a text i l ipar (különösen 
a p a m u t i p a r ) — kivitelének további 
gyors fej lesztése n e m a verseny-
képesség, h a n e m a kapacitás kor-
látaiba ü tközik . Hason ló a helyzet 
a gép ipar b izonyos területein, így 
a mezőgazdasági g é p i p a r b a n is. 
Azok az i p a r o k pedig, amelyek még 
m a sem versenyképesek , l egfö l jebb 
10—30% -os támogatási igénnyel 
j e len tkeznek. 
V á j j o n mi a m a g y a r á z a t a a n n a k 
az éles e l l en tmondásnak , amely az 
expo r t i pa r akko r i m a g a t a r t á s a és 
az azt követő tények közöt t m u t a t -
koz ik? E n n e k először is belső és 
kü l ső tá rgyi okai v a n n a k . A s tabi-
lizációt köve tő h ó n a p o k b a n kiszé-
lesedett és folyamatossá vált a ter-
melés, ami te rmésze tszerűen emel te 
a m a g y a r i pa r versenyképességét . 
A külső okok közü l a h á r o m leg-
f o n t o s a b b a t kell kiemelni . A nyers-
anyagszükét b izonyos c ikkekben , a 
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szénválságot és a szakmunkáshiányt 
a Nyugat fe j le t t i p a r ú országa iban . 
Ezek já t szo t tak köz re a b b a n , hogy 
a nehéz ipa rban , a gép ipa rban , vagy 
a t ex t i l ipa rban a kereslet messze 
meghaladta a kínálatot. A nyuga t i 
nehéz ipa r és gép ipa r pé ldául egy-
két éves, sőt még hos szabb megren-
delésre dolgozik. Szinte egyedül áll-
t u n k eddig a b b a n a tekin te tben, 
hogy promt tudunk szállítani, vagy 
egyál ta lában vál la lni t u d u n k pél-
dáu l nehéz ipa r i megrendeléseket . 
Ez az e lőny természetesen az el-
é rhe tő á r a k b a n is k i fe jezésre jut . 
Az emlí te t t e l l en tmondásnak van-
n a k azonban szubjek t ív okai is: 
1. a Hor thy - r endsze r vámpol i t i -
k á j a , addicionál is f e l á r r endsze re az 
expor tban , m a j d a r endk ívü l i há -
b o r ú s á l lami kereslet magas haszon-
hoz szoktatta a hazai ipart és tel je-
sen l emarasz to t t a a kü l fö ld i ver-
senyképes és ka lkulác iós módsze-
rek tő l ; 
2. a stabilizációt köve tően az 
e x p o r t i p a r n a k egészen ú j ú t t ö rő 
m u n k á t kellett végeznie a kü l fö ld i 
piackutatás és a piacokhoz való al-
kalmazkodás t e rén ; 
3. a nagyipar bizalmatlan volt a 
stabilizációs fejlődéssel szemben és 
kalkulációit a kezdeti rossz állapot 
(alacsony kapacitáskihasználás stb ) 
alapján rögzítette. 
AZ EDDIG ELMONDOTTAKAT a k ö v e t k e -
zőkben összegezhet jük: a behoza-
talt és kivitelt egybevetve, az első 
tervévre előirányzott 4200 millió 
forintos külkereskedelmi összforga-
lom háromnegyede szempontjából 
a forint leértékelése minden tárgyi 
alapot nélkülöz. T i sz tában kell lenni 
azzal is, hogy mi a valutaér tékelés 
közgazdasági jelentősége. Átmeneti-
leg a kivitel versenyképességét emeli 
a behozatal megdrágítása árán. A 
d r á g á b b behoza ta l pedig felemeli az 
egész belső á r sz ínvona la t . A ki-
vitel versenyképességének emelése 
csak akko r m a r a d a n d ó , h a a bé rek 
és a fizetések n e m emelkednek az 
á r ak emelkedésével egyenlő a r á n y -
ban , amin t ez m a n a p s á g lenni szo-
kot t . A nemzeti valuta leértékelése 
tehát egyenlő a dolgozók életszín-
vonalának leszállításával. Vegyük 
ehhez még hozzá azt a pszichózist , 
ami t a for in t leér tékelés belföldi é s 
kü l fö ld i spekulác iós k ö r ö k b e n kel-
tene . . . Mindézekután a forintleér-
tékelés hangoztatását, ami egyfor-
mán ellenkezik tehát külkereske-
delmi és társadalmi érdekeinkkel, 
vagy tudatlanságnak, vagy súlyos 
felelőtlenségnek kell minősíteni. 
Vannak , ak ik fö l i smer ik a f o r i n t -
leértékelés követelésének t a r t h a t a t -
l anságá t , de érzik, hogy b i zonyos 
expor tc ikkeke t b izonyos f o r m á b a n 
t ámoga tn i kell. Ezzel m a g y a r á z h a t ó 
az az á l landó n y o m á s , amely igyek-
szik a kü lke reskede lmi f o r g a l m a t 
részben a kompenzációs, részben az 
adresszált e x p o r t — i m p o r t ügy le tek 
i r á n y á b a eltolni . E n n e k az i r ányza t -
n a k az a lényege, hogy a kiviteli 
cikkel szemben o lyan impor t c ikke t 
választ, ame lynek á r a a l a c s o n y a b b 
a bel fö ldi á r n á l és így e lb í r j a az ex-
por tc ikk t ámoga tá sá t . 
Ezek az ö n m a g u k b a zár t , k a p -
csolt e x p o r t — i m p o r t ügyletek azon-
b a n k ü l k e r e s k e d e l m ü n k r e is, a be lső 
á r s z ínvona l r a is k o m o l y veszélyt je-
len tenek: 1. az i lyen f o r g a l o m n a k 
az á rk iha t á sá t a be l fö ld i p i acon 
szinte lehetet len el lenőrizni és sza-
bá lyozni ; 2. akadá lyozza a te rv-
szerű kü lke reskede lmi pol i t ikát , 
mer t a f o r g a l m a t önál ló, széteső 
részekre b o n t j a ; 3. á l l andó n y o m á s t 
jelent a fölösleges, l u x u s n a k m i n ő -
s í thető c ikkeknek behoza ta l a i rá -
n y á b a n , me r t ezek b í r j á k el a leg-
m a g a s a b b expor t t ámoga tás t , ezeket 
a l e g k ö n n y e b b az exporc ikkekke l 
szembeál l í tani , ezek ígérik a legma-
gasabb haszno t . 
Ezek a bu rko l t t ámoga tás i m ó d -
szerek vége redményben tehá t sok-
kal többe kerülnek a magyar köz-
gazdaságnak, mintha a támogatás 
nyilt és közvetlen formában tör-
ténne. Amellett a t ámoga t á s m o n d -
ha tnók , a n a r c h i k u s m ó d o n tö r t én ik 
és a k o r m á n y z a t kezéből te l jesen 
kiesik a n n a k te rvszerű i r ány í t á sa , 
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hogy milyen iparágat , i l letve ipar-
cikket , mi lyen m é r t é k b e n és mi lyen 
o r szágv i szony la tban k í v á n u n k tá-
mogatn i . 
ÖNTSÜNK TEHÁT TISZTA VIZET a p o -
h á r b a . D ö n t s ü k el először elvileg 
azt a kérdés t , hogy jelenlegi ipa r i 
k iv i t e lünk kielégítő-e? H a nem, ak-
k o r meg kell h a t á r o z n i a segítség 
m ó d j á t és mér t éké t . A p r o b l é m a 
o lyan h o r d e r e j ű , hogy megérdeml i 
a jól á tgondol t tervszerűséget . A 
k é r d é s felvetése m a h á r o m szem-
p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n időszerű : 
1. E g y r e j o b b a n szűkül a k o m -
penzác iós ügyletek köre , amelyek 
b izonyos ö n m ű k ö d ő expo r t t ámoga -
tás t is je len te t tek ; 
2. A h á r o m é v e s terv a jelenlegi 
k iv i te lnek a d u p l á j á t i r ányozza elő 
az első te rvévre ; 
3. a gyönge mezőgazdaság i ter-
m é s kö rü lbe lü l 200 millió forint ki-
viteli kiesést fog okozni , a m i azt 
jelenti , hogy ugyan i lyen é r t ékű 
ipar i kivitel1 pó t l á sá ró l kell gondos-
k o d n u n k . Az ipar i kivitel fej leszté-
sére két lehetőség áll rendelkezésre . 
Az egyik a m á r b o n y o l ó d ó és ver-
s enyképes k iv i t e lünknek további 
fej lesztése. E n n e k a z o n b a n meg-
v a n n a k a m a g a ha tá ra i , m e r t éppen 
ezeket az ipa r i szek toroka t terhel i 
a kü l fö ld i ke reskede lmi kötelezet t-
ségeken kívül, még a belső ú j j á -
épí tés és a jóvátétel is. A text i l ipar 
és m é g i n k á b b a n e h é z i p a r kivitelé-
n e k további lényeges emelése tehá t 
ú g y képze lhe tő csak el, hogy az 
ezeknél az iparágaknál 1 m u t a t k o z ó 
szűk keresz tmetsze teket tágí tani 
igyekszünk . így a va s ipa rná l hen-
gerelt áru behoza ta láva l , a p a m u t -
i p a r n á l pedig — a f o n ó d á k n á l je-
lentkező szűk keresz tmetsze t meg-
szünte tésére — pamutfonal behoza-
ta lával . Számolni kell azzal is, 
h o g y ezeknek a c ikkeknek az im-
por t lehe tőségei b izony erősen kor-
látozottak. 
Sokka l n a g y o b b je lentősége van 
tehá t a más ik lehetőségnek. Ez ab-
b a n áll, hogy lehetővé kell t enn i an-
n a k az ipar i v o l u m e n n e k a kivitelét, 
ame ly m a versenyképesség hiánya 
mia t t n e m t u d j a ki töl teni még a terv-
bevett egyéves 2100 milliós expor t -
keretet . E n n e k ér tékét hozzávetőle-
gesen lega lább 400 millió forintra 
becsü l jük . E n n e k az ipar i ke re tnek 
az önköl tsége 10—25 százalékkal 
h a l a d j a túl a k ü l f ö l d ö n e lérhető 
á r aka t , á t l agban tehá t min tegy 60 
millió forint támogatási igénnyel 
je lentkezik . E b b e n a ké rdésben nem 
c s u p á n a r ró l van szó, hogy a kivi-
tellel elő kell te remteni a föltétle-
nü l szükséges behoza ta lhoz megkí-
vánt fizetési eszközöket , (nehogy 
éppen a kü lke reskede lem vá l jék a 
h á r o m é v e s terv szűk keresztmetsze-
tévé), h a n e m a r ró l is, hogy ez a 
kivitel éppen azoknt az iparágakat 
mozgatná meg, amelyeket sem a 
belső újjáépítés, sem a jóvátétel 
nem — vagy csak kevéssé — fog-
lalkoztat, amelyeknek kapacitását a 
belső fogyasztás még nem tudja ki-
használni s így munkanélküliséggel 
is küzdenek. (A gép ipar b izonyos 
területei , g y e n g e á r a m ú e lekt romos-
ipar , f i n o m m e c h a n i k a , f a ipa r , épí-
tőanyag ipa r , konfekc ió , ház i ipa r 
stb.) 
BÁRMILYEN NAGY i s e n n e k az a d d i -
cionális kivi te lnek a nemzetgazda-
sági jelentősége, mégis erősen meg 
kell vá loga tn i azoka t a m ó d o k a t és 
eszközöket , me lyeknek segítségével 
ezt a kivitelt meg a k a r j u k indí tani . 
A l eg fon tosabb s z e m p o n t o k a kö-
vetkezők lehe tnek : 1. a t ámoga tás ne 
legyen o lyan m a n k ó , amely az érin-
tett i p a r o k a t megakadá lyozza ab-
ban , hogy va l aha is m e g á l l j a n a k a 
m a g u k l ábán és fö lemelkedhessenek 
a kü l fö ld i ipa r versenyképességéhez. 
(Ilyen volt a Hor thy - r endsze r vám-
po l i t i ká j a és addic ionál is fe lá r -
r endsze re ) . A t ámoga tás t min tegy 
kíméled időnek szabad tekinteni , 
ame ly az i pa r s z á m á r a lehetővé 
teszi, hogy jobb kapacitás-kihasz-
nálással, a termelés szabványosítá-
sával, az anyag- és munkaerő-gaz-
dálkodás racionalizálásával, a tech-
nikai feltételek megjavításával meg-
ha tá rozo t t időn belül o lyan f o k r a 
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emelked jék , amelynél a t ámoga tá s 
szükségessége fokoza tosan csökken, 
sőt idővel te l jesen fölöslegessé vá-
lik. Hiszen ezeknek az i p a r á g a k n a k 
a versenyképte lensége — a m a i vi-
lágpiaci k o n j u n k t ú r á b a n , tehá t ép-
pen akkor , a m i k o r h a s o n l ó nyuga t i 
i p a r o k óriási extraprofittal és rend-
kívül i kiviteli lehetőségekkel dolgoz-
n a k — kiáltó bizonyítéka annak, 
hogy a magyar ipar a fejlődésben 
mennyire lemaradt. Ezt a l emara -
dást á l l andós í tan i és a kü lönböze-
tet a jövőben is a dolgozók élet-
sz ínvona lának leszor í tásával ki-
egyenlíteni, a legsúlyosabb nemzet-
gazdasági és szociális h iba lenne. 
A segítésnek első fel tétele tehát , 
hogy azt olyan iparokra kell kon-
centrálni, melyeknél meghatározóit 
időn belül megvan ez a felfutási le-
hetőség és biztosíték. É p p e n ilyen 
mér t ékben kell azt is f igye lembe 
venni , hogy anyag i lehetőségeink 
ko r l á tozo t t ak . Az expor t t ámoga tás i 
igények je lentkezésében a magán-
tőke érdekei d o m i n á l n a k . Ezek az 
igények messze tú lnőnek anyagi 
lehetőségeink kerete in . Szigorú sze-
lekciókat kell tehát alkalmazni és 
bizonyos fontossági sorrendet kell 
megállapítani. A sor rendiség meg-
á l l ap í tásában a következő szempon-
t o k n a k kell é rvényesü ln iök : 1. az 
ér intet t c ikkben mennyi a felhasz-
nált belföldi és külföldi nyersanyag; 
2. a cikk mennyire munkaintenzív; 
3. m e k k o r a a támogatási szükség 
mértéke; 4. az expor t megind í tásá -
val milyen mértékű, milyen értékű 
és milyen fajtájú deviza kitermelése 
várható. 
AZ EXPORTTÁMOGATÁSI KÉRDÉSBEN n e m 
kell fö l té t lenül a közvetlen, pénz-
beli t á m o g a t á s r a gondolni , A köz-
vetlen e x p o r t t á m o g a t á s az az elke-
rü lhe te t len , szükséges rossz, amely 
minden más rendszabálynál közvet-
lenebbül és súlyosabban terheli a 
belső árszínvonalat. Mindig f enná l l 
az az aggály, hogy e lkényelmesí t i 
az üzemvezetést és visszaélésekre ad 
a lka lma t . Tehá t csak azokban az 
esetekben szabad ehhez a kétélű 
fegyverhez fo lyamodn i , h a 1. a köz-
vetett segítés n e m elég a kalkulá-
ciós hiány k i töl téséhez; 2. h a a 
közvetett t ámoga tá s h a t á s a csak 
idővel je lentkezik, m i pedig az ex-
p o r t h i á n y kitöltésével hosszabb 
ideig n e m v á r h a t u n k . 
A közvetett támogatás ka tegór iá-
j á b a kell sorolni mindeneke lő t t a 
jobb hitel- és anyagellátást. Ez lehe-
tővé teszi a f o l y a m a t o s m u n k á t , a 
j o b b kapac i tás -k ihaszná lás t , az 
anyagga l és m u n k a e r ő v e l való racio-
ná l i sabb gazdá lkodás t . Már egyma-
g á b a n ez az intézkedés is verseny-
képessé teheti az exportkalkulációt. 
Je lentős segítségnek ígérkezik aköz-
terheknek minimálisra csökkentése 
az expor tá l t c ikkeknél , kü lönösen 
o lyan készá rukná l , melyek a nyers-
anyagki te rmelés tő l a készáru ig több 
termelési fázison, tehát többszörös 
megadóztatáson m e n n e k keresz tü l . 
Ez az adóelengedés a k incs tá r i be-
véte lekben gyakor la t i l ag nem jelent 
kiesést, mer t o lyan te rmelésnek a 
megadóz ta t á sá ró l m o n d u n k le, amely 
enélkül meg sem valósulna. 
Még egy fon tos kereskede lem-
pol i t ikai s zempon t r a kell a figyel-
met f e l h í v n u n k . A kivitel gyors fo-
kozásá t n e m c s a k belső he lyze tünk 
d ik tá l ja , ugyan i s az akció te rmé-
szete szer int a kivitel be ind í t á sának , 
a p iacok megdo lgozásának abba a 
p e r i ó d u s b a kell esniök, amely-
ben még tart a világpiaci konjunk-
túra. Az idő tehá t sürget . 
AZ 1912-BEN KIBOCSÁTOTT és 15 évre szóló szovjet háborús kölcsönöket most 
a jutalomösszegekkel egyetemben visszafizetik. Az 1943. évi államkölcsönt jövőre 
fogják visszafizetni. Az idén kibocsátott állami kölcsönök hozama meghaladja 
a 22 millió rubelt, míg 1946-ban a kölcsönökből csak 20.2 milliárd állt rendel-
kezésre. A Szovjetunió ezévi költségvetésében 4.88 milliárd rubelt irányoztak elő 
az államkölcsönök megváltására. 
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Magyarország szeptemberi hitelgazdálkodása 
AHÁROMÉVES TEPIV MEGINDULÁSA f o -kozot t te rheket ró a m a g y a r 
h i te lgazdálkodásra is. Különösen 
nehéz a helyes hi te lkeretek megsza-
bása az őszi n a p o k b a n , amikor a 
termés megjelenése révén idény-
szerű okokból is megduzzad az or-
szág hitelszükséglete. De amenny i r e 
fontos , hogy a termelést szolgáló 
hitel igények a rendelkezésre álló 
lehetőségek végső ha tá rá ig kielégí-
tést nye r j enek , éppen anny i r a lé-
nyeges, hogy ezt az ország termelő-
képessége által megszabott keretet 
ne lépjék túl és hogy a hiteligények 
teljesítése ne vezessen a pénz érté-
kének csökkenéséhez. A szeptemberi 
h i te lgazdálkodásról közzétett számok 
azt m u t a t j á k , hogy a hi telkeret 
augusz tusban megindul t tágulása 
szeptemberben tovább folyta tódot t , 
de a szeptember i nagyobb hitelösz-
szegek je lentékeny h á n y a d a a ter-
mésértékesí téssel függ össze és et-
től függet lenül minden egyes hitel-
nél megvolt az az i rányzat , hogy azt 
a legszükségesebb m é r t é k r e csök-
kentsék. Az augusz tusban igénybe-
vett hitel 187 millió volt, a szep-
tember i kereken 205 millió. Ez 
u tóbbi összegből AO millió esik a 
földadó megelőzésére. Másik jelen-
tékeny tétele a szeptemberi hitel-
gazdá lkodásnak a hároméves terv 
beruházásainak céljaira megszava-
zott közel 29 milliós hitel. Emelke-
dést mu ta t továbbá az ipari célra 
fo rd í to t t hitelek tétele is, amely az 
augusztusi 32 mil l ióról szeptemberre 
AO millióra emelkedett és ugyanez 
az i rányza t érvényesül t az állami 
üzemek hi tel igénybevételénél is, 
amely ugyanezen idő alat t 52 mil-
l ióról 72 millióra növekedet t , b á r 
ez u tóbbi tételben bennfogla l ta t ik 
a m á r említet t 40 milliós összeg a 
fö ldadó megelőlegezésére. Másrészt 
lényeges visszaesést m u t a t a szoro-
sabb ér te lemben vett mezőgazdasági 
hitelek tétele, amely az augusztusi 
64 mill ióról szeptemberben 16 mil-
lióra csökkent . 
ÖRVENDETESEBB a h i t e l g a z d á l k o d á s 
szempont jábó l , hogy az eredetileg 
megszavazott 239 milliós hi telkeret 
bői 54 milliót n e m vettek igénybe, 
kü lönösen azért, mer t a felhasznál-
ha ta t l an összegből kerek 30 millió 
for in t a Nemzeti Bank hitelkeretére 
esik. A ténylegesen igénybevett 205 
millió fo r in tos hitelkeret megoszlása 
úgy alakul t , hogy 199 milliót a 
Nemzeti Bank igénybevételével elé-
gítettek ki, míg közel 6 millió a 
pénzintézetek nostro-állományából 
származot t . Ugyancsak némi eny-
hülést hozott a szeptemberi hitel-
gazdálkodás részére, hogy az erede-
tileg feltételezett 70 milliós hitel-
visszaváltás helyett ténylegesen kö-
zel 92 millió forint ko rább i hitel 
megújítása maradt el. 
Bár ez a 22 millió forintos visz-
szaváltási többlet, va lamint a 34 
millió fo r in tos e lmarad t igénybevé-
tel némileg csökkentet te a hitelgaz-
daságra súlyosodó terheket , mégis 
rendkívül i megterhelést jelent az 
ország gazdasága számára . A rossz 
te rmés és a sürgető ú j jáépí tés i fel-
ada tok által okozott pénzügyi fe-
szültségben a nehézségek leplezet-
len megismerése és fe l tá rása az első 
lépés a b a j o k kiküszöbölése terén. 
Ezt az adóbevétel további fokozása 
mellett az önkéntes megtakar í tás i 
h á n y a d cél tudatos fokozásának is 
követnie kell. Baracs — Nötel 
A NAPOKBAN nagyobb építészcsoport érkezett Moszkvából Kisinyevbe Szovjet-
Moldva fővárosába. Az építészek a város újjáépítésének tervét kívánják a hely-
színen tanulmányozni. A csoportot A. V. Scsuszeo építészmérnök vezeti, aki 
Kisinyev újjáépítési tervét kidolgozta. A terv megvalósítása során mindenekelőtt 
a szovjet-házat és a fontosabb középületeket építik meg. Különös figyelmet szen-
tel a terv a város vízellátására. Ebből a célból a város közelében óriási termé• 
szetes víztartályt létesítenek. 
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Az idei magyar borszüret 
BORTERMELÉSÜNK m á r a h a r m i n c a s évek eleje óta fokoza tos növe-
kedés t muta t , a m e n n y i b e n a te rme-
lők egyre nagyobb terü le teket ültet-
nek be szőlőtőkével. Míg a h a r m i n -
cas évek elején a szőlőterület n e m 
egész 370 ezer ka t . ho lda t vett 
igénybe, ez a szám fokoza tosan 400 
ezer fölé emelkedet t és ezt a szintet 
a h á b o r ú s pusz t í tások el lenére a leg-
ú j a b b időkben is; meg ta r to t t a . 1946-
ban a szőlőterület több mint 412 
ezer kat. hold volt. Ez a fe j lődés 
anná l je len tékenyebb, mivel a szőlő-
gazdaság kiépí tése úgy tőkében , 
m i n t a r á fo rd í to t t ember i m u n k a -
e rőben nagy anyagi á ldoza toka t 
igényel és ezért a szőlőterüle tek nö-
velése csak fokoza tosan , lépésről-
lépésre va lós í tha tó meg. Emel le t t a 
szőlőtermelés az i d ő j á r á s a laku lása 
szerint mennyiségi leg is, minőségi-
leg is a legnagyobb ingadozásoknak 
van kitéve. így volt lehetséges az, 
hogy míg a musttermelés 1941-ben 
másfé lmi l l ió hektol i ter t hozott , a 
köve tkező évben j ó f o r m á n válto-
za t lan szőlőterületen a t e rmés jóva l 
több min t 4 millió hektoliter volt. 
Ugyani lyenek a minőségi ingadozá-
sok is és g y a k r a n — kü lönösen 
n a g y szárazság ide jén — a meny-
nyiségileg gyenge t e rmés magas mi-
nőségi f o k k a l esik egybe. 
Ez következet t be az idei nagy 
szárazság révén is. A tavalyi 3 mil-
lió 800 ezer hektol i teres t e rmés 
u t á n az idei év ke reken 2 és fél 
millió hektoliter mus to t e redménye-
zett csak. Tekinte t te l a r ra , hogy a 
szőlőterület az előző évhez viszo-
ny í tva n e m igen változott , a lecsök-
ken t t e r m é s e r e d m é n y azt jelenti, 
hogy a h o l d a n k é n t i h o z a m k e r e k 
9 hekto l i te r rő l országos á t l agban 
ke reken 6 hektoliterre csökkent. Ez 
a visszaesés a m á r emlí tet t nagy-
f o k ú szárazság mellet t a t r ágya 
h i á n y á n a k és a permetezőszer 
h i á n y á n a k a köve tkezménye . Emel -
lett a zonban a b e f u t o t t je lentések 
az idei szőlő termés lényeges minő-
ségi emelkedésérő l s zámolnak be. 
Megvan a k i lá tás a r ra , hogy az 
1947. évi bo rok a híres borjárcitok 
közé t a r toznak m a j d . 
Az idei bo r t e rmés m a g a s minő-
ségi sz in t jének külkereskedelmi vo-
natkozásban is jelentősége van . A 
b o r mind ig számot tevő m a g y a r ki 
viteli c ikk volt . A békeévek te rme-
lésének felosztása úgy a lakul t , hogy 
a n n a k mintegy 20 százalékát m a g u k 
a t e rme lők fogyasz to t ták el, 70 szá-
zaléka a bel földi p iacon ke rü l t el-
adás ra , ke reken 10 százaléka pedig 
kivitelre kerü l t . Természe tesen csak 
leg jobb minőségű b o r a i n k számít -
h a t t a k a r ra , hogy a v i lágpiacon a 
n a g y nemze tköz i versenyt k iá l l ják . 
Ezek a l eg jobb minőségű b o r o k 
a z o n b a n mind ig kereset t cikkei vol-
t ak a kü l fö ld i b o r p i a c o k n a k és a 
m a g y a r b o r o k e l ju to t t ak Svájcba, 
Angliába, Svédországba, Lengyel-
országba, Ausztriába, Csehszlová-
kiába. A fo lyó év első nyo lc hónap -
j á b a n 17 millió forint é r t ékű m a -
gya r bo r t s ikerül t k ü l f ö l d ö n el-
helyezni . Az új termés mennyiségi-
leg talán kisebb kivitelt tesz lehe-
tővé, de remélhető , hogy a m a g a -
sabb minőség m a g a s a b b értékelési 
á r b a n ju t m a j d k i fe jezésre , a n n á l 
is inkább , me r t a b o r t e r m é s az idén 
n e m c s a k Magyarországon , h a n e m 
Európa - sze r t e visszaesett . 
A SZOVJETŰNló különböző szőlőtermő vidékein javában folyik a szüret s a 
jelentések kiváló termésről számolnak be. A szovjet szőlőfeldolgozó üzemekben 
az idei bortermést 15 millió palackkal becsülik többre, mint a tavalyit. Különö-
sen jó a termés a pezsgőjéről híres krasznodari szőlőtermő vidéken. Egyébként a 
nyári hónapok folyamán Leningrádban is pezsgőgyár épült, amelyet a legköze-
lebbi napokban helyeznek üzembe. 
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Szlovákia az iparosodás útján 
AMAGYAR KÖZVÉLEMÉNY ELŐTT m e g -lehetősen i smer t az a k ö r ü l m é n y , 
hogy az ú j Szlovákia vezetőinek a 
Csehszlovák Köz tá r saság a lapve lő 
pol i t ikai p r o g r a m j á t t a r t a lmazó ú. n. 
kassa i p r o g r a m b a n a sz lovákság ré-
szére meglehetősen széleskörű ön-
állóságot s ikerül t b iz tos í tan iok az 
elvben egységes Csehszlovák köz tá r -
saság kere tén belül . Már kevésbbé 
i smer t és mérlegel t a z o n b a n az a 
tény, hogy Szlovákia a I I I . köz tá r -
saságban gazdaságilag is egészeit 
más jelentőséget és szerepet kapo t t , 
m i n t ami lyen szerepe és je lentősége 
az első köz tá r saság ide jén volt. 
A M ü n c h e n előtti i dőszakban a 
cseh országrészek és Szlovákia vi-
szonya kics inyí te t t f o r m á j á t tük-
röz te a k i z s á k m á n y o l ó anyaor szá -
gok és a g y a r m a t o k , eu rópa i vetü-
le tben pedig: az ipar i Nyuga t és az 
a g r á r Kelet e l lentétének. Szlovákia 
„ ipa r i temető ' ' lett, mivel az ipa r i 
te rmelés fokozo t t p r o f i t j á t a tör té-
ne lmi országrészek cseh és német 
tőkései n e m vol tak h a j l a n d ó k zse-
b ü k b ő l k iengedni , de még csak 
megosz tan i sem. 
A CSEHSZLOVÁK IPAR ÁLLAMOSÍTÁSA é s 
a t e rvgazdá lkodás bevezetése gazda-
sági té ren is ú j helyzetet te remte t t 
Szlovákia és a cseh országrészek 
v i szonyában . A kétéves terv ugyan i s 
szlovákiai vona tkozásban tú lmegy a 
cseh országrészekre megá l lap í to t t 
célki tűzésen, s n e m c s u p á n az 
1938-as termelés i n ívó és életszín-
vona l elérését, h a n e m Szlovákia 
iparosítását és ezzel a Szlovákia és 
Cseh-Morvaország közöt t f enná l ló 
társadalmi-strukturális és életszín-
vonalbeli különbségek kiegyenlítését 
tekint i végcélnak. E f e l ada t nagysá-
gát és jelentőségét n é h á n y olyan 
s zámada t m u t a t j a meg a legvilágo-
sabban , amely Sz lovák iának és 
Csehországnak éppen t á r sada lom-
s t ruk turá l i s és é le tszínvonalbel i kü-
lönbségét d o k u m e n t á l j a a másod ik 
v i l ágháború előtti i dőszakban . 
Az i p a r b a n és mezőgazdaságban 
fog la lkoz ta to t t ak százalékos a r á n y á t 
az a lább i számok érzékeltet ik. 
Év Csehország Szlovákia 
ipari mezőgazd. ipari mezőgazd. 
1921 39.6% 31.5% 17.4% 60.63% 
1930 41.4% 26.0% 19.0% 56.08% 
1930-ban az i p a r b a n fogla lkozta-
to t tak megoszlása a két országrész 
közöt t így a laku l t : Cseh- és Morva-
ország 1,186.000 ( 9 3 % ) , Szlovákia 
102.800 ( 7 % ) . 
Az é le tsz ínvonal a l aku l á sá r a a 
cukor- és húsfogyasztás 1930-as 
ada ta i ve tnek f ény t : 
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A fent i s z á m a d a t o k a l a p j á n b á r -
mi ly t ávo l inak és szinte elérhetet-
lennek lássék is a kétéves te rvben 
ki tűzöt t fe lada t , a zoknak az eszkö-
zöknek a vizsgálata, melyekkel Szlo-
vákiá t a cseh országrészek n í v ó j á r a 
a k a r j á k emelni , azt m u t a t j a , hogy 
a terv szerzői a k i tűzö t t célt na-
gyon is k o m o l y a n veszik. A ké téves 
terv részben hatalmas összegű in-
vesztíciók, részben egyes csehor-
szági iparüzemek szlovák területre 
való áthelyezése ú t j á n k íván ja meg-
valós í tani ezt a fe lada to t . 
A kétves terv kere tében e lő i rány-
zott b e r u h á z á s o k összegének több , 
m in t e g y h a r m a d á t (összesen 22.14 
milliárd Kc-t). Szlovákia terüle tén 
invesz tá l ják . A szlovákiai b e r u h á z á -
sok megoszlása a kétéves terv elő-
i r ányza ta szerint a következő: 
1. ipar i termelés 6.80 mil l iárd Ké ; 
2. fö ldműve lés 2.10 mil l iárd Kc; 
3. közlekedés 4.71 mil l iárd Kc; 
4. l akások ú j jáép í tése , ú j l aká sok 
építése 4.80 mil l iárd Kc; 
5. középí tkezések 3.73 mil l iárd 
Kc. 
A csehországi ipar i üzemek á t h e -
lyezésével kapcso la tosan a t e r v 
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anny i i pa rüzemnek az áthelyezését 
í r j a elő Szlovákiában, a m e n n y i 
24.000 munkavállaló részére bizto-
sít fogla lkozta tot tságot . A t e rvnek 
az i p a r ü z e m e k áthelyezésére vonat -
kozó részét augusz tus végéig m á r 
felerészben végrehajtották. Ezen 
időpont ig ugyan i s 12.675 főt foglal-
koztató i pa rüzemet helyeztek át 
Csehországból Szlovákiába, t o v á b b á 
2500 munkaalkalmat reprenzentáló 
133 darab egyes gépet. Ezév végéig 
még további 8825 m u n k a a l k a l m a t 
je lentő ipar i berendezés áttelepíté-
sére ke rü l sor. Az eddig áthelyezet t 
ipar i berendezéseket az egyes te rme-




fémfe ldolgozó ipar 49 3609 
text i l ipar 46 5634 
f a i p a r 44 1186 
vegyi ipar 15 381 
bőr - és gumi ipa r 11 713 
p a p í r i p a r 18 883 
ép í tő ipar 18 269 
összesen : 201 12.675 
A Szlovákia iparosodás i ü temét is 
megha t á rozó kétéves terv %-os 
v é g r e h a j t á s á n a k ada ta i t sz lovákia i 
v i szonyla tban a j a n u á r — j ú l i u s i idő-
szakra és augusz tus h ó n a p r a v o n a t -
k o z ó a n az a lábbi táblázat m u t a t j a : 
január—július augusztus 
bányásza t 96.9 87.0 
energia termelés 99.4 103.0 
kohásza t 113.5 222.7 
vegyipar 93.1 89.8 
üveg ipar 79.2 77.2 
v a s i p a r 83.1 78.6 
p a p í r i p a r 115.6 386.4 
f a i p a r 109.3 145.1 
text i l ipar 96.0 108.4 
bőr - és gumi ipa r 100.9 146.0 
101.0% 140.5% 
Az egész i p a r : 99 .6% 100 .0% 
Amint a t áb láza tbó l megá l lap í t -
ha tó , Szlovákia dolgozói igen ko -
m o l y a n veszik f e l a d a t u k a t : augusz-
tus hónapban több mint 40%-kal 
h a l a d t á k túl az e lő i rányzatot . De 
Szlovákia e r e d m é n y e a j a n u á r — j ú -
liusi időszakban is 7 .4%-ka i j o b b 
az össz-ál lami e redményné l . 
MINDENT EGYBEVETVE, m e g á l l a p í t h a t -
juk , hogy északi szomszédságunk-
b a n a kétéves terv v é g r e h a j t á s á v a l 
kapcso la tosan m é l y r e h a t ó társa-
da lmi á t a l aku lás f o l y a m a t a indu l t 
meg, me lynek szemmel t a r t á sa é r -
dekessége mellet t egyben igen ta-
nu l ságos fe lada t is. 
(D. I.) 
Látogatás egy szovjet cukorkagyárban 
A KERESKEDELMI t á r g y a l á s o k k a l k a p -csolatos Moszkvai t a r tózkodá-
som kezdetén, a számta lan megfi-
gyelés közöt t fe l tűnt , hogy — bu-
dapest i és m á s f ő v á r o s o k b a n észlel-
hető jelenségtől e l térően — Moszkvá-
b a n igen sok ha t a lmas , k o m o l y és 
f ényűző á r u h á z lá tha tó . 
Az á r u h á z a k és élelmiszerüzletek 
k i raka ta többek közt zsúfolásig 
telve van ízléses c somago lásban ké-
szült cukorka - és c soko ládéá ruk-
kal . Ez következte tni enged az üz-
letben lévő rak tá rkész le t re . Hon-
n a n ke rü l elő ez a rengeteg csoko-
ládé - t e rmék? Moszkvában , a h a t a l -
m a s mére t ekben gondo lkodó Szov-
je túnió f ő v á r o s á b a n lévén, e l sősor -
b a n azt kel lene képzelni , hogy itt a 
nehéz ipa r és a nagy fogyasztás i igé-
nyeke t kielégítő élelmezési i pa r t e -
k in the tő e l sőrangú fon tosságúnak . . 
Annak ellenére, hogy ez természete-
sen így is van , s me r t fe l tehetően 
csokoládé-készáru i m p o r t j á r ó l s e m m i 
esetre sem lehet szó, meg sem lep 
m á r , a m i k o r m e g t u d o m , hogy 
Moszkvában van a világviszonylat-
ban is, egyik legnagyobb édesipart 
termékeket előállító gyár. Ez a g y á r 
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l á t j a el a f ő v á r o s szükségletének 
n a g y részét és az egyéb h a s o n l ó 
üzemek termelése mellet t a Szovjet-
u n i ó m á s városa i t is. T ö b b e k kö-
zöt t ezt a gyá ra t is meg tek in te t t tük . 
A GYÁR NEVE „VÖRÖS OKTÓBER". A v á -
TOS k ö z é p p o n t j á t ó l j á r m ű v e l 15 
p e r c alat t közel í the tő meg. Az épü-
let külsőleg n e m m u t a t j a , hogy ha-
talmas üzem gépparkja dolgozik 
benne , n a g y m u n k á s l é t s z á m m a l . In-
k á b b csendes b é r h á z b e n y o m á s á t 
kel t i . Be l j ebb kerü lve , f o k o z a t o s a n 
a l a k u l n a k ki a k o n t ú r o k , me lyekbő l 
m á r következ te tn i lehet a r r a , hogy 
aho l mos t t a r t ózkodn i f o g u n k , ott 
j ó l megszervezet t m u n k a mellet t , 
nagy te rmelés fo ly ik . E lőször az 
igazgatósági i r o d á b a j u t u n k . A gyá r 
egyik admin i sz t ra t ív vezetője n y ú j t j a 
az első fe lv i lágos í tásokat és mielőt t 
a t u l a j d o n k é p e n i g y á r t e r e m b e men-
n é n k , kis i smerte tés t k a p u n k az 
üzem m ú l t j á t és jelenlegi v iszonyai t 
i l letően. A gyá r 50 éves és a m á -
sodik v i l á g h á b o r ú előtt n é h á n y év-
vel gépesí tet ték. A h á b o r ú alat t 
vegyianyagokat is készí tet t , h a d i cé-
l o k r a . Most f o k o z a t o s a n t é rnek visz-
sza a béke t e rme lé s re és jelenleg 
napi 1200 tonna csokoládé és .<cu-
korka e lőál l í tásához szükséges 
n y e r s a n y a g o t do lgoznak fel, s ezt 
1800 t o n n á r a k í v á n j á k fe lemelni . 
Az á l l andóan fogla lkoz ta to t t 3000 
munkásból 85% a női munkaerő. 
Je lenleg h á r o m á r u f a j t á t , éspedig 
kakaóport, csokoládét és karamellát 
g y á r t a n a k . 
A rövid i smer te tés u t á n e l indu-
l u n k az üzemek felé, de e lőbb 
egészségügyi okokbó l m i n d e n k i fe-
hér köpengt és fehér csákósapkát 
k a p , s csak a t á r s a ságban lévő 
egyetlen nővel tesznek kivételt , ak i 
s a p k a helyet t f e h é r f e j k e n d ő t visel-
het a gyár lá toga tás so rán . Legelő-
ször a földszint i helyiségeket láto-
ga t tuk meg. Itt van felál l í tva a ha -
t a lmas , kakaóbabot porító géppark. 
Ide k e r ü l a z sákokban , a gyár te lepre 
érkezet t k a k a ó b a b . A por í t á s sa l 
együ t t az itt m ű k ö d ő gépek kivon-
ják a kakaóbab zsírtartalmát, mely 
fo lyékony á l l apo tban az elkészített 
edényekbe csurog. Ez a fo lyadék a 
köz ismer t kakaóvaj, mely egyik 
l eg fon tosabb a l a p a n y a g a a csoko-
ko l ádégyá r t á snak . A po r í t á s több-
szöri művelettel tö r ténik és ezáltal 
végső megje lenés i f o r m á j á b a n a 
legfinomabb kakóport nyer ik , mely 
d a r a b o s anyago t a legkisebb mér -
tékben sem ta r ta lmaz . A k a k a ó p o r 
a hozzá adagol t k a k a ó v a j j a l , máir 
más ik t e r emben elhelyezett ha ta l -
m a s ü s tökbe kerül , aho l az anyago t 
a l e g f i n o m a b b p é p p é dolgozzák fel 
és ezekből az üs tökbő l a fo lyékony 
h a l m a z á l l a p o t ú anyag : a csokoládé-
massza k e r ü l ki . Ez a művele t is 
t öbb n a p o n át ta r t , me r t így é rhe tő 
el az a f i nomság , melyet a csoko-
ládé m e g k í v á n . Ál ta lában jel lemző 
a c soko ládégyár t á s ra az, hogy a 
m u n k a m e n e t — m á s c ikkekkel el-
len té tben — n e m sok e l j á r á son 
megy keresz tü l , de egy-egy e l j á r á s 
több n a p o n át tar t . T u l a j d o n k é p e n 
az emlí te t t c soko ládépép előáll í tásá-
val a gyá r t á s a lapanyag-része befe-
jezést is n y e r . A további m u n k a -
mene t m á r a csokoládépép szárí-
tása, formábaöntése és csomago-
lása. A szár í tás t és a f o r m á b a ö n -
tést e lmésen megszerkeszte t t gép 
végzi. Hosszú fu tósza lagon négy-
szögletes t áb lácskák f u t n a k végig. 
A t á b l á k o n megfele lő f o r m á k van-
n a k kivésve és ezekbe a f o r m á k b a 
fe lü l rő l m ű k ö d ő szerkezet adago l j a 
a szükséges pépet . Közben az egyes 
t áb lácskák hűtőszekrényen m e n n e k 
ke resz tü l és o n n a n k ike rü lve m á r 
l ehű tö t t á l l apo tban l á t j u k a fo r -
m á k b a töl töt t c soko ládéda raboka t . 
A t áb lácskák a mene t közben elek-
t romos erővel előidézett r ázkódás -
n a k v a n n a k kitéve, s ezáltal elér-
he tő az, hogy a fo lyékony pépben 
lévő levegőhólyagocskák eltűnjenek. 
Az így k ike rü l t kész í tmény m á r él-
vezhető, a további m u n k a m e n e t 
m á r csak a csinosítást és a csoma-
golást végzi. Ezzel a g y á r n a k két 
emeletét végig is j á r t uk . A követ-
kező emeleten készül a ka rame l l a . 
A gyár tás i m ó d természetesen kü-
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lönbözik a csokoládé előállí tásától, 
ennek inkább kézi jellege van, a 
gépek és más felszerelések, i nkább 
csak segítséget n y ú j t a n a k a kézi 
erőhöz. Az összekevert kü lönfé le 
cukora l apanyagoka t szinte kenyér-
dagasztáshoz hasonlóan g y ú r j á k 
masszába. A nagy tömegű gyurma 
ha ta lmas edénybe kerül , melynek 
kivezető nyí lásán szerkezet látszik. 
Ez a szerkezet kábe lhuza lhoz ha-
sonlóan a d j a a szükséghez képest 
vékonyabb-vas tagabb — de még 
mindig p u h a rudaka t . Vágógépek-
kel ap róbb-nagyobb d a r a b o k r a vág-
j á k fel a most m á r kemény állapot-
ban lévő rudaka t . Csak bizonyos 
mér tékig tér el ettől az e l járás tó l a 
fondant készítése. — Külön terem-
ben ál lnak a csomagológépek. Ezek 
•különleges szerkezetükkel au toma-
t ikusan és a lega lka lmasabb m ó d o n 
o ld ják meg a csomagolás kérdését . 
Az au tomata gépek először elkészí-
tik a szükséges nagyságú dobozokat . 
U tána a megfelelő adag c u k o r k á t 
vagy csokoládét önti bele a gép a 
dobozba. Automat ikusan zá r j a le és 
ha valamilyen okná l fogva egy-egy 
dobozba nem a szükséges mennyi -
ség hul l bele, a k k o r ezt az jelzi, 
hogy a doboz au tomat ikus lecsuko-
dása n e m történik meg. 
* 
ISMÉT ITTHON VOLTAM MAR, a m i k o r 
az emlékek felfr issí tése cél jából lá-
togatást te t tem a budapes t i Stühmer 
gyárban . N a g y j á b a n és egészében 
megál lapí tható , hogy a gépi beren-
dezést tekintve a gyár tás i mód itt 
is hasonló . Hazai v iszonyokhoz 
mér ten természetesen a dimenziók 
mások , de a fe l fu tás i lehetőség m á r 
eleve biztosítva van, s nagyrészt a 
gépesítést is megfelelően előkészí-
tették m á r . 
Winkler Imre 
rpBlLlSZlBEN, Szovjet-Grúzia fővárosában nagy csokoládégyárat építe-
-*- nek. A köztársaságnak ez lesz az első csokoládégyára. A gyárépület már 
elkészült és hozzákezdtek a gépek szereléséhez. A gyárat 1948 második 
negyedében helyezik üzembe. 
A SZOVJET CUKORGYÁRAKBAN teljes erővel folyik az idei cukorrépatermés fel-
dolgozása. A termelés napról-napra nagyszerűbb eredményeket mutat fel. Az 
ukrajnai cukorgyárak jóval túlszárnyalták a tervet. Kazahsztánban az idei cukor-
termelés a multévivel szemben 25 százalékkal emelkedett. Kirgíziában most kez-
dődött meg az idei cukorkampány. Tekintettel a kiváló cukorrépatermelésre, itt 
is a termelés jelentős növekedésével számolnak. 
* 
A KOMI-PERMI Nemzeti Körzet falvaiban három esztendővel ezelőtt gyúltak ki 
az első villanylámpák. Addig ezen a vidéken a villanyt csak hírből, vagy a 
városokban tett utazásokból ismerték. 1946 elejéig már tizennégy községbe vezet-
ték be a villanyt. Jelenleg mintegy 35 falusi villanytelep működik a Komi-Permi 
Nemzeti Körzetben, amelyek 53 falu közel 3000 házát és mezőgazdasági épületét 
látják el árammal. A legutóbbi hat hónapban tizennégy új falusi villanytelepet 
helyeztek üzembe, amelyek húsz mezőgazdasági termelőszövetkezet lakóházain 
kívül öt iskola, tizenkét bölcsödé, huszonöt állattenyésztő farm, valamint tizen-
egy kisebb malom villanyvilágítását teszik lehetővé. 
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A tervmegbízottak feladata a hároméves tervben 
HÁROMÉVES TERVÜNK v é g r e h a j t á s á -n a k és e l l e n ő r z é s é n e k l e g f e l s ő b b 
c s ú c s s z e r v e : az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l 
d ö n t a t e r v k e r e t é b e n az évi, negyedévi, 
havi t e r m e l é s i és b e r u h á z á s i r é s z l e t t e r -
v e k fe lő l . E t é r e n a T e r v h i v a t a l n e m 
köz 've t lenü l i n t é z k e d i k , h a n e m az ille-
t é k e s h a t ó s á g o k , m i n i s z t é r i u m o k , k ö -
zü le t ek , v á r o s o k i n t é z k e d n e k a t e rv 
k o n k r é t v é g r e h a j t á s á t i l l e tően . A z o n b a n 
a T e r v h i v a t a l t é l e t r e h í v ó r e n d e l e t m á r 
g o n d o s k o d i k a r r ó l , h o g y ez az in téz -
m é n y k ö z v e t l e n ü l is e l l e n ő r i z h e s s e a 
t e r v v é g r e h a j t á s i m u n k á l a t a i t , m i n d e n 
m á s k ö z v e t í t ő s z e r v b e k a p c s o l á s a n é l -
kü l . E r r e v o n a t k o z i k a m a g y a r köz-
t á r s a s á g k o r m á n y á n a k 8.530/1947. 
K o r m . s z á m ú r e n d e l e t e , a m e l y n e k 7. 
§ - a a k ö v e t k e z ő k é p e n h a n g z i k : 
(1) A t e r v á l t a l é r i n t e t t k ö z ü l e t e k 
és v á l l a l a t o k k ö t e l e s e k a T e r v végre -
h a j t á s á n a k e r e d m é n y e i r ő l és e se t l eges 
a k a d á l y a i r ó l a T e r v h i v a t a l r é s z é r ő l 
m e g s z a b o t t i d ő b e n és m ó d o n a T e r v -
h i v a t a l n a k j e l e n t é s t t e n n i és a k é r t 
a d a t o k a t az u t ó b b i v a l k ö z ö l n i . 
(2) Az (1) b e k e z d é s b e n e m l í t e t t k ö -
z ü l e t e k és v á l l a l a t o k fe le lős veze tő i 
k ö t e l e s e k k i j e l ö l n i és a T e r v h i v a t a l -
n a k b e j e l e n t e n i a z t a s z e m é l y t , i l le tő-
leg h e l y e t t e s é t , a k i a k ö z ü l e t n é l (vál-
l a l a t n á l ) a z (1) b e k e z d é s b e n m e g j e l ö l t 
t e n n i v a l ó k a t végz i ( t e r v m e g b í z o t t ) . A 
t e r v m e g b í z o t t a t (he lye t t e sé t ) v á l l a l a -
t o k n á l az ü z e m i b i z o t t s á g á l t a l j a v a -
so l t s z e m é l y e k k ö z ü l ke l l k i j e l ö l n i . A 
k i j e l ö l é s a v á l l a l a t v e z e t ő j é n e k a t e r v 
v é g r e h a j t á s á t i l l e tő f e l e l ő s s é g é t n e m 
é r i n t i . 
E z a r e n d e l k e z é s v i l á g o s a n í r j a k ö r ü l 
a t e r v m e g b i z o t t f e l a d a t á t és a Te r v h i -
v a t a l h a t á s k ö r é t . A t e r v m e g b i z o t t a k o n 
k í v ü l a T e r v h i v a t a l s a j á t be l ső a l k a l -
m a z o t t a i , a v a g y i d ő r ő l - i d ő r e m e g b í z o t t 
s z a k e m b e r e i r é v é n is b á r m i k o r e l len-
ő r i z h e t i a t e r v v é g r e h a j t á s á t . 
A t e r v m e g b i z o t t a k k i j e l ö l é s é r ő l a 
m i n i s z t e r e l n ö k 10.520/1947. M. E . s z á -
m ú r e n d e l e t e i n t é z k e d i k , a m e l y n e k 
1 § - a a k ö v e t k e z ő k é p e n h a n g z i k : 
(5) T e r v m e g b í z o t t k é n t ( h e l y e t t e s k é n t ) 
c s a k o l y a n s z e m é l y j e l ö l h e t ő ki , i l le-
tő leg h o z h a t ó j a v a s l a t b a , a k i az i l le tő 
h a t ó s á g n á l , h i v a t a l n á l v a g y ü z e m n é l 
a l k a l m a z o t t i ( szolgála t i ) j o g v i s z o n y b a n 
áll . 
(6) Az ü z e m i b i z o t t s á g a t e r v m e g b í -
zot t i és he lye t t e s i k i j e l ö l é s r e 2 sze-
m é l y t j a v a s o l , l e h e t ő l e g t e r v g a z d á l k o - . 
d á s i m u n k á k k a l f o g l a l k o z ó g y á r i a lka l -
m a z o t t a k k ö z ü l . H a a vá l l a l a t f e l e l ő s 
v e z e t ő j e a k i j e l ö l é s r e j a v a s l a t b a h o z o t t 
s z e m é l y e k e t n e m t a l á l j a k i j e l ö l h e t ő n e k , 
é sz revé te l e i t a z ü z e m i b i z o t t s á g g a l 
köz l i . H a az ü z e m i b i z o t t s á g j a v a s l a t á t 
f e n n t a r t j a , a v á l l a l a t v e z e t ő e l ő t e r j e s z -
tésse l é lhe t az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l -
h o z , a m e l y a k i j e l ö l é s ü g y é b e n végé r -
v é n y e s e n d ö n t . 
2. §. 
(1) A t e r v m e g b i z o t t a t (he lye t tesé t ) 
— az 1. §. (4) b e k e z d é s é b e n 
s z a b á l y o z o t t ese t k ivé t e l éve l — 
a j e l e n r e n d e l e t h a t á l y b a l é p é s é n e k 
n a p j á t ó l s z á m í t o l t n y o l c n a p o n b e l ü l 
k i kel l j e lö ln i . A k i j e l ö l é s r ő l a k i j e l ö l t 
s z e m é l y t és az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l t 
— a m e l l é k e l t m i n t á n a k m e g f e l e l ő 
m ó d o n — a k i j e l ö l é s tő l s z á m í t o t t 
u g y a n c s a k n y o l c n a p o n be lü l í r á s b a n 
é r t e s í t e n i kel l . A t ö r v é n y h a t ó s á g e lső 
t i s z t v i s e l ő j e k ö t e l e s az á l t a l a t ö r t é n t 
k i j e l ö l é s t a k i j e l ö l é s t ő l s z á m í t o t t 8 
n a p a l a t t a b e l ü g y m i n i s z t e r h e z f e l t e r -
j e sz t en i . A j ó v á h a g y o t t k i j e l ö l é s r ő l a 
a b e l ü g y m i n i s z t e r a j ó v á h a g y á s s a l 
e g y i d e j ű l e g a j e l en r e n d e l e t h a t á l y b a l é -
p é s é t ő l s z á m í t o t t h a r m i n c n a p a l a t t 
é r t e s í t i az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l t . 
(2) A t e r v m e g b í z o t t (he lye t tes ) m ű -
k ö d é s é t r e n d e s s z o l g á l a t á n a k k e r e t é b e n 
f e j t i k i és e m ű k ö d é s e c í m é n s e m m i -
fé le k ü l ö n d í j a z á s r a n e m t a r t h a t 
i g é n y t . 
(3) A k i j e l ö l é s a t e r v m e g b í z o t t (he -
lyet tes) a l k a l m a z o t t i ( szolgála t i ) jogvi -
s z o n y á t és a n n a k t a r t a m á t a m e n y -
n y i b e n a j e l en r e n d e l e t e l t é rő r e n d e l -
k e z é s t n e m t a r t a l m a z — n e m é r in t i . 
3. §. 
(1) A t e r v m e g b i z o t t i (helyet tes i ) 
m e g b í z a t á s v i s s z a v o n á s i g szól . H a 
a z o n b a n a k i j e l ö l é s az ü z e m i b i z o t t s á g 
j a v a s l a t a a l a p j á n t ö r t é n t , a j e l en § (2) 
és (3) b e k e z d é s é b e n m e g h a t á r o z o t t ese-
t e k k ivé te léve l a m e g b í z á s t c s a k az 
ü z e m i b i z o t t s á g h o z z á j á r u l á s á v a l l ehe t 
v i s s z a v o n n i . 
(2) Az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l a j e l en 
r e n d e l e t 1. §. (1) b e k e z d é s é n e k a.) 
v a g y b.) p o n t j a , i l le tőleg az 1. § (4) 
b e k e z d é s e a l a p j á n k i j e lö l t t e r v m e g b i -
zot t (he lye t tes ) m e g b í z a t á s á n a k vissza-
v o n á s á r a j a v a s l a t o t t e h e t a k i j e l ö l ő 
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h a t ó s á g n a k . Az 1. § (1) b e k e z d é s é n e k 
c.) p o n t j a a l a p j á n k i je lö l t t e rvmegb í -
zott (helyet tes) m e g b í z a t á s á t az Orszá-
gos T e r v h i v a t a l f e l h í v á s á r a vissza kel l 
vonn i . 
Ezek szer in t t e rvmegb ízo t t m ű k ö d i k 
m i n d e n m i n i s z t é r i u m b a n , m i n d e n tö r -
v é n y h a t ó s á g n á l , m i n d e n ü z e m b e n , 
a m e l y a t e rv k e r e t é b e n h a j t vég re 
v a l a m e l y f e l ada to t . A rende le t in tézke-
d i k a r r a v o n a t k o z ó a n is, h o g y m i l y e n 
m ó d o n kell k i je lö ln i a t e rvmegb izo t t a t . 
E szer in t az ü z e m i b izo t t ság á l ta l j ava-
solt személyek közül , a vá l la la t fe lelős 
veze tő je jelöl i k i a t e rvmegb izo t t a t . A 
k i je lö lés a z o n b a n csak a Tervhivatal 
jóváhagyásával é rvényes . Nyi lvánva ló , 
h o g y a t e r v m e g b i z o t t a k k i j e lö l é se a z é r t 
t ö r t é n i k , h o g y a t e r v m e g b i z o t t az ü z e m -
ben, ül . a t ö r v é n y h a t ó s á g n á l , vagy 
m i n i s z t é r i u m b a n az Országos T e r v h i v a -
ta l á l ta l képvise l t egye temes o r szágos , 
t e h á t á l t a l ános jel legű é r d e k e k e t kép -
vise l jen . P o n t o s a b b a n m e g h a t á r o z v a , 
n e m a vállalat , n e m a s z a k m a , vagy 
m á s é r d e k c s o p o r t é rdeke i t , h a n e m az 
összesség é r d e k e i t t a r t j a s zem előt t , 
E r r e az i n t ézkedés r e azér t volt szükség, 
m e r t m i n d a m ú l t b a n , m i n d a j e l enben 
e g y a r á n t azt kel le t t t apasz ta ln i , h o g y 
vá i la la tok , üzemek , sőt h a t ó s á g o k is, 
e l s ő s o r b a n a s a j á t e lképzelése ike t igye-
kez tek megva lós í t an i , sőt s a j á t önző 
cé l j a ik é r d e k é b e n m ű k ö d t e k t ek in te t 
n é l k ü l a r r a , h o g y ezek a célok és é rde -
kek egybeesnek-e az o r szágos é rdekke l , 
vagy a dolgozók érdekeivel . 
A t e r v m e g b í z o t t a k k i je lö lése és m ű -
ködése t e h á t ú j je lenség a m a g y a r gaz-
d á l k o d á s b a n , s t e rmésze t e s f o l y o m á -
n y a a n n a k , hogy a h á r o m é v e s t e rv 
egye temes n e m z e t g a z d a s á g i cé lki tűzé-
seket valósí t meg. 
T e r m é s z e t e s n e k l á t szana , hogy az 
összes t ö r v é n y h a t ó s á g o k , egyéb h iva-
t a lok és ü z e m e k m é l t á n y o l v a a h á -
r o m é v e s terv, a T e r v h i v a t a l és a terv-
m e g b í z o t t a k s z e r e p é n e k o r s z á g o s f o n -
tosságá t , m i n é l h a m a r á b b k i j e l ö l n é k 
t e r v m e g b í z o t t a i k a t . S a j n o s a g y a k o r -
la t n e m ezt m u t a t j a . A t e rvmegb ízo t -
t a k m ű k ö d é s é r ő l szóló r ende l e t meg-
je lenése óta , t ö b b m i n t m á s f é l h ó n a p 
tel t el, de a t e r v m e g b í z o t t a k t e s tü l e t e 
m é g n e m a l a k u l t meg . 
M a g y a r o r s z á g o n m i n t e g y négyeze r 
m ű k ö d ő gyár , t ö b b s záz b a n k és üzemi 
vá l la la t , t o v á b b á , t ö b b m i n t ezer szö-
ve tkeze t és végül u g y a n c s a k je len té -
k e n y s z á m ú ha tó ság , ill. i n t é z m é n y 
vo lna köteles t e rvmegb izo t t a t k i je lö ln i . 
A k i j e l ö l e n d ő t e rvmegb izo t t ak s z á m á t , 
t ö b b m i n t h a t e z e r r e b e c s ü l h e t j ü k . 
E n n e k e l lenére a t ény legesen k i je lö l t 
t e r v m e g b i z o t t a k s z á m a alig h a l a d j a 
m e g a ha t s záza t . 
E l ő f o r d u l t a k o lyan ese tek is, h o g y 
m a g á n v á l l a l a t o k vezetői az üzemi 
b i zo t t s ág m e g k é r d e z é s e n é l k ü l j e lö l t ék 
ki a n e k i k te tsző t e rvmegb ízo t t a t , a m i 
azé r t he ly te len , m e r t i lyen e se t ekben 
n y i l v á n v a l ó a n a t e rvmegb ízo t t n e m az 
e g y e t e m e s é rdeke t , h a n e m k inevező jé -
nek é rdeke i t képvisel i . Ugyanez az 
eset áll f enn , a m i k o r az ü z e m i bizot t -
ság j a v a s l a t á r a a felelős gyá rveze tő 
ö n m a g á t je löl te k i t e r v m e g b í z o t t n a k . 
A t e rvmegb izo t t ak k i j e l ö l é s é n e k 
s z á n d é k o s e l h ú z ó d á s a m á r - m á r csön-
d e s s z a b o t á z s jel legét ölti. Ny i lván-
való, h o g y a t e r v m e g b i z o t t a k k i je lö lé -
s é n e k szabo tá l á sa , s e m m i k é p e n n e m 
a k a d á l y o z h a t j a m e g a h á r o m é v e s t e rv 
b e r u h á z á s i és te rmelés i p r o g r a m m j á -
n a k keresz tü lv i te lé t , l eg fö l j ebb fö lös -
leges m u n k á t és g o n d o t okoz a végre-
h a j t ó s z e r v e k n e k , k ü l ö n ö s k é p e n a 
T e r v h i v a t a l n a k . A h á r o m é v e s te rve t , 
a m i n t az első e r e d m é n y e k m u t a t j á k , 
s i ke r r e l h a j t j á k vég re az egész or -
s z á g b a n . A n a g y t ö m e g e k igen jó l 
t u d j á k , h o g y az egye t emes o r s z á g o s 
é rdek , a m e l y e t a T e r v h i v a t a l és a 
h á r o m é v e s t e rv képvise l , az e g y b e n 
m i n d e n m a g y a r do lgozó ü g y e is. A 
h á r o m é v e s t e r v v é g r e h a j t á s a folyik,, 
s u g y a n í g y f o l y i k a t e r v m e g b í z o t t i 
t e s tü l e t f e l á l l í t á sa és k i k é p z é s e . A z o k 
pedig , a k i k a k á r ezen a t é ren , a k á r 
m á s m ó d o n e l lene s zegü lnek a m a -
g y a r n é p j o b b j ö v ő j e b i z t o s í t á s á n a k , 
m a g u k f o g n a k l e b u k n i , m e r t a h á r o m -
éves te rv a do lgozó n é p é r d e k é b e n 
n e m t ű r és n e m t ű r h e t meg s e m m i -
fé le g á n c s o s k o d á s t , ny í l t vagy csön-
des szabo tázs t . (M. Gy.) 
Minszkben, Szovjet-Bjelorusszia fővárosában több mint 60 nagy lakó-
házat adnak át rendeltetésének az Októberi Forradalom 30. évfordulójá-
nak napján. Ugyanezen a napon a német fasiszták által lerombolt villany-
telep egy részét is üzembehelyezik. A meggyorsított helyreállítási munká-
latok következtében többezer munkás és tisztviselő jut a forradalmi évfor-
duló napján kényelmes lakáshoz. 
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EGYESÜLT ÁLLAMOK: 
RÓBERT KLEINMANN: A WASHINGTON-
BAN MEGJELENŐ WORLD REPORT AUG. 
19-1 SZÁMÁBAN beszámol a szovjet pol-
gárok javuló anyagi helyzetéről, uz-
h e t e s o r o s z o r s z á g i u t a z á s a s o r á n szer-
zet t t a p a s z t a l a t a i n y o m á n . É r d e k e s , 
a m i t a k o l h ó z - p i a c r ó l m o n d : 
Az ő s t e r m e l ő k t e r m e l é s i f ö l ö s l e g ü k e t 
szabad piacokon adják el. Az á l l a m i 
b i r t o k o k o n d o l g o z ó b é r m u n k á s o k ter -
m é s z e t b e n i j u t t a t á s a i k n a k fö lös l egé t 
u g y a n c s a k e l a d h a t j á k , e z e n k í v ü l 1 % 
acre
1
-nyi t e lke t k a p m i n d e g y i k , a p r ó -
j ó s z á g t e n y é s z t é s és z ö l d s é g t e r m e l é s 
c é l j a i r a . A kolhózmunkások magán-
tulajdona 0 .6—2.5 ac re 2 k ö z ö t t m o -
zog. Á m b á r a m a g á n t u l a j d o n b a n l évő 
k i s i n g a t l a n o k az egész t e r m ő t e r ü l e t -
n e k m i n d ö s s z e 4 % - á t tesz ik ki, a piaci 
t e r m é n y e k n e k , az a p r ó j ó s z á g n a k és 
z ö l d s é g n e k t ö b b m i n t e g y ö t ö d e szá r -
m a z i k ezek tő l . A kolhóztagok magán-
tulajdonát képezi az ország teljes 
szarvasmarhasertér-, juh- és kecske-
állományának a fele. Az ipar i m u n k á -
sok és e g y é b v á r o s i d o l g o z ó k ré tegé-
b ő l 18 mi l l ió c s a l á d 3.7 mi l l ió ac re 3 - t 
m ű v e l kis kertgazdaságok f o r m á j á b a n . 
Az egyes i p a r i c e n t r u m o k b a n , m i n t pl . 
S z t á l i n g r á d b a n egy g y á r i m u n k á s 
1.5 a c r e 4 -ny i k o n y h a k e r t fe le t t is r en -
d e l k e z h e t . Az i l y m ó d o n t e r m e l t élel-
m i c i k k e k a s z a b a d p i a c o n k e r ü l n e k el-
a d á s r a és h o z a m u k k a l j a v í t j á k a kis-
e m b e r e k a n y a g i he lyze té t . 
MAGYAR FOLYÓIRATOK ÉS HETILAPOK: 
FORGÁCS PÁL: A SZAKSZERVEZETI MOZ-
GALOM JUGOSZLÁVIÁBAN. (Szakszerve-
zeti Közlöny, okt. 11.) 
A cikk í r ó j a , m i n t a Szakszerveze t i 
T a n á c s j ugosz l áv i a i ú í j á n a k egyik 
r é sz tvevő je , i smer t e t i az o l t a n i s z a k -
szerveze t i életet . Ez év j ú n i u s á b a n 
24 szakszervezeti központ m ű k ö d ö t t 
ö s szesen 920.000 taggal. L e g n a g y o b b 
a s z á l l í t ó m u n k á s o k , m a j d a b á n y á -
szok , t o v á b b á a vas- é<s f é m i p a r i m u n -
k á s o k szerveze te . A f ö l d m u n k á s -
s z ö v e t s é g n e k c s a k 56.000 t a g j a van, 
m e r t e h h e z c s a k o l y a n o k t a r t o z h a t -
n a k , a k i k 7 5 % - i g m u n k a v á l l a l ó k , te-
h á t e l s ő s o r b a n n e m a s a j á t j u k o n dol-
g o z n a k . Szabadkán és Újvidéken ma-
gyarnyelvű szakszervezeti iskolák és 
tanfolyamok működnek. A s z a k m a i 
o k t a t á s t h a t h a t ó s á l l a m i t á m o g a t á s 
me l l e t t i r á n y í t j á k a s zaksze rveze t ek . 
S z á z á v a l l é t e sü lnek s z a k m u n k á s k é p z ő 
és t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k . Igen f e j -
le t t a szakszervezeti sajtó is J u g o s z l á -
v i á b a n . A m u n k a b é r e k n é l az üzemi és 
területi kollektív szerződések, va la-
m i n t a minimális és maximális törvé-
nyes bér az i r á n y a d ó . Ó r a b é r é r t do l -
g o z ó k c s a k e lvétve a k a d n a k , a túl-
n y o m ó t ö b b s é g e t t e l j e s í t m é n y b e r r e l 
f izet ik. A Központi Bizottságnak 17 
üdülőtelepe van a dalmát tengerpar-
ton, de az á l l a m i s z á l l o d á k is 2 5 % - o s 
k e d v e z m é n y t n y ú j t a n a k b á r m e l y i k 
sze rveze t t d o l g o z ó n a k a s z a b a d s á g -
i d e j e a la t t . Mivel nincs munkanélküli-
ség, a s z a k s z e r v e z e t e k i n k á b b a m u n -
k a e r ő h i á n y l eküzdéséve l f o g l a l k o z n a k . 
ÉPÍTÉSZETI ÜJDONSÁGOK A SZOVJET ÖT-
ÉVES TERVÉBEN. (Ellenzék, okt. 18.) 
Az ö téves t-erv 42.3 milliárd r u b e l t 
i r á n y o z e lő l a k á s é p í t é s r e . 72.4 milliárd 
m 2 l akás te r i i l e l e t kel l he ly reá l l í t an i , 
i l le tve ép í t en i . Moszkvában 3 mi l l ió n r 
l a k ó t e r ü l e t e t f o g n a k ép í t en i öt év alatti. 
M i n d e n n a g y o b b v á r o s b a n s z á m o s ú j 
l a k ó h á z , i sko l ák , k l i n i k á k , s zá l l odák , 
1
 Kb. 9 / i n kat . hold. 2
 Kb. VÎ— l'A kat . hold. 
3
 Kb. 2.6 millió kat . hold. 
4
 Több mint 1 kat . hold. 
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fürdők, stb. épülnek. A Szovjetúnió-
ban nagy figyelmet szentelnek a kevés 
emelettel biró gyári építkezéseknek, 
ami többféle típusú, különféle rendel-
tetésű lakóháznak az építését teszi 
lehetővé. A nehézipari vállalatokat 
építő minisztérium négy építőanyag-
ipari vállalatot szervez, melyeknek ke-
retén belül egyenkint 3 építési ra-
gasztottlemez-gyár fog működni. A 
gyárak termelési kapacitása 20.000 m2 
beépített lakóterülethez szükséges épí-
tési anyagnak felel meg. Ez kb. 
4—6000 házat jelent évente. Minden 
ilyen gyárilag készített háznak lesz egy 
kb. 1000 m2-es telke a szükséges mel-
léképületekkel. A Szovjetúnió területén 
20 ilyen házgyárat szándékoznak 
létesíteni. 
AZ ÜJ ROMÁN-LENGYEL KERESKEDELMI 
SZERZŐDÉS. (Közgazdaság, okt. 18.) 
A megállapodás egy évre szól és 1.2 
mülió dolláros árucserét biztosít mind-
két oldalon. Románia 30.000 tonna 
szenet, 1000 tonna kokszot, továbbá 
chamotte-téglát, vasúti síneket, szer-
számgépeket, bányafelszereléseket és 
mezőgazdasági szerszámokat vesz át a 
lengyelektől, melyek fejében egyen-
ként 3000 tonna tengerit, napraforgó-
magot és olajpogácsát, továbbá 2U.000 
tonna ásványolajat és mangánércet 
exportál. Az egyezmény biztosítja a 
román vasutak szénellátását, a nehéz-
ipari üzemek kokszszükségletét, to-
vábbá a nyersolaj és erdőipar kiter-
meléséhez szükséges gépeket, ezenkívül 
előnyös az a vállalt bérmunka, mely-
nek keretében a román ipar 10.000 
tonna vasfélgyártmányt készít nyers-
anyagcsere ellenében. 
DÉLKELETEURÓPAI HÍREK. (Közgazdaság, 
okt. 19.) 
A HARMADIK LENGYEL IPARI KONFEREN-
CIÁN ú j tervet dolgoztak ki az ipar 
fejlesztésére. Az ipari termelést a kö-
vetkező két évben 60—70%-kai akar-
ják emelni és pedig a széntermelést 35, 
a nyersvastermelést 40, a kokszter-
melést 10, az acéltermelést 60 és a 
textiltermelést 63%-kai. Ezeknek az 
eredményeknek eléréséhez a szénbányá-
szok számát 310.000-ről 410.000-re kell 
emelni. A harmadik lengyel tengeri ki-
kötő: Stettin felépítésére 6 milliárd 
zlotyt irányoztak elő. Nyugat-Pomerá-
niában ú j mezőgazdasági gépgyárakat 
építenek. Elkészültek a tervek egy 
modern vasöntöde üzembehelyezésére 
is. Ezenkívül 300.000 kw-os erőmű-
telepet állítanak fel a békeszerződés 
által Lengyelországhoz csatolt Pomerá-
niában, valamint folyamatban van egy 
cementgyár felállítása és újabb bányák 
feltárása. 
A lengyel földmívelésügyi miniszter 
bejelentette, hogy a földreform során 
eddig 842.000 család jutott földhöz. 
A régi lengyel területen 2.1 millió hek-
tár,1 az ú j teriileteken pedig 5.5 mil-
lió hektár2 került a parasztok bir-
tokába. Még 2 millió hektár föld kerül 
kiosztásra. Varsó újjáépítésére eddig 
20 milliárd zlotyt fordítottak. 
A SZLOVÁK GABONAHIVATAL f ő n ö k e 
Moszkvába utazott, hogy tárgyaláso-
kat folytasson Csehszlovákiába irányuló 
gabonaszállításokról. Moszkvában meg-
állapodást kötöttek, melynek értelmé-
ben Csehszlovákia nyersanyagok elle-
nében 300 millió korona értékű vegyi 
árut és gyógyszereket szállít a Szovjet-
úniónak. 
A csehszlovák söripar ismét jelentős 
helyet foglal el az ország külkereske-
delmében. 1947 első felében kereken 
1,330.000 liter volt a sörexport. A kivi-
tel legnagyobb része Franciaországba, 
Ausztriába és Sziámba irányult. Hiva-
talos csehszlovák jelentés szerint 1947 
első felében 167.000 főt tett ki az 
idegenforgalom. A legtöbben a USA-
ból, Angliából, Hollandiából és Lem 
ggelországból érkeztek. 
BULGÁRIA árucsereegyezményt kötött 
Svédországgal, melynek keretében 
élelmiszereket, dohányt, gyümölcsöt, 
ricinusolajat, krómot, magnéziumércet 
és más ásványokat szállít Svédország-
nak vegyi- és gyógyszeranyagok, vas, 
acél, gépek és elektromotorok ellené-
ben. 
BELGRÁDBAN ALÁÍRTÁK a j u g o s z l á v - t ö -
rök fizetési és kereskedelmi megállapo-
dást. Ennek keretében rendezik
 a régi 
tartozásokat is. 
A ROMÁN FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTÉ-
RIUM becslése szerint az idei kukorica-
termésből 20 millió mázsa kerülhet 
exportra. Ez a legnagyobb kukorica-
termés az utolsó 50 évben. Az angol 
élelmezésügyi minisztérium küldött-
sége máris közölte a román kor-
mánnyal, hogy bármilyen mennyiségű 
kukoricát kész átvenni világpiaci áron, 
ami, tekintettel az amerikai termést ért 
súlyos fagykárokra, előreláthatólag 
elég magas lesz. BEREGHY LÓRÁNT 
1
 1.21 millió kat . hold. 
2
 3.16 millió kat. hold. 
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SZOVJET FOLYÓIRATOK: 
MATVEJEV V.: 
Anyagck és tartalékkészletek költségeinek 
szabványosítása és elszámolása 
a szovjet vasutaknál 
„Zseieznodorozsnij Transzport" (a szovjet vasútiigyi minisztérium folyó-
irata) 1947 szeptember. 
A NÉPGAZDASÁG háború utáni helyre-
állításának és továbbfejlesztésének 
feltételei között nagy jelentősége van a 
belső tartalékok mozgósításának, a ter-
melés veszteségei elleni küzdelemnek, 
valamint az anyagok és tartalékkész-
letek szabványosításának és elszámolá-
sának. 
Az anyagok és tartalékkészletek gaz-
daságos és észszerű felhasználása teszi 
lehetővé az adott terv végrehajtását és 
az önköltségek leszállítását, hiszen 
minden helytelen kiadás a termelési 
önköltségeket növeli. 
Az anyagok és tartalékkészletek 
költségeinek leszállítása igen sok té-
nyezőtől függ; ilyen például a szab-
ványosítás, a hiányzó anyagok pót-
lása, a technológiai folyamatok ra-
cionalizálása, a sztachanovisták tapasz-
talatainak felhasználása, stb. 
A Szovjetunió minisztertanácsának 
ezévi rendelete szerint a gépek, nyers-
és egyéb anyagok felhasználásának 
eddigi normái átdolgozandók a vezető 
teljesítmények alapján, oly módon, 
hogy a tervek teljesítése, sőt a túl-
teljesítés lehetősége is biztosítva le-
gyen. A megfelelő technikai normák 
érdekében mozgósítani kell az összes 
üzemeket, a munkásbrigádokat és az 
összes munkásokat. 
Az 1938—39-es években a központi 
igazgatási szervek és a minisztérium 
egyes osztályai részletesen kidolgozták 
az anyagok és tartalékkészletek fel-
használásának normáit a vasúti szol-
gálat minden ágára vonatkozóan. 
A háborús években az anyagszük-
ségletek nagy részét belső forrásokból 
merítették, a központi anyageloszlás 
hiányait a helyi termelésből pótolták 
az anyagok élettartamának meghosz-
szabbítását is felhasználva. A há-
ború megszűntével 1946-ban a vasút-
ügyi minisztérium rendeletére ú j 
anyagfelhasználási normákat dolgoz-
tak ki, de azok kielégítő voltá-
ról nem lehet szó, Először, mert 
— a gyári termékeket kivéve — a leg-
több üzemnek nem voltak még első-
rendű termelési normái, egyes vonalak 
hiányoztak, sőt az igazgatási szolgálat 
vonala sem volt meg és így nem vált 
lehetővé sem az anyagok és tartalékok 
felhasználásának ellenőrzése, sem a 
munkaegységek megállapítása. 
A másik hiányossága az 1946-ban 
kidolgozott normáknak, hogy közepes 
statisztikai adatokon alapszik és így 
adatai nem a gazdaságosság teljesít-
ményeit mutatták, hanem csak bizo-
nyos fokig szakcionálni látszanak a 
nem produktív jellegű kiadásokat. 
Az anyag- és pótalkatrészek fel-
használásának szabványosításánál a 
következők veendők figyelembe: 
1. Meg kell szüntetni azt az álla-
potot, hogy az anyagok és pótalkat-
részek felhasználásának szabványosí-
tásával csupán a vasutügyi minisz-
térium foglalkozzék. Feladatuk legyen 
ez a vasutigazgatás alsóbb szerveinek 
is, így az igazgatóságoknak, műhelyek-
nek, a pályafenntartásnak, építési ki-
rendeltségeknek. A szabványosítás a 
különleges csoportok szerint történ-
jék, külön erre a célra kirendelt fő-
mérnökök vezetése alatt. 
2. A műszaki osztályok a megálla-
pított normákat ismertessék meg a 
műhelyekkel, az egyes szakaszokkal, 
munkáscsapatokkal éspedig csoporton-
ként elkülönítve: a vasanyagokat, gáz-
és kazáncsöveket, szegeket, drótanya-
gokat, a villamos hegesztésnek, színes 
fémeknek, vasúti kocsiknak a fa-
anyagszükségletét, az építési faanya-
got, cementeket, tetőbádogot, oiaj-
kencét, üveget, fehérítő anyagokat, 
szövöttárut stb. 
3. A központi igazgatás által kidol-
gozott középnormák bevezetendük a 
kerületi igazgatás üzemeiben is. 
4. Ezen megállapított középnormák 
alapján az egyes üzemek a leggazda-
ságosabb technológiai folyamatot tar-
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toznak kidolgozni az anyagok leg-
racionálisabb felhasználása alapján. 
Ugyanez a teendő az utólagos munkák 
csökkentése, a részletek kidolgozása 
stb. tekintetében is 
5. Az anyagfelhasználás rendszere-
sen vizsgálandó és elemezendő. Ebben 
a munkában vegyenek részt a szak-
munkások is, mert csak így lesz el-
érhető a helyes normák megállapítása 
és bevezetése. Ugyancsak fontos a 
pontos munkamenet-tervezés és a ter-
vezés irányelveinek pontos betartása. 
Ezért minden munkamenet nélkülöz-
hetetlen kelléke: a műszaki leírás, az 
akták és a rendeletek összegyűjtése. 
Ügy a központi tervgazdasági hiva-
talnál, mint az alsóbb szerveknél a 
vasúti szállítás minden ágában jártas 
különleges brigádok alakítandók és 
ezeknek elrendelendő, hogy: 
a) vizsgálják meg a jelenleg ér-
vényben levő termelési rendet, az 
anyag- és munkafelhasználást, 
b) dolgozzanak ki ú j javítómódo-
kat, 
c) terjesszék föl jóváhagyás céljá-
ból az új, egyszerűbb, gazdaságosabb 
és olcsóbb munkamódszerekre vonat-
kozó javaslataikat a Szovjetúnió Ál-
lami Tervhivatalához („Goszplan'). 
Steinmetz István 
R. RAZUMOVA: 
A d e m o k r a t i k u s Csehsz lovák ia ú t j a 
„Világgazdaság és világpolitika" 7. szám, 1947. 
EZERKILENCSZAZNEGYVENÖT ápri l is 4-e 
döntő jelentőségű nap Csehszlovákia 
gazdasági életében. Ezen a napon lette 
közzé E. Fierlinger miniszterelnök az 
újonnan alakult demokratikus kor-
mány deklarációját, melyben meg-
jelölte azokat az alapvető elveket, 
amelyeken az ú j Csehszlovákia gazda-
ságát és politikáját szándékoztak fel-
építeni. 
A legelső feladat — gazdasági té-
ren — az volt, hogy olyan rendszert 
építsenek fel, mely lehetetlenné teszi a 
müncheni politikáért felelős burzsoázia 
talpraállását és a külföldi monopolis-
ták befolyását. 
A földbirtokosok és a tőkések ha-
talma, a monopolisztikus tőke ereje, 
rendkívül nagy volt a München előtti 
Csehszlovákiában. Az 1919. évi föld-
birtokreformot csak részben hajtották 
végre és így a legnagyobb birtokok 
előző tulajdonosaik kezén maradtak. 
Csaknem az egész ipar kilenc nagy 
részvénytársaság kezében volt. 1937-ben 
820 kartell működött, ezek közt 133 
külföldi volt. 1330 részvénytársaság 
együttesen 9 milliárd Ck alaptőkével 
rendelkezett, melynek 80%-a a rész-
vényes bankok kezében volt. A Zsiv-
nosztenska Banknak egyedül 400 millió 
korona részvénytőkéje ós 10 mil-
liárd Ck betétje volt. Ennek a bank-
nak az érdekkörébe tartoztak csak-
nem minden iparágnak a legnagyobb 
vállalatai: a szénbányák, a kohászat, 
a gépipar, a vegyiipar, a textilipar, a 
cukorgyártás és még sok más iparág. 
A hivatalos statisztika szerint 1941 
december 31-én az úgynevezett Cseh-
Morva protektorátus területén 277 kon-
szern volt 11.5 milliárd Ck alaptőkével, 
melyből azonban 9.5 milliárd Ck-t 21 
nagy konszern tartott a kezében. Az 
összes vállalatok vagyonát 30.6 mil-
liárd Ck-ra becsülték. Hogy milyen 
nagy ez az összeg, azt meg lehet ítélni 
abból, hogy 1940-ben Csehszlovákia 
teljes nemzeti jövedelme 57 milliárd 
Ck-t tett ki. (Fr. Kolár Zestatveni 
prumyisl a peneznictvi, Praha Iy46.) 
A konszernek természetesen az ál-
lami életben is jelentős szerepet ját-
szottak. Preiss, a Zsivnosztenska Banka 
elnöke egyben elnöke volt a Cseh-
szlovák Bankok Szövetségének is, de 
a legkonzervatívabb pártoknak is: 
eleinte a Nemzeti Demokratapártnak, 
később a Nemzeti Egység Pártjának. 
Beran, az Agrárpárt vezetője a leg-
befolyásosabb nehézipari mágnás volt, 
ő tartotta kezében a SA'oda-műveket. 
A monopolisták és földbirtokosok 
erejének és hatalmának megtörésére a 
kormány a dekrétumok sorozatát bo-
csátotta ki. Az első a földbirtokok el-
kobzását mondotta ki és intézkedett a 
népellenes árulók vagyonelkobzásáról 
is. A második dekrétum, melyet i945 
október 24-én adtak ki, gyökeresen 
megváltoztatta az ország arculatát. 
Kimondotta a rendelet a bányászat, a 
nagyipar, a részvénytársasági alapon 
működő bankok és a magánbiztosító 
társulatok államosítását. Ez a rendelet 
nem érintette a kis- és középvállalato-
kat. 
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Magában Csehországban a külföldi 
tőkebefektetések az egész befekte te t t 
t őkének kb. 20 százalékát tették. Java-
részük, — 60% — ausztriai és német-
országi eredetű volt. Ez t e lkobozták . 
Az idegen tőkének kb. 20%-a angol 
volt. A kül fö ld i tőke természetesen 
n e m nézte egykedvűen az á l lamosí tás t 
és azt követelte, hogy a megál lap í to t t 
kompenzác ió t ne cseh va lu tában , ha-
n e m angol f o n t b a n fizessék. Ezt a kö-
vetelést a cseh k o r m á n y ka tegor iku-
san elutasí tot ta . 
A ku lcs ipa rok á l lamos í tása lehetővé 
tet te az ország gazdasági életének ú j j á -
építését . Ma Csehszlovákia gazdasága 
m á r m i n d e n téren elérte a békebel i 
sz ínvonala t . Hozzá j á ru l t te rmészetesen 
ehhez az is, hogy a csehszlovák ipar 
kevesebbet szenvedet t a h á b o r ú ala t t 
a több i megszál l t országok iparáná l . 
A munka termelékenysége 1947 már-
ciusában elérte a háború előtti szín-
vonal 90 százalékát. 
A kőszénbányászat 1946-ban ismét 
elérte m á r a 14.2 millió tonnát, vagyis 
az 1937. évi te rmelés 84%-át. Az 
öntöttvasgyártás az 1940. évi 308.000 
t o n n á r ó l 1946-ban öt h ó n a p a la t t 
961.000 tonnára emelkedett. Az acél-
termelés ugyanezen idő ala t t 442.000 
t onná ró l 1,668.000 tonnára. Az autó-
ipar 1946-ban 4183 darab gépkocsit 
gyártot t . 1946-ban 750 millió Ck érték-
ben gyártottak mezőgazdasági gépeket 
az 1937. évi 300 mill ió Ck é r t ékű ter-
meléssel szemben . 
A gazdásági élet gyors helyreál l í tá-
sát az segítette elő, hogy az á l lamosí-
tot t i p a r b a n lehetővé vált a racionalizá-
lás, a tervszerű gazdálkodás és terv-
szerű befo lyás t lehetett gyakoro ln i a 
m a g á n t ő k e kezében m a r a d t s zek to r r a 
is. Nagy jelentősége volt a munka-
termelékenység és a munkafegyelem 
emelkedésének is. Ebben nagy részük 
volt az üzemi b izo t t ságoknak és a szak-
szervezeteknek. 
Mindezek a fel tételek lehe tővé tet-
ték, hogy Csehszlovákia k o r m á n y a el-
f o g a d j a az ország helyreá l l í tására vo-
na tkozó első kétéves tervet. 
A kétéves te rv eddigi e r edménye i rő l 
a következő számok n y ú j t a n a k fel-
v i lágosí tás t : 1945 j a n u á r j á b a n 105.8% 
erejéig te l jesí te t ték a tervet, f e b r u á r -
b a n 102.1 , m á r c i u s b a n 106.7% ere-
jéig. Az első negyedévben a szénbányá-
szat tervét 7.4%-kai tel jesí tet ték túl. 
A kohászat a tervet í / 4 % - k a l , a bányá-
szat 108.2%, a fémfeldolgozó ipar 
105.1%, a bőripar 127.1%, a textilipar 
pedig 107.4% erejéig teljesítette. Nem 
tel jesí tet ték a tervet a vegyi, kerá -
miai, üveg és még n é h á n y m á s ipar-
ágban . (Rude Pravo, IV. 18. 1947.) 
Csehszlovákia közgazdasági életenek 
leggyengébb p o n t j a Szlovákia gazda-
sági fejlődésének elmaradottsága Lseh-
és Morvaország mögöt t . Míg Cseh-
országban és Morvaországban egy l ő r e 
0.3 lóerő mechan ika i h a j t ó e r ő jut, 
addig Sz lovákiában csak 0.1 lóerő. 
A n y e r s a n y a g o t Sz lovákiában n e m 
helyben dolgozzák fel, h a n e m kiszál-
l í t j ák Cseh- és Morvaországba . Pld. 
Sz lovákiában bányászo t t 600.000 tonna 
vasércből c sak az egész mennvíség 
13%-át, 80 ezer tonnát dolgozták fel 
helyben. Az iparvál la la tok nem tud-
j ák felszívni a fölösleges m u n k a e r ő t , 
s ez ór iási m é r t é k ű agrártúlnépese-
désre vezetett. 
A kétéves terv fon tos in tézkedéseket 
fogana tos í to t t Szlovákia gazdasági el-
m a r a d o t t s á g á n a k megszünte tésére : 
1. f okozzák Szlovákia iparos í tásá t a 
rende lkezésre álló vízienergia fokoza-
tos k ihaszná lásáva l ; 
2. mechanizálják a mezőgazdaságot; 
3. nagy lakásépítési és szállításügyi 
p r o g r a m o t dolgoztak ki. 
A kétéves terv 69.88 mil l iárd Ck 
tőkebefek te téséből 22.2 milliárd Ck 
Szlovákiára jut. 1947 m á r c i u s l - ig 
104 vállalatot helyeztek át Szlovákiá-
ba, amelyekben 5920 m u n k á s dolgo-
zik. (Pravda 1947. IV. 10.) 
I lyen in tézkedések végreha j t á sa a 
München előtti Csehszlovákiában lehe-
tetlen lett volna. A cseh nagytőkések 
ott ültek a nemzetgazdaság f o n t o s 
i rány í tó pozíc ió iban és a gyengébb 
szlovák tőkéseket s a j á t é rdeke iknek 
rende l ték alá. Ezzel kiélezték az osz-
tály- és a nemzetiségi ellentéteket, 
megnyi to t t ák az u ta t a fasiszta agitá-
ciónak és a szlovák szeparatista moz-
galomnak. Az ú j rendszer , ha akad -
nak is s a j n o s o lyanok, ak ik gátolni 
igyekeznek, békét és jólétet t e remt 
Csehsz lovákiában. 
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Budapest villamos- és autobuszkérdéseiről 
i . 
AZ ÚJJÁÉPÍTÉS HŐSI KORSZAKA j ó v a l mögöttünk maradt már, de más-
más okokból kifolyóan mégis gyakran 
vissza kell térnünk rá akkor is, ha 
bizonyítani kívánjuk például, hogy a 
fejlődő közlekedés döntő tényező a 
közgazdasági élet fejlődése szempont-
jából, vagy még inkább azt, hogy fej-
lett és biztonságos közlekedés nélkül 
nincs és nem is lehet biztonságos köz-
gazdasági élet sem. Elég, ha egy-két 
évre pillantunk csak vissza, amikor a 
felszabadulás után úgyszólván ú j r a 
kezdtük az életet. Ez az az időszak, 
amelyben az esetleg épen maradt 
munkahelyekre és az újjáépítő mun-
kákra népvándorlásszerűen, gyalogo-
san vonultak Nagybudapest dolgozói. 
Akkor láthattuk csak, hogy amilyen 
kezdetleges volt a közlekedésünk, éppen 
olyan kezdetleges volt pl. a közgazda-
sági és kereskedelmi életünk is. 
Amilyen mértékben a Beszkárt 
dolgozók hősies rohammunkája nyo-
mán ú jabb és ú jabb helyreállított vo-
nalak kapcsolódtak a forgalomba, 
olyan mértékben fejlődött kereske-
delmi életünk is. Az elvégzett forgalom-
helyreállítási, illetőleg forgalombiztosí-
tási munka egyáltalában nem lebecsü-
lendő, mert hiszen 422 km-nyi vonal-
hálózatot kellett minden vonatkozás-
ban helyrehozni és az sem érdektelen 
talán, ha számokban fejezzük ki azt a 
súlyos örökséget, amelyet az új, demo-
kratikus Beszkárt már nagyrészt 
munkásvezetőségének kellett átvennie 
a felszabadulás pillanatában. 1938-ban 
a forgalomban lévő járműállományunk 
összesen 1861 járműből állott, de a 
felszabadulás utáni időben csak 888 
használható jármű állt a Beszkárt 
rendelkezésére. A Beszkárt műszaki 
személyzete, de a forgalmisták és 
mások, szVite emberfeletti erőfeszítésé-
nek köszönhető, hogy ezidőszerint már 
1757 jármű van forgalomban, vagyis 
a romkocsik kijavításával és újjá-
építésével kétszeresére emelték az 
1945. évi átlagot. 
A BESZKÁRT HÁROMÉVES TERVE n e m -
csak a járműállomány lényeges gyara-
podását fogja eredményezni, hanem 
olyan járművek megépítését, illetve 
forgalombahelyezését is, amelyek úgy 
a vállalati bevételi eredmények, mint 
az utazóközönség szempontjából is 
merőben más értéket jelentenek majd , 
mint a ma már igen sok tekintetben 
elavult kocsipark. Hogy itt csak egyet 
említsünk: Minden közlekedésügyi 
szakember előtt világos, hogy más-más 
járművek forgalombantartása nyilván 
más-más közlekedésügyi helyzetet te-
remt. Jelenleg új típusá villamoskocsi 
áll kísérletezés alatt: háromszelvényes 
távvezérlésű négymotoros szerelvény, 
pneumatikusan záró ajtószerkezettel. 
E kocsikon a kalauz ülve szolgálja 
majd ki az utazóközönséget. Rend-
kívül fontosnak tart ják, hegy a kocsi-
kon a „lógás" lehetetlenné váljék. 
A „lógás" megszüntetése, illetve a fel-
és leugrálás lehetőségének kikapcsolása 
igen fontos követelmény, mert gondol-
junk csak a „lógás" kiküszöbölése 
nyomán várható bevételi többletre (ne 
feledjük, ma minden százalék számít) 
és a fel- és leugrálásokból származó 
balesetek elmaradásával megmutatkozó 
anyagi és egyéb kiadások kiesésére. 
E két tétel végösszege igen jelentős és 
éppen azért e helyen is feltétlenül 
megemlítendő. Főleg a baleseti karok 
összege figyelemreméltó nemcsak a 
vállalati,^.hanem továbbmenően nemzet-
gazdasági szempontból is, hiszen a 
különféle rendőrségi, stb. eljárások, a 
különösen nagyobb forgalmi akadályt 
okozó balesetekből kifolyólag kiesett 
munkaórák száma, különböző című 
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kártalanítások, személyek megrokka-
nása, stb., stb. külön-külön és együtte-
sen, egyetlen esztendőben is túlságo-
san nagy százalékát emésztik fel nem-
csak a Beszkárt vállalati bevételé-
nek, hanem ezen túlmenően egész nem-
zetgazdaságunk pénzügyi erejét csök-
kentik. Elég volna utalnunk egy-két 
olyan balesetre, amelyek mindegyiké-
nél, többszáz ember feltartóztatásával 
ezernél több munkaóra ment veszen-
dőbe. íme néhány érdekesebb, ezek-
kel összefüggő adat: 
1946 első felében 1664 volt a közle-
kedési balesetek száma, 1947 első felé-
ben pedig már 2256. Tegyük hozzá, 
hogy nem utolsó sorban az avult és 
közlekedésbiztonsági szempontból már 
egyenesen veszélyes járműtípusok 
kényszerű forgalombantartása követ-
keztében. 
AZ ŰJTÍPŰSŰ JÁRMÜVEK REVEZETÉSE t e -
hát valóban elsőrangú vállalati, illetve 
nemzetgazdasági érdek. De az ú j szel-
lemű Beszkártnak sok egyébre is 
kiterjed a figyelme. így nem utolsó 
sorban arra, hogy a vállalat minden 
alkalmazottja valóban átérezze az új 
idők követelményeinek nemcsak szük-
ségességét, hanem sürgősségét is és 
ennek megfelelően a maga részérói is 
mindent elkövessen a vállalati célok 
sikere érdekében. Jólesik regisztrálni, 
hogy a Beszkárt fenti figyelmének 
egyenes következményeként a Besz-
kárt műhelyek dolgozói, de a for-
galmisták is szinte már a felszabadu-
lás első pillanatától kezdve, egész sor 
ötlettel, újítással jelentkeztek, hogy az 
állandóan eléjük tárt és így mindig 
szemük előtt lebegő magasabb célt, 
minden erejükkel és képességükkel 
szolgálják. Hogy kezdve az ú j anya-
gok felhasználásától, az ú j munka-
módszerek sokszor terhesebb, de mégis 
önkéntes vállalásáig mindent elkövet-
tek és elkövetnek, csakhogy minél 
szebb eredményekkel büszkélkedhesse-
nek. 
Ennek egyenes következményeként 
ma már több jármű fut Nagybuda-
pest utcáin, terein, mint amennyit a 
felszabadulás napjaiban, a szörnyűsé-
ges romok megpillantásakor, a legvér-
mesebb reményű közlekedési szak-
ember remélhetett. De számtalan olyan 
létesítmény is bizonyítja a Beszkárt 
dolgozók törhetetlen tennivágyását, 
amelyekre még az úgynevezett béke 
években sem mertünk volna gondolni. 
KOPTA KÁROLY 
OJ MAGYARORSZÁG 
a világpolitika és a magyar 
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Распределение трудовых сил 
по трехлетнему плану 
Для достижения производственных результатов, намеченных трехлетним 
планом, надо планово и экономично использовать рабочую силу всех трудящихся 
страны. При бесплановом хозяйстве сменяющиеся волны недостатка рабочей 
силы и безработицы угрожают постоянному равномерному производству и делает 
неопределенным заработок трудящихся. В противовес этому наш план обеспечи-
вает работу все большему и большему числу трудящихся посредством постоян-
ного развития в определенном темпе. 
В области сельского хозяйства переход к интенсивному производству ставит 
распределение рабочих сил перед новыми задачами. Надо ликвидировать „скры-
тую безработицу", являющуюся следствием малоинтенсивного производства вен-
герского сельского хозяйства и принуждающую сотни тысяч рабочих и мелких 
крестьян перебиватьса целый год из своего жалования за сто рабочих дней. 
Рабочую силу человека надо использовать лучше и более равномерно, причем 
оплата за работу должна обеспечивать достойное человека существование. Рас-
ширение площади под кормовыми и огородными культурами, которые требуют 
большого ухода, увеличение животноводства, увеличивают возможности заработка, 
причем эти возможности распределяются равномернее по всем временам года. 
Но этого недостаточно. Оставшийся излишек рабочей силы надо ликвидировать 
путем обработки сельскохозяйственных продуктов в селах, а также быстрым 
развитием домашнего производства. В отдельных областях надо содействовать 
обеспечен!но сезонных работ для части трудящихся так, чтобы эти трудящиеся 
в один сезон работали в сельском хозяйстве, а другой сезон в шахтах, на за-
водах, на строительстве дорог и каналов. Кроме всего часть излишка рабочей 
силы в сельском хозяйстве будет использована в промышленном производстве, в 
котором произойдет большой под'ем во время осуществления трехлетнего плана. 
Предусмотренное трехлетним планом производство горнорудной и обрабаты-
вающей промышленности требует повышения численности рабочих. Но это 
повышение не везде пропорционально росту производства. В основных произ-
водственных процессах численность рабочих не увеличивается пропорционально 
росту производства, т. к. посредством рационализации его, производство растет 
без большого увеличения количества рабочих сил. 
С точки зрения распределения рабочей силы рационализация производства 
означает с одной стороны то, что тождественные или одинаковые товары должны 
производиться не рассосредоточено, с низкой продуктивностью, а концентрировано, 
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причем продуктивность должна увеличиваться при возможно меньшем увеличении 
количества рабочих. С другой стороны рационализация означает рост личной 
производительности внутри отдельных предприятий, посредством улучшения средств 
производства и целесообразного распределения производственных процессов. Этим 
мы достигнем более экономного производства. 
Целью правильной рационализации является достижение не максимума, а 
оптимума, т. е. такого использования рабочей силы, которое требует большей 
затраты не силы рабочих, а наоборот посредством введения правильных способов 
труда, больше щадит силы рабочих, даже при росте продуктивности. Это, есте-
ственно, возможно только в том случае, если каждый трудящийся считает своей 
обязанностью полное восстановление трудовой дисциплины. Без сознательной 
трудовой дисциплины не может быть большей производительности, не может быть 
рационализации, следовательно нельзя надеяться и на осуществление трехлетнего 
плана. Но трудовая дисциплина и с помощью ее достигнутые результаты дают 
трудящимся сознательность и завоевывает им уважение общества. 
Численность рабочих в тех отраслях производства, — так в первую очередь 
в горнорудной промышленности, — где работают отставшими способами работы, 
за три года повысится относительно мало, т. к. предусмотренные в этой отрасли 
капиталовложения повышают продуктивность, щадя в большой мере рабочих. 
В таких-же отраслях промышленности, где способы работы и средства произ-
водства современные, параллельно с ростом производства увеличивается и число 
новых рабочих. 
По плану число рабочих, занятых в горной и обрабатывающей промышлен-
ности, в первый год плана возрастет на 10% по сравнению с численностью в 
настоящее время и на 6.5 '/о превысит численность рабочих занятых в этих 
отраслях в 1938 году. Этот спрос на рабочую силу легко можно удовлетворить 
использованием безработных. Но есть и теперь такие отрасли промышленности, 
в которых имеется недостаток в квалифицированной рабочей силе, но этот недотаток 
можно возместить только постепенно, путем переквалификации и соответствую-
щего распределения рабочей силы. 
Во второй год трехлетнего плана численность рабочих поднимется по 
сравнению с настоящим положением приблизительно на 20%, по сравнению с 1938 
годом — на 15.6%, Этот рост можно обеспечить только решительным исправ-
лением распределения рабочей силы. Определенный резерв представляют 
возвращающиеся военнопленные. Но кроме них надо дать _ работу всем 
тем, которые сейчас не заняты продуктивной работой. Таким резервом явля-
юутся нездорово преувеличенные штаты служащих общественных учреждений и 
предприятий, отдельные сотрудники, которые уже уволены, или вынуждены 
делать излишнюю работу за мизерную оплату, а также дюди живущие на средства, 
добываемые нелегальной посреднической торговлей. Эти элементы только делают 
дороже существование трудящихся. Использование их на работе, увеличит число 
рабочих рук и одновременно делает дешевле администрацию в общественных 
учреждениях и на предприятиях, выключит из торговли излишние звенья и всем 
этим содействует удешевлению жизни. 
В третий год плана число рабочих, занятых на производстве возрастет по 
сравнению с настоящим положением, почти на 30%, а по сравнению с 1938 годом 
на 25°/о. Большой рост промышленного производства, намеченного трехлетним 
планом, к концу трехлетнего плана совершенно ликвидирует безработицу и даже 
предоставит работу части сельскохозяйственного излишка населения. 
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Для вовлечения в производство такого большого количества новых рабочих, 
необходимы организационные меры, в первую очередь рационализация посредни-
чества труда. Огромные задачи имеются и в области квалификации. 
Выполнение этих задач в большой мере облегчается тем, что националь-
ная экономика развивается по заранее намеченному направлению, следовательно 
заранее можно предвидеть нужды производства и планомерно можно подготовить 




Родоначальник ИБУСа, Туристическое и Путешественное А/0 было создано 
в 1902 году, так что ИБУС уже более 44 лет учавствует в хозяйственной жизни 
Венгрии, 
В качестве Официального Билетного Бюро Венге сних Государственных 
Железных Дорог оно представляет с одной стороны Венгерские Государственные 
Железные дороги, а с другой является официальным продавцем билетов всех 
венгерских и многих иностранных агенств передвижения. 
Деятельность ИБУСА распространяется на продажу билетов на спальные 
вагоны железных дорог, на речные и морские корабли, автобусы и воздушный 
транспорт, а также и ордеров, дающих право на прочие виды обслуживания, 
связанные с путешествием (заказ и занятие комнат в гостинницах). В течение 
более-чем сорокалетнего существования туризма, ИБУС был инициатором развития 
современного туристического движения. Так например, ИБУС был инициатором 
международных обменных поездов в Европе. Специальное отделение ИБУСа 
занято культурной и социальной деятельностью, устраивая отдых и путешествия 
трудящихся и школьников. 
Б службе путешествий ИБУСа действует отдельное банковское отделение, 
удовлетворяющее денежные потребности пассажиров. 
ИБУС имел представительства почти в 700 иностранных туристических 
бюро имел сеть в 74 отечественных билетных бюро. В настоящее время уже 
восстановлено 45 отечественных бюро и происходит восстановление связей с 
заграницей. 
В области товарооборота ИБУС занимается продажей кондитерских, ярмароч-
ных и табачных изделий, а также и предметов санитарии и гигиены в своих 
павильонах, расположенных на станциях, вокзалах железных дорог и других 
транспортных узлах страны, чтобы удовлетворить нужды и потребности пассажиров. 
Деятельность ИБУСа по распространению газет и журналов протекает в 
вышеупомянутых павильонах, где происходит продажа газет, журналов, книг и 
др. издания, В области подписок деятельность ИБУСа распространяется на все 
отечественные и заграничные газеты и журнаы, а также и специальную литературу, 
В области транспорта ИБУС доставляет пакеты и товары и в количестве 
целых вагонов (внутри страны и за границу воздушным путем тоже) как 
Генеральное Агенатво по Товарному транспорту Венгерских Государственных 
железных дорог. Его социальной ле^ельностью является Скорый транспорт через 
свои агенства, действующие в столице и в провинции. 
ИБУС снабжает кинофильмами столичные и провинциальные кинотеатры, 
доставляет фильмы из-заграницы и наоборот. Принимает об'явления и рекламу с 
исключительным правом рекламы на станциях и в вагонах Венгерских Государст-
венных Железных Дорог, развивая, кромз того еще и всеобщую публикационную 
и рекламную деятельность. 
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Финансовое разрешение трехлетнего плана 
При «оставлении капиталовложений, предусмотренных трехлетним планом, 
мы руководствовались необходимостью обеспечить экономический, социальный и 
культурный под'ем населения, опираясь только на свои силы. 
Если страна сможет получить иностранный заём, не связывающий ей руки 
в политическом отношении — что несомненно ускорит темпы под'ема — то на 
этот случай разработаны дополнительные планы. Но эти планы имеют такой 
характер, что откладывание их осуществления не повлияет на намеченный 
в общем плане рост производства и жизненного уровня населения. Наш финансо-
вый план также руководствуется этими соображениями и пока опирается только 
на источники, имеющие основой рост производства внутри страны. 
Согласно нашему плану, национальное производство уже в первый год 
сможет не только обеспечить элементарные потребности населения и наши 
международные обязанности, но и дает значительные излишки, которые в после-
дующие годы будут возрастать. Задачей финансовой политики является забота о 
том, чтобы эти излишки сосредотачивались и действительно были обращены па 
предусмотренные планом капиталовложения. 
Трехлетний план намечает капиталовложения всего на сумму 6.785 милли-
онов форинтов, по нижеследующим основным отраслям : 






 1947/48 1948/49 1949/50 
Сельское хозяйство 2.000.0 579.4 651.0 769.6 
Горнорудная и обрабатывающая 
промышленности 1.745.0 554.0 599.0 592.0 
Транспорт, связь 1.676.0 427.3 560.0 688.7 
Строительство, социальные 
и культурные цели 1.164.0 235.3 375,0 553.7 
И Т О Г О : 6.585.0 1.796.0 2.185.0 2.604.0 
Кроме вышеуказанных сумм капиталовложений, в интересах роста произ-
водства необходима дальнейшая экономия ; так, например, в сельском хозяйстве 
в интересах скорейшего увеличения частью погибшего поголовья скота, кроме 
того во всех отраслях производства — в интересах постепенной замены изно-
сившихся инструментов, машин, транспортного оборудования, устарелых зданий. 
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Рост производства и товарооборота вызывает необходимость быстрого увели-
чения оборотного капитала, что выразится главным образом в увеличении запасов 
товаров. Предприятия из месяца в месяц надо будет снабжать все большим 
количеством сырья, надо вернуться к нормальному положению, когда каждое 
предприятие имело запасы сырья на несколько месяцев. С ростом темпов произ-
водства будут рости и запасы готовых изделий на заводских и торговых складах. 
Все эти факторы требуют значительной экономии средств, но последние 
— по изложенным ниже причинам — не входят в рамки трехлетнего плана. 
Рост скотокапитала за три года — при полном использовании возможности 
размножения имеющегося у нас скота — должен достигнуть 1,1 миллиарда фо-
ринтов. Но это увеличение капитала будет достигнуто лишь тогда, если крестьяне 
будут вывозить на рынок меньше скота, чем обычно, ибо все годные животные 
будут использованы для увеличения поголовья. Следовательно крестьянство отка-
жется от определенной покупательной способности и этим создаст фонд для 
покрытия роста капитала, что означает освобождение от забот об этом покрытии 
в рамках финансового хозяйства. 
Рост стоимости жилого фонда при строительстве сельских жилых домов 
значительно больше капиталовложений, намеченных для этой отрасли, так-как 
стоимость индивидуального труда крестьянства и производства им стройматериа-
лов, что составит за три года — 200—300 миллионов форинтов — также не входит 
в рамки финансового хозяйства. 
Также не надо позаботиться о покрытии расходов по обновлению необходи-
мого оборудования в сельском хозяйстве, горнорудной и обрабатывающей промыш-
ленности, что за три года составит около 1,6 миллиардов форинтов, ибо расходы 
на обновление надо будет покрывать из коммерческих цен произведенных товаров 
на это так, что при установлении цен пришлось учесть и этот фактор. 
Наконец, не учтен и ожидаемый рост оборотного капитала, а также запасов 
товаров, ценность которых оценивается в 3 миллиарда форинтов, т. к. связанный 
с этим спрос на деньги надо будет покрывать путем увеличения денежного обо-
рота, как результата роста производства, а также и за счет ожидаемого увели-
чения суммы вкладов. 
Рост оборота капитала за данное время в первую очередь определяется 
как-раз формированием оборота банковых билетов и суммой вкладов. 
Формирование национального дохода, предусмотренное нашим планом, даже 
при таких темпах наращивания капитала позволит снабжать трудящихся Венгрии 
большим количеством товаров потребления, повысить их реальный доход в ранее 
указанных размерах. 
Государство должно позаботиться о том, что имеющиеся в его распоря-
жении материальные блага и денежные ресурсы действительно были использо-
ваны на цели намеченные планом и не пошли непосредственно на потребление, 
производство предметов роскоши или на вложение в предприятия, не имеющее 
никакого смысла с точки зрения плана. 
Если это необходимо, следует принять принудительные меры, чтобы защитить 
высокие национальные интересы, связанные с осуществлением трехлетнего плана. 
При сравнении положения в прошлом с намечаемым, то и в этой области 
видно значительное улучшение жизни трудящихся. Развитие венгерской промыш-
ленности между двумя мировыми войнами также основывалось на внутренней 
экономии средств, только это приводилось в такой форме, что крупный капитал 
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получал прибыль в ущерб интересам потребительской массы. Таможенными пошли-
нами, ограничением ввоза, картельными договорами искусственно поддерживались 
высокие цены на промышленные изделия и таким образом суммы на капиталовло-
жения получались из некоторой части прибылей частного капитала. В противо-
положность этому наш план основывается на пропорциональном распределении 
бремени: экономия достигается главным образом путем налогового обложения, 
причем так, чтобы щадились экономически слабые массы и в большой мере 
обременялись имущие слои. 
В бюджетах государства и самоуправлений намечен значительный излишек 
доходов. Эти излишки дохода обеспечат 85'/о финансового фонда необходимого 
на капиталовложения по трехлетнему плану. Следовательно, финансирование 
покрывается большей частью из налоговых доходов государства и самоуправ-
лений, из доходов от простых и чрезвычайных налогов. Правительству демокра-
тической Венгрии уже со времени стабилизации удалось наладить налоговую 
систему по принципу быстро растущей прогрессивности налогообложения, т. е. 
в направлении осуществления основных принципов социального плана. 
Разветвленная система налогов и хорошо налаженный аппарат обеспечат 
нам значительный рост налоговых сумм по мере оживления и усиления экономи-
ческой жизни страны. 
Судя по доходам от налогов за последние месяцы при пересчете их на весь год 
сумма доходов государства по налогам составит более 3.400 миллионов форинтов. 
В первый год плана намечена сумма 3.840 миллионов форинтов, следовательно всего 
лишь на 12°/о больше, чем в настоящее время. Во втором году плана намечено 
собрать налогов на сумму 4.350 миллионов, а в последний год — 5.000 миллионов 
форинтов. Эти предположения соответствуют ожидаемому росту национального 
производства страны. 
Наряду с усовершенствованием использования уже существующих налогов, 
одно из основных требований налоговой политики венгерской демократии является 
обложение крупных состояний, военных и инфляционных прибылей, будет 
использовано для создания финансового фонда трехлетнего плана. Этими двумя 
обложениями бремя капиталовложений надо возложить на имущие слои. 
Этот источник за три года должен дать 1.700 миллионов форинтов. Налог 
с имущества и прибыли должны быть орпеделены в быстро растущей прогрессии. 
Обложение начнется с имущества, ценностью 75.000 форинтов, где он составит 
60/о, каковую сумму следует выплатить за три года. Сельскохозяйственные 
владения, меньшие 25 холд освобождаются от этого налога. 
Для частичного покрытия капиталовложений необходимо будет выпустить 
плановый заём — на сумму 900 миллионов форинтов, с полугодовой рассрочкой, 
чтобы сэкономленные обществом деньги — которые такж
1
 будут значительно 
рости в результате трехлетнего плана — можно было собрать и целесообразно 
использовать. И, наконец, надо будет, естественно, использовать для покытрия 
капиталовложений излишних доходов государственных и находящихся под госу-
дарсвенным управлением предприятий, сумма которых составит около 500 мил-
лионов форинтов. В последней сумме фигурируют и авансы, связанные с иностран-
ными поставками государственных предприятий. В сумме излишков намечаемых 
на 1947/48 год например, эти авансы составят больше половины. 
Бюджет государства следует составить соответственно этим требованиям 
по следующему плану : 








Д о х о д ы : 
Налоги — — 13.190 3.840 4.350 5.000 
Чрезвычайные налоги  
1.740 525 580 635 
Плановый заём ... - 860 190 290 380 
Излишки государственных пред-
приятий  
497 122 168 207 
В С Е Г О : 16.287 4.677 5.388 6.222 
Р а с х о д ы : 
Персональные расходы  
4,100 1.150 1.350 1.600 
Текущие административные рас-
ходы „. 2.700 700 900 1.100 
Капиталовложения ... 4.387 1.327 1.438 1.622 
Международное обязанности ... 5.1G0 1.500 1.700 1.900 
В С Е Г О : 16.287 4.677 5.388 6.222 
Сумма, используемая на капиталовложение государством составляет две 
трети всех суммы капиталовложений. Остальные учреждения, в первую очередь 
органы самоуправления столицы и провинций, а в небольших размерах учреждения 
социального обеспечения содействуют осуществлению плана 1.176 миллионами 
форинтов, что составит 18% всей суммы капиталовложений. Следовательно, налоги 
покроют 85°/о суммы, необходимой на капиталовложения. Можно рассчитнвать и 
на участие в финансировании капиталовложений Советского Союза в результате 
развития смешанных советско-венгерских предприятий, что составит 151 миллионов 
форинтов (2°/о), на участие кооперации суммой в 280 миллионов форинтов (4°/о) ; 
остальные 590 миллионов форинтов (9°/о) должен вложить частный капитал. 
Из различных источников капиталовложений каждый год следует выделять 
следующие суммы : 
За три 




1947/48 1948/49 1949/50 
в миллионах форинтов 
Государство в государственные 
предприятия 4.386.9 
Другие организации 1,175.6 
Доля Советского Союза в капита-
ловложениях смешанных Со-
ветско-Венгерских акционер-
ных общ. ... 151,1 
Кооперации ... 280.5 
















В С Е Г О : 6.585.0 1.796.0 2.185,0 2.604.0 
66 Трехлетний план Венгрии 
Положение экономики Венгрии сделало необходимым, чтобы в области 
капиталовложений первый толчок дало государство и только позже, с укре-
плением экономики можно увеличить участие самоуправлений, коопераций и 
частного капитала, в то время, как доля государства будет постепенно сокра-
щаться. В первый год плана 73.7 '/о капиталовложений будут покрываться госу-
дарством, 15°/о другими общественными организациями и только 11.3% коопера-
циями и частным капиталом ; к последним причисляется и доля Советксого Союза-
Во второй и третий год плана участие государства сокращается до 66°/о и 62.4°/о, 
а доля самоуправлений возрастает до 18.6 и 19.3°/о, участие коопераций и част-
ного капитала соответственно до 15.4°/о и 18,3°/о. 
Надо подробно установить для каждого отдельного капиталовложения, 
когда, из каких источников и какая сумма должна быть выделена. 
В рамках трехлетнего плана надо разработать еще более подробные годич-
ные планы. 
Долю общественных учреждений надо в форме отдельного приложения 
включить в бюджет государства самоуправлений на 1947/48 год. Наконец учитывая 
суммы, приходуемые из других финансовых источников, надо подготовить 
месячные планы. Обязанностью Планового Совета и Планового Бюро являетя 
направление осуществления плана, с учетом всех возникающих возможности, но 
не теряя из поля зрения конечных задач, намеченных планом. Таким образом 
финансовая политика плана должна быть гибкой в повседневной работе, но будет 
твердой в осуществлении задач намеченных на каждый год. 
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67 Таблицы — приложения к трехлетнему планЛ. 
Подведение итогов планирования продукции 
промышленности трехлетним планом 
1938 1947/48 1948/49 1949/50 
стоимость в тыс. форинтов 
Горно-рудная промыш-
ленность . . . 642.384 708.470 786.560 889.980 
1938 = 100 100,0 1Ю-2 122-4 138-5 
Черная металлургия . . . 510.950 520.100 583.600 655.000 
1938 = 100 100.0 101-7 114 2 1281 
Горнорудная промышлен-
ность и черная металлур-
гия итого : 1,153.334 1,228.570 1,370.160 1,544.980 
100.0 Юь-5 118-7 133-9 
Металлургиая  
1,292.450 1,215 112 1,499.015 1,784.090 
193S = 100 100.0 940 115-9 1380 
Машиностроение  
1,506.359 1,586.600 2,056 500 2,472.400 
1938 = 100 100,0 105-3 136-5 164-1 
Производство электро-
энергии „ 492.300 563.000 633.500 703.800 
1938 = 100 .00,0 1144 128-7 1429 
Промышленность строй-
материалов, „ 400.000 275.000 350.000 425.000 
1938 = 100 100,0 68-7 87'5 106.3 
Стекольная промышлен-
ность 
84.000 140.000 160.000 180.000 
1938 = 100 100,0 166-7 190-5 214-3 
Деревообделочная про-
мышленность  352.500 291.650 365.500 413.000 
1938 = 100 Ю0,0 826 103-7 117-2 
Бумажная промышлен-
ность  221.000 146.000 198.000 245.600 
/938 = 100 100,0 66-0 89-6 111-1 
Полиграфическая про-
мышленность  202.000 142.000 182.000 216.000 
1938 = 100 100,0 70 3 90-0 1069 
Кожевенная промыш-
ленность  481.400 232.650 358.850 493.700 
1938 = 100 100,0 48-3 74-5 102-6 
Текстильная промыш-
9 ленность  2,871.500 2,436.000 3,029.500 3,601.000 
1938 = 100 100,0 84S 107-5 125-4 
§ Легкая промышленность 631.800 450 610 626.700 741.960 
1938=100 100,0 71-4 99 3 117-4 
Пищевая промышлен-
ность  3,702.000 3,301.200 3,760.000 4,038.000 
1938 = 100 100,0 89-2 101-5 109-0 
Химическая промышлен-
ность . . . . 1,319.411 1.153.084 1,482.822 1,849.260 
1938 = 100 100,0 87-4 112-5 1402 
^ Заводская промышлен-
1 ность итого; ... 13,556.720 11,932.906 14,702.387 17,163.810 
I 1938 = 100 100,0 88-3 108-5 127-0 





























А) Продукция пахотных земель. 
Пшеница -
Рожь — 





Кормовая свекла — 
Стручковые, основная продукция 
Стручковые, дополнительная прод. 
Табак ... 
Масличные растения, основная 
продукция  
Масличные растения, дополни-
тельная продукция  
Льноволокняные растения  
Люцерна (сено)  
Люцерна (семена) .. 
Остальные травянистые корма... 
Огородные и пряные растения, 
выращенные на пахотных землях 
Рис  
Прочие растения ... 
Солома и кукурузные стебли — 
Погибшие посевы и огрехи ... 
Продукция пахотных земель 
итого... 
Б) /уга и пастбища. 
Укос с лугов (сено)  
Сено пастбищ — 
Луга и пастбища итого  
В) Сады и гиноградкики 
Садовые посадки (вместе с 
дынями) -
Фрукты (без винограда и 
дынь) — ... -
Виноград  
Вино (в 1000 гл)   

























9-6 26.883 1129'1 2500 7'0 
7-3 8.049 297-8 1000 5-6 
9 2 7.240 267-9 775 6 8 
8 0 3.104 114-8 350 6 3 
13 0 26.620 8 5'7 2050 10 0 
42 3 21.406 460 2 515 35 0 
126'7 9.694 221 0 120 15 0 
1455 35.210 103-9 140 100 0 
532 37-4 70 • 
452 31 8 740 
8-0 196 46-8 33 6-6 
590 35'9 500 • 
238 14'7 500 • 
836 244 36 
20 0 27-5 10.762 153-9 364 
66 366 (80) 12 
• 
34.991 179 1 685 • 
130 
279 4 15 140 
105 • 




• • 4742*1 9770 • 
16-3 18.316 1344 1110 12-0 
27.990 176-4 • • 
• 
46.306 310-8 2787 • 
• 8.875 1455 . 208 
• 1.784 89'2 • 






• 596-5 • 
1
 В соответствии с характером трехлетнего плана в таблице ук 
рубрикой 1947/48 указано количество продукции, которое будет получ ^ 
2
 Необходимо принять во внимание, что урожай 1938/39 года 
отношении колосовых. 
69 Таблицы — приложения к трехлетнему планЛ. 
сельского хозяйства
1 
1948 1948/49 1949/50 
общий 
урожая 
















в 1000 ц 
общая 
стоимость 











1 I общий 
1 урожай 
1 в 1000 д 
общая 
стоимость 




























































































































































































































































количество продукции, п о т р е б л я е м о е в данные годы. Так под 
в 1947 году. 
много превзошел средний урожай последних 10 предвоенных лет, особенно в 




























Г) Вырубка древесины  4 23.000 250-0 2064 • 
Д) Вырубка тростников  53 • • 6 0 53 • 
Растениеводство итого  15.274 • • 5905-4 15.262 • 
Е) Скотоводство. 
Убой скота — 5.747 1870-8 
Естественное удобрение... — — — — 200.000 243'0 — — 
Увеличение поголовья скота — 
— — 1680 — — 
Битая птица — — 
— — 1.702 7234 — — 
Яйца  
— — 695 298 9 — — 
Пух и перо — — — 59 47-2 — — 
Молоко (в 1000 гл) — ... — .. . — 16.362 1069 6 — — 
Шерсть  
— — 59 41'5 — — 
Рыболовство  
— 81 28'3 — — 
Охотничий промысел  
— 
— 170 — — 
Пчеловодство  
— — 20 20-0 — — 
Шелководство (коконы в 
кубометрах)...  — 
Склозодство итого  
— 
— 2700 15 — — 
V 4528-9 — — 
Продукция сельского хозяйства 
итого  
у 
• • * 10434-3 • • 
71 Таблицы — приложения к трехлетнему планЛ. 
1 9 4 8 1 9 4 8 / 4 9 1 9 4 9 / 5 0 
общий 
урожай 





























ц к х 
общий 
урожай 





1 9 . 0 0 0 206*5 2 0 6 4 • 1 9 . 0 0 0 2 0 6 - 5 2 0 6 4 • 1 9 . 0 0 0 2 0 6 - 5 
• 6-0 5 3 • • 6 - 0 5 3 • • б-о 






















































































3 9 2 4 - 4 
• 7 5 4 5 5 • • • 
8374Т» 
• • • 9 4 3 0 ' 4 
7 2 Таблицы — приложения к трехлетнему планЛ. 
Формирование количества продукции предназна-
чающейся для потребления внутри Венгрии за три 
плановых года и его сравнение с положением 
1938 и 1946/47 г. г. 
Наименование 
1938 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 
в млн. форинтов (цены января 1947 г.) 
Национальный доход 22.517 14.741 19.029 22.414 25.705 
Расходы общественных и 
муниципальных организаций 2.830 1.648 1.750 1.850 2.000 
Международные задолжен-
ности ... ... ... — 1.397 1.199 1.470 1.684 
Капиталовложения  1.205 530 1.796 2.185 2.604 




1 18.314 10.988 13.987 16.550 18.945 
1938 — 100 
ЮО'О 600 76 4 90'4 ЮЗ'4 
1946'47 
* 
1000 127'3 150 6 172-4 
1
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A szovjet mezőgazdaság 
fejlesztésének alapvető feladatai 
az új ötéves tervben 
írta: IV'AN BENEDIKTOV, a Szovjetunió földmívelésügyi minisztere 
AZ ŰJ ÖTÉVES TERV h a t a l m a s és r endk ívü l erős i r a m ú fe j lődés t í r elő a mezőgazdaság számára . H a az 1932. évi* mezőgazdasági össztermelést 
100-zal j e lö l jük , akko r a szovjet mezőgazdaság 1937-be n** 153%-os, 
7940-ben*** pedig 177%-os termelési e r edmény t ér t el. Az utolsó békeév 
termelését je lentős mér t ékben tú l szá rnya l j a m a j d mezőgazdaságunk , ami-
k o r í950-ben, a h á b o r ú u t á n i első ötéves terv e lő í rása inak megfelelően 
225%-os össztermelést kell f e lmuta tn ia , a vetésterületet pedig m i n d e n szek-
to rban 45 millió hektárra1) kell növelni . 
Ez több, m in t a háborúe lő t t i Németo r szág ég F ranc i ao r szág t e rmő-
fö ld je i együt tvéve. Az első ötéves terv e r e d m é n y e k é p p e n a vetésterületet 
21,400.000 h e k t á r r a emelték.2 A vetésterületek növekedésének i r a m a az 
első ötéves tervhez képes t több, min t kétszeres lesz; de a másod ik ötéves 
te rvhez viszonyítva is te temesen emelkedik m a j d . Még az e lőbbinél is ko-
m o l y a b b fe lada t lesz a mezőgazdasági k u l t ú r á k h o z a m á n a k fokozása . 
A gabonaku l t l í r ák át lagos évi hozamnövekedésének 8—10 százalékot kell 
? e lérniök. 
* 
AZ ÜJ ÖTÉVES TERVBEN e lőirányzot t á l t a lános mezőgazdasági fel lendü-
lés legfontosabb feltétele a g a b o n a t e r m ő területek helyreál l í tása és 
továbbfej lesztése. Ez t a fe lada to t ké t fé leképpen o ld juk meg: a t e r m é s h o z a m 
emelésével és a gabona vetőterületének növelésével. 
* Első ötéves terv. 
** Második ötéves terv. 
*** Harmadik ötéves terv. 
1) Kb. 78 millió kat. hold. 
2) Kb. 37,200.000 kat. ho'.d. 
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Oroszország gabona te rmelése m i n d i g komoly tényező volt, de a há-
borúe lő t t i évekéhez h a s o n l ó magas gabona te rmésse l azelőtt sohasem dicse-
kedhete t t . Az 1940-es t e rmés 38.3 mill ió t onná t eredményezet t , vagyis 
18 mil l ióval t öbb g a b o n á n k volt, min t az első v i l ágháború előestéjén. 
A búza vetésterülete 1913-hoz viszonyí tva m á r 1937-ben 10 millió hek-
tárral* gyarapodott és a l eg fon tosabb g a b o n a f a j t á k t e rmőte rü le tének 
44 százalékát foglal ta el; u g y a n a k k o r a búza az Egyesül t Á l l amokban a 
szemes te rmények te rmelésé re szánt összes te rü le tnek a 31 százalékán 
tenyészet t . A h á b o r ú előtt t ö b b éven á t a Szovje tún ió állt az első helyen 
a világ búza t e rme lő á l l a m a i n a k so rában . 
Az ú j ötéves te rv befejeztével a g a b o n a k u l t ú r á k vetésterülete a kol-
lekt ív gazdaságokban m i n d e n háborúe lő t t i mére te t fe lü l fog múln i , ide-
ér tve K a n a d á t is. A gabona fé l ék ö s s z h o z a m á n a k emelkedésé t 65 százalék-
ban a t e rmelékenység fokozásáva l és 35 száza lékban a vetésterület k i fe j -
lesztésével f o g j u k elérni. Ezek szer int a g a b o n a p r o b l é m a mego ldásának leg-
fon to sabb f e l ada t a a t e rmelékenység f o k o z á s a 
Ukrajnában, a Krímben és Észak-Kaukázusban az őszi búza te rmelé-
sét n e m c s a k f o l y t a t j u k , h a n e m fokozzuk is. A Volga sz tyeppes vidékein, 
Dél-Uraiban, Szibériában és Kazachsztánban meghonos í to t t kü lön legesen 
acélos tavaszi b ú z a f a jta vetés területé t ugyancsak növe l jük . Je lentős m é r t é k -
ben f o k o z z u k a tatárka, a rizs, va lamin t a hüvelyesek termelését . Az ötéves t e rv 
végén gabonábó l összesen 127 millió t o n n á n a k kell begyülnie, ami 1940-hez 
képes t 7 % - o s emelkedés t jelent . Ez j av í t an i fog j a a közel lá tást és az or-
szágnak meglesznek a szükséges gabona ta r t a l éka i . 
* 
AZ IPARI NÖVÉNYEK t e rmesz tésének fokozása h a s o n l ó k é p p e n szükséges a 
textil-, élelmiszer- és m á s i p a r o k n a k elegendő nyer sanyagga l való el lá tá-
sához. A cukorrépahozam 1950-ben pé ldáu l 25 mil l ió t o n n á r a van előirá-
nyozva ; ez a hábo rúe lő t t i e r e d m é n y n é l 2 2 % - k a i több és h á r o m s z o r o s a az 
1945-ös c u k o r r é p a t e r m é s n e k . Ebből 3,400.000 tonna cukro t n y e r ü n k m a j d , 
azaz 250.000 t o n n á v a l többet , min t 1940-ben. A cukor te rmelés f e j e n k é n t 
2 k i l o g r a m m a l többet biztosít m a j d , min t 1940-ben. 
Te temesen emeln i f o g j u k a l eg fon tosabb ipar i növénynek , a gyapot-
nak a te rmelésé t is, me lynek ros t ja ibó l és magvaibó l fona la t , szövetet, 
o la ja t , szappan t , ha j t ó sz í j a t , gépkocs igyár táshoz szükséges fu tósza lagot , 
cellulózét, vat tát , gl icerint és sok m á s fon tos t e rméke t á l l í tunk elő. Az ú j 
ötéves terv végén a h e k t á r o n k é n t i g y a p o t t e r m é s n e k el kell érnie a 18.4 mé-
termázsát.** A g y a p o t n y e r s a n y a g o k összhozama 3.1 millió tonna lesz, azaz 
2 5 % - k a i t öbb a háborúe lő t t i termelésnél . Az ötéves terv végén a gyapot -
cser je-vetés terü le t egy h e k t á r j á r ó l á t lagosan egy tonnáva l több gyapotnyers -
anyagot k a p u n k m a j d , min t 1945-lben. 1950-ben tehá t egy hek t á rny i öntö-
zött gyapo tcse r j é rő l c supán a t e rmékenység fokozásáva l 2700 méterrel több 
szövethez, 110 kilóval több olajhoz és 16 kilóval több szappanhoz jutunk. 
* 
A LENTERMESZTÉS üzemek t ízezreinek komoly bevételi f o r r á sa . Te rméke i t a 
textil-, gépkocsi- , bőr- és m á s i p a r o k b a n h a s z n á l j á k fel. A lenfoná l k é t -
* Kb. 17.3 millió kat. hold. 
** Kat. holdanként 32 q. 
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szer te e rősebb a g y a p o l f o n á l n á l és h á r o m s z o r e rősebb a g y a p j ú f o n a l n á l . 
A l eno la jkence — a kifőzöt t l eno la j — a lakk- és f e s t é k i p a r b a n pó to lha -
ta t lan. A leno la ja t a szappan- , a bőr - és az e l ek t romos - ipa rban , v a l a m i n t 
az é le lmiszer iparban h a s z n á l j á k fel. A h á b o r ú előtt a világ lenola j te rmelé-
sének 8 0 % - á t a Szov je tún ió szolgáltat ta . Az ötéves terv a len h o z a m á t 
h e k t á r o n k é n t min tegy 4 mázsáva l* a k a r j a emelni. 1950-ben a l en ros thozam 
a 8 mill ió mé te rmázsá t is eléri m a j d , vagyis az 1940-es évinél 39% -kai , az 
1913. évinél pedig 2 4 2 % - k a l lesz magasabb . Nyolcmill ió mázsa lenros tból 
2.400 millió méter j óminőségű lenszövetet lehet előáll í tani . 
* 
A TERV ÉRTELMÉBEN te temesen bővül a zsírel lá tás s z e m p o n t j á b ó l nagy je -
lentőségű olajkultúrák termőterülete. A h á b o r ú alat t az o l a jnövények ter-
mesztése erősen csökkent , s e rősen megsínyle t te ezt a növényi zs í rok elő-
ál l í tása is. A n a p r a f o r g ó és m á s c í a j n ö v é n y e k te rmés te rü le tének k i ter jesz-
tése és t e rmékenységük f o k o z á s a h a m a r o s a n jelentős m é r t é k b e n j a v í t h a t j a 
a zsírel látást . Az ötéves terv végén — 1940-hez viszonyítva — f e j e n k é n t 
25%-kai több növényi zs i radékot t e r m e l ü n k m a j d . 
A n a p r a f o r g ó o r s z á g u n k l eg fon tosabb o la josnövénye . Az ebből nyer t 
o la ja t t áp lá lkozás ra h a s z n á l j á k . Nagy szerepe van a m a r g a r i n , a konzer-
vek, a s tear in , a glicerin és a s zappan készítésénél . A h á b o r ú előtt a Szov-
je tún ió a világ napra fo rgó te rmék-szükség le te inek min tegy 9 0 % - á t fedezte . 
1950-ben a n a p r a f o r g ó h o z a m 37 mi l l ió mázsa m a g lesz (hek tá ronkén t kb . 
10 mázsa) . A többi o l a j k u l t ú r á k te rmés te rü le te ( r ic inusnövény, bolyhos 
len, m u s t á r , szézám, szója stb.) 1940-ben 1,596.000 h e k t á r volt. E k k o r 
honos í to t tuk meg a r ic inuscser jé t , a szója-, szézám-, földi mogyoró - és 
más ú j o l a jnövény -ku l tú r áka t . 
A KAUCSUKTARTALMÚ NÖVÉNYEK vetés területének kiszélesítésével és t e rmőké-
pességük fokozásáva l jelentős nyersanyagbáz i s t lé tes í tünk n y e r s k a u c s u k 
e lőál l í tására . Kül fö ld i t udósoknak és n a g y i p a r o s o k n a k 25 évre volt szük-
ségük ahhoz, hogy a régóta i smer t , ,hevea" nevű k a u c s u k t a r t a l m ú növény-
ből az első 100 tonna k a u c s u k o t e lőál l í thassák. A Szovje túnió az eddig is-
meret len „kok-szagiz" nevű k a u c s u k t a r t a l m ú növénybő l öt év alat t á l l í tot ta 
elő az első 100 t o n n a kaucsuko t . E n n e k a k u l t ú r á n a k vezető szerepe lesz 
a szovjet n y e r s k a u c s u k g y á r t á s b a n . / 
* 
AZ IPARI NÖVÉNYEK te rmelésének további f o k o z á s a e rősen f ü g g a fö ldmí -
velés gépesítésétől , a gyapot , a c u k o r r é p a a kok-szagiz és a többi ipa r i 
növény termesztése ugyanis n a g y s z á m ú m u n k a e r ő t igényel. H a pé ldául egy 
hek tá rny i szemesku l tú ra vetéséhez át lag 10—12 ember i m u n k a n a p szükséges, 
akko r a cuko r r épához h e k t á r o n k é n t / 3 5 , a gyapotéhoz 130, a teáéhoz pedig 
480—500 m u n k a n a p is kell . A gépgyár tás erőte l jes fokozódása kétségtele-
nül hozzá fog j á ru ln i az ipa r i növények fokozo t t abb termesztéséhez. Mér-
nöke ink és fe l ta lá ló ink s z á m á r a itt is tág tere nyí l ik az a lkotó m u n k á n a k . 
* 
A FORRADALOMELÖTTI Oroszországban csak je lentéktelen menny i ségű teát 
termeltek a Fekete- tenger mellett a ba tumi pa r tv idéken el terülő kísér let i 
fö ldeken . Ma Nyuga t -Grúz iában , Aze rba jdzsánban és a k r a s z n o d á r i j á rás -
* H o l d a n k é n t cca . 7 q-val . 
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ban fog la lkoznak teatermesztéssel . A hábo rúe lő t t i ötéves te rvekben a tea-
ii l tetvények t öbb m i n t 50.000 h e k t á r r a l szerepel tek. Az ú j terv az ültetvé-
n y e k n e k ú j a b b 10.000 h e k t á r r a * való k i te r jesz tésé t í r j a elő. 
* 
A HÁBORÜ RÁMUTATOTT a n n a k a t e v é k e n y s é g n e k a h a t a l m a s j e l e n t ő s é g é r e , 
amely a h a r m a d i k ötéves terv ide j én a l egnagyobb városok és ipar i köz-
pon tok k ö r n y é k é n a bu rgonya , a főze lékfé lék és az ál la t tenyésztés a lap ja i -
n a k meg te remtésé re és megerős í tésére i rányul t . A városok b u r g o n y á v a l és 
főze lékfé lékkel való e l lá tását ez időtá j t n a g y m é r t é k b e n a kü lváros i konyha -
ker tek és bu rgonyagazdaságok , va l amin t a m u n k á s o k és t isztviselők sa já t , 
illetve kol lekt ív k i ske r t j e inek fej lesztése ú t j á n fedez tük . Az ú j ötéves terv 
e lő í r j a a vá rosok és i p a r i k ö z p o n t o k közelében f e k v ő burgonya- és k o n y h a -
ke r tbáz i soknak , va lamin t a vá ro skö rnyék i á l la t tenyésztésnek a továbbfe j -
lesztését és megerősí tésé t . A b u r g o n y a te rmés terü le té t 9.6 millió hektárra** 
t e r j e s z t j ü k ki, azaz a háborúe lő t t ihez képes t c s a k n e m 2 millió h e k t á r r a l 
növe l jük . A főzelékfé lék t e rmőte rü le té t 600.000 hektárral,*** vagyis a há -
borúe lő t t iné l 40 százalékkal n a g y o b b í t j u k . 
A b u r g o n y a és főze lékfé lék te rmesztésének f o k o z á s á r a igen ha tékony 
in tézkedéseket f o g a n a t o s í t u n k o lyan n é m e t megszál lás t szenvedett vidéke-
ken, m in t pé ldáu l Moszkva, Len ing rád , Kiev, Rosztov körzetében, a 
Donyec-medencében , Sz tá l ingrád k ö r n y é k é n és másu t t . V é g r e h a j t j u k ezeket 
a te rmelés t e lőmozdí tó r endszabá lyoka t az Ural , Szibéria, Kazachsz tán 
i p a r v á r o s a i n a k és te lepüléseinek közelében is. A mezőgazdaság f e l ada t a a 
melegházi termelés fej lesztése, m e r t télen és kora tavassza l így b iz tos í tha t juk 
a városi lakosság főzelékfélével és zöldséggel való el lá tását . A városi lakos-
ság te je l lá tása cé l j ábó l Moszkva és m á s nagy városok közelében ú j a b b 
tejgazdaságok lé tesülnek. 
* 
LEGNAGYOBB FIGYELMÜNK é s m e s s z e m e n ő g o n d o s k o d á s u n k t á r g y a : a g y ü m ö l -
csösök és szőlők helyreál l í tása , az ú j a b b ke r t ek és bogyóku l tú r ák létesí-
tése n e m c s a k a ko lhozokban és szovhozokban , h a n e m a pa ra sz tok egyéni 
t u l a j d o n á b a n lévő fö ldeken , va lamin t a m u n k á s o k és tisztviselők k isker t -
je iben is. A kol lekt ív gazdaságokban több min t 500.000 hek tá rny i**** terü-
leten lé tesí tenek m a j d ú j ker teke t , b o g y ó k u l t ú r á k a t , szőlőket, c i t rom-, na-
rancs- és teaül te tvényeket . 
A terv a l a p j á n az évelőfüvek vetés terüle té t a k o l h o z o k b a n az 1945. évi-
nek a négyszeresére , az 1940. évi t e rü le tnek pedig a kétszeresére emel jük . 
Ez az in tézkedés helyes vá l tógazdaság fo ly ta tásá t teszi lehetővé és bizto-
s í t ja a mezőgazdasági k u l t ú r á k h o z a m á n a k tervszerű fokozódásá t . 
* 
MEZŐGAZDASÁGUNK meg te remte t t e a fö lddel űzöt t r ab lógazdá lkodás k iküszö-
bölésének előfeltételeit és egyszersmind a fö ld te rmőképességé t is fokoz ta . 
Ezt b izonyí t j a a háborúe lő t t i t e rmése redmények á l t a lános növekedése, s 
* K ö r ü l b e l ü l 17.380 ka t . ho ld . 
** Kb. 14 mi l l ió k a t . ho ld . 
*** Kb. 1,050.000 ka t . h o l d . 
****
 K b 8 70 .000 ka t . ho ld . 
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errő l t a n ú s k o d n a k a mezőgazdaság sz t achanov i s t á inak r endk ívü l i e redmé-
nyei is. A mezőgazdaság átszervezése, a n a g y m é r t é k ű gépesítés, a vegyi 
e l j á rások egyre f o k o z o t t a b b a lka lmazása a fö ldmívelés fe j lesztésének eddig 
ismeret len lehetőségeivel kecsegtetnek. 
N e m kevésbbé f o n t o s az előbbieknél az á l la t tenyésztés szerepe sem. 
O r s z á g u n k n a k nagymenny i ségű hús r a , te j re , zs í rokra , g y a p j ú r a és m á s ál lat i 
t e r m é k r e van szüksége. Az á l l a t á l lomány szapo rodásának i r a m á t az ú j öt-
éves terv erősen gyors í t j a . A terv t a r t a m a alat t a m a r h á k számát 30% -kai , 
a j u h o k é t és kecskéké t 75%-ka i , a se r tésá l lományt a jelenleginek a három-
szorosára, a lovak s z á m á t pedig 46%-kai kell emelni . Vi lágosabban lát-
h a t j u k a szaporodás i r a m á t , h a megeml í t j ük , hogy N y u g a t - E u r ó p a orszá-
ga iban 40 év alatt , — p o n t o s a b b a n Í870—1910- ig — a s z a r v a s m a r h a -
á l l o m á n y 2 6 % - k a i emelkedet t , vagyis az á t lagos évi szaporu la t 0.65 szá-
zalék volt. Az ötéves terv n y o m á n az át lagos évi szaporu la t 13% lesz. Az 
á l l a t á l l ománynak az ötéves t e rvben e lő i rányzot t növekedése m á r egymagá-
ban is m e g h a l a d j a Anglia és Észak - Í ro r szág 1937. évi s z a r v a s m a r h a á l l o m á -
nyát . A ko lhozok se r t é sá l l ományának az Angl iában és É s z a k - Í r o r s z á g b a n 
számon ta r to t t ser tések s zámához képes t öt év alat t m e g kell kétszereződ-
nie. A j u h á l l o m á n y növekedése pedig meg f o g j a ha l adn i a legfe j le t tebb 
juh tenyész tő o r szágban : Ú j -Zé l andban számon ta r to t t j u h o k mennyiségé t . 
Az ötéves terv n e m c s a k az á l l a t á l lomány szapor í t á sá t i r ányozza elő, 
h a n e m az á l la tok végzett m u n k á j á n a k te rmelékenységét is fokozn i k í v á n j a . 
Nagyobb gondot f o r d í t u n k tehát az állatok gondozásá ra és t a k a r m á n y u k 
minőségére , továbbá az egyes, leginkább m u n k a b í r ó ház i á l l a t f a j t ák , jól-
te je lő f a j t e h e n e k , stb. tenyésztésére, l l y m ó d o n 1950-ig 1945-höz viszonyí tva 
c s a k n e m kétszeres mennyiségű , a háborúe lő t t iné l pedig 30%-kai t öbb tejet 
k a p u n k . A hús- és zs í r termelés 1945-höz képes t több min t 2.5-szeres lesz 
és közel 2 5 % - k a i lesz m a g a s a b b az 1940-es e redményekné l . 
A terv é r te lmében továbbfe j l e sz t jük a f i n o m g y a p j a s és f é l d u r v a g y a p j a s 
juhtenyésztést , főleg É s z a k - K a u k á z u s b a n , U k r a j n á b a n , Kazachsz t ánban , a 
Kirgiz Köztársaságban , Nyugat -Sz ibér iában és a Volga vidékén, de fe j -
lesz t jük a juhtenyész tés t b á r á n y - és b i r k a b ő r nyerése, v a l a m i n t a h ú s . és 
zsírel látás s zempon t j ábó l is. 
Az ú j ötéves terv nagyszabású in tézkedéseket i r ányoz elő a ré tek és 
legelők meg jav í t á sá ra , továblbá t e rmelőképességük fokozásá ra . A kolhozok 
e r ő t a k a r m á n y g y ű j t é s é t is igen nagy i r a m b a n fo ly t a t j uk . A mezőgazdasági 
ipar i hu l l adékoka t a lehető legnagyobb m é r t é k b e n az á l la tok etetésére hasz-
n á l j u k fel. Az á l la tokat lehetőség szerint miné l tovább a téli és n y á r i lege-
lőkön kell t a r tan i , fő leg Közép-Ázsiában és Kazachsz tánban . Ezek a legelők 
az ál la t tenyésztés szempon t j ábó l jelentős fo r r á sa i a t a k a r m á n y t a r t a l é k o k 
növelésének. 
Fokozo t t an igyekszünk jav í tan i a holmogorszki , jaroszlaVü, koszt ro-
mai , gorbatovszki és m á s haza i ma i rha fa j t ák f a j t u l a j d o n s á g a i t . Súlyt helye-
zünk továbbá a r o m a n o v i j u h o k , va lamint Br ighton- és m á s f a j s e r t é sek 
tenyésztésére is. 
1945-ben ú j m a r h a - , juh- és l ó fa j t á t k e z d t ü n k tenyészteni. A jelenlegi 
ötéves terv f o l y a m á n ezeknek a közgazdaság s z e m p o n t j á b ó l r endk ívü l i ér-
téket képviselő f a j t á k n a k az e l ter jesztése a f e l ada tunk . E l sőso rban a r r a a 
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kosz t roma i m a r h a f a j t á r a g o n d o l u n k itt, amely rendk ívü l i m u n k a b í r á s á v a l , 
nagy é lősúlyával és a helyi v i szonyokhoz való kiváló a lka lmazkodóképes -
ségével tűn ik ki. E n n e k a f a j t á n a k az á t lagos t e j h o z a m a 1943-ban 54-49 
liter, a t e j z s í r t a r t a lma 3.7%, az át lagos élősúly t ehenenkén t 645 kg volt. 
A „ K a r a v a j e v o " nevű szovhózban ebből a f a j t á b ó l 60 tehén van. Átlag 
8000 liter tejet a d n a k egy évben. Tíz tehén egyenkén t 10.000 liter tejet 
adot t egy év a la t t . Ugyanebben a szovhózban nevelték fel az „Engede lmes" 
nevű tehenet , amely egy év alat t 16.262 l i ter tejet szolgál tatot t 3.9% átla-
gos z s í r t a r t a lommal . Ez t ú l s zá rnya lha t a í l an v i l ág rekord ja a t ehén tejelő-
képességének. 
A Kazach Köz tá r saság ál la l tenyésztési in tézetének W . A. Balmont t aná r 
vezetésével ú j f í n o m g y a p j a s j u h f a j t á t s ikerül t ki tenyésztenie, amelyet 
„ f i n o m g y a p j a s k a z a e h " - n a k neveztek el. Ez az ú j f a j t a jóminőségű hús-
és zs í r te rmékeket , va l amin t k ivá ló minőségű f i n o m g y a p j ú t szolgáltat. Azon-
kívül ez a f a j t a szívósság és az egész évi legelőkhöz való a lka lmazkodni -
tudás t ek in te tében necn m a r a d el a z s í r f a r k ú - j u h o k mögöt t és sokka l kü-
lönb, min t a P r e s k o s - j u h és a n n a k keresztezet t f a j t á i . 
N é h á n y ivanovói és v lad imir i ko lhozban a gavr i lo-poszadszki á l lami 
ménte lep m u n k a t á r s a i ú j igás ló- fa j tá t tenyésztet tek ki, amelyet szívósság, 
a szárazfö ld i éghaj la t i v i szonyokhoz való a l k a l m a z k o d á s és a n a g y f o k ú 
m u n k a b í r á s jel lemez. Ezek a t u l a j d o n s á g o k főleg a mezőgazdaság és a 
város i f o r g a l o m s z e m p o n t j á b ó l ér tékesek. Csak n é h á n y pé ldá t : egy „Grán i t " 
nevű csődör, melye t a v ladimir i j á r á s j u r j evpo l szk i körze tének T u r a b j e v o 
nevű f a l u j á b a n neveltek, v izsgaképpen 9 t o n n á n y i súlyt b í r t el, a „Bors" 
nevű csődör pedig 10 k i lométeres u ta t 4 t onna megterheléssel 1 ó ra 39 perc 
alat t tett meg. Ez a n a g y nemzetgazdasági je lentőségű ú j f a j t a igen h a m a r 
el fog t e r j edn i . 
* 
A MEZŐGAZDASÁG he lyreá l l í t ása és továbbfe j lesz tése a korsze rű t echn ika szé-
leskörű a lka lmazásáva l lehetséges. Az ötéves terv é r te lmében t r a k t o r p a r -
k u n k a t 1940-hez képest megkétszerezzük. A mezőgazdaság ke reken 325.000 
vontatóval és 195.000 kaszáló-cséplőgéppel lesz gazdagabb , k a p továbbá 
vetőgépeket, kü lön leges boronákat, tárcsás hántológépeket és kaszálógépe-
ket, összesen több, mint 1 millió különböző gépet, összegezve: a mezőgaz-
daság 4.5 milliárd rubel é r t ékű géphez jut , méghozzá az 1926/27. éves 
á r a k o n számítva , ezenkívü l többszázezer tehergépkocsit is kap . 
Az ötéves terv kere tében 9 mezőgazdasági gépgyárat állítunk helyre 
és 5 újat építünk, épü l t ovábbá egy kaszáló-cséplőgépeket előállí tó gyár is. 
Fe lá l l í tunk 950 új gép- és traktorállomást j av í tóműhe lyekke l és gazdasági 
épületekkel , va l amin t á l l andó j av í tóműhe lyeke t , ame lyekben kiváló szak-
m u n k á s o k dolgoznak m a j d . A gép- és t r a k t o r p a r k helyreál l í tása és gyara-
pí tása b iz tos í t ja a mezőgazdaság i termelés fokozo t t abb gépesítését és döntő 
m ó d o n fog h o z z á j á r u l n i a m i n d t e rme lékenyebb mezőgazdasági m u n k á h o z . 
Míg a h á b o r ú előtt a szán tás t 7 2 — 7 5 % - h a n végezték gépekkel , addig az ú j 
ötéves terv 90%-os gépesí tést i rányoz elő. A kaszáló-cséplőgépekkel foly-
tatot t t e rmésbe taka r í t á s t az Í941-es 4 4 % - k a l szemben 5 5 % - r a fokozzuk . 
1950-ben tehá t c s a k n e m az egész vetésterületet t r a k t o r o k f o g j á k fe lszántani , a 
gabona t e rmésnek ped ig több min t a felét kas íá ló-cséplőgépekkel t a k a r í t j á k 
m a j d be. 
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H a fon tos is a gépek száma, még fon tosabb , hogy a fö ldeken még 
j o b b minőségű és még n a g y o b b te l jes í tőképességű gépek dolgozzanak . Az 
ötéves terv e lő i rányozza a t r a k t o r o k és m á s mezőgazdaság i gépek sokolda lú 
tökéletesítését. A mezőgazdaság kap talajmegmunkáló-, vetőmagszóró- és 
termésbetakarító-gépeket. Gyár tan i f o g n a k : szalmát és pelgvát különvá-
lasztó önműködő kaszáló-cséplőgépeket, cukorrépát betakarító és elszállító 
kombájnokat, gyapotszedőgépeket, főzelékféléket megmunkáló és betaka-
rító gépeket. A békés é p í t ő m u n k á r a átál l í tot t szovjet ipar a m á s o d i k világ-
h á b o r ú alat t i fe j lődésével megte remte t te az előfeltételét a n n a k , hogy h a m a -
r o s a n t ú l s z á r n y a l j u k a mezőgazdaság háborúe lő t t i t echnika i sz ínvonalá t . 
A mezőgazdaság korsze rű gépesí tése kiváló s z a k m u n k a e r ő k kiképzését 
teszi szükségessé. É p p e n ezért , t öbb min t 2 mil l ió mechan ikus t , b r igád-
vezetőt, t r ak to r i s t á t és k o m b á j n v e z e t ő t f o g u n k kiképezni , i l letve m a g a s a b b 
szakképzésben részesíteni . 
* 
AZ ÜJ ÖTÉVES TERV a mezőgazdaság nagyszabású v i l lamosí tásá t is elő-
i rányozza . E n n e k v é g r e h a j t á s a n e m c s a k a pa rasz t ság m i n d e n n a p i életének 
kénye lmét szolgál ja , h a n e m igen fon tos a mezőgazdaság legkülönbözőbb 
termelési f o l y a m a t a i n a k eredményessége szempont jábó l . í gy pé ldául vil-
lamosí tássa l a köve tkező m u n k a e r ő m e n n y i s é g e k e t lehet m e g t a k a r í t a n i : 
cséplésnél 50%-ot , a gabona osz tá lyozásánál 65%-ot , a gabona őrlésénél 
30%-ot , a fö ldek öntözésénél 80%-o t , a tehenek fe jésénél 50%-ot , a b i rka-
n y í r á s n á l 5 0 % - o t , a f a r m o k vízel lá tásánál 75%-ot , a t a k a r m á n y szi lókba 
való h o r d á s á n á l 60%-o t . Ki lehet számítani , hogy a cséplés, a vízellátás, 
a t a k a r m á n y g y ű j t é s , a f e j é s és hason ló termelés i f o l y a m a t o k országos 
a r á n y ú vi l lamosí tása évi 5—6 mill ió m u n k a e r ő t és min tegy 25 mill ió ló-
m u n k a n a p o t t a k a r í t meg. A vi l lamosí tás elősegíti az üzemek fe j lődésé t és 
előfeltétele annak , hogy minél gyo r sabban v á l j a n a k sz i lá rdan mega lapozo t t 
és jövedelmező gazdaságokká . 
A Szovjetúnió k i sebb fo lyó iban v íz ie rőművek épí tésére a l k a l m a s ko-
moly vízienergia-tartalékok r e j l enek . Ahol pedig h iányz ik a vízienergia, ott 
a helyi segédfor rásokat , a fá t , a tőzeget, a kőszenet , va lamin t a szél ener-
g iá já t kell k ihasználn i . 1946 végén a Szov je tún ióban ke reken 10.000 falusi 
áramfejlesztőtelep működött, összesen 270.000 kilowatt e rővel ; ezek 12.000 
kolhozt és 3.200 gép- és t r ak to rá l l omás t l á t t ak el v i l lanyenergiával . 
1945-ben a szverdlovszki körzet ko lhoza inak 5 0 % - á t v i l lamosí to t ták . Idén 
ennek a körze tnek va lamenny i többi kol lekt ív gazdaságá t is b e k a p c s o l j u k 
a v i l lanyhálózatba . A következő években m á s és m á s megyék ke rü lnek 
so r ra . Az ötéves terv befejeztéig m i n d e n gép- és I rak torá l lomás t , va lamin t 
szovhózt és m i n d e n m á s á l lami mezőgazdasági in tézményt , azonk ívü l 
70.000 kolhozt v i l l amos í tunk . A mezőgazdaság évi v i l lanyfogyasz tása 
1950-ben el f o g j a érni a 3.5 milliárd kw.-órát. Az ötéves terv a l a p j á n 
2 millió k w összerősségű fa lus i v i l lanyál lomás fog működn i . A k i sebb vízi-
e rőművek száma ezalat t az idő alat t 18.000-re fog emelkedni . Az elektro-
t e chn ikusoknak és szere lőknek ezekben az években fon tos helyet kell el-
fogla lniok a s z a k m u n k a e r ő k sorában . Jórészt az ő m u n k á j u k f o g j a meg-
szabni a f a lvak v i l l amos í tásának i r a m á t és az á ramfe j l esz tő te lepek miné l 
h a t é k o n y a b b k ihaszná lásá t . 
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AZ ÜJ ÖTÉVES TERV a r ró l is gondoskod ik , hogy a helyben föllelhető szerves 
t rágya , tőzeg stb. te l jes k ihaszná lá sa mellet t a k o l h o z o k b a n és szovhozok-
ban a l egnagyobb m é r t é k b e n a lka lmazzák a műtrágyát. Az ipar i növények 
termesztéséhez szükséges mű t r ágya -köve t e lményeknek föl té t lenül eleget kell 
tenni . Ugyancsak bőségesen kell m ű t r á g y á t haszná ln i a bu rgonya - és főze-
lékfélék termesztésénél is. 
* 
AZ ASZALY ELLEN VALÓ KÜZDELEM is e lőkelő he lyen szerepel az ötéves terv-
ben . E b b ő l a szempontbó l nagy je len tőségű a Williams a k a d é m i k u s rend-
szere a l a p j á n bevezetendő gyepgazdá lkodás . Egy ide jű leg e rősebb ütemben 
fog meg indu ln i az öntözőmüvek he lyreá l l í tása és fölszerelése is. 1950-ig az 
öntözéses terüle teket több, min t 650.000 hektárral* kell k i ter jesz teni . Be 
kel l fe jezn i az „Éhség- sz tyepp" -en létesített , Kirovról elnevezett öntözési 
há lóza t m u n k á l a t a i t , t ovábbá a középázsia i katta-kurgan.rzki, orto-tokajszki 
és teclzsenszki v íz ta r t á lyok , va l amin t az É s z a k - K a u k á z u s b a n lévő nevin-
nomiszki ön tözőcsa to rna építését . T o v á b b fo lynak a kuro-arákszinszki 
lapály, a volga-aktubinszki folyammelléki lapály, v a l a m i n t a krasznoclári 
körzet rizsültetvényeinek öntözésére szolgáló építési m u n k á l a t o k . Üjul t 
erővel k e z d j ü k m e g a k o l h o z o k b a n és szovhozoklban a t avak és víztárolók 
létesítését, f ő k é n t a sz tyeppek aszály sú j to t t a részén. 
* 
A BJELORUSSZ Szocialista Szov je tköz tá r saságban és az Orosz Szocialista 
Szovje t Köz tá r saság nem- feke t e fö ldű övezeteinek északi részén nagysza-
bású mocsá r l ecsapo lásoka t , t o v á b b á a rétek és legelők fe l j av í t á sá t tervez-
zük. Te rvbeve t tük az á rmen tes í tő há lóza t he ly reá l l í t á sá t Bje lorussz iában és 
a ba rab inszk i sz tyeppen , va l amin t ilyen hálózat építését a Jahroma folyó 
m e n t é n h ú z ó d ó l apá lyon . Ezeknek a m u n k á l a t o k n a k az elvégzése jelenté-
k e n y k i t e r j edésű te rü le teknek mezőgazdasági k ihaszná lásá t teszi lehetővé. 
* K b . 1 ,130 .000 k a t . h o l d . 
Szovjet termelési eredmények 
ÍV AT ALOS JELENTÉS SZERINT az egész szovjet ipar bruttó termelése ez év 
első kilenc hónapjában 18%-kal volt nagyobb, mint a mult esztendő megfelelő 
szakában. 1947 harmadik negyedében az ipari termelés terén 1946 harmadik 
negyedéhez viszonyítva a termelés növekedése a következőképpen alakult: nyers-
vas + 17%, acél '+ 10%, hengerelt fém -+-16%, vascsövek + 2 7 % , szén 
4-14%, olaj + 21%, természetes gáz -\-24%, villamosenergia +16%, gőz-
mozdonyok -{-191%, gépkocsik -\-70%, szövőgépek - | - 2 4 9 % , szintetikus festék 
+ 5 5 % , ' bőrből készüli lábbeli + 4 7 % , hús + ' í / % , vaj + 7 % , szappan + 5 4 % , 
Az elpusztított területeken 885.000 házat építettek. A német megszállás következ-
tében hontalanná vált falusi lakók közűi 4 millónak új lakásokat építettek, a még 
fennmaradó lakástalanok még ez év vége előtt elhgyhatják ideigenes szállásaikat. 
A bankok államosítása 
í r ta: BARCZA SÁNDOR 
A FELSZABADULÁS UTÁNI nagy gazdasági reformok szétzúzták a feudális kapitalista rendszer gazdasági alapjait és egyre jobban kezd kibontakozni 
az az új gazdasági szerkezet, amely hároméves gazdasági tervünk befeje-
zése után országunk társadalmi és politikai jellegét is meg fogja határozni. 
A földreform, a szénbányák és a nehézipar államosítása után a bankok 
államosítása mintegy lezárja a magyar gazdasági élet átalakításának első 
fejezetét. 
Eltekintve attól, hogy a régi gazdasági rendszer átalakításának pro-
gramjába szükségszerűen beletartozott a magánbankok államosítása, a 
hároméves gazdasági terv pénzügyi lebonyolításának biztosítása ezt úgy-
szólván elkerülhetetlenné tette. 
A bankok államosítása és a tervgazdálkodás 
A HÁROMÉVES TERV h a t a l m a s f e l a d a t o k a t r ó az o r szágra . E z e k n e k a fel-
a d a t o k n a k csak a k k o r t u d u n k megfe le ln i , h a a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l ló ösz-
szes e r ő f o r r á s o k a t s zázszáza l ékosan k i h a s z n á l j u k . Fé l r e kel l t e n n ü n k m i n -
d e n m á s s z e m p o n t o t és e r ő i n k e t k i z á r ó l a g a n a g y cél é r d e k é b e n kell össz-
p o n t o s í t a n u n k . E h h e z az e r ő k o n c e n t r á c i ó h o z e l v á l a s z t h a t a t l a n u l h o z z á t a r -
tozik a rendelkezésre álló tőkék egységes irányítása. 
A h á r o m é v e s terv az o r szág n e m z e t i j övede lmének t ö b b m i n t 10%-át 
f o r d í t j a m i n d e n egyes t e rvévben b e r u h á z á s o k r a . Ezek a do lgozók ve re j t é -
kébő l s z á r m a z ó h a t a l m a s összegek a n a g y pénz in téze tek c s a t o r n á i n j u t n a k 
vissza a gazdasági életbe. A pénz k ö r f o r g á s á n a k szabá lyozása , v a l a m i n t 
a n n a k szükségessége, h o g y a r ende lkezés re ál ló összegek megfelelő idő-
pontban jussanak megfelelő helyre, e l e n g e d h e t e t l e n n é t e t t ék , h o g y a n a g y 
pénz in téze tek vezetése az á l l a m kezébe k e r ü l j ö n . A t e r v g a z d á l k o d á s t , sőt 
a h á b o r ú á l ta l sú j t o t t o r szágok ú j j á é p í t é s é t m i n d e n ü t t mege lőz te a b a n k o k 
részleges, vagy te l jes á l l amos í t á sa . í g y t ö r t én t ez Jugoszláviában, Lengyel-
országban, Csehszlovákiában, Bulgáriában, sőt Angliában és Franciaország-
ban is. 
N e m kétséges, h o g y a n a g y pénz in téze tek i r ány í tó i , m i n t a f i n á n c -
k a p i t a l i z m u s h iva to t t képvise lő i , o sz t á lyhe lyze tükné l fogva szemben álla-
nak azzal a politikai és gazdasági rendszerrel, amelynek célja a népi de-
mokrácián keresztül a szocialista társadalmi rend megvalósítása. N e m 
hívei t ehá t a h á r o m é v e s t e r v n e k sem s ha k e z ü k b e n m a r a d n a a nagy-
b a n k o k i r ány í t á sa , ez á l l a n d ó h a r c o t és k ü z d e l m e t j e l en t ene k ö z t ü k és a 
d e m o k r á c i a közt . E n n e k lehetőségét k i kellet t k ü s z ö b ö l n i s biztos pénzügyi 
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hátteret keltett teremteni a hároméves terv megvalósításához. Ez t a b iz ton-
ságot n e m lehete t t vo lna á l l ami e l l enőrzés v a g y fe lügye le t ú t j á n m e g t e r e m -
teni, mive l az á l l a m o s í t á s r a k e r ü l t b a n k o k 63 affiliált pénzintézetükön és 
1H érdekeltségi vállalatukon k e r e s z t ü l m e g t a l á l t á k vo lna a m ó d j á t a n n a k , 
h o g y a n á l u k f e lgyü lemle t t t őkéke t r észben k ü l f ö l d r e j u t t a s sák , részben 
e l v o n j á k a h á r o m é v e s t e r v s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s t e r m e l é s i á g a k t ó l . 
A pénzintézetek szerepe és üzleti politikája a felszabadulás utáni időktől 
az államosítás időpontjáig 
A MOST ÁLLAMOSÍTÁSRA KERÜLT BANKOK a f e l s z a b a d u l á s u t á n t ö b b é - k e v é s b b é 
te l jesen k i fo sz tva á l lo t tak . F o r g ó t ő k é j ü k n e m volt, i p a r v á l l a l a t a i k és m á s 
é r d e k e l t s é g e i k n a g y r é s z b e n e r ő s e n sé rü l t vagy l e r o m b o l t á l l a p o t b a n k e r ü l -
t ek ki a h á b o r ú v i h a r á b ó l . A f e l s z a b a d u l á s u t á n i első h ó n a p o k b a n m é g 
a z o k a b a n k v á l l a l a t o k is, a m e l y e k á t m e n t e t t e k v a l a m i fo rgó tőké t , te l jes 
passz iv i t á s sa l néz ték a f i a t a l m a g y a r d e m o k r á c i á n a k a gazdaság i élet 
m e g i n d í t á s a é r d e k é b e n k i f e j t e t t , e rő lködése i t . Csak a k k o r j e l en tkez tek , 
a m i k o r az ide ig lenes k o r m á n y m e g k e z d t e az indítási hitelek f o lyós í t á sá t . 
E l s ő gazdaság i t é n y k e d é s ü k e z e k n e k a h i t e l eknek a szé tosz tása volt . T u -
do t t dolog, h o g y ezeknek az ind í tás i h i t e l eknek egyrészét n e m a t e rmelés 
ú j j á é p í t é s é r e , h a n e m k ü l ö n f é l e speku lác ió s cé l r a h a s z n á l t á k fel. Az i n f l á -
c ió t o m b o l á s a i d e j é n a b a n k o k igen ügyesen k i h a s z n á l t á k a z a v a r o s gaz-
daság i he lyzete t . Mialatt a dolgozók verejtéke és állandóan fokozódó leron-
gyolódása lehetővé tette a termelésnek szinte ugrásszerű emelkedését és 
a termelőüzemek újjáépítését, a bankok közvetlenül vagy érdekeltségi 
vállalataik útján lebonyolított különféle üzletekkel regenerálták önmagukat 
és helyreállították ipari vállalataíkat. Ez a t endenc i a m e g m a r a d t a stabil i-
zác ió u t á n is. A p é n z s z ű k e , a k e r e s k e d e l e m és az i p a r tőkeszükség le te a 
b a n k o k r é szé re igen n a g y üzle t i l ehe tősége t n y ú j t o t t . H o z z á j á r u l t ehhez 
az e g y r e szé lesebb t e rü l e t r e k i t e r j e sz t e t t külkereskedelmi tevékenység, 
a m e l y igen n a g y j ö v e d e l m e t b iz tos í to t t a b a n k o k n a k és ke re skede lmi 
é rdeke l t s ége iknek . 
Ez az üz le tpo l i t i ka t e rmésze t éné l f o g v a szembená l l a h á r o m é v e s te rv-
vel s e l lene ny i l t an , vagy t i t o k b a n m e s s z e m e n ő e l lená l lás t f e j t e n e ki. M á r 
m a g a ez az e i l ená l l ás elég n y o m ó s k ö z é r d e k ű i n d o k a b a n k o k á l l amos í -
t á s á r a . 
Mivel érvelnek az államosítás ellenzői 
AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELLENZŐI az á l l am os í t á s s a l s z e m b e n úgyszó lván azonos 
é rveke t so ro l t ak fel , m i n t pl . a m a g á n t u l a j d o n szentsége, a kü l fö ld i köl -
c s ö n ö k esé lyeinek c sökkenése , a be t é tképződés e l m a r a d á s a , az á l lamos í to t t 
b a n k o k b ü r o k r a t i z á l á s a , j övede lmezőség e l m a r a d á s a , def ic i tes g a z d á l k o d á s 
stb. E z e k o lyan é rvek , a m e l y e k e t igen k ö n n y ű megcá fo ln i . A m a g á n t u l a j -
d o n szentsége m ö g ö t t igen jól ismert egyéni érdekek h ú z ó d n a k meg. Alig 
v a n a g a z d a s á g i é le tnek o lyan szek to ra , a h o l o lyan kevés személy m a g á n -
é r d e k e á l lna s zemben az o r s z á g o s é rdekke l , m in t a n a g y b a n k o k n á l . A kül-
földi k ö l c s ö n ö k t ek in t e t ében is rég m e g d ő l t az az érv, hogy csak m a g á n -
b a n k o k út ján sze rezhe tők . Az üzlet i k ö l c s ö n ö k hi telezői t n e m bará t i , vagy 
el lenséges é rzü le t vezeti , h a n e m két s z e m p o n t : a k ihe lyezés b iz tonsága és 
a p rof i t . Az ország Intelét legjobban a politikai és gazdasági konszolidáció-
val lehet biztosítani, ennek az eszköze pedig a hároméves terv. A betét-
k é p z ő d é s e l m a r a d á s á t ó l s e m kel l f é l n ü n k , p é l d a e r re a postatakarékpénz-
tár, aho l igen n a g y összegű t a k a r é k b e t é t e k k e r ü l t e k e lhelyezésre , a k k o r , 
a m i k o r a n a g y b a n k o k m o s t a n i b e t é t á l l o m á n y a m é l y e n a la t ta m a r a d t a 
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h á b o r ú előtti, vagy h á b o r ú alatti be té tá l lománynak. Attól sem kell félni, 
hogy az ál lamosított bankok ügyvezetése e lbürokrat izá lódik , ennélfogva 
jövedelmezőségük e lmarad és gazdálkodásuk deficitessé válik. Az államo-
sítás a bankok jogi személyiségén és szervezeti önállóságán nem változtat 
s az államnak nem szándéka — néhány szükségszerű személyi változástól 
eltekintve — a bankok jól bevált, kitűnő szakértelemmel rendelkező de-
mokratikus meggyőződésű tisztviselői gárdájának kicserélése. Az igaz, hogy 
az egységes ál lami i rányí tás bizonyos mér tékben vál toztatni fog az eddigi 
— kizárólag a minél nagyobb prof i to t szem előtt ta r tó — sokszor erősen 
k i fogásolha tó üzletpoli t ikán. Ez a vál toztatás közérdeket szolgáló hitel-
politikában, alacsonyabb hitelkamatban, az ügyfelek magánérdektől men-
tes szolgálatában s a tervgazdálkodás széleskörű pénzügyi ellenőrzésében 
jut m a j d kife jezésre s n e m kétséges, hogy ezen a vál tozáson az ország 
lakossága nyern i fog. Az á l lamosí tot t bankok kamat - és üzleti nyeresége 
nem lesz akkora , min t a jelenlegi bankoké , ezzel szemben a nagyszámú 
terhes szerződés megszüntetésével, az illegális juttatások kiküszöbölésével 
lényegesen kisebb költségeket kell m a j d fedezniök. 
A tervgazdálkodás a l a p j á n épülő országnak legmesszebbmenően mérle-
gelnie kell azokat a f ináncpol i t ika i szempontokat , amelyek a be ruházások 
ütemét, a termelés eredményességét és a terv kivitelének ellenőrzését meg-
ha tározzák . 
Az ál lamosí tot t b a n k o k a m a g u k súlyával, az ország kereskedelmi és 
ipar i szektorának nagyrészét jelentő érdekeltségi há lóza tukka l döntő mó-
don t u d j á k befolyásolni a terv sikerét, vagy sikertelenségét. 
A hároméves terv sikere, a demokrácia megerősítése és az ország 
dolgozóinak érdeke egyformán szükségessé tette ennek a hatalmas és szét-
ágazó szervezetnek állami irányítás alá helyezését. 
A szovjet államháztartás 
ZERK1LENCSZÁZNEGYVENHATBAN a Szovjetúnió állami bevételei 322.7, ki-
adásai pedig 302.1 milliárd rúbelt értek el. 1945-höz képest a bevételek 
2C.7 milliárd rubellel, tehát 6.9%-kal emelkedtek, a kiadások pedig 5.5 mil-
liárd rúbellel, mintegy 1.8%-kai. A Szovjetúnió államháztartása ebben az esz-
tendőben a tavalyihoz képest 21.3%-kai több bevételt és 22%-kai több kiadást 
mutat A költségvetési bevételeket erre az esztendőre 391.5, a kiadásokat 
371A milliárd rúbelben állapították meg, az aktíva tehát 20.1 milliárd rúbel. 
A gazdasági és kultúrális kiadások egész részesedése az 1947-es költség-
vetésben 64.3%, a honvédelmi kiadások pedig 18%-ot vesznek igénybe, 5.6 
milliárddal kevesebbet, mint 1946-ban. 
A szovjet tervgazdálkodás 
írta: S. SZTRUMILIN, a Szovjetúnió Tudományos Akadé-
miájának tagja 
ÉVRŐL-ÉVRE meggyőzőbbé és vi lágosabbá válik a szocialista tervgazdál-kodás előnye, a védelmezőit egyre ú j a b b válságba ju t ta tó piaci erő-
á ramla tok el lenőrizhetet len u r a l m á v a l szemben. Különböző feltételek alap-
ján, mégis kü lönfé le szempontból í télhető meg a tervgazdálkodás . 
Első feltétele az ilyen te rvgazdá lkodásnak természetesen az olyan 
ko rmányza t , amely őszintén, tehát nemcsak szavakban, h a n e m tettekkel is 
h a j l a n d ó a fe ladat megoldásához fogni. A második , n e m kevésbbé fontos 
feltétele a szocialista t e rvgazdá lkodásnak köz tudomásúan a termelőeszkö-
zök széleskörű köz tu l a jdonba vétele. 
Pé ldául Nagy-Br i t ann iában , ahol az idestova két éve k o r m á n y o n lévő 
Munkáspá r t a tervgazdálkodási rendszerér t száll s íkra , mindezideig csak 
a szénbányászato t és a bankok közül egyet — az Angol Banko t — álla-
mosí to t ták . És min thogy a k o r m á n y n a k későn volt m e g a ha t a lma ar ra , 
hogy a többi m u n k a a d ó n a k bá rmi t is e lő í r jon , a „ te rvgazdá lkodásnak" 
következő m ó d j á t választot ta . Megbízottai t anu lmányozzák a kü lönböző 
fej lődési i rányokat , „ jós lásokba" bocsá tkoznak a jövőt illetően és aztán 
ezek a l ap j án a gazdasági tervek meg-felelő változatait á l l í t ják össze. A kor-
m á n y pedig m i u t á n a legjobbat kiválasztot ta , t á j ékoz ta t j a e r rő l a közvéle-
ményt és p ropagá ln i igyekszik a terv m i n d e n á r o n való keresztülvitelének 
szükségességét. Ezek u tán a terv p o n t j a i n a k megvalósí tása m á r teljesség-
gel a m u n k a a d ó k t ó l és kisebb mér tékben munkása ik tó l függ. 
A m á r több évtizedes m ú l t r a visszatekintő szovjet tervgazdálkodás 
tapaszta la ta i azonban azt m u t a t j á k , hogy az itt fölvázolt elgondolások 
tel jesen i l luzóriusak, mer t az ango loknak a jelzett módszer re l nem sikerül 
nagyobb eredményeket elérniök, mint m á s népeknek . Idegen kéziben lévő 
gazdaságokat a k a r n a k befolyásolni közvetve, hogy ezeket az á l ta lános gaz-
dasági terv megvalós í tására b í r j ák . Ez még egyál talán nem tervgazdálko-
dás, h a n e m ennek csupán szabályozás-nak nevezhető első foka . 
Az angolok a r ra a l ap í t j ák ta lán reményeiket , hogy a Munkáspár t vezé-
reinek s ikerülni fog ékesszólásukkal a m u n k a a d ó t meggyőzni, hogy érdekei 
egyek a Munkáspár t -veze t te m u n k á s o k érdekeivel és számukra egyetlen 
lehetséges megoldás ezekkel együtt a pá r t gazdasági terveinek jószándékú 
és megér tő végreha j tása . Ezt a horgot még a leggyermetegebb m u n k a a d ó k 
sem k a p j á k be. ő k is, akárcsak a munkások , nagyon jól t ud ják , hogy osz-
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tá lyérdekeik merőben ellenkeznek a munkásosz tá ly érdekeivel. A m u n k a -
adók m á r akkor is csak fanyalogva vetették m a g u k a t alá a gazdasági el-
lenőrzésnek, mikor Attlee és Churchill még egyetértően diktál ta ezt a vál-
l a lkozóknak oly terhes poli t ikát . Annál jogosula t lanabb tehát az a r emény , 
hogy most , az ellenséges behatolás veszélyének e lháru lása u t á n zúgolódás 
nélkül tűrn i fog ják egy tisztán m u n k á s k o r m á n y va lamennyi re is komoly 
„beavatkozásá t" gazdasági tevékenységükbe és h a j l a n d ó k lesznek poli t ikai 
el lenfeleik terveinek követésére. 
Igaz, hogy a m u n k á s p á r t i a k n a k szónoki képességükön kívül, ha tha-
tósabb eszközeik is leltek volna, a tervezési fegyelem önző megszegői ellen. 
Hiszen olyan tevgazdasági ü t ő k á r t y á k v a n n a k kezükben, mint az ál lamo-
sított szénipar és az Angol Bank. Ha tehá t a m á r ide jé tmúl ta „laissez fairé"' 
elvének valamelyik meggyőzhetet len híve túlságosan ragaszkodnék cselek-
vési szabadságához és nem il leszkednék bele a megál lapí tot t tervbe, a k k o r 
az ál lami gazdaság vezetői ha tá rozot t döntésre kényszer í thetnék. 
És mer t a most je lentős termelés szén és bankhi te l nélkül n e m áll-
ha tna meg, a magánkezdeményezés l egkonokabb híve is kénytelen volna 
az összes érvek és ellenérvek megfonto lása u tán ezt a d i lemmát sa j á t 
érdekében önként az ál lami terv j avá ra eldönteni . A m u n k á s k o r m á n y 
azonban még ezeket az elégtelen eszközöket sem haszná l ta fel. 
* 
EGÉSZEN MÁSKÉNT OLDJAK MEG a tervezésnek ezt a p rob l émá já t például a Szov-
je tún ióban . A termelőeszközök tel jes tá rsada lmas í tása mellett itt, a tervezés 
f o l y a m á n senkit a legkisebb mér tékben sem kor lá toznak vagy rövidí tenek 
meg szabadságában . A szocializmus országában, ahol minden vállalat bir-
tokosa maga a nép és a tervet a dolgozók sa j á t érdekében kirót t fe ladat-
nak tekintik, a terv teljesítése nem szolgálati kényszer , hanem polgár i 
kötelesség is. Itt a gazdasági terv nem j ámbor ó h a j már , hanem egyeteme-
sen kötelező törvény érvényével bír . Mégis minden, e tö rvénynek engedel-
meskedő polgár tud ja , hogy sa já t magáér t dolgozik és n e m idegen vagyont 
gyarapí t , anná l készségesebben teljesíti tehát tervbeli kötelességét, mer t 
ezzel tuda tosan és szabadon, sa j á t jólétéért munká lkod ik . 
Ezzel itt a nemzetgazdasági tervek fe lá l l í tásának módszere is lényege-
sen megváltozik. A szovjet közgazdászok réges-régen n e m gyakoro l ják m á r 
a , ,prognózis"-nak nevezett kávéal jból- jós lás t és m á s hitelt nem érdemlő 
spekulációkat . T u d j u k , hogy a nyugat i p iacku ta tók egyetlenegy igazi vál-
ságot sem lát tak meg ide jekorán . Már pedig, h a valaki tervezés közben a 
gazdasági k o n j u n k t u r a „fej lődési i r ányza ta i " szerint tá jékozódik , ez nyil-
ván azt jelenti, hogy az ál lam h a j ó j á t tuda tosan az ilyen i rányza tokból 
e lkerülhetet lenül adódó válságok örvényébe viszi. A szovjet tervgazdálko-
dásnak nincs szüksége arra , hogy az e l jövendő k o n j u n k t u r a felől t anakod-
jon, mer t ezt országa ha tá ra in belül ő maga ha tá rozza meg, építő, te rmelő 
és elosztó terveivel. Amikor minden évre teljes egészében megál lap í t j a a 
termelés ter jedelmét , a munkások ehhez szükséges számát és összkeresetét, 
a terv ide jekorán kiegyensúlyozza a belső p iacon lehetséges k íná la to t és 
keresletet. A külkereskedelmi mérleg megengedett méretei t pedig a külke-
reskedelmi monopól iumró l szóló törvény szabályozza. Itt tehát és ilyen 
módon, mint ahogy a többéves tapasztalat igazolja, kiküszöbölődöt t az 
ipar i válság minden lehetősége. 
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Mindenkinek t isztában kell lennie azzal, hogy a szocialista tervgazdál-
kodás alapelvei semmi esetre sem egyeztethetők össze az Adam Smiih-féle 
iskola hagyománya iva l és a „laissez f a i r é " gyakorla tával , tehát minden egyes 
tu la jdonos teljes ellenőrzésnélküliségével a közgazdaság ha tá ra i között . És 
ha még mindig vannak E u r ó p a egyes országaiban különcök, akik örülnek 
annak , hogy a gazdasági terv mellett még mindig ott van az egyénnek az 
a „szabadsága" , hogy a terv megvalósí tását bünte t lenül meggátol ja , és 
akik a te rvnek és a szabadságnak ebben az összekapcsolásában különös 
előnyt l á tnak m á s népek gazdasági r end jéve l szemben, ahol a terv m á r 
régen törvényerőre emelkedett — ezt csak azzal magyarázom, hogy ezek 
a kü löncök még csak a tervezés igen nehéz i sko lá j ának legalacsonyabb 
osztályait j á r j á k . 
Szovjet—angol kereskedelmi kapcsolatok 
A MOSZKVAI ANGOL nagykövetség kiadásában megjelenő „Britanszkij Szo-
-^JL juznik"* című oroszngelvű hetilap 19-47 október 19-i számának első 
oldalán kiemelkedő módon közli a következő hírt: 
„Stracheg közélelmezési miniszter október 8-án Liverpoolba érkezett, 
hogy személyesen vegye át a Szovjetunió által Angliának szállított konzerv-
hal-szállítmány első részét. A beérkezett szállítmány a 7 millió doboz kon-
zervre szóló megrendelésnek csupán első részletét jelenti. 
Az angol—szovjet kereskedelmi kapcsolatok felélesztésére irányuló 
első lépést méltatva, Strachey kijelentette, hogy Nagy-Britannia és a Szov-
jetúnió gazdasági téren nem konkurrensek, hanem kiegészítik egymást. 
A Szovjetúnió Nagy-Britanniának szükséges faféleségeket és élelmi-
szereket tud adni, Nagy-Britannia viszont készáruban szállítóképes. 
Strachey meggyőződése, hogy meg tudják majd találni a módját a 
mindkét országra nézve óriási haszonnal járó árucsereforgalom megszerve-
zésének ezekben az árukban. 
A fenti eseménnyel kapcsolatban a Britanszkij Szojuznik közli az ok-
tóber 8-i Daily Express következő cikkét is: 
„Élelmiszer a Szovjetúnióból. 
A Szovjetúnióból ma megérkezett Liverpoolba c 7,000.000 doboz lazac-
és rákküldemény első része. A szállítmány átvételére a közellátási minisz-
ter Liverpoolba utazott. 
A szovjet konzervszállítmány értékes kiegészítője a brit élelmiszer for-
rásoknak és csupán előfutára azoknak a hatalmas élelmiszer- és nyers-
anyagszállításoknak, amelyeket a Szovjetúnió kedvezőbb körülmények kö-
zött brit termékek ellenében eszközölhetne. 
Bár minél előbb eljönne az a nap, amikor eloszlik minden félreértés! 
Bár elfújnák a kereskedelem friss és egészséges szelei a gyanakvásnak 
a politikai nézetkülönbségek által font hálóit!" 
* A Brit Szövetséges. 
Szövetkezetek 
a szovjet foldmívelésben 
í r t a : JÓCSIK L A J O S 
Mi a szerepe és a helyzete a földnek a ko lhoz-
b a n ? Ez a legfon tosabb kérdés. Más országok 
A kolhoz földje termelőszövetkezetei is fö ldön gazdá lkodnak , 
mégsem tekinthetők olyan értelemben termelő-
szövetkezeteknek. mint a kolhozok. Mi a kü-
lönbség hát egy kolhoz és a kapitalista struktura földmíves termelőszövet-
kezete között9 A különbség éppen a fö ld helyzetében van megha tá rozva . 
Lássuk a kérdés elméletét és gyakor la tá t . 
Lenin a „Szöve t ke zé s rő l " szóló b r o s ú r á j á b a n a következőket í r j a : 
„A mi jelenlegi rendszerünkben a szövetkezeti vállalatok annyiban 
különböznek a magánkapitalista vállalatoktól, mint kollektív üzemek, de 
nem különböznek a szocialista vállalatoktól, ha állami földeken és az állam 
t u l a jdonban lévő termelőeszközökkel müvelik. A föld és a termelőeszközök 
képező termelőeszközökkel alapítják őket."1* 
A föld tehát tá rsadalmasí tva van a kolhozban és a fö ldeket t á r sada lmi 
t u l a jdonban lévő termelőeszközökkel művel ik . A föld és a termelőeszközök 
tá r sada lmi tu l a jdona a d j a a kolhozok szocialista jellegét. Ezen az a lapon 
állva teszi fel Sztálin is a kérdés t : 
„Mi az, ami meghatároz egy gazdálkodási típust9 Világos, hogy az 
emberek viszonya a termelés folyamatában. Valóban mi más determinál-
hatná a gazdálkodás típusait9 Vájjon a kolhozban van egy olyan osztálya 
az embereknek, amely a termelőeszközöket birtokolja és egy olyan osz-
tálya, amelyet megfosztottak a termelőeszközöktől9 Vájjon van itt egy ki-
zsákmányoló és egy kizsákmányolt osztály 9 Vájjon a kolhoz nem a szocia-
lizálást képviseli az alapvető termelési eszközökben egy olyan földön, amely 
az államé9 Hogyan lehet hát azt állítani, hogy a kolhoz nem a szocialista 
gazdálkodás gazdasági típusa9" 
Ezek az elvi, illetve elméleti szempontok érvényesülnek a kolhoz gya-
kor la tában. A mintaa lapszabá ly k i m o n d j a a következőket : , ,Minden mesgye 
megszűnik, amely elválasztotta a földeket és minden parcella egyetlen 
masszív területben egyesül, amelyet a termelő közösség kollektív munkában 
művel." 
* F o l y t a t á s (lásd 6. szám) . 
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A mintaalapszabály 2—4. szakaszai így hangzanak: 
„Minden kollektív gazdaság állami okiratot kap a kolhoz föld-
jének határairól és kiterjedéséről. A földterület csak növelhető, 
csökkentése tilos. 
Ha a paraszt belép a kolhozba, tulajdonát, amennyiben azt át-
adja a kolhoznak, pontosan fölbecsülik és mint tagsági hozzájáru-
lást kezelik. 
Tizenhatéves korától minden férfi és nő kolhoztag lehet. Mind-
egyiknek megvan a joga arra, hogy bármikor kiválhasson. Az addig 
befizetett összeget visszakapja, sőt kívánságára földet jelölnek ki 
számára az állami földekből. Magántulajdonában lévő lakóház, meg-
határozott nagyságú gyümölcsös és veteményeskert, stb. (amely 
y* há-tól 1 hektárig terjedhet),* 1 tehenet 2 borjúval, 2 kocát mala-
caival, 10 juhot vagy kecskét, szárnyast és nyulat korlátlan szám-
ban, 20 méhkaptárt és természetesen házieszközeit megtarthatja. 
Örökösödési jogát a törvény védi."15 
Az alapszabály tehát védi és biztosítja a kollektív gazdaságokba való 
•szabad bc- és kilépést. A közös gazdálkodásba tartozó földterületek mellett 
a háztáji gazdálkodás belső üzemkörén magángazdálkodási célra területet 
•és állatállományt biztosítanak. Ennek a birtokállománynak az örökösödési 
jogát a törvény védi. Egy-egy kolhozba 500—2000 hektár** termőföld tar-
tozik, 80—82 paraszttanyával. 
A mintaalapszabályokból és a gyakorlatból is látható, hogy a kolhoz 
szervezésénél figyelembe veszik a parasztság egyéni tulajdonhoz ragasz-
kodó lelkiállapotát, mivel a háztáji üzemet meghagyják egyéni tulajdoná-
ban. De, ami a legérdekesebb, a végrehajtásban olyan szempontok érvé-
nyesülését is fölfedezhetjük, amelyek szerte a világon főszempontjai a leg-
haladottabb tudományos üzemszeivezésnek is. Arról van szó, hogy az 
agrártudomány ma már a mezőgazdasági üzemekben mindenütt megkülön-
bözteti a külső és belső üzemkört. A külső üzemkörre, amely a falvaktól 
távolabb eső területeket foglalja magában, a szemtermelést helyezi. A belső, 
vagyis háztáji üzemre a belterjes gazdálkodás feladatait osztja. A belső 
üzemkör maga a ház és a hozzá tartozó legközelebbi területek, amelyeken 
intenzív gazdálkodás folyik: konyhakertek, gyümölcsösök, szőlők stb. 
Ugyanezt lát juk a Szovjetúnió mezőgazdaságában is. A szövetkezeti gazda-
ságok a külső üzemkörön folytatnak kollektív termelést. A háztáji üzemek 
ugyanakkor egyéni tulajdonban maradnak és a belterjes gazdálkodás cél-
jait szolgálják. 
A kapitalista magángazdálkodást üző országokban erre az üzemszerve-
zésre rendkívül nehéz áttérni. A külső üzemkör egységes kialakítását gá-
tolja a területek rendkívüli elaprózódása és az a körülmény, hogy az 
individualista beállítottságú parasztság még arra is ritkán hajlamos, hogy 
a külső üzemkörön tagosítást hajtson végre. Természetesen, ki kell emelni, 
hogy a kapitalisztikus világ politikai eszközökkel is visszatartja a paraszt-
ságot attól, hogy benne a kollektív hajlamok, akárcsak a tagosítás mérté-
kéig kifejlődjenek, arról nem is szólva, hogy a külső üzemkörön, vagyis 
a községek határainak szemtermelő részén szövetkezeti közös gazdálkodást 
folytasson. A legnagyobb erőfeszítések is csak szabályterősítő kivételeket 
tudtak teremteni a kapitalisztikus országokban. így az a kívánalom, amely 
Kb. V2—1V4 kat. hold. 
A kolhoz szerkezetének további ismertetésében a mintaa lapszabályra 
¡támaszkodunk. 
** Kb. 870—3500 kat . hold. 
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a Szovjetúnió egész mezőgazdaságában érvényesült már : a mezőgazdasági 
termelés külső és belső üzemkörre való felbontása — másutt csak haladot-
tabb szellemű agrárpolitikusok elméleti bogara maradt. Az eszme, az elmé-
let. amelynek előnyeit tagadni nem lehet, minden erőfeszítés ellenére sem 
tud a földre leszállni és testet ölteni. Roppant akadálya ennek az ellenpropa-
ganda is, amely az öntudatlan paraszttömegekkel földéhségükre spekulálva, 
könnyen el tudja hitetni, hogy a közös szövetkezeti gazdálkodás a csajka-
rendszerhez és valamiféle paraszt-falanszterhez vezet. 
A termelőeszközökről a mintaalapszabályok a 
A t e r m e l ő - következőképpen rendelkeznek. A termelőeszkö-
e s z k ö z ö k zök közül szocializálják az igavonó állatokat; a 
a k o l h o z o k b a n mezőgazdasági holtfelszerelés, minden haszon-
állat, amely mezőgazdasági árutermelésre alkal-
mas, a vetőmag és a takarmány, mégpedig oly mértékben, amennyiben 
szükségessé teszi a közös tulajdonba vett állatok eltartása — mind a szö-
vetkezet tulajdonába kerül. Szocializálják a gazdasági épületeket, amelyek 
szükségesek a szövetkezeti gazdálkodáshoz. A szövetkezeti tagok lakóházait 
azonban nem szocializálják. 
A mezőgazdasági leltár szocializálásánál az úgynevezett kis-leltárt, 
amely a kertgazdálkodáshoz szükséges, a szövetkezet tagjainak a tulajdo-
nában hagyják. 
Az igazgatóság az igavonó állatok közül elkülöníti azt a mennyiséget, 
amely a szövetkezet tagjainak egyéni szükségletei szerint szükségessé válik 
az egyéni tulajdonban maradt háztáji területek megmunkálásához, vala-
mint a háztáji üzemek fenntartásához. Ha egy gazdaságban egy tehén van, 
azt nem szocializálják. Töhb tehénből meghagynak egyet személyes hasz-
nálatra, a többi a szövetkezeti gazdálkodásba kerül. A tenyészállatokat 
minden esetben a szövetkezetek veszik át. Az apróállatok közül a szövet-
kezet által meghatározott mennyiséget a tagok tulajdonában hagynak azo-
kon a területeken, ahol az apró állatokat üzemszerűéi tenyésztik. Ez első-
sorban a sertésekre és juhokra vonatkozik. Ahol nem foglalkoznak üzem-, 
illetve iparszerűen sertés- és juhtenyésztéssel, ott a sertéseket és a juhokat 
nem veszik a szövetkezet birtokába. A szárnyasállatokat nem szocializálják. 
Ugyanakkor, amikor a szárnyasokat egyéni tulajdonban hagyják, a 
kollektív gazdaságok iparszerűen megszervezik az apróállatok és a szár-
nyasok tenyésztését. 
Az esetleges vetőmag- és takarmányhiány ellen való védekezést szol-
gálja az, hogy a szövetkezetekben vetőmag- és takarmánytartalékokat szer-
veznek, amelyekhez csak sürgető szükség esetén nyúlnak. 
Látható mindebből, hogy a termelőeszközök szétosztását is a külső és 
belső üzemkörök szükségletei szerint végzik. Azokat a termelőeszközöket és 
állatokat, amelyek a szövetkezeti gazdálkodást folytató külső üzemkörhöz 
szükségesek, a szövetkezetek veszik át. A szocializálás ebben a tekintetben 
figyelemmel van a háztáji gazdálkodásra és nem lépi túl azt a mértéket, 
amelyen kívül lehetetlenné válna a belső üzemkörökön folytatott eredmé-
nyes egyéni gazdálkodás. 
A szövetkezetek vezetősége és minden tagja a 
A S z ö v e t k e z e t e k következő feladatok végrehajtására kötelezi 
\zir' magát: 
a K t l V l t a s a 1 Elsősorban kötelesek a megművelt terület 
kiterjesztésére a szövetkezet rendelkezésére álló 
területekből. Kötelesek javítani a mezőgazdasági kultúrákat megfelelő vetés-
forgó alkalmazásával a szövetkezeti földeken. 
2. A legtökéletesebben ki kell használniok a munkaállatokat a gazdál-
kodás közös területén, a holtlellárt, a traktorokat és gépeket, fel kell hasz-
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nálniok a vetőmagot és á l ta lában gondoskodniok kell m inden termelőesz-
köz megfelelő fe lhasználásáról . A szövetkezetnek törekednie kell a r ra , hogy 
sa j á t ta r ta lékja iból , vagy aká r hitelbe, t r ak to roka t és m á s termelőeszközö-
ket vásáro l jon , hogy egyre ha tá rozo t t abban és egyenletesen át térhessen a 
mechanizált gazdálkodásra . 
3. Törekedn ie kell a szövetkezetnek, hogy a legmegfelelőbb m ó d o n 
kezel je az élő és holt felszerelést. Ezeket szocializálták, mivel jobb ál lapot-
ban kell lenniök, mint az egyéni gazdaságokban voltak. 
4. A szántóföldeket és a legelőket állandóan javítani kell, megfelelő 
agronómiai intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek szükségesek arra, 
hogy a hozamot, a produktivitást fokozzák. 
5. Megfelelő ál latorvosi intézkedéseket, va lamin t technikai javí-
tásokat kell a lka lmazni , amelyek ahhoz szükségesek, hogy gyorsan fel-
javí tsák az állattenyésztést , va lamint a p iac ra szánt szárnyasok tenyésztését. 
6. Ki kell fej leszteni a mezőgazdasági termelés többi ágait is a par t i -
kulár is , helyi feltételeknek megfelelően és a kerüle t i k is iparosság szükség-
leteinek megfelelően. 
7. Gondoskodni kell a közös gazdálkodáshoz szükséges épületek és 
melléképületek fölépítéséről . 
8. Gondoskodni kell a szövetkezeti tagok kulturális és politikai szín-
vonalának fölemeléséről. 
9. Végül minden eszközzel javítani kell a szövetkezet tagjainak élet-
nívóját, elsősorban is a nőkét és a gyermekekét. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tevékenysége teljes egészében 
e lő t tünk áll. Ebben a f e l ada tkörben elsősorban a gazdasági tevékenység 
kifejlesztése a fontos és a döntő. De meg kell állapítani, hogy a gazdasági, 
vagy ha tetszik „üzleti" tevékenység nem öncél, mint a kapitalista struk-
túrák mezőgazdasági termelőszövetkezeteinél. Ezekben az országokban a 
struktúra és a parasztság politikai súlytalansága, a szövetkezetek elé más 
feladatot alig állít, mint gazdasági és üzleti tevékenységet. A szabadverseny 
kérlelhetetlen törvényei is ideszorítják a parasztság termelőszövetkezeteit. 
Ezért legnagyobb gondjuk, hogy miképpen állják meg helyüket a gazda-
sági, illetve piaci versenyben"? Ezeknek az országoknak a szövetkezeti jog-
alkotása éppen ezért csupán kereskedelmi társaságoknak tartja a szövetke-
zeteket és idegenkedik arra gondolni, hogy a szövetkezeteknek, társadalmi, 
kultúrális, főként politikai funkciójuk is legyen. Ezt a r ideg maga ta r t á s t 
l egú jabban csak a középeurópai , ú j t ipusú d e m o k r á c i á k szövetkezeti jogalko-
tása tör te át. így az ú j m a g y a r demokrác ia szövetkezeti törvénye i s a szö-
vetkezet fe ladata i közé sorol ja , hogy gondoskodnia kell t ag ja inak szövet-
kezeti ismereteiről , t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s képzettségéről , ku l turá l i s és 
t á r sada lmi felemeléséről . M o n d a n u n k sem kell, hogy a szövetkezet felada-
tának ilyen megha tá rozása nem ment könnyen . A polgári világ szövetkezet-
poli t ikusai sehogyan sem értet ték meg, miér t kell a szövetkezet f u n k c i ó j á t 
ennyi re ki tágí tani . E sorok í ró ja egy a lka lommal választott b í róként részt-
A e^tt egy tárgyaláson, amelyen egy álszövetkezet föloszla tásáról volt sző. 
A szövetkezet védőügyédje n e m jelentéktelen vehemenciával t ámad ta az ú j 
magya r szövetkezeti törvényt , mondván , hogy a szövetkezetet eredeti funk-
ciójából k i forgat ta és „szociológiai társasággá'* alakí tot ta . 
A tagok fölvételét a szövetkezetbe az igazgató-
A t a g o k *r 'tézi. Döntéseit jóváhagyás ra a legköze-
, lebbi közgyűlés elé terjeszti . A fölvételekről, 
belépese
 v a ^ y k izárásokró l a közgyűlés ha tároz . A köz-
gyűléseken minden tagnak jelen kell lennie. Ki-
vételt képez, aki a termelés követelményei szerint nem jelenhet meg. A szö-
vetkezet tagja lehet minden mezőgazdasági dolgozó, aki 16-ik életévét be-
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töltötte. Nem lehetnek a szövetkezet tagjai a ku lákok és azok, akik nem ren-
delkeznek választójoggal. Kivételt lehet tenni olyan csa ládokkal szemben, 
amelyeknek tagja i közölt v a n n a k par t izánok, a Vörös Hadsereg tagja i vagy 
matrózok, tekintet né lkül a r ra , hogy közka tonák vagy pa rancsnokok , taní-
tók, vagy taní tónők, föltéve, h a felelősséget vál lalnak csa ládtagja ikér t . 
Azokat, akik a szövetkezetbe való belépés előtt levágták vagy e ladták 
ál lataikat , csökkentet ték vagy káros í to t ták felszerelésüket, e lad ták gaboná-
jukat , nem veszik fel a termelőszövetkezetekbe. 
Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy megőrizzék a termelő-
szövetkezetek társadalmi bázisát és egyneműségét. É p p e n ezért nem veszik 
fel a termelőszövetkezetbe azokat , ak iknek érdekei nem azonosak a 
parasztságéval . így a ku lákság léte idején, ezt a réteget k izár ták a ter-
melőszövetkezetekből. Ugyancsak k izár ták azokat, akik a szovjet ha ta lom 
ítélete szerint poli t ikailag szembenál l tak az ú j renddel , amit poli t ikailag a 
szavazati jogtól való megfosztás ifejezelt ki. 
Mindazok, akik belépnek a szövetkezetbe, be-
A s z ö v e t k e z e t e k lépési joguk megszerzéséért vagyonuk ér tékének 
. , 2—10 százalékát pénzben kötelesek .befizetni. Itt 
a n y a g i í o r r a s a i e lsősorban vagyonuk szocializált és egyéni tu la j -
donban meghagyot t része jön tekintetbe a ki-
számítás a l ap jakén t . Kivételt képeznek a ház ta r tások és egyének szemé-
lyes haszná la tá ra szolgáló vagyontárgyak . 
Ha o lyan személyek lépnek be a szövetkezetbe, ak iknek jövedelem-
fo r r á sok a m u n k a b é r (mint agronómusok , tan í tók és hivatalos személyek, 
akik a szövetkezet területén t a r tózkodnak , stb.), akkor a belépési d í j a t 
minden esetben az igazgatóság ha tározza meg. E személyeknél a belépési 
d í j nem h a l a d h a t j a meg évi jövedelmük 10 százalékát . 
A mezőgazdasági m u n k á s o k n á l a belépési hozzá já ru lás n em halad-
h a t j a meg az 5 rubel t . 
A mezőgazdasági m u n k á s o k n á l a belépési hozzá já ru lás n em halad-
hozzá já ru l á son kívül évi jövedelmük 3 százalékát fizetik. E d í j aka t a szö-
vetkezet e l tu la jdon í tha ta t l an termelési a lap ja ihoz u ta l j ák . Részletben való 
fizetést a szövetkezet a kollekt ív gazdaságok sz ind iká tusának szabályai 
szerint engedélyez. 
A szövetkezet tagjainak szocializált vagyonából V*—¿¡g rész a szövet-
kezet eltulajdoníthatatlan vagyonává válik. Hatalmasabb gazdaságoknál ez 
az arány magasabb. A vagyon többi részét a szövetkezet tagjainak vagyon-
részeként kezelik. 
Ha valamely tag ki lép a szövetkezetből, az igazgatóság csak a szövet-
kezet területén kívül eső földekből a d h a t j a Ifi vagyonrészét . Ez az elkülö-
nítés a gazdasági év végén lehetséges. 
A szövetkezet jövedelméből a gazdasági év végén e lsősorban a m u n k a -
képtelenek fenn ta r tásá ró l gondoskodnak. Ezu tán pedig a munkabé reke t 
elégítik ki. 
• , A termelő szövetkezet m i n d e n m u n k á l a t á t a 
A. munRa tagok személyes részvételével, m u n k á j á v a l ha j t -
megszervezése j ák végre, a belső munkamegosz tás ra vonatkozó 
és díjazása szabályzatok szerint, amelyeket a közgyűlés 
hagy jóvá. Csak azokat a személyeket lehet bér-
rel felfogadni , akik különleges ismeretekkel és technikai tudássa l rendel-
keznek. I lyenek az agronómusok , a mérnökök és technikusok. 
Idegen m u n k a e r ő igénybevétele csak kivételes esetekben van megen-
gedve. Ilyen eset például , amikor a m u n k á t még akkor sem t u d j á k befe-
jezni a szükséges időre a teljes m u n k a e r ő igénybevételével, h a a szőve?-
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kezet összes tag ja i t is mozgós í t ják . Igénybe lehet venni idegen m u n k a e r ő t 
az építkezéseknél. 
A belső munkamegosz tás t a szövetkezet kebelében az igazgatóság 
h a j t j a végre, az er re vona tkozó szabályzat szerint. A szövetkezet egyetlen 
tag ja sem u t a s í t ha t j a vissza a neki kiosztott m u n k á t . 
A m u n k a rac ionál is megszervezésére normákat dolgoznak ki a külön-
böző m u n k a n e m e k szerint . E lő van í rva a végzendő m u n k a mennyisége 
és minősége. Alkalmazni lehet a da rabbé r , vagy az időbér rendszerét . 
A szövetkezet t ag ja inak a m u n k a b é r é t a következőképpen számí t j ák 
ki. A gazdasági év fo lyamán előleget f izetnek a táplálkozás és más szük-
ségletek fedezésére, mégpedig természetben és pénzben. Előlegként kifizet-
hető a tagok vá rha tó jövedelmének 50 százaléka. A gazdasági év végén 
azután véglegesen e l számol ják a munkabé r t . A szövetkezet segítséget ngujt 
munkaképtelen tagjainak és a betegeknek. A segély mér téké t az igazgatóság 
á l lap í t j a meg és a közgyűlés h a g y j a jóvá, a szövetkezet gazdasági teljesítő-
képességének figyelembevételével. Ezekben az esetekben azonban nem sza-
bad túl lépni az á t lagos m u n k a b é r ha t á r á t 
A szövetkezet minden tag ja kötelezi magát , hogy 
be ta r t j a az a lapszabályokat , meg ta r t j a a köz-
Fegyelem gyűlés és az igazgatóság határozatai t , meg ta r t j a 
a belső munkamegosz t á s r a vonatkozó szabályo-
kat és gondosan teljesíti a rábízot t m u n k á t , 
valamint , hogy eleget tesz szociális kötelezettségének. 
A hanyagságot , gondat lanságot , a lel tár vagy az ál latok felelőtlen hasz-
ná la tá t a szövetkezet a kollektivizálás elleni á ru lásnak , vagy a kollektivi-
zálás ellenségeinek nyú j t o t t gyakor la t i segítségnek tekinti. 
A felelősség ilyen h i ánya és a szocializálás fo r rása iva l szemben elkö-
veteti nemtörődömség , vagy a m u n k á t ó l való t ávo lmaradás megfelelő ok 
nélkül , vagy a munka fegye l em megsértése, olyan cselekedetek, amelyeket 
az igazgatóságnak jogában áll bünte tn i a belső munkamegosz tás ró l szóló 
e lő í rásoknak megfelelően. Ilyen esetekben az igazgatóság a felelőtlen 
t agokra bírságot vethet ki. Ha a tag a javulás jeleit n e m muta t j a , akkor 
az igazgatóság a közgyűlésnek javasla tot tesz k izá rásá ra . 
A szövetkezetet a közgyűlés és az igazgatóság 
vezeti. Ha a közgyűlés összehívása akadá lyokba 
I g a z g a t á s ütközik, például a tagok nagy száma miat t , 
vagy a tanyák , amelyek a szövetkezethez tar-
toznak, nagyon messze vannak , szét vannak 
szórva, a k k o r a közgyűlést küldöt tek gyűlésével helyettesít ik. A küldötte-
ket az egyes t anyák tagjai vá lasz t ják . 
A közgyűlés, vagy a küldött-gyűlés, a szövetkezet igazgatásának leg-
f ő b b szerve. Ha tá roz a szövetkezet igazgatásának legfontosabb kérdéseiben, 
megválasz t ja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és j óváhagy ja a mun-
k á r a vonatkozó ins t rukciókat . 
A közgyűlés, vagy a küldöt tgyűlés határozatképes , ha a tagok vagy 
a küldöt tek fele jelen van. A szavazás nyi l tan, egyszerű szótöbbséggel 
történik. 
A szövetkezet igazgatóságát egy évre vá lasz t ják . Az igazgatóság leg-
f ő b b intézőszerve a szövetkezetnek, ha tásköre az összes ügyekre ki ter jed. 
Az igazgatóság oszt ja szét a m u n k á t , vezeti a gazdaságot és a termelést. 
A tagokra á t ruházza a felelősséget a végzett m u n k á v a l kapcsola tban és 
biztosí t ja a szükséges jogaikat . 
Az igazgatóság köteles a kollektív gazdálkodás rendszerének megfelelő 
könyvelésről gondoskodni . 
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A felügyelőbizottság ellenőrzi az igazgatóság tevékenységét, fő leg azon-
ban az a lapszabályok megtar tásá t , a termelési terv végrehaj tásá t , az á l lam-
mal kötöt t szerződéseket és az á l l ammal szembeni kötelesség teljesítését, 
j óváhagy ja a számadásokat , ellenőrzi az okmányoka t , a gazdasági i rányí tás t 
és jelentést tesz a közgyűlésnek vagy a küldöt tek gyűlésének. 
A szövetkezet tag ja a Kollektív Gazdaságok Ún ió j ának és ennek fel-
ügyelete alatt végzi m u n k á j á t . 
A POLGÁRI KAPITALISTA SZEMLÉLET szerint ér thetet len a t e rmelő szövet-
kezetnek ez a f o r m á j a . Az individual is ta szemlélet a szövetkezetben elszi-
getelt társaságot lát, amelyben a tagokat egyszerű jogviszony köt i össze. 
A szovje tparasztság termelő szövetkezetei n e m férnek bele ebbe a szemlé-
letbe. Tevékenységük nemcsak gazdasági, hanem kul túrál is , poli t ikai és 
társadalmi . Ez a teljes tevékenység a szovjet l é t fo rma kereteivé ava t j a a 
szövetkezeteket. így érthető, hogy a szövetkezet tagja i részéről fegyelmet 
kíván és büntet i a fegyelemsértést . Mivel a szövetkezetek a Szovje túnióban 
letéteményesei az ú j rendnek , sze repükben az ú j t á r sada lmi et ikát is ér-
vényesítik tag ja ikhoz való viszonylata ikban. Minden p i l l ana tban érezhető, 
hogy a szövetkezeti tagok nemcsak egy termelési kere tben vesznek részt, 
hanem a tá r sada lmi lét alsó szervezetében. A kolhoz nemcsak üzem, h a n e m 
a t á r sada lmi lét műhe lye is. 
Nyugati kommentárok a szovjet helyzetről 
SZOVJETŰNló EGÉSZ TERÜLETÉN egyre fokozódó árcsökkenés tapasztalható. 
Az ezévi termés hozama az állami területeken és kolhozokban igen kielégítő 
volt és a városokba szállított nagyobb élelmiszermenngiségek általános árcsökkenést 
okoztak. A hús, vaj és tej árának gyors esése nemcsak a jó termésnek a követ-
kezménye, hanem a szövetkezeti úton történő kereskedelemnek az eredménye, 
ami gyarapította az előnyös áruforgalmat. A Szovjetúnióban jelenleg 20.000 
szövetkezet van, amelyeknek az össztőkéje meghaladja a három millió rubelt. 
Ezek 1947-ben 68 milliárd rúbeles forgalmat fognak lebonyolítani. A Szovjetúnió 
ezévi acéltermelését 25 millió tonnára becsülik és úgy vélik, hogy az egész 
mennyiséget belföldön fogják felhasználni. (BIS Press Review, okt. 30. Die 
Zeitungsschau, okt. 17.) 
Szociálpolitikánk 
néhány fontos feladata 
írta: SZAKASITS ANTAL 
AFELSZABADULÁSKOR r o m o k b a n heverő m a g y a r ipar gyors ú j jáé ledése e lsősorban a n n a k köszönhető, hogy az ipar i m u n k á s s á g nem várt 
semmifé le külső segítséget, h a n e m sa já t kezdeményezéséből neki fogot t az 
üzemek felépí tésének és a berendezések helyreál l í tásának. Ezt a m u n k á t 
r endk ívü l rossz anyagi feltételek mellett végezték: legtöbbször még munka-
bérüket sem kapták meg a dolgozók. Ebből a kö rü lménybő l magától érte-
tődőn következett ia d e m o k r a t i k u s á l lamrend ipar i szociá lpol i t iká jának az 
a fő irányelve, hogy a munkásságot saját iiggeinek intézésébe mind foko-
zottabb mértékben be kell vonni. Ez nemcsak f o r m á l i s különbség a régi 
szociálpoli t ikával szemben, h a n e m a dolgozók szociális és egészségügyi vé-
de lmének és é le tszínvonaluk emelésének egyedüli helyes m ó d j a . A munkás -
ságnak ügyei intézésében való fokozo t t abb részvétele h á r o m téren muta t -
kozot t a legszembetűnőbben: az üzemi bizottság, a kollektív szerződések 
és a szakszervezeti munkaközvetítések terén. 
Az ipar i termelésnek és az azzal szorosan összefüggő szociálpolit iká-
n a k i rányí tása az iparügyi minisztérium fe ladata és kötelessége. A múl tban 
a termelés l egfon tosabb tényezőjével, a munkaerővel csak utolsósorban 
tö rőd tek . A d e m o k r a t i k u s á ta laku lás természetes köve tkezményekén t az ipari 
termelés középpontjába a dolgozó ember került ós annak szociális követel-
ményei . így jut egymás mellé a szociálpolit ika és a termelés. A mode rn 
szociálpol i t ikának nagymér tékben kell számolnia azzal, hogy az ipari ter-
melés m a m á r n e m kizárólag a dolgozók testi erejétől v á r j a az eredménye-
ket, h a n e m törekvése a r r a i rányul , hogy új munkafolyamatokkal, új gépek-
kel és munkaeszközökkel tegye könnyebbé a m u n k á t a dolgozó számára 
és ezzel egyszersmind emelje a termelést mind minőségileg, mind mennyi-
ségileg. Bá t r an megá l l ap í tha t juk , hogy ipar i te rmelésünk a fe lszabadulás-
k o r a nulláról indult és az infláció alatt a dolgozók valósággal éhezve vé-
gezték a termelés megind í tásának nagy művét . A gyár ipar m u n k á j á n a k 
statisztikai értékelése t u l a jdonképpen csak a stabilizáció óta lehetséges. 
Ezzel egyidőben, illetőleg az azóta eltelt idő alatt tör tént meg a termelés 
tervszerű megszervezése, a bányák államosítása, a nehézipari vállalatok 
állami kezelésbe vétele, valamint a Termelési Tanács megszervezése. 
A CÉL MINDENKOR A TERMELÉS NÖVELÉSE és az ipar i szociálpolitika cé l ja is 
e r re i rányul . Az egyes termelési ágak viszonyszámai b izonyí t ják az ipari 
termelés emelkedését . Ez egyben bizonyítéka a n n a k is, hogy a magyar 
par i munkásság a legkomolyabban átérzi az ország ú j jáépí tésének és a 
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hároméves terv maradék t a l an végreha j t á sának szükségét. Csak természetes, 
hogy ennek ellenében igényli mindazt , ami az ipar i szociálpolit ika te rén 
joggal megilleti. Nem ha j l andó tovább viselni a mul t k o r m á n y z a t o k raun-
kásellenes szellemét és magatar tásá t , ami főként az ipari szociálpolitika 
megdöbbentő ehangagoltságában muta tkozot t . 
A termelés emelkedésének és a hároméves terv zavar ta lan végreha j tá -
sának lényeges kelléke a megfelelő munkaerő biztosítása és a n n a k épség-
benta r iása . Az iparügyi minisztér ium gondoskodása elsősorban a r r a irá-
nyul, hogy megfelelő szakképzet tségű és számú s z a k m u n k á s á l l jon a ma-
gyar ipar i termelés szolgálatában. Ezzel függ össze e lsősorban a tanonc-
kérdés. Kétségtelen, hogy a s zakmunkásu t ánpó t l á s kérdése lényegében 
tanonckérdés és főként ez volt eddig. Az ország területén jelenleg körü l -
belül 62 ezer tanonc van. Ebből 22 ezer Budapes ten , 40 ezer pedig vidéken 
dolgozik. A tanoncok 78%-át a vidéki kisipar foglalkoztatja, míg a gyár-
iparban csak 11 ezer tanonc áll alkalmazásban, ami az összlétszámnak 
18%-a. Amíg 1914-ben országos viszonylatban 100 mes te r re 110 tanonc 
jutot t , az iparügyi min isz té r ium ada tgyűj tése szerint 1946-ban 100 kisipari 
mesterre már csak 38 tanonc jutott, sőt egyes i pa rágakban ez a létszám 
még ennél is mélyebbre csökkent . Az iparügyi min isz té r ium t isztában van 
azzal, hogy a m a g y a r ipar i te rmelésnek minél tökéletesebben képzet t szak-
m u n k á s o k r a van szüksége, hogy a minőségi követelményeket fokozo t t abb 
mér tékben kielégíthesse. E n n e k jegyében készült el az ú j tanonctörvény-
tervezet. Az iskolai képzésen a lapuló tanoncképzés volna a szakmunkás -
u tánpót lás leg jobb megoldása. Ennek teljes mér tékű megvalósí tása azon-
ban még hosszú ideig n e m lehetséges. Számolni kell tehát a reál is • adott-
ságokkal és ehhez a lka lmazkodva biztosí tani kell a s zakmunkásu t án -
pótlást . 
AZ ŰJ TANONCTÖRVÉNYTERVEZET elkészítése előtt viszont az in tézkedések egész 
sorát ha j t o t t ák végre a tanoncok egészségének és szakképzet tségének biz-
tosí tása érdekében. Az iparügyi min i sz té r iumnak egyik legfontosabb ügye 
a tanoncvédelem és a tanoncok o t thonhoz ju t ta tásá t a l egfontosabb fel-
ada ta i közül valónak t a r t j a . Az ország területén jelenleg 56 tanoncotthon 
van, Budapesten 41 és vidéken 15 működ ik . Ez a létszám azonban m á r a 
közel jövőben jelentős mér tékben emelkedik. Az ú j t anonc tö rvény megvaló-
s í t ja a tanoncok éle tszínvonalának emelése érdekében fon tosnak tar to t t 
összes követelményeket . A törvénytervezet fe lha ta lmazás t ad az iparügyi 
minisz tér iumnak, hogy a tanulót t a r tó ipa rosoknak rendeleti leg adó-
kedvezményt a d j o n és hogy a t anoncok kiképzése terén az á t lagosnál 
nagyobb e redményt elérők részére jutalmakat, kedvezményeket rendszere-
sítsen. Ezenkívül a gyárszerüen működő üzemeket megfelelő számú iparos-
tanuló tartására kötelezheti. A tanoncképzés egyre inkább a közösség fel-
ada ta lesz. Természetesen az iskolaszerű tanoncképzés n e m lehet a kézmű-
ipar fe ladata , a kollektív tanoncképzés iskolaszerű megoldásának tel jes 
ki fe j lődését a kisipartól függetlenül kell biztosítani. 
A demokra t ikus k o r m á n y z a t 1945-ben az iparoktatást újból a szak-
miniszter hatáskörébe u tal ta . Amikor az iparügyi minisz tér ium az ipar-
oktatási' intézeteket átvette, a h á b o r ú s pusztulások következtében mindenü t t 
a legnagyobb nehézséggel kellett megküzdenie . Az iskolaépületek legnagyobb 
része súlyosan megrongálódot t , berendezésük haszná lha ta t l anná vált, a 
gyakorlat i oktatást szolgáló műhe lyek és l abora tó r iumok pedig 90%-ban 
megsemmisül tek. Nagy hiány volt szakoktatókban is. Mindezek ellenére 
ezekben az intézetekben az okta tás 1945 szeptemberében megkezdődöt t . Sőt 
az összes iskolák közül egyedül az iparoktatás tudta m á r az 1946/47. tan-
évben a tüzelőanyag biztosításával a téli szünetet kikapcsolni. A tanuló-
i f jú ság érdeklődése a szakiskolák i ránt á l landóan fokozódik. Az 1938. évi 
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2700 közép fokú szakiskolai tanulóval és a 42 ezer iparos tanonciskola i 
tanulóval szemben az 1946/47. tanévben 5100 középfokú szakiskolai tanuló 
és 72 ezer tanonciskolái tanuló iratkozott be. Ugyanakkor a középfokú 
ál lami szakiskolák száma /5- rő l 21-re, a n e m á l lamiaké 11-ről 16-ra, a 
tanonciskoláké 207-ről 341-re emelkedett . A mul t rendszerben megfele l» 
iskolai szakképzésben n e m részesült fe lnőt t dolgozók részére 26 „dolgozók 
ipari középiskoláját" lé tesí tet tünk, amelynek t anu ló ja lehet bá rme ly 18 
évét betöl töt t m a g y a r á l lampolgár , ha segédlevéllel vagy munkakönyvve l 
igazolt h á r o m évi szakmai gyakor la t t a l rendelkezik. 
A k ö z é p f o k ú i p a r o k t a t á s ú j jászervezése mellett lépések tör téntek a 
korszerű iparostanonciskola megteremtése érdekében is. Az 1946/47. tan-
évben megtör tént n é h á n y t anonc i sko lának körzeti tanonciskolává való át-
szervezése és i lyen iskolák m ű k ö d n e k Győr, Szeged, Pécs, Debrecen és 
Szarvas vá rosokban . 
Megkezdődött a k ö z é p f o k ú ipa rok ta t á s ú j jászervezése is. Az eddigi 
többfé le i skola t ípus helyett m á r az 1947/48. tanévben négyéves úgynevezett 
műszaki középiskolák ny í lnak . Ezek az iskolák biz tos í t ják az ipa r i ránt 
é rdeklődő i f j ú s á g n a k azt a lehetőséget, hogy a k á r a legmagasabb műszak i 
szakképzettséget is megszerezhessék és a mérnök i oklevél b i r tokába is 
j u thas sanak . Külön kell megemlí teni az ipa rban dolgozók szakmai ismere-
teinek korszerűsí tését szolgáló ipar i t an fo lyamoka t . Az Ipari Tanfolyamok 
Országos Vezetősége az ú j j áép í t é s és a hároméves terv érdekeinek szem 
előtt t a r tásáva l korszerűs í te t te a t an fo lyami képzést és ennek eredménye-
kén t eddig m á r több mint 500 ipari továbbképző tanfolyamot létesített az 
ország kü lönböző városa iban és községeiben. 
Ez a szerv n a g y s z á m m a l tar to t t ipari átképző tanfolyamokat is a 
B-listások, t ovábbá a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák számára. 
Minden megtör tén ik tehát a n n a k érdekében, hogy a h á r o m é v e s terv keretén 
belül az ipari szakképzés is olyan színvonalra emelked jék , amilyenre az 
ú j j á é p ü l ő országnak elengedhetet lenül szüksége van. 
A DOLGOZÓK KORSZERŰ EGÉSZSÉGVÉDELME é rdekében k ü l ö n iparegészségügyi 
i n t ézmény is létesült . E n n e k fe lada ta , hogy gondoskod jék a dolgozók egész-
Bégét és testi épségét biztosító iparegészségügyi intézkedések megtételéről. 
E l sősorban a r r a törekszik, hogy a dolgozók egészségügyi tudását o lyan 
szintre emel je , hogy az elrendelt intézkedéseket önként , kényszer né lkül 
is végreha j t sák . Megszervezte az egészségügyi propagandát, az üzemekben 
t a r t andó egészségügyi előadásokat és bevezette az egészségügyi oktatást. 
Elkészítet te a dolgozók s z á m á r a az „Iparegészségügyi vezér fona l" c ímű 
füzetet , mely m a g á b a n fogla l ja a kü lönfé le ipa rágakhoz kapcso lódó ipar-
egészségügyi tennivalókat . Az üzemi e lsősegélynyúj tás is fontos m u n k á s -
védelmi feladat . Ezért bevezet tük az elsősegélynyújtó mentőtanfolyamok 
ta r tásá t az ipa ros tanu ló i sko lákban is. 
Ezenkívü l gyakran végeznek üzemvizsgálatokat és az így szerzett 
ada tok a l a p j á n dolgozzák ki az egyes iparágak egészségügyi á l lapotának 
adata i t és ezekből folyó követe lményeket . A dolgozók élelmezése nem 
u to lsósorban egészségügyi probléma is. Ide vona tkozó tapaszta la tok szerint 
a munkásé le lmezés t jelentősen lehetne emelni úgy, hogy ugyanabból az 
é le lmiszermennyiségből jobb, ízletesebb, táplálóbb ételt lehet előállítani, 
ha a munkásé le lmezés i rányí tásá t megfelelően képzett egyének végzik. En -
nek megvalós í tása é rdekében a tudományegyetem diatelikai intézetének 
bevonásával kidolgozta az osztály az élelmezéstechnika alapjait. 
A BANYAEGÉSZSÉGÜGGYEL a m ú l t b a n igen keveset és felületesen foglalkoztak 
az a r r a hivatott szakemberek . Megkezdődtek a munká la tok ennek a mu-
lasztásnak a pót lására is. A nagyolvasztók, illetőleg a kohómunkások 
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egészségügyének e lhanyagol t p r o b l é m á j a is tüzetes vizsgálat alá kerül t , 
aminek a l a p j á n már is megfelelő intézkedések v a n n a k fo lyama tban . 
Az ú j t anonctörvénnyel kapcsola tos a pályaválasztási tanácsadó ki-
építése. E r r e vona tkozóan dolgozták ki az egyes iparágak egészségügyi 
követelményeit, azokat a testi és szellemi k ívána lmaka t , amelyek az i pa ros -
tanuló-jelöl teket bizonyos fogla lkozás űzésére a lka lmassá teszik. 
Az üzemekben dolgozóknak a fokozo t tabb szociális és részben egész-
ségügyi védelme teszi szükségessé az üzemi gondozónők a lka lmazásá t . Fe l -
dolgoztuk az üzemi gondozás m u n k a k ö r é n e k p r o b l é m á j á t és az er re vo-
vonatkozó rendelettervezet is elkészült. Az ú j iparegészségügyi in tézmény 
gyakor la t i fe ladata i mellett az iparegészségügy t u d o m á n y o s művelésével 
is foglalkozik. Munkaköre egyébként sem szor í tkozhat előre megha tá rozo t t 
fe lada tok megoldására , h a n e m az ipa r területén fö lmerü lő és a dolgozók 
egészségvédelmével kapcsola tos minden munkásvéde lmi p rob lémá t tanul -
mányoz és ezeknek megoldására javasla tot készít. 
Az üzemi szociálpolit ika a r r a törekszik, hogy az üzemek fokozottab-
ban vegyék igénybe a modern ipari gépeket, amelyek nemcsak a termelést , 
h a n e m a dolgozókat is h iva to t tak szolgálni. Minél tökéletesebbek az ipar-
ban a lkalmazot t gépek, minél pon tosabbak a balesetelhár í tó fölszerelések, 
anná l k ö n n y e b b e n lehet k ia lak í t an i azt az ideális termelési fo lyamatot^ 
amely megakadá lyozza a dolgozók szervezetének idő előtti leromlását és 
kiküszöbölhetjük a baleseti, az élet- és az egészségveszélyt. Az is fe lada ta 
az üzemi szociálpol i t ikának, hogy megteremtse azokat a környezet i körü l -
ményeket az üzemekben , amelyek a m u n k á s m u n k a k e d v é r e kedvezően 
ha tnak . I lyenek a tiszta, világos m u n k a t e r m e k , a táp lá lkozásnak a m u n k a 
sa já t sága ihoz való a lka lmazkodása , az üzemtechnikai és vegyi ártalmak 
kiküszöbölése. Nem utolsó ebben a s o r b a n a munka lélektanának o lyan 
kia lakí tása , amely re a figyelem csak a l egú j abb időben terelődött , de az 
eddigi e redmények szerint lényeges kelléke mind a többtermelésnek, m ind 
a m u n k á s egészségének. 
Az ipar i m u n k a megköveteli , hogy a m u n k á s abban teljes lélekkel 
vegyen részt. A m u n k a k e d v olyan tényező, amelyet nem szabad számí táson 
k ívül hagyni . E n n e k a tényezőnek a k ia lak í tása pó to lha t j a a m ú l t b a n a 
m u n k á s s á g r a ráerőszakol t és a sikertelenség ha tása alatt félretet t m u n k a -
rendszereket . Az ipar i m u n k a minőségi és mennyiségi termelése nemcsak 
munkaeszközök megfelelő voltával és a m u n k a e r ő k kiképzésével függ 
össze, h a n e m a dolgozó ideg- és kedélyállapotóval is. Az iparügyi minisz-
té r ium ezzel is tökéletesen t isztában van és tevékenysége er re a terüle t re 
is k i t e r jed . 
AZ ÜZEMI SZOCIÁLPOLITIKA KIÉPÍTÉSÉT elsősorban az üzemi bizottságok 
zavartalan működése biztosítja. Az üzemi bizottságok, melyeknek a dol-
gozók a tagjai , nemcsak ismer ik a m u n k a f o l y a m a t o k a t , h a n e m át is érzik 
azokat a jogos, szociális követelményeket , amelyeket a munkavá l l a ló az 
üzemmel szemben megkövetelne. Az üzemi szociálpolit ika cél jai t szolgálja 
a fizetéses nyári szabadság. E n n e k teljessé tétele a k k o r várha tó , ha lehetővé 
válik, hogy a dolgozók c sa l ád jukka l együtt olcsó és megfelelő nya ra l á s i 
lehetőségekhez jus sanak . A nagyobb üzemek a r r a törekszenek, hogy dol-
gozóik számára üdülőket létesítsenek. 
A jövő üzemi szociá lpol i t ikájának a dolgozót szociális, kulturális és 
gazdasági támogatásban kell részesítenie. A szociális t ámogatás egyik f o r -
m á j a az üzemi bölcsődék és az üzemi napközi otthonok. Az iparügyi mi -
n isz tér iumnak az volt az á l láspont ja ezen a téren, hogy főkén t a n ő m u n -
kásokat foglalkoztató nagyobb üzemek n e m térhe tnek ki i lyeni rányú kö -
telezettségeik alól. Ennek tu la jdoní tha tó , hogy m a m á r jelentős számú 
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i lyen in tézmény szolgálja az üzemi szociálpoli t ikát . A dolgozók egészség-
védelmét m u n k á l ó kü lönfé le hatósági szervek, úgymint az iparfelügyelők, 
tiszti orvosok és OTI megbízottak mellet t a jövőben az üzemi szociál-
poli t ika szolgála tába á l l í t ják az üzemi orvosokat is, akikkel a minisz tér ium 
szoros kapcsola to t teremt, hogy a m u n k á s s á g egészségvédelmének kiépítése 
cél jából szükségesnek tar to t t p r o b l é m á k közelebb ke rü l j enek a megol-
dáshoz. 
Kétségtelen, hogy megfelelő üzemi szociálpolit ika nélkül sem az ú j j á -
építés, sem a h á r o m é v e s terv k i tűzöt t céljai t n e m lehet elérni. 
A szocialista racional izálási alapelv — amint azt a Szovjetúnió pél-
d á j a is m u t a t j a — nem a m u n k a e r ő végsőkig való kihasználása , h a n e m 
olyan m u n k a k ö r ü l m é n y e k megteremtése , amelyeknek a l ap j án a termelés 
fokozása mellett is j o b b a n k ímélődik a m u n k a e r ő . A h á r o m é v e s terv végre-
h a j t á s a so rán a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s r a igen komoly fe lada tok vá rnak . 
A végreha j t á s s o r á n a munkáslétszám emelkedése a különböző iparágak-
ban nem lesz egyenlő arányban a termeléssel. így a bányászatban, ahol 
a m u n k a m ó d s z e r e k elavul tak, az emelkedés a h á r o m év alat t számszerűen 
kisebb lesz, mer t az előirányzott nagyje len tőségű be ruházások : az új 
technikai berendezések és munkamódszerek itt érvényesí t ik m a j d 
a legnagyobb mér t ékben ha tásuka t . A terv szerint a rnunkaerőemel-
kedés az első tervévben közel 10% lesz a ma ihoz viszonyítva és 6 .5%-ka i 
h a l a d j a m e g az 1938-ban dolgoztatot t ipar i m u n k á s s á g létszámát. A má-
sodik terv-évben körülbe lü l 20%-os lesz a munkae rőeme lkedés , a har-
madikban pedig megközelí t i a 30%-ot, I lyen számú m u n k a e r ő bekapcso-
lása a termelésbe, nemcsak a szakmunkásképzés terén követel magasabb 
igényeket, h a n e m az ipar i szociálpolit ika fokozásá t is, nagyobb területre 
való ki ter jesztését is igényli . 
A há roméves terv utolsó évében az ipar i termelés értéke az előirányzat 
szerint minden vona tkozásban m e g h a l a d j a m a j d az 1938-as termelés ér-
tékét, sok esetben teljes 100% -kai. Ugyani lyen emelkedést k íván tehát 
az ipar i szociálpoli t ikától is. 
Szovjet-dán kereskedelmi szerződés 
DÁN KORMÁNY elfogadta a 70 millió korona értéket felölelő cserekereske-
delemről szóló szovjet javaslatot. A javaslat értelmében a Szovjetúnnió 
áprilisban 60.000 tonna rozsot szállít, mázsánként 77 koronás áron és 40.0U0 
tonna árpát, mázsánként 51 koronáért. Csereképpen 7700 tonna vajért (kg-ként 
6.50 kor.) és 3200 tonna szalonnáért (1 kg 6 kor.). A vaj ára ugyanannyi, mint 
^mennyit Anglia visszautasított és amit Dánia ma számos országtól megkap. Az 
orosz gabonaár valamivel alacsonyabb, mint az északamerikai ár. (BtS PR. okt. 
21. — Times, okt. 20.) 
Papírellátásunk 
külkereskedelmi kérdései 
í r t a : VÁMOS GYÖRGY 
AMÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN a t e r m e l é s m e g s z e r v e z é s é n e k f o k o z a t o s e lő -r e h a l a d á s a n y o m á n egy re v i l á g o s a b b á vált , h o g y az i pa r i t e r m e l é s n a g y s á -
g á t az ü z e m e k ú j j á é p í t é s é n e k és h e l y r e h o z a t a l á n a k b e f e j e z t é v e l ké t f c t é n y e z ő 
h a t á r o z z a m e g : a szénbányászat e r e d m é n y e i és az i p a r nyersanyagellátása. 
I s m e r j ü k a z o k a t a h a l l a t l a n e rő fesz í t é seke t , a m e l y e k n e k a s z é n t e r m e l é s f o k o -
za tos és igen j e l e n t ő s m é r t é k ű e m e l k e d é s e k ö s z ö n h e t ő . S z e p t e m b e r b e n p é l d á u l 
m á r t ö b b m i n t 5%-kai e m e l k e d e t t a t e r m e l é s a z 1938 évi h a v i á t l a g fö lé . 
Más a he lyze t az i p a r n y e r s a n y a g e l l á t á s á n á l . A haza i g y e r s a n y a g o k b ó l djol-
gozó i p a r o k t e r m e l é s i v o l u m e n é t r e n d s z e r i n t a h a z a i n y e r s a n y a g t e r m e l é s s z a b j a 
ineg (pl. c u k o r i p a r ) . A t u l a j d o n k é p p e n i n e h é z s é g e k a z o k n á l az i p a r á g a k n á l 
j e l en tkeznek , a m e l y e k l e g i n k á b b k ü l f ö l d i n y e r s a n y a g o k b ó l d o l g o z n a k . Még itt is 
k ö n n y e b b a h e l y z e t ü k a z o k n a k az i p a r á g a k n a k , a m e l y e k bérmunkára vagg re-
exportra t u d n a k do lgozn i (pé ldáu l a t ex t i l i pa r v a g y a g u m i i p a r ) . M i n d e n k i 
t u d j a , h o g y a m a g y a r t e x t i l i p a r n a k közve t l enü l a h á b o r ú u t á n i h a t a l m a s föl -
l e n d ü l é s e a S z o v j e t ú n i ó v a l k ö t ö t t b é r m u n k a m e g á l l a p o d á s n a k volt k ö s z ö n h e t ő . 
A PAPÍRIPAR NYERSANYAGBÁZISÁT v izsgálva , t u d n u n k kell , h o g y ez az i p a r á g jó -
rész t k ü l f ö l d i n y e r s a n y a g o k r a v a n u t a lva , a t e r m e l é s eme lé se t e h á t vagy a kü l -
k e r e s k e d e l m i ke re t emelésével , vagy h a z a i n y e r s a n y a g o k n a k f o k o z o t t a b b fe l -
h a s z n á l á s á v a l t ö r t é n h e t c s ak . A p a p í r e l l á t á s j a v í t á s á n a k m á s o d i k m ó d j a : a kész 
p a p i r o s i m p o r t j á n a k növe l é se u g y a n c s a k a s z a k m a i külkereskedelmi keret lazí-
tásával v o l n a e lé rhe tő . Ez t a k é r d é s t a k é s ő b b i e k b e n rész le t e sen m e g v i z s g á l j u k . 
I gen t a n u l s á g o s a k a p a p í r i p a r 1938. évi k ü l k e r e s k e d e l m i v o n a t k o z á s ú a d a t a i : 
— a h a z a i t e r m e l é s e b b e n az e s z t e n d ő b e n 49.000 tonna volt . —-
B e h o z a t a l M e n n y i s é g É r t é k 
N y e r s a n y a g 
Cel lu lóze 25.025 t o n n a 
f a k ö s z ö r ü l e t 2.107 t o n n a 27.132 tonna 7,090.000 P 
K é s z á r u 
r o t á c i ó s p a p í r 17.860 t o n n a 
í r ó - n y o m ó p a p í r 4.760 t o n n a 
c s o m a g o l ó p a p í r 6.960 t o n n a 
k a r t o n l e m e z 4.060 t o n n a 
egyéb p a p í r o k 1.470 t o n n a 35.110 tonna 13,490.000 P 
Kivitel 
Készá ru 
í r ó - n y o m ó 334 tonna 
c s o m a g o l ó p a p í r 864 tonna 
k a r t o n í e m e z 190 tonna 1.388 tonna 320.000 P 
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E z e k b ő l az a d a t o k b ó l v i l ágosan k i tűn ik , hogy a p a p í r s z a k m a t ö b b m i n t 20 mil-
lió pengős ke re te t igényel t a k k o r i k ü l k e r e s k e d e l m ü n k b e n . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n a pap i ro s - és n y e r s a n y a g - i m p o r t sú lyos nehézségekbe 
ü tközö t t . Kü lke re skede lmi k a p c s o l a t a i n k a t te l jesen ú j j á kellet t szervezni, ú j a la -
p o k o n meg ind í t an i , de ezt az in f l ác ió e g y r e gyors í to t t ü t e m e je len tősen a k a d á -
lyozta. így a lé tesí te t t b e h o z a t a l : kö tések m i n d az á r u c s e r e f o r g a l o m kezdet leges 
f o r m á j á r a , a kompenzációs megállapodásokra épül tek . P a p í r e l l á t á s u n k e n n e k 
köve tkez t ében h u z a m o s a b b ideig az o s t r o m u t á n m e g m a r a d t n y e r s a n y a g k é s z -
letek f e l h a s z n á l á s á v a l e légül t ki. 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n i k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
N y e r s a n y a g 
cel lulóze 
f a k ö s z ö r ü l e t 
Készá ru 
í r ó - n y o m ó p a p í r 
r o t á c i ó s p a p í r 
c s o m a g o l ó p a p í r 
k a r t o n és lemez 
Behozatal 
1945 1946 
3376 t o n n a 
406 t o n n a 
1947 okt . l - i g 
6433 t o n n a 
5184 t o n n a 
32 t o n n a 
6 t o n n a 
22 t o n n a 
464 t o n n a 
139 t o n n a 
144 t o n n a 
181 t o n n a 
1812 t o n n a 
252 t o n n a 
181 t o n n a 
összesen 38 t o n n a 769 t o n n a 2426 t o n n a 
A k é s z á r u - i m p o r t j e l en tős része 1947-ben a v á l a s z t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n 
b o n y o l ó d o t t le. 
L á t h a t j u k , h o g y m i n d a n y e r s a n y a g b e h o z a t a l , m i n d a k é s z á r u - i m p o r t f o k o -
za tosan f e j l ődö t t és éri el l a s s a n k é n t a t e rmelés i e l ő i r á n y z a t o k n a k megfe le lő n ívó t . 
Különleges nehézségeke t je len t m a a p a p i r o s n y e r s a n y a g vásá r l á sa kü l fö l -
dön , m e r t a keres le t az egész v i lágon igen e r ő s : egyik l egkerese t t ebb expor t c ikk 
.jelenleg éppen a cellulóze. 
Az első v i l á g h á b o r ú u t á n p a p í r t e l s ő s o r b a n Ausztriából, Csehszlovákiából és 
Németországból h o z t u n k be, ce l lu lózét és f a k ö s z ö r ü l e t e t is u g y a n e z e n á l l a m o k b ó l 
i m p o r t á l t u n k . A f o g y a s z t á s e m e l k e d é s é v e l — f ő l e g a h á b o r ú a l a t t — e r ő s e n f o k o -
zódot t az északi á l l a m o k b ó l : Svédországból és Finnországból s z á r m a z ó i m p o r -
t u n k , m i u t á n a n é m e t i p a r szá l l í tóképessége á l l a n d ó a n c s ö k k e n t és az o r s z á g 
pap í r e l l á t á sa m á s f e l ő l n e m volt b i z tos í tha tó . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a te rmelés i helyzet E u r ó p á b a n e rősen megvál -
tozott . A n é m e t ipa r , m e l y a k o n t i n e n t á l i s t e rme lés j e l en tős részét a d t a — c s a k -
n e m te l jesen kieset t és m é g m a is al ig t u d j a a k i s e b b m é r t é k ű és fő leg angol-
szász jóváté te l i szá l l í t á sokon kívül a l e g m i n i m á l i s a b b h a z a i szükségle te t e lő-
á l l í tani . U g y a n c s a k te rmelés i k iesés t okozo t t a n é m e t szénszá l l í tások e l m a r a d á s a 
az igen fe j le t t svéd p a p í r - és ce l lu lóze - ipa rban . A n o r v é g és a f i n n ipa r t e rme lő -
képessége ped ig a h á b o r ú s r o n g á l á s o k köve tkez tében csökken t . 
A p a p í r - és ce l lu lóze - ipa rban beköve tkeze t t k ieséseken fe lü l a z o n b a n m é g 
egy ú j c s ö k k e n t ő tényező je lentkezet t . Az Egyesült Államok E u r ó p á b a n is az 
eddigieket s o k s z o r o s a n m e g h a l a d ó p a p í r - és ce l lu lóze-vásá r lásokba kezdet t , hogy 
a h á b o r ú a la t t m e g n ö v e k e d e t t be lső szükségle te t k ie légí thesse . 
Részben ez az ór iás i kereslet , r észben ped ig a t e rmelés i kö l t ségek emelke-
dése a cellulóze á r a k n a k , a h á b o r ú e l ő t t i n í v ó h o z képes t , igen n a g y m é r t é k ű 
emelkedésé t e r e d m é n y e z t é k . így a fehérítetlen szulfit-cellulóze, m e l y n e k világ-
piac i á r a 1938-ban 40 dollár k ö r ü l vol t ( t o n n á n k é n t ) , je lenleg az e u r ó p a i pia-
c o k o n 180—250 dolláros á r o n k a p h a t ó csak . Az egyes p a p í r f a j t á k n á l h a s o n l ó 
á r e m e l k e d é s t apasz t a lha tó , a rotációs papiros régi ára 45 dollár volt, ma 180— 
220 dollár között mozog. 
A PAPlRSZAKMA tehá t k ü l k e r e s k e d e l m ü n k b e n a z o n o s v o l u m e n mellet t , ma jelen-
tősen t ö b b va lu tá t , i l letőleg e x p o r t c i k k e t igényel , m in t a h á b o r ú előtt. Külkeres-
k e d e l m ü n k b e n m i n t erős passzívum j e len tkez ik . Miu tán a kü lke reskede lmi szak-
m a i ke re t m e g h a t á r o z o t t h a t á r o k közé van szorí tva, e l ső rendű fon tosságú , h o g y 
e l ső so rban n y e r s a n y a g o t , cel lulózét és f á t hozzunk be, m i u t á n azonos é r t é k h a t á -
r o k mel le t t , a n y e r s a n y a g - i m p o r t b ó l e lőá l l í to t t p a p i r o s m e n n y i s é g több mint két-
szerese az i m p o r t á l t k é s z á r u n a k . Te rmésze t e sen t o v á b b r a is kell i m p o r t á l n u n k 
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o l y a n c ikkeke t , a m e l y e k n e k e lőá l l í t á s á r a a h a z a i i p a r m ű s z a k i l a g n i n c s f e l k é -
szülve . I l y e n a cigarettapapír, a pergamentpapír és m é g n é h á n y k ü l ö n l e g e s s é g . 
A Gazdasági Főtanács l e g u t ó b b i h a t á r o z a t a szer in t a c e l l u lózebehoza t a l t 
m i n t e g y 13.000 tonnára kell r e d u k á l n i és a f a k ö s z ö r ü l e t - b e h o z a t a l t t e l j e sen 
•elhagyva, k i z á r ó l a g h a z a i e lőá l l í t á sú f aköszö r i i l e t h a s z n á l a t á r a kel l r á t é r n i . 
H o g y az e rede t i t e rmelés i e l ő i r á n y z a t o t e n n e k e l lenére is t a r t a n i t u d j u k , a h h o z 
az e lőá l l í to t t p a p i r o s o k ce l l u lóze - t a r t a lmá t c s ö k k e n t e n i és a h u l l a d é k , v a l a m i n t 
a fé lce l lu lóze f e l h a s z n á l á s á t n ö v e l n i kell . 
Az eddig i k ü l k e r e s k e d e l m i m e g á l l a p o d á s o k l ehe tővé tesz ik a p a p i r o s n y e r s -
a n y a g o k n a k a z e l ő i r á n y z a t szer in t i b e h o z a t a l á t . A legelső és legelőnyösebb meg-
állapodásunk a Szovjetunióval megkötött szerződés, m e l y k ivá ló m i n ő s é g ű szu l f i t -
és n á t r o n - c e l l u l ó z e i m p o r t j á t b i z t o s í t j a k e d v e z ő á r o n . A lekö tö t t m e n n y i s é g e n 
fe lü l a S z o v j e t ú n i ó t o v á b b i s zá l l í t á soka t is k i l á t á s b a he lyeze t t . J e l e n t ő s e b b tétel 
ee l lu lóze szerepel m é g a cseh és a svéd m e g á l l a p o d á s o k b a n is. F a k ö s z ö r i i l e t - és 
h u l l a d é k - i m p o r t r a a f i n n és svéd s z e r z ő d é s e k n y ú j t a n a k lehe tőséget , m í g r o t á -
c i ó s p a p í r - i m p o r t s z e m p o n t j á b ó l J u g o s z l á v i a és F i n n o r s z á g j ö n s z á m í t á s b a . Kül-
k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t a i n k m e g v á l t o z á s á r a je l lemző, h o g y Ausztria, ame l lye l 
a ze lő t t a l e g s z o r o s a b b ö s s z e k ö t t e t é s ü n k vol t a p a p í r s z a k m á b a n , m a c s a k a leg-
j e l e n t é k t e l e n e b b m e n n y i s é g e k k e l szerepe l és a l e g n a g y o b b seg í t sége t a Szov je t -
u n i ó t ó l és J u g o s z l á v i á t ó l k a p j u k , m e l y á l l a m o k k a l aze lő t t s emi lyen v a g y c s a k 
igen l aza k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t b a n á l l o t t u n k . 
A h a z a i facsiszolók ü z e m é h e z szükséges fenyőfát t e l jes m e n n y i s é g b e n Jugo-
szláviából i m p o r t á l j u k és r e m é n y v a n a r r a , h o g y a röv idesen m e g i n d u l ó ce l iu lóze-
g y á r t á s f a s z ü k s é g l e t é t is j e l en tős m é r t é k b e n o n n a n t u d j u k m a j d f edezn i . 
AZ EDDIG ELMONDOTTAK is azt b i z o n y í t j á k , h o g y a s z ű k r e s z a b o t t k ü l k e r e s k e -
de lmi k e r e t e k k ö z ö t t a p a p í r e l l á t á s j a v í t á s a e l s ő s o r b a n a h a z a i n y e r s a n y a g g y á r -
t á s f o k o z á s á v a l é r h e t ő el. Azonna l h o z z á lehet f o g n i a h a z a i e lőá l l í t ású f a k ö s z ö -
r ü l e t n a g y o b b m é r t é k ű f e l h a s z n á l á s á h o z a f a c s i s z o l ó k k a l r e n d e l k e z ő h á r o m n a g y -
ü z e m b e n (Budafok, Csepel, Fűzfő). S z ü k s é g m e g o l d á s k é n t e z e k n e k az ü z e m e k n e k 
a l k a l m a s i n t m é g m á s , k i s e b b ü z e m e k r é s z é r e is á t ke l l a d n i o k a n y a g o t . A f a -
k ö s z ö r ü l e t e l őá l l í t á s á r a k i s e b b m e n n y i s é g b e n hazai fenyőfa és nyárfa is f e lhasz -
n á l h a t ó . T o v á b b i e m e l k e d é s é r h e t ő el fé lce l lu lóze n a g y o b b m é r t é k ű f e l h a s z á n á l á -
sáva l . E n n e k k i s e b b m e n n y i s é g b e n való e lőá l l í t á s á r a a l e g t ö b b p a p í r g y á r b e is 
r e n d e z k e d e t t , c s u p á n az a f o n t o s , h o g y b e r e n d e z é s ü k e t m i n é l j o b b a n k i h a s z n á l -
j á k . E r r e a cé l r a s z á m í t á s b a j ö v ő n y e r s a n y a g o k — a gabona- és rizsszalmán 
k ívü l — l e g i n k á b b a lenpozdorja, a kukoricaszár, a napraforgómaghéj és a cirok. 
J e l e n t ő s j a v u l á s t e r e d m é n y e z m a j d a m a g y a r p a p í r i p a r n y e r s a n y a g e l l á t á -
s á b a n a csepel i p a p í r g y á r n a k a r öv ide sen ü z e m b e k e r ü l ő cellulóze-gyára, m e l y 
a szulf i t - és m o n o s z u l f i t - e l j á r á s a l a p j á n fenyőfa- és lombosfa-, valamint szalma-
eellulóze e l őá l l í t á sá r a a l k a l m a s . A g y á r első k i é p í t é s é b e n t e rme lé sé t napi 30 
tonnáig f o k o z h a t j a , m í g végleges k i é p í t é s b e n — mely a z o n b a n m é g j e l e n t ő s e b b 
k iegész í tő b e r u h á z á s o k a t igényel — t e l j e s í t őképes ségé t 100 tonnára e m e l h e t i . 
Gazdaság i h e l y z e t ü n k f o k o z a t o s j a v u l á s á v a l együ t t p a p í r e l l á t á s u n k is j a v u l n i 
f o g . E z n e m c s a k k u l t ú r á l i s és gazdaság i , de p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l is r e n d k í v ü l 
f o n t o s . Je lenleg a z o n b a n — m i n t a n n y i m á s v o n a l o n , ú g y a p a p i r o s g a z d á l k o d á s 
t e r én is — a l e g n a g y o b b t a k a r é k o s s á g r a v a n szükség . P a p i r o s f o g y a s z t á s u n k a t 
t e h á t r a c i o n a l i z á l n i kel l és e l s ő s o r b á n a l e g f o n t o s a b b i g é n y e k k ie lég í tésé t ke l l 
megfe l e lő m ó d o n b i z t o s í t a n u n k . T á v o l a b b r a t ek in tve , b i z o n y o s r a v e h e t j ü k , h o g y 
a k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m eme lkedése és a haza i n y e r s a n y a g - és p a p í r g y á r t á s 
egyenes v o n a l ú f e j l ő d é s e l ehe tővé tesz ik m a j d a p a p í r e l l á t á s z a v a r t a l a n -
s á g á h o z f ű z ő d ő összes f o n t o s k ö v e t e l m é n y n e k a röv id i d ő n be lü l t ö r t é n ő t e l j e s 
m é r t é k ű kie légí téséL 
A magyar külkereskedelmi 
passzívum 
KÜLKERESKEDELMI FORGALMUNK október i adata i 191 millió forint é r tékű 
behozata l és 82 millió forint é r tékű kivitel a l ap j án 109 millió forint ösz-
szegű szenvedő egyenleget m u t a t n a k . A magyarországi külkereskedelem, 
amely az elmúlt inf lác iós időkben és a fo r in tva lu ta első h ó n a p j a i b a n je lentős 
ak t ivumot eredményezet t , fokozódó és egyre növekvő deficiteket muta t . 
Az októberi külkereskedelem 109 millió forint összegű szenvedő egyenlege 
minden eddigit f e lü lmúló passzív egyenleget jelent. Ennek egyik oka két-
ségtelenül a nyersanyagu tánpő t lás i lehetőségek erőtel jes igénybevétele. 
Másrészről azonban devizális szempontból az aggodalmak is indokol tak . 
Kétségtelen, hogy a mezőgazdaság és az élelmezési ipa r kiviteli k a m p á n y a 
az idén a rendszerint ivel szemben későblh fog lebonyolódni , mer t a gabona-
export helyett i n k á b b zsiradék, hús , konzervá ruk , szalámi és cukor kivite-
lére fog sor kerü lhe tn i . 
A devizahiány nemcsak a magya r gazdasági élet p rob lémá ja , hiszen a 
legtöbb európai á l lam devizah iánnya l küszködik . A magya r külkereske-
delempoli t ika legdöntőbb fe ladata a kül fö ld i nye r sanyagokra utalt iparok 
anyage l lá tásának biztosí tása. A lendületesen folyó kereskedelempoli t ikai 
tevékenység, a szovjet, a svájci, a csehszlovák, a németországi, angolszász 
és szovjet övezetekkel kötöt t szerződések mind ezt a d ö n t ő célkitűzést 
k í v á n j á k szolgálni. 
A NYERSANYAGELLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL a külkereskedelem október i e redmé-
nyei kielégítőnek tekinthetők. Az októberi behoza ta lban nagyon jelentős 
mennyiségű a nyerspamut- és a nyersgyapjúbehozatal, számbajövő a nyers-
bőrbehozatal, az eddigit jelentősen m e g h a l a d j a a fabehozatal, fokozódott 
a papirosnyersanyagbehozatal, az eddiginél lényegesebben nagyobb a maró-
nátron- és a szódabehozatal, va l amin t növekvő kaucsukbehozatal volt 
megvalós í tható . Ez az ipari termelés lendületének további fokozódását biz-
tosí that ta . 
Magyarország ipari t e rme lőappa rá tu sának helyreál l í tásában európai 
szempontból k iemelkedő te l jes í tményt tudot t fe lmuta tn i . A magyar gyár-
ipa r gép- és épü le tá l lományának h a r m a d a a h á b o r ú b a n te l jesen megsem-
misül t és további h a r m a d a haszná lha t a t l anná vált. A magya r gyár ipar i 
vezetők a m a g y a r munkássággal karöl tve két év alatt a részlegesen elpusz-
tult ¿pari berendezéseket helyreál l í tot ták és ezzel je lentős termelő erő mü-
ködésképességét biztosí tot ták. Viszonylag kis nemzetközi segítséggel Magyar-
ország jelentős termelési eredményeket tudott felmutatni és ezzel a kelet-, 
a délkeleteurópai és az egész európai újjáépítésnek is jelentős tényezőjévé 
vált. A gyár ipar i tőkék helyreál l í tása u tán az anyagkészletek megfelelő 
felgyii j tése a döntő feladat , amely a nemzetközi külkereskedelmi és a nem-
zetközi hitelpolit ika eszközeinek megfelelő a lka lmazásával valósí tható meg. 
A kelet- és délkeleteurópai á l lamok, va lamint egyes kisebb eu rópa i hitelező 
á l lamok a fizetési egyezményekben biztosított hitelekkel ennek az elpusz-
tult forgótőkének új rafe l tö l tésé t elősegítették, de ta lán ezen tú lmenően is 
f igyelembeveendő tény az, hogy Magvarországon számba jövő helyreállí tott 
t e rme lőappa rá tus áll rendelkezésre, amelynek nyersanyaggal való ellátása 
nemzetközi szempontból is fontos feladat . 
(Baracs — Nőtel) 
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életbe lépett a kereskedelmi szerződés a Szovjetúnió és Magyar-
ország között. Magát a szerződést egészében és részleteiben értékes 
tanulmányok egész sorával ismertettük, de életbelépésekor — 
hacsak néhány szóval is — vissza kell térnünk jelentőségének 
méltatására, éspedig azért, mert ez az első államközi szerződés, 
amelyet az újból állami szuverénitásának birtokába jutott Magyar-
ország kötött. Annál örvendetesebb, hogy ezt az első szerződést a 
Szovjetúnióval köthettük meg és ebben a teljes egyenjogúság és 
paritás alapján felépült kereskedelmi szerződésben újból felismer-
hető a Szovjetúnió baráti megnyilvánulása az új demokratikus 
Magyarország iránt. 
Hogy milyen megbecsülésnek örvend az új Magyarország 
Moszkvában, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 19A0-ben 
az akkori kereskedelmi szerződés vitás esetekben a moszkvai 
szovjet kereskedelmi kamarát ismerte egyedüli döntő fórumként; 
Horthy-M agyar ország intézményeit a Szovjetúnió nem fogadhatta 
el objektív és becsületes bíráknak. 19A7-ben a demokratikus 
Magyarország már paritásos döntőbíróságot nyert az új kereske-
delmi szerződésben, önmagában véve jelentéktelennek látszó ese-
mény, hiszen döntőbíróságokat nemzetközi ügyletekben a legrit-
kább esetekben vesznek igénybe. Annál kiemelkedőbb azonban 
ennek szimbolikus jelentősége. Az új kereskedelmi szerződés 
kétségtelenül mintául fog szolgálni a hasonló megállapodások 
sorában. 
A magyar pénzügyi helyzet javulása 
A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA kezdi leküzdeni a forintvaluta meg-
alkotásának első évfordulója körül 
feltornyosiult nehézségeket. A ba jok 
forrása sokrétű volt, de az ország 
gazdaságpolitikai vezetése ezeknek 
leplezetlen fel tárásával és céltudatos 
leküzdésével a helyzetiben már is lé-
nyeges enyhülést tudott biztosítani. 
A mezőgazdasági termés a szá-
razság miatt rosszul alakult. Pénz-
ügyi téren a hároméves terv foko-
zott szükséglete a betétképződésnek 
egy átmeneti csökkentése idején volt 
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előteremtendő. Az ország a közellá-
tási bajokat a kedvezőtlen gabona-
termés el lenére m á s mezőgazdasági 
t e rmékekke l és az ál lat tenyésztés 
termékeivel enyhí teni tud ja . A devi-
zális nehézségeket a kereskedelmi és 
fizetési egyezmények keretében lehe-
tett enyhí teni . L e g ú j a b b a n a javulás 
pénzügyi téren is muta tkoz ik m á r . 
A pénzügyi nehézségek megoldá-
sának legelső biztosí téka az adó-
bevételek kedvező alakulása. A ma-
gya r á l l amház ta r t á s — részben adó-
emelések e redményeképpen — szep-
temberben is és ok tóberben is jelen-
tős pénztári fölösleget tudot t k imu-
ta tni és a november i e redmények 
további javuló i rányt mu ta tnak . A 
hi te lgazdaságban i lyen kö rü lmények 
között az ál lami vál la la tok részéről 
m u t a t k o z ó igények csökkenthe tők 
vol tak és a pénz tőke előteremtésé-
nek előfeltételei is meg javu l t ak . 
A hi te lgazdálkodásra vona tkozó 
stat iszt ikák tanulsága szerint Ma-
gyarországon augusztus óta a szo-
rosan vett magángazdaság részére 
nyújtott hányad az egész hitelgaz-
dálkodásban emelkedett. E n n e k ked-
vező kihatásai termelési téren is 
je lentkezni fognak, de pénzügyi téren 
is nyi lvánvalók, mer t azt jelentik, 
hogy az á l lami és á l lamosí tot t üzemek 
def ic i t je a tőkeképződés szokásos for -
rásai t kevésbbé terheli már . Pénzügyi 
vona tkozásban kedvező tünet, hogy 
a bankjegyforgalom idényszerű, de 
m á s okokból is nagy jábó l megálla-
pított színvonalat mu ta t és fokoza-
tosan megerősödik a betétképződés, 
amelynek visszaesése h ó n a p o k o n ke-
resztül a gondoknak fő fo r r á sa volt. 
A Magyar Nemzeti Bank heti ki-
muta t á sa i szerint a bank jegyforga -
lom adata i m á r több h ó n a p j a az 
1.800 millió forint körül hu l lámza-
nak . A beté tképződésre vonatkozó 
s ta t isz t ikák szerint pedig a betétál-
lomány, amely a tavalyi ősz óta 
egyre csökkent, ismét az elmúlt évi-
hez hasonló, sőt ennél kedvezőbb 
e redményeke t mu ta t . A hét bu-
dapesti nagybank és a Pos ta takarék-
pénztár á l l ományá ra vonatkozó ada-
tok szerint szeptemberben 39 millió, 
októberben 89 millió, novemberben 
pedig már az első húsz nap alatt is 
70 millió forint volt a betétképzö-
dés. 
A hitelgazdálkodás terén még nem 
küzdö t tünk le minden nehézséget. 
A for in tva lu ta mega lko tásának egy-
éves év fo rdu ló j án azonban a várat-
lanul fe l tornyosul t akadályok súlyo-
sabbnak látszottak, mint ahogyan a 
helyzet ténylegesen alakult . A ma-
gyar gazdaságpoli t ika egy bizalmi 
szempontból kr i t ikus időszakban is 
le tudta küzdeni a nehézségeket és 
ez biztosíték ar ra , hogy Magyaror-
szág még jobb eredményeket érhes-
sen el a belső ú j jáép í tés és a nem-
zetközi együt tműködés terén. 
(Baracs—Nőtel) 
A sztaliánov-mozgalom fejlődése 
TIZENKÉT ESZTENDŐVEL EZELŐTT, az 1935 augusztus 30-áról 31-ére 
v i r r adó é jszakán, Alekszej Sztahá-
nov donyecvidéki vá j á r , addig még 
n e m látott rekordot ért el a szén ki-
termelésében. Egyetlen m ű s z a k b a n 
102 tonna szenet termel t ki. Ezzel 
a fennál ló n o r m á k a t 14-szeresen 
múl ta felül. 
Alekszej Sztahánov kezdeménye-
zését m á s ipa rágak sok m u k á s a is 
azonnal átvette. így kezdődött a 
Szovje túnióban a m u n k á s o k n a k és 
kolhozis táknak ez a tömegmozgalma 
a termelő m u n k a ú j a b b fokozásáért , 
a termelés csúcsnormáiér t . 
Tizenkét év telt el azóta és az 
eltelt évek fo lyamán a sz tahánov-
mozgalom nemzet i jelleget öltött, a 
Szovje túnióban m a n a p s á g m á r a 
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legkisebb gyá rnak vagy ko lhoznak 
is m e g v a n n a k a maga sztahánovistái , 
s a j á t termelésük re fo rmáto ra i . De 
ez még n e m minden , me r t a szovjet 
üzemekben nemcsak egyes sz tahá-
novista b r igádokka l vagy szakaszok-
ka l t a lá lkozha tunk , h a n e m egész 
„sz ta l i ánov-művek" is vannak , ahol 
az összes munkások , f e jenkén t , más-
fél, két, há rom, sőt többszörösen 
t ú l h a l a d j á k a termelési n o r m á k a t . 
Miben gyökerezik a sz tahánov-
mozga lom? Hogyan keletkezett? Mik 
vol tak a feltételei a n n a k hogy a 
Szov je tún iéban és csakis itt fe j lőd-
jön ki? Mi sarkal l ta és sa rka l l j a a 
szovjet m u n k á s o k a t és pa rasz toka t 
a r ra , hogy ilyen lelkesedéssel és 
energiával igyekezzenek elérni a fo-
kozot tabb termelő m u n k á t ? 
E r r e felel a szovjet au tomobi l ipa r 
egyik hí res sz tahánovis tá ja , a gor-
ki j i au tógyár kovácsa : Jelizár Ku-
rátov. 
„Én, mint sok száz és ezer más 
szovjet m u n k á s " — m o n d j a Kurá tov 
— ,,a legnagyobb termelési e redmény 
elérésére törekszem, mer t a szovjet-
rendszerben a dolgozó ember job-
ban , s zabadabban él. Bennünke t 
senki sem zsákmányol ki, magunk-
n a k dolgozunk: hiszen az üzem is, 
a gyár is a miénk! Nyugodtan né-
zünk a ho lnap elébe. Hogyis n e 
volna gondunk ar ra , hogy orszá-
gunk f e j l őd jön és erősödiék. Ezér t 
törekszik mindegy ikünk a j o b b 
munkamódsze r e lsa já t í tására , ezért 
igyekszünk többet termelni és olyan 
tökéletesítéseket kigondolni, amelyek 
meggyors í t j ák és megkönnyí t ik a 
m u n k á t . " 
A sz tahánov-mozgalom ha jna l án , 
1935 novemberében , a Szovjetúnió 
sz tahánovis tá inak első tanácskozá-
sán, Sztálin meggyőzőn világított r á 
a sz tahánov-mozgalom jelentősé-
gére. Azt mondot ta , hogy a sztahá-
nov-mozgalom forrását a nép anyagi 
helyzetének gyökeres megjavulásá-
ban kell keresni. A szov jet rendszer 
alatt a m u n k á s o k és parasz tok job-
ban , el látot tabban és ku l tu rá l t abb 
kö rü lmények között élnek. Ha jobb 
az élet, jobban megy a m u n k a is, 
a n o r m á k k ics inynek t ű n n e k : a 
m u n k á s o k és kolhozis ták s a j á t el-
ha tá rozásukbó l m ú l j á k felül n é h á n y -
szorosan a n o r m á k a t . A szovjet em-
ber i lyenképpen gondolkozik: „ h a 
az á l lam gondoskodik ró lam, ha 
m u n k á t b iz tos í tanak számomra , h a 
jól élek a népi u r a l o m alatt, a k k o r 
n é k e m is t ámoga tnom kell a nép 
u ra lmá t , az országomat . Mivel tá-
m o g a t h a t o m ? A leg termékenyebb 
m u n k á v a l . " 
Ha a szovjet á l l amban válságok 
lennének, ha munkané lkü l i ség volna, 
h a az emberek rosszul, szegényesen 
élnének, akkor n e m is volna a Szov-
je tún ióban semmifé le sz tahánov-
mozgalom. 
A szov jet ember nem egyesek ma-
gán tu l a jdonának növeléséért robotol , 
h a n e m a szovjet t á r s a d a l o m n a k dol-
gozik, ezért van a m u n k á n a k a Szov-
je tún ióban t á r sada lmi jelentősége, 
ezért v a n itt a dolgozó embernek 
becsülete. Ha valaki jól dolgozik és 
példát n y ú j t az önmegtagadó m u n -
ká ra , akkor tisztelet és dicsőség 
veszi körü l . Csakis ilyen feltételek 
közepet te születhetett meg a sztahá-
novis ták ha t a lmas mozgalma. 
A sz tahánovis ták a technika i nor -
m á k a t is ö tszörösükre , ha tszoro-
sukra , söt többszörösükre emelték. 
Az ilyen n o r m á k csak az ú j , fej let-
tebb technika e l sa já t í t á sának alap-
j án jöhetnek létre. A sztahánovis-
ták tehát a sztálini ötéves tervek 
éveiben a lkotot t ú j szovjet techni-
k á r a t ámaszkodnak . I lyenképpen a 
Szovje túnió iparos í tása az üzemek 
és gyárak ú j jászervezése és az ú j 
t echnika is egyik f o r r á s a volt a szta-
hánov-mozga lomnak . 
Legvégül, a sz tahánov-mozgalom 
kife j lődésének az is igen fontos elő-
mozdí tó ja , hogy a szovjet m u n k á -
sok és parasz tok példásan pon tosak 
és gondosak, értékelik az időt, mint 
termelési tényezőt, e lsa já t í to t ták a 
technikai m i n i m u m o t és á l l andóan 
fo ly t a t j ák technika i szakképzettsé-
gük növelését. 
A sz tahánov évfordulóval kapcso-
la tban azt ír ja a „ P r a v d a " c ímű lap, 
hogy a sztahánovis ták a Szovjet-
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ún ió nemzeti büszkeségei! A sztahá-
novis ták az ú j szocialista t á r sada lom 
legjobbja i . 
A h á b o r ú u tán i sztálini ötéves terv 
esztendőiben a sz tahánov-mozgalom-
n a k ú j a b b rendkívül i fö l lendülése 
következett . A mozga lom mind több 
és több m u n k á s t ragad magával , a 
m u n k á n a k m i n d ú j a b b és ú j a b b 
hőseit hozza előtérbe. Nagy nép-
szerűségnek örvend Szovjetúnió-
szerte Geraszim Zaporozsec, fe j tő-
gépész a Donyec medencéből , akit 
mé l tónak ta lá l tak a Sztá l in-dí j ra is. 
A fe j tőgépek termelőképességét ad-
dig még nem ismert szintre emelte: 
14 ezer tonnára egy hónapban' Kö-
vető je : Dmitrij Krutousz bányász , 
ezzel a m u n k a m ó d s z e r r e l egy h ó n a p 
alatt m á r 14.511 tonnát v á j t ki. A 
gorki j i au tomobi lgyá r kovácsa, a 
m á r említett Je l izár Kurá tov , a leg-
m a g a s a b b amer ika i n o r m á k a t is túl-
ha lad ta az au tóa lka t részek kovácso-
lásánál . Nemrégiben a szovjet auto-
mobi l ipa rban , a k i s ü r t a r t a l m ú au tók 
moszkva i gyá rában , egy f ia ta l m u n -
kásnő t : Anna Kuznyecovát ünnepel -
ték. Ez a sz tahánovka , b r igád jáva l 
együt t má r i s elérte a h á b o r ú u táni 
szovjet ötéves terv végére tervezet t 
te l jes í tményeket . Hogyan érte ezt el? 
Javasol ta , hogy az a lkatrészek meg-
m u n k á l á s á n a k t echn iká j án részben 
vál toztassanak, a lka lmazzanak ú j be-
rendezéseket , fokozzák a f é m vágásá-
nak gyorsaságát stb. Végeredményben 
ez a lány há roméves m u n k á t taka-
rí tott meg és a gyakor la tban bizo-
nyí tot ta , hogy az 1950-es év n o r m á i 
tel jesí thetők, sőt munkamódszeréve l 
az ötéves tervet az egész gyár ha tá r -
idő előtt megvalós í tha t ja . 
Sokezer ilyen ú j í tó van még 
a Szovje túnióban. Tel jes í tményeik 
egyre inkább kinőnek a szta-
hánov-mozga lom kereteiből és 
úgylátszik, hogy kezdeményezésük 
Alekszej Sztahánovéhoz hasonló-
an ú j nemzet i mozgalomhoz ve 
zet. Anna Kuznyecova és társai-
nak pé ldá ja n y o m á n a szovjet m u n -
kások és parasz tok ezrei vál la l ják, 
hogy a sa j á t munkamódsze re ikke l 
idő előtt tel jesí t ik az ú j ötéves ter-
vet. Ma m á r sokezerre r ú g azok-
n a k a szovjet m u n k á s o k n a k a 
száma, akik egyéni kötelezettséget 
vál la l tak az ötéves terv r e á j u k vo-
na tkozó részének két év alatti telje-
sítésére. A jelentések a r ró l számol-
n a k be, hogy ezek csaknem kivétel 
né lkül meg is feleltek önkén t vállalt 
kötelezet tségüknek. Természetesen 
nemcsak a munkások , h a n e m a tech-
n ikusok, mérnökök , üzemvezetők is 
részt ké rnek ebből a nemes ver-
senyből. Együt tes erőfeszítéseik 
n e m c s a k az ú j ötéves' te rvnek idő 
előtti teljesítését biz tosí t ják, h a n e m 
egyszersmind szilárd a l a p o k r a he-
lyezik a Szovje túnió ú j a b b nagy-
szerű gazdasági fej lődését . 
Magyarország ár- és bérpolitikai problémái 
A MAGYAR gazdaságpoli t ikai i rá-ny í tás — elsősorban a szárazság 
okozta rossz mezőgazdasági termés-
eredmények miat t — a vá r tná l ne-
hezebb fe ladatok előtt áll az idei 
évben. A szántóföldi termelés ho-
zama az e lői rányzot t 3.8 mil l iárd 
for in t ta l szemben csak 2.8 milliárd 
forintot ért el, ami a bőségben ro-
h a m o s esésre és a h i ányban erős 
emelkedésre ha j l ó mezőgazdasági ter-
m é k - á r a k b a n emelkedési irányzatot 
váltott ki. Az eredeti elgondolások 
szerint Magyarország a mezőgazda-
sági cikkek terén az idei évben m á r 
szabaddá tehette volna az ára laku-
lást, de a rossz te rméseredmények 
miat t ez az elgondolás n e m volt 
megvalós í tható . A mezőgazdasági 
t e rmékek á r á n a k a lakí tásában és 
szétosztásában a szárazság miatt ha-
tósági intézkedések váltak szüksé-
gessé. A magyar árpol i t ika ebben a 
nehéz helyzetben a forgalom erősebb 
megkötésével, a kettős árrendszer 
bevezetésével, a munkabéremelések 
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és az ipari áremelések korlátozásá-
val e rős védelmi vonalakat épített 
ki, úgyhogy az átmenet i mezőgazda-
sági áremelkedések tovább gyűrű-
ződő k iha tása inak lefékezése válik 
lehetővé. 
A nagykereskedelmi árak index-
száma szeptemberben 2% -kai és ok-
tóberben 3% -kai emelkedet t , úgy-
hogy az indexszám az 1946 augusz-
tusi 399-cel szemben 541-et ért el. 
A m a g y a r fo r in tva lu ta bevezetése 
óta tehát a m a g y a r nagykereske-
delmi ár index, a mezőgazdasági in-
dex 85%-os és az ipar i index 13%-
os emelkedése a l ap ján 36% -os emel-
kedést muta t . A létfenntartási költ-
ségek szeptember f o l y a m á n az élel-
mezési cikkek időszaki d rágu lása 
miat t 11%-kai, október fo lyamán 
26%-kai növekedtek, úgyhogy az ok-
tóber végi jelzőszám 1946 szeptember 
1-ével összehasonlí tva 38% -kai ma-
gasabb. A for in tva lu ta kezdeti ide-
jével szemben az élelmezési költsé-
gek 67%-os, a ruházkodási költsé-
gek 23%-os drágulást mu ta tnak , a 
lakásköltségek vál tozat lanok, a fű-
tés és világítás költségei pedig 2%-
kal, a többi költségek 14%-kai ol-
csóbbodtak. A m u n k a b é r e k és a 
«fixmkáskeresetek az ú j kollektív 
bérmegál lap í tás során 35—55 % -kai 
lettek magasabbak , ami a stabilizá-
ciós év f o l y a m á n a reálbéreknek 
10—20%-os emelkedését jelenti. 
A mezőgazdasági c ikkek közül 
e lsősorban a gabonaneműek hozama 
alakult a szárazság miat t kedvezőt-
lenül, a többi cikknél viszonylago-
san jó termés, megfelelő el látot tság 
és éppen ezért kevéssé változó á r -
színvonal észlelhető. A m a g y a r gaz-
daságpoli t ikai vezeié9 törekvése az 
átmeneti leg föl lépő kedvezőtlen ha-
tások kiküszöbölése. Ezen a té ren 
n e m egy számba jövő e redmény ész-
lelhető. A kettős árrendszer az ár-
emelő hatások lefékezését tette le-
hetővé, a m u n k a b é r e k emelésében 
ha tá rozot t mérséklet érvényesült , a 
munkabéremelkedések pedig az ipari 
árak színvonalára csak igen mérsé-
kelt keretek között voltak tovább-
háríthatok. Az ipa r i á r sz ínvona lnak 
viszonylag n a g y a r á n y ú stabi l i tását 
e l sősorban a teljesítmény számba-
jövő fokozásával lehetett biztosí tani 
és nem kétséges, hogy a következő 
gazdasági év fo lyamán valameny-
nyire kedvező a ra tás esetén a mező-
gazdasági t e rmények árcsökkentése 
lesz elérhető. 
A szovjet ipar ellátása pénzzel 
A SZOVJET IPART a nemzetgazdaság m á s ágaival együtt az ál lam lá t ja 
el pénzzel. Az ipa r fej lődését szem 
előtt t a r tó tervgazdálkodás ered-
ménye a termelés á l landó emelke-
dése és ezáltal a nemzet i jövedelem 
gyarapodása volt. Az adóbevételek 
növekedésével és belföldi kölcsö-
nökkel elért jövedelemgyarapodás , 
lehetővé tette az i p a r n a g y a r á n y ú 
pénzellátását . 1913-tól 1947-ig 276 
százalékkal növekedet t a nemzet i 
jövedelem. Ez az e redmény kizá-
rólag a szocialista tervgazdálkodás 
a l ap ján volt elérthető, amely n e m 
szenved a kapi ta l is ta gazdaság fe j -
lődését gátló, rendszeresen megis-
mét lődő, e lhár í tha ta t lan visszaesé-
sektől. Ezenkívü l a technika és a 
t u d o m á n y föl lendülése a m u n k á s o k 
egyéni te l jes í tményének és ezen ke-
resztül az egész ország munka te l -
jes í tményének fokozódásá ra veze-
tett. A Szovje túnió pénzügyi rend-
szere a befekte thető tőkét, vagyis 
azt az összeget, amit az ipar épít-
kezésekre, gépek beszerzésére, stb.-re 
költhet , szigorúan elválaszt ja a fo lyó 
termelés anyagi fedezetétől. 
Minthogy a szovjet ipar az egész 
nép tu la jdona , az üzemek létesítését 
nem pi l lanatnyi nyereség-ki látások-
tól teszik függővé, h a n e m az össz-
gazdálkodás messzebbre tekintő 
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szempon t j a i ha t á rozzák meg. És 
k izárólag ez a szempont érvényesül 
a pénzügyminisz té r ium alá rendel t 
I p a r b a n k k iu ta lása iná l is, amelyek-
kel az üzemek beruházás i , építke-
zési és átépí tési vagy ú j j áép í t é s i 
költségeit fedezik. 
1940-ben az ipar i b e r u h á z á s o k r a 
vona tkozó á l lami terv 19.2 mil l iárd 
rúbel t í r elő. Ebbő l 69.6 %-ot az ál-
lami költségvetésből és 30.4 %-ot 
m a g á n a k az i pa rnak a fölöslegéből 
te remtet tek elő. Az I p a r b a n k a kor -
m á n y t ó l jóváhagyot t terv szer int 
u t a l j a ki a pénzt és el lenőrzi a n n a k 
fe lhaszná lásá t . A vál la la tok ezt a 
pénzt n e m hi te lként k a p j á k , h a n e m 
— a kiuta l t pénz és maga az üzem 
is á l lami vagyon lévén — visszafize-
tési kötelezettség nélkül . 
Más a helyzet azoknak az össze-
geknek az előteremtésénél , amelyek-
re valamely ipar i üzemnek, létesí-
tése u tán , fo lyó termelése cél ja i ra 
van szüksége. Az üzem racionál is 
működésének á l landó ellenőrzése 
szükségessé teszi, hogy ebből a 
szempontból önálló szervként ke-
zeljék. A m á r berendezet t üzemnek 
sa já t termeléséből legalább az ön-
költségét fedeznie kell. Nyersanyag-
készlet, üzemanyag és m á s anyagok 
tehá t az üzem s a j á t ere jéből szer-
zendők be. 
Idényfogyasz tás ra te rmel t és el-
szállított, de még ki nem fizetett 
á r u k r a az Állami Bank 2 .4%-os évi 
kamatozású , röv id le já ra tú kölcsönt 
folyósít , legalább 3 és legfel jebb 9 
h ó n a p r a . 
A Csehszlovák Nemzeti Bank hírei 
A CSEHSZLOVÁK PÉNZÜGYMINISZTER~~ költségvetési beszédében többek között 
bejelentette, hogy a különböző pénzügyi, jogügyi és adminisztratív rendszabá• 
lyoknak — melgeknek fő célja, hogy a csehszlovák hitel- és pénzrendszert új 
alapokra helyezze —, egyik alapvető része a Nemzeti Bank törvényes státusának 
felülvizsgálata s az erre vonatkozó tervezetet a kormánynak már előterjesztették. 
Ezek szerint az azelőtt részvénytársasági alakban működő bankjegykibocsátó 
bank nyilvános állami intézet és független jogi személy lenne. Gondoskodnak 
annak jogi alapjáról, hogy a Bank a megváltozott gazdasági rendszer és a kor-
szerű bankjegykibocsátás követelményeinek eleget tehessen. A tervezet az intéz-
ménynek hatalmat ad úgy a forgalomban lévő, mint a forgalmon kívüli pénz-
mennyiség szabályozására, a hitelek felhasználásának ellenőrzésére, az árszín-
vonal terén előforduló kedvezőtlen hatások megakadályozása céljából. A rend-
szabályok eltérnek a régebbi jegykibocsátó törvényektől: a bankjegykibocsátást 
nem korlátozza továbbá a folyó kereskedelmi műveletekből származó váltók 
mennyisége. A nyíltpiaci művetetek, mint a pénzforgalom szabályozásának esz-
közei feltételezik a piac működését, illetve azt, hogy a jegybank kezében érték-
papírokból elegendő tartalék iegyen és ezeknek értéke viszonylag állandó legyen. 
Az új törvényhozási intézkedésekre irányuló tervek szerint azonban a jegykibo-
csátó bank közvetlenül az államtól nem vásárolhat értékpapírokat. A forgalomba 
kerülő pénzmennyiség megengedhető maximumát a bank műveleteinek a volu-
mene szabja meg. A megállapodás módozatairól a tervezet intézkedik. A jegy-
bank működését illető szabályok tervezetén kívül egy más valutaügyi rendsza-
bályt fognak a kormány elé terjeszteni, minthogy e két rendelkezés egymással 
szorosan összefügg. (B1S Pr. nov. 14. — Czech. Economic Bulletin, nov. 16.) 
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G. M. S Z O R O K I N : 
Az ipar és közlekedés fejlesztése az új 
ötéves tervben 
P r a v d a K ö n y v k i a d ó , Moszkva 1946, 24 oldal 
A SZOCIALISTA IPAROSÍTÁS po l i t iká ja helyezte előtérbe a dolgozók 
f o r r a d a l m á n a k egyik legsúlyosabb 
megoldandó fe ladatá t , a mezőgaz-
daság közös müvelésének problé-
m á j á t . A kolhozok tömeges létesí-
tése megkövetel te azoknak t rakto-
rokkal , mezőgazdasági gépekkel, 
autókkal , mű t rágyáva l való ellátá-
sát. A szocialista i pa r legyőzhetet-
len fegyverévé vált a mezőgazdaság-
ban elhelyezkedett kapi ta l i s tákka l 
folytatot t h a r c b a n és a kisbir tokos 
termelésnek szocialista termeléssé 
való á ta lakí tása során . A nehézipar 
megteremtése nélkül elképzelhetet-
len lett volna a mezőgazdaság kö-
zös müvelésének megteremtése. 
A Szovjetúnió nehéz ipara a nem-
zetgazdaság minden ágában meg-
valósította a technikai ú j jászerve-
zést; minden vonalon korszerű gépi 
fölszereléshez ju t ta t t a az ipari ter-
melést, gépekkel lá t ta el a mező-
gazdaságot és biztosította a közle-
kedés f e j lődésé t 
A SZOVJET KÖZLEKEDÉS és e lsősorban 
a vasúti közlekedés az ország há-
borús gazdasági ere jének emelésé-
ben dön tő szerepet játszott . „A 
Szovje thata lom" — mondot ta Sztá-
lin — „elképzelhetetlen lett volna 
elsőrangú vasúti közlekedés nélkül. 
amely egységes egészbe foglalta a 
nagyszámú kerüle tből és vidékből 
álló országot ." A Szovjetúnió ipar i 
ha t a lma a kapi tal is ta országokkal 
szembeni, technikai-gazdasági füg-
getlensége, a Sztálin-féle ötéves ter-
vek megvalós í tásának az e redménye . 
Ezt te remtet te meg az ország akt ív 
védelmének anyagi lehetőségét, me r t 
csak így születhetett meg a hadfel -
szerelési ipar . Ha a USA-ból 1941 
őszétől 1944 év végéig a „ lend a n d 
lease ' ' - törvény a l a p j á n a Szovjet-
ún ióba szállított had ianyagra vonat-
kozó számokra tek in tünk , a k k o r ki-
tűnik , hogy az évente a szov-
jet évi termelés 2%-át, a t a n k . és 
au tószá l l í tmány pedig 8%-át ad ta . 
AZ ü J ÖTÉVES TERVBEN első helyen 
áll a nehéz ipa r és a vasúti közle-
kedés helyreál l í tása . Ipa r i befekte-
tésre 157.5 milliárd rubel v a n elő-
i rányozva, ami több min t az első 
és második ötéves terv ipar i be-
ruházása inak együttes összege. 
Helyreál l í tanak, létesítenek, i l letve 
üzembehelyeznek kb. 5900 állami 
ggárat és üzemet. A Szovjetúnió 
ipar i termelését 1940 évhez viszo-
nyí tva az ötéves terv 1950 évre 
48%-kai emeli és az ipar i termelés 
ér téke 205 milliárd rubel lesz. 
Az 1946—1950. évig t e r j edő idő-
szakban a mezőgazdaságnak ju t 
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3251000 traktor és mezőgazdasági 
gép 4.5 milliárd rubel értékben. A 
műt rágyamenny i ség 1950-ben eléri 
az 5.5 millió tonnát. 
A vasút i közlekedés fe j lesztésére 
40.1 milliárd van előirányozva. A 
munkások létszáma az ötéves terv 
so r án 6.25 millióval növekszik, ami 
a háborúe lő t t i munkás l é t s zámmal 
szemben 36%-os emelkedést jelent . 
A kapi ta l is ta o r szágokban a hábo-
r ú s gazdá lkodásró l a békés terme-
lésre való át térés már i s mindenü t t 
vá lságokai és tömeges m u n k a n é l k ü -
liséget idézett elő. Magában a USA-
b a n a munkané lkü l i ek száma m á r 
most is n é h á n y millió. A Szovjet-
ún ióban n incs és n e m is lesz vál-
ság, sem munkanélkül i ség . 
A NÉMETEK 31.850 ipari üzemet 
pusztítottak el, amelyek 4 millió 
munkást foglalkoztattak. Elpuszt í -
to t ták a Szovje túnió legfontosabb 
széntermelő vidékét, a Donyec-me-
dencét. Ez a vidék adta a szénter-
melésnek több min t 6 0 % - á t és a 
nyersvas te rmelésnek 70%-á t . A német 
puszt í tások és rombolások mére-
teire jel lemző Stülpnagel marsa l l 
k i je lentése Hit lerhez intézett memo-
r a n d u m á b a n : „Oroszországnak leg-
kevesebb 25 évi i d ő t a r t a m r a lesz 
szüksége ahhoz, hogy helyreál l í tsa 
a mi rombo lása inka t . " 
A Szovje túnió még a h á b o r ú tar -
t a m a alat t kb . 75 mi l l iá rd rubel t 
ford í to t t az e lpuszt í tot t v idékek 
helyreál l í tására és a ká rosu l t üze-
meknek mintegy 30%-á t építet ték 
fel. A legnehezebb fe ladat a Do-
nyec-vidéki bányák üzembehelye-
zése. A feladat nagyságát k i tűnően 
szemlélteti a nyugat i s zénbánya ipa r 
miniszterének, D. Onyiká-nak ta-
n u l m á n y a . A Donyec-medence bá-
nyáiból e lsősorban el kell távolí tani 
650 millió m s vizet, ami megfelel 
egy 70 k m 2 nagyságú és 10 méter 
mélységű tó tel jes vízmennyiségé-
nek. Ki kell t akar í t an i összesen 
több mint 2500 km hosszúságban a 
berobbantott tárnákat. Azt jelenti 
ez, hogy 200—700 méte r mélység-
ben olyan hosszúságú a lagutat kell 
fú rn i , amely egyenlő Moszkva és 
Pár izs távolságával . Feltét lenül 
szükséges a munkáslakások helyre-
állítása Annyi lakóház felépítésére 
van szükség, min t a h á n y ház egy 
7—800.000 lakosú városban van. A 
gyárépüle tek he lyreá l l í t ásának kér-
dése 5 millió m 2 k i te r jedésű terü-
let beépítését jelenti . Az ötéves terv 
a l a p j á n a Donyec-medence helyre-
áll í tását m á r í949-ben befejezik és 
1950-ben í 5 % - k a l megha l ad j a a 
háborúe lő t t i termelési színvonalat . 
A Donyec-medence vasúti hálózatá-
nak he lyreál l í tása 1948. év végére 
készül el. 
Az ú j ötéves te rv az elpusztí tott 
vidékek ú j j áép í t ésének fe lada tán kí-
vül, m á s o d s o r b a n a nehéz ipar fe j -
lesztésére i rányul . 
A nyersvastermelés 1950-ben eléri 
m a j d a 19.5 millió, az acéltermelés 
a 24.5 millió és a hengerelt vaster-
melés a 17.8 millió tonnát. 
A széntermelés mennyisége 1950-
re 250 millió t o n n á b a n van előirá-
nyozva, ami 51%-kai h a l a d j a meg 
az 1940. évi termelési sz ínvonalat . 
A nyersolajtermelés m á r 1949-
ben, a nye r so la j f inomí tás pedig 
1950-re fog ja elérni a háborúelő t t i 
termelési e redményeket . 
Az elektromos energiatermelő üze-
m e k létesítésére kü lönösen nagy 
gondot fo rd í t az ötéves terv. 1950-
ben a vi l lamosenergiatermelés 82 
milliárd kW lesz, ami 40%-ka i több 
mint 1940-hen. 
A jelenlegi ötéves terv célul tűzte 
ki az ipa r i üzemek nagymére tű át-
csoportosítását is. Az ipar i üzeme-
ket ott kell feláll í tani, ahol a fel-
dolgozandó n y e r s a n y a g van. Ez az 
á tcsoportos í tás m e g fog ja hozni egy-
út ta l a különféle nemzetiségű köz-
társaságok igen gyors kul túrá l is és 
gazdasági fölemelkedését is. 
Űj ipari és bányászati centrumok 
fognak kialakulni , ó r i á s i fej lődés 
előtt áll a Volga-vidék, az Ural, 
Nyugat-Szibéria és a Közel-Kelet. 
Az ötéves terv az urál i szén ter-
melését az 1940. évi termelés 
2.7-szeresére, a nyersolaj termelését 
a 3.2-szeresérc emeli. A Káma-n és az 
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Ural más fo lyóin egy-egy ha ta lmas 
vízierőtelep van épülőfélben. A 
Volga vidékén a nyersolajtermelést 
az 1940. évi termelésnek 11-szere-
sére k í v á n j a emelni az ötéves terv. 
Szibéria és a Közel-Kelet iparosí-
tására 35.6 milliárd rubelt i rányoz-
tak elő. Nagy fej lődés vár a kuz-
nyecki szén- és vasbányásza t ra , va-
lamint a vaskohásza t ra . 
Nem feledkezett meg az ötéves 
te rv a f ia tal szovjet köztársaságok-
ról sem. Az Észt, a Litván, a Lett, 
Moldvai és Karéliai finn, va lamint 
a Kárpát-Ukrajnai köz tá rsaság ipa-
r á n a k és mezőgazdaságának fejlesz-
téséről bőkezűn gondoskodik az 
ötéves terv. 
Helyre kell ál l í tani a vasutakat , 
a víziutakat , az au tosz t rádákat . 
Meg kell könnyí ten i a központ i te-
rü le tek vasúti összeköttetését a déli 
és délnyugat i kerületekkel . A terv-
bevett 7.320 km hosszúságú új 
vasúti vonalból 3.550 km Szibériára 
esik. 
Az ipar , közlekedés és mezőgaz-
daság ha t a lmas fej lesztésében a ki-
képzet t vezetők nagy tömegére van 
szükség. Az ötéves terv és a szovjet 
k o r m á n y egyik legfontosabb fel-
ada t ának tekint i a közép- és felső-
iskolák, a tudományos és kutató in-
tézetek nagyarányú szaporítását és 
fejlesztését. A terv célul tűzte ki a 
m u n k á s o k minél szélesebb körben 
MICHAEL LIPECKER: 
A t u l a j d o n j o 
Szikra-ldadás 1947. 
A SZOVJETUNIÓBAN az anyagi javakat 
meghatározott rendszer szerint osztják 
fel. A tulajdon megoszlásának alap-
vető elveit a Szovjetunió alkotmányá-
nak első fejezete tartalmazza. Eszerint 
a tulajdon két főcsoportra oszlik: ter-
melőeszközökre. és a személyes fo-
gyasztás javaira. 
A szovjet törvényhozás gyökeresen 
való kiképzését. Techn ika i kiképzés-
hez ju t 7.7 millió munkás és szak-
m u n k á s lesz ¡belőle. A gyár i üzemi 
és vasúti i sko lákban 4.5 millió ifjú-
munkás nyer m a j d kiképzést s eny-
nyivel szaporodik az ötéves terv 
végrehaj tása so rán a képzet t m u n -
kások kádere . 
A mezőgazdaság, a k ö n n y ű és 
élelmezési ipa r fej lődése, nagymér -
tékben emelni fog ja az áruforgal-
mat és ennek megfelelően az or-
szág bankjegyforgalmát. A rube l vá-
sár lóér téke természetszerűleg emel-
kedn i fog. A hadse reg leszerelése, 
a m u n k á s o k millióit a d j a vissza a 
mezőgazdasági , ipar i termelésnek és 
a közlekedésnek. A legkülönbözőbb 
hadfelszerelési és had i anyaggyá rak 
m á r át tér tek a békés termelésre. 
Sztálin az ötéves terv végrehaj tá-
sának és a Szovjetúnió ú j jáépí tésé-
nek éltető szelleme. Már előre ki-
jelölte az ipar i te rmelés távolabbi 
jövőre eső p r o g r a m j á t . El kell m a j d 
érni, hogy az évi termelés nyers-
vasban 50 millió, acélban 60 millió, 
a szénben 500 millió, a nyersolaj-
ban 60 millió tonna legyen. E n n e k 
a célnak az elérésére még 3 — h a 
nem több — ötéves tervre lesz szük-
ség. A fe ladatot azonban meg lehet 
oldani és meg is kell o ldanunk . 
Nem kétséges, hogy az ú j ötéves 
terv a kitűzött h a t á r i d ő n belül való-
sul meg. 
Mészáros Gyula 
g a S z o v j e t u n i ó b a n 
eltérő módon szabályozta e két főcso-
portra vonatkozó jogviszonyokat. A 
termelőeszközök a társadalom tulajdo-
nában vannak és az állam, valamely 
szövetkezet, vagy társadalmi szervezet 
birtokolja. A termelt javak és a jöve-
delem felett az állam vagy a megfelelő 
szövetkezet és társadalmi szervezet 
rendelkezik. 
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A termelőeszközök szocialista tulaj-
dona alapja a Szovjetúnió gazdasági 
rendszerének. 
A szocialista tulajdon tette lehetővé, 
hogy a Szovjetúnió elmaradt agrárál-
lamból, rendikívül rövid idő alatt, élen-
járó ipari o-rszág lett. A szocialista 
tulajdon óriási beruházásokat tett le-
hetővé, melynek segítségével elsőrendű 
ipart, óriási gépesített mezőgazdaságot, 
hatalmas közlekedési hálózatot fej-
lesztettek ki. Az újfaj ta , tervszerű gaz-
dálkodás nagymértékben megnövelte a 
nemzeti vagyont. Az 1933—38. évi öt-
éves terv folyamán a Szovjetúnió nem-
zeti jövedelme 48.5 milliárd rubelről 
105 milliárd rubelre emelkedett. A cári 
Oroszország nemzeti jövedelme 1913-
ban 21 milliárd rubel volt. Természe-
tesen a nemzeti vagyon növekedésével 
emelkedett a lakosság keresete is. Míg 
1929-ben az ipari átlagmunkás évi 
munkabére kb. 800 rubel volt, addig 
1933-ban már 1513 rubel, 1938-ban pe-
dig elérte a 3U7 rubelt. 
A személgi fogyasztási javak a szov-
jet polgárok magántulajdonát képezik, 
melyek fölött szabadon rendelkeznek. 
Ezeket a javakat azonban, idegen 
munkaerők kizsákmányolására, uzso-
rára vagy spekulációra felhasználni ti-
los. Az államnak érdeke, hogy polgárai 
jóléte növekedjék és ezért védi a ma-
gántulajdont. Halál esetén a magán-
tulajdon — legyen az bármekkora —, 
a tulajdonos örököseire száll. 
A polgárok részvétele a szocialista 
termelésben önkéntes. Aki nem akar 
az állami tulajdonban lévő üzemben 
dolgozni, önálló gazdasági tevékenysé-
get folytathat, azzal a feltétellel, hogy 
azt személyesen, bérmunkások alkalma-
zása nélkül gyakorolja. Meg kell azon-
ban állapítanunk, hogy a gazdálkodás 
önálló formája nem népszerű a Szov-
jetúnióban, aminek következtében a 
lakosságnak mindössze 5.6%-a foglal-
kozott magángazdasággal 1938-ban és 
a nemzeti jövedelemből való részese-
désük mindössze 0.7%-ot tett ki. 
A szovjet tulajdonjog megengedi a 
tulajdonosnak, hogy bármit legyen a 
tulajdonában lévő tárgyakkal, kivéve 
a törvények és szerződések által tiltott 
cselekményeket. A Szovjetúnióban min-
den jószág tulajdonjog tárgya. Olyan 
jószág, amelynek ne volna tulajdonosa 
— ú. n. gazdátlan jószág — nincs és 
nem is lehet a Szovjetúnióban. Ha 
egy jószág elveszti tulajdonosát, auto-
matikusan átmegy az állam tulajdo-
nába. 
A szovjet törvényhozás felállított 
néhány szabályt, mely megtiltja a tu-
lajdonosnak, hogy bizonyos cselekmé-
nyeket elkövessen vagyonával. Pl. tilos 
a vagyont állami és társadalmi érde-
kek, vagy más személjrek jogainak sé-
relmére, továbbá spekulatív és mun-
kátlan jövedelem szerzésére felhasz-
nálni. 
A tulajdon büntetőjogi, magánjogi 
és közigazgatási védelemben részesül. 
A jogi védelmet a bíróság, a közigaz-
gatási védelmet a népőrség (milícia) és 
a társadalmi rendet fenntartó egyéb 
szervek látják el. 
Az állami tulajdonban lévő vagyon 
szövetségi, köztársasági és helyhatósági 
vagyontárgyakra oszlik. 
A szövetségi vagyont a Szovjetúnió 
kezeli és a Szovjetúnió kormánya, il-
letve a kormánynak alárendelt válla-
latok és intézmények hasznosítják. 
A köztársasági vagyont, a Szovjet-
úniót alkotó köztársaságok, a hely-
hatósági vagyont pedig a dolgozó nép 
képviselőinek tartományi, kerületi, kör-
zeti, városi és falusi szovjetjei (taná-
csai) kezelik. A vagyont kétféleképpen 
kezelik: bizonyos vagyonokat közvet-
lenül, adminisztratív szerveiken keresz-
tül kezelnek: ezeket költségvetési vagy 
kincstári vagyontárgyaknak nevezik. A 
többi vagyontárgyakra speciális gazda-
sági vállalatokat szerveznek, melyek 
önálló számadást vezetnek és nem sze-
repelnek a közületi költségvetésekben. 
Ezek a vállalatok, mint önálló jogi 
személyek, önállóan érvényesítik az 
államnak a rájuk bízott vagyonra vo-
natkozó tulajdonjogát. 
A föld, a föld mélye, az erdők és a 
vizek az állam tulajdonában vannak 
és nem lehetnek egyes jogi személyek 
vagy polgárok tulajdonai, teljesen ki 
vannak vonva a gazdasági forgalom-
ból: nem képezhetik adás-vétel, csere, 
ajándékozás és örökség tárgyát. 
A Szovjetúnió földvagyonának alap-
tömegét a dolgozó parasztság haszná-
latára engedte át. 1937-ben a mező-
gazdaságilag művelt föld 87.5%-a a 
kolhozok és egyes parasztok haszná-
latában volt. Állami földmívelési szer-
vek és önállóan gazdálkodó vállalatok 
használatában a mezőgazdasági rendel-
tetésű föld 12.5 százaléka volt. A 
Szovjetúnió alkotmánya kimondja, 
hogy a kolhozok a földet „örök 
időkre" kapták használatra. 
Az önállóan gazdálkodó vállalatok-
nak kiosztott vagyon két részre osz-
lik: alapvető termelőeszközökre és 
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forgó gazdasági eszközökre. Az alap-
vető eszközöket a vállalatok alapítá-
sukkor megkapják az államtól (gépek, 
fölszerelés stb.). Ilyen célokba az első 
ötéves terv idején (1928—1932) 51 mil-
liárd rubelt, a második ötéves terv 
éveire (1933—37) 115 milliárd rubelt 
és a harmadik ötéves terv idején 
(1938—42) 181 milliárd rubelt irányoz-
tak elő. 
A forgó gazdasági eszközöket (kész-
termékek, pénz) a vállalatok felett álló 
szerv a munkatervek keresztülviteléhez 
szükséges mértékben bocsátja a válla-
latok rendelkezésére. 
Az önállóan gazdálkodó állami vál-
lalat felszámolása esetén a forgó gaz-
dasági eszközök a felszámolási vagyon-
tömeg részét képezik és a hitelezők ki-
elégítésére felhasználhatók. A fenn-
maradó részt át kell adni a vállalat 
felettes szervének. 
1937-ben a szövetkezetek és kolhozok 
tulajdonában volt a Szovjetúnió összes 
termelőeszközeinek 8.7%-a, a mező-
gazdaság területén azok 20.3%-a. A ter-
melőeszközök túlnyomó többsége a 
gép- és traktorállomások birtokában 
van. A vagyonmennyiséget a törvény 
nem korlátozza. 1938-ban a kolhozok 
birtokában több mint 24 milliárd rúbel 
értékű vagyon volt. Ebben az évben a 
kolhozok átlagos bevétele 70 ezer 
rúbel volt, de 769 kolhoz bevétele 
egyenkint meghaladta az egymillió 
rúbelt. 
A szövetkezetek és társadalmi szer-
vezetek vagyonilag elkülönülnek az 
államtól és egymástól. Kívülálló szerv 
vagy személy nem avatkozhat be a 
szövetkezeti, illetve a kolhozvagyon 
felhasználásának és az ezzel való ren-
delkezésnek kérdésébe, nincs joga a 
tulajdonosok részére gazdasági felada-
tokat előírni, az általános népgazda-
sági tervben megállapított feladatokon 
felül. 
A személyi! tulajdon joga a polgárok 
tulajdonát jogilag megerősíti és állami 
védelemben részesíti. 1936-ban a váro-
sokban és falvakban több, mint 19 
millió lakóház, 98 millió élőállat, 15 
milliárd rúbel névértékű értékpapír volt 
személyi tulajdonban. Nagyon sok pol-
gárnák több, mint százezer, sőt egy-
millió rúbelen felüli vagyona van. 
A személyi tulajdon érinthetetlen. 
Semmiféle szervnek nincs joga elvenni 
vagg kényszer útján elidegeníteni — 
még ellenérték fejében sem — az egges 
polgárok vagyonát, sem bármiféle mó-
don megszüntetni, vagg korlátozni a 
személyi tulajdonjogot. 
Kivételt ez alól, csak a vagyonnak 
állami közigazgatási szervek által kár-
térítés ellenében való kisajátítása ké-
pez, valamely rendkívüli állami szük-
séglet kielégítésére. 
A magántulajdon örökölhető. A szov-
jet törvények szerint az öröklési jog 
nemre, korra, nemzetiségre, szociális 
helyzetre és szociális származásra való 
tekintet nélkül minden szovjet állam-
polgárt megillet. Az örökösödési jog 
nincs korlátozva, bármilyen nagy va-
gyona is legyen valakinek, az egészet 
örököseire hagyhatja 1942 óta az örök-
ség után adót fizetni nem kell. 
A földről szóló törvény szerint, a 
mezőgazdálkodást közösen folytató kö-
zösséget „udvar"-nak nevezik. Az ud-
var összetétele gyakran több családból 
áll. A lakóház, gazdasági épületek, ál-
latok stb., stb. az udvari közösség tu-
lajdonában vannak, míg az egyénileg 
használt tárgyak és eszközök, az egyé-
nileg kapott jutalmak stb. az illető 
egyéni tulajdonai. Az udvar-ból bárki, 
bármikor kiléphet. Az udvar tagsága 
és a közös vagyonból való részesedés 
másra át nem ruházható és nem örö-
kölhető. Ha egy tag meghal, vagyon-
része az udvar közös tulajdonában 
marad és növeli a többi tag részét. 
A tag személyes vagyona azonban örö-
kölhető. Ha az udvar állományába 
csak egy személy tartozik, halála ese-
tén az udvar vagyona személyes vagyo-
nával együtt öröklődik. 
L. L. 
A Szovjetúnió aranykészlete 
A Z UNITED WORLD PRESS a Szovjetúnió jelenlegi aranykészletét 17 milliárd 
dollár értékűre becsüli. A B1S Press Review nov. 16-i száma pedig német 
forrásra hivatkozva beszámol arról, hogy míg a Szovjetúnió 1913-ban csak 16 
tonna aranyat termelt, addig 1940-ben 300 tonnát, 1944-ben 330 tonnát és jelen-
leg kb. 400 tonnát. 
FOL YÓIRA TSZEMLE 
ANGLIA: 
K. ZILLIACUS, az angol m u n k á s p á r t 
i smer tnevű , kiváló képviselője, két 
képviselőtársával ősszel hosszabb 
t a n u l m á n y ú t a t tett a Szovjetúnió-
ban , Lengyelországban, Jugoszláviá-
b a n és Csehszlovákiában. E r rő l szá-
m o l b e a THE NEW STATESMAN AND 
NATION, nov. 1-i s zámában . Beszá-
m o l ó j á n a k legérdekesebb része Sztá-
lin general isszimusszal fo ly ta to t t be-
szélgetéséről szól. 
Sztálin tel jes mér t ékben e l fogadja , 
h o g y Nagybr i t ann iának a világ min-
den részével f e n n kell t a r tan ia gaz-
dasági kapcsola ta i t , azonban n e m 
ért i , hogy miér t ne lehetne egész-
séges ke le teurópai gazdasági or ien-
tációval el lensúlyozni Angl iának a 
USA-hoz való egyoldalú gazdasági 
v iszonyát . 
Zilliacus megemlít i , hogy a meg-
lá togatot t ke le teurópai országok gaz-
dasági szakértői egyhangúan hang-
súlyozták: a ke le teurópai mezőgaz-
dasági á r u k a l ega lka lmasabb csere-
eszközök a szükségelt br i t gépi be-
rendezések és ipa rc ikkek ellenében. 
A tervgazdálkodás maga biztosítja 
az exportlehetőségek fokozását és a 
behozata l szükségességét. Végül a 
ke le teurópai országok sikeres pró-
bálkozása , hogy gazdasági terveiket 
amer ika i segítség nélkül valósí tsák 
meg, lehetőséget ad Nagybr i tanniá-
Tiak is a r ra , hogy ke le teurópai á ru-
cseréjének kifejlesztésével könnyí t -
sen a USA-val való hátrányos gaz-
daság i kapcso la ta in . 
Zilliacus kiemeli, hogy lengyel 
részről a sablonos kétoldalú gazda-
sági egyezmények helyett szétágazó 
gazdasági hálózatot t a r t anak célsze-
r ű n e k és ezzel a gondolat ta l szovjet, 
cseh és jugoszláv gazdasági k ö r ö k 
is rokonszenveznek. Ezu tán felso-
rol ja , hogy Anglia ebben az évben 
m á r 30 millió to jás t kapo t t a len-
gyelektől, de no rmá l i s te rmésered-
ményekné l cukrot és búzát is tud-
nának exportálni. Jugoszlávia haj-
l andó ebben a gazdasági évben 
iO—50.000 tonna kukoricát szállí-
tani Angliának, sőt jövőre búzát és 
bacont is tudna exportálni. Cseh-
szlovákia kedvező mezőgazdasági 
évben jelentős cukormennyiséget 
vihetne ki. Végül szovje t részről ki-
jelentet ték, hogy eredet i a j á n l a t u k 
szerint, ebben az évben 1 millió 
tonna, jövőre Í.5 millió tonna és az 
u tána következő két évben 2—2 mil-
lió tonna gabonát, továbbá negyed-
millió doboz hal- és rákkonzervet 
h a j l a n d ó k szállí tani Nagybr i tanniá-
n a k . Zilliacus r á m u t a t még arra , 
hogy a kele teurópai országok kivi-
teli lehetőségeit Anglia a maga ré-
szére hasznos í tha tná , így pl. a drága 
amer ika i d o h á n y helyett m á r is je-
lentős mennyiségű bolgár dohányt 
vehetne át. 
A cikk második része politikai 
kérdésekkel foglalkozik. Itt Zilliacus 
a jelenleg Nyugaton u ra lkodó hábo-
rús pszichózis helyett , a Szovjet-
únióval való békés együt tműködés 
szükségességét hangsúlyozza. 
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MAGYAR FOLYÓIRATOK ÉS HETILAPOK: 
A BUDAPESTI LENGYEL KÖVETSÉG s a j t ó -
osz tá lyának k iadásában megje lenő 
j,Bulletin" c. fo lyói ra t november i 
száma a lengyel-magyar árucsere-
egyezménnyel kapcso la tban foglal-
kozik a lengyel tervgazdálkodással . 
Az ú j rendszer t lényegesen meg-
könnyí te t t e a gyors államosítás, de 
emellett tág teret hagytak a szövet-
kezeteknek, va lamin t a magánkez-
deményezés re t ámaszkodó termelés-
nek. A h á b o r ú u táni óriási á ruh i ány t 
c sak előrelátó, értelmes ellátási 
rendszerre l lehetett va lamikép eny-
híteni . Figyelembevéve az első vi-
l ágháború u t án bekövetkezet t ba jo -
kat , mos t el kellett ke rü ln i egyes 
i p a r á g a k n a k fölösleges túl termelését 
és m á s szektorok termeléscsökkenté-
sét. Ezért a j án lo t t a fel a lengyel 
k o r m á n y több szomszédos ország-
n a k a termelési és beruházás i tevé-
kenység koord iná lásá t o lymódon , 
hogy a szerződő felek gazdasági 
szuveréní tása sértet len m a r a d j o n , 
így kötöt te meg a lengyel k o r m á n y 
gazdasági egyezményeit Csehszlová-
kiával, Jugoszláviával és Bulgáriá-
nál. Az ú j s t í lusú szerződések a nem-
zetközi árucserebiztosí tás mellett 
rendezik a szerződő felek között i 
biztosítási, banküzleti és tőkekérdé-
seket. A középeurópa i gazdasági föl-
lendülés szempont jábó l életbevágóan 
fon tosak az ú j j á é p ü l t lengyel kikö-
tők . Szczecin, Gdgnia és Gdansk 
1945-ös fo rga lma min imál i s volt a 
h á b o r ú s puszt í tások következtében, 
mer t a dokkok , da ruk és r a k t á r a k 
úgyszólván teljesen elpusztul tak. 
1947-re azonban m á r e l takar í to t ták 
a romoka t és a lengyel k ikötők 
i m m á r megfelelnek minden követel-
ménynek . Szczecin ideális be- és 
k i rakodó pont , Gdynia viszont elő-
nyös szabadkikötő . Fon tos körül -
m é n y ez, mer t Liverpool távolsága 
és d rágább díjtételed mia t t Gdynia 
az egyetlen északtengeri kikötő, 
aho l lehetőség nyíl ik „gyapot-
arbitrage"-ra. 
A MAGYAR KÜLKERESKEDELEM nov. 
15-i száma azt fejtegeti , hogy A 
SZOVJETUNIÓ KERESKEDELMI FLOTTÁJA 
1950-re komoly szerephez ju t a 
nemzetközi ha józásban . A l egú jabb 
építkezési tervek szerint helyreállí t-
j ák az elpusztult h a j ó g y á r a k a t , sőt 
épí tenek egy-egy ú j gyára t a Fekete-
és a Balt i- tenger p a r t j á n . 
LENGYELORSZÁG ÉS A NYUGATNÉMET 
ANGOLSZÁSZ ZÓNA közöt t lé t re jöt t az 
első kereskedelmi egyezmény. A ki-
cserélendő á r u k l is tá ját kü lön meg-
ál lapodásba fog la l j ák m a j d a szer-
ződő felek. Már most b iz tosra ve-
hető, hogy Lengyelország többek 
közöt t 50.000 tonna burgonyát szál-
lít m a j d a német megszállási öve-
zetnek. 
JUGOSZLÁVIA KÜLKERESKEDELME. (Köz-
gazdaság, nov. 16.) A h á b o r ú befe-
jezése óta Jugoszlávia egyre n a g y o b b 
e redménnye l építi ki kü lkereske-
delmi kapcsolata i t . Augusz tusban 
í r ták alá a négy évre szóló, 25 millió 
font összvolumenű kereskedelmi 
megál lapodás t a németországi angol-
szász övezettel, amely e l sősorban 
a z o k n a k a német gyár tású iparcik-
keknek a beszerzését biztosí t ja , ame-
lyekre Jugoszlávia b izonyos vonat-
kozásban rá v a n uta lva . Az ugyan-
csak augusz tusban lé t re jöt t bolgár-
jugoszláv egyezmény kb. évi 24 mil-
lió léva összegű árucseré t i rányoz 
elő. Az erősen fe j lődő bolgár kon-
zervipar dolgozza m a j d fel Dél-
jugoszlávia mezőgazdasági te rmé-
keit, a bolgár gyapottermés növelé-
sével pedig b iz tos í t ják mindké t or-
szág text i l iparának nyersanyagel lá-
tását . Augusztus közepén í r t ák alá 
a jugoszlávok a Hollandiával, szep-
temberben pedig a Törökországgal 
kiötött á rucsereegyezményüket . A 
csehszlovákokkal lé t re jöt t egyez-
m é n y szerint öt év alatt 7.5 milliárd, 
tehát évenként 1.5 milliárd Csk ér-
tékű á ru t szállít egymásnak a ké t 
ország. A fo lyó év ápr i l i sában kö tö t t 
olasz-jugoszláv szerződés ugyancsak 
öt évre szól. Eszerint az első év vo-
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lumenét 30 millió lírában i rányoz-
ták elő, az eddigi e i edmények azon-
b a n n e m kedvezőek, mer t az első 
ki lenc h ó n a p alatt Jugoszlávia mind-
össze 639 mill ió l í ra é r t ékű á ru t 
expor tá l t Olaszországba, o n n a n pe-
dig 366 millió l í ra ér tékű olasz á r u t 
vásárol t csak. 
Ezek a számok is igazol ják Titó 
marsa l l k o r m á n y á n a k józan és ész-
szerű gazdaságpol i t iká já t . 
A SZOVJETUNIÓ VETÉSTERVE 1947-48-RA. 
(Magyar Mezőgazdaság, nov. 16.) 
Az ötéves te rvnek megfelelően a be-
vetett területeket jelentős mér t ékben 
emeli a földművelésügyi k o r m á n y z a t 
a következő termés-évre. Az őszi 
búza vetésterülete 26%-kai emelke-
dik és eléri a 7.2 millió hektárt. A 
kukorica vetésterülete a mul t évi 
2.26 millió hek t á r r a l szemben 2.7 
millió hektár lesz. A hüvelyesekkel 
beül te te t t terület a m. évi 1.6 millió 
hek t á r r a l szemben 1948-ra 1.9 mil-
lió hektárra fog emelkedni . Az ipari 
növények termesztése tekintetében 
1949-ben érik el a háború előtti 
szintet. Je len tékenyen növelik a 
guminövényekkel, citrusfélékkel, 
teával és eperfával beültetet t terüle-
teket, továbbá ki ter jeszt ik a szőlő-
mívelést és a kertészetet is. A kato-
na i és polgári gépgyárak együt tesen 
dolgoznak ar ra , hogy a jövő gazda-
sági évben összesen kb. 10.000 
mozgóműhelyt szerel jenek fel gépek-
kel és szerszámokkal mezőgazdasági 
célokra. Ebben az évben 34.000 drb 
új mezőgazdasági traktort gyár tot -
tak . A jövő évben 67.000 d rb-ba l 
többet, tehát összesen 101.000 trak-
tort f ognak elkészíteni a szovjet 
gyárak . Az ötéves terv kere tében a 
mezőgazdasági gépgyárak fe lada ta 
325.000 új traktor elkészítése és 950 
teljesen új gép- és traktorállomás 
fölszerelése. BEREGHY LORÁNT 
Új csehszlovák adótörvények 
A CSEHSZLOVÁK MINISZTERTANÁCS megszavazta a gazdagok tőkemegadózta-
tására vonatkozó törvényjavaslatot. A törvény célja a szárazság-sujtotta mező-
gazdaság veszteségeinek a megtérítése. A törvény értelmében azok a személyek, 
kiknek a tőkéje meghaladja az 1 millió cseh koronát*, 2—20%-os dézsmát fog-
nak fizetni tőkéjük után. Az adó kivetésénél tekintettel lesznek a családi körül-
ményekre A hozzátartozókkal nem rendelkezők 30%-ot fognak fizetni. A millio-
mosok hivatalosan megállapított száma 12.000. — Ezen a vagyondézsmán kívül 
20%-os jövedelmi adót vetnek ki minden 240.000 koronát meghaladó jövede-
lemre. Továbbá mindazon vagyonszaporulatot, amely az 1945 novemberi pénz-
ügyi reform óta következett be és meghaladja a 300.000 koronát (főleg olyan 
jövedelmek, melyek a feketepiaci kereskedelemből származnak), 100%-osan 
adóztatják meg. Amennyiben az adókból és a vagyondézsmából származó bevé-
telek meghaladják a mezőgazdák szükségleteit, a felesleget nem lehet az állami 
költségvetés kiadásaira fordítani, hanem a valutaalapba kell azt befizetni. 
* K b . 2 3 0 . 0 0 0 f o r i n t . 
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Évzáró jelentés — Évkönyv 
A MAGYAR-SZOVJET KERESKEDELMI „KA-
MARÁBAN most folynak az évzáró je-
lentés összeállításának munkálatai. A 
Kamara, mely 1947 február végén ala-
kult, eredményes szervezési és érdemi 
munkára tekinthet vissza.. Az elmúlt 
hónapok tevékenységéről tartalmas és 
ízléses formájú évkönyvet adnak ki, 
melyet a tagok díjmentesen kapnak 
meg. Az évkönyv 1948 januárjában 
jelenik meg és tájékoztató tartalmán 
kivül, általános ¡érdeklődésre számot 
tartó beszámolók keretében tárgyalja 
majd a magyar-szovjet kereskedelmi 
kapcsolatokat érintő kérdéseket. Hasz-
nosságát az a> körülmény is emeli, 
hogy eljut majd a Szovjetúnió keres-
kedelmi és külkereskedelmi szerveihez. 
Éppen e célból magyar és orosz nyel-
ven jelenik meg. Felhívjuk mindazok 
figyelmét, akik az évkönyvben hirdetni 
óhajtanak, hogy a hirdetések méltá-
nyos áron 1948 január 10-ig adhatók 
fel a Kamara hivatalos helyiségében: 
Budapest , VI., Andrássij-út 40, I. eme-
let. 
Társasvacsora a Gundelnél 
ANNAK A TÖREKVÉSNEK a megvalósítása 
érdekében, mely a Kamara munkate-
rületein érdekelt magyar és szovjet 
gazdasági tényezők barátibb kapcsola.-
tainak megteremtésére irányul, ez év 
október 2-án nagy társasvacsorát ren-
deztek a Gundel különtermében, me-
lyen a magyar gazdasági, kereskedelmi 
és ipari élet vezető emberein és a 
Szovjetúnió kereskedelmi érdekeltsé-
geinek magyarországi vezetőin kivül 
megjelent Gerő Ernő közlekedésügyi 
miniszter és Vas Zoltán miniszter, a 
Gazdasági Főtanács • főtitkára is. A 
megjelentek a késő éjszakai órákig ba-
rátságos eszmecserét folytattak egy-
mással és a kölcsönös kapcsolat szá-
mos kérdésiét vitatták meg. 
Előadás a magyar-szovjet 
gazdasági tárgyalásokról 
A MAGYAR-SZOVJET kereskedelmi és gaz-
dasági egyezményről dr. Rónai Sándor, 
kereskedelem- és szövetkezetügyi mi-
niszter tartott érdekes beszámolót 1947 
augusztus 8-án a Kamara tanácster-
mében a magyar gazdasági élet szá-
mos vezető személyisége előtt. Az elő-
adáson Szakasits Árpád miniszterel-
nökhelyettes is megjelent. 
A 30 éves Szovjetúnió 
ünneplése 
A SZOVJETÚNIÓ fennállásának 30-ik év-
fordulóját díszülés keretében ünnepelte 
a Kamara tanácsa. Ez alkalommal dr 
Molnár Albert, a Külkereskedelmi Igaz-
gatóság alelnöke méltatta a nap jelen-
tőségét. 
Szakosztály alakító munkálatok 
NOVEMBERBEN MEGKEZDŐDTEK a szak-
osztályok megalakításának előkészítő 
ülései. 17-én a textilszakosztály tar-
totta előkészítő alakuló ülését, 20-án a 
vegyipari szakosztály, 24-én a mező-
gazdasági, 26-án a vas- és fémipari és 
december 1-én a fa- és papíripari szak-
osztály előkészítő bizottsága ülésezett. 
A további szakosztályok megalakításá-
nak előkészületei folyamatban vanfiak. 
Az első ülések anyaga igazolja a szak-
osztályok megalakításának szükséges-
ségét ési azt, hogy ezek a. szakosztályok 
értékesen működhetnek közre a jövő 
évi magyar-szovjet kereskedelmi és 
áruforgalmi egyezmény anyagának elő-
készítésében. 
Arbitrázs Bizottság 
SZERVEZÉS ALATT ÁLL a Kamara kebe-
lén belül működő Arbitrázs Bizottság 
megalakítása. Magyar-szovjet vonalon 
a két ország között a kereskedelmi 
kapcsolatok során fölmerült vitás kér-
déseket ezideig az érdekelt felek a 
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m o s z k v a i Össz - szöve t ség i A r b i t r á z s Bi-
zo t t s ág h a t á s k ö r é b e u t a l t á k , m i u t á n 
a z o n b a n l e h e t ő v é v á l t i l yen a r b i t r á z s 
b i z o t t s á g m e g s z e r v e z é s e a K a m a r a ke-
b e l é n be lü l is, h a l a d é k t a l a n u l h o z z á -
k e z d t e k a m e g a l a k í t á s m u n k á j á h o z és 
a z A r b i t r á z s B izo t t s ág t a g j a i n a k meg-
v á l a s z t á s á r a , j o g s z a b á l y a i n a k m e g s z e r -
k e s z t é s é r e a köze l i n a p o k b a n s o r k e r ü l . 
Havi tájékoztató — könyvtárszervezés 
1948 JANUÁRJÁTÓL k e z d ő d ő e n a Ka-
m a r a r e n d s z e r e s h a v i t á j é k o z t a t ó t f o g 
t a g j a i n a k k ü l d e n i . E t t ő l f ü g g e t l e n ü l a 
K a m a r a m e g r e n d e l t n é h á n y s z o v j e t 
s z a k l a p o t is, m e l y e k h i v a t a l o s ó r á k 
a l a t t t a g j a i n a k r e n d e l k e z é s é r e á l l a n a k . 
A K a m a r a k ö n y v t á r á n a k sze rvezése 
f o l y a m a t b a n v a n , a j ö v ő é v f o l y a m á n 
e l ő r e l á t h a t ó l a g b ő s é g e s s z a k k ö n y v - és 
s z a k l a p a n y a g á l l m a j d a t a g o k r e n d e l -
kezésé re . 
Taglétszám — tagdíj 
A K a m a r a , t a g j a i n a k l é t s z á m a örvenv-
d e t e s e n és á l l a n d ó a n e m e l k e d i k , a tag-
d í j a k f i ze tése a z o n b a n o l y k o r v o n t a t o t t 
ü t e m b e n t ö r t é n i k , s e zé r t a veze tőség 
e z ú t o n is f e l h í v j a t a g j a i n a k f i g y e l m é t 
az e s e d é k e s t a g d í j a k b e f i z e t é s é r e . 
* 
A Kamara kapcsolatai a magyar és 
szovjet illetékes kereskedelmi ténye-
zőkkel szívélyes és barátságos. Magyar 
és szovjet tagjainak szorosabb és köz-
vetlenebb kapcsolatait járadhatatlanui 
igyekszik fejleszteni, s ezen tevékeny-
ségén keresztül kétségtelenül elmélyíti 
az örvendetesen fejlődő magyar-szov-
jet kereskedelmi és gazdasági kapcso-
latokat. 
A vállalati nyereségek „sterilizálása" 
Svédországban 
A SVÉD KORMÁNY szakértői bizottságot küldött ki, amelynek feladata, a válla-
latok nyereségének ideiglenes és részleges „sterilizálásáról" javaslatot készíteni. 
E terv indokolása arra mutat rá, hogy a vállalati nyereségek fokozzák az inflá-
ciót azáltal, hogy azokat munkabéremelésekre és új beruházásokra használják 
fel. A kormánynak ezért az a terve, hogy a részvényesek köteleztessenek jöve-
delmük egy bizonyos hányadának zárolt számlára történő befizetésére. Ezek az 
összegek a zárlati időszak tartama alatt nem esnének adófizetési kötelezettség alá. 
Jugoszláv iparosítás 
O ZLAVÓN1ÁBAN 1400 új gyár és egyéb üzem áll építés alatt. Ezek közül c 
U jelentősebbek a vízi-erőműtelepek, a fő szükségleti cikkek előállításával fog-
lalkozó gyárak, textil-, élelmiszer- és útépítési cikkeket előállító gyárak. Helyre-
állítják továbbá a Rijeka-susaki kikötőt. Az ötéves terv keretén belül az 1939. 
évi 1.1 millió kilowattórás energiatermelést 1951-ben 4.35 millióra növelik, azon-
kívül új villamosenergia telepeket létesítenek 1.55 millió kilowattos kapacitással. 
Szakértők szerint Jugoszlávia teljes vízienergiakészlete 16 millió kilowatt, amely-
nek jelenleg 50%-át tudják hasznosítani. 
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A magyar Dohányjövedék 
HA A MAGYAR DOHÁNY JÖVEDÉK m u n -káját vizsgáljuk, tevékenységét há-
rom csoportra kell osztanunk: a) do-
hánytermelés, b) dohánygyártás, c) do-
hányeladás. A felszabadulás utáni 
munka eredményeiről úgy kaphatunk 
tiszta képet, ha az akkori költségve-
tési évek adatait az 1937—38 költség-
vetési év adataival hasonlítjuk össze, 
mert a későbbi évek adatai, az or-
szág s ezzel a lakosság számának 
megnagyobbodása és a dohánygyárak 
számának megnövekedése miatt össze-
hasonlítási alapul nem felelnek meg. 
a) Dohánytermelés 
Az 1938—39-es költségvetési évben a 
dohánytermő területek nagysága 
25.399 kat. hold volt. Az 1945. évben 
— az ország területén folyó hadmű-
veletek miatt — csak a keleti ország-
részeken lehetett dohányt ültetni, 
14.000 kat. holdon. Ennek a terület-
nek a dohányterméséből indult meg 
a magyar dohánygyártás, mely a jegy-
rendszer bevezetésével az ország la-
kosságának dohányszükségletét fe-
dezte. í946-ban már 26.500 kat. holdon 
ültettek dohányt és í947-ben a Dohány-
jövedék már 33.000 kat. hold területre 
adiott ki dohánytermelési engedélyt. Az 
1946-ban termelt dohány mennyisége 
elegendő volt arra, hogy az elmúlt év 
szeptemberében a dohányjegyrendszert 
megszüntessék. A felszabadulás utáni 
évek dohánytermő területének nagy-
sága a következőképpen alakul tehát: 
1937/38 . . . 25.399 kat. hold 
1945 . . . 14.000 kat. hold 
1946 . . . 26.000 kat. hold 
1947 . . . 33.000 kat. hold 
A dohánytermelők száma pedig: 
1937/38 3.100 
1945/46 35.003 
Ebből a dohánytermelők számát be-
mutató adatból, szokatlan emelkedést 
láthatunk. Ennek magyarázata az, hogy 
a magyar dohánytermelés a háború 
előtt a nagybirtokrendszerre volt föl-
építve, a háború után viszont a föld-
reform következtében földhözjutott kis-
termelőkre támaszkodik. A Dohány-
jövedék a dohánytermő területek nagy-
ságának nagyobb mértékű növelésére 
nem szándékozik, inkább a minőségi 
termelésre fordít nagyobb gondiot. A 
minőségi termelés előmozdítására a 
Dohányjövedék, a földbirtokrendezés 
soTán kapott 1358 kat. hold területen 
14 mintagazdaságot létesített. Kápolnán 
kísérleti intézetet állított fel, melynek 
feladata nemcsak az ország területén 
szétszórtan elterülő mintagazdaságok 
igazgatása, hanem a minőségi dohány-
termeléssel kapcsolatos kutató munka 
is. A dohánytermő területekből szár-
mazó dohány beváltása 26 dohánybe-
váltó hivatal út ján történik. 
b) Dohánygyártás 
A nyers dohány megfelelő előmunká-
lat, szárítás, fermentálás stb. után —-
mely munkákat a legkorszerűbb mes-
terséges és természetes szárítótelepeken, 
a legmodernebb gépi-fermentáló üze-
mekben végzik — feldolgozásra a do-
hánygyárakba kerül. Magyarországon 
ezidőszerint tíz dohánygyár működik. 
A dohánygyártás állandóan alkalmaz-
kodik a fogyasztóközönség igényeihez. 
A háborúutáni kezdeti nehézségek 
leküzdése után a magyar dohánygyár-
tás megközelítette, sőt a cigarettagyár-
tás meg is haladta az utolsó békeév-




vetési év első 
felében 
Cigarettadohány (100 kg) 1.470 573 
Pipadohány (100 kg) . . 2.217 157 
Szivar (1000 drb) . . . 19.672 4.650 
Cigaretta (1000 drb) . . 1,208.436 1,755.157 
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A cigarettagyártás tehát közel 50%-
os emelkedést mutat, viszont a ciga-
rettadohánygyártás csak kb. 39%, a 
pipadohány 7% és a szivargyártás 
24% volt az 1937—38-as adatokhoz vi-
szonyítva. Ezeknek az adatoknak elle-
nére a keresletet mindig sikerült biz-
tosítani, ami a közönség megváltozott 
igényével magyarázható. Pl. Budapesten 
a fogyasztóközönség 79.4%-a vásárol 
kész cigarettát, ez a szám a korábbi 
statisztikai adatokhoz mérten emelke-
dést mutat. 
A dohánygyárak október havi pro-









összesítve az októberi adatokat, szi-
varkaegységben a termelés 115.5%, ez 
15.5%-kal haladja meg a békebeli havi 
átlagot. 
A dohánygyárak munkáslétszáma 
1938-ban 5.562 fő volt, az 1947. évi 
létszám pedig 5.418 fő. 
A nagyobbmérvű nikotingyártásra 
még az idién sor kerül. A Dohányjöve-
dék békében kb. 40.000 kg. nikotint 
gyártott évente. A magyar nikotin vi-
lágszerte keresett cikk, valutaszerzés és 
gyümölcstermelésünk védelme érdeké-
ben igen fontos jelentőségű. 
A jelenlegi dohánygyártás mellett 
a Dohányjövedék a belföldön termelt 
dohányokon kívül évenkint kb. 60—70 
vagon külföldi, főleg bolgár, török és 
görög dohányt használ fel. Ezzel az 
importtal szemben a magyar nyersdo-
hány iránt igen nagy külföldi, főleg 
francia és belga érdeklődés mutatko-
zik. Az amszterdami dohánytőzsdén a 
magyar dohány ára egyes dohányfaj-
tákban parin áll az amerikaival, a töb-
biekben pedig alig marad alul. 
c) Dohányeladás. 
A dohányeladást a dohányáruraktá-
rak útján a dohányárudák végzik. 









A Dohányjövedék az ország legna-
gyobb üzlete. Mostani működésének 
rentabilitására jellemző adat, hogy 
mig az 1937/38 költségvetési évben a 
bevételeknek kb. 10.0% adta, addig az 
1947/48. év bevételeinek kb. 16.3% 
fogja jelenteni. A Dohányjövedék ren-
tabilitása egyébként erősbödik, mert az 
1946/47 költségvetési évben a bevételi 
oldalon még csak 285 millió forinttal 
szerepelt, az 1947/48. évre pedig 337 
millió forintot irányoztak elő. 
Budapest villamos- és autobuszkérdéseiről 
Mi R A HÁBORÜ E L Ő T T IS komoly probléma volt a közúti közleke-
dés kérdése. New-Yorktól Budapestig 
ezzel a kérdéssel birkózott minden 
világváros. Ez a kérdés tehát nem is 
igen juthatott volna még nyugvó-
pontra. Legalább is addig nem, amíg 
a megoldás jár a szükséglet nyomá-
ban és nem fordítva. Folyik tehát a 
kísérletezés, a szakadatlan keresés a 
jobb, a kielégítőbb megoldások felé. 
A közúti közlekedés minden nagy-
városnak igen érzékeny pontja, mert 
minden életmegnyilvánulásunkkal köl-
csönhatásban van. E kényes pont 
kényszerű „tisztelete" fogadtatta el 
velünk pl. a kocsiban való állás, sőt 
II. 
a „lógás" szükségességét is. (Ne feled-
jük, volt idő, amikor csak ülő utas 
utazhatott a villamoson!) A közleke-
dési vállalatok az utazóközönség pa-
naszostroma alatt kezdettől fogva áll-
ják, tűrik a szemrehányást, kritikát, 
mintha nem is igyekeznének az ú j és 
ú jabb igényeket kielégíteni. Pedig hát... 
Először is igyekeztek a közleke-
dési eszközöket korszerűsíteni. így 
pl. igyekeztek a sokáig jól bevált vil-
lamosok helyett autóbuszokat forga-
lomba-állítani, mondván, a villamos 
csakugyan lassú és zajos. Vezetékek, 
tartóoszlopok, vágányok elcsúfítják a' 
várost. Mindezek persze túlsók pénzbe 
is kerülnek. Sok helyütt sietve fel-
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szedték a vágányokat, hogy már csak 
autóbusz fusson a felszabadult utcá-
kon, vagy esetleg trolleybusz. De jött 
a háború és egy-kettőre kiderült, hogy 
kár volt a síneket oly nagysietve fel-
szedni. Nemcsak a háborús nehézsé-
gek miatt. Azért is, mert kiderült, 
hogy az autóbusz nem éppen ideális 
tömegszállító eszköz. És ma, eszten-
dőkkel a háború befejezése után, a 
közúti közlekedés kérdése változatla-
nul megoldatlan. Mert lényegében 
mindenütt megoldatlan, ahol sorba-
állással, vagy vad tusa után jutha-
tunk a járműre, hogy aztán össze-
zsúfolódva közeledjünk a cél felé. 
NÁLUNK KÜLÖNÖSEN MESSZE VISSZA-
NYÚLÓ okai vannak a közúti közle-
kedési problémák megoldatlanságá-
nak. A ma sérelmezett hibák, mulasz-
tások nagyrészt a mult hibái, mulasz-
tásai. Mindezekhez utóbb még hozzá-
járultak a háborús események, pusz-
títások. Bizonyos, hogy a villamos-
vonalak vezetése terén voltak kezdeti 
1 hibák, amelyek akkor szinte kivédhe-
} tetlennek látszottak és annak látsza-
1 nalc, sajnos, ma is. így pl. ismeretes, 
í hogy a budapestkörüli települések a 
g s u g á r i r á n y ú v i l l a m o s h á l ó z a t létesítését 
j kívánták meg. Akkor helyesnek lát-
2 szőtt a főváros belterületéről kifelé 
1 fuíó vonalakat építeni. De évtizedek 
G alatt ezek A települések egyrészt fej-
il lődtek és egyre önállóbb életet foly-
t tattak, másrészt a főváros és kör-
n nyéke az iparosodásnak, kereskede-
)1 lemnek stb., egyre inkább más és más 
á képét nyújtotta. Áz egykori települé-
sek dolgozói — legalábbis szűkebb 
A körben, Budapest és peremvárosai ha-
;í tárain belül — egyre inkább vándor-
ai lásra kényszerültek. A C s e p e l e n lete-
sí lepedett munkás már Ó b u d á n keresett 
és kapott munkát vagy viszont. Ekkor 
már nyilvánvalónak látszott a sugár-
irányú villamosvonalak súlyos hát-
ránya: bármely peremvárosból igye-
kezett valaki egy másik peremvárosba, 
célját csakis Budapest belterületén 
való átutazással érhette, és sajnos, 
érheti el ma is. Ennek az átkát ta-
pasztaljuk, amikor — csak sugárvo-
nalak lévén — nem utazhatunk köz-
vetlenül pl. Újpestről Pestszenterzsé-
betre. 
A BSZKRT HÁROMÉVES T E R V E a k e -
rületeit közvetlenül összekötő több 
körvonalnak építését tervezi (pl. a 
Hungária-kőrúton és a főváros körül 
fu tó más útvonalakon) azért, hogy a 
régi hibákat kiküszöbölve ne kény-
szerítse belsőpesti utazásra azt, aki-
nek nem célja Pestre menni. E kör-
vonalak megépítése — figyelemmel az 
ugyancsak megépítendő gyorsvasútra, 
de az ú j városépítési tervektől füg-
getlenül — alig is kifejezhető megta-
karítást jelent majd az utasnak idő, 
tarifa, kényelem stb., tekintetében. 
A BSzKRT hároméves terve tehát 
csak egyetlen kérdést tekintve is gyö-
keresen szakít sok-sok évtized gyakor-
latával. De ez a hároméves terv másról 
is tanúskodik. Arról, hogy a nagyközön-
ség előtt még nem ismertetett meg-
annyi terv, szándék mellett mennyi 
segítőkészség mutatkozik a BSzKRT-
dolgozók részéről. Messzire vezetne, 
ha csak megközelítően pontos ada-
tokkal kellene szolgálnunk arról a 
számtalan apróbb-nagyobb jelentőségű 
javaslatról, ötletről, amellyel a BSzKRT-
dolgozók napról-napra csak azért je-
lentkeznek, hogy Budapest közúti for-
galma maholnap jobb, sokkal jobb 
legyen, mint amilyennek eddig elkép-
zeltük. KOPTA KAROLY 
IG A N Z és TÁRSA Vil lamossági-, G é p - , W a g g o n - és Hajógyár Rt. 
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Hll a Píto><zitoi&ze>li IC&zpúwt? 
A Pénzintézet i Központot 1916-ban a lap í to t ták . A mega lap í t á sá ra vonatkozó 
tö rvényt nagy v i ták előzték meg, m e r t azok, ak ik ellenezték az á l lam beavatkozásá t 
a magángazdaságba , élesen t á m a d t á k a Pénzintézet i Központ fe lá l l í tásáról szóló törvény-
javas la to t . Utólag megá l l ap í tha tó , hogy ez a vi ta volt Magyarországon az első össze-
csapás a l iberá l is magángazdá lkodás és az i rány í to t t gazdá lkodás hívei közöt t . 
A m ú l t b a n a felülvizsgálat képezte a Pénzintézet i Központ egyik fő fe lada tá t . 
E n n e k a pénzintézetek kezdetben önként vetet ték alá maguka t , m a j d az e r edmények 
a l a p j á n a tö rvény ezt a felülvizsgálatot kötelezőleg k i te r jesz te t te ; 1939 óta a P . K. 
m i n d e n bankot és t a k a r é k p é n z t á r t e l lenőriz . 
Ma is a Pénzintézet i Központ egyik legfontosabb fe lada ta a felülvizsgálat , melyet 
e cé l ra különlegesen kiképzet t , h i t e s könyvvizsgálói vizsgát te t t és fe lesküdöt t tiszt-
viselők, a revizorok, l á tnak el , h iva ta l i t i t o k t a r t á s mel le t t . Jelentéseik a l ap j án a P. K. 
a h i te leket igénybevevő vá l la la toka t el lenőrzi . A Revizori Osztály tevékenységének 
i r á n y a ke t tős : 
a) A pénzintézetek fe lülvizsgála ta a betevők é rdeke i t védi és így elsősorban 
annak megá l l ap í t á sá ra i r ányu l , vá j j on nem folyta tnak-e a bankok olyan pénzügyi 
pol i t ikát , amely ezeket az é rdekeke t veszélyezteti? 
b) A P. K. ál ta l gyakoro l t fe lülvizsgálat az ú j j áépü lő m a g y a r te rmelés t és a 
fo r in t é r t éká l l andóságá t h iva to t t megvédeni . Ez u tóbbi cél é rdekében a P. K. minden 
hi te l f e lhaszná lásá t e l lenőrzi és így ez az el lenőrzési tevékenység nemcsak a bankokra , 
h a n e m a legfontosabb i p a r á g a k r a is k i t e r j ed . A Revizori Osztály f e l ada t a t ehá t nem-
csak a hi te lek, főképpen célhi telek h o v a f o r d í t á s á n a k el lenőrzése, h a n e m az előzetes 
revízió is, í ehá t annak megál lap í tása , nem tör tént-e rosszhiszeműen, visszaélés szán-
dékáva l a h i te l igénylése. P. K. Revizor i Osztálya közha tóságoknak és h iva ta loknak 
(Gazdasági Fő tanács , szakminisz tér iumok) m i n d e n felülvizsgálat i ké rdésben rendelke-
zésére áll; a bankok á l lamosí tásával kapcso la tban szakembere i el lenőrzik az á l lamosí tásra 
k e r ü l ő bankok üzletvi telét . 
A h á r o m é v e s t e r v v é g r e h a j t á s á n a k s ikeréhez e lengedhete t len , hogy az ország 
m i n d e n b a n k j a , i pa r i és mezőgazdasági üzeme a Te rvh iva ta l á l ta l megál lap í tandó 
szempontok szer in t egybehango l j a tevékenységét . A T e r v h i v a t a l á l ta l engedélyezett 
h i te lek sz igorúan csak azt a célt szo lgá lha t ják , ame ly re fo lyós í t ta t tak , m e r t minden 
visszaélés h á t r á l t a t j a békebeli é le tsz invonalunk elérését . 
A gyakor l a t azt m u t a t j a , hogy a P . K. revizora i számta lan visszaélésre jönnek 
r á és ezér t m a m á r a hi te lvisszaélések nagy kockáza t ta l j á r n a k . 
A P. K. Bankosztálya végzi a nagy ál lami üzemek pénzkezelését, e l l á t j a egyes 
nagy közüzemek (pl. E lek t romos Művek, MAV, MASZ) c lear ingszolgála tá t , ami abból 
áll, hogy szabályos időközökben tö r t énő clearing-ülésein egyenlí t ik ki az ezek számláin 
fennál ló egyenlegeket ; a v idéki t a k a r é k p é n z t á r a k részére rendes , va lamint rendkívü l 
gyorsan és egyszerűen kezelhe tő ú. n. pos tahi te leket folyósít , k iu t a l j a a nagy cél-
hi te leket (nagy gabona- és t e rményfe lvásá r l á sok ra , bányáknak , NIK-üzemeknek; a köz-
el látási célhi te leket igénybevevő vá l la la tok részére készlelbejelentési kötelezettsé-
get í r elő). 
A P. K. bonyol í t ja le az Osztályscrsjátékot, foglalkozik köztisztviselői kölcsönök 
folyósí tásával , É r t ékpap í rosz t á lyán tör ténő é r t ékpap í rbe j f l en t é sek és letétbelielyezés a 
banká l lamos í tássa l kapcso la tos t echnika i munká l a toka t szolgál ják. A békeszerződésből 
származó kötelezet tségeink v é g r e h a j t á s á n á l pénzügyi e l lenőrzés t végez. 
A mezőgazdasági lakosság szempont jábó l legfontosabb fe lada tköre a különböző 
mezőgazdasági hi te lek, mint pl . szántás i hi tel , zöldhitel , az á l la tá l lomány fe l j av í tásá ra , 
a gyümölcsvédelem e lőmozdí tásá ra , t r a k t o r j a v í t á s r a , stb. i rányuló hi te lek, melyek 
folyósí tásánál kü lönös tekintet te l van a h á b o r ú s k á r t szenvedett gazdákra , va lamin t az 
anyagi eszközökkel még alig rendelkező ú j o n n a n fö ldhöz ju t t a to t t ak ra . A mezőgazdasági 
t e rmékek f e lvásá r l á sának e lőmozdí tását szolgál ják a bor fe lvásár lás i és gabona-, olajos-
magfe lvásá r lás i h i te lek , a k i s ipa r t segit ik a k is ipar i hi telek, a h á b o r ú b a n szenvedett 
vá ros i házak te tő jav í tásá t és r endbehozásá t célozza a tető- és lakáshelyreá l l í tás i kölcsön. 
A fegyverszünet i — va lamin t a Po t sdami Egyezmény és a békeszerződés gaz-
dasági vonatkozású rendelkezéseinek v é g r e h a j t á s á b a n a Pénzintézet i Központ szak-
tisztviselőinek közreműködéséve l a k o r m á n y z a t n a k ha t ékony támogatás t nyú j t . 
Állandó szaktisztviselői k i rendel t séggel t á m o g a t j a a Jóvátéte l i Hivatal t , egyes 
gazdasági vonatkozású ké rdések lebonyol í tásában. 
A m a g y a r k o r m á n y r a ezen szerződésekből h á r u l ó gazdasági kérdések lebonyo-
l í tásában é r tékes t ámogatás t n v u j t o t t a Pénzintézet i Központ rev izora inak közreműkö-
dése, akik a Jóvátéte l i Hivata l részére több m i n t 300 esetben végzett felülvizsgálat 
a l a p j á n n y ú j t o t t a k szakszerű t á jékoz ta tás t . 
A d e m o k r a t i k u s Magyarország gazdasági életének egyik pil lére, a boldogabb 
és gazdagabb jövőér t fo ly ta to t t h a r c b a n számottevő segítsége a d e m o k r a t i k u s vezetés 
a la t t álló Pénzintézet i Központ , melynek szerepe m á r most is m e g h a l a d j a az önkor-
mányza t i szellem a l ap j án megoldot t reviziós fe lada to t és szerepköre a m a g y a r gazdasági 
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О в о з м е щ е н и и у б ы т к о в 
ВАШ ЗОЛТАН 
Велики потери, понесенные Советским. Союзом во второй мировой войне. 
Ворвавшиеся фашистские орды уничтожили тысячи заводских, фабричных 
зданий, десятки тысяч жилых домов. 
Десятки тысяч километроз железнодорожных путей, дорог, средств поч-
товой и телеграфной связи были выведены из строя. Фашисты взорвали шахты, 
плотины, силовые станции и другие сооружения, находившиеся на оккупирован-
ной ими территории. Они забили и угнали в Германию десятки тысяч голов 
скота, отобранного у крестьян. Оккупанты увезли неисчислимое количество 
машин, тракторов, автомобилей, произведений искусства. Ценность всех этих 
убытков привосходит 128 миллиардов долларов. 
Ни с какой ценностью не сравнима потеря 8 миллионов советских граждан, 
погибших на полях сражения, на оккупированной территории и в германских 
и западно-европейских концентрационных лагерях. 
Потребуются годы напряженного, упорного труда советских людей, чтобы 
исчезли следы этих потерь. 
По сравнению с этими убытками, репарационные суммы необычайно малы, 
они смогут оказать лишь весьма незначительную помощь восстановлению хозяйстве 
страны. Однако точное, добросовестное выполнение поставок по возмещению 
убытков предоставляет нам возможность доказать лояльность по отношению к 
СССР, показать, что венгерская демократия связана навеки узами дружбы в 
сотрудничества с соседними народами. 
Выполнение репарационных обязанностей дает нам возможность доказать, 
что венгерская демократия, венгерские трудящиеся не имеют ничего общего с 
режимом Хорти, вовлёкшим нашу страну в войну против СССР, что они строят мост 
между нашей молодой демократической системой и Советским Союзом, который 
приведет к все более прочному экономическому и политическому сотрудничеству 
между нашими странами. 
Как мы уже указали выше, материальный ущерб, причиненный Советскому 
Союзу войной превышает 128 миллиардов долларов. Репарации, уплачиваемые 
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нашей страной в размере 200 миллионов долларов, — составляют менее двух 
тысячных этой суммы. 
Ясно, что уже при определении наших репарационных обязанностей, в 1945 
году, Советский Союз учел хозяйственные возможности нашей страны. Перед 
стабилизацией же венгерского финансового хозяйства СССР, как иззестно, для 
того чтобы облегчить положение и помочь нашей молодой демократии и труд-
ящимся Венгрии в восстановлении страны, рассрочил платежи по репарациям на 
восемь лет вместо установленных ранее шести, разрешив в то же время произ-
водить выплату в постепенно по годам возрастающих размерах, соответственно 
восстановлению хозяйства и увеличению производства. 
Однако эта обязанность заслуживает серьезнейшего внимания и пред-
ставляет значительную нагрузку для нашей экономики. Так в промышленном 
секторе выполнение наших репарационных обязанностей потребует ежегодной 
передачи продукции на сумму в 250 млн. пенге (по довоенному курсу). В 1938 
году вся наша промышленность произвела товаров приблизительно на 2400 млн. 
пенге. Однако для того, чтобы правильно оценить эти цифры, необходимо 
уяснить также и тот факт, что различные отрасли венгерской промышленности 
далеко не в равной мере участвуют в выполнении поставок по возмещению 
убытков. 
Большая часть нагрузки приходится на металлургическую и машинострои-
тельную промышленность, так-как стоимость продукции этих отраслей в 1938 г. 
не достигала 600 млн. пенге, наши обязанности по репарациям составляют 25°/о 
довоенной продукции металлургической и машиностроительной промышленности. 
С другой стороны, интересно сравныть стоимость поставок по репарациям 
с экспортом венгерской промышленности. В 1944 году ценность вывезенных 
товаров превзошла 600 млн. золотых пенге. Г. о. поставки по репарациям дос-
тигают
 1/4 экспорта 1944 г. 
Однако несомненно, что несмотря на тяжесть поставок по репарациям, 
они представляли для нас кроме морального удовлетворения еще и важные 
материальные, экономические преимущества. Эти преимущества яснее всего 
проявились в тяжелой промышленности. 
В каком положении находилась венгерская промышленность в 1945 г. после 
освобождения страны? 
Несколько раз подвергавшаяся разграблению, пострадавшая от бомбарди-
ровок, с разрушенными заводскими зданиями и огромной нехваткой машинного 
парка и рабочей силы, венгерская промышленность, достигшая признания уваже-
ния во всем мире, теперь подавала весьма мало надежд на восстановление 
производства. 
Заказы по репарационным поставкам дали ей первьщ толчок, необходимый 
для начала работы. Эти же заказы определили и направления, по которым должно 
было начаться восстановление производства. 
Характерно, что именно Советский Союз, которому мы причинили больше 
всего вреда, первым пришел нам на помощь — вначале продовольствием, а 
затем и промышленным сырьем — чтобы мы смогли пустить в ход промышлен-
ность. Следует также сказать, что СССР, как и в других областях строительства 
нашей народной демократии, в вопросах, связанных с выполнением поставок по 
возмещению убытков да и вообще с пуском и расширением производства, и 
сейчас повсеместно оказывает нам помощь. Знающие, наделенные организацион-
ными способностями, инженеры Управления по Венгерским Репарациям, которым 
было поручено наблюдение за выполнениям поставок, смотрят на выполнение 
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поставок, как на общее дело советского и венгерского народа н вместе с нами 
прилагают все усилия к тому, чтобы устранить все препятствия и трудности с 
путл повышения промышленного производства. 
Поставки по репарациям вынудили предприятия начать восстановление и 
ремонт заводских строений и оборудования, открыв этим самым возможность 
возобновления производства. 
В то же время именно репарации вынудили наши предприятия и власти 
восстановить в рекордные сроки внешнеторговые связи страны необходимые для 
приобретения промышленного сырья. 
И в этой области первым пришел нам на помощь Советский Союз. Начались 
поставки кокса и железной руды, по Дунаю прибыли первые русские корабли, 
так что через несколько месяцев накопились запасы, достаточные для пуска первых 
доменных печей. 
Поставки по возмещению убытков вынудили нас добиться при наличии лишь 
минимальных запасов, такого урожая, который, наряду с выполнением репарации 
в такой мере обеспечил промышленные центры страны, что могло начаться 
восстановление хозяйства страны, затем и осуществление трехлетнего плана. 
Однако кроме ускорения восстановления и пуска наших предприятий, 
выполнение репарационных заказов привело и к созданию ряда новых отраслей 
металлургической и тяжелой промышленности, выпускающих теперь товары, 
которые мы раньше импортировали с запада. Репарации вынудили, далее, венгерскую 
промышленность усовершенствовать технику производства до уровня требований 
современной науки в изготовлении ряда товаров, которые до войны отставали от 
требований мирового рынка. 
Благодаря поставкам по репарациям, венгерская тяжелая промышленность 
в изготовлении целого ряда товаров, заказы на которые составляли значительное 
число штук, перешла на серийное производство. Этот ценный в хозяйственном 
отношении метод производства до войны — из-за отсутствия крупных заказов — 
не мог развиться в сколько-нибудь значительных размерах. При переходе на 
серийное производство технические руководители наших предприятий многому 
научились у советских инспекторов, переняв их спокойный, обдуманный, чуждый 
бюрократизму, динамический и к тому же основательный и добросовестный 
.метод работы. 
Будет нелишне привести несколько конкретных фактов, иллюстрирующих 
вышесказанное: до войны Венгрия не имела на сколько-нибудь серьезного стан-
костроения В процессе выполнения поставок по возмещению убытков и эта от-
расль тяжелой индустрии получила серьезное развитие. Были созданы новые 
предприятия, старые же перешли на серийное производство самых современных 
обрабатывающих станков. 
Или возьмем другой пример. Завод Орион, чтобы исполнить репарационные 
заказы, оборудовал новый завод радиоизмерительных приборов. Теперь ои уже 
производит около двадцати типов приборов, употребляемых на передающих стан-
циях, причем все они соответствуют последним требованиям современной техники 
и выдерживают конкуренцию во всемирных масштабах. 
Третий пример: Венгрия до сих пор не производила 60-тонных вагонов 
для перевозки руды, Завод Ганз и Дъерекнй Вагоностроительный завод, с помощью 
советских инспекторов сконструировали особенно хорошо удавшийся тип такого 
вагона, который теперь уже изготовляется обоими заводами в серийном порядке • 
5 4 Ваш Золтан: О возмещении убытков 
Завод Ганз выпускает 30, а Дьерский Вагоностроительный 17—18 таких вагонов 
в месяц. Причем выпускаемые вагоны идут не только на возмещение убытков. 
Можно было бы перечислить еще целый ряд подобных примеров, доказы-
вающих благотворное влияние заказов по репарациям на нашу тяжелую промыш-
ленность. 
Ко всему этому следует еще добавить, что как раз недавно, во время 
произходивпшх в Москве торговых переговоров, мы смогли лишний раз убедиться 
о положительном влиянии поставок по репарациям на венгерско-советские торго-
вые связи. 
Теперь уже ясно, что поставляемие нами в процессе выполнения репараций 
паровозы нашего, отечественного типа, товарные вагоны, дизель-электрические 
мотовозы, плавающие краны, радиоприборы, отопительные устройства, радио-
станции и А. Т. С., электромоторы, станки, холодильники и оборудование молочной 
промышленности, опрыскиватели, садовые ножницы и другое сельскохозяйственное 
оборудование можно будет поставлять и после выполнения наших репарационных 
обязанностей. 
Во время продолжавшихся несколько недель торговых переговоров совет-
ские организации, которые были уполномочены произвести закупки, интересовались 
именно теми товарами, которые мы поставляли по репарациям и благодаря которым 
венгерская промышленность приобрела в Советском Союзе вовсе не плохую 
славу. В особенности это относится к производимым заводами Ганз дизельным 
мотовозам, вагонам, заводским оборудованием, которым удалось утвердить 
положительное мнение об изделиях венгерской тяжелой промышленности, показав 
высокое качество, надежность конструкции и обладение новейшими достиже-
ниями техники. 
Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что весьма серьезные 
тяготы репараций оказались в то же время со многих точек зрения полезными 
для нашей тяжелой промышленности. А это, в свою очередь, значит то, что 
облегчается выполнение репарационных обязанностей стране, являющихся столь 
тяжелым бременем для ее хозяйства, так как сверх необходимости установления 
дружеских связей с соседними народами — репарации в то же время оказывают 
значительную помощь восстановлению, обновлению, дальнейшему развитию нашей 
промышленности, а с ней и всей нашей хозяйственной жизни. 
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ВЕНГРИИ 
Формирование национального дохода 
под влиянием трехлетнего плана 
РЕЗУЛЬТАТЫ осуществления трехлетнего плана, как-то рост националь-
ного производства и повышения жизненного уровня народа — суммируются в 
данных национального дохода. Наряду с плановым направлением сельскохозяйст-
венного, горнорудного и промышленного производства можно предусмотреть п 
формирование основных факторов национального дохода. По плану националь-
ный доход Венгрии, — считая в форинтах, в 1938 году составлял 22,5 миллиардов, 
а в 1946/47 году — 14,7 миллиардов, в 1947/48 году должен достич 19 миллиар-
дов, в 1948/49 году — 22,4 миллиарда, а в 1949/50 году — 25,7 миллиардов фо-
ринтов. Следовательно в первом году трехлетнего плана надо достигнуть 84%, 
во втором — 99%, а в третьем — 114% национального дохода за 1938 год. Если-
же брать суммы национального дохода 1946/47 г. г., то в первом году надо 
достигнуть 29%, во втором — 52% и в третьем 74% — этой суммы. 
Стоимость брутто-продукции сельского хозяйства будет в годы выпол-
нения трехлетнего плана составлять соответственно 129%, 141%, 158% от уровня 
стоимости ее 1946/47 года и к концу трехлетнего плана составит 90°/о от уровня 
1938/39 года. После вычета сумм, израсходованных при производстве сельскохоз-
яйственных продуктов и изделий промышленности, а также расходов на аммор-
тизацию, чистый доход сельского хозяйства в годы выполнения 3-х летнего пла-
на составит соответственно 5,1, 5,7 и 6,4 миллиарда форинтов против 6,8 милли-
ардов форинтов в 1938/39 году и 4 миллиардов форинтов в 1946/47 году. Следо-
вательно в последний год трехлетнего плана чистый доход сельского хозяйства 
составит 162% от уровня 1946/47 года и достигнет 95% довоенного уровня. 
Стоимость брутто-продукции горнорудной промышленности и черной 
металлургии за годы трехлетнего плана составит 113%, 127% и 143% уровня 
1946/47 гога и в последний год на 34% превысит стоимость продукции 1938 года. 
Чистый доход от горнорудной промышленности и черной металлургии в годы 
трехлетнего плана составит соответственно 697, 700 и 835 миллионов форинтов, 
т. е. уже в первый год плана превысит довоенный уровень и к концу последнего 
года превысит его на 49%. 
Стоимость брутто-продукции заводской промышленности составит 135%, 
167% и 195% стоимости 1946/47 года и в последний год превысит уровень 
1938 года на 27%. Стоимость нетто-продукции сложится еще более благоприятно, 
так-как наряду в ростом производства будет уменьшаться часть, приходящаяся 
на расходы по аммортизации. Заводская промышленность в годы трехлетнего 
5 6 Трехлетний план Венгрии 
плана будет вкладывать в национальный доход 5,8, 7,2 и 8,5 миллиардов форинтов 
каждый год, против 6,5 миллиардов форинтов 1938 года и 4,1 миллиардов форитов 
1946/47 года. Т. е. вложения заводской промышленности в национальный доход 
к концу трехлетнего плана удвоятся по сравнению с нынешним уровнем и составит 
132% уровня 1938 года. 
Также значительно возрастут капиталовложения в кустарную промышлен-
ность. К концу трехлетнего плана они достигнут 166% нынешнего уровня и 
немного превысят уровень 1938 года. 
По сравнению с ростом производства продукции в меньшей пропорции 
растет торговля, т. к. значительная часть произведенных товаров, например товары, 
идущие на репарации — не попадают в торговый оборот. Это отчасти относится 
и к деятельности по перевозке товаров и к налогам, способствующим повышению 
цен. Стоимость квартирной платы и других факторов повышается только в 
меньшей мере. 
Повышение жизненного уровня в результате трехлетнего плана в материаль-
ном отношении определяется количеством произведенных благ, оставшихся для 
внутренного потребления. (Но надо заметить, что предусмотренные трехлетним 
планом капиталовложения на культурные и социальные цели, а также на здравохра-
нение, также в огромной мере содействуют росту жизненного уровня, несмотря 
на то, что этот рост невозможно оценить в цифровом выражении.) Мы получим 
стоимость благ, находящихся в распоряжении внутреннего потребления, если из 
указанного выше национального дохода — вычтем расходы государства и само-
управлений, стоимость благ, которые пошли на выполнение международных 
обязанностей и сумму капиталовложений. Расходы по амортизации не нужно 
вычитать потому, что мы эти расходы уже учли при определении стоимости 
нетто-продукции отдельных отраслей производства. Влияние экспорта можно не 
учитывать, так-как мы будем поддерживать равновесие нашего внешне-торгового 
баланса и вывезенные товары будут заменяться товарами импорта. Теоретически 
стоимость экспортного товара надо было-бы вычесть из национального дохода, 
т. к. сюда входят также товары, которые определенное время не пойдут на пот-
ребление. Но разкзр роста запасов зависит от многих различных факторов и 
поэтому их трудно определить численно. Стоимость запасов товаров можно 
приблизительно оценить в 3 миллиарда форинтов, но она может быть значительно 
больше или меньше. То, что мы не учитываем этот фактор, это с точки зрения 
роста жизненного уровня не означает большой ошибки, так-как в конечном 
счете все запасы товаров идут прямо или косвенно на цели потребления и темп 
их использования определяется покупательной способностью населения. 
Среди сумм, которые необходимо вычесть из национального дохода, сумма 
деловых, не имеющих характера капиталов, расходов государства и других 
общественных учреждений за годы трехлетнего плана будут ниже уровня 1938 
года. Об'ясняется это тем, что в 1938-м году — в первый год, так называемого 
миллиардного плана — деловые расходы государства составляли относительно 
очень большую сумму — 2,8 миллиардов форинтов. На основании поступивших 
до сих пор данных с 1946/47 году такого рода расходы составят 1,6 миллиардов 
форинтов. В годы плана, эти расходы будут постепенно роста, т. к. настоящие 
суммы не покрывают всех необходимых расходов в той области. Наши расходы, 
вытекающие из международных обязанностей, сократятся по сравнению с нынеш" 
ним уровнем вследствпи ликвидации расходов на содержание оккупационных сил, 
57 Трехлетний план Венгрии 
но в дальнейшем они снова возростут вследствии прогрессивного распределения 
репарационных поставок. 
В главе капиталовложений фигурируют расходы по плану. Надо вычесть 
из национального дохода и рост поголовья скота, так-как при определении 
национального дохода, это уже было учтено, причем учтенный таким образом 
скот не будет зарезан. 
После вычета всех этих сумм, стоимость товаров внутреннего потребления 
составит — исходя из потребительских цен на январь 1947 года — соответственно 
14, 16,6 и 18,9 миллиардов форинтов в каждый год плана, против 18,3 миллиарда 
форинтов в 1938 году и 11 миллиардов форинтов в 1946/47 году. То-есть к 
концу третьего года стоимость товаров потребления на 3°/о превысит уровень 
1938 года, и каждый год будет возрастать, соответственно на 27°/о, 51%, 72%, по 
сравнению с 1946/47 годом. Но жизненный уровень трудящегося крестьянства, 
рабочих и интеллигенции необходимо повышать в еще большей мере, путем более 
справедливого распределения общественного бремени. 
Вместо потребительских и оборотных налогов, которые непропорционально 
ложатся на плечи людей, имеющих маленький доход, надо ввести прямые подо-
ходные налоги с каждого лица. Обложение налогами имущества и плановый заем 
также служат сокращению больших доходов и освобождению от бремени малень-
ких людей. Такими способами можно и надо добиться того, чтобы реальный 
доход трудящихся к концу плана поднялся на 80%, по сравнению с настоящим 
положением. 
Реальный доход с точки зрения крестьянства, определяется размером 
денежного дохода, полученного от реализации продуктов и скота вывезенных на 
рынок. С точки зрения рабочих и служащих реальный доход определяется 
отношением между номинальной зарплатой и.расходами на существование. Но, 
естественно, что у крестьянства реальный доход растет в результате роста 
урожая, а у рабочих и служащих в случае улучшения условий труда. Учитывая 
эти факторы надо устанавливать цены и жалование так, чтобы между всеми 
слоями трудящихся справедливо распределялись результаты усилий, приложенных 
для осуществления трехлетнего плана. В истории венгерской национальной 
экономии беспримерно такое огромное улучшение жизненного уровня за такой 
короткий срок. В осуществлении трехлетнего плана каждый может принять 
« 
участие с уверенностью в том, что за трудом последуют и его плоды. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































66 Таблицы — приложения к трехлетнему плану 
Формирование национального дохода Венгрии за 
три плановых года его и сравнение с национальным 
доходом за 1938 и 1946 47 г. г. 
Источники национального 
дохода 
19381) 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 
в млн, форинтов (цены января 1947 г.) 
4 
С т о и м о с т ь сельскохозяй-
ственной продукции брутто 
10.266 5.760 7.248 8.015 8 .968 
Увеличение поголовья скота 
168 182 297 359 462 
Продукция всего  10.434 5 .942 7 .545 8 .374 9 .430 
Израсходованная сельско-




 . . . .. 410 254 319 377 442 
Амортизация машин и ин-
вентаря  90 67 97 114 134 
1. Доля сельского хозяйства в 
национальном д о х о д е нетто 6.820 3.964 5.115 5.699 6.418 
Стоимость брутто продук-
ции горно-рудной промыш-
ленности и черной метал-
лургии — - — 1.153 1 .083 1.229 1.370 1.545 
Израсходованные материалы
2 
495 385 434 486 560 
Амортизация оборудования 84 63 98 114 132 
2, Доля горно-рудной про-
мышленности и черной ме-
таллургии в национальном 
д о х о д е нетто . . . 574 635 697 770 853 
Стоимость брутто продукции 
заводской промышленности 
и производства электро-




2 6.637 4 .453 5 .822 7 .169 S.344 
Амортизация оборудования 
404 252 292 328 362 
1
 У сельского хозяйства вместо данных за 1938 г. приводятся данные 
за 1938/39 г. 
* Включая расходы по эксплоатации. 
Таблицы — приложения к трехлетнему плану 67 
) 
Источники национального 
19381) 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 
дохода 
в млн, форинтов (цены января 1947 г,} 
3. Доля заводской промыш-
ленности и производства 
электроэнергии в националь-
ном доходе нетто  
6.516 4.107 5.819 7.205 8.457 
4. доля кустарной промыш-
ленности ... ... ... 3.229 2.062 2.509 3.003 3.445 
5. торговля  2.210 1.408 1.786 2.141 2.477 
6. Перевозки .„ 728 463 609 714 819 
7. Налоги, вкалькулированные 
в цены  
1.546 1.350 1.712 2.053 2.375 
8. Пользование квартирами 674 650 667 701 719 
9. Прочие источники ... ... 220 102 115 128 142 
Национальный доход итого 22.517 14.741 19.029 22.414 25.705 
1938 = 100 100.0 65-5 84'5 99-5 114-2 
* 
1946/47 = 100 
— 
110-0 129*1 152*1 174*4 
1
 У сельского хозяйства вместо данных за 1938 г. приводятся данные 
за 1938/39 г. 
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Распределение покрытия капиталовложе-

















Сумма капиталовложений в млн. форинтов 
1947/48 
Сельское хозяйство . . . 579 4 476Ю 34'7 27-1 41*6 
Промышленность  554-0 417*9 43-9 Зб'З Г4 545 
Транспорт  427-3 328-3 75-9 6-2 24 14*8 
Строительство  235-3 104-3 115-1 — 5'4 105 
Итого: 1796-0 1326-5 269-6 42-5 36-0 1214 
1948/49 
Сельское хозяйство  6510 431-9 66-3 67 6 85'2 
Промышленность  599-0 418-2 68-0 44-5 1*7 66-6 
Транспорт  560'0 439-4 903 8 6 42 17-5 
Строительство  375 0 148-6 179-7 — 169 298 
Итого:  2185*0 1438*1 404*3 53-1 90-4 199*1 
1949/50 
Сельское хозяйство .. . 769'6 450-1 96-1 113-3 110-1 
Промышленность  592 0 403-1 46-6 49 2 2 1 910 
Транспорт — — 688-7 537-5 117'8 6 3 6 0 211 
Строительство  553-7 231'6 24Г2 — 32 7 48-2 
Итого:  2604*0 1622-3 501-7 55*5 1541 270-4 
За три года всего: 
Сельское хозяйство . . . 2000-0 1358.0 1971 208-0 236-9 
Промышленность  1745*0 1239-2 1585 130-0 5*2 2121 
Транспорт . . . . 1676-0 1305-2 284.0 2Г1 12-3 534 
Строительство  1164-0 484 5 5360 — 55.0 88-5 
Итого: ... . . . 6585-0 4386-9 1175-6 1511 280*5 590-9 
1
 В этой рубрике указаны капиталовложения муниципальных органов 
управления и органов общественного страхования. 
1
 В этой рубрике указаны ожидаемое участие Советского Союза через 
капиталовложения так называемых венгерско-советских смешанных предприятий 
(предприятий, основанных на основе венгерско-советского экономического сог-






Központ: V., József Attila-utca 2-4 
Sürgönycím: „Commerz" X- Telefon: 184-970, 184-980, 184-888, 184-476 \ 
Alapítva 1841-ben 
Különleges rendeltetésű osztályok: 
Külkereskedelmi ügyek osztálya. 
Behozatali, kiviteli és árukompenzációs 
ügyekben ad felvilágosítást és útmutatást. 
Házkezelési osztály. 
Budapesti és vidéki házak kezelését intézi. 
367, 368, 369 
mellékállomások 






Bartók Béla-úti fiók 
Belvárosi fiók . . 




Lövölde-téri fiók . 
Nádor-utcai fiók . 
Óbudai fiók . . 
Rákóczi-úti fiók . 
Széna-téri fiók 
Szent István-körúti fiók 
Tolbuchin-körúti fiók . 





14. Telefon: 854 és 853 
117. Telefon: 132 
7. Telefon: 805 és 363 
21. Telefon: Újpest 349 
A bank leány intézetei az ország valamennyi jelentősebb piacán 
fejtenek ki bankári tevékenységet. Ezek útján ügyfeleink vidéki forgalmu-
kat díjmentesen bonyolíthatják le. 
Budapesti f iókok: 
XII., Alkotás-utca 29. Telefon: 160—247 
VI., Andrássy-út 21. Telefon: 426—548 
V., Bajcsy-Zs.-út 74. Telefon: 325—763 
VIII., Baross-utca 112. Telefon: 136—398 
XI., Bartók B.-út 13. Telefon: 258—192 
IV., Somogyi B.-út 2. Tel.: 189—010 
II., Fő-utca 4. Telefon: 160-—148 
VII., Erzsébet-krt 26. Telefon: 223—828 
IX., Ferenc-körút 13. Telefon: 139—988 
VIII., József-körút 53. Telefon: 136—047 
VII., Lövölde-tér 7. Telefon: 228—620 
V., Nádor-utca 28. Telefon: 123—298 
III., Flórián-tér 10. Telefon: 162—185 
VII., Rákóczi-út 84. Telefon: 425—776 
II., Széna-tér 7. Telefon: 163—718 
V., Szt. István-krt. 10. Telefon: 123—997 





Polgári Légiforgalmi Rf 
Utas-, poggyász-, áru-
és postaszállítás a vi-
lág minden részébe. 
Utas- és á r u s z á l l í t ó 
különrepülőgépek. Légi-
taxi és reklámrepülések 
U t a s f o r g a l o m * 
M A S Z O V L E T UTAZÁSI IRODA 
Budapest, V., Dorottya-u. 7. Tel.: 180-990, 187-526 
Á r u f o r g a l o m : 
M A S Z O V L E T FUVARIRODA 
Budapest, V., Dorottya-utca 9. Telefon: 38A-183 
VII 
F a s z é n 
KÖZPONT 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
BUDAPEST, V., 





M O L N Á R G Y U L A 
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 
BUDAPEST, V., ZRINYI-UTCA 1. 
Száll í t a vi lág minden részébe 
М О Л Ш П Е Д 
Ю Л И Й М О Л Н А Р 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я ТРАНСПОРТНАЯ Ф И Р М А 
Б у д а п е ш т , V - й р - н , 
у л и ц а З р и н и 1. 
П Е Р Е В О З И Т Т О В А Р Ы В ЛЮБОЙ П У Н К Т М И Р А 
VIRÁG ISTVÁN Kfh 
E X P O R T - I M P O R T 
Budapest, XII., Hieronymi-u. 26 
Te le fon : 256-621 
Sürgönye im: V I R Á G E X 
В и р а г И ш т в а н А . О . 
Экспорт—Импорт 
Будапешт 












Általános Szál l í tmányozási Rt 
B u d a p e s t , V. , Bajcsy-Zsilinszky-út 18 




Pollák B. és Társa 
Csomagexpress forgalma 
Bármely küldemény 50 kg súlyig az 
ország összes nagyobb városaiba fel-
adástól számítva legkésőbb 36 órán 
belül kézbesítve, csomagokat díj-
mentesen háztól elszállítjuk 
K o c s i r e n d e l é s 129-128 telefonon 
Megjeleni a 
Gazdasági, Pénzügyi 
B B S B g n H B H n n H n a 
és Tőzsdei Kompasz 
• n H H ^ H B H O B H H B 
I. köíeie 1947—48. évre 
XX. évfolyam 
Szerkeszti: 
KALLÓS J Á N O S 
Az I. köiei ierjedelme 500 oldal 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V., Nádor-utca 12. 
Hazai Fáslisffonő- és 
Szövőgyár Részvénytársaság 
Budapest 
G y á r : 
IX., Soroksári-út 164. Tel.: 135-763, 136-966 
V á r o s i i r o d a : 
V., Bécsi-utca 8. szám. Telefon; 185-774 
Gyártmányai : 
Férfi és női finom gyapjú 
és kártolt szövetek és gyapjúfonalak 
S ü r g ö n y c í m : KAMMGARN 
X 
K I S P E S T I 
S E L Y E M S Z Ö V Ő G Y Á R 
SCHIEL TESTVÉREK R.T. 
K Ö Z P O N T I I R O D A : 
BUDAPEST VI, ANKER-KÖZ 1 
TELEFON: 427-168 
G Y Á R T E L E P : KISPEST, SZAPÁRY-UTCA 7-9 
TELEFON: 183-736 183 737 
K Ü L Ö N L E G E S 
S E L Y E M S Z Ö V E T E K 
G Y Á R T Á S A 
ZSOLT BÉLA 





A MAGYAR KOMMUNISTA 
PÁRT K Ö Z P O N T I LAPJA 
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST VIII., 3ÓZSEF-KÖRÚT 5. 
T e l e f o n : 1 3 8 - 3 7 8, 1 3 8 . 3 8 2 
Havi e lőf izetés ára 
8 . — f o r i n t 
Bátorf harcos, követ-
kezetes, Híranyaga a 
legfrissebb. R i p o r t -
j a i a l e g j o b b a k ! 
STJOÍOÍISCUS 
DEMOKRATIKUS NAPILAP 
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST VIII., JÓZSEF-KÖRÚT 5. 
T e l e f o n : 1 3 8 - 3 7 8, 1 3 8 - 3 8 2 
XI 
PAMUTTEXTILMÜVEK RT. BAUMWOUTEXTILWERKE Л. G . 
Budapest 112 Postafiók — P o s t f o c h О Távirati cim : Patem • Telefon: 258-870, 258-879 
BUDAPEST, XI., FEHÉRYÁRI-ÚT 62. Gyárt: Cordbársonyt, Duvetint, Covercoot 
КОМБИНАТ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ 
Будапешт, 112 почт, ящик 
Телеграфный адр. ПАТЕМ Телефон: 258-870, 258-879 
Б У Д А П Е Ш Т X I - Й Р - Н , П Р О С П . Ф Е Х Е Р В А Р И 62 
ПРОИЗВОДИТ ВЕЛЬВЕТ, ДЮВЕТИН, КОВЕРКОТ 
Nemzetközi Külkereskedelmi Rt 
Budapest, IV, Veres Pálné utca 10 
T á v i r a t c í m : E x t e r . T e l e i o n : 182-820* 
Export — ImDort — Kompenzáció 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ В Н Е Ш Н Е Й ТОРГОВЛИ 
Будапешт, IV-й р-н, уi. Вереш Палпе К) Телефон : 182-827 
Телеграфный адрсс ЭйСТЕР ЭКСПОРТ — ИМПОРТ — КОМПЕНСАЦИИ 
STANDARD 
VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁVBESZÉLŐ-, TÁVÍRÓ- ÉS 
RÁDIÓBERENDEZÉSEK GYÁRA 
BUDAPEST XI., FEHÉRVÁRI-ÚT 70. SZÁM 
G Y Á R T M Á N Y O K : 
Telefonok, telefonközpontok, vivőfrekvenciás 
berendezések, távírók, távkábelek, r á d i ó -
b e r e n d e z é s e k , kondenzátorok, fázisjavító 
kondenzátorok, mérőberendezések 
DASAG B B legújabb, december l-én meg-jelent számának tartalma: 
Jócsik Lajos.- Kossuth-tól a bankok államosításáig. Vajda Imre: 
A hároméves terv gyakorlati kérdései. Horváth Béla: A szövet-
kezeti törvény mérlegjogi rendelkezései. Aschner Pál: A magyar 
papírgyártás problémái. Facsádij Kálmán.- Hároméves terv és 
a külkereskedelem. 
ROVATOK: 
Világgazdasági krónika: Az osztrák stabilizáció. (Sándor Pál.) 
Hároméves terv: Irányelvek a tervmegbizottak működéséhez. — 
Szakirodalom. — Adóügyek. — Szociálpolitika. — Üzemgazdaság. 
£ z t U v a t z a A m t á U a ! 
Sayers-Kahn; 
nagy összeesküvés 
olyan érdekes, hogy izgalmas eseménye, meglepetései, ötletei, 
detektívregényre emlékeztetnek. Pedig az élet diktálta ezt a 
történetet. Valóság minden szava, a Szovjetúnió elleni össze-
esküvések története,. 1917-től napjainkig. 
Szikra kisdás Ára fűzve 33.— Ft., kötve 43. Ft. 
A S Z E R V E Z E T T REK/ 
PROPAGANDA 
YILERZSÉBET K R T . 4 5 







M I N D E N F A J T A R E K L Á M M U N K A 
T E R V E Z É S E ÉS K I V I T E L E Z É S E : 
K I S G R A F I K Á T Ó L A K I Á L L Í T Á S I 
P A V I L L O N I G , D I A P O Z I T Í V T Ő L 
A H A N G O S R E K L Á M I G , R I -
P O R T K É P T Ő L A M Ű S Z A K I FEL-
V É T E L I G . TELJES R E K L Á M K A M -
P Á N Y O K M E G S Z E R V E Z É S E ÉS 
V É G R E H A J T Á S A 
XIII 
A világ minden részén léiesíieii összeköttetéseivel, 
belgrádi, varsói, prágai, bruxellesi, zürichi, római 
saját képviseleteivel a 
Keleteurópai Kereskedelmi 
BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCA 28 
Teleion: 129-450*, 129-490* Sürgönyeim: KELIMPEX Budapest 
készséggel áll a magyar e x p o r t és i m p o r t szolgálatában 
U I C 70 V i l i " MAGYAR-SZOVJET NYERSOLAJ RT. f f m B i ö L U W H L Budapest, V., Sient István-körút t t . 
Export-import Távirati cím: „Haszovol" Budapest — Autóbenzin, autóolaj 
Tel . : 127-330 és mindenfajta ásványolajtermék f o r g a l o m b a h o z a t a l a 
^ ^ ^ Q Q 3 Q y j í í B E H T E P C K O - C O B E T C K O E H E < Í > T H H O E A . O . 
By^aneniT, V-S p-H, — 6yjibB. CeiiT HuiTBaH 11 
SKCnopT-Hf l inopT Te;ierpa$HbiS a^pec : „MACOBOJI" BY^AIIEIIIT 
ITpo^aaca aBTo6eH3ima, CMa3oqribix Maceji H BceB03M0aaïbix Hec|)Tenp0,nyKT0B 
75 éve 
a magyar dolgozók 
újsága a 
N É P S Z n V H 
a Szociáldemokrata Párt 
k ö z p o n t i l a p j a 
r r 
T A I E K O Z T A T , 
IRÁNYT M U T A T ! 
A sötétség ellen küzd a 
Ki tűnő belföldi- és kül-
földi h í r szo lgá la t ! 
Eredet i riportok, beszá-
molók, leleplezések 
Vedd! Olvasd! Terjeszd! 
XIV 
CREDITANSTALT-BANKVE REIN 
M A G Y A R O R S Z Á G I F I Ó K T E L E P E 
B U D A P E S T , V . , N Á D O R - U . 4 
Telefon: *184 960 Sürgönyeim: „Bankverein" 
GOLDSTEIN NÁNDOR 
Budopest, I V . Petőfi Sóndor-u 11 
Telefon: 187-049, 181-640 
Táviratcím : G o ' d e x , Budapest 
Export- Import 
export-import 
Levelezés : angol, francia, 
orosz, német, csehszlovák 
OJ MAGYARORSZÁG 
a világpolitika és a magyar 





CÄeHeae^bHHK, ocBemaiomnH Bonpocw 
MeÄayHapoAHofi no^H-rmai H H H T E ^ E K -
TyajIbHOH Ä H 3 H H B E H R P H H 
rioA peflaKqHCH 
B O ^ Ü H Ä A P H B A H A 
tmbàtic 
a tökéletes autópneu 
XV 
n MAGYAR KÜLFORGBLMI RT. S 5 Ä ! 
Ü z l e t á g a i : 
EXPORT 
növényi olaj, mezőgazdasági termé-
kek, gyümölcspulp, konzervek stb. 
IMPORT 
gyapot, gyapjú, műselyem, nyersbőr, 
vegyi anyagok, műszaki cikkek, fa, 
gyarmatáru, vetőmag stb. 
Budapest. Harmincad-u. 6. • Tel : 187-800, 187-223, • Sürgönycím: Kuelforg. 
Részvénytársaság Villamos 
és Közlekedési Vállalatok Számára 
Budapest, V., Nádor-utca 12 
Telefon; 12é-730 
A g r á r - I n d u s t r i a Részvénytársaság 
Bpest, V, Perczel Mór-u. 4. T.: *120-690. Távirati cím: lndropa, Budapest 
Mindennemű mezőgazdasági termény és termék 
behozatala és kivitele 
Á K i ^ H O H e p H a a K O M n a H M A r p a p - H H ^ y c T p E a 
By^aneniT, 5-h p-H, y j . IIepn,eji Mop, 4 
TejieaoH : 120-690* Tejierpa^Htifi a^pec: lÍH^pona 
B b 0 3 H B H B 0 3 BCeB03M02EHHX npOjyKTOB CejBCKOrO X03ffHCTBa 
KÖZGAZDASÁG 
a gazdasági demokrácia heüíapja 







ÚJ MAGYAR KÖNYVKIADÓ 
Ú J D O N S Á G A I 
Makarenko: 
Az új ember kovácsa 
Fordította: Lányi Sarolta, Várkonyi Hilde-
brand előszavával. 
A legnagyobb könyvsikerek egyike. 
2 kötet ára fűzve 48.—; kötve 60.— forint. 
Frolov : Az új élettan csodái 
32 oldalas műmelléklettel. Hogy alkalmaz-
zák a gyakorlatban Pavlov és intézete cso-
dálatos eredményeit. 
Ára fűzve 22—; kötve 28.— forint. 
Perényi Imre: 
Városépítés a Szovjetúnióban 
Műnyomó papíron nyomott, gazdagon il-
lusztrált könyv, egyaránt értékes szakem-
b e r n e k , valamint a művelt nagyközönség 
számára. 
Ára: fűzve 40.—; kötve 50.— forint. 
Maximov: Hogyan küzdjünk az aszály 
ellen 
Molodcsikov : 
Az ember átalakítja 
-
UÚ, iní'TCl a növények természetét 
UU.: * c 
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